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Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T CEE 








Klasse 2 A O M 
TOTAL GENERAL INSGESAMT 
BOVINS 
OVINS ET CAPRINS 
PORCINS 
V O L A I L L E DE BASSE COUR. . . . 
CHEVAUX ANES MULETS 
ANIMAUX V IVANTS N . D . A 
TOTAL OU GROUPE 
V IANDE DE BOVINS 
VIANDE OVISS ET CAPRINS . . . 
V IANDE DE PORCINS 
V O L A I L L E S MORTES BASSE COUR . 
V IANDE DE L*ESPECE EOUINE . . 
ABATS COMESTIBLES 
VIANDES ET ABATS COMEST.NDA . 
TOTAL DU GROUP·" 
JAMBON,BACON,PORC,SECH.SAL.FUM 
V I A N D E S , A B A T S , S E C . S A L . F . N D A . 
TOTAL DU GROUPE 
EXTRAITS ε JUS OE V I A N D E . . . 
SAUCISSES ET S I M . O E V I A N D E , E T C 
PREP.CONSERVES DE V I A N D E . . . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
L A I T CONCENTRE L 10.011 PATEUX. 
L A I T CONCENTRE SOLIDE . . . . 
L A I T ET CREME DE L A I T FRAIS . 
TOTAL DU GROUPE 
BEURRE 
FROMAGE ET C A I L L E B O T T E . . . . 
OEUFS 0*OISEAUX 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
POISSONS F R A I S REFR IG.CONGELES 
POISSONS CONSERVES SIMPLEMENT 
CRUSTACES E T C , F R A I S , C O N S . S I M P L 
TOTAL DU GROUPE 
PREP.CONSFRV.POISSONS Ü CRUST 
TOTAL DE LA O I V I S I O N . . . 
FROMENT FT METEIL 
R I Z EN P A I L L E OU NON PELE . . 
R I Z P E L E , G L A C E , B R I S E 





CEREALES N D A 
TOTAL DU GROUPE 
SEMOULE ET F A R I N E DE FROMENT. 
SEMOULE,FARINE,AUTRES CEREALES 
FLOCONS P F R L E S , P R E P . P E T I T D E J . 
MALT MEMF TORREFIE 
PATES AL IMENTAIPES 
PRODUITS BOULANGERIE B I S C U I T E R 
P R E P . A L I M E N T . B A S E CEREALES NDA 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA n l V I S I O N . . . 
RINDER 




LEBENDE TIERE A . N . G . . . 
SUMME DER GRUPPE . . 
RIND­UNQ K A L B F L E I S C H , F R I S C H . 
SCHAF­UND Z I E G E N F L E I S C H , F R I S C H 
S C H W E I N E F L E I S C H , F R I S C H . . . . 
HAUSGEFLUEGEL GESCHLACHTET,USW 
FLE ISCH VON E I N H U F E R N , F R I S C H . 
GFNIESSBARER SCHLACHTABFALL . 
FLE ISCH GENIESSB/ABFALL A . N . G . 
SUMME DER GRUPPE 
SCHINK/SCHWFL,GETR,GESALZ .GER. 
A N D . F L E I S C H USW.EINFACH ZUBER. 
SUMME DER GRUPPE 
FLEISCHEXTRAKTE U . ­ S A E F T E . . 
WUERSTE U.DGL.AUS FLE ISCH,USW. 
A N D . F L E I S C H Z U B E R E I T . t KONSERVF 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
KONDENSMILCH 
TROCKENMILCH 
MILCH UND RAHM,FRISCH . . . . 
SUMME DER GRUPPE 
BUTTER 
KAESF UND QUARK 
VOGELEIER 
SUMME 3ES ABSCHNITTS . . . 
F I S C H , F R I S C H 
■=ISCH,EINFACH HALTBAR GEMACHT 
KREBS­UND WEICHTIERE 
SUMME DER GRUPPE 
FISCHZUBEREITUNGEN U . KONSERVF 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
WEIZEN UND MENGKORN 
R E I S , A U C H ENTHUELST N. BEARB. 
R E I S , G E S C H L , G L A S , B R U C H R E I S . . 






SUMME DER GRUPPE 
GRIESS UND MEHL AUS WEIZEN. . 





AND.MAHRUN3SMITTEL A .GETREIDE 
SUMME DER GRUPPE 












0 4 8 . 1 
0 4 8 . 2 
0 4 8 . 3 
0 4 8 . 4 
0 4 8 . 8 
0 4 8 
04 
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62 027 551 209 303 436 
0 0 1 . 1 
0 0 1 . 2 
0 0 1 . 3 
0 0 1 . 4 
0 0 1 . 5 
0 0 1 . 9 
0 0 1 
0 1 1 . 1 
0 1 1 . 2 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 4 
0 1 1 . 5 
0 1 1 . 6 
0 1 1 . 8 
O U 
0 1 2 . 1 
0 1 2 . 9 
012 
0 1 3 . 3 
0 1 3 . 4 
0 1 3 . 8 
0 1 3 
O l 
0 2 2 . 1 
0 2 2 . 1 
0 2 2 . 3 
0 2 2 
0 2 3 . 3 
0 2 4 . 3 
0 2 5 . 0 
0 2 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 3 
0 3 1 
























1 1 8 0 
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3 1 7 
130 
447 
« 2 3 
710 
726 




3 5 7 
835 









7 2 1 







6 4 6 
802 
560 
4 7 1 
479 











2 3 5 














6 7 7 
27 
1 1 1 
6 
1 4 5 
9 7 
2 0 6 
79 




ι ο ί 
15 
117 







9 0 1 






9 4 1 
59 4 
8 7 1 




2 6 1 
6 6 7 
422 
3 1 4 




6 8 8 










































9 2 7 
0 3 1 
3 6 6 
4 4 6 
502 








2 0 1 
364 
995 
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. 2 
2 33 
3 2 0 
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2 1 4 
3 8 1 
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4 7 0 
0 0 1 
199 
2 0 0 
3 Ubi 
6 0 3 1 
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1) Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
V Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegl iederten Einfuhren (DIVERS) 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre Valeurs ­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T CEE 








Klasse 2 AOM 




RAIS INS FRAIS 
NOIX NON OLEAGINEUSES . . . . 
AUTRES FRUITS FRAIS NDA . . . 
TOTAL DU GROUPE 
FRUITS SECHES OU DESHYDRATES. 
FRUITS,ECORCES,PLANTES CONFITS 
PUREES,PATES,CONFITURES,ETC . 
JUS FRUITS/LEGUMES,NON FERMENT 
FRUITS EN CONSERVATION P R O V I S . 
FRUITS AUTR.PREP/CONSERVES. . 
TOTAL DU GROUPE 
POMMES DE TERRE 
LEGUMES A COSSE SECS 
TOMATES FRAICHES OU R E F R I G . ? 
AUT.LEGUMES FRAIS OJ » E F R I G . . 
LEGU.PLANT.CONG.OU CONSFR.PROV 
VEGETAUX ALIMENT.HUMAINE NDA. 
TOTAL DU GROUPE 
LEGUMES ET PLANTES DESSECHEES 
FARINES SEMOUL.DE LEGUM/FRUITS 
LEGUM.PL ANT.PREP/NDA CONSERV. 
TOTAL OU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
SUCRES BRUTS 
SUCRES RAFFINES 
MENASSES MEME DECOLOREES. . . 
MIEL NATUREL 
AUTRES SUCRES,S IROPS,SUCC.MIEL 
TOTAL DU GROUPE 
CONFIS.SUCRER IES,SANS CACAO . 
TOTAL ΠΕ LA D I V I S I O N . . . 
CAFE 
EXTRA ITS,ESSENCES,PREP.­CA FE. 
TOTAL DU GROUPE 
CACAO EN FEVES FT BRISURES. . 
CACAO EN POUDRE NON'SUCRE . . 
BEURRE ET PATE DE CACAO . . . 
TOTAL DU GROUPE 
CHOCOLAT ET PREP.AU CACAO . . 
THF 
MATE 
TOTAL DU GROUPE 
POIVRE PIMENTS 
AUTRES EPICES 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
F O I N ET FOURRAGE VERTS OU SECS 
SONS REMOULAGES ET RES ID S IM, 
TOURTEAUX ET RESIDUS S I M . 
POUDRES DE VIANDE ET POISSON 
DECHETS ALIMENTAIRES ETC,NOA 
TOTAL DU GROUPE 
SAINDOUX,GRAISSE DF V O L A I L L F S 
MARGARINE,S P I I L I SAINDOUX,ETC 
TOTAL DU GROUPE 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
TOTAL DE LA SECTION . . . . 
APFELSINEN,CLEMENTINEN,USW. . 
ANDERE ZITRUSFRUECHTE . . . . 
BANANFN,FRISCH 
AEPFEL .FR ISCH 
WEINTRAUBEN,FRISCH 
NUFSSE,NICHT ZUR OELGEWINNUNG 
ANDERE FRUFCHTE,FRISCH A . N . G . 
SUMME DER GRUPPE 
TROCKFNFRUECHTE 
FRUECHTE.USW.M.ZUCK.HALTB.GEM. 
KONFITUEREN U.MARMELADEN. . . 
FRUCHT/GEMUESE SAEFTE.N.GEGOREN 
FRUECHTE,HAL8KONSERVIERT. . . 
FRUECHTE,AND.ZUBEREITET USW. . 
SUMME DER GRUPPE 
KARTOFFELN 




PFLANZL.NAHRUNGSMITTEL A . N . G . 
SUMME DER GRUPPE 
GEMUESE/KUECHENKR.GETROCKNET. 
MEHL U.GRIESS V .GENUESE,USW. . 
GEMUESE/KUECHENKR,ZUBEREITET. 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 




AND.ZUCKER,S IRUPE.KUNSTHONIG . 
SUMME DER GRUPPE 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT. 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
KAFFEE UND KAFFEEMISCHUNGEN . 
KAFFEEAUSZUEGE/FSSENZEN.USW. . 
SUMME DER GRUPPE 
KAKAOBOHNEN UND BRUCH . . . . 
KAKAOPUL V E R . N I C H T GEZUCKERT . 
KAKAOBUTTER UND KAKAOMASSE. . 




SUMME DER GRUPPE 
PFEFFER/P IMENT 
ANDERE GEWUE'ZE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
HEU UND FUTTER 
K L E I E / M U E L L E R E I N E B E N E R Z E U G N . . 
OELKUCHEN UND DGL 
FLEISCHMEHL UND FISCHMEHL . . 
ABFAELLE V . NÄHR UNG SM,USW. A . Ν.Γ­
SUMME DER GRUPPE 
SCHWEINESCHMALZ.GEFLUEGELFETT 
MARGAR I N E , K U N S T S P E I S E F E T T , U S W . 
SUMME DER GRUPPE 
NAHRUNGSMITTEL Z U B E R E I T . A . N . G . 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 





























































































































































































































































































































3 840 R6 724 
1 496 700 332 
144 Ι 576 




































































9015 753 3406 411 591 003 918 645 2658 564 616 833 
1) Y compris íes « Divers » non spécifiés por origine 
· : Voir notes por produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegl iederten Einfuhren (DIVERS) 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
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Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 












Klasse 2 AOM 
BOISSONS N . A L C . S A U F JUS FRUITS 
V I N S 
CIDRE FT AUT.BOISSONS F E R M A T . 
BIERES 
EAUX DE V I E LIQUEURS ET PREP. 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
TABACS BRUTS ET DECHETS . . . 
CIGARES ET CIGAR.BOUTS COUPES 
CIGARETTES 
AUTRES TABACS MANUFACTURES. . 
TOTAL DU GROUPF 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
TOTAL DE LA SECTION 
PEAUX BOVINS,EQUIDES,SAUF VEAU 
PEAUX DE VEAUX 
PEAUX DE CAPRINS 
PEAUX LAINEES D*OVINS . . . . 
AUTRES PFAUX D*0V!NS 
DECHETS DE CUIRS ET PEAUX . . 
PEAUX BRUTES D*AUTRES ANIMAUX 
TOTAL DU GROUPE 
P a L E T E R I E S BRUTES 
TOTAL DF LA D I V I S I O N . . . 
ARACHIDES NON G R I L L E E S . . . . 
COPRAH 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTE . 
FEVES DE SOJA 
GRAINES DE L I N 
GRAINES DE COTON 
GRAINES DE R IC IN 
GRAINFS/NOIX OL FAGINEUSES,NDA 
F A R I N . D E G R A I N . E T FRUITS OLEAG 
TOTAL DU GROUPE 
CAOUTCHOUC NATUREL BRUT . . . 
CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE. . . . 
CAOUTCHOUC REGENERE 
DECHETS/POUDRES DE CAOUTCHOUC 
TOTAL DU GROUPE 
8 0 I S DE CHAUFF.SCIURE DE BOIS 
CHARBON DE BOIS MEME AGGLOMERE 
TOTAL DU GROUPE 
BOIS A PULPE 
CONIFERES POUR SCIAGE/PLACAGE 
ΝΠΝ CONIFERES SCIAGE/PLACAGE. 
BOIS DE MINE 
P O T E A U X , P I E U X , A U T . B O I S BRUTS. 
TOTAL DU GROUPE 
TRAVERSES POUR VOIES FERREES. 
BOIS D*OEUVRE DF CONIFERES. . 
BOIS 0«0EUVRE DE NON CONIFFRFS 
TOTAL DU GROUPF 
L IEGE BRUT ET OECHFTS . . . . 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
OECHFTS DF PAPIÉ» FT DE CARTON 
PATES DE BOIS MECANIOJFS. . . 
PATES DE FIBRES AUT .QUE B O I S . 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE. . . . 
WEIN 
APFELWEIN U.AND.GEGORFNE GETR. 
BIER 
B R A N N T W E I N , L I K O F R U . Z U B E R E I T . 
SUMME DER GRUPPE 
SUM"E DES ABSCHNITTS . . . 




SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES TEILES 






ROHE HAEUTE/FELLE V.AND.TIERE" 
SUMME DER GRUPPE 
PELZFELLE,ROH 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ERONUESSE 
KOPRA 





HELSAATEN U . O E L F R U E C H T E , Λ . N . G . 
MFHL V.OELSAATFN/OELFRUECHTEN 
SUMME DER GRUPPE 
NATURKAUTSCHUK,POH 
SYNTHETISCHE« KAUTSCHUK . . . 
REGENERIERTER KAUTSCHUK . . . 
ABFAELLE U.STAUB V.KAUTSCHUK. 
SUMME DER GRUPPE 
BRENNHOLZ UND SAEGESPAENE . . 
HOLZKOHLE 
SUMME DE» GRUPPE 
FASERHOLZ 
NAOELHOLZ ZUM SAEGEN USW. . . 
LAUBHOLZ ZUM SAEGFN.USW.. . . 
GRUBENHOLZ 
MASTF,STANGEN,PFAEHLE USW. . . 
SUMME DER GRUPPE 
BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ. . . . 
NADELSCHNITTHOLZ UND HOBELrfARF 
LAUBSCHNITTHOLZ UND HOBELWARE 
SUMME DER GRUPPE 
ROHKORK UND KORKABFAELLE. . . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ABFAELLE VON PAPIER UND PAPPE 
HOLZSCHLIFF 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































1) Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
V Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschlie3lich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier—Décembre Valeurs-1000$ -Werte Tab . 1 
IMPORTATIONS D E LA CEE ; / EWG EINFUHREN AUS : 









V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
Classe 2 
Klasse 2 A O M 
PATES BOIS CHIM.DISSOLV.GRADES 
PATES SOUDE/SULFATE NON DISSOL 
PATES B I S U L F I T E NON DISSOLVING 
PATES BOIS M I ­ C H I M I Q U E S . . . 
TOTAL DU GROUPE 
COCONS DE VERS A SOIE . . . . 
DECHETS DF S O I E , B O U R R E , E T C . . 
SOIE GREGF NON MOULINEE . . . 
TOTAL OU GROUPE 
LAINES SUINT OU LAVEES A DOS. 
LAINES LAVEES A FOND 
POILS FINS EN MASSE 
CRINS ET POILS GROSSIERS. . . 
EFFILOCHES DE LAINES ET POILS 
LAINES ET POILS CARDES. . . . 
LAINES PFIGNEES EN TOPS . . . 
DECHETS L A I N E / P O I L S 5AUF E F F I t 
TOTAL OU GROUPE 
COTON EN MASSE 
L INTERS DE COTON 
DECHETS COTON N I P E I G N . N I CARD 
COTON CAROE OU PEIGNE . . . . 
TOTAL DU GROUPE 
JUTE NON FILE,ETOUPES,DECHETS 
L I N NON F I L E , E T O U P E S , D E C H E T S . 
CHANVRE NON F ILE ,ETOJPE,DECHET 
RAMIE NON FILEE,ETOUPE,DECHET 
SISAL ET SIM.NON F ILES,DECHET 
ABACA NON F IL E,ETOUPES.OECHETS 
F I B . T E X . V E G . N D A , N O N F I L E E S , D E C 
TOTAL DU GROUPE 
FIBRES T E X T I L E S SYNTHETIQUES. 
FIBRES T F X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
DECHETS F I B . S Y N T H . A R T . E N MASSE 
TOTAL DU GROUPE 
FRIPER I E , D R I L L E S , C H I F F O N S . . 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
ENGRAIS N A T U R . O R I G . A N I M . O U VEG 
NITRATE DF SODIUM NATUREL . . 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS 
SELS DE POTASSIUM NATUR.BRUTS 
TOTAL DU GROUPE 
PIERRFS CONSTRUC.BRUTES/SCIEES 
GYPSF.CASTINES,P IERRES A CHAUX 
SABLES NATURELS NON M E T A L L I F . 
PIERRE CONCAS.MACADAM, GRAVIER 
TOTAL DU GROUPE 
SOUFRF 
PYRITES DE FER NON GRILLEES . 
TOTAL DU GROUPE 
DIAMANTS INDUSTRIELS 
ABRASIFS NATURELS 
TOTAL DU GROUPE 
BITUMES ET ASPHALTES NATURFLS 
ARGILE S , A U T . M I N ER.»EFRAC T.NDA 
SEL COMMUN OU CHLOR.DE SODIUM 
AMIANTE 
OUARTZ,MICA,CRYOL.SPATH FLUOR 
S C O R I E S , L A I T I E R S ET SIM.NDA . 
PRODUITS MINERAUX BRUTS N D A 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S ION . . . 
MINERAIS DE FER,MEME ENRICHIS 
PYRITES DF FER G» ILLEES . . . 
TOTAL DU GROUPE 
F E R R A I L L E S . 
CHEMIEFASER UND EDEL ZELLSTOFF 
NATRON­UND SULFATZELLSTOFF. . 
SULFITZELLSTOFF 
HALBZELLSTOFF 
SUMME DER GRUPPE 
SFIDENRAUPENKOKONS 
ABFAELLE VON SEIOE USW. . . . 
GREGE 
SUMME DER GRUPPE 
SCHWEISSWDLLE UND RUECKENWOLLF 
FABRIKGEW.WOLLE A . G E B L . O D . G E F. 
FEINE TIERHAARE,ROH 
ROSSHAAR UND GROBE T IERHAARE. 
R E I S S S P I N N S T . A . W O L L E O O . T I E R H . 
WOLLE U . T I E R H A A R E , G E K R . O D . G E K . 
KAMMZUGWICKEL/TOPS 
WOLL­UND HAARA8FAELLE . . . . 




BAUMWnLLE,GEKREMPELT O D . G E K . . 
SUMME DER GRUPPE 
J U T E . N . V E R S P . / W E R G / A B F A E L L E . 
F L A C H S . N . V E R S P . / W E R G / A B F . U S W . 
H A N F , N . V E R S P . / W E R G / A B F . U S W . . 
R A M I E , N . V E R S P . / W E R G . A B F . U S W . 
S ISAL U.A.AGAVEFASERN N.VERSP. 
MANILAHANF N. V E R S P . / W E R G / A B F . 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE A . N . G . 
SUMME DER GRUPPE 
SYNTHETISCHE SPINNFASERN. . . 
KUENSTLICHE SPINNFASERN . . . 
A B F . V . S Y N T H E T . O D . K U E N S T L . S P . 
SUMME DER GRUPPE 
ABFAELLE V . S P I N N S T . U . L U M P E N 
SUMME DES ABSCHNITTS 
G U A N O / N A T . T I E R . P F L . D U E N G E M I T T . 
NATUERLICHES NATRIUMNITRAT . . 
NATUERLICHE KALZIUMPHOSPHATE. 
NATUERLICHE ROHE K A L I S A L Z E . . 
SUMME DER GRUPPE 
WERKSTEINE,ROH B E H . O D . Z E R T E I L T 
G I P S S T E I N , G I P S I I . KALKSTEI NE . 
NATUERLICHE SANDE.N.METALLHALT 
FEUERSTEIN,ZER K L E I N . S T E I N E , U S W 
SUMME DER GRUPPE 
SCHWEFEL 
SCHWEFELKIES NICHT GEROESTET. 
SUMHE DER GRUPPE 
INDUSTRIEDIAMANTEN 
NATUERLICHE S C H L E I F M I T T E L . . 
SUMME DER GRUPPE 
NATURASPHALT 
TON/FEUERFESTE M I N . STOFF . A . N . r-
SPEISE­UNO I N D U S T R I E S A L Z . . . 
ASBEST 
QUARZE.GL IMMER.KRYOLITH.FELOSP 
S C H L A C K E N , Z U N D E R , U . D G L . A . N . G . 
MINERALISCHE ROHSTOFFE A . N . G . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
EISENERZE,AUCH ANGEREICHERT 
SCHWEFELKIESABBRAENOE . . . 
SUMME DER GRUPPE . . . . 
ABF.U.SCHROTT V. E I SE N/ST AHL 
# 2 5 1 . 6 
2 5 1 . 7 
2 5 1 . 8 
# 2 5 1 . 9 
251 
2 6 1 . 1 
2 6 1 . 2 
2 6 1 . 3 
2 6 1 
2 6 2 . 1 
2 6 2 . 2 
2 6 2 . 3 
2 6 2 . 5 
2 6 2 . 6 
2 6 2 . 7 
2 6 2 . Β 
2 6 2 . 9 
262 
2 6 3 . 1 
2 6 3 . 2 
2 6 3 . 3 
2 6 3 . 4 
263 













2 7 1 . 1 
2 7 1 . 2 
2 7 1 . 3 










# 2 7 5 . 1 











2 8 1 . 3 
2 8 1 . 4 
281 
7 1 7 6 1 
3 4 4 4 9 5 
145 3 9 8 
3 853 
Β 0 6 3 
37 3 7 4 
49 290 
412 405 
80 6 6 8 
22 343 
12 9 4 8 
9 5 2 
8 338 
106 4 5 8 
24 8 9 0 
669 0 0 2 
5 7 1 7 6 3 





38 4 5 0 
4 4 2 5 






36 3 4 4 





2 4 7 6 
158 6 6 2 
3 143 
166 522 
5 0 302 
10 207 
28 0 1 0 
56 3 4 4 
154 8 6 3 
6 2 9 7 5 
58 465 
1 2 1 4 4 0 
7 4 7 3 7 
23 6 4 6 
98 3 8 3 
1 9 7 3 
126 390 
U 685 
72 4 6 1 
2 1 9 3 2 
18 2 2 0 
67 0 1 3 
319 6 7 4 
860 BB2 
6 9 7 895 
17 705 
7 1 5 6 0 0 
3 9 8 0 27 6 9 9 
15 7 3 8 139 0 0 3 
10 8 5 7 79 524 
50 1 3 1 2 8 4 029 
7 
1 6 8 1 
1 5 9 1 
3 2 7 9 
24 277 
22 106 
5 9 6 1 
3 589 
6 9 4 
4 0 2 1 
79 189 
17 822 
1 5 7 6 7 9 
5 1 2 1 
3 4 6 6 
7 7 6 9 
58 
16 4 1 4 








1 2 9 0 1 6 
17 673 
13 49 6 
160 167 
22 010 
4 0 4 461 
1 424 
3 1 
5 6 0 
2 9 3 9 
4 9 5 4 
29 0 2 4 
Β 372 
2 7 2 2 7 
42 0 2 6 
1 0 6 64 9 
13 05 Β 
69 
13 147 
14 0 6 2 
β 2 2 3 
2 2 3 0 5 
82 
31 3 6 6 
11 155 





















2 0 3 9 
2 










7 6 9 0 
3 3 9 4 
22 4 1 9 







12 7 2 8 








52 5 8 9 
31 




26 6 7 8 
40 2 8 8 






41 1 742 


















66 6 03 
5 286 





74 153 394 986 
















13 190 973 
118 556 582 164 
86 387 
2 437 
37 416 99 004 




















































































IJ Y compris les « Divers » non spécifiés por origine 
V Voir notes por produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegl iederten Einfuhren (DIVERS) 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre Valeurs­1000$ ­Wer te 
7 
Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T CEE 








Klasse 2 A O M 
MINER.CONCENT.MATTES OE CUIVRE 
MINER.C3NCENT.MATTES DE NICKEL 
M INER.ET C O N C E N T . D * A L U M I N I H M . 
M INERAIS ET C0NCFNT.0E PLOMB. 
M INERAIS ET CONCENTRES OE ZINC 
M I N E R A I S FT CONCENTRES D t E T A I N 
MINER.ET CONCENT.DF MANGANESE 
MIN/CONC.N3N FEÍREUX BASE NOA 
TOTAL DU GROUPE 
DECHETS DE METAUX NON FFRREUX 
MINER.ARGENT ET PL AT I NE.DEC HE Τ 
M I N E R . E T CONC.THORIUM URANIUM 
TOTAL DF LA D I V I S I O N . . . 
O S , I V O I R E , S A B O T S ET P R O O . S I M I L 
AUT.MAT.BRUTES n R I G.ANIMALF . 
TOTAL OU GR3UPF 
MAT.PREM.VEGET.POUR T E I N T / T A N N 
GOMME LAQUE,GOMMES,ETC­NATUR. 
MAT.VEGET.PR VANNERIE OU SPART 
PLANTES PR PARFUM.ET MEDECINE 
G R A I N . S P O R . F R U I T S A FNSEMENC. 
BIJL BFS.BOUTURFS, PL AMTS, AR BRES 
FLEURS ET FEUILLAGES COUPES . 
SUCS,JUS,MAT.VEGETALES NDA. . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
TOTAL DE LA SECTION . 
HOUILLES 
AGGLOMERES OE HOUILLE . . . . 
L I G N I T E S ET AGGLOMERES. . . . 
TOURBE ET AGGLOMERES 
COKES ET SEMI­COKES 
TOTAL DU GROUPE 
PETROLES BRUTS ET P A R T . R A F F I N . 
ESSENCE POUR MOTEURS 
PETRO.LAMP.KEROS.WHITE S P I R I T 
G A S O I L , F U E L O I L LFGER OU DOMEST 
FUELOIL LOURD,RESIDUAL FUELOIL 
HUILE DE G R A I S S A G E , L U B R I F I A N T S 
V A S E L I N E OU CIRES MINERALES . 
B R A I , C O K E S , B I T U M E S , D E R IVES NDA 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
GAZ NATUR.AUT.HYDROCARB.GAZEUX 
GAZ D*USINE 
TOTAL OU GROUPE 
ENERGIE a E C T R I Q U E 
TOTAL DE LA SECTION . . . . 
GRAISSES ET H U I L F S OE POISSONS 
HUILES GRAISSES 'JPI G . 4 N I M . N D A 
TOTAL DU GROUPE 
H U I L E DE SOYA 
H U I L E DE COTON 
H U I L E D»ARACHIDE 
H U I L E D * O L I V E 
H U I L E DE TOURNESOL 
KUPFERERZE .KONZFNTRATE U.MATTF 
N I C K E L E R Z E , K O N Z E N T R . U . M A T T E N . 
ALUMINIUMERZE UND KONZENTRATE 
BLEIERZE UND KONZENTRATE. . . 
ZINKERZE UND KONZFNTRATE. . . 
ZINNERZE UND KONZENTRATE. . . 
MANGANERZE UND KONZENTRATE. . 
UNEOL.NE­METALLERZE U.KONZENTP 
SUMME DER GRUPPE 
ABFAELLE VON NE­METALLEN. . . 
S I L B E R ­ U . P L A T I N E R Z E U.ABFAELLE 
THORIUM­U.URANERZE U.KONZENTR. 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
KNOCHEN,ELFENBEIN U . A E . W A R E N . 
AND.ROHSTOFFE T I ER.URSPRUNGS. 
SUMME OER GRUPPE 
PFL.ROHSTOFFE Z .FAERBEN/GERBE V 
S T O C K L A C K , S C H E L L A C K , U . D G L . . . 
PFLANZLICHE FLECHTSTOFFE. . . 
P F L A N Z E N , U S W . F . R I E C H S T O F F E . . 
SAEMEREIEN 
ZWIEBELN,KNOLLEN,USW 
SCHNITTBLUMEN UNO BLATTWERK . 
P F L . S A E F T E . U . P F L . S T O F F E A . N . G . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES TE ILES 
STEINKOHLE 
STEINKOHLENBRIKETTS U . D G L . . . 
BRAUNKOHLE UND BRIKETTS . . . 
TORF UND TORFBRIKETTS . . . . 
KOKS UND SCHWELKOKS 
SUMME DER GRUPPE 




SCHWEROELE ZUM HE IZEN . . . . 
SC HM I EROE L E , M I N .SCHMIERMITTEL 
VASEL IN U .MINERALISCHE WACHSE 
P E C H , Β I T U M F N , P E T R O L K O K S , U . A N O . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ERDGA S , U . A . G A SF.KOHLENWASSER ST 
INOUSTRIESASE 
SUMME DER GRUPPE 
ELEKTRISCHER STROM 
SUMME DES TE ILES 
FETTE UND OELE VON F I S C H E N . . 
T I E R I S C H E OELE U.FETTE A . N . G . 






# 2 8 3 . 1 
# 2 8 3 . 2 
2 8 3 . 3 
2 Θ 3 . 4 
2 8 3 . 5 
2 8 3 . 5 
2 8 3 . 7 
# 2 8 3 . 9 
2 8 3 
2 8 4 . 0 
# 2 8 5 . 0 
2 8 6 . 0 
28 
2 9 1 . 1 
2 9 1 . 9 
2 9 1 
2 9 2 . 1 
2 9 2 . 2 
2 9 2 . 3 
2 9 2 . 4 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 6 
2 9 2 . 7 
2 9 2 . 9 
2 9 2 
29 
3 2 1 . 4 






» 3 3 2 . 1 
# 3 3 2 . 2 
# 3 3 2 . 3 
# 3 3 2 . 4 
* 3 3 2 . 5 
3 3 2 . 6 
# 3 3 2 . 9 
3 3 2 
33 
3 4 1 . 1 
# 3 4 1 . 2 
341 
# 3 5 1 . 0 
3 
4 1 1 . 1 




4 2 1 , 
421, 
4 2 1 . 
53 598 
32 9 3 7 
37 143 




160 6 1 4 
563 8 9 1 
405 161 
53 0 2 6 
9 060 
2045 151 
16 2 1 1 
143 849 
160 0 6 0 
1 9 3 6 
19 999 
9 818 
22 9 0 5 
57 705 
101 493 
9 2 643 
38 4 4 5 
3 4 4 9 4 4 
505 0 0 4 
6 5 0 6 0 9 
25 6 9 9 
17 2 9 5 
3 9 7 4 
191 825 
869 4 0 2 
175 100 









6 3 5 0 0 4 0 
100 971 










9 0 7 6 
1 163 
1 0 6 3 
1 4 3 3 6 
28 434 
4 526 






8 2 9 4 
31 061 







52 9 2 1 
2B 603 
2 1 983 
15 168 




36 2 5 5 
2 2 4 0 2 0 
1 5 6 6 5 8 
2 0 118 
47 7 2 1 
9 4 7 9 
8 0 0 
4 7 5 8 8 8 3 3 9 4 9 6 
2 6 3 4 1 2 9 7 
32 3 3 1 19 016 
3 4 9 6 5 2 0 313 
91 3 4 6 25 2 3 1 
15 2 3 5 1 979 
113 8 146 
168 935 612 530 
52 9 669 
5 9 5 4 25 857 




2 2 6 3 
2 5 6 7 8 
o 2 6 4 9 
78 4 5 7 
8 380 
210 430 
2 4 5 395 
2 6 










5 5 9 
6 903 
1 6 1 7 
6 86 
1 813 
9 6 7 
l 263 
17 142 









2 4 6 6 
171 
5 187 
17 4 6 3 
15 0 9 3 
1 485 
53 6 5 8 




5 9 3 
1 633 
5 
2 3 3 3 





7 2 3 
6 9 9 4 
17 9 7 3 93 592 
8 5 3 3 755 1 7 0 1 8 1 1 1 2 4 8 4 9 4 1 0 4 4 052 2 3 7 8 6 6 1 545 9 9 3 





5 9 7 2 4 8 
1 4 2 6 
1 1 9 6 9 1 
27 4 3 6 
2 9 0 5 8 4 
95 010 
59 863 
7 9 4 8 
38 3 5 6 















1 5 0 2 4 369 6 2 3 5 8 8 
416 






3 3 09 
5 1 0 
1 025 
103 
26 9 7 2 
8 3 9 2 
27 8 9 0 




3 0 255 
8 7 9 8 
1 253 
1 016 
106 6 4 8 
8 2 2 3 
516 
4 7 0 2 
5 5 5 9 
7 4 5 3 
9 
26 452 
6 4 0 3 1 4 72 4 7 3 68 202 5131 017 650 050 
9 1 0 2 9 
3 5 3 8 








6 3 4 6 
6 3 4 6 




9 7 5 8 
70 
9 112 
2 3 6 7 
4 0 4 9 
4 02 5 
5 326 




285 22 121 
23 263 945 














. . 41 102 
2 369 
48 
1) Y compris ¡es « Divers » non spécifiés par origine 
*: Voir notes par produits en /Annexe 
1) Einschlie3lich der nicht nach Ursprung aufgegl iederten Einfuhren (DIVERS) 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre V a l e u r s ­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e Tab. 1 
IMPORTATIONS D E LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS 














Klasse 2 A O M 
HUILE DE CnLZA/NAVETTE/MOUTARD 
TOTAL DU GROUPE 
HUILE DE L IN 
HUILE DE PALME 
HUILES DE COCO/COPRAH . . . . 
HUILE OE PALMISTE 
HUILE OE R I C I N 
HUILES VEGETALES FIXES NOA. . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
HUILES ANIM.OU VEGET.MODIF IEES 
GRAISSES FT HUILES HYDROGENEES 
H U I L . A C I O . G R A S , R E S I . S O L I D . . 
CIRES ORIG.ANIMALE OU VEGETALE 
TOTAL DU GROUPF , 
TOTAL DE LA SFCTION 
COLIS POSTAUX 
HYDRDCAR9.ET DER IV .HAL OGEN.ETC 
ALCOOLS,PHENOLS,GLYCERINE . . 
ETHERS,OXYOES,EPOXYOÇS,ACETALS 
COMPOSES FONCTION ALOEHYDE.ETC 
ACIDES DERIVES,HALOG.SULFO.ETC 
ESTERS DES ACIDES MINERAUX,ETC 
COMPOSES A FONCTIONS AZOTEFS. 
C OM POS.0RGANO­MI N ER.HE TER OC Y . 
AUTRES PROn.CHIM.ORGANIQUES . 
TOTAL DU GROUPF 
OXYG.NITROG.HYDROG.GAZ RARES. 
ELEMENTS CHIMIQUES N O A . . . 
ACIOES INORG.COMP.OXY.METALLO! 
D E R I . H A L 0 . 3 X Y H A L . S U L F . M E T A L L 0 ! 
OXYOES MFTALLIQUES PR PEINTURF 
AUTRES BASES,OXYDES METAL.INOR 
TOTAL DU GROUPE 
COLIS POSTAUX 
SELS METALL.D*ACIDES INORGAN. 
AUT.SELS METALL.ACIDES INORGAN 
SELS METAL.NDA,MET.PREC.COLLOI 
PROD.CHIMI . INORGANIQUES NDA . 
TOTAL DU GROUPE 
ELEMENTS CHIMIQUES RADIOACTIFS 
ISOTOPES 0«AUT.ELEMENTS C H I M . 
SELS/AUTRES COMP.DF THOR.URAN. 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
GOUDRONS DE HOUILLE ET AUTRES 
EAUX AMMONI ACAL.CRUDE AMMONIAC 
P R O D . D I S T I L L . G O U D P . D E HOUILLE 
TOTAL DU GROUPE 
COLOR.ORGA.SYNT, INDIGO NAT.ETC 
MATIERES COLORANTES V E G . A N I M . 
PRODUITS TANNANTS SYNTHFTIQUES 
EXTRAITS TANNANTS V E G E T . . . . 
TANNINS ET DERIVES 
TOTAL DU GROUPE 
AUTR.MAT.COLORANT.LUMINOPHORE S 
ENCRES D * I M P R I M F R i e 
PEINTURES ET C .­«POS . V I T R I F I ABL 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
COLIS POSTAUX 
PROVITAMINES ET V ITAMINES 
ANTIBIOTIQUES 
R A P S ­ , R U E B ­ , U N D SENFOEL . . . 






FETTE PFLANZLICHE OELE A . N . G . 
SUMME OER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
T I E R . O D . P F L . O E L E M O D I F I Z I E R T . 
T I E R . O D . P C L . F E T T E U . O E L F . G E H . 
FETTSAEUREN,FESTE RUECKSTAENDF 
MACHSE.T1ER.OD.PF L.URSPRUNGS. 
SUMME nER GRUPPE 
SUMME DES TEILES 
POSTPAKETE 
KOHLENWASSERSTOFFE.USW. . . 
ALKOHOLE.PHENOLE,U. GLYZERIN 
AETHER,ΕΡΟΧΥΟΕ UNO ACÉTALE. 
VER BI NO.M.ALOEHQO.USW.FUNKT I 
SAEUREN U . H . S . Ν . Ν . D E R I V A T E . 
ESTER D.MINERALSAEUREN.USW. 
VER ΒI MD.M. STICKSTOFFUNKT I ONE 
ORGAN.ANORGAN.VERBINDUNGEN. 
ANO.OR GAN.CH Ε M.ER ZEUGNISSE. 
SUMME DER GRUPPE . . . . 
SAUER ST.ST ICK ST.USW.EDELGASE 
CHEMISCHE GRUNDSTOFFE A . N . G . 
ANORGANISCHE SAEUREN. . . . 
H . O . S . V E R B I N D . D . N I C H T M E T A L L E 
METALLOXYDE 
AND.ORGAN.BASEN U.METALLnXYD 




AND.METALLSALZE UND PERSALZE 
ANORGAN.CHEM. E « Z E U G N I S S E , A . N . G 
SUMME DER GRUPPE 
RADIOAKTIVE CHEMISCHE ELEMENTF 
ISOTOPEN AND.CHEM.ELEMENTE. . 
SALZE U . V E R B I N D . D . T H O R I U M S . . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
TEER 
GASREINIGUNGSMASSE,USW. . . . 
TEERDESTILLATIONSERZEUGNISSE. 
SUMME DER GRUPPE 
SYNT.ORG.FÄRBST,NAT. INDIGO.USW 
P F L A N Z L . U . T I E P . F A R B S T O F F E . . 
SYNTHETISCHE GERBSTOFFE . . . 
PFLANZLICHE GERBSTOFFAUSZUEGE 
TANNINE UND IHRE DERIVATE . . 
SUMME DER GRUPPE 
AND.FARBKOERPER,LUMINOPHORE . 
0RUCKFA"9EN 
FARBFN UND SCHMELZGLASUREN. . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
POSTPAKETE 
PROVITAMINE UND V I T A M I N E . 











4 3 1 . 1 
4 3 1 . 2 
4 3 1 . 3 
4 3 1 . 4 
431 
5 1 2 . 0 
5 1 2 . 1 
5 1 2 . 2 
5 1 2 . 3 
5 1 2 . 4 
5 1 2 . 5 
5 1 2 . 5 
5 1 2 . 7 
5 1 2 . 3 



































5 4 1 . 0 
5 4 1 . 1 




































































































































































































































































































I ) Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
· : Voir notes par produits en Annexe 
1) EinschlIeSNch der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T CEE 








Klasse 2 A O M 
ALCALOIDFS VEGETAUX ET DERIVES 
HORMONES 
HETERO S I D . G L ANnES.SERUM,VACCI N 
MEniCAMFNTS 
PREPARATIONS ΡHA9MACEUTIQUFS. 
TOTAL DU GROUPE 
COLIS POSTAUX 
HUILES E S S E N T I E L L E S , R E S I N O I D E S 
PRODUITS AROMATIQUES A R T I F . E T C 
TOTAL DU GROUPF 
PARFUMERIE ET PROD.DE BEAUTE. 
COLIS POSTAUX 
SAVONS 
PREP.PR L E S S I V E , P R O D . T E N S . A C T 
PAT.POUDR.RECURER.CIRAGES,ETC 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
ENGRAIS AZOTES C H I M I Q U E S . . . 
ENGRAIS PHDSPHATFS 
ENGRAIS CHIM.POTASSIQUES BRUTS 
ENGRAIS NDA 
TOTAL DU GROUPF 
POUDRES PROPULSIVES,EXPLOSIFS 
MECHES,AMORCES,DETONATEURS. . 
ARTICLES DE PYROTECHNIE . . . 
MUNITIONS DE CHASSF FT SPORT. 
TOTAL DU GROUPE 
PRODUITS ΠΕ CONDENSATION E T C . 
PRODUITS DE POLYMERISATION ETC 
DERIVES C H I M . D F LA CELLULOSE. 
MATIERES PLASTIQUES ET SIM.NDA 
TOTAL DU GRDUPE 
D E S I N F E C T A N T S , I N S E C T I C I D E S ETC 
AMIDONS,AMYLACE,ALBUM I N , C OL LE 
PROD.CHIM.BASE R E S I N . E T BOIS 
AUT PROD.nES INOUST.CHIM.ORGAN 
PROD.DES INDUSTRIES C H I M . N D A . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA SECTION 
COLIS POSTAUX 
CUIRS A R T I F I C . O U RECONSTITUES 
CUIRS ET PEAUX DF VEAUX . . . 
CUIRS AUT.BOVINS ET EQUIDES . 
AUTRES CUIRS 
TOTAL DU GROUPF 
ART.EN CUIR A USAGE TECHNIQUE 
ARTICLES OF SELLFRIE 
PARTIES DE CHAUSSURFS. . . . 
AUTRES OUVRAGES FN CUIR . . . 
TOTAL OU GRDUPE 
PELLETERIFS APPRETEES . . . . 
TOTAL DE LA n i V I S I O N . . . 
DEMI ­PRODUITS FN CAOUTCHOUC . 
PNEUMATIQUES,CHAMBR.A AIR ETC 
ART.n«HYGiENE C A O U T C N O N o u s e i 
CDJRROIES DE TRANSMI .EN CAOUTC 
ART.MANUFACT.EN CAOUTCHOUC,NDA 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DF LA D I V I S I O N . . . 
N A T U E R L . P F L . n o . S Y N T H . A L K ALO IDF 
NATUERL,00 .SYNTHET,HORMONE. . 
GLYKOSIDE.DR UE SEN,S ERA,VAC C INF 
ARZNEI WAREN 
PHARMAZEUTISCHE ZUBEREITUNGEN 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
AFTHERISCHF OELF U . R E S I N O I D E . 
SYNTHETISCHE RIECHSTOFFE USW. 
SUMME DER GRUPPE 
RIECH­UND SCHOENHEITSMITTEL . 
POSTPAKETE 
SEIFEN 
ZUBFRFITETF WASCHMITTEL USW. 
SCHUHCREME,30HNFRWACHS,USW. . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS 
STICKSTOFFDUFNGFMITTEL. . . . 
PHOSPHORDUENGEMITTEL 
CHEMISCHE KALIDUENGEMITTEL. . 
DUENGFMITTEL A . N . G 




JAGD­UND SPORTMUNIT ION. . . . 
SUMME DER GRUPPE 
KONDEN SA T I ON SER ZEUGNIS SE,USW. 
POLYMFRISATIONSFRZEUGNISSF.USW 
CHEMISCHE ZELLULOSEDEOIVATE . 
KUNSTSTOFFE U . D G L . A . N . G . . . . 
SUMME DER GRUPPE 
D E S I N F E K T I O N S M I T T F L , USW.. . . 
STAERKE.EIWEISSSTOFFE U . L E I M E 
CHEM.ER ZEUG N . A . H A R Z . S T . U . H O L Z 
AND.ORGAN.ERZEUGN.D .CHEM. IND. 
ERZEUGN.O.CHFM. INDUSTRIE A . N . ( : 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES TEILES 
POSTPAKETE 
KUNSTLEDER AUF LEDERBASIS . . 
KALBLEOER 
RINOLEDFR.ROSSLFDER USW . . . 
ANDERES LEDER 
SUMME DER GRUPPE 
LEDERWAREN ZU TECHN.ZWECKE Ν . 
SATTIERWAREN 
SCHUHTEILE A.STOFFEN ALLER ART 
ANDERE LEDFRWAREN 
SUMME DER GRUPPF 
7HGEPICHTETE P F L Z F E L L F . . . . 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
HALBFRZEUGNISSF AUS KAUTSCHUK 
RFIFFN.L IJFTSCHLAE'JCHE.USW. . . 
WEICHKAUTSCHUKWAREN ZU HYG.ZW. 
TREIBRIEMEN USW.WE ICHKAUTSCHUK 
BEARB.WARFN A.KAUTSCHUK A . N . G . 
SUMME DER GRUPPF 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
5 4 1 . 4 
5 4 1 . 5 
5 4 1 . 6 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 9 














































6 2 9 . 1 
6 2 9 . 3 
6 2 9 . 4 
























































































































































































































































































1) Y compris ies « Divers » non spécifiés por orìgine 
V' Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre V a l e u r s ­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e Tab. 
IMPORTATIONS D E LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 




dont : darunter : 
CEE 
E W G 
AELE 
E F T A 
États­
Un is 
V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
Classe 2 
Klasse 2 A O M 
FEUILLES FN BOIS 5 MM OU MOINS 
9 0 I S PLAQUES,PANNEAUX . . . . 
BOIS AMELIORES ET A R T I F I C I E L S 
AUTRES 6 0 I S T R A V A I L L E S . . . . 
TOTAL DU GROUPE 
CAISSES ET EMBALLAGES S I M I L . . 
OUVRAGES DE TONNELLERIE . . . 
OUVRA.MENUISFRIE PR CONSTRUCTI 
ART MANUF.EN BOIS USAGE DOMEST 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS NDA . 
TOTAL DU GROUPF 
ARTICLES MANUFACTURES EN L IEGE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
PAPIER JOURNAL 
AUT.PAPIFRS.MEC.PR IMPRESSION 
PAPIER KPAFT ET CARTON KRAFT. 
PAPIER A C I G A 9 F T T . F N ROULEAUX 
AUT.PAPIERS ET CARTONS MECANIQ 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS. . 
PAP.ET C A P T . F E U I L L E A FEUILLE 
AUT.PAP.CART.EN ROML .011 F E U I L L 
TOTAL DU GROUPE 
SACS,BOITES,ETC EN PAP .O i l CART 
ARTICLES DE CORRESPONDANCE. . 
REGISTRES,CAHIERS,CARNETS ETC 
ARTICLES EN PAPIER/CARTON NDA 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
SOIE M O U L I N E E , F I L S DE S O I E . . 
C I L S DE L A I N E ET DE POILS . . 
F I L S COTON ECRUS.NON VENTE DET 
F I L S COT.BLANCHIS ,TE INTS,MERCE 
F I L S DE L I N CHANVRE ET R A M I E . 
F I L S OE FIBRES SYNTHETIQUES '. 
F R S DE FIBRES A R T I F I C I E L L E S . 
F I L S EN FIBRES DE VERRE . . . 
AUTRES F I L S NDA 
TOTAL OU GROUPE 
COL IS POSTAUX 
TISSUS COTON ECRU NON MFRCERIS 
TISSUS COT.MERCER,BLANCH, TEINT 
TOTAL DU GROUPE 
C O U S POSTAUX 
TISSUS DE SOIE 
TISSUS DE L A I N E OU POILS F I N S 
Τ I S . L I N / C H A N V / R A M I E . S F VELOURS 
TISSUS DE JUTE,SAUF VELOURS . 
TISSUS EN FIBRES SYNTHETIQUFS 
T ISSUS EN FIBRES A R T I F I C I E L L E S 
ETOFFES OE BONNFTFRIF N . E L A S T I 
TISSUS EN FIBRES DF VERRE . . 
T ISSUS NDA 
TOTAL DU GROUPE 
TULL ES,DENT ELL ES,BRODERI ES,FTC 
COLIS POSTAUX 
FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE 
TISSUS FEUT/CAOUTCHOUTES ETC. 
TISSUS ELAST.AUT.OUE BONNETFR 
CABLES,CORDAGES,CORDES,ETC. . 
CLOCHES POUR CHAPEAUX . . . . 
OUATES,MECHES,TEXT.PR US.TECHN 
ART.SPEC.EN T E X T I L E ET S I M I L A I 
TOTAL OU GROUPE 
SACS ET SACHETS D*EMBALLAGF . 
B A C H E S , V O I L E S , T E N T E S , E T C . . . 
COUVERTURES ET COUVRE­PIEDS . 
AUTRES ARTICLES FN T E X T I L E . . 
TOTAL OU GROUPE 
LINOLEUM ET COUV.PARQUETS S I M . 
T A P I S A POINTS NOUES,MEME CONF 
HOLZFURNIERE UNTER 5 MM . . . 
FURN.HOLZ.SPFRRHOLZ U . H O H L P L . 
VERGUETETES HOLZ UND KUNSTH0L7 
AND.BEARBEITETES HOLZ A . N . G . . 
SUMME DER GRUPPE 
K I S T E N , V E R P A C K . M I T T E L AUS HOLZ 
BOETTCHFRWAREN 
B A U T I S C H L E R ­ Z I MMEPMA NNS ARBE I T 
BEARB.WAREN A.HOLZ F.HAUSHALT 
ANDERE WAREN AUS HOLZ A . N . G . . 
SUMME DER GRUPPE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK. . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ZEITUNGSDRUCKPAPIER 
AND.MASCHINENPAPIER Z.DRUCKEN 
KRAFTPAPIER UND KRAFTPAPPE. . 
ZIGARETTENPAPIER I N ROLLEN. . 
AND.MASCHINENPAPIER U . ­ P A P P E . 
HOLZFASERPLATTEN U.BAUPLATTEN 
BUETTENPAPIER UND BUETTFNPAPPF 
AN D.PAP 1ER,PAPPE,ROLLEN/BOGEN 
SUMME DER GRUPPE 
PAPIERSAECKE,PAPPKARTONS USW. 
SCHREIBWAREN 
REGISTER,HEFTE,ORDNER,USW. . . 
WAREN AUS PAPIER U.PAPPE A . N . F 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SEIDENGARNE 
GARNE AUS WOLLE UND T!ERHAAPEN 
BAUMWOLLGARNE,ROH N . F . E I N Z F L V . 
BAUMWOLLGARNE.GEBLEI C H T , U S W . . 
GARNE AUS FLACHS/HANF U.RAMIE 
GARNE A . S Y N T H . S P I N N F A E D . F A S E R N 
GARNE A KUENSTL S P I N N F A E D / F A S . 
GARNE AUS GLASFASERN 
ANDERE GARNE A . N . G 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
BAUMWOLLGEWEBE.ROH N . M E R Z . . . 
BAUMWOLLGEWEBF.GEBLEICHT.USW. 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
GEWEBE AUS SEIDE 
GEWEBE A.WOLLE O D . F E I N E N T IERH 
GEWEBE AUS FLACHS/HANF U.RAMIF 
GEWESE AUS JUTE 
GEWEBE A .SYNTHET.SP INNSTOFFEN 
GEWEBE A .KUENSTL .SP INNSTOFFEN 
GEWIRKE ALS METERWARE . . . . 
GEWIRKE AUS GLASFASERN. . . . 
GEWEBF A . N . G 
SUMME DER GRUPPE 
TUELL ,SPITZEN,BAENDER,USW 
POSTPAKETE 
F I L Z E UND FILZWAREN 
GEWEBE/FILZE KAUTSCHUTIERT,USW 





SUMME DER GRUPPE 
SAECKE/BEUTEL Z . VEPPACKUNGSZW 
PLANEN,SEGFL .MARKISEN U. ZELTE 
SCHLA=­UND R F I S E D F C K E N . . . . 
ANDERE WAREN AUS SPINNSTOFFEN 
SUMME DER GRUPPE 
LINOLEUM U.AE.FUSSBOOFNBELAFGF 
GEKNUEPFTE TEPPICHE 
6 3 1 . 1 
6 3 1 . 2 
6 3 1 . 4 
6 3 1 . 8 








6 4 1 . 1 
6 4 1 . 2 
6 4 1 . 3 
6 4 1 . 4 
6 4 1 . 5 
6 4 1 . 6 
6 4 1 . 7 
6 4 1 . 9 







6 5 1 . 1 
6 5 1 . 2 
6 5 1 . 3 
6 5 1 . 4 
6 5 1 . 5 
6 5 1 . 5 
6 5 1 . 7 
6 5 1 . 8 
6 5 1 . 9 





6 5 3 . 0 
6 5 3 . 1 
6 5 3 . 2 
6 5 3 . 3 
6 5 3 . 4 
6 5 3 . 5 
6 5 3 . 6 
6 5 3 . 7 
6 5 3 . 8 
6 5 3 . 9 



















5 0 200 
42 955 































































































































































































































































































































































I ) Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
* : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegl iederten Einfuhren (DIVERS 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
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Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 














Klasse 2 AOM 
AUTRES T A P I S , T I S S U S KELIM . 
TAP ISSERIES EN L A I N F . . . . 
MATIERES A TR ESSER , PA ILLON S 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DF LA D I V I S I O N 
CHAUX ORDINAIRE ET HYDRAULIQUE 
CIMENTS HYDRAULIQUES 
OUVRA.EN P.OE T A I L L E ET CONSTR 
OUVR.AMIANTECIMENT FTC.PR BATI 
TOTAL DU GROUPE 
BRIQUES,Ρ IECES D.CONSTR.REFRAC 
3 R I 0 . T U I L E S , E T C ­ E N TER.A BRIQ 
TOTAL DU GROUPF 
M E U L E S , P . A AIGUISER OU 4 POLIR 
ABRASIFS APPL.SR T I S S I I / P A P .ETC 
MICA TRAVAILLE,OUVRAG.EN MICA 
LAINES M I N , M A T . M I N ISOLANT.NDA 
OUVR.EN PLATR/C IMENT/CHARB.ETC 
PRODUITS REFRACTAIRES NOA . . 
OUVRAGES EN AMIANTE 
OUVRAGES EN HAT.CERAMIQUES NDA 
TOTAL DU GROUPE 
VERRE EN MASSE,BARRES,TUB.ETC 
VERRE D»OPTIQUE ET DE LUNETTER 
VERRE A V ITRES NON T R A V A I L L E . 
VERRE SIMPLEMENT OOUCI OU POLI 
VERRE COULE OU LAMINE NON TRAV 
P A V E S , T U I L E S , E T C , A U T R E VERRE. 
GLACES OU VERRES DE SECURITE . 
MIROIRS EN VERRE 
VERRE NDA 
TOTAL DU GROUPE 
BOUTE ILL ES,FLACON S,AUT.EMBALL 
OBJETS EN VERRF PR MENAGE ETC 
ARTICLES FN VERRE NDA . . . . 
TOTAL DU GROUPE 
ART.DE MENAGE EN PORCELAINF . 
ART.DE MENAGE EN CERAM.NDA. . 
S T A T U E T T E S . O B J . F A N T A I S I E ETC. 
TOTAL DU GROUPF 
COLIS POSTAUX 
PERLES FINES 
OIAMANTS.SAUF DIAMANTS I N D U S T . 
AUTRES PIFRRES GEMMES . . . . 
PIERRES SYNTH.OU RECONSTITUEES 
TOTAL OU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
FONTE SPIEGEL 
AUTRES FONTES 
POUDR.FER ACIER,GRENAIL ,EPONGE 
FERRD­MANGANESE 
AUTRES FERRO­ALLIAGES . . . . 
TOTAL DU GROUPE 
MASSIAUX ET MASSES 
L INGOTS 
BLOOMS,B ILL ETT ES,BR AM,LAR GE Τ S 
EBAUCHES EN ROULFAUX P.TOLE S. 
EBAUCHES PR TUBFS ET TUYAUX . 
TOTAL OU GROUPF 
F I L MACHINE 
BARRES 
PPOFI .80MM P L . P A L P L A N ­ A C . C O M . 
PROFIL .MOINS DE 80 MM­AC.COM. 
TOTAL «DU.GROUP.E 
LARGES PLATS ET TOLES FORTES. 
TOLES MOYENNES 
TOLES MOINS DE 3 MM NON R F V F T . 
TOLES FTAMEES 
T O L . I N F . 3 MM REVET.SAUF ETAM. 
TOTAL OU GROUPE 
ANDERE TEPPICHE . . . . 
TAPISSERIEN 
FLECHTSTOFFE 
SUMME OER GRUPPE . . 
SUMME DES ABSCHNITTS 
LUFTKALK UNO WASSERKALK . . . 
ZEMENT 
BEARBEITETE WERKSTEINE l l .WARE^ 
WAREN A.ASBESTZFMENT.USW F.BA. ' 
SUMME OER GRUPPE 
FEUERFESTE STEINE UND BAUTEIL^ 
MAUERZIEGEL USW.A.KERAM.STOFF. 
SUMME DER GRUPPE 
M U F H L , S C H L E I C , P O L I E R S T E I N E USV­
SCHLEIFLEINEN,SCHLE I FPAPI FR . 
BEARB.GLIMMER UND GLIMMERWARFV 
MINERAL.WOLLE ERZFUGN. I SOL I ER" 
WAREN A .G IPS /ZEMENT/KOHLE,USW 
FEUERFESTE ERZEUGNISSE A . N . G . 
ASBESTWAREN 
WAREN AUS KERAM.STOFFEN A . N . G 
SUMME DER GRUPPE 
GLAS I N BROCKEN,STANGEN,USW.. 
OPTISCHES GLAS UND ROHLINGE . 
OEZOG.GEBLAS.FLACHGLAS.UNBEARP 
TAFELGLAS/SPIEGELGLAS . . . . 
GEGOSSEN,GEWALZTE S.FLACHGLAS. 
S T E I N E . O A C H Z I E G E L . U . A N D . G L A S . 
SICHERHEITSGLAS 
SPIEGFL AUS GLAS 
GLAS A . N . G 
SUMME DER GRUPPE 
FLASCHEN U.VERPACKIINGSGLAS. . 
GLASWAREN FUER HAUSHALT . . . 
GLASWAREN A . N . G 
SUMME DER GRUPPE 
GESCHIRR U.HAUSHALT.A.PORZELL. 
GESCHIRR U.HAUSHALT.A.KERAM.ST 
FIGUREN USW.A.FEINKERAMIK . . 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
ECHTE PERLEN 
DIAMANTEN A U S G . I N D U S T R I E D I A M . 
AND.EDELSTEINE U.SCHMUCKST EI NF 
S Y N T H E T . U . R E K O N S T I T . S T E I N E . . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SP IEGELEISEN 
ANDERES ROHEISEN 
E I SEN­U.STAHL PULVER,STSCHWA MM 
FFRROMANSAN 
ANDERE FERROLEGIERUNGEN . . . 
SUMME DER GRUPPE 
ROHLUPPEN,ROHSCHIENEN . . . . 
ROHBLOFCKE,INGOTS 
VORBL.KNUEPPEL.BRAMMEN,U.PLAT. 
WARMBRFITBANO I N ROLLEN . . . 
ROHRLUPPEN 




PROFILE UNTER 80 MM 
SUMME DER GRUPPE 
BREITFLACHSTAHL U.GROB8LECHF. 
MITTELBLECHE 
BLECHF UNT.3 MM.N.UEBERZOG. . 
VERZINNTE BLECHE 
BLECHE UNTER 3 MM.UEBERZOGEN. 
SUMME DER GRUPPE 
6 5 7 . 6 
6 5 7 . 7 











6 6 3 . 1 
5 5 3 . 2 
6 6 3 . 4 
6 6 3 . 5 
6 6 3 . 6 
6 6 3 . 7 
6 6 3 . 8 
6 6 3 . 9 
6 6 3 
6 6 4 . 1 
6 6 4 . 2 
6 6 4 . 3 
6 6 4 . 4 
6 6 4 . 5 
6 6 4 . 6 
6 6 4 . 7 
6 6 4 . 8 










































































































































































































































4 7 29 
105 945 
5 025 3 618 
22 79 
45 1 374 
5 513 83 834 









































































































76 378 110 309 
5 6 . 
243 1 093 11 
605 4 
1 109 
7 735 36 572 35 584 
8 594 37 781 35 595 
14 
14 
1) Y compris les « Divers » non spécifiés por origine 
· : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre V a l e u r s ­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e Tab . 1 
IMPORTATIONS D E LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 
PRODUITS W A R E N CST 








V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
Classe 2 




TOTAL DU GRDUPE 
F I L S FER/ACIER SF F I L MACH. . 
TUBES ET TUYAUX EN FONTE. . . 
TUB.TUYAUX FER AC.SANS SOUDURE 
TUB.TUYAUX FER A C . S O U D . R I V . E T C 
CONO.FORCEES AC. INST.HYOROFLEC 
A CC ES S.TUYAUTFRIE,RACCORD S,E TC 
TOTAL DU GROUPE 
OUVR.BRUTS EN FONTE 
OUVR.BRUTS COULFS/MOULES­ACIER 
OUVR.BRUTS FER/ACIER­FORGES ­
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
ARGENT BRUT MI­OUVRE,PLAQUE . 
PLATINE BRUT M I ­ 3 U V R E , P L A O U E . 
TOTAL DU GROUPE 
CUIVRE BRUT SF DFCH.ET MATTES 
CUIVRE ET SES ALL IAGES,OUVRES 
TOTAL DU GRDUPE 
NICKEL BRUT SF DECH.ET MATTES 
NIC<EL ET SES ALLIAGES,OUVRE S 
TOTAL DU GROUPE 
ALUMINIUM BRUT SAUF OECHETS . 
ALUMINIUM ET ALL I AGES,OUVRE S . 
TOTAL DU GROUPE 
PLOMB BRUT SAUF OECHETS . . . 
PLOMB ET SES ALL IAGES,OUVRES. 
TOTAL DU GROUPE 
Z INC BRUT SAUF DECHETS. . . . 
' I N C FT SES ALLIAGES,OUVRES . 
TOTAL DU GROUPE 
ETAIN BRUT SAUF DECHETS . . . 
ΕΤΛΙΝ ET SES ALLIAGES,OUVRE S . 
TOTAL DU GROUPE 
URANIUM,THORIUM ET ALL IAGES . 
MAGNESIUM ET B E R Y L L I U M . . . . 
TUNGSTENE,MOLYBDENE,ET TANTALE 
AUT.MET.COMM.NON FERREUX NDA. 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
CONSTRUCT.FONTE,FER ET A C I E R . 
CONSTRUCTIONS EN ALUMINIUM, . 
OUVRAG.EN ZINC POUR BATIMENTS 
TOTAL OU GROUPE 
RESERVOIRS ETC.PLUS DE 300 L I T 
FUTS,TAMBOURS,BIDONS ET S I M I L Ä 
RECIP.PR GAZ COMPR.OU L I O U E F . 
TOTAL DU GROUPE 
CABLES,CORDAGES ET S I M . M E T A L L . 
RONCES A R T I F I C I E L L E S , T O R S A D E S . 
TOILES M E T A L L , G R I L L A G , T R E I L L I S 
T R E I L L I S 0*UNE SEULE P I E C E . . 
TOTAL DU GROUPF 
POINTFS,CLOUS,CRAMPONS. . . . 
BOULONNERIF ,V ISSERIE 
TOTAL DU GROUPF 
COLIS POSTAUX 
OUTILS AGRICOLFS/FOREST.A MAIN 




SUMME DER GRUPPE 
DRAHT,AUSGEN.WALZDRAHT. . . . 
ROHRE AUS GUSSEISEN 
ROHRE A .STAHL,NAHTLOS HERGEST. 
ROHRE A.STAHL,GESCHWEISST USW. 
DR UCKROHR LE I T . F . WA S SER KRAFTW. 
ROHRFORM­U.VFRBINDUNGSSTUECKE 
SUMME DER GRUPPE 
GUSSSTUECKE AUS E ISEN,ROH . . 
GUSSSTUECKE AUS STAHL,ROH . . 
SCHMIEOESTUECKE AUS STAHL,ROH 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SILBER U . P L A T T I E R . U N B E A R 8 . H A L 9 
P L A T I N U .PLATTIER,UNBEAR'B .HALB 
SUMME DER GRUPPE 
KUPFER ZUH R A F F I N I E R E N USW. . 
KUPFER U . L E G I E R U N G E N , V E R A R B . . 
SUMME DER GRUPPE 
NICKEL,ROH 
NICKEL U . L E G I E R U N G E N , V E R A R B . . 
SUMME DER GRUPPE 
ALUMINIUM.ROH 
ALUMINIUM U.LEGIERUNGEN VERARP 
SUMME DER GRUPPE 
B L E I , R O H 
B L E I U.LEGIERUNGEN,VERARBEITET 
SUMME DER GRUPPE 
Z INK,ROH 
Z INK U.LEGIERUNGEN,VERARBEITET 
SUMME DER GRUPPE 
Z INN,ROH 
Z INN U.LEGIERUNGEN,VERARBEITET 
SUMME DER GRUPPE 
URAN,THORIUM U.LEGIERUNGEN. . 
MAGNESIUM UND BERYLLIUM . . . 
WOLFRAM,MOLYBDAEN UND T A N T A L . 
AND.UNEDLE NE­METALLE U.LEGIFR 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS 
KONSTRUKTION U . T E I L E E I S E N / S T . 
KONSTRUKTIONEN U . T E I L E A . A L J . 
BAUARTIKEL AUS Z I N K 
SUMME DER GRUPPE 
BEHAELTER U S W . U F B . 3 0 0 L . . . . 
FAESSER,TROMMELN USW 
DRUCK8EH.F.VE RDI CHT.VERF L.GAS F 
SUMME DER GRUPPE 




SUMME DER GRUPPE 
ST IFTE,NAEGEL,KRAMPEN, U . D G L . . 
SCHRAUBEN UND NIETEN 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
HANDWERKZEUG F.LANDWIRTSCHAFT 
AND.WERKZEUGE A .UNEDL . MET ALLE"1 
6 7 5 , 3 
6 7 6 . 1 
6 7 6 . 2 
6 7 6 
6 7 7 . 3 
6 7 6 . 1 
» 6 7 8 . 2 
6 7 8 . 3 
6 7 8 . 4 
6 7 8 . 5 
678 
6 7 9 . 1 
* 6 7 9 . 2 
* 6 7 9 . 3 
6 7 9 
67 
6 8 1 . 1 
6 8 1 . 2 
6 8 1 
# 6 8 2 . 1 
6 8 2 . 2 
6 6 2 
6 6 3 . 1 
6 9 3 . 2 
6 9 3 
# 6 9 4 . 1 
6 9 4 . 2 
6 6 4 
6 8 5 . 1 
6 8 5 . 2 
6 8 5 
6 8 6 . 1 
6 8 6 . 2 
6 8 6 
6 6 7 . 1 
6 8 7 . 2 
6 8 7 
6 8 6 . 0 
6 8 9 . 3 
# 6 8 9 . 4 
6 8 9 . 5 
6 8 9 
68 
6 9 1 . 1 
5 9 1 . 2 
6 9 1 . 3 
6 9 1 
6 9 2 . 1 
6 9 2 . 2 
6 9 2 . 3 
6 9 2 
6 9 3 . 1 
5 9 3 . 2 
6 9 3 . 3 
6 9 3 . 4 
6 9 3 
6 9 4 . 1 
6 9 4 . 2 
6 9 4 
6 9 5 . 0 
6 9 5 . 1 















2 9 2 2 
3 0 4 
112 
4 1 6 
1608 
2 2 4 






































9 2 9 
0 4 7 
593 
6 4 0 
080 
401 
0 5 2 
9 7 4 
343 





















1 1 1 
290 
594 





0 7 1 
9 9 0 






0 3 2 
7 3 6 
0 4 0 
6 2 1 
397 
4 0 9 




7 3 3 
136 






















3 0 4 
1 7 1 




1 1 5 
1 6 0 

































4 6 9 
252 
372 
8 2 1 
9 6 9 
773 
2 72 
0 8 7 




9 3 7 
9 8 9 
766 
4 4 5 
2 1 1 
243 
765 
0 0 8 







9 1 3 
3 3 4 





7 3 8 
53 






6 7 6 
61 
9 8 9 
8 5 8 
9 9 1 
6 4 0 
4 8 9 
147 
690 
5 5 8 
315 
7 1 0 
3 9 9 
6 0 3 




























































6 5 9 












5 1 9 
827 
3 4 6 
5 0 1 
5 6 1 





2 4 1 
256 
353 
2 1 4 






5 2 9 















3 3 9 




































9 7 3 
34 
8 6 9 








3 1 7 
0 2 7 
5 4 7 







1 2 8 
5 92 
7 1 0 
130 




2 5 1 





3 9 0 
7 6 1 
665 
3 65 
9 3 3 
757 
. 6 9 0 
3 4 7 
6 0 6 
375 






6 7 0 
9 2 8 
5 9 8 
1 06 
116 









































4 5 4 
2 0 0 
. 2 0 0 
4 9 9 
. 489 
2 0 3 
17 






































, . 2 





7 8 2 
. • 
3 6 3 
1 
3 6 4 
36 
. 36 
9 4 0 
. 9 4 0 
5 7 7 
. 5 7 7 
• 
9 1 1 











1) Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
V Voir notes par produits en Annexe 
1) EinschlieØlich der nicht nach Ursprung aufgegl iederten Einfuhren (DIVERS) 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
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Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 












Klasse 2 AOM 
TOTAL DU GROUPE 
COUTELLERIE ET COUVERTS 
APP.CUISSON/CHAUFFAGE,NON ELEC 
ARTICLES DE MENAGE 
AUTRES ART.METAL.USAGE DOMEST 
TOTAL DU GROUPE 
COLIS POSTAUX 
SERRUR.GARNITU,FERRURES ET SIM 
COF.FORTS,COFFRETS SUR.ET S I M . 
CHAINES EN FONTE FER OU ACIER 
ANCRES,GRAPPINS FER OU A C I E R . 
EPINGLES,FERMOIRS PR VETFMENTS 
RESSORTS ET LAMES DE RESSORTS 
ARTICLES MANUFACT.EN METAL NDA 
O U V R A . N O N . S P F C I F I E S EN MET.COM 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
TOTAL OE LA SECTION 
CHAUDIERES A VAPEUR 
A P P A R . A U X I L . C H A U D I E R . A VAPEUR 
MACH.A VAP.LOCOMDB.TURBI .A VAP 
M O T . A V I A T I O N , P R O P U L . A REACTION 
AUTRES MOTEURS A EXPLOSION. . 
AUTRES MOTEURS A T U R B I N E . . . 
REACTEURS NUCLEAIRES 
MACHINES MOTRICES NDA . . . . 
TOTAL DU GROUPE 
MACH/APPAR.POUR LA CULTURE. . 
MACH/APP.PR RECOLTE ET BATTAGE 
ECREMEUSES.AUT.APP.PR L A I T E R I E 
TRACTEURS,SF PR SEMI­REMORQUES 
AUT.MACH.ET APPAR.AGRICOLES . 
TOTAL DU GROUPF 
MACHINES A ECRIRE NON COMPTABL 
MACHINES A CALCULER ET S I M I L . 
MACHINES A CARTES PERFOREES . 
AUT.MACH.BUREAU/PIECES DETACH. 
TOTAL DU GROUPE 
MACHINES­OUTILS PR.TRAV.METAUX 
MACHINES POUR LA METALLURGIE. 
TOTAL DU GPOUPE 
MACHINES PR INDUSTRIE T E X T I L E 
MACHINES POUR CUIRS ET PEAUX. 
MACH.A COUDRE ET A I G U I L L E S . . 
TOTAL DU GROUPE 
MACHINES PR FABRICATION PAPIER 
M ACH/A P P . I M PR IM,BROCH,REL IURE 
M A C H . I N D U S T . A L I M E N T A I R E S . . . 
MACH.EXCAVATION,TERRASSEMENT. 
MACH.TRAV.MAT.MINERAL.ET VERRE 
TOTAL DU GROUPE 
COLIS POSTAUX 
MACH.ET APP.POUR CHAUFFAGE. . 
POMPES CENTRIFUGES,SF ECREMEU. 
MACH/APP LEVAGE ET MANUTENTION 
MACH/APP NON ELECT.US.DOMEST. 
MACHINES­OUTILS ET OUTILS NDA 
MACH.APP.NON ELECTRIQUES NDA. 
ROULEHENTS DE TOUS GENRES . . 
MACH/APP,ENGINS MECANIQUES,NDA 
PART/ACCESS.DE MACHINES NOA . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
GENERATRIC.MOT.TRANS FOR M , E T C . 
APPAR.PR C3JPURE/CONNEXI0N ETC 
TOTAL DU GROUPF 
SUMME DER GRUPPE 
SCHNFIDWAREN UND BESTFCKE 
NICHTELEKTR.KOCH­U.HEIZGERAETF 
HAUSHALTSARTIKEL AUS METALL . 
ANDERE METALL WAREN F.HAUSHALT 




KETTEN U . T E I L E A . E I S E N / S T A H L . 
SCHIFFSANKER U S W . A . E I S EN/ST AHI 
STECKNADELN UND VERSCHLUESSE. 
FEDERN UND FEDERBLAETTER. . . 
BEARBEITETE HETALLWAPEN A . N . G . 
N.BES.GEN.WAREN A.UNEDL.METALI 
SUMME DER GRUPPF 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES TEILES 
DAMPFKESSEL 
HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEI 





KRAFTMASCHINEN A . N . G 
SUMME DER GRUPPE 
MASCHINEN.APP.USW.F.BODENBEARP 
HASCHINEN,APP.USW. ZUM ERNTEN. 
MELKMASCHINEN.MILCHZENTRIFUGE'J 
SCHLEPPER OHN.SATTELZUGMASCH. 
ANDERE MASCHINEN I J . A P P . F . LANOW 




ANDERE BUEROMASCHINEN U . T E I L E 
SUMME DER GRUPPE 
WER KZE UGMA SC H . Z . BE AR B .V .MET ALI 
MASCHINEN F .MFTALLURG.BETRIEBF 
SUMME DER GRUPPE 
TEXTILMASCHINEN 
MASCH.Z .BEARB.V .HAEUTEN/FELLEN 
ΝΔΕΗΜΑSCH.U.NAEHMASCH­NADELN. 
SUMME DER GRUPPF 
MASCHINEN F.PAPIERHERSTELLUNG 
MASCH.U.APP. Z .ORUCKEN/B INDEN. 
MASCHINEN F.ERNAEHRUNGSINDUSTP 
MASCH. F. ERDARBEITEN U.BERGBAU 
MA S C H . Ζ . B E A R B . V . M I N.STOFF/GLAS 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
M A S C H / A P P . Z . H E I Z E N . U . K A E L T E E R 7 
PUMPEN UND ZENTRIFUGEN. . . . 
MASCH/APP.KRAFTK.Z .HEBEN/FOERP 
N E L E K T R . M A S C H . U . A P P . F . H A U S H . . 
WERK ZEUGMA SCH.WERKZEUGE,A .N .G . 
NELEKTR.MASCHINEN U . A P P . A . N . G . 
WAELZLAGER 
MASCH/APP.U.MECH.GERAETE A . N . G 
T E I L E U. ZUBEHOER V . M A S C H . A . N . G 
SUMME OER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
GENE RA TOREN,MO TOREN,UMFORMER. 
G E R . Z . S C H L / O E F F . V . E L . S T R O M K R . 
SUMME DER GRUPPE 
6 9 6 . 0 
6 9 7 . 1 
6 9 7 . 2 
697 .9 
6 9 7 
6 9 8 . 0 
6 9 8 . 1 
6 9 8 . 2 
6 9 8 . 3 
6 9 8 . 4 
6 9 8 . 5 
6 9 8 . 5 
6 9 8 . 8 












































































































































































































































































































































5770 598 3294 362 1303 315 969 579 
172 958 45 907 
222 783 75 005 
395 741 120 912 
32 291 
76 213 
















































I) Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
*: Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre Valeurs-1000$ -Werte Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
dont : darunter : 
CEE 








Klasse 2 A O M 
F ILS ,CABLES,ETC­TSOLES PR ELEC 
I SOL AT EUR S,Ρ I E C . I S O L , T U B . I SOL. 
TOTAL DU GROUPE 
APP.RECEPT.DE T E L E V I S I O N . . . 
APP.RECEPT.RAOIO.RAOIO PHONOS 
AUT.APP.PR TELECOMMUNICATIONS 
TOTAL DU GROUPE 
APPAREILS ELECTRDDOMESTIQUES. 
APPAREILS D*ELECTRIC MEDICALE 
APP.RAY.X ET RADIAT.RADIOACTIV 
TOTAL DU GROUPF 
PILES ET ACCUMULATEURS. . . . 
LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES . 
LAMP. TUB. ELECTRON/CATHODI .ETC 
APP.ELECTRIQUES POUR VEHICULES 
APP.ELECTR.MESURF,CONTROLE ETC 
MACH.OUT.ELECTR3MEC.EMP.A MA4­N 
ACCELERATEURS DE PARTICULES . 
AUT.MACH.ET APPAR.ELECTRIQUES 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
LOCOMOTIVES A VAPEUR 
LOCOMOTIVES ELECTRIQUES . . . 
AUTRES LOCOMOTIVES 
AUTOMOTOTRIC,DRAISINES A MOTEU 
VOIT.VOYAGEURS,FOURGONS,ET SI H 
WAGONS MARCHAND,WAG DE SERVICE 
PART.DE VEHIC.PR VOIES FERREES 
TOTAL DU GROUPE 
AUTOMOBILES POUR PERSONNES. . 
AUTO.MOB.TRANSPORT EN COMMUN . 
AUTOMOB.PR TRANSP.MARCHANDISES 
AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
TRACTEURS POUR SEMI­REMORQUES 
CHASSIS PR AUTOS OE PERSONNES 
CHASSIS PR 8 U S / C A M I 0 N S / T R A C T . 
PARTIES VEHIC.AUTOHOB.ROUTIERS 
MOTOCYCLES,VELOCIPED.AV MOTEUR 
TOTAL DU GROUPE 
VELOCIPEDES ET S I M I L / P A R T I E S . 
REMORQUES ET V E H I C . R O U T I E . N D A 
FAUTEUILS ET S IM .AV.PROPULSION 
TOTAL DU GROUPE 
AERODYNES 
AEROSTATS,PARTIES 0*AERONEFS. 
TOTAL DU GROUPE 
BATIMENTS DE GUERRE 
BATEAUX N A V I G . M A R I T . E T I N T E R . 
BATEAUX A OEPECER 
AUTRES BATEAUX 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
TOTAL DE LA SECTION . . . 
APP.CHAUFF CENTRAL NON ELECTR 
E V I E R S , L A V A B . B A I G N O I R ­ E N CERAM 
ART.HYG.EN FONTE,FER,ACIER . . 
APPAREILS D*ECLAIRAGE . . . . 
TOTAL DU GROUPE 
MEUBL,SOMMIERS,L ITERIE ET SIM 
ARTI.VOYAGE,SACS A MAIN ET SIM 
COLIS POSTAUX 
VETEMENTS T E X T I L . S F 30NNETERIF 
ISOL.ORAEHTE/KABEL U S W . F . E L . . 
I S O L A T O R E N . I S O L . T E I L E U.ROHRE 
SUMME DER GRUPPE 
FERNSEHEMPFAENGER 
RUNDFUNKEMPFAENGER 
A N D . A P P . F . T E L E G R / T E L E P H / F E R N S . 




SUMME DER GRUPPE 
PRIMAERELEMEΝΤΕ, BATTER IEN.USW. 
EL.GLUEH­UNO ENTLADUNGSLAMPEN 
ELEK TRONEN/KATHODENS TRROEHREN 
EL .AUSRÜSTUNGEN F.FAHRZEUGE. 
FL .APP.Z .MESSEN/KONTROLL I E REN 
HANDGEFUEHRTE ELEKTROWERKZEUGF 
TEILCHENBESCHLEUNIGER . . . . 
AND.EL.MASCHINEN UND APPARATE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
DAMPFLOKOMOTIVEN 
ELEKTRISCHE LOKOMOTIVEN . . . 
ANDERE LOKOMOTIVEN 
TRIEBWAGEN UND MOTORDRAISINEN 
PER SONEN WAGEN,GEPAECKWAGEN,USW 
GUETERWAGEN UND ARBEITSWAGEN. 
TE ILE VON SCHIENENFAHRZEUGEN. 




KRAFTWAGEN ZU BESOND.ZWECKEN. 
SATTELZUGMASCHINEN 
FAHRGESTELLE MIT MOTOR F.PKW. 
FAHRGEST.M.MOT.F.OMNI BUS S E/LKW 
TEILE FUER KRAFTFAHRZEUGF . . 
KRAFTRAEDER 
SUMME DER GRUPPE 
FAHRRAEDER UND TEILE 
»NHAENGER STRASSENFAHRZ.A.N.G. 
FAHRSTUEHLE,MECHAN.FAHRZEUGE. 
SUMME DER GRUPPE 
FLUGZEUGE 
L U F T S C H I F F E , B A L L O N E , ­ T E I L E . . 
SUMME DER GRUPPE 
KRIEGSSCHIFFE 
SEE­UNO BINNENSCHIFFE . . . . 
WASSERFAHRZEUGE ZUM ABWRACKEN 
ANDERE WASSERFAHRZEUGE. . . . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES TEILES 
HE IZKESSEL­KOER PER,LUFTHZOEFEN 
AUSGUESSE.WASCHB.USW.A.KER.ST. 
S A N I T A E R . U . H Y G . A R T K L . A . E . O D . S T 
BELEIICHTUNGSKOERPER 




BEKLEIDUNG A . S P I NNST. N.GEWIRKT 
7 2 3 . 1 
7 2 3 . 2 
723 
* 7 2 4 . 1 
* 7 2 4 . 2 
# 7 2 4 . 9 
7 2 4 
7 2 5 . 0 
7 2 6 . 1 
7 2 6 . 2 
726 
7 2 9 . 1 
7 2 9 . 2 
7 2 9 . 3 
7 2 9 . 4 
7 2 9 . 5 
7 2 9 . 5 
7 2 9 . 7 
7 2 9 . 9 










7 3 2 . 1 
7 3 2 . 2 
T32.3 
7 3 2 . 4 
7 3 2 . 5 
7 3 2 . 5 
7 3 2 . 7 
* 7 3 2 . 9 









» 7 3 5 . 1 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 6 
7 3 5 . 9 
735 
73 
8 1 2 . 1 
8 1 2 . 2 
8 1 2 . 3 
3 1 2 . 4 
312 
8 2 1 . 0 
8 3 1 . 0 
6 4 1 . 3 





65 9 5 8 








309 79 7 
96 0 6 7 
3 0 3 9 3 3 
42 830 











3 9 0 3 
13 6 2 4 
4 6 5 3 
2 4 5 8 
4 6 127 
53 2 3 8 
3 0 5 9 9 3 29 4 5 0 
25 
181 
1 8 6 7 
2 3 2 6 














39 6 7 5 
78 2 3 0 
248 
118 153 
443 0 4 7 
233 242 
















74 42 5 
131 625 
72 040 




































2 57 2 79 



















































































































































2603 565 416 629 554 792 






























1) Y compris les « D/vers » non spécifiés por origine 
· : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T CEE 








Klasse 2 A O M 
ACCESS.VETEMENTS SF BONNETFRIE 
VETEMENTS ET ACCESSOIR .EN CUIR 
ART.HABILLEMENT EN BONNETERIE 
CHAPEAUX,FFUTRFS DF COICFURFS 
VETEM.GANTS,ACCES5­EN CAOUTCH 
TOTAL DU GROUPE 
FOURRURES S F . A R T . C H A P E L L E R I E 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
CHAUSSURES 
C O L I S POSTAUX 
L E N T I L L E S , P R I S M E S , M I R O 1RS ETC 
LUNETTES ET S I M,MONTURES. . . 
J U M E L L E S . M I C R O S C A U T . I N S T R . O P T 
APPAREILS PHOTOGRAPH,FLASHFS. 
APPAREILS CINEMATOGRAPHIQUES. 
APP/MATERIEL PHOTOCINEMA NDA. 
I N S T . E T ΔΡΡ.MEDICAUX NDA. . . 
COMPTEURS N . E L E C T , P I E C . D E T . N D A 
I N S T . S C I ENT/MESURE/CON TROL,ETC 
TOTAL DU GROUPE 
COLIS POSTAUX 
PROD.CHIMIQUES PR USAGES PHOTO 
SURFACES SENSIBLES POUR PHOTO 
TOTAL OU GROUPE 
F I L M S C I N E M A , I M P R E S . E T DEVELOP 
C O L I S POSTAUX 
MONTRES DE P E T I T VOLUME . . . 
HORLOGES DE GROS VOLUME . . . 
TOTAL DU GRDUPE 
TOTAL OE LA D I V I S I O N 
COL IS POSTAUX 
PHONOS,APPAR.D*ENREGISTREMENT 
O I S Q . B A N D E S . E T C ­ P R ENREGISTR. 
PIANOS ET A U T . I N S T R U M . A CORDE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE NDA. . 
P A R T / A C C E S S . D ' I N S T R U M . O E MUSIQ 
TOTAL DU GROUPE 
C O L I S POSTAUX 
L I V R E S ET BROCHURES I M P R I M E S . 
JOURNAUX,PER I O D I Q U F S , IMPRIMES 
MUSIQUE MANUSCRITE OU IMPRIMEE 
IMAGFS ET GRAVURES 
O U V . I M P R I M . S U R PAPTER/CART.NDA 
TOTAL OU GROUPE 
ARTICLES EN MATIERES PLASTIQUE 
C O L I S POSTAUX 
VOITURES PR ENFANTS ET MALADES 
JOUETS,JEUX D*ENFANTS . . . . 
ARMES NON M I L I T A I R E S 
ART.SPORT,S .ARMES ET MUNIT IONS 
ATTRACTIONS F O R A I N E S , C ! R Q . E T C 
TOTAL DU GROUPE 
ARTICLES DE BUREAU EN METAL . 
STYLOS,PLUMES,CRAYONS ETC . . 
AUTRFS ARTICLES ΠΕ BUREAU . . 
TOTAL DU GROUPE 
OBJETS D*ART ET A N T I Q U I T E S . . 
COLIS POSTAUX 
B T J O U T , J O A I L L , O R A R G . P L A T I N E . 
B I J O U T E R I E DE F A N T A I S I E . . . 
TOTAL DU GROUPE 
COLIS POSTAUX 
ART.DE F A N T A I S I E SF B I J O U T E R I E 
ART.DE VANNERIE ET BROSSERIE . 
ALLUMETTES ETC,ART.PR FUMEURS 
PARAPLUIES,PARASOLS,CANNES. . 
BEKLEIDUNGSZUBEH.N.GEWIRKT. . 
BEKLEIDUNG U.ZUBEH. A.LEDER USW 
BEKLEIDUNG U.ZUBEH.A .GEWIRKEN 
HUETE U.AND.KOPFBEDECKUNGEN . 
BFKLE I D . U S W. A . WE ICHKAUTSCHUK. 
SUMME nER GRUPPF 
PELZWAREN 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
POSTPAKETE 
L I N S E N , P R I S M E N , S P I E G E L , U S W . . 
BRILLFNFASSUNGEN UND B R I L L E N . 
FERNGLAESER,MIKROSKOPE U . A N D . 
PHOTOAPPARATE U . B L I T Z L I C H T G E R T 
KINEMATOGRAPHISCHE APPARATE . 
PHOTO­PROJEKT­U.KINOGERAETE . 
M E D I Z I N I S C H E INSTRUMENTE A . N . G 
NICHTELEKTR.ZAEHLER U . T E I L E . 
WISSEN SCHAF TL . INSTRUMENTE,USW. 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
CHEM.ERZEUGN!SSE F.PHOT.ZWECK. 
L I C H T E M P F . M A T E R I A L F . P H O T . Z W . 
SUMME DER GRUPPE 




SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
POSTPAKETE 
TONAUFNAHME­U.WIEDERGABEGERAET 
TONTRAEGER F .AUFN/WIEOERG­GER. 
KLAVIERE U.ANDERE S A I T E N I N S T R . 
MUSIKINSTRUMENTE A . N . ' . . . 
T E I L E U. Z U B E H . F . M U S I K I N S T R U M . 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
BUECHFR.BROSCHUEREN,DRUCKE. . 
ZEI TUNGEN,PERI OD.DRUCK SCHRIFT 
NOTEN 
BILDER UND B1LDDRUCKE . . . . 
DRUCKEREIERZEUGNISSE A . P A P I E R 
SUMME DER GRUPPE 
KUNSTSTOFF. 'REN 
POSTPAKETE 
KINDERWAGEN U.KRANKENFAHRST. . 
K INDERSPIELZEUG JNO S P I E L E . . 
WAFFEN AIJSGEN. KRIEGSWAFFEN. . 
SPORTGERAETE 
SCH AIISTFLLER UNTERNEHMENS IR KUS 
SUMME DER GRUPPF 
BUEROBEDARF AUS METALL . . . . 
FUELLHAL T E R , c E n F R N , B L E I S T , U S W . 
ANDERER BUEROBEDARF 
SUMME DER GRUPPE 
KUNSTGFGENSTAENDE UND OGL . . 
POSTPAKETE 
S C 4 M U C K W A R E N , G 0 L D , S I L B , P L A T I N 
PHANTASIESCHMUCK 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
SCHNITZWAREN 
KORB­U.BUERSTWAREN A . S T . A . A R T 
ZUFNDHOELZER USW 




























































8 9 9 . 0 
9 9 9 . 1 
8 9 9 . 2 
3 9 9 . 3 

















































































































493 292 239 176 
408 

















































9 45 5 


































































































































































1) Y compris ies « Divers» non spécifiés par origine 
· : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegl iederten Einfuhren (DIVERS) 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
16 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre Valeurs­1000$ ­Werte Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CEE : / EWG EINFUHREN AUS : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 











Klasse 2 A O M 
ART.MERCERIE /TOILETTE,ETC NDA 
APP.POUR SOURDS,ETC.PROTHESES 
ARTICLES MANUFACTURES NDA . . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
TOTAL DE LA SECTION 
TOTAL DE LA SECTION . 
KUR Ζ WAREN,TO! LETTARTI KEL,USW. 
SCHWER HOER I GENGERAE T.PROTHESEN 
BEARBEITETE WAREN A.N.G.. . . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME OES TEILES 






























3013 296 642 155 353 552 156 279 
375 609 226 319 
I) Y compris lej « Divers » non spécifiés por origine 
· : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Tab. 2 
Einfuhr nach W a r e n , gegliedert nach Ursprung 
Importat ions par produits, ventilées par origines 
Importaz ioni per prodot t i , classificate secondo l'origine 
Invoer naar goederensoorten, onderverdeeld volgens oorsprong 
Imports by commodity , broken down by origin 







0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
042 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
95 Β 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 4 
ose 060 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
066 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 t 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
04B 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 24 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
MENGEN 
EWG­CEE France 
0 0 1 . 1 0 BOVINS 
RINDER 
92 172 
12 1 7 3 
10 382 
39 1 2 6 
1 9 3 1 
4 5 8 7 
2 9 6 
76 645 
2 9 5 0 
63 380 
103 
29 1 2 1 
2 4 2 9 6 
33 892 
2 9 8 5 0 
9 2 9 1 4 
21 3 3 1 




5 5 2 520 
153 853 
3 9 8 6 6 7 
179 6 4 7 
1 4 5 2 0 8 
1 








0 0 1 . 2 0 OVINS 
Belg. 
22 
0 0 6 

















1 3 2 4 
172 
4 0 3 9 
3 7 
2 7 1 4 





1 0 7 3 
1 3 2 4 
4 3 1 
9 5 0 4 
5 5 6 
4 4 1 5 
28 508 
5 5 8 7 
22 9 2 1 
5 6 1 1 
3 0 3 4 
8 

























0 0 1 . 3 0 PORCINS 
SCHWEINE 
302 
67 3 4 2 
26 4 4 3 
733 
1 0 3 
31 4 9 0 
35 
8 4 
3 3 3 3 
1 0 3 9 
1 4 1 9 
1 0 0 7 
133 341 
9 4 8 2 1 
33 5 2 0 
31 7 2 4 
31 6 3 9 






















0 0 1 . 4 0 V O L A I L L E 
LEBENDES 
4 2 
2 0 5 6 









15 9 4 1 
15 5 4 9 
3 9 3 













0 0 1 . 5 0 * C H F V A U X , 
PFERDE, 1 
1 122 
1 0 4 5 
9 0 8 2 
18 6 9 7 
3 4 
8 83 
1 5 7 
2 3 0 
4 




























3 3 5 
5 2 1 2 




1 9 6 
2 4 5 10 
3 4 3 1 
. . , • 6 8 8 2 7 
3 9 7 4 
2 9 1 22 
1 1 1 11 
2 6 8 8 
. 1 8 0 11 
CAPRINS 





















, 4 7 
32 
. 5 7 7 
905 
2 5 
, . . ο ί ο 
8 
. . . • 
6 1 0 
85 
5 2 4 




. 6 0 3 
35 
. . . . 628 
. . • 
2 8 4 
656 
628 
. , 62 8




































4 2 0 
1 6 0 
29 
9 6 3 
. 2 3 4 
. 2 2 9 
. 14 
15 
5 5 1 
176 
. . . • 


































































3 6 1 











4 3 6 
. 1
. ■ 
3 7 1 
913 
















3 1 3 
. 4 9 0 











2 7 0 















































3 3 6 
0 9 8 
146 




3 5 1 
3 0 1 
. 4 3 0 
2 9 6 
4 8 1 
507 
336 
3 7 6 
6 6 6 
207 
3 5 4 
7 1 





. 6 6 1 
7 
. . 413 
, . . . 2 8 0 
145 




6 8 8 










5 8 1 
34 
, 539 
2 9 3 
820 























9 9 2 
28 
BO 
5 2 4 
. 62 
. 6 4 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
026 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
0 4 2 
048 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
026 
034 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 8 
3 6 0 
062 
0 6 4 
066 
068 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 





3 6 4 
066 
0 6 8 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
043 
0 6 4 
4 00 
4 0 4 
624 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
030 
0 3 4 
0 3 6 
FRANCE 




























B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 





















B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 















B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
































































9 3 9 
0 6 3 
265 
3 9 8 
3 3 3 
202 
356 
6 0 8 
9 7 5 
139 
0 2 0 
692 
2 0 9 
6 3 8 
592 





8 2 3 
8 72 
9 5 1 





9 3 2 
158 
2 7 4 
20 
2 3 1 






6 5 4 
146 
7 1 1 
285 
4 0 6 
710 
3 9 6 
313 
7 6 7 
330 
3 




6 2 7 
160 
2 1 2 
33 
35 
4 4 3 
506 
7 0 3 
4 5 8 
726 
155 
5 7 1 
4 5 3 
4 1 4 
118 
205 
9 1 9 
5 7 9 
340 
126 
8 0 9 
111 
57 










4 1 1 
773 
2 8 8 




5 6 9 
31 




























. . . 92 
325 
139 
. . . . . . , . 162 
. 
7 93 
8 6 1 
932 
932 
6 3 1 
. . 
. 9 3 1 
71 
3 4 1 
20 
45 
2 3 1 
4 
. . 15 











. 6 2 9 
7 6 1 
12 











. 6 0 2 
3 2 1 
59 
1 2 1 
90 
. . 6 6 7 
37 
65 








3 2 5 


































. 9 1 1 
6 4 0 
0 0 6 
7 5 5 
6 8 9 
. 43 2
. 165 
. 1 6 8 
90 
7 2 3 
9 6 7 
6 3 2 
6 3 3 
0 0 0 
0 4 7 
127 
















2 9 1 
147 
856 
2 9 1 
2 9 1 
58 








6 1 9 















BZT-NDB 0 1 . 0 2 
3 5 9 
2 827 
. 903 
1 7 0 
1 092 
14 





4 8 1 5 
4 3 6 
. . . • 
14 3 8 9 
4 0 8 9 
10 3 0 0 
5 0 3 8 
3 823 












BZT-NDB 0 1 . 0 4 
1 

































. . 6 0 
5 
• 
1 4 7 
6 
141 




























2 1 9 













. . , . . . 30 










. • 212 
1 
. . 114 
52 
• 








6 5 1 
. . 48 






















































2 3 2 
8 5 6 
75 5 
1 9 6 
13 
, 167 
2 2 3 
5 1 2 
8 6 9 
. 6 5 1
69 2 
0 3 4 
4 4 4 
8 3 0 
8 2 0 
1 3 6 
3 2 2 
6 6 4 
3 3 
48 3 
0 3 9 
4 4 3 
455 
8 0 5 
. 9 5 6 
6 
, . 9 1 9 
. . . . 76 
7 9 
. . 3 1 0 
1 1 2 
2 3 8 
1 5 0 
0 1 5 
90 8 
9 2 5 





1 2 1 
12 
6 8 




. 2 7 4 
6 5 1 
332 
0 6 9 
72 0 
3 4 9 
4 3 
4 
3 0 6 
133 
855 
2 2 6 
1 0 4 
• 5 0 1 





4 2 1 
318 
103 
9 2 1 






3 1 5 
• 5 4 9 




(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
18 



















6 2 4 
1 0 0 0 
1010 




1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
038 
042 
0 4 8 
0 5 0 







1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1040 
CST 




0 0 5 
022 
0 26 
028 0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 




0 6 4 
066 
068 
3 7 0 









9 5 8 







1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
048 

















16 2 7 4 
3 6 8 1 







29 9 8 0 
88 154 
4 0 0 2 2 



















. . 53 
295 
1 8 4 
021 
202 





6 7 0 
0 6 7 






























5 1 4 
1 
4 1 4 
0 0 1 . 9 0 ANIMAUX VIVANTS N 0 



















1 0 9 0 





















2 7 0 
0 1 1 . 1 0 VIANOE DE 




, . . . . . 
















R IND­UND KALBFLEISCH . 
130 4 4 7 
17 8 3 7 
75 79 3 
27 472 
4 3 3 
2 0 5 
2 82 
31 9 9 0 2 
24 66 7 5 7 
1 118 
2 4 2 4 
4 1 305 




4 5 6 3 
1 1 8 5 
6 0 
6 5 4 103 
12 6 8 1 
24 
14 0 8 5 
85 4 2 1 
142 
103 
4 4 7 
5 4 2 558 
2 5 1 9 8 0 
2 9 0 5 7 8 




















0 1 1 . 2 0 VIANDE 
SCHAF­
2 0 
1 9 2 0 
6 9 6 0 













































8 3 0 






















3 8 4 
3 1 5 
966 
32 























l î 7 39 
176 
43 
. . 12 
939 
7 9 1 
6 1 5 
• 
135 
4 0 7 
7 2 9 
4 1 4 
6 72 
345 




























. . 20 


















Deutschland . . . 



















. • . 10 
166 
24 
4 8 8 
4 4 2 
58 


























80 2 8 2 4 
2 
8 
115 2 1 01 
74 2 6 1 4 
35 
, . 1 1 9 6 9 
10 
295 5 4 2 5 
89 2 6 2 4 
169 4 308 
22 B60 




3 5 5 47 8 6 9 
1 2 6 3 7 2 4 
2 2 9 44 145 
6 4 4 26 8 2 4 
2 5 8 3 0 7 9 
1 36 
5 7 7 17 285 
; ¿ 
"t 
1 1 ! 
271 
81« 
4ie . , 
372 







• • 1C 































h 2 9 9 
7 
2 9 2 
1 1 0 
5 
1 
1 8 1 
11 395 
3 5 5 9 
4 1 785 
17 2 3 7 
6 
2 1 
27 6 3 3 0 
14 4 2 3 9 5 
42 
2 1 0 4 
37 3 7 8 
10 13 
8 O U 
8 5 7 2 
8 6 9 4 15 7 9 8 
4 5 5 6 
. 
6 5 4 
103 
6 3 6 8 
6 809 
26 9 2 1 
9 1 
28 
4 4 7 
2 4 9 4 7 9 
73 985 
175 4 9 4 
88 4 4 7 
5 0 905 
4 0 856 





3 4 3 6 
2 0 7 
43 
1 2 0 4 
3 
m p o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE HD 
056 U . R . S . S . 
0 5 8 ALL .M.EST 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
528 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
036 5 J I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 7 0 .MAOAGASC 




5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
026 IRLANDE 
0 2 8 NDR/EGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
5 2 4 URUGUAY 
WERTE 
EWG­CEE 
l 4 3 3 
10 
1 8 4 
12 7 8 3 
7 8 4 
11 
24 
4 4 7 7 
2 2 9 2 
6 9 24 
1 3 5 8 
3 400 
2 7 3 
6 72 
3 2 0 
84 
38 
57 4 0 5 
18 3 39 
39 0 6 6 
19 5 4 4 
4 7 5 6 
127 
















2 4 7 
2 196 
1 5 5 
2 0 4 1 




9 3 2 
107 8 0 3 
16 7 49 
112 7 8 4 
39 2 1 5 




7 4 5 1 
15 
55 6 3 3 
5 2 2 
2 2 0 7 
39 0 5 1 
13 
51 
7 7 6 7 
8 9 4 1 
13 2 6 1 
10 6 7 5 
2 8 5 1 1 0 7 7 
177 
4 1 6 61 
7 5 5 3 
12 
β 3 20 




4 9 8 3 5 7 
2 7 6 9 0 1 
2 2 1 4 5 6 
106 7 2 3 
67 0 3 1 
70 8 0 3 
1 0 8 6 
43 5 4 6 
2 1 
2 4 0 9 
11 9 3 8 
3 1 1 6 
76 



















3 8 5 9 
. . 24 
2 4 8 2 








26 3 7 1 
12 086 
14 2 8 5 
6 1 5 9 
1 7 3 5 
2 1 
































5 7 4 
3 6 97 
112 
6 
1 0 7 7 
7 2 
1 2 94 
6 931 
3 9 
4 0 9 1 3 
22 3 7 1 
18 5 4 2 
4 4 0 2 
3 0 2 9 
9 3 1 2 
1 0 3 6 
4 829 
2 3 8 4 
11 7 1 1 
3 U I 
76 
2 2 1 2 















2 2 8 
1 0 2 1 
101 
4 8 1 7 
2 9 6 9 
1 8 4 8 
4 2 3 
3 8 2 
2 






2 0 0 0 
3 7 3 0 





5 0 1 9 
2 1 3 
85 
1 3 6 3 
l ì 578 
1 0 5 Ï 
3 4 
51 
1 8 3 9 
1 1 8 6 
8 8 7 6 
; 
27 7 7 8 
6 0 4 6 
2 1 7 3 2 
8 156 
6 7 1 6 
11 9 0 1 





















. . 9 
. , . 1 4 0 
7 3 3 
4 4 7 
2 71 
2 1 8 
. 35 
• 
5 6 9 
1 8 4 
385 
5 76 
4 5 0 





















3 9 6 
27 
3 42 













NDB 0 7 ­ n i A 
6 74 
917 
7 0 9 5 
1 06 
73 
2 3 5 
36 
36 




9 4 9 
12 
091 
0 2 5 
33 
3 5 4 
3 0 4 
0 5 0 
1 1 9 
3 7 9 













I j i l ­ N I J B U / . U l i 
8 
2 2 6 
85 t 

























0 1 5 
4 3 2 
5 83 





















































2 5 3 
9 6 1 
7 8 3 
2 6 6 




8 5 8 
52 7 
3 3 1 
5 3 8 
7 9 3 
7 7 





3 9 0 
H O 





27 8 3 1 
2 4 7 
542 3 7 
8 
6 9 7 
9 4 0 
B33 
7 3 1 
2 4 4 
5 ie 19 
5 6 0 9 
562 32 
Θ77 
5 9 5 13 
9 
7 6 9 
3 6 7 
6 6 2 
3 1 6 
8 4 5 
4 1 6 
6 1 
6 6 1 
4 0 Í 
8 9 4 
6 1 
16 
3 8 0 
2 9 7 
7 4 8 
5 4 9 
7 6 9 
0 5 6 
4 3 3 
96 7 
1 
5 7 6 
2 4 7 
4 0 
8 6 6 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes, 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 










1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 40 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
048 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
4 0 0 
528 
7 2 0 
736 
β 0 4 
9 5 β 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 β 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 6 
030 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
204 
4 0 0 
404 
5 0 8 
520 
5 2 4 
5 28 
1 0 0 0 
1O10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
MENGEN 
EWG­CEE 






10 9 5 0 
25 0 2 6 
18 2 9 5 
4 2 0 3 
5 104 
l 
















2 4 7 
7 07 
635 
4 5 5 
1 
34 







6 9 7 
. 2 0
304 
3 0 1 
1 4 8 
6 53 
9 4 1 



















SCHWEINEFLEISCH , FRISCH 
4 5 6 5 
48 8 6 7 
123 2 7 7 
3 8 6 1 
13 
1 6 2 2 
19 
1 0 8 0 
10 750 
2 9 4 
23 353 
3 8 
6 B IO 
7 9 1 1 
1 2 6 1 
2 8 5 
4 3 0 3 
5 2 3 4 
7 0 3 6 
135 
29 




2 9 5 
255 3 0 3 
180 5 8 2 
7 4 7 2 1 
4 4 380 
35 7 6 2 
3 5 8 
2 
























. 0 7 9 
492 
2 9 4 
7 3 0 
9 
0 3 6 
0 6 1 
3 5 8 
160 
8 4 7 
0 6 9 





3 9 4 
0 5 1 
343 




3 1 9 





































10 0 1 5 
21 9 9 1 




2 2 9 5 
1 122 12 3 6 9 
1 9 9 0 
8 6 9 8 
1 0 5 1 
9 3 4 




2 2 3 3 9 7 
180 0 0 4 
43 392 
17 3 7 3 
2 3 2 4 
3 2 

















6 3 2 
3 5 1 













. . . . 213 
13 
, 15 





































. . 464 
. . ■ 
0 7 4 
506 
5 6 « 
517 
54 













F L E I S C H VON EINHUFERN , 
112 
9 7 0 
893 
16 
1 5 6 3 
3 7 8 8 
113 
22 
1 9 0 3 





9 5 7 
1 1 0 4 
1 129 
1 3 6 
30 0 4 2 
4 7 8 6 1 
l 9 8 9 
45 8 7 1 
3 8 0 7 
1 7 0 0 
33 0 6 5 
2 











0 1 1 . 6 0 ABATS 




3 2 0 
. 14 
9 0 3 
230 
7 6 5 
6 5 0 
167 
333 
. . . 0 4 1 
518 
783 
7 2 9 
2 5 4 
2 96 
















1 5 0 
. 62 
6 1 9 
118 














6 7 1 









5 6 8 
933 
7 1 0 
56 
2 2 4 
548 
48 
5 5 0 
262 
2 3 1 
3 7 4 
, 3 
. . . 137 
797 
2 6 6 
531 
065 
8 2 7 




















. . 293 
. H O 
. . 5 7 4 
42 













3 2 3 7 
5 342 




0 7 5 
7 5 0 


























5 6 1 
712 
2 6 0 






. . 25 
, 1
































4 6 3 528 
7 2 β 
eoo 896 8 0 4 
66 9 5 3 
350 1 0 0 0 
6 1 0 1 0 
3 4 4 1 0 1 1 
335 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
4 6 7 1030 
1 0 3 1 
4 7 6 1 0 4 0 
759 0 0 1 
9 1 8 0 0 2 
3 4 0 0 0 3 
455 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
. 0 2 6 
99β 0 3 0 
0 3 2 
7 3 1 
1 0 3 8 
6 4 6 0 4 8 
3 2 1 05Β 
132 0 6 0 
125 0 6 2 
1 3 1 0 6 4 
7 1 3 065 
7 8 1 0 6 8 
135 0 7 0 
4 0 0 
2 1 6 
4 2 3 7 2 0 
100 736 
8 0 4 
295 9 5 8 
9 2 1 1 0 0 0 
1 7 1 1 0 1 0 
7 5 0 1 0 1 1 
3 7 7 1 0 2 0 
7 3 0 1 0 2 1 
316 1 0 3 0 
1 0 3 1 
7 6 1 1040 
39 0 0 1 
0 0 2 
0 6 2 
33 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
2 8 7 
132 0 6 0 
13 062 
866 0 6 4 
0 6 6 
ΐ ί 068 
755 4 0 0 
4 0 4 
1 6 24 
3 4 5 9 5 8 
5 4 4 1 0 0 0 
1 3 4 1 0 1 0 
4 1 0 1 0 1 1 
0 4 2 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1032 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
520 
5 2 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
> 0 0 1 
002 
! 0 0 3 





AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 
NON SPEC 









B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 






















M O N D E 
CEE 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 





















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
































































0 5 8 
18 
17 
5 4 3 
32 
835 
5 6 1 
2 7 4 
6 2 5 
366 
3 6 2 
. 2 55 
5 1 2 
380 
757 
6 2 4 
11 
2 9 9 
13 
0 6 4 
0 5 8 
170 
0 5 6 
34 
2 2 1 
1 8 4 
0 5 4 






2 1 6 












5 8 1 
4 5 3 
2 6 4 
342 
6 5 6 
19 
4 8 2 
8 57 
0 7 0 
370 
168 
7 7 6 
665 





2 9 6 
563 
105 
5 0 2 
63 
1 
0 5 2 
36 
8 8 1 
7 8 6 
12 




2 8 1 
167 
38 2 
1 0 1 
529 
199 
6 8 6 
5 0 9 
4 3 3 
55 
0 0 3 
945 
7 1 6 
2 29 
207 
0 5 6 
5 4 0 
1 
4 3 2 
590 
730 
3 1 7 











































­5 5 1 
282 
2 7 0 
4 7 0 








. 0 6 3 




1 6 1 
673 

















3 8 9 
. 313 























2 0 8 
5 42 
. 6 
2 8 1 
167 
2 0 3 
. 5 2 9 
154 
280 
. . 5R9 
590 
6 2 9 
9 6 1 

























4 1 0 















• 6 8 6 
28 










6 7 9 
■ 
• 736 







BZT­NDB 0 2 . 0 1 C 








. 7 1 6 
6 
79 








. , . ­
293 
3 8 4 
909 
133 








. . . , 128 
11 
. 9 






1 0 8 0 





















. . . . 372 




4 1 0 
38 
. 43 
2 7 1 
246 
417 
9 3 6 
5 1 7 
4 1 9 
417 






















































4 5 7 
• 
054 




6 0 6 
2 7 6 
• 6 
. . 8 2 4 
77 
. 45 
4 0 6 
51 
. . 215 
5 2 6 
20 
506 
3 3 9 
6 1 3 
2 6 6 
. 9 0 1 
2 0 
44 





. . . 4 5 8 






2 2 7 
2 2 6 
5 147 
1 






. . 10 
■ 
• BZT­NDB 0 2 . O I E 
198 
• 6 1 3 
4 7 7 
17 
163 




























2 8 8 
■ 




5 8 7 
0 9 9 
4 
2 9 1 
■ 
165 
8 6 9 
8 9 7 
550 
565 
• . . . 3 9 1 
. 9 7 7 
1 
9 4 2 










. 2 4 5 
9 2 9 
8 B 1 
0 4 7 
3 1 1 
3 6 9 
2 5 4 
• 2 3 7 
29 
■ 
7 1 5 
27 
. . ■ 
2 4 0 





7 0 8 
. • 3 4 3 
8 3 1 
772 
0 5 9 
9 4 9 
1 
. • 7 6 7 
3 
7 
3 9 1 
16 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : ci correspondance NDB­CST en fin de volume. 
20 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 2 2 
026 
030 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
060 
0 6 2 




















1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 3 
005 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
06 Β 
4 0 0 
404 
6 2 4 




1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 ­ 0 22 
02Θ 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 038 
0 4 2 
048 
050 
0 5 2 0 5 6 
0 6 0 
062 







4 4 8 




6 2 4 
6 6 4 




1 0 0 0 
101O 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 4 
0 3 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 4 6 
501 






4 2 0 
2 174 
308 















133 0 5 5 
29 391 
103 66 5 
75 786 
16 52 7 
22 33 7 
9 7 
1 






































2 6 7 






6 2 4 


















8 2 4 6 





. . . 53 
630 
353 



























, . 93 
041 
. . . 
097 
43 









































4 7 4 
2 9 1 3 
























1 5 7 0 
4 8 5 
1 0 5 2 0 1 7 
28 
4 900 
20 1 9 6 9 
3 0 7 
41 3 
8 
4 4 1 6 8 7 
6 7 8 0 
3 8 5 
2 4 7 1 









5 9 3 4 
18 
108 




33 5 1 9 
2 7 1 4 
3 0 806 
8 9 2 2 









































5 6 7 
6 1 0 
8 9 0 
5 7 1 





















2 5 8 

















9 8 1 









0 1 2 . 1 0 PORC SECHE , SALE , FUME 
SCHINK / SCHWFL , 6ETR. 
48 
1 490 















1 0 9 
115 





. . . . 45 422 
• 50 













4 3 0 













2 3 0 
395 
5 
. . . . 4 
30 
, 330 
, , 671 
159 





































































0 2 2 
0 2 6 
109 0 3 0 
4 4 3 034 
0 3 6 
038 
0 4 2 
2 9 7 
0 5 6 
ose 2 0 6 0 
0 6 2 
IO 
4 1 6 0 6 6 
068 
3 7 0 
400 
4 0 4 
4 3 2 
4 4 8 
4 3 2 5 0 8 
65 5 2 4 
1 449 528 
T 2 0 
310 
184 804 
56 9 5 8 
4 I I B 1 0 0 0 
3 4 4 1 0 1 0 
3 775 1 0 1 1 
1 3 4 3 1 0 2 0 
552 1 0 2 1 
1 946 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 



















l i « 
7 S i 









0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 4 
04Θ 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
Γ 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02β 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
048 
050 
0 5 2 
056 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 8 
212 
400 
4 1 2 
44Β 
4 6 8 
5 0 8 
520 
52β 
6 2 4 
6 6 4 
720 
7 3 2 
eoo 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 













U . R . S . S . 
















































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















. A L G E R I E 














M O N D E 
CEE 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
































































3 2 4 
29 
7 5 1 
4 3 3 
313 
9 7 6 
3 8 6 
9 5 5 
55 
, 3 5 4 
40 






8 3 1 
21 





3 8 7 
3 2 2 
5 0 1 
26 
7 0 7 
112 
3 4 6 
324 
7 7 7 





9 3 1 
35 
9 6 1 




4 4 7 
6 9 6 
3 8 1 
0 1 1 










4 2 7 
18 
193 








6 7 6 
9 8 4 
2 
78 
4 9 9 
1 3 1 
0 3 1 
4 7 2 
392 

































9 9 9 



















2 0 6 
• 
4 3 2 
932 
5 0 1 




. 4 4 4 









6 4 1 
7 3 0 
9 
722 
2 3 6 
18 
6 4 1 




1 8 1 


























9 8 1 
114 
8 6 8 





2 4 6 
192 
176 















. . . 3
. 2 5 6 7







5 4 7 2 
1 2 8 9 
4 1 8 3 
3 0 8 0 
2 0 7 
1 0 4 1 
. 6 2 
2 0 
. . . 2 4 
6 










. , . 13 
363 
. . . , . 4 7 3 0
29 
. . 215 
4 1 
1 6 3 3 
. . . • 
7 3 2 3 
2 72 
7 0 5 1 
4 7 7 7 
17 
1 8 9 8 





















17T ­Mnn (15.Π4 
2 3 6 
8 05 
17 















2 0 0 9 
1 0 5 8 
9 5 1 
3 3 0 
235 
113 




















1 7 1 1 
2 8 9 
1 4 2 2 
318 
1 2 5 
1 5 7 

























. , . . 2
29 
. 188 
. . 913 
84 
. . 65 33 
3 2 9 






4 3 2 
. 219 






















0 7 1 




























. . 6 2 
2 8 7 
. , . 2 2 6 
. 3 
. I O 
2 3 8 
. . . . . 3 3 0 
3 9 
1 0 5 9 
2 2 4 
1 0 2 29 
3 0 2 7 
4 1 6 
2 6 1 0 
9 0 1 
3 4 9 
1 42 8 









2 5 2 H 
2 4 2 
6 9 
3 4 2 
102 
5 
1 8 0 2 
2 






2 7 9 
I B 
16 
4 6 6 
5 4 
4 5 2 1 
1 0 1 
4 4 2 0 
I 0 7 9 
5 7 5 
3 3 5 





Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
21 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-
Schlüssel 
Code 
0 4 8 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
2 3 8 
3 0 6 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 B 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
MENGEN 
EWG-CEE 
4 3 9 
1 2 
4 103 
3 5 5 2 
5 5 1 




0 1 2 . 9 0 
8 2 
1 9 9 6 
5 5 0 





4 4 2 
2 7 3 
3 6 1 2 
1 5 
7 4 5 8 
2 9 2 0 
4 539 
8 1 2 
9 1 
3 6 2 0 
3 
9 1 











2 8 9 
1 
1 17 
3 4 2 





1 0 ° 
4 1 5 1 
3 5 
4 117 
6 8 3 
2 6 8 
3 32 3 
7 2 
1 
0 1 3 . 4 0 
6 6 5 
3 864 
4 48 3 
1 379 
1 4 8 9 








1 2 6 7 
2 6 9 
1 4 
1 7 1 
3 1 
1 4 832 
11 880 
2 9 5 3 
1 325 
1 0 9 8 9 
1 5 8 ° 
0 1 3 . 8 0 
5 6 5 0 
13 412 
16 19 1 
1 1 6 7 
1 8 1 4 
2 0 2 9 
1 0 5 
1 2 8 
2 6 
4 2 4 8 
3 3 3 
3 5 
2 2 7 0 




4 8 9 
1 2 7 4 
1 7 
5 2 9 
France 
• 
2 2 5 4 












1 8 4 
1 7 5 
9 
3 
. . 6 
Neder 
ABATS SECHES 




















. . 2 1 0 
2 76 
5 1 7 
• 
3 0 6 
3 0 2 
0 0 4 
4 3 7 
1 
5 1 7 
. • 
OE 
FLEISCHEXTRAKTE U . 
3 
. 1
. 6 4 
. . a 
. 4 4 
. 
. 3 2 
3 1 
2 42 
. . . ■ 
4 1 8 
3 
4 1 6 
6 7 
6 7 





. 3 6 
3 5 
2 8 8 
I 0 5 1 
3 5 8 
1 




. . • 
1 8 8 5 
1 4 6 0 
4 2 4 
3 6 0 
3 6 0 




. . . . . . 1 
. 
, 1 3 6 
. . . • 
1 6 4 
4 
1 6 0 
2 4 
2 3 
1 3 6 
• 

















1 4 2 






, SALES . 
: H ZUBER. 
2 6 
7 5 6 
. 4 
. , . . 7 
2 
1 2 3 
■ 
9 2 9 
7 9 5 
1 3 4 
1 0 






. . 5 8 
2 
. . . . 1 4 0 
. 4 4 
. 1 6 7 
1 0 
. . ■ 
4 3 4 
1 3 
4 2 1 
2 0 8 
5 3 
2 1 3 
. • 
DE VIANDE 
. AUS F L E I S C H , 
8 3 
. 4 8 1 
3 79 
3 5 5 
1 5 
1 
, . 6 





3 3 0 









2 6 0 
. 6 5 1 
1 5 
2 
i 3 3 
1 
2 
. • 96 9 











0 3 6 






4 2 9 
1 2 
4 3 7 
1 5 
4 7 1 
4 5 9 
3 0 
. • 
FUMES . Ν 
5 6 
2 2 7 






2 2 4 
9 7 2 
1 7 4 
R 19 
3 5 6 
2 3 9 
6 5 




i 5 0 
1 1 3 
1 
a 
. . . 1 4 4 
3 6 
1 2 1 
4 2 
7 5 6 
I B 
. 1 2 
3 2 4 
1 4 
3 1 0 
3 4 4 
1 1 9 











PREP / CONSERVES DE VIANDE NOA 
ANO. F L E I S C H Z U B F R E I T / 
. 1 5 7 4 
3 843 
9 5 
2 8 3 
2 2 
a 
. 5 8 5 
1 0 
1 





1 3 9 
93 Ί 
1 7 3 
3 5 1 
1 3 6 







. 1 6 
3 8 1 
1 
KONSERVEN 
1 1 0 
9 8 1 
. 8 3 9 
16 0 




















5 7 1 
5 1 B 
3 9 7 
. . 6 3 
4 1 4 
1 0 
7 
. . U 
2 0 
. 1 3 2 
2 6 4 
Π 
. . 
9 7 2 
0 5 4 
9 1 8 
4 5 2 
4 3 0 
. 4 6 6 
7 8 2 
B 5 7 
9 9 2 
. 0 2 0 
3 7 0 
1 0 1 
1 2 5 
2 4 
' 5 1 
1 9 5 
1 
4 5 2 
3 5 1 
1 8 1 
9 0 0 
2 8 0 
' . 7 1 
. . 
. 
. , . . . . . 1 
. . 1 5 
1 3 












1 4 5 
6 3 
1 3 1 9 
, 9 
2 6 
1 0 9 









. 7 0 
6 2 
. 2 6 7 






. 1 7 1 
3 1 
5 7 6 
1 3 9 
5 3 3 
4 3 6 
2 9 0 
9 
1 2 
6 1 9 
. 1 375
1 0 




3 2 4 
9 4 
. . . . 1 2 7 4
1 4 3 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 8 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 4 
0 6 6 
1­00 
4 0 4 
5 2 8 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
2 3 8 
3 0 6 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 3 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 B 
7 3 2 
3 0 0 
8 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 3 
4 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 34 
3 3 3 
3 4 2 
YOUGOSLAV 
NON SPEC 
M O N D E 


















M O N D E 












N I G E R I A 
. C E N T R A F . 
F T H I O P I E 
• SOMALIA 
.MADAGASC 










M O N D E 
C E E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














E T H I O P I E 









































7 7 4 
I B 
5 4 7 
5 9 4 
9 5 1 
9 2 4 




9 2 1 
7 1 8 





4 7 6 
2 5 2 
7 09 
1 3 
7 3 3 
8 7 1 
8 6 7 
9 9 9 
2 7 1 
7 3 2 
7 
1 1 8 




3 3 6 
2 0 
3 0 
1 2 7 
1 0 9 
1 7 1 
3 2 4 
1 0 
4 1 9 
4 8 9 
5 5 7 
9 4 6 
5 6 
3 9 
1 3 5 
1 7 4 
7 2 1 
1 2 7 
5 9 2 
5 4 3 
4 3 0 
3 6 7 
3 0 9 
5 
9 9 4 
7 8 2 
43 1 
7 7 3 









3 9 8 




7 3 6 
4 5 2 
2 B 4 
3 3 0 
2 0 1 
3 
9 1 1 
1 5 0 
2 4 1 
9 1 5 
1 1 0 
2 6 7 
5 4 8 
3 1 
3 8 7 
1 9 
0 3 1 
3 74 
2 7 
8 2 5 
3 6 3 
2 7 1 
9 3 2 
2 7 4 
3 4 2 
5 1 4 
1 6 
4 8 3 
France 
• 









. 9 8 
1 
1 1 8 
1 0 
1 0 8 
1 0 2 





. 9 9 
. . . . 1 7 1 
. . . 1 3 9 
1 3 7 
3 6 2 
. . . • 
1 4 2 3 
7 
1 4 1 6 
1 0 7 
1 0 7 
1 3 0 9 
1 7 1 
• 
1 1 7 
5 4 
3 7 3 
1 O i l 
4 2 0 
4 




. . • 
2 036 
1 556 
5 3 0 
4 2 5 
4 2 4 
. 1 0 6 
a 
3 053 
7 2 72 
1 1 8 
3 1 5 
1 9 
. . . 6 9 3 
6 
1 







5 ° 2 






. 1 6 
1 5 2 
. 5 
. . 2 0 8 
2 5 0 
l 0 5 0 
• 
1 6 8 2 
1 6 9 
1 5 1 3 
4 6 3 
5 





, , . . . , 1 0 
. , . 1 0 B 
. . • 
1 5 3 
2 
1 5 5 
4 3 
3 B 
1 0 8 
. • 
1 4 3 
. 5 6 5 
5 7 1 









1 6 5 3 





1 4 6 4 
, 1 7 9 1 
2 0 5 
2 4 2 
9 5 
. . . β 
1 6 6 
2 4 




. 1 5 
3 7 7 
Nederland 




B Z T ­
1 
1 









3 1 3 







6 8 9 
. 9 
. , . , 1 0 
2 
7 7 5 
• 
4 8 7 
7 0 1 







. . 3 6 
1 0 
. . . . 3 1 6 
. . 1 9 5 
. 7 2 8 
1 8 
. . • 
3 7 3 
2 4 
3 5 3 
4 2 1 
8 7 




3 0 4 








6 3 3 




. 5 1 
NDB 15 
1 0 9 
0 2 3 
















3 9 6 































2 2 5 
69 8 
. 1 8 




. 3 8 4 
• 
4 2 3 
9 3 9 
4 3 4 
4 1 6 
1 6 4 
9 0 1 
5 




1 9 6 
1 0 
. . . a 
4 8 0 
. 1 4 9 
5 7 4 
1 9 1 
3 4 9 
3 3 
. 5 2 
■ 
1 9 3 
9 3 
1 0 0 
3 2 1 
1 9 6 
2 7 4 
. 5 
8 3 5 
3 6 0 
7 7 3 
7 2 
4 3 7 
2 2 
1 3 
. 1 6 
2 7 
. 2 5 2 
4 3 B 
1 3 
. ■ 
7 6 3 
5 4 5 
2 1 » 
5 0 1 
4 7 2 
. 7 1 7 
8 3 8 
1 6 5 
0 1 6 
. 6 3 1 
3 1 1 
7 8 
3 3 4 
1 7 
3 4 6 
9 2 
1 
2 1 1 
3 9 9 
2 4 6 
9 5 5 
2 7 0 





7 5 4 
1 8 
8 5 7 
4 2 
8 1 4 












. . 2 
. 3 0 
1 2 7 
1 0 9 
. 2 8 
. 27 0
5 8 1 
2 2 9 
5 899 
. 3 9 
8 3 
1 7 4 
7 5 6 9 
1 
7 5 6 8 
1 5 1 
2 
7 243 










5 9 6 
1 6 8 
42 8 
3 6 6 
2 8 0 
3 
1 9 
7 3 9 
. 1 8 3 6 
1 9 
. 5 3 9 
. 3 
• 9 5 3 
. 1
2 7 9 
1 1 5 
• . a 
. 5 1 4 
• 1 0 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
22 














1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
352 
4 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 




0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
4 0 4 
8 0 4 
9 5 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 004 
0 0 5 
0 2 2 
036 0 3 8 
0 4 8 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
005 
022 




0 6 0 
062 















38 2 3 4 
48 4 5 0 
13 8 1 4 
7 268 
10 5 7 4 










9 6 5 8 
5 7 9 5 
3 863 
626 
6 1 8 
2 655 













2 2 6 3 




9 0 817 








4 7 8 
3 05 
1 























L I Q . 




0 2 2 . 2 1 L A I T ENTIER / 
. 186
608 
. . . • 333 








4 2 4 9 
3 42 8 









32 8 6 4 
29 961 
2 9 0 4 
2 471 
2 2 6 9 
6 





. . . • 1 3 2 1 
170 













. • 7 





• 0 2 2 . 2 2 L A I T ECREME SOLIOE 
TROCKENMAGERMILCH 
127 335 
35 4 6 5 
15 7 8 6 130 3 9 6 
63 





10 0 4 6 
6B7 
124 
3 2 9 9 1 9 
309 0 4 7 
20 8 7 1 
2 0 7 4 7 
9 580 
. 150 




. • . • « • 3 9 9 9 






















4 4 8 












































3 3 6 7 
2 0 3 1 













19 2 3 7 
a 
5 0 3 7 7 
. 208 
. . • 
6 9 849 
69 614 



















0 2 2 . 3 0 * L A I T ET CREME OE L A I T . 
MILCH UND RAHM 
61 3 7 9 
27 203 
1 179 
12 4 3 6 
121 
535 
7 4 0 7 
153 
110 4 1 5 
102 1 9 9 
β 2 1 6 
8 0 6 3 
6 5 6 
1 5 3 
3 5 4 
37 







0 2 3 . 0 0 BEURRE 
BUTTER 
3T 6 2 0 
2 9 6 6 
11 O l i 
10 30 2 
4 5 1 9 
150 
2 8 4 
I 4 4 0 
1 7 0 8 
10 3 0 9 
18 
244 
3 8 1 





4 3 5 
2 3 4 
1 0 0 8 
















6 2 4 

















































9 5 4 7 
8 489 
1 0 5 8 
1 058 


















































6 6 7 9 
2 0 0 4 
4 575 
2 39B 
1 8 7 7 
2 0 2 7 
148 













3 7 9 
5 4 3 





. 4 2 8 
8 8 2 4 
8 225 






2 3 0 1 
46 2 1 4 
393 
120 99 
2 5 4 
4 9 3 9 




7 0 7 4 
6 950 
1 013 













1 8 4 3 
1 7 0 4 
8 923 
123 







3 7 0 .MADAGASC 
390 R.AFR.SUO 




720 CHINE R.P 
800 AUSTRALIE 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 6 SUISSE 
352 TANZANIE 
4 0 4 CANADA 
9 5 8 NON SPEC 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
4 0 4 CANADA 
804 N.ZELANDE 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 
804 N.ZELANDE 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 




1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
D05 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 





2 3 4 4 
3 1 
2 642 
4 8 9 
5 0 0 




88 3 4 6 
47 682 
40 6 6 3 
11 109 
6 3 6 4 
9 3 9 1 
2 8 2 7 
19 
19 9 5 6 
5 172 
62 9 
20 8 5 3 





27 6 2 5 
27 422 




9 2 7 9 
3 0 2 5 
2 6 8 3 









18 8 0 7 
2 178 
2 0 3 6 
1 9 6 1 
5 
38 4 5 1 
11 0 7 4 
3 3 3 9 
39 5 2 3 
119 




1 6 0 1 
2 0 4 
29 
95 9 29 
9 2 507 
3 4 2 3 
3 3 9 5 
l 5 0 3 
5 199 














4 0 5 6 
17 4 3 8 
15 2 0 6 
7 0 1 1 
68 
2 1 4 
1 0 1 7 
1 154 




6 4 0 
15 
France 
2 3 4 4 
. 11 
ι . 176 
2 
. • 14 6 7 4 
10 7 5 8 
3 9 1 5 
7 3 4 
720 
2 522 
2 3 4 4 
. 6 5 9 
. . 2 03 
125 
1 
. . • 
329 








. 1 4 2 4
. . ■ 
l 6 6 2 
238 
1 4 2 4 
1 4 2 4 











































5 0 7 3 
3 7 0 2 
1 3 7 1 
3 2 3 
2 7 0 
1 0 3 3 




. 5 6 1 9 
2 0 0 
. . . • 
5 8 4 6 
















1 7 2 3 
1 1 5 4 
2 
9 












2 8 7 
4 3 3 
9 2 7 
3 
. • 
4 4 6 
9 7 8 































. . 115 
NDB 0 4 . 0 2 4 
41 
6 2 9 






















NDB 0 4 . 0 2 C 
7 1 7 

























5 0 1 
|»7T_unn nz. mr\ 
785 
947 






8 8 1 3 
8 4 9 3 














9 8 8 1 
356 




7 3 8 
738 




f i . l ­ i . U D U t . U l 
108 











BZT­NDB 0 4 . 0 3 
3 2 7 2 

































































5 3 8 
6 
115 
2 0 8 
9 9 7 
5 9 4 
4 0 3 
R94 










2 7 1 





7 1 9 
168 
4 1 5 
8 9 7 
i 1 
10 33 
1 3 8 
39 1 
198 
192 5 1 
12 
3 
6 6 6 
7 5 5 
7 1 4 





9 4 3 
1 9 1 
29 
2 0 3 
885 
318 
2 9 0 
80 




5 2 3 
7 
9 5 4 
3 7 6 
5 7 8 













(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





9 5 8 
1 0 0 0 
1010 





C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
4 0 0 
5 2 8 
8 0 4 
9 5 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 4 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




















2 7 0 


















1 3 0 




















0 0 4 
4 1 7 
58 8 
6 0 3 
5 9 5 
1 0 









0 8 3 
5 6 1 
2 56 
2 54 
3 0 5 
0 0 FROMAGE E I 
KAESF 
0 6 7 
8 6 5 
5 80 
1 2 9 
5 9 5 
3 7 9 
4 4 
7 5 0 
7 3 0 
7 1 7 
8 5 7 
3 2 2 
3 8 5 
1 5 
4 1 É 
1 3 
1 3 6 
1 5 7 
4 3 2 
5 2 3 





2 7 4 
6 0 2 
2 3 4 
36 Β 
7 8 8 
9 2 2 
6 0 










ο ι orijFS 
V 
4 6 0 
7 B 7 
2 0 7 
6 6 0 
1 3 ? 
3 2 Z 
5 4 5 
3 53 
2 1 2 
8 7 
8 6 4 
9 2 8 
3 8 » 
5 2 5 
3 5 5 
3 6 
49 6 
2 2 7 
4 6 
3 1 6 
0 0 0 
1 7 
5 2 1 
2 9 5 
2 2 7 
2 9 3 
0 8 3 
8 1 8 
1 
0 9 5 
0 2 0 
U N D 
a 
5 6 5 
' ,5 3 
3 4 9 
2 6 9 
1 4 4 
. 1 0 0 
2 0 
1 0 
4 7 9 
' ­2 3 
5 
3 
, , 4 
, . 





3 3 5 
3 2 9 
1 8 5 
1 7 0 
1 2 









2 0 2 
9 84 
2 1 9 
7 1 
7 1 

















9 3 2 
4 6 1 
7 1 7 
2 9 7 




5 3 2 
3 0 7 
6 86 









1 4 3 
• 
5 1 1 
¿ 0 7 
1 0 4 
3 7 5 
QB2 
1 0 
2 1 9 







. 9 4 7 





1 5 7 






V O G E L E I N 
2 3 " 
5 4 8 
6 3 3 
6 3 ' . 
8 9 
3 9 9 
1 1 5 
11 7 
2 0 6 
2 6 
7 1 6 
5 5 
5 9 1 
SO 
9 7 
1 9 3 
9 7 
8 2 
1 0 1 
2 7 
2 0 " 




1 3 1 
2 3 3 
7 4 6 
86'· 
3 1 4 
1 
1 7 2 
1 3 2 
1 9 9 
2 0 3 
2 














9 0 3 
2 3 
2 
. 1 0 
11 
4 5 1 
1 8 2 
. 4 6 1 
5 7 6 
1 1 
. 1 7 
1 9 
2 
2 6 9 








4 4 6 
',6 9 
7 7 7 





IN OER SCHALE 
4 7 





3 6 7 





















8 9 5 
5 3 7 
3 5 B 
3 5 6 












3 3 3 
5 9 6 
1 5 7 
2 8 9 
7 1 4 
3 2 4 
9 2 9 
0 9 6 
3 3 4 
2 9 5 
2 39 
3 2 5 
1 





































. E IGELB 
1 3 7 
7 9 7 
. 0 0 1 
1 7 
6 3 0 
3 2 






. 2 0 
2 9 0 
9 5 2 
33 8 
B 3 7 
3 3 7 











6 6 1 
B I O 
5 1 2 
5 1 2 
, 2 9 9 
9 7 4 
3 9 3 
7 1 0 
4 5 3 
3 6 
6 
3 5 7 
3 6 3 
2 9 2 
0 7 1 
? 8 2 





1 9 4 
2 1 6 
7 8 8 
2 
4 4 4 
• 
2 6 5 
0 2 9 
2 36 
0 3 5 
2 4 9 
. 20 1
0 7 4 
7 5 6 
0 2 9 
. 1 4 
9 2 2 
5 4 5 
3 J 3 
2 1? 
. 1 8 7 
" U 
4 2 4 
4 3 7 
1 4 " 
. 4 9 6 
4 9 
3 1 
5 9 1 
B 8 2 
7 0 9 
6 1 0 
6 8 2 
1 
, 0 9 3 
5 4 9 
2 6 1 
0 4 1 
. 2 6 
1 5 9 




. 2 2 7 
7 0 
4 3 
1 7 6 
. 1 0 
2 7 
? 5 6 
1 7 
• 
2 9 1 
3 7 6 
4 1 6 
6 3 3 
3 4 5 
1 1 































8 5 6 
8 8 1 
9 7 5 
7 6 2 
75 8 
1 6 5 
7 1 0 
2 2 5 
7 5 6 
1 0 2 
6 
, 2 0 3 
3 2 2 
» 3 1 
2 3 1 
1 0 7 
9 0 7 
. 3 7 9 
. 1 3 0 
5 9 
1 4 0 





2 7 4 
7 1 6 
7 9 4 
9 2 2 
0 9 9 
7 R 0 
2 7 
6 2 3 
3 3 6 
7 3 6 
7 7 6 
2 9 
. 7 4 
. . . 3 7 
6 7 7 
1 7 
9 6 4 
3 7 4 
2 1 5 
3 6 
1 3 7 
1 4 
9 9 2 
" 9 7 
1 7 
4 7 7 
B 7 7 
6 0 1 
3 1 3 
7 5 
" 9 2 
. 2 8 0 
6 3 9 
3 0 8 
" 3 " 
3 9 7 
3 1 6 
4 R 9 





1 0 1 
. 1
5 9 3 
2 9 2 
1 3 3 
1 0 " 
" O " 
3 2 0 
7 4 
. 1 2 3 
URSPRUNG 
ORIGINE 
9 5 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
4 0 0 
6 2 3 
3 0 4 
9 5 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
" 5 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 0 
0 6? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
NON SPEC 
M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















M O N D E 
C E E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















M 0 N D F 

























2 9 0 



































8 0 2 
2 5 6 
5 4 3 
4 7 2 
4 6 3 
6 
0 2 5 
4 3 6 
3 3 1 
5 0 4 
6 5 " 
4 6 3 
3 4 1 
3 1 
3 9 5 
4 0 6 
6 2 3 
4 6 6 
1 6 4 
2 3 5 
2 5 




2 3 1 
2 34 




3 4 4 
2 6 0 
5 6 0 
3 " 2 
1 6 7 
5 0 2 
0 56 
5 6 
3 5 0 
9 3 1 
7 2 3 
1 3 2 
3 7 9 
1 3 4 
7 2 5 
2 " 1 
9 9 
0 1 1 
6 1 
3 B 0 
2 6 5 
4 0 4 
7 1 2 
6 9 3 
1 5 
7 3 3 
1 8 6 
2 2 5 
2 3 1 
3 6 2 
1 1 
2 1 9 
3 5 2 
8 6 7 
3 3 2 
0 3 2 
2 8 2 
1 
2 4 1 
0 2 6 
2 7 4 
7 2 2 
2 4 2 
7 2 
3 2 3 
2 0 4 
1 4 9 
1 9 1 
2 9 
0 5 5 
4 8 
7 7 9 
" 7 
1 6 9 
1 6 2 
1 2 ? 







2 5 2 
3 36 
9 1 6 
0 3 5 
8 9 7 






















1 2 1 
9 6 2 
9 4 9 
. 1 6 9 
7 1 3 
0 6 0 
7 4 3 
3 5 0 
1 2 3 
. 9 8 
1 3 
1 5 
5 4 5 









3 2 5 
3 6 6 
4 5 9 
3 3 2 
3 0 9 
β 
1 2 0 
. 2 7 1 




. , U 




3 1 9 




. . 3 
, 1 2 3 
1 9 3 




4 7 2 

























1 B 9 
6 6 2 
4 6 
4 6 
. 6 1 7 
2 6 0 
. B 7 2 
1 1 7 
9 0 4 




6 S B 
6 6 9 
3 54 








. . 1 0 
3 ? 
7 ? 3 
1 5 3 
5 7 0 
4 1 6 
5 9 3 
1 0 
1 4 4 
1 0 4 




1 4 7 
5 4 4 
3 4 3 
1 9 6 












6 8 4 
4 8 9 
1 9 5 
1 9 1 




















5 3 6 












,DB 0 4 . 0 4 
5 3 0 
9 7 3 
6 6 3 
5 86 
U 
. 1 9 
9 
2 
3 1 7 
4 0 5 
3 1 
9 3 
6 5 9 
7 5 2 
9 0 6 
8 5 8 

















0 0 5 
Β 66 
1 3 9 
0 0 9 
0 0 9 
1 3 Õ 
9 2 9 
7 3 3 
1 5 7 
. 1 2 3 
3 2 
5 
0 1 2 
1 6 1 
1 4 8 
7 5 3 
8 3 1 





1 4 B 
1 0 3 
5 0 7 
3 
2 5 8 
• 
1 5 4 
9 4 2 
2 1 2 
4 5 3 
0 0 1 
. 7 5 9 
.DB 0 4 . 0 5 A 
3 4 1 
2 3 Õ 
6 1 
9 1 





3 2 6 
6 3 5 
6 9 1 














3 1 9 
3 5 3 
3 5 9 
, 5 1 
4 6 4 
2 9 1 
9 9 
9 3 6 
. Β 9 
2 6 7 
3 7 1 
6 8 4 
5 3 1 
. 7 3 3 
2 2 1 
1 4 5 
. . • 
4 5 9 
5 8 2 
3 7 7 
9 4 5 
7 4 7 
. , 9 3 2 
.DB 0 4 . 0 5 B 
7 0 
6 2 2 
7 9 5 
1 1 






8 7 B 
. 1 2 
4 5 3 
4 0 9 
9 5 3 
9 3 0 
9 3 0 
8 1 









1 6 9 
2 9 7 
4 6 9 
. 2 9 




, 7 1 2 
3 6 1 
ΒΟ 
1 1 0 
1 4 6 
1 4 
. 2 8 
1 6 5 
2 3 
• 
" 6 3 
9 5 4 
1 09 
2 4 3 
4 3 1 
1 4 




59 4 3 3 
58 823 
6 0 9 
46 2 
4 5 9 
. 1 0 6 
15 7 1 7 
1 9 1 2 
4 4 1 5 
24 136 
. 9 
, 2 0 8 
2 2 0 
2 7 7 0 
1 182 
22 0 5 4 
3 7 1 8 









2 6 0 
77 199 
46 1 7 9 
31 0 2 0 
30 4 4 3 
27 3 9 1 
2 9 
2 8 8 
5 0 4 
7 6 3 
1 1 3 4 
9 9 
. 1 2 0 
. . 1 3 
5 1 
1 7 9 1 
8 
2 0 3 3 
8 4 1 
7 2 
1 5 
. 7 7 7 
7 5 
9 0 5 
3 5 9 
1 1 
9 5 7 1 
2 4 9 9 
7 0 7 2 
1 0 3 6 
1 3 3 
9 0 5 
. 5 119
1 792 
2 3 2 
6 2 ? 




3 4 3 




1 2 2 
9 5 
8 1 
1 2 4 1 
5 5 8 0 
2 9 3 7 
2 6 4 4 
7 0 8 
2 8 5 
9 8 
• 1 3 3 4
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 




0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
070 
200 













4 0 4 
4 0 8 









6 2 4 
664 
668 6 8 0 








7 4 0 
800 
804 Β16 





1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
026 
0 2 8 
030 
0 3 4 
038 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
056 









7 0 2 
706 
732 





1 0 2 1 





0 3 1 . 1 0 POISSONS FRAIS 
F ISCH 
10 554 
18 6 2 4 
69 9 3 9 
31 648 
6 206 
7 9 3 3 
18 150 
3 602 






2 6 8 8 
1 423 
1 233 
6 2 8 
1 0 2 6 
23 
3 2 7 8 





3 3 6 4 
63 
4 3 4 
2 0 1 0 
74 
2 078 




3 4 8 0 6 8 3 4 














2 0 0 5 5 1 0 3 9 




5 8 0 
27 316 
109 
4 7 9 2 50 
136 9 7 0 
342 2 8 2 
286 0 0 1 
194 0 9 0 
23 103 
2 4 8 7 
9 7 9 





















3 3 1 
6 0 1 
4 54 
887 






























5 7 7 
109 
4 6 8 
9 2 0 
8 9 1 
309 
9 0 3 
8B2 




















6 8 0 
356 
120 





































0 3 1 . 2 0 POISSONS CONSERVES 
F ISCH 
5 6 6 4 
l 2 2 4 
19 210 
13 0 0 1 
75 
6 443 
8 0 4 5 
β 875 























3 9 172 
6 9 0 0 5 
66 6 2 4 
3 6 995 

























































6 2 1 










































. EINFACH HALTBAR 
994 
1 32 









9 9 1 
1 
, . . 34 









3 3 4 


















, . 352 
. 6 
1 
. . . , . 23 

























, . , . . . . . . 23 
. . 26 
17 
. 5 






















































































9 3 1 
2 6 9 
3 
Italia 
1 6 7 4 
108 
8 9 5 2 










2 4 4 9 
622 
9 5 3 









2 5 0 
2 010 27 
1 503 
12 







2 3 4 
, 5 
. . a 
. 3 9 1 
1 
25 
2 0 0 5 
46 2 0 3 
8 2 9 1 
I 3 




111 3 5 1 
66 3 5 1 









. 1 485 
6 102 
87 
12 4 74 
13 
8 9 8 0 
22 
111 








. . 11 
' 
5 1 848 
1 1 9 5 6 
3 9 892 
38 766 





0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHF 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
0 5 8 ALL .M.EST 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 7 0 ALBANIE 
200 AFR.N .ESP 
2 0 4 MAROC 
20B .ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 L I B Y E 220 EGYPTE 
228 .MAURITAN 
248 .SENEGAL 
2 8 8 N IGERIA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
386 MALAWI 390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . M I O 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 8 GJYANE BR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 6 8 GEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
816 . N . H E B R I O 
9 5 4 DIVERS ND 
958 NON SPEC 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
200 AFR.N .ESP 




4 0 4 CANADA 




7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG <ONG 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
WERTE 
EWG­CEE 
3 7 2 8 
7 9 9 6 
4 1 7 6 8 
14 2 7 4 
2 6 2 5 
3 745 
2 980 
7 1 7 
15 8 9 1 
1 503 
46 9 0 9 
2 0 4 
148 





2 3 6 
112 





28 1 2 5 3 
86 
482 
8 30 68 




26 1 0 7 3 
5 4 6 3 




















900 23 8 0 4 







209 8 1 2 
70 389 
139 424 
116 0 8 7 
69 4 1 9 
12 516 
1 2 5 1 
6 8 9 
3 0 0 2 






4 3 6 1 
9 30 
12 9 5 5 
59 
4 7 1 3 
13 
1 1 4 
8 263 

















15 8 0 6 
36 373 
35 272 
19 9 7 2 




























3 6 9 











. 1 250 
83 
238 
















































. . 521 
6 2 1 
. 1 






. , . . 3 
360 
4 0 6 
9 5 4 
3 7 7 
732 
5 7 0 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT­NDB 0 3 . 0 1 
1 4 5 8 
5 184 
2 1 4 9 
1 6 7 
4 9 5 
51 
32 
5 5 1 
2 








. . \ 





4 7 3 
432 
. . . . 15 
2 
8 







2 4 7 
• 13 
. . ■ 
. • 
17 3 7 2 
8 9 5 8 
8 4 1 4 
7 7 8 9 
6 5 1 9 





. 1 4 7 6 
481 
1 




, . 198 
3 
2 
. . . . . 58 
1 
, . 1 
'l 
3 707 
2 0 0 8 
l 6 9 9 
1 6 9 5 
1 390 
l 
4 2 5 
7 6 9 












2 3 8 
11 
72 
4 9 0 






. 1 18 
733 
673 





















5 9 6 8 
10 2 65 
9 0 9 8 
5 891 

































1 1 0 7 
94 
1 0 1 3 
9 7 9 













6 3 7 
1 0 4 
407 
219 




















418 6 2 4 

























9 0 1 
933 



















. . 1 
, . 336 
35 
. . . , 8 
U 
9 2 9 
349 







1 2 7 2 
86 
3 4 6 9 
1 7 1 0 
1 0 0 5 
4 0 
12 
2 0 9 0 
1 1 
5 3 5 6 
6 0 
3 
9 3 8 
1 4 0 1 
353 











2 0 1 
830 
33 






3 4 8 
• 4 7 





2 1 6 
• 7 
2 
. • . 1 7 4 
37 
. 1 2 
9 0 0 2 1 2 5 2 
3 8 9 7 
4 
• 2 
. 7 7 3 5 
8 4 
61 8 0 6 
11 5 3 6 
50 2 7 1 
34 6 2 9 
9 46 3 




2 8 4 9 
58 
3 2 2 
2 7 2 1 
• 775 
3 4 6 1 
7B 
10 6 9 1 
7 








. 4 1 
. 2 
5 2 5 
. 14 
. . 3 
• 
33 0 7 6 
5 9 4 9 
27 1 2 7 
26 6 5 9 
15 3 4 0 
119 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BP,) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 






















































































































2 3 1 
955 
1 1 4 7 
2 







1 6 6 6 
3 3 7 8 
89 
3 3 1 3 
2 2 8 
7 
3 2 8 3 
1 3 2 
160 
10 4 5 2 
9 0 0 8 
1 0 1 6 
632 
1 6 87 
363 
33 


































1 0 9 2 
24 
263 
3 6 1 0 
1 5 9 
9 3 
3 3 0 
1 5 2 
4 8 1 4 
1 0 5 
39 6 8 1 
I 532 
1 5 1 0 






1 2 7 
1 5 5 
1 0 0 2 4 
6 183 
7 9 0 
3 9 2 
1 5 7 6 





I S O 
4 8 
1 1 0 7 
4 4 7 
2 7 3 
3 1 
6 4 
1 5 1 8 
4 
96 
2 4 7 
B2 
2 1 3 
l a o 
? 0 3 
7 7 




25 6 1 6 
41 
7 











4 1 9 
566 
5 9 
















1 7 1 
130 0 3 2 77 1 8 8 
76 6 3 2 
5 3 4 0 1 
39 20 3 
17 6 4 0 
7 149 
2 0 3 6 
5 1 9 
2 229 
42 82 7 
34 3 6 1 
26 9 7 7 
13 6 96 
5 7 99 
2 0 1 3 
5 1 9 










5 9 9 
3 1 0 








3 0 9 
513 
44 
7 4 6 




























2 3 1 3 
7 5 1 
1 562 





0 3 2 . 0 1 PRCP / CONSTRV. POISSONS , CAVIAR 
M S C H / KAVIAR , ZUBEREITET 
6 0 9 
186 
6 9 10 
4 340 




1 72 3 
3 8 
1 1 7 5 
4 
2 4 5 8 2 
6 894 
16 
2 3 0 3 
36 





19 0 4 8 
42 
504 
1 1 1 
6 
8 0 5 2 
1 3 1 7 
2 3 
3 0 0 
11 
5 171 
9 2 3 
3 8 0 1 
4 7 3 
5 3 
3 8 3 
2 7 
5fl 
4 3 3 
4 8 5 










11 0 7 3 
4 2 504 
3 
5 
0 5 0 
5 5 8 
1 0 4 




1 5 4 0 











3 1 4 
6 
2 1 2 
1 
i 
6 4 7 
3 102 
1B3 
1 9 5 4 
172 






































41 76 96 
83 
9 4 5 
2 
730 








1 3 3 













3 3 0 3 




1 3 7 5 2 
5 3 0 
1 3 2 2 2 
7 1 1 7 
3 2 4 
1 0 2 7 
2 2 
432 
3 2 1 
7 
2 0 5 
1 0 3 8 











1 0 3 1 .EAMA 
1032 . Α . Λ Π Η 
































































1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















A F R . N . E S P 
MAROC 



























P H I L I P P I N 






AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T J N I S I E 
L I B Y E 
• M A J R I T A N 
.SENFGAL 
. C . I V O I R E 











5 5 4 
361 
l 6 3 5 
133 
11 4 6 1 
I 2 2 4 
1 1 9 1 
4 5 5 5 
163 
1 7 2 2 
9 9 1 
20 




1 8 7 4 
6 3 4 
4 3 8 
2 382 
2 5 8 
20 




1 1 5 
9 6 5 
4 84 
693 
2 6 3 
1 7 7 








4 5 8 
9 27 
2 59 
2 3 8 7 
49 
8 4 





2 2 1 
2 2 3 
1 0 1 
93 
10 
l 2 5 7 
34 
3 1 7 
1 9 5 4 
1 2 5 
160 
1 7 9 8 
6 9 4 
1 9 7 0 
55 156 
15 645 
39 5 1 3 
24 4 7 6 
10 584 
11 1 0 5 
3 8 4 5 
6 2 5 

















































































































































































































































































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
6 3 2 
7 0 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 8 
5 0 8 
5 1 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 2 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
52 8 
6 0 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 






4 9 2 
508 
5 2 4 
528 






2 8 8 





12 4 0 7 
102 7 1 1 6 9 6 5 8 
2 7 849 
31 0 5 7 
9 897 
4 5 












9 5 7 
a 
. 
0 1 6 
1 9 4 
8 2 ? 
6 ? 3 
5 2 0 
6 4 9 
B 7 8 
4 5 
5 5 0 
0 3 2 . 0 2 CRUSTACES 
KREBS 
2 6 7 
7 4 
2 6 3 6 





7 1 3 
1 9 0 















4 3 ' 
1 2 2 
1 3 
6 7 3 
1 1 
6 1 
3 7 9 
1 0 7 









1 3 3 
5 5 
7 1 
17 4 7 6 
3 522 




1 3 8 
1 1 








­ 0 0 . 
1 4 





3 5 4 
1 3 3 
9 6 7 
. 1 
3 5 8 
β 









1 6 6 
2 4 
a 









1 5 8 
1 
7 1 4 
. 1 0 
4 2 
• 
9 8 1 
3 0 8 
6 7 3 
5 0 3 
5 7 3 
6 4 1 
1 3 B 
7 
5 2 9 
0 4 1 . 0 0 FROMENT , 
WEIZEN UND 
1 2 1 7 859 
112 0 4 4 
126 4 3 0 
15 905 
54 858 
29 49 5 
62 552 
212 6 5 1 
7 153 3 0 0 
1 5 8 6 845 
1080 5 1 1 
1 080 1 4 2 4 527 0 2 9 
6 655 143 240 
5 1 8 6 3 5 7 
1472 269 
3 7 1 4 089 2 9 5 7 9 6 9 
54 9 1 1 










4 5 5 
4 0 9 
4 6 
. 1 2 1 
5 4 5 
9 2 2 
a 
. 9 7 B 
8 1 5 
• a 
2 5 2 
8 5 0 
0 1 8 
9 5 2 
5 3 5 






















1 9 3 
44 8 
2 7 5 
9 3 0 
9 5 7 








5 8 3 
3 
. 
5 7 6 
4 9 5 
0 8 1 
2 5 9 
B 0 5 
7 04 
2 














6 8 2 
9 
. • 
3 1 7 
9 5 5 
3 6 2 
2 2 5 
8 5 3 
6 1 3 
5 1 9 






1 ? 9 






1 3 0 
2 





. 4 5 




. . . 2 
9 
4 4 7 
. 4 1 
. • 
7 4 3 
4 1 3 
3 3 0 
7 8 1 
8 9 
1 6 2 
. . 3 8 8 
EPEAUTRE 
MENGKDRN 




1 5 5 
2 2 0 
1 5 
2 5 
6 1 B 
1 9 8 
4 1 9 
403 
2 1 5 
0 4 2 . 1 0 R I Z EN P A I L L E 
RE IS 
3 6 4 
16 124 997 
6 5 0 6 
28 7 8 3 
139 755 
6 3 9 
17 3 0 9 
1 872 
5 4 7 
2 9 1 5 
21 0 2 4 







7 4 6 
a 
9 1 9 
9 0 7 
6 2 2 
. . * a 
. 8 8 7 
3 6 3 
8 2 6 
0 9 5 
3 7 4 
5 7 ? 
8 0 2 
975 
62 6 
8 2 6 












. 1 5 3 
. . . . . 2 2 




1 4 2 
3 1 
1 6 
. . . . 4 1 
2 1 
2 3 7 
. 3 1 
1 
• 
4 9 3 
5 3 0 
9 6 3 
4 5 1 
5 6 
3 1 3 
. 4 
1 9 4 
. METEIL 









1 1 2 
1 0 3 7 
4 0 7 





2 6 5 
5 4 3 
. 0 6 6 
2 6 9 
a 
. 6 7 9 
* 1 7 9 
3 0 6 
0 3 0 
8 1 1 
4 0 0 
62 2 
3 3 0 
7 4 3 
172 
238 8 9 2 
6 7 9 
GRAINS . 
N STROH OD. E N T H . 
. 5 7 7 
5 2 9 
533 
2 2 3 
à 
348 
6 9 1 




1 2 3 




4 4 8 
98 
925 








5 1 6 
5 7 




5 0 4 




1 7 1 5 
5 8 3 
1 0 3 2 










2 8 3 
2 9 
4 3 1 
8 
9 





. . , . 1 0 





1 9 3 
11 5 4 
. 
3 3 
. 1 2 
2 9 




1 2 6 
2 4 7 
8 7 9 
2 3 2 
3 8 5 
3 3 9 
. 2 5 3 
0 6 ? 
3 7 5 
8 1 6 
. 9 6 7 
. . 3 7 1 
1 5 3 
. 8 1 9 
6 5 3 
4 2 4 
5 1 9 














2 1 3 
3 5 8 
43 7 
6 
4 5 8 1 3 5 6 
2 5 2 
2 0 5 1 
233 
987 9 49 
0 2 4 
NON PELFS 
N. BFARB 
. 3 2 
5 
2 2 7 
497 
42 2 
5 6 6 
30 229 








1 1 9 









4 6 2 
1 7 9 
1 7 6 
6 5 3 








3 7 0 
. . 9 0 
5 6 8 
5 7 0 
9 9 8 
2 7 6 
7 4 1 
1 2 9 
1 7 














7 6 Õ 
'l 
7 1 
1 3 3 
2 4 
1 0 9 
8 5 3 
4 7 
5 3 
. , 1 2 8 
7 3 6 
. 1 5 0 
1 0 
4 9 5 
5 7 4 
2 8 6 
. 3 0 0 
7 0 B 
3 3 4 
3 5 5 
6 5 5 
2 0 
3 6 3 
9 4 5 
4 2 3 557 
9 
5 3 5 
2 8 6 
2 4 1 





5 3 5 
9 1 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 3 2 
7 0 2 
7 2 0 
7 32 
7 3 6 
8 0 0 
9 5 3 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 5 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 43 
2 7 2 
2 8 4 
3 7 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 8 
5 0 8 
5 1 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 2 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 8 






1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
5 2 8 
6 0 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 


















M O N D E 






.A .AOM CLASSE 3 
FRANCE 
















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 






















AUSTRAL I F 
NON SPEC 
M O N D E 
























M O N D E 
C E F 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AE.E CLASSE 2 
CL4SSE 3 





































1 2 6 









4 3 0 
1 5 1 













1 1 9 




9 2 7 
0 4 ? 
8 8 5 
4 6 3 
6 0 4 
8 4 8 
8 ? B 
4 6 
4 B 4 
6 0 7 
2 0 7 
9 9 7 
4 B 9 
2 ? 0 
1 3 7 
? 5 4 
1 6 7 
9 26 
1 6 3 
? 5 7 
2 1 
1 4 












0 3 7 
5 5 1 
2 8 
6 4 6 
1 3 
1 1 1 
9 0 4 
1 3 1 





2 B ? 
1 1 6 
7 5 3 
4 5 
2 3 9 
9 1 
4 3 
3 7 3 
3 1 2 
0 6 2 
6 9 5 
7 3 4 
8 4 7 
3 0 6 
19 
4 7 1 
0 3 0 
6 0 9 
7 8 1 
7 9 3 
1 7 9 
8 1 3 
7 9 1 
7 7 9 
4 6 3 
1 9 
8 8 0 
7 3 4 
7 4 
9 9 
6 9 0 
4 6 1 
3 2 4 
5 96 
2 1 8 
3 7 7 
803 186 
3 2 7 
2 44 
6 6 
Ο 3 9 
155 
0 0 3 
306 




9 2 4 5 9 
183 

































8 9 1 
• • • 
2 7 0 
8 7 6 · 
3 9 4 
0 5 7 
9 9 3 
8 7 8 
8 0 7 
4 6 
4 5 9 
. 2 6 
4 8 0 
. 3 5 
1 3 3 
1 0 4 
2 7 
2 76 
1 1 1 
6 6 6 
• . 1 5 9 
2 0 









3 0 2 
7 9 
a 
4 5 3 
1 3 
1 0 2 
9 B 
7 2 




1 B 5 
3 
1 6 2 
1 5 
6 3 
B 5 2 
5 1 0 
3 4 2 
9 9 3 
5 5 3 
9 7 3 
3 0 6 
1 5 
3 7 1 
1 1 7 
6 8 
1 0 0 
. 3 7 9 
3 6 
a 
6 7 5 
5 7 7 
7 0 1 
1 9 Ï 
40 3 
2 8 9 
1 13 
3 2 2 
7 0 3 
SB 














* 14 341 
1 418 
12 9 2 3 
12 0 3 0 
3 9 9 8 
6 1 0 
. 
2 8 3 
2 7 9 
. 4 3 9 8









2 3 4 





1 1 7 0 
6 9 
8 1 9 9 
4 9 8 1 
3 2 1 9 
1 7 4 1 
1 0 9 



















4 6 0 
3 9 9 
7 0 ? 
3 3 5 
5 5 3 
1 




















6 6 3 
, . . . 5 3 
. . . a 




. . 3 2 4 
3 3 
2 2 
. . . 
8 3 
3 1 
7 0 7 
1 5 4 
1 
1 0 7 
4 2 6 
6 8 1 
3 0 3 
1 4 5 
6 2 7 
4 




B7T­NnR 1 0 . 0 1 
17 3 3 2 
1 7 1 1 
6 4 8 





1 9 0 1 
53 6 8 9 
19 692 33 9 9 8 
32 7 6 5 
















2 0 5 5 79 
0 4 3 
3 4 0 
2 4 3 
1 9 3 
7 3 6 
7 4 
6 2 2 
8 6 ° 
9 04 
3 2 7 
0 7 7 
133 
3 4 1 
6 ° 6 

















3 4 ? 
7 
• • 4 15 
9 9 7 
4 1 3 
3 3 1 
9 1 2 
3 2 1 
• 
2 1 6 
2 1 8 
1 




1 2 4 
5 80 
3 3 
4 4 5 
2 3 
1 4 
9 2 8 
3 0 
2 
. . . 3 
a 
. , . 4 8 
1 1 6 




4 6 5 
1 9 
1 1 3 
1 
. 3 6 
, 6 
7 1 




2 4 6 
3 4 1 
9 0 5 
0 B 2 
3 1 2 
8 5 8 
t 9 6 5 
4 9 1 
9 1 3 
9 9 0 
5 7 Ô 
9 3 ? 
4 6 3 
2 2 9 
6 0 7 
9 9 
1 7 2 
2 7 1 
7 3 9 
3 9 4 




3 0 5 
ι 7 T—nino i n η ι. A 
28 52 












1 7 1 














































2 2 5 
. a 
3 4 
0 5 2 
3 0 1 
75 1 
2 9 8 
8 6 6 
9 8 6 
2 0 










* 1 8 4 
a 
1 1 





. 6 2 
. 
6 
. 3 9 7 
. 2 
4 8 
9 6 9 
5 4 
9 1 5 
5 7 1 
1 1 5 
9 4 
a 
2 0 1 
0 0 2 
1 2 
2 
8 1 3 
9 1 2 
5 1 8 
1 9 
3 6 0 
7 8 3 
9 6 2 
46 1 
2 
8 6 0 
0 1 6 
8 4 4 
8 9 9 
2 
4 2 4 
5 1 8 
2 8 
519 




1 3 7 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 






1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
036 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
370 
390 
4 0 0 
42 8 
4 3 2 
4 9 2 
508 
5 2 4 
528 
6 7 6 
6 8 0 
720 
800 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
030 
0 3 4 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
068 
400 
4 0 4 
528 
6 0 8 
800 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
005 
028 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
056 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
0 7 0 
3 0 6 
346 
35 2 




4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
500 
5 0 8 
5 2 0 
52 Β 
95 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1021 
1 0 3 0 





220 3 8 1 
140 7 7 2 
20 
58 584 
17 3 0 9 










. 4 6 0 
. 6 9 1 
0 4 2 . 2 0 R I Z PELE 
R E I S 
6 9 4 
5 0 4 5 
3 281 
1 43 6 
6 0 0 5 7 
181 
5 5 9 
1 6 1 6 




27 9 5 0 
6 4 0 
1 205 
12 5 2 7 
5 756 
1 0 0 3 
12 546 
1 2 0 3 
4 3 2 7 
15 8 5 2 
1 0 5 7 
1 7 1 6 2 7 
70 513 




13 5 6 6 



































4 2 4 
2 6 4 
99 
4 3 9 
. 1 9 6 
89 
4 1 5 
a 
6 7 9 




3 3 0 
. 043 
4 0 9 
200 
0 9 5 
317 
77B 
6 3 5 
99 
734 
4 1 5 
5 32 
4 0 9 
GERSTE 
1 3 8 4 168 
51 5 7 4 
121 5 8 9 
2 802 
4 6 5 0 3 3 
69 7 1 9 
100 3 3 1 
3 5 0 
1 8 1 9 
117 7 0 9 
15 6 5 9 
12 913 
7 1 2 4 
3 0 4 2 
2 7 9 6 6 6 
2 3 6 186 
107 9 8 4 
52 362 
13 6 5 7 
3 0 4 8 7 2 2 
1 5 6 0 132 
1 4 8 8 5 9 0 
1 2 8 9 4 7 7 
6 3 5 0 8 9 
160 346 
38 7 3 9 
0 4 4 . 0 0 MAIS 
MAIS 
736 0 0 6 
10 9 5 3 
56 3 3 7 
l 9 3 0 
2 8 6 7 
2 0 0 
4 0 3 
7 9 2 
2 1 8 8 1 8 
429 
1 156 
2 2 7 7 
70 869 
9 4 0 4 1 
3 243 
8 1 2 
6 4 1 4 1 
10 0 4 7 
153 6 2 0 
33 1 4 1 
6 3 6 2 6 9 
6 2 7 8 649 
27 293 
307 B14 1 1 5 1 1 179 
1 000 
5 4 2 222 
2 0 4 4 
1970 759 
3 1 6 
1 1 2 3 1 O U 
ROS 09 1 
10422 9 2 0 
7162 6 1 9 
1 5 4 7 
3 0 8 7 9 7 0 
812 


























. 2 70 
3 
? 3 9 
2 7 3 
15 
63? 
0 5 7 
933 
0 1 0 
353 
. 6 39
I I B 
. 




































3 8 7 
B6 
107 
1 0 3 4 
4 1 2 
52? 
3 3 7 




6 6 8 




















, . 958 
3 87 
. 4 72 
66 









9 2 5 
942 
077 
0 6 4 
. 866 
40? 





6 4 0 
753 
2 54 
6 0 0 
46 
2 06 




9 0 0 
1 
186 
. 0 7 9 
QUANTITÉ 






4 9 7 
977 112 
42 7 6 9 
321 3 0 
566 a 
































2 2 4 9 
















7 9 0 4 
2 5 7 
746 




2 8 1 2 7 































0 8 ' 






. 4 1 ' 
117 






1 1 2 6 9 
7 96 
) 473 
) 4 6 9 
) 4 3 3 
1 
1 








t 5 9 
' 3 
> 2 0 4 





2 4 64 
2 7 1 
1 2 1 9 3 



























































9 4 6 



















































5 1 7 
1 
6 9 0 
634 4 8 9 1 
597 20 
037 4 8 7 1 
4 5 1 2 4 6 2 
202 
0 7 0 
. 515 
! 2 6 4 
143 

















9 5 8 










6 5 9 
5 4 8 
745 
042 
3 2 1 
5 5 4 
309 
362 
6 5 7 




9 5 0 
6 7 1 
9 9 4 
992 
, 12 








2 4 3 
312 
9 8 4 
. 4 1 0 
. 950 
6 6 1 
217 




0 9 9 
316 
7 7 1 
304 
767 








1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 




0 0 4 
005 
036 

















1 0 0 0 
1010 




1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 










0 6 8 
4 0 0 






1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
302 
003 




0 3 8 
048 
0 6 6 
0 6 2 
064 
0 6 6 
063 






3 ° 3 
400 












1 0 2 0 












B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















A U S T R A . I E 



























AUSTRAL I E 








3 E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





























































































6 7 4 
74 





7 5 4 
8 46 
4 7 2 4 




















8 1 4 
113 
6 8 0 
135 
172 






6 3 0 
4 0 1 
135 




0 5 5 
5 3 1 
0 0 6 
26 
120 
8 3 3 
047 
0 0 1 
546 
2 2 3 
373 
146 
4 4 4 
9 6 4 
260 
6 0 3 
5 2 4 
0 7 9 
851 
5 9 5 
4 0 9 
817 

















5 5 9 
2 4 7 
0 9 3 
316 










7 ? 7 
154 
574 
6 7 1 
205 



















































0 5 1 






















. . a 
. . , 3 
. 
. 7 3 9 
735 









































5 9 1 









. . 12 









4 4 1 
4 8 9 
















• 94 1 
210 


















0 4 6 
313 
7 3 3 

















8 7 0 2 0 
172 
873 5 
















2 6 2 
30 




1 4 0 
0 1 7 5 
3 6 9 2 
648 2 
4 1 2 




,ΟΒ 1 0 . 0 3 
7 0 6 5 8 
823 4 
10 
2 3 9 




4 3 4 1 0 0 
7 6 7 73 
6 6 7 26 
6 6 7 26 













1 0 . 0 5 
0 7 4 25 








































































































2 4 0 
1B6 
377 


















4 0 5 
4 2 
3 6 3 
2 1 9 
U 
1 4 1 
. , • 







6 8 3 3 
1 0 4 7 
4 7 3 
46 2 
2 2 3 
15 0 5 3 
15 1 1 4 
6 3 5 0 
2 9 6 4 
1 2 6 0 
72 0 2 7 
U 6 0 7 
6 0 42 0 
48 8 9 7 
10 4 9 3 
9 315 
2 206 






2 9 8 3 




2 6 2 7 
a 
2 4 985 





28 2 9 8 
122 
102 3 3 0 
19 
286 174 
1 9 5 4 
284 2 2 0 
1 4 1 3 9 7 
13 
1 3 4 2 0 3 
50 
8 60 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
28 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 0 
066 
4 0 0 






1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 t 
0 6 0 
2 0 4 
4 0 0 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
005 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
068 
2 0 4 
212 
2 2 * 
366 
3 9 0 
400 
4 0 4 
« 1 2 
soe 5 2 8 
608 6 1 6 
712 
720 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 1030 
1 0 3 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
005 
022 
0 3 6 0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 







0 4 5 . 1 0 SEIGLE 
ROGGEN 
28 6 2 4 
2 9 2 2 
25 7 4 0 
2 9 8 
5 9 4 
4 9 8 
9 0 1 1 
27 4 2 5 
5 6 2 2 
9 1 9 6 
109 953 
5 8 178 
51 7 7 5 
33 0 7 1 
25 
9 1 9 6 








0 4 5 . 2 0 AVOINE 
HAFER 
112 844 
l 2 8 3 
57 0 6 9 
6 7 0 9 
7B 6 6 8 
107 4 5 7 
4 3 0 
9 6 1 
17 212 
3 2 1 5 
2 8 9 7 9 
1 795 
2 3T 762 
101 2 6 9 
7 5 5 765 
177 905 
577 8 6 2 
3 1 9 5 5 8 
186 555 















































6 1 1 
. 7 1 3
4 5 6 
589 
, . . . 629
8 5 7 
218 
072 









16 1 5 9 
1 372 
9 9 
4 6 8 2 
5 9 6 
363 
2 9 2 
2 1 7 1 1 
4 9 7 
7 8 5 2 
11 2 6 7 
10 7 6 4 
378 7 8 1 
3 4 7 1 
125 1 7 4 
9 2 6 4 
3 4 8 126 
3 3 4 
2 6 4 
2 7 9 
1 5 9 1 
3 3 4 6 
966 4 6 0 
37 222 
9 2 9 2 3 9 
4 0 1 222 




















2 5 7 
3 3 0 
2 6 0 
5 94 
4 2 1 
4 2 4 
768 
518 
6 2 2 
167 
. . 6 42
4 7 0 
382 
3 3 9 
993 
032 
0 3 6 
15 




























3 4 9 















. . 27 272
5 382 
4 3 2 1 
36 977 
3 
3 6 975 
32 654 




3 4 3 9 
4 46B 
102 
, . 6 945
. 1 0 577
5 1 




46 2 8 8 
22 096 
4 5 7 0 
17 2 4 7 
6 945 
2 9 0 4 
4 722 
. 105 
















2 55 702 
7 732 
2 4 7 9 7 0 






















3 9 5 
101 
294 

















0 4 6 . 0 1 FARINE DE FROMENT OU DE METEIL 
MEHL AUS WEIZEN 
33 140 
4 590 
2 573 7 0 4 7 
2 649 
2 9 4 
59 
540 6 0 0 
10 2 8 2 
1 6 4 7 
6 2 3 
6 4 125 
50 0 0 0 
14 125 13 4 9 1 





. 5 5 7 









• 0 4 6 . 0 2 SEMOULE DE 
GRIESS AUS 
10 1 9 9 
5 252 
1 485 
5 9 9 2 
23 0 0 8 








5 3 7 







































• 2 0 993 
9 0 3 4 







JU DE HETEIL 
86 7 



































7 0 8 179 
820 2 0 
704 2 3 1 
179 3 
525 2 2 8 
4 5 4 45 
906 8 
805 133 















402 2 4 
30 
15 
5 1 4 
4 0 ' 
378 3 6 
520 
758 36 
8 1 4 6 












5 2 ' 











4 3 7 
. 5
8 1 4 
0 4 0 
3 
429 
9 6 1 
. 2 1 5 


























. . 590 




25 5 1 1 
406 






















0 6 0 
066 
400 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 





2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
528 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1320 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 













































1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
0 0 1 
002 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










M O N D E 
CEE 






B E L ; . L U X . 
PAYS­BAS 







T U N I S I E 
SOUDAN 





















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















I T A L I E 





























































4 5 1 
514 








6 0 6 




0 1 6 
212 






7 1 1 
573 
3 1 1 
115 
0 1 6 
331 
544 
4 9 2 
587 
26 







7 2 0 
876 
534 
4 3 4 
715 
373 






8 9 8 
9 5 4 
















4 1 7 
869 














































3 7 4 7 
151 
3 5 9 6 
1 3 6 1 








3 2 8 





























2 3 9 
2 0 
. . . ■ 
18 
3 4 6 
0 5 8 










B Z T ­
5 7 0 
. 164 
43 
. 2 0 0 
. . . . 2 1 7
. 64 
12 
2 7 1 
773 
4 9 3 









4 9 8 
. 4 4 3 
17 
26 
2 0 7 
4 
. 9 1 1 
392 
6 5 8 
33 
5 9 8 
10 







9 5 6 
9 5 8 












9 2 9 













B Z T ­








(BR) t a , l a 






2 2 4 
0 4 0 
1 
0 3 9 
815 










2 6 0 
5 




4 2 5 
7 2 7 
046 
6 8 1 
2 9 9 
2 6 5 
943 













,DB 1 0 . 0 7 
2 5 7 
543 
47 





9 6 8 
101 









2 3 6 
5 4 0 
























8 4 6 4 1 
Γ 
6 5 6 
2 6 2 





2 1 2 
2B aB6 
15 1 0 1 
122 9 7 6 9 
6 8 9 1 2 2 0 
2 6 7 13 0 7 8 
5 0 9 3 0 4 
758 12 7 7 4 
0 5 4 2 7 9 1 
322 5 1 9 
127 9 9 8 1 
5 7 7 
5 7 4 2 
36 






8 0 1 61 
115 14 




181 3 0 




45 1 8 3 
308 3 8 0 4 
996 2 
312 3 802 1 3 4 
9 
9 7 4 2 4 2 3 
2 0 4 36 
.DB U . 0 1 A 
12 
4 72 





2 9 3 
9 6 7 331 








.DB 1 1 . 0 2 A 


















2 2 4 
7 1 
l 2 0 7 









(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 




WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 



























































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




































FAP INES AUTRES QUE DE FROMENT 
MEHL AUS ANOERFM GETREIDE 
3 0 2 9 
2 9 7 
1 6 9 8 
16 2 9 3 
l 5 4 7 
1 5 7 
3 5 « 
3 0 
3 0 
1 4 5 
2 3 7 2 1 
22 862 
8 5 ° 
5 7 1 
13 




1 1 4 
3 9 
3 2 7 
2 0 0 6 
1 696 
3 0 1 
4 5 






6 2 4 


















0 4 7 . 0 2 SEMOULE / GRUAUX , SAUF DE FROMENT 
GRIESS AUS ANDEREM GETREIDE 
1 5 1 2 
1 7 6 4 0 
1 3 7 5 
2 0 1 
5 4 6 
1 4 0 
1 0 0 0 
3 5 3 
2 2 7 7 3 
2 1 2 7 1 
1 5 0 2 
1 1 4 8 
Β 
3 5 4 





5 2 2 
54 
6 7 5 








0 3 3 
. 1 4 5 
. • 
2 
2 3 0 





1 7 5 9 2 
. 161 
• 
7 3 7 
1 8 5 9 0 
1 7 8 0 2 
7 8 9 













SF RIZ BRISE / GERME 
















































0 4 8 . 1 2 PUFFED RICE , CORN FLAKES , ET S I M . 
PUFFREIS , CORN , FLAKES , U . OGL. 
35 
5 5 7 
1 5 1 3 
7 2 7 
2 8 9 
3 6 9 
3 5 0 8 
2 1 2 0 
1 3 8 7 
1 3 8 0 








1 0 3 7 







1 2 7 
655 
4 3 8 
2 1 7 




6 9 7 
49 




1 9 0 
1 9 0 
136 
0 4 8 . 2 0 MALT 
MALZ 
5 4 287 
70 308 
4 6 8 
16 222 
14 3 7 7 
622 
2 6 0 
3 956 
2 3 9 
8 493 
4 1 8 
3 3 3 6 7 
2 0 3 5 4 3 
1 4 1 7 8 4 
61 758 
19 2 4 3 
18 593 











2 3 9 
4 8 5 5 
12 6 2 9 
6 648 




0 4 3 . 3 0 PATES AL IMENTAIRES 
TEIGWAREN 
3 9 3 1 
1 2 4 0 
7 0 1 
1 879 
2 3 3 1 4 
1 1 1 
1 9 1 
46 3 
40 
2 1 n 
151 
? 2 7 
28 
75 
1 3 5 3 
1 4 ? 
7 7 1 
93 
4 5 5 
1 
'l 








35 2 9 0 











2 1 9 




1 4 5 4 
22Ò 
4 ? 






3 1 0 8 4 
4 7 3 74 





3 8 0 
17 2 9 9 
106 4 4 B 
7 8 3 7 8 




1 9 5 3 
1 
36 





1 5 7 




7 9 4 
2 
7 9 2 
5 6 6 
15 




7 7 ? 






15 8 6 6 
4 3 6 1 

































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
523 ARGFNTINF 
1 0 0 0 M 0 
1 0 1 0 CEE 
N D E 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
002 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
400 ETATSUNIS 





















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 

















B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FEO 




U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHÏCOSL 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
GR EC E 




































































































































4 5 6 
4 5 6 
. 
1 4 07 
1 4 04 
3 











4 2 0 




6 6 5 







, 8 6 
5 1 7 
( M 
1 66 

























5 7 8 














2 ? 3 





7 3 9 
5 3 3 
1 0 1 




3 4 9 
1 2 5 
2 1 
1 3 1 
6 ? 7 
36 1 
? ? 7 
2 7 7 























8 9 3 
. 4 
4 5 
1 2 2 
2 ! 
5 6 3 
6 7 ? 
9 4 8 
Γ 2 4 
1 2 8 
1 >' 
5 9 5 
6 9 9 
1 4 1 
" H 











. 2 0 
8 
9 ? 6 
3 96 
8 52 
6 ? ? 
3 3 0 
8 
8 




. 2 0 




















7 5 0 







9 2 7 
2 34 
2 2 9 
0 6 5 
OBS 
O U 
9 7 0 
6 5 3 
4 1 












6 6 4 
4 4 
3 





9 3 9 
? M 
(Il 1 
9 4 4 
0 0 1 
on 1 0 4 3 
1 
6 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
30 










C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
5 2 4 
7 3 2 






C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
C S T 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1010 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 6 
4 0 0 
7 0 0 







C S T 
0 0 1 
00 2 
003 









C S T 




33 9 9 3 
31 065 
2 92 7 
3 6 3 
1 2 4 
9 8 1 




0 4 8 . 4 1 PAINS 
BROT 
8 7 P 
2 7 5 
6 9 7 1 





1 6 9 
7 8 
1 8 3 
5 4 
1 2 0 
1 0 




5 6 2 4 




0 4 3 . 4 2 PROD. 
FEINE 
14 5 7 0 
21 109 
49 0 3 0 
5 317 
2 82 5 
3 6 0 1 
6 8 
2 8 3 
2 0 5 9 
1 141 
2 5 1 
4 7 
1 0 8 
2 2 6 
2 4 
4 9 




7 3 4 4 
7 











6 6 7 
9 1 4 
7 3 3 
i n i 
9 3 
4 97 








7 7 6 









3 5 0 
e u 5 3 B 
1 7 
Β 








6 8 0 
4 1 9 
? 6 1 





U. AND. GEWOEHNL. 
5 
3 8 6 
3 ? 5 
1 0 
3 6 3 
1 6 3 
1 
I B 
. 7 5 
■ 
3 4 5 









3 4 8 
. 6 7 6 
3 0 0 
1 5 




. 4 7 
1 6 
• 
5 6 0 
3 3 B 
222 
2 0 6 







1 6 0 
45 i 
4 1 
7 0 9 
3 9 
1 3 0 
. . . 1 
6 
• 
5 4 5 
6 5 9 
8 3 6 
3 3 0 
8 7 9 
6 
OE BOULANGERIE F INE 
BACKWAREN 
, 6 6 3 
0 6 3 
1 S 1 
4 ? ? 






. • 15 
3 
6 
5 7 3 
3 3 3 











? 7 0 
. ? 7 7 
5 94 
1 3 5 
2 6 7 
1 7 





. 3 1 
. 2 
7 6 9 
? 7 6 
4 9 3 
4 9 1 
4 3 4 
1 
1 
0 4 8 . 8 1 EXTRAITS DE MALT 
MAÜZEXTRAKT 
5 4 4 
6 0 
5 4 1 
1 170 
6 0 9 
5 6 2 
5 4 6 
5 4 6 
1 6 




3 6 9 
9 4 
2 7 5 
2 7 5 
2 7 5 
• 
4 9 ? 
1 1 
3 9 
5 9 1 




• F A R I N . OIETET 
DIAETZUBEREITUNGEN 
2 808 
3 9 2 
6 545 
2 4 6 9 
l 33 5 3 4 
1 4 6 
2 1 
3 8 7 
1 4 7 8 5 4 4 
7 7 5 
1 6 6 
4 4 
16 534 
12 3 4 8 
4 187 3 403 
1 140 
183 
5 9 9 
1 
1 
, 1 6 3 
1 0 6 




. 2 9 











7 3 0 
• 3 3 1 
3 1 9 













• 0 4 8 . 8 3 HOSTIES , CACHETS , 





2 4 0 
3 8 5 
13 3 





. 1 46 19 
2 4 0 




2 4 2 
5 

















3 3 0 
4 9 9 
. 1 0 6 
1 5 2 






. 1 6 1 
. 2 3 
7 1 5 
1 3 7 
5 7 3 
5 7 5 
3 7 7 
2 
2 
. . 1 3 8 
1 4 2 
4 
1 3 3 
1 3 3 



















5 0 1 
1 1 0 
9 0 9 
. 1 4 
? 1 3 
U 
5 4 6 
1 6 8 
4 6 




7 0 4 
5 3 4 
1 6 9 
1 5 3 
9 6 5 
2 0 
2 5 0 
2 6 1 
7 4 6 
1 1 6 
2 8 3 
1 ? 
1 4 0 
9 9 B 
5 8 9 
2 0 6 
5 




7 7 2 
3 7 3 
3 9 9 
2 8 5 
2 2 3 
4 
1 0 9 
. . 2 7 
2 7 




C U L I N A I R E 














5 3 2 
1 6 4 
4 1 
757 
6 9 9 










5 4 7 
1 4 5 
5 2 1 




2 7 5 









ET S I M I L A I R E S 













1 5 2 0 
1 5 7 






, . 2 8 5 







3 9 5 





5 6 7 0 
6 86 
9 3 9 
4 3 6 
. 5 8 4 
1 9 





















5 2 0 
. 3 7 




1 4 7 8 
5 4 4 
5 7 
. • 
2 9 7 4 
873 

















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1310 





0 0 3 
0 0 4 





1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 5 
4 0 3 
7 00 




















0 0 1 
002 
M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­8AS 
ALLEM.FED 










M O N D E 






B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











M O N D E 









M O N D E 






B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A . I E 
V I E T N . S U D 
M O N D E 
CEE 





































6 7 8 
9 1 7 
7 6 1 
1 1 5 
4 4 
2 9 4 
7 0 
3 3 3 
8 0 
9 6 7 
0 7 2 
1 0 4 
3 50 
2 5 
6 6 4 






9 4 3 
5 6 1 
3 8 1 
3 3 7 
1 7 7 
4 3 
5 6 0 
7 4 4 
1 2 5 
3 4 1 
9 3 7 
5 1 8 
4 3 
l a ? 
9 3 3 
7 8 9 
1 7 0 
3 6 
4 2 
3 1 B 
2 1 
7 1 
8 9 7 
7 0 6 
1 9 1 
1 3 3 
6 4 7 
8 
4 5 
1 6 3 
3 5 
1 5 4 
3 6 7 
2 0 6 
1 6 1 
1 5 8 
1 5 7 
3 
9 6 0 
1 8 8 
8 6 2 
6 30 
7 1 
4 6 6 
1 1 9 
U 
1 9 9 
7 2 5 
2 6 1 
7 7 5 
1 0 8 
2 7 
4 3 1 
7 1 1 
7 2 0 
306 
7 9 9 
120 
















3 3 1 3 
3 1 1 4 
1 9 8 
3 3 
29 
1 2 3 
3 7 
. 2 
1 2 5 
4 6 0 
6 
8 3 
, 3 9 
. 1 5 
. . 2 3 
• 
8 0 4 
5 9 4 
2 1 0 
1 3 7 




6 9 1 1 
3 377 
1 048 










8 7 9 





















































4 1 6 






1 2 8 
, 2 5 2 






. 2 3 
7 
• 
3 9 0 





1 2 3 
. 3 3 0 
5 6 3 
1 2 0 









3 3 B 
1 3 6 
2 0 3 
2 0 2 
1 3 6 
1 
Nederland 
6 7 3 
4 9 5 
1 7 9 
5 
2 






SZT­NDB 1 9 . 0 7 
4 
4 6 
• 1 0 7 9
6 6 
1 3 0 
1 7 
6 3 





2 7 0 
2 6 3 









3ZT­NDB 1 9 . O B 
2 6 3 
5 2 9 9 
, 9 9 0 







. 2 2 8 
2 9 
7 177 
6 6 8 8 
4 8 9 
4 8 6 











B 7 T ­ N n R 1 9 . 0 1 
1 5 0 
9 
2 9 
1 8 9 










*7T_wnn ι o , o ? 
4 3 1 
2 9 6 
1 8 1 




1 4 7 
2 
3 4 6 
903 4 3 3 
43 7 




2 3 4 
4 
2 4 ? 
1 4 
1 2 
5 7 Ò 
1 06 
2 7 
1 2 97 
3 1 0 
9 8 7 















BZT­NUB 0 8 . U 2 C 
1 2 3 403 
1 0 5 8 
9 2 1 






1 9 5 
3 2 





4 B 7 






6 1 5 
3 2 3 
7 8 7 
7 3 0 
6 5 0 
7 
9 2 6 
0 4 3 
3 0 5 
6 3 7 
2 0 1 
10 
7 5 
9 4 4 
4 2 4 






3 0 1 
9 1 1 
3 9 0 
8 4 1 








2 7 0 
7 0 







0 4 1 
343 

















3 5 5 
6 9 












1 6 9 





3 2 4 3 
5 3 4 
5 7 9 











5 4 9 8 
4 7 4 7 
7 3 0 
7 3 0 











2 4 9 
1 9 
2 5 8 
6 
3 
i 72 5 
2 6 1 
3 4 
. 
1 5 5 8 
526 
l 0 3 2 
768 
10 








(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
20 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
3 6 6 
3 R 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 4 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
looo 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
lo io 1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 0 
42 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 3 
4 7 2 
4 9 2 
5 0 3 
5 2 0 
6 0 0 
6 2 4 
8 0 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 7 4 1 
2 8 2 6 
5 1 190 
1 3 4 
6 3 
6 6 2 3 0 4 
1 6 7 
28 6 6 0 
6 6 
5 3 9 
2 3 1 6 3 8 
43 6 3 5 
17 6 2 0 
6 8 
6 0 9 6 
4 6 3 
6 32 
133 161 
9 8 1 5 
3 3 6 7 
38 3 6 9 
1 9 4 
1 5 1 
16 1 3 4 
2 6 1 470 
3 6 3 0 




2 4 8 
6 7 5 5 0 8 
3 
52 0 0 2 
France 
1 
2 3 4 
1 









5 5 8 
1 
6 5 7 
2 9 4 









5 2 B 
3 9 9 
2 33 
5 6 7 
1 1 
3 5 9 
1 6 6 
6 3 2 
9 7 0 
5 6 7 
3 1 
3 3 7 
. . 7 4 7 
4 3 5 
0 5 9 
4 9 3 
3 0 9 














1 3 0 
1 2 
1 1 3 
8 3 
3 4 
0 5 1 . 1 2 CLEMENTINE S , 
i sa 
6 1 3 
1 1 3 
6 7 
12 8 3 7 
2 2 
133 4 8 0 
8 0 
7 5 1 
5 829 
1 6 2 
57 350 
32 6 7 0 
3 4 2 1 
248 2 8 7 
13 8 2 1 
2 3 4 4 6 6 
140 2 3 6 
3 3 
9 4 2 3 0 
1 
32 6 7 2 
TONNE 
Lux. 
5 8 7 
2 5 4 
5 0 7 
• 
99*1 
. 4 6 6 
. . 9 3 6 
3 3 
1 
1 9 4 
• 2 7 7 
7 9 6 
. 1 9 9 
. . 2 0 3 
1 5 8 
5 3 9 
2 1 7 
3 2 2 
5 3 6 
5 
7 Θ 8 















2 3 8 
1 2 
2 2 6 
1 0 6 




i 8 1 
1 3 1 
6 3 
4 3 4 
1 6 7 
3 2 7 
. a 
4 1 9 
9 0 3 
1 0 
. 63 3 
2 97 
. 3 4 9 
3 9 6 
3 2 0 
6 6 2 
1 3 6 
1 5 1 
1 3 1 
3 6 4 
5 5 8 
52 9 
BS 4 
6 7 5 
4 8 5 
2 1 7 
1 9 0 
2 2 3 
î 





1 0 9 






5 0 5 
2 66 
. 3 
16 2 7 B 1 
3 9 4 
3 54 
5 6 5 
5 1 3 
0 6 2 





0 5 1 . 2 1 CITRONS , 
2 3 2 
2 1 Β 
6 0 3 
2 7 7 
1 5 " 556 
6 6 
1 1 4 
28 6 2 1 
10 0 0 3 
5 362 
1 533 
1 8 6 
50 3 
8 1 1 
40 5 22 
3 8 4 2 
5 3 9 5 
263 052 
160 9 4 2 
102 112 
35 5 0 1 
1 8 0 
16 6 1 1 
1 6 
1 3 7 













, . 7 6 
1 
1 4 1 
, 
6 3 8 
2 1 2 
1 3 8 
5 2 4 
1 77 
5 0 3 
4 64 
63 9 
7 ? 3 
8 5 2 
1 2 7 
2 1 9 
ΟΟΒ 
0 8 2 
. 3 2 6 
1 6 
1 7 3 
0 5 1 . 2 2 AGRUMES Ν 
3 3 5 
5 1 8 
7 3 6 
4 0 Ο 
3 5 9 
2 7 3 4 
2 4 1 
1 0 9 7 
1 4 4 1 
1 3 6 
1 6 3 2 
1 9 3 
2 1 5 
14 2 0 7 
9 583 
9 3 
4 6 6 0 
9 3 9 
6 0 
1 2 3 
5 7 7 
3 74 7 
1 5 96 
4 3 6 
U 3 7 6 









. 1 1 3 
1 0 
1 9 2 
a 






3 3 ? 
3 7 Q 
9 5 3 
2 1 7 
. 7 3 6 
. 0 3 





















5 7 9 
2 4 
0 3 7 
2 7 1 
1 3 1 
1 7 ? 
1 9 3 
2 1 5 
3 0 6 
3 7 7 
6 0 
Β 9 7 
2 6 6 
2 2 
Β 
3 1 5 
7 3 9 
? 
3 
Β 3 Β 




? 6 B 
. 5 3 2 
1 4 4 
6 0 0 
. . 2 56 
2 4 5 
. 4 
. . 1 1 9 
9 6 7 
3 3 4 
6 8 1 
1 5 0 
5 4 4 
6 0 7 
5 8 8 













6 1 3 
. 5 0 
1 5 7 




6 9 6 
5 76 
• 
4 8 1 
9 0 6 
5 7 S 
2 7 5 
. 3 0 0 
6 7 8 









A . N . G. 








, . 2 38 
5 0 3 





3 6 5 






2 1 3 
I 32 
4 7 S 
5 6 
1 1 4 
1 2 9 
55 3 




4 ? 4 
3 0 4 
6 5 Β 
3 3 9 
8 1 9 
5 6 4 
1 8 0 




5 1 3 
. 6 7 
5 6 
3 34 




4 4 4 
3 3 
3 0 3 
1 4 1 
1 5 
ΐ 7 1 6 
6 4 ? 
3 7 1 
6 4 4 













1 4 6 
6 4 6 
4 4 
6 02 
3 4 3 

















1 3 7 








2 4 9 
. 3 95 
. 2 3 7 
5 3 
1 1 
3 3 4 
4 6 1 
4 2 
5 7 
9 0 5 
a 
5 6 5 
5 5 
1 6 
1 7 1 
9 
0 6 3 
4 5 9 
1 3 
5 5 0 
2 4 9 
4 0 1 
3 74 
. 0 2 6 
4 7 7 
4 0 
. . a 
9 8 3 
. 8 7 1 
. 7 4 4 
7 9 7 
, " 3 0 
5 0 7 
6 7 
P 7 7 
0 2 3 
­ 6 4 
4 1 9 
, 4 3 5 
a 
5 0 7 
, 
. . 3 4 0 
. . C 9 B 
9 9 3 
9 7 1 
5 
3 
. 2 1 3 
4 9 5 
3 6 1 
5 8 
1 1 7 
3 4 0 
7 7 B 
2 6 7 
s i i 
3 
, . . , 2 7 9 
' 3 0 
? 1 0 
4 4 
1 5 2 
5 
4 5 4 
. 
op*) 
7 5 4 
. 4 4 4 
5 1 9 
2 3 
1 2 0 
2 6 1 
? 7 2 
0 4 ? 
5 4 
6 09 




0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 




U 1 0 1 0 
14 1 0 1 1 
10 1020 








1 3 f 
3 2 
2 1 . 
4 2 Γ 
5 45 = 
1031 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
! 0 3 4 
0 4 2 
0 44 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
> 1 0 0 0 
1010 
! 1011 
1 0 2 0 
l 1021 
) 1030 
1 0 3 1 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 S 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 0 
6 2 4 
1000 
1010 





1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 4 
3 8 2 
3 = 0 
4 0 0 
4 2 0 
4 2 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 8 
4 7 2 
4 9 2 
5 0 3 
5 2 0 
6 0 0 
4 2 4 





I T A L I E 
R O Y . J N I 
DANEMARK 
ESPAGNE 
Y 0 J 3 0 S L A V 
GRECE 
TUP3UIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T J N I S I F 
L I B Y E EGYPTE 
MOZAMBICJU 
RHODESIE 









M O N D E 






. A . A O M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F F D 




GR EC E 
T J R 3 J I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
M O N D E ­






. A . A O M 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 













M O N D E 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




. A L G F R I E 









D O M I N I C . R 
INDES OCC 
T R I N I O . T O 
.SURΙΝΛΜ 


















2 2 8 
1 0 
2 1 7 






























8 3 7 
3 9 2 
9 9 3 
2 3 
1 2 
1 4 4 
1 3 
3 5 9 
1 2 
S 3 
0 9 4 
S 5 3 
2 3 1 
1 0 
7 B 5 
7 5 
1 2 8 
5 4 6 
9 49 
4 5 5 
7 B 3 
2 7 
? ? 
0 7 3 
0 36 
6 0 S 
2 2 9 
3 3 3 
3 9 1 
6 8 5 
4 7 
7 0 7 
1 





2 2 9 
12 
6 6 7 
2 ? 
1 4 5 
4 9 6 
3 5 
6 5 7 
1 1 3 
9 0 " 
5 6 3 
4 B 0 
0 8 4 
3 4 8 
1 4 
7 3 6 
1 1 3 
6 4 
4 5 
1 4 7 
6 3 
7 0 4 
1 6 
2 5 
3 6 0 
0 9 4 
1 6 7 
2 6 5 
2 3 
1 0 5 
1 3 6 
1 9 2 
7 3 1 
0 3 1 
3 1 8 
1 " ? 








1 2 6 
6 5 
6 7 
5 9 1 
4 6 
1 5 7 













6 4 9 
1 7 3 
4 0 





































1 S 5 
3 6 7 
. 2 3 8 
1 
8 6 
6 5 6 
9 B 2 
2 1 9 
1 
1 9 0 
2 9 
1 2 P 
3 0 a 
1 2 6 
7 
9 1 7 
. 
2 3 0 
9 1 4 
2 1 7 
5 1 7 
2 4 9 
2 6 8 
B 4 9 
2 
4 1 9 
1 
9 8 9 
, . 1 
7 6 
. 2 8 1 
i 
3 5 
7 0 6 
? B 7 
8 8 7 
2 89 
7 7 
2 1 2 
? s o 
2 
9 2 4 
2 R 7 
3 1 
. 0 1 7 
, . 5 = 1 
3 1 7 
3 9 
2 4 3 
2 2 
1 0 5 
1 0 9 
7 6 7 
5 4 0 
7 7 6 
7 6 4 
0 4 B 
7 1 7 
0 1 3 
7 0 4 
1 1 
? ? 
. 1 0 
. 1 3 4 
4 






8 5 2 
2 1 5 
R 





2 4 3 
i 1 2 0 
























7 9 9 
3 3 
7 1 2 
8 6 5 
70 
2 9 2 
2 2 
4 0 1 
9 0 ? 
2 8 
2 4 
1 2 3 
5 0 2 
6 7 7 
3 2 5 
3 2 9 
1 






. 7 9 6 
. 1 
3 9 1 
2 2 
3 0 4 
9 3 
? 1 ? 
7 9 3 
. 4 1 3 
2 2 
5 2 
1 1 6 
2 3 
9 3 3 





5 3 ? 
6 3 
1 ? ? 
5 6 2 
l ' 3 
4 ? q 
2 4 3 
. 1 8 6 
2 2 






. . 1 
. . 3 0 





























2 3 ? 
. 7 7 1 
6 6 7 
2 
1 6 9 
4 6 
. 5 6 5 
3 ? n 
4 6 7 




7 B 4 
3 8 6 
6 3 7 
8 5 6 
7 3 1 
7 3 3 
3 3 
0 4 9 
. 1 3 4 
. O B 
1 9 
1 5 6 
1 5 
2 83 
0 1 5 
2 2 
i 
7 9 Í 
3 93 
7 04 
4 7 3 
2 3 1 
0 4 4 
1 3 7 


















1 2 5 
7 3 
1 2 5 
3 82 
3 0 4 
5 7 8 
3 55 
4 1 




















. 0 5 4 
, 2 4 3 
8 1 9 
1 1 
2 3 75 
2 0 4 
1 0 
9 
4 0 4 
. . 6 8 2 
I t 
1 
5 9 1 
2 





















. , 8 2 4 
l 
5 6 5 
1 4 3 
4 9 5 
. 7 6 9 
4 1 1 
2 1 
253 13 





4 1 1 a 




















3 04 ? 












1 1 7 
4 8 9 
1 3 6 
0 7 7 
. 
4 9 
6 1 3 
5 5 
8 
6 1 0 
1 1 7 
4 9 3 
4 1 9 
. , 7 4 
, , • 
l 29 
. , 6 5 
5 3 


















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
32 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­
SchlUssel 
Code 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 3 
0 0 4 







3 7 0 
400 
4 1 6 
420 
4 2 4 
4 3 6 
440 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 8 0 
4B4 






1 0 1 1 
. 1020 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 4 
03B 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
390 
512 
5 2 8 
6 0 4 BOO 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 4 2 
04Θ 0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
208 3 9 0 
4 0 0 52β 
6 2 4 








0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
068 
272 
2 8 4 
3 4 6 
352 




169 0 7 1 
2 4 4 7 
166 6 2 4 














3 5 9 
534 













2 8 4 
. 
0 5 1 . 3 0 BANANES FRAICHES 
6 6 4 
5 906 
2 9 7 
12 9 1 8 
8 0 
114 6 4 1 
44 4 8 6 
2 6 9 9 
81 0 3 0 
11 4 9 4 
108 
53 3 0 7 
6 570 
2 6 9 355 
11 6 7 0 
40 8 50 




2 9 8 
33 8 8 0 
359 1 5 6 
101 
2 3 9 
1 4 9 6 7 9 7 
6 756 
1 4 9 0 0 4 1 
643 



















. 2 9 5 
6 0 3 
. 042 
302 
6 5 0 
516 
4S6 
, 6 7 1 
. 534 
, . 817 
322 
. . . 2 3 3 
2 1 6 
. • 
6 9 0 


















1 2 3 






. . 3 99 
. . 022 








0 5 1 . 4 0 POMMES FRAICHES 
AEPFEL , FRISCH 
2 4 1 096 
36 626 
45 0 7 0 
13 8 2 4 
2 4 4 258 
1 2 7 9 
23 0 7 3 
165 
109 
1 3 7 4 
7 2 2 5 
580 
8 0 8 
38 2 8 1 
6 432 
9 1 4 5 1 
79 2 4 554 
3 195 
779 6 2 7 
580 875 
198 7 5 1 
9 0 6 8 1 
24 3 6 0 
98 0 7 7 











4 3 8 












5 9 1 
155 
147 














0 5 1 . 5 0 R A I S I N S F R A I S 
723 
a 
0 0 1 
307 
567 
. . 15 
. a 
. . a 
027 
. 8 98 
2 4 7 


































HEINTRAUBEN , FRISCH 
17 794 
1 4 5 9 
592 
Θ87 161 107 
19 57 3 4 8 
2 2 4 19 5 7 7 
1 1 6 7 
5 8 1 
5 814 
7 847 
4 0 7 5 819 
99 421 
21 
2 8 1 2 4 3 
181 838 
99 4 0 5 
84 2 7 6 
4 4 883 
4 0 7 









2 9 0 9 
8 1 0 
18 
. a 














































































, . 7 
























6 6 3 










7 4 412 
279 
7 4 133 
11 482 
6 2 6 5 1 
434 
t . . 5 192 
. 2 0 0 9 
. . , . 35 
46 847 
11 
2 1 2 0 1 0 
3 373 
6 6 2 2 
2 400 
. 65 0 4 7 
. . 2 2 1 895 
. • 
565 938 




2 4 00 
197 684 
2 4 3 1 6 
25 504 
. 2 05 702 
1 2 7 9 










78 23 782 
1 639 
5 9 0 7 1 0 
4 5 3 2 0 6 
137 504 
67 120 
2 4 205 
6 0 655 
9 728 
13 938 
6 1 4 
436 
133 3 8 7 
45 725 








2 2 9 860 




14 0 5 1 
CAJOU 




















































8 9 1 
14 
a 
. , . 80 
330 








4 5 6 
130 










































1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1032 
0 0 3 
004 














4 5 8 
4 6 2 
464 
480 












0 0 1 
002 
003 



















1 0 2 1 
1030 
1040 













































A F R . N . E S P 
GUINEE 









COSTA R I C 
PANAMA 
•GJADELOU 
















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 










C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 




AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLE­M.FED 
I T A L I E 



















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
BJLGARIE 



























2 3 5 





























0 2 8 
9 7 7 2 
2 
9 8 2 
62 
5 3 1 
47 










4 9 2 
6 1 7 
6 5 0 
489 
6 4 2 
188 
0 8 5 
23 
145 




6 0 9 
9 4 0 
83 
853 
6 7 1 
276 
034 
8 8 9 
563 





















9 0 1 
913 
56B 
9 5 2 











2 2 1 




5 7 1 















































2 2 4 





0 6 0 
a 
0 7 0 
5 5 7 






. . 4 2 1 
9 1 5 
. , . 548 























6 7 6 
4 
a 





0 1 3 
7 94 
2 2 4 





























5 5 5 










. . 8 
. 32 
5 6 7 
128 
2 8 4 
. . . 665 





































































. 5 2 0 
a 
. . 27 
19 
. . . . . , 1 
2 73 
166 







3 0 1 
5 3 0 
7 7 0 






. 4 72 
2 37 
33 



































1 9 . 
190 








































5 0 1 
548 
877 
. O B OB ­ 0 4 Λ 
4 4 6 





9 3 8 
5 
1 0 
2 79 1 
3 9 4 
708 6 8 6 




























2 1 7 
47 
5 1 5 
770 






























0 3 3 
82 
9 5 1 
47 





. . 13 
2 4 9 
. . 8 5 9 
1 
. 9 4 6 
9 5 8 
3 0 1 
632 
2 1 4 
58 
5 3 6 
137 
4 6 7 
, 5 9 3 
7 4 4 
7 
• 
7 7 4 
7 7 4 
. 7 7 4 
109 
197 
4 1 4 
2 4 
2 0 6 
6 4 3 
43 8 
2 0 6 











0 0 9 
77 
9 3 2 








(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CSJ en fin de volume. 





4 5 6 
4 6 2 
4 6 8 
4 8 0 
50 4 
5 0 8 
5 1 6 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 8 
7 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 6 8 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 5 
0 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
2 0 4 
2 1 2 
3 7 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 5 7 
8 1 
1 0 6 
5 3 
6 5 
6 2 4 4 
1 5 
1 6 9 6 
16 79 2 
1 6 5 3 
4 3 5 
31 0 3 0 
43 7 
30 5 9 3 
3 2 0 
2 7 7 
29 7 6 9 
6 6 6 
9 9 
5 0 3 











1 2 6 
a 
3 8 8 
5 1 4 
1 7 0 
2 0 
3 7 3 
5 9 












: R U I T S A COQUE 
TONNE 
Lux. 
1 7 4 
. 1 
I S 
. 8 9 
a 
1 6 7 
3 4 6 
3 9 
1 
0 5 3 
u i 9 42 
3 8 
3 3 




SCHALENFRUECHTE A . 
5 5 3 0 
4 8 
3 3 
9 8 5 
5 4 0 6 7 
7 6 




32 3 0 4 
3 0 
2 0 
2 2 1 6 
8 4 1 
2 5 5 4 
8 3 
1 46 5 
2 6 9 
1 4 2 3 
1 2 5 
1 0 4 
4 9 
5 7 4 
3 6 
3 3 
2 5 6 
5 6 2 7 
127 4 2 3 
60 6 6 6 
66 7 5 4 
5 2 4 2 3 















. 9 8 
2 6 3 
5 
. 7 S 0 
3 3 4 
. 7 6 0 
. , . . 2 83
. 7 74
. 1 4 3 
1 2 5 
1 9 
. 2 7 0 
1 3 
2 6 
1 1 3 
4 3 3 
4 5 3 
3 6 1 
0 9 2 
0 2 3 
7 86 
6 3 1 
1 







8 8 7 
. 3 4 
4 72 
2 9 0 
a 
1 0 4 
3 9 6 
5 8 6 
a 
2 4 1 
. 2 0 
. . . . . . 6 2 
. . , 2 
. . 1 
1 
1 1 0 
6 8 3 
4 2 6 
3 B 9 
5 0 0 
1 7 
, . 2 0 
0 5 1 . 9 1 FIGUES FRAICHES 
FEIGEN , FR ISCH 
1 5 9 
3 9 
2 5 4 
1 6 0 
9 3 
9 3 
1 2 6 
• 
1 2 6 
1 2 6 
. • 

















COINGS F R A I S 
BIRNEN UND QUITTEN 
29 773 
4 8Θ1 
17 4 9 0 
4 6 8 
140 5 8 6 
1 0 8 
2 8 6 0 
4 143 
1 8 8 
1 5 7 
4 9 3 9 
1 1 6 
6 8 
14 8 5 2 
8 52 4 
1 4 3 
229 795 
193 198 
36 6 0 0 
21 2 1 5 
3 353 
1 4 9 5 8 









4 0 6 
7 6 2 
2 4 
72 5 
. . . . . 7 3 0 
, . 1 6 8 
7 7 7 
6 9 
6 7 4 
9 1 7 
7 5 8 
5 7 7 









0 5 1 . 9 3 FRUITS A NOYAU 
STEINOBST 
46 3 6 0 
7 4Θ0 
5 1 3 
3 0 5 8 
198 3 5 7 
8 4 2 
13 4 6 6 
2 9 6 9 
57 0 5 4 
5 9 1 
2 7 2 7 
6 3 0 3 
2 4 6 2 
7 0 0 1 
3 1 4 





8 3 6 
2 0 2 
4 
7 
, 4 3 
2 7 1 
3 3 3 
1 0 
9 7 3 
. 3 7 0 
1 
2 93 
1 0 3 
. 4 
. . 7 9 9 
3 
. 7 0 4 
1 9 9 
7 4 
5 3 4 
6 3 7 
8 9 8 
1 8 6 
1 0 8 
7 1 1 
3 2 8 
. . 3 5 
1 4 
1 7 4 
2 
5 6 3 
1 6 3 
6 9 9 
1 1 0 
3 4 1 
2 0 1 
6 4 0 
2 6 6 
2 4 4 
2 64 
. 1 5 
1 1 0 
1 6 5 
3 1 
. 3 8 0 
5 5 2 
7 1 
1 
1 6 6 
3 4 4 
. 5 8 7 
a 
. . . 1 6 
. . . 4 0 4 
a 
. 3 0 
1 8 
a 
. . 3 4 2 
1 0 8 
1 2 3 
9 7 9 
5 7 3 
23 3 
6 4 
. . 3 4 3 
a 















0 8 0 
. 1 7 3 
8 0 3 
6 4 2 
5 1 
6 0 8 
, 2 2 9 
5 9 
4 1 5 







0 8 9 
3 7 2 




1 1 2 
. . 4 5 
3 7 
. 6 3 1 
4 4 0 
• 
82 8 
5 6 5 
2 6 4 
6 3 3 
. 6 3 1 
• 
0 5 3 
7 1 2 
. 2 2 4 
64 5 
7 2 
1 9 3 
. 4 6 3 
, 3 0 5 
5 4 






























1 5 9 














1 5 3 
. 2 5 
5 1 
1 3 8 
1 3 
5 4 4 
3 3 3 
7 4 5 
3 0 4 
1 5 3 
6 5 
0 9 7 
1 4 
. 7 7 9 
. . 3 0 4 
4 5 6 
1 3 
4 
. 9 6 2 
. 2 
1 8 3 
3 0 3 
9 0 
5 7 7 
3 0 
. 8 9 5 
3 4 1 
2 5 5 
S 3 
6 5 7 
. S 1 0 
. 8 5 
1 9 
2 8 4 
1 5 
7 
1 1 7 
3 4 1 
5 3 5 
4 3 4 
1 0 1 
° 6 5 
1 8 5 










6 6 6 
1 0 3 
3 5 8 
. 5 2 1 
. 8 6 0 
0 2 7 
1 8 8 
1 5 7 
4 6 5 
7 5 
6 8 
3 6 2 
1 0 8 
• 
4 2 4 
5 4 3 
7 7 6 
9 1 5 
2 4 0 
4 3 5 
4 2 6 
1 3 5 
7 2 3 
3 3 3 
. B 6 B 
6 3 9 
6 5 5 
0 9 0 
1 4 4 
5 9 1 
3 6 3 
3 3 4 
4 6 2 
0 0 1 















. . . . 6 6 7 
. 3 4 
3 8 1 
• 
6 0 0 
. 6 0 0 
. . 5 3 2 




. 3 5 
. . . 3 3 
2 8 3 
. 1 3 9 
, . 3 2 1 
, . . 3 4 
2 6 9 
4 
. . . . 6 
. 2 5 
5 
? 1 7 
S 3 
1 5 6 
4 7 3 
4 1 
3 3 4 
. . 3 4 2 
. • 
a 
. . • 
4 5 
3 B 6 
9 0 0 
9 8 7 
3 3 5 
4 3 1 
9 0 4 
9 0 4 
5 
0 0 0 
■ 
9 2 
. . 1 9 5 
. 7 6 
0 0 3 
B 7 9 
1 7 5 
1 0 6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 8 
4 3 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 8 
7 2 3 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
5 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 6 8 
6 0 4 
6 0 B 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
1000 
13 10 
1 0 U 
1020 




1 0 4 0 
0 0 5 
0 5 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 B 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 1 2 
3 7 0 
OOMINIC .R 





B O L I V I E 
INDE 
CEYLAN 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
M O N D E 









B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






T J R Q J I E 





. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
INDES OCC 






CHINE R .P 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
I T A L I E 
GRECE 
M O N D E 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 




R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 




M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






























































3 5 1 
1 6 
8 3 6 
7 6 1 
7 5 1 
1 2 4 
7 9 9 
2 5 1 
5 4 9 
1 5 7 
1 3 0 
2 5 7 
9 9 
1 9 
1 3 3 
9 4 4 
3 1 
5 7 
1 6 5 
7 1 3 
5 1 
1 4 5 
4 3 4 
2 8 8 
1 1 5 
7 5 3 
1 5 
2 5 
2 4 9 
5 4 2 
8 0 4 
5 7 
3 B 2 
4 3 




1 1 9 
5 4 
3 5 
1 3 1 
5 3 5 
2 5 4 
9 1 3 
3 4 4 
0 6 7 
6 8 1 
3 4 7 
. 5 7 







7 3 5 
6 4 4 
8 1 5 
1 6 5 
8 7 0 
2 7 
1 3 7 
7 5 6 
U 
1 1 
2 0 6 
3 2 
1 9 
0 1 4 
6 5 7 
4 7 
1 6 9 
2 2 9 
9 4 2 
8 6 7 
1 7 0 
0 4 4 
3 0 
2 9 0 
9 0 9 
1 3 2 
6 7 3 
3 9 7 
2 0 1 
1 4 2 
7 3 3 
8 3 3 
1 3 0 
3 8 0 
1 9 2 
3 7 5 
6 0 7 
1 0 1 



























. 5 9 
. 4 7 4 
1 6 6 
B 6 
a 
2 2 4 
4 9 
1 7 6 
1 






3 3 2 
9 
. 3 7 8 
5 4 7 
7 8 9 
, , . a 
6 2 6 
. 5 3 1 








1 9 0 
3 6 0 
4 0 7 
9 5 3 
9 3 2 
3 3 8 
8 3 1 






1 2 6 
4 
6 8 9 
. . , . . 2 2 9 
. a 
2 7 9 
8 3 0 
2 7 
2 9 8 
8 7 9 
4 1 9 
1 3 5 
, 2 8 3 
• 
, 2 9 
2 
1 2 6 











. 4 4 
. 1 2 7 
5 9 4 
1 6 
1 
9 0 7 
6 3 
8 5 4 
2 9 
2 8 
8 2 3 
1 
' l 
7 5 7 
5 2 
6 5 1 
2 555 
1 3 8 
5 4 1 
5 5 4 
1 5 8 4 
. 2 5 
. . , . , 9 9 
. . , 3 
. I 
1 
6 9 6 7 
4 0 1 5 
2 9 5 2 
2 9 1 6 
6 7 9 
1 1 





. 3 1 4 
. 2 6 3 
2 7 
. . . , 4 3 8 
1 
. 1 5 6 
3 2 2 
2 0 
2 6 9 9 
1 7 3 3 
9 6 7 
8 0 9 
2 7 
1 5 3 
• 
2 516 
. 4 0 
2 2 1 
4 1 1 7 
1 0 
6 0 6 
. 4 6 
. 11 9 8 














B Z T ­





. . 1 6 
1 5 
1 2 8 
2 
5 9 1 
3 3 4 
2 9 9 
3 5 
9 2 1 
1 0 6 
S 1 5 
1 2 3 
1 0 2 




2 6 5 
2 2 
4 1 7 
5 2 2 
4 2 
l 
2 3 5 
4 6 4 
9 7 2 
. , . . 2 0 
. . 6 0 7 
. 1 5 
2 8 
. . 1 7 9 
7 8 3 
2 2 5 
5 63 
3 2 1 
2 7 3 
6 2 


























8 5 5 
1 4 
6 1 1 
4 4 3 
3 5 0 
8 0 
1 0 1 
4 3 
0 5 6 
4 
9 7 4 
. . SO 
9 1 0 
3 
5 
3 0 4 
5 
2 5 3 
2 6 0 
1 1 5 
1 8 9 
15 
l l î 5 4 2 
1 6 8 
5 7 
3 2 9 
3 1 0 
6 5 
4 4 




2 1 0 
0 3 5 
2 2 2 
8 6 3 
1 3 2 
2 5 3 
8 5 3 
5 7 
3 7 3 
NDB OB.034 







, 0B 0 8 . 0 5 3 
5 4 1 
1 3 0 
, 8 
1 0 2 
. . 2 0 
. . 1 2 
8 
. 3 6 2 
1 0 7 
3 3 9 
8 3 1 
5 0 8 
1 4 6 















6 9 1 
. ? 7 5 
9 2 0 
2 5 
3 6 
. 2 4 6 
. 6 3 
1 2 






0 3 1 
4 0 4 
3 75 
. 8 1 1 
. 1 3 7 
7 3 5 
1 1 
1 1 
3 4 5 
2 3 
1 9 
6 8 9 
3 4 3 
• 
9 5 4 
5 2 1 
3 3 3 
5 9 4 
1 4 2 
7 0 9 
3 0 
0 5 7 
1 3 9 
9 0 
7 8 4 
1 4 3 
8 9 3 
5 B 2 
5 0 3 
1 3 0 
3 06 
0 S 2 
3 7 5 





. 2 6 4 
3 3 
2 2 4 
• 
6 4 6 
. 6 4 6 



















2 0 5 4 
4 1 
2 0 1 3 
1 7 6 6 
7 8 
9 0 
. , 1 4 9 
. • 
a 
. . • 
1 2 
1 5 3 
1 8 2 
5 2 8 
8 7 9 
1 6 5 
7 1 5 
1 B 3 
1 
5 3 2 
• 
1 4 
. . 5 1 
. 2 2 
6 0 3 
1 5 1 
2 7 
2 5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
SchlUssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 






WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 






















































































































2 55 766 










9 0 6 
090 
816 
I B I 
4 
6 3 5 
10 
1 
33 2 6 7 
29 698 
3 5 6 9 





0 5 1 . 9 4 BAIES FRAICHES 
BEEREN , FRISCH 
3 0 1 5 
10 BOI 
5 6 8 2 
1 6 0 4 
14 2 5 1 
9 8 4 







































2 1 5 8 







3 4 6 6 




























2 3 1 0 9 4 
197 0 5 8 
B4 0 3 6 
65 6 5 0 






4 3 4 7 
13 978 
9 2 9 































0 5 1 . 9 5 DATTES , ANANAS , MANGUES . ETC 




24 2 4 6 























1 9 6 9 
2 1 
20 
58 3 6 8 
2 566 
55 800 
1 2 5 9 
7 9 9 
54 5 3 7 
13 0 8 7 
29 7 8 6 
7 
2 3 0 
2 1 209 














4 8 2 9 
1 613 
1 




39 32 5 
9 2 2 7 


















































0 5 1 . 9 9 AUTRES FRUITS F R A I S . NDA 





7 7 1 9 
2 593 
2 4 3 









? 2 6 
136 
344 
















I l 743 








3 5 9 0 
2 976 

























4 3 6 
307 
525 







































































































































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





























B E L G . L J X . 
PORTUGAL 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. M A L I 
. H . / O L Τ A 
.SENEGAL 
GUINEE 











. M A R T I N I Q 
BRESIL 
ARGENTINE 






M O N D E 
CEE 







0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
005 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
204 M A R K 
212 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
240 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
3 7 0 .MADAGASC 
390 R.AFR.SUD 
4 8 4 VENEZUELA 
512 C H I L I 
6 2 4 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
















































































































































































7 759 5 004 












109 75 2 5 0 0 










































































68 702 5 6 1 9 






9 2 5 










3 3 8 







































2 00 2 OU 


















































































5 8 2 
9 1 
49 0 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 





1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1040 
C S T 
3 7 0 
5 0 0 
1000 
1 0 1 1 
1O30 
1 0 3 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 0 
7 2 0 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 B 
6 1 6 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 0 5 8 9 
1 4 
2 9 8 8 
8 7 
Β 





8 5 4 





4 3 4 
6 
1 0 2 
3 
. 7 8 
0 5 2 . 0 1 DATTES t BANANES , 
DATTELN , ANANAS . 
1 1 2 
7 7 9 
9 2 3 
9 2 3 
9 2 3 
1 2 4 
1 1 2 
4 1 6 
5 3 9 
5 3 9 
5 3 9 
1 2 4 
0 5 2 . 0 2 FIGUES SECHES 
• 
. . . 
FEIGEN , GETR0CKNE1 
6 3 
30 4 
4 7 8 
3 3 1 
1 8 2 7 
16 4 0 6 
19 4 8 3 
8 5 7 
18 6 2 7 
18 5 9 8 








4 0 5 
. 4 6 6 
9 0 S 
B 4 5 
4 2 2 
4 2 3 
3 94 
. 2 9 
2 9 






l 0 9 0 
38 2 7 7 
33 635 
1 8 1 
1 1 9 
4 0Θ2 
1 0 2 
5 765 
1 5 5 
5 0 9 
11 2 5 2 
3 8 
95 3B2 
1 1 2 
95 2 7 0 
BB 5 1 8 
θ 
6 0 2 6 
6 9 0 
0 5 2 . 0 9 
4 4 0 
7 6 
1 8 4 
RO 




1 8 6 9 
3 5 
2 593 
2 4 4 
1 4 6 
U 5 
3 6 3 8 
1 2 83 
3 9 
1 0 3 
4 8 3 
12 9 9 3 
1 4 0 1 
1 320 
3 0 4 3 
4 1 6 
5 5 3 
32 5 3 7 
2 0 1 9 
30 5 1 9 
18 6 8 2 
BO 
5 9 1 1 
5 9 1 3 

















3 4 6 






. , . 6 3 0 
4 5 3 
9 2 0 
1 8 1 
4 1 2 
2 4 
6 5 6 
7 3 9 
0 1 5 
01*5 
1 5 5 
6 7 9 













0 6 6 
1 7 6 
9 1 
0 8 5 




5 5 7 
4 
1 8 2 
. 5 
2 6 9 
ANANAS , 
USW. . G 
• , . . ■ 
4 2 
. 3 3 
2 8 7 
3 7 3 
4 2 
3 3 1 







1 2 9 
1 2 2 
3 3 3 
. 3 
7 2 3 
2 8 
6 2 
7 3 4 
1 6 0 
4 0 
1 4 0 








, . 3 0 
5 7 
3 0 5 
4 8 7 
. 3 
36 7 
. 1 2 0 
4 
1 6 9 
0 5 4 
3 0 
0 2 3 
B 9 6 
8 






4 4 5 
4 
3 7 2 
4 






























a , a 
a 
5 2 
1 6 7 
3 0 
5 2 0 
2 
8 3 
2 7 1 
1 9 
2 6 2 








1 7 6 
3 1 
1 0 
. 4 6 
7 
6 7 




2 7 2 
6 2 
7 
1 9 8 
1 
2 1 
1 1 2 
2 9 5 
S 1 7 
4 4 7 
2 6 7 
1 0 2 












3 7 8 
2 6 0 
1 1 9 













. 5 5 7 
1 
1 7 5 
9 6 1 
2 1 1 




3 4 1 
5 6 2 
7 7 9 
2 3 2 
2 1 
9 0 1 
5 9 6 
PLANTES 
M. ZUCK. 






. . . a 
a 
. 
4 3 6 















3 6 3 
3 8 4 
3 3 4 
3 8 4 
• 
1 
2 4 5 
4 4 
2 8 0 
0 3 8 
7 7 3 
4 3 4 
2 9 2 
1 4 2 
1 4 2 




. . 8 5 
3 5 1 
5 9 8 
. 1 0 4 
0 6 0 
7 3 
9 6 1 
3 9 
5 0 9 
9 6 8 
• 
3 2 5 
3 3 
7 9 2 
1 5 5 
1 2 8 
5 0 9 
1 7 3 
6 0 
3 




2 3 4 
2 2 
2 0 9 
2 2 9 
1 4 4 
6 7 
7 5 6 
2 8 2 
3 9 
1 0 3 
2 1 3 
3 1 6 
9 7 5 
5 0 4 
9 2 0 
4 1 2 
3 6 2 
3 8 6 
0 0 5 
3 8 0 
4 3 9 
5 9 
5 0 1 
9 4 0 
, ­ C O N F I T S 
HALTB . GEM. 










3 5 2 






7 4 5 
2 6 
0 2 5 






. 1 3 
4 
2 1 1 
0 4 3 

















2 9 9 
, 6 9 6 
. . • 
a 
• . . . « 
5 
. . . 2 7 3 
3 7 2 
6 5 5 
1 3 
6 4 6 
6 4 6 




1 B 9 
0 4 6 
2 9 2 
. 9 
2 0 
, . . 
6 5 2 
3 8 
3 0 3 
9 
3 0 0 
2 6 2 
. • 
1 3 2 
. 5 
. . . . a 
4 2 7 
, 7 9 
. 2 
a 
2 7 1 
. . . 1 6 
2 7 7 
1 5 3 
6 0 9 
. . 2 5 
9 2 7 
1 3 7 
7 9 1 
3 2 4 
. 6 8 3 
2 7 3 
5 7 
, . 8 
. 2 








1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
3 7 0 
5 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1030 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 0 
7 2 0 
8 0 0 
9 5 8 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 5 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 3 6 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 

















B E L G . L J X . 




M O N D E 





. A . A O M 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 











CHINE R .P AUSTRALIE 
NON SPEC 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 





M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUISSE 
MAROC 






M O N D E 
































6 4 6 
2 
7 4 8 
6 5 
2 
1 5 6 
1 7 
39 1 
4 2 2 
4 2 2 
4 2 2 
1 9 
2 1 
2 9 0 
1 7 8 
5 2 
4 3 4 
0 4 7 
0 4 3 
49 3 









6 5 7 
3 3 3 
8 1 0 
5 1 
4 1 
7 7 2 
1 5 
6 9 5 
4 0 
9 6 
5 7 7 
1 3 
1 9 4 
7 0 
1 2 4 
2 1 1 
3 
7 5 2 
1 4 7 
1 6 4 
7 4 
1 0 4 
6 1 






3 6 9 
9 5 
1 2 0 
4 9 




4 0 1 
3 3 6 
4 7 1 
5 8 9 
8 6 6 
2 6 1 
3 4 3 
3 9 7 
2 7 8 
1 1 9 
1 6 7 
3 0 
9 6 9 
9 7 6 
9 8 6 
5 5 
4 7 8 
2 2 










2 4 9 
0 7 3 
1 7 5 
9 4 
France 
5 8 2 





1 4 2 
1 6 1 
1 6 1 
1 6 1 
1 9 
, 1 7 
1 6 1 
a 
8 8 
2 1 7 1 
2 4 5 1 
1 7 B 
2 273 





4 1 3 
2 162 
6 7 3 
5 1 
. 2 2 2 
3 
1 3 6 
. 
2 2 5 
• 3 9 4 0 
1 
3 9 4 0 
3 6 9 9 




7 7 8 
4Î 1 623 
2 1 
3 6 5 
5 4 
2 9 8 5 
1 6 
2 9 6 9 
2 5 76 












• 4 74 















! . 2 7 ; 
DOLLARS 





i 3 2 
BZT­NDB 08 
. • . • . " BZT­NDB 08 
. 2 3 
. 7 
. 8 3 
3 0 7 115 
3C 
2 7 " 







. • BZT­NDB 08 
. 8 





2 4 7 3 
1 1 0 0 3 5 6 5 
• 








2 2 7 
• • l 9 1 7 6 566 
l î U 
1 9 0 2 6 5 5 4 
1 8 7 7 6 5 2 2 
3 
2 5 
• • BZT­NDB 08 
2 2 
U 
îoo 2 0 41 









. . 1 3 8 
. a 
. 3 5 
7 4 7 5 2 5 
13 81 
3 1 0 8 
117 2 3 5 
a 
20 54 
1 188 1 7 9 9 
149 4 3 6 
l 0 3 9 1 3 6 3 
885 7 7 7 
7 
1 3 2 
22 153 
BZT­NDB 2 0 
















5 5 4 
a 
1 4 4 
2 
• 1 1 5 
O Í D 
. 2 4 9 
2 6 1 
2 6 1 
2 6 1 






2 5 0 
7 
4 3 
2 3 2 
1 7 1 
7 5 2 
2 5 9 
49 3 
4 9 3 
4 0 
. • 






















• . 4 2 
3 0 1 
0 6 3 
. 3 6 7 1 6 
1 2 
4 7 1 
2 3 
9 6 
8 7 0 
• 6 7 7 
4 2 
6 3 5 
0 3 3 










3 8 5 
1 3 
4 7 1 
3 5 
1 1 9 
3S 
3 7 ? 
3 4 3 
1 7 
? 1 
1 6 S 
6 7 9 
3 1 3 
2 4 7 
1 4 9 
2 6 0 
1 9 6 
0 3 4 
6 1 5 
4 1 9 
9 5 0 
2 3 
7 3 5 
7 3 4 
5 1 2 
1 7 
3 3 1 




• 1 2 
• 1 7 
5 
1 5 7 






. 1 3 7 
• • • 
. ■ 




3 5 0 
4 1 8 
3 
4 1 4 
4 1 4 
• ■ 
• 




3 40 4 
• 3 1 1 
. • 
2 0 1 
1 3 
5 ­ 0 9 4 
1 
5 0 9 3 




• • ­• . 1 3 3 
. 5 3 
1 
. 6 6 
. . a 
1 2 
2 7 6 2 
5 9 
2 1 0 
. . 1 9 
3 3 9 1 
6 2 
3 3 2 9 
2 9 7 9 
. 2 7 7 
6 6 
3 6 
. • 9 
. I 




(*) Siehe (m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­
SchlUssel 
Code 
1 0 2 1 1030 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 2 
6 2 4 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 272 
3 4 6 
366 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
5 0 8 
528 6 2 4 
708 
720 
9 5 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 












0 5 3 . 3 1 PUREES , PATES 
KONFITUEREN , 
1 2 5 8 
6 633 
7 846 
9 0 6 








6 0 1 
6 5 8 
9 1 
3 80 
2 6 7 8 
1 7 2 6 
44 
3 6 7 
67 
4 3 5 
26 7 8 4 
16 9 0 2 
9 884 
4 535 
2 2 2 1 3 7 4 7 
11 
7 5 0 
1 599 
























4 7 0 
4 3 9 
0 3 1 
507 
4?1 



















1 3 7 8 







6 9 6 
2 8 4 0 





























































































. . , . . 1
, ■ 







0 5 3 . 5 0 JUS F R U I T S / LEGUMES . NON 
55 596 
1 9 9 9 
26 4 2 8 
16 145 
4 2 157 
5 2 4 
77 
66 
1 2 9 6 
2 153 
6 0 8 
10 4 5 6 





2 3 7 9 
1 2 5 8 
β 5 9 0 
2 1 4 7 4 
13 4 8 6 
3 4 4 8 0 9 1 
48 
2 8 3 




2 2 1 0 
165 
5 0 
9 5 2 6 
701 
22 1 4 1 
5 7 9 
134 
60 
3 0 7 7 8 3 
142 323 
165 458 
7 1 3 7 3 
4 7 2 8 
79 2 3 6 
8 0 9 1 15 6 9 6 


















9 7 0 
137 
3 1 6 
6 
a 
. 6 3 5
a 
. 8 4 9 
30 






7 5 6 
6 0 6 



















6 4 0 
362 
5 7 9 816 





























































































































































. , . 2
, . , 133 
22 
. . 435 
1 636 
3 5 1 
1 2 8 6 
1 139 
5 4 7 
124 


















































































































. . 9 
, . . 102 
169 
. . . a 







. . . . , 1
. 4 8 6 
85 
. 60 
2 9 5 0 8 
27 646 
1 8 6 1 


































1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
003 












1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 

















0 6 8 




















1 0 1 1 
10 23 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













T U N I S I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
. M A R T I N I Q 
ISRAEL 
AUSTRALIE 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















T U N I S I E 







. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 




P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
NON SPEC 











































4 6 8 
7 8 4 


























9 1 5 
3 

















9 5 1 
3 7 1 






9 5 2 
935 
3 0 7 
562 





































6 9 4 
510 
339 
9 9 1 
740 




































6 1 8 
9 
• 104 
. • 194 








. . 9 
2 
. 1
ι . a 





































































• 2 4 7 8 
1 9 4 6 
5 3 3 






















6 7 7 
























1 7 9 4 
2 474 
1 8 0 1 







6 5 4 




























. . • 
BZT­NDB 
3 3 1 
768 
3 864 


















1 715 5 
43 
1 0 5 9 
85 
1 0 3 6 15 
1 
U 7 7 2 
5 9 5 9 
5 8 1 3 
3 0 2 0 
2 1 0 
2 5 3 4 
2 
15 






Î 0 . 0 5 A 
1 
1 



















9 1 5 
642 
4 0 4 
23 
. . 250 
2 0 . 0 5 B 






















. . 208 
98 





















































1 4 1 
. 6 
7 0 




• . . . a 
■ 
■ 
. 4 5 
9 
. . 1 4 * 
7 * 3 
2 1 6 
5 2 6 
5 1 1 



































8 2 5 1 
7 7 7 0 
4 8 2 
3 1 1 
8 
1 4 7 
2 9 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 4 
390 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 * 
060 
0 6 4 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
702 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
005 
0 * 2 
0 5 0 
2 0 * 
212 
4 0 0 
4 5 2 
4 7 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
056 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 









4 6 3 8 
1 4 5 1 
552 
50 
6 1 7 
521 
212 
3 3 9 
6 1 0 8 
8 2 7 7 
2 1 4 5 
1 1 9 7 
1 638 
141 
4 9 6 
30 
13 
28 9 0 9 
7 0 4 2 
2 1 8 6 7 
7 9 * 6 
1 * 3 3 
* 9 7 















4 2 0 
. . 
0 1 8 
6 53 
3 65 
6 1 5 
7 1 
4 2 0 





. . . , . . . 2 4 4 
a 
U 






























2 2 6 
121 
. 1
5 0 9 





0 5 3 . 6 2 FRUITS CONGELES AVEC SUCRE 
FRUECHTE , 



















. . • 
0 5 3 . 6 3 FRUITS EN 
FRUECHTE , 
3 0 9 
3 1 1 8 
1*6 
9 3 6 2 
3 6 7 
2 6 5 2 
8 3 9 9 
50 
121 
12 7 3 7 
171 
3 3 4 
7 2 8 8 
5 2 0 
7 0 
45 806 
12 9 4 0 
32 B65 

















1 2 1 540 
87 































1 3 3 0 
. 76 
. 17 
19 3 7 1 
4 725 
14 646 
4 7 6 4 
1 130 
77 9 8 0 4 
, M I T ZUCKER 
CONSERVATION 




























2 0 0 0 
228 
1 772 
6 4 6 
9 
. 







2 7 1 
73 
202 














AGRUMES ET MELONS 
FRUCHTSCHALEN , GETROCKNET 
57 
5 * 0 6 
1 360 
30 4 6 9 
9 1 
1 38 5 
635 
3 
10 0 9 1 
5 515 
* 5 7 7 








6 7 4 
799 
4 6 5 
91 
4 5 3 
1 







































2 6 7 7 
. 905 





1 1 1 
2 3 7 
4 0 1 4 
197 
• 
19 2 0 6 
3 607 



















FRUECHTE AND. ZUBEREITET , 
1 9 7 3 
8 3 3 1 
15 0 4 4 
4 113 
43 7 2 9 
859 
20 
7 9 2 5 5 
1 2 1 7 
44 7 1 8 
5 4 0 3 
12 22 3 
2 2 5 
4 3 96 
4 8 3 7 
3 2 8 4 
2 762 
17 476 
14 8 2 3 

















63 4 97 
4 9 6 
7 3 9 
936 
3 7 9 




























1 4 1 
533 
USW. 
9 6 9 
3 998 
13 6 2 3 
35 795 




1 1 5 4 
25 535 
5 115 
9 3 1 1 
221 
4 176 
4 7 6 0 
3 103 









. . . 156 
56 
















. , 89 
a 
, , . , 6 9 1 
284 
50 
. . . , 41 



























, . . . . 92 
URSPRUNG 
ORIGINE 





0 2 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
042 
048 










1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 1 0 4 0 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
060 
0 6 4 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 




0 3 8 
0 4 2 
043 
050 
0 5 6 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 1040 
0 0 1 
005 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 










0 5 0 
056 0 6 0 
062 
0 6 4 
066 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















• EAMA CLASSE 3 
FRANCE 




T U N I S I E 
ETATSUNIS 
H A I T I 
.CURACAO 









B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




























































0 2 5 
7 7 1 
















3 0 3 
12 
736 
3 3 4 



























9 9 3 
















9 1 7 









7 3 7 
2 4 6 
53 346 
3 5 6 
6 1 1 
430 
457 





Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT­NDB 0 8 . 1 0 
















" 7 6 7 2 6 4 
313 156 
4 5 4 1 0 9 
212 2 
37 2 







. • Γ 32 
Γ 32 
. . » a 
• 
3 
8 2 32 
! 15 
2 2 9 6 
a 
26 
190 7 2 
. 22 




l 3 4 
3 4 9 7 3 8 6 
2 3 8 3 55 
1 1 1 4 3 3 1 
2 1 8 
Ζ 
L 






» . 87 
b 3 







4 4 1 
47 
2 5 4 4 9 3 
2 3 0 5 232 






6 6 1 3? 

























4 0 9 
1 5 6 6 
6 5 7 
43 









3ZT­NDB 2 0 . 0 3 
. ■ 
















* 2 196 
161 














. • . 4 5 4 
6 
3 






• BZT­NDB 2 0 . 0 6 
14 
I 320 




• . 29 











































• 5 0 1 
230 




















































































. . . . 6 


























. . . 17 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
38 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-
Schlüssel 
Code 
2 1 2 
2 * 8 
272 346 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 4 2 4 
462 528 
6 0 0 
6 2 * 
6 6 * 
6 6 8 




7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
9 5 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
060 
0 6 2 




4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 




0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 




2 2 * 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 3 8 6 
3 9 0 400 
4 0 * 
* 1 2 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 5 2 8 
6 0 0 




2 19 2 
19 2 
23 5 0 * 
6 3 9 
* 0 2 9 6 
45 0 8 5 
3 6 3 37 
665 
6 0 1 7 





1 5 4 8 
2B 
8 4 4 0 
219 
18 405 
7 9 2 9 
IB 0 3 2 
26 6 5 0 
1 551 3 4 219 
104 
103 
4 2 5 3 0 0 
73 189 
352 U I 
2 0 2 9 3 4 
2 4 5 9 
108 134 
23 7 1 1 
6 513 
40 9 4 0 
0 5 4 . 1 0 
158 9 6 4 
79 887 
544 2 1 1 
21 4 9 2 
183 473 
2 0 1 0 
8 6 97 
8 4 885 
I l 178 
11 583 
3 7 5 9 
1 138 
2 9 2 1 
166 
4 1 9 0 3 
1 132 
6 4 24B 
43 9 7 8 
8 5 5 
3 6 2 4 
4 5 9 0 
1 2 7 * 977 
988 0 2 8 
286 9 5 0 
130 9 3 0 
106 9 0 8 
112 798 
15 
* 3 9 7 8 
43 2 2 1 
0 5 4 . 2 0 
2 1 9 8 9 
16 167 
21 * 6 9 
3 9 8 4 
5 6 8 
9 4 753 
84 
5 2 8 5 
2 4 
1 2 9 6 
1 1 7 6 
11 8 9 7 
2 7 0 9 
2 6 1 4 
7 1 7 1 
9 3 112 
5 4 3 4 
1 * 6 8 * 
2 9 7 7 
8 262 
38 9 1 7 
8 0 7 1 
682 148 315 
3 9 1 3 
3 1 2 5 
5 109 
5 1 1 
6 3 2 
16 8 0 2 
2 3 7 9 
39 
6 2 4 0 
l 6 4 7 
2 * 5 887 
9 * 6 * 9 3 3 * 
2 62 7 
2 * 5 8 6 
5 0 28 8 3 0 
Τ * 0 0 7 222 
62 
3 6 6 3 













192 6 34 
314 
459 




0 1 7 
37 
2 7 8 
1 
9 













? 6 9 
8B9 
513 





































6 6 7 
52 4 
195 
1 0 9 
B60 
526 


















9 1 7 
3 74 
5 6 1 
. 0 4 7 
2 7 3 
2 7 8 





























. , . . . . , 169 
15 






































































0 0 3 
9 3 3 
9 6 5 
124 303 
891 
3 5 1 
275 
2 2 9 
■ 
0 2 9 
6 4 6 
■ 
9 9 3 
. 2 4 5 130 
72 4 6 7 
645 
2 



























• 2 4 0 
. 5 6 1 
503 











. 1 5 9 
6 76 





































8 5 1 




. . . 119 
12 













































































2 8 6 
54 
2 3 2 






3 6 1 







6 8 8 




















































5 4 8 
. 640 
5 2 0 
5 2 8 






. . 756 
. 517 












5 1 9 
152 
445 







4 5 1 
220 






















6 2 1 
170 


















































. . 132 
31 
93 



































0 6 1 






















. . 966 
90 









8 6 1 
139 






. 440 227 
34 
363 





































1 0 4 0 




















4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 

































3 3 * 












600 6 0 4 
608 
T U N I S I E 














V I E T N . N R D MALAYSIA 
SINGAPOUR 


















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














T U N I S I E 
EGYPTE 
CANADA 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











U . R . S . S . 








. A L G E R I E 
















C H I L I 
ARGENTINE 




























































2 3 6 
776 
2 0 6 
10 








10 0 7 1 
60 





7 9 0 
27 
63 




9 8 4 
0 2 3 
258 
6 5 7 
3 6 7 






4 2 4 
6 2 5 
356 
131 
2 7 6 
35 





















6 6 4 
2 3 6 









6 3 3 
6 0 1 
442 
6 1 0 
440 







6 3 0 
75 








2 1 7 
4 8 7 13 
5 0 0 
6 4 4 






























2 3 4 O U 
83 











. 9 119 
1 



























































4 8 9 
255 





" 7 1 4 
3 3 0 





4 3 4 
19 











5 3 1 
14 
192 
6 2 0 
3 
17 5 
• • 12 4 * 5 
2 2B6 
10 1 5 9 
8 * 0 * 
73 
1 6 3 3 
* 3 * 
. 122 
524 
. 3 4 7 3
2 6 5 
1 0 4 0 
. . . . . . . . . . . 26 
2 
. . . 
5 3 4 0 







1 1 7 1 









4 2 1 
45 
103 






5 7 1 
21 
12 




































1 3 6 
12 
52 
9 3 1 
333 
800 
6 3 9 
4 4 0 
5 77 
a 
* 4 8 1 












4 6 8 
34 




. . . 21 
2 























1 15 17 
4 04 










6 4 1 
104 





















































• 5 5 9 









































2 8 1 87 
































2 5 0 
23 
4 8 B 
7 4 5 
• 3 
2 4 
. • 3 6 
13 
45 









2 6 2 6 
3 2 0 
2 3 0 7 
1 * 4 5 
8 0 
79 3 
2 5 0 
■ 
5 
3 4 7 1 
205 
4 718 
9 2 2 
. 9 7 
3 0 4 













4 8 * 
1 * 5 2 9 
9 3 1 5 
5 2 1 * 
* 8 7 6 
* 3 1 9 
2 6 
3 
3 1 2 
895 
30B 
6 3 3 
2 2 5 





8 1 6 
2 3 8 
1*2 
1 5 6 8 






β 5 4 7 
6 1 
188 






­ 1 2 4 
6 
7 1 






2 4 5 
1 2 1 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 






6 B 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
3 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 3 4 
4 0 0 
4 4 8 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 2 
4 9 2 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 2 7 
1 9 9 7 
6 9 
22 8 3 6 
3 0 4 
1 * 2 
1 0 3 4 
l 0 6 6 
5 2 
7 0 7 2 0 7 
6 * 176 
643 0 3 2 
182 2 0 4 
102 5 7 4 
2 6 5 8 0 0 
2 5 5 
3 9 2 2 
1 9 4 9 7 4 
France 
1 
1 0 3 
3 







3 7 9 
0 2 3 
. 1
3 3 3 
• 
5 7 1 * 2 
7 0 6 11 
865 3 0 
0 71 6 
8 7 * 3 
4 1 6 12 
2 4 5 
8 9 1 
3 77 11 
TONNE 
Lux. 
. . 5 2 6 
. 1
1 
1 7 5 
• 
0 3 0 
9 8 6 
0 9 5 
6 0 9 
0 2 0 
3 2 2 
. 2 5 6 
1 6 3 
Nederland 
5 
2 5 8 
2 0 




1 1 1 
4 9 4 
3 3 
8 3 7 
. 1 
1 4 
2 2 5 
3 2 1 
2 85 
53 6 
1 7 5 
6 5 4 
6 2 3 
, 6 
7 3 9 
0 5 4 . 4 0 TOMATES FRAICHES OU R E F R I G . 
TOMATEN 
3 6 3 
I t 4 8 3 
2 0 4 6 9 3 
1 7 2 
23 597 
25 9 7 5 
3 2 5 
2 1 3 2 3 
12 388 
45 643 
97 0 4 4 
5 2 6 4 
1 9 0 
2 6 
2 9 7 
8 6 
4 4 9 U I 
240 3 0 7 
2 0 8 8 0 4 
26 158 
4 9 
148 5 6 9 
1 









1 7 3 
4 3 
1 2 9 
1 0 
1 1 9 
5 
FRISCH 
3 4 8 
1 0 8 2 
7 3 
7 6 9 
0 8 2 
5 1 1 
9 7 9 3 
5 1 5 
2 3 7 
1 
la ? 9 7 
8 2 
0 3 5 6 
2 9 8 2 
7 3 7 3 
1 0 2 
I 
123 3 
2 3 7 
5 1 1 
0 5 4 . 5 0 AUTRES LEGUMES 
A N D . GENUESE U 
95 2 9 1 
139 734 
4 8 6 2 7 6 
7 8 2 4 
355 6 7 0 
1 8 9 1 
9 6 
4 8 1 4 
6 9 9 
2 392 
3 7 5 
58 0 4 3 
3 767 
9 8 
4 6 9 
20 6 6 6 
25 886 
31 326 
11 3 5 0 
β 00 6 
4 201 





1 0 1 
9 3 7 
5 1 2 
2 8 5 4 
5 3 
7 1 6 
2 633 
4 6 6 





B 9 7 
6 6 3 
2 9 
5 5 4 2 
3 32 5 
1 3 7 2 0 9 9 
1085 7 9 4 
286 3 0 4 
76 5 3 5 
10 2 6 6 
112 356 
1 567 
10 2 7 6 
97 3 7 4 
3 3 
5 4 









2 9 9 







9 1 5 
0 1 3 55 
1 7 8 




































0 5 4 . 6 1 LEGUMES 
l 5 5 9 
1 9 7 8 
6 4 0 3 
2 3 4 4 
1 553 
























) ) i 
r 88 
) 33 




1 5 0 
. 4 3 1 
. 1 2 2 
6 9 
. 3 3 
. 3 2 9 
2 9 
. . 2 
• 
1 7 2 
7 02 
4 7 0 
7 9 
, 3 5 8 





F R A I S OU 
1 9 
1 2 0 
, 9 9 
5 
2 0 0 
. 4 3 
. 7 4 2 
3 4 
. . 2 
. • 
3 1 0 
2 4 2 
06 8 
2 4 0 
3 7 
7 8 6 





1 2 8 
1 9 


















R E F R I G . 
KUECHENKR. 
7 0 2 
8 4 1 
5 7 




5 6 1 
1 1 
s 
. 7 0 
. 1 0 3 
1 1 6 
3 
0 0 4 












9 7 4 
4 0 6 
8 B 1 
3 4 

















0 3 3 
2 2 4 
8 5 4 
3 3 4 




2 1 4 
9 8 7 




. . 3 0 2 
l 
2 
7 6 0 
. . . . 1 
5 
2 0 9 
4 9 9 
2 5 





2 1 6 
1 9 
8 3 1 
44 5 
3 3 5 
64 7 
34 5 
4 7 8 
4 7 





5 9 6 
. 3 9 
. 2 6 2 
• 
1 3 5 
9 0 7 
2 2 8 
9 5 3 
6 2 5 
9 7 2 
2 3 4 
3 0 3 
1 9 4 
0 1 5 
1 5 4 
7 0 1 
6 2 6 
3 2 5 
7 3 6 
3 3 8 
1 7 2 





9 6 4 
0 5 5 
3 9 9 
?2 5 
1 1 
6 3 3 
. 2 7 




3 6 9 















8 6 3 
6 9 5 





KUECHENKR , GEFROREN 
) 5 4 > 
3 0 5 
6 0 4 






9 6 0 
9 ? ? 
3 2 
3 
1 3 ? 
6 6 





6 3 1 
9 3 7 
. 4 1 7 
2 5 7 
6 4 
7 5 5 
2 3 1 
3 8 7 
1 6 1 
? 6 9 
0 4 1 
3 7 
4 0 4 
6 3 0 
Θ 2 1 
6 5 4 
0 5 9 
9 8 5 
6 9 9 
2 7 3 
8 
U 
0 6 1 
. . 3 
2 2 
7 3 5 
4 3 
2 2 4 
3 9 9 
4 4 1 
? 
4 4 1 
. . 3 
8 4 8 
. 1 9 
3 5 3 
4 3 
5 45 
5 8 4 
9 5 1 
1 9 7 
B 2 5 
5 7 4 
2 5 
3 
1 9 0 
9 6 * 
4 2 5 
7 0 5 
a 
0 6 0 
1 7 7 
1 3 
0 0 2 








1 6 9 
8 
1 6 1 
4 0 
2 0 






















1 9 B 
4 7 8 
. 8 0 4 
3 0 4 
1 0 0 
0 1 9 
6 6 
5 2 
6 0 0 
2 9 2 
3 0 8 
3 9 6 
4 0 1 
4 6 7 
1 0 
5 3 5 
3 9 2 
. . . . . 9 9 8 
, , . 4 2 1 
. . 1 6 5 
a 
. 2 
6 3 0 
. 6 3 0 
0 1 2 
a 
6 1 9 
. . 
3 0 7 
9 1 4 
4 B 5 
7 3 5 
. 3 2 
f. 3 3 7 4 
5 
. 7 7 6 
7 2 6 
. 1 2 
9 6 0 
5 0 
5 7 1 
. . 3 2 
B 7 0 
. 3 9 8 
9 2 2 
. . 1 
. 7 9 4 
. , 1 2 6 
. 1 
. . . . . 2 9 
1 0 4 
• 
0 1 6 
1 4 1 
3 7 5 
1 3 3 
4 6 4 
1 5 0 
1 
. 5 8 1 
2 9 0 
7 2 
2 5 7 
1 7 2 
. . . 9 2 9 
7 0 
3 5 
. 7 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 2 8 
6 3 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
3 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 3 
2 0 4 
2 0 8 
3 3 4 
4 0 0 
4 4 8 
6 2 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 2 0 
2 3 5 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 3 4 
3 4 5 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 3 
4 6 2 
4 9 2 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
5 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 










M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 




M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















B J L G A R I E 
A F R . N . E S P 
MARDC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
• H . VOL Γ A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
E T H I O P I E 
KENYA 





. M A R T I N I Q 
.SURINAM 
PEROU 




M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















































2 6 5 










1 1 9 
2 9 3 
1 2 
0 0 1 
3 0 
3 4 
1 4 4 
1 9 5 
1 5 
7 3 1 
5 2 0 
2 6 1 
4 8 2 
5 8 5 
5 6 3 
7 1 
6 16 
1 9 8 
6 5 
5 0 9 
8 16 
4 4 
3 S 4 
9 3 3 
3 0 
5 7 4 
9 7 8 
1 8 5 
7 0 6 






3 1 9 
7 1 1 
9 6 7 
8 
1 5 3 
1 
1 3 4 
5 9 0 
1 4 5 
2 7 9 
1 6 6 
5 4 4 
8 7 2 
1 7 4 
3 7 
8 6 8 
8 1 
0 3 9 
3 2 
9 3 1 
4 2 7 
2 1 
1 4 1 
1 5 2 
3 5 6 
0 8 2 
2 30 
7 47 
4 3 9 
8 8 1 
5 8 7 
1 1 6 
8 6 9 
1 3 
7 7 
7 4 9 
2 1 8 
4 1 3 
3 5 
9 7 
1 4 9 
3 7 
2 0 6 
5 26 




5 3 5 
1 3 
5 2 9 
2 5 7 
7 7 5 
0 0 4 
7 7 1 
0 4 1 
2 3 2 
1 4 9 
0 6 4 
0 8 0 
5 7 5 
4 7 0 
6 0 9 
2 2 2 
7 6 0 
5 3 2 
8 6 
1 0 
3 6 5 












































3 1 * 5 
7 3 5 2 
5 7 9 3 
2 4 9 
5 6 2 
092 1 
6 9 
4 4 5 
2 3 7 l 
6 4 2 
4 0 3 l 
1 7 
8 9 1 
4 4 4 
1 0 2 
, 4 1 5 1 
6 1 0 





9 5 1 2 
1 5 2 1 
7 9 8 l 
4 5 0 
. 2 4 6 1 
t 
1 2 8 
1 0 2 
2 
4 9 4 
478 9 
2 9 3 
322 2 
1 2 








2 3 3 
5 8 3 
3 1 5 
9 6 1 
1 3 
7 7 
7 3 3 
1 7 5 




1 9 9 
2 9 3 
4 6 1 
7 
5 5 6 
8 
7 2 6 
2 4 9 
592 15 
5 8 7 1 * 
0 0 5 1 
7 5 0 
1 2 
1 8 0 
0 0 4 
0 4 9 
7 5 
1 8 3 
2 7 8 1 
2 5 0 
2 1 3 
•Lux. 




5 8 4 
2 4 7 
3 3 7 
8 2 2 
2 5 6 
3 8 3 
. 3 9 
1 3 2 
3 3 
. 0 3 7 
. 2 9 
1 9 
. 1 5 




4 6 8 
0 9 9 
3 6 9 
2 2 
. 3 3 1 
. . 1 5 
6 3 3 
■ 
4 1 1 
1 4 















2 4 8 








. . ■ 
. . 
2 6 
8 1 2 
8 1 2 
0 0 0 
5 10 
9 






5 8 0 















B Z T ­
9 9 
7 
4 9 9 
. . 2 
4 2 
• 
6 3 9 
5 6 7 
1 2 2 
9 2 2 
0 9 9 
6 6 6 
. 1 
5 3 3 
, D B 
4 
1 8 





7 5 3 
6 
• . 1 
. • 
8 7 7 
5 1 
8 2 6 
5 5 
6 















2 6 3 
a 
3 
. 5 1 
• 
1 0 0 
9 1 1 
1 8 9 
0 3 3 
8 4 7 
B 9 3 
. 6 3 
2 6 3 














6 4 9 
3 76 
a 
4 6 3 
9 1 3 
3 0 
4 4 8 
9 7 3 






3 1 8 
5 1 5 
8 0 2 
9 3 0 
2 
4 0 Θ 
■ 
6 
4 6 4 









B Z T ­
6 5 9 
6 0 1 
■ 
1 6 4 





• 1 8 
1 0 4 










1 9 3 
. • . . 1 
4 
2 1 
1 6 0 
1 4 
. 5 






6 1 1 
7 5 3 
3 5 3 
4 6 1 
1 53 
3 7 1 
. 2 7 
2 7 
MDB 
. 2 64 
a 





















1 5 9 






J 7 . 0 2 
7 4 4 
3 5 1 
6 1 7 
. 4 6 5 
1 7 
3 3 
8 6 0 
2 3 
0 3 3 
1 4 
3 0 3 
3 6 8 
1 8 
1 0 5 
0 7 1 
3 5 2 
9 4 2 
1 5 0 
7 4 0 




0 8 6 
. • 5 
1 4 
1 0 0 
2 7 
4 1 
S 5 5 
2 3 
4 
1 9 7 
• • 5 
8 4 
• 5 
7 3 3 
6 
3 5 4 
1 3 3 
1 6 5 
6 9 3 
9 3 7 
2 0 9 
1 9 
3 
? 5 9 
2 6 2 
1 3 1 
2 7 1 
. 3 0 9 
3 0 
1 0 
5 9 2 







1 8 8 
• 1 O i l 
3 0 
2 4 
1 4 2 
1 2 
1 5 
22 0 9 4 
2 0 6 0 
20 0 3 4 
6 4 5 6 




2 0 3 3 
. ■ 
. . ■ 








. . 1 
9 1 6 
• 9 1 6 
5 1 0 
• 40 7 
. . • 
1 0 9 
8 2 3 
6 6 0 
7 3 











1 1 8 
1 2 
5 6 3 
7 9 2 
3 7 6 




4 4 0 6 
l 6 6 4 
2 7 4 2 




. 1 9 5 
1 1 8 
3 1 
9 3 
1 0 7 
. • • 7 2 1 
2 2 
1 7 
.. 3 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 6 4 
068 
2 * 8 
* 0 0 
* 0 * 
736 




1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
060 
062 
0 6 * 
066 
0 6 8 





1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 






3 8 6 
4 6 2 
528 
680 
7 0 0 
7 2 0 
000 
oio ou 020 
021 
0 3 0 




0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 * 
0 6 0 0 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 2 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 2 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
7 4 0 
2 0 0 7 






23 3 2 6 
13 837 
9 488 

















0 5 4 . 6 2 LEGUMES / 
GEMUESE , 
108 
2 * 6 
2 4 4 8 130 
6 7 3 
42 
87 
1 9 1 0 
1 3 8 0 
6 9 8 36 




9 9 4 
1 6 * 0 
320 
364 
12 7 * 0 
3 604 
9 136 
4 1 8 9 
155 2 3 3 4 
5 
320 



















2 6 0 
97 
844 




4 7 0 
2 6 0 191 
0 5 4 . 8 1 RACINES DE 
WURZELN . 
1 530 
9 9 1 
1 199 
7 * 2 89 
51 8 5 * 
* 0 32 7 
1 615 
8 220 
5 2 0 3 0 
4 1 
* 3 0 
5 1 7 1 * 7 
* 5 3 * 2 
3 * 155 
756 3 9 * 
3 7 3 8 
752 6 5 8 
7 5 1 
1 
717 7 5 3 
8 316 
79 














1 4 4 




2 8 4 
2 84 
7 1 7 
5 6 7 
2 4 0 
42 






















































































































2 7 5 
7 2 8 9 
139 
2 0 4 
1 0 8 0 
9 6 9 9 
8 2 6 5 
1 4 3 6 





1 2 8 5 
. a 












































. . 6 1 9 
4 95 
. 520 

































1 3 9 
139 
# . . • 
CHICOREÍ 
ZICHORIENVURZELN , 
2 9 9 
4 7 3 1 
12 0 6 7 
2 6 7 0 
19 8 * 7 
79 











1 0 0 
­0 2 7 
60 
963 
2 9 9 
2 99 
6 6 8 
0 5 4 . 8 * HOUBLON 
551 
6 * 2 







































































. . 125 
239 
. a 
2 0 4 
006 
456 








. . • 
a 




























































4 7 3 
259 
2 1 4 
5 7 ' 








































0 6 4 
068 
243 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 6 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 0 0 4 
005 
022 0 4 0 
042 
048 
















1 0 4 0 
002 
003 






















0 0 1 







1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 






1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 





















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 













T U N I S I E 




AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 








































U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 





















* 6 * 3 
2 6 * 8 












4 3 7 
346 
12 70 





9 8 4 
277 
198 
6 6 7 0 
1 410 
5 259 
1 9 5 8 









2 4 1 2 
100 





2 6 8 0 
2 194 
45 4 2 6 
191 
45 2 3 4 
103 
, 4 2 9 3 7
5 * 5 
17 

























l 2 9 4 
888 






9 4 6 · 





















4 3 4 
1 4 7 4 

















• 1 0 6 1 
























































. . ■ 
935 
6 3 4 
■ 
5 
l 2 7 1 
• . 2 0 4 9
1 332 
1 4 0 7 
7 6 9 7 
64 
7 6 3 3 
■ 
. 6 2 2 6
5 
, 1 4 0 7 
32 
a 
3 9 * 
14 
• 
4 4 0 




. , • 
38 
4 5 6 
16 















































. 4 0 
« . a 
2 
. 2 






































. 2 1 1 
. 27 
3 1 7 






. 2 5 4 
• 7 











. . . . ■ 
2 393 
1 6 4 2 
63 





4 7 0 
22 7 8 4 
• 22 784 
■ 
. 22 314
• , 4 7 0 
2 . 0 * 
a 
10 





. . . . . 73 

















3 4 9 
833 
8 0 1 
















8 * 5 
92 
7 5 3 
* l * 
2 4 8 







. . 6 2 
. • 20 
. 1
185 




















* 2 3 
7 9 7 
3 0 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 * 2 
0 * 8 
0 6 0 
0 6 2 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 
2 2 0 
2 2 * 
* 0 0 
* 1 2 
420 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
• 7O0 
7 0 2 
7 2 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 * 
3 * 6 
3 9 0 
* 0 0 
* 6 8 
5 1 2 
6 0 * 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
720 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
9 7 7 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
036 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 








3 4 5 
2 139 
1 0 6 6 
7 8 3 7 
2 4 5 8 
5 3 8 0 
2 8 9 1 
1 4 * 
2 * 8 9 
France 
1 





4 8 7 
1 9 6 
. 2 9 1 
0 5 * . 8 9 CAROUBES , 
JOHANNISBf 
1 3 4 





2 2 1 
13 0 6 3 
72 
23 8 7 1 
7 42 8 
1 1 1 
87 
8 0 6 9 
6 1 0 9 
555 
18 











3 * 7 2 
9 8 
73 5 2 9 
726 
72 8 0 2 
* * 8 9 7 
292 
2 * 2 0 9 
8 
6 1 0 9 



















0 4 0 










6 6 1 
2 6 8 
62 
3 3 7 




Belg.-Lux . Nederland 
238 
245 
7 9 4 
75 
1 6 9 6 
2 8 6 
1 4 1 0 
3 69 
55 
1 0 * 2 
NOYAUX 




























, PROD. VEGETAUX . 

















0 5 5 . 1 0 LEGUMES ET PLANTE 
GENUESE , 
622 
3 7 6 
3 6 3 8 
7 5 3 













1 3 0 1 
5 6 7 
2 5 4 
6 7 




9 3 7 
3 
14 
7 3 4 
6 4 9 
14 
13 




3 7 1 
18 383 
6 120 
11 8 9 4 
3 2 6 6 




0 5 5 . 4 1 
126 
2 318 
1 4 4 
2 5 9 2 













. . 111 










. . . 112 
3 







2 6 5 
104 
1 6 1 
427 
45 
5 0 0 














: A R I N E S DE LEGUME 




























3 7 1 
2 7 4 
53 
, . 4 7 
. . . 51 
. 2 3 8 
155 
35 
6 2 4 
98 
5 2 0 
2 6 7 
253 
4 1 7 
4 4 
212 
. 2 7 4 



























































3 3 1 
963 
. 5 2 9 

















































8 3 4 
































6 0 3 
382 









2 7 4 
556 
a 



































. . . 9 0 
719 
38 




0 4 8 
37 
. . . . . 757 
5 
175 

















. . 5 
6 5 1 
2 





. . a 
25 
. . 35 
. . 2 
6 
a 
. . • 
537 
238 
2 9 9 





















4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 





0 3 6 




0 5 2 
064 
068 




2 2 4 




6 0 4 
608 
615 
6 2 4 
700 
702 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 

























4 0 0 
468 
512 
5 0 4 
5 2 4 
6 60 
5 6 4 
720 
7 3 2 
7 3 6 
740 
977 
1 0 0 0 
1010 
1 0 U 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
003 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 





























. A L G E R I E 













CHINE R .P 
AUSTRA. I E 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
INOES OCC 
C H I L I 









M O N D E 
CEE 























































4 8 1 
4 6 8 
2 5 6 




































































4 7 3 







9 4 7 
475 
7 4 6 
7 8 2 
















3 3 1 
6 4 7 
36 
2 5 9 8 
1 584 · 
1 0 1 * 
3 6 7 
. 64 7
. . 1
. , . 16







2 8 0 
25 
































. . . 111
55 







2 2 8 1 
177 
2 1 0 4 
6 4 1 
45 
8 8 4 





, . . 2 7 6 2 6 0
3 9 5 
1 5 5 1 1 9 5 
89 22 
2 9 5 5 684 
5 4 4 2 0 7 
2 * l l 4 7 7 
4 6 0 2 82 
95 













. , . ì 1 8 1
38 
7 
. , 2 0 
. . , a 
7 






3 1 0 3 7 
37 * 1 
51 9 9 6 
38 3 2 4 
19 22 
1 3 8 5 


















BZT-NDB 0 7 . 0 4 
95 4 5 1 
34 
88 
52 5 96 




! 1 5 8 
4 




. ! 5 4 1

















3 1 8 4 0 7 7 
2 4 * 1 778 
7 4 2 2 9 9 
3 4 6 89 
1 3 2 9 
26 

















































































































2 * 5 
25 
1 1B8 
8 2 * 
3 6 * 
107 
36 
2 5 7 
19 
, 18 
, . . 27 
2 0 8 
* 1 3 2 *






4 1 2 
2 
65 
. . , a 
145 
• 
2 7 1 0 
36 
2 6 7 4 
1 9 2 8 
27 
6 0 2 










! , 2 
1 5 5 7 
1 
1 
, , 10 
2 5 9 
2 2 4 
5 
4 7 
. . . 29 
. , 22 
. . 2 
4 
. . , • 
2 5 5 4 
3 2 2 
2 2 3 2 













(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 6 
0 6 0 
* 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 











1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
004 




1 0 0 0 
1010 




1 0 3 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
042 
0 4 8 
050 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 * 
* 0 0 
* 0 * 
5 0 * 
6 6 * 
702 
720 
7 * 0 
9 5 8 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 0 2 2 
0 3 0 0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 0 * 0 
MENGEN 
EWG­CEE France 




C R U I T S 
MEHL VON FRUECHTEN 
33 































. . . , a 
• 
0 5 5 . 4 3 F4R / SEMOULE / FLOCONS DE Ρ 
MEHL / GRIESS , USW 






3 6 9 3 
3 019 





















0 5 5 . 4 4 FAR / SEHOULF SAGOU 
MEHL / GRIESS VON S< 
65 
2 0 
7 5 0 
° 8 572 
6 572 
106 114 















0 5 5 . 4 5 TAPIOCA 
SAGO 
7 1 
1 0 9 4 
5 6 1 
114 
3 3 1 
5 231 
1 0 8 8 
3 6 6 5 
1 7 3 1 




5 5 6 2 
12 
3 3 Î 
5 2 3 1 
5 5 6 2 
, 5 562
. . 5 5 6 2
5 562 
• 
. . . 1 3 3 7 
1 590 
2 9 4 0 
12 
2 927 
. 2 9 2 7
6 
54 
. . . . 7 4 0 
9 2 4 
60 
865 

















. DE TERRE 
VON KARTOFFELN 
5 













. . 3 0 7 
1 
4 6 7 
157 
3 1 0 
1 
1 
3 0 9 
• 
. . 1








. 1 5 5 9 
5 
. • 






, ET SIM 
USW. 
. , 745 
96 7 3 5 
4 9B1 
102 4B0 
. 102 4 8 0





. . 179 







0 5 5 . 5 1 LEGUMES / PLANTES PREP. AU VINAIGRE 
GEMUESE / KUECHENKR 
816 
4 7 7 0 
11 6 0 5 
736 
1 3 1 5 
186 
2 8 6 
2 0 * 5 
1 3 3 
1 055 
1 3 1 9 
2 3 9 * 
1 412 
3 43 6 








2 2 1 
32 6 0 6 
19 2 * 0 
13 3 6 6 
2 8 8 5 
2 * 1 
5 7 1 

















• l 4 1 5 




4 0 6 
108 
0 5 5 . 5 2 LEGUMES / 
GEMUESE / 
59 312 
6 0 6 0 0 
* 6 1 *3 
* 0 5 2 * 5 733 
181 
150 167 
3 2 7 
1*2 7 3 * 0 
. 1 4 4 1 
2 2 8 9 

















. . . 5
1 
• 1 7 2 * 






























1 4 6 
575 
* 277 
10 6 6 1 






l 3 1 2 
2 3 6 8 








• 27 8 5 9 
16 003 









1 1 0 9 
11 511 
* . 121 
l 6 3 9 
. OHNE ESSIG 
2 131 
24 B33 




87 1 199 
47 885 
33 253 
37 3 6 8 
a 




55 2 485 
Italia 
4 4 





7 3 3 
458 
4 4 3 
339 
15 









, . , 153 
7 1 9 














. . 2 2 1 
699 
298 














005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 6 8 BJLGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 





1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 4 DANEMARK 
2 8 0 .TOGO 
3 7 0 .MADAGASC 
7 0 2 HALAYSIA 
1000 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1033 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
005 I T A . I E 
022 ROY.UNI 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
5 0 * PEROU 
6 6 * INDE 
7 0 2 HALAYSIA 
7 2 0 CHINE R.P 
7 * 0 HONG KONG 
9 5 8 NON SPEC 
1000 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXT ÍA ­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
030 SUEOE 
0 3 * DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 













































6 9 3 









6 2 0 
17 






























4 7 6 
2 60 
























































. , , 6 1 
1 1 2 8 
• 




























325 ■ 248 
140 




Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
BZT­NDB 1 1 . 0 * 
. 
5 






























. . I l l 
. 2
95 

















3 * 8 * 
3 2 0 * 
2 6 * 
3 9 2 9 
2 
64 
4 5 7 
2 
2 


















BZT­NDB 1 1 . 0 6 
10 











BZT­NDB 1 9 . 0 * 
. a 





































i Z T ­ N D B 2 0 . 0 2 
6 2 3 
5 6 86 































































































. 4 7 2 
1*4 
5 33 
6 9 8 
* 9 9 
199 
1 9 * 










































4 6 4 





5 6 7 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 24 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1O20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 0 
0 6 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 7 2 
4 4 8 
45 8 
4 9 2 
9 5 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 0 
2 1 2 
2 2 0 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 




















3 9 8 
2 1 5 






0 6 1 
9 3 
6 
1 4 0 
2 1 
1 0 







5 2 5 
10 1 
4 2 4 
3 3 2 
3 1 
2 7 6 
4 1 
0 6 1 
















4 1 3 
2 2 2 
1 9 1 
4 0 
3 5 
1 0 4 
6 8 
4 5 
















1 0 7 
4 1 4 
4 5 5 
3 1 6 
4 6 3 
1 9 7 
4 8 7 
7 4 0 
4 8 7 
3 6 4 
2 1 1 
8 3 4 
7 3 6 
1 4 4 
7 4 0 
1 3 7 
2 7 0 
6 4 
4 4 
4 6 9 
2 0 0 
2 9 8 




9 7 6 
8 4 1 
1 3 7 
8 3 5 
3 0 5 
0 3 5 
1 5 9 
3 3 4 
















. 2 5 1 
3 4 
. 7 
. 3 1 1 
7 0 0 
0 6 9 
3 0 6 
2 6 3 
6 7 7 
1 4 3 
1 3 0 







3 4 1 
2 75 
2 2 9 
5 6 
9 2 8 
1 5 6 
2 63 












0 8 2 
3 6 6 
2 2 7 
63 6 
5 3 0 
4 1 7 
1 5 2 
4 8 3 
0 46 
1 0 8 
1 9 6 
8 9 1 
7 7 
3 6 7 
8 7 2 
6 1 2 
1 3 5 
8 4 4 
5 5 8 
3 1 1 
2 4 7 
1 4 2 
1 2 7 
7 8 3 
6 8 1 
9 6 0 









3 8 1 
3 8 1 
3 5 6 
3 1 
2 5 9 
2 5 
1 5 5 
2 0 
2 6 5 
1 5 2 
4 33 
0 4 6 
B S 2 
. 6 3 0 
7 7 
6 2 9 
8 5 4 
. , ao i 
9 94 
1 7 5 
3 1 9 
1 
5 53 
6 3 1 
3 6 5 
2 6 5 
TONNE 
­Lux. Nederland 




4 8 8 2 
3 1 
5 5 3 
1 S 9 
1 3 2 
l 
6 7 9 









5 8 4 10 
216 2 
7 6 4 l 
9 5 B 
L 
1 3 2 








2 51 91 
6 
2 70 








20*SUCRES AUTRES QUE 
R U E B F N ­ U . 
7 9 8 
6 3 1 
9 4 3 
0 8 5 
5 5 0 
83 Β 
9 6 0 
9 3 8 
9 7 5 
2 5 0 
7 4 9 
3 0 1 
2 3 6 
4 0 0 
8 0 0 
9 6 4 
1 4 6 
0 3 4 
2 3 9 
2 4 9 
4 2 5 
7 1 4 
4 5 6 
25 9 
5 9 0 
4 6 7 
7 4 3 
6 4 9 









. 9 3 6 
. . . 1 6 0 
5 0 0 
. . . . . • 
5 14 
9 1 5 
5 9 3 
9 3 9 
9 3 7 
. 6 5 0 
50 MELASSES , 
MELASSEN 
5 9 8 
9 3 2 
9 37 
7 6 7 
8 6 7 
4 1 
0 5 6 
5 6 5 
7 1 6 
7 04 
0 9 9 
4 0 5 
8 2 8 
3 3 7 
6 3 4 
3 0 4 










2 8 9 
4 9 8 
8 4 0 
3 ° 2 





























































3 3 8 
1 3 1 
2 3 9 
3 0 1 
3 4 5 
47 ï 
1 0 3 
. 2 
8 
3 6 8 
. 2 2 




9 B 6 
4 6 1 
1 9 1 
3 4 7 
7 7 3 
2 
. 4 9 6 
R O H 
5 4 2 
2 1 1 
2 2 6 
soi . 7 3 8 
0 1 3 
6 1 ? 
. • 
9 3 5 




B 7 4 


















2 4 3 
1 4 5 
1 0 2 
2 5 







1 1 6 
3 0 0 
2 7 7 
4 5 3 
1 3 5 
1 6 1 
5 9 6 
7 5 1 
? 4 9 
? 4 3 
4 1 
7 7 4 
1 2 3 
2 4 B 
1 8 
6 9 4 
2 0 0 
2 4 3 





B O I 
2 5 0 
3 7 1 
9 6 2 
7 9 0 
. . 0 3 9 
a 
4 0 1 
1 0 
1 0 6 
5 5 9 
5 5 5 
4 6 
4 6 
1 1 6 
a 
a 
4 0 3 
(FR , R A F F I N I E R T 
> 2 
1 0 


















7 7 2 
0 9 0 
. 2 5 6 
8 7 9 
8 3 7 
0 2 6 
. . 2 5 0 
3 1 2 
. . . . 5 0 
B 3 Í 
2 4 9 
1 7 
6 2 3 
U S 
5 1 0 
9 9 2 
9 0 5 
1 3 9 
2 6 4 















1 2 8 
3 5 7 
, 6 2 8 
0 8 9 
, 0 5 6 
1 4 7 
6 0 0 
0 3 4 
1 4 2 
0 4 8 
9 4 0 
3 4 4 
1 7 0 
2 1 1 







2 5 t > 












1 B 3 
1 9 2 
2 5 1 
4 3 6 
0 1 5 
0 2 3 
9 2 7 
1 0 9 
5 6 9 
1 0 
2 3 9 
. ■ 
9 4 2 
6 ? 6 
3 1 6 
4 3 5 
4 2 2 
" 1 3 
3 3 3 
0 6 4 
9 6 5 
2 5 2 
5 8 3 
1 0 3 
6 3 9 
. 
4 9 7 
5 2 2 
7 06 






























5 3 5 
1 5 7 
8 9 7 




9 7 3 







. . 1 0 9 
3 
. 5 4 
0 3 4 
4 6 8 
5 6 7 
3 2 8 
1 7 6 
5 8 6 
, 4 3 9 
9 9 
2 8 9 
. 2 2 3 
1 2 0 
, 4 0 0 
. . . 2 2 2 
1 9 6 
7 5 0 
. . . , 2 9 
■ 
2 6 5 
5 3 2 
6 3 3 
U 
U 
1 9 7 
. 2 2 2 
4 2 5 
9 7 7 
4 7 4 
. 5 4 7 
2 6 4 
a 
9 1 9 
1 
6 7 9 
, 5 2 
. 0 9 8 
1 5 3 
3 0 0 
7 0 5 
5 7 7 
1 9 3 
. . 4 0 8 
9 1 4 
9 9 S 
9 1 6 
9 0 2 
1 3 3 
7 8 6 
5 7 7 
3 1 9 
. 2 0 
, . . . . . 9 1 6 
1 0 4 
a 
. , . . . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
06 5 
0 6 8 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 3 
6 2 4 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
9 5 8 
1000 
1010 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 0 
0 6 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 B 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 6 2 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 3 
1000 
1310 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
0 6 6 
3 7 2 
4 4 8 
4 5 3 
4 9 ? 
9 5 3 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 2 
0 5 0 
2 1 2 
2 2 3 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 












. A L G E R I E 














M 0 N 0 E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 











H A I T I 
.GUAOELOU 




M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






U . R . S . S . 










M O N D E 












S J I S S E 
TURQUIE 
POLOGNE 




































































5 6 3 
5 6 3 
5 2 4 
1 4 3 
2 B 3 
6 3 3 
6 4 7 
2 7 2 
0 0 9 
0 6 1 
7 4 5 
9 1 7 
8 9 3 
6 3 
5 1 3 
9 6 9 




1 8 0 
4 3 2 




7 3 1 
2 3 0 
4 5 1 
3 0 9 
5 6 4 
7 0 2 
6 9 
9 1 7 
4 1 9 
B 5 3 
5 0 5 
1 7 
1 2 3 
1 1 4 
2 7 
7 6 0 
5 2 
9 0 4 
3 6 3 
1 4 
5 9 2 
15 
8 7 3 
0 6 1 
6 2 1 
3 4 7 
8 1 8 
0 3 7 




4 1 9 
7 1 7 
9 IB 
1 5 7 
8 9 7 
7 7 4 
7 7 5 
1 7 1 
1 3 3 
4 9 
1 0 9 
1 5 6 
2 4 3 
1 7 
U B 
5 0 3 
5 6 1 
2 4 3 
2 6 2 
6 1 
4 8 9 
4 0 4 
2 4 9 
6 3 7 
5 8 
9 8 9 
6 1 8 
3 7 0 
7 7 6 
4 5 0 
7 8 4 
3 7 6 
7 5 4 
8 3 6 
3 3 4 
4 4 4 
1 0 9 
2 3 1 
1 2 
2 7 
6 1 4 
1 2 5 
8 3 9 
5 7 9 
1 3 ° 
5 3 3 
9 9 1 
5 5 6 
6 6 0 
























2 7 9 
. 4 5 1 
1 7 
. 2 
. 3 4 
1 6 5 
2 1 9 
1 9 9 
7 1 5 
8 7 7 
6 2 
1 0 5 






2 5 1 
9 9 2 
2 5 9 
9 0 B 
5 0 
8 7 0 
6 6 
7 1 5 




3 1 2 
, 7 6 0 
5 2 
9 0 4 
5 3 3 
, 4 1 2 
1 5 
7 53 
9 8 7 
. . 8 1 7 
5 9 8 
5 3 
5 4 5 
. a 
2 3 3 
7 1 7 
2 7 3 
3 1 2 
. 2 3 7 
. 1 4 
1 
. a 
1 5 6 
. . a 
. 1 0 
9 4 
. . . . . • • 
5 1 2 
2 5 2 
2 6 0 
1 5 7 
1 5 6 






• 1 B 7 
5 3 0 
6 0 3 
1 9 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
7 0 3 
. 1 0 0 
2 
3 
, . 1 2 9 
1 0 















14 0 9 1 
10 8 8 1 
3 2 1 0 
1 6 1 0 










B Z T ­
9 8 
2 2 
7 7 6 
9 1 3 
1 2 0 
7 9 3 
. . 1 
. a 




B Z T ­
5 4 2 
a 
l 6 9 8 
5 1 3 




5 0 3 




. . • 
3 8 2 0 
2 753 














1 6 4 
2 9 
7 8 
1 . 2 
6 6 
6 6 0 
. 1 1 6 




B 1 5 
. 2 1 
5 5 2 
1 6 
. • 
5 2 6 
5 5 3 
9 6 8 
7 2 9 
3 70 
5 7 9 
2 















7 3 7 
4 6 5 
3 0 9 
1 ? 3 
? 8 0 
6 7 9 
5 7 7 
3 9 9 
3 3 2 
5 B 1 
9 3 
. 1 4 
0 5 7 
9 6 5 
1 4 4 
1 0 
a 
5 4 5 
I S O 
3 B 7 




3 1 2 
0 4 2 
2 7 0 
0 5 5 
9 7 3 
3 2 1 
a 
. 8 9 4 
NDB 1 7 . 0 1 A 
7 1 6 
4 5 8 
. 9 2 
. . . . . . . 3 4 
. 1 2 0 
7 4 
6 2 1 
. • 
1 1 7 
2 6 6 
8 5 2 
3 
2 
3 4 9 
. 8 1 5 
2 6 
3 4 3 
3 7 5 
3 7 5 
5 
5 
3 4 4 
a 
2 5 
.DB 1 7 . 0 1 B 
2 2 7 
6 4 4 
. 4 B 2 







. . 3 
* 3 3 6 
. 6 3 7 
1 
5 00 
3 5 3 
1 4 6 
0 9 7 
0 3 1 












BZT­NOB 1 7 . 0 3 
3 6 9 
a 
4 2 1 
3 
6 9 
. . 5 9 4 
a 
. 1 0 6 
6 7 
4 3 
3 0 9 
. 1





1 1 7 
. 1 6 
2 3 
• 2 7 
5 0 9 
. 6 9 7 
4 73 
3 1 
4 7 1 
4 9 5 
2 6 
3 0 
7 ? 6 
9 ? ? 
7 9 7 
7 7 
. 3 7 
1 2 6 
a 
. . . . 1 ? 6 
5 6 6 
■ 
8 
4 4 7 
1 
2 4 9 
• ■ 
3 6 7 
7 9 6 
5 6 1 
1 6 4 
1 5 3 
6 9 7 
5 9 6 
7 O 0 
4 0 ? 










1 6 8 0 
6 8 
3 5 3 6 
a 
a 
. * a 
2 
1 3 
3 8 7 
1 * 6 
6 






1 0 0 
1 
. 2 2 
7 5 5 1 
8 0 7 
6 7 * * 
6 0 0 7 
6 4 3 
6 6 4 









B 3 Ó 
1 4 
1 4 5 
• . . • 4 
• 
1 0 8 4 
6 3 
1 0 2 1 
1 
1 
9 9 2 
a 
8 3 0 
2 7 
2 2 0 6 
9 6 
1 6 2 
2 3 
7 4 
1 6 3 
1 0 6 
5 4 2 








2 4 6 4 
1 3 3 6 








. . • . 1 0 0 
1 4 2 
. • . • • . 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
44 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
4 0 0 
4 1 2 
448 
4 5 6 
4 5 8 
472 
4 8 8 
508 
616 9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
042 




0 6 2 




4 0 4 
412 
* 1 6 
420 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
* * 8 
* 5 2 
* 6 * 
512 
528 
7 2 0 
800 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 





1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
022 
0 3 * 
0 3 6 
0 6 2 
* 0 0 
* 0 * 
* 5 6 
720 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 




1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 0 * 2 
0 * 8 
050 
0 5 2 
058 0 6 0 
06 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
3 0 2 
3 9 0 * 0 0 
* 0 * 
6 2 * 
7 3 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
61 8 7 * 
12 0 3 5 
100 971 
1 134 




20 7 0 7 
31 793 
6 7 8 795 
43 6 6 0 




4 1 188 














































* * 1 
2 8 1 2 
2 6 1 
245 
82 
6 3 2 
l 13B 
2 7 5 6 
2 535 
1 137 
3 1 8 4 
714 
19 3 0 4 
1 898 
1 2 8 
62 
1 0 7 4 
2 2 6 




6 6 * 2 
9 6 * 5 
2 7 7 
22 
59 9 3 9 
9 1 5 
59 02 3 
8 0 0 1 
* 7 8 
33 0 9 8 
7 
2 9 
























4 4 8 
968 







0 6 1 . 9 0 AUTRES SUCRES 
ANO. 
19 755 
15 6 5 * 
5 6 7 7 






6 9 9 
32 
3 8 0 5 
101 
3 24 
5 0 5 4 0 
45 0 7 0 
5 4 7 0 
1 * T 5 
3 8 0 


















2 0 6 






0 6 2 . 0 1 SUCRERIES 
* 9 * * 








9 1 6 
1 308 















































. . . . a 
65 

































1 SIROPS SIRUPE , 
023 
. 363 




























3 1 0 
662 
021 







































































































































0 7 5 





































* 2 25 
66 
. 9


















































3 0 7 

































1 5 5 8 
26 
l 6 3 2 
34 
10 
1 4 9 1 
. . 108 
1 210 
1 416 









































































































1 0 1 1 
1320 
1 0 2 1 
1030 
1040 





























DOMIN IC .R 
.GUAOELOU 


































COSTA R I C 
CUBA 
H A I T I 
JAMAÏQUE 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




















I T A L I E 

























4 3 3 








20 5 7 4 
1 6 2 3 
18 129 
4 5 2 4 
405 I l 989 
l 275 
l 648 
1 6 1 6 






























16 6 8 7 
6 3 9 





11 5 0 1 7 
3 3 6 2 
2 570 












9 0 6 4 






5 3 5 8 
7 4 1 8 
11 9 6 3 





































12 3 4 7 4 



















1 7 6 6 
7 
1 7 5 9 














1 7 5 8 




2 3 0 8 
1 320 
1 4 * 9 
8 * 7 



























3 6 6 4 
7 9 2 
2 8 7 2 
716 



















• . . . , 15 






6 0 7 
2 2 6 
31 






































. 1 1 5 7 
31 




• 10 233 
184 
10 0 4 9 
3 0 1 5 
39 6 5 2 5 
5 3 0 
2 75 









. . * . 2 3 7 





7 8 5 














1 5 54 
1 3 1 5 





























































































































2 * 8 
* 9 2 
1 
* 9 1 
2 * 8 
2 4 3 













. . * 0 
1 8 6 
2 5 3 









1 0 1 6 
8 5 8 
1 5 8 




* 9 l 









* * 575 
9 7 
* 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B7J­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
iot i 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 22 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
9 5 8 





1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
* 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 4 
6 8 B 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 B 
8 1 6 
3 1 8 
» 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
MENGEN 
EWG­CEE 
64 2 0 8 
49 120 
15 0 8 9 
12 2 4 5 
9 8 8 4 
4 4 1 
1 0 0 
2 







7 5 6 
5 1 3 
0 9 7 
5 73 
1 2 4 
1 0 0 
2 









3 8 3 
1 7 3 
7 1 6 
5 80 
1 5 1 
3 3 







3 7 2 
2 9 0 
5 8 2 
3 0 3 
1 9 6 
1 8 5 
. . 9 5 
0 6 2 . 0 2 SUCRES , SIROPS , MELASSES 
ZUCKER . SIRUPE , MELASSEN 
9 0 
1 7 
1 3 3 
2 9 
3 3 
1 3 6 
9 
1 2 0 
4 3 7 
1 3 5 
6 1 
3 7 4 0 
4 9 6 2 
2 73 
4 6 6 9 
3 5 9 
1 7 3 
1 3 
1 8 
5 7 2 










5 6 0 
1 2 7 4 
10 9 6 9 
2 263 
3 6 2 
9 9 0 
1 5 5 






8 7 1 
1 1 8 
100 364 
2 2 7 
β 4 0 6 
6 2 5 
6 2 
38 585 
7 6 6 7 
3 7 5 
1 542 
40 9 7 9 
8 0 9 
1 0 8 6 
36 867 
7 4 0 4 










1 8 20 
1 3 1 
6 9 3 9 
33 343 
8 2 






10 6 4 0 
3 6 5 6 
1 6 
2 2 
5 3 1 
1 2 4 
98 39 5 
7 8 2 
1 4 1 5 
12 116 
4 852 
230 2 3 3 
3 0 
1 496 
1 8 9 
1 3 3 
1 3 
2 7 2 
1 2 3 
3 6 2 1 
2 2 





3 5 3 1 
5 2 
1 2 9 
1 183 
2 121 
870 4 1 3 
15 4 2 9 





















2 * 6 
2 * 5 
1 5 





0 2 1 
5 6 5 
5 0 1 
1 8 
7 4 1 
B 9 6 
3 74 
0 6 9 
7 1 3 
2 4 0 
6 5 8 
6 06 
3 2 5 
2 5 1 
6 2 6 
? 7 5 
. 2 
0 5 9 
1 7 
6 6 
. . 3 35
3 4 
6 1 9 
9 0 0 
. 5 8 3 
2 5 5 
3 06 
4 5 1 
5 75 
0 3 3 
3 2 3 
7 
, . 6 7 0 
5 3 1 
2 8 0 
2 8 3 
7 4 0 
1 2 7 
4 
3 7 8 
. 5 
2 1 2 
6 
1 0 5 
2 2 
1 4 6 




1 1 3 
6 
1 2 9 
1 6 7 
1 7 0 
4 2 3 







1 3 4 
1 3 3 
2 
2 
, . . • 
8 
1 6 
. 2 5 
2 9 
1 3 6 
. . . . 3 
• 
2 1 7 
4 9 
1 6 8 
1 6 3 
1 6 5 


















1 0 0 
. 7 7 3 
1 3 3 
1 2 9 
8 3 1 
1 5 5 
4 2 
. 6 5 
2 5 
. . 4 
1 0 7 
2 
. 1 9 7 





9 3 0 
SO 
1 7 9 
2 4 5 
3 3 
3 1 4 
4 6 
2 0 3 
. . , . . . 6 
3 6 6 
a 
3 3 9 
7 4 1 
. 8 
7 8 
9 7 5 
9 0 0 
1 9 
6 6 7 
4 1 6 
i 5 3 1 
1 2 3 
0 2 4 
1 1 5 
0 0 7 
2 1 
5 3 9 
7 8 9 
1 4 
3 9 
1 3 4 
2 
4 
1 0 6 
2 3 9 
, 7 9 1 
1 2 1 




. 1 6 
3 3 4 
1 4 1 











1 0 3 
2 
1 0 0 
4 5 7 
2 4 9 





. . . . , . 93 2
2 5 
1 6 6 
. 9 
1 8 1 
. . . 3 3 
7 
. 7 9 1 
. 6 4 7 
74 0 
3 6 1 
3 1 
6 0 
1 3 0 
. . 1 
1 2 2 
2 0 7 
1 4 5 
3 6 
1 3 0 
2 5 9 
8 5 ? 





. . B 2 3 
. 1 2 0 
2 3 0 
3 3 7 
0 6 5 
. 1 7 7 
5 2 
2 
. . 32 5
, 6 1 0 
4 7 ? 
1 1 8 
7 3 0 
1 3 
2 5 
. . 9 0 B 
3 4 9 











3 1 3 
5 3 2 
7 8 1 
9 7 1 
1 7 9 
4 3 




























3 0 0 
6 
. 8 1 
. 4 
. . . , . 5 6 
• 





. . • 
2 
2 2 
1 6 7 
. 7 5 
1 3 2 
. 4 1 
. , . 9 
. 3 6 7 
. 0 3 2 
1 3 2 
5 7 0 
. . 7 5 4 
6 8 
. . 4 6 7 
4 6 5 
2 2 8 
2 1 1 
7 7 0 
3 2 2 
2 4 5 
5 1 0 
. . 9 2 7 
. . •. . 1 2 
. 7 1 5 
4 4 1 
3 0 
5 1 1 
3 9 9 
6 5 1 
1 8 4 
4 2 3 
0 6 4 
1 6 ? 
1 0 2 
1 4 
. . 2 9 5 
4 6 
. 7 5 5 
3 7 0 
6 1 0 
. 5 7 5 
. 2 7 
2 
. 7 9 8 
, 9 4 9 
. . 9 7 
, 2 8 7 
. 
• 
5 5 6 
? 6 5 




















1 5 3 
1 5 2 
3 6 6 
3 6 9 
4 9 7 
2 9 4 
7 8 5 
5 6 
, a 
1 4 7 
. . . 2 
, . . 1 2 0 
4 3 7 
1 3 5 
a 
7 4 0 
4 3 5 
3 
4 3 2 
1 2 0 
a 





3 2 7 
2 0 
9 0 8 
5 
1 6 
8 2 8 
5 8 4 
1 
4 6 4 




7 7 1 
4 5 3 
1 5 4 
3 2 3 
1 
1 





4 3 5 
4 7 
5 9 
1 1 6 
1 5 
3 6 
2 9 6 
7 3 9 
2 4 9 
2 
6 7 6 
7 0 0 
7 9 0 
2 
. . 1 
5 3 3 
9 0 
8 
8 1 2 
3 6 6 
5 4 2 
1 2 
? 7 7 
3 




1 0 4 
, 9 9 7 
3 4 9 
3 4 
4 9 
. 1 3 
4 6 
. 2 1 3 
0 0 9 
4 9 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 S 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
9 5 3 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 42 
0 5 0 
2 5 2 
2 60 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 5 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 B 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 2 
4 5 5 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 4 
47f l 
4 B 0 
4 3 4 
4 9 ? 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 2 0 
5 ? 8 
6 0 4 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 4 
6 B B 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 5 
7 1 2 
7 ? 0 
8 0 0 
3 0 8 
8 1 5 
3 1 3 




M O N D E 
C E E 



















M O N D E 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










L I B E R I A 
































COSTA R IC 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 











C H I L I 













AUSTRAL I E 
OC EAN.USA 
. N . H F B R I O 
.CAL EDON. 
NON SPEC 
M O N D E 
















































7 9 8 
7 0 ? 
0 9 1 
1 4 5 
1 6 2 
2 5 5 
8 7 
3 












3 5 6 
7 5 3 
1 3 3 
6 2 0 
2 0 B 




5 1 B 
5 1 4 
3 0 2 
8 79 
4 1 7 
8 3 0 
7 6 






6 1 ? 
6 1 
6 4 3 
1 5 1 
0 0 6 
4 0 9 
4 7 
5 6 6 
5 2 6 
2 6 3 
0 9 3 
3 6 0 
6 6 0 
8 36 
1 0 7 
3 1 3 
5 5 1 
1 B 3 
9 7 2 
2 7 
5 6 





4 9 6 
1 0 3 
0 5 7 
3 1 0 
7 5 
5 2 3 
9 0 5 
6 1 5 
4 9 7 
4 3 4 
5 4 3 
1 6 8 
2 2 6 
1 4 
2 0 
4 3 0 
9 9 
1 9 3 
7 6 9 
3 7 5 
5 1 0 
0 7 6 
7 3 9 
2 4 
? 6 0 
1 3 6 
10 1 
1 1 
2 8 5 
1 1 9 
OBB 
1 3 
8 2 3 
2 6 5 
5 7 9 





9 6 4 
3 60 
0 ? 3 






















1 8 8 
1 8 8 
0 0 8 
9 2 5 
0 83 
8 4 5 
4 7 6 
1 0 8 
8 7 
3 










1 1 4 
30 
4 5 
6 5 8 
7 2 3 
3 4 7 
1 2 
4 0 3 
9 5 1 
2 63 
7 4 9 
6 0 3 
1 7 0 
4 8 0 
4 7 4 
5 7 2 
2 S 9 
4 7 3 
2 3 0 
• 1 
2 1 8 
1? 
4 7 
. . 4 1 2 
7 2 
5 42 
9 2 0 
, 5 1 4 
2 6 5 
3 1 1 
4 1 7 
. 3 1 1 
5 2 3 
1 7 0 
, 7 
. . 5 6 6 
5 3 4 
2 0 8 
7 5 6 
5 9 2 
1 0 5 
3 
3 1 6 
. . 5 
2 2 4 
6 
9 7 1 
1 3 
3 3 1 




1 0 9 
7 
9 f l 
9 5 8 
• 
7 4 9 
6 1 3 




5 9 6 0 
1 176 
1 106 
7 1 5 
13 
. 5 7 
2 9 







. . . • 
7 0 
. 11 1 1 4
1 3 0 1 
8 2 
6 8 3 
7 6 
3 9 












2 0 5 9 
6 4 
1 4 3 
1 7 1 1 
3 8 
2 7 2 
2 9 
1 7 6 
. . . . . . 3 
5 5 0 
. 3 4 8 
1 8 1 7 
. 7 
7 1 





3 6 3 
, 1 
4 3 0 
9 8 
10 4 9 7 
1 0 6 
5 3 5 
1 3 
* 1 2 
15 5 * 0 




1 0 3 
2 4 3 
. 2 339
7 4 































3 0 6 
6 6 9 
1 3 7 
0 4 3 
9 4 7 
5 4 














. . . 2 





. . • 
6 0 2 
1 7 6 
4 2 6 
9 8 4 
5 3 3 
3 3 




. . . . 8 5 
• 






.DB 0 9 . Ο Ι Α 
4 4 5 
4 2 9 
a 





, , . . . 
6 5 4 
1 7 
1 1 6 
. 7 
1 3 5 
. . 3 0 
6 
9 2 5 
a 
6 0 2 
6 3 0 





. 1 0 4 
. 1 9 8 
7 4 7 
3 4 
1 1 3 
0 4 3 
6 3 5 





. . . 6 6 2 
7 5 
2 0 1 
2 94 
3 44 
. 1 5 ? 
4 5 
2 
. . . 2 5 1 
. Θ 1 9 
3 03 7 9 
5 9 9 
1 2 
2 4 
* . 54 8
5 6 3 
0 1 3 



















2 7 3 
2 7 7 
2 
3 2 
1 6 6 
. 1 3 0 
1 2 ? 
. 5 4 
. . . 2 2 
. 6 1 4 
0 5 2 
1 2 1 
4 1 9 
. . 5 7 4 
5 0 
. . 5 3 3 
4 0 5 
1 9 5 
9 B 7 
2 1 7 
9 5 7 
8 5 7 
3 6 1 
. a 
7 6 2 
. , . . 2 0 
, 9 1 2 
7 9 0 
2 7 
3 1 9 
2 3 1 
1 1 6 
5 2 ? 
4 3 3 
9 0 2 
1 9 1 
9 6 
. 1? 
. . 1 8 0 
4 ? 
. 6 3 5 
1 2 5 
7 3 1 
. 4 9 1 
. 3 0 
2 
. 7 3 7 
. 3 5 9 
. 7 6 
. 2 2 5 
. . • 
0 0 3 
3 8 0 





















1 1 0 
1 1 0 
2 4 6 
9 7 7 
2 6 9 
1 6 7 
4 9 1 
4 7 
. . 5 5 
a 
. . 2 
. . . 1 2 
4 2 
1 3 
. 3 5 6 
4 2 5 
2 
* 2 3 
1 2 
. . , 5 5 
4 7 
2 7 8 
1 3 
5 3 9 
3 
1 3 
4 1 2 
5 1 6 
3 4 Ï 




4 8 6 
4 3 1 
1 4 9 
8 3 1 
1 
1 





4 1 0 
3 1 
5 7 
0 3 6 
1 4 
7 0 
2 9 0 
7 0 2 
1 2 3 
1 
3 0 9 
1 9 5 
5 7 5 
2 
. . 1
2 8 8 
3 7 
7 
9 0 4 
6 5 3 
0 1 9 
1 0 






8 8 1 
a 
4 7 0 
9 0 2 
2 4 
4 0 
. 1 1 
3 5 
, a 
3 1 2 
96 8 
5 8 
9 1 0 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
2 7 2 
4 0 0 
4 2 0 
4 3 0 
5 0 8 
6 2 * 
6 6 8 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 8 
0 7 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
30 2 
3 1 0 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 * 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
* 0 0 
* 1 2 
* 2 0 
* 3 2 
* 3 6 
* 5 2 
* 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 B 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 2 8 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
2 0 * 
2 7 6 
* 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1021 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 





8*5 9 9 2 
225 532 
3 6 * 0 
6 * 
France 
2 4 5 
1 6 3 
1 
5 3 2 
29 
175 
8 4 7 
7 5 2 
4 0 
0 7 1 . 3 0 EXTRAITS ■ 
KAFFEEAUS, 
2 5 6 
* 0 0 










6 8 1 
6 5 
1 6 
5 8 2 6 
4 776 
1 0 5 3 
2 4 6 
1 5 6 




0 7 2 . 1 0 CACAO 
1 6 6 








1 2 9 
4 8 
3 94 
0 6 5 
3 3 0 
1 1 8 
7 6 










0 8 7 094 
096 
6 1 6 










2 3 2 84 
645 
4 5 0 
1 2 1 
1 3 
, PREP. 
/ ESSENZEN , 
1 5 
3 6 8 
2 7 2 
2 5 
1 8 6 


















1 6 0 






KAKAOBOHNEN UND BRUCH 
2 4 2 
1 3 4 
1 5 8 








3 3 3 5 
1 5 7 7 
84 328 
6 1 8 2 3 
15 0 3 9 
6 1 5 6 4 
58 * 1 8 
2 506 
3 806 
1 4 9 * 
* 9 9 * 
3 6 1 
1 0 1 
1 3 4 
5 4 2 
5 0 
4 6 




3 3 0 
1 2 9 
1 5 0 
6 1 5 
4 5 B 
9 1 5 
4 5 2 9 
2 2 * 
7 6 2 3 
1 * 223 
2 1 0 
2 8 8 
1 5 5 1 
1 1 * ' 17 
9 7 9 * 
1 1 8 1 
6 6 6 
350 5 6 * 
5 8 * 
3 * 9 98 1 
11 8 6 5 
3 0 0 
338 0 7 2 
168 6 3 0 












0 7 2 . 2 0 CACAO 
. . . . . . , . 1 0 5 
2 5 
. îoo 2 7 2 
6 1 1 
6 5 9 
8 7 3 
2 5 
6 9 6 
9 2 5 
4 8 
1 2 1 
, . 5 4 2 
. 1 5 
1 0 
. . . , . 6 7 
4 6 
. 4 2 4 
1 7 5 
. 3 3 3 
1 8 
. 7 9 
U 
a 
. 9 6 7 
2 1 
6 6 6 
8 4 5 
a 
8 4 5 
9 9 3 
a 
3 4 7 
3 0 7 















1 7 5 
6 
8 6 
. . . . 4 6 
2 6 
. 8 2 7 
5 0 5 
4 7 1 
4 5 
3 2 0 




. 3 0 
1 2 
. 2 6 
. . . 2 5 
4 90 
1 3 0 
. 4 3 1 
1 0 
4 6 6 
7 1 0 
3 0 
. 1 2 7 
a 
, 7 3 7 
8 
• 
9 5 7 
1 8 1 
7 7 6 
3 4 3 
8 6 
9 1 7 
















1 1 2 
1 1 2 
2 
1 1 0 
5 4 
2 4 2 
1 0 2 
6 1 
. . . 2 5 
8 2 8 
. 1 3 4 
5 2 6 
5 1 6 
75 0 
62 7 
6 7 4 
1 8 7 
4 8 1 
0 4 1 
5 5 6 
2 3 5 
1 7 0 
. 1 8 








1 0 9 
2 2 1 
1 9 2 
43 7 
O U 
. 5 0 
6 7 
. . 6 2 0 
3 8 
• 
8 7 6 
3 4 4 
5 3 3 
2 8 7 
6 8 
2 4 0 
1 6 1 
1 9 4 
• EN POUDRE NON SUCRE 
KAKAOPULVER NICHT GEZUCKERT 
* 7 
5 2 9 





1 6 4 
11 533 
11 2 7 8 
2 5 5 






. 4 5 1 
0 0 1 





7 0 1 
6 5 2 
4 9 
a 




0 7 2 . 3 1 PATE DE CACAO 
KAKAOMASSE 
2 8 6 
6 0 
1 1 3 
. 2 7 
9 
. a 
1 9 7 
1 3 8 
1 7 
a 
1 5 0 
5 1 2 
3 4 6 
1 6 6 
1 6 6 
1 7 
■ 
2 0 0 
a 
1 4 
. 3 3 
a 




8 8 0 





























1 3 7 
1 3 7 
4 





4 8 2 
174 
309 
5 5 1 
. 
1 6 7 
1 4 7 
9 9 7 
. , 2 1 
9 
. . I I 
3 
4 5 7 
1 1 
1 5 
3 4 7 
3 1 2 
5 3 6 
4 4 
3 3 
4 9 1 
• 
. . . . . . . . . 3 7 0 
2 3 
2 0 1 
5 1 
4 3 3 
2 0 0 
8 3 2 




2 4 0 
6 9 
. 1 1 6 
. . . . . . . , . 1 2 
2 8 4 
2 9 6 
2 8 6 
2 2 
6 6 3 
2 2 7 
a 
8 4 
6 7 5 
1 1 4 
. 5 6 0 
9 40 
• 
2 1 1 
, 2 1 1 
5 0 0 
. 7 1 1 










8 4 8 





















4 7 9 
7 2 6 7 




















1 3 4 
4 5 2 
0 9 6 
4 9 8 
7 8 2 
O U 
2 7 8 
l o i 
5 0 
3 3 0 
4 5 
8 6 
4 1 6 
7 2 4 
2 5 7 
1 8 0 
7 5 
6 7 0 
. 1 7 
9 1 0 
1 7 4 
• 
6 7 5 
5 9 
6 1 6 
2 3 7 
1 4 6 
3 5 7 









5 9 2 
5 9 1 
1 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 3 4 
0 4 2 
2 7 2 
4 0 0 
4 2 0 
4 8 0 
5 08 
5 2 4 







1 0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 7 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 64 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
2 0 4 
2 7 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
i o t i 1020 
1021 
1030 
0 0 1 
0 0 2 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











M O N D E 
C E E 











T U N I S I E 





L I B E R I A 



















COSTA R I C 
















. N . H E B R I O 
M O N D E 
















M O N D E 








































2 3 2 
2 3 1 
7 
2 2 3 




1 5 6 
136 
332 
2 4 8 
6 5 8 
4 7 
3 6 4 
2 5 7 
1 1 4 
0 4 0 
1 7 
3 8 1 
2 1 6 
1 5 8 
7 6 
1 4 4 
4 3 
1 0 
2 3 4 
1 3 0 
8 1 
2 8 5 
7 9 1 
49 5 
9 1 7 
6 1 3 
5 7 8 
7 6 
1 5 5 
1 4 3 
1 0 9 






5 5 7 
4 9 
0 7 0 
0 2 1 
8 4 8 
0 4 1 
5 0 9 
9 4 2 
6 3 6 
5 6 5 
4 84 
9 8 7 
3 4 2 
2 4 5 
5 2 
1 0 8 
4 3 8 
3 2 
3 4 




2 1 7 
7 3 
9 3 
4 3 1 
3 2 3 
7 1 1 
4 0 0 
1 4 3 
2 6 0 
1 3 1 
1 6 1 
1 9 3 
0 9 6 
7 2 
1 3 
1 8 6 
8 8 0 
4 2 6 
0 1 8 
4 1 2 
6 0 7 
5 9 8 
1 7 6 
9 8 4 
30 2 
6 5 0 
2 1 
3 4 
1 7 5 
7 2 1 





4 9 9 
3 7 1 
1 2 7 







1 8 7 






















5 6 9 
4 0 3 
2 7 
. 7 3 0 
5 2 0 
0 5 0 
1 7 
2 1 4 
B 3 
1 5 8 
7 6 
1 4 
. 1 0 
2 3 6 
3 6 
l 
1 9 5 
3 1 7 
8 7 9 
4 6 9 
2 9 8 






. . , 8 5 
1 8 
. . 4 3 4 
5 4 4 
5 3 6 
4 1 9 
4 8 0 
1 9 
4 5 7 
6 3 1 
3 2 
9 2 
, . 4 3 8 
1 1 
7 
. . . . 4 1 
4 6 
3 4 8 
1 7 2 
2 6 4 
1 2 
. 5 3 
1 3 
a 
2 9 2 
1 4 
4 2 6 
8 9 0 
8 9 0 
3 1 3 
5 77 
0 1 6 
4 3 6 
1 4 6 




2 5 7 























5 1 3 
8 53 
549 
4 9 1 




1 0 0 











3 3 1 












. 3 0 
1 6 
. . 5 8 3 
9 4 2 
9 9 6 
2 8 
8 7 6 
. . a 
4 9 8 
1 
. . . . 2 3 
7 
. 1 6 
. , 1 6 
3 3 4 
8 9 
. 0 1 3 
9 
32 6 




9 B 9 
6 
5 B 1 
1 4 6 
4 3 5 
0 5 9 
5 7 
3 6 7 
9 5 2 
3 3 
9 




6 9 6 
6 1 0 
3 6 


























3 Z T ­
BZT­
1 9 6 
67 
9 0 0 
0 4 0 
7 5 
1 2 
N D B 
1 7 
3 72 
• 8 1 1 
. 6 3 
. . . 2 0 
. . 1 7 2 
1 5 
• 4 7 3 
2 0 0 
2 7 3 
8 6 
6 5 
1 8 8 
■ 
. 0 8 
1 5 5 
. 6 0 
4 0 
. . . . 1 6 
4 3 5 
. 9 4 1 
9 7 3 
7 1 5 
9 9 0 
2 1 1 
9 0 3 
7 4 4 
5 4 6 
9 8 0 
3 4 9 
7 5 5 
1 0 4 
. 1 3 









1 7 1 
1 2 0 
2 6 6 
2 9 6 
3 1 
5 1 
9 2 7 
2 2 
4 4 9 
2 1 5 
2 3 5 
3 2 9 
4 3 
9 0 4 
7 5 5 
1 2 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland M ¡ 
(BR) 
3 
2 7 4 
2 2 
4 4 4 4 5 0 
17S 9 
179 H O 1 4 8 
095 19 0 5 3 
























3 2 6 






.DB 1 8 . 0 3 
23 
23 
ι 3 r L 
853 4 6 3 
155 . 







. 8 2 1 
2 9 
8 0 
716 5 7 0 
500 5 2 4 
216 46 











, . 9 1 * 
1 5 
1 2 9 
4 8 
814 6 3 0 2 
117 4 4 4 8 
462 3 0 * 
610 8 9 8 2 
8 9 1 6 9 5 
, 4 7 




. 3 2 
5 
5 
. * 2 1 7 
a 
I 36 
2 1 0 
228 6 6 
7 3 1 3 0 8 
1 9 
5 9 1 1 8 1 3 
5 8 9 
1 * 3 
58 " 5 6 
4 9 8 4 4 3 
7 2 
1 3 
3 8 0 5 9 8 
7 1 7 
a 
173 25 9 2 5 
5 1 
173 25 8 7 4 
0 9 7 
7 6 
076 25 05Õ 
095 7 48 3 
1 9 
1 2 
26 8 ; q 




92 0 300 







(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





0 0 4 
005 
0 2 2 
03 8 
0 4 8 
272 





1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 0 








3 0 2 
4 0 0 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 0 
508 
7 0 0 
702 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 








0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
048 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
958 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
052 
0 5 6 
302 
322 
3 4 6 




3 8 6 
4 0 0 




1 0 6 0 




10 7 6 4 
141 




20 9 1 3 
2 3 3 5 
18 5 7 6 
546 
192 
18 0 3 1 
















1 7 9 
2 5 1 
92 8 
. . 9 2 3 













. . 285 
285 




15 7 1 0 
6 2 7 
5 2 1 









5 6 5 9 
1 8 1 2 
3 171 










41 4 6 0 
16 9 4 1 
24 519 
7 3 7 
3 4 7 
23 5 4 9 
12 604 












3 6 1 
743 
6 1 3 
6 1 8 





































. . . . 30 
. 10 
. . 155 
. . . . . . 4 0 













































3 9 1 
03 4 
3 5 7 





0 7 3 . 0 0 CHOCOLAT ET PREP. AU CACAO 
SCHOKOLADE 
4 832 
23 6 1 8 
51 183 
9 93 Β 
11 862 












2 1 2 4 
2 4 8 
9 9 6 
I 0 8 0 
2 103 




117 2 0 6 
101 4 3 2 
















0 7 4 . 1 0 THE 
TEE 
* 7 3 2 
308 




6 * * 7 
6 3 6 
101 
165 
1 9 * 0 
1*1 
2 4 5 
16 





5 9 9 












9 9 0 



























































. . 173 
1 
. 4 
* . . 53 
5 













4 2 4 
1 
1 










































6 8 0 
. 225 
450 







. 0 5 3 
699 
271 



















. . . 2 
. 25 
. . . 243 
127 
3 6 1 
69 
. . . . 15 
958 
, . ­


































































5 8 0 
503 





6 8 3 







4 8 4 
462 
4 5 8 








. . 1 
. 7 






9 0 4 
005 







4 0 0 
668 
1 0 0 0 
1 0 1 0 



































1 0 1 1 
1023 
1021 
1 0 3 0 




























1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1023 





























. C . I V O I R E 
GHANA 












B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S . 










M O N D E 
CEE 














































































0 6 7 







































































3 8 4 




6 6 0 




























































2 4 0 



















. 3 4 8 
5 










































10 3 9 4 
10 0 3 0 





































2 4 0 
Deutschland 
(BR) 








































BZT­NDB 1 8 . 0 6 
1 9 1 5 
7 0 3 5 
1 6 8 3 
1 2 5 1 













12 9 8 5 
11 834 
1 102 















































BZT­NDB 0 9 . 0 2 
9 


































































































. 1 4 
3 1 





1 8 2 9 
1 0 5 3 
7 7 6 
, 7 7 6 
7 6 0 
128 
129 
6 5 7 
9 2 * 
29 
5 0 Ì 
12 
2 1 
2 4 1 0 
1 8 3 7 
5 7 3 
549 
5 4 4 








. . 1 
. 8 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
48 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre import T a b . 2 
Schlüssel 
Code 












ion 1020 1021 1030 1031 10*0 
CST 
1000 ion 1030 
ooi 
003 004 005 022 038 042 048 050 052 062 064 066 068 204 212 280 284 288 302 306 334 346 352 370 400 412 416 424 462 ♦ 6* *92 508 624 664 668 696 700 702 706 720 732 
1000 1010 
ion 
1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
CST 
001 00* 370 372 376 700 822 
1000 1010 1011 1030 1031 1032 
CST 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland (BR) I ta l i a 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
374 522 411 137 558 2 53 
16 
211 8 28 
48 054 1 30* *6 7*8 7 914 1 157 36 911 273 1 896 
4 379 1 72t 45 6 593 15 127 
2 
153 20 133 62 47 466 32 6 04 
16 69 4 
881 212 669 42 7 424 215 98 27 
0 7 4 . 2 0 MATE 
MATE 
155 154 154 
075.10 POIVRE , PFEFFER 
30 30 30 
PIMENTS , PIMENT 
137 54 36 276 26 
41 403 659 
82 33 2 39 100 121 377 349 
42 27 45 80 34 29 
38 28 34 
581 28 69 110 15 20 284 
12 205 33 884 76 352 212 15* 594 202 30 
2* 228 506 23 723 3 309 70 15 3T0 1 723 3* 5 0** 
877 
Î 




































173 174 177 7 
986 60 
926 73 12 
706 17 
148 
075.21 VANILLE VANILLE 
6 24 201 19 42 1 36 
99 16 30 
331 32 299 299 201 97 
175 






























































































3 022 1*9 132 2 
13 55* 
3** 13 210 2 291 *3 6 536 112 
* 383 
100 3 12 1 6 
126 4 122 122 100 21 
075.22 CANNELLE , FLEURS OE CANNEHER ZIMT UND ÍIMTBLUETEN 
1 284 1 457 29 
97 
28 
2 219 112 2 107 182 171 l 800 1 98 
3 
1 805 

























1030 1031 1040 
ARGENTINE I NOE CEYLAN INDONESIE MALAYSIA CHINE R.P JAPON FORMOSE HONG KONG NON SPEC 








5 0 8 BRESIL 
1000 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1030 CLASSE 2 














































I T A L I E 











T U N I S I E 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 




























. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 




822 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1030 1031 1032 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deu tsch land (BR) 
1 255 10 506 
11 894 8 287 337 1 839 25 234 16 53 
4* 589 1 666 42 922 3 604 1 805 36 970 254 2 295 
58 57 57 
103 82 62 99 
21 28 107 360 43 16 
121 507 59 219 
221 21 14 20 40 
22 25 21 17 
21 144 90 97 128 23 16 476 12 562 24 409 43 307 223 93B 
398 87 26 
16 316 3*7 15 969 1 706 53 Il 263 1 227 30 2 996 
66 291 203 224 453 
12 489 
739 357 381 381 203 166 
4 825 952 44 9 200 















i 215 19 14 20 6 4 23 12 5 
935 2 1 
16 
34 
774 12 2 15 307 439 247 
118 16 
3 791 
23 3 768 45* 
I 3 226 997 18 87 
101 197 329 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
362 




7 0 2 
720 
1000 
1010 i o n 1020 





2 4 8 
163 
6 
2 8 9 
1Θ3 










































































0 0 1 
003 










1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 



























1 6 7 * 
l 1*9 
038 03 8 101 937 





32 91 3 
54 3 9 1 
l 389 466 923 634 629 2 34 80 55 
1 161 3 341 3 658 7 067 320 398 
4 8 
11 
23 217 778 
22 439 2 242 556 19 400 129 797 
90 945 569 151 8 132 
25 
11 575 
1 1 1 
I l 4 6 * 
202 
140 
11 082 15 
183 
BZT­NDB 0 9 . 0 3 
41 41 41 
BZT­NDB 0 9 . 0 4 
36 















12 12 40 2 
















42 15 120 052 










611 10 31 22 
174 
164 103 59 * 
8 7 4 3 
190 
8 553 1 141 30 
* 894 
80 













































































3 6 3 





2 7 7 9 
2 5 0 
2 5 2 8 
3 8 3 
3 6 * 

















0 7 3 
6 
















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberste l lung BZT­CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en f in de vo lume. 
49 
J a n u a r ­ D e z e m b e r ­
Schlüssel 
Code 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
3 5 2 
4 0 0 
4 1 6 
4 6 8 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
6 0 4 
6 1 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 6 4 
2 8 3 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
­ 1968 — J a n v i e r ­
MENGEN 
EWG­CEE 
0 7 5 






















1 1 6 
2 
1 4 
1 6 4 
1 1 
5 8 0 




2 3 G I R O F L E S 
D é c e m b r e 
Belg. 
G E W U E R Z N E L K E N 
1 5 
7 9 1 
6 9 
3 2 
9 3 9 
1 0 
9 2 9 
2 
9 2 7 
7 9 3 
6 9 
, 9 6 
6 1 
* 
1 6 1 
1 
1 6 1 
. 1 6 1 
9 6 
6 1 
2 4 N O I X M U S C A D E , 









4 6 5 
7 1 
5 0 0 
1 7 6 
1 3 4 
3 6 
5 0 9 
9 1 
5 1 8 
7 0 
2 8 














2 7 9 
9 
2 7 0 
1 
. 2 6 9 
. . • 










. 1 3 
1 ? 
­
N e d e r l a n d 
U 
. 1 0 0 
8 
7 0 
. 1 4 
1 0 1 
6 
9 5 





D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
8 9 
β 
4 0 4 
ι 
5 2 1 
7 
1 3 
5 5 9 
. 5 5 Β 
1 
5 5 7 
5 2 1 
7 
M A C I S , C A R D A M O M E S 
K A R D A M O N E N , 
4 
, 4 2 
4 
8 
. . 2 
4 
1 1 




2 9 0 
5 0 
? 4 0 
9 
9 
2 3 1 
2 
a , 1 9 
1 3 
2 
' , 3 1 
1 3 




3 3 7 
2 7 
3 1 0 
1 5 
1 3 
7 9 5 
. 
• 
. B A D I A N E , 
A N I S , W A C H H O L O E R F R U E C H T E , 
2 3 
7 4 0 
4 6 
1 0 3 
1 2 4 
5 7 7 
8 2 2 
4 7 
8 5 < i 
3 4 7 
6 2 0 
4 3 3 
3 5 3 
8 3 
5 4 
1 5 9 
5 6 3 
1 0 5 
9 2 1 
1 8 7 
6 8 9 
1 3 5 
7 2 4 
6 










1 2 5 
? 7 7 
2 9 
4 9 
? 6 0 
1 1 1 0 
5 9 
1 0 5 1 
1 8 5 
1 
3 B 0 
„ 
4 8 6 
2 9 T H Y M , L A U R I E R 
T H Y M I A N . 
5 6 
4 3 
1 0 6 
7 
3 7 5 
2 4 
3 9 5 
2 7 
3 5 2 
2 2 
3 7 
3 3 0 
6 8 6 
5 5 
5 2 9 
3 2 
1 3 8 
3 0 0 
1 6 
6 8 4 
2 2 2 
4 6 1 
2 3 7 
4 0 8 
8 0 6 
Β 
1 2 





2 6 3 
8 
4 6 
, 2 2 2 






2 3 2 7 
16 
2 3 1 1 
3 3 2 
6 




. 1 1 P A I L L E S , 
S T R O H U N D 
7 9 4 
9 3 2 
3 8 1 
1 8 ' . 
0 5 4 
8 5 1 
4 7 7 
3 2 7 
9 3 
Β 





. . U 
5 4 
. 3 






2 2 4 
4 8 










. . 3 
, ? 5 4 
5 
1 0 3 
1 6 
5 9 4 
? 7 
5 6 7 
1 5 4 
4 0 
3 3 9 
. 2 4 





E T C 




, S A F R A N , A U T R E S 















2 1 9 
1 0 3 






B A L L E S DF 




4 1 8 
, 3 3 ? 









4 1 0 
2 3 




9 6 4 
3 
" 5 1 
4 3 
6 
9 1 Β 
. . • 
* 6 5 0 
, 3 9 
3 6 
2 2 4 
6 5 5 
1 4 
3 0 3 
2 9 5 
5 3 1 
2 Β 2 




2 1 4 
5 5 3 
7 4 6 
3 1 7 
9 8 5 
9 0 
5 6 7 






1 0 3 
1 0 2 









2 3 9 
2 
2 3 7 
2 

















6 1 5 
4 1 
5 7 5 
1 9 5 
1 
2 2 6 
6 
1 5 3 
F P I C E S 








. . 3 4 






3 8 3 
3 2 
3 5 0 
1 2 3 
3 B 









3 2 3 
1 5 
1 0 9 
1 





4 2 7 
2 2 
. 5 5 
2 7 9 
1 
7 1 9 
5 4 
5 6 5 
7 2 2 
3 4 S 
5 5 2 
. , 3 9 1 
C F R F A L E S , B R U T E S 
G E T R E I D E 
7 1 3 6 
1 9 8 3 9 
1 1 0 6 6 3 
, , 3 6 9 
, R O H 
2 
1 4 
. . 4 1 
. 0 0 5 
3 5 1 














6 2 4 0 
. . 1 5 
. 4 7 7 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
3 5 2 
4 0 0 
4 1 6 
4 6 3 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O O I 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 5 
0 6 B 
? 0 4 
2 2 0 
6 0 4 
5 1 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 6 4 
2 8 8 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 3 
0 6 0 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
T A N Z A N I E 
. M A D A G A S C 
. C O M O R E S 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
T A N Z A N I F 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
I N D E S OCC 
I N D E 
I N O O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
E G Y P T E 
L I B A N 
I R A N 
C H I N E R . P 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A . I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
S I E R R A L E O 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
I R A N 
I N D E 
C H I N E R . P 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
Y O U G O S L A V 
















1 3 0 
3 
5 0 8 
1 2 
7 3 5 
8 1 
3 2 
8 8 9 
1 4 
3 7 6 
4 
3 7 3 







1 3 9 
1 1 
2 0 1 
4 8 9 
2 0 4 
3 1 3 
1 9 8 
1 4 6 
2 3 
9 3 ' ­
1 2 7 
3 0 7 
8 1 
3 6 









3 0 5 
2 2 5 
2 4 
2 8 3 
8 8 
1 4 6 
1 0 0 




1 5 4 
1 4 5 
4 0 6 
7 3 9 
6 0 3 
4 5 
3 5 2 
4 
7 B 4 
4 6 7 
8 6 
1 4 0 
2 1 
2 0 7 
3 3 






7 7 1 
2 ? 
1 8 3 
5 9 
2 5 
2 3 0 
1 0 2 
1 2 
9 2 2 
7 2 2 
2 0 1 
7 6 3 
2 5 , 
2 9 9 
5 
2 
1 4 1 
I B S 
3 6 5 
9 ? 
7 7 3 
4 2 
2 0 4 
U 2 7 




. 1 2 1 
7 4 
9 
2 0 6 
2 
2 0 4 
. 2 0 * 
1 2 1 
7 4 










3 4 0 
2 1 
3 1 3 
2 

















3 3 3 
2 5 




. 1 3 5 




9 9 4 
2 
1 1 
. , 2 1 








1 9 7 2 
4 1 
1 9 3 2 
1 0 2 7 
1 0 























. 5 1 
S 
1 0 
, . 7 
3 
2 0 




3 3 2 
6 5 
2 6 7 
2 1 
1 9 





















3 1 3 
1 6 6 
1 4 S 
1 2 0 
8 
2 3 
. . 1 




. . 2 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
8 
. 9 3 
B Z T ­ N D B 0 9 
7 
5 4 




. 7 5 
5 6 
• 






. 2 3 
7 7 




7 9 9 
3 3 
7 6 6 
1 4 
1 0 
7 5 ? 
. . • 







. . 1 




1 7 S 
1 6 














B Z T ­ N D B 0 9 . 1 0 
9 
. 9 












1 3 2 
? 3 






B Z T ­ N D B 1 2 
1 3 4 
3 6 4 
a 









3 4 5 
. 4 7 0 
5 
1 0 
4 9 5 
1 
4 9 4 
2 
4 9 2 






1 1 4 
3 
1 9 2 
4 3 4 
5 6 




1 2 1 
5 
1 1 6 
4 2 
7 
0 7 4 
. . • 
3 
2 2 4 
. 5 1 
2 5 
U S 
1 7 3 
8 
2 6 5 
7 1 
1 2 7 
6 0 





3 1 6 
2 3 0 
0 3 6 
3 3 2 
2 6 
1 1 5 
a 
5 3 9 
3 6 5 
6 6 
. S 
1 5 3 
? 3 








1 4 7 
3 3 
. 1 3 7 
9 4 
• 
1 2 5 
4 4 2 
6 3 4 
? 5 5 
Í S 7 
2 9 4 
a 
a 
1 3 1 
3 
. 3 9 
























3 4 2 
3 
3 4 0 
2 
















2 0 0 
1 6 








2 5 9 
3 2 9 
5 0 
2 7 8 
2 7 4 
6 
4 
. . • 
1 1 5 
l ì 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
50 
Januar­Dezember — 1968 — Janvrer­
SchlUssel 
Code 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O30 






0 6 4 
068 
2 1 2 
4 0 0 
4 4 0 




1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
04 C 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
248 
4 0 0 
528 
6 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 




1 0 3 1 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 * 2 
0 * 8 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
066 






2 7 2 
2 7 6 288 
302 
3 1 8 
322 
3 3 4 
366 3 7 0 
378 
3 9 0 
4 0 0 
492 
508 528 
6 0 * 
608 
6 6 * 
700 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 3 * 7 9 0 
218 3 4 4 
16 4 4 5 
15 59B 




























200 6 1 6 
3 550 
19 2 5 1 
2 0 1 9 
3 2 8 
145 6 6 5 














219 2 2 3 
206 3 5 9 
146 510 










150 . , . . . . 2 
. . ■ 
2 6 7 
63 
















, , 14 

















. . , 570 
a_3 8 0 



















. as? 264 
. . . . . . 116 









































VEGET. PR ANIMAUX , NDA 




3 2 3 8 
2 974 
42 8 
I B I 
786 
i a 12 878 








2 1 0 
8 6 8 0 
542 
134 




23 6 6 7 
1 548 




o a i . 2 0 SONS 




52 8 9 7 
2 2 9 
16 3 6 9 
1 166 
5 8 1 
4 022 
2 0 8 1 4 7 3 0 
17 118 
4 6 0 
6 062 
2 92 0 
43 3 9 4 
40 263 
1 5 1 0 
4 7 1 5 
16 6 7 7 
* 5 * * 
1 2 1 0 3 9 7 5 
7 816 
2 * 6 9 
6 0 3 
248 
565 5 5 5 9 
4 7 3 6 
117 1 6 5 
27 6 0 4 
1 155 
2 0 2 1 665 6 1 5 
9 2 1 6 
10 130 
2 0 1 
242 




18 3 6 9 
























. . . • 5 5 9 
3 05 
754 
2 5 6 
9 
4 9 6 
















. . . « 040 
41 

















2 0 5 
192 
. • 593 
544 
0 1 6 
. . • . 
933 
. . . . 324 
5 09 
­4 6 4 
073 
391 























































. . a 
917 




































2 0 1 
239 
82 








































4 6 0 
. 078 








































. 5 8 1 
. 
330 
. . . 196 
972 
, . 234 





. . . 506 
a 
323 323 



















































785 0 0 1 
002 
0 0 3 
138 
030 






599 0 6 4 
139 068 
299 212 
































5 5 ! 
3 3 ' 
62 
01 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 







0 5 0 
0 5 2 
055 
0 6 0 
> 0 6 4 
> 0 6 6 
Γ 068 
2 0 4 
248 
ί 4 0 0 
523 




I 1 0 1 1 
) 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
i 1 0 4 0 
) 0 0 1 
002 





0 3 4 
) 042 
048 
t 0 5 0 
1 052 



















4 0 0 









1 0 1 1 
1020 





































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 


















CHINE Í . P 
























T U N I S I E 
EGYPTE SOUDAN 
.SENEGAL 



















































25 0 5 2 
12 420 
12 632 



























5 0 9 9 
2 3 0 4 
2 7 9 4 




1 2 5 6 
3 190 
1 2 5 4 
1 726 












2 5 1 9 
2 331 
89 














102 38 172 





10 0 33 
5B 4 9 5 
10 552 























, . . . 10 
12 




















































. . . . 31 




4 3 7 







4 3 9 
25 
4 
. . 2 














































































































19 5 ?1 








2 4 9 










































































































. 4 6 2 
177 







1 2 8 1 
20 3 




2 9 7 








3 7 5 2 5 7 
a 
118 
5 5 9 
14 i 212 
" 6 
io 129 
2 4 1 
9 9 0 
3 * 
11 





5 50 2 
7B6 
4 7 1 6 
1 3 7 8 
6 
3 3 3 8 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Un de volume. 
51 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier-
Schlüssel 
Code 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
22 4 
2 3 2 
2 4 4 
2 48 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 0 
4 3 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 1 2 










C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
MENGEN 
EWG-CEE 
37 6 9 5 
4 4 5 4 9 
6 523 
0 8 1 . 3 0 
76 1 4 4 
90 889 
238 123 
56 3 9 7 
36 9 1 4 
25 0 4 7 
l 1 1 0 
6 045 
1 4 8 
19 5 9 0 
5 7 1 1 
5 2 3 
1 4 8 7 
2 734 
10 92 5 
49 3 2 7 
121 39 3 
1 942 
7 873 
1 0 0 
1 563 
31 142 
2 0 4 2 5 5 
3 8 0 
1 9 5 
145 277 
1 0 0 
5 6 5 
5 0 6 
4 0 8 9 
4 9 4 
23 2 3 2 
27 3 9 7 
4 9 9 5 
3 0 7 2 
48 2 68 




8 3 6 
9 8 0 7 
.7 285 
•4 9 6 7 
2 2 0 
87 232 
1 9 0 7 522 
.1 8 0 3 
2 1 4 1 
1 7 7 
2 4 5 7 
8 0 6 
1 9 9 
7 4 4 9 
3 9 1 8 
2 3 0 
1 7 3 
2 412 
3 B 9 
3 6 1 7 3 5 
6 3 8 9 
14 139 
9 363 
5 92 4 7 4 
8 6 2 7 
9 1 2 0 
3 4 0 
1 9 6 
1 0 1 4 
26 9 5 7 
18 811 
1 0 4 5 
1 708 
99 9 2 1 
4 0 4 
1 6 4 945 
10 2 9 9 
4 350 
2 4 7 
15 4 9 7 
6 5 1 8 
1 0 9 3 
4 6 8 5 026 
4 9 8 4 6 7 
4 1 8 6 5 5 9 
2 1 3 9 573 
56 9 40 
1913 334 
235 288 





1 2 4 














1 1 9 
1 
4 
6 3 3 
2 3 
1 
1 3 2 
1 
9 
1 1 8 1 
1 4 6 
1035 
6 4 6 
8 
2 9 5 
1 2 7 
9 3 
. 4 9 5 
7 5 5 
7 7 5 
6 1 3 
1 5 5 
a 
a 
1 4 3 
a 
? 2 6 
a 
9 6 4 
3 5 3 
4 96 
6 5 0 
2 5 9 
. 6 1 2 
1 0 0 
5 6 3 
. 4 
. 1 9 5 
2 5 7 
. . . 2 5 1 
. . . 6 0S
5 05 
3 5 3 
2 0 4 
2 2 9 
7 3 5 
? 2 0 
4 3 1 
3 3 1 
4 3 7 
4 0 3 
6 2 1 
1 4 3 
7 0 0 
2 32 
. 
1 9 6 
. 4 3 4 
. 
. 2 1 7 
. . 3 3 3 
7 0 7 
. . . • 
9 3 3 
6 4 0 
3 4 3 
4 72 
3 3 2 
? ? 9 
1 13 
1 0 0 
6 4? 





. 6 062 
import 
QUANTITÉ 
Nederland D c U t ( S B C R h ' a n d 
2 
1 
576 1 0 P.88 
155 10 972 
4 6 1 
ET RESIDUS S I M I L 
UND DGL. 
49 6 9 9 
27 093 
14 5 4 1 
7 4 
3 1 4 
a 
. . 3 
. . . . 
4 2 4 7 
16 372 
. . a 
21 0 5 6 
5 312 
. . 1 4 0 8 
a 
a 




4 0 0 
1 3 3 7 
1 5 2 
7 2 83 
5 5 2 
8 7 4 3 
. . a 
18 113 
1 1 0 726 
. a 
. . 1 9 9 
4 463 
4 0 6 
. 1 6 8 
, 6 0 579
2 3 5 
1 987 
2 106 
7 1 313 
a 




, 2 5 5 
4 
. . 9 8 
9 9 
442 446 
9 1 4 0 7 
3 5 1 039 
134 0 0 0 
8 1 7 
200 6 6 4 
3 084 
1 6 8 






















6 6 0 
3 4 4 
3 0 6 
3 
9 
VIANDE ET DE 
. 
6 7 8 12 326 
6 6 0 
. 1 5 8 275 
8 4 7 
845 3 0 382 
541 16 537 
1 110 
6 045 
. . 19 587
8 1 
5 2 3 
5 2 3 
1 1 9 
6 124 
636 37 032 
899 10 368 
1 0 7 4 
62 5 
, . 4 4 
906 198 033 
3 8 0 
. 4 5 0 
a « 
5 6 5 
5 06 
3 3 7 
4 4 5 
2 1 
2 7 3 9 7 
3 5 9 
2 567 
46 665 
1 1 0 
1 2 3 
413 8 4 3 4 
4 1 2 
2 84 
2 1 6 
849 6 2 0 7 
45 187 
2 3 5 68 · 
646 6 2 9 558 
1 0 0 
2 141 
1 7 7 
4 5 7 
8 0 6 
« , 4 7 1 
82 5 2 6 87 
2 3 0 
5 
2 009 
3 4 0 
216 2 2 4 319 
4 3 1 2 723 
7 4 5 U 4 0 7 
9 4 1 3 189 
4 7 9 182 645 
3 * * 6 B83 
981 7 913 
3 4 0 
0 1 * 
5 8 * 22 686 
734 13 902 
792 228 
2 6 8 1 4 4 0 
243 76 736 
<-04 
3 6 9 1 5 1 3i 
15 897 
94 3 303 
2 4 7 
8 3 6 
6 4 1 9 
1 093 
4 1 7 2 1 1 1 586 
029 2 1 6 7 1 7 
388 1 3 9 4 8 6 9 
168 807 903 
622 4 7 119 
306 1 0 7 4 126 
212 101 379 
9 0 1 098 
9 1 4 12 840 
POISSON 
FLEISCHMEHL UND FISCHMEHL 
12 6 1 9 
5 9 4 1 
14 8 1 4 
3 7 2 9 
4 1 4 
12 9 5 5 
156 303 
1 1 4 
24 103 
3 4 9 
9 7 1 4 
1 1 7 
9 9 
9 5 75 
23 810 
1 9 8 
1 4 7 3 
9 0 9 9 
100 313 






2 3 7 
1 2 5 
8 
. 9 6 2 
6 4 6 
1 0 6 
3 75 
. 2 4 7 
. . . 7 5 0 
1 93 
4 73 
2 4 9 
2 0 
5 75 9 
. I l 848
9 0 9 




. . . a 
3 6 6 8 
. . . 









6 9 0 14 
2 8 2 1 
3 1 5 
2 2 5 188 
5 9 565 
369 5 4 784 
6 
2 88 2 5 1 5 




9 4 6 7 
. a 
5 9 0 7 
5 9 6 1 
a 
. 7 035
, 69 019 
5 4 4 










2 4 5 
2 4 4 







2 1 7 
. 
4 4 1 
2 3 3 
? 5 2 
3 0 5 
2 6 2 
. 8 6 8 
4 9 6 
10Ô 
4 9 
6 3 6 
5 9 
2 6 1 
7 0 3 
9 7 9 
3 3 7 
1 6 8 
2 2 6 
4 5 9 
2 4 6 
5 9 4 
5 7 4 
9 ? 0 
0 3 0 
. 0 0 9 
a 
. 3 6 8 
2 7 8 
2 0 
4 9 7 
1 
2 2 5 
0 0 9 
. 7 0 3 
. . 1 1 7 
9 9 
. 9 9 
. . 0 0 3 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 5 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 3 
2 5 2 
2 5 6 
2 5 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 B 3 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 46 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 3 
. 400 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 B 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 0 
4 « 4 
4 3 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 ? S 
5 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 2 4 
6 5 6 
6 6 0 
5 6 4 
6 7 6 
6 B 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 S 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
3 0 0 











0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
o ? r 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 5 
2 0 4 
2 0 3 
2 4 » 
3 3 0 
3 9 0 





B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 




F I N - A N D E 
DANEMARK 






U . R . S . S . 
POLOGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOJDAN 






. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 




. B J R J N D I 
ANGOLA 











































- P O L Y N . F R 
M O N D E 









B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 








T U R 3 J I E 









2 1 5 1 
2 590 
3 1 5 
5 762 
9 2 5 6 
23 0 7 7 
3 9 3 5 
2 376 
1 7 7 6 
1 0 0 
6 0 7 
1 5 
1 7 6 4 
4 5 2 
4 2 
1 1 6 
1 7 6 
9 4 1 
4 0 7 6 
9 9 9 7 
1 3 3 
6 9 3 
11 
1 6 0 
2 3 3 6 







3 5 3 
4 0 
l 9 4 9 
2 2 9 2 
4 4 2 
2 6 6 
4 121 
6 4 
4 2 6 
2 135 
5 0 2 
5 5 
6 3 3 
6 1 2 
4 4 8 
2 3 
6 0 4 7 
186 2 5 8 
1 3 9 
1 4 4 
1 6 
1 9 0 
7 2 
1 9 
6 ? 9 
3 4 2 
2 0 
1 4 
1 4 2 
3 3 
32 146 
4 3 3 
1 083 
8 0 7 
53 114 
7 0 1 
5 9 4 
3 3 
1 0 
1 0 1 
2 0 9 3 
1 4 3 7 
1 0 3 
1 3 1 
8 4 8 7 
3 5 
13 4 3 6 
4 3 1 
2 9 6 
1 9 
l 3 6 1 
5 5 3 
9 3 
4 2 2 6 9 3 
4 4 4 0 4 
378 239 
2 0 4 167 
4 6 4 4 
163 560 
21 523 
1 2 3 
10 5 6 0 
1 035 
5 5 0 
2 0 2 3 
4 1 1 
3 7 
1 7 7 3 
22 9 7 2 
3 7 








1 7 9 
1 2 3 4 
12 555 











1 1 6 
1 4 







3 2 2 
9 3 8 
4 5 3 
4 5 5 
9 B 4 
2 5 6 
3 0 1 
. 1 5 





0 9 3 
4 7 6 
1 1 
1 6 0 
a 
. 2 0 
4 5 7 
, a 
2 1 





. . 1 8 
4 2 8 
2 3 
1 9 
5 2 6 
. , 
. . . 4 1 
. . 2 4 
9 9 1 
, . 1 0 4 





3 7 7 
5 0 
1 2 0 
1 4 7 
9 7 3 
2 6 9 
4 0 9 
2 34 
1 7 6 
11 





4 3 0 
3 5 9 
3 5 
7 1 7 
, 2 9 
. . . 3 64
2 9 


























2 9 4 
3 1 9 
6 3 0 
2 5 0 
5 
3 3 
3 4 8 
2 3 9 
3 1 8 
5 2 0 
1 3 5 
1 1 6 
3 6 
1 3 0 
1 4 
4 6 3 
3 5 
5 5 1 
. 1 = 4 
5 7 5 
. . . . 
1 9 
3 6 5 
3° 
1 4 
. 3 7 3 
2 0 
1 9 0 
1 6 3 
7 5 5 
1 6 
2 1 9 
2 
5 4 3 
2 1 
. . 1 0 
6 
2 4 0 
7 0 4 
5 3 6 
1 6 6 
3 9 
0 8 0 
2 9 1 
1 4 
2 8 9 
4 3 5 
. 6 5 1 
9 1 
2 B 
0 2 3 
, 3 6 9 
. . . . 4 5 B 















1 4 3 
7 1 
2 1 
N D B 
9 3 4 










3 4 7 











, . 1? 
0 2 5 




7 0 7 
6 
1 6 
1 9 0 






? 2 3 
7 0 
1 5 7 
1 9 3 
2 5 
6 7 
. . 1 01 




4 0 7 




9 0 9 
9 7 1 
0 2 3 
? 0 2 
3 2 
0 B 2 
2 B O 
5 
7'.4 
Deu tsch land 
(BR) 
6 2 9 
5 7 0 
23 . 04 




1 4 1 1 
1 0 0 
6 0 7 
1 764 




4 5 1 
3 118 
8 7 1 
7 2 
1 5 9 
, 1 2 7 









2 6 2 
2 1 7 
3 969 
9 
2 3 4 




5 3 2 
1 5 
4 B l î 
59 512 
1 4 4 
7 2 
9 1 
2 3 3 
1 1 3 
5 
20 043 
1 9 0 
8 2 8 
2 7 3 
16 718 
5 3 0 





1 1 3 




2 1 4 
1 9 
1 269 










9 9 6 




5 ? 7 
2 4 9 
1 1 
1 
2 4 1 
. 5 1 8 
1 6 
, 
. . , 
1 0 2 











7 2 5 
7 3 7 









1 0 5 
43 8 
2 0 7 
6 1 
8 8 8 
10 
' 2 5 5 
18 938 
1 3 3 
1 1 0 
2 355 




23 7 6 5 
5 1 
23 7 1 5 
19 3 4 7 
3 8 0 6 
6 1 




1 4 4 6 
2 8 7 




1 4 0 
1 9 4 
1 3 
{") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
52 




* 2 B 
* * 0 






6 6 0 
800 
B04 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CST 
1 0 0 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
026 
0 36 
0 3 8 
2 7 2 
2 7 6 
302 
* 0 0 
404 
4 5 6 
800 
8 0 * 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 




1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
056 0 6 0 
212 
220 
2 * 8 30 2 
3 * 6 
350 
352 3 9 0 
400 
4 0 * 
* 8 0 
508 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
700 
720 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
005 




1 0 1 1 
1 0 2 0 








5 0 1 
6 1 0 238 
53 190 
* 9 5 
4 3 2 
26 8 * * 





1 0 * 9 176 
3 0 6 5 * 0 
190 9 9 5 
732 9 8 8 












. . . 9 46 
825 
. . 393 
. . • 63B 
392 
2 4 6 
355 
373 














































3 5 * 
. . 053 
499 





























. • 0 8 1 . 9 2 COQUES . PELURES , 
KAKAOSCHALEN , 
712 
1 9 6 9 
27 076 
β 2 7 3 
620 
5 783 
2 2 * 2 
2 0 4 
664 
3 0 9 
13 2 1 7 









U 0 6 1 
6 6 7 6 
15 402 






















7 3 1 
20 












. . a 
. a 










. • 0 8 1 . 9 3 OECHETS SUCRERIES / 
ABF. 
1*6 2 * 2 
59 6 80 
83 6 7 4 
1 8 5 7 5 4 
372 29 7 0 3 
4 0 8 0 
2 4 0 * 0 1 5 
2 7 0 
13 712 
13 884 6 0 586 
9 1 5 
1 804 
310 1 2 82 
I l 6 2 1 
1 2 2 6 
5 755 19 160 
583 605 
2 182 
4 * * 
21 5 2 7 
12 313 
8 338 
2 9 * 
2 9 6 * 
2 0 3 
13 831 
3 7 5 
1 2 9 0 6 8 7 
* 7 5 7 2 4 
8 1 * 9 6 3 
6 5 7 * 2 1 
38 116 
6 9 167 
1 5 9 2 
7 
88 3 7 0 






























































2 2 6 
755 4 1 7 
221 
10 




























. . . • 







































. . 907 































0 8 0 
. 2 2 0 
a 
884 3 04 
265 
157 












2 6 6 
107 
157 
1 8 8 





1 5 6 8 
2 2 9 * 











































, , a 



































. , 372 
674 
495 
4 0 7 
346 
. . • 
565 
795 
7 7 0 
5 4 7 
717 
150 










5 0 9 
489 
489 
. . . 2 1 
198 
81 
3 2 4 
























* 2 8 SALVADOR 
* * 0 PANAMA 
* 4 * CANAL PAN 
5 0 * PEROU 
512 C H I L I 
520 PARAGUAY 
5 2 * URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 6 0 PAKISTAN 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
1000 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 0 2 .CAMEROUN 




8 0 * N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
056 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
212 T U N I S I E 
220 EGYPTE 












6 6 4 INDE 
680 THAILANDE 
TOO INDONESIE 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
005 I T A . I E 
028 NORVEGE 
208 .ALGERIE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 








78 0 7 6 
6 7 6 6 
57 
46 




1 4 1 258 
* 0 2 6 
137 233 
42 6 9 1 
28 0 4 5 

























3 6 5 8 
1 3B4 
2 2 74 
l 0 2 2 
5 4 1 





















3 7 1 
1 2 8 4 
4 1 567 
169 
33 
1 5 5 1 







7 1 194 
14 993 
56 200 
46 2 9 6 
2 636 















. . . 3 5 5 1
1 7 * 
. 50 
,' . • 
15 516 
* 9 




































































. . , 975 
4 8 3 
. . 50 
, . • 
098 
173 
9 2 1 
9 49 
8 9 1 
5 1 3 
, 4 5 8 



























0 4 6 
















































. . 0 1 7 
556 
. , 169 
, U 
1 4 7 
515 
067 
4 4 8 
549 

















315 14 2 1 8 
3 1 7 
5 7 
* 42 




718 19 4 1 1 
447 285 
271 19 126 
101 2 0 1 6 
9 9 4 1 7 3 3 
445 17 1 0 3 
. . 
725 2 
NDB 0 9 . 0 1 B 
















5 2 1 
223 
0 1 0 
5 3 0 
2 1 4 
98 2 
8 . 0 2 
.DB 2 s ­ η , _ 
911 












































i 3 4 6 
20 . 38 ' R 
u Ì 5 * 6 
55 ; 
36 
• * ■ 
" 127 15 
701 1 7 9 0 
59 
4 1 44 
40 7 4 
i j : 
• • 
700 3 2 0 7 
363 2 6 8 
332 2 93B 
183 2 7 7 5 
248 4 2 * 
94 154 
55 9 







(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 * 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
224 
3 3 4 
3 9 0 
400 
4 0 4 
7 3 2 
800 
9 5 4 
958 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 * 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
043 
4 0 0 
6 2 4 
958 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CST 
0 0 2 
003 
0 0 * 
005 
0 3 6 
038 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
022 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
MENGEN 
EWG­CEE France Belg 







90 6 7 7 
58 6 0 5 
7 0 7 9 3 
55 0 3 7 
9 0 9 
1 6 1 6 
134 
9 1 4 
3 * 585 











2 4 9 3 
3 2 5 0 5 1 
2 7 6 0 1 9 
4 9 0 3 4 













0 3 7 














6 3 1 
605 
5 9 1 
5 9 4 
7 
7 
0 9 1 . 3 0 SAINDOUX , 
SCHWEINESC 
10 2 4 8 
5 2 6 9 
* 2 * 0 
12 2 6 6 
5 3 53 
5 6 3 
80 
7 7 8 0 
2 9 3 9 
20 
9 8 7 
6 8 1 7 
* 1 6 
7 * 0 
3 95 0 
6 1 7 0 2 
37 3 7 6 
2 * 32 7 
15 3 5 4 
11 3 84 7 






a . a 
a 
a 
2 2 1 
2 1 9 
2 
2 
0 9 1 . 4 0 MARGARINE 
MARGARINE 
1 * 0 
8 0 8 3 
3 5 2 5 
5 612 33 
180 
28 
1 0 7 8 ** 
22 39 
1Θ 8 1 4 
17 35 8 
1 4 5 6 
1 3 65 




























3 3 1 
32 
16 









































3 7 6 
046 
44 6 




































































7 6 0 
. . 263 
























































5 6 0 
3 6 1 
592 
. . . . 2 
50 















. . . 80
080 
192 

























GEROEST. ZICHORIENWURZELN , 
344 
117 






































AUSZUEGE AUS TEE OOER MATE 
0 9 9 . 0 3 FARINE DE MOUTARDE 















































































4 6 9 

















. . . . , 
. 30 
20 






























0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
034 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 * 0 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 2 4 SOUDAN 
3 3 4 E T H I O P I E 
39D R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
7 3 2 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
9 5 4 DIVERS ND 
9 5 8 NON SPEC 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 0 3 4 DANEMARK 
0 3 5 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
056 U . R . S . S . 
058 A L L . M . E S T 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1033 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 048 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
9 5 8 NON SPEC 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1030 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM .FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 U EXTRA­CEE 































7 3 3 
9 6 1 
285 
4B5 





















9 5 3 
989 
4 7 2 
47 
132 
7 1 8 
9 3 6 
977 
139 
9 1 8 
91 
14 6 3 1 










8 0 1 












9 0 3 
4 4 4 4 5 9 

























. 4 0 9 1 
317 

















• . • 10 838 
9 302 
1 5 3 6 













. • 2 • 
. 1 022 
235 
2 75 
• . 3 • . ■ 





































B Z T ­
702 
. 843 











. . • Θ40 










B Z T ­
527 
• 5 6 9 






6 9 0 
. 81 
3 




























• 2 7 1 





















. 0 8 2 3 . 0 7 















• • • 172 













115 1 5 . 0 1 
107 
935 






2 3 0 
• . 475 
065 
























































• • • 14 8S6 
170 























NDB 2 1 . 0 2 B 






















3 3 7 3 
15 2 5 8 




5 0 0 
• 67 
• 6 2 9 
• 26 
70 9 
49 6 1 9 
* 7 5 4 9 
2 0 7 0 
1 2 6 8 
6 2 9 
. 67 
3 










. I l l • 745 
• 2 























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
5 4 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
SchlUssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1030 1040 
001 002 003 004 005 022 030 036 048 400 404 624 664 630 692 702 706 720 732 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
CST 































001 002 003 004 005 208 
1000 
loio 
1011 1020 1021 1030 1032 1040 
CST 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 0 35 033 042 048 050 052 066 204 390 400 
3 1 . 2 . 
20 . . 2 0 
0 9 9 . 0 4 SAUCES . CONDIMENTS , ASSAISONNEMENTS 
GEWUERZSOSSEN , WUERÍHITTEL 











15 ' , 








20 534 15 784 4 753 
3 6 8 9 
1 5 6 5 








105 61 151 3 117 114 
IOS 144 21 
223 




4 1 8 
113 
602 
2 6 3 9 















































30 197 50 
10 117 8 055 2 06 2 1 873 712 156 33 
099.05 SOUPES SUPPEN 
1 301 1 649 25 820 
1 392 1 495 1 001 
41 28 221 177 56 7 17 10 
POTAGES BRUEHEN BOUILLONS , ­PREPARES U. ZUBEREITUNGEN 
771 10 553 621 673 










33 268 2 742 26 298 31 655 1 954 26 113 1 613 788 185 1 583 777 179 1 304 745 159 25 11 3 5 . 3 
099.06*LEVURES NATURELLES ET ARTIFICIELLES HEFEN , KUENSTL. BACKTRIEBMITTEL 
103 
698 
414 240 166 
16 36 3 12 
1 10 1 
1 710 1 455 ■255 246 219 9 
567 133 529 
404 43 41 5 22 174 5 
1 2 
2 002 1 580 322 321 129 
1 
6 372 3 150 5 893 1 367 2 421 54 520 136 104 925 
21 0*3 16 788 * 255 3 730 2 510 525 
105 17 
161 17 14 




31 31 31 
375 311 64 4 4 
60 
27 593 
919 904 15 15 7 
3 394 391 1 269 
2 39* 27 460 121 68 925 
9 114 5 055 4 059 3 594 2 425 465 









516 453 63 60 52 
1 2 
716 61 17 
438 1 12 
15 27 
2 318 2 232 86 86 43 
099.07*VINAIGRES COMESTIBLES ET SUCCEDANES SPEISEESSIG 
763 275 224 30 138 103 
723 427 295 139 99 103 103 
. . 1 • 141 
129 12 12 S . . 
224 
25 55 103 
1 052 
934 118 15 10 103 103 
25 134 




115 75 75 63 
099.09*PREPARATI0NS ALIMENTAIRES < NOA NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A.N.G. 
6 319 10 413 15 378 483 456 326 
2? 42 3 657 72B 62 29 404 
275 87 47 633 59 205 
7 2 9 
9 6 3 
7 4 7 



















509 59 419 
57 299 73 1 1 
23 
3 99 
900 129 493 
581 505 2 331 354 206 8 
15 381 127 
85 47 632 54 459 
159 85 73 20 
2 
139 
479 968 249 
190 5 
ί 243 53 10 
2 156 
1030 1040 CLASSE 2 CLASSE 3 
001 002 003 004 D05 022 030 036 048 400 404 6 24 664 680 692 702 706 720 732 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 



















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
























B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 

















0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 




2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
001 302 003 004 005 208 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
. A L G E R I E 
M O N D E 
CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
658 331 2 533 1 965 2 744 1 054 28 204 429 751 125 62 60 37 99 26 44 61 236 90 

























1 052 367 221 297 292 101 
81 25 89 164 
2 713 1 944 775 691 406 83 
172 33 32 12 26 11 
322 276 48 32 19 U 
il 
3 1*8 5 811 9 229 2 763 2 946 537 22 220 256 1 905 70 66 138 155 54 13 601 32 1 137 
52 226 
2 25-244 207 
84 
83 46 59 2 37 99 
14 39 15 




































BZT-NDB 2 1 . 0 4 
( ·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
4 2 5 







































1 2 0 
39 
188 
























1 2 09 
1 041 
































6 7 1 
196 

















6 1 0 
87 
7 

































































































3 8 7 





















6 1 8 
8 7 0 
8 9 7 










(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en I de volume. 





4 0 4 
508 
520 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
o4a 0 6 2 
1000 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 4 
2 0 8 
400 
4 8 0 
9 5 8 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
005 
2 0 4 
208 
212 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 * 
066 
0 6 8 
2 0 * 
208 
212 
2 2 0 
390 
5 1 2 
528 
600 
6 2 * 
95Θ 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 * 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 1 8 





1 0 4 
53 102 
4 0 0 4 9 
13 0 5 3 
8 550 
6 2 2 3 











6 9 9 
4 3 7 
106 
2 6 8 
13 2 1 7 
14 
4 7 4 
0 7 1 
4 03 
6 4 3 
1 2 9 































WASSER , MINERALWASSER 
49 0 2 2 
19 9 5 1 
2 0 50 3 0 8 033 
120 
30 loa 136 
1 2 6 5 
104 
4 1 1 2 8 7 
379 0 9 5 
32 193 
31 8 3 6 
3 0 4 3 0 
3 3 3 









. 4 0 2 
220 
3 7 1 
3 
. ' 1 32 
622 






11 9 5 4 
12 9 8 7 
4 082 
8 2 8 9 
135 








3 9 086 
















. • 66 
2 09 
132 














2 5 9 860 
a 
. . 3
2 6 7 







3 1 1 


































4 0 6 
0 1 4 
. . 91 



























































. . • 
4 4 6 
. . 9 * . . 1 2 2 4
• 
1 8 7 0 
4 4 7 
1 4 2 4 
1 3 7 9 
149 
21 
















































i . . . . 1
. 399 
4 2 9 
27 
4 0 1 
2 
1 
. . • 
DE R A I S I N PARTIELLEMENT FERMENTES 
TRAUBENMOST, TE ILWEISE VERGOREN 
2 0 4 7 
3 0 1 7 
15 4 7 4 
4 9 4 0 9 
151 
70 101 
5 0 6 6 
65 0 3 5 
65 0 3 5 
















. . . . • . . . . 
U 2 . 1 2 * V I N S DE R A I S I N S F R A I S 
WFIN 
201 3 5 7 
5 2 5 1 
4 2 0 5 5 
5 433 
154 9 5 0 
24 
3 9 4 
8 3 8 0 
33 725 
58 3 1 3 
1 3 8 8 
10 9 5 8 
57 830 
5 0 5 4 
2 6 8 
5 3 6 1 
6 805 
5 154 
4 1 7 5 7 
4 1 0 123 
31 6 5 9 
1 6 7 4 
793 
2 088 
8 8 8 
1 4 0 1 
192 
7 7 1 1 
1101 0 6 6 
4 0 9 0 44 
6 9 2 0 2 3 
176 8B4 
42 5 2 4 
4 8 9 8 0 0 
4 1 0 130 













3 7 1 














MOST AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN 
. IB 













. 9 0 0 
0 32 
0 5 2 
a 
. . . . 5 9 

























































































2 8 1 
181 
563 
























































2 3 7 
47 
• 


























. . . . 4 
24 
1 7 8 6 










4 0 4 CANADA 
508 BRESIL 
520 PARAGUAY 
6 2 4 ISRAEL 
720 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
736 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 





1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
2 0 4 MAROC 
208 .ALGERIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
480 COLOMBIE 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
005 I T A L I E 
2 0 4 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T J N I S I E 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 






0 5 2 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
065 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
220 EGYPTE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 2 4 ISRAEL 
9 5 8 NON SPEC 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 





































1 9 1 1 









6 9 8 5 
6 6 * * 
3 * 2 
210 





5 3 9 
l 322 
4 5 6 1 
13 
6 7 37 
8 42 
5 8 9 5 
5 8 9 5 
4 5 6 1 
76 455 
2 2 4 0 
4 503 
2 314 
29 7 3 1 
32 
2 8 6 
2 711 
14 5 0 4 
12 000 
140 
2 2 53 
5 9 6 1 

















1 1 1 738 
33 5 4 9 
17 534 


















































































? 5 3 
19 
143 
6 2 9 






















6 4 0 1 
5 9 5 7 





3 3 4 1 
S 
4 3 4 
a 
a , 1 













1 3 3 8 




























28 0 0 4 
7 164 
3 891 
1 6 1 4 
2 1 3 1 















































3 6 3 5 
2 863 
2 002 750 
25 
NDB 2 ? ­ n ! 
75 
26? 




4 8 3 1 
1 
1 












NDB ? ? ­ n ? 
2 








































5 7 3 
908 
6 


























3 B50 138 
2 073 
























3 4 8 2 
2 885 
596 
5 9 3 


















I l 2 4 7 
10 
17 




















12 9 4 6 
I l 4 9 4 
1 4 5 1 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 5 
0 * 2 
0 5 0 
2 0 * 
208 
9 5 8 
1000 
toto 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 * 
036 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 8 
0 6 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
068 
208 
3 7 0 
3 7 2 
400 
4 0 4 
412 
* 2 0 
* * 8 * 5 8 
* 6 2 
* 6 * 
* 6 8 
* 7 2 
* 8 8 
* 9 2 
* 9 6 
5 0 * 
6 2 * 
7 0 0 
7 2 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 





7 3 1 8 
3 * 6 β 
4 0 0 
23 7 6 4 
2 * * 8 7 
1 0 2 0 
1 483 
43 
38 0 3 6 
34 9 5 8 
3 0 7 9 











1 1 2 . 2 0 * C I D R E 
4 6 4 
0 2 0 
4B3 
464 
0 2 0 





















































9 4 4 
. . 151 
13 
486 
. 4 8 8 







ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES 
APFELWEIN 
6 3 3 




2 6 * 0 
2 1 9 * 












1 1 2 . 3 Ö * B I E R E S 
BIER 
12 9 8 1 
97 7 0 * 
23 7 9 * 
51 9 0 7 
27 852 
3 0 1 7 
171 
3 * 2 5 7 
2 5 0 7 




1 3 6 0 
2 6 9 2 * 0 
186 * 2 2 
82 820 
72 0 1 7 
68 7 1 3 
6 












9 9 7 
246 














, 2 1 4 
Italia 






























































2 3 4 
a 
. . . 10 

















U 2 . * 0 * E A U X OE V I E , LIQUEURS ET PREP. 
BRANNTWEIN 
17 0 0 * 
7 0 5 
1 66B 
962 
9 0 6 
* 0 9 1 8 
1 6 * 
117 
2 1 4 
15 
14 
4 1 4 
32 5 
6 0 1 8 
21 
365 





* 7 5 
3 9 0 9 
2 196 
2 9 9 
124 
135 
U 8 1 9 4 
10 392 
l 2 9 9 
3 5 3 
107 
40 







98 7 6 3 
21 2 * * 
77 5 2 1 
5 0 7 * 1 
* 1 293 
25 6 7 6 
* 7 5 
22 9 5 8 





























4 7 5 



















4 1 2 






























































9 5 0 

















































. • 738 
924 
814 






































































. . . 1 























2 8 4 
812 





























































1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 * 0 
002 
003 
0 0 4 
022 
732 
1 0 0 0 
1010 






0 0 1 
002 
003 













1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
025 
0 3 4 
3 3 6 
038 








0 6 4 








4 4 8 4 5 8 
462 













1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
















. A . AOM 
CLASSE 3 
























A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
NON SPEC 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























• M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 



































































































3 7 8 
5 0 4 
875 
329 
8 7 3 
1 
2 1 6 
489 











































6 9 3 
247 
4 5 4 























2 7 3 
181 





I B I 
. • 
. a 








































2 4 7 
9 6 9 






































6 8 0 
a 

























4 4 6 
. 5 2 6 
9 9 0 
624 
3 0 8 
3 
6 0 4 
. , , 39 
542 
9 6 2 
580 
5 4 0 
2 3 1 
4 0 
511 
7 2 9 
367 
















6 6 1 













































NDB 2 2 . 0 7 



















. . . 3
3 5 4 












.DB 2 2 . 0 9 
655 4 2 7 


























8 8 9 
402 
















































4 4 1 
406 
1 








221 5 1 
54 
2 3 1 
55 4 
168 
45 u 45 5 








































. . 4 
157 
1 2 4 
7 * 3 
1 5 9 8 
76 
* 6 
3 * 2 
H O 




3 2 8 
3 9 8 8 
2 6 2 2 
1 3 6 6 
9 7 3 
9 * 5 
64 




7 6 0 2 
I T 
16 





36 3 1 
1 
1 
3 5 3 







" * 5 2 1 
12 * 9 * 
3 0 9 5 
9 3 9 9 
8 5 7 2 
7 6 6 2 
1 7 1 
2 
136 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




0 3 4 
0 3 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 4 
066 
068 
0 7 0 
2 0 8 
26B 






3 3 4 
350 
352 
3 6 6 
370 
3 7 8 
382 
3 8 6 
390 
4 0 0 
* 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 4 
44 8 







6 0 4 
608 
6 6 0 
6 6 4 
680 








1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
, 1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 







1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 4 
036 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
958 
1000 
1 0 1 0 







1 2 1 . 0 0 TABACS BRUTS ET DECHETS 
ROHTABAK UNO TABAKABFAELLF 
702 
3 4 7 1 
7 108 
7 6 5 4 




1 40 2 
1 4 4 7 
31 0 7 5 
13 043 
2 7 4 
2 8 1 
2 7 0 1 
1 319 
2 592 
13 6 8 8 
2 4 
l 0 9 3 
12 
138 
2 5 1 
14 




2 9 5 
3 1 6 
2 30 5 
2 2 6 7 
5 6 0 
3 005 
4 6 7 7 
4 311 
65 7 3 2 




8 5 1 
3 953 
58 
2 0 1 7 
13 3 7 3 
3 5 2 3 





2 2 7 1 
3 7 1 5 
6 664 
3 082 
5 7 9 8 
4 8 5 2 
5 077 
1 6 7 5 
36 
2 4 4 0 8 5 
25 4 1 6 
2 1 8 6 7 0 
124 1 2 6 
2 892 
67 8 3 5 
3 0 9 9 



























? 5 7 
2 0 3 
a 
2 3 1 








3 5 1 
. . . . . 30
2 4 9 
. . 35 
957 
. , , . I l l 
. . . 785 
2 44 
2 99 



































































i 2 03 
119 











































. . 3 
. 4 











. . 535 











3 5 0 
















ΖIGARREN UND STUMPEN 
4 















1 2 2 . 2 0 
288 
3 * 7 4 
2 6 2 1 











11 6 9 8 









3 6 1 
157 












0 8 4 
6 6 8 
122 4 7 
a 
5 1 
2 4 7 
. 
243 
9 3 6 






























































































































































. . • 
80 
2 









. . . 35 
. , , . 1 3 3 6
136 
B47 







6 0 3 1 
5 4 4 8 
1 3 3 6 
380 









3 9 1 
342 







5 6 1 4 

















0 5 8 
0 6 0 






















4 0 4 
4 1 2 
416 



















7 3 6 
9 5 8 
1000 
1010 












0 2 2 









1 0 1 1 
1320 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 






0 0 5 
02? 






9 5 3 
1000 
1010 
i o n 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







U . R . S . S . 






. A L G E R I E 



































P H I L I P P I N 












. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUISSE 





P H I . I P P I N 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















































































7 8 1 
0 9 0 
















9 1 3 
728 
360 
6 3 6 




7 7 3 
9 3 2 
128 
861 
5 3 0 
789 















9 2 3 
6 6 1 





4 0 1 
38 









2 3 1 
52 
66 























































. . 147 
10 





7 7 3 
906 







, . 19 
448 
* . 23 
, 4 1 9 
. . . . 64 











. . • 625 
350 
275 




5 8 1 
422 



















































































2 9 4 
13 
5 0 2 
186 
143 










































• . • 
































. 2 4 6 







6 1 1 











. 2 4 5 
4 9 7 
603 
636 
6 7 7 
3 1 0 
U 
. . 503 























l O í 
191 
I ? 





























• 7 8 6 
. • 4 
1 



















5 9 1 
803 







2 5 1 























NDB 2 4 . 0 2 A 
. 117 
a 







































3 8 8 
• ? ? 1 
a 
. . . 50? 
1 
• 7?B 






























, . ■ 
27 
. . . • 09 5 
190 
3 6 5 
3 3 3 
213 
23 
7 2 8 
3 4 7 
322 
27 





















. • • 





1 7 1 
166 
. 2 1 9 
2 
7 8 4 
1 1 
685 
0 2 3 
9 8 6 
0 3 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 2 1 










0 3 4 







1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 




























3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 




4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 6 







6 2 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 7 6 6Θ0 700 
720 





1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
005 
0 2 2 














































6 2 7 
29 ' . 
240 
1 














































DE BOVINS / EQUIDES , 




37 2 5 7 
1 4 9 4 
15 0 4 0 
25 
1 9 2 0 
1 355 
2 4 0 3 
9 4 8 
4 343 











2 6 9 
64 159 







1 9 2 8 







2 9 3 14 378 
47 6 8 9 
14 7 1 4 
26 
54 
2 3 1 
42 
44 5 9 2 4 
27 
1 8 2 9 
2 4 8 7 





57 3 9 7 
7 6 0 
83 74 
10 8 8 1 
12 166 
336 7 5 8 
139 380 
197 3 7 8 
135 5 9 2 
32 3 8 5 
61 591 
3 7 8 6 














2 1 1 . 2 0 PEAUX 





















. . 17 












. . . 
5 
14 


























1 8 6 3 
4 478 
3 353 












































































2 4 9 
42 
2 





























































. . • 

































. . 153 
. 
397 

























































































































































1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 























































6 2 4 
656 
660 





















0 2 * 
026 















T U N I S I E 
ETATSUNIS 
BRESIL 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
MAROC 
T U N I S I E 







• C . I V O I R E 



















T R I N I O . T O 
.SUR­INAM 
BRESIL 
























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











7 8 4 
1 105 
3 2 9 6 
5 8 4 











1 2 6 0 
7 1 3 
638 
18 4 4 9 
6 9 1 3 
β 8 7 2 
14 360 




7 5 7 
1 035 
574 
2 6 1 1 































4 8 9 3 
14 Β 39 






1 582 21 










3 4 6 3 
4 6 6 6 
120 383 
49 5 86 
70 7 9 7 
47 313 
13 7 0 7 
23 350 
1 6 7 9 
54 




3 4 1 6 



























. 2 2 8 








































12 3 9 9 
4 794 
7 605 
6 2 2 5 
2 527 
1 3 8 0 

















. l 2 0 9 
159 






2 2 0 8 
1 4 1 2 
796 
793 
7 7 9 
3 
3 



















8 7 8 8 
4 2 7 8 
4 510 
3 8 7 7 
3 255 
6 3 2 
6 9 1 






























. . 20 
• 
176 










































4 0 2 
7 8 9 









2 4 . 0 2 C 
1 









































































6 8 1 
94 
3ZT­NUÖ 4 1 . 0 1 B 
1 
354 
















































. . . , 47 
• 






3 2 0 
279 
5 9 4 























7 5 5 
199 
2 9 6 
166 
473 
5 5 7 
30Θ 
83 
6 1 1 




2 6 0 
24 
815 









6 8 4 
343 
9 3 4 
9 0 7 
027 













(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
2 1 2 
2 4 8 
2 8 8 
30 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 Θ 
6 5 6 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 * 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 B 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 2 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 4 
6 7 2 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
1000 
1 0 1 0 






























2 5 6 
3 2 4 
3 2 1 
1 5 3 
5 3 5 
6 87 
1 1 2 
7 7 
3 4 
4 8 4 
1 5 
2 3 2 
8 5 
1 3 6 
6 1 
2 5 0 
3 5 
4 3 6 
3 1 7 
8 2 6 
4 9 
5 1 9 
5 2 1 
1 3 8 
1 1 7 
5 4 5 
2 2 9 
7 5 8 
6 3 7 
1 2 0 
1 7 3 
5 6 9 
8 2 2 
1 6 3 
8 





5 9 3 
3 4 
7 8 
2 4 7 
7 6 
. . 5 
. . . 7 
. . 1 6 
2 00 
7 2 
. 2 7 
. 7 2 
. 1 6 
3 6 4 
3 8 5 0 
1 9 2 7 
1 9 2 3 
1 4 8 9 
7 3 9 











2 0 3 
1 8 5 
1 3 5 
1 8 
. . • 













1 0 3 
3 
5 5 
6 6 5 





9 4 1 
2 0 8 
1 4 5 













9 4 3 
1 9 6 
3 6 1 
39 3 




9 1 4 
2 * 
9 
1 2 2 
9 
4 7 8 
5 0 1 
4 1 
2 4 
6 8 1 
5 7 
6 3 6 
1 8 6 




6 9 0 
5 1 3 
3 8 
2 4 
7 7 2 
4 7 
4 
6 1 2 
6 3 2 
2 3 8 
4 4 4 
4 6 7 
1 7 5 
2 7 8 
7 1 3 
9 4 6 
7 0 1 





. . 2 4 
. . 4 3 
2 0 3 
, . . 3 3 
5 4 1 
















. , 2 3 
. 4 












3 4 3 
2 0 2 8 
2 0 
2 0 0 8 
3 0 9 
5 
1 3 57 
2 1 4 
5 4 3 
3 4 3 
, 
. 2 3 
. 2 























? 0 6 
3 3 9 
, 1 6 
. 2 0 




1 6 7 9 
I 6 1 0 
7 4 1 
6 B 































1 6 7 
1 9 9 
1 5 3 
3 7 3 
4 7 2 
2 9 2 
3 3 2 
1 2 
3 2 5 
1 4 8 
4 3 
2 1 ? 
8 9 3 
? 2 1 
6 7 2 
3 3 9 
5 9 6 
1 
. . 3 3 2 
2 0 
. 1 0 








3 3 6 
3 8 
IÕ 1 2 
7 2 
1 9 5 
. I l 15 
6 
. . . 1 0 1 
ι 9 
. . 1 2 
7 0 
1 2 
. 5 9 
. . . . , , . . 2 3 
1 
, 6 0 3 
1 
, 3 2 3 
5 6 4 
4 9 
5 1 5 
5 7 7 
6 7 
1 1 5 
1 2 



















1 1 1 
2 0 
0 0 4 
2 9 
3 0 7 
5 3 ? 
1 
3 4 
4 6 3 
1 0 
2 3 2 
8 5 
1 3 2 
5 4 
2 5 0 
3 3 
3 7 7 
0 8 5 
2 6 7 
4 9 
4 7 3 
5 2 1 
0 3 1 
1 1 7 
4 2 2 
6 4 0 
3 2 9 
1 S 5 
5 4 3 
5 5 0 
3 0 3 
5 4 7 
1 6 3 
6 











, 5 2 
2 3 6 





3 3 3 
2 0 8 
1 4 5 
1 8 9 
. . 1 9 




1 6 7 
4 
. 1 7 
7 6 
7 0 2 
1 3 6 
3 3 4 
3 3 2 
3 2 8 
. 4 1 
4 
7 7 4 
2 3 
. 1 1 3 
9 
4 6 6 
3 2 3 
1 1 
9 
6 2 0 
2 7 
6 0 0 
1 3 6 
2 2 7 
1 5 
3 6 1 
6 3 
6 6 1 






4 4 3 
8 7 3 
1 1 9 
7 5 4 
5 3 1 
3 9 
6 9 1 
4 9 6 
3 9 1 
5 3 2 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 0 
3 3 2 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 3 
0 4 3 
0 6 0 
. -Ί2 
¿ 4 3 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 5 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 O 0 
4 0 4 
4 4 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 6 
6 5 6 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 42 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 5 
0 6 4 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 3 
2 7 2 
2 7 5 
2 8 4 
2 B 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 ? 2 
3 2 3 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 2 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 0 
6 3 2 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 4 
6 7 ? 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 



































AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 
M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












U . R . S . S . 
HONGRIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
•H .VOLTA 
. N I G E R 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 




















C H I . I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 














M O N D E 




































3 3 3 
3 8 9 
2 3 9 
8 3 3 
1 5 7 
9 8 1 
9 7 6 
5 0 
1 5 




1 0 6 
4 9 
1 5 4 
1 6 
3 0 6 
5 7 9 
7 7 5 
10 
1 5 1 
3 1 1 
4 6 2 
5 9 
3 2 1 
4 8 1 
6 2 4 
0 1 4 
6 1 0 
7 0 0 
7 5 7 
9 2 5 
7 7 
3 
9 3 5 
1 4 1 
1 3 








3 5 8 
4 7 3 
1 0 
1 2 6 
2 1 2 
6 9 3 
1 6 
1 2 
1 4 0 
7 7 
1 3 6 
1 4 4 
3 0 5 
2 5 5 
3 3 
5 9 
1 1 6 








1 0 7 
6 2 2 
2 6 4 
5 6 7 
8 1 3 




6 4 3 
3 B 
2 1 
1 1 3 
1 3 
4 4 3 
8 9 9 
7 9 
3 0 
1 1 2 
S I 
4 1 2 
1 3 3 
1 4 9 
1 0 
3 2 3 
6 8 
S 24 






4 7 6 
5 2 4 
4 5 5 
0 7 0 
7 3 7 
5 7 3 
6 39 
9 3 4 
1 * 1 





5 6 9 
5 3 
1 1 7 
5 2 8 
4 9 
. . 3 
. . . 5 
. 
1 8 
2 3 7 
9 1 
. 9 
. 3 1 
. 7 
3 7 7 
4 4 0 3 
2 1 9 5 
2 2 0 8 
1 583 
7 3 2 
9 7 
3 
, 5 2 8 





. . 1 2 7 
. . 1 7 5 
3 4 2 
. a 
. 3 4 
6 2 1 














. 1 0 
. . 2 8 
. . S 







. 4 0 
1 7 1 
3 
. 1 0 5 
. . 8 7 1 
3 723 
6 2 
3 6 6 1 
6 8 9 
. 1 2 
2 101 
3 2 3 
6 2 2 




I 9 2 6 
1 8 1 5 
1 1 1 
1 0 4 
1 0 4 
7 
. , • 
. . 6 2 
. 7 
. 1 








2 5 6 
6 9 
1 8 7 




















. 4 9 
6 
3 662 
2 5 1 3 
1 144 
1 113 
4 8 7 
2 8 











2 0 7 
2 3 9 
1 3 2 
4 0 9 
0 5 6 
4 1 3 
6 S 4 
6 
01 1 
2 1 0 
3 5 
3 1 4 
7 1 1 
4 5 4 
2 5 7 
5 7 3 
3 3 3 
. , 6 8 4 
3ZT­NDB 4 1 . 0 1 C 
U 
5 7 
1 1 7 




3 3 0 
6 9 
2 6 2 
2 4 
1 9 











. ? 3 
, 6 5 
3 
1 3 
, 1 9 
3 5 
1 2 4 
1 0 5 
, 5 




1 5 6 
4 9 9 
. ? ? 
2 9 
9 
. . . 1 1 0 
ι 
2 1 
. . 15 
1 ? 3 
1 9 
. 1 2 0 
. . . . . 2 
. . 5 ? 
3 
4 1 5 
1 
. 6 5 4 
0 ? 0 
1 1 ' . 
9 0 5 
7 1 1 
2 50 
5 3 4 
1 3 


















1 2 4 
1 3 8 
1 5 
7 7 9 
4 8 
4 4 3 
7 6 1 
1 
1 5 




1 0 3 
4 4 
1 5 4 
1 4 
1 9 9 
1 8 1 
2 0 8 
1 0 
1 3 7 
3 1 1 
4 1 9 
5 9 
2 3 0 
7 8 4 
9 2 2 
0 3 2 
8 9 0 
3 2 7 
1 0 1 
7 9 3 
7 4 
3 
7 7 0 








2 1 3 
1 5 2 
1 
1 1 8 
8 6 4 
2 7 9 
1 6 
1 2 
1 4 0 
1 6 
5 0 2 
1 4 4 
30 5 
2 2 1 
, . 2 9 




0 0 3 
6 
. 2 5 
1 0 3 
9 7 9 
2 5 4 
5 1 6 
7 1 1 
47 0 
. 4 2 
1 0 
4 9 5 
3 7 
. 1 0 5 
1 3 
4 3 3 
5 2 4 
1 9 
1 2 
9 8 9 
4 2 
3 7 3 
1 3 3 
1 4 0 
1 0 
3 1 7 
6 3 
7 8 4 
7 8 6 
6 4 
1 8 
1 7 7 
9 2 
9 
9 4 6 
1 9 5 
1 4 1 
0 5 4 
2 3 5 
2 7 0 
7 0 5 
60 7 
5 0 6 
1 1 4 
{*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
60 
Jnniiür— Dezember — 1988 — Janvler­
SchlUssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 * 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
. 390 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 * 7 0 0 7 0 2 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 * 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
005 
022 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 * 
0 3 6 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 2 
212 2 2 4 
288 
3 3 * 
3 * 2 
350 
352 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
5 0 * 
50B 
512 
5 2 * 
528 
6 0 * 
60S 
612 
._. _ . 
MENGEN 
EWG­CEE France 




LAINEES D * 0 V I N S 
BEHDLLTE SCHAFFELL! 
3 0 3 
1 9 4 
3 3 6 
2 3 3 
1 4 8 
? 3 S 
6 5 8 
1 445 
1 4 5 
1 2 
9 2 
1 9 4 
5 3 
4 9 4 
8 
1 7 
2 0 2 7 
6 3 1 
2 6 5 7 
8 4 
3 3 
3 290 2 1 7 
1 2 7 4 
2 6 
2 7 0 
2 0 
2 4 
1 5 0 
1 8 
1 5 




2 6 4 
1 6 
1 702 
2 5 8 
4 6 5 
2 3 
2 5 5 
1 4 7 
12 5 3 * 
7 7 1 
9 3 
3 5 6 
1 0 1 6 
5 7 3 
5 975 
10 9 0 5 
* 5 
8 8 6 
2 0 
1 0 0 7 
7 9 
2 9 5 
7 6 
6 0 1 
5 4 
2 5 4 
1 0 6 8 1 0 
2 0 
7 1 S 
3 2 
1 0 2 
86 773 
1 9 1 7 
144 9 9 7 
1 2 1 3 
143 7 8 4 
108 106 
2 170 
32 8 2 3 
82 7 



















. 6 1 
. . . 9 8 
a 
2 5 9 
. . 2 3 
. 7 5 0 
a 






















3 1 9 
3 4 5 
U 
a 
4 7 7 
1 3 7 
5 4 4 
6 4 6 
3 6 
. 5 0 
2 43 
. 4 S 
3 9 





a 5 09 
5 72 








7 5 3 
9 6 




. 1 2 1 2
7 0 7 
9 3 
6 
2 2 2 5 
188 
2 0 3 7 
2 0 3 0 






1 3 4 
1 5 




1 7 3 0 
1 3 1 
1 5 9 9 
1 2 1 6 
53 
333 
EP ILEES D * 0 V I N S 
ENTHAARTE 
I 3 8 1 
1 557 
1 782 
2 2 6 
1B9 


























I 3 7 4 
6 2 7 






















































1 9 5 
. 1 2 6 
5 0 
6 5 8 
7 6 
1 4 5 




3 9 1 
4 6 
1 0 9 
6 5 2 
2 4 




2 2 0 
1 8 9 
4 9 6 








. , 3 4 3 
1 954 
• 7 6 9 5 
4 3 1 






1 U B 








































1 6 0 
2 2 
7 6 
1 4 3 
5 2 
. 9 6 
. 1 2 
2 4 
3 0 
1 7 0 
S 
1 7 
6 1 3 
6 3 0 
9 0 7 
8 4 
3 3 
1 5 6 
2 1 6 
2 7 2 
2 6 
1 5 0 
2 
1 2 
1 3 9 
Í S 
4 
1 6 0 
1 9 
3 4 
. 2 6 4 
1 6 
5 3 7 
2 4 6 
2 7 7 
2 3 
2 1 6 
1 4 7 
74 1 
3 7 5 
7 9 
3 2 4 
3 1 9 
5 5 
9 3 3 
4 3 7 
4 5 
8 4 5 
1 3 




5 2 6 
6 
1 2 6 
0 3 2 
1 0 
2 0 
3 4 3 
3 2 
9 4 
1 1 8 
2 9 0 
987 

































6 3 6 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 3 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 3 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
600. 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 S 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 00 
7 0 2 
7 2 0 
8 0 0 









1 0 * 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 











0 6 2 








4 0 0 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














U . R . S . S . 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 

































MALAYSIA CHINE R.P 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












U . R . S . S . 
TCHECOSL 
T U N I S I E 
SOUDAN 
N I G E R I A 









C H I L I 
URUGJAY 
ARGENTINE 



























2 2 8 
1 2 0 
1 3 5 
1 1 4 
3 9 0 
1 6 6 
5 3 4 




1 4 3 
2 7 
0 5 0 
1 5 
3 1 
5 3 3 
7 3 6 
3 6 2 
1 1 9 
3 0 
7 4 6 
2 2 3 
2 9 3 
1 7 
3 3 7 
1 9 
3 6 
1 6 3 
1 2 
1 4 




2 7 5 
1 9 
5 2 2 
2 6 9 
3 5 4 
3 3 
3 2 3 
6 1 
5 0 4 
6 5 2 
2 0 
4 2 1 
6 4 3 
3 6 6 
8 9 2 




9 3 8 
4 7 
2 0 5 
4 6 
4 7 5 
2 2 
2 5 2 





1 0 3 
4 5 3 
9 3 5 
040 
0 3 7 
005 
6 9 3 
119 














































4 4 ' 
. 3 1 
. . . 6 7 
. 4 72 
. 3 7 
. 8 3 

















3 5 7 
* 
6 5 1 
9 4 
2 6 9 2 3 0 9 1 
3 4 
6 1 
1 6 9 
4 6 
1 2 





7 5 0 
54 1 4 0 
44 
54 0 9 7 


































. 4 9 7 






1 O U 
5 0 4 
7 
4 0 9 
148 
69 


















































1 3 1 
. 3 7 2 
4 9 
5 3 4 
4 0 
7 2 
. 6 6 
4 5 
1 4 
2 3 6 
. 1 
6 7 9 
6 
. . . 7 4 
. . 1 4 4 
. . . a 
1 




4 3 9 
7 4 
1 
1 9 9 
4 0 3 
1 2 6 
5 9 3 







" 4 6 3 
0 6 7 
330 
5 3 9 





















































. 4 5 
. 6 2 
. 1 2 
. 3 6 
1 3 





2 7 4 
1 1 9 
3 0 
1 6 6 
2 2 2 
2 9 2 
1 7 
1 7 8 
3 
1 9 
1 4 8 
1 2 
6 
2 * 8 
2 8 
2 3 
2 7 5 
1 9 
8 1 9 
2 5 * 
2 2 1 
3 3 
2 7 * 
6 1 
B 6 0 
2 2 1 
1 5 
2 2 2 
5 8 9 
3 3 
6 0 5 
5 8 6 
6 2 
5 7 6 1 1 
8 7 6 4 7 
3 6 
* 6 
4 0 8 
7 
1 2 4 
1 4 3 




0 3 7 
1 5 0 
6 0 5 
2 * 8 
3 5 7 
* B 5 
1 5 6 
3 7 * 
7 8 6 
166 
* 9 B 
222 
3 4 4 
5 8 2 
3 2 






















3 5 8 
* 6 2 
3 2 1 
3 2 6 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





6 1 6 
6 2 0 
6 3 2 
6 5 6 
7 0 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
048 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
5 0 8 
528 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 2 * 
232 
236 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
256 
2 6 8 
272 
280 
2 8 * 
288 
3 0 2 
306 




3 3 * 
3 * 2 





3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 1 2 424 
440 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 * 
500 





6 0 * 
616 
6 6 0 6 6 * 
6 8 0 
696 




7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
1000 
1010 













































9 1 1 
164 
546 










, . , 1
272 




0 7 0 
2 74 
4 6 0 
. . 3




4 8 0 2 
6 5 7 9 
1 0 9 0 
5 4 8 9 
5 4 7 0 
5 8 7 
19 
. . • 
CUIRS FT 
LEDERABFAELLE 
7 1 ° 
8 1 4 
9 0 5 
4 6 3 
0S6 
4 2 9 
796 
3 2 4 
6 3 4 
4 9 0 
480 
43 7 
0 8 0 
136 
444 
2 7 8 
85 3 
9 0 0 
5 8 6 
9 8 4 
602 
9 1 4 


































































4 9 6 
3 
13 
48 2 9 
















6 1 3 
0 0 0 
6 2 5 
. 5 00
. 212 
. 5 8 0 
4 06 
367 
2 6 0 
. . 772 
5 9 9 
502 
0 96 
6 9 8 
712 
7 7 2 
6 2 7 
179 
. 186 






















3 2 1 
5 7 6 9 




















5 2 8 9 
4 253 
l 0 3 7 
341 
53 

























BRUTES D*AUTRES ANIMAUX 
HAEUTE / FELLE 
, 2 
36 





















































































































, . , 2 





. , 7 












































































. . 3 
. , 7 
a 
, 35 







. . . 61 
348 
2 



















6 1 6 
620 







1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 








4 0 0 
503 
528 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
022 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 






2 2 4 
232 
2 3 6 
2 40 





2 8 0 




3 1 4 
318 













4 2 4 
440 
468 






5 2 0 
528 
6 0 4 
616 
660 
6 6 4 
6 8 0 








1 0 0 0 



























































• MAL I 





L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
• TOGO 
•DAHOMEY 










































M O N D E 
CEE 

























5 8 7 
818 
2 5 2 
210 
0 4 3 
4 3 1 
869 






2 1 2 
249 





















6 0 0 





























9 0 9 







2 3 0 
33 1 
143 
3 5 1 
8 1 4 













2 2 3 
189 












0 2 4 
France 
368 
, . , 2
159 
2 3 5 8 






















































































8 9 0 0 
54 




3 4 9 6 
* 7 * 0 
6 2 6 
* 115 
* 0 8 7 
* 3 * 
27 
































1 6 0 
2 5 9 7 
* 7 5 1 
120 
* 6 3 0 
* * 7 2 
1 6 3 2 





































7 3 7 















































. • 715 
48 



































































6 2 2 
4 8 8 
1 8 0 
3 0 8 
8 9 9 
0 1 7 
3 8 9 
1 * * 






. 1 1 










5 8 1 
























6 8 8 
2 1 
a 
! • 1*6 
3 1 
10 












1 2 1 
• 6 1 8 
0 5 5 
5 6 * 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
62 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
022 
0 2 * 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
0 3 * 
036 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
06 Β 
2 2 * 
2 * 0 
2 * 8 
288 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 




* 0 0 
404 
4 1 2 
* 2 * 
* 3 2 
463 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
516 
520 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 * 0 
800 
8 0 * 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 003 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 * 
0 * 2 0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 2 1 6 
220 
2 2 * 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * 8 
252 
2 7 2 
280 
2 8 * 
288 
302 
3 1 * 
318 3 3 * 
352 
366 
3 7 0 
3 7 8 
































7 0 1 
7 8 4 






1 7 4 
896 




































. . . • . 1
4 
































2 9 7 
32 6 
973 
6 9 1 
8 0 5 




















. . . . . a 
. . . a 
. . 1




















• 9 8 3 
2 00 
7 84 
5 6 1 
























. . , . . 1
a 
, . . . . . 44 
1 
■ 
. • . . . . . 9
■ 
. • 98 









































7 0 0 
56 344 
9 7 9 
540 
504 











































7 9 9 
0 0 0 
54 171 
107 
















6 5 0 
1 0 3 1 
* 6 5 T 1 






310 . 787 
772 







































. , . . , 3
. . a 
. , 4B2 



































5 4 9 
23 
1 2 Ì 
5 3 7 
13 655 
2 4 9 0 
9 506 
6 1 815 
156 
10 
















































5 4 1 













1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 022 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
058 A L L . M . E S T 
0 6 0 PDLDGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 2 4 SOUDAN 
240 .NIGER 
248 .SENEGAL 
288 N IGERIA 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 






4 0 * CANADA 
* 1 2 MEXIQUE 
* 2 4 HONDURAS 
432 NICARAGUA 
468 INDES OCC 




512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
616 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
652 YEMEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
716 MONGOLIE 
7 2 0 CHINE R.P 
728 COREE SUO 
732 JAPON 
740 HONG <3NG 
800 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
t ■· *" . 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
216 L IBYE 
220 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
232 . M A L I 
236 . H . V O L T A 
2 * 0 .N IGER 
2 * 8 .SENEGAL 
252 GAMBIE 
272 . C . I V O I R E 
280 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
288 N IGERIA 
302 .CAMEROUN 
3 1 * .GABON 
318 .CONGOBRA 
























































9 4 5 





9 4 3 
9 9 6 
766 
9 9 1 






5 1 3 
226 














































2 5 1 
34 

















4 1 1 
112 
10 
3 8 6 
5 6 1 
564 













5 6 0 
0 0 7 
49 















































































































4 6 6 
a 
1 
2 2 07 
a 






















6 5 5 




12 9 3 * 
7 7 9 0 
5 1 * * 
* * 1 5 
3 3 6 0 
2 * 1 
5 











































5 7 6 0 
7 962 
13 9 5 1 













, . 33 
16 




13 5 8 4 




























1 1 8 0Θ5 
1 2 5 9 
1 1 6 815 
75 2 9 4 
29 874 
2 4 0 9 9 
68 
17 423 







1 9 2 7 
47 
2 68 
















6 6 1 












4 1 0 
























5 8 4 
455 
. 3 1
2 0 5 
172 
8 4 
0 2 8 
. 3 5 0 
. 15 
3 4 1 
2 3 0 
8 1 
8 7 2 






2 0 3 
13 
5 
. , a 
28 
. . . . , . . , 5 
5 
. 7 9 
6 7 3 
2 8 6 
17 
a 











2 4 4 
4 9 0 
7 5 * 
O l i 
555 
4 9 4 
5 









3 * 7 
2 9 2 
2 7 1 
2 5 * 
1 * 1 
8 * 6 
4 5 1 
3 8 2 
16 
56 
3 7 0 
Τβ 
• 6 9 
ιΐ 
29 3 4 
4 7 3 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 






3 9 0 
* 0 0 
* 1 2 
5 0 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 4 
7 0 0 
7 0 2 
7 2 0 
7 3 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
2 5 6 




2 8 4 








7 0 0 
7 0 2 
706 









1 0 1 1 
1 0 2 0 
1030 






2 6 0 














4 2 0 
4 2 4 
4 3 6 
































M E N 
EWG­CEE 
33 1 6 7 
14 7 3 8 
3 3 4 
I 2 B 1 
1 172 
1 4 1 0 
3 5 * 5 
3 52 8 
* 8 0 
169 
6 1 1 
18 353 
115 
9 * 9 1 1 6 
2 9 0 6 
9 * 6 2 0 9 
* 9 9 8 2 
7 9 9 
877 1 1 1 
3 6 6 135 
19 1 0 9 
France 
















1 2 1 
4 5 0 
4 8 8 
4 1 1 
. . • 4 6 7 







4 6 7 




1 4 0 1 




7 0 0 
2 1 7 5 
166 
2 2 57 
5 6 9 
U 2 7 5 
1 7 5 9 
2 5 2 
100 
127 3 9 0 
6 280 
1 0 9 8 
198 4 6 6 






425 1 0 7 
645 
4 2 4 462 
2 0 9 2 0 
4 0 3 5 4 4 
I 3 0 7 



















3 3 0 
7 0 0 
. 53 
4 9 7 
7 05 












. 1 7 5 






















N N E 
NEDERL. 










1 7 4 l 
9 * 7 62 
4 9 7 15 
4 2 1 33 











2 2 1 . 3 0 NOIX ET AMANDES OF 
PALMNUESSE 
4 4 3 0 
I 7 3 1 
5 6 1 4 
8 7 9 0 
3 4 4 1 3 
11 4 1 0 
8 96 8 
2 0 1 
12 8 4 4 
7 2 50 
98 345 
21 3 2 6 
29 1 
2 6 3 








15 4 7 2 
9 156 




263 3 5 3 
5 
2 6 3 349 















2 2 1 . 4 0 FEVES 
430 
. . 3S6 
0 1 6 
. 76B 
. 0B6 







. . . . . . . 122 
, • 
6 * 9 
. 6 4 9 
a 













4 7 0 4 
1 50 7 
9 6 7 9 
2 4 4 
2 8 4 1 592 
1 713 
70 9 1 0 




2 9 9 6 3 4 7 
101 
2 9 9 6 2 4 5 
2 8 4 9 5 2 4 
77 044 





. . . . 3 99









2 * 9 



























5 4 ' 





















. 6 02 









. 2 2 9 
93 9 








2 5 7 
3 0 0 
780 
. . • 
65 3 
130 























6 2 8 
6 2 8 
6 2 8 















2 3 3 
a 
3 0 0 
218 
. 1 7 0 
2 9 6 
076 
. 63 7 
12 
62 5 
. 6 2 5 
085 
• 
. , . . 593 
2 
a 















1 1 9 


































1 4 4 6 
1 4 4 6 













































5 2 1 
101 
7 * 1 
a 
6 1 3 
296 






















4 5 9 
. 679 





T I Τ E 























6 2 1 










7 2 2 
2 9 9 
. 6 1 1 
438 
• 6 9 1 
53 
638 
0 4 1 
2 1 





5 6 9 
7 1 4 
. . . 543 
072 
. 972 







1 3 1 
3 0 1 
3 0 Ì 
30 1 
2 3 1 
704 
506 
6 7 9 
. 939 
, 017 












3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
508 BRESIL 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 8 * LAOS 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
720 CHINE R .P 
7 3 6 FORMOSE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 * 0 CLASSE 3 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
256 GUIN.PORT 
2 6 * S I ERR ALEO 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
352 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
366 MOZAMBIQU 
376 .COMORES 




7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
812 OCEAN.BR. 
816 . N . H E B R I O 
813 . C A L E O O N . 
822 . P O _ Y N . F R 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 





2 6 4 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
352 TANZANIE 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 






1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ­ .FAMA 
1032 . A . A O M 
043 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 2 4 SOUDAN 




6 8 0 THAILANDE 
7 2 0 CHINE R.P 
735 FORMOSE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1023 CLASSE 1 
1033 CLASSF 2 






















































: E E 
8 9 1 
9 5 9 
1 2 6 
3 4 8 
39 2 
4 6 9 
3 4 6 






7 5 4 




2 3 4 










5 0 9 
31 










7 2 9 
152 
6 3 6 
4 6 1 
249 





2 3 4 
3 1 1 
OSO 
7 2 1 
3 2 1 
078 
6 3 0 
238 
0 2 3 
6 5 7 
39 
542 
4 2 1 
133 





























1 8 1 
21 
477 












































. . 737 
824 
9 
8 1 5 
6 94 
384 









4 3 2 
26 
17 





















4 2 1 






. . . . . . , 24 
. • 
4 66 




. . . 462 
, . . 7
13 
4 3 7 
3 
4 8 4 























L L A R S 
NEOERL. 









3 1 4 13 
2 8 * 
0 3 0 13 
2 1 7 
803 5 
6 2 2 
IO 3 
B Z T ­
7 0 
8 6 2 
8 * 2 
7 7 7 31 
7 0 
TOT 3 1 
1 
7 0 6 30 
2 
3 78 






4 0 9 
25 
7 9 3 
974 
2 3 6 
7 37 
0 5 7 







2 3 5 
. . . 56 
333 
6 1 
. . 4 5 9 
4 4 9 
177 
854 




2 3 0 
28 
2 0 2 























































4 3 0 
19 
BZT­NDB 1 2 . 0 1 C 
*Ö 3 9 2 2 
1 0 1 1 
60 
, 186










6 6 9 18 
a 





. . . 33 
143 
2 3 1 
7 75 
863 
2 1 0 
4 1 9 
18 
966 





2 7 8 
42 
44 
2 1 6 
122 








































BZT­NOB 1 2 . 0 1 D 







3 89 66 
3 4 6 66 
43 
• 
, . . . 2 43 
. , . 2
. . 
2 5 4 
7 


























L E U R 



















6 1 2 
14 
2 6 
2 8 6 
2 5 7 
2 9 8 




7 * 2 
16 
7 2 6 
0 3 9 
7 
4 5 3 
8 7 9 









3 2 1 
. a 
8 5 1 
78 3 
9 0 0 
. . a 
a 
• 
0 9 7 
0 9 7 









5 0 7 
163 
055 
9 3 1 
a 
8 8 5 
. 5 1 6 
4 * 2 
5 0 9 
* 505 
6 0 1 
3 3 2 
572 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
6 4 




0 0 2 
0 0 3 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 * 
2 1 2 
3 3 * 400 
* 0 * 
6 0 * 
6 1 2 
8 0 * 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1020 
CST 
0 * 8 
2 1 6 
2 2 * 
2 8 0 
2 8 * 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 6 
400 
♦ 5 2 5 0 0 
520 
6 6 0 
7 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
068 
2 2 * 




3 0 6 
318 
328 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
352 






*3? 5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 2 0 
6 2 8 
6 6 * 
700 
T02 
7 0 6 
720 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 2 1 . 5 0 
France Belg.­
GRAINES DE L I N 
LEINSAMEN 
2 * 6 7 6 
3 6 5 6 
1 0 3 * 
1 466 
1 127 
3 9 4 
1 0 2 3 197 379 
45 2 * 7 
73 
* 2 2 
63 
2 7 6 7 8 9 
28 391 
2 * 8 3 9 9 
2 * 2 7 6 0 
65 
3 1 0 5 
2 528 




2 2 1 . 7 0 
284 
4 2 6 
6 7 1 0 
2 5 5 
189 
1 3 9 8 
1 4 8 0 
1 5 2 7 
756 
* 9 2 3 
1 3 7 0 
8 2 8 
92 
1 6 0 0 
538 
9 2 2 8 
* * 9 3 
1 * 1 
1 1 * 
31 672 
68 0 9 * 
68 0 9 * 
1 8 8 7 
3 * 5 3 6 
1 275 
3 1 672 
2 2 1 . 8 0 
77 3 9 9 
1 881 
16 6 9 * 
7 6 * 2 
2 8 9 
5 9 5 
* 7 871 
1 * 4 0 7 




58 2 8 1 
12 4 5 7 
118 4 8 6 
1 7 * 3 
15 782 
28 2 3 0 
115 * 8 2 
36 506 






4 8 0 
39 
Τ 1 3 4 
1 3 9 8 
2 0 9 




28 9 * 7 
3 6 3 * 
1 8 2 5 
1 6 0 0 
6 5 9 
501 
6 0 




3 * 3 
7 104 
3 3 6 ! 
1 0 9 6 
12 2T6 
7 1 
678 0 1 3 
103 902 















2 4 7 
. a 
9 0 7 
83B 
0 7 0 
742 














9 6 51 
065 
60 
4 8 6 77 
31 9 
175 67 
0 8 5 6 7 
89 
GRAINES DE COTON 
3AUMW0LLSAMEN 
. , ­ * 
GRAINES DE R I C I N 












2 5 5 
189 
0 3 7 
100 






, , 4 3 6 
62 































5 9 8 
, 152 






. , 4 80





. 0 3 5 









. . U 
a 




































































































7 9 ' 
3 63 
4 8 Í 
51 
51 
1 2 ' 
3( 
1 2 ! 
16 : 




1 8 : 




























































. , 293 
a , . 186 
019 
. . . 538 
125 
















































. . a 





























. . 1 0 1 9
1 335 
a . * 
6 3 7 1 
3 290 
3 0 8 1 
1 335 
. 1 0 4 *




2 8 4 
4 2 6 
* 4 6 1 
a 
, 68 





1 6 0 0 
a 
103 
, 1 4 1 
3 2 0 0 
15 0 3 9 
15 0 3 9 
1 8 8 4 
9 9 5 5 
. 3 200





5 0 5 
5 3 2 5 
9 3 0 2 
5 1 
2 * 5 
57 6 3 2 
. 7 0 2 3 7
a 
6 9 9 0 
26 9 7 * 
110 0 2 5 
28 * 2 3 
9 8 2 
2 5 2 












2 5 * 6 
8 5 1 * 
3 633 
1 726 
1 3 0 9 







, , a 
110 
• 
* 1 2 2 5 7 
6 1 0 * 0 
3 5 1 2 1 7 











4 0 * 
















2 8 0 
2B4 
330 
3 3 * 














1 0 1 1 
1020 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 























































T U N I S I E 



































CHINE R . P 


















































































































5 3 0 
517 





























4 0 2 
216 
0 5 1 
210 
137 
9 2 9 
324 
2 3 6 











9 5 9 
709 
3 3 5 
453 









































. . 62 
13' 
. 1 169
2 0 5 4 
. . • 4 6 4 5 






. • " 
. a 















1 6 9 7 
3 3 3 8 
3 338 
3 
1 6 3 9 
2 1 0 



































2 4 1 










* 87 ) 
1 6 3 7 2 
12 
6 7 3 * 10 
195 1 
6 5 3 8 8 




1 2 . O I E 




5 9 9 13 
2 7 9 
2 2 9 1 * 
33 1 
8 9 8 13 



















































3 7 4 1 
(DB 



















1 2 . 0 1 F 







. . . . . 53 
■ 
. . 27 
178 
• • ■ 
96 
563 
6 9 1 
• 9 





1 2 . 0 1 H 
165 2 





























































































1 8 * 
* • " 9 6 9 
5 3 5 
* 3 * 
1 8 * 
1 * 2 






8 2 3 
. . 13 
2 4 2 
83 
1 0 2 
3 7 4 
28 
. ■ 
1 6 * 
. 18 
• 2 5 
• 5 * 9 
556 
5 5 6 
2 1 3 
795 
. 5 * 9 
3 1 2 
. 2 * 
6 
a 
. * 7 2 
57 
575 
3 * 5 
8 
5 * 
* * 3 
3 7 * 
8 2 3 
0 6 0 
3 * 0 
3 9 9 
2 3 * 
58 









4 1 9 
7 9 7 
0 1 5 
4 2 8 







2 7 9 
3 4 2 
93 6 
7 4 9 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen au den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 7 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 2 
* 0 0 
* 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 B 0 
4 9 6 
5 0 4 
5 2 0 
6 1 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
B 0 0 
1 0 0 0 
1010 
I ' l l 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
7 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
MENGEN 
EWG-CEE 
68 5 2 1 
79 2 8 * 
2 0 9 8 
1 * 7 





1 9 3 
0 2 6 
5 3 9 
1 4 6 
7 1 0 






4 6 2 
3 2 3 





7 0 3 
5 0 6 
. 1 
1 7 1 
GRAINES ET FRUITS 
MEHL V . OELSAATEN / 
2 8 8 
2 2 3 
5 3 8 
1 1 8 
1 786 
8 1 9 
3 7 8 7 
1 1 6 8 
2 6 1 8 
2 6 0 9 




1 1 7 
3 9 
6 7 8 
9 4 9 
2 2 7 
7 ? 2 
7 1 3 
3 9 
5 
2 3 1 . 1 0 CAOUTCHOUC 
9 1 
1 1 4 
. 7 6 8 
1 8 
9 9 2 
2 0 5 
7 3 7 
7 8 7 





8 3 9 
7 288 
9 8 2 








9 4 9 0 
3 9 4 4 
42 3 
Β 4 Θ 
22 08 7 
4 1 







1 0 B 
1 5 




4 4 * 
3 4 144 
2 0 0B4 
29 7 8 1 
112 7 4 9 
210 6 5 6 
11 6 4 7 
2 6 5 
4 7 
3 5 
4 9 6 9 9 9 
11 574 
4B5 4 2 6 
3 4 4 1 
2 0 4 7 
4 8 1 9 1 4 
33 515 













1 3 7 
1 3 6 
1 3 5 
1 2 






. . a 
9 2 6 
7 72 
3 1 3 
4 5 3 
4 1 4 
4 7 4 
6 53 
. 6 7 9 
1 9 
6 1 
. . , 4 4 
, . 1 0 
, 4 1 
3 0 5 
1 2 7 
6 90 
3 5 1 
4 0 4 
2 7 0 
3 44 
0 0 7 
5 
, • 
0 1 9 
3 5 7 
6 63 
9 7 5 
2 32 
6 8 8 
7 6 7 
. • 


















1 2 0 
9 2 3 






1 9 9 
. 3 7 7 
5 7 7 
. 8 6 4 
3 5 
6 5 
, 2 0 
2 04 
4 7 4 
5 4 
. . 9 4 5 
, 2 3 6 
. 9 
5 
. . . . 3 0 
, 1 0 
2 55 
1 3 2 
3 7 1 
3 3 6 
6 6 5 
6 8 4 
0 7 8 
. . 5 
1 2 9 
6 54 
4 7 6 
2 0 5 
9 6 4 
2 7 1 















67 8 2 9 
16 8 8 5 
68 9 0 6 
33 360 
21 9 5 6 
4 0 9 6 2 
7 3 8 
3 5 8 
4 6 
1 9 3 1 
3 5 
6 4 2 0 
1 2 * 
3 6 8 * 
8 3 8 3 
* B 
B9 2 3 9 




6 3 5 
4 0 2 533 
209 4 3 5 
192 4 6 3 
173 6 4 0 
42 120 
1 8 6 


















5 1 5 
1 4 6 
3 47 
3 0 8 
2 5 7 
4 
5 
. 3 7 6 
, 9 94
. 8 1 6 
0 9 9 
2 0 
5 4 3 




1 3 0 
8 1 6 
3 6 4 
3 8 9 
2 6 7 
5 7 
2 
9 1 8 













0 4 1 
, 0 9 9 
3 3 9 





. 2 5 
. 1 2 9 
1 1 9 
8 3 3 
. 6 8 
8 6 0 
6 3 5 
5 30 
2 0 5 
6 9 1 
4 6 9 
6 5 1 
6 B 
















1 2 1 
6 07R 
9 2 6 
l 7 * 4 
1 6 * 3 
8 9 0 
. 5 0 0 
4 2 1 
2 7 0 
6 9 4 
1 
1 9 1 
0 9 4 
6 3 
5 1 5 
2 3 2 
1 4 5 
2 8 7 
. 1 8 0 
, 7 1 3 
3 0 
2 1 1 
4 6 3 
7 4 3 
7 4 3 
7 1 3 
• 
2 9 0 
6 5 3 
. 3 5 1 
U 
3 4 1 
2 3 
. . . 1 8 8 




2 1 9 
7 6 1 
4 3 3 
7 4 7 
7 2 0 
8 6 1 
0 9 0 




3 0 5 
6 5 3 
3 6 B 
3 6 4 
2 7 9 
5 1 7 
a 
• 
3 1 7 
0 1 7 
. 2 3 3 
22 S 
8 1 4 
1 7 3 
2 7 3 
3 
1 T 
, 9 0 2 
. 2 5 9 
4 5 5 
a 
9 6 4 
5 3 5 
a 
. 4 6 1 
. 
7 6 1 
3 4 5 
9 1 6 
2 9 0 
2 64 
. . 62 6
B 7 6 
5 3 
. 2 3 5 
7 9 












1 9 2 
1 
1 9 0 






















1 7 4 
9 3 
3 6 1 
9 1 
2 7 0 
2 6 9 




1 2 4 
. 5 4 8 




, 3 3 8 
6 2 8 
7 0 0 
1 2 4 
, 3 0 
5 0 0 
. 2 3 
, . . , . . . . . . 6 7 4 
3 1 7 
2 6 8 
2 7 6 
5 5 7 
5 7 2 
8 3 6 
9 4 1 
, . • 
3 9 3 
' 3 3 
6 6 5 
4 0 4 
3 8 1 
2 6 1 
2 3 3 
4 3 8 
1 1 5 
1 6 4 
• 6 9 3 
0 9 9 
5 5 7 
4 2 
2 5 
3 5 6 
. . 4 
3 9 9 
3 4 7 
. 7 1 6 
4 9 3 
. . 1 3 9 
• 
5 9 5 
4 1 0 
1 8 4 
4 2 9 
7 2 5 
3 
. 7 5 2 
4 2 
1 4 
4 3 4 
. 9 5 9 
3 



















1 0 8 



















0 4 3 
5 0 6 
5 5 9 
. 9 6 9 
6 
1 7 1 
, 9 2 
• 
2 7 4 





3 0 3 
7 4 
1 2 3 
2 6 
9 2 
. . 1 3 
5 1 
9 5 1 
3 7 2 
5 3 9 
2 9 1 
9 
3 0 0 
7 7 0 
4 1 
8 9 
. , . 3 1 
8 2 
1 0 8 
1 5 
1 3 2 
2 5 
6 9 8 
. 6 2 1 
3 3 9 
7 6 4 
3 3 1 
7 0 2 
0 7 7 
2 6 0 
. 3 0 
4 9 5 
5 2 5 
9 6 9 
4 3 9 
1 0 6 
4 1 5 
7 4 6 
1 0 2 
6 6 
0 3 3 
2 3 8 
4 9 7 
3 9 1 
. 1 8 3 
. 1 
1 8 
1 8 1 
3 5 
4 9 9 
1 2 0 
2 0 0 
3 5 3 
2 8 
8 9 7 
0 5 5 
. 2 0 
6 5 4 
• 
4 6 7 
1 5 9 
3 0 8 
0 6 3 
2 1 3 
5 8 
. 1 3 7 
6 5 
3 9 
. 2 0 6 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 3 B 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 3 
4 3 0 
4 9 6 
5 0 4 
5 2 0 
6 1 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 00 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
7 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1000 
1 3 1 0 
1 0 1 1 





0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 




. A . A O M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 






B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 



























M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 


















M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 























1 7 4 
4 
1 7 0 
2 














1 7 2 




2 4 2 
2 5 4 
4 4 1 
2 
6 9 9 
7 1 
8 1 
1 1 1 
1 5 
3 6 8 
1 5 7 
8 1 1 
2 7 8 
5 3 5 
5 2 8 
3 6 8 
7 
1 0 0 
3 2 7 
8 3 3 
3 75 
40 3 





1 0 6 
4 2 4 
1 8 4 
4 4 5 
1 3 7 
3 2 6 
0 7 4 
I B 
0 9 7 
4 5 










7 2 7 
1 7 3 
0 7 9 
3 6 3 
4 4 5 
1 0 0 
6 3 6 
0 5 1 
2 4 3 
1 4 
2 6 
0 4 5 
0 3 7 
0 0 8 
1 9 6 
8 1 5 




2 8 9 
7 4 1 
8 4 3 
5 7 9 
1 1 3 
2 9 5 
2 2 4 
1 1 0 
2 6 
7 6 5 
U 
7 8 8 
4 1 
0 7 8 
1 8 8 
1 6 
7 0 1 
4 2 3 
2 0 
3 1 
0 1 7 
2 0 2 
5 3 5 
5 6 5 
7 6 7 
5 9 6 
6 6 3 
6 B 
4 
1 0 2 
2 79 
2 7 
9 9 4 
2 2 5 
3 6 7 
2 8 7 





























2 1 5 
3 5 9 
6 3 
2 




















. , . 2 1 9 
4 7 4 
7 5 9 
8 9 8 
1 3 3 
1 8 4 
1 5 7 
. 9 0 6 
4 5 
1 3 3 
. . a 
6 3 





1 0 4 
1 0 3 
1 2 5 
0 3 7 
9 8 1 
3 5 4 
3 
. • 
6 1 8 
1 5 2 
4 6 6 
0 1 5 
9 6 
4 5 1 
8 4 6 
. • 
. 8 5 7 
Θ 7 1 
4 4 9 
8 9 6 




5 5 2 
a 
1 7 4 
. 2 4 8 
2 94 
7 
1 8 6 
B 4 9 
2 0 
. 2 3 3 
• 
3 6 2 
0 7 4 
7 3 8 
0 4 5 
2 1 3 
2 4 
4 
7 1 9 
. a 
3 0 




























7 7 2 




. 1 5 8 
* 
2 0 6 
4 3 
1 6 4 
1 6 4 




3 3 2 
2 1 1 
1 
3 2 2 
1 3 
. 2 2 
. 3
7 2 
1 5 2 
2 1 
a 
. 3 0 6 
. 9 2 
. . 1 6 
2 
. . , . 1 1 
, 4
1 0 2 
. 4 6 
1 3 5 
1 3 3 
8 0 2 
7 5 8 
4 0 0 
, . 2 
0 3 5 
6 1 5 
4 2 0 
4 5 1 
3 57 
9 6 9 
3 9 9 
. • 
0 0 1 
a 
4 05 
2 1 9 
8 7 4 






. . 3 0 
. 3 0 0 
6 2 4 
. 2 2 
2 9 4 
2 02 
2 64 
4 9 9 
5 6 3 
5 0 3 
2 8 4 
2 2 
. 3 8 
5 5 
a 
1 9 3 
1 2 





9 Z T -

















5 1 2 
8 5 7 
a 
a 










. 1 4 2 
6 
2 5 4 
1 0 7 
1 4 8 
1 4 8 
1 4 2 
• 
NDB 4 0 . 0 1 
7 6 
2 4 5 




. . . 5 2 
8 9 
1 2 1 
7 
. 1 7 
4 64 
. 1
. , . . a 
. . . . 1 
, 3 1 7 
. 5 3 0 
2 6 0 
4 4 7 
7 4 0 
3 3 0 
5 4 9 
. 1 4 
• 
4 7 8 


















.DB 4 0 . 0 2 
3 2 8 
1 1 5 
a 
4 6 9 
3 9 9 





. 2 2 4 
a 
S 9 
1 2 9 
. 9 8 0 
2 1 0 
a 
a 
1 8 5 
• 
2 2 3 
3 1 0 
9 1 7 
4 75 
0 9 3 
a 
a 
















3ZT-NDB 4 0 . 0 3 







3 4 0 
1 3 7 
. a 
8 7 4 




1 6 7 
4 7 
1 2 0 





3 7 6 
, 3 5 1 
1 9 7 
. 3 2 
. . 9 7 6 
2 5 3 
9 4 4 
3 9 7 
. 1 2 
7 0 4 
a 
I B 
. . . a 
. . . , a 
. , 3 3 3 
1 2 5 
7 5 6 
7 7 1 
4 7 2 
9 2 3 
2 9 3 
3 3 3 
. . • 
8 0 2 
7 5 3 
0 4 9 
2 4 7 
2 2 9 
8 0 2 
3 7 1 
a 
• 
6 7 9 
3 6 8 
4 0 3 
a 
9 4 4 
4 3 4 
1 5 1 
1 3 
1 7 





3 2 1 
a 
5 5 0 
8 2 9 
. . 1 3 1 
• 
3 7 2 
3 9 4 
9 7 3 
2 6 1 
6 2 5 
2 
a 
7 1 5 
1 3 
1 
7 2 1 
a 


































1 1 9 
1 2 9 
3 7 8 
a 


















. . 5 
1 8 
8 5 1 
5 3 1 
2 0 8 
1 2 2 
* 1 1 3 
* * 3 
1 8 
8 0 








8 7 8 
a 
6 4 1 
0 9 * 
2 6 8 
5 9 8 
2 7 * 
* 1 0 
2 * 0 
a 
2 * 
1 1 2 
0 6 6 
0 * 6 
3 9 7 
4 9 
62 5 
2 1 3 
3 0 
2 4 
2 8 1 
* 0 1 
1 6 * 
* * 2 
a 








3 * 9 
* l * 
9 
6 B 5 
9 1 1 
■ 
9 
1 7 * 
• 
8 0 9 
2 8 8 
5 2 1 
3 1 2 
* * 3 
2 0 
■ 
1 8 8 
1 2 
1 2 
• 6 * 
• 1 3 5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­
SchlUssel 
Code 
0 3 6 
0 * 8 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 * 
* 0 0 
* 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 * 
0 6 6 
* 0 * 
0 0 0 
010 o u 0 2 0 
1021 
030 
0 3 1 
040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
3 * 6 
3 9 0 · 
* 0 0 
6 6 * 6 6 8 
7 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 U 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 * 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 0 5 6 
0 6 0 
06 2 
0 6 * 066 
276 
* 0 * 





1 3 8 8 
96 
614 
15 1 6 4 
10 0 4 2 
5 122 
* * 0 8 
3 0 1 6 





. . • 1 4 4 
191 
9 53 
9 5 3 
9 5 3 
• 
2 3 1 . * 0 DECHETS / 
ABFAELLE U 
5 1*1 
3 5 9 1 
2 806 
19 6 * * 
9 2 * 
6 8 2 5 
563 
6 * 0 
2 6 2 0 






1 46 8 
2 3 3 
4 7 5 8 9 
3 2 105 
15 4 8 5 
13 1 9 3 
11 1 7 1 
3 













. . 188 
6 0 
. 271 




9 1 4 
7 8 0 









8 6 3 1 
3 8 8 
3 7 7 

























V . KAUTSCHUK 
755 1 
3 
9 4 7 
7 2 4 5 
75 








2 4 1 . 1 0 BDIS DE CHAUFFAGE 
BRENNHOLZ 
2 57 9 3 3 
31 303 
77 3 9 7 
59 9 8 5 
1 2 9 3 
4 1 2 3 1 
63 8 8 5 
82 8 3 4 
5 1 199 
11 212 
2 9 9 0 8 7 
69 663 
39 1 9 4 
58 4 1 9 
2 1 1 1 3 * 
2 3 1 6 7 1 
9 5 1 3 
1598 6 * 2 
426 6 6 0 
1 1 7 1 9 8 0 
5 6 1 4 5 8 
2 * 0 9 7 0 
2 3 5 
2 9 













. . 8 6 1 
• 3 6 1 
■ 
. . . . . 10 
082 
7 9 4 
287 




2 * 1 . 2 0 CHARBON DE 
HOLZKOHLE 
2 6 6 7 
1 583 
33 
1 4 1 8 
2 1 3 
4 9 3 
8 9 7 * 
2 9 1 * 
l 2 6 2 
* 152 
7 * 0 
152 
2 7 1 
3 7 1 3 0 9 5 
1 9 5 
28 6 7 7 
5 706 
22 9 7 1 
10 122 
2 3 2 
* 5 2 0 







4 8 1 
4 1 Ï 
i i 3 7 1 9 9 3 
195 
332 
8 1 8 
5 1 4 
4 9 4 
1 
6 09 

























B O I S . 
2 * 2 . 1 0 BOIS A PULPE 
FASERHOLZ 
3 9 3 * 1 * 
9 5 9 5 
63 4 0 1 H O 7 9 6 
3 * 3 
25 2 1 * 
28 7 5 3 
53 1 5 1 
16 5 5 1 
* 5 9 6 
2 7 1 
853 6 1 0 
89 7 6 9 2 9 6 9 7 * 
2 4 5 3 10 175 
2 * 1 
1 8 * 3T1 
2 1 * * 0 5 5 








. 4 3 5 
. 7 7 9 





. 9 0 4 







2 6 1 
4 7 9 












































































































7 9 7 



























































. . , . . 3 5 7 


























. 6 9 0 
130 




























2 3 1 
9 



























. 2 7 7 
148 
977 
. . 20Θ 769 







































4 7 5 



























2 2 5 
6 2 1 
4 9 1 
159 
708 


















1 5 4 
103 







6 9 3 
525 
586 






















0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 


















0 0 1 
002 
003 
















1 0 1 1 
1020 









0 * 2 
348 
062 




4 0 0 







1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
030 
032 
0 3 4 










4 0 4 













B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







U . R . S . S . 





















































































































6 5 1 
565 




2 2 2 















6 9 7 
140 
019 
8 0 4 
. 120 
6 3 0 




9 0 3 












6 0 1 



















2 5 4 
19 




38 2 4 5 1 





9 1 5 
446 












0 9 4 
France 
46 







2 0 1 
2 
65 
. . 12 
2 
. 13 









3 7 0 
. . 34 
3 
. a 









































































3ZT­N0B 4 0 . 0 4 
99 
120 
. 2 1 9 
1 















BZT­NDB 4 4 . 0 1 
2 7 5 1 
455 
16 





5 2 4 5 
3 222 






































































































































3 4 5 
88 
2 5 7 






3 4 1 







. . . 1
• 
46 2 





1 2 8 2 
1 
1 




1 0 4 0 
4 6 1 
220 
4 2 3 4 
6 7 7 
1 
3 0 8 
2 7 5 0 
3 7 2 6 
30 7 
15 5 4 2 
l 7 7 2 
13 7 7 1 
6 30 3 
1 535 3 










5 3 2 
32 
5 0 0 









1 7 4 
83 
30 
5 5 3 7 
1 4 5 3 
1 
1 1 0 
14 
3 5 9 
12 4 5 * 
3 9 3 1 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 7 2 
* 0 0 
6 6 * 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 2 
0 0 * 
0 3 8 
0 * 8 
0 6 6 
40 0 
* 0 * 
* 2 * 
* 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 22 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
260 
2 6 8 
2T2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
310 
3 1 * 
318 




3 6 6 
3 7 0 
372 
382 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 2 0 
* 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
456 
4B0 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 * 
508 
520 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 5 6 6 8 30 
313 3 5 8 
98 7 9 9 
3 * 7 
1 0 6 








6 0 0 
31 
31 
9 0 4 
2 * 2 . 2 1 CONIFERES 
NADELHOLZ 
6B H i n 
31 762 
1 0 2 2 
50 2 9 * 
1 0 5 6 0 
5 * 12B 
28 5 8 8 
6 * 0 1 9 
73 B*8 
18 3 9 7 
2 3 6 4 
8 7 9 
55 2 2 9 
2 8 7 1 
7 9 4 
129 107 
2 5 3 
763 
230 
2 8 7 0 
28 
597 211 
1 5 1 9 1 4 
4 4 5 298 
2 5 5 7 6 8 
2 2 1 0 * 3 
4 8 1 
3 2 9 

















8 2 0 
B20 
4 6 1 
. . • 
2 4 2 . 2 2 CONIFERES 
NADELHOLZ 
127 
1 B U 
29 3 9 0 
5 8 4 
105 
6 5 0 
2 64 8 
9 0 2 
763 
37 3 9 9 
2 0 3 4 
35 3 6 5 











2 6 1 
TONNE 
•Lux. 
2 0 0 
4 4 4 
444 



















. . . 3 5 7 
SAEGEN USW. , 










































4 1 4 
37 
3 7 




















2 * 2 . 3 1 NON CONIFERES, 
5 92 
478 
4 7 8 
. . 114 
324 





9 1 0 
115 
9 4 1 
, 7 
123 
. 7 9 4 
457 









SAEGEN, EINFACH BEHAUEN 
. 3 
















LAUBHOLZ ZUM SAEGEN 
4 4 5 9 4 9 
67 7 4 4 
10 7 8 4 
6 1 0 5 8 
12 5 6 9 
4 107 
1 2 1 6 
19 8 4 1 
5 4 2 7 
45 2 6 8 
57 2 9 6 
75 4 6 3 
1 2 9 8 
5 7 2 9 
2 2 5 
10 0 3 7 
42 8 
62 2 5 8 
1 U S 
27 9 6 2 
1606 4 5 1 
263 572 
109 9 7 8 
2 1 8 4 0 7 
* 0 9 0 
6 3 0 9 
6 3 6 5 1 3 
287 506 
6 2 7 2 5 
1 * 6 2 6 
3 6 5 
43 
1 5 9 
3 1 6 
9 5 9 
148 
9 1 3 6 6 
2 8 2 4 








6 2 3 
3 0 1 3 
9 7 
12 4 5 1 
177 
3 4 1 
1 0 7 4 
1 3 7 0 
2 0 9 
8 2 3 8 
5 7 




















9 1 0 
, 3 6 6 
5 6 9 
5 16 
. . . 316 
14 
2 5 6 
, , . . 3 66
462 
4 96 
3 6 0 
3 84 
703 















4 7 8 
. 1 3 0 
. 0 1 3 
603 
341 



















. . . 56 

































2 3 4 
21 
















. . 3 3 1 
13 
. . . . 225 
. . . 72 0
251 
6 9 4 
570 
3 2 4 
4 8 4 














4 7 0 
623 
. , 693 






































. . 146 
139 







. . . 6 5 9 
998 






4 6 4 
857 
4 9 7 
2 2 7 
103 
28 
. . 553 
615 








. . 58 
376 
12 






3 3 0 
59 
4 4 













































4 7 4 
232 
2 7 7 
3 1 6 
75 
925 
7 5 1 
. 104
76 3 
, 8 7 0 






. 8 7 1 
650 253 






























. 2 3 6 
27 
. 7 4 1 
9 1 1 
3 7 0 
3 8 1 
S57 
729 
. 5 1 1 
428 




















. . . . . . . . . 534 
155 
. 3 7 4 
430 
209 





1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
033 










6 6 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
002 
0 0 4 
038 
0 4 8 
066 
400 
4 0 4 
4 2 4 
432 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 











0 4 8 
052 
056 



















3 7 0 
372 
3B2 





4 3 2 


































U . R . S . S . 





. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
INDE 

























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 


















































































8 7 1 
20 
7 
4 8 2 
6 3 1 
9 5 1 
19 
4 1 7 
4 4 8 
6 2 5 
429 
4 0 9 













0 6 7 






9 8 4 
10 
109 







1 4 4 
128 





6 5 1 
200 
0 3 6 






0 1 3 
0 2 6 






0 9 4 
49 
0 8 6 
927 
206 




4 5 1 
289 






















































3 8 8 
106 
0 4 1 
75 
5 




0 4 1 








. . . 18 
7 
. 119 
























. . 140 
a 







































. a . . , 7
. . . . . a 
. . 2
* 5 2 5 1
155 
189 
1 * 7 0 
* . 6 3 6 
6 0 0 







. 1 3 2 9 
Nederland 
6 3 9 * 
* 6 5 9 






6 5 0 
6 5 0 
. , 136 







3 1 4 
1 5 5 9 
92 
1 4 6 7 
652 
2 4 8 
























. , . 159 
853 
5 8 9 
264 








, . 65 





























4 3 3 0 
7 2 4 
3 7 4 
* 3 6 * 
. 112 











. . . fe 10
27 
40 
. , 85 


















6 9 0 
. . 4 4 1 
77 






. . 109 

























. . 9 
5 2 1 
1 






8 5 2 3 
1 4 0 * 
9 2 9 
17 







* 9 5 0 











5 2 1 5 
1 0 1 3 
* 2 0 2 
1 8 7 3 
1 6 2 0 
3 7 
2 2 
2 2 9 2 
, 88 
1 * 2 8 
3 5 
1 
, . 1 0 
1 5 7 3 
88 
1 * 8 5 
1 4 6 9 










9 2 2 
9 7 1 
1 3 8 5 
177 
108 
, 7 4 
115 




5 5 6 3 
2 3 1 8 
1 5 8 1 
3 
a 
7 9 7 
6 * 5 












2 7 * 
16 
2 * 7 
83 
113 
1 9 5 9 
6 
2 088 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 19ββ — Janvier­Décembre import Tab. 2 
SchlUssel 
Code 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
T 3 2 aoo 808 816 
9 5 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 0 2 2 2 7 2 




4 8 8 
* 9 2 
508 
6 7 6 
702 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 8 0 * 8 
0 5 6 
0 6 0 0 6 2 0 6 * 
272 400 
7 0 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
272 
288 
3 0 2 
3 7 0 
* 0 0 
412 
* 2 0 
508 
6 1 6 
6 6 * 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
1 0 0 0 
im 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 




1 * 2 9 9 
72 662 
1 2 6 7 
1 1 3 2 8 6 
3 2 * 
163 
132 
4 7 6 
422 
* * 9 2 8 7 2 
598 100 
3 8 9 * 7 7 0 
3 0 * 7 * 5 
113 3 1 * 
3 5 1 0 9 2 7 
2 8 1 6 0 9 * 
5 133 







1 2 0 0 
1065 
3 











0 6 8 
846 
228 
6 6 6 








2 * 2 . 3 2 NON CONIFERES, 
LAUBHOLZ ZUM S 
402 
454 
6 4 3 
583 
193 
4 7 4 




4 0 2 






2 0 8 4 
15 2 * 8 
1 2 1 3 
3 2 8 
1 * 0 2 0 












• • . . ■ 
• 
7 74 13ï 6 3 7 
17 
• 6 2 0 








35 713 9 361 
5 824 
4 802 
2 93 7 
2 4 5 4 3 1 9 1 0 
1 5 7 6 
19 8 1 9 
15 269 




178 8 9 9 
9 1 8 2 6 
87 0 7 5 
* 8 * * 6 
11 511 
682 
3 1 6 






. . • • " 
. . . 96 
. • 
6 83 
4 2 4 





2 * 2 . 9 0 POTEAUX, Ρ 
MASTE 
66 018 
71 7 3 3 
12 0 9 0 
2 9 7 7 8 6 
* 0 * 3 
3 * 9 3 9 
2 * 5 * 1 
23 0 9 5 
93 129 
101 1 0 3 
* 8 8 5 
15 9 6 2 
3 * 7 7 0 
9 0 9 
16 0 5 6 
8 * 7 6 9 
17 9 3 3 
5 503 
3 0 3 
3 0 3 
5 7 6 0 










9 6 5 3 5 6 
* * 7 968 
S I T 3 8 8 
338 0 2 3 
261 2 5 2 
59 * * 7 



























7 7 7 
885 






1 5 5 
16 
128 







6 8 9 
6 8 5 

















• . . . 4 1 3 









3 5 8 
110 
2 4 7 
1 
2 4 6 
2 1 8 






. . . 4 
085 
585 




























, . • 
9 9 9 
091 
9 0 7 




























































1 5 8 
155 
8 


















































0 8 6 
970 














2 5 9 
5 6 0 
1 5 7 
746 










































































































1 9 2 * 
9 2 0 3 
6 9 175 
1 2 3 * 
50 5 0 6 




1 1 8 9 6 5 * 
95 0 5 9 
1 0 9 * 5 9 5 
2 1 3 107 
1 0 * 2 8 6 
8 0 9 5 6 2 
5 2 2 183 
7 5 0 






3 1 7 
2 0 9 
. 2 1 




1 0 2 9 











, l 4 0 0 
3 1 9 1 0 
, 3 1 
1 2 * 0 
2 2 0 
156 
3 6 7 





5 8 6 
2 2 0 
1 2 8 7 
19 692 
2 4 1 0 
116 
2 2 9 7 4 4 
7 8 2 
I l 0 2 6 
161 
93 0 3 1 
93 777 
9 8 3 
15 8 0 0 
3 * 715 
2 7 9 
3 6 5 
63 2 6 0 
17 9 1 * 
* 5 9 * 
3 0 3 
5 7 * * 







u 8 198 
3 7 5 0 2 
6 * 3 132 
2 5 1 9 6 1 
3 9 1 1 7 1 
2 5 1 575 
188 7 9 2 
57 * 8 8 
10 4 8 8 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
T06 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
808 OCEAN.USA 
3 1 6 . N . H E B R I O 
9 5 * DIVERS NO 
1000 M O N D E 
1313 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CFE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
288 N IGERIA 
302 .CAMEROUN 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 8 8 GUYANE BR 
492 .SURINAM 
508 BRESIL 
6 7 6 BIRMANIE 
702 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
030 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
056 U . R . S . S . 
060 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
4 0 0 ETATSUNIS 
708 P H I L I P P I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
272 . C . I V O I R E 
2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 7 0 .MADAGASC 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 1 2 MEXIQUE 
* 2 0 HONOUR.BR 
508 BRESIL 
616 IRAN 
6 6 * INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 




2 * 5 8 
1 424 








3 0 * 3 * 1 
17 8 2 * 
286 517 
36 4 1 4 
2 9 1 3 
248 553 












































3 8 2 6 
2 0 3 1 
1 795 
1 038 







10 0 5 1 
259 
1 6 5 1 
1 2 3 6 
4 9 1 
2 153 





5 5 3 














2 4 6 
1 300 
32 050 
1 * 1 * * 
17 9 0 5 
10 989 
8 5 * 1 
2 526 
* 5 5 
1 
France 
2 7 9 
350 
13 
2 9 5 2 
9 
38 
88 3 0 7 
596 
87 7 1 1 


































































. . . 15 
15 506 
* 9 9 2 







































































, . • 
6 1 0 
951 
6 5 9 
183 
48 






































, . • 












































4 6 0 









0 4 0 





















6 4 9 















































9 4 1 
38 4 
6 2 2 
5 8 





8 * * 
9 8 5 
8 5 9 
6 6 8 
0 5 8 
7 9 9 
2 8 2 
* 5 









i 2 1 7 
2 1 2 5 7 















7 9 9 
73 
7 2 6 





6 9 9 
93 * 
3 3 5 
2Í 
5 5 8 
5 
1 * 7 
3 7 8 
2 1 




2 9 3 
8 2 1 
2 8 0 
13 








2 * 6 
2 9 3 
7 * 3 
131 
6 1 2 
3 1 * 
57 8 
150 
3 9 0 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­
SchlUssel 
Code 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 * 
0 3 3 
0 * 8 
302 
3 1 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 




0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
272 
346 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 2 * 
432 
4 9 2 
5 0 8 
5 1 2 
528 
7 0 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 8 
* 0 0 
* 0 * 
1000 
1O10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 * 8 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 





119 8 * 1 
2 * 3 . 1 0 
85 883 
3 0 2 9 
3 5 1 
13 597 
1 176 
1 * 8 5 
1 * 8 3 2 
12 8 6 * 
26 * * 3 
160 9 * 2 
102 8 5 8 
58 085 
17 9 8 2 
3 0 6 9 
39 3 0 9 
39 307 
1 9 * 
2 * 3 . 2 1 
3 * 2 5 0 
16 * * 2 
* 5 7 1 
1B0 2 9 9 
2 0 4 
6 0 4 
11 1 0 0 
1 3 3 2 5 7 3 
6 7 8 B08 
9 716 
60 0 0 9 
1308 364 
1 * 3 6 9 
5 0 * 5 
6 0 0 7 1 
3 6 1 2 
8 3 7 826 
16 3 3 8 
142 595 
162 9 0 3 
38 8 4 6 
4 9 2 3 7 0 
242 
345 
3 2 3 
3 4 5 9 1 7 
220 67B 
1 9 1 
55 0 3 0 
9 1 3 
203 
98 483 
4 8 2 4 
3 6 9 
2 6 8 
131 
6 1 3 9 4 7 0 
2 3 5 765 
5 9 0 3 703 
4 0 5 1 109 
2 7 3 6 734 
161 4 * 3 
523 
2 0 3 
1 6 9 1 117 
2 4 3 . 2 2 
736 
4 4 0 
560 
1 580 
1 4 0 7 
9 2 7 4 





17 8 1 5 
3 3 2 4 
14 4 9 0 
14 3 9 5 








73 64 2 
2 160 
816 
2 0 0 1 
1 5 1 1 
1 4 6 8 
14 4 9 4 
38 196 
2 9 2 1 6 7 
1 5 3 4 
1 89 1 
9 9 3 4 
13 2 8 1 
11 9 3 4 
123 7 2 8 
3 1 6 5 
212 

























4 3 0 
443 





















































. 2 8 7 
. 176 
4 8 8 
. 434 
• 











































6 3 2 




6 5 9 
2 69 
. 837 
7 5 1 
2 4 
140 
0 5 2 
. 5 6 9 
. 7 2 2 
3 4 3 
856 













8 4 2 
672 
3 3 5 















4 6 3 
11 










1 2 7 
171 
4 1 0 
6 8 3 












































1 4 0 6 
122 
12 84 
1 0 4 0 
7 2 1 
30 
213 







6 2 0 
2 64 





5 8 4 
306 
77B 
7 4 0 
798 
7 
. 3 0 
NON CONIF 
15 
1 9 0 
46 
, . 16 




















































3 4 1 
1 3 4 
9 











1 6 9 4 
26 
1 6 5 8 
9 0 0 
5 93 
1 1 0 



















































1 7 4 0 
56 
1 6 8 4 
1 3 3 7 
1 0 7 4 
2 
343 


































4 4 7 
8 3 8 







2 2 9 






















































































































6 2 0 
. , 9 8 1 




















. 2 0 
323 
4 S I 






2 2 6 




















































3 1 4 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1040 


























4 0 4 
4 2 0 



























4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
OOI 
002 
0 0 3 
004 
005 




































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












U . R . S . S . 












































. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














L I B E R I A 



























































5 2 9 










3 8 3 
679 
594 





0 4 4 
567 
6 5 1 
4 6 8 




9 2 0 
142 
5 0 1 
577 
9 5 3 
































2 0 6 
36 
151 
4 8 6 
6 4 7 
340 
8 2 6 


















8 6 1 
618 





























. . . 175 
, . , 597 
970 






















. 6 8 4
2 3 4 
443 









. . 15 
• 
974 






















. 5 4 1 
53 























5 1 1 





6 6 2 7 
I l 7 6 1 




U 6 1 1 
4 2 
l 0 1 2 
4 0 
. 57 
. . . 9 3 5 




1 3 3 4 
1 8 6 
. 15
17 
3 9 6 5 9 
898 
38 7 6 1 
2 4 345 
7 164 
1 6 5 4 
. 17




, . 5 






. . • 
3 6 7 7 






9 9 4 
, 124 
















4 8 0 





































































2 4 5 
















































3 6 0 
9 

























































. . 722 










































































5 1 6 
a 
. 7 2 
a 
4 2 
5 2 9 
, • 
160 
5 8 8 
5 7 3 
5 7 2 
* 3 
• . • 
2 5 8 
1 
2 




3 2 0 
a 
8 5 3 
5 5 8 
a 
1 
2 0 6 
268 
7 1 1 
2 
2 1 3 
0 9 * 
* 7 T 
682 
17 
, , * 9 8








6 * 2 
9 8 3 
6 5 9 
189 
2 3 1 








• . • 
1 2 0 
* 3 
• * 3 0 





* 6 6 
160 
19 
3 * 2 
139 
112 
5 2 5 
138 
a 
4 3 4 
8 4 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
400 
4 0 4 
* 2 0 
4 8 0 
* 8 8 
* 9 2 
* 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 6 * 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
3 0 2 
3 6 6 
* 0 * 
* 8 4 
* 9 2 
7 0 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 * 0 
C S T 
0 * 0 
0 * 2 
7 3 2 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 






7 1 6 
2 665 
17 0 7 1 
* 3 3 
9 5 0 
2 9 9 
5 5 9 9 
15 0 3 0 
9 5 1 
6 8 * 5 
6 0 * 5 
1 7 
4 7 1 
2 3 3 
7 7 0 
1 4 * 0 
1 3 1 7 
3 6 * 2 
1 5 * 
1 5 3 
6 6 9 
6 0 9 6 
8 0 * 2 
8 1 
5 863 
235 3 84 
56 331 
4 8 2 
1 1 2 
12 0 3 4 
6 1 6 
1 893 
1243 5 9 0 
2 2 4 7 9 9 
1 0 1 8 7 9 2 
3 8 0 5 0 4 
57 2 1 3 
4 7 4 170 
107 215 
2 219 






1 7 9 
9 
1 6 9 
1 1 
2 





9 0 4 
1 2 7 
1 3 0 
5 0 7 
9 1 
3 0 
. 3 1 
4 3 
8 0 4 




4 3 7 
5 1 8 
3 3 9 
4 2 
i 6 7 
2 7 6 
. 3 9 0 
4 6 1 
3 8 9 
H O 
1 2 6 
• 
3 0 8 
9 36 
3 2 3 
3 9 6 
6 1 9 
2 3 4 
3 3 3 
5 07 
6 93 






a · 1 
5 3 
6 








-Lux . Nederland 
5 5 0 1 
2 2 3 3 
8 3 2 
1 
1 2 " 
3 9 ; 
1 
2 
1 1 5 
9 9 
2 0 6 
4 3 9 2 
6 9 Ί 
7 7 
1 6 
4 2 1 
9 0 
. 2 * 2 
2 * 9 3 
0 7 * 
3 83 
9 0 7 17 
2 54 45 





7 8 1 2 1 1 
873 85 
908 125 
8 8 9 17 
3 7 
9 8 0 1 0 * 
B19 16 
0 3 8 * 
RABOTE 
LAUBSCHNITTHOLZ , 
3 5 9 0 
2 80 
6 5 0 
9 2 7 
2 1 
3 5 




3 5 1 
4 5 
9 4 1 
6 6 
2 1 7 
4 6 8 
42 6 
4 7 
5 0 5 
2 1 1 
9 313 
5 4 6 7 
3 8 4 6 
1 1 8 5 
3 6 9 
l 5 8 7 
2 * 2 
5 1 2 
1 0 7 5 
2 * * . O l L IEGE 
7 
5 4 
1 8 0 
9 
. 6 9 
1 
5 
. . . . . . . 4 0 5 
. . 1 5 
7 7 7 
2 4 5 









2 0 6 5 
4 2 6 
* 9 
1 9 7 8 
♦ 10 
28 130 
9 3 * 7 
17 2 7 1 
* 9 0 * 
1 2 0 1 
65 9 2 3 
* 5 2 9 
6 1 3 9 3 
38 0 1 2 
28 6 0 4 
23 3 7 9 











2 * * . 0 2 CUBES 
. . 9 
5 1 
. 6 3 2 
7 7 7 
5 6 5 
1 5 8 
3 3 0 
5 2 8 
6 5 
4 6 3 
4 1 0 
6 32 
0 5 3 
1 5 8 
• 
6 7 1 
1 1 5 
. 4 5 1 
0 2 5 
4 8 5 
2 4 1 
1 2 2 
2 75 
6 5 
3 5 7 
1 5 2 
4 4 0 
6 3 
. 5 8 
1 0 0 
5 2 1 
3 
9 
4 8 7 
1 2 
1 5 3 
3 0 1 
8 7 2 
0 7 6 
8 1 
2 0 1 
5 0 2 




3 5 2 
0 5 0 
3 9 2 




3 8 2 
5 2 5 
0 7 4 
/ RAINE / 
GEHOBELT 
1 7 6 
3 2 


















, PLAQUES , 
WUERFEL , 
4 4 0 
9 ο 
3 
5 9 9 
2 B 
5 7 0 
5 4 5 






1 0 4 












ABFAELLE VON PAPI 
46 4 6 9 





1 6 3 
. 4 1 0 
1 0 




. . . . . 1
2 1 
. 4 96 
• 
2 5 7 
6 2 2 
63 5 
1 2 9 
9 2 
5 0 1 
3 


















2 0 3 
5 1 






7 9 9 
4 5 1 
7 2 8 
9 7 
9 4 6 
5 0 1 
3 3 
3 8 7 
2 4 
5 5 2 
5 4 9 
7 9 9 
3 0 9 
4 6 5 
9 
3 6 9 
1 3 3 
1 8 7 
• 7 O 0 
3 0 7 
1 0 
. 5 0 
5 0 7 
4 8 2 
. 4 3 2 
1 2 6 
1 8 1 
1 0 7 
. S 3 3 
4 6 5 
5 0 8 
6 5 7 
0 5 3 
5 9 4 
3 1 6 
7 6 2 
3 2 1 
0 4 2 
1 B 7 












)  6 
> 1 4 








) ) } 
ET OE 
'R UNO 
> * 2 3 
.BFAELLE 
2 5 
. 3 8 
. . 9 8 5 
2 8 1 
1 0 5 
1 0 
3 5 1 
8 0 4 
7 1 
7 3 3 
2 6 7 
9 8 5 

















3 5 6 
1 0 5 







. . 9 1 3 




1 9 6 
3 2 3 
7 5 3 
5 7 0 
1 5 5 
1 4 0 
5 0 2 
2 3 1 
9 
9 1 3 
2 3 3 
3 8 4 
a 
9 2 7 
4 1 0 
3 44 
8 0 3 
5 5 2 
7 3 6 
5 2 0 
9 0 8 
5 4 3 
3 6 5 
5 5 6 
7 5 4 
B 0 9 









5 0 1 
2 2 
4 7 8 




1 2 2 
















1 7 6 
1 
1 7 4 









1 7 2 
2 
• 
1 9 6 
1 8 
1 7 8 
1 7 3 
1 7 5 
a 
• 
4 4 4 
9 5 8 
7 
2 1 2 




6 0 2 
3 9 
3 1 2 
, 6 9 5 
6 4 2 
5 9 4 
4 5 
. 2 0 
, . , 7 4 
8 8 
. , 7 5 
4 0 1 
1 3 4 
. 4 5 7 
3 3 8 
0 9 1 
3 7 
3 8 
3 4 2 
1 3 7 
• 
7 9 4 
9 S 5 
B 0 9 
8 4 5 
9 5 9 
6 0 9 
6 3 9 




, . 3 1 
. 4 
1 




. 4 3 4 
, 4 7 
. • 
1 2 3 
2 4 
0 9 9 
4 0 4 
5 3 
5 3 8 
. , 1 5 7 




3 3 6 
. . • 
8 2 4 
7 1 8 
1 0 5 
1 0 2 
7 0 6 
2 
. 2 
1 0 0 
5 
• u o 
5 
1 0 5 
1 3 5 
1 0 0 
• • 
6 3 1 
2 0 7 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 5 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 8 0 
4 B 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 S 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1013 




1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
3 0 2 
3 6 6 
4 0 4 
4 8 4 
4 9 2 
7 0 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 




1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 








0 4 0 
0 42 
7 3 2 
1000 





0 0 1 



































M O N D E 



























P H I L I P P I N 
M O N D E 

















T U N I S I E 
M O N D E 










M O N D E 
















ι 2 5 
5 
2 




















3 6 3 
1 8 3 
1 9 5 
U O 
3 6 6 




7 2 7 
1 7 9 
8 7 
1 4 9 





1 3 1 
7 2 5 




9 1 2 
4 0 8 
1 0 
2 5 1 
7 2 3 
3 5 6 
6 2 
1 1 
1 3 1 
2 0 1 
1 6 3 
4 4 4 
6 2 7 
8 1 6 
3 1 4 
9 3 3 
5 4 7 
4 6 7 
2 2 5 
9 5 5 
6 5 9 
8 9 
1 6 5 











1 2 0 
5 6 
1 9 
1 4 6 
6 5 
0 0 1 
1 8 9 
8 1 3 
2 9 4 
1 4 2 
4 1 7 
2 8 
1 4 8 
1 0 3 
2 3 6 
2 6 
1 5 
2 1 6 
1 4 9 
1 3 5 
6 1 6 
9 2 2 
7 8 6 
1 2 3 
2 3 7 
4 9 5 
7 4 1 
9 0 4 
2 8 6 
8 3 7 
7 8 6 
5 0 7 
5 2 
2 1 
6 1 0 
2 1 
5 8 8 
5 8 2 
5 1 1 
6 
6 
2 2 9 
5 2 5 
France 
1 0 







1 7 0 ­
2 





1 3 0 




. 2 1 
1 0 7 
. 5 8 
10 543 
8 0 1 
1 6 
, 3 2 
. • 20 9 6 0 
9 9 0 
19 9 6 9 
1 264 
2 4 2 
18 122 
5 8 4 8 











1 9 1 









8 7 9 
7 0 7 
1 1 2 
5 8 7 
3 2 
2 335 
1 8 2 3 1 7 
1 586 
8 7 9 
7 3 1 
5 87 
1 3 0 
1 4 
1 9 
1 7 0 
2 
1 6 8 
1 6 2 
















2 6 9 
8 2 
5 2 0 
. ■ 





1 1 5 
■ 
8 3 




1 2 7 5 
2 
3 
14 6 2 9 
4 215 
10 * 1 * 
2 938 
2 0 
7 0 0 * 
8 1 1 
. 4 7 2 
5 3 
. 9 5 
9 0 
2 4 0 











































Ì Z T ­
2 00 
2 7 7 
. 8 1 
1 4 4 


















1 3 3 
5 9 8 
1 0 
5 1 1 
5 3 3 
6 9 9 
6 
■ 
4 6 2 
2 
3 0 
6 4 3 
1 6 7 
4 7 6 
9 5 2 
6 7 
1 3 0 



















1 3 7 




2 0 5 
5 3 4 
6 8 






. 4 0 4 
2 8 4 
1 
. 2 3 
5 6 9 
4 3 0 
. 5 5 4 




3 7 7 
1 7 2 
1 3 3 
1 8 4 
6 6 2 
5 2 2 
6 04 
1 6 3 
6 9 9 
3 1 2 
2 5 
2 1 9 
NDB 4 4 . 1 3 8 
7 
7 1 






, . . . . . 8 
1 4 2 
3 8 7 




1 4 4 
1 
1 4 2 
2 




9 2 7 
3 9 





6 9 2 
9 6 5 
9 2 7 




































8 7 5 
6 5 2 
2 2 3 
5 4 
4 7 






2 0 7 
1 4 9 
6 4 5 
3 3 4 
1 2 1 
1 9 8 
5 3 
7 5 2 
2 5 2 
5 0 0 
1 2 8 
7 9 4 
3 7 2 
1 9 8 
2 8 3 
u 
2 
3 0 8 
9 
















3 1 3 
1 5 * 
* 3 6 
3 
• 4 
. . . 4 8 
1 9 
• . 2 1 
1 3 3 
1 0 8 
. 4 5 
2 9 1 1 






33 0 2 8 
1 5 9 3 
31 435 
17 5 5 6 
1 4 4 1 
5 592 
6 0 0 
. 8 2 8 7
5 
• . 9 







1 1 6 
1 9 
• 
3 0 8 
1 * 
2 9 5 
1 0 * 
2 * 
1 5 2 
4 0 
1 8 5 
2 
6 2 8 
5 1 6 
. 
1 3 3 7 
1 8 7 
1 1 4 9 
1 149 










3 8 9 
12 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar—Dezember — 1968 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
200 
272 
* 0 0 
* 0 * 
* 2 0 
4 6 4 
5 2 4 
6 24 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
005 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
056 
400 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1010 
t o u 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 32 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 * 
MENGEN 
EWG­CEE 
173 * 8 8 
49 2 8 5 
56 82 5 
1 6 1 2 
4 7 42 Β 
1 115 
28 502 
112 0 1 5 
1 1 6 0 4 
5 43 7 
3 127 
7 1 1 1 
I 8 1 9 
4 2 2 
5 5 1 
8 34 
2 9 4 9 7 
7 0 3 
322 
4 7 1 
3 9 8 
3 0 3 7 
6 9 7 2 0 5 
383 2 9 8 
3 1 3 9 0 7 
295 1 6 3 
258 002 
6 0 3 1 
9 2 6 
3 











2 5 1 . 2 0 * P A T E S 
4 4 4 
3 70 






. . . ■ 
. 4 6 1 
41 
. . 4 3 3 
. • 236 
7 20 
516 















7 3 9 
223 4 0 0 
1 2 * 8 9 8 
28 2 9 7 
6 * 3 * 1 
7 5 6 
3 089 
1 1 * 
1 * 1*5 
5 3 1 
28 2 5 1 
* 9 5 4 2 6 
7 5 1 4 
4 8 7 9 1 1 
4 7 3 7 3 7 
4 1 6 4 9 5 
5 








i so 163 
152 
12 
2 5 1 . 5 0 PATES 
, . 7 3 9 





. . 3 2 7 
1 
402 
7 3 7 
763 
974 
6 4 7 












DE F I B R E 
FASERSTOFF 
1 2 5 3 
176 
8 2 3 6 
1 349 
6 9 0 




5 1 9 
1 455 
3 713 
5 2 2 6 
4 7 9 1 
5 0 6 1 
11 6 8 8 
1 5 1 
47 0 9 2 
11 7 0 4 
35 3 8 8 



























6 1 4 
433 
1 3 1 
9 9 1 
132 




























6 3 1 
7 
B2 8 
2 3 8 



















. 4 7 6
3 79 
7 9 4 
17 
. . . . 4 6 1 
4 9 7 
4 1 9 
795 
6 2 4 











































. . . 326 
. 35 




















3 2 7 











































C H I M . D I S S O L V . GRADES 




8 1 4 
2 7 4 
26 7 3 6 
10B 566 
* * 5 1 1 
308 
16 9 * 0 
9 5 1 9 
1 166 
24 62 3 
2 9 0 
85 
4 6 2 7 
123 4 3 5 
5 127 
2 5 0 
393 3 8 8 
26 9 2 8 
366 4 6 0 
361 4 9 8 
162 3 4 3 
250 











2 5 1 . 7 1 PATES 
a 
a 
































. . 261 












2 5 0 
. 













































4 8 4 





0 6 1 
266 
795 
4 7 4 
249 
238 
. . 033 
746 
a 
3 2 4 
5 9 7 
7 2 1 
182 
. 473 
. . . 613 
733 
3 1 1 
9 2 1 


























. . . 405 
4 9 0 
067 
. 371 














NATRON­ UND SULFATZELLSTOFF 





































































5 5 1 
373 
457 
, . . 393 










. . 4 1 3 

















, , 103 

























. 2 7 8 
. 34 







8 7 1 
193 






0 0 4 
022 
023 
0 3 0 
032 













4 6 4 
524 
6 2 4 
1000 
1313 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1330 
1 0 3 1 
1032 
1040 












4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 





0 2 2 












1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 





















1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 4 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












A F R . N . E S P 


























U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










T J N I S I E 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 




















































































5 3 2 
4 3 3 
502 













9 1 2 
528 
383 
5 9 3 
















0 9 3 
844 
385 
4 5 9 
863 
144 











2 4 7 
540 
3 5 1 
569 








9 7 4 
















6 2 8 
8 7 8 
0 7 2 
56 
7 6 1 
980 
7 3 1 
082 
































. . . . . . 21 
3 
. . 29 
• 
297 














. 4 1 5 
610 
43 

























. . 4 6 9 
879 






2 0 1 
9 9 4 
9 9 3 









7 9 7 






* 2 1 7 
1 56*9 
5 7 6 
116 
1 
, . . . 60 
1 8 4 
2 7 2 7 















5 1 9 





. . l 136












































4 9 8 





































. 2 1 0 
NDB 4 7 . 0 1 A 
. . 2 04
145 
2 7 0 
18 
. . 47 
. 6
690 















2 3 1 
015 
35 
, . 199 
407 
106 
3 0 1 
3 0 1 
871 
. 














































1 4 7 
3 53 







































































7 1 4 
448 
39 











6 0 9 
, . a 
25 
1 8 9 
3 3 8 
138 
1 9 9 
772 
085 





6 2 * 
6 * 7 
3 5 3 
2 9 3 




2 8 9 
* 1 0 
15 
3 9 5 





. 2 1 
* 0 
. 9
. 7 0 





6 7 1 
2 4 
6 * 3 
2 7 0 
3 0 
116 








. 29 3 
. 1 * 
53 5 
3 1 0 
2 4 6 
. 
4 6 3 
383 
0 8 0 
5 3 1 
8 8 6 
. 5 4 9 
2 9 0 
5 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 























































1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 10*0 
CST 
210 9 6*8 
211 832 2 00 977 1 751 57* 3* 909 15 710 
20 785 6 5*6 2 838 312 35 *5* 21 087 7 615 *59 
582 **2 11 500 570 9*1 539 815 27* 635 
3 619 27 507 
2 159 57 033 66 231 50 3 
8 822 7 155 
22Ò 
212 2 752 6 39* 3 893 
15* 9*5 20 







11 824 89 11 735 
11 735 6 530 





48 683 802 *7 881 *7 251 9 *8* 10 
620 
210 5 761 9* 358 52 053 
1 696 
8 601 312 
11 813 6 5*6 1 00* 100 12 737 * 270 2 139 12* 
201 731 3 201 723 182 137 H O 938 1 228 IB 358 
46 210 43 573 
571 26 308 6 526 1 217 
1 614 
16 343 10 400 874 
335 
165 259 10 581 154 678 151 355 79 615 l 9*9 1 37* 
251.72 PATE SOUDE / SULF. N. DISS. GRADE BLANCH NATRON- UNO SUL FAT ZELL STOFF, GEBLEICHT 
2* 791 88 0*0 2 590 3 761 123 
853 
61 
605 753 590 3*8 683 180 * 1*7 7* *09 
39B 1 100 101 2 833 9*8 1*9 15 929 
281 99 * 753 * 105 295 *76 577 120 
515 
381 
2206 172 119 303 2086 870 2060 895 
833 85 1 21 975 99 * 001 
26 5*3 107 2 081 123 
140 





63 990 99 *6* 
509 *82 28 85* *80 629 *66 271 2*5 9B1 12 2*8 
2 H O 
231 
390 
*70 53 995 20 227 
447 
200 
265 39 746 37 356 
157 368 2 685 154 683 154 036 
56 4*2 6*7 





19 03* 75 631 515 
265 730 2* 368 2*1 362 238 005 37 239 3 356 
53 
61 
*2 32 8 0*7 83 5*8 




82 002 206 523 
124 
















6 3 7 
840 
7 0 4 
146 
2 5 7 
504 122 
15 6 7 2 
4 8 8 4 5 0 













0 3 0 
0 3 2 
034 




0 6 0 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 





0 3 0 
032 








0 7 0 
204 
212 
2 4 4 






































B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 























C H I L I 




















3 * 5 1 
2 169 
1 0 9 8 
* T 
58 9 8 2 
1 388 
57 593 
5 * 6 1 1 
28 116 
356 












* 3 7 6 6 
23 
3 7 * 
















285 5 1 3 
1 * 350 
2 7 1 162 
268 144 
110 887 














15 4 3 6 
3 
15 *33 










28 3 * 2 
7 *50 
2 







3 5 9 9 
63 7 9 * 
62 113 
33 0 5 * 


























5 2 9 



















1 6 9 9 











2 0 345 











8 8 * 9 
64 
31 370 
2 7 9 9 
2B 5 7 0 
28 183 
4 675 





















9 * 750 
9 * 1 9 * 
* 6 270 
*35 
121 
2 5 1 . 8 1 PATES B I S U L F I T E ECRUES 
S U L F I T Z E L L S T O F F , UNGEBLEICHT 
BZT-NDB * 7 . 0 1 F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
036 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
400 
4 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
io*o 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 8 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 * 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




































6 9 7 
6 6 4 
4 5 3 
4 9 1 








2 9 3 
329 
9 2 7 
986 
44 3 
2 4 9 
4 7 1 






















, 9 3 5 
. . 361 







4 5 0 
936 









6 0 5 
059 
. a 
. . 5 0 
181 
. 108 





7 9 3 





























. . 887 

















2 2 0 
100 
331 
0 3 5 
281 
2 50 



















2 3 4 
5 0 




0 3 5 
134 
955 
. 2 2 5 
698 
. . a 
195 
833 



























# 220 100 
326 
5 5 4 
169 
235 
9 2 4 
604 
311 


















5 1 4 
2 4 7 
061 
. . 145 
. eoa 
. 02 5






































6 2 5 























7 5 4 

















































3 1 9 






2 4 4 
2 9 3 
3 7 8 
. 268 
502 
6 3 9 
6 7 0 
769 
9 0 1 
023 









7 4 1 
300 
894 
















0 3 0 
0 3 2 






0 6 2 
400 
4 0 4 







1 0 4 0 
0 0 1 
002 












0 6 4 






1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
FRANCE 









U . R . S . S . 




























T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 















































7 4 1 
606 









0 1 3 
38 
72 
7 1 1 
0 6 4 
4 5 5 
0 0 4 
4 3 1 
3 6 7 
795 












































4 6 4 
13 
446 

















6 4 4 
912 








































0 2 4 















3 3 0 
72 































" ' 3 9 8 
6 4 9 
2 6 0 
7 73 
4 3 8 
8 2 1 






















5 7 7 
9 4 8 
68 
7 7 3 
6 3 1 






17 3 7 6 
1 2 9 * 
16 0 8 1 
15 7 5 2 






16 8 6 9 
10 665 
15 














66 0 2 0 
1 9 5 7 
6 * 0 6 3 
63 756 
19 3 6 0 
















7 7 5 
15 420 
13 707 
7 * 1 9 
7 * 
1 705 
1 1 3 7 
1 7 3 * 
8 9 9 * 
6 4 8 6 
3 2 1 
* 9 3 6 
5 6 7 
1 488 
6 1 3 
3 1 
169 
1 3 7 0 
1 1 5 6 
18 3 0 6 
1 520 
16 * 8 6 









7 9 * 
9 2 6 
2 7 7 
20 8 
06 9 
2 5 4 
5 5 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 





1 0 * 0 
CST 
CST 
0 * 8 




608 7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 040 
042 
0 5 2 
056 
060 
0 6 4 
0 6 6 0 6 8 
4 0 0 
50R 
6 0 4 
616 6 6 4 
680 
6 9 2 
696 7 0 0 
7 2 0 
72 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 U 
1 0 2 0 
1021 
10 30 1040 
CST 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 32 0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 0 6 0 
068 4 0 0 
516 
6 0 * 
688 7 2 0 
7 2 * 
7 2 8 732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 028 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 0 38 
0 * 2 0 * B 
0 5 0 
058 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 0 7 0 
2 0 * 
220 
288 3 1 0 
328 




2 5 1 
261 


















7 9 2 4 
Belg. 
9 0 * P A T E S BOIS M I ­HALBZELLSTOFF 




U „ J „ I , „ J Deutsch land Neder land ( B R ) 















5 9 2 
2 0 DECHETS OE SOIE , BOURRE , 























































95 l aa 
4 0 1 
95 30 5 
2 7 0 
76 
96 




610 . 1444 
7 07 
34 6 73 
45 
1 14 
1 6 1 4 


















7 7 1 











2 1 1 109 
65 




1 5 4 
2 1 6 
39 2 0 0 
















9 9 2 ' 9 
67 
068 
483 12 71 1 
188 2 0 
95 3 7 
61 3 
U 3 
4 3 7 I 
, 4118 
. 112 































































































6 7 2 
36 






























. . . 31 
74 
6 5 



















0 0 1 
0 0 4 
005 
022 














7 2 0 
72B 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 1 0 4 0 
0 0 1 
005 
0 22 0 3 0 
032 
0 3 6 
048 







1 0 0 0 




1 0 3 1 1 0 4 0 





0 2 6 
028 
0 3 0 
034 036 
033 
0 4 2 048 
0 5 0 
05B 
062 0 6 4 
066 













M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 




I T A L I E 










L I B A N 
IRAN INOE 
THAILANDE 










CLASSE 2 CLASSE 3 
FRANCE 





U . R . S . S . POLOGNE 
BULGARIE ETATSUNIS 
B O L I V I E 
L I B A N 
V I E T N . N R D CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD JAPON 
M O N D E 




.EAMA CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 












EGYPTE N I G E R I A 






































































0 6 3 




8 9 0 798 
683 




















6 4 8 
7 9 1 194 
6 8 2 


































. 257 863 
10 538 




















. . . 29 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland D e u ' s D c r h ' a n d 
(BR) 
6 67 
BZT­NOB 4 7 
BZT­NDB 5 0 





6 0 2 
3 l 













1 ' 3 






. . • BZT­NDB 5 3 . 
< 83 
4 6 3 
89 > 6 
1 1 4 5 






1 22 6 
1 235 
. 01H 






, , 1 2 9 8
. , . . 2
64 
. 




1 9 8 1 
605 
58 







2 6 9 0 
a 
249 277 
3 9 9 1 





2 7 1 3 
OÍA 





































2 8 6 
2 8 9 
3 1 3 
6 8 3 88 
86 
7 2 17 
8 5 3 
7 
8 4 6 
8 9 6 
7 






43 5 4 3 
3 7 
12 50 59 
* 9 
1 1 35 5 7 * 
* 2 10 
20 1 * 
7 2 8 
89 
8 8 1 
36 8 
118 
2 5 0 
9 9 * 
46 
8 2 6 * 2 9 




1 6 * 
33 
160 15 
9 6 6 * 1 
. 23 
8 0 2 6 8 
63 
195 3 2 5 
8 2 9 
* 0 9 * 2 0 
6 5 0 
2 3 2 
2 1 8 
. 5 5 2 
0 2 0 
6 4 6 
76 
3 2 4 




. 3 4 
B9 
6 3 4 7 3 
, . . 36 
86 
6 4 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
7 4 
Januar—Dezember — 1968 — Janvler­
SchlUssel 
Code 
3 8 2 
390 
4 0 0 
4 0 * 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 5 1 2 
5 2 0 
5 2 * 
528 
6 0 * 
60B 
612 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
700 
712 




8 0 * 
80B 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
030 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
048 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 




4 8 8 
504 
5 0 8 
512 
5 2 4 
528 
6 0 * 
608 
6 6 0 
6 6 * 
7 1 6 
720 
800 
8 0 * 
80S 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 * 
516 
528 
6 1 6 
6 6 0 
716 
720 
7 2 * 
728 
7 3 2 
736 
8 0 * 
1000 





* 6 6 2 2 





1 8 5 9 
5 4 0 6 
3 7 9 9 
17 












1 9 * 2 2 9 
89 655 
107 
408 99 2 
23 449 
385 5 4 4 
3 4 0 9 2 1 
8 2 8 3 
* 1 756 




























6 0 9 
2 9 3 
093 
445 
9 0 5 
8 





























7 4 0 
836 











. . 15 
5 
. . . 44 







8 3 9 7 
911 
7 4 8 6 




2 6 2 . 2 0 L A I N E S LAVEES A FOND 
* 8 1 * 
















9 1 3 
32 














8 9 1 0 
16 4 3 6 
15 
68 0 0 9 
16 3 1 6 
5 1 6 9 3 
3 * 136 
* * 7 7 
16 0 7 9 
2 









2 6 2 . 3 0 P O I L S 
289 
8 43 












3 8 9 
110 
1 9 3 0 
1 7 2 0 





* 2 8 







1 6 8 6 




















. 2 3 9 




0 7 8 
• 7 7 9 
9 3 9 
840 
























. . 20 
, 5
. 306 










­4 7 1 
917 
5 5 4 
322 





























. . , . 13 
40 
. . 9 
83 
935 
5 1 1 
184 


























. . . . 9
. , . 87 
11 
. . 2 0 
. 2 0 1 
1 061 





• 4 922 
2 401 
2 5 2 1 
1 103 
5 2 0 
1 405 
. 14
F I N S EN MASSE 











, . . 36
. 4 3 8 


































. . 2 0 






. 4 0 




. . ■ 
. . 67 
. 21 
















































2 6 4 
6 1 1 
719 









. . • 15 


























































0 5 4 
5 1 1 
39 
316 
, 4 4 4 
19 
16 































































































0 3 0 




























1 3 1 3 
1 0 1 1 
1020 



























































COREE SUD AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 









M O N D E 
CEE 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






U . R . S . S . 

























































































19 49 5 
5 9 3 
107 
405 
2 7 7 
129 
























































































































4 2 3 













. . . 62 














































































asi • . 3 04 
157 
. . • . 71 
61 























, 4 4 1 










































• • 9 
4 
. • • 35 
• • • . • 25 
2 
. . 359 
19 43 
3 5 4 9 































• • • • 12 
43 











BZT­NDB 5 3 . 0 1 B 
2 2 9 
2 746 
. 73 








. . 10 
. 237 
966 
. . 127 
6 
. 3





1 3 7 9 
632 






































































































































2 5 5 
4 1 9 
2 3 * 
12 
6 * 7 
100 
2 3 






7 9 4 
7 5 3 
107 
9 0 8 
0 6 6 
8 4 2 
2 7 5 
7 7 5 
3 6 4 
18 
203 
4 3 9 
7 7 7 
116 
4 2 3 



















5 7 1 




. . . 04 8 
1 3 4 
16 
0 8 4 
755 
3 2 8 
8 1 7 
3 4 6 
72 0 
1 
7 9 0 
195 
3 6 1 
38 
56 




2 5 0 
3 8 6 
* 0 7 
3 0 0 
1 0 * 
2 
7 0 * 
23 
2 8 6 
15 
5 8 8 
6 5 0 
9 3 8 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
75 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
204 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
480 
5 0 4 
50B 




6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 * 
036 
0 * 0 
0 * 2 
050 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 * 
2 0 8 
220 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 * 
720 
728 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
036 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 






















0 3 3 
4 8 4 
772 
10 
0 3 5 
France 









io 1 105 













. 3 1 1 

















































. . 12 
. 39 
1 































































. . 85 
MASSE 
GROBE TIERHAARE , ROH 
359 
2 6 2 
562 
R51 
7 7 0 






2 8 1 
3 7 0 










3 1 7 
63 








0 0 7 
B03 
2 04 
0 6 9 
B57 










. . . . 130 
70 
1 







. . . 23 
24 
. . • 
3 43 
137 
















. . 2 0 
. 7



























OE L A I N E S . E T 
RF I S S S P I N N S T . A . WOLLE 
43 
































4 9 0 






























































1 7 8 4 
182 
l 602 














, . 69 
71 
12 















4 9 8 1 
2 0 2 4 
2 9 5 7 
1 388 









. . ■ 
' 772 


















70 L A I N E S CARDEES DU PEIGNEES SF TOPS 



















. , . 3
























, . . . , 58 
2 1 4 







. . 91 
8 
1 
. • 469 
29 
440 

































0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
026 




0 6 2 
064 




4 1 2 
456 













1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1040 





0 2 2 
030 








0 6 0 
062 
066 
0 7 0 
2 0 4 















1 3 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1033 
1032 
1 0 4 0 












1 0 2 1 
1330 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

































. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








U . R . S . S . 


































































4 7 3 
133 










































0 3 1 
141 
154 
7 2 9 


































6 4 4 
56 
7 0 4 
14 





















1 1 7 1 



































, , . . 120 
110 
2 








. . . 15
7 















4 6 8 










1 0 9 4 
2 0 1 
239 
6 






. , 4 
7 
. . 3 
3 

































l 0 1 4 
646 
369 

















































9 8 7 


























4 8 7 
3 93 
. • 
2 6 3 8 
4 8 8 
2 1 5 0 
3 8 8 
184 
711 









































































, , 32 
57 
3 








































4 5 4 6 
3 3 7 
4 1 1 
9 8 1 
2 4 














1 6 4 
3 
7 
7 1 1 




2 4 1 






























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
390 
4 0 0 
512 
5 2 4 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
038 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 * 
066 
3 9 0 
4 0 0 




8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 6 
390 
* 0 0 
508 
5 2 * 
528 
6 2 * 
6 6 * 
7 1 6 
800 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 * 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
058 
0 6 2 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 * 
208 
212 2 1 6 
220 
2 2 * 

























































1 0 5 
3 6 3 












































80 RUBANS ENROULFS EN BOULES , 
KAMMZUGWICKEL 





















4 4 1 
4B6 
9 5 7 
272 
196 















, . . 241 
. . 102 
. 6 
15 
• 0 0 6 
453 
554 





































2 7 7 
389 
40 4 

















6 1 9 
























4 4 8 
76 
3 4 1 
. . 23 
. . 133 
4 











• 3 5 7 












































. . . . 2
945 















. 5 9 0 
242 
4 9 4 
43 7 













4 6 9 
a 
. a 
2 3 1 
64 
2 0 6 
124 












































4 5 9 
12 
13 
. . . 5



















































































































































. 3 0 1 
. a 








































































































46 2 4 












5 2 4 
528 
300 
8 0 4 




1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 


















1 0 0 0 
1310 
















0 3 4 
336 
038 
0 4 2 
058 




4 0 0 
508 
5 2 4 
528 
6 2 4 
6 6 4 
716 














0 2 4 








0 5 8 062 
068 






2 2 0 
224 
I T A L I E 



















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

























B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












































U . R . S . S . 
A L L . M . E S T TCHECOSL 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G F R I E 
T U N I S I E 
























































3 3 3 
0 2 1 
319 

























4 5 8 
189 
270 
7 4 4 
6 1 1 




3 7 0 
355 
232 

















5 6 7 












5 5 1 
923 
73a 











7 6 3 
4 5 4 
31 


































































2 3 1 
. 5
a 























































5 2 2 

















. , 524 
34 
540 
4 9 8 
. 3 1 1
9 6 8 
. 037 
3 4 1 






• 2 1 1 
735 
368 
4 0 2 










2 3 9 
48 
105 





6 9 5 
180 
515 








. 10 9 
274 
328 







4 5 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Nederland D e U ' S B C R h l a n d Italia 








B Z T ­
1 




















2 7 0 3 
4 7 0 1 
800 2 
775 1 
4 8 8 1 
22 
5 3 . 0 5 B 













0 6 9 23 
4 8 9 5 
9 5 0 3 
826 
5 2 7 2 
U 
NDB 5 3 . 0 3 
102 





















































6 2 0 2 
32 




























6 0 9 4 
































0 9 4 
02 3 
9 4 9 
6 0 6 
7 * 
1 
9 5 6 
97 3 
a 
0 8 5 
a 
6 9 6 
a 
13 











5 5 9 
0 1 * 
544 
818 
7 0 9 
6 7 4 
4 
52 
















7 1 7 
75 
7 
6 2 6 
27 
724 
5 1 8 
2 0 6 
0 7 6 
139 
0 9 3 
3 8 
312 33 





2 5 5 6 8 4 
85 2 








(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen lu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Un de volume. 





2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 
3 2 8 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
* 2 * 
* 2 8 
* 3 2 
* 3 6 
* 5 2 
* 6 8 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 6 
5 20 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 * 
9 5 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 * 2 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 7 0 
3 6 6 
4 0 0 
* 1 2 
* 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 




3 2 6 9 
3 9 3 0 
1 5 9 7 
36 5 6 0 
7 6 3 5 
1 850 
3 799 
14 4 6 8 
14 710 
12 2 4 3 
1 7 1 
4 1 9 
5 6 
2 113 
6 2 7 
15 0 4 4 
7 4 3 7 
* 9 6 
1 7 4 
1 8 7 
3 1 4 
116 9 7 7 
3 8 
63 0 1 9 
9 536 
3 0 3 
1 0 4 
13 9 8 9 
3 5 
3 5 
1 5 6 
8 530 
7 0 
26 5 9 0 
135 7 3 3 
1 3 5 
4 1 5 
3 0 
2 2 * 3 
* 7 
5 9 6 
2 * 6 0 0 
5 4 1 
16 4 1 0 
4 0 2 
3 5 9 7 
3 * 156 
3 1 0 7 
2 7 






8 8 4 5 7 1 
7 9 8 8 
876 585 
246 182 
5 1 6 
5 8 2 313 
88 3 9 7 
1 0 1 9 




















2 3 9 
2 3 3 
6 0 
1 5 3 
6 1 
2 0 
2 5 3 
7 3 6 
5 9 7 
4 96 
0 54 
3 0 3 
7 9 3 
4 4 5 
8 97 
9 6 7 
3 0 
. . 3 2 
2 0 
8 0 5 
7 2 5 
1 1 0 
1 7 4 
1 8 7 
1 1 6 
0 3 8 
, 3 7 1 
3 74 
. . 9 5 6 
1 3 
. 1 5 6 
3 6 7 
. 4 84
2 4 7 
. 5 3 
. 2 7 7 
1 
2 9 
1 6 2 
1 9 6 
7 3 2 
1 1 
3 93 
4 3 4 
2 0 6 






0 1 0 
7 6 
9 3 4 
7 6 1 
2 
0 4 5 
1 5 9 
9 6 1 
1 2 8 



















. 4 4 
. 1 0 6 
5 5 1 
2 5 
5 9 7 
6 5 5 
7 0 9 
11 3 8 8 
1 2 6 
io . . • 9 9 8 
. 4 2 1 
4 4 3 
. . 3 1 9 
. . . 2 0 1 
. 9 2 4 




7 5 3 
. 2 3 
5 5 S 
2 1 9 
1 9 S 
. . 9 5 4 
1 1 3 
. 1 9 0 
3 9 
, . . ■ 
9 6 3 
02 7 
9 3 6 
6 1 2 
3 2 4 
8 4 4 
0 32 






10 1 3 5 
1 0 6 
1 5 4 2 
7 6 5 * 
o J O 
9 6 9 
1 6 0 
* 1 7 
25 5 5 7 
2 3 59 




7 6 6 9 
6 6 2 9 
5 7 7 
2 0 8 5 
* 876 
72 6 
1 1 6 
2 9 0 
9 6 2 
80 72 3 
10 3 2 9 
70 394 
34 8 5 9 
1 0 6 













9 0 0 
3 0 
1 1 0 
1 4 1 
1 5 8 
. 8 
4 8 5 
3 6 5 
. . . 1 0 9 
7 5 
. . 2 4 5 
. 1 1 6 
7 6 
4 5 2 
5 2 3 
0 2 5 
4 9 8 
7 6 6 
3 0 
1 0 2 
6 0 
4 3 
6 3 1 
1 
2 6 3 . 3 0 OECHETS COTON 
. . 2 




3 3 6 
80 
8 0 
2 1 1 
5 9 8 
6 1 3 
3 9 7 
6 0 
1 0 7 
2 
1 0 9 
ι ΝΟΛ 
BAUMWOLLABFAELLE 
3 6 0 8 
7 6 5 7 
β 6 4 0 
12 6 2 4 
4 52 8 
3 0 3 5 
4 5 
2 7 5 
6 8 
2 4 7 6 
1 25S 
6 2 




2 6 0 
9 9 3 
6 53 
9 0 0 
6 4 5 
2 3 
2 0 






4 8 3 
3 8 2 


























9 1 5 
. , 5 4 9 
9 8 9 
2 5 0 
. 8 2 8 
8 1 0 
, 4 1 
. ' . a 
5 96 
1 2 9 
1 4 6 
a 
a 
, . 5 06
. 2 82
5 8 4 
a 




9 2 2 
. 3 1 0 
1 0 5 
, 1 0 1 
. 6 4 
. 5 4 4 
7 3 7 
a 
5 7 3 
1 8 3 
1 0 2 
1 0 2 
9 2 
, . 3 1 
. , . • 
5 1 6 
4 8 0 
03 6 
7 0 2 
5 2 
1 5 3 
5 5 4 
. 1 8 1 
4 2 




4 9 5 
3 9 9 
9 7 
9 
. 7 5 




2 5 1 
2 83 
3 04 
2 7 7 
1 1 7 






















2 6 9 
2 6 9 
5 6 


















l o i 1 5 0 
a 
4 06 
7 0 9 
2 2 7 
4 0 9 
3 6 
0 0 3 
5 2 3 
. . . 3 7 2 
. 7 06 
3 6 7 
. . , . 5 3 6 
. 7 09
3 0 7 
3 03 
, 6 0 9 
. . . 5 0 0 
. 7 4 1 
4 8 1 
1 3 5 
1 9 B 
. 7 2 7 
, , 0 6 7 
9 7 
2 4 B 
2 0 B 
1 0 3 
0 7 3 
1 6 9 
. 3 5 
0 3 3 
. , . • 
3 6 1 
U 
3 7 1 
0 5 7 
, 0 0 0 
8 9 8 
. 3 04
a 
. , a 
1 5 
4 3 2 
2 8 8 
6 3 2 
9 6 9 
. 3 8 4 
1 8 2 
9 0 4 
3 9 B 
5 3 9 
6 6 8 
7 5 3 
5 0 9 
6 2 9 
5 7 7 
9 5 7 
3 7 6 
7 2 6 
. 2 1 4 
4 2 3 
1 5 9 
. 1 5 9 
9 1 7 
1 6 
2 1 3 








7 8 0 
0 7 6 
1 3 0 
, 2 5 4 
4 7 0 
. 1 8 9 
3 5 
3 S 5 
















2 3 1 
2 3 1 
9 4 












. , . 0 3 3 
3 3 2 
4 5 
a 
5 0 4 
, 7 5 3 
1 3 0 
4 1 9 
5 6 
. . 3 1 6 
7 3 
3 7 5 
. . 1 9 8 
3 9 9 
3 8 
2 3 6 
8 2 3 
. 1 0 4 
6 3 6 
a 
3 5 
. 4 0 
7 0 
6 3 1 
5 0 8 
. 2 0 
. 4 2 2 
4 6 
0 0 6 
2 9 
6 5 9 
. 9 9 9 
5 9 3 








7 0 1 
3 9 4 
3 0 3 
0 4 0 
1 3 B 
2 7 1 
7 5 4 
5 8 
9 9 4 
2 6 
2 8 1 
2 2 5 
160 
5 4 5 
1 5 
1 9 5 
B 8 3 
3 3 5 
3 0 7 
0 2 7 
7 7 0 
. 0 9 7 




6 3 0 
. 5 0 7 
. 3 5 
1 2 
1 2 6 
7 3 
l » 0 2 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 5 
2 4 0 
2 4 4 
2 7 2 
2 3 0 
2 3 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 5 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 3 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 2 
4 6 8 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
7 2 3 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 7 0 
3 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
5 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
























COSTA R I C 


























M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . J N I 
ESPAGNE 
TURQUIE 



















M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





































5 7 1 
5 


















0 0 3 
2 9 6 
9 9 3 
9 2 1 
6 5 3 
0 0 1 
2 4 3 
9 4 4 
S 0 3 
1 5 2 
1 1 5 
2 7 9 
3 9 
3 6 9 
3 8 1 
5 5 1 
7 1 6 
3 0 6 
1 2 8 
1 1 4 
2 2 9 
6 0 3 
2 3 
4 7 2 
4 6 7 
2 0 4 
6 5 




5 5 7 
4 1 
9 3 9 
6 0 3 
9 2 
2 5 1 
1 4 
2 7 9 
3 2 
3 7 0 
6 B 9 
3 1 8 
2 9 9 
2 6 7 
3 7 6 
4 0 6 
4 5 8 
1 7 
1 4 5 
3 1 3 
1 7 
1 0 4 
2 1 
1 6 
7 6 3 
1 2 1 
6 4 2 
9 7 5 
1 8 9 
6 3 4 
9 0 6 
7 0 0 




4 2 0 
2 7 
1 8 6 
9 7 3 




2 3 6 
4 4 3 
3 4 7 
2 2 3 
2 5 9 
1 1 3 
0 7 3 
8 4 1 
6 1 
3 0 2 
6 0 8 
1 1 6 
3 0 
4 5 
1 6 0 
8 ° 9 
4 6 6 
4 3 2 
4 7 2 
2 7 
5 5 2 
9 
5 
4 0 8 
8 1 6 
0 4 9 
9 3 6 
1 3 5 
8 3 2 




5 9 3 



















1 5 0 
1 5 0 
3 5 










7 9 9 
1 7 3 
9 9 8 
5 4 0 
0 2 6 
6 94 
6 9 3 
9 1 6 
1 6 B 
3 4 6 
1 9 
a 
. 2 5 
7 
3 80 
5 1 3 
4 7 
1 2 8 
1 1 4 
6 5 
6 86 
. 9 4 8 
2 4 8 
. . 5 8 3 
2 
6 9 
2 5 0 
. 3 9 2 
4 9 6 
. 3 1 
a 
1 4 9 
1 
2 5 
3 1 1 
1 2 0 
0 0 3 
6 
2 93 
6 6 4 
0 3 2 






1 6 6 
5 0 
1 1 6 
7 9 4 
1 
8 1 8 
4 B 5 
6 6 5 










2 5 8 
1 1 7 
. . . 1 3 
1 6 





0 4 1 
3 S 8 
6 5 3 
3 05 
7 
2 2 3 
9 
5 
1 2 6 
. 6 5 0 
4 B 9 
4 00 
2 5 5 






















. 2 3 
9 9 0 
3 7 0 
1 4 
3 0 6 
1 6 8 
0 9 7 
S 
2 2 4 
8 4 
7 
. . . 3 7 1 
. 9 0 5 
2 9 5 
. . 2 2 3 
a 
. . 1 2 7 
. 4 4 3 
6 8 2 
. 2 4 
1 4 
4 3 7 
. 1 4 
2 9 2 
1 1 9 
1 2 0 
a 
. 0 7 0 
4 5 
. 1 0 7 
7 
. . . • 
0 5 1 
1 1 6 
9 3 5 
4 5 1 
6 6 
8 3 2 
8 0 4 
. 6 5 2 
2 1 5 
1 3 
l i a 
20 
1 6 
3 9 3 
2 1 5 
1 7 7 
1 3 1 
1 3 
2 5 
. . 2 1 
5 7 6 
. 3 7 0 























1 4 4 
, 3 4 1 
6 0 7 
1 4 1 
6 S 9 
0 9 4 
2 5 
. . 3 6 6 
6 9 0 
7 2 4 
. . . 2 1 0 
8 1 3 
4 1 3 
. 2 60
1 3 
. 6 1 5 
. 9 6 5 
3 3 9 
. 6 1 
3 6 
. 3 3 1 
7 6 6 
. 62 3
1 1 ^ 
5 9 
9 0 3 
4 2 
. . 2 0 
. . . • 
0 6 1 
5 90 
4 7 1 
» 1 3 
3 3 
5 2 7 
3 5 1 
a 


















1 7 6 
1 7 6 
3 4 
1 3 0 
3 
1 0 
BZT­NDB 5 5 . 0 2 
1 0 7 
2 0 
1 4 0 
1 1 5 
2 6 
4 
. 2 0 







BZT­NDB 5 5 . 0 3 
1 
7 9 
2 0 2 
* 0 9 3 
1 0 1 
2 2 
• 6 





4 3 9 
4 3 7 
1 2 4 
2 4 9 
2 0 
5 4 1 
3 1 1 
a 
a 
2 4 7 
5 7 3 
3 4 7 
. . . 5 3 5 
2 6 3 
5 7 0 
2 0 4 
5 4 4 
a . . 5 3 9 
4 1 2 
5 3 5 
9 2 
1 2 3 
4 02 
, . 0 2 3 
5 3 
4 8 5 
1 4 4 
3 4 5 
3 9 7 
8 5 
. 1 6 
2 4 3 
. . . • 
4 4 5 
4 
4 4 1 
8 5 2 
. 6 4 1 
5 9 3 
, 9 4 3 
1 
. . • 7 
1 6 9 
7 6 3 
9 4 
9 2 
. 5 3 
6 4 7 
3 0 1 
3 4 7 
2 2 3 
2 3 0 
9 7 
0 2 7 
8 4 1 
6 1 
1 4 7 
6 OB 
1 1 6 
3 4 
6 0 
9 4 3 
l 
9 4 2 
5 Q 1 
7 
1 0 5 
• ■ 
2*­6 
1 ? 7 
1 9 0 
05 1 
. 4 5 0 
4 7 1 
1 7 
1 3 
2 6 2 















1 5 6 












6 1 Í 213 
2 8 
1 5 1 
4 9 5 
7 1 
2 7 9 
3 9 
i 8 * 
4 8 
2 5 2 
1 5 4 
7 5 1 
2 3 
5 4 3 
9 4 1 
6 5 




7 0 7 
5 5 1 
1 2 
2 5 5 
3 1 
2 9 2 
2 1 
05 8 
. 6 7 9 
3 7 2 






. 1 6 
0 4 0 
3 6 1 
6 7 9 
0 5 5 
8 9 
8 1 6 
7 5 3 
3 5 




7 3 4 





2 5 9 
5 
• • 2 9 
• 1 0 
■ 
• 1 3 5 
• • ■ 
• • 382 747 
6 3 4 
44 1 













(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar—Dezember — 1968 — Janvler­
SchlUssel 
Code 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
0 7 0 
2 0 * 
220 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 6 8 
4 8 0 
5 0 4 
508 
52 8 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
664 
720 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
50B 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
3 3 0 
366 
600 
6 0 * 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 2 
6 8 0 
720 
1 0 0 0 
1010 




10 31 1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 6 * 
0 6 8 
220 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1030 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 3 * 
0 5 2 
056 0 6 * 220 




4 0 1 




5 1 7 6 
10 1 8 4 










1 7 1 
1 2 9 5 
1 7 9 7 
4 9 9 
1 4 3 9 
4 8 3 
71 363 
37 0 5 7 
34 3 0 7 
20 6 3 2 
7 168 
10 3 7 4 
7 
1 
3 3 0 1 











2 6 4 . 0 0 
9 1 6 
21 672 
12 779 
2 7 5 9 
5 1 3 
2 7 3 5 
252 
115 
3 0 1 
455 
97 
3 6 1 
316 
456 
3 8 1 
150 
45 
2 7 5 
213 766 
2 2 9 5 
178 
16 372 
70 8 5 3 
3 139 
3 5 1 649 
38 640 
3 1 3 0 0 9 
* 0 1 6 
3 6 * 2 
3 0 * 598 















6 1 9 












5 8 6 
10 
4 6 9 
606 
6 6 3 
47B 
6 97 
4 0 1 
. 1




















. . . 5 88
333 
698 
. . 115 







































• . 28 
, GEKREMPELT OD. 

















































































































. . • 
. DECHETS 





2 9 9 
2 0 1 

















7 6 1 
964 
402 
2 6 5 . 1 1 L I N BRUT OU ROUI 
6 1 638 
1 159 
5 1 9 * 1 
115 
* 0 
9 4 0 
100 
35 
116 0 2 2 
U * 7 5 * 
1 2 6 8 
15 




































2 6 5 . 1 2 L I N TE ILLE 
18 7 0 * 
13 9 1 9 






33 115 2 8 0 

















2 . 58 
. PFIGNF 
=LACHS GESCHW. 











3 1 7 
423 
a . 67 
60 

















7 5 0 




. . , 246 
309 







7 0 1 
654 
646 
4 9 2 
555 




. . • 7 7 1 
7 3 1 
40 



































































































0 7 0 



























1 0 4 0 



















0 4 0 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
330 
366 
6 0 0 
6 0 4 








1 0 1 1 
1323 
























0 3 4 
052 
055 
0 6 4 
220 
720 B04 


































I T A L I E 
BRESIL 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A . I E 
ROY.UNI 









































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
DANEMARK 
TURQUIE 

















































4 9 7 






3 8 7 













































































































































































. . a 
333 
4 3 0 
176 








0 8 6 
480 




. . 7 
15 
. . • 
15 
15 






































































3 4 9 
1 









1 1 1 6 
4 027 

















. 0 4 





























































































• 4 5 9 
117 
• ■ 
• I O 






3 4 2 
186 
155 
5 4 1 
3 3 0 
6 0 7 
ι . 7 











5 * 27 
0 1 7 
2 0 
1 3 * 2 
132 12 
0 8 7 
33 
0 * 9 




9 9 8 
50 8 
4 9 1 
5 
5 
4 5 6 
3 0 
5 5 7 







(·) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
220 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 8 
048 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
068 
508 
6 6 0 
6 6 * 
70B 
7 2 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 6 
508 
7 0 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 6 
0 * 0 
318 
330 
3 * 6 
35 2 
3 6 6 
370 
376 
* 5 2 
500 
5 0 * 
508 
6 6 * 
7 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 











37 0 2 0 
36 0 2 3 
999 
2 4 0 
191 
280 
4 7 9 








































WERG / ABFAELLE USW. VON FLACHS 
21 710 
29 2 6 6 
6 0 1 9 
1 0 5 8 
602 




11 3 4 9 
2 173 
7 6 7 3 
1 6 7 9 
3 3 4 0 
3 7 3 5 
9 0 335 
58 6 5 4 
31 6 8 1 
1 6 1 9 
1 552 













4 9 8 
5 95 





4 0 8 
25 

























4 0 7 
7 












0 * * 
181 
181 
8 0 * 
059 
2 6 5 . 2 0 CHANVRE NON F I L E , 
HANF Ν . VERSP 
445 
223 






2 2 7 9 




1 2 5 3 




6 6 7 
18 5 4 9 
2 4 0 1 
16 148 
3 7 6 0 
220 
















1 0 9 5 
33 
2 9 
5 5 8 
502 
2 6 5 . 4 0 SISAL 
SISAL 
533 
16 4 6 1 





9 0 2 7 
72 O i l 
1 * 4 8 6 
1 * 3 9 5 
3 0 0 
* 377 
100 
100 65 4 0 7 
2 2 6 
3 851 
2 1 4 1 7 4 
17 4 0 6 
196 7 7 0 
292 
190 
196 4 7 4 
14 6 0 3 













2 6 5 . 5 0 ABACA 
. 62 
3 7 0 
4 3 7 
. 19
2 43 
2 2 4 
. 3 9 3 
272 
2 3 0 
11 
2 04 
. . . a 
3B4 
0 1 0 
B73 

















. . . . . 63 




















. . 9 
41 
16 







, . 27 
37 
. . . . . , 73 
2 0 








F I L E E , ETOUPE , 
Ν . VERSP. WERG / ABF 
, . , 1 9 9 
. 125 
3 2 5 
325 
. . 199 
125 
17 
. . . • 
17 
17 
. . . • 
ET S I M . NON F I L E S 












. 9 9 0 
18 
184 
7 5 7 
3 0 0 
4 5 7 
4 9 


















F I L E 
127 
101 
. . 9 
944 






9 2 7 
229 


































5 5 9 


































, . , . 265 
345 
705 




























. . . . 148 
, . 








. ETOUPES , 












































































. . 25 




0 1 5 
473 
667 

























































. . 5 




1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1333 
1 0 4 0 
3 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 































6 6 4 
708 
720 




1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 










3 4 6 
352 









1 0 0 0 
1013 



























U . R . S . S . 













B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 





U . R . S . S . 








P H I . I P P I N 
CHINE R.P 








B E L G . L J X . 
SUISSE 
BRESIL 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 



































G U I N . E S P . 
MALAYSIA 
















































































































9 1 3 
39 
6 3 0 
2 1 4 






























2 4 4 0 
1 927 























4 4 1 








. . 21 
170 
9 0 9 
2 865 
652 
1 4 8 2 
47 
321 





9 2 50 
8 










































































. . • 
6 
6 



















. . . 139 
Nederland Deutschland 
(BR) 

















. I l 27 
. . . 
. 15 
3 


























• 6 3 3 6 
52 
6 2 84 
5 
5 
6 2 79 
311 
• • BZT­NDB' 5 7 . 
12 
• . 2 69
2 








































































• . 313 




























3 1 4 
10 
153 4 
4 7 9 
110 
2 6 3 2 
1 543 1 0 8 9 


















l 8 7 6 
97 


















. • • • 19 
9 6 9 
1 * 
168 






4 6 2 0 
4 6 2 0 
19 
19 




(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
80 
Januar­Dezember — 1θββ — Janvier­
SchlUssel 
Code 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 3 
0 0 * 
0 * 8 
3 5 2 
3 6 6 
* 6 * 
* 7 2 
508 
6 0 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 2 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 6 
0 5 8 0 6 2 
0 6 * 
066 
* 0 0 
♦ 0 * * 8 0 
6 0 8 
so 
7 3 2 
80S 1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
4 0 0 
* 0 * 7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 0 * 8 
0 6 * 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
* 9 3 7 
7 9 
* 8 5 7 
* 9 
* 8 
* 8 0 9 
2 6 5 . 8 0 






7 7 0 
75 
7 1 
1 2 6 0 
1 0 2 8 
32 2 8 * 
12 1 0 7 
2 * 2 
353 
5 2 7 7 3 
9 1 * 
5 1 8 5 9 
5 7 
30 
5 1 * * 8 
15 
355 
2 6 6 . 2 1 
9 1 6 1 
* 5 * 0 
7 0 * 6 
29 6 7 7 
11 7 1 2 
* 9 9 * 
* 5 
20 
2 6 2 6 













1 * 2 2 
17 
83 5 5 1 
6 2 3 3 5 
2 1 217 
19 8 22 
8 2 7 0 
T6 







6 8 4 
6 8 4 
. . 6 8 4 









. . 3 0 0 
. . 42 
4 7 










































. . . . . 45 
5 
6 3 9 
25 




















. 4 2 0 
6 5 3 
8 5 1 
020 
329 
. . 37B 
, 41 
a 
. . a 
a 





2 6 4 
• 
6 2 1 






2 6 6 . 2 2 CABLES POUR 
6 1 6 6 
1 500 
8 5 * 2 
7 3 3 1 
2 9 2 6 
1 3 8 1 
12 3 * 0 
25 
2 4 
2 3 7 
3 8 5 1 
3 3 3 23 
32 7 0 4 
26 4 6 5 
6 2 * 0 
6 232 
1 7 5 9 
7 









. 4 4 8 5 62 
2 3 7 
654 
7 3 7 




7 3 5 
13 
4 5 7 
9 0 2 
555 
555 
7 8 8 











6 7 1 


































. . 13 







6 6 4 
a 
• 








« S S E 






2 6 9 
1 
. . a 
126 
1 

































9 9 9 
8 0 7 
807 
2 1 3 
) ISC 
SVNTHET. S P I N N F A S . 
2 6 0 7 
3 0 3 0 
3 6 0 9 
* 085 3 9 * 6 
369 
3 8 0 
20 
35 
6 0 1 
10 
33 1 5 5 
9 2 3 
19 8 2 9 
17 2 7 7 
2 5 5 2 
2 5­U 






2 2 4 439 


























6 9 4 
3 4 0 













, . 1 




















































5 8 1 
1 
10 



















1 2 1 1 
28 







PREP. PR F ILATURE 
























































4 4 1 
4 4 1 
1 




, . 75 
7 1 






























9 4 4 
859 




8 7 0 







5 5 3 
307 • 
4 0 9 
039 
















4 7 2 
5 3 1 
9 4 1 
9 3 4 






1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 

















1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 * 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 









0 6 2 




4 8 0 
608 
6 2 4 
732 
800 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 





404 7 3 2 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
0 0 1 
002 
003 












1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 






























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 








U . R . S . S . 



















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

































































2 8 1 
15 
14 
2 6 6 















0 2 1 
2B7 
7 3 3 
31 
5 




7 7 6 
0 3 4 
6 3 9 


















4 2 1 
14 
4 7 7 
6 6 4 
8 1 3 
567 




5 1 1 
112 
665 












5 28 519 




0 6 9 
309 









0 3 4 
035 
2 2 6 
809 
772 
















































. . 4 2 4 
. 36 
. a 












9 9 5 
206 





























































2 6 1 
75 
186 
















. . 5 
338 
4 4 7 
703 
7 4 4 
503 
6 4 3 
5 236 
4 7 0 
6 29 










9 6 0 
9 6 0 
2 3 9 
9 0 1 
















B Z T ­












































6 1 7 
1 4 0 
. 144 
7 9 1 
445 
, 3 



























4 8 7 
240 
2 4 7 2 4 7 
56 
1DB 
5 73 0 9 1 
066 





2 4 1 
9 85 
2 5 6 







. 2 7 9 





















. . 850 
. 6 
















6 9 4 
35 
14 













































4 4 0 






6 3 5 

























. 1 4 7 
26 
l ì 11 
■ 
168 






7 2 1 
26 
. 6 9 5 
. • 
7 * 9 
1 6 6 
6 7 8 
» 6 1 










i 1 0 
138 
0 5 6 
0 8 2 
9 9 7 
2 9 7 2 1 
5 6 
4 3 4 
805 
1 2 3 
6 0 1 
1 * 7 
3 
7 
1 6 7 
4 5 0 1 0 * 
8 * 8 
9 6 2 
886 
8 7 7 
157 
9 
1 0 8 
1 * * 
56 
1 3 1 








3 1 5 
* 3 9 
8 7 6 
8 7 0 
2 1 9 
5 
I 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
036 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
058 
060 
0 6 6 
* 0 0 
6 6 * 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
* 0 * 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 * 6 
0 * 8 
066 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
030 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * B 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
390 
* 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
800 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
MENGEN 
EWG­CEE France Belg 
2 6 6 . 3 1 F IBRES A R T I F . 
TONNE 
•Lux. 
31 SC a 
Nederland 
EN 
KUENSTL . SPINNFASERN N . 
2 245 
2 8 4 0 
2 4 3 9 
14 102 
l 9 6 6 
2 4 9 5 
2 4 3 6 
5 168 
9 4 7 
37 
1 4 7 
7 6 2 4 
8 2 1 
4 3 5 9 
8 1 9 
3 4 
1 3 85 
6 0 6 
59 
50 533 
23 5 9 1 
26 943 
2 4 6 4 7 
17 9 0 5 
59 










0 3 1 














5 5 7 
3 1 8 
318 










. 9 8 0 
3 0 0 
223 
6 7 0 
5 
312 



































. . 266 





2 8 0 
871 















2 6 6 . 3 2 CABLES POUR D I S C . EN F I8RE A R T I F 
KUENSTLICHE SPINNKABEL 
8 5 0 
3 7 7 
198 
1 7 4 6 
1 2 * 
1 5 * 
6 0 7 1 
2 2 
9 5 6 1 
3 170 
6 390 
6 3 8 9 






. 6 5 6 
. 23 
4 3 1 
• 
1 6 7 
7 1 3 
454 




2 6 6 . 3 3 F IBRES A R T I F . 
3 3 1 












31 SC a 
KUENSTL. SP INNFAS. 
9 5 7 









2 0 0 4 









. . . , • 
382 
382 
. . . • 













A B F . V . SYNTHET. DD 
3 1 6 5 
5 * * 0 
9 2 9 0 
12 * 0 5 
2 5 3 * 
5 8 2 0 
35 
8 9 4 
6 0 9 
6 2 0 
1 6 7 
3 3 3 8 
2 0 5 0 
5 6 4 
8 1 4 
1 1 4 1 




1 0 5 6 
1 4 3 
I l 8 0 4 
315 
92 




63 7 7 8 
32 8 3 3 
3 0 9 4 4 
27 4 5 9 
12 8 7 7 
2 8 3 








4 2 1 
6 3 0 
8 8 3 
4 1 7 















3 6 0 
293 
? 4 7 
957 
. 46 
2 6 7 . 0 1 FR. IPERIE 
GEBRAUCHTE 
142 
7 9 9 
1 9 22 


















4 8 7 




















































/ A R T I F 
JSH. 












9 1 7 
. 34 
385 






2 6 1 





















3 5 4 

























































































































5 9 0 
9 
. . 113 
3 4 7 
15 




3 9 0 




































4 4 1 





, . 102 
. 7 
6 6 9 
127 





















0 0 1 
0 0 2 
003 




0 3 0 
032 
0 3 4 




0 5 8 
0 6 0 
066 
400 
6 6 4 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 




0 2 2 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1O20 
1 0 2 1 
1330 







0 4 6 
048 
0 6 6 
1000 
1010 
1 0 U 
1020 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
002 






















6 2 4 









1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 





B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E I . F E D 




M O N D E 
CEE 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 










U . R . S . S . 





















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 








































5 3 9 
669 
223 
7 7 3 
0 7 6 
160 
896 













2 8 6 
0 5 9 
213 
































5 7 9 
4 5 9 
590 
832 

























2 9 4 







2 2 4 
40 1 







1 6 8 2 
133 
197 
6 2 4 
. . 4 4 
123 
. . . 132 
• 
3 0 9 2 
1 9 6 7 









1 7 3 9 
1 242 
4 9 7 







, . . . ­
368 
368 
, , . • 
a 
624 













i 3 0 6 
5 




1 4 7 9 












6 2 * 
1 3 * 1 
1*9 
7 2 4 
2 
107 






3 52 9 
2 2 9 5 
1 2 3 4 
1 0 5 6 







6 6 6 
23 
l 178 
4 1 5 
764 
7 6 1 
72 
3 




, . , . . 
7 4 0 




















4 9 2 2 
3 8 1 6 
1 1 0 6 
7 1 5 





3ZT­NDB 5 6 . 0 1 8 
1 7 0 
9 8 1 
3 6 1 9 
10 
206 
3 9 1 
19 





. . 2 
• 
5 852 
4 7 7 9 


































i Z T ­ N D B 5 6 . 0 2 B 
. l 




















5 3 1 
5 3 1 
64 
­




















3 2 9 0 
I 7 7 8 
1 5 1 1 









BZT­NDB 6 3 . 0 1 
3 
. 148 























































. . 1 
VALEUR 
Italia 
5 8 1 
4 
8 
1 1 3 1 
17 
6 5 
2 * 2 
3 
. 6 2 
5 * * 
9 
. . 1 * 
2 0 
2 7 0 1 
1 725 
9 7 6 
9 4 7 
3 8 5 
2 0 
9 






1 4 5 3 
. 
1 7 5 0 
2 5 B 
1 4 9 2 














2 7 6 
3 5 7 
3 8 8 
l 898 




1 0 1 
l 














6 1 8 1 
2 9 1 9 
3 2 6 2 








. 3 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
32 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier­
SchlUssel 
Code 
0 3 * 
0 3 6 
* 0 0 
4 0 4 
528 
800 
8 0 * 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
220 
2 2 * 4 0 0 
* 0 * 
5 2 * 
528 
6 0 * 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
720 7 3 2 
7 3 6 7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1010 
I O L I 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
005 
0 2 2 
0 * 2 
3 9 0 
* 0 0 
5 0 * 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 * 
5 1 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
052 
0 5 6 
2 0 * 
2 0 8 
212 
220 
2 * 8 
2 80 
4 0 0 
4 0 * 
443 










17 4 3 0 
9 7 1 5 
7 715 
7 645 




2 6 7 . 0 2 
17 128 
22 272 
36 9 0 8 
59 9 0 1 
1 9 3 5 
13 7 9 4 
197 
2 0 4 0 
2 1 5 
1 172 
10 4 8 7 
3 0 * 2 
388 
804 
3 3 9 
l 0 8 6 
2 3 7 4 
1 9 2 7 
* 3 8 4 
2 3 6 0 
3 6 3 3 
822 
4 2 3 
2 186 
63 60 9 8 9 





* * 5 
1 * 3 6 
2 1 5 9 2 6 9 
58 5 8 * 
1 9 3 9 
1 8 * 
267 2 2 0 
138 1 * 1 
1 2 9 0 7 9 
106 * 1 9 
30 73 5 
5 7 7 2 
31 6 16 800 
2 7 1 . 1 0 
8 2 9 5 
11 * * 5 
30 1 9 3 25 1 2 * 
2 7 1 6 
1 126 
9 0 8 
1 92 3 
2 5 9 1 
3 * 1 7 
88 5 1 5 
77 772 
10 7 * 3 
7 100 
1 6 7 7 









i 7 0 4 
94 
. . • 703 
7 04 
9 9 9 




























































9 4 1 








• 2 7 8 
0 6 0 
218 
477 
056 5 99 
6 
6 142 












































0 3 7 
20 
. ■ 
. • 195 
. 2 06162 

























. NAT . T I E R . 
. 4 1 9 
849 4 2 1 





















































































ANI M. OU 
31 
27 















7 6 9 
4 7 9 
68 

















. • 187 
483 





















6 5 0 
53 5 * 7 
54 6 8 0 
9 4 5 
53 73 5 
53 547 









































DE CALCIUM NATURELS 
NATUERLICHF KALZIUMPHOSPHATE 
9 520 
8 9 8 2 
7 6 7 0 
8 1 0 
* 7 3 0 
1 2 0 * 7 1 9 
* 1 0 * 1 0 * 
15 103 
8 3 9 187 
3 550 
4 8 3 0 3 4 
1127 4 7 0 
3 2 1 1 820 
3 4 0 0 
5 7 5 







4 9 9 



































1 1 0 








1 2 5 2 
893 
5 























































































5 6 2 
224 
366 
8 4 2 





0 3 2 
63 305 






































9 2 1 
239 
550 
7 1 5 





0 3 4 DANEMARK 
036 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
528 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRA. IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
336 SUISSE 
038 AUT1ICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
056 U . R . S . S . 






212 T U N I S I E 
220 EGYPTE 
2 2 * SOUDAN 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 4 CANADA 
5 2 * URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 * L IBAN 
6 2 * ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
736 FORMOSE 
7 * 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1D30 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 ­A.AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 0 2 2 R O Y . J N I 
042 ESPAGNE 
393 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 5 0 4 PEROU 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSF 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 4 ALLEM.FED 
512 C H I L I 
1000 M O N D E 
1310 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
0 5 2 TUR3UIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 4 MAROC 
208 . A L G F R I E 




4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
448 CUBA 


















2 2 0 5 
4 1 2 5 
4 0 7 2 
9 552 















2 6 6 
4 5 2 
84 
68 
3 3 3 
12 
















2 1 6 8 1 
6 0 2 1 














1 4 2 4 
B17 





2 4 3 7 
2 478 
31 
2 4 4 7 







2 1 562 
59 363 
2 8 7 
10 596 
39 
7 7 7 0 
18 347 




























, . • 






































































































2 4 6 6 
1 8 * 0 

















9 9 6 
1 0 2 3 
27 
996 




15 1 7 0 * 
1 
1 285 






5 6 0 
. . . • 
1 4 2 8 
6 5 8 






























2 502 1 933 





























5 4 2 4 
1 850 




























































































5 5 8 
H O 
4 4 7 




1 4 7 5 
77 1 
8 1 4 
4 8 9 3 
. 2 4 3 0
18 
2 2 8 
46 
1 2 1 









3 1 8 
59 
6 2 2 0 0 
1 2 
9 0 8 1 







6 8 1 
83 
23 2 2 8 
7 9 5 3 
15 2 7 4 
14 123 
3 5 5 4 
5 2 7 
7 



















2 9 8 9 
7 2 1 1 
132 
1 0 6 5 
3 9 
2 4 7 
3 0 6 
15 6 8 * 
5 4 
(·) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 






6 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 6 
0 * 0 
* 0 0 
6 6 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
3 9 0 
* 0 0 
528 
6 1 6 
6 3 6 
6 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
5 0 8 
5 2 * 
5 2 8 
1000 
1 0 1 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 * 1 2 * 6 
16 0 1 0 
1 1 1 9 * 6 6 3 
26 2 71 
11168 3 9 2 
3 2 2 0 7 6 0 
8 1 0 
6 7 * 2 9 1 * 
1 6 1 0 503 
2 7 7 * 0 
1 2 0 * 7 1 9 
2 7 1 . * 0 
France 
15 
3 3 9 6 
5 
3 3 9 1 
190 
3 2 0 0 
821 
9 1 1 
• 9 97 
7 89 
2 0 8 
2 6 4 
8 1 0 







1 8 0 5 
10 
1 7 9 4 
2 9 5 









4 1 8 
, 395 
112 
9 9 7 




1 2 3 5 
1 7 9 
1 0 3 0 
5 2 0 
26 
• 82 6 
138 
6 8 8 
143 
. 5 2 9 
814 
. 016 
SELS DE POTASSIUM NATURELS 
NATUERLICHE ROHE KALISALZE 
106 222 
52 1 5 1 
6 2 8 0 
1 6 4 9 5 6 
158 6 3 6 




2 7 3 . 1 1 ARDOISE 
15 871 
1 2 1 3 
1 6 5 6 
19 2 9 0 
2 7 4 3 
7 0 6 
11 3 3 7 
2 1 5 
3 3 T 1 
7 0 0 0 
2 2 8 
6 * 9 3 0 
* 0 7 7 2 
2 * 1 5 5 
22 9 7 7 
15 7 2 3 
22B 





. 4 9 3 
, 0 8 7 
8 22 
4 3 6 
2 
1 
, , • 891 
4 0 1 
4 9 0 
4 9 0 
4 39 
. • 

























5 7 0 
10 






















MARMOR , TRAVERTIN 
33 5 3 0 
1 1 5 9 107 
6 * 2 
7 121 
169 173 
* 6 2 
3 3 3 * 
5 8 1 
5 383 
15 133 
8 * 0 0 0 
11 293 
3 * * 2 6 
25 7 0 1 
2 6 7 3 
816 
5 * 8 
8 * 0 3 
362 
1 6 * 0 
6 0 0 0 
5 0 2 1 
3 5 9 
1 5 1 
1 1 * 3 
5 1 3 8 
2 7 8 
6 553 
2 6 6 
1 5 8 9 7 3 3 
1 3 6 9 5 7 1 
2 2 0 161 
1 8 3 8 * 7 
108 9 1 9 
18 4 3 6 
5 










7 1 1 




. 4 0 7 




, . . 1 2 1
5 
65 
. . , 50 
. . • 




4 6 8 
115 
















3 3 4 











. . 116 
19 
094 












2 7 3 . 1 3 GRANIT , PORPHYRE 
GRANIT , PORPHYR , 
* 1 9 8 1 
380 3 5 7 
6 * 2 
6 0 1 7 1 0 
13 0 0 3 
2 8 0 9 
200 89 5 
236 9 * 0 
* 7 6 1 
* 5 8 2 6 
25 * * 0 
1 0 * 287 
6 0 8 7 
12 * 0 1 
1 7 2 9 
l 1 3 9 
25 0 5 5 
32 6 3 3 
7 1 2 
1 197 
1 6 * 4 
1 2 7 7 4 0 
3 892 
l 6 1 0 
5 522 
1 8 8 0 9 4 4 






















6 4 7 




2 9 8 
8 1 1 
67 
30 












6 4 5 










6 2 1 
. 216 







1 1 * 8 
1 
7 
1 1 6 1 









. . • 




















2 5 88 
2 5 8 7 


















5 * 0 

















9 3 9 











3 6 8 
, 242 
23 
5 9 7 


















5 9 0 






1 1 5 * 

















4 9 4 


















































































1 3 9 














2 1 6 1 
1 
2 1 5 9 
1303 

















































3 3 3 




9 2 1 
602 









4 0 9 
. . 6 8 8 
. . . . a 
0 0 0 
. 
5 4 4 
096 
4 4 7 
000 
. , 4 4 7 
3 5 2 




3 4 9 
3 2 4 
697 





. . 20 












4 1 4 







4 6 3 
a 
. 718 










, , 108 
557 
5 4 1 
510 
522 




6 2 4 
628 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 





1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1043 
0 0 1 
002 
0 0 3 





0 4 0 
403 
6 6 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 

















0 6 2 








6 3 6 




1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1330 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
0 0 1 
032 
003 











0 5 4 
058 









1 0 0 0 
1 3 1 0 
ISRAEL 
JORDANIE 











A L L . M . E S T 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S . 


















































2 1 4 





0 0 4 
116 
7 9 4 
562 
149 







2 0 3 
4 3 9 
50 
2 2 6 















7 2 0 
009 
33 






2 1 4 





















4 4 8 
230 
832 








0 6 6 
358 




2 5 4 
2 9 3 
43 
18 
















51 0 4 6 
2 376 
12 
48 6 7 0 

























7 9 6 9 
7 438 











1 6 7 1 




















23 5 86 
155 
23 4 3 0 
3 0 6 4 








. . . • 
1 4 7 



































































17 2 5 6 
1 850 



















4 3 0 





















• 5 3 4 1 
5 133 























1 1 . 0 4 « 
! 5 . 1 4 







BZT­NDB 2 5 . 1 6 
33 
915 
• 2 5 95 
130 
1 




























































































































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
84 
Januar­Dezember — 1988 — Janvler­
SchlUssel 
Code 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 8 
* 0 0 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 0 * 0 
0 6 0 
0 6 2 
* 0 0 
9 5 * 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
im 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 * 8 0 5 6 
0 6 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
1 0 0 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
8 * 3 2 5 2 
767 6 0 5 
6 2 2 2 8 * 
1 * 328 
86 
6 1 322 
2 7 3 . 2 1 
436 0 8 1 
16 110 5 2 2 6 
2 * 0 3 5 5 
3 2 6 5 
87 1 5 1 
1 0 2 5 
8 4 2 2 7 7 
7 5 3 0 3 7 
89 2 * 0 
88 7 1 8 
87 2 8 1 
* 3 
5 1 8 
2 7 3 . 2 2 
59 0 7 1 
1130 7 3 3 
21 593 
1 5 * 9 
* 2 722 
190 219 
35 103 
9 5 8 885 
1 * 822 
2 0 6 8 
2 * 5 8 3 7 0 
1213 9 2 1 
1 2 4 * * * 9 
1 2 2 7 5 5 9 
1227 0 1 8 
16 890 
2 7 3 . 3 0 
2 2 8 5 9 5 7 
1875 2 8 1 
7 3 6 7 6 8 * 
7 0 8 9 6 * 3 
I T 8 9 8 
125 420 
1 3 4 * 




5 6 5 5 
2 803 
1 0 * 7 
1 8 9 1 1 7 * 9 
1 8 6 3 6 * 6 * 
275 2 8 7 
271 * 7 * 
2 6 3 7 7 1 
1 *8 
78 








9 1 0 
3 6 8 













2 9 6 













9 6 9 








































2 4 9 







6 9 9 
913 
786 
3 6 8 
15 
. , 4 1 8 








0 5 9 
. . . . . a 
• 
9 7 7 
9 7 7 





4 9 7 






















1 2 5 
. 0 6 1 
a 
. . . ­
6 2 3 
561 
061 
































1 2 8 7 
85 
1 2 0 1 
1 1 8 4 
1 1 8 4 
16 

















. . 100 
750 
358 
. 5 4 9 









2 9 6 
890 







1 6 0 8 




2 7 3 . * 0 P IERRI 
FEUER! 
B 0 2 7 * 6 7 
6 1 1 * 2 6 * 
1927 6 3 3 
9 3 6 9 127 
2 0 8 066 
2 * 7 1 6 * 5 
190 351 371 3 6 8 
375 287 
2 553 1 8 7 0 3 5 0 
20 3 8 * 
2 7 0 5 8 8 
862 
19 2 0 1 
5 * H O 
109 
6 83 867 
3 1 9 7 8 3 * 7 
2 5 6 * 6 5 5 5 
6 3 3 1 7 9 3 
5 5 7 * 2 0 6 5 3 8 0 * 8 3 
89 
73 6 3 2 






♦ 0 8 9 
3 * 6 9 







1 2 8 
a 















6 3 3 4 
8 7 0 
1 
7 8 0 1 
























4 7 7 
5 9T6 
6 * 5 5 










2 5 0 
548 





1 * 1 2 





2 1 1 * 




2 1 4 
390 
797 








4 3 1 
6 3 0 
411 





CONCASSEE t MACADAM , GRAVIER 
T E I N . Z E R K L E I N . STEINE USW. 
. 623 
3 69 














6 9 0 
6 2 8 




2 7 * . 1 0 SOUFRE 
SCHWEFEL 
2 2 * 0 * 5 
9 9 8 
35 0 1 2 
9 631 
56 
* 9 2 9 5 3 8 0 
138 0 9 5 
6 9 1 6 8 3 
18 0 5 5 
2 2 8 7 1 7 





2 0 7 






7 1 7 
62 7 
1 0 * 9 
1 6 9 0 





* 1 9 l 




























2 * * 9 
7 9 6 8 
5 






7 6 1 1 3 5 1 0 
6 1 4 1 1 2 7 7 
1*7 




9 1 0 
42 4 




4 2 4 
2 2 3 3 






9 8 8 
241 
a 














6 1 1 0 







2 1 8 6 9 
U 
2 6 9 
19 
54 
♦ 3 3 1 0 1 7 1 













6 8 5 1 
3 3 2 0 
3 2 * 7 





















3 8 7 
053 
324 
0 1 7 
7 3 6 
1 
3 0 6 
095 










































3 0 * 1 0 1 1 
5 3 * 1 0 2 0 
9 2 9 1 0 2 1 
0 3 6 1030 
86 1 0 3 1 
735 1 0 * 0 
11 0 0 1 
002 
1 0 0 3 
798 0 0 4 
005 
0 3 8 
5 4 2 4 0 0 
3 7 * 1 0 0 0 
809 1 0 1 0 
565 l O U 
5 6 * 1023 
2 2 1 0 2 1 
1 1030 
1032 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 * 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 6 0 
066 
20 1000 
20 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
6 2 7 0 0 1 
252 0 0 2 
446 0 0 3 
808 0 0 * 
0 0 5 
2 3 6 0 2 2 
0 2 8 
0 3 * 
1*0 0 3 6 
8 5 0 0 3 8 
5 8 * 0 * 2 
5 8 1 0 * 8 
6 8 3 0 5 8 
2 5 2 * 0 0 
8 5 5 
133 
7 2 2 
6 6 3 




0 2 0 
0 2 1 
137 1 0 3 0 
75 1 0 3 1 
1032 
9 2 3 1 0 * 0 
6 2 1 0 0 1 
182 002 
003 
2 0 3 0 0 * 
005 
7 0 2 2 
0 2 6 
40 0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
175 0 3 6 
740 038 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 2 
U 400 
9 5 * 
0 7 6 1000 
0 0 6 1010 
0 7 1 1 0 1 1 
0 1 2 1020 
9 6 1 1 0 2 1 
59 1330 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
3 6 0 0 0 1 
95 0 0 2 
5 0 0 3 60 0 0 * 
0 2 2 
9 2 9 0 * 8 
056 
3 1 5 0 6 0 
9 2 0 400 
055 * 0 * 
* 1 2 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AJTRICHE 
ETATSUNIS 









B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 







M O N D E 
CEE 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 



























M O N D E 
CEE 

































































0 5 4 








6 2 6 















6 9 6 





2 3 6 
6 37 
9 3 1 




















9 7 1 
432 
387 
9 2 1 
315 
194 
6 1 1 
5 6 4 
445 
64 


















u 2 39 
2 4 6 
7 3 7 
9 6 6 

























4 8 ' 
4 8 ' 
2 46! 
1 6 9 7 * 
6 * 5 
60 











6 82C 2] 
3 1 e 




l i 7 1 Í 
8 545 
7 74 ' 


























































9 3 4 














1 4 9 




























. , 7 
6 9 3 









6 9 0 



















» 5 . 2 0 
' 5 . 2 1 
1 
1 















4 1 5 
477 











2 4 3 
673 
5 7 0 
5 6 7 




















































3 2 0 
244 
076 
9 8 1 



















4 2 8 
865 
703 





















4 7 4 
" 
967 
Tab . 2 
VALEUR 
lulla 
* 5 6 6 
3 7 6 5 
2 6 7 6 

















2 7 0 0 
3 9 5 8 




8 7 2 3 
H 
** 3 * 
2 7 
8 5 0 7 
8 2 2 2 
2 8 5 
2 * 3 










• • 2 
2 * 0 





2 0 8 9 
* 
13 
. 2 3 9 
2 1 7 1 
2 3 1 2 
1 0 0 3 
7 8 3 2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
85 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 * 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
390 
400 
6 0 0 
60S 
708 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
068 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
276 
280 
2 8 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 * 
680 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 3 2 








6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 6 9 
1087 





4 2 6 
44 
1 









8 T 1 
4 
3 7 8 1 
4 
3 7 7 6 
1 7 6 9 
6 8 9 
876 
1 1 3 1 







Belg.­Lux. Nederland D e u * " h ' a n d Italia 
(BR.) 
6 9 3 1 003 73 9 5 6 73 663 8 0 
173 334 6 2 5 214 468 2 6 1 3 6 1 1 7 0 
9 8 0 2 * 5 B * 2 0 5 975 2 6 1 361 1 5 8 
2 9 3 1 
7 1 7 228 7 1 7 
71 
, * 7 5 8 1 3 2 * 8 * 9 2 
20 
12 
PYRITES DE FER NON GRILLEES 
SCHWEFELKIES N ICHT GEROESTET 
192 2 * 3 
5 9 3 62 12 
149 1 * 9 
* 6 9 
9 0 0 
7 2 6 
1 9 7 
. 
6 2 2 7 
** 1 
1 9 3 3 81 
* * 2 118 6 6 6 93 9 * 5 5 0 6 5 9 
0 3 5 
0 8 0 
63 5 
1 7 0 * * * 1 0 39 2 5 9 
0 0 4 
9 0 1 
4 8 8 | 2 * 8 8 
6 5 9 49 
7 8 5 152 0 3 3 23 6 0 4 1 0 3 22 
5 7 
1 9 8 
4 3 5 
569 3 1 5 6 5 6 3 5 2 7 1 2 122 59 
3 9 2 * 9 9 36 18 
7 * 2 315 1 5 7 352 676 122 * 1 
6 3 0 118 7 1 * 2 8 9 8 1 4 19 18 
392 193 3 8 1 19 13 
0 4 0 152 033 23 6 0 * 103 2 2 

































1 , TR IPO 
t . TR IPE 
96 
1 0 * 
ND 
GEMME / 
Π Ν Ε Ν / S 
.ITEs . ε 






2 1 6 
2 
108 
> 3 08 
* 
5 1 8 9 1 
) 3 
) 1 8 8 7 
> 1 2 * 7 
5 * 7 6 
> 312 
. 3 2 7 
»IERRE 
5 5 1 * 0 
BOO 105 
156 6 * 
2 2 1 
6 * * * 1 
143 
2 42 
9 0 0 
726 
9 0 8 
6 6 9 3 
2 54 3 
7 
2 5 1 
836 7 1 9 
0 0 4 
901 
10 
093 2 8 4 
198 
435 
5 5 9 1 0 9 9 
143 
9 9 1 1 0 9 8 
9 6 0 93 
875 
2 9 1 2 8 4 
7 * 0 7 1 9 
SY 
:HMUCKSTE 
Γ S Í M I L . 
ι u 57 4 
2 





5 2 0 1010 
919 1 3 1 1 
9 0 4 
1 3 2 1 
1030 
015 1 0 4 0 
25 0 0 1 
5 0 0 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 * 
0 * 0 
112 
7 8 1 0 * 8 
0 8 0 053 
3 8 * 0 5 2 
665 056 
0 6 0 
0 6 6 
390 
60Ò * 0 0 
8 3 0 6 0 0 
57 6 0 8 
7 0 8 
9 7 7 
0 3 3 1000 
525 1313 




6 6 5 1 0 * 0 
5 8( 







0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 




0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
06B 
260 
2 6 8 
272 
276 
2 8 0 
2 8 4 
318 
3 2 2 
390 
4 0 0 
* 0 * 
6 2 * 
6 80 
7 2 0 
7 3 2 
800 
ί 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 * 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 3 2 
0 3 6 




3 2 8 
390 
4 0 0 
6 2 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 



























P H I L I P P I N 
SECRET 








B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 









U . R . S . S . 






L I B E R I A 













AUSTRAL I E 


























































































7 0 3 







9 0 1 
0 10 












4 6 5 
89 
328 
0 9 1 
6 0 2 
7 5 9 





















6 1 3 
107 
9 6 3 
506 
9 1 2 
279 
372 
4 5 2 







7 3 7 
0 8 2 
























5 7 6 
4 2 4 
966 
471 











































. 0 2 5 
502 
a 
0 0 2 
6 3 7 
33 
, 7 2 2 
9 7 9 
83 
, . 2 
, 16 
. . . . , . . a 
107 
82 


















. , 2 6 6 
, . . , . 38 






2 9 5 





3 5 7 9 
9 5 6 8 
9 195 
. , 3 7 4 
1 
2 
2 5 2 5 




4 7 3 6 
3 
* 7 3 3 
3 7 9 0 
2 5 2 5 
3 * 5 





2 2 6 * 2 

















4 2 6 9 
a 
29 





9 0 5 
11 
58 3 4 8 
5 536 
5 2 811 
3 7 515 
26 8 1 4 
13 4 5 3 
5 6 8 7 










. . , . . 816 
93 
2 2 4 8 
97 
2 151 
2 0 2 3 




















¡ Z T -














. 1 7 9 
1 
164 
4 2 2 
5 
4 1 7 
253 
2 52 








































9 2 3 



















2 0 6 
100 
îoa 1 0 8 
3 0 7 




















. . , 























































7 2 5 
5 5 4 
a 






3 0 * 
* 5 6 
a 





3 * 5 
7 
3 3 8 
* 8 5 
. 3 9 8 
* 5 6 
85 
7 0 3 
2 1 3 
32 
a 









0 3 2 
9 9 2 
5 6 1 
* 0 0 
* 3 1 
2 8 1 
• 
3 
* 5 3 

















0 8 5 
7 7 3 
* 7 7 
3 1 2 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
86 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 2 
0 6 4 
208 
2 1 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 0 
0 5 2 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
* 0 0 
* 7 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
068 
2 0 * 
208 
2 * 8 
3 6 6 
3 9 0 
* 0 0 
* 6 8 6 2 * 
6 6 * 
720 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 8 
03B 
370 
* 0 0 
6 6 8 
720 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 5 * 5 
3 3 8 
* 9 7 7 8 
68 
1 3 4 4 
524 
2 7 2 
2 1 3 7 
2 412 
2 2 7 0 
13 8 7 6 
9 2 272 
18 9 2 4 
73 3 50 
65 7 2 3 
49 9 8 1 
5 0 4 7 
2 412 
2 578 
2 7 5 . 2 3 
2 6 0 
103 
1 566 
5 1 2 375 
57 0 4 * 
* 3 
5 2 * 1 
6 0 2 9 
2 5 1 * 
5 8 5 3 6 * 
5 7 1 3 * 8 
1 * 0 1 5 















6 9 3 
295 
757 
. 5 74 
a 
. . 1 4 4 
, 535 
009 















»IERRE PONCE , 









4 1 4 
86B 






4 0 1 











































































































11 * 1 0 
1 * 7 2 7 
31 0 2 1 
* 6 0 8 
26 416 
11 6 5 0 
2 * 0 
1 * 7 6 7 
2 7 6 . 2 1 
3 9 6 116 
73 513 
130 6 0 9 
1 0 5 1 150 
31 9 2 2 
1 2 * 1 722 
5 * 9 
3 9 2 7 
2 6 7 
23 7 0 9 
56 8 3 5 
8 825 
55 0 7 5 
5 * 9 0 
2 515 
16 133 
228 3 5 3 
92 8 





2 * 1 8 1 * 
200 6 9 * 6 
2 1 5 * 9 
1 3 9 5 
3 6 9 3 725 
1683 3 0 8 
2 0 1 0 * 1 7 
1 7 1 1 169 
1 2 7 0 2 7 0 * * 199 
6 7 2 
* 2 9 2 







































4 0 7 
967 
134 
8 3 4 
4 2 7 
18 
407 






















5 7 8 
147 
333 
3 4 1 







. loo « 794 





2 00 5 7 1 
0 26 
• 652 




3 7 0 



























. . . . . 869 
• 2 03 
. . . 845 
9 1 9 
23 






















1 9 4 
168 




2 7 6 . 2 2 GRAPHITE NATUREL 
NATUERLICHER GRAPHIT 
7 0 1 
3 3 0 7 
1 0 7 1 
1 *0 
2 7 3 7 
16 7 9 * 
5 6 9 3 
6 * 
* 1 8 
3 6 8 9 
5 572 
* 0 2 56 
5 083 
2 9 596 
19 7 3 8 
19 672 
6 131 




























































645 812 672 
613 







. 2 0 

























2 3 2 
7 1 1 
5 4 9 
3 4 9 
14 





































































































































4 3 1 





























































6 8 7 
615 
4 7 0 
120 
6 3 6 
243 
927 
, . . , 0 4 8 
946 




































1 0 0 0 
1313 














4 0 0 
1000 
1010 













1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
0 0 1 
002 






















468 6 2 4 






1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 






4 0 0 





1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 






T U N I S I E 
ETATSUNIS 












I T A L I E 
















T R I N I D . T O 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









U . R . S . S . 
























































































0 6 1 
095 








4 0 9 




5 5 3 
49 2 
586 
9 0 5 







2 2 4 
644 





6 5 0 
2 0 1 
0 4 4 







7 5 1 



















4 3 0 





9 2 1 
93 




7 4 1 
7 4 7 
43 
89 
2 6 8 
602 




0 6 9 
8 39 



























2 2 9 














2 2 3 5 
3 9 7 
8 2 1 9 
. 4 













2 8 9 4 
11 822 
11 3 * 5 
8 223 






































4 7 2 















1 2 1 4 
9 3 0 
1 8 5 2 
60 














7 6 9 8 
4 055 
3 6 4 3 
3 163 
2 55Θ 











































l 0 9 9 




















» 5 . 1 3 
! 7 . 1 5 
1 
1 

















H O 15 
8 962 
2 B75 
6 0 8 7 
5 3 * 3 
* 2 85 
3 3 0 
43 
63 




































6 1 6 



























2 3 4 
15 

















0 5 3 
0 1 0 
847 




2 7 5 
302 





















4 1 * 
9 3 














3 0 2 
170 
1 3 1 














* 6 1 0 
2 0 6 
78 
* 5 6 0 
12 3 8 * 
î 5 




2 9 8 
1 0 1 9 2 3 
126 
5 5 6 * 
32 3 
1 0 
3 0 7 1 2 
9 * 5 * 
21 2 5 8 
19 4 6 9 
13 0 8 8 
3 3 2 
" 1 * 5 7 
** 4 4 0 
3 





9 7 9 
4B3 
* 9 6 
* 3 0 
* 2 7 
6 * 
63 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
87 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 8 
3 5 2 
4 0 0 
4 6 6 
5 0 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
2 0 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
03 a 
0 5 2 
0 5 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 2 
3 9 0 






2 7 6 . 2 3 DOLOMIE , 
DOLOMIT 
58 2 4 9 
BIO 1 6 4 
48 363 
3 7 9 
35 605 
4 7 8R6 
1 0 0 1 7 9 5 
9 1 7 221 
84 574 
8 4 176 
83 9 0 7 
3 9 7 
1 5 9 
1 3 
7 
1 3 1 




9 5 6 
7 8 4 
2 64 
3 5 0 
9 0 
4 5 9 
7 4 1 
7 1 3 
7 1 3 
7 1 8 
• 
2 7 6 . 2 4 MAGNESITE 
MAGNESIT 
2 5 7 
6 7 5 1 
2 3 2 4 
16 192 
6 9 6 1 
2 4 7 5 
9 0 2 
2 2 5 5 
219 768 
1 577 
32 9 1 0 
84 809 
7 2 6 8 
l 4 2 1 
127 9 1 6 
1 8 2 
1 0 0 
1 2 4 4 
4 2 1 
2 159 
11 197 
4 4 4 7 
1 7 8 1 
5 3 5 6 0 1 
25 598 
510 0 0 4 
360 3 8 2 
2 3 0 0 2 8 
13 8 7 7 
135 7 4 3 














. 5 76 
6 2 7 
5 03 
2 96 
. . 5 0 
8 08 
6 0 
1 7 2 
9 2 2 
5 
. 7 9 1 
. . 1 6 0 
4 2 1 
9 2 0 
2 2 9 
a 
6 4 0 
7 5 7 
8 83 
5 2 3 
2 03 
5 7 0 
7 9 1 
EL COMMUN 
SP E ISE­UNO 
43 9 3 4 
9 5 7 
703 4 5 8 
6 1 9 272 
3 558 
6 1 3 
8 9 9 
38 4 8 0 
1411 323 




38 4 8 0 











. 8 * 0 
6 7 0 
9 1 0 
5 3 3 
4 04 
. 4 8 0 
S 39 
9 5 B 
9 3 1 
4 5 1 




2 7 6 . 4 0 AMIANTE 
ASBEST 
5 7 2 
7 0 1 
33 7 3 3 
l 350 
9 7 1 
2 7 0 7 
3 7 0 
1 3 0 
1 8 1 
96 318 
1 8 3 2 
I P 
4 139 
78 6 0 3 
5 2 2 5 
2 2 3 511 
7 6 6 
4 5 2 422 
35 138 
4 1 7 2 8 5 









1 2 3 
9 










7 6 4 
3 * 
. 1 6 0 
1 16 
3 5 9 
. 
6 1 * 
3 6 7 
2 4 7 


































3 6 4 9 
F R I T T E E OU CALCINEE 
7 74 
3 9 ¿ 
1 5 
9 1 6 
2 0 
1 9 0 
2 3 5 
9 5 5 
9 55 
9 5 1 
3 
4 2 3 
2 6 
7 
4 6 7 







6 8 3 
5 0 
a 
. . 1 4 4 
a 
. . 7 6 2 
a 
4 7 
. 1 9 9 
. 5 0 
• 
5 0 1 
3 49 
2 5 3 
2 4 1 
1 9 3 
1 9 9 












9 8 3 
6 1 4 
3 4 5 
. 8 8 7 
• 
3 5 9 
4 4 1 
9 1 3 
9 1 B 
9 1 8 
• 
1 6 








9 * 5 
5 9 4 
a 
1 0 0 
9 4 3 
6 6 6 
2 7 3 
9 2 1 
3 5 2 
9 5 * 
7 0 9 
3 9 7 
MAGNESIUM 





4 4 7 
. 4 7 7 
3 1 1 
9 7 1 
4 2 1 
6 1 7 
, . 9 3 3 
. 7 0 1 
74 7 
B 9 9 
44 9 
8 7 6 
5 7 3 
I B S 
4 9 7 
7 0 1 









1 2 0 
6 
3 
4 0 1 
2 1 
3 80 
2 4 B 
1 7 4 
5 
1 2 5 
OU CHLORURE DE SODIUM 
INDUSTRI 
1 5 
5 5 4 
5 6 9 
1 1 3 9 










3 1 2 
3 9 3 
3 7 3 
. 1 1 5 
, 
7 1 2 
5 B 3 
1 3 0 
1 1 5 
1 1 5 
. . 1 5 
46 7 
3 2 3 
3 3 3 




4 3 5 
1 8 
3 B Ï 
1 1 4 
1 B 7 
3 B 2 
1 1 6 
1 7 1 
9 4 5 
5 3 7 
3 5 5 
B 3 5 
1 3 
5 7 4 
2 7 6 . 5 1 QUARTZ / OUARTZITE? 
QUARZE UNO 
2 6 5 1 




6 8 9 
20 6 5 3 
12 4 2 1 16 9 7 5 
4 0 7 
26 4 8 7 
6 3 09 
l 0 2 8 
2 9 3 







0 7 9 
. 6 3 5 
2 3 









. 0 0 4 
7 4 1 
8 8 7 
5 1 9 
4 9 5 




















7 9 8 
1 0 9 
, 3 4 0 
. 2 6 
5 
• 
2 7 9 







4 1 5 
3 2 
39 1 
2 4 2 
32 7 
, a 
7 7 0 
1 3 0 




3 0 8 
53 4 
7 7 4 
6 7 4 
7 5 3 
3 3 0 
7 7 0 
2 3 9 
93 6 
4 0 5 
1 1 
3 4 3 
. 04 7




1 2 9 
1 4 5 








1 3 8 
1 7 
1 7 0 












* 5 0 
6 1 4 
5 8 5 
. 3 9 2 
4 5 
0 9 1 
5 1 7 
2 0 0 
9 2 2 
2 9 2 
5 8 7 
a 
1 0 0 
a 
. . 2 6 7 
6 5 0 
S B 2 
2 2 4 
L O I 
1 2 3 
6 3 3 
6 3 3 
3 6 7 
l i s 
7 3 7 
3 
3 9 0 
. 2 0 
6 3 
3 9 4 
• 
1 2 5 
1 5 4 
9 7 1 




, 6 7 0 





. 9 3 5 
, . 1 3 9 
7 6 2 
7 4 4 
7 45 
3 8 4 
1 1 1 
7 5 4 
3 5 3 
0 7 5 
7 0 9 
5 2 3 
. 9 6 0 
2 7 0 
7 1 2 
5 3 7 
3 3 7 
6 3 5 
0 1 5 
7 5 1 
1 3 9 
8 2 
3 0 0 
2 99 





























5 4 7 
. 3 3 5 
. 4 9 9 
1 1 0 
5 1 4 
3 3 3 
6 3 1 
5 3 1 
6 1 1 
■ 
2 0 9 
7 1 
2 3 5 
. 1 
4 7 5 
1 0 
1 3 3 
2 7 B 
, 0 6 1 
6 5 4 
. . 1 5 9 
1 3 2 
. 1 3 4 
. 4 0 
. , ■ 
6 B 7 
5 1 5 
1 7 2 
7 9 2 
4 9 7 
4 0 
3 4 1 
B 7 
. 5 
1 4 4 
a 
. . • 
3 2 3 






2 3 0 
. 7 0 3 
4 
. 2 5 
2 5 
l f l l 
2 7 5 
3 3 
. . 3 2 9 
4 3 1 
1 8 3 
• 
2 7 3 
3 1 2 
9 6 1 
6 3 0 
7 6 2 
5 5 
2 0 
2 7 6 
2 9 1 
3 
5 3 
1 6 5 
, 4 3 
4 5 
5 4 7 
1 3 2 
2 2 
1 6 7 
3 1 9 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 3 
0 5 2 
3 5 5 
0 6 2 
0 6 8 
3 5 2 
4 0 0 
4 6 3 
5 0 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 4 
1000 
1010 





0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
2 0 B 
1 0 0 0 
1010 





1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
3 5 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 4 0 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 2 3 
0 3 3 
1 !5 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 9 
0 6 ? 
3 9 3 
4 0 3 
CLASSE 3 
FRANCE 





M O N D E 




























M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNF 
. A L G E R I E 
M O N D E 









I T A L I E 














M O N D E 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














































2 7 0 
7 0 3 
9 8 7 
6 1 6 
2 2 
0 6 8 
3 4 1 
7 6 1 
3 1 7 
4 4 5 
4 3 9 
4 3 6 
6 
8 4 
4 5 2 
2 3 3 
20 1 
5 0 4 
2 S 7 
6 1 
2 4 
3 2 4 
7 4 
9 6 3 
2 9 9 





2 9 5 
3 0 
1 2 3 
6 0 5 
2 2 1 
7 4 
3 0 B 
9 8 2 
3 2 7 
2 5 8 
9 2 0 
7 7 3 
2 9 6 
B 1 2 
3 4 
9 5 9 
2 8 3 
6 4 
2 f l 
3 7 
4 5 4 
6 8 5 
1 5 5 
5 3 0 
7 5 
3 1 
4 5 4 
4 5 4 
• 
1 1 7 
1 2 2 
3 5 7 
2 7 3 
4 2 




3 8 3 
3 4 3 
10 
1 7 7 
4 6 0 
3 5 7 
8 6 7 
1 9 6 
4 6 1 
6 1 2 
3 4 3 
B I S 
3 9 4 
6 4 9 
1 6 
3 8 2 
1 0 2 
7 0 5 
2 5 1 
7 0 0 
3 6 4 
1 0 0 
4 9 5 
2 0 1 
4 4 5 
1 0 























. 3 5 3 
1 2 0 
1 4 
2 3 1 
5 
7 2 3 
4 7 3 
2 5 1 
2 5 1 
2 5 1 
• 
. 4 5 
6 1 
3 3 
4 0 5 
. . 5 
4 0 4 
2 
1 4 4 










1 1 6 
1 4 7 
96 8 
5 7 6 
8 1 6 
1 36 
2 06 
. 3 2 
5 6 2 




4 5 4 
2 9 3 
3 2 2 
4 7 1 
17 
1 7 
4 5 4 
4 5 4 
• 
1 5 







3 2 2 
1 3 
. . 5 0 5 
2 2 
7 9 8 
• 
1 4 6 
4 4 0 





3 2 2 
. 1 9 9 
. 7 8 










2 2 9 
a 




4 3 2 











3 7 6 
1 4 1 
2 3 5 
1 2 9 
1 0 7 
6 3 
3 8 
3 3 5 
4 6 2 4 
3 7 6 9 
. 3 
. • 8 7 3 0 




. . • 
9 9 
4 6 




. . 6 1 9 
9 7 
1 0 




9 7 6 4 
3 8 3 
9 3 6 1 
8 596 
7 9 
1 6 6 
1 0 
6 1 9 
7 
1 9 7 
1 1 6 
7 1 









3ZT­NDB 2 5 . 1 8 
4 6 
1 7 7 7 
3 3 1 
, 2 1 7 
2 373 
2 154 
2 1 9 
2 1 9 




BZT­NDB 2 5 . 1 9 
, 3 5 
9 
2 
. . 1 
5 7 5 
. 3 4 




. . 1 5 5 







5 7 8 
1 S 2 










* 3ZT­NDB 2 5 . 0 1 
i n 
2 
. 3 4 4 
4 
4 6 1 







3ZT­NDB 2 5 . 2 4 





. . 7 2 
2 2 3 
. 1 5 9 
9 7 
2 3 3 7 
• 3 2 6 7 
2 97 
2 9 6 9 
2 6 7 0 
5 2 
2 2 3 












3ZT­NDB 2 5 . 0 6 
2 88 
. 1 3B 
3 2 
1 
8 7 1 
. 3 7 
3 
• 1 0 
3 
2 6 3 
4 04 
8 5 7 
. 7 
5 2 3 
3 3 4 
1 4 0 
2 6 9 
3 7 1 
8 6 5 
3 5 4 
6 
1 
3 4 B 
, 1 5 4 
0 3 
. 6 0 
7 
2 9 3 
7 2 
8 7 1 
Β 12 3 7 9 
. 5 7 0 
a 
1 0 
. . 3 2 5 
1 8 4 
3 7 
2 2 B 
5 0 3 
7 2 5 
5 9 9 
4 5 9 
3 3 5 
7 9 1 
3 6 1 




• 1 7 3 






4 1 3 
4 5 
2 1 




2 8 0 
1 77 0 5 S 
6 4 9 
1 4 4 
4 7 
0 2 3 
4 2 7 
5 0 1 
0 9 5 
7 6 
2 2 4 
2 3 2 
1 4 
2 1 3 
5 2 
1 2 2 
8 9 
4 5 3 













. 3 6 











. . 2 8 7 
1 
1 1 
9 4 4 
. 8 6 4 
3 9 1 
. . 9 3 
1 0 
. 3 9 
■ 
2 
. . ­2 7 9 6 



















1 4 2 
• . 4 
2 
4 2 
1 0 8 7 
5 
a 
5 99 2 
7 2 
2 835 
• 10 2 5 6 
6 5 
10 1 9 1 
9 093 
1 5 0 
U 
4 
1 0 8 7 
8 1 
2 




3 1 3 





(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
83 
Januar­Dezember — 19Θ8 — Janvler­
SchlUssel 
Code 
5 0 8 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 0 
0 6 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 3 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 8 
5 0 R 
5 2 B 
6 6 4 
6 7 2 
7 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1040 
C S T 
0 0 * 
0 3 * 
1000 
1010 




C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 8 
0 6 2 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 6 4 
7 2 0 





1 0 2 1 
1030 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
* 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
1000 
1010 





3 3 2 
209 566 
123 513 
36 0 5 0 
8 * 505 
77 7 1 7 






2 7 6 . 5 2 MICA 
1 
6 1 5 
7 4 5 
8 7 0 
3 5 1 





1 2 6 0 




5 2 1 
1 9 6 
1 2 7 
7 0 9 
4 1 0 
1 5 5 
2 9 3 9 
6 6 4 
3 * 
* 1 9 
3 3 6 
4 4 5 3 
1 
19 3 4 9 
1 465 
17 8 8 4 












, , 1 4 0 
6 2 2 
2 BO 
, . 1 4 7 
2 4 
a 
2 1 4 





1 7 3 
6 
1 6 7 
4 2 9 
0 4 2 
6 7 B 
2 4 
6 0 













3 2 3 
3 66 
7 2 1 
6 4 4 
3 2 0 
2 9 0 










, 1 3 6 
7 1 
, in 
2 3 0 
. • 
3 2 2 
1 9 * 
6 2 « 
0 3 5 
3 2 9 
5 3 9 













3 1 4 
5 7 9 
7 3 4 
7 0 2 
5 2 9 
3 3 
. • 
4 4 1 
a 
6 6 6 
3 1 5 
. 2 0 
, 7 
, , . . 6 4 
. 1 3 
1 3 4 
. • 
6 8 8 
4 4 8 
2 4 0 
0 8 6 
0 2 1 




















/ C H 1 0 L I T E NATURELLES 
NATUFRLICHER KRYOLITH U 
3 4 
4 8 7 0 
4 9 4 2 
5 6 
4 ea6 4 883 
4 873 
3 
2 7 6 . 5 4 
121 7 9 4 
1 173 
21 875 
19 7 7 0 
7 6 3 9 
54 64 7 
5 5 4 0 
10 7 5 7 
2 83 
2 9 0 
5 809 
36 484 
1 5 0 9 
3 3 2 1 
2 9 5 5 
7 8 0 
8 8 1 3 
7 7 
17 4 5 3 
7 6 9 8 
1 8 5 3 
38 6 6 1 
2 9 5 5 
372 3 5 5 
164 7 5 0 
2 0 4 6 4 8 
149 3 2 1 
74 2 0 7 
10 331 
44 998 






, 6 1 Î 
6 3 1 
29 6 1 1 
6 1 1 













9 3 4 
* 0 0 
7 4 
0 5 3 
2 29 
0 5 9 
. . . 8 4 8 
. . . . 4 4 
1 2 
9 2 5 
• 5 97 
. • 
1 9 0 
3 3 8 
3 5 1 
2 4 4 








2 8 2 
2 32 
3 
, L E U C I T I 















2 9 3 
0 9 6 
3 1 4 
9 6 3 
2 30 
0 3 7 
3 2 0 
1 1 7 
a 
. , . . 1 6 7 
. a 
io . 75 9
a 
. 3 8 8 
• 
6 9 4 
1 6 5 
5 2 8 
4 7 3 
5 S 7 
. 0 5 6 
>CORIES ET CFNDRES 
N . METALLH. ASCHEN 
123 5 5 1 
289 574 
22 6 8 6 
286 6 0 1 
1 100 
1 180 
73 8 2 3 
1 8 2 
809 92 3 
7 2 3 512 
86 4 1 1 
77 6 2 9 
75 0 6 4 
1 4 3 






1 5 6 
2 9 2 
4 2 1 
1 4 
. . 1 
8 8 3 
8 8 2 
1 
1 
. . • 









2 7 6 . 6 8 POUSSIERES DE 
HOCHOFFNSTAUB 
25 7 3 8 
25 839 











1 3 7 
. 1 3 8 
2 9 3 
. 1 1 8 
. 1 3 1 
3 6 7 
5 6 8 
2 99 
? Q 9 








3 3 1 
9 5 5 
3 75 
3 4 2 
9 4 1 
7 
. 0 2 6 
7 0 2 
2 2 
4 2 1 
9 1 1 
2 5 
2 1 1 
. 1 1 7 
4 1 5 
1 0 6 
1 0 3 
3 8 6 
1 5 9 
. 3 8 3 
3 3 1 
3 0 4 
1 
1 3 1 
7 2 8 
3 7 3 
6 1 3 
5 6 8 
7 6 0 
1 0 6 
. 
C H 1 0 L I T H 
a 
0 3 4 
0 3 4 
a 










. 5 3 8 
5 4 8 
a 
5 4 8 
5 4 8 











FLUOP , ETC 




















N O N 
U N O 
2 6 6 
2 3 2 
4 9 8 
4 9 3 
m 
. 6 8 a 
2 04 
0 8 3 
8 0 5 
93 0 
5 2 1 
. . 8 75
6 73 
. 4 7 7 
. . . a 
9 6 5 
8 0 9 
5 4 3 
8 1 9 
. 
6 6 3 
0 9 3 
5 7 0 
8 72 
6 9 2 
3 5 2 














2 1 1 
1 0 2 





Í E T A L L I F . 
SCHLACKEN 
. 3 4 1 
. 6 1 7 
. . . • 96 3 
9 5 9 
4 













4 3 0 
4 7 7 
4 7 7 
. . 




0 2 0 
7 5 
a 
2 0 3 
2 5 2 
6 2 2 
1 1 0 
. 2 4 0 
2 9 0 
0 1 5 
9 6 3 
1 7 
. 9 5 5 
, 6 5 0 
6 5 
0 9 2 
1 9 7 
7 1 3 
6 5 4 
9 5 5 
1 3 4 
3 4 4 
B 3 5 
3 1 6 
5 2 9 
9 1 0 
6 1 0 
9 5 3 
0 7 7 
2 5 6 
. 0 8 6 
6 2 
8 2 3 
• 
0 5 4 
3 7 2 
6 8 3 
9 1 0 
9 1 0 
1 4 1 
6 32 
3 0 8 
3 1 3 
























9 4 0 
5 1 3 
4 2 7 
2 9 0 
1 1 4 
4 
2 
1 3 4 
6 0 
1 
4 8 5 
2 1 7 
8 
1 0 
1 9 1 
3 
1 3 9 
, 5 2 
7 0 3 
1 9 9 
. 1 
5 
3 2 3 
. . 
5 6 5 
8 9 
4 7 6 
6 2 3 
7 2 1 
5 5 0 
1 3 
3 0 4 
3 3 
4 0 5 
4 4 3 
3 5 
4 0 3 
4 0 3 
4 0 S 
• 
3 7 0 
. 4 3 9 
. . 1 3 0 




9 1 9 
. 4 9 2 
6 7 7 
. 7 3 0 
1 0 9 
. 7 1 2 
6 9 2 
. 3 0 0 
• 
6 7 4 
3 1 0 
8 6 4 
4 1 6 
04 3 
4 7 2 
9 7 7 
4 6 1 
, . 2 7 0 
. . . ■ 
1 5 6 
7 3 1 
4 2 4 









lo io 1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
oo i 
0 0 3 
0 2 2 
0 23 
0 3 6 
0 4 0 
0 6 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 B 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
6 7 2 
7 4 0 
îooo 
1313 
1 0 1 1 
1020 




0 0 4 
3 3 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1030 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 2 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 2 
6 6 4 
7 23 
9 7 7 
1000 
1010 




1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 













1 0 2 1 
BRESIL 
M O N D E 


























M O N D E 









M O N D E 


















A L L . M . E S T 
TCHECOSL 








H 0 ­N D F 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




M O N D E 







M O N D E 


































1 0 2 
0 3 3 
1 2 1 
9 1 1 
7 7 9 
5 6 5 
1 1 4 
7 
13 
1 3 0 
1 9 
6 4 9 






2 * 6 
1 7 
2 5 9 
1 0 7 
2 7 
1 6 2 
2 3 
7 7 1 
6 0 
1 0 
3 9 8 
2 1 3 
1 8 5 
6 6 0 
2 9 2 
4 8 9 
2 4 9 
3 6 
10 
0 5 3 
03 3 
1 7 
0 5 6 
0 6 5 
0 6 1 
1 
0 8 7 
3 3 
4 9 5 
5 4 7 
3 0 4 
1 7 4 




1 2 4 
4 1 9 
4 6 
1 2 1 
7 3 
3 0 
3 4 7 
U 
5 1 6 
3 0 1 
4 5 
2 0 2 
9 8 
4 1 3 
1 6 5 
1 5 5 
3 3 2 
6 0 0 
3 7 6 
3 9 7 
7 6 
5 74 
2 5 6 
7 7 3 
5 4 
2 1 
1 6 6 
B 4 
0 2 5 
7 3 3 
2 9 2 
2 7 7 









5 4 4 
4 1 5 






. . 3 6 
2 3 7 
1 8 
. . 1 3 
6 4 








1 2 7 1 
3 9 6 
3 4 2 
8 7 1 
6 4 
4 
3 1 3 
3 2 0 
6 
3 1 4 
3 1 4 
3 1 4 
. 
a 
. 1 0 5 
4 0 
3 




. 1 4 





4 3 1 
1 4 5 
2 86 
2 7 1 




1 1 1 
a . . 
2 0 4 










5 S 6 
3 9 1 
1 9 5 
1 4 4 












. 2 4 
1 4 
. 1
. 1 0 7 
• • 
4 1 5 
3 7 
3 7 S 
2 2 2 
1 8 4 
1 5 6 
3 3 
­











3 0 4 
1 2 
1 7 0 
4 4 
1 8 1 
8 4 
1 303 
5 8 8 
8 0 5 
6 7 7 
3 2 6 
1 2 9 
1 7 




2 9 1 
1 8 9 
1 0 2 











4 5 7 
9 3 3 
9 2 9 
9 1 2 
4 
. • BZT­NDB 25 
9 
. 1 8 4 
5 4 
. 2 






. 7 9 4 
. • 1 178 
U 
1 167 
2 5 5 
2 4 4 
9 1 2 
. • 
BZT­NDB 25 
2 3 7 
2 3 7 
. 2 3 7 
2 3 7 




. 1 9 3 
1 0 5 
2 1 7 
1 6 5 
1 9 
2 9 
. 3 6 
1 4 5 
4 8 
. a . 1 3 9 
7 2 
1 3 
2 2 8 
1 4 9 3 
3 8 0 
1 113 
7 5 1 




5 1 4 
5 9 0 
! 
1 105 





















3 7 3 
4 0 6 
9 7 2 
9 5 3 




1 4 0 
4 
2 2 7 
1 5 5 
1 0 
1 3 
. 3 6 
3 6 
1 4 4 
1 5 
1 5 2 
2 4 
. 4 4 
2 0 
7 3 9 
6 3 
1 0 
8 8 0 
1 4 4 
7 3 6 
5 8 1 
4 0 5 
1 5 5 
1 4 4 
• 
, 3 2 8 
3 3 2 
. 3 3 2 
3 3 2 
3 2 3 
. 
1 1 6 
3 
. 3 6 7 
7 6 





2 6 0 
, 7 3 





3 7 7 
9 8 
9 1 3 
4 8 7 
3 2 8 
3 1 4 
7 0 4 
5 4 

























6 8 3 
6 7 5 


















3 5 2 
• • 
6 5 3 
2 0 
5 3 3 
2 0 6 
1 1 7 




1 0 1 
1 1 4 
1 1 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 3 
» 
4 5 7 










1 0 7 
1 8 2 
1 3 
l 188 
5 6 5 
6 2 3 
3 6 9 
1 6 5 
2 1 2 
4 2 
3 B 








(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
2 6 4 
3 9 0 
4 0 4 
6 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 4 
7 2 0 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 38 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MENGEN 
EWG­CEE Fra nee 
TONNE 
Belg 






AND. ABFAEILE V . E I S E N U. STAHL 
8 9 0 4 0 6 
2 4 6 9 972 
103 342 
2 4 8 4 2 4 1 
21 249 
8 102 
9 8 2 3 
190 2 86 
13 6 3 7 
6 3 4 4 
5 1 151 
6 2 5 0 4 0 7 
5 9 4 9 7 0 7 
300 7 0 0 
2 9 4 3 5 6 
229 543 
6 3 4 4 
64 8 







2 7 6 . 9 1 CRAIE 
. 6 3 2 
1 2 4 
1 ? 7 
2 
. . . 6 3 7 
a 
6 2 1 
0 24 







98 4 5 6 
39 3 6 9 
10 978 
5 7 6 
14 139 
1 0 8 3 
2 1 5 
3 3 4 5 3 7 
3 1 7 6 3 0 
16 9 0 7 
16 583 
16 1 8 6 
1 0 9 




2 7 6 . 9 2 TERRE 
, 2 1 1 
1 3 
. . , • 
4 3 4 
2 2 * 
2 1 0 






2 0 4 





0 4 4 
2 2 3 
9 9 1 
1 
2 6 5 







2 5 3 
9 5 9 
. 9 0 
. • 
0 6 5 
3 6 4 
? 0 2 
2 0 2 
1 9 0 
• • 
COLOR , nxYOF 
FARBEROEN 
7 0 1 
2 2 7 5 
1 1 8 
2 4 2 5 
4 8 5 
3 9 3 
3 8 2 
4 5 
2 6 1 
7 853 
3 0 9 7 
4 755 
3 4 9 6 
2 5 1 9 
I 155 
1 0 5 
. 9 4 
3 3 
1 1 5 
2 05 
. . . 4 0 
5 0 1 
1 2 7 
3 7 4 
3 3 5 




1 2 4 
2 59 




5 6 3 
3 3 4 
1 7 9 





1 3 3 7 






1 3 7 
1 3 6 
F E R 
3 3 0 
6 0 3 
a 
1 2 2 




8 2 9 
0 5 5 
7 7 4 
7 7 4 
7 7 4 
­
0 37 
7 3 1 
a 
3 9 3 
3 
. . • 
1 9 2 
7 6 1 
4 3 2 
4 3 2 
1 9 6 
. • 
3 1 3 





1 9 0 
6 
1 0 
1 5 6 6 
1 3 2 1 
2 4 5 
2 3 6 










2 1 4 
6 6 7 
6 60 
. 4 72
1 0 2 
4 0 8 
2 7 4 
. 3 4 4 
5 2 7 
6 S 6 
5 6 0 
1 2 6 
7 3 2 
2 5 5 
3 4 4 
B 9 6 
4 6 4 
1 1 1 
, 5 7 3 
0 4 9 
1 7 7 
• 
3 0 5 
4 7 1 
3 3 3 
3 3 3 

















2 7 6 . 9 3 * B A R Y T T N E ET WITHERITE 
BARYT 
8 2 6 9 
98 113 
7 0 6 
1 4 8 9 
1 4 9 3 
9 9 8 9 
10 602 
4 0 0 
2 8 4 0 
13 5 7 8 
24 2 4 9 
172 0 7 8 
107 3 8 0 















2 7 6 . 9 4 FCUME 
U N D 
5 2 3 
9 24 
9 4 0 
9 5 6 
. 
5 3 7 
6 1 4 
7 2 3 
9 2 7 
3 
3 4 0 






DE MER . 
MEERSCHAUM 




4 4 2 
8 6 2 









6 4 2 
. 2 54
3 4 2 
. 
0 7 4 
4 6 3 
6 0 7 
2 6 5 
2 5'. 

















2 7 6 . 9 5 STEATITE NATURELLE 
NATUERL. SPFCKSTEIN 
15 311 
3 4 6 4 
1 2 8 6 
15 3 3 7 
8 5 9 
3 1 
23 963 
1 2 4 
52 82 5 
6 152 
1 0 9 3 
10 7 44 
3 0 5 
16 4 7 7 
148 253 
35 4 0 8 
112 8 4 6 
100 4 5 9 









0 7 2 
1 4 7 
4 2 7 
2 3 
3 4 5 
6 6 3 
3 5 5 
5 Ó 
7 2 
6 5 5 
6 46 
0 0 3 
9 5 3 












5 9 6 
. 3 0 2 
5 2 7 
1 7 
0 8 5 
8 3 
5 0 0 
0 5 5 
2 2 3 
2 4 3 
6 5 9 
4 3 5 
2 2 5 
0 0 2 
7 04 
3 4 5 
8 7 4 
1 5 
4 2 7 
. . 2 0 
. 6 5 
S 1 0 
?3 4 
5 7 5 
5 1 0 
4 2 9 
6 5 
• 
1 5 7 
8 3 3 
Τ 06 
7 1 1 
4 9 3 
1 0 5 
. . . 2 0 
­0 75 
6 9 6 
3 7 9 
3 3 9 
7 1 1 
, 4 0 


















. . • 
, TALC 










7 5 3 
1 1 8 
6 4 5 
4 0 8 
5 
. 1 5 1 
8 7 6 
5 5 
1 5 7 
B B 6 
1 1 0 
2 6 4 
9 2 5 
3 3 9 
0 9 5 














1 6 1 
. 7 0 
3 2 3 
. 9 9 3 
3 6 2 
, 3 0 
4 5 4 
2 5 3 
2 3 1 
2 2 4 
3 6 2 
9 7 2 
5 
5 4 5 
. . 3 7 9 
. . 6 0 2 
3 60 
. 9 6 0 
2 4 9 
0 9 4 
5 4 5 
3 0 0 
9 3 0 
3 7 ° 








3 4 4 
0 3 0 
. 9 7 5 
7 4 0 
3 1 
1 7 3 
2 0 
9 9 2 
S 5 5 
6 9 3 
2 7 7 
1 9 5 
2 3 6 
7 9 5 
3 4 9 
9 4 6 
6 5 7 
















8 1 8 
2 0 
3 1 5 
1 
. . 4 1 5 
1 2 
. . 0 0 3 
6 0 3 
1 5 4 
UÎ,q 
4 4 9 
4 2 7 
• 
1 9 7 
. . 1 1 3 
. , 9 0 6 
2 1 5 
5 4 1 
3 1 0 
2 3 0 
9 0 6 
9 0 6 
1 0 9 
2 1 6 
5 1 
4 8 
2 0 B 
4 5 
7 1 
6 2 5 
9 9 
4 2 6 




7 4 1 
1 1 5 
1 4 2 
960 
4 3 
3 3 3 
2 9 S 
8 5 6 
4 4 3 
1 0 2 
1 4 2 
. 3 4 1 
3 3 4 
3 
. 
9 7 1 
1 3 5 
B 3 7 
S 3 7 
• 
1 1 8 
2 4 4 
1 9 1 
. 7 4 
, 6 0 9 
2 1 
7 9 4 
1 2 2 
2 4 3 
3 0 B 
. 9 2 6 
R 8 0 
5 6 3 
3 2 3 
7 4 7 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
3 3 3 
0 4 2 
0 6 0 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 3 
0 3 4 
0 3 B 
0 5 6 
1000 
1013 
1 3 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
2 6 4 
3 9 0 
4 0 4 
6 0 0 
1000 
1010 





0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 5 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 2 
2 0 4 
7 2 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1320 
1021 
1 0 3 0 
1040 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
1000 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 3 
3 0 0 
îooo 
1013 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
FRANC F 










M O N D E 












U . R . S . S . 
M O N D E 















M O N D E 















CHINE R . P 
SECRET 
M O N D E 








U . R . S . S . 
M O N D E 
C E E 




B E L G . L U X . 
ALL^M.FED 











M O N D E 



























0 9 3 
5 3 1 
6 2 4 




3 6 1 
4 5 
2 0 
0 6 3 
0 9 9 
3 6 4 
7 4 4 
7 2 4 
6 1 6 
2 0 
B 7 1 
8 2 2 
2 5 6 
2 5 2 
1 0 
1 0 4 
2 2 
2 3 
3 9 3 
20 1 
1 9 6 
1 6 4 












5 2 3 
1 4 7 
3 7 6 




4 1 3 




1 3 0 
1 3 3 
2 6 
4 5 
3 0 5 
3 9 9 
6 6 0 
3 6 4 
6 9 7 
5 1 9 
8 3 
4 5 
3 3 4 
2 0 
5 9 
4 7 4 
5 6 9 
1 2 
5 5 7 
3 3 
4 7 4 
7 8 6 
4 5 6 
5 7 
9 8 9 
5 0 
2 7 
0 3 1 
1 3 
5 8 3 
3 5 6 
6 9 
5 2 0 
2 0 
6 9 9 
6 7 7 
2 S 9 
3 B 7 
7 6 5 





4 4 2 
. . . 4 5 
1 777 
4 4 4 1 




















. 1 2 0 6 
. 1
. 5 8 
. . 4 5 
9 1 
­1 4 0 9 
1 215 













2 6 9 
9 
1 4 6 
4 
. 6 3 




6 0 6 
4 2 4 
1 8 3 
1 7 9 
1 2 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
B7T­NnR 2 6 . 0 7 9 
5 9 6 
3 4 3 





5 3 2 117 
3 223 
2 









BZT­NOB 2 5 . 0 3 





3 3 0 





6 5 8 
7 0 2 
2 1 3 


























, . 2 
. 6 






BZT­NOB 2 5 . 1 1 
2 04 
9 4 
. 1 2 
1 7 
• 
3 2 9 














7 6 S 

















B'T­NOB 2 5 . 2 7 
1 6 0 
. 1 3 
3 9 
3 
1 6 3 
7 
1 1 1 
1 3 9 
5 5 
. 3 3 5 
1 103 
2 3 4 
8 7 3 
8 0 ° 
2 8 5 
3 9 
1 6 
1° 3 4 
1 
• 2 0 5 
. 1 11 
8 
1 0 
1 3 8 
6 
• 69 = 
1 0 7 
4 3 7 
3 2 7 






4 1 3 
2 5 0 
2 6 8 
5 9 
PO 7 5 
3 8 1 
2 0 
2 2 0 
7 7 6 
9 3 1 
S 4 6 
3 2 5 
6 Õ 5 
2 0 




1 0 2 
2 
7 1 9 
6 04 
1 1 5 
1 1 5 








2 5 0 
2 3 
2 3 0 
1 6 6 





1 9 3 
2 5 
. 1 7 1 
3 9 a 
9 4 4 
3 0 
4 1 5 
2 1 9 
3 1 
1 9 5 
2 2 
4 7 0 
4 9 3 
1 
4 9 2 
2 2 
4 7 3 
* ? 5 




c 4 3 
1 
9 6 9 
16 1 4 6 
3 01 
14 
2 3 9 
7 1 3 
3 9 4 
31 9 





• * 6 


















i 1 5 









1 3 9 
1 0 
• 1 2 
1 2 0 
■ 
3 
. 2 5 
• 3 1 0 
1 4 9 





* 3 1 















4 1 7 
(·) Siehe fm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
90 




1 0 4 0 
C S T 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
05 8 
Q 6 2 
0 6 4 
2 2 8 
2 8 8 
3 2 8 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
7 0 2 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 8 
2 6 4 
268 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
* 8 * 
5 0 * 508 
512 
616 
6 5 6 
6 6 * 
7 2 * 
8 0 0 






1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 46 3 
10 9 1 7 
­Décembre 
France Belg. 
5 0 1 
TONNE 
Lux. 
2 2 3 












2 7 6 . 9 7 BORATES ET ACIDE BORIQUE NATUREL 
NATUERLICHE ROHÉ BORATE 
2 434 
2 2 3 
15 729 
3 0 2 
2 2 3 0 
148 4 7 1 
4 1 1 4 4 1 
5 8 0 9 8 8 
18 686 
562 300 
562 2 8 0 








6 3 5 12 
2 2 
113 2 
* 7 3 1 
3 4 7 1 
6 5 9 1 7 
7 2 7 12 
932 5 




. 1 5 6 
, 1 1 7 
5 0 7 
2 6 8 
2 5 3 
2 2 1 
0 3 2 
0 3 2 
2 5 7 
• 
2 7 6 . 9 9 MATIERES MINERALES 
MINERALISCHE STOFFE 
29 6 6 0 
462 6 1 0 
199 553 
1 4 8 4 643 
5 434 
7 0 0 3 
29 3 0 3 
2 552 
1 6 9 
1 7 5 2 
4 9 5 845 
171 323 
6 4 2 
73 3 7 7 
23 6 3 3 
10 9 5 1 
4 1 0 
6 185 2 8 6 
2 6 
2 5 8 
12 5 2 3 
3 7 8 
4 2 8 0 
40 588 
14 261 
. 6 9 
6 9 1 
8 4 
6 3 5 6 
3085 942 
2 1 8 1 899 
9 0 4 0 4 4 
844 5 28 
708 3 6 7 
13 122 













5 6 2 
2 5 
5 3 7 
53 5 
4 9 9 
l 
5 
6 0 1 




1 7 2 
• 6 
1 2 
2 4 0 
2 7 0 





2 B 6 
2 5 
1 5 0 
3 2 6 
3 
2 6 1 
7 4 4 
7 2 7 3 
■ 
4 6 
4 6 1 
. 0 1 5 
3B2 B4 
1 1 6 5 * 
2 6 6 29 
5 6 0 2 0 
3 9 0 
2 02 
4 3 9 
3 
505 9 
2 7 9 
. 8 3 1 
4 7 7 
. 3 6 1 
4 9 
2 5 
. . . 
. 6 6 6 
. 4 00




0 9 6 
. ■ 
. . 1 4 1 
1 6 6 
5 3 7 
5 3 0 
0 0 0 
4 3 5 
1 7 9 
• 
4 0 0 
9 
2 72 
2 8 1 
2 8 1 
2 SI 
NDA 
A . N 
1 
4 4 9 















. 1 2 6 
. 2 0 
. 07 7 
2 0 3 
42 Ρ 
1 4 9 
2 8 C 




2 6 7 
5 2 3 
. 3 94




. 1 6 2 
. 1 3 0 
1 0 0 
5 3 6 
. . . . . 9 6 6 
. 5 0 1 
0 0 4 
6 5 9 
. . a 
1 0 
3 8 3 
6 2 6 
2 0 4 
4 2 2 
2 3 1 
9 3 0 
5 5 5 
a 
6 3 6 
Italia 
ses 
























4 6 0 
1 9 4 
2 6 5 




2 8 1 . 3 0 M I N F R A I S DE FER MEME ENRICHIS 
EISENERZE , AUCH ANGEREICHERT 
1 8 3 3 7 052 
8 2 6 4 
11 233 
2 0 2 1 4 3 2 
2 2 1 5 4 8 2 4 
29 113 12 894 
5 8 0 
678 226 
1 5 5 2 
586 2 3 8 
2 3 9 109 
1 6 9 2 7 1 6 
465 0 3 8 
45 8 5 1 4 7 9 6 287 
2 1 8 8 835 1 2 6 4 6 0 4 4 
9 9 4 104 
59 4 5 2 2 8 3 6 
3 9 6 6 3 5 1 2 6 3 2 3 2 9 
515 3 4 0 8 5 6 1 6 0 5 
3 2 8 6 6 9 
7 1 2 5 
7 8 0 0 808 9 4 2 
45 3 5 4 
1 5 8 0 3 7 9 
8 5 4 2 6 010 
1 8 3 5 6 6 0 7 
6 7 0 6 9 402 
3 0 5 0 7 772 
2 4 1 8 9 7 7 0 
3 5 9 3 0 0 3 9 
4 7 9 6 2 8 7 
1 6 9 2 7 1 5 
6 3 1 592 
1 6 
2 9 4 
1 5 6 











5 0 1 6 
l 5015 
705 
3 0 1 
4 3 0 9 
1 3 4 6 
111 
. 13829 
9 9 5 5 
7 3 4 9 
9 2 2 3 1 
0 85 8 05 9 
1 2 
4 
• 9 5 0 
. a 
2 32 
5 2 8 3 7 1 
2 9 0 
120 1 2 0 3 
. 1 2 6 52 8 1108 
520 69 
2 9 2 
298 161 





6 9 6 3 9 9 




6 1 1 
0 0 7 
4 0 7 
120 
526 
2 6 3 3 7 
. 3 8 4 4 12 492 
8 6 2 3 
8095 
3 86 8 
1 2 0 8 
3 7 1 
2 8 1 . * 0 PYRITES DF FER 
5 1 3 
0 7 4 
9 43 
3 8 2 
0 6 6 
1 0 0 
7 3 5 
5 5 0 
1 0 
. . . 5 2 2 
. 
1 4 7 
6 75 S25 
723 
4 6 4 
5 5 6 
• 802 652 
3 0 0 
7 5 9 
9 8 9 







4 0 3 
49 3 
9 2 1 
1 2 3 1 
4 2 9 
7 0 S 
1 6 5 
4 3 5 9 
4358 
1 3 3 1 
902 




2 7 5 108 
72 0 6 5 35 2 63 
312 678 1 5 
8 7 
. 1 2 51 35 
7 1 ? 23 
4 96 
3 7 1 
012 
5 86 
. . 3 8 8 
6 8 3 
4 5 0 7 
2 
1 5 6 9 
5 5 0 1 2 8 8 ? 
4 6 5 
. . . . . . a 
. 6 2 3 
1 9 4 
2 
2 8 5 
8 
7 7 0 
. 1 4 7 
• 
1261 







5 2 1 
3 6 
2 3 3 
5 4 
1 3 0 4 
9 8 1 




2 1 0 0 1 6 6 4 
46 
4 7 3 0 
3 1 4 
1 8 2 
5 6 2 
3 9 6 4 4 
4 5 0 9 
3 5 1 3 4 
1 7 7 2 6 
L4466 
1 7 3 7 1 






2 7 3 
490 1 
2 5 
9 3 5 
. . 3 7 0 7 * 
333 5 
6 * 9 8 1 




6 3 1 
4 4 6 
4 2 0 
5 
3 3 9 
7 6 0 
3 3 2 
5 2 6 
1 6 3 
7 1 6 
6 0 5 




, 4 1 0 
1 4 1 
. . 1 0 8 
5 3 
3 7 5 
5 1 8 
8 5 1 17 
242 5 
. 2 2 
, 7 4 
86 1 
6 6 2 56 
835 7 
726 4 9 
0 5 3 29 
3 5 1 
1 5 5 
5 3 3 
509 19 
5 3 9 
0 3 0 
, 4 4 4 
080 4 2 4 
0 1 3 
6 7 3 
3 0 
2 6 6 
1 
002 550 
8 7 7 
565 1155 
. 4 5 9 
4 5 
5 2 0 9 3 7 
683 1SB 
848 2 1 5 3 855 
2 0 7 1 
0 7 8 
7 4 * 1 2 7 2 
3 7 0 967 
3 2 0 174 
084 1 2 4 7 
017 
625 
. 9 1 8 5 2 
45 3 2 1 4 2 0 









1 0 0 6 8 
1 0 0 6 8 
2 1 1 9 
4 2 4 
7 3 5 3 
93 7 
1155 
5 9 5 
080 
103 
5 7 4 
3 7 3 
2 7 3 
3 0 8 
8 7 9 
a 
3 
2 5 0 
0 4 4 
7 9 3 
9 9 9 
1 4 2 
3 5 7 
8 3 7 
. 2 0 
46 3 
4 3 
8 6 1 
7 9 3 
, 6 2 1 
. . , 2 1 
6 9 
. 9 3 3 
0 6 5 
1 5 
. , . . , . . , 3 5 3 
5 3 5 
. , 2 3 0 
. 7 2 6 
2 0 6 
1 5 7 
0 5 0 
6 7 4 
7 1 1 
3 1 
a 
3 4 5 
1 5 5 
1 6 8 
1 
0 4 3 
2 1 
. 5 5 2 
2 3 6 
. 1 0 0 
7 4 8 
8 5 1 
5 0 0 
3 5 4 
5 4 9 
2 4 5 
. 4 6 9 
95 1 
205 











5 0 0 
100 





1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 2 
4 0 0 
1000 
1010 




o o i 
3 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 9 
2 β β 
3 2 8 
3 6 6 
3 7 0 
3 3 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
7 0 2 
7 2 0 










0 0 1 
3 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 3 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 3 
2 6 4 
268 
333 
3 9 0 
4 0 0 






6 5 6 
6 6 4 724 





1 0 2 1 
1333 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ooi 
002 











M O N D E 






B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










U . R . S . S . 
















M O N D E 


















U . R . S . S . 
MAROC 
. A L G E R I E 











C H I L I 
IRAN 
AR AB. SUD INDE 
COREE NRO 
AUSTRALIE 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















































5 2 7 
2 0 3 
1 0 
1 3 5 
2 6 
1 6 6 
6 9 0 
1 2 6 
3 6 8 
3 7 5 
9 9 2 
9 9 0 
1 7 5 
3 
3 4 4 
8 4 5 
9 4 6 
3 4 4 
1 4 0 
9 B 5 




1 6 0 
1 2 3 
3 3 
4 70 
4 3 2 
1 1 3 
1 8 
3 5 
1 5 9 
1 4 
2 3 2 
49 B 
1 1 6 
2 1 3 
3 0 7 
9 5 7 
2 3 
4 2 8 
3 0 
2 0 
5 8 3 
8 1 S 
6 2 2 
1 9 5 
8 1 5 
9 0 6 
6 9 7 
5 1 0 
6 8 6 
6 2 1 
8 6 
1 7 5 
8 1 4 
7 9 2 
2 20 
1 0 6 
10 
3 7 0 
3 0 8 
4 2 3 
5 3 7 
8 0 4 
6 5 5 
4 6 6 
5 3 2 
2 0 2 
609 
810 
6 9 0 
1 0 5 









6 4 7 
895 
383 
0 1 3 
782 
7 2 3 
400 
532 


































9 2 0 
2 1 6 
1 9 3 
4 8 
1 4 5 




3 0 9 
4 5 9 
4 




1 0 8 
2 4 
3 3 
5 2 1 
. . 1
1 5 9 
1 4 




3 9 2 eao . 3 9 7 
2 1 
1 0 3 
9 9 1 
8 4 6 
1 4 5 
3 5 7 
4 2 5 





2 6 1 
9 6 1 
0 8 5 
4 
8 4 7 
3 5 





8 8 3 
706 
294 






































. 9 3 3 




9 3 6 
3 1 3 
3 1 3 












1 4 7 
l ì 
2 2 6 
6 0 1 
6 2 5 




6 6 1 
3 7 
1 2 0 
2 3 1 
7 2 3 




" 4 2 8 
2 0 5 













7 9 3 





β ζ τ ­











1 4 1 
N D B 
N D B 
. 4 
. 1 
. 2 3 4 
9 3 4 
2 2 3 
5 
2 1 B 




> 5 . 2 9 





NDB 2 5 . 3 2 
4 6 
6 4 6 
5 3 6 
8 3 
2 6 










3 2 4 
3 4 3 
2 2 3 
1 14 
6 04 
1 2 5 









3 0 5 
4 1 
1 
1 6 1 
. , 3 B 5 
3 7 B 
9 6 6 
2 0 3 
7 6 3 
7 5 3 
. • 
2 6 1 
1 2 ? 
1 4 0 
. 1 3 6 
4 7 7 






5 6 1 







1 5 8 
6 0 ? 





2 9 2 
6 5 9 
6 3 3 
8 3 4 
1 5 7 
4 3 2 
2 13 
3 1 7 


















0 6 3 
9 7 8 
0 0 0 
471 
7 
4 6 4 
10B 
039 
3 5 6 
1 6 













3 6 4 
14 
3 4 7 




9 6 0 
1 5 
36 9 
4 2 5 
93 
60 





7 1 4 
02f l 









4 l ' l 










í l í l ­ N J t i ¿ Ö . U I H 







2 9 0 



































1 5 9 
a 
. 2 3 
a 
0 3 5 
5 1 6 
7 3 6 
1 6 3 
5 5 3 





1 7 6 
1 6 5 
. , 2 
2 
6 2 





7 3 3 
3 3 7 
9 
1 4 5 
9 6 6 
2 8 8 
6 7 8 
45 1 
1 6 9 
1 
2 2 7 
18 
30 




0 1 4 
620 






6 0 7 
5 8 5 
1 7 1 
" 80 4 
40 5 
9 6 0 
1 0 9 
49 




3 6 2 
0 1 4 
5 5 1 
. 
« 1 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 6 8 
4 0 4 
6 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 β 
6 6 4 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
4 0 4 
4 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 




C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
6 0 4 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 4 7 9 
27 4 0 3 
27 5 7 5 
52 891 
70 9 9 1 
12 7 3 1 
5 4 4 3 
7 1 4 9 7 7 
40 823 
1 450 
1 2 7 3 
98 328 
1 509 
1 9 7 7 4 2 3 
9 1 9 6 9 0 
1 0 5 7 7 3 3 









3 2 4 
2 9 3 
9 69 
3 24 
3 2 4 
a 
• 




1 5 2 





F E R 
TONNE 
­Lux. Nederlan 
4 0 0 
5 0 9 
3 75 
4 6 5 
9 1 0 
4 0 1 
4 0 1 












. 6 9 6 
4 0 
'. ι 9 8 
ì 1 7 8 9 
. 756 
3 1 0 3 3 
3 1 0 3 0 
3 1 4 0 
2 
4 5 5 
4 0 3 
5 72 
8 9 1 
9 9 1 
7 3 1 
0 4 3 
6 5 3 
B 2 3 
. 2 7 3 
3 2 3 
• 
? 5 3 
2 3 6 
0 2 ? 
8 9 9 
7 5 0 
1 ? 3 
. NON TRIES 
A B F . V . Î I S E N ODER STAHL Ν 
1 0 3 714 
32 426 
13 4 5 0 
147 2 5 0 
1 8 4 3 
4 4 255 
8 2 2 7 
7 9 5 
3 2 5 
7 7 5 3 
4 4 8 
5 3 7 




1 0 4 9 
9 9 5 
1 5 0 
1 328 
5 8 7 
48 6 1 5 




7 3 5 
4 7 1 6 8 9 
2 ° 8 6 8 4 
172 9 9 6 
135 6 7 8 
41 8 4 3 
6 6 3 1 
1 1 
3 4 8 8 









. 06 3 
5 3 1 
5 7 3 
1 3 




3 S 4 
1 2 




5 4 5 
1 8 6 
3 5 9 
3 0 9 




2 8 2 . 0 2 DECHETS DE 
ABFAELLE V 
105 945 
75 0 6 3 
99 362 
48 3 9 0 




15 2 2 0 
6 150 
2 7 9 1 
4 4 0 8 
l 542 
3 9 9 
5 019 
9 7 3 
1 0 1 0 
5 3 1 
1 2 9 9 
9 9 5 
7 1 5 
1 4 9 1 
556 807 
3 2 8 7 8 5 
228 0 2 3 
215 6 9 9 
207 393 
6 8 7 9 











. 5 7 ] 
8 2 6 
9 6 ° 
6 64 
2 3 4 
3 6 6 
3 6 9 
8 6 9 
3 6 9 
, • 
2 8 2 . 0 3 OECHETS DE 
A B F . V 
10 3 6 5 
6 6 0 7 
8 7 4 
7 8 Q 
1 0 9 0 
6 4 6 6 
l 5 9 8 
5 0 0 
3 3 4 
59 7 1 4 
89 1 3 5 
17 216 
12 2 0 4 
9 2 5 4 
1 9 1 3 
2 7 4 3 
2 1 0 
5 0 0 















6 4 4 
6 
0 7 9 
0 1 5 2 
7 2 
5 3 6 
1 6 6 
. 2 5 
7 4 
. 1 4 
. , 6 90 
. 8 9 3 
a 
5 0 
, . 7 7 6 
8 1 
0 0 7 
. . • 
499 12 
8 1 1 9 





0 5 7 
5 8 7 
FONTE 










F E R 
926 1 
4 
9 0 5 
3 5 5 
8 4 3 
8 1 
1 1 8 
72 8 7 
5 3 6 6 
0 * 2 
0 4 2 
0 4 2 
. • 
ETAME 















1 7 2 
6 0 7 
8 74 
7 8 0 
0 9 0 
5 5 0 
8 0 6 
7 4 4 
7 4 4 
9 7 0 






















































L 2 48 
1 2 4 
3 124 
) 119 
1 1 8 
5 
4 4 5 
9 6 3 
S 4 0 
. 7 5 6 
? 8 9 
0 4 ? 
6 4 3 
2 9 4 
3 6 2 
? 0 5 
. 1 9 
. . S 6 ? 
1 2 4 
. 1 0 0 
. . 5 0 5 
7 9 7 
4 3 8 
. , 1 4 
2 0 9 
0 0 0 
2 0 3 
6 5 6 
3 3 6 
5 5 2 
. 6 3 6 
9 3 5 
6 6 2 
1 9 2 
6 07 
. 3 0 3 
3 3 4 
3 6 5 
O B 6 
1 9 9 
. 7 4 4 
0 1 9 
B B 5 
3 3 6 
4 9 9 
4 3 1 
5 9 5 
a 




7 1 4 
















3 3 2 
2 0 3 
















1 7 9 















4 5 3 
4 9 4 
2 0 
4 7 4 
4 7 4 
, • 
6 2 2 
6 5 3 
a 
1 4 5 
. 9 7 2 
a 
1 3 3 
. 4 3 3 
? 4 ? 
5 2 3 
1 9 7 
7 0 2 
6 2 5 
, 2 7 
9 8 3 
. 3 2 B 
5 8 7 
5 1 9 
1 3 ? 
. , . 7 1 
0 6 9 
4 ? 3 
6 4 3 
1 5 1 
7 3 0 
0 5 9 
. . 3 6 8 
3 5 0 
. 0 2 4 
7 9 2 
2 3 5 
a 
, , 2 1 
1 5 0 
9 2 7 
4 0 8 
5 4 2 
3 9 9 
. 9 7 3 
0 1 0 
5 3 1 
2 9 9 
9 9 5 
7 1 5 
4 9 1 
7 6 9 
6 6 6 
1 0 3 
7 9 7 
3 3 4 
8 7 9 
7 1 7 
4 2 7 
1 9 3 
. , . . 4 6 6 
5 9 6 
6 3 0 
3 3 4 
■ 
3 6 4 
4 3 5 
4 6 9 
5 0 8 
4 1 
7 4 3 
2 1 0 




0 2 4 
3 2 8 
0 3 0 
3 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
3 4 0 
3 4 2 
0 5 0 
3 5 2 
2 6 8 
4 0 4 
6 0 3 
1000 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
3 4 5 
0 4 8 
0 5 5 
3 5 8 
0 5 0 
0 6 4 
? 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
5 6 4 
3 0 0 
9 5 8 








1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
3 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
3 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 3 
? 4 3 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 B 8 
4 0 4 









0 0 1 
3 3 3 
0 2 6 
0 30 
0 3 4 
0 4 B 
2 0 4 
2 0 3 
6 0 4 
9 7 7 
1003 
1313 
1 0 1 1 
1023 
1021 
1 0 3 0 













L I B E R I A 
CANADA 
CHYPRE 
M O N D E 






B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









U . R . S . S . 




. A L G E R I E 








M O N D E 


















A j n ICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
.SFNEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
CANADA 
PANAMA 
M O N D E 














. A L G F R I E 
L IBAN 
SECRET 
M O N D E 








































1 2 5 
3 1 2 
8 1 3 
4 3 7 
6 3 
9 7 
1 5 9 
1 2 5 
4 5 
1 3 
6 0 9 
2 9 
7 0 5 
8 5 1 
3 5 3 
8 0 6 
0 34 
4 7 
7 3 5 
1 8 7 
3 9 S 
27 6 
2 0 9 
7 8 0 






2 0 5 
9 3 3 
4 1 
9 0 





9 9 3 
6 2 0 




4 8 2 
6 3 5 
6 7 6 
2 3 1 
3 4 6 
2 6 6 
, 1 3 2 
1 6 7 
2 4 5 
6 1 4 
2 6 8 
8 5 2 
2 92 
2 4 
1 ? 1 
9 3 
4 3 6 
2 4 9 
1 0 5 
1 6 7 
6 5 
1 9 








0 2 5 
9 6 1 
0 4 3 
6 0 6 
2 9 4 
2 5 1 
5 9 
1 3 6 
3 5 5 








1 1 3 
1 6 9 
5 7 6 
4 7 9 
3 6 0 
6 6 










228 8 2 1 
93 748 
135 73 
1 3 5 
4 4 
2 9 
7 9 4 
7 4 7 
11 1 2 5 






, . . . . . , . 1 6 
! 80 
* 9 




2 9 . 
• 
1 5 9 4 2 075 
8 1 4 1 250 
7 7 9 8 2 5 
757 6 8 9 
6 9 4 219 
2 2 
. 4 0 
9 6 
5 6 0 
1 035 
527 4 0 1 
4 0 0 3 5 7 
7 03 
2 66( 
1 9 6 . 
7 0 
7 o : 
7 0 · 
1 5 5 9 
1 3 1 8 
î 2 4 0 














1 2 5 
3 1 ? 
6 1 3 
4 3 7 
6 3 
5 3 
0 ? 4 
1 2 6 
1 3 
6 0 9 
6 0 6 
0 0 9 
5 9 7 
5 7 9 
9 9 0 
1 3 















i Z T ­ N D B 
2 3 1 
3 7 
2 6 2 
1 3 9 
1 6 





i . . 9 0 
? 1 
? ? 
. 1 9 
1 9 
5 4 
, , • 
3 6 0 
3 1 9 
5 6 2 
3 7 5 
3 4 6 
7 6 
. 7 6 
1 1 1 
7 3 . 0 3 B 
6 7 










1 4 0 




4 2 1 










7 3 . 0 3 C 
2 
2 
3 5 4 
4 1 4 
2 9 7 
. 0 6 3 
2 4 
1 2 1 
9 9 
4 3 5 
2 4 
1 6 5 
9 9 3 
0 6 6 
9 ? 7 
7 6 1 
7 3 7 
1 6 6 
1 1 3 



























6 6 0 
1 4 4 
8 2 7 
8 6 7 
, ) 
1 9 2 
1 0 
2 0 
2 0 4 
9 3 3 
2 5 
ï 3 4 
5 1 
2 0 
5 0 8 
5 8 0 
. . . 2 
0 9 0 
6 3 1 
4 5 8 
3 8 4 
0 7 3 
1 1 2 
. 9 6 0 
2 6 * 
4 3 
0 6 0 
2 7 6 
. . . 1 
2 4 9 
7 4 











5 2 4 
3 6 7 
1 5 7 
8 8 6 
5 9 9 
2 5 1 
5 9 
2 0 
2 1 5 
. . . a 





6 3 4 
2 2 9 
40 5 
2 8 6 
3 
1 1 0 
e 2 1 
9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
92 
Januar­Dezember — 1Θ6Θ — Janvler­
SchlUssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 * 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 4 0 
4 4 4 
4 6 8 
4 7 8 
5 0 8 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 6 
6 2 * 
6 6 * 
7 0 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 * 0 8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
C S T 
0 2 6 
0 28 
0 3 8 
2 0 * 
3 1 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 3 2 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 U 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
022 
0 3 0 0 4 8 
378 
3 9 0 
















6 3 3 7 3 9 
6 0 6 329 
1616 6 0 5 
4 7 9 0 
4 4 1 217 
1 356 




24 7 7 1 
24 790 
5 2 1 
1 7 3 6 
1 3 0 4 
9 1 1 
4 0 6 6 
32 644 
7 694 





5 2 R 
8 6 6 
17 9 2 5 
1 1 8 1 
9 3 1 0 
4 4 4 3 
1 783 
4 330 
3 3 5 9 
2 3 84 
2 80 
2 310 
7 6 9 
4 5 
3 0 4 
602 9 5 9 
76 346 
1 8 ° 
1 3 6 9 
7 3 6 9 




2 9 9 
1 302 
19 9 6 8 
2 04 8 
7 0 7 1 
3 3 0 
4 3 
5 2 5 
1 2 9 3 
1 0 2 
3 8 
6 4 2 6 681 
4785 0 2 0 
1 6 4 0 662 
1255 9 5 6 
5 1 4 138 
99 4 9 7 
7 3 8 6 
7 7 4 3 
285 210 








2 5 9 







0 1 9 
0 4 0 
5 2 1 
1 3 1 
1 5 0 
7 i i 
1 37 
2 7 
1 1 7 






9 3 9 
5 9 2 
9 3 4 
7 1 0 
2 2 4 
6 74 




4 9 6 




1 7 2 







Nederland D " , * h ) l , n d Italia 
OE FER / 
1. E I S E N 
6 9 2 
. 0 1 9 
3 3 3 
2 5 5 
3 0 9 
5 
1 0 4 
2 7 
5 0 
1 0 6 
2 3 9 
3 3 8 
SÏ 
6 5 9 
2 89 
2 7 0 
9 4 0 









1 3 4 





1 0 . STAHL 
615 67 
445 3 7 9 
. 5 1 8 
3 7 6 
155 2 
6 4 7 154 
1 1 























2 8 3 . 1 1 MINERAIS ET CONCENTRES OE 
KUPFEI 
7 7 * 
15 0 * 1 
1 110 
3 975 
3 0 3 8 
* 2 
58 521 
6 9 8 7 
26 1 5 * 
2 181 
58 7 * 6 
2 0 3 
39 2 52 






133 6 0 5 




. . . 
. ■ 
■ 













2 8 3 . 1 2 * M A T T F S DE CUIVT 
KUPFERMATTEN 
2 3 
1 7 5 
2 5 
19B 






1 4 4 3 
1 4 1 2 
1 166 
31 
. 1 75 
3 0 
■ 












3 2 7 
. . 5 1 2 
• . . 4 79





















3 1 3 0 1 
1 967 
3 3 3 4 
3 2 6 2 
3 2 0 8 
! 8 
6 











2 0 6 











3 7 8 1 7 3 9 
175 9 
725 16 
1 5 5 3 
2 4 9 
4 5 9 239 
3 3 2 
3 3 
2 6 1 
5 8 1 
330 3 
5 4 5 
6 3 2 14 




0 7 4 
7 
8 
9 5 6 
4 0 
410 14 
0 8 1 
































6 6 ' 
■"*> 
2 0 . 
2 6 , 
l i ; 
































4 5 5 6 
3 1 1 8 
ι 1 2 3 7 












aso oo i 
101 002 
545 0 0 3 
3 7 5 
0 0 5 
552 022 
1 8 
0 2 6 
0 2 8 
I 030 
1 1 3 
0 3 4 
813 3 3 6 
2 4 7 033 
355 0 4 0 
2 7 1 042 
9 1 1 0 4 4 
3 6 6 0 4 6 
5 4 3 043 
4 3 4 050 
0 6 6 052 
768 056 
3 6 0 058 







4 4 î 216 
783 228 
330 248 
3 5 9 260 
3 8 4 26B 
280 276 
310 28B 
7 6 9 
3 6 6 
3 9 0 
215 4 0 0 
9 0 2 4 0 4 
4 1 2 
369 424 
3 6 9 4 4 0 
9 1 4 444 
4 6 8 
4 7 8 
5 0 8 
2 9 9 
302 6 0 0 
9 5 4 6 0 4 
048 608 
785 6 2 4 
250 6 6 4 
! 702 
525 7 2 0 
7 0 4 732 
8 7 




975 1 0 1 1 
360 1323 
0 6 8 1021 
888 1030 
3 8 6 1 0 3 1 
155 1032 










0 2 6 
0 2 8 
0 3 8 
2 0 4 
3 1 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
9 7 7 








0 0 2 
5 0 0 4 
022 




4 0 0 
> 1 0 0 0 
1010 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
























































M O N D E 


















C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 
SECRET 






































2 5 7 






















4 7 6 
5 2 3 
3 3 5 
7 7 3 
4 1 3 




4 ? 8 
1 4 7 
3 9 1 
3 2 4 
9 1 
1 1 6 
5 1 
3 6 
1 4 3 
3 79 
3 3 4 
2 2 0 
9 4 9 
8 0 5 
6 4 4 
2 5 6 
1 3 3 
2 3 
6 2 4 
62 
3 6 7 
1 6 5 
7 4 
1 9 2 







2 1 7 
2 5 1 
6 0 
5 1 
2 3 6 
1 2 3 
4 3 










2 1 1 
3 0 
1 3 
7 3 7 
5 8 2 
1 5 7 
1 9 4 
9 8 0 
08 1 
2 9 7 
30 2 
8 8 2 
2 9 2 
3 3 7 
2 5 4 
9 5 8 
7 36 
2 6 
7 9 B 
2 2 2 
4 4 4 
0 7 9 
4 7 4 
2 5 
7 9 6 
5 3 2 
046 7 
5 0 7 





2 1 3 
3 2 
652 











. 4 970 
6 6 5 
1 2 7 6 
5 4 9 
2 367 . 
. 3 5 
4 5 8 







1 7 6 
11 746 


















2 1 3 
30 
" 
1 4 1 









1 3 5 1 
7 9 1 
1 5 









2 9 5 
2 1 1 





2 5 2 4 
9 3 8 
" 1 532 
5 0 2 7 
3 4 9 5 
2 558 
9 3 3 
Να 
Nederland D e u t " h ' a n d 
(BR) 
BZT­NDB 7 3 . 0 3 D 
1 026 3 
3 343 14 
1 7 
1 6 4 9 
4 0 




















6 8 * 2 55 
6 0 5 9 37 
7 8 3 17 
6 6 0 15 
5 0 7 11 




9 1 B 
3 0 9 
7 9 3 
. 3 1 4 
3 5 1 
4 5 
5 
5 1 7 
4 0 3 
3 0 
3 3 6 





2 4 4 
. , 4 ? 4 
, 0 6 6 




. . . . . . . . . . 4 5 
9 2 3 
1 0 9 
6 0 
, , 4 3 







1 8 5 
1 0 
2 6 2 
3 3 4 
9 2 8 
6 4 1 
0 4 0 
4 4 4 
2 5 4 
3 4 3 












2 7 9 
3 3 7 
2 5 4 
9 5 3 
7 3 5 



































1 7 7 






5 1 8 
4 0 6 
5 7 6 
0 5 7 
82 5 
1 1 5 





1 4 8 
1 2 5 
3 0 6 
2 2 0 
5 2 3 
6 7 7 
5 5 8 
5 
. 2 6 
6 1 9 
4 4 
3 6 5 
1 6 5 
7 4 
1 9 2 






1 2 9 
9 2 6 
5Î 
2 8 6 





7 8 6 
7 9 





4 2 1 
5 5 7 
8 6 4 
5 3 1 
45 8 
4 Θ 2 
2 9 7 
4 4 











(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
93 
Januar­Dezember — 1968 — Janvler­
SchlUssel 
Code 
C S T 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 5 6 
0 6 4 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
8 1 8 
1000 
1010 
1 0 U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 6 4 
2 7 6 
4 6 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 U 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 * 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
6 0 * 
5 1 2 
5 1 6 
6 1 6 
6 8 0 
7 0 8 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 







2 8 3 . 2 1 * M I N E R A I S ET CONCENTRES 
NICKELER7F 



















1 2 6 
5 159 
7 0 3 0 
7 7 4 4 
20 5 9 9 
4 9 
20 5 50 
6 7 0 2 
3 7 1 
















. . 1 7 
9 
0 6 0 
4 S I 
7 4 4 
3 3 3 
1 9 
3 64 
1 4 0 
2 9 
2 2 4 
7 44 
• 
SPE!SS ET SIM 












2 8 3 . 3 0 M I N E R A I S ET CONCENTRES 
ALUMINI1IME 
9 2 0 9 1 
3 2 6 7 
8 9 0 
853 1 7 0 
4 3 0 9 5 3 
80 0 4 3 
464 45 9 
43 0 2 6 
4 1 8 
136 3 6 6 
68 7 7 8 
1 9 3 4 
66 4 7 8 
88 0 5 6 
6 0 4 1 
6 1 3 1*0 
2 9 5 1 310 
96 3 3 4 
2 8 5 4 9 7 6 
1897 3 7 5 
1 1 2 
8 7 1 516 
70 7 1 2 




2 1 1 
3 3 4 
3 3 4 




7 8 6 
2 0 
, S I S 
. . , 4 1 S 
9 0 2 
0 6 0 
2 4 4 
a 
. . 5 98
S 4 6 
3 06 
0 4 0 
4 1 6 
. 6 ? 4 
3 04 
• 
1 8 2 
1 8 2 
1 8 2 
1 3 ? 
1 8 2 






. . 5 ? 
. . , 4 4 
. 1 0 1 
4 0 0 
. • 
5 96 
. 5 9 6 
5 5 3 
5 2 
. . 4 4 
3*ALUMINIUM 







7 9 9 
3 0 3 
7 0 1 
, . . . . . 7 2 3 
. 5 3 1 
2 54 
. . • 
3 3 3 
9 0 3 












2 8 3 . 4 0 M I N E R A I S ET CONCENTRES 
1 6 9 
2 6 3 
1 6 9 
3 5 0 
9 4 3 
1 6 9 
7 7 4 
2 6 5 
2 
5 0 9 
3 5 0 
3 9 
6 0 0 
3 ? 5 
8 0 







3 9 9 
1 9 7 8 
9 0 
1 8 3 8 
1 3 2 6 




BLE IERZE UND KONZENTRATE 
2 2 7 4 
6 433 
5 6 3 9 
125 8 1 1 
3 0 6 3 
48 8 4 4 
10 887 
1 1 9 
2 101 
6 4 5 2 
9 0 6 9 
2 3 7 1 
9 802 
1 2 9 2 




5 3 5 7 
l 140 
161 486 
12 0 1 0 
66 2 8 1 




6 3 7 
30 2 4 5 
6 13 333 
8 706 
6 0 4 6 2 7 
4 1 2 5 8 3 59 7 6 7 
177 9 0 3 
1 2 5 5 14 137 












1 2 3 





. 0 7 0 
7 9 9 
, . 0 10 
. 4 6 3 
6 6 0 
5 1 6 
. . 7 5 4 
3 6 
. 5 6 5 
0 1 0 
2 7 4 
9 1 5 
, . 1 1 2 
3 B 3 
3 33 
3 94 
7 3 3 













I S O 
7 
1 7 3 





3 6 1 
7 4 6 
3 3 7 
. 3 8 2 
2 B 2 
1 0 9 
2 8 0 
1 4 0 
7 9 3 
1 3 4 
1 8 0 
5 3 4 
3 3 3 
6 3 7 
6 5 S 
7 2 3 
6 2 9 
0 9 4 
1 1 7 
6 2 7 
3 6 7 
1 0 9 




















? 4 9 
2 4 9 





Z INKERZE UND KONZENTRATE 
3 0 3 28 2 1 3 
7 382 6B 9 7 7 
17 9 2 0 
90 2 9 7 
7 4 7 3 
120 0 9 9 
103 6 2 3 
5 72 2 
17 6 1 6 
16 8 6 4 
1 7 5 9 
3 3 ? 
5 2 8 0 
50 893 
20 3 7 1 














9 3 6 
8 33 
4 6 7 
3 64 
4 0 2 
? 9 9 
4 7 7 
. 4 S I 
0 3 7 
7 5 9 
3 9 0 
9 0 1 
1 60 








3 0 3 
3 8 0 
4 5 B 
. 8 6 9 
5 6 0 
6 6 3 
. 4 8 6 








1 3 0 
6 8 6 
. 5 0 0 
0 7 1 
4 6 3 
9 7 7 
. 0 3 5 
3 5 0 









9 0 9 
1 7 8 
a 
2 0 9 
8 7 2 
0 4 3 
3 4 3 
0 2 5 
a 
0 7 4 
3 5 5 
. 0 7 3 
B 2 4 
2 7 2 
5 6 1 
? 6 4 
0 3 7 
1 7 7 
6 6 6 
2 5 
1 9 6 
8 5 5 
3 1 5 
. . . 2 3 3 
0 6 3 
9 6 4 
5 9 5 
1 1 9 
5 9 8 
7 9 2 
, 3 7 1 
3 0 2 
2 9 2 
9 3 4 
1 3 6 
. 6 0 
0 7 7 
. 2 1 2 
. 3 ? 3 
1 0 9 
3 3 4 
. B B 4 
, 4 75
9 1 4 
. 9 1 4 
4 6 3 
7 4 4 
4 1 9 
. 0 ? 3 
a 
1 4 7 
, , 4 5 3 
6 6 4 
. 7 7 7 
6 0 6 
7 2 ? 
. 3 9 1 
. 3 3 ? 









? 5 2 
4 






5 8 5 
1 
6 3 4 
2 5 9 




















. 2 2 
8 6 
1 2 
. 3 3 
. 4 
1 6 
6 7 9 
5 4 9 
• 
4 0 4 
2 7 
3 7 7 
7 9 7 
9 8 
5 4 9 
. 3 0 
3 3 3 
. 9 6 1 
3 0 0 
a 
1 1 6 
. . 5 0 3 
B 6 3 
3 0 9 
1 5 1 
2 3 2 
7 6 9 
9 3 1 
9 2 4 
4 5 9 
4 5 5 
0 0 7 
6 4 
6 7 9 
6 7 2 
7 6 9 
0 7 2 
» ? 3 
4 7 ? 
9 4 0 
5 5 3 
3 7 9 
2 5 5 
9 1 6 
3 0 9 
3 7 2 
2 3 6 
6 3 4 
6 6 3 
6 3 3 
2 5 5 
• 
1 0 3 
2 7 5 
1 9 0 
2 0 0 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 3 
3 0 4 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 2 
9 5 6 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 3 
9 1 3 
1000 
1010 






0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
3 4 9 
0 5 0 
0 6 4 
2 6 4 
2 7 6 
4 6 4 
4 9 3 
4 9 2 
4 9 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
8 0 0 
1000 
1313 






0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 3 
0 50 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 B B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 1 6 
6 3 0 
7 0 3 
SOO 
1 0 0 0 
1010 






0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 ? 8 
P 3 3 
0 3 ? 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 ? 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 













. C A L E O O N . 
M O N D E 





















CHIN F R.P 
AUSTRAL IE 
M O N D E 























. A L G E R I E 
N I G F R I A 





C H I L I 
B O L I V I E 
IRAN 
THAILANDF 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M O N D E 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









































































6 1 7 
9 7 0 
0 0 7 
9 3 7 
7 8 
8 6 0 
3 4 4 
7 0 5 
9 3 0 
0 0 7 
3 4 
0 3 6 
1 5 1 
5 ? 
7 5 2 
6 6 1 
4 7 3 
3 4 4 
4 7 9 
1 4 
2 0 7 
3 3 5 
S I 
7 4 4 
9 1 6 
2 3 0 
6 1 4 
1 4 3 
2 3 8 
9 0 4 
0 3 3 
5 
1 6 8 
4 6 6 
7 0 3 
3 1 9 
B 9 2 
7 7 6 
8 40 
4 7 ? 
3 5 5 
2 5 7 
3 9 
5 2 3 
8 6 4 
7 3 0 
4 5 8 
9 9 2 
2 1 7 
4 B 6 
4 2 2 
1 7 1 
2 5 
1 7 3 
1 9 4 
4 6 9 
7 4 9 
8 3 1 
2 1 5 




8 7 4 
8 6 1 
2 1 1 
6 5 0 
0 6 4 
1 6 4 
8 9 1 
1 7 1 
6 9 5 
3 0 
0 9 7 
5 4 2 
2 1 9 
1 8 7 
0 2 4 
5 0 2 
6 6 4 
6 9 7 
4 0 8 
? 0 ? 
8 0 6 
1 5 7 
? 3 
3 S 9 
7 S 5 
3 6 6 






































. . 5 7 
5 0 
9 8 3 
5 0 2 
0 0 7 
7 9 8 
5 2 
7 4 6 
2 3 7 
7 0 
5 0 9 
0 0 7 
. 
. 3 5 
2 
6 6 7 
. . . 1 4 
6 2 2 
3 4 2 
11 . . . 1 0 7 
2 9 9 
3 7 
2 6 ? 
7 7 4 
. 4 8 8 
S 5 3 
• 
. . 4 B 5 
7 3 9 
. . 5 ? 6 
1 6 0 
1 0 9 
9 4 4 
a 
. . . 0 3 0 
. 1 6 
. . 1 9 9 
7 4 9 
8 3 5 
. 5 1 5 
a 
. a 
? S 8 
5 9 5 
. 5 9 6 
4 5 0 
6 4 5 
1 4 5 
. • 
. 0 7 0 
a 
9 1 7 
0 1 5 
5 7 3 
3 03 
4 6 2 
3 4 2 
a 
8 4 4 
8 9 
1 5 7 
a 
3 1 3 
2 2 1 
1 2 5 































1 0 4 
4 0 
. . . . . . 2 8 8 
. 2 3 
1 1 
. . • 
4 9 3 
1 6 9 
3 2 3 
2 
2 
3 2 1 
2 3 
• 
3 1 7 
7 2 6 
S I 
1 2 6 
a 
0 4 0 
2 7 4 
3 4 4 
1 7 2 
1 9 4 
9 3 0 
a 




. 4 2 2 
1 6 9 
1 ? ? 
0 4 3 
0 7 9 
9 8 6 
1 ? 1 
7 4 9 
. 3 4 4 
3 0 
. 6 4 1 
5 6 1 
. 6 B 4 
. 5 7 1 
6 4 6 
. . 4 ? ? 
. . . • 2 7 3 
Nederland Deutschland 
(BR) 
9ZT­N0B 2 6 . 0 1 0 
ÎZT ­NOB 7 5 . 0 1 A 
3 06 
3 0 6 
. 3 06 
3 0 6 
3 0 6 





. . . 9 3 
. . . 1 3 
2 8 4 
5 1 2 
. • 
9 0 S 
. 9 0 3 
3 8 9 
9 3 
. , 1 9 
3ZT­N0B 2 6 . 0 1 F 
10 
3 9 8 
90 
1 5 
5 1 4 
1 0 
5 04 
3 9 9 















9 9 3 
1? 
. 5 7 5 
5 5 5 
4 7 3 
7 4 6 
4 7 9 
. 0 4 6 
5 0 4 
a 
1 1 9 
6 1 
3 5 
4 3 9 
0 9 7 
0 1 3 
O S ? 
6 ? 0 
l 
95 4 
5 0 4 
5 0 3 


















. . . B 9 4 
4 7 ? 
3 1 5 
4 5 7 
3 9 
1 3 2 
7 5 5 
. 4 5 3 
9 9 2 
? 1 7 
1 4 ? 
7 1 ? 
. 9 
0 0 1 
. 3 3 9 
. 1 6 0 
1 7 7 
7 S 0 
. 3 0 4 
. 4 1 7 
2 7 6 
. 2 7 6 
7 7 9 
9 5 3 
1 4 5 
. 3 5 1 
3ZT­NDB 2 6 . 0 1 G 
. 1 4 
a 




8 6 0 
1 4 82 
a 








. 1 3 
• a 
1 7 ? 
6 7 5 
a 
7 6 1 
2 1 7 
4 0 3 
a 






























1 6 5 
* 8 
. 1 5 
. 1 0 
* 5 
0 8 5 
4 6 8 
• 
8 5 2 
1 5 
B 3 7 
3 5 3 
2 1 3 
46 8 
. 1 5 
1 2 
. a 
1 7 7 
4 1 





6 1 4 
8 5 5 
1 9 5 
1 8 
7 4 5 
1 2 
7 3 3 
2 3 8 
2 
3 0 0 
7 1 
1 9 5 
a 
1 6 6 
2 1 0 
0 8 1 
2 3 1 
83 6 
6 8 0 
1 7 1 
4 9 1 
8 6 6 
1 6 6 
7 0 0 
8 4 9 
4 4 0 
8 5 1 
1 7 1 
■ 
20 7 
5 0 7 
95 8 
2 1 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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* 0 0 
* 0 * 





6 1 6 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 2 2 
3 1 8 
322 













1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 * 
066 
2 0 * 
208 272 
276 




378 3 9 0 
4 0 0 










1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




0 5 6 
0 7 0 
2 2 * 
366 
390 
5 0 8 
6 0 0 







72 5 7 7 
6 850 
3 2 2 6 
3 531 
3 9 1 0 
5BB 2 3 5 
2 5 7 




11 6 0 0 
22 083 
1341 838 
122 7 9 6 
1219 0 4 3 
979 4 6 1 
127 573 
237 49 3 
72 5 7 7 
20 3 7 1 

















0 5 0 68 
8 5 0 
2 2 6 
. 3 
3 2 3 
545 
272 7 
7 2 6 
7 
21 
3 86 6 22 
2 3 6 33 
150 5 83 
384 495 
7 0 1 4 1 
0 0 8 83 
05O 63 
150 5 
7 5 9 











6 5 9 
36 
153 





6 9 9 
26 3 4 7 
4 8 7 
25 859 
1 524 
131 24 2 8 1 









6 0 3 5 
5 0 1 3 
2 288 
2 2 6 0 1 1 2 5 
6 796 




6 5 0 48 138 
16 6 9 7 
429 7 2 6 
2 346 
31 684 
87 2 9 4 
6 3 4 8 1008 3 4 8 
5 9 0 
4 7 9 3 202 6 1 8 
2 123 
9 4 3 
78 198 40 169 
2 2 0 
108 8 3 5 
2 3 6 3 9 0 0 
14 8 7 7 
2 3 4 9 022 
1 1 3 0 486 
4 5 5 1 
1006 3 3 7 
5 1 1 896 
6 5 0 





2 * 7 
2 
11 





















7 9 ' 77 











2 8 3 . 9 1 MINERAIS 
CHROM? 
317 
3 5 4 
l 3 7 0 
7 8 2 
114 30 5 
15 2 1 1 
149 792 
269 3 8 6 
39 9 22 
10 3 9 4 
12 743 
189 6 2 4 
32 0 0 0 
β 6 5 0 
62 57.3 
10 113 



















I 9 Í 
3 9 ' 
3 9 f 









. . 910 
093 
. . 389 







6 0 0 













. . , . 742 
. 450 
. . 95 7













































































































) 7 4 
) 95 
4 ι 31 
) 35 
28 
I 3 0 6 
5 







. 67 ' . 
409 
176 












































6 5 0 905 
















6 5 0 















9 6 1 
5.61 
3 7 9 
2 5 2 
2 0 
































3 6 1 






























" 0 1 


















































4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
500 




3 0 4 800 
0 6 1 1000 
2 1010 
0 5 9 1 0 1 1 
4 0 4 
1021 









2 9 : 
33F 
0 2 ' 










s ? ; 




5 4 " 
2! 7 94 
41 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
31B 
3 2 2 
3 2 4 











1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
0 0 1 
302 
0 0 3 
004 
022 
0 3 0 
042 
0 5 3 
055 
0 6 4 
0 66 
2 0 4 
208 272 
2 7 6 
3 1 4 
318 
322 








6 6 4 720 




1 0 1 1 
1020 





0 0 1 
302 
003 
0 0 4 
3 26 
0 3 2 
0 5 0 
352 
055 
0 7 0 





















C H I L I 
B O L I V I E 
IRAN 
AUSTRALIE 





















C H I L I 




AUSTRAL I E 




















. A L G E R I E 


























B E L G . L U X . 













P H I L I P P I N 





3 8 31 
4 5 2 
130 
350 




3 7 0 9 
209 
5 7 3 
6 9 6 
l 0 2 3 
80 5 9 3 
9 076 




























2 4 4 8 
100 
35 134 










4 2 3 7 
106 
143 
3 9 6 1 
23 
1 0 6 6 




2 oas 314 
20 839 
67 77 
5 0 5 0 
106 29 
1 710 1 126 
80 2 8 2 1 
60 3 36 
1 0 6 3 












6 4 7 
4 588 
9 187 
9 8 6 
3 3 7 
365 
3 9 6 8 
392 
2 2 9 
2 5 3 4 
4 4 4 






























2 5 1 3 580 
462 




9 1 3 * 8 6 
155 
4 2 2 
l 003 
2 3 7 3 0 7 1 7 6 
003 3 132 
2 3 * 27 5 8 5 5 
056 22 8 2 * 5 
766 2 5 7 1 l 
0 2 1 * 7 6 1 




B Z T ­
1 
I l 572 3 






33 13 9 7 6 21 
33 1 
13 9 7 6 20 
56 
13 92Ò 17 
13 9 2 0 
4 1 1 
37 





0 5 8 






















7 6 1 
056 
. . ?S 

















3 4 6 
130 
2 1 6 









3 B Ì 
464 
4 5 4 
331 
BZT­NDB 2 5 . Π 1 Κ 
2 






7 ' ' 
6 Í 10 
5 7 9 
192 2Π 
193 1 844 
1 89 
0 7 0 2 176 
63 7Î 
700 





2 5 ; 
227 

















7 1 6 9 1 
162 
7 0 0 7 1 
3 0 5 7 
106 
3 4 5 6 
20 




3 4 4 
16 
40 











* 369 23 
22 








4 6 4 
170 
3 





































6 7 6 
040 
49? 



















7 03 42 







1 9 0 8 
1 
1 9 0 7 
2 2 7 
1 680 
a 




* 8 3 32 1 





9 0 7 * 
" 
29 
2 5 9 
9 9 8 
1 
7 5 1 
* 5 * 3 
539 
* 0 0 * 
1 6 6 9 
1 
6 5 1 
137 






4 7 6 
1 6 3 9 
9 2 3 




4 2 7 6 
59 
4 2 1 8 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 










0 0 3 
005 
0 2 2 
038 
0 4 0 
0 4 2 
052 
0 6 2 
2oa 
3 ia 322 






4 0 4 
412 




6 3 0 
702 
7 20 
7 2 8 
aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 0 





4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 




6 6 4 
668 
6 8 0 
7 0 2 
7 28 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 8 




2 0 4 
3 6 6 
3 9 0 
4O0 
4 2 4 
4 4 8 





6 6 4 
6 7 6 
680 
7 2 0 
800 
1 0 0 0 
1010 


































































4 9 3 
2 72 



























7 2 1 
IE TUNGSTFNE 

































0 5 1 















. . . 2 0 
















3 ? 1 
9 3 T ITANE , VANAO 
3 2 7 
31 
2 6 1 
111 
0 2 7 
2 9 8 
160 
305 






4 1 6 
716 
116 











7 3 4 
8 0 7 
2 5 7 
1 3 4 
650 
B7 




























. , 306 






. . , . . . 4 9 0 
9 74 
654 
3 2 1 














0 6 0 
7 4 2 
920 
7 0 1 
760 
1 6 7 
3 0 4 
1 3 " 
0 5 6 
776 
131 






































2 7 1 
4 4 0 
77 
3 63 














. . . . 19 







































































. . . , . . . . . , . . , . , , . . . . . 20 





. . 4 4 
. . 10 






5 0 Î 
177 
" 2 6 
616 

































4 5 1 
396 
?7? ?45 



























' . 9 
4 5 7 
3 
4 6 4 
44 7 























4 1 1 















, . . , 14 
273 
. . 095 
193 
. . 12 
, . . 295 
. ?19 































































. . 59 
, . , . 
475 
















































1 0 4 0 



































0 0 1 
303 










3 9 0 
400 
4 2 4 
448 
4 8 8 




















I T A . I E 























CHINE R .P 
COREE SUD 
AUSTRAL I E 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 








U . R . S . S . 
N I G E R I A 
.CONGO RO 
MOZAMBIQU 






C H I L I 


















I T A L I E 












GUY AN F BR 
PEROU 
C H I L I 


















































































3 7 8 
26 
6 4 3 
337 
6 3 1 
299 
335 
9 1 3 
223 
170 



















3 1 1 
229 
089 







2 0 7 
8 8 4 
7 99 
344 
4 4 3 
103 
8 6 1 






























4 0 ' . 
0 7 3 
S57 
































. . , 50 
, 92 
12 
. . 51 
. 57 





0 4 4 














. . 164 


























. . 4 97 
10 





2 3 4 
463 



























. . . . 15 




















. . . 317 
363 
65 
6 6 7 
1? 
. . . 109 
. ? 371 






1 1 3 0 
ai 3 4 2 5 
Nederland 
B Z T ­












































34 3 4 
745 
293 







































3 6 1 
961 
7 6 6 
. 144 
















3 9 9 
. 59 c 1 3 


















9 7 S 




































• • ■ 
93 
416 
• • 1 79 
28 
54 
7 0 7 
7 9 7 
0 4 6 




























. . 633 
1 603 
134 
. . 175 
. 19 
■ 






























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 B 
2 1 2 
2 8 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
♦ 0 0 
* 0 * 
4 8 0 
48 4 
♦ 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 2 * 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 2 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 * 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * * 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 





3 8 6 
France 











1 0 7 
2 8 4 . 0 1 CENDRE / RFS IDU M E T A L L I F . NON FERREUX 
NE­METALLHALT. 
36 3 9 8 
17 685 
22 191 
U B 0 0 0 
9 7 9 1 
15 7 9 9 
8 3 4 
16 5 * 3 9 * 5 7 
1 7 8 * 
5 0 9 7 




6 7 1 4 
1 3B7 
2 534 
2 * * * 7 
3 2 1 
6 1 2 9 
5 9 8 * 
7 6 9 1 
1 3 8 
* 1 6 
1 0 6 9 
1 4 2 
1 2 6 
4 8 7 
2 4 
3 9 2 
1 1 7 
1 0 1 7 
6 9 1 
37 3 54 
80 4 7 1 
* 3 
6 1 9 
3 5 9 
1 2 6 
1 9 6 0 
8 0 S 
5 1 1 
5 7 
6 9 9 
* 9 3 
2 7 6 3 
3 556 
3 879 
1 6 6 
9 9 * 3 
* 1 8 
2 7 
518 6 6 3 
2 0 * 0 6 6 
3 1 * 6 0 1 
2 * 9 6 5 7 
82 6 0 * 
19 7 9 1 
* 1 6 
5 0 1 













0 1 9 
6 9 6 
2 02 
7 0 5 
1 7 
1 9 8 
0 6 6 
2 0 0 




. . . . . 5 1 
7 8 2 
, . . a 
5 86 
a 
. 5 7 
2 07 
a 





• 5 29 
6 2 2 
9 o a 
5 1 7 
2 8 1 




2 R * . 0 2 DECHETS ET 
ABFAELLE U 
3 0 9 0 0 
15 5 7 7 
3 1 3 5 4 
25 554 
I 6 4 1 
4 7 5 1 
1 7 4 
1 130 
1 5 5 0 
1 513 
6 6 
5 1 0 3 
13 2 4 1 
2 8 5 
1 8 0 
3 1 3 
1 4 4 
3 8 2 
1 795 
2 0 2 2 
7 1 
7 5 5 
2 2 1 
3 5 2 
1 B86 
1 8 
2 5 3 
7 8 7 
1 6 3 1 
6 0 6 
7 0 7 
U 
3 4 9 
5 3 0 
3 5 
1 0 2 
1 3 0 
6 3 8 
2 9 6 
116 
1 4 













. 9 5 1 
9 0 5 
9 8 1 
7 7 
32 




1 0 6 
• 1 4 0 
■ 
15 . a 
. 2 1 8 
• a 
a 
3 1 1 
0 3 1 
3 4 9 
a 
a 




3 1 3 
1 * 
























1 7 9 







6 3 8 
0 8 9 
5 6 7 
0 0 9 
7 1 3 
1 4 0 
8 4 6 
0 8 2 
6 5 
9 0 4 
0 5 6 
3 5 ? 
9 1 7 
0 1 5 
3 1 0 
0 0 0 
. 3 2 1 
7 7 2 
0 0 5 
1 3 6 
. 5 2 4 
. . . 8 
2 4 
, . 2 2 1 





8 0 3 
5 1 1 
a 
4 5 0 
2 * 0 




9 7 5 
2 * 7 
• 
9 8 5 
3 0 3 
6 83 
6 3 1 
3 6 9 
8 1 3 
8 

















2 4 1 
1 0 
6 2 7 
3 6 7 
4 8 7 
5 6 9 
1 6 8 
7 9 2 





3 8 4 
7 9 6 
. 5 3 
2 5 1 
. . . . . . , . 9 1 
. 9 7 
1 6 2 
5 4 2 
5 5 
9 8 1 
0 9 1 
8 9 1 
6 9 9 
9 0 5 
9 2 
. . 1 0 0 







8 6 4 
a 
2 9 3 
7 4 3 
7 0 7 
0 6 7 
2 5 
3 3 4 
6 6 1 
2 78 
• 2 4 1 






1 8 8 
. a 
1 5 
2 4 2 

















6 0 1 0 
5 





















1 6 6 
3 5 

















1 1 3 














3 8 3 
7 5 9 
3 6 ? 
0 5 7 
3 0 9 
3 2 7 
2 1 0 
8 6 3 
5 5 1 
2 0 3 
9 8 2 
3 3 1 
3 
4 5 3 
5 4 6 
6 4 
1 5 0 
6 5 1 
3 0 4 
5 2 9 
6 5 8 
9 9 
4 1 6 
1 6 5 
7 7 
, 4 3 2 
2 4 
3 8 4 
2 
0 1 7 
5 0 7 
6 6 2 
4 3 0 
. 6 0 0 
3 5 9 
6 1 
2 
. , , 2 2 8 
4 3 4 
5 3 0 
8 6 1 
1 0 1 
6 8 0 
6 4 
• 
8 1 2 
5 7 1 
2 4 1 
3 5 1 
8 1 0 
2 3 3 
4 0 8 
4 3 6 
5 5 7 
7 9 7 
9 9 4 
1 7 0 
a 
8 4 3 
7 4 9 
7 8 
6 2 3 
B 4 1 
9 5 1 
8 
7 2 3 
4 8 4 
2 8 0 
6 
3 0 4 
1 4 4 
1 4 8 
8 8 7 
7 2 9 
a 
3 
3 3 7 
6 4 4 
. 2 7 7 






































2 8 4 
1 6 1 
** 9 9 0 
. 1 3 3 
. 9 3 8 
. . 0 8 5 
0 6 2 
2 0 
3 3 
1 6 8 
1 3 
. . . . 1 9 9 
8 9 7 
3 9 
1 1 0 
8 7 
2 5 8 
4 3 9 
. , . . . . . , 4 2 
2 5 
. . . a 
7 9 
1 0 7 
2 7 
3 5 6 
4 7 9 
8 7 8 
4 5 9 
2 3 8 
2 5 7 
a 
. 1 3 5 
1 7 2 
9 0 4 
9 8 5 
5 8 7 
a 
7 8 5 
a 
10 a 
2 3 6 
* 8 
a 
1 5 * 
. 2 5 
a 
1 * 4 
8 9 4 
1 0 4 
7 1 
3 3 
. , a 
1 8 
a 
1 9 9 
4 7 9 
1 5 8 
6 8 0 












1 2 3 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
288 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 B 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 2 * 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 2 
7 3 2 
8 00 
8 0 * 
9 5 8 
1000 
1313 
1 0 1 1 
1323 




1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
276 
2 8 0 
2 3 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
322 
330 





B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 


































M Π N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















U . R . S . S . 






.ALGERIE T U N I S I E 
L I B Y E 




L I B E R I A 








E T H I O P I E 











































3 3 2 
2 4 7 
1 1 4 
2 2 1 
1 4 9 
7 3 4 
9 3 
4 2 0 
9 5 6 
2 7 7 
72 5 
4 4 9 
8 7 1 
1 9 9 
8 7 3 
5 9 0 
4 6 1 
3 3 8 
1 1 4 
1 7 
2 2 0 
1 0 8 
0 7 9 
1 5 
5 7 





4 3 9 
5 5 
3 9 6 
3 9 8 
*3a 9 9 7 
1 9 
1 4 4 
1 1 0 
2 3 
2 8 6 
4 2 8 
1 0 1 
1 1 
2 6 2 
6 1 
1 4 2 
5 2 2 
2 9 8 
2 0 2 
2 2 2 
1 3 0 
4 4 
9 ? 3 
1 1 3 
3 0 6 
3 8 0 
3 5 3 
7 7 4 
4 5 2 
1 3 2 
6 1 0 
8 3 7 
0 9 6 
9 3 8 
8 1 9 
3 4 7 
1 4 7 
1 2 0 
0 B 6 
2 79 
2 9 5 
4 7 
° 1 2 
1 7 6 
1 9 3 
1 5 0 
3 2 3 
1 2 6 
3 2 2 
5 3 4 
6 1 3 
5 1 
6 6 3 
1 2 
2 5 5 
1 3 4 
1 7 
2 5 5 
7 0 5 
3 5 3 
4 7 9 
5 6 8 
1 0 
2 9 5 
4 2 4 
1 6 
1 0 7 
1 1 6 















. a 05 
1 * 6 
1 0 7 6 
1 1 0 
1 3 
3 8 




* u , a 
. . . 2 0 2 
5 0 3 
. . . . 1 6 8 
, U 
4 6 
, 55 . . . 105 
­
3 5 7 7 
2 136 
1 * 4 0 
1 0 5 7 
2 00 
3 8 4 
i i 
2 6 7 4 







1 9 0 3 






2 9 2 
8 9 0 
2 8 9 
3 2 7 
1 
6 

































4 6 4 
a 
7 07 
8 9 2 
8 3 2 
7 1 4 
7 2 3 1 
3 1 9 
5 
1 0 0 
3 3 4 
4 5 
1 8 7 
4 1 3 
a 
2 3 2 
3 0 0 
a 
1 7 
1 4 2 
1 0 1 
7 0 
. . 1 6 7 
a 
, . , 7 
6 
. . 7 1 2 
2 9 9 
1 9 
6 
. 1 7 
1 1 0 
4 2 8 










7 0 2 
8 " 5 
8 0 7 
4 1 7 
9 ? 9 
0 6 0 
7 
a 
3 3 0 
5 36 
8 2 7 
7 00 
5 Í 6 
0 4 1 
1 4 
3 ? 1 
4 9 5 
2 6 6 
5 2 6 
3 7 6 
2 
6 5 
1 9 6 
1 6 2 03 
2 5 5 
6 
4 9 
" 6 3 
1 3 













BZT­NOB 2 6 . 0 3 
8 
6 3 8 
a 
2 6 2 0 
4 
2 0 2 
3 9 
1 7 1 
4 8 
1 4 







1 0 0 
a 
3 
1 3 8 
• . . a 
a 
. a 
. . 4 6 
. * 2 
1 1 9 
1 7 8 6 
. . , . . . . . . 1 
. . 7 6 
1 2 
• 
6 2 8 3 
3 2 7 1 
3 0 1 2 
2 718 
6 0 1 
* 8 






















9 2 0 
5 2 9 
2 0 6 
a 
2 0 3 
7 1 0 
4 7 
0 1 8 
3 1 1 
2 5 3 
4 5 2 
0 2 9 






0 1 4 
a 
7 0 
3 4 1 




[1 . 3 8 
1 3 
4 3 2 
3 
3 9 4 
3 3 7 
3 6 6 
3 3 5 
a 
1 3 6 
1 1 0 
6 
8 
. . . , 3 4 
3 2 
5 0 B 
2 96 
7 5 
7 2 S 
2 3 
5 0 0 
9 5 8 
5 4 2 
2 7 0 
5 8 4 
t o i 4 4 6 
1 2 1 
1 7 1 
3ZT­NDB 7 4 . O I R 
** 2 085 








1 1 2 













3 4 9 
7 1 2 
6 0 9 
7 1 3 
2 6 3 
6 3 
6 1 4 
7 4 7 
8 2 4 
6 
2 61 
6 9 7 
1 9 6 
5 
3 1 7 
1 2 6 
1 4 3 
8 0 7 
3 4 7 
5 
2 3 9 
9 3 1 
" 2 3 1 























I 9 9 0 
1 7 5 
5 5 
6 3 3 
a 
9 5 
. . 2 7 8 
. ■ 
9 0 5 
7 5 8 
3 
7 
5 0 7 
2 1 1 
• • • • 5 2 8 





1 0 7 * 
« . . . . . . a 






7 8 5 8 
2 8 5 3 
5 005 
3 9 1 8 
2 0 3 9 
1 8 1 
a 
8 6 3 
5 829 
6 1 5 
6 9 2 
7 9 7 7 
7 2 2 
7 
1 8 1 
3 6 
1 0 7 3 
1 8 
9 9 




" * 1 7 
1 3 2 
3 5 4 
1 1 0 
5 4 0 






• • '. 
1 0 8 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





3 * 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 * 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 * 
* 7 B 
* 8 * 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * 8 
6 5 6 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 * 0 
aoo 8 0 * 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 * 
3 6 6 
3 9 0 
* 0 0 
* n * 
4 7 4 
4 7 8 
5 0 8 
6 2 4 
6 3 6 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 








2 6 2 
1 0 8 
1 5 7 


























1 7 2 
1 5 6 
3 7 5 
1 7 1 
3 9 5 
4 5 0 
2 3 1 
7 ? 3 
? ? 
9 3 
1 6 5 
5 0 
5 2 
1 6 1 
5 4 
4 5 3 
2 9 
B B 
1 3 1 
1 3 7 
1 9 5 
2 0 
4 9 4 
5 6 
9 8 
1 3 " 




2 0 4 
? 1 4 
? ? 4 
7 5 7 
2 0 2 





6 2 7 
5 4 
6 9 1 
6 0 3 
3 9 
1 0 0 
4 6 7 
5 0 
2 4 1 
4 ? 
5 3 
3 3 3 
0 2 3 
3 5 3 
4 6 1 
6 2 ? 
3 3 2 
O O B 
3 2 0 























3 0 7 
9 1 4 
B 9 3 
4 99 
3 54 
1 5 7 
0 0 3 
1 0 7 
















? 4 5 
. 7 B 
B 4 6 




. . 4 7 
. 6 5 
8 4 
1 3 7 
1 5 
. 3 9 
2° 
. 1 3 9 
6 3 
. 9 4 
. 1 2 




. 1 9 
1 3 
1 3 7 
a 
2 
, 1 0 
6 7 
. . 6 1 
3 4 
1 3 5 
. • 
1 2 3 
6 0 7 
5 1 5 
5 1 0 
6 4 5 
4 9 6 
2 3 5 
3 5 6 









7 6 99 
6 051 
1 6 4 7 
7 7 5 
39 1 



















ABFAELLE UND SCHROTT AUS NICKEL 
3 0 1 
6 4 2 
3 4 6 
6 4 2 
4 3 
9 5 7 
3 1 
3 7 ? 
7 
3 0 
6 3 5 






2 3 2 
1 3 9 
6 
2 3 
9 1 0 







7 5 4 
7 7 3 
9 7 ^ 
3 5 4 
1 7 1 
1 5 9 
3 3 
3 6 
4 6 2 






2 3 8 










4 1 4 
, ? 1 0 




2 0 6 
. . 4 4 
, . 3 8 
, 9 
. 1 0 9 
8 4 
. 5 6 6 
. . . . . . . 
9 7 7 
7 6 5 
2 1 2 
0 1 5 
3 0 3 
4 
. 4 
1 9 2 
2 0 3 
1 5 4 
. 2 32
a 







. 2 0 
9 0 







. 1 7 
1 391 
6 4 3 
7 4 8 
5 5 0 
4 5 1 











. 0 4 DECHETS ET OEBRIS D«ALUMINIUM 
4 06 
1 3 1 
1 4 8 
5 9 1 
1 5 1 
3 6 2 
3 4 4 
0 8 9 
4 9 1 
. 9 4 
1 4 2 
. 4 5 
1 3 2 
5 4 
1 2 3 
2 9 
2 3 





. 1 1 2 
3 7 
. 1 3 
1 1 3 
3 70 
1 4 3 
6 0 S 
1 3 6 
1 3 1 
4 1 
1 4 
? 9 3 
5 1 
3 1 9 
1 5 
6 4 4 
3 5 4 
8 9 
1 0 0 





6 2 4 
9 0 3 
3 2 1 
1 3 0 
0 3 3 
7 3 9 
6 6 3 
3 2 5 
9 8 4 
5 4 5 
4 0 3 
0 7 6 
. 2 B 
5 S 9 
1 7 
1 4 3 
' 7 
1 8 
3 5 1 




. . 1 2 3 
3 9 
. 2 0 
3 3 4 
9 3 6 
. . 1 2 
. 2 0 
8 
7 1 9 
1 5 4 
5 6 5 
3 6 9 
2 3 5 
3 1 
. a 
1 6 4 
ABFAELLE U . SCHROTT AUS ALUMINIUM 
1 4 3 
5 8 0 
5 0 0 
0 44 
1 1 7 
2 9 8 
5 5 
5 1 
4 3 2 
7 3 4 
3 0 6 
4 6 3 
3 0 3 
3 4 6 4 
4 4 5 
7 5 7 
9 4 
3 7 
. . 1 2 9 
. 
4 5 7 
. 6 6 3 
1 4 2 
9 B 
2 
. , . . S
5 0 2 
2 3 3 6 
3 2 5 5 
3 7 








5 6 6 
4 6 5 
2 9 5 
. 2 2 
0 9 0 
3 0 
1 4 
9 2 2 
6 0 3 
3 0 2 
4 5 5 



















. . 3 * 
. 3 3 
1 9 
5 6 0 
4 3 0 
2 2 
. 1 7 
5 0 
. 9 
. 2 7 7 
. . 2 5 
. . . . 6 
. , . . . . 2 9 
3 9 0 
3 2 
1 5 2 
a 
2 0 
. . 4 5 




. . ? 0 
. 9 
. • 
1 3 0 
6 4 B 
4 3 ? 
5 5 7 
1 9 9 
7 9 1 
9 7 
5 1 0 
1 2 1 
3 3 
2 0 
1 4 Ò 
1 6 
1 7 6 
4 0 
4 ? 9 
5 4 
3 7 6 
3 5 6 




6 2 3 
3 1 5 
9 7 
6 9 0 
. S 3 
1 4 
. 7 9 
5 1 
3 
0 9 7 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 4 2 
3 4 5 
3 6 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 S 
4 8 4 
4 B 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 8 
6 8 0 
7 00 
7 0 2 
7 0 5 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
9 0 0 
S 0 4 
8 1 B 





1 0 2 1 
1030 
1 3 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 4 
4 7 8 
5 0 8 
6 2 4 
6 3 6 
3 0 0 
1000 
1313 
1 0 1 1 






0 0 1 
3 0 ? 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 S 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 






















. M A R T I R I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 



























. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























H 0 N D E 









B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















2 3 8 
9 1 
1 4 6 























4 0 5 
1 4 5 
1 3 9 
7 6 9 
1 4 3 
3 7 1 
3 1 9 
7 2 5 
1 6 1 
2 0 
1 0 3 
1 5 0 
3 7 
4 3 
1 2 2 
4 2 
3 7 3 
3 0 
8 3 
1 1 2 
1 1 5 
1 7 6 
1 9 








2 1 0 
0 2 3 
1 9 9 
7 2 9 
1 3 1 
1 5 5 
5 1 
2 3 
3 8 8 
3 1 
3 1 4 
3 2 
7 2 4 
5 1 1 
1 2 3 
1 0 8 
4 8 9 
3 7 
1 7 2 
4 1 
6 5 
1 2 5 
9 9 6 
1 3 0 
β 54 
1 5 B 
8 9 1 
70 1 
9 5 1 
3 7 6 
8 0 9 
7 3 2 
0 2 2 
5 1 5 
4 8 
4 3 8 
1 2 0 
3 2 2 
2 7 
3 2 
5 4 7 
1 0 9 
1 7 
3 3 
1 2 3 
4 2 
9 0 
2 5 3 
1 6 4 
U 
2 6 
2 7 9 







1 7 6 
1 2 4 
0 5 1 
4 2 6 
5 B 7 
1 3 5 
Β 
3 4 
4 9 1 
4 B 0 
9 2 1 
1 7 2 
8 3 6 
4 5 
6 0 9 
1 6 
1 4 
5 3 1 
1 7 9 
2 1 
1 1 3 




6 5 6 





1 8 0 





6 8 9 1 
6 0 2 4 
3 2 3 9 
2 103 
2 772 









2 4 4 





. . • 
. 1 3 05 
























2 0 3 
. , 5 1 
3 ° 5 




. 3 6 
. 6 5 
7 9 
1 1 5 
1 0 




. 7 9 
. 1 1 




. 1 8 
9 
1 0 5 
. 2 
. 1 0 
4 3 




1 9 8 
7 7 6 
4 2 2 
9 5 0 
6 9 6 
9 9 9 
1 7 7 
3 0 7 
4 7 3 
4 3 4 
. 2 3 6 




1 3 5 
3 ? 
3 3 
1 2 8 
1 0 3 
9 3 1 
2 9 5 
8 0 5 
4 9 9 
2 5 5 
2 3 7 
2 
. 1 
2 3 2 
1 3 1 
. 1 BO 
7 4 
. 2 0 
1 










6 3 6 1 
4 833 
1 52B 
7 5 8 
3 8 3 
1 3 3 
1 1 
1 6 














BZT­NOB 7 5 . 0 1 
3 0 6 
? 6 6 
. 3 7? 
* 3 5 7 
1 9 3 
3 4 




. . 3 7 
9 0 







. 2 5 
1 819 
9 4 4 
3 7 5 
7 0 1 















3 3 1 
1 1 3 
1 3 6 
5 2 1 
1 2 0 
3 3 4 
2 4 9 
4 6 ? 
6 7 9 
1 0 0 
1 3 6 
. 4 3 
1 1 4 
4 ? 
1 3 6 
3 3 
? 3 
. , 1 6 5 
1 9 
3 9 9 
1 6 
S ? 
. 9 5 
3 2 
. 15 
1 2 7 
3 4 9 
1 3 4 
3 3 7 
1 2 ? 
1 1 3 
3 3 
1 6 
2 5 2 
3 1 
2 9 9 
6 
6 7 9 
3 9 6 
1 2 3 
1 0 8 





B 7 B 
3 8 3 
4 9 5 
0 1 3 
9 3 3 
3 0 2 
5 9 9 
2 9 9 
1 7 5 
3 
0 3 1 
3 6 9 
7 2 7 
. 3 3 
0 1 3 
1 4 
1 0 3 
2 7 
1 3 
3 5 3 
1 0 3 
2 
5 
1 2 3 
1 2 5 
2 9 
2 4 
1 5 3 




4 5 2 
1 5 3 
2 9 ? 
0 9 2 
5 9 3 
4 3 
. . 1 5 7 
BZT­NOB 7 6 . 0 1 A 
1 1 0 
7 2 3 
. l 2 5 7
. . ? 
9 
1 6 9 
a 






7 4 2 
7 9 9 
3 1 7 
■ 
7 
5 4 9 
7 
5 
3 » 6 
1 0 9 
2 3 
1 1 1 



















. . 2 2 
, 3 7 
1 4 
1 6 5 
7 8 4 
2 0 
. 1 0 
3 7 
. S
. 1 8 7 
. 
1 7 
. . . . 6 
. . . . . . 2 1 
2 8 3 
2 7 
1 2 3 
. 3 2 
, . 3 1 









7 7 3 
1 1 3 
6 6 1 
8 8 9 
99 5 
6 8 0 
6 9 
3 7 7 
9 0 
3 8 
1 1 0 
1 2 
0 9 7 
9 7 
3 6 6 
4 4 
3 2 2 
3 0 6 
1 1 1 
4 
. . 1 2 
44 7 
1 0 4 
3 4 
2 5 6 
. 2 8 
4 
. 2 6 
1 7 
l 
• 3 7 2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
.98 




0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 










3 9 0 
400 
4 0 4 
492 
6 0 0 







1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
028 
0 30 
0 3 6 
038 
0 6 0 
1000 
1010 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
030 
0 3 6 
046 
0 6 4 
0 6 6 
20B 
212 ÌXÌ 272 
276 
288 
3 0 2 
3 3 * 
352 
366 
390 * 0 0 
* 0 * 
* 2 0 
4 6 8 
4 8 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
656 
800 
1 0 0 0 
l o m 




1 0 3 1 1032 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
2 0 3 
MENGEN 
EWG­CEE 
7 6 6 1 
504 




2 5 " 
189 












5 3 1 
25 847 








127 3 0 7 
48 3 9 1 
73 9 1 7 
66 399 
21 440 
3 3 5 6 
84 







































. . 8 
• 



































. B l 
, . 2 8 





, 2 6 3 
733 
094 
























































0 9 1 
34S 
743 




2 4 9 
765 
MAGNESIUM 











DEBRIS OE PLOMB 
ABFAELLE UND SCHROTT AUS B L E I 
9 5 4 0 
5 6 5 1 




1 2 6 4 























? 3 9 
6 1 7 
13? 
290 
47 5 6 9 
33 4 1 2 
14 156 
7 436 
6 2 9 5 
6 482 
7 1 2 
1 2 7 5 
238 
. 2 0 82 
8 
5 3 3 
. . 41 
• 31 




. . . . . . 
. • • . . . . . a 
a 
• 




















. . . ?? 




























































ABFAELLE UND SCHROTT AUS Z INK 
2 4 0 1 
7 442 












































, . . 40 
. . . . . . 12 
■ 
. . . . 
4 
69 
. . . . . . . . 119 
935 
?94 
6 9 1 
559 































































î ' . 1 









5 3 6 
















8 2 1 
9 9 
447 







, . . 336 
78 










S ? l 
160 
































3 ° 0 
400 
404 























0 6 0 
1000 
1010 





































8 0 0 









0 0 1 
302 












U . R . S . S . 









L I B Y E 













AUSTRAL I E 




































. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
















































































































2 7 1 
2 50 
229 
2 1 4 
7 
15 
5 6 9 
813 
247 




















































1 9 8 2 




















































7 4 1 


















. . . 10 
. . a 
466 
71 
. u 20 
. 3 
, 96 
3 1 7 1 






























. . 20 

















6 5 9 
































B7T­NDR 7 R . 0 1 A 
55 





4 4 5 





? ? 9 
SI 
6 











































































9 1 3 









. I l 
104 
3 6 








4 8 4 1 
U 2 5 9 
9 2 3 8 




1 4 5 6 
a 





2 2 22 
2 1 
. 
1 2 8 3 
11 
6 5 8 6 
5 

















3 3 5 5 
1 9 5 2 
1 4 0 3 
8 6 7 





4 5 7 
85 




2 4 4 
13 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 





















































































































































7 9 2 
7 8 9 
315 
130 
, POUDRE 3LEUE 
23 
120 
19 0 1 5 
16 9 0 5 
2 U I 
1 9 8 1 































2 8 4 . 0 9 DFCHETS ET OEBRIS D * E T A I N 

































































2 8 5 . 0 1 MINER / CONC. ARGENT ET PLATINE 
S I L B E R - U . PLATINERZE U. KONZENTRATE 
2 8 5 . 0 2 CENDRE 
ASCHEN 
/ DFCHETS ARGENT ET PLATINE 















4 7 6 










* 8 2 
122 
4 6 0 
442 
194 
2 8 6 . 0 0 M I N E R A I S / 
T H O R I U M - U . 
CONC. THORIUM / URANIUM 
URANERZE I I . KONZENTRATE 
6 6 3 
2 3 7 
2^ 
2 3 0 
4 0 9 
6 4 3 
1 237 
2 5 
2 3 0 
























1000 M O N D E 
1013 CEE 
















































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 











. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
























































1000 M 0 N D F 
913 































0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
050 
0 5 2 





3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
504 
508 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
702 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
l 1000 
1013 
1 1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1040 
040 





B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 











































































8 0 1 
995 






1 1 1 
46 
290 




















0 2 6 
U S 
9 0 8 
402 




5 2 7 
7QQ 





4 1 0 


























; 9 7 9 3 
i 1 109 
r 8 6 84 






) ) ) . 
163 
52 
1 1 1 
L O S 














































BZT­NDB 2 6 . 0 1 Q 


































4 6 J 
391 19') 669 
653 










































2 518 l 151 
2 254 1 010 




















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en On de volume. 
100 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
036 




0 6 4 
068 
2 0 4 
220 
288 
4 6 8 
520 
5 2 8 
604 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1031 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 




0 * 0 
0 * 2 
048 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
066 
220 
2 * 8 
3 6 6 
3 7 0 
382 
3 9 0 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 * 
5 0 8 
512 
520 
5 2 * 
528 
6 6 * 
6 8 0 
700 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
003 
0 2 2 
260 
3 2 2 
3 * 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 3 
4 9 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 




1 0 7 2 
663 
1 * 9 6 







4 9 1 





2 9 1 . 1 1 OS , CORNILI.ONS , POUDRE / 


















U 8 5 2 
123 
14 516 
30 0 7 7 
754 
80 


















5 0 8 


























2 9 1 . 1 2 * C 0 R N E S , BOI S 











9 6 3 
















2 5 0 
3 1 2 8 





3 3 5 0 
I l 5 0 2 
1 2 0 0 




3 9 8 4 





1 2 5 
4 





1 9 5 
129 

































































, . . , 33 
, 49 





































, POUDRES ET DECHET 
=LFFNBFIN 
. . . . 5
• 8 
• 8 
. • 9 
7 
• =CAILLE DF 











































































































































































































. . a 
URSPRUNG 
ORIGINE 




1 0 3 1 


















6 0 4 
6 60 
664 




1 0 1 1 
1020 


























4 9 0 
4 8 4 
504 
508 












1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 






























B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 





























B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





























M O N D E 
CEE 
EXTÍA­CEE CLAUSE 1 
AELE 




















M O N D E 
CFE 



















0 6 0 




























2 4 4 









































522 9 0 8 








































































6 6 9 
228 






























. . . . 4 
. 5
a 
. , . 781 
9 




4 0 2 7 
7 30 















5 3 0 







































































































































1 2 1 
2 6 4 
3 



















5 * 3 
2 3 * 




















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am End« diet« Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en On de volume. 





1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
2 1 2 
2 2 4 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 5 2 
6 3 2 
6 5 6 
7 0 0 
70 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
3 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 8 
0 5 2 
0 6 6 
6 6 4 
6 B B 
7 0 0 
7 20 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 8 
5 24 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
6 7 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 







1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 

































15 CORAIL ε S Í M I L , P O U D R E S 
KORALLEN , 
2 5 3 
7 5 9 
5 5 3 
1 7 6 
2 9 9 




3 4 4 
3 4 
6 2 1 
1 3 3 
2 5 
5 3 
1 2 0 
3 3 
7 7 





1 0 5 




1 1 2 
. 2 84 
1 3 
1 8 7 
1 3 9 
6 0 7 
0 3 3 
5 6 S 
7 6 8 
2 8 5 
7 9 3 
1 0 3 







. 5 2 0 
3 3 4 
2 8 
5 
1 1 4 
6 3 2 
1 5 
. 3 4 0 
? 3 

















B 5 4 
8 36 
9 6 8 
6 5 6 
7 7 0 




U . D G L . ­
1 0 1 









4 4 1 3 






















9 5 1 
. . a 
. . . . 1 
1 3 
. . 1 0 9 
I 
. 1 
. . 1 
1 
. 2 2 
5 
. . , . ■ 
2 7 3 
1 6 6 
1 0 7 
0 6 7 
9 5 3 
4 0 
. . ■ 
. 9 1 CHEVEUX BRUTS ET DECHETS 
ROHE 
1 2 6 













9 3 9 
2 S B 




6 0 6 
. 9 2 SOIES 
1ENSCHENHAARE 
, . . 6 






, . 2 0 
3 0 
PORC 
, 1 2 4 
1 7 
13 
1 6 0 
1 4 2 
1 3 













ET AUTRES PR 
SCHHEINEBORST. U . A 
5 6 0 
2 7 9 
0 7 0 
7 0 9 
4 0 3 
1 0 0 
4 2 
7 2 5 
3 0 ? 
2 9 4 
3 7 0 
3 5 
7 1 
1 0 4 
3 1 




2 1 0 
4 
6 0 . 
1 





6 7 7 
0 1 9 
6 5 9 
7 4 6 
4 6 7 
3 9 5 
5 1 3 
5 
2 1 0 
2 6 3 
1 4 
3 














4 9 7 




? 5 3 
1 4 3 
6 1 7 






. , 4 8 1 
a 





1 2 1 4 
5 6 2 











. . 1 3 0 
9 
, . . . . . , . 
0 5 3 
. . ■ 
1 9 3 
1 3 9 
0 5 3 





1 2 7 
4 8 
9 1 8 
a 
2 8 7 
a 












. . 1 
5 9 









7 2 0 
3 8 0 
3 4 0 
9 3 1 
7 4 1 




1 3 2 
3 1 1 
4 9 9 








? ? ? 
3 9 3 
7 1 
5 3 
5 9 ? 
2 4 
2 3 
1 4 6 
. 1 9 
9 
3 4 9 
. . . 1 7 4 
1 3 




1 1 6 
6 8 S 
42 3 
6 8 9 
6 9 1 
1 9 0 








J S W . 
1 6 1 
3 
7 0 7 
, ? 5 4 
? ! 
. 1 3 3 
1 3 ? 
? 6 9 




4 8 0 
3 3 
. 1 1 
2 8 
. 2 7 
1 





0 2 8 
1 3 0 
B 9 S 
2 2 5 
5 5 4 
1 2 7 















6 2 2 
1 3 B 
. . 4 3 9 
. 4 
. 1 
6 1 0 












3 3 6 
S 7 
4 6 
1 1 9 
3 5 
. 1 1 7 
7 
1 2 0 
3 3 
5 6 0 
3 2 0 
7 4 0 
7 3 5 
5 0 9 














. 2 3 
2 5 3 
4 4 
5 3 6 












1 1 9 
9 1 0 
4 9 0 
4 2 0 
? 5 2 
1 4 5 
3 7 





0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
2 1 2 
2 2 4 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 3 
4 5 2 
6 3 2 
6 5 6 
7 00 
7 0 2 
7 0 5 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 










0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
3 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 ? 
0 6 5 
6 6 4 
6 B B 
7 00 
7 ? 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 40 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 64 
6 7 2 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 ton 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
.A .AOM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





T U N I S I E 
SOUDAN 









H A I T I 












M O N D E 

























M O N D E 
C E E 










I T A L I E 























M O N D E 




























1 4 2 
2 2 




4 3 1 
1 1 
1 5 
3 9 6 
2 2 
1 3 8 
3 3 
2 1 
1 2 0 
1 1 7 
7 3 







4 5 1 
4 3 
4 9 
1 0 5 
9 1 9 
I I 
2 1 3 
1 7 
5 5 
2 2 3 
6 2 3 
7 5 6 
8 6 6 
0 8 8 
4 6 6 
7 7 2 
1 3 6 












1 6 6 
3 5 
4 3 2 
5 3 7 
6 6 
1 7 
1 2 8 
7 9 3 
2 3 6 
5 5 6 
1 3 0 
7 2 
8 1 6 
1 
6 1 2 
3 44 
6 2 1 
7 9 8 
1 6 5 
3 4 0 
7 4 1 
3 6 
3 4 3 
1 7 1 
1 3 0 
6 1 4 
3 3 
2 2 9 
3 8 8 
1 3 3 




2 1 9 
5 8 
6 3 0 
1 3 
7 4 0 
1 8 
1 6 6 
1 0 3 
6 0 
0 4 6 
2 6 3 
7 7 8 
OBB 
4 2 3 
1 8 6 








1 8 0 
1 1 
3 9 3 
7 

















8 3 6 
2 8 
8 0 8 
6 4 5 
2 1 1 










. . . 3 
. 3 0 6 
4 5 7 
. . 9 1 
9 6 6 
7 8 
8 8 8 
2 1 
1 8 
4 1 0 
a 
4 5 7 
. 1 3 
9 0 
4 2 2 
5 8 
1 3 5 
30 
1 6 
1 2 5 
3 1 
5*8 
3 2 9 
a 
1 6 4 3 
, 5 5 
2 2 
2 5 
3 0 7 2 
5 8 3 
2 4 8 9 
2 4 0 
1 6 5 














3 3 6 
2 3 2 










1 2 2 
5 6 
6 3 




. 3 1 2 
1 8 2 
4 8 




. . . . 2 4 9 
. . . . . . . 1 3 4 
. 9 
3 1 
• 1 103 
5 6 7 
5 3 6 
3 7 1 
1 1 0 
3 1 










. 3 7 
, . , , . . 1 
5 
. . a 1 











. , " 
i ZT ­NDB 0 5 . 0 1 
. . 5 3 
3 
. 4 
. . . . . . . 3 5 6 
. . • 
4 1 5 
5 6 
3 5 9 
4 
4 





ÌZT­NDB 0 5 . 0 2 
2 6 
1 593 
. 2 03 
4 1 





2 3 3 
a 
. 4 8 
2 5 
8 3 0 
. . . 8 2 









6 1 5 
2 05 




















. . 4 
7 
. . . 4 0 









8 7 5 
3 0 6 
5 6 9 
1 8 0 
2 7 





. 1 4 
1 3 
3 ? 
. 1 ? 
? 5 
2 B 
1 3 5 
3 5 
9 
2 2 3 
. . 2 7 
5 8 4 
1 9 
5 6 5 
8 8 
5 0 
1 7 9 
a 
2 9 8 
1 6 5 
7 
1 6 8 
a 
1 9 3 
1 6 7 
. 5 9 
8 5 
U S 
2 8 3 
a 
2 0 7 
1 9 1 
7 1 




1 2 6 
. 1 7 3 
1 9 





2 3 3 
5 3 3 
7 5 5 
4 9 3 
4 2 9 
4 4 2 








. . 1 1 * 
1 5 
. i l ) 
2 8 
2 
1 1 3 
8 9 
7 3 
















1 2 1 
2 * 9 7 
1 7 * 
2 3 2 2 
1 1 2 * 
1 1 5 
1 1 9 * 
1 0 3 




1 1 7 




7 0 6 
2 5 
6 8 1 
1 7 
a 
2 2 5 
a 
* 3 9 
1 2 8 
8 
2 2 8 













8 2 * 
1 7 
1 895 
7 2 2 
1 173 
2 3 7 
1 0 * 
3 7 
B 9 9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
005 
022 




0 3 * 
036 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
050 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 * 
066 
068 
0 7 0 




220 3 3 * 
400 
4 0 * 
* 1 2 
5 0 * 
508 
5 1 2 
520 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 * 
612 
616 
6 2 0 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
720 
7 3 6 
7 * 0 
800 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 3 
* 0 * 
1 0 0 0 
1010 




1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
068 
2 0 * 
508 
6 6 0 
6 6 * 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 6 







2 9 1 . 9 3 BOYAUX , VESSIES , ESTOMACS 
DAERME , BLASEN , U 
2 176 
5 619 
I l 867 
8 714 
6 4 4 
65 0 
1 7 9 9 
89 
2 * 0 1 
* 7 
19 3 * 8 
1 0 1 5 
2 2 1 173 
5 6 7 





3 * * * 
2 082 











1 5 * 7 
55 
2 4 ' . 
535 













88 2 6 7 
29 0 20 
59 248 
3 1 187 
23 896 
13 4 7 1 
3 1 
76 













2 7 1 139 
06 9 











l ì 31 
69 
41 





. . 193 
136 







. 3 9 1 






4 6 2 
4 9 2 
31 
75 
6 3 0 
































5 0 0 
13 7 3 7 
13 2 0 * 
5 3 * 















3 5 9 



























. . . . , 16 
. β 
33 




. , 42 
. 2 















2 9 1 . 9 5 TENDONS , NERFS . DECHETS OE 
FLECHSEN . 
5 0 3 6 
5 696 
6 7 9 
6 111 
15 9 4 6 
792 
3 0 6 0 
6 5 9 8 
7 0 9 1 
1 6 * 3 






2 0 9 
5 * 9 6 5 
33 * 6 7 
21 * 9 8 
17 751 












. 2 03 
. , a 

















6 1 6 
a 




















4 1 1 
. 437 
2 0 8 
. 146 
• 4 9 9 
466 
. , . , . • ■ 
9 3 9 
664 





ET PLUMES D»OISEAUX 
VOGELBAELGE UND FEDERN 
1 7 9 * 
8 * 0 6 

































































































































































































. . . . . , 73 
23 






. . 20 
22 
114 
. « 116 




5 5 8 
657 
9 5 3 










. . 4 
. . . 3 
100 






. . • 
74 
. . 1 









0 2 2 







0 4 0 







0 6 4 
065 















5 2 4 
528 
6 0 4 




6 6 0 








































6 6 4 
1 0 0 0 
1010 














0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














U . R . S . S . 








T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 









































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






























































0 3 6 



















5 3 1 
76 
3 5 1 
18 
30 
9 1 4 
265 



















2 2 7 
45 
209 
















9 1 4 






4 5 2 
538 
507 














2 9 5 4 
















• . . 75 
35 














U 2 7 7 




































Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
BZT­NDB 0 5 . 0 4 
65 






















6 1 3 
222 
33 
. . 87S 
1 0 3 6 
744 



















































































3 i 23 
a , a 
a 
a . 







































































8 2 1 
885 
5 9 1 
579 










































7 7 0 
223 
6 0 8 




































9 1 3 1 
2 802 
6 3 2 9 
2 8 1 7 
1 849 
2 675 










. . . a . 2 
* 














(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — J 
Schlüssel 
Code 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
056 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 




1 0 3 1 1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 1 2 
4 4 8 
9 5 4 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 42 
0 48 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 6 8 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 * 
5 2 8 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 





7 7 6 
9 
496 
1 6 0 9 
2 9 7 
3 30 
6 5 2 
7 4 
1 Q 








1 3 0 
3 623 
5 3 5 
2 1 5 
28 575 
16 952 














4 9 5 
5 2 6 
1 5 4 







• 1 0 
■ 
. u 6 7 
4 4 
1 
9 7 6 
5 0 2 
4 76 
3 4 5 
5 32 S3 










5 5 6 


















1 5 7 
1 9 
1 3 8 
3 ? 
. 1 0 0 
EERSCHHAFMME 
2 9 1 . 9 8 AMBRE 
AMBER 
1 076 
6 1 0 
9 0 5 
82 5 
3 3 




2 9 4 
1 9 
5 ' . 
2 0 
2 1 9 
3 3 5 
8 6 9 
4 9 
2 6 9 









1 3 1 
4 
7 9 
6 3 4 
1 2 




ι 1 2 
SO 
3 3 
8 5 9 7 
3 4 4 8 
5 143 
2 123 











1 0 7 
■ 
1 0 7 
1 7 





. . . • 
Nederland 
i . • 
5 
• . . • . . ? 
5 






13 6 4 0 











, CASTOREUM , ETC 
, BIBERGEIL , 
. 2 94 
4 9 




. 2 9 








2 0 7 












1 2 4 




. 1 2 
4 6 
1 1 
6 1 9 
5 3 3 
0 8 6 
9 4 4 
1 9 5 
3 34 
. B O B 
3 1 
1 3 1 
1 6 5 





2 9 1 . 9 9 MATIERES 3 * 0 R I G I N E 
ROHSTOFFE 




1 3 3 
1 139 
3 685 
I 3 2 3 
1 2 
5 6 3 0 
8 6 
2 6 6 
1 6 4 
7 1 5 
1 9 
1 3 0 
1 
1 5 6 
3 3 1 
. 4 5 2 
. 2 56 
USW. 
1 5 9 
? 3 7 
. 3 5 1 
. 4 1 
3 4 
. . 5 
. . . . ? 6 4 






7 4 7 
1 495 
3 9 3 
4 7 
3 3 












. N I MALE NDA 
Π ER. URSPRUNGS Λ . 
6 1 




2 6 ? 
. 7 1 
. . . 5 7 
6 7 








7 3 9 
9 
9 4 5 
1 4 3 
6 9 2 
5 4 9 
7 4 
1 1 







1 1 6 
4 7 7 
4 7 7 
2 0 5 
9 5 0 
2 3 2 
7 1 9 
8 7 3 
9 9 3 
9 3 2 
9 6 ? 
1 
. :> . 9 













. 3 6 
3 4 
1 4 5 
. . , . . . . 1 9 
1 
i 3 4 9 
3 
1 2 






. . . . 1 
1 
. 1 9 
2 1 
1 4 6 
4 0 4 
7 4 1 
6 3 7 
2 4 4 
3 2 
. 2 2 
3 29 
4 70 
7 9 3 
. 2 
1 38 
5 2 9 
6 3 6 
1 2 





1 3 9 
3 3 
• . 3 
17 
. 5 
, . . . . 
? 
U • 
3 4 0 
7 5 





1 7 2 
1 










6 3 6 
1 
7 7 9 
1 9 5 
. 3 9 
, . 3 4 
, . . . . . . . 4 3 












8 2 5 
1 5 3 
7 3 












0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
356 
0 5 8 
0 6 3 
9 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
3 6 8 
3 9 0 
4 0 3 
4 0 4 
6 ? 4 
6 6 4 
6 B 0 
6 3 3 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 6 





1 0 2 1 
1330 
1 0 3 1 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 1 2 
4 4 3 
9 5 4 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
3 ? 6 
0 3 0 
0 3 4 
3 3 6 
0 4 ? 
3 4 B 
0 5 0 
0 6 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 6 8 
3 3 4 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
4 S 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 3 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 4 
3 ? B 
0 3 2 
3 3 4 
3 3 6 




U . R . S . S . 



















M O N D E 








B E L G . L J X . 





T U N I S I E 
CUBA 
DIVERS ND 
M O N D E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









U . R . S . S . 



























M O N D E 












































6 4 5 
35 
290 7 1 9 
7 5 2 
2 4 7 
4 ? 1 
1 1 3 
5 7 6 




2 3 8 
1 1 3 
3 9 
7 1 
2 5 6 
6 3 9 
7 1 6 
4 4 0 
7 8 6 
7 7 β 
O 0 3 
7 ? 6 
3 6 5 
90 1 
2 
3 B 0 




6 9 1 
5 5 
1 7 
6 5 5 
2 9 8 
3 7 
3 2 4 
2 1 9 
9 0 7 
7 9 7 
4 
9 7 2 
9 3 4 
4 9 4 
7 8 9 
5 5 4 
4 9 
? 5 0 
3 0 
2 3 
1 ? 3 




2 2 0 
1 5 9 
3 9 5 
6 3 
1 9 2 
2 2 8 
7 5 
2 6 5 
SS 





4 6 0 
1 1 
1 0 2 
7 7 S 








1 9 3 
1 0 6 
1 7 4 
B 1 3 
3 6 4 
3 0 0 
5 9 7 
2 0 3 
7 
3 6 ? 
1 3 9 
3 3 3 




2 6 9 
2 53 
5 7 






2 9 0 
7 4 1 
3 03 
3 7 4 







. 1 3 






8 4 5 
5 6 2 
1 0 0 
2 0 7 7 
. 1 
3 4 9 
4 3 
1 6 
5 9 1 
2 4 0 
1 23Θ 
2 1 2 3 7 
3 9 0 
a 
9 4 6 
2 9 5 
2 4 
1 7 5 
4 9 
1 4 9 
U 
1 6 








1 1 5 
2 2 6 
5 B 
2 5 9 
6 2 





1 3 1 
3 
4 7 
4 3 1 







1 1 2 
5 3 
3 915 
5 4 3 
3 372 
1 199 
2 7 1 
1 3 5 7 
7 
9 1 6 
5 4 





1 9 5 












8 9 1 
5 6 6 
3 2 5 




1 1 9 
2 
1 2 5 





1 3 3 
1 0 
5 9 
2 1 S 






















































ÌZT­NDB 0 5 ­ 1 4 
1 2 3 
1 1 5 





t a 1 13 
3 3 1 
4 










4 4 8 
1 
1 




















6 2 9 
3 5 
9 5 9 
4 4 9 
8 3 7 
2 0 0 
1 1 3 
? 0 4 
3 1 ? 
5 6 
2 
2 3 1 
1 0 1 
8 9 
5 7 
2 3 9 
4 0 9 
66 5 
3 6 3 
8 0 S 
5 6 0 2 66 
4 9 5 
2 4 7 
6 6 1 









4 5 3 
3 7 
4 2 1 
3 3 3 
1 
BB 































3 5 4 
3 5 3 
0 0 4 
7 0 3 
2 2 3 
2 7 1 
3 3 
6 4 
2 4 7 
6 6 3 
2 
3 7 
2 3 3 
4 3 
5 5 
















2 9 8 
6 8 
2 3 0 













1 5 1 
9 




5 7 5 
4 











t 2 3 




1 4 7 
5 
2 6 
3 2 3 
a 
a . a 
a . a 
4 4 
3 
2 2 0 4 
1 3 7 6 
8 2 7 
2 8 5 
6 2 











(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
1 0 4 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 

























1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


























i o ? i 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
















































































































































2 9 2 . 1 0 MAT. PREM. VFGET. 
P F L . ROHSTOFFE Z . 
1 3 1 
5 1 9 
2 8 2 1 6 8 5 
27 . 2 0 
2 4 5 
3 0 ? 
1 0 3 
1 0 5 
1 1 2 7 2 
1 9 0 
8 2 3 
9 0 3 
4 5 
1 3 5 
4 8 
5 0 0 
2 1 
1 8 4 0 
1 4 2 
2 8 0 
19 4 3 9 
9 4 6 
18 4 9 1 
12 0 6 2 
2 7 4 








5 0 0 
2 0 
5 3 0 
1 4 















































2 9 2 . 2 0 GOMME LAQUE 
STOCKLACK . 
6 3 6 
4? 
1 5 9 





2 2 0 
1 5 7 * 
9 
2 8 
17 1 1 8 
2 0 1 5 
1 8 * 
305 
588 
1 8 0 1 
2 2 7 1 
1 2 0 
3 4 5 
2 5 







2 2 6 7 
87 
1 3 7 
* 6 5 1 
1 1 6 5 
1 
1 * 
2 0 5 3 
5 * 0 
3 9 7 
3 4 0 
93 
ii 
42 6 24 
2 633 














1 9 4 9 
169 
3 05 
5 0 5 
897 












1 8 7 
1 
9 1 






1 1 6 
67 
21 
12 8 1 1 
3 5 7 
12 * 5 * 
1 8 6 3 
79 
10 580 






4 7 1 
2 3 
22 
4 4 8 
9 
, GOMMES . ETC­NATURELLES 













6 3 6 
162 
5 2 3 
3 01 
1 8 5 
2 2 3 
1 5 1 
179 
6 





















































































POUR TEINTURE / TANNAGE 


























































































































































U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.SENEGAL 



























B E L G . L U X . 
I T A L I E 



























R E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









. M A J R I T A N 




N I G E R I A 
•CONGO RD 
E T H I O P I E 



















P H I L I P P I N 
AUS Γ RAL I F 
N.ZELANDE 









* 4 6 
101 
26 




3 2 ? 
BO 
3 ? 6 
2 2 6 
3? 
1 1 0 
4 8 
288 




1 8 9 
4 6 
15 
6 0 6 9 
1 384 
4 6 8 6 
2 2 5 1 
1 1 4 2 
























1 9 3 6 
1 0 1 
1 8 35 
525 
26 






1 2 3 










9 3 1 
89 
1 3 3 
268 
866 














1 1 7 










19 9 9 9 




17 1 4 2 
2 3 3 8 







2 1 3 
S 
32 
1 3 9 0 
2 1 8 
1 1 7 2 









2 2 7 
3 
1 5 2 















1 1 7 1 
899 
32 
1 3 3 
2 3 6 
4 1 7 










1 0 3 
1 3 






1 7 4 
52 
26 
2 1 * 





5 2 8 * 






















4 7 1 
46 
















1 1 0 '4 
3 
29 




9 8 1 
2 5 8 1 
l 3 5 3 
5 6 9 
6 4 2 
6 5 8 9 






1 2 2 
11 
1 1 1 
11 
11 




1 2 7 
2 


















1 5 1 






















































































































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
105 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 S 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
3 7 0 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 3 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 










C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 5 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 9 S 
30 2 
3 0 6 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 4 
32 8 
3 3 0 
3 4 6 
35 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 2 
4 3 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 3 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 5 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 7 0 
7 2 8 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 6 






29 2 . 3 0 Μ Λ Τ . 
3 9 3 
2 7 0 
4 9 5 2 
6 9 7 
1 682 
6 1 7 
7 3 




7 0 7 3 
4 426 
l 6 0 6 
4 2 
3 3 0 
3 672 
2 1 6 5 








6 1 92B 
U 9 0 6 




















. 9 1 
i. 96 
U 
8 2 9 
2 1 3 
9 0 0 
■ 
9 2 6 
. 5 74 
. 3 3 
0 7 7 
5 2 5 
3 2 0 
3 
0 57 
2 9 0 
3 41 
6 98 
4 1 6 
1 83 
4 1 2 
2 1 3 




2 9 2 . 4 0 PLANTES PF 
f 
8 9 9 
3 5 1 
W 
6 2 1 
1 0 5 9 
6 4 
2 2 0 
4 7 
3 Ή 
7 8 6 
2 9 76 
2 0 6 
1 2 2 
6 2 3 
1 2 3 4 
39 6 
1 0 9 1 
1 391 
2 299 
1 1 0 
l 383 
3 5 0 
29 5 
5 3 4 
3 3 7 
4 3 
I B ? 
1 3 8 
3 3 7 
3 2 
2 9 




1 3 ? 
7 7 
2 7 
6 0 3 
2 
Í . 4 
















1 3 8 
5 0 3 
2 8 3 
4 0 6 
2 0 6 
3 5 1 4 
31 3 










5 3 7 
6 6 










. 1 9? 
3 3 
5 3 




? 0 6 
6 94 




2 3 6 
1 2 
1 42 
3 1 9 
? 4 ° 
4 
9 7 8 
9 4 6 
? 5 0 
, 2 0 
4 3 











' . 3 
4 9 










. 1 0 1 
6 6 
1 ° 




3 7 9 
8 3 
0 3 ? 
4 




4 9 5 
5 3 
2 1 6 
l 
2 
, 5 4 
3 0 6 
7 19 
5 9 5 
1 7 7 








• 1 6 2 
1 1 0 
7 9 3 
1 4 7 
. 3 6 1 
17 
1 1 3 
1 6 5 
3 622 
1 93 3 
1 4 9 4 





1 0 3 
6 6 







4 2 2 
6 4 




6 6 7 
1 0 2 
3 0 
• 6 5 3 
7 9 
1 
6 6 7 
5 602 
7 2 9 
4 773 
2 6 6 
1 0 0 























1 0 4 
9 4 
7 1 2 
. 9 3 1 
6 1 3 
. 4 1 4 
3 3 2 
B 5 5 
7 2 ? 
4 5 9 
9 0 9 





5 9 4 
6 
3 3 5 
1 6 5 
7 4 7 
7 1 2 
9 3 0 
7 4 1 
0 9 0 
3 9 9 
0 4 ? 
3 6 0 
2 99 
a 
3 3 1 
PARFUMERIE ET MEOECINF 
USW. F . 





1 9 6 
. 1 4 
4 2 





















. . . I l 
i 
. , . 
1 73 5 
7 5 1 




. 2 9 0 
2 3 
6 










3 6 3 






? 3 6 
1 3 5 







2 5 9 
4 6"1 
1 2 0 
1 7 
4 33 
9 6 7 
3 6 0 
7 3 2 
9 6 0 
8 0 5 
6 1 
6 1 6 
4 5 
4 2 B 
3 5 4 
ιοί 3 2 2 
3 
4 
4 7 ? 
5 9 
•a 
8 3 0 
i 7 
6 3 9 
1 
I O 










. 1 1 3 
17 
3 7 6 
3 2 
1 2 9 
4 0 ? 
, 
6 ? 
1 9 5 
' 9 ? 
0 4 4 
2 8 
. 2 
9 0 2 
3 




5 8 7 
5 2 0 
9 6 9 
5 3 5 




. 2 7 
. a 
7 2 
, 4 5 2 
3 2 
1 4 
7 2 6 
7 
7 1 1 
3 1 
. 9 5 4 
9 8 9 
1 3 3 
1 3 
9 6 
1 2 0 
. 0 9 4 
5 46 8 
7 0 
5 393 
7 0 8 
7 3 
3 829 
7 1 1 
, 8 6 1 




. 1 0 
. . 
4 7 






1 9 9 
7 1 










1 4 7 
1 1 7 
2 1 
15 















, 6 0 
I 733 
R 
2 3 7 
18 
1 2 1 
4 036 




0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
3 4 3 
0 6 0 
9 6 4 
0 6 6 
3 7 0 
6 6 4 
6 9 0 
7 0 0 
7 3 2 
7 0 6 
7 0 S 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 







1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
3 3 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
9 4 0 
3 4 ? 
0 4 B 
3 5 3 
0 6 ? 
3 5 6 
3 6 3 
0 6 ? 
0 6 4 
3 6 6 
0 6 9 
0 7 0 
? 0 4 
7 0S 
2 1 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 4 3 
2 7 ? 
? S S 
3 3 ? 
3 0 6 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 3 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 0 
4 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
4 6 3 
4 3 0 
4 6 4 
4 = 6 
6 0 0 
5 0 4 
6 0 9 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 9 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 3 
6 9 2 
6 9 6 
7 00 
7 0 2 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 4 0 
SOO 
8 1 6 
9 7 7 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 




















M O N D E 









B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















. A L G E R I E 




. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 



























C H I . I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
















. N . H E B R I O 
SEC3ET 
M O N D E 





















1 0 2 
3 0 1 
1 0 5 
3 6 2 
6 5 
1 1 
3 0 5 
3 9 0 
3 0 3 
1 0 2 
5 7 9 
2 6 4 
9 3 7 
1 0 
5 8 
2 3 0 
8 4 0 
5 6 5 
1 2 
6 2 5 
3 8 2 
1 9 2 
4 6 9 
3 1 3 
4 4 1 
3 7 8 
4 7 S 
3 3 8 
3 2 9 
9 3 7 
2 
5 7 2 
4 3 2 
3 0 3 
1 8 6 
5 7 8 





2 4 4 
9 4 2 
2 0 3 
3 1 
3 1 2 
7 2 7 
4 3 2 
6 7 5 
6 4 2 
4 4 5 
6 8 
4 36 
2 S 2 
5 1 
8 43 




2 0 1 
5 7 
4 1 
0 7 5 
1 B 3 
1 0 




3 1 3 
1 2 
5 6 
5 5 9 











1 4 1 
6 4 
2 6 6 
5 7 
8 7 
4 9 3 
7 6 
1 0 1 
7 1 
3 9 8 





6 5 5 
3 1 




5 B 2 
3 6 
1 9 5 
9 0 5 




2 4 0 
3 
1 6 8 
. a 
1 5 
1 3 2 
. 8 4 
. 3 2 5 
. 8 
4 6 3 
2 3 7 
1 3 8 
1 
1 9 3 
1 7 1 
1 6 1 
2 4 1 3 
4 8 1 
1 932 
3 1 9 
1 6 
1 3 3 7 
3 2 5 
2 
2 7 7 
. 
1 5 9 
4 1 




. 1 4 
1 2 7 








1 0 5 
5 
3 1 3 
2 8 1 
4 4 







1 3 9 




. 1 4 



















2 3 5 
3 




2 1 0 
2 9 
1 9 4 
3 
4 
. . 3 6 
• 
5 608 





2 9 1 
2 4 
2 9 






7 1 5 




2 9 B 
3 



























8 6 0 
3 6 0 
















1 7 0 
1 2 6 
1 2 
1 0 2 
4 2 
1 7 Ó 





4 9 9 
9 
. 2 3 2 
Deutschland 
(BR) 
1 4 . 0 1 
1 5 
1 3 
2 7 0 
l a i 
6 4 
2 7 4 
8 B 
3 0 5 
7 1 
3 7 0 
1 7 7 
1 8 7 
1 
1 7 
3 4 1 
3 2 
3 1 7 
5 
2 3 1 
9 4 
1 6 7 
8 2 3 
* 0 * 8 
4 7 9 
3 569 
8 2 5 
3 3 8 
l 895 
1 8 7 
a 4 9 
BZT-NDB 1 2 . 0 7 
9 
5 1 








1 7 0 4 
2 0 1 4 
2 3 5 
7 5 
1 0 2 
7 ? 







9 B B 
1 7 6 
6 
7 3 4 
4 8 1 
3 8 3 
3 74 
3 8 0 
1 190 
2 4 
1 0 6 
. 7 
7 1 5 
2 4 7 
. . 2 0 
1 4 7 
4 
3 
7 3 3 
4 4 
1 0 
6 3 1 
. 6 
3 3 
2 4 8 
1 3 
3 3 








. . 1 3 
. 5 8 
7 




. . 2 6 
2 3 
1 5 8 
6 5 9 
2 9 
. . 4 3 5 
1 





. 4 9 1 
11 712 
3 3 0 








1 5 1 
2 
6 
1 0 6 
4 1 3 
9 
. 2 2 7 





2 6 9 
1 7 7 0 
B 2 
1 6 8 9 
2 * 0 
1 2 
1 3 0 1 
* 1 3 




1 5 * 
1 6 
1 
. 1 8 






2 3 1 
3 2 




. 1 2 7 
1 5 
2 
, 2 0 
5 3 
2 7 
3 0 4 
. . . 5 1 
1 6 








. 1 8 
5 







1 2 4 
9 
. 8 
1 3 4 
5 
7 7 
. . . 9 
. 3 0 1 
6 
. . . . • 
2 7 1 1 
2 8 1 
2 4 3 0 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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1 0 3 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
9 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 1 0 3 2 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 0 3 0 
0 3 * 
0 * 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 * 
2 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
5 0 8 
6 2 * 
6 6 * 
6 8 0 
7 3 2 
8 0 0 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
028 
030 
0 3 4 
0 1 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 9 0 2 
6 3 6 
17 4 8 4 
2 109 
4 2 3 





8 6 8 
2 1 3 
4 6 6 
4 0 2 
4 03 
2 6 1 
2 9 2 . 5 0 GRAINES , 
SAEMEREIEN 
6 7 5 4 
1 3 7 7 
9 9 1 0 
3 1 0 5 
5 830 
1 2 0 8 





2 3 3 
1 2 5 2 
1 8 4 9 
1 361 
3 6 
13 2 9 6 
9 
8 340 
29 0 6 6 
9 7 1 
1 4 6 5 
l 6 7 5 





3 9 8 
5 632 
8 163 
2 4 1 5 
2 2 
Β 
1 * 0 
29 8 
2 9 3 
l 842 
5 8 0 
5 301 
2 0 9 1 
2 6 2 
1 1 3 
2 4 
2 4 4 
1 2 1 
1 2 1 
4 3 
2 0 2 3 
140 511 
26 9 7 8 
113 533 
55 078 
19 9 2 0 














2 4 4 
2 0 9 
3 6 3 
7 02 
3 1 0 
. . O 
7 73 
2 




5 2 6 
. 3 9 1 
9 4 3 
1 7 4 














. 3 3 0 
. 22 






0 2 3 
6 6 7 
4 4 3 
4 3 9 
3 79 
1 0 





4 3 7 
7 1 9 
7 6 ! 
3 3 











3 9 8 
. 4 0 4 
3 3 1 
? 6 4 
4 3 
. . 5 
0 3 0 
1 
1 0 
1 7 6 
. 3 1 
1 9 5 
, 7 66
? 1 B 
. . S 9 6 
4 97 




3 3 ? 
8 9 
. 6 
. . ? 
2 9 0 
° 6 






. . 3 2 
9 
4 0 9 
8 7 7 
5 3 2 
9 6 9 
0 8 9 
6 9 D 
a 
8 7 5 
2 9 2 . 6 1 BULBFS , TUBFRCULES 
BULBEN , ZHIFBFLN , 
1 06 0 
3 0 2 1 
53 0 5 4 













1 0 2 





8 3 5 
1 
6 0 72 3 
57 9 8 5 
2 7 3 9 
2 4 1 6 
72 5 
2 1 6 
10 




. " 6 7 
16 1 























2 9 2 . 6 9 AUTRES PLANTFS 

















0 8 4 
4 6 2 
5 7 1 







3 0 Î 
3 
a 
0 1 7 
6 
9 
• 0 4 0 























7 5 1 
6 2 2 
3 8 3 
5 9 0 
1 0 3 
1 6 2 
2 3 
2 3 
6 0 3 
9 





3 5 9 
. 4 0 6 
7 7 9 
1 5 0 
1 0 1 
1 0 
3 7 
. . . 2 
1 6 
4 9 
3 2 4 






1 6 6 






1 0 6 
a 
U ? 
2 3 0 
8 5 2 
3 7 3 
3 6 9 
9 3 6 
52 3 

































7 9 7 
6 6 9 
a 
1 7 ? 





* 4 3 
3 4 
a 





6 5 9 
1 
9 9 0 671 3 1 9 
765 64 
16 






3 2 7 
1 9 4 
3 9 3 
4 1 0 




6 9 3 
4 8 8 
0 8 ? 
. ? 9 6 




1 5 3 
1 9 
6 0 
9 3 1 
3 7 7 
7 6 7 
1 
3 7 1 
9 
. 1 5 5 
6 4 5 
0 1 5 
7 3 1 
2 5 3 
6 3 1 
a 
. . 6 5 6 
1 3 3 
7 4 4 
. . 1 3 9 
. . 7 3 9 
7 " 
1 0 
3 7 1 
, . . 3 7 
? 3 
a 8 
5 7 9 
5 0 1 
5 4 7 
9 5 4 
5 5 9 
5 0 ? 
5 5 7 
, 9 3 7 
1 5 3 
4 7 0 
1 3 4 










. . 6 3 


















019 3 94 
6 9 
3 






















































7 2 5 
1 2 
3 9 5 
? 1 4 
2 0 
7 1 5 
9 2 2 
2 3 
2 1 5 




5 2 4 
3 
3 2 
1 2 2 
1 9 3 
6 5 0 
1 
8 4 6 
, ? 7 9 
9 6 7 
l 1 9 9 
1 5 
1 3 
1 0 5 
06*1 
1 
3 3 2 
7 3 
6 1 0 
7 0 4 
. , l 2 9 3 
2 9 1 
8 1 7 
2 4 5 
0 8 0 
2 5 2 
2 6 2 





4 3 1 
6 7 9 
3 0 2 
7 4 4 
7 0 4 
3 3 6 
. 4 2 3 
9 7 
1 2 8 




9 8 4 



















1 0 3 1 
1032 
10 43 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 2 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 9 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 1 2 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
3 0 0 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 5 2 
0 5 3 
3 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 






0 0 1 
002 





0 3 0 
0 3 4 
035 
038 


































T U N I S I E 






















M 0 N D F 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



























B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALL F 3 . FEO 












































0 7 3 
2 4 6 
2 0 1 
0 0 4 
3 4 3 
1 7 1 
B 0 3 
4 3 4 
6 9 4 
" 0 4 
9 5 2 




0 6 7 
9 0 6 
3 0 4 
6 B 1 
2 3 3 
4 4 1 
1 3 
7 7 6 
1» 
I B I 
7 4 3 
4 3 1 
5 9 9 
3 1 9 
1 9 7 
4 1 3 
1 6 
1 3 3 
2 4 
4 6 
5 5 2 
9 0 3 






7 1 9 
9 0 
4 9 ? 
3 " 6 
9 5 
1 8 9 
1 9 
1 5 5 
2 3 
3 3 9 
5 7 
8 7 6 
7 0 5 
6 7 9 
0 ? 6 
9 9 7 
9 0 5 
5 7 6 
I 
1 5 
5 6 5 
1 7 ? 
1 0 9 
3 3 S 
7 6 6 




3 7 9 
1 0 






3 0 B 













































1 Π 9 
4 3 
6 99 
3 1 7 
3 1 9 
7 44 
. 9 7 2 
4 4 4 
6 9 6 
0 4 7 
3 6 7 
■ 
. 1 5 









2 1 3 
4 1 3 
5 7 








1 7 7 
2 7 7 
19 
U 
, . 5 0
2 
6 7 
. 2 4 
6 3 
7 
1 2 6 
7 
6 9 7 
4 4 7 
0 4 9 
3 9 B 
1 7 3 
6 3 3 
3 6 6 
1 
1 5 
3 5 9 




















3 70 6 













1 9 0 
4 4 
1 4 0 
6 5 
a 
1 7 0 
7 9 9 
. 1 776
9 3 3 
1 7 9 
1 6 
4 






1 0 Ô 
5 1 
1 1 1 
5 3 
1 6 















1 43 6 
9 0 7 
6 ? 7 
1 1 6 
3 2 ? 
Nederland 
















1 9 4 9 










O T T 
2 9 4 
1 595 


















NDR 1 2 . 0 3 
7 0 9 
I O " 
a 
4 03 













. 7 8 8 


















1 5 1 
1 5 
? 
1 2 1 
3 
1 4 
1 5 9 
5 2 1 
6 36 
1 9 9 
7 9 9 
7 9 9 













NOB 0 4 . 0 1 
6 76 
6 9 ? 
1 79 















































2 5 4 
1 2 4 
1 9 9 
2 9 2 
a 
4 3 B 
1 3 2 
2 3 3 
1 0 9 
a 
0 7 9 




1 4 6 
9 1 
3 7 6 
5 7 
1 3 2 
a 
7 1 9 
14 
a 
5 9 9 
3 3 1 
? 4 3 
1 7 4 
6 1 
7 3 
. . . 5 0 6 
4 4 7 














1 3 3 
2 9 4 
6 3 ? 
7 9 ? 
9 0 ? 
4 6 3 
5 2 5 
4 6 5 
39 1 




15 1 3 
3 6 9 
5 B 
2 5 î 7 
" 1 6? 



























4 8 8 
2 0 
1 142 
4 2 0 
2 4 
3 0 0 












1 5 0 
9 1 
3 
8 9 7 
ao 5 2 9 
2 
1 3 2 
3 
1 3 
2 5 8 
a 
1 1 4 
, 1 8 
6 
9 1 3 
2 2 4 
i 
så 9 1 
9 6 
2 6 









9 6 9 6 3 9 3 1 
5 7 6 5 
3 7 1 6 
1 3 7 * 
1 279 
7 7 0 
1 0 1 
1 6 8 
















1 4 0 1 
1 7 6 5 
1 393 
42 5 





(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 2 0 0 
2 0 4 
272 
3 9 0 400 
45 8 
508 6 2 4 
6 6 8 
6B0 
702 706 
7 2 4 7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 3 * 0 * 0 
0 * 2 
0 6 6 0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
212 272 
3 * 6 390 
* 0 0 
* 6 2 508 
52Θ 6 2 * 




1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1031 1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
002 
003 0 0 * 
005 
0 2 8 030 
032 
0 3 * 0 3 6 
03B 
0 * 2 048 
060 
0 6 2 
066 
0 6 8 3 4 6 
390 
* 0 0 5 0 8 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 1021 
1030 
1032 1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
002 




0 3 * 036 














































4 6 7 























8 7 29 13 
* a 
a 
« • . ■ 
. 1
19 9 8 1 6 3 9 
18 4 4 2 5 87 
1 5 4 0 51 
1 2 1 8 26 
9 09 10 










1 9 85 0 
> 1 702 
) 1 3 63 
1 1 322 
> 107 
2 4 9 4 
5 6 
. 7 1 FLEURS ET BOUTONS 
BLUETEN 






6 4 7 
13 35 
4 8 1 
65 
2 9 26 









7 0 2 3B9 






* 2 ; 
33 1 42 3 42 













. . 1 Ί 
1 6 9 0 92S 
1 5 3 0 876 







. 7 2 FEUILLAGES , FEUIL 
BLATTWERK , BLAETT 
247 
4 5 6 








2 2 1 
185 
769 
6 7 0 
137 











6 9 8 
0 3 6 
662 
0 0 7 
2 5 5 
2 8 1 
3 
3 7 6 
4 1 
2 1 6 ) 




2 3 6 ! 
2 3 2 ' 
3 ' 








0 2 9 9 5 2 
9 0 4 
2 6 3 
23 
9 0 3 S51 
. η 














. • 3 81 





















. * . . * 2 83 
223 
6 0 3 1 


















LES , RAMEAUX 


























2 2 6 90 
1 2 9 
60 





1 7 0 
7 0 






























































































. 14 2 
. * . . 56 
5 9 0 6 
5 025 
8 8 1 















. . . 4 1 







5 4 9 
3 97 
. . . . 148 4 
14 
9 4 0 1 














. 96 2 
URSPRUNG 
ORIGINE 
048 YOUGOSLAV 062 TCHECOSL 0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 2 0 4 MAROC 
272 . C . I V O I R E 
390 R.AFR.SUD 4 0 0 ETATSUNIS 
4 5 8 .GUAOELOU 
508 BRESIL 6 2 4 ISRAEL 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 4 COREE NRD 7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1D20 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 005 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 2 * ISLANDE 
034 DANEMARK 040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
066 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 2 0 4 MARDC 
212 T U N I S I E 272 . C . I V O I R E 
346 KENYA 3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
* 6 2 . M A R T I N I Q 508 BRESIL 
528 ARGENTINE 6 2 * ISRAEL 
6 8 0 THAILANDE 702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1013 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1 3 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 030 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 0 * 8 YOJGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 5 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 3 * 6 KENYA 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 50B BRESIL 
6 6 0 PAKISTAN 6 6 * INDE 
7 3 2 JAPON 
735 FORMOSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 U EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 


















3 * * 2 8 5 7 * 9 
* 156 
3 0 9 1 
1 2 9 2 
3 2 3 21 
302 
3 * 9 7 
253 * 6 4 7 1 
34 
20 9 2 3 40 
U 2 58 139 
1 4 4 2 
26 92 
9 4 1 
57 26 37 
10 8 7 1 
330 




2 0 1 
10 149 
7T 6 * 2 7 1 177 
6 * 6 * 
3 262 
* * 8 




9 5 5 
83 5 6 3 * 
* * l 
188 1 326 













15 0 0 1 
7 2 8 0 
T 7 2 2 
7 3 * 9 5 3 * 1 




l 0 2 5 3 0 3 8 
1 5 8 1 
8 * 1 
82 












12 0 6 7 
11 0 6 9 
9 9 8 
611 



















, . . 4
4 7 8 9 
4 4 0 * 




























2 1 6 
1 4 1 6 





















2 3 4 3 
2 115 






3 9 8 









1 0 0 4 











. . , . 16 





























6 1 2 7 
4 816 

























I l 4 4 4 
2 3 6 4 
1 7 8 9 
1 4 9 3 
4 9 1 
l 
84 



























2 881 125 
4 1 1 3 * 




1 3 7 3 
26 









62 195 l 
68 
6 9 872 
6 * 686 
5 186 2 695 4 1 3 
2 367 6 
124 
ÌZT ­NDB 0 6 . 0 4 
16 4 9 
22 1 2 9 
8 7 
6 6 2 
1 2 
a . . a 
























13 5 6 9 
6 268 
7 3 01 7 05S 5 267 
141 
104 










2 1 4 
2 86 155 










ι 362 * u 58 22 
3 0 
2 1 1 
23 6 1 
1 
I B 3 9 
5 833 * 9 8 * 
8 * 9 6 0 7 
2 * 0 
1 * * 3 0 
9 8 
23 










1 4 3 8 
802 














18 ** 2 







12 I T 7 9 5 
3 5 2 
2?i 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 * 
2 0 8 
318 
322 
3 * 6 
350 
352 
3 9 0 
400 
* 0 * 
* 6 8 
* 7 * 
484 
5 0 8 
512 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 * 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 * 8 
2 0 * 
2 3 2 
2 8 0 
352 
3 6 6 
370 
412 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 * 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
212 
2 6 * 
2 6 8 
3 7 0 
400 +1? 463 434 
508 
5 2 8 
6 6 * 
6 6 8 
7 0 0 
1000 
1 0 1 0 1011 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
2 2 * 
3 3 * 
3 5 2 
7 0 2 
1000 
1010 



























2 3 9 
24 
173 
8 2 9 




4 7 9 3 
10 140 
6 103 









2 9 2 . 9 2 KAPOK 
103 
1 H O 
1 * 1 
282 
26 






2 7 7 




28 3 3 1 
1 6 3 7 




2 7 0 
4 0 







3 8 2 5 
1B2 
3 3 8 
242 
9 2 0 
155 
* 2 0 
1 6 5 0 
* 3 0 
63 
9 3 
3 5 5 1 
2 7 179 
544 
3 * * 
1 * 3 1 
5 8 
16B 
15 6 6 6 
8 * 9 
1 * 818 
* 2 * 2 


































4 9 8 



































. . . . . 10 
17 





2 3 0 0 
1 0 6 9 
1 2 3 1 
9 6 0 










, CRIN VEGETAL . ET S I M I L . 












3 4 6 
98 
2 4 8 
« a 














2 7 1 2 
1 3 0 
2 582 
. a 
2 5 8 2 
17 
­
50RGHO . P I ASSAVA 























































1 0 3 1 
a 
1 031 





, . . , 66 
503 
30 
2 7 * 3 
353 
2 3 9 0 
* 2 
. 2 3 * 8
a 
• 






. . , a 










1 0 * 5 
Tl 974 
1 2 1 
36 854 
2 
, • 2 9 2 . 9 * GRAINS DURS , PEPINS , COQUES 
KERNE 
282 
1 3 5 1 
3 2 7 
750 
2 8 1 7 
* 2 8 1 3
1 






































































. . 19 
2 
. . . 10
. 25 
. . 3 8 1 



















































. . . 62 
. . . . 20 




















9 2 4 
9 5 1 




























2 4 7 
282 
3 5 1 
. • 
6 9 3 





























6 2 4 































i o n 1020 



































































C H I L I 
L IBAN 
SYRIE 






























V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
I N 0 3 N E S I E 








B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 









T U N I S I E 
SIERRALEO 


















































































0 7 2 
3S7 
4 7 6 
928 


































































































4 0 1 0 
1 9 4 6 
1 140 
















1 2 97 
52 
1 2 4 4 
. a 


























3 0 1 
2 063 
169 27 


















. . . ■ 
. ■ 








































4 9 7 

























1 7 2 6 
1 518 









. . . . 26 











































1 4 . 0 2 



















5 4 4 
134 
. 30 
28 ι 34 




































































5 5 9 
. 3 
11 





. . . a 
2 * 
. . . . • 6 0 
129 
3 3 7 
• 35 
• * 0 6 7 
9 9 0 
3 0 7 7 
1 1 1 6 
6 8 2 







2 * 0 
1 7 4 
38 
5 5 3 
69 
4 8 5 
2 6 
3 
* 5 9 
. 
Í 9 7 3 4 1 





4 8 6 
Í 
3 
3 0 1 
1 6 7 4 
1 6 7 4 
1 0 2 2 
1 








(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Un de volume. 
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1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
3 3 4 
3 5 2 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 1 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
9 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
0 6 6 
4 0 0 








C S T 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 B 








C S T 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 8 
0 6 2 












2 9 2 . 9 9 MATIERES D*ORIGINE 
ROHSTOFFE 
14 2 7 9 
1 2 5 
1 154 
1 2 9 
5 3 0 9 
3 2 0 
8 9 1 
1 166 
3 4 2 
27 7 
28 9 0 2 
3 852 
3 212 
1 4 6 
4 2 
6 4 
7 4 4 
I B 
2 9 7 
5 895 
1 120 
2 9 7 
1 2 7 8 
1 4 6 
2 3 
2 2 1 
I S 
70 52 5 
20 995 
49 5 2 9 
3 9 3 5 
1 840 
45 5 6 2 
6 4 













. . 3 9 3 
1 2 1 
6 3 5 
. 3 4 2 
2 1 0 
9 0 2 
8 5 2 
. 1 4 6 
4 2 
2 
7 4 ? 
. 1 0 9 
• 1 2 5 
. 2 7? 
1 15 
1 7 
2 1 6 
1 1 
B 7 4 
3 9 9 
9 7 5 
1 2 5 
4 6 3 
3 3 4 
5 
3 5 ? 
1 7 
3 2 1 . 4 0 HOUILLES 
STEINKOHLE 
816 6 0 3 
1202 324 
1 8 2 0 0 6 1 
17926 2 6 3 
6 1 4 
2 1 6 9 381 
66 764 
87 0 1 7 
45 4 6 1 
3 0 8 8 4 9 3 
2 0 8 2 
3 7 7 5 6 7 9 
46 582 
33 107 
1 7 5 5 
183 42 5 
10566 5 3 1 
1 7 5 
10 210 
6 2 4 
5 6 2 
6 3 0 8 
4 ? 8 
1 2 2 3 




4 1 8 4 3 1 9 l | l l 5 6 4 
2 1 7 6 6 8 6 7 
2 0 0 6 7 116 
13119 0 0 7 
2 2 3 6 260 
3 4 9 9 6 
1 8 
1 755 
6 9 1 2 9 * 2 
7 4 9 5 
4 0 6 8 
2 0 4 7 
4 2 8 
1 0 
2 0 0 9 
, 0 6 9 
B 7 5 
4 2 4 
5 45 
0 7 0 
. . . 9 2 3 
. 9 9 3 
. 9 3 6 
. 7 06 
0 6 4 
, • 
6 4 1 
9 3 5 
7 06 
8 5 4 
0 9 5 
9 3 6 
. 
9 1 6 
3 2 1 . 5 0 AGGLOMERES 




3 0 B 




3 1 0 
9 6 4 
6 7 3 7 
5 1 5 3 
15 83 


















1 1 2 
8 1 1 
5 7 6 
7 3 5 
1 6 7 
1 6 1 
1 1 9 
3 
. • 
8 1 6 
. 7 04 
2 79 
4 1 
3 7 6 
. ? ? 
. 1 5 7 
3 03 
, . . B5 
3 7 3 
• 
2 1 0 
3 4 0 
8 7 0 
8 6 ? 
3 7 6 
4 8 
l ? 





1 0 7 
3 5 6 
5 0 0 7 
6 3 0 
2 9 
7 
? 5 ? 




1 9 2 9 
1 6 4 5 





9 1 8 6 4 
760 2 7 8 
194 0 2 9 
5 7 0 
6 3 4 
23 360 
4 0 0 
1 452 
1 9 3 
1082 2 8 6 
1055 732 
26 5 54 
2 4 8 1 
6 5 9 
1 9 8 
23 849 
7 5 
1 3 7 
4 6 
2 3 
3 3 * 
3 1 0 
2 3 
2 3 
. 5 5 1 
B B B 
5 93 
5 7 0 
. 3 6 0 
4 0 0 
3 6 1 
6 0 1 
7 6 0 
7 6 Õ 
2 7 ] 
8 1 
1 
1 5 5 
3 6 3 
1 
1 
3 5 3 
, 7 59 
1 6 4 
2 0 
. . 4 5 ? 
? 4 S 
7 76 
4 7 ? 
4 7 ? 
2 0 
. 
1 7 2 
9 2 




. . . . . . . 2 0 
. 6 
. 3 5 9 
a 
1 0 
. . 1 
i 
B S 7 
3 3 4 
5 5 3 
1 2 1 
8 8 
4 3 2 
5 6 
i 
4 7 5 
8 8 3 
. 7 B 9 
2 7 
6 9 4 
. . . 3 0 B 
0 4 3 
7 4 9 
. 
. . 9 7 2 
. 2 1 0 
1 4 7 
1 7 5 
7 6 3 
6 6 5 
6 9 4 
a 
. . 0 9 7 










1 1 4 6 4 ° 8 
1 2 6 6 522 
88 063 
1 1 7 8 4 5 3 
31 706 
9 326 
2 5 4 




4 1 1 
, ■ 
4 2 2 








OE L I G N I T F S 
BRAUNKOHLENBRIKETTS 
9 6 1 1 
635 7 8 7 
32 6 1 ° 
2 4 104 
6 
5 
3 2 7 
0 9 3 





3 5 1 
3 4 1 
6 6 7 
6 8 
7 0 4 
a 
3 1 5 
, , . . . 
02 0 
0 2 0 
5 2 4 
. . • 
5 2 4 
52 4 
. . . 
7 0 7 
. . 
" 









3 7 5 
2 1 6 
1 9 7 
7 7 * 
6 6 
3 4 
4 9 9 
1 ? 
3 4 0 8 
8 5 8 7 
7 8 9 
4 7 9 7 
4 2 5 1 
3 4 1 
5 4 6 
1 4 
7 9 6 
31 1 
3 1 1 
9 
1 1 4 6 








3 1 0 
1 
1 3 3 
. 3 2 0 
1 5 
2 5 6 
0 0 3 




1 3 4 







3 0 5 
7 6 3 
0 3 5 
3 3 9 
0 2 9 
5 3 1 
. . 1 6 
6 6 1 
2 4 3 
9 0 6 
. 
8 5 3 
7 6 4 
7 0 6 
1 5 4 
0 9 3 
1 1 3 












Ï 8 0 9 
2 3 6 
3 6 
4 5 





1 3 6 
1604 
6 4 l | l 0 5 4 1 
3131 2 8 5 4 
7 3 1 7687 
708 4 1 0 9 
6 2 2 
. . . 0 2 3 
2 5 
5 5 9 
7 7 6 
3 6 1 
3 6 1 
t 3 2 6 
, 0 B 2 
0 6 4 
9 3 
9 7 4 
6 9 0 
3 2 6 
2 0 2 
0 8 2 
1 6 7 
. 
? 9 0 
' 
2 3 6 
2 4 
1 












1 4 5 
3 0 
2 
6 9 3 




2 1 2 
1 3 
5 3 6 
6 9 2 
8 5 
1 4 8 
4 6 7 
6 3 1 
1 3 3 
9 9 
5 4 6 
. . 3 
5 5 1 
1 0 9 
0 7 6 
7 7 1 
. 3 3 3 
a 
9 9 5 
4 6 1 
4 3 4 
4 2 
9 S 0 
4 39 
1 7 1 
7 6 5 
6 7 1 
4 4 ? 
1 7 6 
• 
6 5 2 
6 0 7 
3 4 6 
9 1 3 
4 7 3 
3 1 2 
. 7 5 5 
9 4 6 
1 1 4 
5 0 
3 5 6 
9 5 6 
6 1 4 
. 
. 1 9 8 
? ° 6 
9 7 * 
3 2 7 
3 3 9 
6 3 9 
1 9 8 
8 9 
3 8 
. 3 0 5 
4 1 6 
5 1 ? 
3B 
4 7 3 
0 0 5 
5 2 
4 1 6 
? 7 8 
9 5 2 




1 0 2 1 
1330 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 4 0 
3 4 2 
2 0 4 
2 0 S 
3 3 4 
3 5 ? 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 1 ? 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
7 0 0 
7 0 2 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 3 
0 4 8 
3 5 3 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
3 5 2 
2 0 4 
2 0 S 
3 9 0 
4 0 3 
9 5 8 







1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
3 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
0 6 6 
4 0 0 








0 0 4 
0 3 3 
0 4 3 





1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 3 
3 0 4 
0 6 8 
0 6 2 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






. A L G E R I E 















M O N D E 

















U . R . S . S . 




. A L G E R I E 




M O N D E 









B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
ROY.UNI 




M O N D E 










M O N D E 


























1 5 0 
6 6 0 
3 70 
2 7 9 













1 2 5 




1 5 9 
4 3 
8 6 
1 0 2 
1 0 7 
1 7 8 
0 4 9 
1 5 7 




2 9 3 
1 3 
1 0 5 
3 2 6 
3 2 0 
3 5 





2 1 1 
6 5 1 
5 5 3 
3 9 4 
2 5 6 
6 4 3 
7 
1 5 7 
2 1 
6 3 3 
9 8 6 
5 2 6 
6 1 2 
1 9 
9 1 3 
8 3 7 
7 3 7 
3 7 6 
3 3 1 
2 0 
5 5 7 
5 9 6 
7 7 1 
3 5 
0 3 0 
4 6 5 
1 2 
8 4 
6 0 9 
7 7 6 
7 4 9 
4 1 8 
7 5 ? 
8 0 9 
1 
3 5 
5 0 9 
? 4 ? 
7 1 4 
7 5 7 
6 B 5 
1 4 
2 4 




6 9 9 
9 1 1 




7 0 S 
2 4 6 
6 8 
1 5 1 
5 9 3 
0 6 7 
2 4 6 
8 2 1 
2 2 3 
6 8 
5 
5 9 3 
1 5 1 
0 9 6 
5 3 4 






























n i 1 5 
6 4 
5 
1 0 7 
1 1 2 
0 4 9 




2 9 0 
, 3 l ' 
2 4 





4 4 1 
1 1 5 
3 2 5 
6 09 
1 2 6 
7 0 5 
1 
1 5 7 
1 1 
. 1 2 1 
3 5 0 
0 0 7 
1 7 
3 8 7 
. . . 0 1 8 
. 8 9 0 
. 3 1 7 
a 
7 33 
2 0 3 
. • 
0 9 3 
4 9 5 
6 0 3 
3 7 3 
3 87 
3 1 7 
, . 9 0 8 
. 8 86 
6 4 6 
2 1 6 
1 4 
a 
6 7 9 
2 6 
. • 
4 6 8 
7 6 2 
7 0 5 
, . . 7 0 5 
75 





. . ■ 
8 9 































? 5 B 







2 4 7 
a 
5 6 3 
7 9 4 
1 
2 4 9 
. . a 
8 7 5 
. 7 2 9 
. . , ? 
0 7 6 
. • 
5 3 6 
6 0 5 
9 3 2 
3 2 7 
7 4 9 
1 
1 
. 6 0 4 
1 9 
. 7 2 6 
6 9 5 
. 1 
. . 1 9 
­
4 5 8 










B Z T ­
























6 2 4 
6 
7 3 7 
7 3 
5 5 9 
2 4 
1 0 






















5 4 6 
1 1 1 
4 3 5 
2 1 1 
9 1 
2 1 5 
. 9 
NOB 2 7 . Ο Ι Α 
7 5 5 
7 6 1 
. 9 7 0 
1 
3 44 
. . . 3 0 1 
1 9 
7 3 5 
. . . . 5 1 5 
. A4 
5 3 4 
4 8 6 
9 6 3 
3 5 9 
3 4 4 













1 1 0 
9 9 3 
3 1 1 
, 5 3 2 
8 3 7 
. . 3 5 2 
0 4 3 
1 6 5 
. . 3 
7 3 3 
. • 
1 4 3 
4 1 3 
7 2 4 
1 6 3 
4 1 9 
. . 5 6 1 
MDB 2 7 . 0 1 B 
. 4 0 
. 3 91 
. . . . . • 
4 3 1 





2 B 7 
2 3 4 
5 7 2 
5 7 2 
JOB 2 7 . 0 2 Δ 
1 7 0 
a 
• 
1 7 0 









. 6 3 
. 5 8 9 
6 6 1 
a 
































1 6 3 
7 0 2 




2 2 9 
1 2 5 
1 0 3 
3 0 
1 2 
0 7 3 
a 
I 
5 2 1 
1 0 6 
3 0 2 
8 4 1 
3 5 1 
73 7 
3 7 6 
7 B 5 
1 
1 1 0 
4 3 1 
4 5 * 
3 5 
2 9 2 
9 3 3 
1 2 
• 
2 9 8 
7 7 1 
5 2 7 
6 9 1 
3 5 3 
4 9 1 
, 3 5 
3 3 2 
2 2 2 
1 
1 0 2 
3 B 3 
. 2 3 
. . . 2 7 
7 7 0 







, 1 5 1 
4 
1 5 9 
1 
1 5 8 
1 5 1 
. 3 
* 
1 4 7 
5 5 7 
4 8 
2 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 30 
0 3 4 
0 6 0 
0 6 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 










1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 





0 3 6 
048 
0 5 6 
058 
062 
0 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 







1 0 2 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
CST 
003 
0 0 * 005 
056 
0 7 0 
208 
212 
2 1 6 
220 
2 6 8 
288 
3 1 * 
318 
390 
* 7 2 
* 7 * 
4 7 8 4 8 * 
5 2 * 





6 3 6 
6 * * 






703 0 6 2 333 
6 * 5 5 8 4 333 
57 4 7 9 
548 
4 8 1 
56 9 3 1 
323 
2 1 9 
104 
. . 104 
3 2 1 . 7 0 TOIJRBF ET 
TORF 
1 065 
6 8 5 
51 0 9 0 8 
146 530 22 
3 3 2 1 
2 577 
3 9 0 7 2 
2 4 3 9 
212 0 0 1 33 
199 3 8 6 31 
12 6 1 4 2 
6 098 
6 0 5 7 
2 
6 515 2 











6 6 7 







6 5 7 
61? 
4 6 7 
. a 
134 





















OE HOUILLE PB 
STEINKOHLENKOKS F. 
2 0 8 6 1 
198 
2 3 3 7 1 

















































121 5 4 4 
249 766 176 
1363 6 2 3 242 
7017 6 5 0 3 0 6 7 
29 8 3 1 29 
82 2 5 7 
1 2 5B 
8 0 5 3 
21 155 
29 9 1 7 




8 9 9 1 0 3 5 3 5 1 6 
87a2 418 3 5 1 6 
208 6 1 3 
143 123 
113 2 0 5 
65 452 
3 2 1 . 8 3 COKES 
. 001 




• . . . , . . • 345 
102 
243 
2 * 3 
2 * 3 
• 
62 
















. 5 3 9







9 4 1 
981 




3 0 9 9 l 
55 7 9 9 
6 0 0 9 0 1 
3 275 1 
56 815 
16 







. • , . . . ■ 
3 2 1 . 8 4 COKES / SEMI­COKES 
ANDERER KOKS 
1 2 4 9 
1 32 8 




1 6 0 
160 
. • 







3 6 0 
3 

















2 6 1 2 


































OE L I G N I T E 
a 







. . . * 3 3 1 . 0 1 HUILES BRUTES OE PETROLE OU 
ER DOE I 
68 2 8 6 
8 342 15 O U 
12532 598 
59 120 
3 4 5 7 9 6 7 0 
1 7 7 4 7 8 0 
7 9 9 8 3 5 2 1 
1 0 6 6 8 6 9 
124 4 0 8 
405 6 6 1 
545 9 6 0 
35 2 5 7 
21 9 2 1 
73 786 
19 145 
100 9 0 9 10942 524 
* 5 108 
2 8 9 6 642 
2 8 7 0 2 4 8 
3 7 8 9 8 9 4 1 
2 0 8 8 2 0 9 3 
3 6 5 0 7 3 7 0 
3 9 6 9 3 5 6 9 
7 3 5 0 335 
1 2 9 8 4 6 2 4 
15 327 
70 7 0 1 
19 4 4 1 
3 9 5 4 3 3 1 
1000 3 0 7 5 * 6 573 
1010 91 6 * 0 
1553 
2 4 4 2 9 
1 0 8 1 7 
48 
145 
4 0 1 
35 
18 
2 3 4 * 
15159 
3 0 0 8 
3985 
7 2 8 2 
2 897 
5 0 4 6 
77176 
UND 
. . 778 
2 31 
7 8 9 
780 
4 98 







0 9 9 






5 4 1 









3 9 5 9 
2 3 5 8 




















4 0 8 
4 6 3 1235 
8 83 1 7 6 6 
897 2 7 4 * 
326 * 3 8 
758, 3 6 7 1 
1151 5062 
1690 0 7 5 9 
2 1 1 6 * 5 











. 5 1 1 9 





. 587 17 
22 



















2 0 6 7 1 0 8 
130, 1 0 0 9 
0 5 » 3 6 3 1 6 
263| 2 4 
.' 1 4 9 
1 S5 
■ 55 
304 2 9 4 9 
759 
42 5 
584 2 7 4 2 
5721 6 5 3 4 
7 5 9 1 3 4 3 8 
7441 2 6 8 4 
5 0 8 1282 
992 5 7 3 5 




3 9 5 4 






1 0 9 7 8 
59 
2 1 3 3 
104 
2 0 5 5 4 
5 4 0 
60 








9 6 8 
797 
1 9 2 7 
45 
33 
1 6 5 8 1 
3 7 0 6 
11662 
1 5 7 4 9 
2205 
4 4 2 
a 7 0 
19 3 3 1 
U 6 J 8 7 1 0 9 
7 1 6 
2 9 » 
41S 
543 



















2 3 2 
232 
. . • 
196 
22 

































4 2 1 
053 











5 5 7 
701 





















































0 0 4 
0 6 2 
1000 
1010 






































































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITA' . I E 
ROY.JN I 
SJC3E DANEMARK 
S U S S E 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 








M O N D E 
CEF 
EXTRA­CEE CLASSE l 
CLASSE 3 
ALLEM.FED 






I T A L I E 
U . R . S . S . 
ALBANIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
.GABON 
.CONGOBRA 
R . A F 3 . S U O 














BIRMANIE CHINE R.P 
SFCRET 
















































































































































































7 6 6 18 






































4 7 7 
27 




, . 4 
1 
B77 














1 6 9 
5 3 6 74? 
894 571 




















9 2 9 
5?7 









B Z T ­
B Z T ­




3 Z T ­















8 9 3 
B9B 
. . . 
Deutschland 
(BR) 
NOn 7 7 . 0 3 


























NDB 2 7 . 0 4 Λ 
, • 





NOB 2 7 . 0 4 B 
2 80 
42 8 
O l i 
34 
. , a 
a 


























4 9 9 
4 9 9 
499 
NOB 2 7 . 0 4 D 
. 
\ 
















































































539 1 4 2 3 
7B6 
147 
6 3 9 
32 
9 









5 5 4 






















4 9 1 
733 
758 











6 3 0 









2 3 4 
536 
9 1 5 
653 
6 0 8 
566 
777 
9 4 * 
2 7 9 
5 1 9 
2 3 0 
332 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 1 1 3 
1 0 2 0 
10 21 
1030 2 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
4 0 0 
4 2 0 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
3 1 4 
4 0 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 8 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
9 5 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
— 1968 — Janvier 
MENGEN 
EWG­CEE 
0 3 6 0 0 
2 1 
9 0 3 6 7 
5 3 1 
3 4 6 9 9 
1 2 6 1 1 
3 3 1 
3 3 2 
7 2 3 
6 0 3 
1487 
2 16 
1 0 3 9 








4 7 2 
3 
2 7 
* 3 ? 4 
2 
8 













5 8 9 6 
4 0 7 0 
1826 
4 2 5 
1 7 5 
5 6 8 
5 
2 6 9 
8 3 2 
3 3 2 
7 3 
3 6 8 
1 5 5 
3 5 
1 3 6 




















1 3 0 3 
3 1 8 
4 8 4 
2 0 4 
1 2 5 




3 3 2 
1186 
9 3 6 
2 9 6 5 
2 9 6 
5 8 5 0 




2 0 4 
4 9 
2 3 2 6 
1 5 5 
2 7 7 
6 8 
1 5 5 
6 0 3 
Π155 
5 8 
4 4 7 
2 1 8 
7 2 3 






2 4 4 2 9 
1 553 
0 1 1 
1 4 
2 1 9 
B B 7 
7 3 1 
7 7 8 
Belg. 
23317 
2 3 3 1 7 
5 9 
8 0 3 
0 2 * P ? T R O L E S PART. 
TONNE 
­Lux. Neder land 
7 3 0 3 5 7 8 0 
a 
7 3 0 3 5 7 
2 1 7 
9 7 7 
• 
5 4 
R A F F I N E S 
GFTOPPTFS EROOEL 
10*ESSENCFS DE PETROLE 
MOTOPFNBENZIN 
3 6 1 
2 49 63 
0 2 4 58 
4 1 6 37 




8 5 4 
33 4 4 0 
2 6 8 
6 4 3 
so i 9 3 6 62 
3 4 9 
3 3 7 
5 5 7 
642 141 
6 9 1 
6 1 4 
8 2 7 
1 9 3 
1 6 2 
520 6 
3 63 
4 0 7 
3 7 6 
1 9 2 
743 6 
8 9 2 
7 6 B 
2 6 0 
6 9 3 
6 0 ? 
4 9 9 
2 4 4 
0 8 1 6 8 8 
0 0 0 427 
08 3 2 61 
183 5 0 
5 6 9 3 
0 0 5 6 
1 6 2 
7 6 4 6 
8 2 1 2 03 
3 9 
5 9 0 
9 54 ? 8 5 
4 6 5 4 2 
3 1 1 1 2 1 
1 9 5 
. 5 
6 0 3 
5 7 0 
1 1 




3 7 1 





3 2 5 566 
3 1 9 4 8 9 
006 76 
7 4 2 11 
3 0 2 
5 4 7 48 
a 
5 05 8 
717 16 
9 4 6 1 0 9 
a 2 1 3 
7 4 0 
7 7 4 1 3 5 
1 9 2 9 1 
7 0 2 8 
1 
1 3 
1 3 4 
1 7 7 
1 7 
4 3 Ï 6 
3 2 9 
'. 2 
3 8 5 1 0 
3 0 2 6 
5 6 8 
6 9 3 2 7 
. 1 5 5 
'. U 
; 4 i 
5 7 7 8 9 3 
6 5 1 5 5 0 
9 2 6 3 4 3 
4 1 1 8 6 
2 0 4 4 3 
6 4 6 2 5 0 
. 3 8 5 1 6 6 
8 0 9 6 











8 0 1 1 6 
30115 
3 5 
7 1 0 8 
7 8 5 
1 
7 8 4 
1 1 3 
4 7 0 
• 
Italia 
8 7 1 0 9 
2 1 
7 8 0 2 9 
2 3 0 3 
1 1 0 6 7 
, TOPPING 
6 7 ? 
0 7 9 
a 
8 5 7 
8 1 2 
4 9 9 
3 7 4 
6 1 6 
2 
1 5 3 
. 1 4 3 
. 1 1 7 
a 
. , . 6 9 1 
, 72 6
. . 06 0
3 6 3 
. 6 8 1 
3 9 8 
a 
3 7 0 
, . . . . 2 4 4 
3 5 7 
4 2 0 
4 3 3 
34 7 
4 9 1 
4 7 4 
52 5 
11 7 
5 7 3 
3 2 6 
1 1 3 9 
6 6 9 





3 4 5 
2 7 
4 











3 5 3 9 
2 5 9 9 
9 3 9 
1 3 6 
1 2 0 
1 9 3 
7 8 
5 5 9 
6 8 3 
5 7 3 
176 3 
. 6 3 7 
40B 7 
. 7 7 
7 9 9 
6 1 1 
5 ? 9 73 
1 
8 0 1 
053 46 
. 3 3 7 
5 5 7 
9 4 3 
. 6 1 4 
7 1 6 
4 9 
5 
6 5 8 6 
a 
B 3 9 
8 8 9 
78 1 
413 8 
. 7 6 8 
?33 1 
6 9 3 











20*PETR0LE LAMP. KEROSENE WHITE S P I R I T 
L E U C H T ­ U . MOT°ETROLEUM 
2 2 2 
173 4 
7 9 3 4 
62 5 1 
0 3 7 
5 1 5 17 
0 3 7 
2 5 ? 
0 4 9 
7 6 7 
6 3 3 
2 5 0 
7 6 6 
2 6 3 
0 4 8 
1 1 4 
7 4 8 
9 0 0 
4 2 9 1 
8 9 2 
7 9 4 
0 0 3 
1 3 0 
7 8 9 
2 62 
5 8 2 
5 1 1 
7 3 8 
4 4 3 30 
8 4 9 11 
595 18 
2 8 1 18 
874 17 
5 0 8 
0 2 3 
8 * 2 
0 6 6 
1 6 4 
2 53 32 
872 3 
8 70 34 
2 9 5 
1 33 




1 5 9 71 
9 2 3 86 7 6 7 1 
2 9 8 
23 84 
2 3 
1 3 3 
3 0 * G A S 0 I L S , FUEL 
7 3 1 3 
. 2 2 7 
9 3 0 
6 3 8 2 7 
8 9 6 1 2 2 
8 2 4 6 




. 3 2 
3 
.' 1 
5 6 5 
a 7 
0 9 8 3 2 





319 2 1 1 
432 55 
867 27 




9 0 4 
32 3 
. 9 7 9 
43 1 
6 6 1 
a 
2 5 2 
8 0 5 
3 5 3 
0 1 0 
04 9 
. 7 6 3 
5 0 3 
74 8 
. 1 4 ? 
7 4 4 
9 0 5 
. 
. 1 9 4 
5 1 1 
7 7 7 
6 3 7 
1 4 0 
2 ? 3 
9 1 3 
S 6 7 
. 7 4 7 
04 9 
5 9 
1 3 6 








4 7 9 
3 4 0 
1 1 3 
1 7 5 
7 9 
1 2 
2 2 8 
5 0 0 
119 1 
2 
8 4 0 
6 1 4 
0 3 7 
. 2 4 4 
1 3 ? 





. . 333 1 
642 9 
. . 2 
. , . . 2 









LEGERS ET DOMESTIQUES 
DIESELKRAFTSTOFF 
2 7 1 
6 9 8 2 4 
7 0 8 168 
6 3 6 87 
272 1 0 6 9 
845 46 
3 0 0 
3 4 0 
263 55 
9 2 2 
1 5 0 
1 6 4 765 
8 3 9 
7 0 1 
0 4 6 
1 7 0 
2 5 
1 4 7 
916 5 1 2 
6 1 9 1 3 4 
908 4 1 3 
0 1 4 5 0 
1 5 1 
7 4 
4 3 7 49 
2 
826 2 6 1 
1 5 5 
* 
756 69 
. 1 7 5 
2 1 4 
0 4 7 73 
4 5 4 3 2 0 
663 550 
1 6 
6 8 1 
4 7 3 20 
8 5 1 
1 4 
6 4 7 153 
8 0 6 
7 5 7 
5 0 3 
. 7 8 1 
3 6 5 
3 5 0 
. 9 5 ? 





1 0 9 0 
73 7 
2 2 8 4 
4 046 
7 3 3 
8 
4 3 ? 
1 7 8 
3 4 
1145 
7 7 7 
5 8 
1 5 5 
7 5 8 
0 2 7 
4 9 9 
1 
5 4 5 
4 1 3 
1 3 3 
5 6 4 
4 0 1 
369 73 
8 5 4 
1 1 9 
. 7 0 1 
0 4 6 
1 7 0 
1 9 6 
9 2 1 
. 8 9 2 
. 3 3 9 
3 8 2 
6 0 
2 
1 5 4 
3 2 0 
. 5 0 1 
. . 8 1 5 
. 5 4 ? 
5 0 0 
7 6 ? 
2 0 
. . , . . . 1 9 3 
1 6 2 
4 0 1 
. . 1 1 3 
2 1 6 
3 7 5 
. . 0 7 7 
a 
6 0 ? 
. • 
7 7 6 
5 3 6 
74 1 
8 29 
3 1 7 
6 1 6 
1 6 2 
0 4 2 
2 3 ? 
1 7 
3 6 
4 9 1 
1 3 6 
, 1 ? 1 
. . . 7 B ? 
3 
0 6 B 
7 6 6 
. 5 4 5 
1 1 4 
. 9 0 0 
9 7 3 
7 5 0 
5 0 
a 
1 3 0 
. 7 6 2 
3 8 8 
. 7 3 8 
3 0 5 
7 3 0 
5 7 5 
8 6 3 
1 2 3 
0 B 9 
0 0 0 
5 9 5 




1 3 9 
. 5 0 5 
. 1 
. 7 0 2 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 3 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
2 4 3 
4 0 0 
4 2 0 
4 6 3 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 3 
4 8 4 
5 0 B 
6 1 5 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
1000 
1013 
1 0 1 1 
1020 




1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 5 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 3 
2 1 6 
2 ? 0 
3 1 4 
4 0 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 B 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
9 5 8 
1000 
1313 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 5 
0 5 B 
0 6 0 








C U S S E 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEOE 
DANEMARK 




T J R Q J I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONG R IE 
ROJMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 















M O N D E 









B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







U . R . S . S . 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 













M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 





U . R . S . S . 







5 0 2 4 
1 0 
6 1 3 



























































7 4 3 
3 2 0 
1 
3 ', 9 
0 3 4 
5 5 4 
0 54 
3 2 3 
4 30 
1 9 3 
4 3 5 
2 5 5 
6 1 9 
4 7 
5 3 0 
1 6 3 
0 9 6 
0 3 1 
4 6 0 
1 1 9 
5 0 5 
1 0 6 
7 8 4 
1 3 9 
7 27 
7 7 
2 2 6 
6 2 8 
2 4 6 
1 9 6 
3 0 9 
1 2 
3 0 2 
7 B B 
4 5 1 
0 4 7 
2 7 0 
7 4 
1 4 0 
9 3 2 
2 1 
7 5 1 
6 2 3 
1 0 0 
6 9 1 
4 0 9 
4 3 4 
4 1 6 
7 0 3 
1 9 6 
0 2 7 
7 6 3 
8 8 9 
5 9 3 
1 5 4 
3 9 5 
40 5 
5 6 1 
6 6 
8 3 0 
5 7 1 
3 4 9 
3 3 5 
5 3 ? 
U 
1 3 2 
1 7 1 
1 1 4 
4 5 
2 2 
5 1 0 
0 9 B 
3 2 0 




2 1 4 
0 6 8 
9 7 
9 6 1 
4 3 6 
5 2 5 
2 2 5 
4 5 8 
6 5 7 
2 5 
4 9 1 
5 4 5 
9 8 6 
9 3 2 
0 5 9 
9 6 5 
6 4 3 
9 0 7 
2 3 8 
5 3 
6 5 0 
7 1 3 
2 0 B 
1 5 6 
6 10 
1 0 1 
3 9 4 
9 5 3 
France 
1 3 8 7 
1 3 6 3 
8 























1 4 9 
l 
6 3 ? 
1 0 6 
5 3 0 
5 1 6 
5 33 
7 7 4 
3 1 9 
5 9 6 
1 9 6 
2 * . 2 72 
5 1 3 
4 5 5 
5 4 4 
4 0 2 
i ­
6 8 6 
2 7 2 
4 1 4 
0 3 6 
2 2 0 
4 0 4 
. 4 0 2 
9 7 3 
. 2 1 9 
3 B 8 
1 3 6 
4 2 
8 9 6 
1 2 5 
8 1 4 
7 8 5 
0 2 9 
0 2 3 





. 6 3 9 
42 6 
5 1 5 
8 1 9 
1 7 0 
4 
5 








4 0 9 























. 3 8 7 
B 1 7 
6 6 0 
. 
9 9 6 
. 7 1 0 
4 7 0 
5 8 2 
β 
3 4 3 
3 7 3 
1 0 4 
3 1 2 
2 00 
6 1 4 
7 2 4 
7 5 7 
9 5 7 
3 6 2 
1 4 
1 2 6 
. 3 1 2 
4 7 8 
1 0 
. 0 8 3 
1 4 7 
7 9 1 
2 1 
9 8 
4 0 2 
2 7 3 
8 2 6 
0 3 1 
7 95 
1 2 1 
2 3 
6 7 4 
■ 
. • 
6 6 4 
. 4 3 5 
3 2 1 
0 1 9 
1 9 1 
6 
3 1 
1 9 1 
8 6 
. 2 24




6 2 7 
6 ? 7 
B Z T ­
6 6 7 
1 
1 
6 6 6 




1 3 5 0 
1 3 5 0 
1 




208 1 4 2 3 3 3 2 
. 
3 1 8 
203 1 2 7 3 4 7 6 
1 1 1 
3 79 
. 
,DB 2 7 . 1 0 4 


















3 5 7 
. 6 7 7 
3 1 6 
0 4 3 
4 7 
5 7 9 
. 4 
. 4 3 3 
. 7 6? 
. . 
. 7 7 
a 
3 1 1 
. . 7 9 ? 
1 2 
. 9 7 0 
3 73 
. 2 6 9 
. . . . . 6 2 3 
BOO 
9 9 7 
3 03 
9 0 0 
6 7 0 
6 4 1 



















6 2 0 
5 4 5 
5 4 4 
. 7 6 1 
0 6 1 
. 1 
1 1 2 
8 2 0 
3 9 9 
. 1 1 9 
4 4 7 
. 7 3 4 
1 3 9 
2 7 2 
. 2 2 6 
9 0 5 
. . 5 4 8 
. 1 0 2 
1 9 7 
5 
1 2 3 
. 7 4 
7 7 
9 3 2 
. 7 5 0 
­
5 6 9 
4 7 0 
0 9 9 
0 6 1 
1 7 5 
3 9 6 
• 0 3 3 
5 4 2 











3 5 5 
1 0 7 
. 8 9 6 
3 1 9 
7 4? 
. 8 3 0 
8 5 9 
1 2 
1 3 9 
4 6 3 
. 1 3 2 
1 3 4 
a 
4 5 
. 1 8 
a 
3 1 7 
7 1 2 
. . . 2 05
0 8 8 
3 73 
1 7 7 
1 9 6 
1 0 0 
0 7 2 
6 3 3 
. 4 5 1 











5 2 1 
2 49 
5 6 7 
. 7 5 3 
3 7 2 
6 6 
. 7 1 2 
3 2 8 
1 9 6 
. . . . . . ■ 
9 9 
2 3 6 
. . • ■ 
. . . • 
1 0 6 
0 9 0 
0 1 6 
7 8 0 
4 4 5 
2 3 6 
■ 







8 7 0 
3 9 9 
. 9 3 5 
7 9 5 
9 7 5 
. . 5 2 5 
■ 
3 3 6 














4 5 2 
8 9 0 
1 3 8 
■ 
0 1 0 
5 0 1 
2 2 8 
1 7 
2 6 0 
1 2 5 
8 7 2 
9 9 4 
. 1 0 1 
3 9 4 
9 5 3 
, 37 9 8 8
149 5 3 8 
6 
, 1 7 0 
1 9 
. 3 1 1 
. 
2 6 
. 1 2 8 9
2 7 
. 9 0 5 
2 
. . . . a 
a 
1 2 4 6 
1 9 6 
4 2 0 
. . 7 
6 8 
5 1 7 
. . 6 3 
. 2 1 
. • 
5 3 2 1 
1 9 5 
5 126 
2 0 7 5 
33 7 
2 1 4 1 
1 9 6 
5 8 5 
9 0 8 
3 
1 8 
1 1 6 











I L * 
a 
2 2 
1 7 0 






. 9 7 
l 8 * 2 
3 5 3 
1 * 8 9 
2 0 1 
2 1 




. * 1 0 
1 9 * 
a 
7 0 
1 5 0 2 
(*) Sieh« im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
112 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-
Schlüssel 
Code 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 0 
7 0 0 





1 0 2 0 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 6 8 
3 1 4 
3 22 
4 0 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 * * 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
9 5 0 





1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 10 32 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * R 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
* 0 0 
* 0 * 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
* 8 * 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 * 
9 5 0 
9 5 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 









22 49 5 
124 581 
115 2 7 1 
11 795 
371 4 6 4 
2 378 




113 3 6 1 
239 2 9 6 
19480 367 
11235 5 84 
8 2 4 4 7B4 
2 2 8 4 6 0 7 
1 3 9 0 8 6 1 
1425 7 0 8 
163 754 
4 1 3 1 779 
France 




2 92 0 
1350 
1 5 6 9 




3 7 6 
. 1 7 6 
7 3 7 
1 3 
6 0 7 
4 0 0 
8 9 0 
B U 
4 12 
2 3 9 
6 9 6 











1 9 3 
1998 
1085 
9 1 3 
1 0 9 
5 1 
1 4 9 
— 4 6 0 
TONNE 
Lux . Nederland 
3 1 5 
U 
2 9 
9 7 2 
? 9 4 




3 7 8 
6 2 4 
6 4 






2 3 => 5 85 




3 3 2 . 4 0 * F U E L O I L S LOUROS , 
SCHWFROELF 
1 2 2 9 901 
513 167 
22 87 72 5 
2 0 5 5 6 6 4 
516 7 9 4 
718 0 5 3 
3 0 0 0 
86 761 
19 8 0 1 





1432 6 9 7 
7 4 1 
638 196 
7 263 
2 4 0 8 
30 3 3 4 
114 2 ° 2 
22 583 
14 0 3 9 
58 9 2 7 




97 9 5 6 
34 796 
5 116 52 220 
45 7 2 0 
84 718 
7 8 4 
30 894 
247 49 9 
170 3 7 1 
2 8 776 
354 282 
363 343 
1 2 4 4 6 4 2 3 
6 6 0 3 251 
5 8 4 3 176 
1 3 1 3 506 
8 32 93 6 
1 7 3 0 744 
72 9 6 7 323 0 5 1 
2 0 8 1 3 0 1 
6 0 
1 5 
1 6 6 
2 4 5 
2 0 3 
2 2 7 
1 2 
1 
9 3 ? 
4 3 3 
4 4 4 
1 * 
1 2 
4 3 0 
? 1 3 
6 0 6 
5 3 7 
B S 3 
0 7 5 
0 5 1 
1 6 7 
?i 
9 1 7 
4 56 
7 3 7 
2 1 3 
2 3 
2 
0 6 9 
1 5 7 
1 2 6 
Z U M 
1 5 4 
1402 
6 1 7 
1 1 4 
9 1 
1 








2 8 8 0 
2 2 8 9 
5 9 1 
9 8 
9 1 




0 8 5 
. Ol 3 
. 3 
5 6 4 
2 6 9 
3 6 B 
0 B 5 
. 1 9 5 
7 0 4 
5 6 7 
9 0 7 













2 1 0 
2 6 6 
4 6 
1 1 3 
5 4 7 1 2 5 6 9 
4 0 6 
1 4 1 
6 0 1 
3 6 0 
7 B 5 
6 7 8 
6 0 8 
RESIDUAL 
H F I Z F N 
58 8 6 ° 
2 5 8 
3 2 9 
973 1271 
2 52 54 
123 135 
4 5 




0 3 9 
5 5 3 
0 3 2 
1 1 4 
6 1 1 











3 3 2 . 5 1 HUILES DE GRAISSAI 
SCHMIEROFLE 
144 960 
62 2 9 9 
160 101 
117 4 6 1 
99 6 4 5 
88 3 7 4 
3 B91 
4 2 5 5 
9 9 5 
2 0 9 
1 Ot 5 4 0 
3 6 2 1 
4 9 9 
4 0 0 
4 06 7 219 72 6 
35 
2 1 4 9 
6 675 
3 719 
227 2 9 4 
2 * 820 
1 * 0 
1 2 9 9 * 0 1 
l 9 5 1 
1 3 65 
1 0 8 * 
2 180 
1 1 8 * 7 6 6 
5 8 4 4 6 4 
6 0 0 303 
318 588 
98 7 3 7 














. 7 3 3 
l 36 
4 2 9 
2 1 1 
I T T 
2 
3 9 
* 6 9 
0 1 4 
0 3 1 
? S 6 
6 5 4 



































6 7 ' 
3 6 ' 
3 3 · 
18 . 
15 
9 0 ' 
73 




2 4 7 
1 7 0 
2 8 
) 14 
Γ 2 4 4 8 
! 16 53 
5 794 
. 2 0 0 
3 181 
) 5 7 9 
I 
1 1 
5 5 0 
6 94 
a 
1 5 4 
2 4 2 
7 7 9 
5 3 2 
1 7 
2 4 3 
000 
5 83 
1 9 7 
0 6 5 
5 3 
94 9 
8 ° 4 
4 9 9 
S 7 1 
7 7 6 
a 
3 0 5 
4 8 8 
6 5 9 
8 2 9 
6 2 1 
3 6 1 
9 0 3 
0 0 0 
• 
3158 
4 4 1 0 
1411 
7 4 2 
7 5 3 
9 3 
2 1 3 1 
FUEL 
8 3 9 
1 5 2 
8 6 9 
1 0 2 









1 9 6 4 
8 4 2 
2 ? 4 
2 2 3 
2 5 8 
1 9 1 
5 
6 6 7 
4 3 3 
a 
6 * 7 
1 0 3 
4 9 6 
9 9 4 
0 0 1 
4 7 7 
3 6 7 
2 3 2 
0 9 1 
3 6 1 
4 5 8 
3 2 9 
6 2 9 
3 7 3 
1 4 6 
6 9 2 
0 7 5 
7 0 3 
3 1 2 
9 ? 2 
7 8 1 
. 4 1 7 
3 5 5 
a 
1 7 9 
8 0 1 
2 3 9 
, . . 
. 6 9 9 
3 9 ? 
a 
. . . . . . 3 74 
. OBO 
6 9 0 
. . 
. , . . . . . a 
2 8 2 
-
1 1 3 
4 3 3 
6 8 0 
0 3 3 
6 6 4 
7 7 0 
0 8 0 
5 9 1 





) 3 0 
Γ 13 




. 4 7 
1 
1 8 2 






0 2 7 
75 6 
. 3 1 1 
1 4 0 
94 7 
8 3 8 
7 7 4 
3 3 0 
9 
1 6 6 
. 5 83
a 
9 7 1 
195 
4 
9 0 5 
9 8 * 
233 
75 1 
2 8 9 
063 
















0 7 0 
3 4 2 
5 6 8 
. 0 5 5 
4 6 1 
2 6 4 
3 2 3 
6 1 5 
1 0 0 
3 4 7 
1 
. 4 9 7 
T 9 
5 6 3 
. . a 
3 6 1 
5 3 5 
. . . . a 
0 8 4 
• 
3 8 3 
636 


















3 3 9 
2 
2 6 
9 4 7 




1 1 4 
6 
7 







3 2 0 
i 377 
2 0 7 
1169 
7 9 0 
3 3 6 





















2 7 ' 
7 1 
1 0 ' 
UR 
C 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
> 4 0 0 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
6 1 6 
6 2 4 
1 636 
6 4 0 
7 0 0 




859 1 0 1 1 
482 1020 




462 0 0 1 
338 002 
10 003 
0 0 4 
0 0 5 
786 022 
0 0 0 026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
523 042 
316 048 
150 0 5 0 
615 052 




4 0 5 0 7 0 
177 208 
2 9 2 
2 6 8 
3 1 4 
3 6 9 
4 0 0 
4 7 2 
0 2 6 4 7 4 
273 4 8 4 
8 9 1 6 0 4 
8 8 4 612 
116 616 
1 5 . 
7 7 
7 1 ? 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 8 4 
6 5 5 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
9 5 0 
0 6 9 95a 
6 2 4 1000 
BIO 1010 
8 1 4 1 0 1 1 




4 5 3 1030 
3 6 9 1 0 3 1 
203 1032 
9 3 2 1040 
868 0 0 1 
9 1 P 
2 1 
B l r 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
5 2 




0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 0 6 4 
1 0 6 6 
3 5 7 4 0 0 
31 404 
. 7 0 5 
9 9 1 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
140 2 9 9 
4 0 C 
9 5 1 
a 
tec 
6 1 2 
6 1 6 
6 32 
6 6 4 
9 5 0 
9 5 8 
4 0 8 1000 
806 1010 
6 0 2 1 0 1 1 
502 1020 





A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
INDES OCC 









s o u r .PROV 
NON SPEC 
M 0 Ν 0 E 








B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 















. A L G E R I E 
L IBYE 




T R I N I D . T O 
.ARUBA 
VENEZUELA 













M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











































4 9 7 
7 9 0 














































5 7 0 
5 6 7 
7 7 9 
9 0 0 
3 4 6 
0 7 5 
5 7 3 
4 7 6 
4 2 6 
3 7 6 
1 B 7 
5 6 
0 5 9 
9 6 9 
4 4 5 
3 1 0 
6 6 7 
7 1 3 
5 1 6 
6 3 4 
9 3 1 
B O I 
2 0 5 
9 6 3 
7 0 2 
7 8 4 
4 3 5 
3 4 1 
02 7 
0 3 2 
1 7 4 
46 7 
4 2 
1 9 0 
2 5 2 
1 3 0 
9 8 9 
9 9 3 
2 7 
4 2 0 
3 0 7 
1 0 
1 7 0 
1 4 2 
3 0 
4 4 7 
7 2 3 
3 4 3 
2 0 2 
7 1 0 
1 0 3 
1 7 3 
2 0 0 
6 2 5 
1 * 9 
4 7 7 
5 8 
8 1 4 5 97 
5 0 2 
1 2 
3 5 0 
6 2 6 
6 9 7 
6 4 4 
4 6 1 
6 9 0 
6 8 3 
0 1 3 
6 7 9 
6 1 4 
0 39 
2 5 6 
9 1 2 
6 4 7 
6 5 3 
7 0 8 
3 1 7 
0 3 2 
9 1 9 
9 3 2 
3 8 5 
1 6 2 
3 7 4 
2 1 7 
1 2 4 
1 1 8 
1 2 
1 4 1 
1 2 
2 8 
2 6 0 
810 
95 
1 3 3 
4 6 6 
2 3 7 
2 1 6 





1 0 4 
2 8 8 
2 9 3 





























2 6 5 
. 2 79
1 4 . 
4 S I 
72 4 
3 9 9 
3 2 5 
9 9 4 
1 7 8 
7 6 0 
. 5 7 1 
a 
1 0 a 
29 1 
9 9 5 
5 3 2 
7 5 8 
2 1 2 
2 2 4 
3 5 
1 5 7 
9 2 7 
2 3 0 
1 
7 5 9 
2 2 4 
9 7 1 
2 5 9 
6 7 9 
7 3 6 
7 2 6 
3 7 3 
2 
2 9 
5 1 9 
8 8 
















































O B O 
3 4 6 
1 6 9 
2 4 
1 
9 9 1 
5 6 
8 0 5 
1 
5 30 
4 8 5 
325 55 
4 89 19 
8 3 6 35 
6 8 1 14 
2 3 5 13 
7 5 6 
2 
9 1 3 4 
Β Ζ Τ -
113 1 
3 
3 5 9 
4 9 3 15 
5 5 3 
0 4 1 
1 5 
5 4 0 
2 02 
6 3 6 
9 8 
1 7 3 




5 8 8 
0 7 9 35 
518 21 
5 6 1 14 
154 2 
0 4 1 2 
280 11 
8 3 8 
2 0 5 
5 4 0 
3 6 1 
. 7 0 7 
. I 
. 3 0 6 
4 0 2 
4 1 
8 6 5 
. 6 7 3 
9 4 0 
6 84 
3 1 0 
• 5 9 0 
3 4 7 
9 9 9 
3 4 8 
8 3 6 
9 7 5 
2 8 S 
1 5 0 










3 1 7 
2 0 9 






2 2 5 
1 9 6 
. 1 9 3 
a 
6 5 0 
5 7 3 
9 0 6 
0 2 4 
3 3 6 
3 3 1 
. 1 0 0 
2 31 
. 5 6 2 
• 
3 6 1 
4 9 0 
8 7 1 
6 5 3 
7 4 6 
8 3 9 
5 5 ? 
6 6 7 
NOB 2 7 . I O E 
0 9 6 
8 2 7 
. 5 4 4 
7 1 4 
9 5 7 
, 6 5 6 
2 l'a 
i i 
3 4 3 
6 4 7 
1 9 3 
3 5 7 
3 5 0 
5 7 6 
6 97 
6 4 4 
1 6 5 
9 4 8 
I B I 
7 6 7 
3 31 

















3 3 7 
3 4 3 
3 76 
. 3 7 5 
5 4 5 
, 5 3 4 
2 52 
1 3 0 
. . . . 9 
1 0 7 
. . . . a 
a 
5 
8 4 5 




4 6 1 
8 03 
9 3 6 
8 6 7 
4 6 7 
4 6 2 
3 2 3 
8 4 5 
1 1 6 
BZT-NDB 2 7 . 1 0 F 
046 ? 
4 
5 4 5 
9 1 7 ? 
916 2 
775 1 
1 1 7 
1 3 0 




3 8 3 4 
1 83 
4 6 6 
5 
ι 
1 0' ■ 
6 2 0 24 
4 2 5 12 
195 12 
432 6 
0 3 7 I 
7 5 9 5 
8 1 3 
7 7 1 
2 4 9 
4 0 4 
5 6 7 3 1 




1 3 9 
2 5 Ì 
462 
2 
5 5 8 
483 

















4 2 0 
4 9 5 
3 3 6 
3 3 5 
0 8 4 1 7 
7 4 
1 4 0 
6 9 




' * 085 
4 2 0 








































6 4 3 
75 3 
2 0 7 
5 5 1 
63 7 
7 1 
2 7 1 
. 
8 8 9 
55 8 
1 
. . 92 4
4 2 
. . . 9 8 9 
9 9 2 
2 7 
1 8 7 
0 0 9 
l 
8 5 1 
1 4 2 
3 0 




1 5 0 
9 3 9 
9 5 6 
4 4 2 
5 8 
8 1 3 
2 4 0 
5 0 2 
1 2 
9 3 7 
7 0 1 
4 4 8 
2 5 4 
1 6 1 
9 2 4 
1 2 4 
7 4 
3 6 2 
0 3 1 
42 9 
7 9 2 
4 7 2 
0 1 8 
5 8 6 
2 4 5 
1 5 
2 B 








" 2 9 3 
8 4 1 
712 
1 2 9 
272 
6 3 2 
5 3 4 
(·) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
113 
J a n u a r ­ D e z e m b e r ­
Schlüssel 
Code 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
9 5 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 6 
0 5 S 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
6 1 2 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
­ 1968 — J a n v l e r ­
HENGEN 
EWG­CEE 
2 3 1 
Β 

















































2 0 6 






3 3 ? 
3 4 








3 4 3 
1 7 4 
1 6 9 
4 6 
3 3 
0 1 4 
5 9 1 
5 2 
1 2 0 
7 7 Ρ 
9 5 7 
4 8 4 
3 3 6 
6 9 6 
5 2 
2 1 0 
5 3 9 
8 5 
2 4 
1 9 7 
1 1 0 
1 0 5 
7 1 4 
6 7 3 
0 3 6 
3 1 8 
6 Β 4 
4 
. 6 1 
9 3 6 
4 1 5 
1 6 0 
1 8 
3 5 3 
9 3 0 
5 2 3 
4 5 3 




4 4 7 
3 1 6 
9 3 1 
3 4 6 
4 5 2 
2 3 4 
« 1 
5 6 1 
1 1 0 
7 0 1 
I B I 
6 9 9 
3 " 
0 5 3 
9 4 
1 0 4 
7 3 4 
4 ? B 
4 1 1 
6 7 5 
8 * 6 
* 6 9 
9 9 1 
4 7 7 
0 7 3 
3 8 5 
3 5 3 
5°7 
9 1 * 
7 9 7 
7 6 0 
Β 4 4 
4 9 3 
9 1 4 
? 9 5 
1 9 1 
2 0 
9 0 O 
5 0 1 
6 2 9 
0 9 3 
4 9 0 
7 4 5 
02° 
3 0 2 
7 2 6 
4 9 9 
3 1 5 
9 9 6 
1 6 0 
1 3 0 
9 2 
3 3 1 
9 6 9 
4 2 7 
6 1 9 
7 6 8 
7 7 7 
8 7 0 
8 7 1 
3 1 5 
6 4 6 
S 2 7 
2 7 4 
5 8 2 
9 9 7 
3 6 7 
France 
9 0 4 5 
• 






I B ? 
7 
9 0 5 
5 5 4 
P R E P A R A T I O N S L U B R I F I A N T F S 







. 1 2 4 
7 2 5 
2 9 1 
2 7 0 





6 5 0 
. • 
6 1 3 
4 10 
2 0 3 
? 0 3 
5 4 5 
V A S E L I N E 
Y A S F L I N 
a 
2 61 
2 5 4 
l 
2 5 3 
7 6 9 
5 1 5 
2 5 4 
2 6 4 
l 
' A R A F F I N F 












. 4 6 
5 0 2 
9 4 9 
7 1 
3 3 
. 2 9 7 
8 3 1 
. . 4 8 8 
7 0 5 
6 0 8 
9 1 
1 6 
2 3 4 
. . • 
4 4 9 
5 8 8 
8 6 1 
9 4 6 
4 4 
3 0 0 
6 16 









1 0 7 
7 3 5 
5 






6 5 6 
. ■ 
3 B 5 
4 8 0 
4 05 
4 0 5 




6 5 4 
8 
1 4 3 
9 5 0 
7 9 8 
1 5 3 
1 5 ? 
9 
1 











2 8 9 
. 5 0 5 
5 
3 4 2 
3 0 
3 0 
7 6 9 
1 2 7 
8 9 3 
2 7 9 
2 ? » 
4 6 0 
• 
7 9 0 
4 1 6 
7 
1 5 3 
3 7 3 
2 1 3 
1 6 0 
1 6 0 
7 
• 

























7 5 6 
. 9 1 7 
9 3 3 
q 
6 ? 
50 1 4 9 
. . 1 6 
5 5 3 
. . 
. 2 5 
4 ? 
5 1 7 
6 7 0 
8 9 7 
6 3 1 
6 3 
2 5 
2 4 1 












2 9 0 
1 4 1 
. 7 2 4 




2 6 f 
1 1 6 
, 
3 8 ; 
4 5 
2 5 
0 3 4 
1 8 0 
6 0 5 
4 4 7 
1 5 P 
4 9 1 
6 5 
1 0 5 












, P R E P A R A T I O N S 




1 0 2 
1 0 1 
I R A I 









2 1 8 




. 7 8 7 
4 6 
6 6 B 
7 0 6 
7 4 6 
?i 
4 7 4 
7 0 7 
7 6 6 
7 6 6 
7 4 6 
. • 
3 3 9 
6 7 0 
7 0 3 
4 7 5 
a 
7 7 7 
? 4 9 
. 9 7 0 
6 6 4 
9 1 0 
7 5 4 
1 5 5 
9 3 7 






3 9 1 
6 6 3 
4 5 0 
3 7 6 
4 
. . . 5 0 1 
2 7 
4 1 3 
3 8 5 
6 3 3 
31 
4 
5 0 1 




7 5 6 




















1 9 7 
1 6 7 
4 2 3 
2 5 4 
1 6 9 
1 6 9 
8 6 ? 
1 0 7 
7 2 4 
3 9 S 
. . 6 2 1 
, 6 8 2 
3 1 
3 9 4 
6 9 3 
7 0 1 
4 2 9 
3 9 8 
2 
















3 6 1 
5 7 7 
7 7 0 
1 2 3 
8 6 4 
5 6 
3 6 5 
1 
7 3 
4 2 3 
8 4 
, 0 1 9 
1 1 0 
• 
3 9 0 
3 1 3 
5 7 7 
4 6 3 
4 4 6 
• 
4 
3 7 6 
. 2 
5 4 2 
9 2 4 
3 8 0 
5 4 4 
5 4 4 
2 
• 
5 3 4 
3 2 
8 5 1 
si 1 9 
9 6 
8 5 
1 6 9 
4 2 4 
0 4 6 




0 3 5 
5 7 8 
6 1 1 
4 9 7 
1 1 4 
8 9 1 
4 4 
1 7 3 
3 5 0 
■ΊΟΛ 
3 4 7 
6 8 1 
B 3 4 
. 3 3 ? 
0 1 5 
. . , . 6 2 9 
3 0 5 
. 
3 4 3 
3 9 4 
4 4 9 
3 2 0 
0 1 6 
, a 
6 2 9 
6 3 0 
. 4 1 ? 
7 6 3 
. 
3 7 1 
1 9 4 
9 1 6 
6 3 0 
? B 6 
7 7 0 






































7 0 3 
4 0 7 
1 6 3 
2 3 4 
2 7 6 
4 0 3 





1 0 4 
1 0 5 
6 9 9 
0 7 7 
6 2 2 
5 1 4 
4 0 4 
4 
9 8 
5 7 9 
8 3 6 
. 2 6 7 
9 6 4 
5 2 2 
3 4 2 
2 9 2 
2 5 
5 0 
3 6 7 
7 7 
6 6 1 
2 3 5 
, 7 9 
2 1 
1 1 2 
3 7 0 
, 0 1 2 
7 B 7 
1 3 0 
3 1 8 
. . . 3 8 2 
3 8 6 
4 8 1 
0 4 8 
2 8 7 
8 3 9 
4 4 7 
3 6 4 
1 6 9 
2 5 5 
8 2 8 
1 2 
6 7 1 
? 9 6 
1 3 3 
5 3 0 
1 9 1 
2 0 
9 0 0 
. . 0 7 3 
4 9 0 
2 4 6 
3 7 1 
0 6 2 
8 0 9 
7 1 3 
8 8 0 
9 9 6 
1 6 0 
2 5 
. 1 5 0 
. 
. . . 9 3 1 
3 5 2 
2 5 
3 2 7 
3 2 7 
1 9 0 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
4 0 0 
9 5 0 
9 6 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
3 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 5 5 
0 5 8 
0 6 0 
0 5 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 3 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 2 
4 0 0 
6 1 2 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 2 
1 3 4 0 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 5 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
moo 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
. A . AOM 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A . I E 
R O Y . J N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
sour .PROV 
N O N S P E C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . J N I 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S U E D E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I 3 U F 
V F N F Z U E L A 
I N D E 
B I R M A N I E 
I N D O N E S I E 
C H I N E R . P 
M O N D E 
C F E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
I T A . I E 
R O Y . U N I 
E I N L A N D E 
S U I S S E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
I R A < 
A R A B . S E O U 
M O N D E 
C F E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 







































4 5 3 
4 4 1 
9 B 9 
4 3 4 
9 6 3 
3 3 2 
2 3 6 
5 1 2 
2 2 
1 2 9 
3 3 6 
9 0 
1 2 
1 6 2 
3 4 
1 9 
2 3 3 
9 5 3 
3 3 0 
2 7 5 
0 8 B 
2 
1 9 3 
2 5 0 
2 3 4 
1 4 
5 2 4 
2 7 3 
7 2 9 
5 4 8 
5 4 2 
1 7 
6 
6 1 1 
S I 
7 7 4 




6 3 7 
3 3 5 
2 3 
1 2 4 
2 9 6 
2 2 2 





3 0 0 
S ? 6 
1 8 5 
8 3 5 
2 1 9 
6 1 6 
2 1 9 
9 8 
2 5 0 
1 5 0 
2 5 0 
4 5 2 
6 4 5 
4 4 3 
9 9 4 






7 2 3 
1 7 
1 0 6 
0 3 2 
7 3 9 
2 4 2 
0 6 6 
2 7 2 
1 3 7 
9 
3 5 
7 5 2 
1 3 6 
6 9 6 
8 5 5 
2 2 
1 6 1 
3 2 1 
7 8 
7 4 7 
3 1 3 
3 3 9 
B 3 5 
5 0 5 
3 5 9 






















3 7 8 
. 
1 1 5 
6 5 5 
2 8 7 
1 9 8 




6 3 3 
• 
2 9 8 
2 5 5 
0 4 3 
0 4 3 
4 0 0 
• 
50 2 7 
1 
5 2 






. 2 2 
6 5 0 
4 5 9 
3 8 
4 
. 5 2 








. . . 
9 2 3 
1 7 0 
7 5 3 
1 5 7 
7 
4 6 
5 5 1 
. 3 8 8 
2 4 1 
3 1 2 
5 * 
5 0 7 




4 9 0 
0 9 6 
7 1 1 
6 3 7 
. 1 6 1 
1 2 1 
. 5 2 
2 0 8 
4 7 7 
2 9 9 
1 7 S 
0 0 6 




4 5 5 
4 6 6 
6 3 7 
3 






4 4 6 
. • 
2 2 1 6 
1 5 6 0 
6 5 7 
6 5 7 






1 4 5 





3 6 3 
a 
1 5 9 




1 2 5 
. . . 7 
1 4 0 
. . . . . 3 
5 
1 3 8 3 
1 0 7 7 
3 0 6 
1 6 9 
2 2 
3 
1 3 5 
2 2 
. 1 0 0 3
7 7 
1 2 5 
2 
. . . 1 4 
. 6 
l 2 4 8 




. . 1 4 
. 1 4 
. 6 








5 5 5 8 
3 9 0 
B Z T ­ N D B 3 4 
9 2 
1 6 3 
, 8 1 0 
4 




. . 5 5 2 
. • 
1 9 1 2 
1 0 7 4 
8 3 8 
8 3 7 
2 8 4 
1 
B Z T ­ N D B 2 7 
1 8 1 
. 4 1 
6 
2 7 
2 5 7 





B Z T ­ N D B 2 7 
2 4 9 
2 3 





1 7 7 
1 4 
. . . 6 6 9 
. . . 5 
3 
2 2 6 
2 0 
2 3 6 7 
1 2 3 3 
1 1 3 3 
6 8 6 
1 4 
2 3 5 
2 13 
B Z T ­ N O B 2 7 
3 
4 1 9 
. 1 0 7 
■ 
1 
. . . . . 3 3 
. • 
5 6 2 






B Z T ­ N D B 2 7 
2 2 2 
1 0 7 4 
1 8 4 
1 7 1 
. . 2 0 0 
. 2 3 6 
4 
2 0 9 0 
1 4 7 9 
6 1 1 
1 7 6 
















0 8 5 
1 7 
3 6 0 
8 9 
7 1 5 
3 1 
5 6 6 
. 4 5 
2 5 7 
8 8 
4 1 7 
3 4 
• 
6 0 9 
1 9 5 
4 1 4 
3 8 0 





3 5 5 
4 2 5 
5 9 
3 5 6 
3 5 6 
1 
■ 
3 6 0 
15 
6 6 5 
. 1 4 
5 
. 1 9 
. 9 
la 4 7 
0 6 4 
1 S 6 
1 
1 9 
. . . 5 5 8 
6 3 
9 4 3 
9 5 4 
9 9 4 
2 6 1 
1 0 
5 7 7 
1 5 6 
1 0 G 
2 
1 
2 2 2 
5 4 3 
6 2 2 
. 6 7 
1 3 9 
. 4 4 
. 
2Ì 5 1 6 
• 
1 6 4 
4 4 4 
7 2 0 
6 9 9 











4 5 9 
• 
6 3 1 
4 0 





I t a l i a 




1 2 7 
1 5 9 8 




, , 1 1 0 9 
. 1 9 
3 2 4 8 
1 B 6 9 
1 3 7 8 
1 3 5 8 
2 * 7 
1 
7 
1 2 0 
1 2 6 
5 8 
3 2 0 





6 3 9 
2 1 
* 0 0 




5 5 9 
1 3 7 
, 1 0 6 
1 9 6 
6 5 
1 8 2 8 
. . . 4 6 
2 9 7 
3 9 
9 7 
6 2 1 * 
2 7 8 5 
3 * 3 0 
1 9 4 6 
4 5 
3 B 9 
l 0 9 5 
3 
1 0 2 
1 7 
2 3 





1 6 0 
1 7 
1 0 6 
5 6 1 
1 4 5 
4 0 6 
2 6 4 
3 2 




, 1 2 
. . . . a 
1 0 0 
1 2 0 
2 
l i a 
1 1 8 
1 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 



































































































332.93 CnKE OE BRAI 
PECHKOK s 
79 732 77 782 
79 9 3 6 77 782 
79 7 4 7 77 782 
189 
189 
3 3 2 . 9 4 COKE OE PETROLE 
PETROLKOKS 
783 




11 6 9 3 
841 150 101 728 103 143 
13 515 
990 368 118 136 108 770 
92 696 16 407 5 627 
397 672 101 728 103 143 



























332.95 BITUME / AUT. 




69 69 1 
1 43 7 
167 
205 




















RESIDUS DU PETROLE NDA 
ERDOELRUECKSTAENDE 
94 168 504 













3 42 9 
20 833 




































24 013 30 632 
3 3 2 . 9 6 MFLANGES BITUMINEUX 
BITUMINOESE GEMISCHE 
1 221 
1 0 1 9 




2 1 9 
7 028 








0 8 9 
64 
6 2 9 4 
6 000 
20 387 






3 0 9 0 
53 3 9 2 
43 9 8 5 
9 4 0 6 
9 388 
5 2 6 4 
18 
3 4 1 . 1 0 GAZ NATUREL, AUT. HYDROCAPB. GAZEUX 
EROGAS I I . A . GASF. KOHLENWASSERSTOFFE 















4 1 9 
4 1 
655 
2 2 4 
4 0 
217 
9 058 14 183 
7 922 10 079 
1 136 4 104 
1 136 4 104 
919 3 525 
38 3 2 9 
51 057 U 
4465 704 1054 
245 458 43 
38 799 37 
7 0 0 6 1 
910 
1 041 
9 6 3 
1 754 
I l 942 8 
10 808 
22 9 8 2 22 
295 
17 9 1 3 3 
202 
I l 255 
014 
7 2 4 U * 9 472 
4 0 9 77 99R 
312 317 
4 4 8 
8 00 5 
12 0 6 3 
3 1 0 
10 
695 





















5250 583 1512 130 126 4 138 
4 8 3 9 3 4 4 1 1 4 6 342 1 2 3 9 799 
4 1 1 239 365 2 8 3 
42 429 17 159 
10 633 l 328 
325 378 320 884 
312 317 310 783 













115 009 2 3 05 










































16 9 7 5 16 975 
43 5 1 3 43 518 
1 9 2 7 1 927 
1 8 9 7 1 8 9 7 
69 317 69 317 
67 4 2 1 67 4 2 1 
1 8 9 7 1 897 
l 8 9 7 l 8 9 7 
ND. 
1040 CLASSE 3 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEF 
1040 CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
056 U . R . S . S . 
220 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
52B ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CFE 
1023 CLASSE l 
1021 AFLE 
1033 CLASSE 2 





















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . J N I 
SUFDE 













0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
003 PAYS­RAS 
004 ALLEM.FED 
005 I T A L I F 
022 R O Y . J N I 
033 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 
1013 CEE 
N O E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 


































BELG.L IX . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











. A L G E R I F 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 








0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 3 6 SUISSF 
1000 M 0 N D F 
1010 CEE 
1011 EXTR4­CEE 
1020 CLASSE 1 
4 2 7 7 
4 2 7 0 
12 
3 660 

















































76 4 5 8 
3 767 















100 9 7 1 
9 1 0 29 
9 9 4 3 
1 B U 

















































2 1 7 
356 
















4 3 6 537 
































BZT­NOB 2 7 . 1 4 3 
082 






















1 4 2 7 8 181 5 ?10 
1 4 2 0 5 5 6 4 4 575 
7 2 6 1 7 635 
7 2 571 43 
7 3 37 
'. 46 598 




















































2 5 169 
24 675 





BZT­NOB 2 7 . 0 5 8 
295 
2 95 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






































































































1 0 2 1 
C S T 
0 0 2 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 4 
0 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 3 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
7 0 0 
3 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 4 
4 0 0 
5 2 3 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 8 9 7 
France 




3 5 l . 0 0 * E N F R G I E E L E C T R I O U E 
E L E K T R I S C H E R S T R O M 
4 1 1 . 1 0 G R A I S S E S E T H U I L E S 
F F T T F 
1 7 2 1 
1 1 6 7 
9 9 9 R 
3 3 7 4 
1 6 7 6 
9 8 8 1 
1 7 1 9 7 
7 4 7 6 
5 9 P 4 
6 0 9 
2 0 6 9 5 
3 7 6 
o 8 7 4 
5 5 
5 7 
1 7 7 7 
3 9 7 1 5 
2 4 9 4 
4 1 4 9 
2 5 2 
2 4 9 0 
3 2 3 
2 0 3 0 6 7 
2-1 8 7 3 
4 2 5 
1 1 2 
3 6 6 7 0 
4 1 0 6 5 3 
2 1 2 5 9 
3 8 9 3 9 4 
1 2 4 9 4 1 
3 2 3 4 0 
2 4 3 2 0 6 
1 1 2 














. 4 9 3 
5 0 8 
3 3 5 
2 0 9 
5 1 5 
4 0 9 
2 
1 1 3 
8 0 
6 2 3 
. 2 9 7
5 5 
5 7 
. 2 2 
. 4 9 4 
. . 
7 / . Î 
9 8 7 
. 0 9 1 
6 1 9 
3 3 6 
2 B 4 
0 2 1 
7 3 7 
6 4 0 
1 1 2 
6 2 3 











4 1 1 . 3 1 G R A I S S E P O R C / 
VON 
1 9 0 
a 
5 4 5 
2 2 9 
5 2 
(146 
4 2 8 
. 
. 
. 1 0 0 
. 




9 0 0 
0 8 0 
, 0 3 7 
3 8 4 
9 f , 4 
4 1 9 
2 6 5 
4 8 4 







D E P O I S S O N S 











1 7 2 
8 





V O L A I L L E 
1 = 9 
3 7 4 
. 5 7 9 
9 7 
3 0 4 
4 7 9 
0 2 5 
2 0 5 
. 3 1 5 
3 9 5 
5 1 
5 7 4 
2 5 2 
3 2 3 
. 9 0 5 
0 5 3 
2 2 
1 1 2 
3 5 2 
1 2 3 
1 5 ? 
9 7 1 
9 8 4 
8 0 7 
5 6 0 












1 0 5 
7 
1 2 
1 R 5 
3 
1 8 1 
5 1 
1 3 
1 2 1 
a 
5 3 5 
2 8 0 
9 2 3 
. 5 2 0 
9 9 5 
7 4 B 
4 4 8 
8 8 4 
. 1 7 7 
3 7 6 
7 9 5 
. . 7 7 7 
1 8 9 
9 3 4 
5 1 7 
, 1 6 7 
3 2 3 
9 9 3 
2 6 2 
3 8 3 
6 9Ò 
4 0 5 
7 3 3 
6 6 7 
4 2 3 
0 9 7 
6 9 1 
. 5 5 3 
, N O N F O N D U E 
S C H W E I N F ­ U N O G F F L U E G F L F F T T 
2 2 2 3 
2 2 8 5 
2 1 5 8 
2 6 7 9 
4 5 5 
1 8 5 
9 1 9 
2 7 8 
1 1 2 5 0 
9 3 7 ? 
1 8 7 7 
6 7 6 
4 9 0 
5 
1 1 9 6 
1 
1 
4 1 1 . 3 2 S U I F S 
τ 
7 7 1 2 
5 3 1 2 
a 9 8 1 
3 3 0 2 9 
7 9 3 9 
8 1 6 
2 0 0 4 
3 5 3 1 
8 4 4 
2 3 7 
1 2 1 7 
4 0 7 
1 2 7 3 
1 7 1 4 3 2 
1 3 6 9 5 
5 2 7 5 
I O S 
5 7 6 7 
3 4 3 6 
7 7 3 2 4 0 
5 6 0 3 6 
2 2 3 ? 0 6 
2 1 6 6 2 3 
16 3 ? 1 
5 3 8 ^ 
1 ? 9 4 











, 7 6 ? 
7 6 7 
. . , 5 0 
• 
3 8 6 









B R U T S O U 
R O H 
3 3 6 
8 1 » 
? 2 9 
. 
1 3 6 
. 2 4 8 
. . 1 0 7 
4 9 P 
1 5 9 
. . 
4 3 1 
4 8 4 
9 4 3 
7 8 8 
3 3 ' 
1 5 9 
0 3 1 
3 3 5 
1 1 2 
4 5 0 
• 
4 9 4 
0 2 8 
4 6 6 
4 6 6 





F O N D U S 














4 1 1 . 3 3 O L F O S T E A R Ι Ν Π , 
π 
3 0 9 
3 1 3 
7 7 3 
6 8 9 
3 R 6 
2 6 6 
1 0 . 3 4 
3 3 6 ? 
6 6 ? 
L C O S T E A P I N , 
l 




1 0 4 
9 4 2 
2 3 5 
7 0 6 
8 3 7 
9 4 3 
4 8 7 
6 0 2 
. 
4 2 
4 7 3 
0 6 0 
7 6 9 
7 o n 
1 9 1 
, 3 1 5 
7 1 6 
2 6 ­ " 
4 4 9 
9 9 3 
1 1 4 
3 9 1 












H U I L F SA 
1 2 
. 5 6 7 
■ 
6 1 2 











S C H M O L Z E N 
4 0 
9 5 6 
. 2 8 9 
1 5 3 
6 0 6 
. . 
1 6 
1 0 7 
1 0 7 
3 9 7 
7 8 0 
8 9 1 
8 5 3 
70 ­1 
0 2 2 
2 3 6 
7 1 5 
7 1 6 
2 7 6 
a 9 3 
1 2 3 
M O T 
Î C H ' I A L Z O E L 









8 2 6 
? 7 7 
3 0 
1 4 2 
0 7 7 













0 9 7 
5 1 1 
5 0 4 
. 5 
1 8 6 
8 6 9 
2 7 3 
4 5 R 
1 1 4 
3 4 4 
1 9 6 
1 ? 
. 1 4 6 
3 1 2 
2 0 
4 1 7 
2 3 4 
2 1 0 
0 0 4 
5 3 1 
7 0 8 
1 2 0 
1 9 9 
a 
1 0 4 
7 4 0 
6 1 3 
4 9 4 
5 4 6 
7 6 0 
2 5 0 
5 1 0 
4 0 4 
7 9 6 
1 0 6 
IX , F T C 
1 7 1 
2 2 6 
1 2 3 
5 ' 
1 3 2 
7 1 1 

















7 9 7 
2 0 
2 2 
2 1 1 
7 9 8 
2 0 
6 3 3 
3 
7 7 7 
5 2 9 
5 B 0 
. 6 3 2 
. . . 4 1 3 
6 0 7 
* 6 4 
. . . 0 2 5 
4 9 6 
2 0 
. • 
1 2 2 
0 5 9 
0 5 3 
7 4 8 
2 1 5 
2 2 4 
5 8 0 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 0 
2 3 





1 9 0 
4 0 3 
8 1 9 
" 3 3 
1 0 8 
1 9 6 
7 4 0 
3 1 1 
7 4 3 
5 6 3 
6 1 7 
2 5 0 






1 1 0 
1 3 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 4 
0 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
( 1 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 3 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 ^ 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 4 8 
7 7 ? 
3 3 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 R 
4 4 0 
4 4 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
i o n 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
3 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 ? 8 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
7 0 0 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
n i l 1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 4 0 
0 0 2 
'10 4 
0 2 2 
3 3 4 
4 0 0 
5 7 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
l o t o 
A E L E 
B E L G . L J X . 
A L L F M . F F D 
R O Y . J N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
F U R O P E NO 
M O N D E 
C E F 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
M A R O C 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
A N G O L A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S A L / A O O R 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H I N E R . P 
J A P O N 
M Π N 0 E 
C E F 
F X T R A ­ C F F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. F A M A 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E N . F E D 
S U E O E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
M 0 N D E 
C E E 
F X T 8 A ­ C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . J N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S J F n F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A J T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
F T A F S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
I N O O N E S I E 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M Ο N 0 r 
C F E 
F X T R A ­ C E C 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S F 2 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E O 
R O Y . J N I 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
A U S T R A . I E 
M 0 N 0 F 






































1 3 3 
9 5 6 
3 1 7 
5 1 
3 3 3 
2 9 1 
1 0 7 
1 7 1 
7 3 2 
7 7 7 
9 5 5 
9 5 5 
3 Θ 4 
7 5 7 
1 0 5 
7 4 4 
9 1 5 
3 5 5 
0 2 5 
4 0 6 
6 6 3 
5 9 5 
1 3 7 
5 9 4 
1 9 
i l ' 
6 5 
7 0 
1 9 0 
2 0 7 
2 3 5 
4 2 3 
? 3 
2 1 7 
2 5 
3 9 0 
1 8 6 
4 0 
1 0 
7 2 1 
1 0 4 
5 2 1 
6 8 4 
8 3 2 
0 7 5 
1 2 1 
1 3 5 
6 2 3 
3 6 8 
4 9 6 
4 6 3 
3 1 9 
5 9 
7 4 
3 5 3 
3 0 
2 3 6 
6 4 9 
5 3 3 
1 4 1 
6 9 
2 
¿ ¿ 1 
8 4 5 
0 6 0 
6 4 1 
9 7 5 
0 7 8 
8 1 
2 3 9 
3 9 3 
9 3 
2 7 
1 5 1 
4 7 
1 5 1 
4 4 0 
' • 1 7 
6 ^ 2 
13 
4 1 4 
4 2 9 
1 7 5 
5 2 2 
6 5 5 
8 1 3 
7 9 1 
6 6 4 




Î O J 
1 1 7 
1 8 
1 4 1 
7 5 0 
1 6 ? 
France 
1 3 3 
9 5 6 
? 6 0 1 
5 1 
8 3 3 3 
1 3 2 9 1 
1 0 7 
1 7 3 
2 5 5 1 6 
3 5 6 1 
2 1 9 5 5 
2 1 9 5 5 






4 2 1 
1 0 2 
B l 
8 4 




. 5 6 
. 
. 5 2 1 
3 0 7 
. . 2 6 5 
2 7 0 8 
1 4 7 
2 5 6 1 
1 0 4 3 
5 6 7 
1 4 3 4 
1 3 5 
8 4 
. 1 7 0 
1 7 9 
. , . 1 9 
■ 
3 7 0 





. 7 9 7 
3 6 5 
2 7 5 9 
. 
. 7 4 
. 3 2 
3 0 4 
6 7 
1 5 4 
. 
6 Π 0 2 
3 9 2 1 
1 0 8 1 
9 2 8 
8 7 






. 1 5 
1 2 4 







6 5 5 
3 5 
U 




. , 6 7 
2 
a 
5 4 9 
9 3 
. . 27­7 
1 9 1 5 
7 ? 3 
1 1 9 3 
5 3 1 
8 7 
6 5 4 
, 
9 2 





3 7 7 




7 7 7 
. 7 6 4 
4 3 0 




1 2 7 
1 1 5 4 
7 4 6 
5 1 
. 4 2 
4 7 3 6 
1 9 7 2 
2 8 1 5 
2 6 3 5 
6 9 6 
8 1 
1 2 ? 
Nederland 
B Z T ­












3 Z T ­







B Z T ­









NDB 2 7 
2 1 6 
2 1 6 
2 1 6 
• 
N D B 1 5 
2 2 
3 6 
. 7 8 3 
2 4 
3 1 2 
7 1 7 
3 2 1 
1 2 
4 5 2 
8 7 6 
6 
? 5 3 
2 3 
2 7 
2 6 2 
0 6 2 
2 
1 0 
2 7 9 
1 7 9 
8 4 1 
3 3 6 
5 0 0 
0 7 4 
3 7 6 
. 4 6 ? 
NDB 0 2 
4 
3 0 4 
3 1 7 





NDB 1 5 
9 
2 6 0 
. 7 t>6 





0 4 7 
9 4 6 
7 1 
. 3 9 3 
7 0 0 
0 1 9 
9 3 5 
9 8 5 
8 9 5 
7 3 9 
7 1 
1 7 
. 0 8 1 5 
2 
2 6 






























5 0 6 
, 9 3 
5 3 7 
6 2 7 
3 4 6 
3 5 ? 
. 9 5 7 
1 9 
3 ? ? 
. 
1 9 0 
5 1 1 
2 0 7 
5 5 
. 1 9 3 
2 5 
3 3 5 
6 3 9 
3 5 
. 9 9 0 
4 5 0 
6 1 0 
8 4 0 
6 2 8 
4 1 8 
2 3 5 
9 7 6 
7 6 » 
3 7 2 
1 2 8 
. 1
7 4 
3 4 4 
8 0 
2 1 9 
7 1 3 
5 0 1 
7 7 
3 
. 4 2 4 
5 4 
3 
2 6 4 
26 2 3 
2 3 9 




. 1 2 
7 9 5 
5 5 8 
. 
1 6 9 
1 9 5 
9 4 5 
3 2 1 
6 2 4 
5 1 ? 
7 7 1 
. 12 
3 3 















1 8 3 
7 
5 6 5 
1 
1 2 9 
5 6 
1 0 1 
1 1 Ô 








1 3 5 2 
2 0 0 
1 6 5 2 
1 1 3 0 
8 7 9 
4 2 1 










5 6 3 9 
. 3 7 6 
1 0 
io 3 4 
6 4 2 3 
2 7 3 
6 1 5 0 
5 7 6 1 
3 1 





(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
l o u 
1020 
1 0 2 1 
1030 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 







1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 3 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 8 
056 
058 
0 6 2 
0 6 4 
066 
400 
4 0 4 
528 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 5 8 
062 
6 2 4 
958 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 4 














0 0 1 
002 
0 0 3 




2 7 0 
France 
2 4 3 6 
9 6 2 
2 6 6 




9 6 r 
Belg.-
0 7 9 
9 75 
33 













94 i 436 
526 343 
3 0 132 
ET DERIVES 
WOLLFETT UNO WOLLFETTDERIVATE 









2 6 53 
1 52P 
1 








7 0 6 
4 1 1 . 39 
18 4 7 9 
12 7 6 5 
2 325 
4 4 3 3 7 
865 
4 4 9 
5 2 6 9 
U 492 
4 30 Ρ 2 330 
2 964 
12 
2 5 4 
1 3 7 8 176 
139 
3 343 
7 1 7 
2 4 5 9 
119 
114 4 1 9 
77 9 2 8 
36 493 
31 9 6 7 
24 712 
2 4 7 9 
10 
2 045 
4 2 1 . 2 0 
1 112 
17 805 
9 6 8 0 
21 0 1 6 
4 
525 
4 1 9 9 




56 8 5 9 
49 6 1 3 
7 2 4 6 
4 746 
4 2 0 6 
1 972 








































GRAISSE S ET HUILES 
T IER ISCHE F=TTE U . 



























4 2 1 . 3 0 HUILE 







































15 4 6 1 
8 59 
227 






25 5 5 8 
3 
3 3 5 8 
22 195 










13 4 4 3 
4 7 0 1 
5 870 










0 0 9 
320 739 
1 
4 1 263 








2 3 3 1 6 6 3 
974 937 
































3 7 8 3 983 



























2 0 7 
355 
305 
2 0 Ì 
6Ì 
??7 
































































1 4 0 
7 7 0 
72 













3 4 7 
13 362 
66 
IÖ 2 5 4 4 
1 702 














6 2 5 8 
1 3 1 1 
2 357 
157 

















1323 CLASSE 1 
1 3 2 1 AELE 
1330 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
302 B E L G . L J X . 
003 P4YS­8AS 
0 0 4 ALLEM.FFD 






1000 M O N D E 
1010 CFE 
1 0 1 1 EXTR4­CEF 
1020 CLASSF I 
1021 AELE 
1030 CLASSF 2 
003 PAYS­BAS 
022 R O Y . J N I 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1320 CLASSE 1 
1321 AELE 
0 0 1 FRANCE 








0 3 8 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
056 U . R . S . S . 
058 A L L . M . F S T 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 POUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
528 ARGENTINE 
8 0 4 N.ZELANDE 
ÎOOO M O N D E 
1017 CEF 
1011 EXTRA­CFE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
0 0 ? R F L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
058 ALL ­M.CST 
062 TCHFCOSL 
6 2 4 ISRAEL 
958 NON SPEC 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
004 ALLEM.FEO 




6 2 4 ISRAFL 
705 SINGAPOUR 
720 CHINE P .Ρ 
1000 M 0 Ν Π F 
1313 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CFE 
10 20 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCF 
002 B E L G . L J X . 
003 PAYS­RAS 
004 ALLEM.FED 


























8 5 3 






























0 8 6 
0 4 4 



































l ? 57 85 = 





























































































4 1 5 1 0 7 7 
6 
l 6 7 6 














3 Z T ­ N 0 B 15 
21 91 

















3 0 6 
1 033 














B 7 T ­ N 0 B 15 
2 7 7 


























. 0 r 
.o<­





















































6 9 2 
i i 
IS 
9 3 1 
171 
BIO 
7 8 1 
































4 4 3 1 
SS 
3 5 9 
6 9 









2 3 7 
71 
U B 
I 6 2 4 
27 
2 
3 0 7 
194 






3 3 2 9 
2 04 9 
1 280 





1 2 7 1 
2 3 7 
6 5 4 
75 
2 289 













(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 5 8 
0 6 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 8 8 
5 2 8 
7 0 2 
7 2 0 
1000 
1010 




1 0 3 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 a 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 8 8 
5 2 8 
6 D 0 
6 0 8 
9 5 8 







1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 4 0 
5 2 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
5 2 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
2 1 2 
4 0 0 
5 0 P 
5 2 4 
5 2 8 
1000 
1 0 1 0 







1 3 8 
4 3 7 
7 4 7 5 
153 3 6 5 
1 1 3 
36 3 4 9 
4 2 
11 865 
2 4 2 2 1 9 





160 a 4 0 
12 4 8 7 
4 2 1 . 5 0 
1 370 
3 5 4 
1 6 7 6 
3 0 
10 3 2 1 
1 8 2 
38 3 4 9 
3 5 2 
1 137 
3 6 0 1 
18 9 5 6 
5 1 
6 8 3 
7 1 1 
1 5 3 
7 6 
77 99 4 





3 6 0 1 
2 8 
4 2 1 . 6 0 
9 0 4 
1 6 6 7 
15 783 
1 873 
1 4 0 




3 1 7 0 
8 506 
36 4 7 7 
8 068 
1 9 6 
16 6 5 6 
246 0 5 8 
19 9 5 0 
226 110 
28 5 6 4 
1 4 0 
16 872 
1 9 6 
180 6 7 4 
4 2 1 . 7 0 
Frar 
6 
1 4 2 
1 5 9 
1 0 
1 4 9 
1 4 9 




9 7 9 
6 5 8 
8 4 ? 
. • 
6 6 1 

























. • 3 2 4 
. 3 2 0 
• 1 1 
. 1 9 7 
5 3 0 
1 7 7 
. . . . 
0 7 7 
3 4 3 
2 34 
3 3 0 
. 9 0 4 






. . 4 2 2 
2 32 
1 4 
9 8 0 
. 3 3 6 
0 8 2 
0 6 8 
0 1 4 
3 1 
3 1 
6 4 B 
6 54 
3 3 5 
8 9 
. 6 9 
. 2 0 0 
. 3 
. . . 3 
. . . . • 
3 5 9 













­Γ. Ι Ι ΙΕ 
RAPS­
16 976 




1 3 7 
3 566 
1 8 2 
23 135 
1 3 1 0 
1 0 2 
96 9 6 7 










4 2 2 . 1 0 HUILE 
a 
5 3 3 
7 3 5 
8 5 5 
a 
3 4 7 
6 0? 
1 0 0 
. 19 
a 
1 2 3 
2 1 5 
. 3 5 8 
4 7 1 
1 8 3 
? 39 
3 4 7 















4 1 1 
3 5 
3 
1 0 6 
4 0 9 
4 8 2 
a 
. . 7 6 5 
a 
a 
6 7 1 
9 6 8 
5 3 3 
4 3 6 
1 0 9 
3 
8 7 1 
a 



















Deutschland . . ,. 
(BR) l t a l l a 
1 3 5 
1 1 4 
6 0 1 6 
9 9 
6 7 8 27 
6 1 1 0 












1 4 3 
3 
2 5 1 
9 e 
1 5 ' 
1 5 ' 
c 
< 
. 3 f 
1 B ! 
6 7 ' 
38F. 
6C 
5 5 < 
2 8Ì 
7 0 ( 
1 4 : 
o?< 
3 ­
9 9 ; 
1 8 ' 
1 4 : 
. 6 6 , 
/ N4VETTE / 
R I I F B ­ , UND 
, 8 9 7 
2 5 1 
5 00 
. . . 9 2 
. 
■ 
7 4 0 
6 4 3 
9 2 





OE L I N 
LFINOEL 
5 6 2 1 
6 2 5 2 
4 167 
2 2 0 
4 1 
18 2 4 6 
2 4 2 
2 9 7 0 
69 978 
107 780 
16 0 6 4 
9 1 715 
18 4 6 7 
2 2 0 










3 5 0 
1 2 1 
7 7 0 
9 Θ 6 
1 4 2 
4 2 1 
1 8 3 
9 0 8 
9 8 6 
9 6 2 
7 0 6 
? ? 0 
7 46 
1 
4 0 1 
. 7 3 7 
8 6 5 
. . , 1 1 
, 
8 14 
8 0 3 
U 
. . . 1 1 
7 76 
6 0 3 
1 6 0 
0 6 1 
9 0 3 
1 6 0 




















8 1 « 
82 
" 4 2 
1 3 ° 
3 1 1 
7Ç 
9 7 C 
1 0 2 
2 3 ! 
4 3 " 
3 0 
55 r 
6 5 1 
1 0 ? 
0 4 ' 
4 ' 
1 2 1 
. . 6 1 5 
. 2 7 1 
7 6 1 
81 = 
17C 
8 4 e 
6 1 e 











1 2 1 
1 2 0 
2 
4 
1 1 3 
4 
4 8 7 
4 2 3 
9 7 4 
1 5 3 
4 2 
9 1 9 
229 3 
213 2 




3 9 7 
4 0 6 
139 1 
7 6 5 
2 2 
2 8 5 6 












































1 0 1 
0 5 ; 
? 1 
8 1 ( 
0 6 
9 4 ' 
U 
0 9 ' 
0 9 < 
0 2 
0 8 ' 
1 0 ' 
38? 13C 
? 0 ( 
6 9 < 
3 7 1 
9 9 " 
3 8 
3 « ? 
































5 4 6 
6 9 6 
3 2 2 
0 7 4 
2 4 7 
5 
5 
2 4 2 
6 4 6 
• 
0 8 0 
3 4 7 
, . 8 7 3 
1 5 2 
2 5 1 
3 2 9 
9 4 0 
3 7 1 
7 7 6 
5 1 
6 3 3 
2 1 1 
1 5 3 
2 6 
9 3 2 
4 2 7 
5 5 5 
6 1 5 
U 
3 3 6 
3 7 1 
2 3 
8 1 3 
1 0 1 
1 0 1 
8 3 7 
1 3 7 
1 2 8 
. 2 3 2 
. 1 7 4 
4 0 3 
9 5 9 
5 2 3 
1 9 6 
9 6 7 
4 2 1 
6 5 2 
7 5 9 
2 6 5 
1 3 7 
1 6 3 
1 9 6 
3 4 0 
9 1 2 
6 3 5 
4 3 
4 4 8 
6 8 
1 9 7 






7 2 ? 
3 2 2 
. 4 1 
2 6 0 
0 7 9 
1 7 8 
6 2 2 
0 4 5 
5 7 7 
2 5 0 
, 1 1 7 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 
0 5 8 
0 6 2 
2 43 
2 4 8 
2 8 8 
5 2 3 
7 0 2 
7 2 3 






1 3 3 1 
1040 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
3 4 0 
0 4 2 
3 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 3 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 8 
9 5 8 
looo 
1310 
1 0 1 1 
1020 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 5 
0 6 3 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
0 6 8 
0 6 8 
2 40 
5 2 3 
1000 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 7 3 
0 3 0 
0 5 3 
0 6 0 
3 6 ? 
5 2 B 
1000 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1023 
1 3 2 1 
1333 
1040 
1 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
2 1 2 
4 0 0 
5 0 B 
6 2 4 
5 2 8 















M 0 N 0 E 








A L L E N . F E D 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 





M O N D E 













U . R . S . S . 








M O N D E 


















M O N D E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . J N I 





M O N D E 

































































1 1 5 
9 3 3 
1 6 5 
2 7 
9 1 5 
1 7 
9 6 6 
3 1 3 
1 1 2 
1 9 7 
2 0 
1 9 
0 6 4 
1 0 2 
1 1 4 
8 7 6 
8 7 
3 9 4 
2 6 
6 5 0 
9 7 
3 0 7 
? ? 7 
7 14 
3 6 9 
1 4 4 
1 3 
3 3 2 




3 6 7 
1 2 6 
3 1 7 
3 6 
7 7 3 
3 6 9 
a 
1 9 5 
4 0 4 
0 3 0 
4 1 4 
4 0 
9 8 9 
9 8 3 
7 9 1 
1 0 
4 5 1 
5 2 1 
7 8 5 
4 5 7 
4 8 
2 1 1 
8 6 2 
0 4 9 
8 1 4 
0 2 9 
4 0 
2 3 3 
4 3 
5 0 2 
2 6 5 
6 1 2 
3 6 7 
7 4 5 
1 4 
7 1 
3 7 ? 
3 1 
6 6 3 
3 3 8 
2 7 
8 3 1 
4 1 0 
4 7 2 
4 1 4 
4 1 4 
2 7 
0 3 1 
3 2 5 
6 6 9 
1 1 1 
8 1 
2 4 
1 6 0 
5 5 
6 5 3 
9 1 4 
aaa 
0 2 0 
e6s 2 1 1 
5 1 


























. . 5 4 6 
3 5 1 
2 05 
• 
0 1 4 
9 1 2 
1 0 2 
, 1 0 2 
3 9 7 
• 
. 4 0 1 
. 6 1 2 
. 1 0 
1 3 3 
0 8 9 
3 4 0 
5 9 1 
4 0 6 
1 8 5 
6 2 2 
5 6 2 
0 8 9 
. 3 7 0 
1 5 3 
2 2 0 
. 6 6 
1 1 3 
2 2 1 
. 3 
. 2 6 
4 1 
. 1 7 ? 
3 S 8 
7 4 3 
6 4 5 
6 6 
. 1 7 6 
4 0 3 
3 6 3 
4 1 
7 8 3 
1 5 
2 0 2 








. 6 0 3 
32 
9 7 
7 2 3 
2 3 4 
7 1 7 
5 1 7 
6 5 9 
5 1 




. 1 0 9 
8 6 2 
4 
4 7 6 






1 4 6 0 










3 1 4 
1 5 1 
1 6 3 




2 7 6 Ï 
1 8 
? 
7 6 5 
7 4 
2 7 8 
. , , 1 4 1 




7 6 7 
2 
5 2 1 
. 4 9 2 
6 0 9 
. 1 3 4 









, 6 4 





. . 3 5 





B Z T ­




















1 3 6 1 
2 3 
3 9 3 6 











1 1 5 
1 0 7 
8 1 5 
6 5 7 
1 7 
7 4 1 
9 8 9 
5 3 0 
4 6 7 
6 
5 
5 9 7 
9 ? 3 
3 5 5 




1 1 6 
3 
243 2 





¡ O B 
1 1 2 
8 1 8 
18 
9 8 4 
. on 
23 
1 2 4 
o u 
1 1 3 
1 1 3 
13 
. . • 
1 5 . 0 7 E 
. 1 7 
2 2 8 
996 12 
7 4 0 
1 0 
9 3 
1 2 9 
131 1 




2 2 8 
1 2 8 
099 20 
, 0 8 
6 
1 2 
1 0 3 
. 3 6 3 
" 0 2 
. 3 1 7 
7 2 0 
9 2 9 
1 6 1 
. B U 
4 2 4 
1 2 1 
3 0 3 
5 5 3 
, S U 
. 9 ? 9 
1 5 . 0 7 F 
7 3 7 
13 
5 4 6 
2 
2 2 7 1 
1 4 
4 3 6 2 
2 7 
02 0 4 
2 9 6 
724 3 
2 4 8 1 
2 4 8 1 
2 7 






5 0 4 
1 8 4 
. . . 1 4 5 
. 2 2 7 
3 3 " 
4 0 5 
6 8 8 
7 1 7 
1 5 2 
1 5 2 
. 8 6 5 




. , 815 1 
• 6 0 
7 3 4 6 
4 6 : 





. 794 5 
7 09 
2 1 7 
. . . 6 7 8 
2 3 
4 4 
7 5 8 
4 2 9 
9 2 4 
5 3 3 
5 7 8 
























1 4 9 
1 3 4 
9 5 8 
6 2 2 
3 3 5 
2 
2 
3 3 4 
1 4 9 
6 0 7 
8 2 
a 
7 8 1 
9 7 
20 2 
? 0 7 
5 8 1 
2 8 0 
8 0 2 
1 3 
3 3 2 
1 1 1 
8 8 
2 2 
2 2 2 
6 8 9 
5 3 3 
2 9 5 
9 
2 0 8 
2 B 0 
a 
1 7 3 
2 2 
2 3 
1 5 9 
3 8 
3 6 7 
. 5 4 
3 8 
3 0 1 
5 5 1 
1 2 4 
4 3 
5 9 9 
0 0 9 
3 7 3 
6 3 1 
4 0 8 
3 8 
6 4 7 
4 8 
5 7 9 
4 1 5 
1 5 6 
8 
0 3 4 
1 4 
5 9 7 











6 5 3 
4 8 2 
2 8 0 
2 0 2 
5 8 
. 1 4 4 
{*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 4 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
5 2 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
1000 
1010 




1 0 3 1 
1032 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 4 0 
0 6 8 
27 2 
3 2 2 
3 6 6 
4 0 0 
6 5 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
8 1 2 






1 0 3 0 
1 0 3 1 10 32 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 36 2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 3 
30 2 3 1 8 
322 
3 30 6 6 8 







1 0 3 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
0 6 6 
508 
528 
6 6 4 
7 2 0 
1000 






C S T 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
MENGEN 
EWG­CEE France 
4 2 2 . 2 0 HUILE 
ρ 
3 8 5 
4 141 
7 686 
9 1 7 
3 3 0 




1 2 6 9 
72 2 
I 30 9 5 8 
1 3 9 
97 942 
20 9 5 4 
9 6 7 0 
297 3 8 3 
13 129 
284 2 5 5 
4 2 
1 0 
284 2 1 2 
151 9 9 8 
3 0 
















U L F 
a 
4 7 8 
9 2 6 
5 4 5 
3 30 
. 5 5 2 
2 1 
a 
o n 2 9 
3 60 
a 
2 7 3 
3 4 1 
• 
0 4 6 
0 4 9 
O Q 7 




7 2 3 
4 103 
36 293 
6 5 2 
74 6 6 0 
4 1 
? ? 6 
7 1 
I 575 
6 7 7 
4 4 2 0 
4 335 
8 854 
5 3 5 
10 712 
6 2 7 6 
3? 0 7 7 
6 7 4 
4 309 
117 42 5 
41 789 
75 6 3 6 
5 4 0 8 
1 073 
70 159 















2 7 7 
l on 
0 3 3 
1 6 7 
2 0 Í 
2 4 1 
1 6 2 




2 5 8 
4 2 6 




















3 1 6 
. 5 1 5 
2 64 
a 
, . 1 1 1 
a 
. a 
5 3 8 
. 9 4 7 
3 8 8 
• 
7 7 7 
0 9 4 
6 8 3 
. . 6 83















. 3 « 0 
4 3 
. 1 0 
. 
. . 
. . . 7 4 4 
1 0 2 
3 9 3 
2 4 3 





4 8 7 
7 4 8 
• 4 2 2 . 4 0 H U I L F DE PALMISTE 
PALMKFRNOEL 
6 1 
1 4 3 1 
β 249 
1 0 3 4 4 4 7 
5 9 
3 0 5 
1 6 0 8 
6 25P 
7 2 5 
2 0 1 
3 3 1 
22 0 9 5 
1 2 7 
4 6 
1 4 0 
43 127 
10 7 7 5 
32 3 5 1 
5 0 7 
5 0 6 
31 843 









. 3 1 6 
3 0 6 
a 
. 1 
3 0 5 





3 9 5 
. • 6 5 4 
641 
0 1 3 
1 
1 
n i ? 






4 2 2 . 5 0 HUILE DS R I C I N 
Ρ IZ INUSOEL 
3 0 6 
1 8 6 
5 1 6 
I 110 
3 1 9 
5 2 1 
39 288 
38 
2 1 7 
7 141 
49 6 7 8 
2 119 
47 5 5 9 
3 4 3 
6 
39 5 5 1 







4 2 2 . 9 0 HUILE. ' 
FFTTE 
4 4 3 9 
5 0 6 0 





, 7 6 
7 1 
3 2 9 
a 
, 4 2 7 
7 0 9 
5 73 
4 2 6 
147 
12 
4 7 7 






. 1 ? 4 
2 1 
l 
. . 3 0 
2 2 0 




9 9 9 
1 
1 
9 9 3 
9 9 8 
7 6 5 
. 4 3 5 
• . . 6 1 7 
• 37 6 
700 
6 7 5 





















6 3 3 
. a . 
. 4 0 0 
8 9 1 
. , 1 7 3 
. 8 9 9 
3 2 9 
6 7 0 
0 8 1 
6 6 0 
4 2 3 
3 2 
. 3 9 1 
0 6 4 
3 0 
1 9 8 
. 5 6 5 
2 
5 0 
• 2 7 5 
. 1 4 7 
. 4 0 0 
. 
. 6 2 5 
1 4 2 
1 3 4 
. ? 4 3 
8 0 3 
7 8 2 
0 2 1 
2 77 
2 7 7 
7 4 5 
1 4 7 
2 4 8 
« 
. . . 0 0 4 
4 4 6 
. . 6 3 1 
63 5 





4 4 7 
4 4 6 
' •84 
3 5 0 
6 8 1 
3 6 3 
20 
065 
832 3 83 
363 
2 0 
VEGETALES F I X E S NOA 
PFLANZLICHE OELE A . N . G 
1 9 3 
1 2 3 







1 2 0 


















1 2 6 
5 
1 2 1 

































2 1 6 
. . 2 7 4 
. 1 6 4 
3 5 8 
a 
, 6 5 2 
. 7 5 0 
4 0 7 
• 
3 9 3 
2 7 1 
1 2 6 
1 0 
1 0 
1 1 8 
5 2 0 
• 
3 
4 2 1 
7 4 4 
2 0 1 
4 7 8 
0 ? 0 
3 ? 9 
1 4 3 
7 4 3 
0 5 5 
7 6 1 
4 6 1 
4 7 3 
5 7 2 
9 3 5 
4 ? 4 
6 1 1 
0 7 3 
7 4 4 
4 3 8 
6 7 3 = 72 
• 
a 
0 9 6 
7 7 9 
. . 5 5 
. 7 8 9 
5 7 9 
7 7 6 
1 
. 6 3 6 
. • 610 
878 
7 3 6 
6 8 
5 5 
6 8 0 
9 6 6 
7 ? 
1 3 9 
6 0 
. 1 3 6 
6 ? 1 
679 
20 
2 1 7 

































. 2 9 
29 i 
5 13 
1 7 3 
6 9 3 
7 7 3 
1 3 9 
0 7 3 
9 » 9 
0 7 9 
6 3 
0 7 6 
. . 0 26
5 1 4 
• 
6 7 9 
6 7 
8 4 1 
. . 
1 0 
. 7 1 
. . . 6 
6 8 1 
2 8 7 
4 2 1 
2 7 1 
5 3 9 
. • 
6 0 5 
? B 7 
3 1 3 
1 6 
1 0 
2 3 1 
3 2 
7 1 
. . 4 0 
9 
3 
. . . . . 3 3 1 
1 8 2 
4 6 
1 4 0 
723 49 
6 7 4 
3 
3 
6 5 9 
43 3 
1 3 
. . 1 0 0 
1 3 3 
707 IB 




2 2 0 
455 
75 4 1 6 2 





0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
7 7 ? 
7 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 ? 
5 2 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
1000 
1313 






0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 6 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 6 5 
4 0 0 
6 6 B 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 S 
« 1 2 
8 7 2 
1 0 0 0 
1010 




1 0 3 1 1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
2 4 B 
2 7 2 
2 8 4 
2 S 3 
3 0 2 
3 1 B 
3?? 
330 6 6 8 
7 0 0 
1000 
1010 




0 0 1 
9 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 3 
0 6 6 
508 
528 
6 6 4 
7 2 3 
1000 
1013 




0 0 1 
302 
0 0 3 004 
006 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












M O N D E 






. A . AOM 
FRANCE 
















P H I L I P P I N 
OCEAN.BR. 
.PÖLYN.FR 
M O N D F 





.FAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 






. C . I V n i R F 
.DAHOMEY 






























B E L G . L J X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















































1 9 7 
8 2 3 
2 3 4 
9 0 
6 0 
B 9 4 
4 4 6 
7 00 
7 3 4 
1 6 7 
1 0 6 
2 7 
1 4 ? 
4 4 6 
4 0 2 
5 7 4 
8 3 6 
7 3 8 
1 6 
7 
7 2 3 
1 9 1 
3 
2 6 7 
4 8 1 
4 7 3 
2 4 4 





5 5 2 
2 7 8 
6 1 6 
4 9 9 
3 B 6 
1 3 7 
B 9 5 
? 1 7 
4 7 6 
7 4 5 
4 0 1 
6 3 4 
4 7 ? 
0 6 2 
S O I 
30 2 
2 3 2 
8 3 6 
4 0 1 
2 9 
2 4 
4 4 6 
7 5 1 
3 6 6 
1 0 2 
3 1 
8 8 
5 0 2 
1 B 6 
1 9 4 
5 9 





4 4 4 
5B6 
B 5 7 
1 3 4 
1 3 3 
7 2 2 
4 4 0 
1 2 3 
7 7 
2 15 
4 8 3 
1 2 9 
I B I 
533 U 
7 5 
7 0 4 
537 895 
643 135 3 
6 2 1 
8B3 
2 4 6 






























8 6 5 
2 2 3 
1 8 2 
9 0 
. 3 9 4 
3 
. 2 0 3 
7 
0 6 5 
? 3 5 
2 4 B 
0 1 6 
2 7 1 
7 4 5 
. 
7 4 5 
2 59 
• 
3 3 5 
OBO 
2 0 
. 1 7 
. 7 4 
8 5 
. 3 9 5 
1 3 0 
. 7 6 
4 0 1 
6 6 1 
4 8 5 
1 7 6 
1 7 
1 7 
1 5 9 
1 5 8 
4 0 1 






3 2 2 
5 9 




0 « 5 
0 5 5 



























2 0 3 5 
3 5 4 
• 
5 015 
4 2 8 
4 587 













B Z T ­
1 9 
3 3 5 7 
1 9 
3 
. . . . . , , a 
8 ? 
2 9 




4 6 6 
3 
3 












8 7 2 
* .' 
740 75 
6 6 6 
ρ 
2 
6 6 4 








NDB 1 5 . 0 7 H 
4 
1 2 3 
. 3 
. . 2 04
2 7 3 
. . 9 84




1 3 0 
4 6 0 
9 
. 4 5 2 











9 5 ? 
. . 6 0 
. 1 5 8 
3 6 6 
. . 9 5 0 
. 0 7 5 
0 4 1 
• 
6 2 9 
9 7 ? 
6 5 7 
7 
7 
6 5 0 
3 1 6 







1 0 4 
. . . 5 91
3 8 7 
B 7 2 
7 7 
7 9 2 
? 7 6 
6 1 6 
BB 
B 8 
4 2 R 













B 6 7 
1 3 5 
. 
. 8 1 
1 9 3 
5 1 ? 
4 9 5 
4 5 3 
1 0 0 
4 1 1 
3 0 0 
? S 0 
1 6 9 
3 4 5 
3 9 9 
8 5 9 
0 3 9 
6 3 1 
1 8 6 
1 4 9 
7 7 4 
3 4 5 
NDB 1 5 . 0 7 L 
3 5 5 
1 00 



















3 1 7 
7 1 3 
* 2 9 
282 
6 0 0 1 94 





29 29 017 
903 
BZT­NOB 1 5 . 0 7 M 
1 04 
1 85 










3 2 ? 























6 5 2 













































1 6 0 
9 5 2 
2 7 
5 2 2 
4 9 4 
3 2 4 
3 5 
2 8 9 
. . 2 8 9 
2 0 4 
. 
2 4 6 
3 2 




a . 4 
5 3 8 
5 7 
6 7 6 
5 0 1 
0 5 5 
! 
3 2 1 
4 4 7 
8 7 4 
1 2 
9 
















0 9 7 
8 











1 1 9 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 6 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1940 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
4 0 0 
1000 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 







C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
0 8 8 
0 6 P 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 0 
5 2 8 
6 6 8 
7 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 


























4 3 1 
7 3 



































1 7 3 
3 5 ? 
94 6 
5 0 
7 4 9 
9 1 
2 6 ? 
1 8 7 
6 5 4 
1 6 5 
5 8 6 
6 0 
4 5 0 
? 7 0 
8 
1 5 4 
4 B 1 
3 5 
7 7 6 
9 3 1 
0 32 





2 2 0 
8 4 8 
3 3 3 
5 1 7 
9 4 6 
2 3 8 
12'-
3 6 2 
1 6 5 










3 2 7 
. ? 
7 2 
. 4 2 
1 6 5 
5 74 
4 5 0 
2 2 0 
a . 4 8 1 
1 0 
6 8 0 
1 3B 
2 5 6 
5 1 2 
5 
1 3 1 
2 7 
4 4 1 
2 4 0 
2 0 1 
0 76 
1 9 
8 3 1 
1 5 3 
1 6 5 
2 4 5 
10 HUILES ANI 
TIER . 
7 7 0 
1 5 7 
3 9 4 
6 1 9 
1 7 2 





1 3 8 
6 2 3 
8 2 1 
1 1 0 
7 1 1 
7 0 7 





9 9 . 
3 6 
1 53 
1 6 7 







5 2 4 
3 5 1 
3 5 1 
















5 8 6 
. 1 1 1 
3 5 
2 4 2 
. 
53 5 
3 7 1 
2 1 6 
7 9 
1 6 
7 3 2 







M. OU VFGET. 
P F L . OELE 
6 1 
. 5 7 9 
7 4 3 
. 5 
. 4 
. 1 3 
1 1 
5 2 
9 7 ? 




. 7 0 Γ , ίΛ Ι SSCS FT H U R E S 
Τ ! F R . 
2 8 3 
72 8 
0 1 5 
2 0 5 
2 4 7 
8 2 
1 8 2 
4 R 
00 8 
3 0 9 
2 5 0 
8 6 9 
4 f l ' , 
3 8 8 
38 2 










31 A C [ 0 . 
Τ 
11 ι 
0 4 9 
0 4 6 
1 2 8 
1 6 6 
15 a 
1 8 5 
77'-
3 7 2 
9 4 0 
, 1 51 
7 7 ? 
0 9 1 
4 6 4 
7 1 8 
5 1 7 
a63 
4 6 1 
4 1 7 
7 8'. 
9 6 1 
4 7 2 
40<i 
2 6 ? 
1 2 ¿ 
1 5 7 
5 5 1 
9 0 9 
0 2 1 IO". 
0 8 4 
5 0 7 
6 7 7 
4 7 ' . 
5 4 1 










0 6 7 
1 2 6 
7 2 0 
3 
9 4 5 
. 1 4 
1 7 8 
1 = 
? 7 6 
1 1 6 
3 6 1 
1 5 7 
3 1 8 
4 
GRAS 









6 2 0 
. , . 1 0 8 
1 1 ' 
3 9 
7 74 
0 1 9 
2 5 6 
2 5 6 





8 7 0 
9 7 3 
5 3 1 
2 20 
6 3 7 
5 3 8 
1 
1 08 
. . . . . 
4 72 
4 0 9 





5 4 8 






7 8 0 
. 7 7 7 
6 3 6 








1 3 1 
6 1 3 
4 18 
1 0 2 





9 8 1 
4 2 1 
6 7 0 
62 5 
9 4 9 
0 8 5 
36 4 
0 4 6 
7 
0 9 7 
a 

















, 4 8 
7 4 9 
1 9 0 
4 6 
5 5 0 
. 8 
. 
. 1 5 3 
7 0 9 
7 7 6 
4 5 9 
1 
7 0 Ì 
5 8 
• 
7 2 3 
" 3 7 
» 3 6 
f 36 
1 5 0 
9 5 4 
. . 2 9 6 












1 4 6 
H i 
8 7 1 
2 3 7 













3 1 1 
1 0 0 
5 4 7 
. 3 




1 5 0 
4 6 5 
1 5 O 
5 0 5 
5 0 4 




1 3 6 
. 02 4 
6 7 
9 7 1 





1 2 0 
1 1 1 



















5 1 9 
53 4 
8 9 4 
4 3 0 
7 9 5 
1 8 6 
4 1 1 
4 2 4 









0 6 4 
22 8 
2 1 3 
6 4 6 
3 76 
7 7 0 
6 1 1 























1 9 4 





1 9 6 
1 3 9 
1 6 7 
c ? ' 
6 31 
6 3 1 

















IF RAF· " . 
8 0 4 
3 0 5 
0 9 0 
8 4 2 
1 3 7 
1 9 
Η ? 
6 4 7 
' 5 4 
' 2 1 
5 7 4 
0 4 2 
1 2 4 
4 9 8 
2 2 4 
4 6 0 
1 7 5 
2 3 4 
9 6 1 
. 
2 5 2 
3 4 0 
1 6 7 
3 3 1 
4 8 6 
BOB 
1 3 6 
' 0 4 
3 4 1 
1 6 1 
3 3 5 













9 4 6 
. 




1 5 4 
2 5 
1 3 9 
6 5 
. 0 5 6 
. 6 1 
5 1 7 
7 
2 2 0 
2 0 0 
8 6 0 
3 5 1 
1 0 9 
1 6 
4 6 0 
2 0 4 
5 6 2 
3 3 ' 
1 8 
1 1 6 
3 4 0 
2 9 1 
2 1 
. 7 5 
1 4 3 
3 9 3 
8 5 0 
5 3 3 
5 3 0 
3 6 7 
2 1 8 
4 5 8 
3 3 9 
8 4 1 
. . 2 
3 8 
8 6 5 
8 9 
2 4 
8 7 5 
8 5 5 
0 2 0 
0 1 9 
9 9 6 
1 
0 16 
9 5 7 
6 3 7 
7 2 B 
. 5 3 8 
. 5 9 
7 5 7 
2 1 
3 8 6 
2 1 
. 2 ? 
2 0 
? Ï 4 
5 1 5 
1 3 3 
1 7 3 
1 7 8 
8 2 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 4 
3 3 6 
3 4 7 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 6 
0 5 a 
0 6 2 
0 8 4 
0 6 6 
7 0 3 
2 1 2 
2 3 6 
? 4 3 
?'­3 
3 0 ? 
3 7 ? 
3 7 1 
3 " 6 
4 0 0 
6 0 S 
5 70 
5 2 8 
6 64 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 ? 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 05 
0 2 2 
0 ? B 
3 3 3 
0 3 ? 
3 3 4 
3 3 6 
4 0 0 
1000 
1313 




0 0 1 
3 0 2 
3 3 3 
3 0 4 
0 0 5 
3 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
3 3 4 
3 3 8 







0 0 1 
3 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 5 
3 2 8 
0 3 3 
3 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 42 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 3 
4 0 0 
5 2 3 
5 2 8 
6 6 3 








S J I S S E 
FSPAGNC 
YOUGOSLAV 
G* EC E 
U . R . S . S . 




. A L G F R I F 
T U N I S I E 
















M O N D E 




















M O N D E 






B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





S J I S S E 
ETATSUNIS 
M O N D E 






B E L G . L J X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 










U . R . S . S . 












P H T L I P P I N 
AUSTRAL I F 
M O N D E 
C E E 







































1 7 4 
2 3 5 
1 3 6 
2 3 




1 1 5 
7 7 
1 5 9 
18 
1 1 4 
6 3 
1 6 
3 ' . 
1 2 6 
U 
0 2 6 
7 5 2 
2 1 0 
3 3 5 
1 6 
1 ? 
5 6 5 
8 2 
1 4 2 
' 2 3 
3 7 3 
8 5 1 
7 8 2 
2 1 3 
9 9 2 
3 6 3 
7 7 
9 3 6 
4 2 1 
1 1 1 
5 7 5 
S 8 4 
9 0 






4 2 5 
9 2 1 
0 3 3 
8 37 
8 3 7 
4 0 2 
• 
1 7 3 
0 7 6 
5 0 7 
O U 
2 2 1 
4 5 
3 5 3 
2 3 
3 0 0 
4 2 ? 
1 S 4 
3 7 7 
9 9 3 
3 3 4 
3 ? 9 
1 4 4 
4 
2 76 
3 4 3 
2 5 2 
8 7 7 
8 0 0 
3 2 3 
7 0 
3 1 7 
7 » 3 
3 4 5 
1 9 ? 
4 9 5 
7 3 
7 1 
1 9 3 
0 3 3 
1 4 « 
5 ? 
3 1 0 
2 8 




6 ° 4 
3 7 
7 5 
3 0 3 
2 6 4 
1 1 
6 7 5 
6 4 6 
1 2 1 
5 6 5 
1 9 5 
France 
8 4 






1 1 4 
6 0 
1 6 
1 2 6 
3 
2 1 7 
4 8 
6 1 








5 9 3 
9 2 
2 043 
3 1 7 
7 7 
6 5 
. 1 7 
6 5 







S O I 
6 6 8 
1 4 ? 
1 4 2 
7 0 
. 4 3?7 
1 9 9 6 
1 129 
1 0 
1 7 8 
7 




3 9 1 
3 9 0 
3 7 8 
1 
. 2 167 
2 973 
? 5 6 9 
1 0 7 
2 5 6 
. 4 7 
1 4 1 
1 1 7 
. 3 9 
. 1 2 
. . . . . 
5 1 
2 4 




3 6 5 7 
7 S17 
8 4 0 











. . . 3 ? 
2 0 6 







3 9 0 
4 4 
9 
2 4 3 
. 1 0 3 
4 1 
. 2 4 9 






4 4 1 















1 4 1 
1 4 1 
1 1 6 
• 
5 8 1 
7 4 6 
8 3 3 
1 1 1 
2 4 






2 4 20 
2 270 
1 5 0 







2 8 6 
1 1 7 
1 2 7 
1 6 3 
1 177 
4 0 3 
7 7 4 
3 1 6 












. . . 
. 
. 4 4 5 
2 346 
1 6 9 




• 4 9 4 1 
3 1 2 
4 129 
6 3 3 
1 3 3 
3 050 
. 4 4 6 
IZT ­NDB 1 5 . 0 8 
8 
2 





i 9 8 
8 1 2 
6 8 8 
1 2 3 
1 2 1 
7 3 
• 
2 0 3 
8 0 
2 2 5 
3 




1 2 9 
7 7 7 
5 1 1 
2 6 6 
2 6 5 
1 3 7 
• 




. 4 0 





1 2 91 
2 1 7 
2 1 6 
1 9 4 
13 
3 1 
3 9 7 





1 0 3 
1 0 9 
9 1 7 
5 5 2 
2 65 
2 6 8 
1 5 5 
■ 
I ZT ­NDB 1 5 . 1 0 A 
1 1 0 
5 1 3 
. 1 4 6 7









2 1 7 
1 4 8 
. Q 
. 
. . 2 1 2 




2 2 30 
1 4 9 7 
1 0 4 0 
6 3 6 
1 2 7 
9 9 5 
5 518 
. 3 1 7 






4 4 3 
5 6 
5 7 
1 = 1 
8 1 5 
. 5 2 
3 0 1 
2 8 
2 2 7 
. 3 3 9 9 3 
3 7 
4 4 












1 3 6 
. . . 3 
4 
1 8 




2 3 1 
1 2 
1 3 1 
2 
1 4 2 
1 4 3 5 
8 8 2 
8 5 3 
1 9 1 
6 
3 8 7 
5 1 
. 1 3 4 




. 1 0 4 
. . 1 1 
. 4 3 
1 0 3 
1 0 8 2 
8 2 0 
2 6 2 
2 6 0 
1 4 6 
• 
1 3 5 
1 3 5 
1 8 2 




1 2 3 4 
4 9 
1 4 
2 4 6 2 
1 142 




2 5 8 
6 6 0 
1 0 1 6 
3 0 0 8 
3 1 7 
1 2 
1 9 5 
6 




3 4 3 
5 9 3 2 
4 942 
9 9 0 
9 9 0 
6 3 5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
120 





1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
5 2 8 
4 2 4 
7 2 0 








C S T 
0 2 2 





1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 8 
2 5 6 
2 7 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 





10 32 1 0 4 0 
C S T 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
C S T 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
004 




4 0 9 
13 523 
4 3 1 . 3 2 R 
France 
1 0 00 
4 0 9 














T R A I T . D E S C O R P S G R A S 
0 2 4 
. 3 0 4 
italia 
RUECKSTAENOE A . VERARB. V . FETTSTOFFEN 
2 5 4 
1 707 
5 0 2 0 
5 499 
1 3 2 
5 6 1 
1 7 4 
9 7 1 
5 7 0 
S l 
9 30 
4 3 2 
3 7 5 
9 5 
9 2 
17 2 8 4 
12 6 1 1 
4 6 74 
3 119 
2 502 
4 9 2 
U 






4 3 1 . 4 1 BLANC 
4 3 5 
6 S 4 




. , , 4 
. . . 
1 78 










. . 5 0 
, . . 
5 7 8 
■­ 466 
1 1 2 





1 1 2 
5 7 9 
7 1 4 
7 0 
6 9 5 
6 1 5 
6 9 0 















0 « A 3 E I L L E S 0 
1 3 4 
3 4 0 
. . . 





4 3 1 
1 0 1 











BIFNFNWACHS U . INSEKTENWACHS 
9 7 
7 0 














in 8 9 
4 ? 
5 
3 0 5 
6 1 
3 0 














2 2 9 
4 0 
1 2 0 1 
2 7 6 
7 
1 1 3 
4 3 1 . 4 3 C IRFS 




. . 1 0 2 
7 
3 4 
















5 5 9 
1 3 
5 4 6 
6 9 
a 4 7 7 




















, 1 0 0 
, . 2 
5 
. . 
, . 4 3 







. . 5 
2 
. . * 3 
7 
3 6 0 
1 3 1 
2 2 9 
6 2 
3 
1 6 7 
U 
• 
VFGFTALFS MFMF COLOREES 
PFLANZENWACHS , AUCH GFFAFRBT 
1 4 
2 9 2 
2 0 
2 9 3 
4 9 
9 6 
2 4 6 7 
2 0 
3 2 7 7 
3 1 6 
2 9 6 1 
3 8 3 
3 1 5 
2 5 7 8 
5 1 2 . 0 0 COLIS 





4 1 0 
• 4 7 7 
1 2 
4 6 5 
9 
4 















5 l 2 . U * S T Y R F N E 
. STYROL 
9 1 4 
2 1 3 
50 0 6 6 





9 6 6 
3 7 1 
530 
5 2 







1 1 3 
• 
1 6 2 
2 3 
1 3 9 
1 6 
3 
1 2 3 
8 0 4 
2 1 8 














0 9 4 
. 7 ? 
4 4 
9 9 
6 8 6 
3 3 4 
6 
9 3 0 
3 2 9 
9 5 
9 7 
1 4 6 
7 7 3 
8 7 4 
7 5 6 
4 ? 0 
9 5 
. 0 2 7 
3 9 
5 4 ? 
5 8 ? 
. 5 8 ? 
5 8 7 
5 3 1 
3 
5 1 























. 2 3 





5 1 3 
3 7 
1 1 0 
a 
. 6 
. 1 6 
1 4 
4 6 4 
2 0 
5 3 0 
. 6 3 0 
4 3 
7 
4 8 7 
NQ 







0 0 1 
47 10 7 
19 003 
2 197 
0 0 5 
4 6 4 ι 
0 2 8 
28 5 
186 0 3 6 
25 042 
0 6 0 
2 400 
5 2 8 
6 2 4 
7 2 0 
3 390 1000 
2 263 1010 
1 117 1011 
1 050 1020 
935 1021 
17 1030 
I l 1032 
39 1040 




67 1 0 1 1 
67 1920 
6 4 1 0 2 1 
62 0 0 1 




















2 4 1 
0 3 6 
0 4 0 
1 042 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 36 
2 4 8 
2 5 6 
2 7 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 2 
3 66 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 15 
6 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
7 1 2 
7 2 0 






7 1 0 2 1 
) 1030 
1031 
1032 ) 1040 
0 0 3 
> 004 
0 2 2 
i 028 
i 4 0 0 
! 412 
> 508 
7 3 2 
) 1000 
. 1010 




1 0 0 1 
0 0 2 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 










M O N D E 









M O N D E 











T J R 3 U I E 
U . R . S . S . 
MAROC 
. A L G E R I E 























M O N D E 
















M 0 N D F 






B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
WERTE 
EWG­CEE 
7 6 5 
2 4 
1 7 9 7 
1 7 
8 3 
1 9 9 












9 7 0 
6 3 9 
2 8 3 






1 5 5 
2 1 3 
U 
2 0 7 
2 0 7 
2 0 4 
1 4 6 
1 2 4 




1 2 5 
2 5 
Í S 








1 3 6 
7 4 
10 
4 9 0 
9 2 
5 3 
1 6 3 
3 3 






1 3 0 
10 
6 3 
2 9 5 3 
4 9 3 
2 4 6 4 
3 8 5 
7 6 
l 9 1 2 
4 4 9 
1 0 
1 6 6 
U 








3 2 7 
2 183 
1 4 8 
5 1 2 0 4 2 
















































1 8 5 
1 7 
7 








1 0 1 7 
U 7 
740 56 




3 Z T 
3 Z T 
1 Z T 
B 7 T . 
1 1 
l ì ¡3 
5 
12 2 55 10 3 0 4 '■ ! 
a 
388 79 
12 24 3 76 55 
I B 5 
6 3 
3 5 9 50 
u 
6 714 3 2 Ï 







• 3 7 3 
■NDB 15 
. 1 5 
■ 
2 ? 

























. , . . . 8 0 
, , 
. 1 4 
5 










2 0 9 
3 9 4 
































6 1 9 









. 7 5 
4 7 
. 1 7 
1 5 
1 7 5 
4 3 




. 4 3 
1? 
1 4 3 
1 5 2 
. 1 5 2 
1 6 2 
1 5 2 
4 
3 7 
























2 0 2 
9 5 
1 0 6 
1 2 5 
1 3 
Β ? 2 
1 5 2 








4 8 7 










1 4 9 








2 1 1 




















1 8 8 










3 6 9 
7 1 7 
2 7 1 
4 4 6 
52 
27 
3 9 4 
9 
9 5 3 4 2 3 
(·) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar—Dezember — 1968 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 2 2 
0 4 8 
0 5 8 
1 6 2 
4 0 0 
1000 
1010 
t o n 1020 
1 0 2 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 4 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
5 2 8 
7 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 32 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1040 
C S T 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 5 2 
4 0 0 
7 2 0 









10 6 6 0 





















0 8 5 
6 3 9 
1 1 3 
7 0? 
1 0 4 
3 5 8 
7 4 6 
' 3 8 
0 8 6 








. 3 80 
9 7 1 
0 2 0 
9 8 1 










5 1 2 . 1 2 * « U T R F S H Y 0 R 0 C A ' R 3 U R C S 
4 8 8 
• 7 5 
. 6 1 9 
72 2 
5 4 0 
1 82 
1 0 7 





304 3 7 7 
134 02? 










2 4 96 
1 735 
74 0 3 8 
16 6 9 4 
26 86 2 
2 6 5 6 
57 96 3 
5 3 5 6 
798 4 9 9 
1 2 0 7 
27 174 
5 152 
1 9 7 3 
9 9 1 6 
1 0 0 3 
7 4 76 
139 514 
21SB 9 5 5 
7 4 2 563 
1 2 5 6 879 
1027 9 4 4 

















3 2 4 





. 1 ' 3 
3 7 3 
9 4 1 
9 5 9 
3 3 0 
' . 46 
4 0 
0 4 2 
3 ' 9 
. sa 3 73 
. • 1 76 
7 1 6 
8 4 
. 9 0 5 
• 
2 86 
, 4 4 6 
6 5 9 
3 5 3 
8 01 
5 i a 
3 3 4 
7 86 
. 2 36 















0 0 9 
5 74 
2 73 
1 1 2 
9 8 2 
. 2 3 
1 7 
a 
. 2 0 
, 3 0 
5 
. • 9 0 7 
. 
9 7 3 
. . 9 6 9 
3 2 6 
1 6 7 
1 9 9 
9 2 9 
0 2 2 
1 3 3 










1 5 9 
4 7 3 
1 1 6 
1 9 7 
1 6 3 
1 1 4 
8 
2 7 
1 6 4 
4 9 4 
4 05 
82 6 
0 4 3 
8 0 
2 0 9 
4 9 6 
2 3 7 
4 3 
1 1 
4 S I 
5 2 4 
5 3 5 
32 8 
9 0 5 
8 8 8 
6 9 0 
3 5 3 
1 2 7 
5 3 8 






















? 9 a 
7 6 6 





7 0 0 
1 3 6 
' 1 2 
. 3 7 0 
2 1 5 
9 
2 3 0 
2 3 ? 
7 1 9 
6 ? 9 
. 1 1 
7 5 8 
1 74 
5 5 6 
9 7 9 
8 1 2 
1 8 8 
2 0 7 
6 3 9 
8 5 5 
1 1 6 
. 1 0 
7 1 7 
1 5 4 
5 7 9 
2 5 0 
4 1 1 
7 5 5 
4 2 0 
. 8 6 5 
4 2 9 
5 1 2 . 1 3 O rR IVFS HALOGENES OF S HYDR0CA93URE S 
H , DFR1V 
106 2 6 7 
29 47S 
18 9 0 1 
48 6 7 6 
67 0 4 5 
6 2 3 ' 
1 0 0 
1 229 
1 4 3 






3 09 8 





1 6 9 
5 0 3 0 
375 4 3 6 
?70 364 
100 0 3 3 
76 597 

















6 1 2 . 1 4 OFR IV 
S - , N-
1 365 
2 0 7 8 




3 6 3 
1 1 6 
6 0 
2 0 7 
1 2 2 6 
9 1 6 
7 1 3 
3 0 
1 4 2 
21 1 5 6 
15 567 
5 5 8 8 
3 190 
2 26? 





5 5 2 
8 »6 
3 4 4 
7 7 0 
4 09 
2 61 
. 7 7 6 
. . 4 11 
1 0 9 
7 0 7 
6 0 1 
2 3 8 
2 3 9 
6 5 4 
'l 
• 
0 2 6 
0 6 2 
9 7 4 


















1 6 8 
9 5 5 
2 46 
' 9 1 




5 1 1 
2 6 
1 7 
7 7 0 
1 0 7 
2 5 
. 1 
0 9 8 
1 6 0 
9 3 7 
1 5 1 
8 1 3 
, 














2 0 ' 
5 4 7 
. 04 7 
2 7 7 
0 0 7 
. 7 
. . . . 2 6 1 
1 2 1 
4 0 
3 9 3 
1 
1 9 6 
02 9 
. 2 0 3 
1 6 3 
0 3 0 
7 8 0 
0 7 ? 
6 7 7 
2 3 1 
0 1 4 
2 3 6 
. 2 1 1 
SULFO. N I T 3 F S E T C - D * 
, N-
. 
3 2 6 
4 9 
3 1 8 
4 8 2 
2 7 3 
7 1 
1 1 7 
6 0 
. , 1 0 3 
. 
7 6 2 
1 7 4 
5 7 8 
6 7 8 







0 2 7 
2 2 9 
2 2 
4 
. . . 
1 4 1 
?'p 
5 0 6 
3 1 0 
1 9 6 









1 4 4 





3 1 5 
' 0 2 
1 7 3 
. 2 0 7 
4 97 
. ' 5 4 
1 1 7 
1 B 6 
1 0 
6 1 7 
1 2 3 
9 1 1 
4 3 2 
' 1 9 
1 5 0 
, 2 4 
' 4 6 
1 0 1 
5 4 4 
i l o 





















1 6 8 
4 




















1 9 0 
9 
, 4 0 5 
9 5 
5 4 5 
8 
5 
1 9 2 
7 5 
2 4 
I B I 
2 9 
5 3 
7 7 5 
6 9 9 
0 7 6 
3 0 5 
6 5 9 










0 0 9 
2 4 ' 
9 3 
, 3 3 3 
7 8 B 
7 9 
3 8 
. . 1 5 3 
1 4 0 
' 3 1 
1 
1 
8 7 1 
4 7 7 
4 5 ? 
1 5 3 
9 7 0 






1 1 5 
8 0 6 
5 4 
1 6 ? 
7 9 7 
6 2 4 
1 7 3 
2 9 7 
3 0 
3 76 
9 4 8 
43 5 
2 1 3 




1 1 5 
6 0 0 
. 
7 3 6 
5 7 3 
1 3 4 
4 7 9 
6 7 2 
7 9 1 
3 5 6 
0 7 5 
. , , 
, 0 3 0 
, • 
1 0 9 
3 7 1 
9 38 
' 7 8 
7 7 7 
1 0 6 
2 
. 7 3 4 
0 7 7 
6 8 2 
6 3 2 
5 3 9 
. 6 3 4 




, 9 8 
. 3 5 4 
3 5 7 
1 7 3 
2 0 
3 5 
4 6 3 
8 2 9 
. • 
7 8 6 
9 7 9 
8 0 6 
2 0 4 
5 4 0 
6 5 4 
. 9 4 9 
1 2 6 
1 0 2 
7 2 9 
7 7 




7 5 2 
4 2 
, 5 5 
2 4 3 
9 5 7 
2 8 6 
4 5 7 
3 4 7 
3 2 9 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 
0 4 3 
0 5 3 
0 6 2 
4 0 3 
1003 
1013 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
3 ? 2 
3 ? 3 
3 3 0 
9 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
3 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 3 5 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 6 6 
o'.a 
4 0 0 
4 3 4 
4 7 2 
4 7 3 
4 3 0 
5 7 8 
' 0 0 
7 3 2 










0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 ? 
0 7 4 
0 3 6 
3 3 8 
0 4 2 
3 4 3 
3 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
3 6 3 
0 6 2 
3 64 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
7 3 2 









0 0 1 
3 3 2 
0 0 3 
33 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 3 0 
3 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 3 









A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 






B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


























M O N D E 






. A . A O M 
CLSSSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 








U . R . S . S . 










M O N D E 




















C H I N C R.P 
JAPON 
M O N D E 




























7 0 5 
6 6 
1 7 0 























5 6 7 
1 7 
3 6 7 
1 9 6 
9 3 5 
64 1 
5 5 2 
0 8 9 
5 2 3 
5 7 0 
5 6 6 
2 30 
5 5 5 
8 4 5 
2 7 7 
2 2 6 




6 7 4 
4 6 8 
1 1 9 
3 3 
3 5 3 
1 3 7 
6 7 
8 1 9 
2 7 6 
8 5 3 
1 6 1 
4 S I 
2 4 6 
7 4 3 
1 7 7 
7 19 
2 7 4 
1 5 3 
6 5 1 
1 5 9 
3 3 3 
1 9 4 
I B I 
1 3 2 
8 6 4 
0 3 9 
1 6 4 
9 7 ? 
? 
7 7 5 
8 3 5 
5 6 0 
3 9 0 
8 6 B 
3 4 7 
1 4 4 
9 6 3 
3 0 
3 4 1 
3 7 
7 6 1 
2 2 
3 3 
1 9 9 
4 9 4 
7 8 4 
5 2 9 
1 5 1 
1 9 3 
6 2 3 
U 
4 1 1 
1 3 2 
6 8 5 
7 0 ? 
9 1 0 
2 4 ? 
4 3 4 
3 4 9 
4 7 3 
1 
3 3 0 
4 0 3 
39 1 
1 6 6 
7 7 5 
7 7 6 





2 3 e 
1 0 2 
7 2 9 
1 3 
1 3 3 
3 9 7 
4 1 7 
9 8 1 
3 8 3 
6 7 1 

































4 5 0 
. 2 3 6 
1 3 8 
9 9 0 
4 6 3 
6 95 
B 6 5 
4 4 1 
4 5 0 
4 2 4 
3 1 5 
5 3 9 
1 5 9 
8 7 8 
7 6 3 
7 1 
4 
4 B 3 
SO 
3 3 
3 2 9 
2 3 3 
8 2 1 
2 4 5 
1 7 
3 3 4 
• 
8 0 9 
3 9 0 
4 1 9 
3 4 3 
4 3 1 
1 3 




2 6 6 
2 75 
3 8 3 
4 1 0 
, 1 6 4 
a 
2 ? 9 
. , 3 7 
3 1 3 
4 6 6 







0 5 1 
4 3 ? 
5 69 
6 0 9 
5 7 7 
2 
1 
0 5 8 
, 
1 1 1 
2 0 
9 0 7 






, 1 0 0 
5 7 6 
3 6 ? 
? 1 4 
? 1 4 






















1 3 6 
4 3 2 
3 3 5 
1 4 7 
1 4 7 
U 
6 1 4 
3 8 1 
0 2 8 
9 5 
1 0 9 
54 7 
1 5 3 
8 3 4 
7 9 6 
U S 
B 4 4 
6 6 6 
1 1 9 
1 6 1 
. . 9 
5 3 5 
, 3 3 9 
4 2 1 








. 5 6 5 
1 0 
. . 
0 1 0 
4 7 2 
5 3 8 
1 7 7 
Ó C 2 
. 
3 6 1 
3 6 
, a 




. . . . 1 0 3 
l'a 
1 « 
0 5 9 
1 3 6 


























2 6 6 
6 1 7 
2 3 6 
3 8 1 
3 6 9 
1 0 3 
1 1 
. 0 3 
5 1 B 
3 2 2 
7 9 3 
4 5 5 
0 1 9 
2 
. . 3 6 
. 1 6 





, 9 2 2 
3 6 2 
. . . . 330 , 
4 1 8 
0 3 3 
9 9 9 
1 3 4 
0 5 7 
3 6 4 
, . 5 0 1 
Deutschland 
(BR) 



























3 3 0 
0 6 4 
. 3 2 1 
5 3 
6 6 4 
. 3 
. . . . 2 4 
4 7 8 
4 
2 3 3 
5 4 
1 94 
. 1 3 4 
1 3 2 
6 5 5 
3 7 5 
7 7 3 
9 4 7 
0 0 7 
6 7 3 
1 4 7 














, 4 4 8 
2 5 
2 7 7 
3 
5 
. 2 0 
3 
4 




5 6 0 
7 39 




4 5 0 
3 2 4 
3 9 2 
7 9 3 
8 7 2 
1 0 
3 8 
1 9 1 
3 2 3 
2 9 
3 
, 1 3 5 
0 1 3 
7 3 7 
1 1 9 
8 4 5 
. 9 3 3 
1 7 7 
3 5 7 
2 5 7 
6 5 Ì 
4 
3 0 
2 4 8 
4 6 4 
7 5 4 
5 8 5 
4 2 4 
2 6 5 
2 5 7 
9 0 4 
0 4 1 
1 8 3 
4 0 1 
. 0 7 1 
1 1 1 




1 3 7 
, 7 4 5 
1 1 2 
8 5 
9 5 
1 7 4 
ιό 
• 
8 3 3 
6 9 5 
1 8 7 
5 3 2 
3 0 5 
1 0 
. 6 4 5 
2 4 3 
1 3 5 
6 4 
33*1 






1 1 1 
1 
. 
4 5 4 
3 7 4 
5 80 
2 3 3 
1 7 ? 
























1 2 0 
8 
5 4 3 
0 8 2 
3 8 6 
6 9 6 
5 6 6 
6 




2 9 7 
1 7 
6 




6 7 0 
2 0 
2 3 1 
4 1 
1 5 5 
2 4 6 
0 9 6 
. . a 
. 1 5 9 
-
9 1 0 
0 7 2 
8 3 8 
3 1 1 
1 3 3 
1 6 4 
2 
3 6 3 
1 0 4 
9 1 
8 6 2 
3 3 0 











9 9 6 
. 2 6 6 
. • 
3 3 8 
3 8 7 
0 0 1 
2 5 9 
1 9 2 
2 6 9 




4 5 1 







. 8 5 
8 7 4 
5 6 2 
3 1 2 
2 2 0 
1 0 0 
9 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 












1 0 2 1 
1030 








0 3 0 
034 
0 3 6 
042 












1 0 2 1 
1 0 3 0 1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 




0 6 2 









l O U 1020 




0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
048 





























26 2 3 7 





47 2 79 





2 3 1 144 
106 6 6 7 






















5 9 1 
324 







































6 83 7 
4 97 
6 103 





































ET DERIVES NOA 
ANDERE ACYCLISCHE ALKOHOLE 
46 782 
16 02B 
60 5 5 7 
90 94R 
13 9 2 0 
27 313 








36 6 0 2 
8 0 4 7 
7 543 
23 
3 1 6 5 9 9 
223 237 
88 3 6 4 
85 767 
33 0 1 6 











. 5 9 9 
2 59 
6 3 9 
147 
4 5 0 
338 
19 
4 2 8 



































s iä 894 
041 
• 506 










4 2 9 
a 









98 6 72 
59 2 93 
39 379 
38 0 4 9 
16 415 





































17 ' . 
5 1 2 . 2 4 * A L C 0 0 l 
A 
2 7 U 
805 
75 12 101 
4 7 1 7 
117 13 7 8 6 
l 351 
1 0 5 0 2 140 
1 975 3 20 3 
251 543 
44 9 5 8 
16 6 9 1 
29 263 
5 6 0 8 
»0 
5 195 











































































2 6 7 
5 82 




5 0 4 
4 7 6 
267 
7 09 
























































' 5 5 
. 04 Β














































































9 2 2 
18 
730 

















































78 446 47Q 
630 
153 
16 165 165 
URSPRUNG 
ORIGINE 





















0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
330 



























4 0 0 



































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 




U . R . S . S . 





M π Ν π F 
CEE 






B E L G . L J X . 
PAYS­SAS 
ALLFM.FED 






U . R . S . S . 














B F L G . L J X . 
PAYS­SAS 
ALLE M.FED 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
SUISSE 
FSPAGNE 








AUSTRAL I E 
M 0 N 0 F CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A E t F CIASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 













M 0 N D F CEF 






B F L G . L J X . 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 





















































































0 6 1 
20 9 3 3 
2 0 7 


































6 9 1 
14 



























































1 8 05 
1 293 











4 4 4 7 

































i 4 0 
, 1 375
3 4 7 
2 ° 4 
. 
9 6 2 0 
7 121 
2 4 9 9 







(BR) l t a " a 
BZT­NDB 2 9 . 0 4 A 
80 
40 
. 8 94 
119 
31 
. • 265 


























e is 214 107 
251 
6 1 0 238 
715 125 
895 113 
2 6 9 2 
13 
62 
3ZT­N9B 2 9 . 0 4 B 
2 206 
1 091 
7 2 07 
42? 
3 016 









19 0 9 6 
10 925 
8 171 
7 9 72 











R 7 T ­ N n n ? 9 . n 6 
112 




































































2 6 109 















533 1 158 
. 8 7 9 279 
103 15 
18 
229 10 169 
9 5 1 7 372 
278 2 7 9 7 
265 2 7 2 4 
6 6 1 
8 1 
15 72 
139 4 7 a 
ï 1 
79 







2 Ϊ 12 
63 
35Ö 10 




023 1 169 
273 7 9 2 
745 3 7 7 
136 53 
32 2 1 
3 5 1 32 
209 2 9 3 
7 0 ' 
V-


















4 5 4 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 5 0 
0 6 4 
4 0 0 







C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
? 7 2 
3 2 2 
4 0 0 
5 0 0 
5 2 4 
7 0 3 
9 7 7 
1000 
1010 




1 0 3 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 







C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 a 
0 6 2 
4 0 0 





1 0 2 1 
1030 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 




4 6 9 1 
21 5 2 0 
5 5 
1 0 0 
1 7 3 
2 3 3? 
3 2 
27 6 1 1 
19 9 ? 4 
7 883 
7 514 
4 9 9 4 












1 0 0 
1 i i 2 9 
5 9 1 
7 7 2 
8 1 9 
8 1 9 
5 7 9 
■ 





2 0 7 1 
1 6 0 7 
1 4 3 
2 6 2 
6 9 
1 2 1 
6 0 
5 9 
7 5 7 




1 4 4 





3 4 8 8 
60 8 
1 855 








3 7 1 
3 3 6 
1 4 6 
2 
. . . . 5 9 
4 12 
. 2 0 
1 1 ' 
. . . • 2 79 
6 6 2 
6 1 6 
1 8 5 
2 
4 1 ? 
2 0 



















5 9 1 
. . 5 
. . 2 2 8 
3 
8 2 4 
I T , 
82 8 
82 7 







4 2 6 
4 7 7 
1 
1 45 
0 4 9 
9 0 4 
1 4 5 






3 2 2 
2 6 1 
5 5 3 
6 4 4 
7 " 3 
5 7 8 
1 16 
64 6 
6 4 6 
1 
. 
PH^NOl S­ALCOOL S 
PHENOLF UNO PH 





3 3 3 ' 
5 0 8 
9 3 0 
1 7 4 0 
3 3 
1 257 
6 1 0 
4 1 
? 1 0 4 
3 4 4 4 




° 2 9 
146 2 3 7 
115 5 1 1 
30 727 
17 B39 












5 1 2 . 2 8 DF9 IV 
tJ 
2 2 3 6 
3 0 
2 8 5 
1 4 2 6 
3 1 
1 621 
1 2 2 
2 7 8 
1 4 0 
1 3 7 
1 554 
3 739 
11 6 7 6 
4 0 5 7 
7 61 7 









11 0 2 4 
1 566 
12 0 0 1 
10 159 









4 4 2 
7 2 1 6 
2 9 





1 0 7 
2 8 8 
0 1 4 
1 3 6 
1 1 9 
4 06 
3 3 
. . . 2 00
6 1 3 






5 9 1 
0 8 0 
9 6 1 
8 4 ' , 









HA L OG. 
, Ν­
1 6 
6 0 2 
2 
5 01 Β 
3 3 2 
4 6 3 
6 19 




. Ί Χ Υ Π . 
6 9?. 
' , 06 
3 1 3 
2 2 ' . 










" i n L A L K O H r i L E 
4 85 
3 6 Ó 
oe? 1 7 2 
2 0 5 
. 1
. 4 98




1 0 6 
2 9 8 
ons 4 8 9 
2 0 6 









4 6 4 
0 7 2 
. ' 9 1 
1 6 3 
1 4 ? 





1 2 7 




9 1 2 
6 9 0 
2 2 2 
0 9 0 
6 7 6 









1 7 2 
3 3 
• 
7 0 3 
3 54 
7 4 9 
7 7 
4 4 
1 7 ? 
























8 4 5 
1 3 3 
1 8 4 
a 
' . 51 
1 4 0 
2 62 
6 9 
1 7 1 
6 0 
. 2 9 5 
1 0 1 
3 3 
4 0 2 
3 0 
1 4 4 
6 9 9 
7 2 5 
3 1 7 
4 5 9 
4 0 3 
0 5 5 
5 84 
1 4 3 
1 5 1 
1 1? 
3 3 5 
8 39 
. 1 1 9 
0 2 6 
2 
4 3 7 
' 4 0 
. 1 3 
1 1 2 
, " 1 
^ 3 1 
1 7 2 




4 5 8 
5 3 5 
8 5 ? 
0 3 1 
72 8 
3 2 1 
SULFON. ETC DES PHENOLS 
3FPI V 
9 6 
. 1 71 





. 9 0 
6 3 8 
3 9 0 










9 6 2 
6 3 4 
1 2 6 
1 3 6 




1 3 6 








, 4 4 
4 1 4 
• 
1 1 3 
5 1 1 
6 0 2 
5 5 5 








9 1 8 
1 
6 1 
. 2 5 
8 3 7 
3 5 
2 3 8 
. 1 3 5 
2 9 4 
3 9 4 
1 9 5 
3 9 R 
2 6 3 
7 3 1 































3 5 9 
6 4 6 
3 6 












I U 4 
5 1 1 
2 3 5 
r-,ί.; 









6 2 8 
1 0 7 
2 0 
i 1 0 
2 8 7 
3 1 9 
7 6 9 
7 5 8 
7 5 7 
1 
3 2 8 
5 3 
9 3 3 
I B I 
. , . . . . , 5 9 
2 5 




1 9 6 





4 6 8 
2 2 
η « 
9 8 7 
3 2 5 
. 4 2 
. 




1 6 4 
4 0 9 
, . 2 4 5 
8 9 1 
3 2 ^ 
5 6 5 
2 6 3 
3 6 7 
2 9 7 
2 2 3 
2 
4 7 





4 0 4 
7 3 9 
0 6 8 
5 4 2 
5 2 8 
7 3 6 
3 4 0 
7 3 9 
2 
4 3 7 
. 7 7 7 





7 7 6 





0 2 2 
3 2 8 
0 3 0 
3 3 4 
0 6 0 
9 6 4 





1 3 2 3 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
3 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 7 ? 
3 ? 2 
4 0 0 
5 0 0 
8 2 4 
7 0 8 
9 7 7 
1000 
1013 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
9 2 2 
0 3 0 
3 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 3 
4 0 4 








0 0 1 
0 0 2 
3 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
3 4 8 
0 5 B 
0 6 2 
4 0 3 









0 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
3'­? 
0 5 6 
0 5 3 
3 63 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 









M O N D E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 












P H I L I P P I N 
SECRET 
M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






U . R . S . S . 








M O N D E 










R O Y . J N I 
SUISSF 
YOUGOSLAV 




M Π N 0 F 







BELG.1 . J X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 





U . R . S . S . 






















































6 7 5 
2 0 
3 1 3 
7 8 2 
2 3 1 
1 7 6 
4 6 5 
5 5 
OB', 
5 5 9 
6 1 5 
8 4 5 







7 7 3 
4 6 
2 1 
2 6 8 
1 0 
6 0 
2 5 3 
6 2 4 
6 8 7 
B 6 7 
2 0 4 
5 2 5 
1 9 1 
6 8 0 
6 7 
4 8 1 
6 9 6 
1 3 9 
9 4 8 
9 5 3 
5 0 2 
7 3 
5 2 4 
2 4 7 
2 3 
1 9 ? 
9 3 
1 8 
4 6 3 
1 7 3 
1 2 3 
2 7 1 
1 9 
1 2 
6 7 1 
4 5 4 
1 2 6 
3 2 9 
4 8 ' 
3 5 1 
8 4 2 
3 3 9 
1 8 
2 4 6 
2 3 3 
2 0 
» 6 4 
5 0 1 
1 2 6 
8 5 
5 8 
1 5 2 
6 9 
2 3 1 
1 1 " 
8 8 3 
6 6 9 
1 7 1 
7 0 
1 4 6 
5 6 2 
5 0 3 
4 0 7 
1 1 1 
5 2 9 
5 9 4 
13 
2 6 
1 8 7 





0 2 3 
3 5 
1 4 3 
France 










6 8 7 
6 1 2 
3 9 5 
7 1 9 
1 3 3 
7 4 
1 
. . . 2 9 
1 5 5 
. 9 
5 3 7 
. . . 
2 10 7 
1 3 7 1 
7 3 6 
5 7 2 
1 
1 6 4 
9 
. 5 0 
1 405 
2 103 
1 7 9 4 
7 3 7 
1 
2 1 4 
, 7 3 
. , . 6 8 
7 6 1 
si 1 645 
1 2 
7 
1 8 4 
8 538 
5 352 
3 2 3 6 
2 870 
9 5 2 
4 1 6 
, 
l i 5 82 
1 
3 0 5 
2 1 
. . . 2 0 7 
1 129 
5 9 4 
5 3 5 
5 3 5 
3 2 8 
• 
t 2 9 2 
3 6 7 
1 4 0 3 
l 2 82 
8 9 
2 4 
1 0 6 
1 7 0 
1 3 
5 






7 3 7 





2 4 5 
7 3 6 
2 
7 6 
1 0 6 0 




2 3 1 
4 4 4 
1 953 
1 090 
2 1 0 
2 
. . . 7 5 
. 8 
2 6 2 
3 
, 7 
4 2 8 9 
3 718 
5 7 2 
4 8 5 
2 1 ? 
8 7 
4 4 
. 1 6 ? 







4 8 6 
3 1 6 
1 7 0 
1 1 0 
3 9 
6 0 
2 4 6 
3 36 






. . 2 2 




1 3 6 
a 
3 
, 6 1 2 
2 
1 4 75 
7 2 1 
7 5 4 
7 5 4 
1 4 0 
BZT­NDB 15 
1 1 9 
7 3 
2 3 3 
2 94 
6 0 2 
1 323 
4 2 5 
2 95 






. 8 193 
9 0 
4 9 6 
' 3 
2 7 
. , . . 6 
8 6 















1 0 6 
8 9 
2 5 
7 6 7 
8 5 5 
1 5 3 
5 1 7 
4 76 
1 99 
. 7 7 
3ZT-NDB ? 9 . 
3 3 0 
9 5 
. 1 5 75
3 4 





. . 1 6 
. 3 6 ? 
6 
1 1 9 
























8 1 6 





2 9 2 
6 2 
7 2 1 






1 1 3 
4 3 
1 2 
1 4 6 
1 3 
8 0 
2 5 3 
0 2 2 
6 3 5 
7 5 7 
8 5 6 
3 5 9 
1 9 0 
4 9 7 
5 2 
6 2 6 
6 3 
9 3 8 
, 1 7 9 
7 7 1 
1 
2 6 1 
2 4 7 
3 
1 7 
3 7 3 
7 6 8 
S 7 3 
2 4 2 
. 3 
2 9 4 
4 7 6 
5 1? 
3 5 4 
8 2 1 
2 8 ? 




, 1 2 
2 7 5 
1 5 4 
1 0 6 
. 5 7 
1 5 2 
• 
6 2 0 
6 6 1 
9 5 7 
9 0 3 
6 3 2 
. 5 7 
7 9 3 
1 1 8 
2 1 3 
a 
l 0 1 













2 2 9 8 
1 60 5 
6 9 3 
6 9 3 
6 8 7 
. 
4 2 8 
2 9 
4 3 7 
42 7 
. . . . , , 1 3 
6 




1 3 2 1 
2 4 0 






3 5 2 
6 9 7 
2 8 9 
. 2 0 
, 1 8 9 
. 1 3 
1 3 
2 0 
1 7 4 
1 120 
. 1 8 3 
4 3 4 4 
2 318 
2 0 2 6 
1 803 
3 0 9 
2 2 3 
1 3 0 
1 
5 5 
2 B 6 




4 4 7 
6 9 
l 1 9 1 
4 7 2 
7 1 9 
6 4 9 
1 8 1 
7 0 
1 
1 1 9 1 
, 97 1
1 5 9 1 






2 5 6 
5 5 
1 3 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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1 0 2 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 








1 0 2 1 
10 30 
CST 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 2 2 
036 
038 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 






0 5 6 
0 6 8 
060 
0 6 2 
4 0 0 





1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
l o u 10 20 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
002 
003 




0 4 2 
048 
0 5 6 






4 4 0 
444 720 













l 9 5 2 
4 
513 
5 1 2 . 3 2 
11 0 8 9 
16 6 7 2 




2 2 9 
3 186 
2 
4 2 5 9 
59 415 
50 2 3 6 
4 9 2 0 
4 918 
1 7 3 2 
2 







































. . 78B 
378 
4 1 0 
4 1 0 
19 





































620 . 35? 6 9 6 




3 7 6 
• 




»CETALF UND HALBACFTALF 
. 1 
7 









17 , 2 ? 



































= T 0 






























A FONCTIONS OXYGENEES 
ALDEHYDE M I T SAUERSTOFFUNKTION 
3 962 
3 702 
13 8 2 9 
11 3 1 6 
2 9 9 6 
1 2 3 8 












58 1 3 5 
35 803 
22 331 
4 0 6 6 
2 502 








5 1 2 . 4 2 OERIV 
H ­ , S· 





5 0 5 




, 7 1 9 
3 04 
4 2 8 
125 











0 4 9 
932 






, 21? 507 
1 
49 
. . 1 . . 13 
159 















417 . 632 42 





























• 5 1 2 . 4 3 CFTONÉS / 
KETONE U . 




9 0 2 9 
7 42 5 







167 6 2 8 8 
22 
• • 383 
213 
69 43 
114 9 4 8 
9 1 0 1 8 
23 9 2 8 











7 4 7 5 9 
70 
10 . 1 20 
2 6 0 








, N­DER1VAT , 
4 
2 . . • 6 
5 





. • 136 
136 
a 
. • A FONCT. OXYG 

















• . 2 6? 
73 
. q 626 





















4 6 0 
8 5 7 




































































772 • 1 5 9 563 
934 
1 . 191 . 2 53 
788 
i n 136 
19 





















2 6 1 
744 
. . 706 155 
. 3 9 1 
333 
3 6 1 
















749 . 292 . 100 81 



















125 5 6 9 
. 195 34 
4 
436 , 103 496 












1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
o c i 
002 
003 






























































































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A ­ Ι Ε 
ROY.UNI 
























B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NOR/EGE 
SUEOF 
SU I S S E 
AJTRICHE 
U . R . S . S . 
















ITAL . IE 
SJ ISSF 
FTATSUNIS 





B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F F n 
I T A L I E ROY.UNI 
S U I S S r 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 







































































7 3 9 













5 6 9 
138 



















7 1 3 




















0 = 1 
3 39 
8 6 3 






4 6 9 


















2 1 8 
5 
32 
































13 3 44 
2 
3 49 
2 6 99 













3 5 8 9 
? 416 
371 

























. 190 155 
. 305 . 180 
• 1 694 































a . 5 
5 
544 
























B Z T ­




B Z T ­









































1 9 . 





8 0 8 




4 2 ' , 
2 3 7 

















1 3 3 
6 6 0 4 74 
? 65 
i i 





































































































4 2 9 5 
3 7 5 4 
542 
4 1 7 
106 
ι 1 2 4 
5 4 7 
. 4 1 3 4 7 
. . 37 85 
. • 1 129 















2 5 1 
8 137 
1 1 3 6 
99 






2 9 3 3 
1 532 
1 4 0 Í 
380 
2 7 4 





2 7 0 
2 3 8 32 32 
17 
3 2 8 8 
1 1 1 
6 6 9 















6 5 2 7 
5 4 9 8 
1 0 2 9 
6 2 9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 4 
7 2 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 U 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
7 20 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 







1 0 4 0 
C S T 
00 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 





















2 4 ? 















1 4 7 






















5 3 ' 
1 3 ' 
3 3 Î 
6 1 
8 2 2 
6 4 6 
8 4 2 
6 16 
6 8 ' 
2a; 
Π 4 9 Γ 
6 1 ' 
2 5 1 
1 1 ' 1 6 ' 
6 9 1 
36 f 
5 2 5 
8 4 Î 
5 5 e 
1 7 ' 
5 8 C 
I B ' 
0 4 ' 






l ? i 
1 1 










1 3 4 
6 2 1 
7 1 ' 
3 3 Γ 
6 1 Γ 
0 0 3 





9 0 4 3 
5 3 
1 
9 1 ! 
5 2 
0 9 1 
6 9 7 
2 
. 9 5 2 
4 2 6 
4 2 7 
5 3 1 
9 1 0 
. 1 03
2 2 2 
2 
7 4 
. 4 9 8 
4 4 8 
1 23 
7 9 
4 6 5 
. ' 0 
2 7 
6 11 
6 1 9 
a 
. 3 6 
4 6 
■ 
5 B 5 
3 3 7 
2 43 
9 3 9 
3 1 6 




86 9 2 
6 5 Γ 
0 9 C 
9 9 ' 
1 6 ' 
0 5 2 
on 1 3 C 
3 0 e 
3 4 r 
5 3 f 
9 3 Γ 
9 7 ' 
2 3 
U ' 
7 3 3 
4 9 ' 
2 5 1 
39 7 
8 6 1 
8 5 f 
2 3 3 
1 4 2 
: 8 6 2 
. 5 3 
4 B " 
3 7 1 
3 8 9 
9 1 Î 
9 9 3 
9 0 1 
6 
8 7 




3 1 8 
2 1 6 
2 9 0 
1 5 4 
3 6 







6 8 1 
9 4 3 
1 6 6 
0 9 ' 
1 0 ' 
0 6 8 
3 1 
2 
1 0 » 
6 1 
7 4 F 
1 5 ' 
3 5 f 
5 7 8 








, 3 0 7 
0 53 
4 9 1 
4 4 2 
1 7 3 






9 6 3 
. . 2 2 
1 2 7 
3 4 5 
7 1 3 
5 5? 
4 5 0 
3 6 1 
. 1 0 ? 
3 
Nederl 
















3 ? 9 
0 9 1 
4 1 3 
5 4 9 
6 6 8 




. 4 1 8 
7 5 3 
1 6 ? 
, . . 1 3 9 
S 3 ? 
. . 5 
a • 
8 1 3 
3 3 1 
4 3? 
5 9 0 
7 6 0 



















5 1 7 7 1 3 
6 5 7 
1 6 9 
9 9 2 
1 
8 
4 4 0 
. . . 2 7 
1 66 
1 3 3 
2 0 
3 9 7 
, 
1 6 
, 1 4 
3 2 4 
0 7 0 
2 56 
8 5 2 
4 4 1 
1 6 
3 89 
3 2 0 
4 4 3 
B 3 0 
9 5 
1 5 0 
a 
1 0 6 
. . . 8 5 
1 3 0 
1 2 0 
1 0 9 
7 7 
• 
6 6 6 
5 8 8 
9 7 3 































2 0 7 
9 6 2 
0 9 9 
1 6 1 
2 1 6 
1 7 
. 5 1 3 








. 4 0 
7 
1 2 6 
5 0 9 




4 2 9 
9 3 3 
7 6 9 
0 0 3 
4 
1 






























3 4 6 
. 5 6 0 
8 7 8 













, i n 
3 90 
0 3 4 
3 5 5 
1 4 4 
7 6 
2 1 2 









0 1 9 
. 3 7 1 
4 5 6 
6 4 1 
. 4 0 9 
1 4 2 
. 
. 1 0 2 
1 0 
5 0 1 
1 7 
. 9 5 
6 3 
7 3 0 
2 3 5 
9 9 6 
7 7 3 















2 6 9 
5 8 1 
3 9 3 
2 4 2 











6 7 5 




9 7 3 
6 9 0 
2 8 3 
9 8 ° 
2 9 0 
4 4 
2 
2 5 0 
SFLS ET 







. 6 9 









6 4 1 
3 2 
7 6 7 
E T C 
49 5 
4 8 4 
7 7 7 
, 4 4 1 
0 8 5 
. 3 0 4 
3 4 8 
1 8 
' 5 8 
7 0 
' 3 3 
1 3 ' 
. 3 0 2 
3 7 9 
. 3 0 3 
3 
4 7 3 
7 0 4 
4 9 
. 7 3 
4 93 
6 5 4 
3 4 1 
2 0 0 
6 8 7 
4 8 7 
0 8 2 
4 5 
a 
1 5 1 
FTr. 
6 2 4 
3 2 3 
8 30 
0 9 7 
5 3 3 
1 5 4 
4 8 7 
7 0 5 
1 3 0 
7 9 9 
. 1 3 0 
3 3 3 
3 3 3 
5 
. 2 1 3 
I B I 
1 8 9 
i ? 7 
? 6 7 
2 4 1 
8 8 9 
3 






















9 2 9 
2 9 4 
4 2 6 
4 3 6 
7 1 7 
3 
3 
4 0 1 
1 9 
. . , 2 9 
5 7 
2 1 
3 3 1 
6 1 
, . . . 4 7 
1 5 
6 8 1 
9 8 0 
0 8 6 
2 1 3 
05 8 
6 4 3 
2 1 
. 1 1 4 
2 0 






2 2 9 
3 1 
1 10 
7 9 1 
7 4 6 
5 4 8 
6 7 7 
. 4 0 3 
. 1 3 
2 3 
4 2 
2 3 6 
6 0 
4 0 8 
1 1 4 
1 7 4 
1 8 6 
4 9 8 
1 7 5 
2 0 7 
1 4 7 
3 9 5 
2 2 
. . , 1 7 
9 6 9 
2 6 3 
7 0 7 
2 0 5 
7 4 3 
5 3 1 
7 5 7 
5 5 1 
4 9 3 
9 5 8 
. 3 4 7 
, 1 4 
1 6 9 
. L 
2 3 9 
1 5 6 
4 0 5 
1 6 B 
. 1 1 3 
3 3 4 
1 2 2 
3 2 7 
7 5 9 
0 6 8 
8 3 0 
5 4 0 
1 7 4 
. 1 1 5 
0 4 4 
9 3 5 
8 7 5 
' 3 2 
. 4 6 7 
. 3 
1 3 1 
. 2 








2 7 4 
2 8 6 
9 8 8 
8 6 6 
6 2 0 
. 1 2 3 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 5 
0 5 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 4 
7 2 0 
7 3 2 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 ? 
0 5 5 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
5 7 8 
7 7 0 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1040 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 2 3 
4 3 3 
4 0 4 
4 2 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 









0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 






B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 









U . R . S . S . 













M O N D E 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 





U . R . S . S . 








H 0 N 0 E 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 






U . R . S . S . 














M O N D E 



























































3 9 6 
7 6 ? 
1 8 5 
9 18 
1 3 4 
7 1 8 
6 9 3 
0 7 6 
4 3 4 
2 9 6 
1 9 4 
3 7 3 
1 4 2 
2 3 4 
4 9 
2 2 5 
1 2 8 
3 7 1 
5 8 5 
4 5 1 
3 5 
1 0 7 
3 5 
6 3 3 
9 0 7 
0 5 5 
1 3 9 
5 5 
3 6 3 
7 0 6 
6 3 9 
0 5 8 
8 7 4 
9 0 3 
4 7 5 
1 9 9 
1 
7 6 9 
6 6 0 
3 4 7 
9 3 7 
1 9 2 
6 3 5 
7 2 4 
1 6 3 
7 7 4 
2 3 3 
4 1 
1 1 9 
1 1 1 
1 6 5 
2 6 ? 
2 7 1 
7 3 
2 6 
1 7 5 
4 5 2 
3 7 4 
7 7 0 
6 0 4 
7 4 0 
9 5 2 
3 9 
, 3 2 3 
3 1 7 
5 0 8 
4 = 5 
3 5 3 
3 0 8 
1 9 9 
1 2 
8 0 




1 5 4 
1 3 1 
1 7 9 
6 9 
1 6 
3' , 9 
1 1 4 
2 52 
U 
7 7 ' , 
1 7 
3 9 
1 7 0 
7 8 3 
8 7 4 
5 2 0 
5 7 2 
5 3 2 
8 7 4 
5 2 4 
1 
8 1 8 
6 6 
3 7 
2 5 3 































6 6 6 
1 5 5 
3 6 1 
5 9 9 
2 54 
9 54 
7 4 4 
3 2 9 
. 5 6 
3 2 
3 4 
0 1 5 
5 4 
8 1 
2 0 8 
1 0 
1 0 3 
. 1 0 
9 
7 2 2 
1 2 0 
4 




5 5 0 
5 2 4 
9 3 7 
1 6 6 
1 4 3 
. 4 4 6 
, 0 9 0 
8 49 
4 5 3 
7 9 B 
3 4 8 
. 6 1 




7 5 0 
1 
. 5 
1 1 0 
4 3 9 
1 9 0 
3 0 0 
2 6 9 
4 0 9 
. 
3 0 
, 3 4 4 
3 3 3 
9 1 2 
7 4 7 
2 0 9 
3 
1 3 






. . . 7 7 4 
. . 1 0 
• 
7 9 3 
3 4 0 
4 3 3 
0 6 3 
1 0 4 
7 7 4 






9 0 1 
g 
7 1 
1 4 4 3 
1 4 9 6 
3 B67 
1 7 4 
7 7 4 
2 1 
3 
. 4 1 
3 
. 




2 50 3 
2 9 8 
, 
i 1 9 
10 605 
6 980 
3 6 2 5 
3 163 
3 4 2 
. 4 6 3 
1 4 6 7 
. 2 6 1 8
3 7 4 4 
4 2 
6 6 
. 4 0 
. 
. 2 2 
4 0 
3 7 
1 7 5 
. , 1 9 
• 8 2 6 9 
7 870 
3 99 
2 8 1 
1 0 7 
, 
1 1 7 
2 6 3 
4 3 9 
5 9 2 



















2 5 5 
1 4 7 
7 8 
. 






























5 9 9 
7 3 9 
2 5 
MDB 29 
0 4 4 
7 3 0 
7 9 2 
5 86 
0 9 0 
2 96 
ei 9 0 







. 1 4 
2 
0 2 3 
3 6 3 
. . 1 3 
9 B 
3 5 3 
4 1 8 
1 5 1 
9 1 4 
2 4 6 
4 3 9 
4 
1 
6 6 4 
1DB 29 
1 1 9 
7 0 B 
. 1 2 0 
1 6 0 
4 1 4 
. 2 9 5 
3 8 
. . 3 6 
3 
5 2 9 
1 7 
. 2 4 
3 4 
5 C 6 
1 0 7 
3 9 3 
3 3 1 




3 1 6 
7 8 9 
1 1 9 
1 5 4 











4 1 6 
a 







5 1 3 
3 77 
1 3 6 
8 5 1 
4 0 9 
1 6 3 
1 
1 1 7 
,0B 29 




































0 3 9 
2 3 3 
4 5 4 * 
1 7 1 
6 8 1 
0 4 2 
, 5 7 ? 
9 5 2 
1 0 9 
2 5 3 
7 




3 6 Î 
6 7 
. 5 2 
1 
6 7 9 
1 2 1 
9 2 7 
. 1 2 
1 5 3 
3 5 3 
9 6 5 
4 6 5 
1 4 6 
7 1 0 
6 6 1 
9 2 7 
. 5 0 9 
3 5 0 
2 5 3 
7 2 9 
. 6 3 5 
6 0 4 
1 6 3 
3 5 4 




1 3 8 
2 8 3 
5 
. 4 8 
2 2 7 
1 6 3 
9 7 2 
1 9 6 
8 7 8 
3 1 7 
4 
3 1 4 
6 3 3 
8 5 4 
0 1 7 
. 3 6 2 
1 6 0 
5 
5 
? 7 B 
2 2 




6 5 0 
1 1 4 
9 3 
a 
. 1 9 
1 0 7 
7 3 3 
1 6 3 
S 7 1 
5 0 9 
3 4 2 
4 7 1 
1 0 1 
. 6 5 
5 




I ta l ia 
2 0 0 
1 2 6 
2 7 4 
2 2 8 0 
1 2 4 
1 4 2 6 
8 0 8 0 
a 
2 B 9 
. 8 
4 




1 7 6 
1 7 2 




7 1 1 
5 
1 2 4 
. . 1 8 
14 576 
U 9 1 1 
2 665 
1 85 2 
1 0 6 7 
1 2 5 
a 
6 8 B 
7 2 4 
2 9 1 
7 4 1 
4 875 
. 2 9 2 





1 0 1 
52 9 
. 2 6 
7 9 
8 1 
7 9 4 2 
6 6 3 1 
1 3 1 0 
9 8 1 
3 7 1 
2 = 
. 3 0 0 
6 0 0 
5 2 1 
66 1 
7 3 0 
4 9 3 
. 3 
3 1 8 
. 1




7 6 8 
a 
3 1 
. . . 2 
3 7 
■ 
3 7 3 1 
2 512 
1 2 1 9 
1 129 
8 1 4 
3 1 




. 2 0 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
126 







1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
1000 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 






1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 





1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 2 0 
7 3 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 9 8 6 
4 0 1 1 536 
1 566 









































4 8 6 
4 85 
• 
FT NI TRIQUES , 













STFRS PHOS°H0R!0UES , SELS , 
ESTER 
3 4 6 
2 8 2 
2 1 2 1 4 9 5 
8 1 
5 3 9 0 
8 9 
1 5 8 
1 6 
2 0 8 
l 149 
= 435 
2 4 1 9 
7 017 
6 808 
5 6 3 8 






O E R 
30 1 5 
5 39 
6 4 2 56 
1 0 
1 0 8 
1 30 1 4 η 
4 39 
6 4 8 
3 4 2 
7 1 ? 
3 7 1 
1 3 0 
5 1 2 . 6 4 ESTERS CAf 
ESTER 
5 
1 8 1 
3 ' , 
1 4 
2 3 5 
















1 5 s 
1 2 
8 5 5 
a 
. 5 
. 3 0 
2 8 
4 0 8 
4 7 9 
0 2 0 
8 9 9 







2 2 8 
1 7 0 
8 7 4 
. 2 7 
. 1 2 0 
5 1 3 
4 8 8 
02 6 
02 5 
9 0 1 
3 9 0 
2 0 
8 7 1 
3 7 1 
7 7 5 
6 TC 
. 






, SELS , ETC 
KOHLENSAEURE 




. . • 
usw. 
1 4 1 
1 0 
• 
1 5 2 












3 5 2 
. 6 
1 3 
, . 7 1 9 
1 8 2 
3 1 
0 8 8 
0 8 3 









5 1 2 . 6 9 AUTRES ESTERS DES ACIDES MINFRAUX 
ANO. ESTEf 
3 6 
3 2 4 
I R 
2 362 
8 7 9 
5 6 9 





1 4 0 
1 6 2 
6 895 
3 6 1 8 
3 2 7 9 
3 136 
l 3 9 1 






, 7 0 
a 
2 7 3 
8 6 7 
7 1 8 
9 9 
4 
, . 6 39
1 4 0 
3 3 
3 3 2 
1 9 9 
1 3 3 
9 9 3 
3 2 0 
1 4 0 
D E R MINE9ALSAEUPEN 
a 
. 5 
1 0 8 
. 7 0 
. . . 3 6 
. • 
1 6 9 








. 2 76 
2 6 
2 9 6 
. 4 
3 
2 3 4 
. 1 0 7 
1 9 6 
5 2 6 
6 7 0 
6 6 7 
3 2 2 
. 1 
5 1 2 . 7 1 COMPOSES A FONCTION AMINE 
1 
VERBINDUNGEN MIT AMI NO"=UNKTI ON 
45 7 2 1 
9 292 
4 137 
20 9 0 4 
1 039 
46 52 5 
8 6 
8 
7 8 9 
• 1 583 
1 4 7 8 
7 2 5 8 
2 6 3 
5 5 5 
4 9 3 
1 0 9 
9 62 6 
6 
1 1 6 
1 2 02 
151 208 
B l 0 9 2 
68 9 1 5 
57 162 
4 7 4 0 0 
1 2 










. 0 6 0 
7 3 9 
9 1 ? 
4 4 3 




. 1 8 
1 0 0 





. 1 3 
• 
2 1 9 
1 5 4 
0 5 8 
7 2 8 
7 6 4 
a 
3 3 7 
5 1 2 . 7 2 COMPOSES 
AMINE 
6 5 8 9 
3 9 7 
3 5 6 0 
4 444 
6 4 4 0 1 
M I T 
. 1 2 
7 7 7 
9 6' . 








1 1 1 
2 7 0 
0 0 0 
5 0 
1 9 B 
1 
1 





4 0 4 
. 1 0 
3 2 
0 9 7 
4 3 0 
6 3 5 
6 1 6 














2 0 7 
7 9 3 
• 3 5 7 
2 3 5 
5 4 2 
. . 1 2 5 
. 5 1 









5 4 0 
6 0 2 
9 3 8 
5 1 7 
6 6 7 
7 
42 0 
i FONCTION OXYGENEES 
SA1IERST0FFUNKTI0NEN 
3 3 5 
. 8 0 7 
6 9 4 
2 1 9 
1 
ι 
3 0 1 
3 6 5 
. 3 6 4 

















. 2 2 
3 0 3 
2 1 6 
. 4 4 
. 4 2 B 
. • 
0 7 7 
3 7 
9 9 1 
= 91 
5 1 9 
. • 
7 3 2 
1 3 5 
6 6 6 
. 3 1 1 
5 3 5 
7 5 
5 
4 5 1 
. à . 6 9 8 
5 2 
1 8 7 
1 0 1 
. 3 6 6 
. 3 9 
1 7 0 
4 9 3 
8 1 5 
5 0 9 
4 7 1 
0 6 6 
a 
0 3 8 
3 4 6 
1 9 
1 0 5 
a 
















' .3 4 
7 7 8 
1 2 9 
1 2 9 









1 6 4 
2 
1 16 
4 2 8 
. 3 4 3 




4 4 2 
8 4 3 
7 1 1 
1 3 3 
0 8 4 














7 0 5 
a 
2 
2 0 9 
a 
. , 1 9 7 
a 
2 2 
1 7 1 
7 4 2 
4 2 9 
4 2 9 
2 1 0 
a 
• 
6 7 1 
3 3 3 
4 6 ? 
6 2 5 
. 6 6 6 
1 0 
. 1 4 6 
. 4 3 7 
1 9 0 
3 0 ? 
3 2 
? 3 5 
1 7 ? 
1 0 9 
ina . 1 6 
■ 
8 5 9 
0 9 1 
7 8 8 
B 1 6 
7 1 2 
. 9 3 2 
7 0 7 
. 8 7 1 









3 0 4 
0 0 5 






0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 5 
0 4 3 
0 5 8 
4 0 0 
1000 
1313 
i o n 1023 
1021 
1040 
3 0 1 
0 O 4 
0 2 ? 
4 0 0 




1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 3 4 
3 3 6 
0 4 2 
0 6 B 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1000 
1010 





0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 5 
35 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 5 5 
0 6 8 
4 0 3 
4 2 3 
7 3 2 
9 7 7 
1000 
1313 





0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
M O N D E 






I T A L I E 
SUFOE 
M O N D E 





B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 









M 0 N D F 

















M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





U . R . S . S . 










M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 









































5 5 1 
1 0 6 
4 4 6 
4 4 1 










8 4 5 
1 5 5 
i n ? 
5 0 2 
1 7 1 
4 1 7 
U 
3 4 
7 7 3 
1 ? 
1 0 3 
0 0 2 
3 7 5 
0 0 6 
3 6 9 
7 6 6 
7 4 ? 
1 0 3 
1 0 
7 4 1 
5 4 
9 6 2 
2 7 2 
2 5 3 
0 1 9 
0 1 9 
5 5 
5 6 
3 1 8 
1 8 
3 4 3 
1 3 3 
49 3 
7 4 9 
4 1 
1 8 1 
1 0 
9 6 1 
30 1 
40 7 
0 1 4 
8 6 9 
1 4 4 
3 3 3 
2 3 2 
33 1 
1 0 
5 7 B 
1 4 3 
1 9 0 
6 9 1 
1 8 2 
1 9 3 
3 9 
4 3 3 
3 9 1 
5 3 
3 3 4 
3 4 1 
4 3 2 
1 0 3 




4 0 3 
1 5 6 
3 5 7 
3 4 6 
7 B 3 
70 5 
3 0 1 
6 6 ? 
4 0 4 
5 0 2 
7 ? 9 
7 1 0 
0 7 4 




































. 1 6 
6 6 
6 4 3 
7 9 
5 4 7 
5 
9 
4 B 4 
. 5 5 
7 9 3 
1 9 9 
8 0 5 
3 9 4 
3 3 9 




9 4 8 
9 5 4 
3 
9 5 1 
9 5 1 
3 
. 8 2 
. 2 0 7 
0 7 1 




. 0 0 8 
3 0 1 
8 2 
0 74 
3 6 1 
7 1 4 
4 1 3 
3 ? ? 
3 0 1 
, 7 4 8 
0 6 2 
2 33 
6 1 2 
9 4 1 
3 
2 6 6 
7 4 5 
. 3 9 
' • 2 




0 7 Ó 
3 1 
1 0 2 
7 3 5 
3 9 7 
0 6 6 
9 5 6 
3 3 1 
2 3 
7 4 7 
4 5 3 

















2 6 0 
3 2 
3 7 3 




8 3 1 
3 85 
4 4 6 
4 3 4 
4 0 1 
1 2 







1 0 4 
1 ? 
. , . . 5 9 
. • 
1 8 0 





9 1 2 1 
1 7 3 
1 105 
5 9 
2 7 6 
1 







8 7 8 
15 
1 3 
U 6 4 3 
10 4 5 3 
l 173 
1 166 
3 2 2 
1 
6 
3 4 4 
2 98 
4 0 9 
1 9 7 





1 1 8 









4 1 4 
1 2 ? 
. 1 81 
3 7 5 
. . 1 1 0 
. a 
1 9 5 
1 402 
7 1 7 
6 8 5 
6 85 
4 86 
• BZT­NDB 29 
. 2 04 
7 
­
2 1 2 






7 3 3 
3 1 4 
. 3 0 
7 7 1 
. 7 7 
1 0 
2 6 6 
. 2 4 6 
1 4 0 0 
5 4 8 
B 5 1 
8 4 1 
3 0 1 
ιό 
BZT-NOB 29 
1 2 2 3 
1 944 
2 856 
1 4 9 
7 465 
. . 2 ? 1 
1 2 










S 7 3 1 
3 1 01 
7 636 
3 2 9 
3 6 ? 
BZT-NOB 29 
7 6 7 
9 0 
7 2 ? 























2 5 4 
5 
7' , 9 
7 4 9 
2 1 9 
• 













7 1 5 
3 5 4 
7 1 0 
1 4 4 
1 4 4 











. 6 2 
2 5 8 
1 8 4 
1 5 2 
. 4 4 4 
. • 
1 1 5 
7 7 
0 3 8 
0 3 a 
4 4 2 
, ■
7 4 6 
1 1 1 
5 1 3 
3 6 2 
7 4 5 
6 9 
7 0 6 " 3 
2 5 




1 1 5 
5 5 
5 f l 
3 4 4 
9 9 7 
7 6 ? 
9 0 1 
6 7 6 
5 0 2 
5 5 
1 7 0 
5 1 4 
3 3 4 71 
1 4 9 
VALEUR 
Italia 












2 5 3 
1 
2 1 1 
4 1 8 
• 2 8 3 
. 7 0 2 9 
1 2 
3 6 
l 2 7 0 
2 5 8 9 
8 3 9 
1 7 0 0 
1 6 6 4 













. 7 1 3 
. 2 
2 0 3 
. . , 1 8 6 
. 7 9 
1 2 4 5 
7 7 4 
4 7 0 
4 7 0 
2 0 5 
48 8 
3 2 0 
4 4 2 
3 4 4 7 
8 1 6 
1 6 
3 8 
3 2 6 
2 B 3 
5 1 








7 6 5 0 
4 496 
2 9 5 4 
2 2 9 2 
1 196 
1 9 
6 4 3 
1 104 
6 9 
5 5 8 
2 4 2 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1968 — Janvier-
Schlüssel 
Code 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
7 2 0 
7 32 
7 3 6 
9 7 7 
1000 
1010 




i 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 0 






1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 2 0 






1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
03 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
06 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 20 
7 2 8 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 




4 5 8 




















10 2 7 0 
9 9 7 3 
2 281 
7 2 













6 9 1 
1 0 4 
0 9 2 
0 1 6 
0 7 8 
0 4 3 
2 4 2 











. . . . 






3 9 0 
= 56 
4 3 5 










2 3 4 
1 1 5 
1 1 




. . 2 5 3 
2 1 
3 7 
. 3 6 9 
2 1 
2 
9 4 2 
85 7 
0 B 3 
9 3 2 
3 6 0 
5 9 
4 2 
1 HYORATFS 0*AMMONIUM 
OUATERNAERE TP 
1 348 
2 1 2 8 
1 2 1 4 
3 7 6 8 
1 313 
1 8 0 
1 6 2 
1 
" 6 8 
1 3 8 
g 
5 0 7 
3 99 8 
3 1 2 
1 3 6 
1 7 0 
1 5 
16 3 5 8 
9 7 7 1 
6 5 8 7 
6 282 
1 4 4 7 
1 3 5 






, 7 4 3 
4 3 1 
7 2 1 
? Ί 
7 
. . 1 0 
3 5 
. 3 0 6 
7 7 4 
. 6 
1 0 0 
4 
4 1 0 
1 6 7 



















7 7 3 
4 6 5 
2 
. 
. . 5 
9 2 
7 4 
. 4 8 1 
. . 1 
6 7 6 
5 
6 8 7 
0 9 1 
5 9 8 
4 8 6 
3 3 9 
5 
1 2 5 
Italia 
3 7 








6 9 0 
. ? 
. 1 6 1 








3 . AMMONIUMSALZE 
3 0 5 
. 6 1 3 
7 3 3 
3 
1 1 
. . 8 9 
3 
. . 1 6 8 
a 
. . ■ 
47 4 
1 5 3 
7 7 1 
7 7 1 











9 1 4 
2 97 
0 9 7 
1 0 1 
1 0 4 
1 0 
1 




4 6 1 
2 6 
1 0 9 
7 0 
8 9 0 
4 09 
'.BO 
1 5 1 









VFRBINOUNGFN MIT AMIOOFUNKTION 
6 706 
19 6 9 7 
8 7 8 3 
13 9 1 0 
11 0 6 6 
4 4 9 
1 7 
1 0 7 
1 6 4 
6 9 4 
U 
7 
1 0 7 
3 4 
1 6 6 
1 199 
1 1 6 
1 3 8 1 
8 6 
4 3 0 1 
2 
7 4 0 
68 7 6 1 
59 160 
9 6 9 2 
6 6 2 9 
1 4 4 0 
6 









. 3 0' , 
4 0 3 
2 2 B 
6 9 5 











5 4 0 
2 
2 3 8 
0 1 3 





1 1 6 






0 ? 3 




. in 18 
6 0 
. . 
. 1 2 7 
1 
1 0 3 
. . 7 1 
. 
5 4 6 
1 3 7 
4 0 ° 
1 8 1 
1 1 0 
77 8 
FONCTION 
VERBIND H I T I M I D O ­ , 
3 0' . 
3 8 1 
1 1 2 
1 0 6 7 
6 5 5 
3 4 1 
2 9 
1 8 
5 3 8 
2 4 
142. 










6 6 2 




2 0 ? 
3 













0 1 8 
6 1 7 
4 0 1 
1 4 8 
5 8 
1 
7 3 1 
3 1 
3 4 










7 9 ' , 
4 6 0 
3 3 5 
1 1 0 
9 4 
5 






7 6 7 
1 3 5 
a 
9 1 9 
3 9 








2 1 3 
. 1 0 
85 0 
41 0 
4 4 1 
4 1 3 
1 9 0 
. 2 8 










1 3 5 
. 0 3 3 
4 5 
1 5 ? 
, ? 9 3 
3 9 
a 
1 0 5 
1 5 3 




1 2 5 
1 3 6 
01 = 
9 8 9 
4 1 7 
2 0 
13 
3 3 4 
6 3 4 
0 1 5 








à 0 9 4 
5 0 
9 1 4 
. 1 5 1 
0 0 9 
7 5 3 
7 4 9 
5 5 5 
2 8 9 
2 
1 9 1 
I MI NE 
IMINOFUNKTION 
6 












5 7 5 








1 5 5 
4 1 
7 0 










3 9 6 
4 7 9 
4 1 8 
1 7 5 
3 1 
3 7 













9 3 6 
5 7 4 
5 1 4 
6 8 
. 4 0 
3 076 
1 574 
2 5 9 






2 2 6 
, 




1 3 7 
9 
5 6 3 
. 1 4 1 
a 3 3 3 
5 723 
2 6 1 0 
1 213 
3 7 5 
2 
1 395 
1 1 2 
. 5 
7 ? 0 
. 1 1 9 
7 3 
1 
. . . 6 
3 9 
a 4 3 
. . 2 2 
7 0 7 
3 8 6 
3 2 0 
1 9 4 





0 2 2 
3 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
3 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 0 
7 7 0 
7 3 ? 
7 3 8 








0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
3 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
3 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
^ 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 ? 3 
7 3 ? 







3 0 1 
3 0 2 
o n i 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
3 3'. 
0 3 6 
3 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
4 0 0 
4 2 3 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1033 
1040 
O D I 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 5 
3 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 B 
4 0 0 
5 2 4 
7 2 3 
7 2 8 














U . R . S . S . 












M O N D E 







B F L G . L J X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FEO 













M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S . 







M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY. I N I 
SUEOE 
SUISSE 
U . R . S . S . 









M O N D E 












































3 9 1 
I S A 
8 7 6 
3 ? 6 





2 5 5 
4 4 1 
1 0 
7 9 5 
3 3 
2 6 7 
1 1 
4 5 3 
2 5 
9 9 4 
9 9 7 
5 9 7 
40 6 
3 0 0 
7 3 0 
2 9 5 
8 0 9 
5 0 5 
6 9 9 
3 9 4 
7 5 9 
7 9 0 
1 4 0 
3 4 
3 3 
7 3 5 
4 4 6 
1 6 
1 0 6 





1 0 0 
6 4 8 
4 8 2 
39 5 
9 0 4 
2 5 
3 2 
1 5 8 
2 2 1 
9 4 9 
2 7 3 
6 6 5 
8 2 7 
1 4 
20 6 
3 5 7 
1 9 3 





4 7 1 
2 5 
2 1 4 
2 3 6 
4 3 6 
6 1 
7 6 6 
3 3 6 
2 5 6 
0 3 0 
0 7 9 
7 7 1 
6 9 
9 8 3 
74 1 
70 1 
1 9 3 
8 4 3 
2 2 6 
5 5 2 
6 8 










3 1 5 
8 3 5 
7 1 0 
1 4 5 
5 7 3 
8 7 1 
1 2 6 
























3 3 6 
2 6 9 
3 9 1 
9 0 





8 3 1 
2 3 
2 
3 5 7 
• 
5 0 3 
4 5 5 
0 4 8 
9 6 4 
587· 
8 3 
1 9 9 
1 1 7 
9 9 B 
9 7 
5 3 





2 8 1 
; 1 9 
2 9 
9 5 0 
4 1 2 
5 3 8 
6 1 3 
1 4 6 
1 
1 9 
. 3 0 4 
2 0 1 
5 2 7 
1 5 1 








. . . 3 
9 9 
6 6 
3 1 7 
5 9 
3 9 5 
0 7 1 
1 8 3 
3 8 B 
6 5 8 
9 2 2 
6 1 
1 6 9 
3 6 
3 7 






. 1 3 
3 7 
. 1 5 5 
. 7 
2 
5 4 0 
2 3 9 
3 4 2 
8 9 6 
3 3 0 



















1 2 4 8 
3 3 0 
3 1 2 
1 1 5 
4 
1 4 
1 4 0 




. . 2 0 
6 
6 9 
. , . ■ 
4 9 S 
3 9 5 
1 0 3 
1 0 3 
3 3 
. 
9 0 9 
2 5 2 
l 9 5 6 
9 3 
1 0 7 
2 4 
3 8 





i 4 0 9 
. • 
4 0 1 0 
3 2 1 1 
7 9 9 
7 7 1 
3 5 8 
2 3 
2 3 
. 7 3 
1 3 8 
6 7 
1 4 1 








5 3 6 
7 4 8 
7 8 B 
2 2 5 

















8 6 04 
2 5 76 
5 034 
1 7 7 8 














BZT­NDB 2 9 . 2 4 
2 2 7 















8 B 1 
6 5 4 
6? 9 
7 7 3 
7 0 
5 
BZT­NOB 2 9 . 2 5 
1 1? 
1 0 9 
7 9 1 











3 5 7 
2 4 














BZT­N03 2 9 . 2 6 
3 
1 13 







. , . I l . 1
1 
7 6 
4 8 1 
3 6 1 







0 9 9 
7 0 3 
6 3 ? 
7 3 1 
3 7 
. . 5 
1 7 5 
4 1 5 
Olì 
. 4 
0 7 3 
. 
5 1 7 
1 7 7 
3 4 5 
7 4 2 
6 7 4 
4 








1 0 6 
. 2 3 





3 7 2 
2 6 8 
7 0 4 
6 9 3 
2 1 5 
4 
2 
4 7 5 
5 1 
3 3 6 
. 2 9 2 
1 7 1 
3 8 
9 3 
7 3 5 





1 0 3 
1 7 4 
? 
7 7 0 
0 6 4 
1 6 4 
9 1 0 
6 6 0 
7 6 3 
4 
7 4 4 
1 1 5 
3 5 
1 3 7 
. 6 0 
1 3 0 
2 
1 3 3 
4 3 
. 1 5 
1 9 8 
1 1 7 
2 7 
5 3 
5 4 3 
6 6 1 
3 4 2 
1 1 9 
9 7 3 
3 2 1 
5 8 




5 4 6 
1 1 6 








1 0 0 8 
1 0 3 
54 i 
. 
6 7 9 4 
4 146 
2 6 4 9 
2 5 0 4 
8 8 2 
1 0 3 
4 1 
9 5 
1 6 8 
4 4 
3 8 4 
2 3 
. , 2 5 9 
a 
4 





4 5 3 
4 4 7 
2 8 2 
6 
65 7 
7 5 7 
1 6 0 
9 9 9 




6 5 0 
. . 6 
1 2 




7 2 9 
. 7 7 
4 78 2 
2 873 
2 2 0 9 
1 7 2 9 
90 2 
1 
4 8 0 
1 0 0 
. 1 0 
3 1 7 
a 
1 1 2 
4 9 
9 




. . 1 7 8 
9 3 8 
4 2 7 
5 1 2 
44 2 
1 7 0 
5 7 
1 3 
(*} Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
1 2 8 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
































































































512.76 COMPOSES A FONCTION NITRILE 













81 2 9 3 
32 0 6 5 
49 228 
46 6 0 0 
1 2 6 8 







5 4 4 8 
1 399 
8 046 
2 9 8 
7 748 







6 O l l 
233 
7 9 5 0 
1 596 








30 4 8 1 
9 55 9 















6 7 1 
18Õ 
5 1 2 . 7 7 COMPOSES OIAZtJIOUES , AZOXYQUES 









1 4 3 1 
































6 1 2 . 7 8 OFRIVES ORGANIQUES D*HYDRAZINE 







1 0 6 7 
7 36 
331 























































5 1 2 . 7 9 COMPOSES A AUTRES FONCT. AZOTEES 
V F R B I N O . MIT AND. STICKSTOFFUNKTIΟΝΕ N 
1 97R 
1 007 
6 7 4 
8 283 
6 0 


























6 9 3 8 703 7 U B 
6 3 8 6 2 6 4 5 4 3 4 
0 0 5 2 439 ι 683 
0 0 5 2 432 1 6 4 9 
3 3 6 4 5 6 62 
7 3 4 
5 1 2 . 8 1 THIOCOHPOSES ORGANIQUES 
ORGANISCHE THIOVERBINDUNGEN 
39 6 7 7 
31 9 9 8 
7 6 7 a 
7 6 0 2 
1 9 9 5 
76 
3 967 
1 2 9 6 
l 0 9 9 
3 720 
7 1 4 












13 4 6 ° 

















3 9 0 
434 
32 

































3 0 3 
351 


























































































































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 















0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1013 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1023 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 S J I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
302 BELG.LJX. 
0 0 3 PAYS-BAS 





728 CORFE SUD 
732 JAPON 
736 FORMOSE 
1000 M 0 N 0 F 
1010 CEE 
































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 




U . R . S . S . 






CHINE P .Ρ 
JAPON 







0 0 1 FRANCE 
022 R O Y . J N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M 0 N D F 
1 0 1 0 CFF 
6 9 7 0 
23 
568 
6 9 1 
925 











4 9 9 
3 











l 7 1 9 












































































































9 2 5 
9 2 5 
328 
424 




















































2 2 2 
54 
































' 2 2 
52', 



























1 7 7 9 
194 
156 
1 5 7 9 
6 





4 6 1 
5 334 
3 910 
1 4 2 4 
































































































1 8 7 7 
313 
1 5 6 4 










8 7 0 
329 
5 4 1 
5 4 1 














0 3 0 
6 6 0 
12 
6 7 0 
U 902 
10 513 
1 3 8 9 
1 388 
6 7 2 
105 
4 6 9 
4 0 0 
36 




4 4 2 6 
3 32 8 
1 0 9 8 








(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
06 2 
2 1 2 
4 0 0 
7 32 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1040 
C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
4 0 0 
4 2 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
1000 
1010 
i o n 1020 




































3UECKS IL BER VERBINDUNGEN 
. 6 



























1 8 9 
6 
2 9 7 2 
2 173 
8 0 0 






2 0 5 






1 3 0 
1 3 
• 
8 9 4 
7 3 2 
1 6 2 














3 4 6 
2 3 1 
1 1 6 












. . 2 ? 
. . 1 
? 3 















9 4 7 
8 1 7 
1 3 0 
1 3 0 
1 5 








. 2 0 3 
5 8 
• 
3 1 6 
3 8 
7 7 8 




3 9 9 2 










2 3 9 
5 3 
4 7 
9 6 4 
7 2 5 
4 6 2 1 
2 7 6 





14 8 0 7 
7 
1 
7 0 1 
7 0 
2 190 
9 4 9 
U S 
130 369 
95 0 5 3 
35 1 9 7 
24 551 
3 685 
2 8 4 














. 4 B 6 
8 1 6 
6 3 0 
0 8 6 
1 4 3 
. . 1 5 5 






si 3 5 
4 3 7 
20 0 9 9 
1 2 4 
• 9 79 
0 1 7 
96 1 
6 80 
0 5 3 
3 2 
2 4 9 
5 1 2 . 8 6 SULFAMIDES 
SULFAMIDE 
4 0 
2a 1 106 




1 3 7 














1 7 6 
3 6 04 
1 8 7 8 
1 725 
a ia 4 1 1 
1 3 3 
1 
, 1 
1 6 9 

















5 1 4 
4 97 
1 2 7 
1 5 5 
4 6 





3 0 6 






. 2 5 
3 0 
. 5 
. . . . 4 4 3 




2 6 2 6 
1 6 2 3 
1 003 
9 0 9 
3 9 4 
3 
, 9 2 
4 











? 1 5 
1 1 1 
1 0 4 
7 0 
7 8 
5 4 4 
2 225 
. 3 557
8 9 3 
6 7 3 
a 
. 7 9 
. 1 
7 7 5 






. 3 0 
. 
5 3 9 
5 
1 9 8 
, 3 0 
1 1 6 
7 6 
9 2 8 6 
7 218 
2 068 
1 66 6 
1 02 8 
2 2 8 
. 1 7 4 
4 
2 7 













4 9 2 
1 8 0 
3 4 ? 






, 5 2 4 
5 9 3 
. . 6 4 
. 3 1 
9 4 4 
5 3 
1 4 
. ' 7 4 
. 2 1 7 
1 4 8 
1 9 2 





.; . 1 2 
° 3 4 
8 1 9 
1 1 8 
53 149 
44 199 























7 0 6 
2 97 























1 5 1 
4 
2 3 
1 7 7 
. 3 
2 




4 8 9 
3 5 5 





0 1 3 
3 9 7 
3 5 3 
3 3 2 
a 
9 4 5 
2 
. 6 0 4 
2 
. 3 1 1 
6 4 
2 
. 1 4 9 
6 8 5 
3 7 4 
4 6 
1 0 4 
7 1 9 
1 0 
. a 







3 2 9 
9 9 6 
3 3 3 
2 2 9 
4 2 4 
7 
, 3 9 7 
1 8 
1 3 2 
9 7 














. 5 1 
7 3 2 
2 9 7 
' . 3 3 








0 0 1 
0 0 4 
3 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
7 3 2 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
2 1 2 
4 0 0 
7 3 2 








0 0 1 
3 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
3 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 5 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
9 2 2 
3 3 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 3 
3 6 6 
0 5 8 
O 6 0 
0 62 
0 6 4 
0 6 6 
3 6 3 
4 0 0 
4 2 3 
7 2 0 
7 2 3 
















M O N D E 





B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











U . R . S . S . 

















M O N D E 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 






U . R . S . S . 











M O N D E 

























1 7 8 
7 6 























4 2 B 
1 5 7 
2 7 1 
2 7 1 
1 B 4 
1 4 1 
2 6 7 
4 6 9 






3 9 3 
6 9 8 
2 1 
1 7 7 
8 4 6 
3 3 1 
2 6 2 
1 6 7 
5 9 
U 
5 0 S 
3 9 4 
7 7 1 
5 0 2 
3 3 1 
7 9 7 
2 7 
3 5 
4 5 2 
2 6 
4 1 4 
8 5 1 
1 3 2 
5 3 5 
1 1 6 
4 3 9 
2 8 6 
7 5 3 
2 S 3 
5 7 2 
4 3 3 
1 2 5 
1 3 1 
3 0 
6 0 5 
1 0 B 
4 3 5 
5 8 9 
1 0 
2 B 4 
9 3 8 
9 4 9 
3 2 6 
2 0 2 
5 0 6 
3 7 0 
0 4 9 
6 4 9 
4 3 3 
1 
8 3 3 
4 9 1 
4 3 
4 4 2 
3 2 0 
3 5 3 
3 9 9 
1 5 5 
9 2 2 
9 1 4 
2 1 
1 2 0 
7 6 
4 6 
4 6 3 
2 2 2 
1 2 4 
2 0 
9 2 
5 6 9 
2 6 5 
1 6 2 
3 6 
2 1 6 
6 1 6 
6 4 9 
9 6 7 
4 2 6 
4 1 2 






























. 5 3 
6 





. 4 ' 
1 4 3 





5 3 3 
5 2 
■ 
9 0 3 
2 6 7 
6 3 6 
6 3 1 
4 6 
. 5 
. 1 7 6 
2 3 5 
5 9 2 
8 2 4 
7 1 7 
6 
8 9 8 
. U 
4 4 2 
7 
1 0 7 
1 0 0 
3 4 
6 
. 5 1 
2 2 7 
. 1 0 
1 2 5 
1 3 




. 6 6 
2 9 4 
4 1 1 
• 
3 B 6 
3 7 6 
5 10 
3 0 0 
0 7 7 
5 8 B 
1 
6 2 2 
. 13 
4 0 1 
8 7 3 
1 7 8 
6 8 
3 6 
5 8 1 
0 4 8 







0 3 9 
. 3 0 
1 7 
7 0 
5 7 8 
4 7 1 
1 0 7 
8 5 7 


















, 1 0 2 
2 4 6 
1 2 
1 0 
. 5 9 7 
1 1 3 
• 
1 1 1 7 
3 8 2 
7 3 5 




9 7 9 
. 9 7 2 
1 472 
1 3 4 





6 0 7 
1 











1 3 2 
• 




1 4 0 3 
1 0 
. 1 0 6 
8 6 
. 1 4 1 
6 9 
3 1 
1 2 1 
2 
3 3 












3 2 7 
2 528 
2 4 8 7 
2 9 3 
Nederland 
B Z T ­


































NDB 2 9 . 3 4 
6 
1 7 9 




. 3 9 5 
1 6 6 
. 
6 47 
0 0 9 
6 3 3 






NDB 2 9 . 3 5 
7 9 1 
0 7 6 
. 0 5 7 
5 76 
9 6 9 
i 4 3 
. 5 






i 1 4 
, 3 2 
. 9 6 3 
1 4 
5 6 5 
. 6 4 
3 1 9 
1 5 ? 
• 
3 5 3 
5 0 0 
8 5 3 
3 4 5 
6 9 0 
6 2 8 













, 0 8 2 9 . 3 6 
5 
2 5 




1 0 4 
8 3 













3 0 6 
1 0 3 
4 5 B 
3 4 7 






















7 6 8 
2 3 4 
. 
2 4 1 
2 2 4 




0 0 3 
7 1 3 
1 8 4 
7 9 7 
5 1 1 
3 
1 3 5 
2 3 
3 7 1 
9 2 5 
S3 
4 1 7 
3 3 0 
8 9 
1 2 9 
1 5 5 




8 B 3 
4 
. 1 4 9 
17 
1 2 4 
2 8 B 
3 5 9 
3 2 6 
3 0 2 
7 0 2 
7 7 4 
2 6 2 
0 7 5 
3 0 3 
. 2 0 9 
2 7 5 




1 1 2 





2 2 9 
. 2 ? 
13 
5 3 
6 7 9 
9 6 5 
6 1 ' , 
5 3 3 






































7 3 9 
. 1 0 
3 
3 4 
1 0 5 
1 3 3 
2 1 
2 6 9 
9 5 4 
3 0 5 




4 2 4 
3 3 0 
3 β 1 
8 6 8 
2 7 
5 
2 7 3 
5 
1 6 




2 3 3 
6 5 4 
1 0 1 
1 5 0 
2 6 0 
3 7 
3 
9 2 1 
1 7 
1 7 6 
7 5 6 
. 2 1 
1 0 
3 9 0 
• 
1 2 0 
8 7 0 
2 5 0 
7 7 5 
4 0 3 
9 5 9 
. 5 1 6 
1 2 5 
, 2 5 6 
1 9 9 
, 7 1 
1 5 
8 7 
6 5 5 
. 1 3 
2 2 
6 










1 9 0 
5 8 0 
6 1 0 
1 2 4 
8 2 9 
1 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






1 0 4 0 
C S T 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
7 0 2 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 







C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
— 1968 — Janvier­
MENGEN 
EWG­CEE 
5 1 2 







5 1 2 
5 1 2 
1 












5 1 3 
1 
4 
7 7 1 
France 
4 
1 2 4 
. 8 7 LACTONES , 
LAKTONE , 
3 
? 0 9 
3 
7 3 
2 9 0 









. 9 1 ENZYMES 
ENZYME 
2 0 6 
1 7 
4 6 0 
3 2 4 
1 3 
2 4 











4 6 8 
0 2 ? 
4 4 3 
40 6 






1 5 9 
6 
1 ? 
1 8 2 
4 
1 
. 5 1 





5 5 8 
2 3 1 
3 7 7 
2 95 
















2 2 9 




1 1 0 
. ? 9 0 
5 0 
, 3 
. 6 6 
1 7 
. . 1 0 
. . . . . • 
5 4 8 






















, 7 4 
2 
1 
1 0 2 
5 2 
. . 5 4 
, 
. . 1 
■ 
3 1 3 
1 0 2 
2 1 0 
2 1 0 












1 0 0 
. 5 
5 
. 5 5 6 
7 1 
. . 2 7 
. 4 
. . 1 3 
1 
7 6 4 
1 2 7 
6 3 7 
6 3 2 
5 9 7 
5 
, . 
. 9 2 SUCRES CHIMT PURS SF SACCHAROSE 
CHEMISCHE 
1 2 6 
? 
1 9 7 
7 ? 
7 f l 
7 6 
4 6 
4 9 9 
3 4 5 
1 5 3 
1 8 1 




. 1 5 
4 0 






















. 9 9 AUTRES COMPOSFS ORGANIQUES 
9 0 
. . 7 ? 
4 3 
. 4 
1 6 1 





ANDERE ORGANISCHE VFRBINOUNGEN 
7 
2 6 3 
5 1 3 
9 1 
8 
1 4 3 
5 9 
1 0 8 
8 0 1 
3 0 7 
3 0 7 
1 0 0 
• 
. 4 





3 2 6 





. 1 1 OXYGENE 
SAUERSTOFF 
9 5 1 
8 7 9 
3 3 5 
6 3 5 
3 0 8 









• . • 12 NITROGENE 
STICKSTOFF 
6 5 3 
4 3 2 
2 7 5 
3 4 9 
5 
7 1 5 























. 5 1 
5 9 
4 8 3 
3 1 4 
1 6 9 




. 4 3 9 
5 0 
1 6 3 
1 6 3 




4 3 1 
7 6 5 
1 0 3 
• 
7 9 9 







ET GAZ RARES 
a 





1 7 8 





, 2 7 S 
. ? 4 3 
67 6 




1 7 1 
. 24 0
5 
6 1 6 




WASSERSTOFF UND EDELGASE 
5 3 9 
2 42 
3 7 0 
. 4 4 
3 5 
8 7 8 
. 2 3 5 
1 
1 2 6 












3 9 6 





1 2 3 
1 0 
1 3 3 
1 3 ? 




3 7 3 
, . . 1 5 
16 







. 1 5 ? 
3 




2 3 3 
1 1 2 
1 7 2 
1 7 2 




. 1 3 6 
. 2 0 
7 6 
1 
7 1 0 












1 1 6 





1 4 0 
, . 1 
1 4 6 
















0 0 3 
3 0 4 
0 2 2 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 3 
3 2 3 
6 2 4 
7 0 2 
7 3 ? 









O O I 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 36 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
O O I 
0 0 3 
0 0 4 
3 2 2 
3 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1323 
1021 
1030 10 43 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 





1 0 2 1 
oo i 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1030 
1032 
0 0 1 
0 0 ? 




ALL E l . F E D 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E F 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













M O N D E 














M O N D E 













M O N D E 







B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FED 
M O N D E 
C E E 








M O N D E 
































2 0 3 
1 3 
7 7 0 
9 3 
1 7 0 
0 6 R 
7 9 2 
2 7 5 
2 7 6 
1 0 0 
4 1 8 
4 2 3 
1 1 9 
O B I 
2 6 3 
1 2 5 
U 
3 3 5 
4 8 6 
1 0 
9 4 





5 5 7 
2 4 
2 5 4 
3 0 4 
9 5 1 
7 B 2 
9 6 7 
1 6 4 
7 
', 
2 1 5 
15 
7 7 5 
7 1 
6 1 0 
5 3 
4 3 
3 0 4 
5 8 2 
7 2 3 
7 1 1 





6 2 1 
6 9 
5 2 
4 2 8 
U 
3 0 7 
7 37 
5 6 7 
6 6 4 
1 2 1 
1 
? 
9 9 2 
1 8 9 
8 7 
2 0 7 
4 B B 









5 4 0 






2 8 7 
' ,20 
3 9 6 
France 
3 









. 4 0 2 
4 6 9 
6 3 3 




3 2 7 
1 0 
3 5 5 
. 6 2 
9 
1 3 













7 2 4 
. 3 4 
8 5 8 
9 9 
7 59 
7 5 9 
7 7 5 
. 
10 
7 6 4 
1 ? 
1 6 
2 1 8 
1 
5 2 ' . 
2 7 5 
2 4 8 
2 4 8 
2 7 
'. 
1 1 6 
1 8 9 
3 1 1 





















1 7 7 8 
1 1 4 
1 1 4 
9 8 
1 9 B 
• 1 0 2 1 
1 3 ? 
. 9 





. . 6 
• 
1 6 5 7 
1 352 
3 06 
3 0 0 


















2 3 1 
1 7 6 
1 0 4 






2 5 3 





1 0 5 
1 0 5 
1 5 6 
3 0 1 
Nederland 



















. 7 5 
a 6 
3 4 7 
5 4 
. . 1 7 4 
a 
3 
. 1 5 
• 
7 3 7 
1 3 4 
6 0 3 
5 9 B 



















1 7 9 









































1 3 7 
5 
6 0 0 






6 7 1 
6 
. . 2 2 4 
2 4 
5 7 1 
3 4 5 
77 6 
6 9 3 
7 7 3 
3 0 
2 
1 4 9 
9 
, 6 8 
8 6 2 
1 
8 
1 3 8 
2 ? 6 
8 8 0 
8 7 0 












0 4 A 




8 1 2 
4 
4 













4 7 2 
2 







. 2 9 
2 4 0 
. 1 4 
. 1 0 1 7 
2 5 
. 2 1 
2 8 9 
3 5 
. . . 3 5 
• 
1 7 6 1 
3 1 7 
1 4 4 4 
1 4 0 8 





















2 2 4 
1 4 4 




















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
131 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 0 4 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
6 2 4 
7 3 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 8 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
7 2 0 
7 3 2 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 0 7 6 
3 
42 3 
4 7 ? 
6 106 
5 173 
9 3 3 







5 6 5 
6 8 
1 7 
7 4 6 
8 4 4 
1 0 2 
1 0 2 
1 6 
. ■ 
5 1 3 . 2 1 CHLORE CHLOP 
9 212 
34 2 0 4 
5 4 1 4 
1 8 2 
14 5 2 4 
7 4 9 
3 9 0 
4 0 9 
19 3 9 6 
2 853 
7 9 3 
5 2 1 1 
10 0 2 4 
6 2 8 
aoa 
105 3 1 1 
63 535 
41 7 7 6 
25 103 
2 4 2 9 7 
1 
1 







5 1 3 . 2 2 FLUOR 
FLUOR 
1 7 1 
1 0 0 
1 7 
1 5 0 
1 2 7 
5 1 
7 0 ? 
5 
3 0 5 
7 7 5 
7 0 7 
4 4 4 
3 0 8 9 
5 6 2 
2 0 8 3 
1 553 
5 4 
5 3 0 
1 
1 
1 2 4 
. 8 1 
5 7 7 
■ 
. . 1 6 
a< 
. . 0 2 4 
a 
1 9 2 
9 3 5 
7 0 1 
2 3 4 
1 7 
1 6 




1 5 5 
• 1 1 3 
1 
1 588 
1 4 6 9 
1 1 9 
1 1 9 
5 
. ■ 
1 9 1 
• . . . . . . . . . 
B 8 7 
1 0 8 0 
1 9 1 






1 3 1 
. . 
2 5 7 












, BROME , IODE 
, BROM UND JOD 
. 3 
. 1 3 





• 1 08 
1 5 
0 9 ? 
9 9 8 










1 3 4 
3 2 






. 1 3 1 
4 4 4 
6 7 5 


























3 8 1 




0 2 1 
4 1 5 
4 1 4 
. 9 9 7 
7 4 9 
3 9 3 
4 3 9 
8 3 0 
8 5 3 
7 9 8 
1 9 5 
1 1 3 
6 2 8 
6 1 6 
4 8 4 
8 4 7 
8 3 7 
0 3 5 
2 B 0 
. . 5 5 3 
1 5 4 
1 
. 1 2 ? 
1 
. . 1 1 3 
1 7 5 
4 5 2 
• 
3 24 
2 8 2 
7 42 
4 5 5 
2 





24 0 0 4 
0 3 8 
203 400 
459 404 
1 154 1003 
486 1O10 










SUBLIMIERTER 0 0 . GEF . SCHWEFEL 
1 0 7 
7 5 0 
1 8 6 
1 0 7 4 




. 1 7 7 
• 
1 3 ? 





1 8 6 
7 5 ? 
7 5 1 









3 0 2 4 
. 3 0 7 8
3 9 7 
6 1 2 
7 9 
2 3 





14 9 2 3 
41 477 
12 8 1 5 
13 734 
13 704 





1 8 7 
3 4 
, 2 0 
5 0 














5 1 3 . 2 5 MFRCURF 
5 2 




5 2 ? 



































1 0 3 




N O A 
A . N . G . 
8 7 
1 3 




1 7 4 
. 2 0





6 1 3 
2 8 0 
2 3 3 
7 3 ? 




















. 1 6 6 
1 9 6 




5 0 1 
1 5 
2 1 
. 3 2 2 
6 
2 9 1 
' 0 3 
. 3 5 9 
1 9 7 
2 0 0 
. 1 ' 





9 2 8 
9 9 8 
1 5 8 
7 1 2 
6 9 0 

























1 0 6 ! 
4 5 " 
6 1 ' 
6 1 ' 




1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
0 0 1 
L 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
> 512 
> 6 2 4 
) 7 3 2 
9 7 7 
i 1000 
1 1010 




0 0 1 
1 0 0 4 
0 0 5 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
I 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
4 0 0 
, 404 
5 04 
7 2 0 
7 3 2 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 







M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











M O N D E 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








M O N D E 







I T A L I E 
M 0 N D F 
C E E 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






































8 3 9 
U 
6 2 4 
45 8 
2 6 3 
1 4 2 
1 2 0 




4 4 9 
7 7 6 
2 6 3 
U 




9 1 3 
1 3 5 
3 4 




0 8 6 
2 4 8 
3 3 3 
1 7 0 
1 2 9 






1 2 4 
1 5 
1 6 
7 0 0 
8 4 
6 6 0 
3 3 8 
2 3 8 
3 0 1 
5 9 9 
8 1 6 
1 2 5 
7 3 3 
2 1 
1 9 2 
3 1 
2 5 3 




3 9 6 
7 8 3 
1 8 5 
0 6 3 
8 6 7 
5 6 8 
6 3 2 
4 4 9 
2 2 7 




1 9 7 
6 0 4 
7 8 6 
1 6 
5 4 
5 1 8 
7 5 0 
9 4 5 
2 9 7 
8 " 7 
6 2 5 
8 5 3 
2 0 
2 5 2 
8 7 
1 4 0 
2 8 9 
1 1 2 
5 6 6 
2 9 1 
1 7 
2 1 
1 1 7 
9 8 3 
4 6 8 
France 
6 4 4 
6 3 6 
3 6 ? 
1 6 6 9 
7 6 2 
9 0 7 





1 7 8 
. . V
. . 4 7 
. 3 
2 4 7 




. 5 5 
. S 








7 1 8 
2 1 
6 9 7 
5 0 4 
2 
1 9 3 








2 7 7 
2 3 
4 97 
5 6 8 
6 9 
6 
1 0 7 
1 3 6 
. . . . 1







1 3 2 1 
3 1 9 
7 9 9 










1 6 7 3 




. Nederland Deutschland 
(BR) 
93 52 
, 7 0 Í 
2 
1 282 196 
550 183 
7 3 1 13 






3 8 6 














3 3 8 
278 4 3 6 
67 98 
2 1 1 
1 9 2 















3 6 9 
203 164 
3 23 
1 4 1 3 1 
8 9 






. 3 7 
5 5 « 
2 3 C 
3 2 f 
2 9 C 











7 4 4 
3 5 
6 
. . 6 
3 0 
. 
. 1 5 
7 7 0 
5 8 7 
1 8 3 
1 7 6 
1 3 1 
7 
BZT­NOB 2 8 . 
5 4 
. 1 5 
1 8 0 
1 2 2 
6 
, . 1 5 4 
4 
1 1 
3 1 5 
7 3 4 
4 0 5 
3 2 9 
3 2 9 
1 4 







4 3 9 
3 8 4 
2 6 8 




9 1 2 
1 3 5 
3 4 
1 9 7 




6 5 5 
7 4 8 
1 6 7 
1 7 7 









, 4 9 
? 
1 
. 7 5 8 
6 5 
0 6 7 
• 
5 0 5 
1 1 1 
3 9 4 
0 7 1 
3 
3 7 3 
4 
. 7 7 
3 1 
3 1 
. . • 











7 3 5 
1 0 3 
1 4 5 
7 7 3 
7 1 1 
6 5 9 
1 7 ? 
1 0 
8 9 0 
9 4 
1 3 8 
1 5 7 
7 3 3 
1 9 9 
5 
4 1 
1 3 0 
7 5 0 
0 3 ? 
B ? l 
4 6 1 
7 5 8 
9 03 
5 
1 9 8 





2 1 0 




1 1 3 
4 1 2 
4 3 1 
Tat . 2 
VALEUR 
Italia 
5 0 . 
6 1 
7 5 
3 8 2 
2 4 2 
1 4 0 









3 0 1 
4 
2 9 7 
4 9 
. 2 4 8 








1 9 9 
. 1 1 6 
. 1 0 4 
5 3 
2 0 
. 1 1 4 
1 0 
. 3 8 7 
5 0 
. . 2 4 B 
• 
1 4 4 4 
3 3 8 
1 106 
1 102 
2 9 4 
4 
• 
. . . 1 8 
. 2 
. . . 
2 1 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 5 2 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 4 





1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
1 0 0 0 
1010 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 







C S T 
0 0 1 
0 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 3 6 







C S T 
0 0 4 
0 36 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 0 0 
1010 











9 9 7 
2 0 6 
7 9 1 
6 3 3 
2 8 
1 1 6 
4 4 
France 




. 5 8 
. 1 
2 8 
3 1 6 
5 4 
7 62 






2 6 2 2 
1 
6 142 







10 6 3 4 
8 7 9 1 
1 845 
5 8 1 
5 6 3 
4 
1 260 
, . 3 1 0 
3 
. . . 1 
. • 
3 1 3 








. 1 2 
. 1

















METAUX DE TERRES 
FRDALKALIMETALLE 
a . 
5 1 3 . 2 7 CARBON BLACK , 
KOHLENSTOFF 
17 7 0 1 
9 2 4 
43 673 
23 898 




2 1 8 1 
4 0 0 
2 1 7 
3 8 
8 8 5 
37 4 4 2 
7 2 
1 2 9 
148 550 
95 6 0 8 
52 9 4 1 
5 1 272 














5 8 9 
4 8 3 
1 4 7 
3 9 3 
7 9 9 
a 
9 
I B I 
a 
7 6 
. . 3 4 8 
3 0 
9 9 
6 5 5 
1 1 2 
5 42 
3 6 7 
soa 9 9 
7 6 




















2 2 3 
. 6 2 0 
1 4 3 
1 7 ? 
4 4 5 
. . . . 4 
. 2 0 
3 1 4 
. • 
9 4 1 
1 5 8 
7 33 
7 5 9 
4 4 5 
. 2 4 
CORNUE 
PETORTENKOHLE 
4 5 6 
3 312 
3 9 3 0 
3 8 2 2 
1 0 8 





5 1 3 . 3 1 ACIDE 
, 0 3 9 
0 3 9 
0 3 9 
a 




3 2 1 
1 528 




6 7 2 
6 0 8 




. 8 6 1 
. 1 5 7 
i6a 1 8 
2 05 
P 2 3 
1 S 3 
1 8 3 
1 6 8 
• 5 1 3 . 3 2 ANHYDRIDE 
4 5 6 
2 2 5 
6 3 1 










1 7 6 
2 
. . . 1 
. • 
1 3 0 










6 2 1 
1 1 3 
4 0 B 








6 9 3 
1 4 6 
. 53 4
0 2 0 
6 4 9 
5 9 
2 
. . 3 7 
. « 0 7 0 
1 
• 
2 1 4 
3 9 2 
8 2 2 
7 8 5 
7 1 4 




















4 9 3 




4 3 5 
2 8 1 
1 5 5 
5 1 1 
5 0 0 
. 6 4 3 
7 6 4 
1 6 3 
2 9 3 
. 3 2 8 
4 5 5 
. 4 
, 4 0 0 
. . 3 8 3 
1 7 0 
1 
1 
0 5 7 
5 5 3 
5 0 4 
7 1 5 
4 6 5 
1 







. ACIDE CHLOROSULFON 




1 6 1 
. 3 1 3 
1 1 1 
. 6 
5 9 8 










9 42 4 
2 6 0 
9 8 7 4 
9 4 7 9 
3 95 
2 6 4 
2 64 
1 3 1 
5 1 3 . 3 3 AC IDE 
1 0 9 
• 1 0 9 
1 0 9 




8 0 0 
• 
9 7 4 
8 4 0 
1 3 4 
3 
3 





34 9 3 3 
112 0 0 3 
7 620 
15 3 0 1 
10 566 
268 725 








S 3 2 
1 0 0 
7 0 
7 0 7 
3 0 1 
■ 
5 2 4 
0 1 3 




1 0 6 
1 0 6 
UNO 
2 6 5 
a 
2 9 8 
6 8 8 
. . • 
1 7 7 




. 2 5 0 
. 1 4 0 
. 4 
4 6 9 





4 6 5 
• 
4 8 1 











. 2 4 4 
















6 7 7 
4 5 
3 
3 9 3 
1 
1 2 5 
7 2 5 
3 9 9 
3 9 9 
3 9 8 
. 
. 2 6 0 
2 6 0 
a 
2 6 0 
? 6 0 
2 6 0 
• 
1 1 6 
7 9 2 
5 3 4 
. 4 1 3 
. • 
8 5 4 
4 4 1 



















. . . 6 







3 0 7 
a 
6 5 5 
4 4 
1 3 




6 6 3 
9 3 6 




6 1 7 
0 2 1 
2 1 
2 ? 7 
0 7 4 
. 3 6 5 
. 1 
. . 1 0 0 
3 8 
4 7 7 
5 4 0 
4 0 
2 9 
6 B 3 
3 9 3 
2 9 0 
6 4 6 
0 6 6 
2 9 
6 1 5 
, • 
2 0 
. 2 0 
2 0 
1 0 
. . 1 2 0 
5 
• 
1 2 6 









, . . • 
. . 1 7 8 
. . 5 6 6 
6 4 4 
7 9 
5 6 6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 2 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 4 
7 2 3 
1000 
1010 





0 0 1 
3 0 2 
0 04 
0 2 2 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 08 




1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 5 3 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 





1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 4 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1020 
1021 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
3 0 4 
3 3 6 
1000 
1310 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
TUROUIE 







M O N D E 
















M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





U . R . S . S . 






M O N D E 








M O N D E 










M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
A L L E " . F E D 
SUISSE 
M O N D E 












M O N D E 



























1 3 7 
2 7 
6 5 1 
13 
6 5 7 
1 6 
1 6 
5 9 7 
3 2 4 
1 9 4 
1 3 1 
7 1 0 
4 4 6 
7 1 6 
7 0 4 
9 7 4 
3 2 
9 9 6 
1 9 9 
3 5 





7 4 7 
0 0 7 
7 4 0 
3 6 0 
2 4 1 
1 0 
3 70 
6 9 6 
1 6 0 
1 7 0 
7 7 1 
5 4 9 
3 4 1 
1 4 
1 1 




1 6 3 




3 4 6 




3 2 6 
4 5 
2 8 7 
3 5 1 




1 7 9 
7 8 
1 7 
2 4 9 
3 6 
3B 
6 1 1 
5 2 7 
8 4 
aï 4 ? 
3 
4 2 8 
1 1 
4 5 3 





5 1 ? 
9 4 6 
6 5 2 
4 3 1 
1 9 3 
2 1 2 
1 7 5 
0 3 3 
4 4 9 




2 3 3 
. 3 9 7 
. 1 6 
4 5 1 
4 9 7 8 ' 
8 6 0 
4 1 1 9 
2 720 
1 5 
9 4 0 
4 6 8 
, . 1 0 3 
1 0 
. , . 3 3 
. . 
1 5 2 





. 1 0 7 
3 9 9 0 
1 5 4 4 
6 5 5 









6 2 9 7 
5 2 6 8 
5 2 2 8 




2 6 8 



















2 1 2 
3 90 
6 6 4 
2 2 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
190 . U 
, . 1
1 422 
2 7 9 
l 143 
1 1 3 1 














B 7 B 
. 1 2 3 9
1 3 0 7 
3 4 
9 2 
. , . . 1 
', 5 6 7 
. . 
4 112 
3 4 5 8 
6 5 4 












1 1 2 





2 7 0 






. 1 2 5 
6 7 8 
2 49 
4 2 9 
4 2 9 







. . . 1 0 
• 
1 3 7 






1 4 5 
2 3 
1 4 3 0 
3 08 
1 1 8 
1 4 
2 
. 1 4 
3 9 3 
l 
2 452 1 9 1 0 
5 4 3 
5 2 9 
























n r T ­ M n n ·> n 
4 3 
2 3 3 2 059 
'. 
2 346 
2 3 4 6 
1 76 
3 3 0 







. 1 0 1 
I B 
6 7 3 
16 
. 2 4 3 
9 2 4 
7 8 7 
1 3 7 
2 0 3 
1 9 3 
6 8 9 
2 4 5 














1 7 2 
1 
, 1 8 3 
, 2 0 0 
4 3 
2 0 
6 0 7 
1 7 3 
4 3 4 
2 3 ' , 
1 6 9 
2 0 3 
3 3 5 
1 9 
1 0 5 
5 5 2 
6 3 5 
4 3 
5 9 
4 1 0 
1 7 3 
O U 
1 6 2 
0 5 5 
6 3 9 











1 8 0 






1 i 11 
u 





1 0 2 
9 2 1 




. 7 6 
. . • 
3 2 2 
1 9 
3 0 3 




7 4 9 
, 1 7 9 6
2 1 
3 5 
1 5 9 
1 1 
9 
. 1 0 
2 7 9 4 
2 5 4 9 




1 7 0 
1 338 
6 
8 3 6 
4 9 0 
8 0 5 
i 
t 3 B 
3 4 
1 0 0 




2 6 7 0 
3 6 2 7 
3 4 4 9 
8 0 6 
5 























(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 




































































































5 1 3 . 3 4 ACIDE N ITR IQUE / SULFONITRlOUES 
SALPETERSAEURE U . NITRIERSAEURE 
5 0 4 9 
3 157 
34 4 9 1 
3 431 
134 
l o a 
46 4 3 6 
46 144 



























5 1 3 . 3 5 ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORIOUES 










192 6 59 
1 8 9 890 
2 9 6 9 
2 7 5 4 








77 6 98 
77 2 9 5 
403 
403 














5 1 3 . 3 6 ANHYDRIDE ARSFNIEUX 
































4 6 5 9 
3 8 4 9 
8 1 2 
168 
166 












5 1 3 . 3 7 AC1DF ET ANHYDRIDE BORIOUES 




1 4 6 2 
179 
7 313 
17 4 6 3 
9 9 5 2 




. 2 8 
3 0 7 
2 9 
5 4 7 
9 1 5 
3 3 9 
5 7 6 
5 7 8 
. 
1 2 31 




















































2 6 5 2 









5 1 3 . 3 9 AUT. A C I D . INORG / COMP. OXYG. METALLOIDES 




31 5 9 3 
521 
1 015 







6 6 7 
42 445 
38 154 
4 2 90 
3 7 4 9 
1 6 7 9 
4 
538 










































2 4 9 
325 





3 4 0 
94 
10 483 













, OXYCHLORURES . ETC 







141 1 55 
































































0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1D10 CEE 







0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
004 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEOE 
056 U . R . S . S . 
720 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
052 TURQUIE 
400 ETATSUNIS 
D E 1 0 0 0 M O N 
1010 CEE 





























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
058 A L L . M . E S T 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T I A ­ C E E 
1020 CLASSE 1 
1021 AFLE 








































































































































BZT­NDB 2 8 . 0 9 
88 





































3 0 5 0 
2 813 
2 3 8 
2 0 7 








































































































































































































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
004 
0 0 5 
0 2 2 
062 





1 0 2 1 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 




0 4 2 
048 
058 
0 6 0 
4 0 0 
977 




1 0 2 1 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 8 
400 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 3 4 
042 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
032 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
732 
1000 
1 0 1 0 
i n i 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE France Belg. 
TONNE 
■Lux. Nederland 




I R I S U L F . 
SULFIDE DER NICHTMETALLE 






4 7 6 
46 2 3 4 





5 1 3 . 5 1 OXYDE 
a 












ZINKOXYD UND 7 
1 519 














4 5 8 9 
2 534 
815 








. 6 4 0 
40 
34 





6 8 0 

















































3 4 2 1 





3 0 6 7 
8 703 
5 3 6 3 








1 0 1 
96 
. . . 6 7 0 




. • 5 1 3 . 5 3 OXYDES ET 
FISENOXYDE 





1 3 4 0 
8 2 7 
3 2 4 4 





6 9 8 1 
6 5 33 
2 2 2 8 









7 3 1 
48 









































. . . 43 
• 
826 
6 1 7 
2 0 9 
2 09 
1 0 0 
• 















. 2 50 
2 61 
. 239 
. . 91 
21 















. 6 0 1 
. 697 
. a 
2 3 9 
23 
58 











































6 0 8 6 
27 8 1 0 
3 324 
5 688 
1 0 0 0 
199 
180 
8 2 4 
6 8 3 
59 0 7 5 
­ 50 4 7 2 
8 6 0 3 
8 40 3 









. 7 34 






































































































































































. 3 4 1 
































3 4 1 
. 11 







4 2 4 
46 
310 
9 9 3 
253 
























6 3 9 
619 




0 0 1 
002 




4 0 0 
ÎOOO 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
302 











1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 2 2 
033 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1310 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 







0 4 2 
400 
404 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 





1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
0 0 1 
002 
003 








1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
ALLEM.FED 











B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 



























































4 3 6 
183 
7 2 2 
723 
20 2 









2 6 4 
346 
9 1 2 
243 
4 3 4 
77 




























4 2 1 













9 4 1 
9 4 6 
690 
2 2 4 







7 4 7 
0 7 7 


















































2 9 9 9 












1 6 1 0 






















1 7 1 4 









4 0 2 
2 7 
908 
4 2 1 
4 6 0 





























4 6 6 
2 385 
2 64 




4 0 0 1 
3 2 2 5 
776 
776 







1 3 3 8 
5 
. . 1













. . 22 
512 























1 2 0 6 
2 1 9 





5 0 1 
1 14 





BZT-ND8 2 8 . 



































































































. . 106 


















4 2 0 
3 4 7 
86 
5 







3 9 1 
4 4 0 
4 7 
3 9 4 
392 
2 











1 50 8 
675 












2 2 2 9 
1 2 1 4 
1 2 7 5 
4 2 8 3 
1 360 
2 7 7 
4 7 1 
I l 122 
9 0 3 2 
2 1 2 0 
2 115 
1 3 6 0 
5 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­
Schiüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
4 7 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
2 6 0 
MENGEN 
EWG­CEE France 
5 1 3 . 5 6 OXYOFS OE 
BLEIOXYOE 
3 0 5 3 
6 896 
1 856 
3 63 5 
1 9 0 
3 3 0 
2 4 7 
l 4 0 6 
1 5 4 
3 1 0 
4 4 5 
1 0 0 7 
I B 4 
3 2 5 1 
22 98S 
15 630 
7 3 5 7 
2 193 
5 83 
3 2 5 1 
1 9 1 5 
2 
1 
, 9 8 2 
3 9 
6 8 7 




1 5 5 
o u 
7 9 7 
2 1 3 
2 7 
1 0 










2 4 0 
. 7 9 2 
3 8 9 
■ 
3 





4 2 1 
2 1 5 
2 2 
3 








5 1 3 . 6 1 AMMONIAC L I Q U E F I E OU EN 
AMMONIAK , 
2 8 0 7 




12 7 0 3 
4 3 8 5 4 5 
339 1 5 3 
99 392 
86 6 7 0 
7 8 
12 7 2 1 
12 703 
1 2 7 
6 
1 6 
1 5 0 
1 4 9 
. 0 3 B 
7 0 2 
0 0 4 
7 
4 5 3 
7 7 6 
7 6 4 
4 6 ? 
9 
2 
4 5 3 
4 5 3 
5 1 3 . 6 2 HYOROXYDE 
8 B 7 
1 3 4 
6 1 7 
1 6 
3Ì 5 8 5 
2 6 9 
6 3 8 
6 3 1 
4 7 
1 6 















7 0 S 




. 4 2 3 
4 2 3 
9 5 7 
1 7 2 
2 1 8 
9 5 7 
9 5 7 
l , 
SÜD I UM , 
NATRIUMHYDPOXYD 
23 4 6 3 
R7 9 2 4 




7 8 4 8 
7 7 1 
1 5 2 
1 5 1 4 
4 5 
5 2 
2 3 4 552 
2 7 4 1 0 1 
10 4 4 9 
Β 9 2 1 
β 672 








. 0 6 3 
1 8 3 
4 5 8 
6 7 2 
1 0 
9 0 8 
. . 3 5 
1 0 
1 0 
3 7 9 
3 7 7 
0 0 2 













5 1 3 . 6 3 POTASSE CAUST. 
KALIUMHYDROXYD 
3 6 4 4 
2 3 4 7 
1 0 6 
1 546 
1 2 3 
U R 
4 5 6 
4 B 
9 ? 
1 1 5 
4 5 
6 2 3 9 
14 9 2 6 
7 766 
9 2 2 
7 5 4 
5 7 4 
1 6 8 
. 2 8 
. 7 4 
5 
. 8 8 
3 
. . . • 
1 7 9 





8 6 4 
6 7 ? 
5 5 1 
3 5 3 
2 
5 7 0 
. 
. 5 
9 6 9 
3 9 0 
6 7 9 
5 7 7 











, 2 3 0 
. 3 5 5 
2 9 9 
1 2 3 
02 5 
6 8 4 
4 4 1 
3 0 0 
1 
1 4 1 











7 2 5 
7 8 3 
2 3 
. . 3 0 1 
2 4 7 
7 0 
. 3 1 0 
1 0 5 
9 8 
7 7 
4 1 1 
1 7 3 
5 2 9 
6 44 
7 2 1 
5 5 4 
4 1 1 
5 1 3 
4 5 7 
0 5 9 
9 9 7 
3 3 1 
1 2 7 
1 2 1 
5 3 9 
6 3 2 
4 0 4 
7 4 
1 2 7 








0 9 7 
5 0 6 
. 1 9 9 
5 4 9 
1 2 
1 1 7 
5 
. . 2 9 
1 2 
5 3 0 
3 5 2 
1 7 8 
1 7 5 






1 0 8 
1 0 6 
2 
1 
2 5 4 
3 5 5 
8 5 2 
. 9 7 3 
. 1 3 0 
7 5 6 
. 4 7 9 
1 
1 0 
8 1 9 
4 3 3 
3 8 5 
9 0 6 
8 9 6 












PEROX. SODIUM / POTASSIUM 
, NATRIUMPEROXYD 
1 0 9 
Ι Ο Ι 
1 2 0 




4 3 2 
3 3 0 




5 1 3 . 6 4 OXYDES STRONTIUM / 
STRONTIUM­
9 1 9 
1 7 3 6 
1 449 
1 7 6 
1 2 4 5 
9 0 4 
4 0 3 6 
10 5 1 1 











5 1 3 . 6 5 OXYDE 




5 6 8 
0 6 2 
1 9 8 
B 6 4 
3 6 4 
2 95 
'. 




1 0 0 
1 5 5 
7 8 4 
1 7 5 
7 0 1 
7 97 
1 6 ? 
6 6 3 
4 9 9 
4 9 7 






3 0 1 
3 1 9 
. 4 6 3 
1 1 3 
2 2 
9 1 
. 1 1 2 
3 5 
• 
4 6 1 
2 0 1 
2 6 0 
2 6 0 










2 3 9 
8 0 1 
1 0 2 
? 6 1 
1 3 4 
1 3 4 




. 1 B 8 
1 0 
1 7 9 
1 
1 6 3 
5 87 
2 4 2 
3 4 5 
3 4 4 
1 3 1 
i 
1 HYDROXYOE ALUMINIUM 
ALUMINIUMOXYOE 




1 0 3 4 








1 9 7 
9 7 6 
0 3 1 




4 6 0 
9 
UNO 
9 5 6 
4 4 7 
9 1 9 






1 2 2 
1 3 
4 6 5 
. 1 9 
2 
2 





6 3 8 
5 2 
. 1 2 
5 4 7 
9 0 3 
8 7 9 
0 3 0 
7 0 1 
3 2 9 





0 3 8 
2 
1 9 4 
, 3 
1 1 1 
1 2 
1 5 











2 0 0 
. 2 
4 2 
. . . 3 3 6 
1 5 4 
. 3 4 0 
8 5 8 
4 0 
9 2 7 
3 9 9 
2 4 5 
6 5 4 
3 7 6 
. 9 2 7 
3 5 1 




. . , . • 
2 4 8 
. . 3 0 2 
. 2 
1 2 3 
, 1 5 2 
. 2 0 
8 5 5 
5 4 9 
3 0 5 
2 9 6 
1 2 4 
9 
1 3 7 
. . 3 B 9 
. 4 6 
1 2 5 
. 9 
l 1 0 
• 
2 5 3 
3 7 5 
? 2 7 
20 1 
1 7 1 
2 6 
1 4 5 
. 3 7 0 
. 2 3 
. 1 2 9 
6 7 0 
5 1 5 
1 5 5 




3 6 3 
2 5 
1 3 4 
7 4 3 
. 1 3 4 
. 7 
2 9 ? 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 B 
0 5 8 
3 6 0 
0 6 6 
0 6 3 
4 0 0 
4 1 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 5 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1313 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
D 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
0 3 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 2 2 
0 2 8 





1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
2 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E D 










M O N D E 












M O N D E 





. A . A O M 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 





M O N D E 






B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








M O N D E 












M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




































9 0 9 
1 4 9 
6 5 9 
1 4 2 
5 6 
1 1 3 
7 9 
3 6 3 
3 6 
7 7 
1 1 6 
2 5 0 
1 9 0 
8 6 0 
0 0 5 
9 1 6 
0 9 0 
7 5 1 
1 9 3 
8 6 0 
4 3 3 
1 6 2 
7 3 9 
3 5 0 
2 2 3 
2 4 5 
6 1 8 
85 Β 
9 3 0 
S 7 3 
2 5 4 
8 
6 2 4 
6 1 3 
2 1 5 
1 1 3 
3 0 5 
5 4 1 
5 2 3 
1 3 
3 4 2 
1 7 
1 0 




6 9 4 
5 24 
4 1 0 
3 7 2 
1 1 3 
3 1 8 
1 6 9 
2 8 
4 4 5 
2 6 
3 6 





3 6 4 
6 2 2 
9 B 6 
2 7 0 
2 3 7 
1 9 3 
3 2 
4 6 7 
1 3 3 
49 2 
1 4 1 
4 3 1 
6 7 
4 4 5 
2 2 6 
2 3 3 
9 9 3 
9 9 2 
5 4 3 
1 
• 
4 6 3 
2 3 
5 5 7 
0 53 
8 7 
2 9 2 
2S 
9 4 
° 9 9 
9 5 7 
France 
. 3 3 9 
1 5 
1 9 1 
5 6 
4 
. . . . . 9 
2 5 
4 3 
6 8 2 







7 1 2 1 
3 9 1 
9 5 7 
1 0 
2 6 
8 5 0 7 







5 8 9 
1 7 6 
9 5 
1 3 5 9 
7 
7 7 
. . 6 
7 
3 
2 3 2 0 
2 220 













. 4 3 
1 7 3 
? 2 
3 7 
. 4 4 4 
7 7 5 
2 4 5 
5 3 0 
5 3 0 
8 7 
• 
, 1 2 
7 4 










. 6 1 S 
1 3 1 
. 4 
. . . . . 5
1 7 
4 6 
9 0 2 








Ï Z T ­ N D B 28 
5 5 0 
1 5 6 8 
7 97 
3 6 
1 5 3 
3 1 0 8 
2 915 
1 9 4 
4 1 
5 
1 5 3 
. 
BZT­NDB 23 
1 3 9 
. 4 596
3 2 5 1 
1 9 0 6 
• 
9 892 
7 9 8 6 
1 9 0 6 
1 906 
. . • 
3 6 2 
1 5 
1 115 
5 1 7 
2 016 
3 7 7 
1 6 39 
1 1 1 6 
. 5 2 3 
5 1 7 
BZT­NOB 28 
4 1 5 




1 8 7 
. . . 4 
• 
1 160 
9 6 7 
1 9 3 




. 2 3 
4 3 
. 1 3 
1 4 
. . 1 
. • 
1 3 6 










. 7 8 
4 3 1 
2 39 
1 4 2 
1 4 2 
6 4 
. • 
1 4 3 
3 2 4 
. 1 3 5 9 
5 3 5 
4 
1 4 
. . . 3 
3 
2 3 9 0 





I ZT ­NDB 28 
? 5 ? 
1 6 7 








5 2 5 












2 1 4 
9 5 
1 19 
1 1 9 
6 3 
. • 
BZT­NDB 2 8 . 
1 7 4 
. 1 3 2 
6 1 2 















2 2 0 
2 4 2 
2 4 
. . 1 0 0 
7 9 
2 1 





0 2 2 
4 3 6 
5 3 5 
2 9 5 
1 3 0 
U I 
1 2 9 
2 3 
2 5 6 
8 6 3 
. 2 1 4 
7 5 
4 4 3 
1 4 7 
2 9 6 








1 2 1 
1 9 7 
B B l 
. 3 7 5 
, 3 0 
1 7 
. 1 0 3 
. 3 
7 2 7 
8 7 4 
1 5 3 
5 3 
4 7 
1 0 3 







. . 3 6 4 






3 4 3 
3 
. 1 0 
2 5 5 
6 6 
5 0 9 
1 B 5 
3 5 5 
8 3 0 
8 3 0 
3 2 1 
• 
2 0 Λ 
3 




1 4 6 
9 
3 1 








. , m a 
8 8 
2 1 2 
2 2 
5 0 7 
1 2 9 1 
8 3 
1 2 0 8 
3 6 4 
a 
5 0 7 
3 3 7 
5 3 1 




. I O 
. a 
5 
6 2 0 







. 2 7 1 





• 36 4 






. 1 8 5 
. e 
a 
3 6 4 
6 2 0 
2 4 8 
3 7 2 




1 9 1 6 
4 
32 3 




9 9 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
136 




4 0 4 
4 6 4 
4 9 2 
732 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
003 




0 3 8 
0 5 6 
062 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 





0 6 0 
400 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 








0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 8 
3 6 6 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 4 8 
512 
7 2 0 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
I O 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 




0 0 1 




1 6 2 0 




262 9 4 5 
63 531 
199 4 1 3 
30 9 3 3 
457 

















2 1 0 
005 































9 0 6 
7 0 1 3 
395 
392 
3 7 1 
4 7 4 4 
6 0 8 
6 83 
1 358 
21 7 4 9 
13 4 6 2 
8 2 86 
6 9 2 3 
5 5 3 6 
50 










. . . 357 
6 4 4 
0 53 
5 9 1 
5 9 1 
2 3 4 
a 






















5 1 3 . 6 8 OXYDE 








































6 3 6 
430 





















4 4 7 
1 9 0 3 
342 





















14 2 0 9 
6 8 37 
7 0 5 1 
6 0 2 2 
1 783 








5 1 4 . 0 0 C O L I S 
. 337 
155 
0 0 1 
35 
1 6 0 
126 















• 6 3 0 
529 
151 







5 1 4 . 1 1 FLUORURES 
FLUORIDE . 
61B 
5 0 1 . 2 3 7 
49 


































































• 0 5 9 
590 







































2 9 7 
16 
4S 








































































































. U O 
* 138 
43 







































0 5 3 
332 




4 9 1 
490 










3 8 4 
SOI 
5B2 
5 2 1 
163 



























































1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 





1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
002 
003 





0 6 0 
400 
720 
1 0 0 0 
1010 




0 0 1 
002 




1 0 0 0 
î o i o 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
0 0 1 





0 2 8 
032 










4 0 4 





























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 




M O N D E 
CEE 





B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . J N I 
ETATSUNIS 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







U . R . S . S . 



































































6 9 6 
4 30 
2 







0 0 5 
62 
86 








1 1 1 
21 
153 
7 9 7 
21 






9 5 5 
109 
8 4 7 
























7 9 2 
















4 4 4 
090 
107 






1 2 53 
, 6 
• 
2 9 4 1 
3 4 3 . 
2 5 9 8 
9 4 9 
75 








, . . 2 0 1 















































6 4 0 8 
2 6 5 6 
3 753 
3 585 







1 2 1 8 
9 1 7 
3 0 1 
300 
13 
. , • 









7 4 0 
4 9 0 













































1 4 2 8 
1 4 6 0 
817 
147 











1 3 77 
6 4 6 0 
71 
43 
5 3 87 













































1 0 8 9 
1 2 99 







4 2 4 1 
2 4 3 1 
1 3 1 0 
1 5 1 1 
5 6 0 
295 
3ZT­NDB 






































































































4 4 6 1 
2 5 4 8 
1 9 1 3 




7 4 7 
1 
5 9 7 
. 1 4 
17 
2 2 6 
12 
177 
1 7 9 4 
1 3 4 5 
4 4 9 
4 3 6 









8 3 1 












2 2 5 2 8 7 53 
1 549 
2 4 3 
156 
l î 
2 1 2 
5 




2 9 1 1 
2 1 1 4 
7 9 7 
6 7 7 
4 1 3 
1 1 4 
5 
6 4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
5 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
csT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 2 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
l o ? l 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 1 0 4 
2 4 3 5 
2 8 9 7 
1 0 3 
1 2 0 
1 2 5 
4 6 9 6 
3 6 0 
4 8 0 
1 6 1 
1 0 3 
3 3 7 
9 9 
1 4 3 1 5 
7 5 5 4 
6 7 6 3 
4 2 6 
1 3 7 
7 0 6 
3 









1 7 0 
. . 1 0 
. 7 0 
• 
2 3 7 
0 4 6 





2 0 0 






5 7 1 
5 5 5 
3 
1 5 
?n 6 6 
6 0 
3 5 
1 6 0 
7 4 
a 
1 2 9 
• 
6 2 3 









9 3 0 




1 1 3 
3 9 6 
1 6 4 
7 3 ? 




1 2 3 
, O X Y C H L O B U R F S 
C H L O R I D E U N O O X Y C H L O R I D F 
1 3 8 4 1 
3 8 1 5 5 
2 1 2 3 
2 9 2 5 5 
2 1 2 1 
l 4 4 9 
6 7 
9 2 4 
2 3 1 1 
2 1 
7 8 5 
2 0 
? 0 9 8 
1 9 6 4 
1 4 4 1 
9 9 0 
1 4 1 
6 7 8 
2 4 
o 
9 7 9 4 0 
8 5 4 9 2 
1 2 4 4 9 
6 loa 4 7 7 5 
1 4 1 






7 5 1 
1 O l 
4 9 4 
7 1 ? 
5 1 9 
8 2 
4 6 
. 2 1 2 
1 2 7 
7 0 
5 7 
1 3 0 
. • 
3 0 0 
0 6 8 
2 4 3 
9 1 6 
6 4 7 
3 7 7 







8 7 2 
. 1 7 8 
4 5 3 
1 2 5 
2 1 8 
. 5 4 
3 3 1 
. 1 
4 0 
. 1 3 5 
1 9 0 
5 7 
. • 
6 6 6 
6 7 7 
0 7 9 
7 9 7 
6 0 6 








, H Y P O C H L O R I T 
1 0 4 
0 1 9 
4 7 3 
9 0 3 
7 3 8 
. 5 3 5 
. , 1 3 
2 
3 2 5 
1 0 6 
1 8 0 
3 4 6 
. 1 4 0 
. 
3 7 9 
4 9 8 
3 8 1 
1 2 9 
7 7 3 
7 5 2 
: S 
C H L O R I T E U N D H Y P O C H L O R I T E 
2 0 6 3 
4 7 
1 8 3 9 
3 1 0 6 
3 9 
3 0 8 
7 R 3 6 
7 0 5 7 
7 7 9 
6 7 9 
2 3 9 





4 7 6 
1 0 5 
1 0 7 
3 1 4 
5 8 1 
? } 3 
7 3 3 
4 
8 1 4 . 1 4 C H L O R A T F S 
c 
7 4 9 0 
2 0 0 
8 5 
3 7 8 
3 5 5 7 
2 5 5 
1 1 0 9 
3 9 0 7 
5 0 
1 0 5 7 
3 9 4 6 
3 0 5 
1 9 
2 2 3 7 1 
1 1 7 1 3 
1 0 6 6 P 
6 3 9 8 
5 3 2 1 




. P c 
7 2 ? 
3 7 




3 7 3 
1 6 ? 
7 1 1 
1 1 1 
7 4 
1 0 0 
2 1 
5 7 9 
. 
1 5 
6 6 6 




¡ C H L O R A T E S 




1 9 0 
6 3 
1 
2 4 7 
a 
8 6 4 
2 5 
i 
3 9 5 
5 0 ? 
3 3 3 
3 73 
3 6 6 
5 1 4 . 1 5 B R O M U R E S ι 
B R O M I D E , 




2 4 9 
1 2 0 
6 8 
4 9 
5 3 5 
I 6 8 0 
6 7 7 
5 3 8 
1 1 ° 6 4 
4 9 
3 6 ° 


















7 0 4 
1 9 7 8 4 
? 
4 3 0 
4 6 
ι. Ό 
8 4 3 
. 
1 4 8 
0 0 9 
1 5 9 
6 16 
4 7 6 
6 4 3 
B R 0 M 4 T E < 
Β Ρ Ο Μ Α Τ Ε , 








6 8 5 





7 4 9 
1 




1 9 0 
1 2 
. 4 0 
2 2 9 
1 0 
I 
0 8 5 
5 4 4 
5 4 1 
3 0 3 
2 6 2 
7 3 9 
, E T C 
USW 
n x Y i n o u R F S . 













































O O A T . P c 
, J O O A T E 
, i 
6 4 3 
. 3 
4 3 
1 0 0 
. 0 7 1 
3 2 6 





8 4 3 
3 4 3 
0 3 0 
1 8 5 
7 3 
1 5 4 
. 5 5 1 
0 4 7 
8 9 3 
3 4 0 
. 3 3 1 
2 6 6 
6 7 
6 3 




. 0 0 4 
3 2 7 
2 5 3 
6 1 
3 4 6 
1 ? 
9 
5 2 6 
1 5 3 
3 6 6 
6 1 1 
2 7 2 
6 1 
6 9 5 





3 7 1 
1 2 3 
? 4 3 
7 4 3 
1 4 3 
• 
2 4 4 
1 0 
4 
. 3 0 B 
1 9 5 
4 3 9 
» M 
5 0 
3 5 2 
7 9 8 
. 
4 7 0 
5 6 6 
O 0 4 
6 9 9 
5 4 7 






5 3 8 








2 3 0 
. 6 
1 4 4 5 




2 1 6 6 
3 3 5 




. 1 7 0 1
6 S I S 
4 3 2 
4 
5 3 3 5 
. 2 0 3 




, 1 6 0 6
B 5 5 
7 2 9 





1 7 0 7 9 
1 3 1 4 9 
3 9 3 0 
6 5 5 
4 ^ 7 
3 0 
3 1 9 5 
1 9 5 
6 
3 3 2 
20 8 
6 1 2 






. 6 3 
2 0 
. . 7 4 
1 7 
2 6 3 
3 2 








. 1 2 3 
2 
2 
1 8 8 
6 2 




1 2 0 
R I O O A T . 









0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 7 ? 
0 3 ? 
0 5 3 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 3 
4 0 0 
8 2 4 
7 ? 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
3 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 3 6 
0 5 8 
3.6 3 
0 6 2 
4 0 0 
5 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
3 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 3 6 
4 0 0 
îooo 
1 0 1 0 
i o n 1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
3 3 3 
0 4 2 
0 5 Β 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 3 1 
3 0 3 
3 3 4 
0 2 2 
0 5 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 7 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
) 0 2 
0 0 3 
P A Y S ­ B A S 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
F I N L A N D E 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
C H I N E R . P 
HONG K O N G 
M O N D E 
C F E 
E X T R A ­ C F E 
C L A S S E 1 
A Ï L F 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ S A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C H I . I 
C H I N E R . P 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
H 0 N D E 
C E F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C Β 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
M O N D E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
R F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
SU>=DE 
S J I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
F T A T S U N I S 
M O N D E 
C E C 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
I S R A F L 
S E C R E T 
M O N D E 
C F F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
Α Γ ί E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 























1 9 3 
8 6 3 




5 3 6 
5 6 
3 2 




0 6 6 
0 4 3 
0 7 3 
7 6 0 
9 1 
6 1 
. 6 9 9 
2 7 9 
7 5 2 
4 8 5 
7 8 4 
3 1 1 
9 4 3 
1 4 
1 1 8 
2 5 8 
1 7 
2 5 0 
1 6 
1 4 6 
1 3 2 
1 1 9 
4 6 2 




3 4 0 
6 1 2 
7 2 3 
1 2 3 
3 4 3 
1 0 8 
4 9 9 
2 1 0 
1 6 
5 6 4 
5 0 3 
1 2 
2 4 3 
5 8 5 
7 9 3 
2 9 2 
2 9 3 
2 9 
2 




4 3 5 
3 7 
2 4 3 
5 0 7 
1 0 
1 4 6 
3 9 6 
4 3 
1 3 
1 6 1 
6 6 5 
4 6 7 
0 4 4 
8 8 7 
4 4 1 








3 0 6 
0 4 1 
4 2 7 















. , ? 7 
3 
. 
4 7 4 




. . 7 0 
. 1 0 3 0 
7 9 
9 0 4 
1 0 6 
1 6 9 
. 1 0 
3 0 




. 1 4 
• 
2 5 5 2 
2 1 1 9 
4 3 3 
4 1 1 
2 0 9 
. 2 2 
. 
. 6 8 
5 0 3 
5 7 
6 4 0 





. 3 2 
1 0 
2 
1 6 6 
, . U B 
. 4 
. . 2 
3 2 4 
2 0 1 
1 2 4 
1 2 4 
ua • 
. 4 4 
4 3 
8 
. . 7 7 
. • 






















3 3 9 




. . 5 4 
? 7 5 
7 6 






. 1 0 
. 4 




9 3 3 
7 8 0 
1 5 3 
1 3 0 
7 1 
. 7 3 
9 1 
7 
1 9 4 
1 2 
U O 
4 1 6 
2 9 2 
1 2 4 
1 2 ? 
1 2 
2 
5 8 2 
. 3 
2 8 
. 9 3 
U 
. 5 
3 5 4 
. • 
1 0 7 6 
6 1 3 
4 6 3 
1 0 9 
1 0 4 
3 5 4 




1 4 0 
4 
7 
3 9 6 
2 3 5 




1 4 1 
5 
Nederland 




. . . 6 2 
3 
2 1 
1 1 2 5 




















7 3 6 
1 7 6 





4 4 1 
3 Z T - N 0 B 2 8 . 3 0 
2 6 5 
3 9 B 
, 8 7 6 
1 0 7 
3 6 5 
. 6 7 
. . U B 




. 1 7 
. • 
2 3 3 3 
1 6 4 7 
5 8 6 
6 1 1 
4 3 3 
. 7 5 
8 5 4 
1 5 3 
1 3 2 5 
. 7 3 
2 0 3 
1 4 
1 1 










3 1 6 4 
2 4 0 2 
7 6 2 
5 4 3 
4 2 7 
4 5 
1 6 9 
3 Z T - N 0 B 2 8 . 3 1 
4 
1 4 6 
. U 
1 6 6 



























4 4 4 
2 
. . 2 7 9 
2 3 
9 3 
4 5 8 
1 0 
1 3 2 
4 1 
1 
1 4 9 1 
7 2 5 
7 8 5 
7 7 3 
5 9 0 
4 3 
B Z T - N D B 2 3 . 3 3 
U 
. 2 2 
2 














3 0 6 






B Z T - N O B 2 8 . 3 4 












3 9 2 
1 6 5 




. 1 6 3 
2 8 8 5 
1 7 4 
6 
1 5 9 9 
1 5 0 





1 0 3 
4 8 
5 8 





5 3 5 8 
4 6 6 4 
6 9 4 
4 2 0 
2 0 9 
6 3 
2 1 0 
1 9 7 
5 
1 5 6 
. . 6 
2 7 4 





. . 4 1 
. . 1 6 
6 



























(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 0 4 
4 0 0 







C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
7 2 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 







C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 4 2 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1040 
C S T 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 







1 0 3 0 1 0 3 1 1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 8 

































SULFIDE UNO P0LYSI1L 
1 822 










8 2 4 
7 6 9 




3 5 1 
2 93 
1 37 
. 7 0 
4 5 
8 4? 
6 4 0 
2 0 2 
1 5 7 




5 1 4 . 2 2 HYDROSULFITES, 





4 3 ? 
4 1 2 
2 4 

















2 8 5 
















HYDROSULFITE UNO SULFOXYLATE 
1 5 4 
6 2 5 
2 1 6 
6 6 " 




9 4 9 
3 171 






2 0 3 
. 1 3 5 
1 2 0 
2 2 
2 5 
1 7 0 
8 8 8 
6 5 3 
7 3 0 
4 9 
4 7 
1 8 1 
6 




1 4 3 
3 1 6 
1 5 1 
1 6 5 
4 
3 
1 6 1 






1 8 1 
3 85 
1 4 0 
2 4 5 
6 4 
5 
1 8 1 
6 1 4 . 2 3 SULF ITES ET HYPnSULFITES 
SULFITE UNO THIOSULFATE 
3 672 






5 8 9 
623 
2 0 5 9 
59 




2 49 2 
2 175 




. 7 1 
1 3 0 
0 94 




7 6 8 
1 8 
■ 
3 9 7 
9 7 6 
8 3 1 
6 3 
1 
7 6 8 
5 1 4 . 2 4 SULFATES , 
SULFATE , 
17 707 
51 7 2 9 
19 554 
101 787 






1 4 4 3 
889 
10 896 
4 8 1 
5 0 5 1 
1 410 
2 905 
2 9 2 1 
9 9 1 
140 
1 3 9 5 
1 6 0 7 
242 6 0 6 
192 150 
50 4 5 7 
3 4 886 
21 452 








. 6 7 7 
1 86 
1 2 5 
1 3 0 
4 34 
. . . 6 1 
. 2 1 6 
• 3 
3 0 
. 2 4 0 
• a 
1 4 8 
2 2 0 
6 1 1 
1 13 
3 9 4 
8 P 9 
4 9 5 
1 2 
4 9 3 





6 3 8 
. 3 ? 
47 6 
. 7 4 
. 1 0 5 
. . 1 1 
6 
2 4 5 
0 9 9 













6 4 7 
4 6 8 
3 0 4 
5 3 
1 2 1 
3 0 
8 3 9 
4 0 
. 9 8 
1 6 8 




1 5 1 
2 0 
0 9 6 
NITPATES 
N I T R I T E UND NITRATE 
2 399 
2 6 6 
1 737 
14 113 
1 39 3 
27° 6 2 5 
7 0 ° 




. 1 1 3 
6 4 0 
2 1 2 
1 7 1 
11 
10 






4 6 4 
1 7 2 















9 3 0 
1 B 2 
7 3 5 
. 1 4 3 
2 1 2 
5 0 
. 1 0 
B O 
4 9 7 
9 9 7 
5 0 0 
1 5 8 
1 4 9 























2 9 9 
4 2 5 
2 




2 2 0 
7 2 6 
4 9 8 
4 8 5 




1 1 7 
2 4 0 
5 5 8 




. 1 5 
1 
. . 5 3 8 
' 1 7 
1 3 
2 3 5 
7 1 0 




5 9 1 
'ERSULFATE 
7 6 9 
5 85 
. 5 7 8 
7 
3 7 2 
9 
2 4 3 
4 9 2 
7 4 ? 
94 0 
7 5 3 
94 9 
8 1 8 
3 8 6 
6 3 0 
4 3 ? 
3 B 2 
9 7 
• 1 3 5 
70 
. a 


















4 0 0 
6 9 3 
6 8 6 
1 8 3 
4 1 Q 
7 5 
1 3 
1 3 6 
Β 5 5 
1 2 0 
6 0 
9 5 9 
a 
. 3 3 0 
7 4 0 




2 1 3 
9 2 6 
9 6 1 
9 6 5 
■779 
4 8 0 
1 0 
" 7 5 
5 5 ° 
1 1 
2 5 
2 1 9 
1 3 7 
4 5 
6 9 3 
a 





























1 9 5 
7 
5 5 3 
. 2 8 
1 2 
1 3 
9 4 9 




1 3 9 
1 2 ? 
a 




4 5 5 
3 1 4 
5 9 9 
5 0 5 
3 5 
3 2 
4 7 0 
0 3 0 
β 
. 7 3 8 
. . 8 3 
2 7 2 
4 0 
4 7 4 
2 
1 0 0 
3 0 5 
7 0 4 
1 0 2 
2 1 ? 
. 8 8 4 
0 9 1 
7 7 4 
7 1 4 
7 3 0 




9 5 1 
373 
6 13 
9 3 7 
4 7 8 
6 7 0 
1 6 5 
30 9 9 
7 1 
6 6 
3 7 ' , 
6 5 9 
9 1 5 
3 8 3 
6 96 





. 3 9 
5 5 9 
. 54 16 3 4 
2 3 8 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
4 0 0 







O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
7 2 0 
1000 
1010 




O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 9 6 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 6 2 






0 0 1 
3 3 2 
0 0 3 
3 04 
0 0 5 
0 7 ? 
0 4 ? 
0 5 8 
0 ^ 0 
3 6 ? 
4 0 0 







0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 5 6 
068 







1030 1031 1049 
0 0 1 
302 
0 0 3 















A r L E 
CL \SSF 3 
ER ANC E 
3 F L G . L U X . 
»AYS­ f iAS 
A L L E M . E F n 
I T A . IE 
R O Y . J N ! 
AJTRICHF 
ET4TSIIN IS 
CHINE P .Ρ 
M 0 N 0 F 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





M O N D E 






B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
FSPAGNE 





M O N D E 






B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITAL I F 








U . R . S . S . 







M O N D E 




CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





























1 3 9 





1 8 9 
1 6 3 
3 5 
9 6 9 
1 8 
1 7 1 
1 7 
1 2 4 
1 0 
7 0 3 
3 7 3 
3 3 6 
3 2 6 
1 9 8 
19 
4 1 







3 0 0 
2 4 1 
8 3 3 
4 0 9 
9 3 
6 2 




4 8 0 
8 4 




1 1 4 
3 4 
7 3 
3 6 3 
0 3 1 
4 2 2 
1 8 1 
1 1 6 
2 4 1 
1 2 2 
2 7 5 
2 » 0 
7 8 ? 
7 3 3 
3 7 9 
5 3 
2 8 
l i a 
0 9 1 
1 37 
9 4 
4 3 7 
1 5 
2 1 9 
7 8 
1 6 7 
1 4 ? 
4 0 
4 3 
5 3 0 
1 7 3 
3 3 5 
6 6 3 
7 3 1 
B 4 1 




6 7 4 
1 9 1 
3 2 6 
3 20 
1 7 6 




2 6 1 

















2 8 1 






. 1 7 6 
4 3 
2 1 
2Ï 5 4 
3 5 1 
? 4 7 











# 7 3 
4 
5 6 6 





9 8 7 
3 0 0 
34 1 
1 8 6 









2 7 3 1 
2 314 
4 6 6 
4 1 5 

























. 1 9 
■ 
7 1 5 







. , ? 
4 9 



















4 1 1 
64 8 




























BZT­NOB 2 8 . 3 5 
4 3 
3 2 
4 2 3 
4 
20 
5 7 1 












2 7 8 
1 3 9 
1 33 
1 3 2 
1 7 1 
7 
















4 ' , 
7 7 
1 9 2 
1 9 1 
1 
1 
BZT­NDB 2 8 . 3 7 
7 7 
1 9 





6 7 3 
4 2 4 
1 49 
124 









1 2 3 
U 
1 1 7 
1 2 
1 
1 0 5 
3ZT­NDB 2 8 ­ 3 8 
3 3 3 
2 3 1 1 
1 027 
1 4 ? 
1 3 3 
1 4 1 
1 1 î 
1 1 1 
4 3 2 7 
3 6 73 
5 54 
402 
? 8 5 
2 52 
7 4 4 
7 3 ? 
1 9 0 
2 5 
2 2 7 
4 3 
7 6 
7 1 4 
5 
2 
1 ° 1 
7 3 
I 51 
1 2 4 
3 3 
1 4 
1 4 3 
23 
3 5 19 





) 7 T . u n n 7<| ί α 
2 6 ? 
1 39 















l r 3 






















4 1 3 






1 4 8 
3 
6 
1 3 3 
40 3 
2 5 1 
1 5 2 
1 5 
1 3 
1 3 7 









6 1 3 




6 3 4 
1 9 6 
1 5 5 
? 0 0 5 




2 3 7 
1 3 2 
2 7 








4 62 8 
2 99Ó 
1 6 3 8 
1 52 3 












(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 










i o n 

















1000 1010 1011 1020 1021 1040 
CST 





















1000 1010 lou 
















9 7 1 




19 8 9 8 
9 520 
2 35S 














7 6 0 4 




1 1 BR 













9 0 1 
191 














5 7 4 6 
39 0 7 5 
403 
HYPnPHOSPHI TE S 
HYPOPHOSPHI TE U. 






















9 1 3 
140 
263 0 1 3 80 039 
231 6 5 9 
25 355 
21 6 8 9 





1 3 6 7 
4 3 7 












































5 1 4 . 2 7 ACSENITFS , ARSENIATES 









5 1 4 . 2 3 CARBONAT 
NATRIUMK 
44 62 7 
4 43 5 42 
3 993 
2 796 4 
24 6 8 1 
750 




26 6 1 3 
177 
32 
26 4 4 1 
5 1 4 . 2 9 * A U T . 
ANO. 










2 0 0 2 




3 3 8 6 
205 
2 861 
96 5 4 9 
68 783 
2 4 9 0 0 
14 2 3 9 











RBDNAT , SODA 





237 32 823 
01? 



















3 5 6 
6 5 9 









84 7 " 9 
145 








































5 1 4 . 3 1 CYANURES , SIMPLES ET COMPLEXES 


















6 4 1 













































































































4 0 0 ETATSUNIS 
720 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1013 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 























ER AN CE 





















004 A L L E N . F F D 
022 R O Y . J N I 
4 0 0 FTATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CFE 







0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 6 0 POLOGNE 
366 ROUMANIE 
0 7 0 ALBANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M Ο Ν 0 F 
1010 CEE 
1011 EXT3A­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AFLE 



























B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





U . R . S . S . 











A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S F 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B F L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
058 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1313 CEE 
1011 EXTPA­CEE 
1323 CLASSE 1 
1021 AFLF 

























2 5 5 2 
36 




















































1 2 1 4 
3 
1 549 










































































































































































































































































































































































































{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar—Dezember — 1968 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
. 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
1000 
1010 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 Θ 
4 0 0 
MENGEN 
EWG-CEE France 
5 1 4 . 3 2 FULMINATFS 
FULMINATE 
7 7 7 





8 5 6 
7 1 3 




3 4 5 
. . . 1 
3 4 6 




5 1 4 . 3 3 S I L I C A T E S 
S I L I K A T E 
17 804 




9 0 4 
1 397 
1 6 5 1 
52 9 2 3 
48 820 
4 0 8 2 






5 0 2 
4 9 9 
4 0 5 
2 3 
5 8 
. 3 2 5 
3 2 3 
4 2 9 
3 93 
3 3 3 
5 8 
1 0 
5 1 4 . 3 4 BORATES , 
BORATE UND 
6 3 85 
U 515 
3 7 3 4 
5 4 2 
4 7 7 
5 6 
1 186 
3 0 9 
1 6 0 
6 7 4 
73 273 
98 518 











. 2 6 9 
5 9 4 
1 3 1 
4 0? 
6 
7 6 9 
2 5 8 
. . 0 6 9 
0 3 7 
4 4 5 
6 4 2 
6 4 2 







Nederland D e U t ( S B C R h ) U n d 

















5 5 5 
. 8 83
4 2 5 
1 4 
3 9 2 
1 
1 6 3 
4 9 3 
8 7 7 
5 96 
5 84 











3 8 7 




. . . . 5 6 2 
0 1 0 
4 3 3 
5 7 7 
5 6 5 
3 















1 3 3 
4 





4 3 8 7 















5 1 4 . 3 5 SELS DES ACIDES D»OXYDES Mi 
SALZE 
2 8 7 7 
7 4 6 
3 4 9 





4 4 3 
3 210 
4 5 1 
8 7 5 
3 0 ? 
? 0 5 
3 8 0 
4 1 5 
l 2 6 4 
6 2 6 
2 4 6 
4 7 9 9 
26 9 2 7 
11 9 9 6 
10 130 
3 8 1 4 
1 6 9 3 
2 4 6 








D . SAEUREN D . 
. 2 0 0 
4 7 
8 6 3 
3 6 
9 1 8 
11 
. . 2 2 9 
4 0 
1 0 




5 3 9 
1 4 5 
3 94 
0 8 5 
9 2 9 








. 1 4 B 
1 8 5 
2 3 
4 1 1 
2 
5 
. 6 7 7 
3 9 
. 6 1 





3 1 2 
9 8 9 
3 2 2 
4 3 2 
4 1 9 
























ANDERE SALZE UND PERSALZE 
1 313 
2 26B 
2 2 5 
1 7 3 
2oa 
7 
4 2 0 2 
3 808 
3 9 5 
3 9 5 









6 2 9 
























.· 1 1 
2 




































7 6 0 







9 6 2 
. 
2 B Ò 
3 9 2 
7 3 5 
3 0 9 
3 1 9 
9 9 0 
9 7 0 
6 8 5 
7 0 
6 1 5 
1 0 4 
1 6 5 
. 1 0 
1 6 
3 1 7 
5 1 
. . 9 1 7 
7 1 5 
7 3 4 
9 2 1 
9 9 1 
9 3 4 










) r ι 1 
i 
6 6 
1 1 3 
1 0 1 





2 1 2 
2 4 6 
6 0 9 
8 6 8 
2 7 9 
9 7 7 
4 4 1 
2 54 
2 4 6 










9 7 0 
1 3 6 
. 3 9 
5 
5 
1 5 6 































. 2 1 








3 1 9 
B 6 0 
. 1 1 2 
4 
8 2 7 
B 6 0 
8 3 8 
9 7 4 
9 5 4 
1 2 6 
2 0 
7 7 1 
a 
2 0 
1 7 0 
. . . . 1 6 0 
6 7 4 
4 0 1 
8 0 6 
4 6 1 
3 4 6 
7 3 6 
, ? 0 
9 0 
8 8 
1 7 6 
5 3 
3 3 3 
. 3 4 
1 
a 
4 4 3 
? 0 0 
6 ? 0 
1 8 5 
2 0 5 
3 3 0 
3 3 0 
i s 
1 7 5 
. • 
7 5 5 
2 3 4 
5 5 0 
7 9 8 
3 5 
7 5 5 
2 3 3 
4 0 5 




B 8 4 










. . , . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
3 0 4 
0 2 2 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
1000 
1010 




0 0 1 
3 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 ? ? 
3 3 6 
4 0 0 
looo 
l o i o 1311 
1020 
1021 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 B 







1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 6 
0 4 B 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
7 2 3 
7 2 3 





1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1313 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 8 







M O N D E 






B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M 0 N D F 






B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUISSE 




M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





U . R . S . S . 










M O N D E 












M O N D E 





B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITA' . I E 
R O Y . J N I 
S J ED E SUISSE 
YOUGOSLAV 

































4 7 1 
3 7 5 
1 4 7 
1 1 3 
8 4 
3 3 
6 0 7 
4 6 
9 9 6 
1 ? 6 
2 5 
1 2 3 
1 1 5 
5 40 
5 9 3 
7 9 9 
7 9 4 
7 B S 
2 4 6 
5 
7 3 1 
9 9 3 
7 6 3 
1 4 7 
4 6 
1 2 
2 3 2 
6 0 
2 7 
1 3 0 
9 1 8 
0 7 9 
6 8 1 
3 9 3 
3 8 3 
3 0 4 
3 
1 3 
7 7 7 
3 7 4 
2 4 4 






6 2 2 
1 5 9 
1 6 3 




6 3 0 
3 9 4 
7 4 3 
1 1 6 
7 34 
4 1 4 
7 9 4 
30.3 
5 5 6 
7 4 3 
5 7 0 
3 0 5 
4 4 7 
6 6 
1 7 4 
3 7 8 
3 3 
3 6 3 
3 70 
5 4 6 
5 46 
1 7 7 
7 4 ? 
1 3 
4 7 ? 
1 6 0 
6 0 5 
7 8 1 
1 3 
4 7 0 
6 6 
4 3 3 
6 6 5 
50 4 
France 
1 5 3 
. . . 1 
1 5 5 











4 7 0 





, 6 3 







2 6 0 0 
3 1 2 ? 2 8 8 
2 288 




3 6 9 
3 2 








1 0 4 
1 3 
'. 
1 6 8 1 
1 0 0 6 
6 7 5 
3 9 B 
2 7 7 
2 7 7 





3 4 5 




2 2 3 
7 6 3 
7 4 
? 3 
2 8 ? 
1 7 4 
130 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT-NOB 2 8 . 4 4 
1 2 
2 















BZT-NOB 2 8 . 4 5 
6 1 4 
2 2 1 

















4 1 2 





BZT-NDB 2 8 . 4 6 
1 3 9 






8 1 9 










. 4 4 3 1
6 4 2 0 
1 982 
4 4 3 3 







BZT-NDB ? a . 4 7 
7 6 5 
1 0 5 








. 1 0 
4 3 
'. 
1 2 7 2 
7 8 7 
4 8 3 
1 0 3 
9 3 
3 7 7 
4 03 
1 19 
0 5 4 
4 0 









1 7 7 0 
1 4 8 1 

























3 0 ? 
7 9 
B7T-Wf,R 7 B - 4 Q 
8 9 
9 3 




1 6 2 7 
1 6 
3 ? i à 
2 4 72 











1 6 9 
5 34 
2 1 
1 1 2 
7 0 9 
0 97 
7 3 3 
3 4 4 
3 4 3 
1 3 4 
1 




1 7 9 
1 0 
6 4 4 
2 8 1 
5 4 5 
7 3 6 
7 3 4 












5 2 3 
2 3 6 
7 4 3 
0 R 4 
9 1 7 
1 7 8 
8 8 5 
5 4 3 
1 2 9 
7 4 3 






3 6 6 
2 5 0 
1 0 6 











6 6 3 








1 4 7 
4 3 




7 8 6 
3 
1 5 1 
1 0 9 7 
1 4 
1 
2 0 4 
2 2 6 0 
2 0 3 7 
2 2 3 






1 3 0 
1 6 8 6 
1 9 5 9 
1 0 5 
1 854 




















1 5 9 4 
9 6 2 
6 3 2 
1 9 4 
2 1 






2 1 7 











{·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe * 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvler­
Schlüssel 
Code 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 8 
058 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
512 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
066 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
022 028 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 3 















• 5 1 4 . 9 2 * 
13 685 
2 0 0 6 
3 9 2 
3 042 
252 
7 4 3 7 
1 2 0 6 
292 
531 
28 9 32 
19 176 
9 75B 
9 4 5 0 
7 7 1 4 
3 0 9 
5 1 4 . 9 3 
309 
4 4 8 
4 0 3 
6 0 3 
228 
12 
39 8 4 7 
17 
42 177 
I 9 9 3 















H R L I Q U I D E : L UF SS IGE 













. * 158 
11 
• 8 31 
2 5 1 
. 1
3 0 5 
2 09 
0 9 6 





















. 2 3 0 
6 










. . 177 
. 2





















2 0 5 
2 5 9 6 
180 
11 2 0 0 
23 9 2 5 
9 5 7 7 
14 3 4 8 
2 9 6 8 
1 6 7 





. , . • 
2 80 
. 60
. . 120 
• 






5 1 4 . 9 5 AUTRES CARBURES 
ANDERE KARBIDE 




2 6 3 5 
164 
15 2 4 9 
75 
36 







26 7 5 7 
7 333 19 4 2 4 
17 7 9 5 
17 3 7 0 
1 628 
5 1 4 . 9 6 
_ 
3 7 1 7 
U O 
42 
2 0 2 4 
28 
5 92 7 
3 8 2 6 2 099 
2 0 9 8 
2 0 6 7 
1 
































































































. . . • 
223 
223 




































N I TR URE S , A ZOTURE S , 



























»UTRES COMPOSES INTIRGANI OUfiS 
AND. ANORGANISCHE VERBINDUNGEN 
86 










. . . • 




























































0 3 1 
330 





































2 8 8 
150 
. 80 























4 9 4 
























7 3 2 











0 0 1 
002 
003 





4 0 0 
1000 
1010 




0 0 1 
002 
0 0 3 





1 0 0 0 
1010 




0 0 1 
003 
0 0 4 
042 
048 




1 0 1 1 
1O20 











0 3 6 
038 
048 








1 0 2 1 
1040 






1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R D Y . U N I 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . F S T 
ETATSUNIS 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
C H I L I 




















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








U . R . S . S . 
TCHECOSL 
R O ' H A N I E 
ETATSUNIS 


















































0 5 2 
9 9 9 


















0 9 5 
362 
7 3 2 











1 2 1 





















9 1 3 
737 
289 
0 2 9 
21 
42 










4 5 1 
9 1 5 
286 







9 4 1 










4 3 4 





































1 3 4 7 
. . 289 
1 
. 42 









. U O 




















10Ô . 20 
46 
2 4 4 
75 
































. . 74 





























1 2 0 
9 204 
7 333 
1 8 7 0 
1 8 7 0 
1 7 2 4 
• 
­NOB 28 































. . . • 
21 
21 














3 5 9 
335 
• 
­NOB 2 B . 
8 
48 

































6 3 6 
. . . 
559 
890 



















6 0 1 
. . . 4 
• 


















































2 8 * 








3 6 1 
. 6 
2 6 9 
1 8 4 
4 
82 8 
3 6 7 
4 6 1 
4 5 8 
2 6 9 
3 
112 
1 7 0 
26 







. . 12 
1 5 9 




1 7 4 
3 
7 1 7 




. 6 3 
2 5 1 
a 
, 126 




1 2 0 8 
6 5 4 
554 
4 9 2 





. 4 4 
3 4 8 







{*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
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0 4 2 4 0 0 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 0 3 6 
0 4 2 
056 
4 0 0 
4 0 4 6 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 




0 0 4 
0 2 2 0 2 8 
030 
036 
056 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 0 3 8 
056 
4 0 0 
508 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
022 
0 2 8 
030 
0 3 2 0 3 4 




o u 0 2 0 
0 2 1 1040 
CST 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 










































































. . . 60 
6 




. • 20 
. . 25 
5 































SOTOPES 0 * A U T . ELEMENTS CHIMIOUES 
SOTOPE AND. CHEM. 
. . 9



















3 7 5 
219 










. . . 11 
a 





















. . 6 4
. 11 
. u . 1





aOUDRONS DE HOUILLE ET AUTRES 
TEER 





























• . . 150 
2 
996 






. 27 1345 265 
2 
30 








899 7 1 4 
6 3 7 
506 
87B 
5 1 4 
3 7 9 
135 











0 7 0 
0 7 0 193 
5 1 3 0 
. 4 6 4 6
1 6 0 0 
9 611 
• 2 0 9 8 7 
11 3 7 6 
9 611 
9 611 9 6 1 1 
18 
23 654 
. 3 0 563
855 




. • 78 741 
54 235 
2 4 506 
2 4 506 


























































































































. . 967 
476 
. 5
. . . • 
1 6 2 0 
1 015 
605 
4 3 1 










1 0 1 1 
1320 









0 3 6 
0 42 
056 
4 0 0 





1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 





0 3 6 
055 
400 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
001 
002 





0 3 8 
056 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 













1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 










1 0 2 1 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 







B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 






















U . R . S . S . 
ETATSUNIS 




























B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 







































































3 5 4 
10 











2 5 6 
15 
143 
0 2 5 
0 9 5 
15 
078 






































































4 4 6 9 
127 
. • 
I l 343 
3 5 9 6 



















. . . 56 
. 112 












453 6 4 0 























































































. 2 4 9 
566 

































1 9 7 9 
1 315 
6 6 4 664 6 3 6 
BZT­NDB 38 





































































































2 9 0 
5 8 4 5 
5 845 






















5 2 3 
2 4 4 

















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
028 
0 3 4 
0 36 
400 
4 0 4 
1000 1010 
l o u 
1020 1 0 2 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
042 
070 
4 0 0 
4 6 4 
6 2 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
MENGEN 
EWG-CEE France 
5 2 1 . 4 0 PR 0 0 . 
Belg. 









3 1 9 8 1 
56 5 87 
173 9 0 7 
46 0 7 9 
21 0 4 3 
22 1 8 7 
3 511 
16 5 7 1 
1 5 1 7 
6 101 
2 633 
7 6 9 6 
8 9 1 
22 9 2 0 
2 530 
20 6 7 4 
55 003 
3 4 1 6 
4 943 
4 801 
177 6 6 3 
5 1 3 
1 0 0 2 
17 7 2 9 
3 0 4 8 
6 0 
705 0 7 1 
3 2 9 593 
3 7 5 4 7 8 
2 4 4 167 
4 9 9 1 0 
21 8 2 6 
17 7 29 




















. 5 5 0 
1 3 0 
0 B 3 
7 1 2 
8 6 5 
. . 2 8 4 
, 2 0 
. 1 7 6 
3 86 
2 4 4 
6 0 9 
. . . 5 5 1 
. . 5 4 5 
. -
2 5 5 
4 7 3 
7 8 2 
3 2 1 
1 5 0 
5 4 5 
5 4 5 
4 1 6 
5 3 1 . 0 1 COLORANTS 
SYNT. 
3 3 1 7 
1 410 
1 7 0 4 
15 134 





4 7 1 
Β 7 6 2 
6 
8 
1 1 1 
1 5 
4 1 
2 6 6 
2 4 7 







4 0 B 
6 0 5 
8 7 
1 7 3 




14 39 3 
4 5 
1 










5 4 6 
3 4 1 
1 4 7 
3 07 
1 0 1 
a 
2 6 












1 7 1 
3 4 1 
3 3 0 
8 1 6 













5 8 9 
. 2 60
2 3 5 
8 1 
3 2 5 
. 8 5 
1 0 3 
. , 1 9 
. . . . . . 5 6 0 
. . . . 
2 6 2 
1 6 4 
0 9 3 
0 9 3 































6 6 0 
4 73 
5 4 1 
4 5 
7 0 9 
a . 2 
4 1 








2 4 7 
a i 7 3 
1 5 ? 
'. 
6 7 6 
6 7 4 
0 0 ? 
8 4 8 
4 1 7 
1 
1 5 3 





3 3 4 





7 3 8 
4 4 6 7 8 9 
738 




























5 3 2 . 1 0 MATIERES COLORANTES VEG 
2 2 0 
7 0 2 
. 9 8 4 
5 0 3 
3 6 9 
. 4 6 5 
. . 6 1 3 
, . 1 3 4 
0 8 3 
6 4 9 
1 8 1 
. 9 6 0 
8 0 1 
7 1 2 
. 1 
1 B 4 
04 8 
■ 
6 3 6 
4 1 5 
2 2 2 
9 8 2 
8 5 6 
2 3 3 
1 8 4 
















3 1 9 
1 4 6 





, IND IGO 
N A T 
2 7 8 
2 9 B 
, 4 3 1 
1 0 6 




1 6 5 







1 0 1 
1 3 2 
4 0 7 
i 1 4 
3 1 0 
1 2 7 
1 
1 7 3 
3 5 6 
1 1 2 
0 7 1 
4 1 3 
3 4 4 
1 8 





1 3 1 




3 3 1 
7 6 2 
1 3 5 
7 4 2 
3 5 2 
5 1 1 
0 3 6 
9 2 9 
0 0 3 
. 3 2 1 
4 4 1 
. 5 9 2 
6 3 9 
2 3 6 
6 5 9 
. 1 5 7 
. 0 0 1 
. , 6 0 
1 6 6 
6 5 9 
4 9 6 
9 2 9 
3 8 1 
0 0 1 



























/ A N I M . 
P F L A N Z L . U . T I E R . FARBSTOFF 













1 7 8 1 
4 3 0 

































0 7 1 
4 4 6 
4 5 9 
, 1 5 3 
2 2 3 
4 
1 7 
1 7 3 




. 1 4 
2 5 
1 





1 0 7 
7 9 
. 
» 3 6 
1 3 9 
6 9 8 
6 2 9 












7 1 3 
5 9 
1 4 4 
1 4 4 
1 0 3 
• 





















1 4 1 
5 7 3 
3 8 2 
7 7 7 
. 7 7 6 
a 
2 0 
2 1 9 
9 9 0 
. 3 7 5 
B 7 2 
1 6 9 
6 1 
1 B 9 
5 7 4 
1 8 0 
3 2 4 
. 5 7 3 
5 1 3 
. . . ■ 
7 5 2 
3 7 2 
8 8 0 
3 3 7 
0 0 5 
4 7 
. 4 9 6 
4 9 8 
1 2 3 
4 2 6 
3 1 5 
0 3 3 
. 1 4 
6 1 




. 1 5 6 




4 5 3 
. . 1 4 
6 
1 3 5 
5 
• 
6 7 5 
9 5 9 
7 0 6 
3 0 2 
7 1 4 
1 6 
3 8 8 
2 
2 












, . 4 1 
1 2 
5 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 90 
4 0 0 
4 04 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
7 3 2 
1000 
1010 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 3 
4 1 2 
5 0 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 





1 0 2 1 
1030 
10 32 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 5 
4 0 0 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 7 0 
4 0 0 464 
624 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








U . R . S . S . 












M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




F I N . A N D E DANEMARK 





U . R . S . S . 













M O N D E 





.A .AOM CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





M O N D E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN .FED 















































0 4 3 
9 6 5 
3 5 7 
8 0 8 
3 2 8 
4 9 1 
1 4 7 
6 7 5 
1 8 5 
3 B 7 
1 5 6 
6 8 9 
1 1 6 
3 4 5 
3 30 
6 2 3 
4 4 5 
4 8 1 
2 9 8 
4 0 4 
2 8 6 
U B 
5 5 
5 4 9 
5 9 
2 0 
3 7 8 
5 0 1 
8 7 7 
6 8 2 
8 9 4 
6 7 0 
5 4 9 
5 2 3 
7 2 4 
3 3 4 
4 2 6 
39 1 
4 9 5 




3 2 2 
6 6 1 
1 6 
2 0 
7 5 7 
7 4 
5 3 
2 7 0 
3 5 0 
3 1 3 
1 6 
2 4 




4 4 8 
1 0 1 
2 7 1 
4 4 B 
1 7 0 
3 3 3 
3 3 4 
7 6 0 
2 0 9 
1 5 1 
1 




4 1 4 




1 7 4 
1 0 
9 6 4 
5 7 2 
4 9 3 
4 9 1 
30 2 
1 
2 0 3 
2 2 
3 6 
1 4 9 
6 2 
2 0 7 





























. 6 2 0 
1 9 2 
0 5 4 
0 8 7 





. 7 6 
1 6 1 
8 1 
4 1 5 
a 
a 






9 4 2 
9 5 3 
9 8 9 
2 2 1 
5 3 6 
3 4 
3 4 
7 3 3 
. 1 1 1 
6 5 3 
5 5 9 
7 4 8 





















7 3 4 
0 7 1 
6 6 3 
6 3 9 




. 1 3 
7 





1 8 2 





















2 6 0 
a 
1 4 6 4 






2 2 2 5 
2 0 6 6 
1 5 9 




l 3 7 1 
. 1 0 7 1 
8 6 3 7 





2 9 4 0 
5 






8 1 8 
. 
i 1 1 3 
3 6 8 
4 
• 17 2 4 4 
I l 255 
5 9 8 9 
5 7 9 1 
4 554 
1 










































B Z T ­
Deutschland 
(BR) 
108 2 7 . 0 7 
1 4 4 
7 52 
a 
8 7 3 
1 2 8 
5 7 0 
■ 
2 3 
. . 1 54 
. . 5 4 8 
1 6 0 
1 7 7 
3 3 
. 5 0 
4 04 7 8 4 
. . 5 1 5 
5 9 
• 
3 8 1 
8 9 8 
4 8 3 
9 4 2 
5 0 1 
5 73 
5 1 5 













NDB 3 2 . 0 5 
7 6 6 
7 7 6 
a 
3 1 2 
1 8 1 




4 4 0 











7 3 6 
• 1 4 1 7 
2 9 3 
2 5 6 
6 
4 4 8 
4 3 0 
0 3 5 



















1 0 9 
2 4 
. * 1 
1 4 2 




• NDB 3 2 . 0 4 
4 
1 










3 6 2 
3 6 0 
4 6 2 
. 9 3 
3 2 3 
1 4 7 
6 5 1 
7 2 
2 8 3 
. 3 4 
. 8 3 1 
. 3 2 1 
3 8 5 
2 8 
2 0 2 
. 5 6 7 
. 5 5 
. . 2 0 
1 9 3 
2 7 7 
9 1 6 
0 9 4 
4 7 3 
5 5 
a 
7 6 7 
5 1 9 
1 7 3 
9 0 2 
a 
3 9 0 




5 5 3 





. . 15 
7 5 
1 






2 3 4 
• 
0 6 3 
9 3 9 
0 7 4 
9 4 9 






. 7 7 




3 0 4 
1 1 3 
1 9 1 
1 9 1 
1 2 3 
* 
1 3 3 
7 
1 2 
. 1 3 
7 5 
1 
























2 7 7 
2 3 3 
2 3 9 






• 6 5 5 
1 1 3 
8 9 0 
9 
4 4 
6 1 2 
4 5 3 
4 6 
a 
1 9 5 
1 1 8 
63 7 
3 0 7 
33 0 2 6 6 
1 8 5 
8 
a 
0 5 5 
0 6 8 
2 3 9 
8 0 0 
8 8 3 
. 9 3 2 
L 
2 8 
1 8 5 





. 1 3 2 
1 9 4 
1 3 9 
1 4 
2 2 
6 9 3 
• . 6 2 
7 
2 5 6 
1 8 
• 6 4 9 
9 8 9 
6 6 0 
0 8 7 
0 3 9 
6 5 









• 3 6 0 
1 5 0 
2 0 0 
1 9 8 











(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 2 
0 7 0 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG-CEE 
1 9 4 
1 7 1 
7 4 4 


















5 3 2 . 3 0 PRODUITS TANNANTS SYNTHETIQUES 
SYNTHETISCHE GERBSTOFFE 
9 2 3 
2 4 4 
4 4 
14 2 2 5 
8 7 
6 8 3 
5 9 
6 1 
3 8 8 
2 1 5 

















7 7 1 
6 6 5 
1 0 6 






















. 7 1 9 
. 5 1 
. 6 0 
1 2 
1 1 5 
1 6 9 
4 3 2 
9 9 7 
43 5 
43 5 
1 5 1 
• 
5 3 2 . 4 0 EXTRAITS TANNANTS VEGETAUX 
PFLANZLICHE GERBSTOFFAUSZUEGE 
8 6 0 7 
7 6 
6 6 0 
1 3 8 5 
6 0 8 
3 6 4 
3 76 
1 0 5 
8 7 B 
7 9 1 
7 5 3 9 
2 0 9 4 
3 0 3 3 
23 1 2 8 
2 0 5 
50 0 7 7 
11 3 3 4 
38 7 4 5 
8 678 
5 0 7 
29 9 6 1 





ιό 4 2 
8 73 
1 6 
1 1 4 
1 9 
a 
5 5 8 
. 5 0 
3 4 0 
1 4 8 
2 82 
4 
4 6 6 
9 4 0 
5 26 
1 8 7 
1 1 4 




4 0 5 




, . , , 5 7 
4 8 
. 3 0 4 
• 
6 0 0 
0 9 1 
5 1 0 
1 4 0 
8 3 
3 7 0 
• 






2 7 6 
6 5 
, 4 1 8 
6 3 
8 6 
1 5 7 
5 
3 1 5 
2 3 0 
1 9 0 
1 8 8 
6 9 5 
• 
82 8 
8 2 1 
0 0 8 
6 1 5 
2 2 9 
3 87 
5 
TANNINE UND IHRE DERIVATE 
1 7 5 
1 4 3 
1 1 
9 1 
4 5 0 
3 3 8 
1 1 3 
1 1 1 
9 1 
2 





















24 4 2 6 
1 1 7 7 
10 598 
1 6 7 0 
I 2 2 1 
6 2 
3 2 9 
1 0 7 
8 6 
9 0 8 
H O 
3 0 3 3 
3 9 4 8 
1 2 1 2 
1 0 2 1 
2 8 
76 7 0 5 
52 2 4 6 
24 4 6 1 
19 151 
12 7 3 3 
1 
5 3 0 7 
5 3 3 . 2 0 
2 7 0 
5 3 2 
9 1 9 
4 7 0 9 
1 7 7 
6 6 4 
6 6 
1 7 1 
1 7 6 
a 3 5 8 
2 7 
β 0 8 1 
6 6 0 6 
1 4 7 5 
1 472 













, 3 5 0 
6 9 0 
7 5 2 
7 1 5 
0 2 9 
, . a 
1 3 5 
1 0 2 
. 7 0 2 
. 1 4 7 
9 4 7 
6 0 
9 7 6 
2 3 
6 6 9 
5 0 8 
1 6 1 
2 5 2 
2 05 










5 1 7 
, 4 3 1 
0 9 8 
1 
6 0 1 
, . . 8 
. . 1 7 4 
. 6 3 
5 5 9 
2 4 6 
. « 
7 1 7 
0 4 7 
6 7 1 
1 8 9 
6 30 

























1 7 1 
4 9 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 2 
-
2 8 0 
. . . 5 2 7 
6 3 
1 5 1 
, . . 1
8 7 6 
5 8 7 
O U 
2 0 
6 7 7 
8 0 7 
3 7 0 
2 8 8 
6 3 
5 8 2 
. 




2 4 9 































. 9 0 
• 
3 80 
0 7 1 
3 09 
3 09 





1 9 2 
• 3 1 3 
7 3 1 
9 
1 2 0 
. 6 
ia . 6 3 
6 
4 5 9 
2 4 4 
2 1 5 
2 1 3 





9 9 5 
3 9 3 
a 
4 7 0 
2 1 
7 5 2 
6 6 4 
4 7 0 
2 8 
1 
. . . 4 7 
1 9 6 




3 1 2 
8 8 0 
4 3 2 
0 8 5 
4 5 5 
1 
3 4 5 
1 7 
1 8 9 
, 3 7 5 
1 0 2 







8 8 9 
6 3 3 
2 0 6 
2 0 6 













6 5 3 
0 9 7 
3 74 
. 4 4 0 
6 4 5 
a 
7 5 1 
2 9 
1 3 9 
. . a 
4 2 
6 7 8 
6 2 1 
8 3 1 
1 0 
• 
3 2 9 
5 6 3 
7 6 6 
1 9 5 
S 1 4 
. 6 7 0 
4 6 
9 3 
5 5 4 









7 3 0 
3 7 9 
3 7 9 
























4 0 0 
7 7 1 
2 4 
4 1 
0 9 3 
a 
5 8 6 
, , 2 0 0 
1 0 0 
3 2 
8 6 1 
9 2 8 
9 3 3 
9 1 8 
7 8 6 
1 5 
6 4 6 
1 
. 2 3 
, 1 8 
4 9 
1 0 0 
5 
7 9 1 
2 0 1 
6 4 0 
1 0 
8 3 6 
1 3 1 
5 0 6 
5 7 5 
3 3 1 
4 4 8 
1 8 
2 8 3 










2 1 7 
2 8 3 
5 4 2 
1 0 6 








9 4 9 
7 0 6 
. 4 
■ 
6 7 B 
2 4 8 
4 3 1 
4 2 9 
6 2 9 




8 1 6 





1 2 5 
7 
2 4 3 
3 7 8 
3 6 6 
3 6 5 





1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 2 
0 7 0 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
5 0 8 
6 2 0 




i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
3 4 2 
0 4 B 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1310 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 






B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 







M O N D E 






B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










M O N D E 







B E L G . L U X . 
I T A L I E 
ROY.UNI 
M 0 N D F 






B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 















M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 








M O N D E 































1 1 a 2 
2 
1 
4 6 5 
3 8 5 
3 5 3 
4 2 
3 6 5 
5 6 
1 2 
0 S 4 
4 0 
1 6 8 
1 4 
1 6 
2 4 3 
3 2 
2 4 4 
2 8 3 
5 5 6 
7 2 6 
7 2 4 
4 4 7 
2 
5 8 0 
1 7 
8 9 
3 2 3 




1 2 7 
1 0 2 
1 4 7 
3 2 4 
5 4 2 
6 8 2 
3 8 
2 69 
1 2 2 
1 4 8 
3 4 0 
9 2 
7 9 1 
1 7 
3 1 6 
2 9 1 
2 1 
1 5 3 
7 9 7 
6 4 0 
1 5 9 
1 5 3 
1 5 3 
• 
4 8 6 
4 0 3 
4 9 5 
20 1 
3 04 
7 9 5 
1 9 
4 3 3 
9 6 
4 2 0 
2 7 
7 6 
1 0 2 
1 2 
2 9 7 
7 5 0 
1 2 2 
4 4 3 
1 1 
5 0 1 
3 6 9 
6 3 3 
0 8 6 
3 4 1 
S 
5 3 B 
2 9 B 
8 1 2 
8 29 
5 0 7 
3 8 9 
B 9 0 
1 0 1 
3 0 0 
4 1 0 
1 3 
9 1 7 
4 0 
5 16 
8 3 7 
6 7 8 
6 7 6 
7 1 8 
1 
France 
1 8 4 
1 5 6 
2 4 7 
• 
. 4" 






• 1 2 
1 4 4 8 

















1 6 1 0 
2 0 2 













1 7 2 
6 3 2 
3 234 
1 1 9 
1 0 9 0 
. . . 1 8 7 
2 7 
. 6 4 
. 1 0 8 
6 8 9 
6 
3 8 2 
9 
6 6 9 7 
4 158 
2 5 3 9 
2 360 
1 2 82 
1 7 9 
1 3 β 
5 7 
1 4 5 1 
8 4 
2 6 0 
2 
3 6 
■ 4 7 
. 2 7 3 
2 3 4 9 
1 7 3 0 
6 1 8 
6 1 8 














. 1 6 
a 
4 3 
4 0 0 
















2 9 6 
1 8 2 













7 4 7 
5 9 9 
1 170 
l 
6 8 4 
. . . 2 6 
1 7 
7 
3 3 2 
2 6 
. 
3 6 1 3 
2 5 1 7 
l 097 
1 0 4 6 
7 1 3 
5 1 
1 7 1 
4 1 6 
1 2B3 
1 7 





1 2 5 
1 0 
2 2 5 1 
1 83B 
3 6 3 
3 6 3 





























8 1 3 
a 
1 4 
. 1 0 
6 
1 6 
1 6 5 
0 9 1 
8 7 3 
2 1 7 
2 1 7 
3 6 
• .DB 32 
5 4 
1 4 






. 4 0 
3 1 
2 1 3 
3 ? ? 
• 
8 6 2 
1 6 1 
7 0 1 
sa 2 5 






1 0 1 
2 5 6 
1 5 6 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
■ 
NDB 32 
0 9 8 
9 9 7 
. 5 96
9 
4 3 7 
1 7 
1 8 4 
4 1 
4 
. . . 5 
2 2 




9 2 7 
6 99 
2 2 8 
1 8 4 





4 4 1 
6 6 0 
1 8 9 







6 6 7 
3 2 2 
3 44 
3 43 



























u . 5 8 
• 






2 2 4 
. . . 9 1 
1 3 
2 1 
. . . 1
1 2 9 
2 9 B 
2 6 4 
4 
0 5 7 
3 1 5 
7 4 2 
4 3 
1 3 
6 9 4 
2 1 6 
1 6 9 
1 
3 3 
4 2 2 





0 3 8 
9 8 8 
6 1 2 
. 1 7 5 
9 3 4 
. 2 9 9 
4 3 
1 5 3 
. . 4 
6 2 




6 7 0 
8 1 3 
8 5 7 
7 0 7 
1 3 0 
1 5 0 
1 3 A 
1 
7 8 
2 0 1 





2 6 3 
6 
1 7 3 
1 3 
3 7 2 
6 6 4 
7 03 
7 08 




























3 0 7 
9 
1 1 
6 2 8 
a 
1 4 1 
a 
a 
1 0 5 
1 6 
2 4 
2 4 3 
9 5 5 
2 8 8 
2 6 6 
2 4 5 
2 









1 3 2 
0 8 6 
9 6 
2 
8 3 2 
3 3 
4 4 4 
2 6 2 
1 8 2 














5 8 3 
2 4 6 
6 5 2 
2 0 1 








0 0 5 
4 2 
5 9 4 
6 8 2 
9 1 2 
78 9 
7 1 5 
1 




1 1 3 





2 9 3 
U 
8 7 7 
2 3 3 
64 5 
6 4 4 
3 4 0 
: 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes, 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 




0 6 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 5 6 
0 6 0 
204 
268 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
732 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 









1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
00 3 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 






4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MENGEN 
EWG­CEE France 
5 3 3 . 3 1 PIGMENTS , 
PIGMENTE F 
1 0 7 6 
4 3 3 9 
20 7 2 9 
7 7 8 3 
9 8 2 









2 7 2 1 
2 1 5 3 
2 
528 







6 3 9 





, 7 4 4 
4 1 5 
5 2 5 
890 



























ER NI S , PEINTURES 
LACKE 
6 2 4 0 
13 OBI 
26 745 
27 3 53 
753 6 2 2 9 
1 1 7 7 
1 3 0 7 
2 0 8 7 
1 200 
1 2 9 3 










97 8 8 6 
74 172 
23 713 
22 ao 7 









































' HUILE . 














9 5 2 3 
12 
















































































6 3 3 . 3 3 COULEURS PR PEINTURE ARTISTIQUE 



























































1 52 a 
1 42 7 
101 











5 3 3 . 3 5 MORTIER , 
K I T T E 
9 833 
2 74 8 
























188 3 9 1 
74Β 







4 6 7 
4 86 
























































































































































































4 1 1 




























































































4 0 0 































1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
002 003 
004 
0 0 5 022 
036 
058 






1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 












1 0 0 0 
1313 
Í O U 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S . 
POLOGNE 
MAROC 













B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE ROY.UNI 
SUISSE 

























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 







M O N D E 
CEE 








4 1 9 










1 6 3 1 
3 
77 
5 0 4 8 
8 740 
19 995 
23 7 8 4 
6 8 9 
5 9 4 1 
1 122 
6 6 9 
1 389 
l 4 3 3 













58 2 5 6 
25 3 1 1 
25 0 3 2 














1 9 1 4 
1 34S 
5 6 7 

















1 238 7 149 
169 
1 4 6 8 
96 
235 
54 6 1 6 
34 
245 
l 9 2 6 
68 
17 4 7 4 
12 7 1 2 
4 760 
4 7 4 7 
2 4 0 8 
France 









3 4 8 8 
2 5 8 4 




. 4 5 6 1 
6 122 
7 965 

















24 9 2 5 
19 126 
5 7 9 9 
5 7 5 7 
1 9 7 8 
41 
1 




























. 4 4 0 





















. . 2 
. 53 
l 5 4 6 
1 3 2 2 















. . • . . • a 




15 3 3 9 
13 73 8 
1 6 0 1 
1 5B8 








4 8 9 














1 1 3 6 







15 3 3 0 
2 
3 6 6 6 
3 0 0 1 
6 6 5 








2 1 0 
. 638 
25 






0 3 9 






































. • 134 
9 
. U 28 
7 02 
388 














NDB 3 2 . 1 0 
25 




















































































































































3 8 4 
329 
343 
4 1 6 







4 7 1 
6 3 9 
6 3 8 




4 3 9 
6 2 0 
2 6 5 
a 

















6 1 0 
5 4 2 













7 3 8 
5 5 8 





















1 1 1 1 
1 
3 1 29 6 
1 
127 




(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 




0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
'400 
4 0 4 
6 2 4 
720 
7 3 2 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
412 
420 
4 4 0 
508 
720 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
032 
036 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
062 
0 6 4 
0 6 6 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 4 1 









5 4 1 
1 
























. , . . . . . . • . . . . . . • 
QUANTITÉ 















. 1 0 PROVITAMINES ET V I T A M I N E S 
PROVITAMINE UND V ITAMINE 
4 3 1 
152 
















































9 1 6 
265 




















1 5 5 
4 
1 
. 3 0 A N T I B I O T I Q U E S 
A N T I B I O T I K A 
221 








































. . 3 










































80 84 157 
19 4 






























7 0 7 1 4 5 3 1 I I B 
3 7 5 3 6 0 745 
3 1 1 1 093 373 
2B7 1 047 344 
177 754 109 
7 4 
17 45 25 
















6 2 7 
9 
7 





















• . . . 9 




















. ι . 
18 
• a . 




' 355 190 
234 80 
1 2 1 U O 
h 83 105 





ι 9 S 


























































1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 






























1 3 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 





0 2 2 
0 3 0 
032 
3 3 6 










B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 














B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S . 



















B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 










U . R . S . S . 






















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






U . R . S . S . 































































6 0 0 
5 2 1 
2 3 6 
415 
104 



















9 2 2 
16 3 
560 
6 8 2 
148 





9 2 6 
2 3 4 
































6 7 3 
0 2 1 

























































4 0 7 
739 3 
248 l 
4 9 1 1 
3 5 3 1 
9 9 1 
. 138 
526 
4 1 7 
7 8 0 
465 1 












7 6 9 7 




8 3 9 14 
492 12 





































. . , 3




1 2 0 
121 
7 2 1 
4 0 0 
3 8 1 






0 0 2 
395 





2 3 9 
28 











5 4 1 




































BZT­NDB 2 9 . 3 8 





















4 3 2 8 
1 4 5 1 
1 955 
1 878 

















































3ZT­NDB 2 9 ­ 4 ? 
96 
32 
6 6 4 
16 
23 






























9 5 0 
79 
10B 



























































2 2 1 
365 








. 1 1 43 
13 




4 2 1 
4 1 3 
3 8 1 
0 3 3 




1 0 4 
9 3 4 
6 6 6 
147 















2 5 Î 
4 1 0 
188 
8 5 1 
338 
6 3 9 
6 4 9 
380 







4 7 7 
β 
22 5 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­
Schlüssel 
Code 




4 6 8 
504 
6 2 4 
6 6 4 
700 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
036 
O60 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
440 
4 4 4 
528 
7 3 2 
looo 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
036 
038 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 









1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 30 
0 3 2 
0 34 





0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
508 
528 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 














1 O l ' 









































0 6 8 
2 6 0 
322 
4 0 0 
468 
5 0 4 
6 2 4 




132 133 1 0 0 0 
50 120 1010 
3 0 59 13 1011 
2 21 9 1020 




1 0 3 1 
23 20 4 1040 
NATUERLICHE ODER SYNTHETISCHE HORMONE 
8 




















































HETFROSIOES E T D E R I V E ; 
NATUERL. O D . KUENSTL. 
. . f 33 
3 
1 11 • 











) . 1 1 
» 43 ι 3 
> 5 
I 4 
» * y 2 1 
) 9 J a ! , 
+ " 
1 
























ETC , PR OPOTHFR 










SERUMS . VACCINS 
SEPA V . IMMUN. TIEREN 
ι . 3 










































































0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 4 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 4 
528 
7 3 2 
Γ 1 0 0 0 
1013 
> i o n ! 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
t 0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
I 022 
f 0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
I 400 
> 7 3 2 
eoo 
> 1 0 0 0 
> 1010 
1 0 1 1 
I 1020 
r 1 0 2 1 
1030 
1040 
' 0 0 1 
002 
ì 003 
Γ 0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
032 
0 3 4 
. 0 3 6 
038 
I 0 4 8 
0 5 6 
1 0 6 4 
068 











) 10 40 




0 0 5 
1 0 2 2 

























B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 























B E L G . L J X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 























































8 5 1 
6 2 6 
9 6 9 
8 1 1 
169 
55 









4 6 6 
0 8 1 
11 
55 
4 4 7 
174 
0 3 6 
676 



























0 7 9 




6 9 0 
122 
























6 3 4 
292 
124 
4 3 9 
467 
113 





























ai , 603 













0 3 6 
329 
4 6 4 























6 7 9 

















. sa 776 
39 
























. . 3 
. 10 
1 








6 7 9 










. . 95 
1 
. 6 
3 0 0 1 
1 6 0 0 
1 4 0 1 




















































BZT­NOB 2 9 . 3 9 

















1 2 4 1 
742 
62 































































. . IB 
















2 9 1 
0 1 4 
15 
51 

























































































6 2 0 
6 0 2 
553 






9 9 3 
2 2 6 
« 0 1 7 
• . 6 
2 5 6 
U 
13 
2 5 7 
4 4 
3 3 3 
9 
15 




2 0 1 
5 9 2 


















9 1 3 
7 7 8 
7 0 7 
135 
77 
l o i 57 
2 1 
4 0 3 
10 
39 





2 3 6 
89 1 
757 







. 3 4 
• 856 
5' 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 4 2 
048 
0 6 4 
208 
4 0 0 




L O U 
1020 
1021 
1 0 3 0 
10 32 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 22 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 4 




0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 




4 0 4 
4 1 2 
420 
4 4 0 
6 2 4 
TOO 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
400 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1040 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
















































4 0 V 





































0 7 8 




















l 847 3 1 7 
6 8 0 
1 022 
1 2 1 9 642 
1 2 5 4 9 
4 3 4 404 
» 2 18 
6 




. , 1 
2 
a a 
. , 2 
. . . 1 








5 3 2 6 2 563 
4 213 1 6 8 7 
1 113 875 





























. 2 40 









. . 25 
2 
2 








































. . 4 
. . . . . 30 
1 
1 4 7 









26B 3 7 7 
3 6 
197 1 0 7 
a * 
4 








7 0 7 820 
4 5 8 529 
249 292 
2 3 7 2 85 






























0 4 8 
0 6 4 
20B 
4 0 0 
404 
7 2 0 
1000 
1010 
i o n 1020 
5 ι 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
483 0 0 1 
39 002 
2 2 3 003 
2 18 0 0 4 




127 0 3 0 
15 0 3 4 
838 036 
9 038 






2 O l 













. ET ARTICLES PHARMACEUTIQUES 


























. . . . 24 










4 9 53 
a . 
25 5 
. . 2 



















































0 5 0 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
2 0 8 
> 3 9 0 
i 4 0 0 
ι 4 0 4 
4 1 2 
.420 
440 






) 1 0 1 1 
Γ 1020 




> 0 0 1 
î 0 0 2 
> 0 0 3 
004 
005 
> 0 2 2 
026 
028 
0 3 0 
0 3 2 
! 036 
0 3 8 
048 
0 5 8 
> 4 0 0 
1 7 3 2 
i 1000 
ì 1010 i i o n ' 1020 
r 1 0 2 1 
L 1040 
I 0 0 1 
002 
> 0 0 3 




0 2 8 
î 0 3 0 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
ί 4 0 0 
732 
) 1 0 0 0 
) 1010 
J 1 0 1 1 
) 1020 
Γ 1 0 2 1 
1030 
I 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
022 



















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 





































B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 









A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 







B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 





































































4 4 1 
762 









0 6 9 
7B0 
6 0 6 
100 
868 














6 5 0 
9 5 5 
53 






9 7 9 
903 
0 7 6 
9 9 1 
386 
9 4 6 
51 
143 




















3 2 4 
36 








































1 4 5 7 
7 5 1 




2 7 0 1 
31 















. , 6 
. 1 


















1 1 9 4 
537 
657 
6 5 6 































2 8 4 
. 741 






































. . 21 
9 0 
1 
















5 3 1 
239 
2 9 1 



























. . 98 
3 
-












.DB 3 0 . 0 3 

































































6 7 0 






































































































































. . 132 
3 
12 




8 9 4 
8 
• 12 
9 1 3 
6 0 7 
2 3 5 
365 
. 3 3 1 
46 
4 






. . . . . a 
. 2 1 
803 
117 
. 5 2 
15 









1 7 0 
4 
7 8 8 
508 
. 133 




7 4 4 
4 7 0 
2 7 5 












4 6 2 
5 
5 4 3 
607 
9 3 6 
9 3 4 
46 7 
2 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 2 
056 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
068 
0 7 0 















4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
420 
4 4 8 
452 
456 
4 6 4 
468 
5 0 4 
5 0 8 
520 
628 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
444 
6 6 4 
668 
688 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
800 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 










1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
002 0 0 3 
— 1968 — Janvier­
MENGEN 
EWG­CEE 










5 5 1 
5 5 1 










. 1 0 HUILES ESSENTIELLES 




































































3 7 1 
































































5 7 3 7 
2 59 
5 4 7 8 
9 8 3 
109 
1 8 85 
2 75 
2 0 3 
2 6 1 1 




































. . 1 
. . . 2 
1 






. . 5 
365 
. 3













































. , 373 
33 






























6 2 6 
10 2 
525 






















































CONC. D . H U I L E S ESSENTIFLLES 





















































































0 0 5 
322 




0 4 2 
0 4 8 


























































1 0 3 1 
1032 
10 40 
0 0 1 
003 
005 









1 0 2 1 
1030 
1040 





1 0 2 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYRTE 
GUINEE 
















H A I T I 





















. C A L E D O N . 


















































































































0 3 6 






1 6 4 
155 
77 
0 8 1 
225 
140 



































9 2 3 
6 7 3 








































6 3 1 
712 
6 2 9 
4 8 0 























































































































BZT­NDB 3 3 . 0 1 
1 2 60 
48 
. 1 4 0 












, . . 29 





1 2 5 0 
. 48 


















2 1 4 0 


































. . • 
. 















































. 6 9 1 
124 













5 2 1 






























1 79 6 
6 














. 3 2 





. 7 1 
8 4 2 
3 
5 
. . . . 2













4 2 6 6 
2 0 1 6 
2 2 5 0 
























2 5 4 0 
6 
1 5 2 3 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 3 4 
036 
0 3 8 
042 
066 












0 0 1 
0 0 5 
036 
038 












0 0 1 
012 
0 0 3 





0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 6 0 
208 
400 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 










0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 









1 0 1 1 
1020 1021 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 2 
0 28 030 







4 9 3 









9 0 1 
a 
7 
6 9 2 6 
3 139 
3 7 8 4 
3 739 

















3 2 0 
. . . 763 
. 3
3 56 
















. . . 42 

























, . • 
D I S T I L L E F S , AROMATIQUES 










6 0 7 
106 














. 2 8 2 
5 5 3 . 0 0 PARFUMERIE 
RIECH 
5 0 4 1 
5 170 
6 0 4 1 
9 62 0 















31 9 0 7 
26 498 
5 4 1 0 
5 346 











5 5 4 . 0 0 COLIS 
­UND 
a 
3 3 9 
905 
775 
2 5 9 






















































2 8 6 7 
1 32 8 





4 5 9 
48 
23 6 2 7 
21 385 
2 242 








5 5 4 . 2 0 PREP. 
. 3 7 9 
2 85 









' 4 4 0 

























3 4 6 
6 5 3 
683 
6 84 



























PR LESS IVE , PROD 
ZUBEREITETE HASCHMITTEL 
19 420 
49 9 2 6 
22 490 
63 0 3 8 
5 9 2 1 6 076 
346 
1 22 5 
























































9 4 9 
335 
615 




7 0 0 































































































T E N S I O ­ A C T I F S 






















































































. . 42 
3 5 3 





















5 3 8 
2 2 1 









0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
0 3 0 
034 







1 0 0 0 
1010 






0 0 1 
005 






6 0 4 
1000 
1010 




0 0 1 
002 































3 3 6 
















0 05 022 
023 
030 


















M O N D E 
CEE 












T U N I S I E 
ETATSUNIS 
L IRAN 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITAL I E 























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 







U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 






FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
























21 8 5 0 
21 425 
21 365 






















18 0 6 6 
l 725 
8 40 5 
77 
154 











74 7 5 7 
60 128 
14 6 2 9 
14 5 2 7 

















13 9 7 3 
12 233 





9 8 6 1 
19 235 
7 245 
25 9 0 6 




4 8 4 1 
101 
137 































































































































4 6 7 1 
2 7 8 8 











12 6 8 0 
1 4 4 9 
l 4 3 6 




















| I T T _ 
940 
28 






























7 4 3 0 
9 
5 





















NOB 3 3 ­ Π Α 
618 
5 6 6 
316 
21 1 105 
7 









4 1 4 
710 
704 6 9 1 




7 2 3 
1 842 
608 





1 133 31 
8 3 
19 
17 05 '♦ 
13 303 3 761 
3 733 
? 499 11 
? 
BZT­NDB 3 4 . 0 1 
314 
5 9 9 








2 322 2 186 
136 
121 




















2 6 9 




















r T T . u n D Ί t. nt 
2 530 
2 7 6 1 















































5 4 2 
27 
7 752 
4 9 9 4 
2 75 8 












5 8 9 6 
2 3 7 
395 
3 2 1 1 











12 90 1 










2 0 3 





9 6 4 
43 4 




1 0 4 2 
9 0 0 
616 
6 3 6 7 
52Ò 
63 
5 3 9 
1 48 2 
3 
130 
2 4 3 8 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r - D e z e m b e r — 1968 — J a n v i e r -
Schlüssel 
Code 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 9 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 4 
9 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 a 
4 0 0 
5 2 3 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 ? 
0 5 6 
0 5 3 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 0 3 




1 9 1 2 8 4 
1 6 0 7 9 6 
3 0 - 4 8 8 
3 0 2 1 7 
1 4 6 1 8 
1 








6 5 B 
6 1 0 
0 4 8 
0 4 8 
9 7 2 
. 











9 5 4 
0 4 6 
9 0 8 









5 5 4 . 3 0 P A T E / P O U D R E P E C U R E R , 
import 
QUANTITÉ 
. , Deutschland 
l a n d (BR) 
6 
1 7 5 3 2 a a & 
9 5 2 2 3 4 8 8 
2 2 3 9 3 9 8 
2 0 5 9 3 9 4 
7 0 9 4 5 6 1 
. 1 9 4 
C I R A G E S , E T C 
S C H U H C R F M F , B O H N E R W A C H S , 
9 8 9 
4 2 2 6 
1 7 4 7 6 
7 9 4 9 
4 8 6 
1 0 8 8 
9 7 
4 0 
1 5 4 6 
3 6 
4 4 
1 1 1 6 
2 0 
3 5 1 3 2 
3 1 1 2 6 
4 0 0 7 
3 9 9 8 










8 6 5 
1 1 8 
6 8 a 
7 ? c 
1 0 7 
. 9 3 6 
1 
■ 
1 2 ? 
2 
0 6 4 
8 9 6 
1 6 8 
1 6 8 






5 6 1 . 1 0 F N G R A I S A Z O T E S 
8 0 8 
• 0 6 7 
4 7 1 
2 0 
1 7 6 
2 6 
7 3 





8 1 4 
3 6 6 
4 4 8 
4 4 8 





U S H . 
9 7 4 8 
0 0 9 3 4 3 
2 5 B 8 
9 6 5 
8 2 3 3 
2 5 9 B 6 
4 2 
> 1 4 




6 6 3 3 9 7 7 
0 8 0 3 2 1 1 
5 8 4 7 6 6 
5 8 4 7 5 5 
5 1 2 3 8 7 
C H I M I Q U E S 
S T I C K S T O F F O U F N G E M I T T E L 
9 2 4 2 7 
3 7 1 5 7 7 
2 1 1 4 4 
1 4 2 1 3 3 
9 8 9 2 
1 2 4 9 
4 7 6 
? 3 7 8 
9 2 4 8 
3 7 2 2 
1 0 9 4 7 
3 5 6 = 
6 1 4 9 
7 4 9 5 
3 1 2 2 5 
2 1 3 
5 7 0 6 
7 2 0 2 7 0 
6 3 7 1 7 3 
8 3 0 9 7 
2 8 8 8 2 
2 5 6 6 7 
5 7 7 6 
5 7 0 6 
4 3 4 3 8 






2 1 3 






4 7 1 
7 4 0 
5 7 4 
5 0 2 
3 9 
. 7 0 
2 4 8 
6 1 2 
, 
. 7 4 7 
9 1 
1 0 6 
2 9 7 
8 0 9 
0 1 2 
8 Ί Ο 
6 0 
. 7 4 7 
3 2 
1 4 






2 4 0 







5 6 1 . 2 1 S C O R I E S T H O M A S 
0 7 2 
4 4 3 
0 9 7 
1 8 3 
1 0 
, 8 5 5 
3 3 5 
5 6 ° 
5 3 8 
4 7 8 
1 7 
7 06 
4 3 0 
7 0 6 
6 3 5 
3 4 3 
3 4 6 
7 0 6 
7 0 6 





Τ Η Π Μ Α S P HO SP H A T S C H L A C K E N 
3 2 4 9 6 
1 3 9 8 4 3 2 
1 2 7 3 8 7 
3 6 0 1 5 
1 4 9 9 7 
1 6 0 9 7 6 4 
1 5 5 8 7 3 2 
5 1 0 3 2 
6 1 0 3 2 
6 1 0 1 2 
7 3 1 
1 0 9 
8 4 0 
8 4 0 
5 6 1 . 2 9 A U T R E S 
3 3 3 
4 3 1 
. ■ 
7 6 4 
7 6 4 
. • 
E N G R A I S 
1 6 7 
1 5 7 
. ■ 
1 3 3 
1 7 
1 5 1 
1 6 1 
• 
2 3 2 2 0 
1 0 2 2 2 3 3 4 4 
1 9 3 2 
4 6 1 







P H n S P H A T E S 
A N D E R E P H O S P H A T O U E N G E M I T T F 
9 2 8 1 
1 2 7 4 6 4 
1 5 7 8 7 5 
l 3 8 4 
2 0 3 7 
? 4 2 0 
4 0 8 0 
? 5 3 4 ? 
3 4 9 9 3 
1 3 7 5 3 3 
1 4 9 
3 4 3 
5 0 2 9 2 3 
2 9 6 0 0 6 
2 0 6 ° 1 6 
1 3 7 5 5 2 
2 0 
6 4 9 0 7 
3 4 9 9 3 
4 4 5 7 
1 0 7 





3 6 1 
2 5 8 




2 5 6 
4 2 2 
7 4 0 
, . 0 4 3
9 9 3 
3 2 0 
. 
2 7 4 9 1 7 
3 5 6 
3 2 0 
0 3 6 








7 0 Ö 
0 7 3 
3 7 3 
7 0 0 



















5 6 1 . 3 1 F N G R A I S C H I M . P O T A S S . N O N 
C H E M I S C H E 
8 B 5 7 2 7 
1 7 4 6 7 4 
3 7 7 5 
6 7 3 2 7 7 
1 3 2 4 1 
1 2 2 6 8 9 
2 1 * 3 5 1 
1 1 1 2 6 7 
1 9 0 3 9 
1 2 ? 8 5 9 
U I 1 1 3 
8 0 0 
2 2 5 6 5 9 5 
5 9 




2 7 0 
6 3 6 
15 
a u ­ 9 9 1 
1 0 5 
a 
3 1 4 
9 6 5 
K A L I O U E N G F M I T T F L 
7 8 9 
2 
2 2 7 
4 
2 




1 2 6 5 
3 0 6 
1 2 3 
3 1 0 
0 3 0 
8 8 3 
4 0 5 
3 9 2 
1 1 ? 
4 7 1 
6 5 0 
4 6 
6 3 








4 3 0 
5 1 
5 8 









1 2 0 0 
4 7 5 
. 3 6 5
a 
a 
4 4 7 3 
7 4 9 5 
. 2 
• 
1 2 4 7 6 1 3 
2 3 3 4 0 1 
1 4 0 1 2 
l 2 0 4 4 
2 0 4 2 
. , U 9 4 8
. 5 4 6 5 4 4 1 
3 5 9 7 5 
1 4 9 9 7 
5 1 6 4 1 3 
4 6 5 4 4 1 
5 0 9 7 2 
5 0 9 7 2 
5 0 9 7 2 
> 2 9 2 
1 5 3 5 6 
4 1 3 0 
2 0 3 7 
2 4 2 3 
. ) , Γ 1 4 2 2 1
. 4 9 
Ì 2 8 6 2 6 
9 7 7 3 
1 3 7 4 8 
1 4 2 2 1 
) 6 9 
4 4 5 7 
Κ LA NGF S 
. 2 2 4 4 0 
a 
1 B 9 2 
1 7 6 9 
1 '. 
a 
4 " 2 9 
) 5 3 1 7 9 
î 


























1 3 0 




















2 0 6 
2 9 
6 1 1 
7 0 0 
9 1 1 
8 5 8 
2 5 7 
1 
2 4 0 
3 6 
9 
7 0 3 
8 2 5 





. 4 7 3 
7 
6 1 4 
5 7 3 
9 4 1 
3 3 ? 
5 1 1 
9 
• 
1 3 3 
6 8 9 
2 0 
0 0 1 
3 5 7 
1 3 8 
1 0 3 
­
4 5 3 
8 1 4 
6 3 9 
4 3 1 
3 7 8 
2 0 
, 1 3 3 
4 9 6 




6 0 9 




0 1 0 
7 7 6 
0 3 5 
6 5 
, . 0 8 0 
1 1 9 
. 6 9 5 
1 4 0 
7 7 4 
7 7 ? 
8 3 6 
3 3 6 
7 1 4 
2 0 
4 2 2 
• 
2 5 7 
3 9 5 
4 0 
3 2 1 
0 7 7 
= 2 6 
5 6 7 
, ' OSO 
0 6 9 
8 0 0 
3 0 8 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 8 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
3 4 3 
3 6 0 
0 6 2 
9 6 4 
3 6 6 
4 0 0 
4 7 4 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 0 1 
3 0 2 
0 0 4 
3 2 ? 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 ? 
2 4 3 
4 0 0 
3 2 8 
8 2 4 
1 0 0 0 
1 9 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 3 
0 0 1 
3 0 2 
0 9 3 
0 0 4 
3 0 5 
3 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 3 
4 3 4 
6 2 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ A . I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
P 0 L 3 G N E 
T C H E C O S L 
H 3 N 3 R I F 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
. A R J B A 
M O N D E 
C E E 
E x n A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
S U E D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
. S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL I E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
I S R A E L 
P H I L I P P I N 


















































4 9 6 
6 3 5 
9 6 1 
8 1 6 
3 7 4 
. 1 4 1 
5 5 9 
0 4 6 
8 0 3 
3 7 3 
2 1 0 
0 5 7 
6 7 
8 2 




8 6 3 
1 2 
9 4 4 
4 9 ? 
4 5 ? 
4 1 4 
5 1 0 
4 
3 4 
8 3 7 
2 3 7 
7 0 6 
6 5 4 




2 9 5 
1 4 9 
4 1 4 
1 3 0 
2 0 8 
7 4 8 
5 0 3 
3 7 
7 7 6 
7 3 ? 
7 7 3 
4 6 2 
1 4 4 
0 0 3 
7 3 0 
2 2 6 
0 R 9 
8 7 7 
8 6 0 
7 4 5 
5 7 9 
7 3 6 
7 0 7 
9 4 1 
7 6 6 
7 6 6 
7 6 5 
4 5 5 
0 9 8 




2 8 7 
3 9 5 
8 3 1 
6 5 8 
1 2 
2 5 
5 0 1 
1 8 3 
3 1 7 
6 6 0 
2 
5 5 2 
8 3 1 
1 0 5 
4 1 1 
7 0 9 
9 6 
2 0 7 
5 1 6 
6 6 0 
7 0 2 
7 3 9 
8 7 9 
8 1 9 
0 4 4 
2 0 


































3 2 4 
3 0 5 
0 1 9 
0 1 9 
9 9 3 
. . 
3 1 9 
6 8 2 
0 2 7 
1 5 8 
1 1 4 
6 
2 0 
6 3 8 
1 
.. 1 2 8 
3 
1 4 6 
1 3 6 
9 6 0 
9 6 0 
8 2 9 
. . 
. 5 3 5 
1 6 5 
8 2 1 
2 6 4 
2 
. 1
2 9 5 
2 7 
. . . 3 9 3 
1 2 
­
5 1 8 
7 8 5 
7 3 3 
3 3 7 
3 2 3 
3 
. 3 9 3 
. 3 3 7 
9 4 2 
, ■ 
7 7 9 
7 7 9 
. . • 
. 3 6 6 
2 0 4 
5 7 
. . . 0 4 0 
8 3 1 
3 6 7 
• 
3 6 5 
1 7 7 
2 3 8 
3 6 7 
8 7 1 
8 3 1 
• 
, 1 3 9 
5 
9 4 7 
1 6 2 
3 1 3 
. . . . QOQ 
■ 




















4 6 0 
5 1 2 
9 4 7 
9 4 6 
6 4 9 
. 1 
3 3 5 
6 9 9 
9 4 5 
1 5 
1 3 9 
1 3 
1 6 
1 5 5 
2 
1 
. 7 6 
• 
4 0 2 
9 9 5 
4 0 7 
4 0 7 
3 2 9 
• 
2 3 2 
4 6 0 
5 2 7 
5 
1 
. 9 7 
. . 3 8 7 
1 3 0 
1 9 
. U O 
4 
2 2 6 
2 0 2 
2 2 4 
9 7 8 
4 0 4 
3 8 7 
2 2 6 
2 2 6 









. 3 8 
. 
1 6 2 
1 2 3 
3 3 
3 8 
. . . 
1 6 8 
. 5 9 
7 7 6 
1 6 8 
7 6 
3 1 9 
0 3 2 
4 7 0 
, 6 2 4 











B Z T ­







3 5 7 
3 5 7 
0 0 1 
9 9 4 
3 9 6 
. 7 
MOB 3 4 
4 4 
6 5 4 
. 7 7 0 
6 
7 1 ? 
I 
6 
7 4 8 
1 
. . 4 ? 
7 
9 4 ? 
4 7 4 
5 1 8 
5 1 3 
4 6 9 
. • 
MOB 3 1 
. 1 6 3 
, 7 0 3 
9 
. . 
. . . . . . . . • 
3 7 6 





MOB 3 1 
0 0 6 
3 0 ? 
, • 
3 0 7 
3 0 7 
. . • 





1 1 4 
1 8 7 
. 1 
. . 9 
7 1 5 
, 
0 ? 8 
3 0 2 
7 2 4 
7 1 5 
. 9 
• 







3 9 3 
2 3 7 
6 8 7 
1 2 6 
3 3 1 
6 7 3 
4 8 6 
7 5 
4 2 8 
1 8 6 











1 3 1 
4 3 7 
6 9 4 
6 9 3 
6 7 7 
. 1
1 0 3 
6 5 
5 2 3 
3 1 
1 3 0 
2 3 
4 0 
1 7 6 
1 4 
. 3 4 
3 5 9 
• 
5 0 0 
7 1 9 
7 3 1 
7 4 7 
3 8 8 
3 4 




4 9 7 
3 5 5 
7 9 
. 1 0 
8 9 
5 2 
. 3 1 
. 1 4 4 
2 4 8 
. 1 
■ 
5 0 6 
9 4 1 
5 5 6 
1 7 3 
1 7 2 
. . 3 9 ? 




7 9 5 
5 7 3 
7 3 6 
0 5 9 
2 9 5 
7 6 4 
7 6 4 
7 6 4 
0 3 3 
1 
1 0 
1 7 3 
1 4 3 
, 4 4 
6 1 
. . 7 4 3 
. 6 
1 8 5 
3 2 5 
8 5 9 
7 4 8 
. 5 
. 1 0 5 
0 4 C 
1 
2 




1 1 4 
7 4 ? 
. • 

























2 2 4 
9 2 4 
3 0 0 
1 6 4 
6 5 9 
. 1 3 2 
8 0 
8 
8 9 9 
1 8 1 
. 4 6 2 
1 4 
. 1 4 
5 
2 7 
. 2 5 8 
2 
9 5 4 
1 5 8 
7 8 6 
7 8 2 
4 9 5 
4 
­
1 5 8 
1 8 4 
2 
1 0 3 




6 3 0 
4 4 5 
1 8 5 
1 3 9 
1 2 0 
1 
4 5 
8 2 7 




5 5 9 




3 3 0 
8 7 2 
9 9 
3 
. . 2 3 9 
3 4 6 
. 7 9 0 
1 2 
1 9 
7 6 3 
3 9 5 
4 5 8 
7 9 2 
2 
6 6 6 
O 3 7 
8 3 
2 
7 9 3 
4 4 0 
2 1 0 
1 7 2 
6 4 9 
2 3 5 
2 0 
6 5 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 1 1 
1020 




1 0 0 0 
1010 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 









4 0 0 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
1000 
1010 





0 0 1 






0 3 6 
048 
062 
0 6 4 
212 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
036 
062 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 00 3 












1 5 5 0 693 
705 9 0 2 
264 8 7 1 
59 
111 9 1 3 
329 118 
5 6 1 . 3 2 
6 
6 
5 6 1 . 9 0 
103 876 
7 5 1 a95 
202 0 5 7 
253 313 
44 104 
1 2 2 6 
4 367 
1 6 0 7 
4 4 
2 4 6 
4 165 
4 972 
39 6 6 3 
39 
1 187 
1412 8 6 9 
1355 242 
57 6 2 8 





















5 7 1 . 1 2 
2 147 
2 8 6 
1 7 7 9 
17 





1 0 2 2 
8 3 3 
44 
10 


















































































, 9 0 1 
8 2 4 








3 1 4 
. ­
6 24 



















































. . 32 
. 1 8 7 























. . 223 

























. . 10 








. . . ■ 
. 12 

























































. • 372 
402 
22 
1 2 0 
2 
















































. . IE 
21 
























4 1 4 
5 0 2 
116 












































































. . 35 
1 0 1 
163 
. 268 
, • 769 
132 
6 3 7 
577 
309 

















. . . S2
8 
300 








. . . ­
, 
, 65 














0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
034 








1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
036 
0 4 0 






0 0 1 
002 













1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 




















0 3 0 












M O N D E 
CEE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










C H U I 









B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












B E L G . L J X . 
ALLEM.FED 








T U N I S I E 
ETATSUNIS 
















M O N D E 
CFE 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





































9 3 9 
6 7 9 
172 
8 






9 5 5 
0 6 6 







2 7 4 
0 8 2 
18 
68 
6 5 8 
492 
167 
8 2 1 
6 1 7 
342 











9 7 5 
9 5 6 
0 2 0 
0 0 4 
002 
16 






2 2 1 
131 
545 




6 6 4 

























































2 8 9 
583 






. 2 7 4 














. . . • 
179 
179 
. . . 
. . 1 
11 





























6 0 7 1 
546 
a 
6 2 4 
4 9 0 1 
. • 
3 6 6 3 









7 3 3 5 
6 9 7 7 
3 5 8 







. 3 8 7 
. 
622 
2 3 4 
388 
38β 
3 8 7 
• 
IOS 

























1 3 4 
5 
53 
4 6 8 





I 8 3 8 
4 
186 
2 1 5 9 
BZT-NOB 3 1 
. 
• 
BZT-NDB 3 1 
2 9 1 
1 1 5 4 
a 




. . 4 3 9 
15 
. 










1 8 0 
. 
4 8 8 
283 
2 06 
2 0 6 




5 3 1 
38Ó 
25 
. , a 
. • 
1 102 































. . • 































3 4 1 
87 
13 















































l 9 2 1 
4 7 3 5 
2 0 9 7 
1 
1 2 5 5 
1 3 8 3 
I 
1 
2 3 0 
3 5 5 
28 
9 4 8 
a 
5 
, , 2 
9 
150 
. 2 5 2 
-
1 9 8 3 
1 5 6 1 
4 2 3 
4 1 9 
167 
. 3 
1 3 1 






l 0 1 5 
6 8 8 
32 7 
3 1 1 
3 1 1 
16 








6 2 6 


















3 0 0 
2 4 6 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
153 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-
Schlüssel 
Code 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
MENGEN 
EWG-CEE 
2 3 7 
1 7 8 





















2 3 6 
2 0 4 









l 7 0 3 
8 0 
2 8 
2 0 B 
2 9 3 7 
4 9 8 
2 438 
3 3 1 
1 7 0 








. . 9 
. 5 
. 5 0 









2 1 3 




















DF CHASSE E T 
JAGD-UND SPORTMUNITION 
2 8 7 
7 1 9 
11 l 163 
B 6 5 











2 8 3 
6 0 
7 8 4 
11 
5 092 
3 0 4 6 
2 0 4 7 
1 622 
7 2 9 
1 
4 2 6 
1 
1 
3 7 7 
a 
2 3 0 





1 6 6 
. 1 3 
5 
3 
, . . . 6 1 
1 
4 9 1 
1 6 9 
3 2 2 




. 1 0 













. 8 7 
1 
5 6 1 
3 61 
2 0 1 















7 3 7 
2 
3 
1 0 8 
6 7 9 
1 0 2 
5 7 7 
1 3 3 
as 1 1 3 











1 2 1 
. 2 7 4 
1 3 











6 1 7 
4 5 0 
1 5 7 
1 3 3 
U S 
. ? 4 
5 8 1 . 1 0 PRODUITS DE CONDENSATION , 
KONDENSATIONSERZEUGNISSE , 
39 809 
43 10 3 
1 2 4 5 7 9 
152 7 2 1 
56 6 0 9 
21 BOI 
9 9 
1 2 1 1 
7 2 3 7 
3 9 
1 407 
10 8 3 9 
2 695 
7 1 4 





48 4 9 0 
1 879 
7 




4 1 6 8 1 9 
112 0 0 6 
97 199 
45 198 
1 1 9 
3 














. 3 82 
6 2 8 
7 73 
7 7 8 
6 2 3 
. n o 6 6 4 
2 3 
1 7 









3 6 1 
5 6 1 
8 0 0 
7 7 6 
















2 8 6 
a 
5 5 6 
1 4 3 
1 9 6 
9 7 4 
. 3 5 6 
5 3 ? 
6 9 
4 4 7 
1 1 
1 
. . . 0 0 3 
4 5 






1 8 0 
3 5 5 
3 0 5 
3 9 0 
2 












5 3 ? 
5 3 0 
. 7 1 6 




7 5 9 
U 
4 3 0 
7 3 4 
1 4 3 
1 70 
. 6 0 
1 5 0 
1 
5 7 0 
1 7 
, 6 3 
9 
. 
6 3 5 
3 73 
3 1 4 
07 6 
1 7 ? 
7 5 
2 1 1 
5 8 1 . 2 0 * P R O D U I T S DE POLYMERISATION 
P O L Y M E R i s A T I O N S E R Z E U G N I S S E 
138 5 1 7 
121 8 9 9 
2 3 3 1 2 6 
3 4 5 9 5 6 
173 4 6 1 31 3 0 7 
1 5 2 
7 3 4 
2 4 0 2 
4 8 
2 7 20 
6 32 5 
3 6 8 8 
2 6 
1 7 1 4 
2 9 
5 6 
1 3 6 
5 1 
6 
9 0 7 
0 1 9 
4 1 0 
6 1 1 
4 0 1 
8 
7 3 
3 4 1 
3 
1 6 5 
6 8 9 
5 9 
2 






4 0 5 
7 2 2 
5 5 1 
1 5 4 
1 5 9 
2 5 
7 2 7 
1 4 
2 0 ? 








3 8 3 
3 4 4 
3 7 4 
0 4 0 
1 4 7 




6 7 7 
6 2 1 
1 6 6 
1 4 















1 7 7 




, E T C 
< usw 
6 5 
3 f l 

















. . 1 2 





1 3 2 
4 5 3 
9 9 
2 9 
1 2 3 
2 3 6 
1 1 3 
9 2 
1 
2 6 ? 
1 4 0 
1 4 
1 ? 
. 3 1 
. . 3 5 
1 1 
. Β
7 8 7 
5 6 
3 2 7 
9 
3 9 9 
4 6 8 
9 3 1 
8 7 3 
1 8 8 
1 
3 6 1 
E T C 
6 8 4 
0 4 3 
2 6 4 
. 0 3 9 
6 0 4 
8 6 
4 0 5 
3 2 3 
. 3 2 2 
2 3 3 
7 0 1 
6 3 3 
7 7 
1 
. . 3 7 3 
1 7 6 
7 7 0 
7 
3 4 1 
. 5 0 5 
7 4 ? 
0 2 7 
7 0 9 
3 2 2 
2 8 7 
9 
. 3 7 9 
5 5 9 
1 4 9 
7 9 1 
. 6 5 6 
3 3 5 
3 
4 7 5 
4 4 4 
io 6 2 2 
0 9 9 
3 5 3 
1 0 




























1 3 3 






1 2 9 
a 
3 9 0 







3 0 1 
• 
0 2 4 
5 8 8 
4 3 6 
4 3 5 
1 2 9 
. 2 
3 0 7 
1 5 1 
1 3 1 
0 B 9 
. 8 3 7 
. 3 0 6 
2 5 9 
. 6 9 
7 0 0 






4 2 3 
1 2 
. 7 2 
1 0 
• 
5 0 4 
6 7 8 
3 2 7 
7 7 0 




1 0 0 
4 99 
0 9 4 
5 2 1 
. 5 6 5 
. 9 1 
4 6 5 
. 5 4 





1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
3 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 3 
4 0 0 
6 2 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 





0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 5 
0 3 S 
0 4 0 
3 4 ? 
3 4 3 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 






1 0 4 0 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
3 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 4 B 
0 5 3 
0 5 5 
0 5 3 
0 8 ? 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 O 0 





1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
0 0 1 
9 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 






B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 









U . R . S . S . 






M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 








U . R . S . S . 








M O N D E 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED­











































3 9 8 















6 7 4 
4 8 9 
1 3 6 
1 8 6 
1 4 2 
1 3 
1 3 
5 2 7 
9 1 4 






1 8 0 
5 5 
5 B 
9 5 1 
1 5 6 
4 7 
1 7 3 
0 5 4 
6 0 3 
4 4 8 
1 0 6 
7 0 4 
3 4 1 
0 0 0 
5 9 1 
0 4 2 
1 2 
1 2 0 
0 35 
5 8 5 
1 2 1 
8 4 
3 9 
4 8 4 
2 2 
7 4 




? 6 4 
4 8 
5 8 9 
2 8 
1 7 6 
6 9 9 
4 7 7 
0 9 1 
7 5 3 
1 
3 8 5 
9 0 2 
0 7 6 
0 5 5 
1 7 4 
4 0 6 
2 49 
3 3 
3 3 4 
6 7 4 
4 3 
8 6 5 
7 3 9 
3 1 4 




0 5 1 
2 5 9 
7 4 8 
5 9 1 
1 0 
6 6 7 
1 6 
2 7 6 
1 6 8 
5 16 
3 7 7 
9 16 
2 3 0 
6 1 
2 
4 0 0 
0 1 2 
4 4 0 
3 9 9 
0 6 9 
1 3 0 
3 6 1 
1 0 5 
7 6 B 
3 7 ? 
3 1 
3 6 5 
0 7 6 
7 7 1 
1 9 






















3 3 6 
1 3 6 
1 4 0 




1 4 6 
3 6 
1 4 9 
1 1 
. . 1 4 
a 
4 7 
. 5 7 
1 5 5 
2 7 
. 6 
6 6 1 
1 9 0 
4 7 ? 
7 5 4 
1 6 6 
5 3 
1 5 5 
6 2 Ó 
. 5 4 9 











7 5 2 
2 
9 0 6 
2 1 7 
6 8 9 
6 8 3 
3 9 3 
. 6 
. 6 1 6 
0 9 7 
2 7 4 
7 7 ? 
5 7 ? 
. 5 0 
7 3 7 
3 4 
4 5 






3 3 0 
1 1 6 
. 5 1 
. ■ 
3 0 7 
2 1 0 
0 9 3 
0 9 3 
6 4 0 
2 
3 
. 9 5 1 
9 5 6 
4 3 4 
9 7 4 
5 1 4 
1 6 
3 8 
2 7 4 
7 
3 5 3 
























2 2 8 
2 2 3 







, . . 6 





2 1 2 






1 1 1 
. I l 3 8 3 













. 2 5 0 
1 
0 5 8 
6 6 0 
3 9 3 
3 6 6 
9 6 
. 3 2 
9 6 2 
. 9 7 5 
7 ? o 
1 1 6 
9 4 9 
. 1 7 0 
2 B 3 
2 
1 3 7 
5 6 3 
6 
1 
. . 9 7 7 
2 7 




9 0 6 
3 0 2 
1 0 4 
0 9 6 
1 0 9 
4 
. 0 0 4 
9 2 0 
1 ? 4 
4 7 6 
7 7 ? 
0 1 B 
1 0 
2 3 2 
9 
4 9 






B Z T ­

















7 7 7 
7 7 7 
6 2 ? 
Deutschland 
(BR) 




1 9 3 
7 7 
3 0 5 
, . 5 
3 6 
1 2 9 






7 7 3 
4 4 7 
3 07 
8 1 
1 9 4 
1 
ι 
2 7 9 
? 4 4 









4 f l 
. . 6 5 




3 6 5 
7 9 1 
0 7 4 
2 6 0 
1 1 9 
1 8 2 
6 3 2 
MDB 9 3 . 0 7 A 
3 0 
1 6 5 
4 7 9 
7 5 











8 7 3 
6 0 B 
1 8 0 
1 69 
1 3 0 




NDB 3 9 . 0 1 
7 62 
3 02 
3 3 8 
8 70 
6 1 3 
1 5 
2 0 
4 4 8 
6 
1 8 4 







8 4 5 
2 2 
. ι u 1 4 
■ 
3 84 
2 7 9 
1 0 5 
0 3 6 
1 6 4 
2 8 

















i n s 3 9 . 0 2 
6 9 0 
7 1 ? 
5 2 Ó 
6 5 3 
3 0 1 
4 3 
3 3 
7 2 3 
1 0 
0 6 6 
4 0 9 











1 6 4 
6 2 
1 
. 7 0 7 




1 1 4 
ΐ 9 3 
1 4 
. 6 
2 6 3 
4 ? 
7 0 0 
2 2 
6 2 3 
0 3 4 
5 3 8 
76 3 
3 9 9 
■ 1 
3 7 5 
3 4 1 
1 4 5 
5 1 5 
1 9 0 
4 4 9 
2 2 
7 0 
9 9 4 
4 8 5 
4 3 4 
0 6 7 
4 5 6 
2 5 
. 
2 3 3 
8 8 2 
4 0 9 
1 0 
4 7 1 
. 2 7 5 
3 7 8 
1 9 5 
9 0 7 
6 8 4 
4 6 9 
1 4 
. 2 3 9 
0 6 8 
1 6 3 
0 3 7 
. 7 3 1 
8 6 3 
4 1 
1 5 6 
3 ? 4 
5 
0 7 3 
2 7 8 
0 0 5 
5 




























1 4 6 
8Î 
3 1 4 




2 8 6 
1 9 5 
7 0 9 








. . 1 
3 7 0 
3 
a i 3 
1 9 0 
6 2 4 
6 2 3 
2 3 5 
Ί 
8 1 7 
9 5 9 
4 6 S 
7 B 6 
, 6 6 6 
1 
7 4 
1 6 2 
1 
4 4 
8 5 6 











1 9 3 
0 3 0 
1 6 3 
1 3 7 




4 3 4 
6 2 7 
3 8 2 
6 3 9 
6 6 5 
. 2 1 
2 6 9 
. 2 9 
3 9 0 
4 8 
9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
1L)4 






0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
068 
4 0 0 
404 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 
72 8 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
004 
00 5 




1 0 0 0 
1 0 1 0 






0 0 1 
0 0 2 









0 3 6 
038 















1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
038 











0 0 1 










1 0 U 
1020 











67 3 6 4 





19 9 2 1 
14 793 
1179 342 
1012 9 6 0 
151 5 9 1 
142 6 5 3 
























































2 4 0 
628 


























2 4 7 




















17 7 4 7 
3 6 1 5 
7 2 3 1 
9 
3 4 3 




2 loa 35 




4 3 2 
1 140 
2 8 3 
24 898 
2 2 8 
72 
84 555 
4 4 125 
40 4 3 1 
38 0 4 9 

























































































3 5 5 

















































. . . 23 






























4 7 8 
5 03 
324 



















































. 1 0 1 
. 94 
13 
2 6 7 
53 

















5 a i . 9 2 RESINES N A T . MODIF IEES 
MOD. NATUERL. HARZF 
405 
145 






1 6 0 9 
9 230 
6 40 3 
2 R2S 
2 828 










3 6 4 
3 2 6 
8 6 4 
473 
4 73 




7 5 7 
203 










































































. 2 0 




















































0 8 5 
434 
6 5 1 




































































4 0 4 








1 0 1 1 
1320 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 







1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1320 
1 0 2 1 
1030 
1040 




























1 0 2 1 
1030 
1040 












1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1333 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
022 
0 3 4 
036 
338 





1 0 2 1 
GRECE 
U . R . S . S . 





































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











U . R . S . S . 










































M O N D E 
CEE 



















































0 6 2 
14 
257 











6 3 2 
129 
7 



















4 8 6 
0 6 6 
13 
337 
4 1 1 
3B 
4 3 4 












































4 3 1 
5 1 8 
178 
34 1 



























7 2 1 
315 
4 0 5 
373 

























4 1 1 





























2 6 6 
712 
354 
3 5 8 




























9 5 4 
2 4 1 
4 
1 
. . 422 
161 
812 
2 4 3 
4 0 8 



































6 9 9 
662 



































B Z T ­

















4 1 9 
2 56 
1 
. . 16 





7 3 4 



























































,DB 3 9 . 0 3 8 
2 49 
6 6 0 
. 6 5 1 
3 8 8 







. . 92 




















BZT­NOB 3 9 . 0 4 























7 4 7 
120 
l 
6 7 3 
745 
7 6 1 
. 752 
5 7 1 
1 
116 
















0 3 1 































































8 6 9 
OBI 
7 8 8 
6 5 6 
4 2 2 
27 
, 1 0 4 
103 








6 9 2 
6 9 2 
105 
­
7 4 5 
232 
192 
0 8 9 
. 7 3 2 
2 
169 














7 9 2 
2 5 8 
534 
2 8 0 
2 4 0 
5 











3 1 1 





7 2 4 
3 0 7 
219 1 
5 
2 4 2 
6 5 0 
1B9 
4 7 1 
4 7 1 
2 3 0 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
155 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
10 31 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
05 8 068 
346 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 8 0 
3 7 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 8 0 
7 2 0 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
MENGEN 
EWG-CEE France 








1 0 7 
8 30 5 
8 8 4 
5 0 8 
8 1 1 
5 5 9 
1 2 6 
1 1 
7 
1 3 1 4 
9 1 
• 3 3 
15 333 
12 3 3 9 
2 9 9 6 






6 1 0 
7 5 5 








7 1 6 
9 9 1 
7 2 5 
7 2 4 
2 2 3 
. . • 5 9 9 . 2 0 DESINFECTANTS 
1 4 9 
a 




. . • 
7 5 
. . • 
8 9 0 
4 6 8 
1 2 3 
1 2 3 
4 6 





A R T I F I C I E L L E S 
1 8 5 
6 ? 
1 0 0 
7 





1 7 3 
. 
8 6 5 
3 6 3 
5 03 
5 0 0 







0 5 5 
0 2 8 
. 3 9 8 
1 8 7 




2 7 1 
1 3 
. 3 7 
4 7 6 
4 S I 
9 9 6 
9 9 4 
6 7 3 
. -
, I N S E C T I C I D E S . ETC 
DESINFEKTIONSMITTEL 
7 4 1 8 
3 0 9 6 
10 536 
24 2 7 9 
1 2 2 9 
3 5 9 3 
4 2 2 
Β 
30 3 
3 0 6 0 
2 8 
2 1 
7 4 1 
1 3 0 
2 7 5 
2 5 
10 8 7 7 
1 7 
3 B 
2 2 7 
1 8 1 
9 
Β 
2 2 0 
66 7 8 3 
46 5 5 4 
20 0 0 8 
19 2 78 
7 4 1 4 
3 0 6 












, 5 2 6 
1 5 9 
4 2 4 
5 3 1 






7 4 1 
. . 7 
5 9 8 
6 
. . 8 
. . ■ 
9 1 6 
6 4 0 
2 7 7 
2 6 7 
9 0 7 
7 
2 







9 1 2 
a 
3 8 8 
2 6 2 
2 2 6 
3 1 1 
1 2 8 
7 
1 4 3 
1 1 0 
8 0 5 
1 0 
0 2 0 
7 8 7 
2 3 2 
1 1 3 
5 8 9 
. 1 2 0 
FECULES 
STAERKE UND I N U L I N 
12 4 2 6 
11 2 7 4 
59 5 1 4 
6 048 
5 705 
4 0 3 
2 8 
7 7 2 
1 8 7 6 
3 853 
1 9 1 
6 3 3 
2 2 3 
1 7 0 6 
1 0 4 5 
3 6 9 4 
109 5 2 3 
9 4 9 6 5 
10 8 6 5 
1 0 8 0 
4 1 7 













, 5 0 9 
0 9 0 
8 1 3 
2 2 2 
2 0 
. . . 0 0 1 
1 9 1 
3 3 1 
. 1 7 5 
1 9 5 
-
5 6 8 
6 3 4 
9 3 4 
3 5 1 
2 0 
3 8 8 
1 9 3 
1 9 5 
5 9 9 . 5 2 GLUTEN ET 
KLEBER UND 
3 1 2 5 
4 1 0 
2 3 3 







1 7 2 




5 9 9 . 5 3 CASEINES , 
KASEIN UNO 
11 522 
7 4 3 
1 9 4 2 
3 3 3 3 
1 9 4 
7 1 
8 0 3 
11-6 
2 9 4 
3 6 
4 4 
2 3 1 
8 2 3 
1 00 
4 S I 









9 6 4 
. 4 6 5 




. . . 
1 0 1 
. 2
. • 
1 6 9 
0 5 5 
1 1 4 















0 5 9 
3 00 
. 3 0 9 
1 7 7 
9 3 9 
4 4 
. 3 7 
1 4 7 
. 
5 0 
3 0 0 
. . 2 1 1 
3 
. 7 2 0 
3 1 0 
3 4 4 
2 4 5 
93 0 
1 6 9 
2 1 5 
5 0 









2 6 0 
5 3 8 
5 4 0 
3 02 
3 
. . 2 0 0 
2 
4 0 
2 1 4 
8 5 3 
0 5 5 
3 6 ? 
6 9 4 
3 1 8 
3 1 3 
57 6 
7 0 0 









3 4 6 
3 4 6 
, , • 
CASEINATES , 
KASEINDERIVA 
1 3 0 1 
. 4 2 9 
6 4 9 
3 1 












3 7 8 
3 4 8 
. 6 9 3 
6 6 
1 0 3 
5 7 




















7 0 1 
1 5 7 
B 7 4 
. 2 9 5 
7 1 3 
1 4 6 




1 9 5 
3 
3 9 2 
1 
. 1 0 
2 0 
, . • 
7 3 5 
0 2 6 
7 09 
4 9 4 
0 5 6 
1 3 
2 0 2 
4 2 2 
4 8 2 
2 6 7 
8 9 ? 
3 
6 7 3 
5 0 
6 3 2 
. 1 3 1 
1 3 3 
3 1 5 
6 9 4 
7 1 7 
0 6 3 
9 6 0 
1 0 3 
3 
1 2 9 
6 3 2 
7 2 3 
7 8 5 
1 9 7 
9 8 2 
9 3 2 
. 
OERIVES 
4 4 8 9 
1 7 8 





? 3 B 
. . a 























1 4 7 
2 1 
3 5 5 
5 1 3 




2 9 7 
6 8 
. 1 
6 8 6 
3 3 6 
6 6 0 
6 5 0 
2 3 3 
, . 
7 4 6 
1 1 3 
1 1 5 
2 8 4 
. 2 1 9 
9 
6 
1 7 9 










1 4 3 
6 
• 
8 0 ? 
7 5 7 
5 4 5 
4 7 4 
6 8 3 
7 1 
5 0 
0 1 6 
7 3 
6 9 2 
1 2 1 
. 7 9 
1 8 
0 0 
8 2 6 
2 0 
. 9 8 
. 
, • 
0 1 4 
8 5 1 
1 6 3 




9 2 5 
4 0 
7 8 
1 7 4 
2 9 5 




3 8 4 
U T 
6 9 4 
2 9 1 
5 5 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
9 3 4 
3 3 6 
0 6 4 
4 00 
4 0 4 
5 2 8 







1 0 3 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 9 4 
0 0 3 
0 2 2 
3 3 0 
3 3 2 
3 3 4 
3 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 B 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 B 
6 2 4 
7 3 ? 
7 4 3 
BOO 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 




0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 3 4 
3 0 5 
3 2 ? 
0 2 6 
3 60 
0 6 2 
2 3 3 
3 7 0 
4 0 0 
5 0 3 
6 8 0 
7 2 0 









0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 




0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
3 2 4 
0 7 3 
3 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 4 B 
0 5 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 










M O N D E 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















M 0 N 0 E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











M O N D E 










H 0 N 0 E 





















































7 6 5 
5 3 
9 3 4 
0 9 4 
1 6 5 
5 9 4 
7 0 8 
4 2 S 
1 6 3 
4 9 9 
1 14 
3 5 3 
1 5 3 
2 7 7 
8 9 
5 0 7 
9 1 3 
49 Β 
0 8 9 
4 8 ? 
2 9 2 
9 
1 1 7 
3 6 6 
6 9 0 
4 7 2 
6 8 3 
3 5 0 
1 4 1 
7 5? 
1 3 
3 3 1 
0 1 9 
7 5 
3 5 
3 8 3 
7 2 
1 1 1 
2 40 
9 34 
1 1 2 
4 3 
1 8 1 
1 5 8 
1 0 
1 7 
1 5 4 
3 4 2 
0 6 2 
1 2 5 
4 3 7 
7 7 7 
4 9 3 
1 9 8 
5 5 0 
4 3 4 
6 4 R 
3 4 7 




1 7 2 
5 0 2 
1 2 
2 7 6 
3 5 
7 C 4 
U I 
5 0 9 
7 1 6 
7 5 6 
4 5 0 
3 1 7 
6 4 
7 7 3 
5 1 4 
3 6 2 
3 9 8 
1 4 3 
1 3 7 
6 6 0 




7 1 5 
4 B 3 
7 4 4 
2 7 9 
1 0 7 
3 1 
5 3 3 
8 0 




3 4 8 




















6 6 7 
4 7 1 
7 1 
7 2 B 
2 
5 5 2 
1 3 3 
1 4 
1 1 4 2 36 
2 0 
1 1 4 
7 
1 8 7 
2 1 7 
9 7 0 
7 4 1 
4 7 8 
1 1 4 
1 1 5 
9 8 9 
3 7 0 
7 ° 4 
7 3 3 




0 3 3 
6 
8 
3 8 3 
1 3 8 
0 O 2 
1 0 3 
, . 1 0 
. 
• 
6 9 9 
8 7 6 
3 7 ? 
8 7 7 
0 7 0 
1 4 3 
2 
3 2 4 
5 5 3 
2 3 1 
5 6 0 
5 
. , 
3 8 4 
1 2 
9 9 
. 2 2 
1 7 
• 
2 1 4 
6 6 3 
5 4 6 
1 0 5 
6 
4 2 4 












6 5 3 
1 9 
4 3 
. 1 3 
. . . 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 4 3 






1 1 1 
. 
4 8 2 
2 9 5 
1 8 7 




9 1 3 
1 7 3 1 
3 515 
1 5 0 
3 1 7 
2 2 
7 




. 1 9 1 5






7 8 4 
5 9 
Neder land Deutsch land 
(BR) 





1 9 0 
4 3 
1 2 1 
4 
3 6 
2 8 7 
20 
1 066 
3 4 9 
7 1 7 
6 9 1 








ÌZT ­NDB 3 8 . 1 1 
3 1 5 
1 1 6 9 
4 2 2 7 




4 1 0 
4 
. , 7 3 
1 
2 263 
1 6 6 
4 


















BZT­ND3 1 1 . 0 8 
6 5 9 


















. 2 7 
i 7 
1 4 3 
9 4 
• 
1 7 4 0 
1 422 
3 1 8 
3 8 
3 6 






BZT­NOB 1 1 . 0 9 
2 7 5 
1 
1 1 
2 B 7 








BZT­NDB 3 5 . 0 1 
9 1 0 
, 3 5 8 















7 8 1 
4 6 6 
9 0 
4 0 4 
6 5 7 
4 7 3 
2 3 
2 2 8 
2 2 3 
2 7 
3 3 
4 5 9 
3 3 6 
1 2 3 
1 2 2 
7 9 2 
. 1 
0 9 0 
2 8 3 
21 1 
2 6 9 
1 4 8 
1 2 6 
1 
1 37 
5 3 5 
U 
2 4 
. 7 9 
5 




0 5 0 
3 5 9 
l o i 
3 0 3 
9 B 8 
1 3 
HB 
6 0 1 
2 7 3 
9 0 8 









7 7 4 
9 9 1 
7 7 4 
4 5 
1 





1 5 7 
1 5 7 
. 
1 7 7 
1 7 5 





1 3 4 
. , 




5 8 7 
7 
6 6 0 
5 5 9 
2 4 5 
5 7 
2 6 7 
4 
2 2 1 
4 4 6 
1 0 6 
1 4 3 
2 
3 313 
1 8 1 3 
I 5 0 1 
1 348 
7 9 3 
1 5 2 
9 
1 
1 5 4 7 
2 4 3 
1 160 
6 159 
5 5 6 
4 
6 
1 2 7 










1 0 2 
6 
• 
13 3 0 9 
9 139 
4 2 0 0 
4 O U 
1 300 
1 6 1 
2 9 






















1 1 9 
1 1 8 
1 
1 
1 9 5 0 
7 2 
5 7 0 
7 0 4 
3 3 




. 6 3 
2 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvíer­
SchlUssel 
Code 
05 8 0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
390 
4 0 0 
4 1 2 
508 
528 





1 0 U 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
06 2 
3 3 4 
4 0 0 





1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 8 
0 3 0 
036 
0 4 8 
060 
0 6 4 
400 
7 2 0 
1000 




1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 






0 0 1 
002 
0 0 3 




0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 














3 9 3 
9 176 
36 32 Β 
17 5 4 1 














, 6 00 
. , 761 






7 6 9 
5 9 9 . 5 4 ALBUMINES 
ALBUMINE l 
l 224 











3 1 0 
10 




13 7 4 1 
10 8 9 8 
2 8 4 3 
1 7 0 0 
502 
72 







































. . 811 
. 91 
475 
2 9 0 











































. . . 4 
. , 6 









GELATINE U . ­ D E R I V A T E 
165 
698 
6 8 0 











3 9 4 9 











5 9 9 . 5 6 PEPTONES , 
PEPTONE U! 
121 










1 0 8 1 



















5 9 9 . 5 7 DEXTRINES 
DEXTRINE ι 
10 32 5 
14 8 3 6 
50 882 
2 8 4 3 
3 3 5 2 







33 8 0 3 
82 2 3 7 
1 5 6 6 
9 8 3 













. . 7 








































































4 9 8 
306 
158 














































3 5 8 



















. , 2 09 
144 
742 




















































































. 2 3 9 
692 
4 8 8 
855 
6 3 4 
893 
6 6 9 
3 1 1 
430 
207 
. 5 2 9 
295 
. . . 46 
2 
316 
. . IO 
15 
. 15 
5 3 3 
130 
403 

































4 4 1 
I I B 
160 























6 0 4 
800 
8 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
002 






0 3 6 
038 
048 









1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1330 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 





0 6 0 
064 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 




0 0 1 







6 2 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 





0 3 4 
936 
05B 
0 6 0 
403 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 




















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
















































2 9 6 
0 9 1 
9 4 1 
240 
9 64 
4 1 6 

























2 2 4 
3 1 4 










9 0 6 
5 5 7 
349 
2 6 6 








9 1 8 
62 
28 
6 6 6 
4 1 0 
2 5 6 
221 
2 3 1 
28 
7 
6 1 6 
9 0 2 
834 
648 






















3 8 5 . 
. . 1 2 2 5 
3 2 88 
1 172 
2 116 







































4 4 1 
6 1 
380 




1 U O 
297 




2 5 8 9 















1 9 0 2 
1 6 9 7 












































3 7 1 
2 4 9 5 
1 1 9 
6 
2 
, . 53 
S 
3 0 5 2 












. 3 99 
• 4 9 
2 7 1 
2 3 5 6 
1 3 7 4 
9 8 3 
511 
153 










































































































2 2 0 
2 7 3 

















































8 8 0 
349 























1 3 0 
• 1 3 2 
3 9 ? 
4 7 3 5 
3 2 9 7 
1 4 3 8 
1 0 8 8 
4 5 2 
150 
2 0 0 
7 * 
a 
2 6 7 











2 4 6 
a 
. 3 2 
9 1 2 
5 2 9 
3 8 3 






2 0 4 









T 8 8 
6 4 6 
142 









2 5 9 
5 1 
20 8 





2 3 4 0 






2 6 5 5 




(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
04B 
400 




1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
038 
0 6 0 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l O l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 4 
06 Β 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
068 
4 0 0 
4 1 2 
720 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
MENGEN 
EWG-CEE France 






ZUBEREITETE KLEBSTOFFE 1 
4 9 7 
4 7 7 
1 2 7 0 







6 0 8 
4 
13 159 
11 6 2 0 
1 5 4 0 
1 538 













. , 113 
2 
018 





5 9 9 . 6 1 TALL O I L 
TALLOEL 





3 9 8 
18 3 3 2 
2 1 133 




4 4 7 2 6 
2 530 
42 197 
4 1 2 7 1 
19 29 5 








3 4 7 
646 
4 0 7 










5 9 9 . 6 2 L I G N O S U L F I T E S 
SULFITABLAUGEN 
7 3 9 
39 
2 0 6 
7 4 5 7 
1 3 4 
20 9 2 2 
11 4 4 6 
3 4 7 6 
1 9 3 4 
6 9 0 
3 9 1 5 
l 177 
6 0 8 
52 7 3 9 
8 4 4 1 
4 4 2 9 9 































5 9 9 . 6 3 TEREBENTHINE . 
BALSAMTERPENTI 
1 5 7 0 
90 
1 570 
4 4 7 






5 1 4 
2 86 
80 
2 2 4 
4 8 0 7 
3 4 6 3 
43 9 0 5 
3 2 6 4 
4 0 6 4 2 
28 7 2 9 
18 6 3 7 7 7 













4 4 7 
170 




4 2 0 
40 
i 2 2 8 
8 1 3 
0 83 
1 13 
9 7 0 
4 2 6 











, . 8 
2 




4 3 3 










. . 252 
972 
2 4 6 
727 
726 




















2 9 9 
6 3 0 
94 
. , 183 
48 



























. N . G . 
10 
399 





. . 93 
• 
610 
4 0 7 
2 03 
203 




















6 9 1 
































































































KOLOPHONIUM UND HARZSAEUREN 
5 42B 
1 1 5 4 
14 4 6 3 
5 6 6 7 
2 5 0 
119 
1 0 9 9 
1 6 9 1 
35 7 0 0 
11 122 
12 5 9 7 
2 1 5 1 
4 8 8 
BO 9 4 3 
2 5 0 
13 333 
186 515 
26 7 3 1 








2 5 6 
357 




2 6 5 
7 7 0 
854 



















9 3 5 
160 
a 










































































































































6 1 1 
4 4 1 

















































9 1 1 
432 


















1 0 0 0 
1013 



















1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
oo i 
002 











1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 






















1 0 4 0 














412 7 2 0 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




























































U . R . S . S . 



























MEXIQUE CHINE R.P 










































6 6 1 











4 5 4 
706 
695 















0 7 1 
402 
6 6 8 
597 















0 4 1 
590 
4 5 1 
4 5 1 






4 6 7 
18 











































. 2 5 1 
4 
2 0 2 8 
1 6 0 9 













































. . 329 
287 
















9 2 9 
28 
. 6 97 
103 
5 282 
1 7 8 4 











































































































2 1 4 








1 6 6 9 

















































6 6 3 6 
31 
9 521 
1 0 4 7 





































. . 41 



























































































5 8 1 
218 
363 
3 5 1 
2 3 3 
12 
22 









6 5 0 
1 7 1 
4 7 9 
4 7 9 
2 2 4 
198 
5 
1 7 1 
13 
5 1 




2 4 8 
193 
1 4 2 0 
3 7 5 
1 0 4 6 
7 9 0 















1 2 2 1 
1 3 8 6 
6 2 6 6 
1 46 4 
4 803 
{') Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
030 
0 3 2 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
022 
028 
0 3 0 
0 3 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
036 
0 3 8 
0 4 2 
048 
0 6 0 
0 6 4 
400 
4 0 4 
720 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
022 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 













9 4 0 
. 784 











1 5 4 7 
2 
1 
5 9 9 . 6 6 POIX 
































2 5 0 
942 
. ETC 




2 4 8 
1 0 3 2 
46 
8 4 7 
1 6 3 4 
2 4 7 
163 
4 4 0 1 
1 4 5 9 
2 9 4 4 
2 9 4 4 
2 534 
5 9 9 . 7 1 CIRES 
5 8 






5 5 8 
313 



















































A R T I F I C I E L L E ! 
KUENSTL. 1 
502 
1 2 6 8 
1 2 8 5 
8 6 0 4 
9 6 1 

































































. ZUBEREITETE WACHSE 
1 
37 




i I I 





2 6 0 
133 
. • 
5 9 9 . 7 2 GRAPHITE A R T I F I C I E I 
142 
496 









3 2 9 0 











KUENSTL. U . KOLLOIDER GRAPHIT 
2 9 2 0 
4 6 8 
762 
7 342 
1 0 7 4 
4 3 0 6 
133 
9 4 5 












8 9 5 3 
6 842 
7 






5 9 9 . 7 3 NOIRS 
















































. 4 8 0 
2 









3 3 8 
269 
. • 











































7 2 1 
512 














































> APPRETS , ETC 
ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL 
6 2 3 
823 
7 5 4 7 
10 176 
282 
















9 1 4 
8? 
136 











































































2 2 0 
205 







. . 6 
, . . . . 50 
. 100 
0 6 2 
832 























1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 




4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
003 
3 0 4 
022 
028 
0 3 0 
0 3 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 5 
038 
042 









1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 















1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 








1 3 1 1 
1020 






0 0 4 
005 
022 

































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















































5 5 0 




2 8 6 
638 
6 3 4 
0 26 



















8 7 3 
657 
83 








































3 3 6 T 
7 7 4 
a 
131 























. 2 0 3 
87 









3 9 9 7 
3 083 
9 1 4 
890 
2 0 8 
, 25 
2 2 5 





1 9 7 9 


















































. 1 3 4 








7 6 5 














. . . . 51 
. ­
t 0 6 0 
















. 7 3 0 






8 4 4 3 
1 3 1 8 
• 31 

























2 6 9 
a 






. . a 
4 4 2 
1 
2 4 3 3 
1 805 
6 2 8 













, , 178 
. ­
5 5 6 
2 96 

















1 0 5 0 


















6 3 5 
























































































3 3 8 5 
8 5 8 
a 



















2 9 5 




1 0 2 
9 4 
58 
2 ­ 5 9 5 








3 5 5 4 
2 8 4 9 
T05 
6 9 7 




3 4 4 
a 
4 4 
. . 3 
a 




8 1 9 
















5 7 2 
552 
l 0 8 9 
68 
2 4 0 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar—Dezember — 1968 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
052 
4 0 0 
4 0 4 
420 
6 1 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
. 000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 





1 7 8 7 
87 
24 653 
19 4 4 8 
5 207 
4 6 8 1 









3 6 0 
79 
9 8 7 
7 2 4 
2 63 

































6 9 4 
• 
5 9 9 . 7 5 A D D I T I F S POUR HUILES MINERALES 
ANTIKLOPFMITTEL , USW. 
5 1 240 
7 9 1 8 
10 6 7 1 
9 3 5 7 














139 8 4 9 
89 1 9 3 
50 6 5 7 
50 5 0 5 
15 3 5 1 












7 0 8 
16 
7 85 
1 8 0 
0 9 1 
, . . . . . . 982 
55 
, . • 
817 
6 88 
1 2 8 
128 



























































5 9 9 . 7 6 ACCELERATEURS DE VULCANI SATIOr. 
Z U S . GES. 
126 
11 





1 8 1 6 
1 5 1 7 
2 9 9 
298 


























































































5 9 9 . 7 8 COMPOSITIONS / 
GEMISCHE F 
6 9 1 
218 
2 9 5 8 
3 1 9 
107 
4 3 1 0 
3 869 
4 4 0 
4 4 0 
333 
30 
8 5 3 
2 
























































CHARGES PR EXTINCTEURS 
. FEUERLOESCHGERAETE 



























, C IRE ART DENTAIRF 
MODELLIERMASSEN U. 
1 4 7 7 
2 5 5 8 
387 
1 8 61 
2 9 7 
1 9 2 9 





9 6 9 2 
6 5 8 1 
3 113 
2 9 0 9 
2 7 3 2 1 





3 0 1 
877 







3 7 7 
324 
0 5 4 
9 0 3 
B37 







7 8 9 
51 









6 8 1 
• 
5 9 9 . 9 2 CHARBONS ACTIVES , 
AKTIVKOHLE 
13 BOT 
5 4 2 1 4 6 5 6 
40 153 





























1 K T I V . NAT. M I N . 















































































0 0 4 
079 
925 
3 1 1 






















































4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1320 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
002 
003 




0 3 0 












1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 











1 0 2 1 
1040 
0 0 1 





1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
0 0 1 
003 
004 






1 0 2 1 

















1 0 3 0 


















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 


















R O Y . J N I 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















































































4 5 2 
























0 6 4 
599 









5 0 1 
177 
314 
8 6 3 
7 8 1 
2 6 6 
2 
30 










3 0 2 1 
1 9 8 2 
1 0 3 8 
1 0 3 8 
641 
. 1 2 2 7 
10 





8 0 3 7 
3 040 
4 9 9 7 
4 9 9 7 












































1 4 9 6 
713 
6 7 9 































9 4 6 
743 
6 9 6 
2 40 
47 
6 2 7 








. . . 454 
. , . 33 






































































B Z T ­
B Z T ­
BZT­
B Z T ­
1 
1 








4 3 0 
4 3 0 
312 
NDB 38 





















































6 7 0 






















































































































1 7 6 
• 
2 7 5 3 
2 2 6 7 
4 8 7 
4 8 4 
308 
3 




, 7 7 2 
. 15 
1 




. 3 1 
3 1 
18 3 4 4 
13 206 
5 138 
5 1 0 1 













. . . 2 0 
. 216 
237 
. 2 3 7 


















. . . 31 











(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar—Dezember — 1968 — Janvier­
SchlUssel 
Code 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
4 0 0 
T 3 2 






1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 B 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 i o n 1020 
1021 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 







C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 4 





1 0 2 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
MENGEN 
EWG­CEE 




8 0 0 
1 275 
1 3 6 
6 8 0 
4 B23 
7 6 1 
26 50 8 
2 3 3 
109 146 
65 4 0 0 
43 74B 
35 9 8 8 
7 474 
6 326 
7 6 1 
4 823 










1 9 7 
15 
. 3 
7 7 9 
1 
. 6 7 5 
2 6 1 
1 9 8 
3 2 0 
. 
5 7 ? 
8 3 4 
7 2 4 
8 B 9 
2 7 B 
1 3 5 
1 9 3 
2 6 1 
1 






























i . . 5 
. 1 0 2 
. 3 6 0 
. 5 4 5 
1 4 8 
6 5 1 
9 4 5 
7 0 6 
2 4 5 
5 4 7 
3 6 0 
. 3 6 0 












, 3 0 
1 4 
. . 3 1 3 
5 6 7 
1 0 9 
7 4 1 
3 6 8 
0 1 0 
4 0 1 
3 1 3 
3 1 3 

































4 9 1 
2 8 
. I B 
1 2 7 
2 0 
5 
6 2 5 
2 00 
3 7 2 
. 
3 3 6 
3 4 4 
9 9 2 
0 0 4 
0 3 3 
8 4 0 
2 00 
6 2 5 












5 9 9 . 9 4 COMPOS. PR DECAPAGE / SOUDAGE METAUX 
7 3 4 0 
4 9 0 
B 7 8 
2 273 
1 7 1 
3 8 9 
5 80 
2 9 0 1 
3 8 
6 1 0 
15 730 
11 1 4 9 
4 5 8 1 
4 546 
3 9 2 3 3 4 
5 9 9 . 9 5 
IUSSETZ . 
. 8 0 
1 5 7 





. 2 4 6 
9 0 1 
5 4 7 
3 64 
3 54 
1 0 9 
• 
' . BEIZEN 
1 
1 
? B 4 
« 4 4 ? 
9 0 1 
9 5 
1 0 2 
3 7 
6 
. 1 0 8 
9 8 9 
7 2 1 
2 6 3 
2 6 5 















7 8 4 
5 3 1 
2 5 3 
7 5 3 
1 9 7 
­
'R VERNIS 
L O E S ­ U . VERDUENNMITT. F 
1 9 2 
1 142 
8 879 
2 8 7 0 
8 2 
4 6 4 
3 9 
1 8 1 
5 0 4 
4 3 3 1 
18 769 
13 166 
5 6 0 3 
5 0 5 0 
7 1 1 
5 5 3 
1 
1 
. 4 1 0 
1 6 6 
8 2 1 
1 6 
1 4 4 
. 8 7 
. 1 ? 3 
7 7 0 
4 1 2 
3 5 3 
3 5 3 





. 6 2 3 
7 9 2 
5 
1 1 5 
1 
3 
. 3 2 
6 5 9 
5 07 
1 5 2 
1 5 2 














7 9 5 





. 4 8 
2 9 4 
1 4 6 
1 4 B 










4 9 7 
1 903 
β 42 3 
4 169 
2 5 1 
2 4 2 5 








22 3 3 8 
15 2 3 9 
7 0 9 8 
7 0 8 1 









. 4 9 5 
6 74 
4 4 1 






. . . 9 0 6 
1 8 3 
7 7 9 
4 0 6 
4 0 6 








1 7 3 
. O 2 0 
6 1 1 
1 6 
B 4 2 
■ 
. 1 4 
a 
3 4 
. . 4 1 9 
0 2 8 
7 1 8 
3 0 9 
3 09 







1 3 4 
7 3 0 
. 7 9 3 
6 
42 8 
1 5 9 
3 
5 1 
. . . . 6 2 2 
9 2 2 
6 5 9 
2 6 3 
2 6 3 




5 1 3 
5 1 
7 6 7 
. 4 4 
7 4 
3 3 4 




8 7 6 
4 1 0 
3 8 5 
3 3 6 
2 5 
8 2 
4 2 3 
0 7 5 
. 6 0 
1 3 1 
3 1 
5 9 
5 0 4 
0 4 7 
4 8 3 
6 4 0 
3 4 3 
2 9 0 
2 3 9 
5 5 3 
6 9 
1 1 2 
2 3 3 
6 1 
4 7 5 
6 2 
9 1 3 
1 3 9 
5 2 9 
6 1 0 
6 1 0 
5 4 1 
. • 5 9 9 . 9 8 * P R 0 0 U I T S ET PREPAR. CHIMIOUES NDA 
CHEM. 




19 6 1 0 
37 5 7 9 
1 2 7 
4 6 1 
5 06 2 
5 0 6 9 
5 503 







. 4 6 9 
3 7 6 
1 7 4 
3 1 0 
3 9 4 
5 
1 
2 2 8 
4 5 3 







U . ZUBEREIT . 
7 6 8 
. 9 3 1 
6 36 
9 34 
0 7 4 
, 1
8 ? 
1 3 7 
1 5 3 








7 8 0 
5 7 4 
3 7 9 
32 9 
1 2 0 
3 1 
oio 7 4 4 
4 2 4 
1 9 0 










9 1 1 
1 7 0 
6 3 2 
• 4 3 7 
4 3 3 
1 
4 1 6 
1 9 7 
0 0 2 
5 1 3 






















. 2 2 
1 6 
1 1 7 
. . 5 7 7 
5 0 
7 0 4 
8 5 
4 7 3 
5 1 6 
9 5 8 
1 4 0 
2 1 5 
5 7 7 
5 0 
5 7 7 
1 4 1 
, . 2 
. . . • 
2 
2 
. . • 
2 8 4 
3 4 
1 2 
1 4 5 




1 5 1 
77 1 
4 7 5 
2 9 6 
2 3 9 





4 1 6 
. 1 1 
3 
5 
. 8 1 
5 6 3 
4 6 1 
1 0 2 
1 0 2 
1 9 
• 
1 2 1 
5 6 5 
4 4 1 
4 2 7 
. 3 1 9 
2 0 7 
. 7 
3 
. 1 3 
3 
9 5 9 
0 6 4 
5 5 4 
5 1 0 
4 9 4 
5 3 5 
3 
1 3 
2 3 4 
7 7 2 
3 0 3 
1 5 5 
. 2 9 4 
1 
1 3 
5 4 0 
7 3 3 
6 2 9 
5 1 9 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 5 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 3 





1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 3 8 
0 4 8 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
0 0 1 
3 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
3 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
3 3 6 













M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
ALLEM.FED 




M O N D E 





B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






M O N D E 
C E E 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





M O N D E 






B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















































1 0 6 
1 7 
2 6 
4 2 2 
4 7 
6 9 1 
8 9 
2 8 8 
5 3 4 
7 5 4 
1 2 2 
1 6 2 
5 0 0 
4 7 
4 2 2 





1 6 1 
3 7 
1 6 
4 4 5 
1 6 6 
2 7 8 
2 7 8 
2 1 9 
5 6 0 
1 6 0 
3 3 6 
8 2 9 
5 5 
4 2 1 
1 3 2 
1 5 6 
1 3 
7 09 
4 0 4 
9 4 1 
4 6 4 
4 5 8 
7 3 2 
6 
1 0 0 
4 1 4 
1 6 2 
3 1 7 
3 3 
1 9 9 
1 7 
1 1 8 
9 8 
1 6 2 
6 5 1 
0 2 5 
6 2 5 
5 1 9 
3 5 0 
1 0 6 
8 8 1 
2 9 9 
7 8 3 
2 8 7 
9 5 6 
7 1 2 





3 9 6 
1 0 3 aio 
1 5 2 
2 0 5 
9 4 8 
4 4 3 
5 7 2 
1 0 5 
3 9 9 
0 9 0 
2 6 3 
2 2 9 
4 3 2 
3 6 5 
0 6 6 
3 5 3 
6 7 2 
1 5 5 
0 4 0 
8 9 B 
























. . 2 6 
3 0 5 
1 2 
8 1 1 
• 
0 4 3 
6 9 9 
3 4 4 
0 0 1 
9 2 
3 4 2 
1 2 













1 7 0 
6 
1 6 4 
3 
11 
3 4 4 
8 1 7 
2 9 5 
5 2 3 
5 2 3 
1 7 8 
. 1 8 5 
9 9 





9 8 4 
7 5 2 
2 3 2 
2 3 2 
1 3 1 
4 8 5 
6 5 7 
7 6 6 
1 6 9 





. . 0 5 8 
0 2 9 
0 76 
9 5 3 
9 5 1 
8 9 3 
2 
9 2 4 
1 6 4 
3 5 5 
2 9 7 




1 5 5 






. 2 0 
2 4 2 
3 3 
l 1 8 4 
6 9 4 
4 9 0 
4 6 7 
1 9 2 
2 0 












1 3 5 
9 7 





1 0 8 
7 3 1 
4 8 9 
2 4 1 
2 4 0 
1 2 2 
1 
4 0 
2 2 6 






7 1 7 




3 2 1 
8 1 1 
1 6 1 8 
2 9 7 




2 8 7 8 
6 4 9 4 
3 0 4 7 
3 4 4 7 
3 4 4 7 
5 1 8 
a 




l 5 8 4 
3 1 
4 9 
1 6 2 
1 4 8 







B Z T ­
B Z T ­



















. . 2 0 
8 9 5 
. 
7 1 9 
5 9 8 
1 2 1 
0 9 2 
















N D B 
6 6 
9 3 







6 6 5 
5 0 1 
1 6 5 









Ì 6 . 0 7 






NOB 3 8 . 1 8 
8 
1 2 0 






5 9 9 
4 9 6 
1 0 2 









. 7 5 
8 
. 4 8 
1 2 
7 2 6 
­
2 7 5 
7 2 6 
5 4 9 
4 0 4 








1 2 7 
3 
2 1 2 
7 3 
1 3 9 
1 3 9 
1 3 3 
2 8 0 
3 1 




0 0 7 
8 
6 3 
6 9 5 
4 5 1 
2 4 4 
2 4 0 










8 8 9 
0 7 5 
9 7 4 
1 0 1 
9 9 5 
1 3 4 
1 0 5 
NDB 3 8 . 1 9 C 
1 6 7 
9 4 4 
2 1 4 
1 3 5 
3 95 





0 5 7 














0 7 0 
3 5 5 





0 9 5 
4 9 7 
7 04 
7 9 3 
7 9 0 
5 B 7 
3 
,Dfi 3 8 . 1 9 0 
3 62 
7 0 7 
0 3 2 
4 2 7 
3 6 9 
2 9 3 
1 0 8 
4 0 2 2 09 










8 3 0 
1 0 3 
8 2 9 
9 0 6 
3 3 0 
1 7 
4 5 6 
0 7 9 
0 9 1 
2 1 4 































. 4 9 
3 
0 1 7 
5 6 
0 6 7 
8 1 7 
2 5 0 



















1 0 2 
8 
1 0 6 
4 9 6 
2 0 5 
2 9 1 
2 9 0 









1 0 5 
2 7 6 
1 5 1 
1 2 5 
1 2 5 
1 9 
1 9 0 
7 9 4 
2 4 5 
6 8 9 
6 3 3 
2 0 5 
6 
7 
3 9 6 
103 
7 2 2 
9 9 0 
9 1 8 
0 7 3 
5 7 3 
8 5 1 
1 0 3 
3 9 6 
0 3 2 
5 3 2 
1 3 3 
4 6 0 





1 5 8 
1 0 2 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





0 4 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
44S 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
6 2 4 
732 
95 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 4 
0 2 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 
3 3 4 
4 0 0 
524 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
700 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
346 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
508 
524 







7 7 5 
528 
246 




6 1 1 






















2 1 3 
250 
9 6 6 
70 
58 
0 3 4 
13S 
8 3 4 










6 8 4 













. 0 0 C O L I S 
51 
. 1
. . . a 
. 472 
357 





• 7 3 4 
329 
4 0 5 





























. . 525 
9 
. . . . . . 4 
• 568 













. . . . . 904 
53 






















































A R T I F I C I E L S OU RECONSTITUES 
KUNSTLEDER 
672 
6 1 3 
246 
7 54 





2 6 0 
403 





. 3 0 CUIRS 
. 505 

































8 5 6 
4 9 
9 0 5 
105 
8 0 0 
590 




















































































6 2 8 
4 4 4 
31 











































1 5 8 
107 
150 






















. . . . 2 
27 























































ι . . . . 57 















































































. . . , 50 
40 
. 18 
. . . . 7
636 
. 136 


















6 ? 4 
73? 
958 























0 4 8 
looo 
1010 




























































U . R . S . S . 





R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
GJ AT EMALA 
CUBA 















R O Y . J N I 











R O Y . J N I 
SUISSE 
YOUGOSLAV 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 


























B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















































































9 8 9 















2 9 1 
588 
9 9 4 
561 
2 0 6 
32 
68 
















7 7 1 
3 76 
B33 





























. . . 1 
. a 
9 6 3 6 
141 
. . 28 
i 26 
. 
4 0 015 
19 739 
20 2 75 
20 2 41 




















4 0 0 
6 1 







































. . . . 2 647
152 
































































B Z T ­
3 Z T ­
1 
1 







. . . 6 
052 
74 




5 8 1 
528 
053 
9 6 1 




























































































































































































2 2 5 
16 
4 8 3 
156 
3 2 7 
0 7 9 





. 9 0 
317 
. . 2
4 2 0 







0 8 7 













4 1 9 
• 




6 4 9 




1 3 4 
2 8 8 







0 7 6 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 2 
026 
030 
0 3 4 
0 3 6 
033 
040 
0 4 2 
048 













8 0 4 
1000 




1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
036 
0 ' .2 
046 
0 4 8 





4 0 0 
412 
468 
6 0 4 
528 
660 







1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 8 





















































































7 2 1 
290 




. 9 2 
3 3 9 
58 
10 



























































0 7 4 
135 
8 8 9 
5 7? 
4 5 7 






















2 012 U 
1 564 7 













, . . . . 2 
78 




4 3 7 
. . . 
886 











































4 8 0 
2 4 0 
118 
740 
DE CAPRINS PREPAREES 















0 5 s 
0 0 0 
6 1 












































. . . . 5 







































4 7 0 
505 
518 













. . U 
16 
. . , 333 
. 1






















































9 7 1 1 










































































1 0 0 0 
1010 









































0 0 1 
302 
0 0 3 



































































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






























. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






U . R . S . S . 
FTATSUNIS 
JAPON 


























































0 0 3 
680 





























2 8 6 































































































. ­9 4 1 
4 4 1 . 
500 
212 






























3 1 1 
202 

































. . 1 
66 













• 5 4 5 0 
4 6 7 8 
7 7 2 
4 9 5 
4 6 1 
273 
. 4
4 7 4 0 
319 
2 6 9 
U 










7 5 1 0 
5 3 3 9 
2 172 
1 561 
7 9 8 
6 0 9 
. 1








. . . , . . . U 
. . . 166 
446 
. 21 






























B Z T -
1 
1 










3 3 1 
372 
2 6 1 




8 7 6 
2 3 6 
, 52 8
39 








. . a 
. 626 
. . 3 




2 1 8 
6 7 8 
5 4 0 
741 














. . . . . , . 13 




































































9 8 1 
555 
415 























































2 5 1 

















































6 0 8 
9 8 7 
6 2 1 
6 8 4 
4 7 1 
9 3 3 
• 5 
8 0 3 
U 
138 
2 2 6 



















3 4 5 
a 
• 
8 7 4 
179 
6 9 5 
0 9 0 
9 1 6 
582 




7 0 6 



















9 4 1 
545 
396 
0 4 2 
0 4 5 




2 9 7 
32 5 
2 5 4 









9 4 5 
5 4 4 
4 8 4 
3 8 7 
6 
5 4 
(*) Siehe (m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 





C S T 
0 0 1 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 8 
2 0 4 
4 0 0 
5 1 6 
7 2 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 4 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
6 6 4 
­ 1968 — Janvier­
MENGEN 
EWG­CEE 
6 1 1 
6 1 1 
1 
1 






6 1 2 
6 1 2 








. 9 5 
1 1 3 
5 5 3 
1 1 3 








1 4 9 
0 2 3 
1 2 6 




. 9 9 
1 9 2 
3 5 
1 4 3 







2 8 B 

















8 7 7 
0 7 5 
2 
9 5 6 
5 1 8 
43 3 
0 0 8 
1 3 5 
2 6 2 
. 1 6 6 












2 1 7 



















































. ­3 97 





















■ VERNIS / METALLISES 














V O N 
















7 1 0 
1 7 8 
2 
2 3 3 
7 2 
1 6 1 
3 4 7 
3 0 
4 3 










1 9 4 
5 0 






















ARTICLES OE SE 
SATTLERWAREN 









ii 4 3 
5 9 168 









89 2 5 9 












. . « 6 3 
2 
5 
, . , 5 =
. . . . . . . . . 
. 52 
2 9 8 
52'. 
3 6 
1 0 4 
2 3 
6 4 






















3 7 9 
2 0 4 
4 8 7 676 
3 6 6 
η 
. 
1 2 1 
4 1 8 
2 6 
1 0 3 
a 










































. . . 3 
7 
i . U 
. I C 
. . . 3 
































3 6 6 






















5 4 1 
I 126 
1 5 6 
9 7 0 
8 0 2 
6 6 






















0 0 1 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 3 0 
0 4 8 
2 0 4 
4 0 0 
5 1 6 








0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 t 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
3 3 6 
0 3 3 
3 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 4 6 
3 7 0 
4 0 3 
4 1 2 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 08 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1320 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
9 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
Π 3 6 
0 3 3 
0 6 2 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 7 6 
3 3 6 
0 4 ? 
0 5 3 
0 6 4 
4 0 0 
6 6 4 
FRANCE 
JAPON 
M O N D E 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






B O L I V I E 
CHINE R.P 
M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



























AUSTRAL I E 
M 0 N D F 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM. C ED 
Ι Τ AL I E 









































6 4 9 
4 6 5 
7 8 ? 
7 9 4 
3 1 1 
1 0 6 







5 3 0 
7 5 5 




1 0 6 
1 37 
8 7 3 
1 39 






1 4 6 
4 5 2 
7 7 6 




6 5 7 
4 0 8 
4 8 9 
4 1 
3 9 
1 2 5 
3 2 
3 4 1 
3 1 
6 3 ? 
7 3 
0 5 3 
U 
3 3 2 
2 4 3 
1 4 
4 7 7 
7 1 3 
7 6 5 
2 1 5 
1 4 ? 
2 9 8 
2 7 
1 
2 5 1 
2 3 6 
1 9 9 
1 1 4 
8 9 6 
9 6 
3 0 5 
2 3 
2 5 2 
5 0 
1 2 
1 6 9 
3 8 9 
5 4 2 
8 4 8 
8 2 8 
6 5 7 
a 1 3 
3 2 
3 6 
2 6 4 
3 1 3 
2 8 
2 3 5 
2 7 














2 3 1 
9 9 3 
1 2 0 
7 6 
3 ? 





2 6 7 
2 3 8 
1 5 9 
2 9 
. 4 4 
1 3 9 






. 3 1 4 





. 5 6 8 
3 1 5 
3 6 4 
3 1 
. 3 " 9 
. 1 9 
4 1 
1 4 
1 2 6 
U 
1 140 
6 2 1 
1 4 
5 321 
8 6 0 
4 4 6 1 
1 812 







2 0 4 
6 ? 
U S 




6 3 9 
3 6 4 
7 7 3 
7 6 0 































2 1 1 






? 8 4 
1 9 8 
4 3 
1 ? 
1 * 0 
. , 1 
1 9 




1 0 7 0 
5 4 2 
5 2 9 
3 3 0 
1 5 0 
5 
. 1 0 4 
9 2 
. 2 4
1 5 3 
5 
8 1 
. 9 2 
1 
. 3 9 
4 9 2 
2 74 
2 1 8 
2 1 3 
1 7 Q 
■ 
2 1 












3 7 T 
B Z T 
B ? T 
Deutschland 
(BR) 








4 1 5 






6 6 2 






1 3 7 
1 4 
3 1 7 
8 










7 7 1 




7 1 0 
4 3 9 























1 0 5 
2 
6 3 




. 0 7 























2 » 5 
4 0 8 
1 3 3 




0 ? 3 





6 0 8 
l ? 7 
3 75 
9 3 6 





7 1 3 
















1 7 3 
• 
8 9 7 
3 4 6 
5 5 1 
5 7 3 
3 3 5 
6 6 3 
2 6 
3 1 0 








. 4 2 
4 1 8 
7 1 1 
2 0 7 
2 07 
1 6 5 
2 
2 5 











. 1 4 
1 3 
. 1 8 
1 8 
3 
2 6 6 
7 7 0 
8 5 6 
6 1 3 
a 
2 6 







3 1 1 
2 6 9 
7 2 1 
1 8 
2 3 
? 0 7 7 
2 
I l 1 
5 9 9 














6 9 2 
1 3 
2 6 8 
a 
7 8 
. 1 6 5 
2 7 
1 6 3 7 
• 
7 3 0 3 
2 739 
4 5 1 4 
3 0 5 6 











4 9 4 









. 2 9 
1 
. . 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre import Tib. 2 
Schlüssel 
Code 








C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
Π 0 8 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
5 2 4 
7 3 2 
7 4 0 






1 0 3 1 
1040 
csT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 34 
0 36 
0 3 B 
0 40 
0 4 2 
0 4 P 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
6 0 4 








C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 ? 4 
0 7 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
03 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 a 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 6 
O ^ R 
0 6 2 
0 4 4 
0 6 6 
3 4 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 9 4 
4 1 2 
8 0 8 
5 1 6 
6 2 4 
5 2 8 
6 20 
6 2 4 
7 2 0 
■"32 
8 0 0 











2 3 4 
1 2 4 





6 1 2 . 3 0 
8 94 
1 082 
1 2 3 7 






1 7 3 




1 4 » 




1 7 2 4 
1 515 
4 5 2 
la i 1 
2 5 


















m 1 4 
6 7 1 
3 8 9 
2 34 
ai 3 3 




























' A R T I E S OF CHAUSSURES 
ÎCHIPHTEILE Α . STOFFEN ALLFR 
1 13 
6 
4 9 0 
4 6 5 
4 
. . 3 3 
3 1 6 
2 




1 2 75 






7 4 7 



























, . 1 
. 3 
1 6 5 












i . 1 
. 5 










7 7 4 
83 8 











1 83 5 
1 3 4 
1 2 9 




















6 1 3 . 0 0 P F L L F T F R I F S APPRETFFS 
3 8 4 
43 3 
1 0 ? 
2 8 1 
2 4 3 







1 9 1 
1 
2 0 4 
ρ 















4 2 7 
7 
4 179 
I 4 3 ? 
2 742 
I 561 
8 0 ? 
6 4 η 
5 4 4 
IIGFP ICHTETF PFLZFFLLE 
. 1 6 
4 
2 6 

















. . . • 3 
1 
• 3 70 
• 6 00 
5 4 
6 3 6 
2 1 ' 
1 00 
7 









l i 1 0 
4 0 
? 9 6 
1 4 1 
1 5 3 



















3 2 9 
1 9 3 
















A R T 
2 5 8 
1 3 ? 






1 5 8 




1 3 0 





9 7 2 
76 1 
1 5 3 













2 3 8 
1 3 1 





1 3 9 
3 5 2 
5 1 





























7 3 76 
8 0 S 
1 569 
8 7 5 
3 3 9 




















1 5 5 













1 1 5 
1 
2 3 










2 4 3 
2 4 8 
2 4 4 
2 0 0 
URSPRUNG 
ORIGINE 





1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
3 3 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
8 2 4 
7 3 ? 









0 0 1 
3 0 2 
3 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
3 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
7 0 4 
2 1 ? 
7 7 0 
4 0 0 
6 0 4 








0 0 1 
0 0 2 
9 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 7 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
3 4 2 
0 4 8 
3 5 3 
3 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
9 6 4 
0 6 6 
3 4 2 
3 4 5 
3 9 9 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 B 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 0 
6 24 
7 7 0 
7 3 ? 










M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 













M O N D E 
C E E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








ALL .M .EST 
POLOGNE 
MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
L I B A N 
JAPON 
M O N D E 







B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












T J R 3 J I E 
U . R . S . S . 
















C H I N C R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 













































3 5 4 
6 7 9 
6 7 5 
4 6 4 
3 4 9 
B 8 
1 2 3 
3 2 6 
2 6 B 
1 7 5 
6 6 6 
U O 
1 0 0 
1 1 4 
5 6 
3 9 3 
7 2 9 
0 7 7 
1 3 5 
7 ? 
3 0 
7 5 1 
4 6 9 
1 2 5 
7 0 0 
5 4 2 
1 5 3 
1 7 9 
40 1 
9 0 0 
1 
7 2 
7 6 8 
5 3 4 
1 7 0 
7 5 2 
6 3 0 















6 8 0 
3 6 4 
3 2 3 
5 5 9 
3 0 2 
7 4 3 
2 9 
6 6 8 
1 9 4 
8 36 
3 5 5 
4 8 1 
1 5 5 
5 6 
5 2 9 
5 0 5 
5 2 8 
4 5 9 
7 4 1 
0 7 6 
1 2 
6 2 7 
6 2 
6 0 1 
1 ? 4 1 4 
5 3 6 
1 9 8 




1 3 4 
0 7 5 




4 9 6 
3 3 8 
4 3 





5 3 4 
3 8 5 
9 3 8 
4 7 7 
6 7 1 
U 




1 7 7 
2 1 0 
1 7 8 




1 4 3 
1 9 
1 175 
7 3 1 
7 1 
. . 4 3 






2 5 7 1 
2 0 6 7 
5 0 4 





, 1 6 6 
7 
3 84 












2 8 4 
1 6 1 
8 8 
1 2 0 
3 
. 3 4 8 
3 6 
1 2 1 4 








. . 6 7 8 
I 638 
. 9 7 4 
2 4 9 
S I 
6 5 














2 2 4 1 
10 894 
5 9 4 1 
2 494 
2 3 6 




2 9 8 
1 8 7 





3 5 4 
. 1 7 0 9 


















. 1 2 0 
1 3 9 





5 6 8 
4 6 1 





7 6 9 
. 3 5 8 
7 6 6 






1 3 6 
4 3 
. 6 7 
1 065 
9 8 









2 3 6 9 
3 116 
2 7 0 5 
1 280 
1 8 
3 9 6 
Nederland 

















2 S 6 
1 1 7 





N D B 
7 9 
7 7 0 
a 
9 5 2 











1 9 5 
9 5 4 
2 4 1 
2 1 9 
1 9 7 
2 1 
, • 










. 1 3 
1 
7 










1 3 0 
8 
N D B 
1 0 4 
9 7 0 
0 5 ? 
7 7 0 










1 4 0 
4 9 
1 7 0 
1 0 
1 2 2 
9 2 
1 14 
6 5 2 
3 9 5 
2 5 6 
7 6 6 














» 2 . 0 5 
1 

















3 0 1 
1 7 0 





8 7 4 
3 4 1 
4 2 4 




2 7 6 
7 0 3 
7 5 1 
1 8 0 
7 ? 
4 
6 5 6 
4 3 9 
U I 
0 6 5 
7 8 9 
2 7 5 
4 3 7 
05 9 
7 6 7 
. 7 2 
6 6 
2 7 1 
4 0 





. 3 4 
7 1 
. 1 2 
3 5 4 




2 6 4 
6 4 4 
6 2 0 
1 8 8 
6 3 
4 2 0 
1 2 
8 9 ? 
3 7 8 
5 3 4 
0 8 2 
3 3 7 
3 3 
6 1 0 
4 1 6 
4 8 9 
3 1 5 
3 3 ? 
9 9 5 
1 2 
8 9 0 
6 7 
7 4 6 
1 2 
3 2 3 
8 7 





4 7 2 




4 7 0 
2 1 2 
1 4 
5 1 4 
4 4 3 
5 
2 7 
3 3 6 
2 3 6 
1 7 0 
5 7 7 
5 3 7 
3 7 5 
1 1 














1 6 4 
5 Í 1 0 
1 6 
3 1 4 





















2 4 5 
1 1 6 





9 1 3 
4 8 
8 











1 9 5 
2 0 
4 29 1 
2 232 
1 999 
1 9 4 9 
1 6 4 9 
3 1 
1 9 
( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 






0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 3 4 
0 3 6 
033 
4 0 0 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
042 
390 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 004 
005 
0 2 2 
030 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 6 2 
400 








1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 2 
003 004 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
038 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
400 





6 2 1 . 0 1 PLAQUES . 
TONNE 
Belg.­Lux. 
F F U I L L E S 













3 2 8 1 
35 












4 9 4 









6 3 5 
038 
547 
5 4 7 
158 
• 



















, BANDES , ­CAOUT. 
































8 6 6 1 
2 0 9 8 
2 0 6 9 





















































































































3 ° 33 > 73 
1 8 1 4 









































6 2 1 . 0 4 PLAQUES ETC CAnuTCHOUC NON DURCI 
PLATTEN USW. , A. k 
4 933 
1 2 9 4 
1 9 0 4 
11 6 6 0 
1 593 




6 0 1 
84 




25 9 2 1 
21 383 4 537 
4 158 






















4 5 7 
6 9 6 7 6 1 
711 
5 5 1 70 
30 
67 0 






















2 77 3 
106 
356 

















CAOUTCHOUC VULC. N3N DURCI 




2 7 1 2 
2 526 
2 883 
















































































































































1 6 5 8 
66 
I t 
4 9 9 4 































0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
905 
022 






4 0 0 
4 0 4 
1000 
1013 










0 0 5 
022 
0 3 0 
334 
336 











0 0 1 
902 
0 0 3 
334 
Ί Π 5 
o ; ? 
036 
" 3 6 
342 
390 







































3 3 6 
042 
058 
.3 6 ? 





B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 



















B F L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 

















B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A U FM.FED 
I T A L I E 





E T A I S U N I S 
JAPON 






B F L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 
ITAL I F 



















B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E « . F F O 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
S J F O c 
DANEMARK 
S J I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNF 




























































6 8 0 
4 71 





9 4 7 
472 
373 
0 2 5 












2 3 5 
7 0 4 
17 
1 




4 5 6 















9 4 2 














9 2 6 
593 




4 9 0 
8 = 8 
o s a 
186 
662 






















3 0 2 0 

















1 9 3 1 
l 494 





















































































2 1 4 
8 3 
116 










5 7 2 
1 449 
83 































Neder land Deutsch land 
(BR) 









. . 192 
6 1 7 
349 
258 





















































































3 7 T ­ N 0 S 4 0 . O B 
1 19 



















1 4 4 1 
66 
412 

















BZT­NDB 4 0 . 0 9 
2 73 
923 
1 6 3? 
701 


































4 3 9 
27B 













1 2 3 4 
1 0 1 4 






























6 2 5 
530 
793 









• 6 0 1 
6 
1 i 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
1 6 6 




looo i o i o 
1011 
102 0 
1021 1030 1040 
CST 
oo ι 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
005 
022 0 30 
4 0 0 
1000 




0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 005 
022 
0 2 4 
028 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
036 
038 0 4 0 
0 4 2 048 050 
0 5 8 
062 0 6 6 
20 8 4 0 0 
4 0 4 440 
6 2 4 6B0 7 3 2 
looo 1010 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1032 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 004 
005 
022 0 34 





062 4 0 0 
T32 800 
1000 1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 10 30 
1040 
CST 
0 0 1 002 
0 0 3 0 0 4 
005 
022 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 032 0 3 4 
0 3 6 
038 
0 5 8 0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1 0 2 0 




16 6 3 6 10 684 
5 9 5 4 
5 574 









1 6 8 
980 780 
4 1 8 4 
6 2 1 . 0 6 CAOUTCHOUC 
Belg 
TONNE 
.­Lux. Neder land 
UEBL NFDERL. 
1 
1 696 213 384 367 





807 64 8 




DURCI , EBONITE 
HARTKAUTSCHUK 
70 
6 1 760 
72 
1 31 173 32 
3 
l 0 2 6 




l i 98 
93 
5 
3 8 4 106 7 7 8 
2 7 8 
2 77 









REIFEN , LUFTSCHLAEUCHE 
55 617 
30 463 27 581 34 7 7 9 
23 732 12 579 
2 6 
926 4 848 9 
3 54 
8 186 10 8 9 1 
3 2 6 
9 4 2 4 
1 131 20 827 
B04 6 6 1 
39? 
6 8 8 5 
866 
79 2 5 3 1 
28 2 6 6 9 
236 6 6 1 
172 173 64 4 8 9 













9 8 9 
6 1 2 6 3 6 
3 9 6 9 7 9 
2 0 3 
8 
22 31B 
1 8 5 
S I 492 
7 
. 16




4 6 1 
633 828 














































































2 30 253 
1 119 196 







. . 125 
16Ö 

























43 5 14 
4 80 
69 















































































5 6 7 
006 

















17 10 76 







. , 142 
36 
. . 28 77 
230 
370 















. 2 4 




















TREIBRIEMEN USW. AUS WEICHKAUTSCHUK 
1 303 888 2 6 1 7 
1 9 0 2 2 2 6 
4 6 9 
12 173 







10 0 9 7 
6 9 3 6 
3 1 6 1 
2 B U 1 9 2 7 
1 1 
a 3 6 1 628 











315 2 7 8 




























. 18 1 
3 





















































0 4 0 
7 0 1 







1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 3 2 0 CLASSE I 1 0 2 1 AELE 
103O CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 022 R O Y . J N I 
0 3 0 SUEOE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
0 0 1 FRANCF 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 028 NORVEGE 0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 058 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 066 ROJMANIE 
208 . A L G E R I E 400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
440 PANAMA 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAILANDE 732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1013 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 026 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
058 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL' 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1313 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1023 CLASSE 1 






































8 5 1 
483 
3 69 













0 6 1 
103 
4 9 4 
0 3 2 883 









5 0 1 149 
8 2 3 
38 








5 0 1 382 
292 
39 















8 7 1 4 
365 
605 
8 32 689 
4 6 5 
7 3 1 
8 9 1 
11 225 
522 30 
2 4 7 5 86 
200 
57 
2 7 7 625 
102 















































































. 662 987 
147 
263 
3 3 4 







3 9 6 
0 5 9 
3 3 7 2 7 1 
625 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Ned »Hand Deutsch land (BR) 

































































































































0 8 8 . 
• 729 
0 4 6 830 
5 88 215 
1 




. . 3 6 1 
75 4 






6 1 7 
798 


































6 6 1 
5 4 0 
. 20 
1 








. 39 2 
8 
. 7757 
. 2 2 a 
079 
693 
























6 5 9 
. 462 264 
1 849 4 2 0 







































































5 9 1 
506 
085 














3 7 0 
0 0 0 
8 4 0 
a 
888 
7 1 7 0 
. 345 5 
9 5 3 
2 
7 9 1 
10 
48 2 
15 6 4 
89 7 
132 
7 6 5 




. 72 5 0 
a 
2 1 5 






65 2 0 6 
16 




4 0 0 1 
116 
7 2 9 
2 2 5 2 2 6 
70 7 
a 











8 8 7 
2 3 6 233 
8 9 4 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 22 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
046 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 




4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 






4 0 0 
4 0 4 
4 9 6 
508 
512 





1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
002 003 
004 
0 0 5 
022 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 

















6 2 9 . 9 a AUT. OUVRAGES CAOUTC. VULC. 
ANDERE WEICHKAUTSCHUKWAREN 





2 5 4 7 
4 









2 7 4 
4 







18 2 4 1 
11 9 3 4 
6 307 
5 69 2 
3 838 














































l i 2 4 
6 
11 























































6 3 1 . 1 0 F E U I L L E S EN BOIS 5 
HOLZFURNIERE , 
8 421 









1 8 2 2 
1 1 5 4 
13 673 
8 6 0 1 
5 4 9 7 
7 2 10 0 0 7 
1 4 9 9 
4 858 
β 023 
3 3 9 8 
2 0 0 0 
1 6 3 0 












27 7 9 1 














6 3 1 . 2 1 BOIS 
12S 
9 







2 i 3 
66 










114 5 96 
2 09 
145 












































































































11 7 3 6 
6 85 9 
19 645 
35 179 
548 1 ι 37 














4 2 1 



















































































































6 1 9 
767 





























































































. . • 










. . 23 
. 6 
. . 67 
. . . , 2
• 
7 500 
1 2 4 1 
6 259 
5 530 
























































0 0 5 




1 0 0 0 







































1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1332 
1343 
0 0 1 
002 
303 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 



















AUSTRAL I E 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FED 
I T A L I E 




































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












































































3 5 4 
41 





















































7 9 1 
310 
4 8 1 
030 
497 






2 1 8 
































3 3 8 
578 
3 6 8 
321 
9 



























































. . 16 
. I l • 4 0 1 
147 









































BZT­NOB 4 0 . 1 4 
102 
a 











. . 66 
23 
5 







































































































































NDB 4 4 . 1 4 
266 

































































0 7 1 





























































































1 0 0 3 
119 
126 














9 6 9 
12 
. . . 53 
18 
5 9 6 8 
3 272 
2 696 




























1 7 6 4 
762 
1 0 0 2 
8 2 1 
93 














(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 







0 0 1 
002 
0 0 3 



































0 0 1 




























90 8 44 
125 685 
81 579 
1 9 4 1 
19 988 




























































































2 8 0 
. 055 
41 
6 8 3 
695 
4 4 




7 0 4 
396 



































































2 9 0 
10 
2 
4 6 1 














6 3 1 . 4 2 BOIS A R T I F I C I E L S OU 
KUNSTHOLZ 
26 333 







2 2 1 











6 3 1 4 
405 9 8 1 
372 645 
27 0 2 3 
11 829 
10 9 1 3 
2 9 1 
145 
119 













6 3 1 . 8 1 PAVES 
. 778 
190 




. . 268 
23 
0 3 0 
39 
. 0 3 4 























1 6 9 
070 





0 3 1 
3 3 0 
7 
. 1 1 9 
.848 





















6 3 1 . 8 2 MERRAINS 
FASSSTAEBE 
86 

















































. 05 8 
311 
48 







, 3 0 0 
154 
112 





















































































































6 3 2 5 
297 
























. . 278 
. . . . . 10 
1 0 3 7 
. 53 









1 0 4 7 
































1 0 1 0 








0 0 4 
005 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 




1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 











0 4 0 
048 
056 









1 0 1 1 
1320 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 




1 0 1 1 
1 0 2 0 





. C . I V O I R E 
GHANA 





















. A . A O M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 






B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
Ι Τ AL Ι E 
ROY.UNI 
F INLANDE 






B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 

































































5 4 7 




























































2 2 7 
14 
2 5 7 





0 7 5 
167 
189 


























. . 7 
2 572 
5 







14 4 9 7 
β 026 
6 4 7 1 
3 790 
139 


























2 7 7 
4 385 
3 2 53 
11 
50 











2 3 4 
2 1 7 


























2 4 1 
2 
6 4 7 4 
2 819 
3 655 





































B Z T -
4 9 8 
. 5 7 0 
1 9 1 5 












3 8 0 5 
3 5 6 1 











B Z T -
. 








6 9 0 






. 3 0 







5 1 4 
313 
19 










NDB 4 4 . 1 6 


























. . 7 1 9 
3 42 
183 












NDB 4 4 . 0 6 
. 























































































• 7 0 
. 19 
• 
1 6 7 6 
172 
1 504 























. . 42 
. . . a 
. 3 
1 1 4 
. 10 
. . 6 
2 0 










(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 








































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 





0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
056 












6 3 1 . 8 3 BOIS FEUILLARDS , P IFUX , PIQUETS 
HOLZ F . FASSREIFEN , PFAEHLE , USH. 
4 9 6 7 
1 4 4 8 
7 6 4 
189 
2 3 5 0 
40 
2 8 5 







3 9 1 
3 9 0 
29? 
2 7 9 
651 
517 
7 3 7 





1 2 8 
• 
1 0 7 
4 1 3 
7 9 3 
1 2 5 
3 
6 




4 7 6 
3 0 4 




2 1 7 
. 
3 114 
5 4 1 2 574 
2 356 
2 355 
6 3 1 . 8 4 BOIS PR MANCHF S D * O U T ! L S ET S I M I L . 
HOLZ , ZUGFRICHT F . WERKZEUG ST I ELF 
190 
6 1 



















6 3 1 . 8 5 BOIS F I L E S , BOIS PREP. PR ALLUMETTES 



























631.86 LAINE DE BOIS , FARINE DE BOIS 
































631.B7 BAGUETTES ET MOULURES EN BOIS 









































































6 3 2 . 1 0 CAISSES FT EMBALLAGES S I M I L . 
K ISTEN , VERPACKUNGSMITTEL AUS 
5 548 
3 387 
5 32 6 
















2 4 8 5 7 
19 4 8 9 
5 369 
3 7 4 8 
1 8 7 8 
4 7 1 
13 
1 192 

















































6 0 7 4 
230 3 
378 1 

































0 9 1 























i i 6 1 
35 
405 
794 m U I 71 
. 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
034 DANEMARK 038 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
302 .CAMEROUN 
720 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
003 PAYS­BAS 
03B AJTRICHE 
9 4 2 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1313 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
038 AUTRICHE 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
302 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEN.FED 
005 I T A L I E 022 R O Y . J N I 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
033 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1320 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 3 0 SUEDE 
032 F INLANDE 





056 U . R . S . S . 062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
608 SYRIE 
702 MALAYSIA 
1000 M O N D E 
1013 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
15 






























































9 2 0 
1 233 
1 5 8 1 
772 














5 49 3 
4 7 1 6 
7 7 6 
















. • 9 
9 










































. . • 




. . * 
107 








































































BZT­NDB 4 4 . 1 0 




































































































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 




0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
003 




0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
0 4 2 
048 
058 
0 6 0 
0 6 2 












t o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 4 
0 6 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 




0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
058 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
4 0 4 
6 6 4 
6 8 0 
708 
732 
7 3 6 
7 4 0 



















































4 7 3 
124 
37R 
4 6 1 
77 
266 





















2 2 7 



















40 OUVRAGES MENUISERIE 










4 6 1 






















2 4 4 













. 9 9 7 
565 
5 6 9 






















































































6 5 9 



























I N S T R U C T I O N 
ZIMMERMANNSARBEIT 
4 8 1 



















































2 8 0 
3 7 1 















8 3 4 





































2 6 1 
• 



































































































































, . . 14 
3 
30 
4 6 4 
28 
5 




2 5 5 
18 
. 847 




2 4 9 
248 
17 











1 5 1 
21 












7 4 0 
7 4 3 8 
6 2 6 0 
6 7 1 
243 
. . 935 
1 
. , 1 
. 1 










. . 7 
2 
. . . 35 
. . 22 
. 20 
114 



















0 4 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 





0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
03B 




0 6 0 
062 












1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 





0 2 2 
034 
























0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
068 





7 3 6 
740 
1000 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






























. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







































































7 0 4 
0 0 6 
3 6 1 
8 9 1 
27 
143 












































































. . 15 
61 
1 








. 1 4 7 8 
9 5 2 
1 6 3 7 
1 5 4 8 



























































4 7 9 
2 
1 8 7 6 













7 3 1 
. 2 7 5 0 
















. . . . . ­
5 53B 
4 8 3 9 
6 99 
526 
4 3 4 
8 



























, . 1 
2 
3 





















, . 2 
BZT­NOB 4 4 
80 
























1 1 7 7 




































































3 7 1 







9 8 0 
179 




































































1 0 1 
2 
3 1 





















. 2 0 
1 
2 4 3 5 
305 
2 129 






















3 7 0 
63 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 1 1 
1020 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
048 





0 6 4 
066 
0 6 8 
248 
272 
3 4 6 
3 5 2 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 





7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 U 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 




0 6 2 
370 
400 
7 3 2 
736 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
028 
030 
0 3 2 




















6 3 2 














5 0 9 































6 0 9 

































6 5 1 
744 
9 0 7 























































. . 10 
. . . 26 
10 
. . . 3 
. . 4 
1 
2 





















2 5 6 



























. . 8 












































1 2 8 1 
















































ETC , ­ E N BOIS 

















. , 116 
Β USETTES 



































































































7 4 4 
908 6 9 9 
172 
9 5 9 
74 
















































































































. . 16 

































0 0 5 
022 
0 3 0 
032 































1 0 1 1 
1020 

























1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 








4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1320 
1021 
0 0 1 
302 
0 0 3 


















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S . 































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















































































































4 3 1 
2 9 7 
297 
29 









3 8 4 
246 










































1 4 5 7 





















































































4 5 4 































7 3 0 
























BZT­NDB 4 4 . 2 7 
53 















































































BZT­NDB 4 4 . 2 5 
13 
24 






























































BZT­NDB 4 4 . 2 8 
51 
735 































































8 7 7 
325 
552 






. . 57 
a 
. 2 
, . 8 
























3 2 2 
. 28 







(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
172 




0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
302 
4 0 0 





1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
208 
212 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 









4 2 2 
1 333 





20 4 3 7 
15 6 7 1 
13 4 0 5 
4 431 
6 1 1 
435 
4 
















3 8 3 





















9 7 7 



























. . 944 







8 2 5 4 
1 5 4 4 
9 
2 3 5 
213 
6 
10 6 4 2 
3 4 8 
10 2 9 4 
9 8 4 1 
8 281 









6 3 3 . 0 2 L IEGE 
AUS 




, 2 3 5 
213 















. , , 1 
589 
129 
4 6 0 
4 5 7 
371 





9 7 1 4 
3 4 4 
3 6 0 4 





7 9 1 5 
7 6 3 2 
2 2 2 3 




14 3 3 5 
19 7 9 2 
16 1 5 7 
Β 4 4 0 
3 6 3 7 












7 3 5 





1 3 4 
4 1 1 

















. . . 1 
444 
154 
2 9 0 
290 
277 










, . 449 
3 74 
. . . 21 
9 0 9 
905 
004 









4 2 6 
22 9 9 9 
38 9 5 9 
11 0 4 * 
9 4 4 5 
88 
182 9 0 9 
2 3 9 8 5 4 




1 4 T 1 
278 
5 173 
1 9 1 
2 7 7 1 
7 1 6 6 3 
9 2 4 8 4 3 
82 8 7 4 
841 9 7 0 
834 6 9 5 
















0 3 9 
535 
. . 3 2 5 
4 2 5 
2 4 1 
. . . . . 20 
. 315 
2 
9 6 7 
6 3 9 
3 2 8 
308 
7 5 0 
a 
20 

















. 6 97 
975 
. . 2 0 7 
513 
0 5 3 
. . 157 





2 7 7 
702 
5 75 
























, . 2 


















2 1 7 
576 
4 4 8 
1 2 9 
108 
6 7 3 
. 2 1 
PR IMPRESS. 
ANO. DRUCKPAPIER t 
50 4 1 6 
90 7 4 0 
37 8 5 1 
53 4 9 7 
18 0 7 8 
1 9 6 7 
57 8 4 5 
47 7 9 8 
2 0 5 2 1 5 
1 6 8 1 
1 3 8 9 
87 4 9 6 












5 1 0 
85 
282 
4 2 5 
4 3 6 
, 2 54 
0 1 0 









. 5 36 
993 
344 
6 9 9 
6 8 1 






































5 6 3 
2 0 
543 








































































6 5 9 








3 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
57 0 6 2 
0 6 4 
066 
3 0 2 
60 4 0 0 
2 4 0 4 
7 2 0 
3 0 9 7 3 2 
2 7 3 6 
1 7 4 0 
1 3 6 1 1 0 0 0 
5 9 7 1 0 1 0 
765 1 0 1 1 
696 1020 
177 1 0 2 1 
9 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 0 1040 
5 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
6 0 0 4 
1 0 2 2 
1 8 0 2 0 4 0 
6 0 1 0 4 2 
9 0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
4 4 0 0 
2 4 3 0 1 0 0 0 
U 1 0 1 0 
2 4 1 9 1 0 1 1 
2 4 1 9 1020 
1 B04 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
49 0 0 1 
0O2 
0 0 3 
3 0 0 4 
005 
29 022 
0 3 0 
0 3 4 
4 0 3 6 
0 3 8 
3 0 4 0 
042 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 4 0 0 







010 o u 320 
0 2 1 
0 3 0 
1032 
1 0 0 1 
0 0 2 
3 0 0 3 
22 0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
7 7 1 2 0 3 0 




0 5 8 
060 
0 6 2 
066 
9 7 9 4 0 0 
4 0 4 
10 3 0 5 1 0 0 0 
26 1013 
10 2 7 9 1 0 1 1 
10 2 7 5 1 0 2 0 
7 7 8 7 1 0 2 1 





































4 2 1 
3 95 
0 2 3 
6 5 9 
673 
0 5 7 
844 
2 3 4 
3 5 3 0 0 1 
17 0 0 2 
14 0 0 3 
1 1 1 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
2 4 4 0 2 8 
187 0 3 0 
3 2 2 0 3 2 
0 3 4 
3 0 3 6 
4 2 6 038 
3 0 0 4 2 
U . R . S . S . 






























. A L G E R I E 
ETATSUNIS 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










T U N I S I E 
ETATSUNIS 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






U . R . S . S . 














B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


























































1 0 5 
19 
49 








6 2 4 
9 9 4 
173 

















7 4 8 
2 5 4 
9 9 2 
49 2 
1 
2 6 4 
2 














2 2 7 
2 0 4 
5 9 4 
362 
2 3 1 
238 
8 1 4 
9 9 3 
2 0 2 
6 1 
177 
6 8 3 
5 9 1 
355 
12 
7 7 0 
201 
846 





6 1 3 
21 
4 2 4 
115 
7 7 4 
868 
9 0 6 
0 29 
0 0 5 
6 
























































5 9 9 



















4 9 1 
1 









. 5 2 4 













4 5 6 
825 
. 8 2 4 
2 9 8 
5Θ6 
a 
, . . 2 
197 
2 1 6 
309 
9 0 7 
9 0 5 
122 
2 




0 1 6 


































0 5 3 












. . . 1 
876 
153 












. . 5 7 9 
133 
. . 28 








6 8 5 
. 139 
0 1 0 
9 7 7 
. 19 




7 5 1 
5 4 1 
2 0 9 
7 1 4 
149 
4 9 6 
846 
7 39 
9 3 8 
121 
3 2 1 
305 
229 
6 8 4 
21 




































2 3 1 
10 
17 
2 1 8 
0 6 4 

































4DB 4 5 . 0 4 
23 
62 






. 4 5 9 
3 1 6 
38 
. . 17 
3 83 
367 
































































.DB 4 8 . Ο Ι Α 










0 2 5 





































3 7 Î 
,D8 4 B . 0 1 B 
0 8 7 
965 
6 0 7 
162 
2 40 
4 4 1 
6 85 





































2 4 4 
1 
1 
1 0 4 2 
4 4 3 




















8 6 7 





. . 7 
1 
2 
. . . 6 














1 5 4 9 
U 














(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung ΒΓΤ­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
066 
208 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
204 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04R 
0 5 0 
0 5 6 




4 0 0 4 0 4 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 










2 U O 
2 795 
583 
6 8 6 2B1 
2 5 0 580 
4 3 5 7 0 0 
4 1 0 8 2 4 
198 176 


















2 6 0 
9 8 1 
2 6 9 
095 
0 5 6 
5 07 
5 07 
6 6 7 
























































3 6 9 
U O 
2 5 9 


















PR IMPRESS. COUCHES 
AND. DRUCKPAPIER , 
53 812 
38 2 5 9 
7 4 8 5 1 
7B 823 
29 6 0 6 
3 3 0 0 
6 3 3 1 
16 4 1 3 
29 6 7 5 
155 
2 6 0 
10 522 




5 8 2 3 
1 2 8 
81 
3 4 9 136 
275 352 
73 7 8 5 
73 6 9 5 




























2 6 8 
14 
7 15 
0 9 8 












































































6 4 1 . 3 0 PAPIER KRAFT ET CARTON KRAFT 
KRAFTPAPIER UND KRAFTPAPPE 
42 5 2 0 
19 3 4 3 
7 1 6 9 1 
8 867 
3 0 3 6 
518 
23 2 3 7 5 5 4 8 3 4 
332 6 1 7 1 9 4 
2Θ5 
15 9 6 1 
6 0 5 3 
1 8 2 8 
14 572 
3 0 9 
6 4 5 7 
192 
l 0 7 3 
2 0 1 3 
137 
4 1 7 840 
4 1 8 1 3 
2 6 1 
38 
1565 7 3 3 
1 4 5 4 5 5 
1 4 2 0 278 
1 4 1 0 0 7 6 
6 0 1 0 8 0 
4 2 2 
1 3 7 
7 




















0 2 7 












1 6 1 
2 6 1 
30 
0 2 3 
010 




















4 1 9 
108 














2 9 6 
637 
6 5 9 








































A CIGARETTE NON DEC. A 
ZIGARETTENPAPIER I N 
6 2 0 
22 
6 2 
7 3 7 
6 6 7 71 
7 1 
69 
6 4 1 . 5 0 A U T . 
A N D . 
32 012 
47 1 60 
128 8 3 0 
68 8 0 5 
7 6 8 2 
19 0 9 4 
18 
37 3 1 4 
135 1 2 1 
193 7 4 8 
4 1 3 6 
9 3 4 1 
38 703 
1 0 0 0 
2 9 1 1 
8 1 0 
422 
















6 2 0 
à 
621 
6 2 1 
" 
ROLLEN 






6 0 1 



























































6 9 9 








3 6 0 
OBI 






































6 6 9 
. . 
9 2 4 
FORMAT 












3 5 6 
647 
179 






















































































. , 37 












. 13 263 
4S5 
635 

































0 5 8 A L L . M . E S T 
062 TCHECOSL 
065 ROUMANIE 
208 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 U EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
2 0 4 MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1013 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1323 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 028 NORVEGE 
030 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 




2 3 2 . M A L I 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 0 COLOMBIE 
720 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 E X T I A ­ C E E 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
038 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
030 SJEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
056 U . R . S . S . 
058 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
WERTE 
EWG­CEE 
















13 4 8 7 
I l 2 9 8 
20 7 1 9 
20 32 5 
7 6 3 6 
1 270 
1 2 0 6 
4 0 0 3 
6 2 3 6 
43 
10 5 
2 4 3 3 
3 3 5 
20 
io 17 
1 6 4 4 
56 
5 1 
90 8 9 5 
73 46 5 
17 4 3 0 
17 40 2 
9 0 5 9 
18 
10 
10 0 9 3 
4 4 2 2 
18 5 3 7 
2 5 0 3 
7 1 6 
142 4 3 9 7 
92 3 0 7 




9 6 4 
3 2 4 
2 1 9 1 
43 








2 5 7 9 9 1 
36 2 7 0 
2 2 1 7 2 1 
220 427 













12 0 1 5 




5 9 7 9 
2 1 0 0 8 
25 329 
334 
2 5 1 9 
7 0 9 0 
117 











































































. 1 3 9 
684 


















3 1 7 
298 
0 1 9 













, 6 8 9 
3 5 1 4 84 
826 
539 
9 5 Ï 
3 0 9 
705 
2 














































































































8 Z T ­
9 5 4 
. 5 4 0 
445 
94 







. • 22 
1 
25 





5 7 1 
522 
005 
. . 49 
725 
. • 7 2 5 





796 0 2 0 
126 
854 



















3 Z T ­



































































. • 993 
534 
4 6 4 
464 
574 
. • ,DB 4 8 . 0 1 C 
175 
3 7 9 
■ 
2 5 9 
174 
16 353 









6 6 Ï 
21 




3 4 7 
2 







































• . 444 
NDB 4 B . 0 1 D 











NOB 4 8 . O I E 
3 9 7 
3 0 9 




4 9 1 
3 
27 









































5 5 8 
185 
3 7 4 





6 8 4 
606 
3 0 1 






• . 15 












3 9 1 




5 6 1 




. 12 3 1 0 
2 5 1 4 
• 9 
32 6 7 0 
9 0 0 
3 1 77 0 
31 7 2 9 












1 4 1 5 
49 7 
5 0 4 
2 0 1 7 
193 
2 8 9 
1 6 6 3 
43 5 
272 
8 6 6 
l 
3 4 7 
216 
6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
1/4 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 




7 2 0 
7 3 2 
1000 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 








0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
060 
0 6 2 
066 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
508 
1 0 0 0 
IO IO 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 






0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
400 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
05 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 4 7 1 
856 




779 5 0 1 
2 8 4 488 
495 0 1 4 
4 8 7 4 1 2 
243 726 
9 8 3 
11 
856 



































. 4 7 
38 
2 3 5 
716 






















. . 344 








1 0 1 
2 6 0 
2 5 9 
137 
1 
HOLZFASERPLATTEN UND BAUPLATTEN 
57 0 1 7 
35 4 3 4 
17 5 7 9 
29 2 57 
2 837 
189 
4 4 8 3 
129 2 6 7 




4 4 1 
3 1 7 8 
5 848 
6 0 5 1 
8 865 
2 776 
10 2 9 9 
2 2 0 
6 538 
7 860 




2 4 5 0 2 1 
214 2 2 6 
157 4 4 1 
2 7 9 4 
1 
2 2 5 
















6 4 1 . 7 0 PAP / 
, 317 
3 04 


















1 5 7 
5 06 
6 5 1 
797 
229 
2 4 6 


































































































3 5 0 
110 















. 2 4 1 


























6 9 1 
033 
7 3 1 
75 

























2 0 1 
588 
7 
. , 972 
. F E U I L L E 
JND BUETTENPAPPE 
23 







3 4 5 0 
4 704 
8 539 
7 2 2 6 
5 133 
7 8 9 
3 590 
6 6 4 4 




2 3 5 
9 3 4 
144 
33 
49 0 9 9 
29 0 5 0 
20 0 4 9 
18 879 













6 4 1 . 9 2 PAP / 
PAPIEP 
9 0 5 
5 829 
68 5 0 7 
5 0 2 6 
58 
3 7 1 
82 
l 9 2 8 





1 3 1 9 
9 3 0 3 8 
80 323 
12 7 1 6 
12 5 0 7 
3 570 










. 4 80 
9 86 
119 











4 7 7 
993 

















. • 2 
130 
3 1 6 






















































































2 8 6 











































. 9 8 1 
. 164 
1 









3 6 1 

























































6 1 9 
12 











9 5 1 
994 
9 5 7 
9 4 1 
114 
. . . 16 
a 















, . . 11 
• 
115 
6 8 1 
4 3 4 
4 3 4 










. . 49 
2 1 9 
589 













1 0 1 1 
1023 




1 0 4 0 
0 0 1 
002 















0 6 2 








1 0 1 1 
1020 





0 0 1 
004 
005 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 













1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 






1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
TCHECOSL 















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






























I T A L I E 
ETATSUNIS 
JAPON 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 






















































3 4 7 
119 
36 
3 3 9 
628 
174 






0 4 4 
7 6 4 
251 
8 6 3 















5 8 4 
14 
7 5 8 
4 1 4 
38 
515 
6 0 3 
7 69 
835 















6 3 1 
8 9 7 
742 
413 













4 2 7 
3 2 1 
0 46 
0 4 4 
275 
237 
6 5 6 
35B 













0 0 4 
9 5 7 


























6 3 9 
0 5 0 
. 4 
4 3 0 
350­











2 6 1 
22 
12 
9 8 1 













9 1 0 
203 














0 4 7 
655 









4 4 9 
06 8 












*· '. 3 
744 
335 
4 0 9 

































2 0 1 








3 7 1 

















5 4 1 





















. . 20 
760 
5 4 9 
2 1 0 












6 7 7 
4 3 7 
2 4 1 


























4 3 1 
7S5 
2 

















2 9 6 
2 4 0 
6 
4 
2 3 0 
2 0 
7 
. 3 1 6 
2 4 1 
46 
30 
210 2 2 6 
12 
81 
6 6 8 
4 8 1 
1 8 7 








































7 0 1 
625 
076 























9 7 4 
4 2 4 


















. . 3 0 1 
6 8 8 












































































. . 2 
9 B06 
4 4 3 3 
5 373 
5 2 0 8 
3 283 
5 
. . 160 





1 5 5 3 
15Õ 
38 
2 2 3 1 
32 7 
1 9 0 4 
1 9 0 3 1 7 1 5 
. . 1 













9 5 0 
6 9 7 
2 5 2 
2 5 2 
2 2 1 
33 3 






1 2 8 0 
1 0 4 5 
23 5 
2 3 5 
177 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dies«« Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
030 
032 








1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 











4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 




1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
004 
022 





1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
042 
400 





1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
9 1 6 
13 322 
10 622 
7 0 6 6 




3 9 6 8 
245 




1 3 2 6 
304 
52 0 3 5 
32 3 4 5 
19 6 8 8 
19 2 5 6 
























6 4 1 . 9 5 PAP / 
PAP / 
10 9 8 9 
27 092 
15 7 6 3 
35 3 6 0 
5 7 9 4 
8 19 3 21 
2 9 9 5 
31 8 3 4 
21 160 
7 2 5 
2 0 7 6 
1 7 6 1 
36 
24 
3 2 9 
26 196 
9 6 9 
133 
191 5 1 5 
9 4 9 9 7 
96 518 
96 122 
47 5 8 4 
24 1 1 















7 5 0 










2 8 9 
075 
0 76 
9 9 9 





























































2 8 0 

































2 2 3 
36 
4 1 5 ' 
5 0 1 
3 
i 1 16 
2 4 1 
34 
813 
2 6 9 
5 4 4 























































0 6 0 
153 
295 





2 1 1 
25 
46 
1 3 7 4 
9 3 1 
4 4 4 
444 
368 
6 4 1 . 9 7 PAP. 
527 
25 









8 6 5 8 
4 119 
12 7 8 7 
193 
6 3 1 7 












36 36 5 
27 8 1 1 
β 5 5 3 
8 545 












1 08 9 4 9 
u i 







7 4 8 
4 1 1 
3 3 7 
3 3 4 






































































































































































LINCRUSTA , V ITRAUPH. 








1 Ô 2 
1 24 

















































































































































4 0 4 
1000 
1010 












1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 




3 0 5 
0 2 2 
024 028 
030 




0 42 04B 
053 
403 




1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1040 





1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
























B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
Ι Τ AL I E 







A L L . M . E S T 
TCHECOSL ETATSUNIS 
CANADA 


















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
Ι Γ AL I E 






















R O Y . J N I 
SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 










COREE SUD JAPON 









2 8 4 
3 5 5 8 




4 3 7 
1 9 9 4 
1 0 3 1 
4 4 






8 6 5 8 
5 4 6 3 
5 340 













4 4 6 1 
19 935 
8 19 1 
19 3 1 1 
2 9 0 4 
7 702 
21 7 0 5 
9 177 
5 0 4 7 
178 
1 9 3 7 
7 1 7 
14 11 
104 
17 9 4 4 
2 9 1 
185 
98 B52 
54 8 0 1 
4 4 0 5 2 















1 8 0 4 
5 136 
1 847 8 7 4 1 
2 0 3 











17 7 3 1 
8 6 9 7 
8 669 
































































3 9 1 
2 94 
212 




4 5 3 







6 0 6 
































































. 25 13 
■ 
6 7 4 
203 
















7 6 8 
11 

















































2 7 4 















. 13 2 






























































NDB 4 8 . 0 7 B 
4 5 1 
0 5 9 







7 0 4 
44 
1 . 17 
085 
η 




























NDB 4 8 . 1 1 
35 
765 



















5 3 1 









































































• • • 16 
• 
105 
* 5 6 1 
357 














6 1 6 
382 
7 7 9 
486 
0 4 3 
2 1 62 
6 9 4 








8 8 0 
2 6 4 
6 1 7 
6 1 0 














6 4 3 
6 7 9 
36 I 
597 
2 2 0 
1 
89 
2 3 6 




1 6 1 20 
6 157 
2 7 7 
2 8 0 
9 9 7 
9 8 8 
6 3 1 
6 
4 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
042 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
looo 
1O10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 









1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
048 
0 5 8 
400 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 












2 7 534 
44 502 
25 363 
4 7 5 4 






l 7 7 0 
6 1 1 81 
3 0 
18 
5 2 2 





1 3 5 6 2 6 
118 030 
17 5 9 5 















































































2 3 0 




















































2 4 0 
8 

















BURFAU ET S I M I L . 


























6 4 2 . 2 0 ARTICLES DE CORRESPONDANCE 
SCHREIBWAREN 
2 9 7 
2 362 
9 4 4 










5 5 5 7 
























. . • 
6 4 2 . 3 0 REGISTRES 
REGISTER . 
7 4 0 
6 8 5 
2 443 
2 6 3 4 
8 4 2 











10 0 24 
7 343 
2 6 8 3 
1 1 1 5 
4 4 6 
18 
a 1 5 5 0 
2 
2 
. 4 3 6 
110 
837 








a 22 323 
• 
514 
0 7 1 
443 



















3 8 2 























8 0 4 
889 





6 4 2 . 9 1 PAPIER A CIGARETTES 
ZIGARETTENPAPIER , 
2 0 6 2 





















































































5 4 1 
4 6 4 
076 












































































5 9 1 
Italia 
3 3 9 














1 9 4 7 


















































. . 119 
. . , • 
2 2 8 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
026 
0 2 8 
030 
0 3 2 









6 2 4 
654 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 




0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
400 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 

















1 0 1 1 
1020 











0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 








1 0 1 1 
1 0 2 0 










0 3 8 
400 
1 0 0 0 
FRANCE 
8 E L 3 . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E I . F E D 
I T A L I E 






S J I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE · 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R D Y . J N I 
AJTRICHE 
ETATSUNIS 






























2 3 1 
400 
257 
2 3 4 
6 3 9 
12 
9 7 1 
970 
112 
6 7 0 











2 2 4 
0 4 7 
176 
0 0 3 

















3 4 2 
42 8 
839 











5 0 8 
018 
870 




9 6 7 
6 7 2 
9 7 1 
2 6 2 
342 




3 0 7 
27 
19 





2 1 4 
3 5 4 
777 
7 7 8 
25 
2 









9 3 5 
France 
. 3 254 
1 0 9 9 
4 4 4 6 
2 575 
















U 3 7 4 
l 8 1 4 
















. 4 8 9 
92 










































B Z T -
2 616 

















13 2 4 3 













B Z T ­
14 











B Z T ­
105 


















B Z T ­
4 1 1 
a 
1 1 3 6 






















B Z T ­































7 5 1 

























NOB 4 8 . 1 4 
22 
9 2 2 










4 5 1 
2 42 
2 0 9 





NDB 4 8 . 1 8 
182 













9 9 1 
335 
657 






NOB 4 8 . 1 0 
7 1 6 
808 
17 
1 1 0 
3 
6 









4 9 8 











































. . 2 
165 
3 



























3 2 6 
1 7 0 
Z I 


















3 2 0 1 
1 862 
1 3 3 9 





























. 1 4 







2 0 9 
6 
28 











8 7 9 
6 4 3 
2 3 6 




1 2 4 
1 3 7 
2 6 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1968 — Janvier-
Schlüssei 
Code 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
06 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 8 
208 
400 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 




1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 





0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
050 
05 8 
0 6 2 
400 
4 0 4 
4 1 2 
6 6 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 



































4 9 7 
10 
3 7 7 4 
2 H O 
1 6 6 4 











































































































4 0 8 
163 
1 
CART. DEC. PR USAGE DETERMINE 
ANO. PAPIERE / 
4 9 9 0 
14 2 3 1 
26 5 4 1 
10 9 1 9 
3 595 
2 4 0 5 
23 
1 0 2 3 
3 799 
1 9 4 1 
99 
4 1 4 
8 9 4 4 
1 129 
2 4 4 
5 0 9 
16 = 
7 2 1 
4 775 
6 0 1 
748 
37 8 5 3 
6 0 275 
27 5 7 8 
26 6 59 





























2 1 9 
3 1 7 






























2 9 1 
5 04 
7B7 
7 5 1 
6 4 1 
. . 35 
BDBINES 
ROLLEN , SPULEN A . 
1 4 4 9 
4 4 6 1 9 0 4 






6 3 3 
8 4 2 8 
7 4 7 7 
9 5 2 906 






7 6 7 
27 
20 











6 4 2 . 9 9 A U T . OUVRAGES 
AND. WAREN 
6 612 
7 7 4 4 
20 651 
24 0 5 1 
4 432 




3 0 7 
7 190 






3 3 5 0 
1 4 4 
2 5 
378 
85 4 6 4 
63 490 
21 973 
19 99 5 
15 556 
18 

















4 9 9 
103 
137 
































































2 7 0 
370 


















































































PAPIER OD. PAPPE 

















9 5 6 586 






































































6 0 3 
1 795 
. 565 












3 6 5 9 































. . 28 
3 70B 
2 174 
1 5 3 4 
1 5 1 9 
9 3 4 
2 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 








































































0 3 0 
0 3 2 















1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1333 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 








M O N D E 
CEE 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











A L L . M . E S T 










. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






























































































4 9 1 
0 3 5 
484 
224 
8 1 4 














2 4 4 
6 1 1 
8 4 2 
043 
7 9 4 





6 1 4 
252 
788 






4 8 1 
55B 
90S 
6 5 1 
6 3 1 
147 
19 
9 6 5 
4 7 3 
766 
171 
3 8 4 











3 6 1 
IB 





















































2 5 0 
θ 


























4 5 7 
2 55 
0 4 9 
2 0 1 




































0 6 1 







































8 2 0 
358 
462 



















8 1 1 





























































B Z T ­










. 4 35 
2 









5 2 9 
462 
457 
4 04 9 
,DB 48 





















9 7 1 















1 4 0 
98 
• NDB 48 
235 
217 























4 1 7 
9 












. 2 0 



































































3 6 1 




















. 3 3 9 























4 9 1 
6 
1 4 0 2 
5 6 8 
835 
8 3 4 
337 
1 
5 9 0 
2 6 1 
3 8 1 
1 3 6 7 
a 
5 2 9 




2 5 3 
4 
6 4 
2 0 9 
a 
1 0 7 5 
a 
19 
5 2 5 3 
2 600 
2 653 
2 64 5 








































3 1 6 0 
1 7 4 2 
1 4 1 8 






{*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 4 
005 




7 0 0 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
720 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
036 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 2 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
5 2 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 5 1 
6 5 1 
6 5 1 
6 5 1 
6 5 1 

















































































































. . • 1
NON 


















. . a 
4 
. 1



















COND. VENTE DET. 


























































. . a 
3 
123 
















/ ETC PR VENTE DET 








I M I T A T . DE CATGUT 
KATGUTNACHAHMUNGEN 
. " . a 
a 
a 
• . 2 1 F I L S L A I N E CARDEE NON COND. 
STREICHGARNE 
5 6 6 
9 7 1 
540 








233 2 3 3 
2 1 4 
1 





























2 2 F I L S L A I N E PEIGNEE 
KAMMGARNE , 
116 
8 4 4 
6 3 9 
696 
2 5 6 





5 1 1 
59 
U O 

































































































































0 0 1 









1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 




4 0 0 
720 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
002 
005 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
001 
002 
003 0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
022 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 0 3 4 
036 
038 042 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 
1021 
1040 
0 0 1 
002 




0 3 2 
036 
038 

































B E L G . L J X . 
I T A L I E 
SUISSE 






B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 

















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 







































9 3 8 
21 









9 4 9 








4 4 7 
2 8 7 
3 0 1 




































4 3 8 









9 2 3 
9 2 1 
8 7 6 
2 
9 2 6 
415 
105 
4 9 7 





0 2 1 







































































































1 9 6 6 






5 4 2 5 
5 372 52 
52 
16 
. 4 167 
1 9 4 0 
750 

















































NDB 5 0 
9 
4 1 7 












2 9 7 
982 
102 51 Β 
" 
. 
6 9 7 








3 84 17 
" ΐ 
• 
. 0 4 
2 
1 









































































































































3 7 0 g 
2 
i 
6 3 3 
243 
3 9 0 
3 8 8 
3 8 0 
2 
6 6 1 
55 
4 7 Ï 
172 
• " 6 7 
3 
3 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 








1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
CST 
0 0 1 





1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
048 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 






0 3 4 
036 
0 3 8 
042 
048 
5 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 




0 5 2 
058 
062 






6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
736 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
046 








6 5 1 
1 
6 5 1 




























4 6 3 
552 
9 1 6 
804 




1 6 8 0 









































23 F I L S P O I L S F I N S NON CONO. VENTE DET. 





























Ν F . 
52 
β 
. . 149 
-2 1 0 
6 0 













2 4 F I L S POILS GROS NON CUND. VENTE 
GARNE A . GROB. 
2 6 0 













. . • 
128 
128 
. . • 
25 F I L S LA INE 













/ POILS COND 
















5 6 8 
64 3 
9 2 1 









. . , . 31






























3 C T . 
1 
2 



















VENTE D E T A I L 
a 
. , 2
. . • 
2 
2 
. . • 






. . , . 4 

















3 5 8 
3 0 1 




















2 1 1 
9 2 1 
885 
1 0 2 9 





















































6 6 1 
186 
42 
1 2 9 
12 
63 





























































. . 115 
. . 77 
, 1
74 





















































































































































1 0 2 1 
1030 








1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 









1 0 1 1 
1020 
1021 



















1 0 2 1 
1030 
1040 






























1 0 1 1 























B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
S J I S S E 






B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
YOUGOSLAV 




























B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ALBANIE 


















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
























































































































9 1 4 
288 














4 3 3 
880 




9 4 1 
770 





4 1 1 
33 
127 































. . , . 178 
. . . 13 







. 1 0 9 0 









. . . . 
4 7 
. 1 
. . . 44
. • 4 642 
3 66B 








2 5 6 
9 
13 














































































9 4 6 
947 
9 9 9 















B Z T ­
1 
B Z T ­











































































. . 81 
. 5
82 































Î 3 . 0 9 





























































































































. . 322 
1 
3 5 4 
3 0 
3 2 3 
3 2 3 




1 5 7 0 
35 
59 
4 4 1 
. 2 4 7 
. . 6 
3 3 1 
2 4 
. I l • 2 7 5 4 
2 106 
6 4 8 
6 3 7 





9 5 6 
3 4 
26 






1 9 9 8 
1 0 9 7 
9 0 1 
634 
4 9 4 








(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 5 0 0 6 2 
220 4 0 0 
6 2 4 720 7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 0 36 
0 3 8 400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 2 2 026 
0 3 4 
0 3 6 038 
0 6 4 
508 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 0 2 2 
036 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 038 
0 4 8 
0 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
042 0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 0 5 8 
066 
224 4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 





6 5 1 







6 5 1 
6 5 1 














6 2 0 
193 
428 
1 15 2 4 5 







9 0 0 6 99 
202 181 16 
20 












































































7 4 1 







. . . 2






ETC COND. VENTE DET. 












RAMIE NON COND. VENTE 
L E I N E N ­ U . RAMIEGARNE . 
2 0 5 
2 7 5 
76 0 
43 










































. . 12 
• 
506 






. . F.. 
127 
3 7 9 
lä . 4 1 
ι . 5









































2 9 1 
. 35 




6 8 7 
35 
• 















3 6 9 
92 277 
177 
2 0 100 
1 
7 5 




. 6 1 F I L S F I B . SYN. 




















3 848 3 7 5 9 
8 6 1 9 
7 197 
4 1 1 

















. . • 
CONT 












2 9 1 
7 7 

































. . . . . ­3 
. 3
. . 3
. NON COND. VENTE DET 
. SP INNFAED. r. 














































































1020 1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 









0 0 1 
002 
0 0 3 










1 0 2 1 
1030 1040 
0 0 1 
002 004 
022 











1 0 0 0 
1010 1011 
1020 
1 0 2 1 1040 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
005 
022 0 2 6 




0 4 0 










T : H Ì : O S L EGYPTE 
ETATSUNIS 
ISRAEL CHINE R.P 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 





B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










CLASSE 2 CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 





B E L G . L U X . 




M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
FRANCE 
8 E L 3 . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















































2 5 6 













9 9 5 
504 496 
4 7 2 
7 
1 
0 6 0 
8 7 8 
0 3 2 
117 
20 867 
2 0 7 
22 165 


























3 3 7 







993 6 9 1 
136 
986 66 








"î . 22 
12 
. . • 1 169 






































. 7 10 
. . u 
28 
17 u . . U 
. S 050 8 476 
20 292 































24 1 ' 
24 31 
84 
0 3 e 
4 839 
4 155 
806 6 84 
56 5 9 8 79 3 7 9 











BZT­NOB 5 5 . 0 6 
26 
1 0 9 7 
38







2 7 6 I 8 1 0 
2 4 0 1 6 96 
35 115 35 115 
32 U O 
a 
• BZT­NDB 5 4 . 0 3 
8 6 0 156 
3 8 1 
4 4 . 
5 4 7 




. • 6 1 9 7 5 8 
3 5 9 584 
2 6 0 174 
260 172 























BZT­NDB 5 7 . 0 5 
3 
U 3 
. . 4 0 
1 59 






















































48 U O 
U O 
25 
BZT­NDB 5 1 . 0 1 A 
) 7 2 2 8 
9 746 ι , 
) 19 068 
> 7 4 1 0 
) 1 153 
1 






































3 4 4 
242 
102 
102 5 7 
. 1






2 4 7 
« 4 
9 7 0 
7 0 4 
266 259 
2 5 5 
7 
■ 










2 3 1 2 
1 258 
1 0 5 4 
1 0 3 5 











3 0 3 9 
8 7 1 1 513 




3 5 1 
8 2 
9 1 9 
2 4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 












C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
05 8 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 




1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 52 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
MENGEN 
EWG­CEE 











6 5 1 

























8 2 1 
7 7 1 
0 5 0 
6 5 9 
9 4 2 








9 0 3 
42 3 
4 R 0 
4 74 











1 9 5 
0 7 4 
1 2 1 
1 2 1 
3 4 7 
. 
. 6 2 MDNOFIL , LAMES ET 
MONOFILE · 
1 6 9 
62 o 
7 7 6 
0 0 2 








1 5 3 
1 2 6 
1 0 3 
5 6 ß 
5 5 3 
49 6 



















. 1 3 
2 70 
3 6 0 







. 5 6 
3 9 
0 9 6 
8 7 8 
2 1 8 
2 1 3 
6 9 
. • = I B . 
USW 
JYNT 











6 4 F I L S F I B . 
GARNE 
1 6 3 
0 3 1 
2 0 6 
3 9 0 










3 3 6 
4 
0 6 8 
0 8 1 
3 0 7 
7 7 6 
74 7 






A . SYNTH 
7 36 
1 1 8 
5 74 
2 1 0 
6 
. . 4 
. . . . 
9 
2 
7 5 6 
4 6 5 
1 3 7 
7 7 3 
2 7 6 
1 0 
i 
65 F I L S F I B . 
GARNE 
3 3 8 
3 7 7 













. 7 1 F I L S 
GARNE 
7 8 8 
1 0 7 
7 0 0 
2 53 
9 8 7 
3 3 1 
1 5 8 
1 3 
6 5 6 





6 6 7 
3 9 6 










Ì Y N . 











- l i . A R T . 
Α . 
3 4 
. 9 8 
7 5 
1 6 1 
3 
. . 3 
. . 1 
1 5 
5 7 
4 4 6 










Î I M . 
. 
9 7 4 
5 3 3 
4 4 1 
3 6 6 












4 5 9 
3 7 7 
0 R 2 
8 6 8 
9 4 7 








2 1 6 
. 4 7 2 










3 8 8 
7 6 0 































1 9 3 
1 4 7 




. , 3 3 
2 7 
8 2 0 







8 2 9 0 
7 364 
9 2 6 






2 1 1 
9 4 
2 2 
3 5 3 


























NON COND. VENTE OET 
. SP INNFAS. Ν . 
0 7 3 
. 7 4 9 
Β 4 8 
4 4 3 
3 7 
1 6 
. 1 0 9 
, 5 7 
7 Β 9 
0 6 5 
7 7 5 








3 4 0 
47 5 
a 
8 0 0 






. 1 9 4 
2 
1 8 0 
94 3 















S P I N N F A S . F . 
3 9 8 





4 4 9 
4 4 9 
. • 
CONT 
1 B 4 
2 7 6 
. 2 5 
. 
. , . ■ 
4 35 
4 B 5 
. . • 
Ï I N Z F L V . 
7 7 5 
3 1 9 
7 3 8 









5 3 0 
0 B 3 
3 4 1 
7 4 2 
7 3 9 





1 6 8 






2 9 6 
1 8 8 
1 1 1 
9 1 
6 6 
. 2 0 
D E T A I L 
E I N Z C L V E R K . 
6 5 2 
3 3 
1 0 3 





9 0 3 









. . 3 
1 2 1 




NON CONO. VENTE OET 
Α . KUENSTL. SPINNFAED. 
4 6 9 
7 4 4 









5 6 9 
1 2 3 
3 3 0 
2 
1 
5 1 9 
390 
5 7 1 
2 84 
4 8 4 
1 6 
1 2 
1 2 4 
6 
2 0 
, 4 2 
7 4 6 
2 2 2 
1 3 3 
1 2 5 
9 4 9 
. 8 1 0 
9 5 
1 7 2 
2 1 












2 3 5 
3 3 0 
4 5 6 
. 1 4 9 
4 1 7 
1 0 1 
1 
1 2 8 
2 0 0 
2 
. . 1 3 3 
3 4 
3 0 
9 0 9 
3 3 9 
6 1 0 
1 2 1 6 
3 4 
1 9 6 
1 5 6 













3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 6 





1 0 2 1 
00 1 
0 0 2 
9 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 33 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
8 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
0 5 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 5 
3 3 3 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
4 0 0 
4 0 4 
' 1 2 
AUSTRALIE 
M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
S J I S S E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . M . F S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FED 




M O N D E 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
DANEMARK 









M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





M O N D E 





B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














2 3 3 




































6 6 2 
0 2 6 
6 3 5 
5 5 1 
0 3 0 
9 8 8 
1 1 5 
7 7 8 
5 3 3 
1 8 0 
9 7 8 
6 5 5 







2 1 9 
5 3 8 
5 1 2 
1 2 6 
3 B 9 
3 5 7 






2 0 3 
4 8 
1 7 6 
4 8 
5 7 
6 9 8 
4 1 2 
2 8 6 
2 8 5 
2 2 4 
0 5 4 
3 6 6 
4 3 2 
3 9 6 
1 3 3 









8 2 5 
1 2 
4 6 3 
7 10 
3 B 3 
3 2 7 
2 7 6 
8 3 7 
3 
6 7 
5 3 5 
7 0 8 
6 1 7 
3 6 6 
1 9 2 





6 4 0 
4 1 7 
2 2 4 
2 2 4 
1 8 3 
1 5 7 
8 7 1 
6 5 7 
1 2 6 
2 6 8 
1 7 8 
1 9 1 
1 7 
7 4 1 





9 7 3 
6 4 1 























7 9 8 
3 7 7 
4 7 1 





4 2 7 
0 4 9 







5 1 0 
4 1 6 
0 9 1 
9 B 0 
1 1 1 
1 1 1 













6 4 4 
2 7 2 
B 1 9 
6 3 0 
1 5 
. . 2 4 
, , . . . 1 4 
6 
5 4 3 
9 7 5 
3 6 6 
6 09 







1 0 8 




. 6 2 5 
9 2 6 
0 0 5 
9 5 6 
1 5 1 
1 0 
. 1 4 0 
1 0 
3 2 
. 1 9 
2 
1 2 2 
2 0 6 




















9 2 3 
0 8 2 
8 4 1 
8 4 1 








Β Ζ Τ ­
1 3 1 
7 7 4 
1 9 0 
7 3 8 
8 
. 8 
, . 2 
8 9 
5 8 
9 9 8 
8 3 3 
1 6 6 










, 1 3 
1 
1 3 





Β Ζ Τ ­
4 2 3 
. 3 1 9 
7 0 7 
0 4 6 
1 8 4 
1 





. 2 7 1 
. 9 5 
1 2 2 
4 9 5 
6 2 6 
6 2 6 









6 7 1 





. . • 
8 6 0 







Β Ζ Τ ­
9 8 7 
. 3 8 4 
7 7 9 
6 7 7 
8 0 7 
2 5 
1 6 
1 5 5 
5 
2 7 
. . 2 2 
1 1 2 
3 5 9 





4 5 1 
3 3 0 
7 0 3 











0 3 5 
3 3 9 
2 4 6 
3 9 5 
3 3 9 
3 7 a 
2 2 
NOB 5 1 . 0 2 Α 
3 1 2 
7 06 
. 9 6 7 
5 9 3 







1 6 2 
1 1 
5 3 3 
0 7 7 
4 5 6 
4 3 1 






2 0 9 
2 5 6 
1 5 3 






2 7 9 
4 8 
3 7 6 
9 9 0 
3 8 6 




MDB 5 1 . 0 3 A 
4 
8 












i i 6 0 
3 2 
3 





NDB 5 6 . 0 5 A 
1 6 8 
7 5 1 








. 1 4 
. 44 8
6 
3 8 7 
1 6 6 
2 0 3 
9 4 4 











3 9 7 
0 6 9 
8 4 1 





1 1 3 
3 4 
1 7 
. . 3 1 
. 4 3 6 
2 3 0 
3 " ? 
8 3 8 
3 3 5 
3 1 ? 
1 
7 
NDB 5 6 . 0 6 4 
9 53 
2 3 9 
. 7 3 8 
4 3 1 







4 4 1 
3 9 3 
5 0 5 




. 1 3 
6 6 4 
5 0 0 
1 6 4 
1 6 4 
1 4 3 
NOB 5 1 . 0 1 6 
2 5 7 
B 3 7 
t 
0 1 9 
2 7 7 
2 5 2 
2 6 
. 2 2 2 
2 3 
. 1 0 
. 6 








9 6 0 
4 3 7 
6 5 3 
. 3 5 8 
8 8 5 
1 7 9 
1 
3 6 0 
1 8 9 
2 






23 5 7 4 
21 32 7 
2 2 4 7 
2 1 5 4 
8 1 B 
9 2 
ι 
1 2 6 
2 0 
2 326 
7 7 2 
. 5 8 
. . 1 8 
a 
4 
, 1 7 9 
5 
3 5 1 4 
3 2 4 4 
2 7 0 


























. 3 6 
6 1 
. 3 
1 2 3 7 
9 2 7 
3 1 0 
2 7 3 
1 8 7 
a 
3 7 








5 7 7 




1 96 3 
9 2 7 
6 8 9 
2 3 2 3 
. 8 3 
1 
. 3 6 4 
1 5 8 
. . . . 2 1 2 
2 6 
2 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung ΒΓΤ­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 




0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 






0 4 8 
050 
058 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
400 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 








6 5 1 
1 
6 6 1 















6 5 1 
125 
335 
2 9 1 
707 
559 
5 2 1 
62 
France 
10 2 9 8 
5 B77 
4 4 2 1 
4 0 7 9 
3 3 5 0 
3 3 0 
12 












































LAMES ET SIM 
. KUENSTL 














4 0 7 
979 
42 9 














































. . ■ 











. . . • 
VENTE 










2 8 9 
289 












I ta l ia 
3 737 
3 124 







. . 4 4 1 
. 87 
710 
I B I 
5 2 9 
528 
4 4 1 
1 
. NON COND. VENTE OET 
GARNE Α . KUENSTL. SPINNFAS. 
142 
194 
6 2 1 
807 









6 0 7 
15 
47 
I B I 
093 





9 9 6 
. 811 
77 







. . 14 
. . . 29
1 9 9 3 
1 792 
















































. . , . . . • 
712 
42 7 





















, . • 





6 5 1 
GARNE AUS 







2 0 1 
2 6 0 
220 





2 0 1 
. 187 










































. , 1 0
4 4 











































1 2 8 1 
712 
5 6 9 




D E T A I L 















































































































1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 










1 0 U 
1020 
1 0 2 1 
1040 
0 0 2 
0 0 4 
1000 




1 0 3 0 
0 0 1 
002 
003 
















1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
022 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 40 





0 3 4 





1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 








P A Ï S ­ B A S 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













































8 9 3 
2 2 5 
5 2 1 
619 
49 










6 1 0 
605 










0 7 4 
7 6 9 
528 
384 









4 8 1 
14 
85 
0 2 3 
726 
2 3 6 






















4 8 4 
9 5 2 
322 












2 7 6 
7 8 0 
810 
7 1 5 
0 9 4 
0 9 4 
35 
France 
16 5 7 9 
10 512 
6 0 6 7 
5 6 7 1 
4 3 1 1 
3 76 
20 
. . 12 
3 















. 9 2 4 
99 
6 0 1 





















































































5 9 4 
a 
4 3 5 
378 




2 4 6 
2 3 5 












































4 2 2 8 























. . . • 
BZT­NDB 56 
1 7 8 
1 5 0 6 




















, . • 
















































6 6 1 























































5 3 9 

























6 7 9 4 
5 902 
Β92 
8 6 4 
6 1 6 
28 
1 
3 6 9 
. 9
. . 7 0 7 
4 
128 
1 2 2 1 
3 7 9 
8 4 2 
8 3 9 








4 4 0 
. . a 
56 
5 





9 4 2 
548 
3 9 4 


















. . 5 2 
56 










. . 1 0 1 
113 
2 8 0 
6 4 
2 1 6 
2 1 6 
2 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 






0 0 1 
002 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 6 
040 
6 6 0 




1 0 2 0 




0 0 3 
0 0 4 
352 
4 6 8 
6 6 0 















0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
CST 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
036 





l o i o 
10 11 
1020 
1 0 2 1 





0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
04 Β 
0 5 0 
0 5 2 
056 
058 
0 6 0 
06 2 
















6 5 1 
l 
6 5 2 
6 5 2 
6 5 2 


















































93 F I L S D»AUT . F IBRES 
GARNE 
335 


























5 2 0 
87 























































































» F L A N Z L . 
. 78 































3 9 9 






















































. 1 3 AUTRFS T ISSUS 
AND. 
6 6 3 
962 
7 2 1 Θ87 
4 0 9 
922 4 
24 745 
2 6 0 [ 2 
309 
13 6 2 q 
131 
6 3 0 



























2 2 0 
2 6 1 
67 49 
1 80 
0 4 9 
3 7 8 
2 39 




























































































































0 0 3 
0 3 0 
035 
0 4 0 
5 
2F 


















3 733 1 0 0 0 
1010 
3 733 1011 
8 1020 
1 1 0 2 1 







2 4 4 1000 
24 1310 
2 2 1 1 0 1 1 
2 2 1 1 0 2 0 
220 1 0 2 1 
3 OOI 





5 1 0 0 0 
4 1 0 1 0 







1 5 0 2 
S 
L 1320 
1 0 2 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
038 
042 
6 6 4 
740 






; o o i 
1 0 0 2 
5 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
) 022 
0 3 0 
032 
> 0 3 6 
1 038 
7 040 
l 0 4 2 





l 0 6 0 
062 


























P H I L I P P I N 




















I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 






B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











U . R . S . S . 































































3 2 1 
9 1 1 






































4 3 4 
7 2 3 
20 
548 




















































. 2 3 79 
3 8 7 
3 4 0 4 
98 
79 
. . 3 94 
. . 1 235
1 4 7 7 
. 233 




















, . , 131 
• 6 0 9 1 
5 9 6 0 
1 3 1 










































3 9 9 
88 



































Î Z T ­ N D B 55 
5 














. . 9 
3ZT­NDB 55 
4 2 9 0 
3 2 9 9 
. 1 774
7 







































2 8 9 
416 
7 1 4 










































































■ ' T 6 











































1 3 1 
14 5 6 1 9 
3 
. • a 
8 3 
. . 2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 7 0 
208 
2 1 2 
220 
288 
4 0 0 
508 
6 0 8 
6 2 4 6 6 0 
6 6 4 
702 
7 0 6 
720 
7 2 8 
732 
736 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
062 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 













1 9 6 3 
1 4 6 7 
139 15 
2 42 7 
1 2 89 
l 9 32 
l 9 3 9 
9 1 9 
55 995 
22 6 4 4 
33 353 
16 0 3 0 




















1 0 892 
4 065 
6 82 8 
3 2 75 




1 6 0 4 















































































































8 0 4 6 
4 5 7 1 
6 1 0 
2 082 





























2 1 207 
1 4 4 4 
876 
568 





























6 5 2 . 2 3 VELOURS . PELUCHE , 
SAMT , PLUESCH 
4 3 1 

















5 6 9 4 
3 5 3 7 
2 157 
1 781 
28 2 1 9 
158 
4 7 8 
91 












1 7 2 3 
1 2 2 1 
5 0 2 
4 7 8 
3 
24 











. . .64 

























11 2 8 3 
1 2 9 6 
9 9 8 8 
6 0 7 9 
7 8 0 
3 6 7 1 


















. . 11 2 0 
58 
14 
Ü 2 1 



































. , • 






















AND. BAUMWDI LGEWEBE , GESL. 
6 0 2 3 
7 0 2 4 
7 1 0 4 
6 808 
2 2 7 7 
86 8 
5 




1 2 7 6 
2 4 4 
1 8 0 3 
9 1 8 























1 3 0 
, 575 
































A . N . G . 
2 655 
1 8 7 6 
3 0 7 6 
. 783 




























1 4 8 3 
215 
495 






























1 0 1 1 
1020 














1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 





0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 










0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
732 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
030 
0 3 2 
034 































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









































3 0 1 9 
47 




2 0 8 3 
1 7 6 7 
193 
22 3 0 3 2 
1 6 7 4 
3 5 3 8 
2 3B9 
1 231 
79 8 7 4 
37 8 7 9 
4 1 9 9 5 




















1 0 2 6 
5 9 2 
989 











6 1 4 
4 6 9 7 
3 182 
1 5 1 6 





3 6 7 3 
3 6 0 3 
















21 4 1 8 
15 4 3 1 
5 9 8 9 
5 245 
174 
4 2 4 
319 
21 3 7 3 
17 503 
22 4 4 3 
23 9 7 2 
11 121 
2 8 7 5 
33 
1 0 5 7 
388 
1 4 7 
13 2 3 7 
5 3 6 6 









































2 6 9 
3 86 
0 2 5 








































6 4 1 
36 0 

















































. . . 1 
. 153 
■ 











6 1 3 
69 








































0 1 9 
a 
964 






. . a 
a 






2 4 7 





. 4 94 
296 
772 
































. . 1 2 7 
20 
193 





4 7 8 
3 7 0 
108 
2 3 7 
416 
796 

























































.OB 8 5 . 0 S B 
36 














4 2 0 
O U 



















4 3 4 






NDB 5 8 . 0 4 A 
2 3 9 









, . 12 
. 72 
. 86 











. 5 76 
2 3 6 





7 1 0 






















• 2 1 4 
249 









































1 2 3 2 
3 1 9 
14 3 8 2 
2 4 4 3 
11 9 3 9 
7 3 1 4 
1 2 5 3 
4 366 
. a 
















. . 1 











4 1 0 
2 8 4 
3 6 6 
















1 4 7 8 








1 4 0 2 
5 9 2 8 





3 0 2 4 
4 7 3 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 4 2 
0 4 8 
0 50 0 5 2 
058 060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06B 212 
248 
3 9 0 400 
4 0 4 4 1 2 
4 6 4 
5 2 0 6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 7 3 2 
7 3 6 7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
CST 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 0 3 4 036 
0 3 8 4 0 0 





1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 6 
6 6 4 7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 005 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1030 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 34 0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 5 6 
0 5 8 0 6 0 












6 5 3 
6 5 3 
1 
6 5 3 
6 5 3 




















26 0 1 6 
130 113 
422 


















• • 078 
. . ■ 
1 9 
. 9 
23 2 53 
. 2
98Β 














. 1 1 T ISSUS SOIE OU 














































, . . , • 
1 























. . 70 
Nederland 
26 
2 5 9 













6 5 5 9 
1 3 2 1 1 075 
3 6 7 
81 





























. . . 1
. 1
. 1
















. . • 




. . . 
DE GEWEBE Α . 
944 
7 8 0 
6 6 0 
9 6 3 185 
7 4 1 
46 

















■ USW. , AUS 

























3 0 1 
7 










0 9 1 
246 


































P O I L S F I N S 
. 3 
FEINEN TIERHAAREN 





















































8 3 3 5 
3 856 
4 4 6 9 
4 1 8 1 
809 
255 























































1 0 2 1 
1030 
1031 1032 1040 









740 8 00 
1000 
1010 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 










0 0 1 
002 
0 0 4 005 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 
1021 
1030 





















BULGARIE T U N I S I E 
.SENEGAL 
R .AFR.SUO 




INOE CHINE R.P JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS-BAS 
ALLEM.FED 




INDES OCC INDE 
THAILANDE CHINE R.P 
COREE SUD JAPON 
HONG <ONG AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 





I T A L I E 
SUISSE 
INDE JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 




B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO I T A L I E 
M O N D E 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 








U . R . S . S . 




























































3 3 1 19 899 
29 490 
13 0 4 9 
56 0 3 3 
19 798 
28 11 




















194 2 1 
1 
1 
9 7 0 
462 
















































































































a 42 121 
59 
3 6 

























. . • 
1 
1 












3 Z T -
i Z T -
1ZT-






























3 5 1 
1 
31 
5 8 1 
826 
755 
232 7 4 7 
134 











NOB 5 0 . 0 9 
85 
6 












































































NDB 5 8 . 0 4 8 
3 
NDB 5 3 . 1 1 
7 6 1 
944 






























































6 6 1 
15 
4 1 2 1 
9 
312 
2 0 1 
92 
2 6 4 
2 4 1 0 2 3 
545 
4 1 2 
4 0 2 
76 
2 0 0 
49 
5 1 5 4 





0 4 3 
228 
2 
0 7 1 4 0 9 
6 6 2 
555 3 0 9 
58 
0 4 9 
2 







. . • 
2 3 3 
4 3 1 
195 
0 3 7 
. 5 5 7 








(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 6 2 
0 6 6 
400 
620 
6 2 4 
724 
728 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 34 
0 3 6 
038 
0 6 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
048 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
048 
0 6 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 6 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





4 7 1 
47 
2 0 5 












5 6 95 
4 7 6 1 











a . . 






6 5 3 . 2 2 VELOURS ETC LAINE / 















































2 8 1 7 
l 5 6 1 
1 2 5 6 
4 9 8 
4 1 9 
2 












5 1 0 


















2 8 5 
8 
1 





. . • 
6 5 3 . 4 0 T ISSUS DE 
































POILS F I N S 
WOLLE . 





. . . • 
483 

































GEWEBE AUS JUTE 
2 4 8 8 
14 5 0 5 
10 197 











2 8 5 3 




5 2 1 8 4 
28 7 0 1 
23 4 6 4 
5 8 8 
237 
21 9 2 0 
9 7 7 
752 
563 










2 6 1 6 
1 825 
7 9 1 
190 
3 1 














. . . 71
12 
623 
4 7 2 
1 
19 




























7 2 9 0 
4 8 0 
1 
38 
. , . . 7
576 
57 
. 4 0 0 














































































































1 5 3 7 
6 7 0 
867 
648 






















































, , . . . a 
1 
a 
4 4 5 
1 3 6 6 
9 
, 38 
2 0 1 9 
109 











6 2 4 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 











1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
002 




0 2 6 
030 







0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 4 
005 
048 
0 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 




0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 6 8 
660 
6 6 4 
572 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 


















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 












B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















































































2 8 1 
251 
2 4 7 
31 














2 2 8 




6 4 2 
4 7 9 
162 
3 20 









5 8 2 
76 
505 
2 6 3 
2 
3 
2 3 9 
7 2 3 


















4 6 1 




7 7 6 










































1 3 3 0 
949 
381 






. . 173 




. . • 
a 















1 4 2 9 · 
4 0 0 
129 
56 


































































. . a 
• 2 0 
20 
2 64 




l . . . . 47 
a 
8 
2 7 0 





7 8 7 





























































3 9 4 
127 






BZT­NDB 5 4 . 0 5 
1 


















. • 3 
12 












NDB 5 7 . 0 9 
3 
2 
* . • • 5 
5 
. . . . • 
NOB 5 7 . 1 0 
31 
133 









3 4 0 
2 
. 2 
3 5 7 
514 
8 4 3 
84 
36 
5 0 8 
























































































6 5 4 
14 3 1 1 
5 896 
8 4 1 4 








2 6 7 























2 3 5 8 
9 2 0 
l 43 7 
l 0 9 9 
9 8 6 
5 
3 3 3 


















. . . a 
1 
a 
1 9 4 
6 8 3 
3 
, 58 
1 1 4 1 
1 1 4 
1 0 2 7 
1 4 4 
85 
8 8 1 
2 
(*) Siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 






0 0 1 
0 0 2 
00 3 












0 6 0 
062 
400 
4 0 4 
6 2 4 





1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
60S 
6 2 4 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 3 6 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 6 
038 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 03B 
0 4 0 
Ó42 
0 4 8 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 






































5 1 T ISSUS F IBRES SYNTH 



























































4 6 4 















2 2 4 7 
1 532 






52 T ISSUS F I B R E S SYNTH 
GEWEBE Δ . 









2 8 7 




















6 9 4 
933 







0 1 4 
6 4 1 
020 





















































































, . 99 
• 










1 2 53 
6 6 1 

































61 T ISSUS F IBRES A R T I F 
GEWEBE AUS 
73 8 
0 2 4 




















3 0 1 
3 63 
2 0 1 



































































5 4 1 
207 

























































































































0 5 1 


















































0 5 0 
0 6 0 
062 
4 0 0 
404 




1 0 0 0 
1 0 1 0 






1 0 4 0 
0 0 1 
002 




























1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 









4 0 0 
1000 
1010 




















0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
480 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 





























B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 













B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 































































6 1 0 
2 30 
773 
4 2 9 
13 
3 5 1 
19 






















































6 0 3 
9 3 1 
548 
0 4 3 
156 





































































. 2 89 
, . . 237 
-



























0 4 2 
1 
. . . . 108 
. • 
4 4 3 
304 
6 3 9 
569 
























































-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT-NDB 5 1 . 0 4 A 
916 
. 786 
9 9 4 
482 
8 5 9 
, 79 
2 




























B Z T -
4 4 1 
. 908 



























2 5 1 
a 
















































































































. . 22 
,ΟΒ 5 6 . 0 7 A 
8 4 9 
692 
a 
6 7 0 














































4 4 0 
17 
12 






















































NDB 5 1 . 0 4 6 
900 
3 2 0 
■ 
2 03 




















3 9 7 
381 
857 























































0 9 3 
787 
305 
2 8 7 






3 3 9 























1 0 9 
0 7 9 
7 2 1 
219 
3 1 9 
39 
3 2 8 














9 4 2 
1 3 1 
6 1 7 











. . • . 68 
. 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
1 8 8 
Januar­Dezember — 1968 — Janvìer­
SchlUssel 
Code 
6 0 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 28 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
066 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 6 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
728 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 













































1 4 7 3 
5 
55 
2 0 0 0 













28 42 8 
19 605 
8 8 2 4 
6 6 7 1 
l 925 
181 






2 4 9 















. . 102 
18 






3 4 7 
6 5 3 . 6 3 VELOURS . 
SAMT 
386 








5 4 4 6 





















































PL UE SCH 




. . a 




. , • 
6 5 3 . 7 0 ETOFFES DE 



























































































. . . • 
322 





































. . 2 
1 






















3 3 6 4 
678 
2 6 8 6 
2 178 
1 0 4 
126 




















BONNETERIE NON ELASTIQUE 
GEWIRKE ALS METERWARE 
3 141 
3 1 6 7 
12 2 8 2 
11 9 9 2 







4 7 8 
1 1 4 6 
7 2 9 
633 
10 










39 7 3 5 
35 0 1 3 
4 7 2 4 
4 5 4 7 








































6 5 3 . 8 0 T ISSUS EN 
GEWEBE AUS 
356 

















9 4 7 
. 549 

















0 7 4 
2 39 
2 3 9 
31 
• • 1 























. 3 7 
1 
. , 12 
• 
433 


















































































6 3 3 
31 
15 
3 7 4 3 
2 9 5 2 
7 9 2 





















1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 




0 6 2 




6 0 4 
6 08 
6 6 4 
7 2 0 
732 
736 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 





0 2 2 
036 
060 
6 2 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
002 
003 





0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 




0 5 0 
0 5 8 
062 
208 
4 0 0 
40 4 
6 2 4 
728 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





























B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






























































5 4 1 
596 
9 2 5 














4 6 7 










0 9 4 














2 7 4 








7 4 5 
0 7 3 








7 3 3 
4 0 4 
34 










0 3 0 
080 
9 49 
6 6 0 




8 8 1 
4 1 3 
2 5 7 
6 6 7 
































4 0 0 
9 
373 
. 95 8 
7 8 9 




















9 4 3 






3 6 9 
4 













3 2 6 















































































. . a 
a 
2 7 4 
26 
7 5 7 
0 8 1 
675 



















9 8 7 
9 8 1 
153 










0 4 3 













) Z T ­
1 
1 













































4 8 2 
.DB 5 6 . 0 7 B 
353 
183 







11 u 52 







. , , 48 
608 
• 























































4 7 8 







IOB 6 0 . 0 1 
6 3 8 
2 73 



















3 6 8 













































4 5 4 
31 
846 











IOB 7 0 . 2 0 8 
104 
113 












































4 1 7 
6 3 2 
148 
02 6 
. 3 0 
3 
3 
3 0 6 
63 
. 5








. . 161 
7 4 
295 
2 2 3 
0 7 3 
5 6 1 
4 0 7 
148 
3 6 4 
4 6 7 
076 
25 




3 1 8 





1 1 6 
5 0 1 
5 3 2 
9 1 2 
4 T 7 
l ì 3 0 
2 9 6 
17 
33 
4 0 4 
2 1 2 
6Ö 
6 0 8 
0 6 1 
546 
543 








(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 




WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 





1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
022 
400 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
038 
0 5 8 
6 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 

















0 0 3 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 










0 2 2 
02S 
0 3 4 






6 5 3 
6 5 3 






6 6 3 
653 




9 1 8 













































































EN F I L S 
AUS 
. 1 
















. . . . • 
1 
, . . • 
. . 122 









. . ■ 
1 
1 
. . • 



















. . . ­91 
91 
ROSSHAAR 
0 « A U T . 
AUS 




















. 9 6 VELOURS ET 
AND 























































" T . 
. SPINNSTOFFE 
. 13 






























































. * 1 0 
10 

















• 1 394 
29 
1 365 




























1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 































1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 


































1 0 1 1 
1020 
























A L L . M . E S T 
AFGHANIST 
M 0 N 0 E 
CEE 







I T A . I E 
R O Y . J N I 

























0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A . I E 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 




0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 









































































































































4 9 9 




2 0 2 4 
1 003 
1 0 2 4 
1 024 
146 
BZT­NDB 5 2 . 0 2 
17 








BZT­NDB 5 3 . 1 2 


























































2 1 6 
























5 6 0 
764 
91 





























1 67 8 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
190 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 28 
0 3 0 
036 
0 38 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
400 
6 6 4 
7 3 2 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
400 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
MENGEN 
EWG­CEE 





6 5 4 
1 
6 5 4 



































































































































ART. S I M . 


































































. ART. ORNEMENTAUX 










































i o 2 
































































. 0 5 TULLES ETC 


























'. . 27 
13 
322 













































, . 2 
16 
12 






















. a 47 
. 21 
• 




































































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 














1 3 1 1 
1020 





















1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 






0 3 6 
0 42 





1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 6 
038 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
S J I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























I T A L I E 




















































6 0 3 
557 





0 8 1 
5 1 9 
522 
6 5 8 
49 
148 





























2 9 7 




4 2 9 
317 
































4 5 1 
S47 








0 0 3 
194 






















Deutschland ι . , ι : , 
(BR) l t a " a 
BZT­NDB 5 8 . 0 5 
905 
849 
201 4 7 4 












• 2 688 2 398 
1 8B9 2 052 
7 9 9 3 4 6 





1 2 5 
1 2 1 9 
. 1 196













2 6 53 
3 89 
3 09 


















174 4 9 4 




















BZT­NDB 5 8 . 0 7 
6 9 2 
6 2 9 
29 85 
268 2 3 4 










2 0 5 
74 54 
2 0 4 6 1 2 9 4 
1 425 l 093 
621 201 




















1 7 0 
130 
a 















. 5 6 
7 22 
225 308 











BZT­NDB 5 8 . 0 9 
1 3 8 6 
32 
44 56 9 














932 3 0 1 
4 1 0 58 
3 9 9 
1 0 7 2 





145 2 4 
4 7 
a 
2 3 0 
237 3 6 5 
7 5 
667 8 4 
41 5 
055 2 0 7 2 
838 I 4 3 8 
167 6 3 4 







3 2 4 
140 




















4 0 7 73 
55 I 




352 7 5 0 
983 6 1 4 
369 136 
369 119 



















093 4 4 0 3 








(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
191 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
S c h l ü s s e l 
Code 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
oo i 
O 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 io io 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 









6 5 5 


























0 1 4 
7 7 0 
2 4 5 
2 3 1 












0 6 B R O O F R I F S 







1 5 8 












S T I C K E R E I E N , M E T E R W A R E O D . 








4 4 0 












2 3 1 
9 6 2 
2 6 9 
2 0 0 
1 5 3 
22 
4 5 















1 7 6 
1 8 
1 5 8 
1 3 9 
1 3 6 
1 4 
4 
P O S T A U X 










I O F E U T P E S E T 
F I L Z E 
2 9 ? 
1 3 0 
7 0 3 
3 1 4 
3 3 2 
2 0 7 
3 3 
3 3 
1 1 2 
6 2 
1 5 1 
2 4 
1 1 3 
3 4 3 
1 7 
5 
1 7 ? 
0 6 1 
7 7 0 
1 2 0 
0 7 3 






U N D 
3 2 ? 
? 3 2 
4 4 5 






3 4 3 
5 
2 
6 3 3 
1 9 3 
4 3 9 
4 3 3 
1 7 
6 










. . . . . 6 
• 








A R T I C L E S 






0 9 3 
1 0 6 







4 1 9 













2 1 3 
U O 
1 0 ? 
5 7 
5 8 
















5 0 3 
3 3 3 
1 7 0 
1 6 7 
1 4 3 
. 3 
M O T I V 
1 
EN F E U T R F 
7 9 4 
9 6 0 4 










1 6 0 7 7 
1 5 8 9 5 
1 8 3 
1 5 7 
1 4 6 
2 5 






V L I E S F O L I E N UND H A R E N D A R A U S 
4 1 0 
1 8 8 
5 2 2 
6 3 3 
6 3 
3 7 7 
5 
1 6 0 
1 7 
3 9 
1 7 6 
2 0 
7 2 
1 8 1 
4 1 
3 0 2 
2 0 9 
3 1 2 
3 9 6 
3 9 1 





6 8 6 






1 6 5 
2 6 
4 
5 ò 6 
3 2 2 
2 4 4 




1 2 1 
¿.43 




1 1 4 
1 1 
0 2 7 
3 6 6 
1 6 1 




6 6 î 
4 2 





5 5 9 
1 5 
2 1 0 
1 8 0 8 
8 6 9 
9 3 9 
93 7 





5 3 S 
7 
2 6 
1 1 4 
1 6 1 
5 4 9 
4 6 9 
7 3 5 
7 3 5 
7 2 9 






9 5 9 
OSS 
2 7 6 






1 5 1 
. 1 6 
S 
1 
1 7 2 
O U 
4 4 7 
3 9 3 
3 3 4 
3 6 6 
8 
• 
1 3 2 
1 9 
9 2 3 
7 
9 7 
. 1 1 3 
1 5 
2 8 
1 6 3 
I S 
2 5 2 
7 3 
3 4 3 
OBO 
7 6 3 
7 6 1 







1 9 5 








1 6 7 
1 2 
2 4 5 
5 1 
1 3 4 
1 9 1 
1 3 6 
2 
a 
, . . . • 
4 4 1 
1 1 3 
9 0 
1 2 2 4 




. . 6 
i 1 
• 
1 9 2 1 







4 7 0 
1 2 0 




9 6 6 
6 7 5 
2 8 9 
2 3 9 





0 4 2 
3 4 8 
0 6 0 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 3 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
13 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 4 0 
0 2 2 
3 3 6 
íooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 6 2 
4 0 3 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? S 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 « 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
T I M O R , M A C 
C H I N E R . P 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N E R . P 
J A P O N 
HONG < O N G 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S J E 3 E 
D A N E M A R K 
S J I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T J G A L 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E . 
J A P O N 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL I E 
R O Y . J N I 
N O R V E G E 
S U E 3 E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 











































7 5 6 
2 8 6 
4 7 0 
2 9 7 
8 0 1 
7 2 
1 0 1 
0 7 4 
3 3 3 
3 3 3 
7 8 4 
2 3 5 
1 3 4 
4 0 
5 0 
5 1 S 
4 0 2 
5 3 
2 5 
4 3 5 
1 5 
16 








5 3 7 
7 7 0 
8 1 8 
0 1 4 
2 2 3 
2 6 6 








0 2 5 
6 9 2 
5 3 1 
3 9 1 
4 3 3 
5 0 3 
4 0 
5 2 
2 4 3 
1 6 2 
6 0 
2 3 




2 1 6 
8 3 7 
0 7 1 
5 5 0 
4 6 9 
0 5 7 
4 6 
3 5 
1 7 2 
7 3 4 
3 4 4 
9 3 2 
1 3 9 
8 S 3 
1 0 
2 0 7 
4 9 
9 9 
2 1 1 
4 8 
5 4 
1 7 3 
1 9 6 
5 7 0 
7 9 7 
3 7 0 
4 2 6 
4 1 7 





















. 1 3 0 
. 2 
1 7 
8 4 5 
4 6 3 
3 3 2 
3 7 4 






2 0 4 
5 4 
1 0 2 
. 2 
4 5 5 
1 7 6 
4 9 
1 
. . 1 2 







4 1 1 
2 3 0 
1 3 1 
9 4 1 
7 9 6 




. . . • 
. 5 8 2 
3 6 6 
1 3 3 










4 5 9 
2 4 3 
2 1 6 




. 3 0 8 
3 9 4 







. . 7 8 9 
6 6 
1 9 
4 4 9 
4 4 2 
0 0 7 
0 0 3 





















. 1 2 
. 1 9 
, . 7 
3 3 6 
2 1 6 
1 2 0 
I O S 
8 0 






. . • 
S 7 S 
6 3 8 
2 4 0 
2 2 7 
2 1 4 








B Z T ­ N D B 5 8 . 1 0 
6 8 6 
. 5 2 




5 6 7 
7 3 2 
. . 5 3 
1 
. 2 2 





3 3 5 
9 1 S 
4 1 7 
3 5 6 






B Z T ­
. • . . . . • 
B Z T ­
9 1 6 
. 5 2 3 






. 3 ? 
. . . • 
3 3 6 











B Z T ­
3 2 9 
. 9 7 7 




1 6 2 
1 4 
5 6 3 
3 1 0 
2 5 3 








8 7 3 
2 2 6 
. 2 02 
4 6 
2 
. 2 5 
2 9 5 
5 3 5 
. 1










6 2 8 
3 5 3 
2 7 5 
9 ? 0 
3 5 6 
1 2 

















HOB 5 9 . 0 2 
3 8 8 
1 9 7 







. 2 2 
1 3 
. . 7 
• 
2 6 S 
0 4 6 
2 2 2 
1 9 3 







NDB 5 9 . 0 3 
1 9 6 
2 9 2 
9 1 8 
1 2 6 






. 1 9 7 9 
4 0 
1 3 4 
0 1 6 
5 3 1 
4 8 4 
4 8 1 









ί 3 1 




7 1 6 
3 6 2 
3 5 4 
3 2 6 
1 5 6 
2 8 
6 9 4 
9 ? 
2 4 7 
. 0 6 2 
1 4 
4 0 
. 0 5 9 




. 4 0 6 
. 2 7 
2 3 
9 
. 2 9 
2 3 
3 9 9 
9 9 5 
4 0 4 
3 1 4 






. . . • 
9 6 4 
6 6 4 
5 0 3 
. 2 4 4 
2 6 4 
2 
2 3 
1 3 3 
1 0 4 
6 0 
1 
1 5 0 
. 1 6 
4 
2 1 6 
4 0 3 
3 7 5 
3 1 2 
7 9 4 
5 3 7 
17 
1 
3 5 5 
1 3 3 
9 6 7 
20 
2 5 3 
. 1 0 9 
3 5 
6 0 
1 9 1 
4 3 
9 0 0 
3 7 1 
4 4 6 
4 7 5 
9 7 0 
9 6 3 





























9 8 1 
6 0 B 
3 7 4 
2 6 2 
1 3 9 
7 1 
4 1 
9 1 6 
7 
2 9 





1 4 2 











8 1 4 
2 2 4 
5 9 1 
4 8 3 
4 3 7 
4 7 
6 0 
. • . a 
. • • 
7 5 7 
2 4 9 
1 3 9 











3 2 1 
1 1 7 
2 0 4 
1 9 4 
1 6 1 
9 
1 
2 9 2 
1 
0 0 6 
3 1 3 
a 







3 4 3 
3 2 
3 2 4 
6 1 2 
7 1 2 
7 1 2 
2 7 8 
. 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 









1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 





0 6 4 
400 
404 





1 0 U 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
6 6 4 
1000 
1010 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 





6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
062 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 U 
1 0 2 0 



























































1 0 9 4 








1 0 3 7 
4 7 9 
29 
14 























. . 20 




0 3 9 
4 9 4 
604 
593 






















































































2 3 8 
124 
















U . AND. GEOELTE GEHEBE 
6 5 5 . 4 5 T ISSUS CAOUTCH 
KAUTSCHUTIERTE 




2 0 3 1 











9 4 9 7 








4 3 0 
S55 









































































1 5 1 1 
6 3 4 











4 3 9 
189 






3 1 0 









3 3 3 9 









ENDUITS , NDA 





. . 14 
2 
343 








. 3 0 
1 





















' L A S T . 



























































5 1 0 
285 




















1 9 7 7 
. 216 
. . 63 

















































0 0 1 
002 











1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
302 
3 0 3 
004 
005 
0 2 2 















1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1030 
1040 








1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 













6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1010 





0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
062 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 





































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 



















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 






























































2 3 1 








6 2 3 
40 5 
9 0 5 
6 0 1 
247 
B9 
































9 2 2 
194 





















2 3 6 
124 
4 4 4 
107 





9 6 9 
239 
7 2 9 
619 






































4 3 1 
6 7 1 
905 







, . 21 
7 2 1 
7 4 
1 
. 4 1 0 
373 
4 1 8 
460 






















. . . 
694 
778 
9 1 6 








. 9 5 4 
84 
294 









































6 0 1 
4 0 3 
. . 1
5 9 4 











































6 6 2 0 
l 323 
1 173 




































BZT-NDB 5 9 . 1 1 
3 7 6 
. 1 5 0 






0 3 8 
226 
811 
a u 105 
i 
9 0 
7 7 0 
1 1 4 1 










7 3 5 2 
6 192 
1 160 
1 03 7 


































































2 0 1 
6 9 2 





















































1 0 0 8 
• 7 0 
1 2 1 2 








2 6 6 0 
418 
2 0 9 
27 




1 0 6 6 
1 0 4 0 













4 3 6 
39 
7 
5 1 7 
3 0 3 
a 






1 0 0 0 
















(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
3 3 0 
3 5 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
5 0 8 
7 0 8 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
5 2 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 4 
005 
0 2 2 
MENGEN 
EWG-CEE 
6 5 5 
1 
1 













6 5 5 
6 5 5 




50 T ISSUS E L A S T . SF BONNETERIE 
GUMMIELASTISCHE GEHEBE 
3 0 3 
2 7 1 
1 4 0 
4 4 9 









4 1 3 
8 3 9 
2 7 4 
5 6 5 




. 4 2 
2 2 




, 1 4 
. . 4 
2 
2 04 





. 6 1 F I C E L L E S , 
BINDFAEDEN 
6 9 8 
76 0 
1 1 9 
0 1 0 






3 2 9 
3 7 2 
6 0 4 
6 1 4 
6 8 1 
3 1 1 
1 3 3 
3 5 3 
5 
S S 3 




2 5 9 
96 2 
2 9 7 
4 9 1 
1 1 5 
1 53 
1 3 8 
2 







3 9 6 















. . . 
1 5 1 
3 0 3 
3 4 3 
9 0 S 
3 3 1 
7 9 6 
1 7 
1 4 9 
9 3 





2 1 8 






, SE ILE 
9 0 9 


















2 0 5 





. 2 5 
. 1 1 
2 
5 6 1 







3 2 4 
13 0 0 1 











2 7 8 







6 1 2 
2 9 5 
3 0 7 
4 




2 3 9 











7 3 2 
6 2 1 
1 6 0 








1 1 0 









5 6 7 
4 5 2 










ιό 2 1 
5 
2 
I B B 















1 3 1 


























. . 4 
7 
4 0 9 
5 0 3 
1 4 5 
4 5 8 




4 3 2 
1 7 7 
8 8 2 






S 7 S 
2 
3 7 1 
, 4 9 
13 
1 2 1 
5 
, 6 6 9 
1 3 2 
4 2 
. 
5 9 6 
5 5 3 
0 4 5 
0 1 4 
9 3 6 
0 3 2 
1 2 1 
2 
• 
U . SEILEN , USH 
9 
5 0 




1 3 6 





































1 3 2 
1 2 
2 3 7 





. 7 1 CLOCHES E T C . EN FEUTRE POUR 
3 6 
2 7 3 
5 9 
1 













1 6 3 
. 3 
, 1 0 
2 9 
. . . 9 
2 7 0 







1 1 6 
2 
2 
1 1 4 
. 1 
. 2 
, . . . 1 5 
2 5 3 






3 3 0 
1 9 
7 0 




2 9 9 
5 3 3 
4 4 3 
1 5 
2 B 
1 8 2 3 
4 5 2 
1 3 7 1 













































3 3 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
3 3 0 
3 5 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 3 
5 0 8 
7 0 8 
7 3 2 
9 5 8 
1000 
1313 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
5 2 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 




0 0 1 
3 0 2 
33 3 
0 0 4 
0 2 2 
3 3 3 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
7 2 0 







1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















P H I L I P P I N 
JAPDN 
NON SPEC 
M O N D E 






.A .AOM CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








M O N D E 







B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 






















0 2 2 
2 8 3 
7 1 6 
6 5 1 
4 3 4 
7 6 
1 0 3 





2 5 6 
7 4 3 
6 7 1 
1 6 1 
5 1 0 
4 2 4 
3 9 6 
9 
7 8 
3 9 4 
7 6 1 
4 4 1 
6 69 
2 49 





8 3 1 
3 5 3 
8 4 1 
3 0 7 
1 6 1 
7 8 
3 7 
5 2 7 
2 7 





0 9 4 
0 1 3 
0 7 1 
1 8 5 
39 3 
5 4 0 
3 7 
1 
3 1 7 
1 3 9 
1 6 5 
65 8 
2 3 4 









1 3 1 
8 4 4 
40 7 
4 3 5 
3 76 




1 7 2 
1 5 2 









0 1 7 
7 3 1 
2 8 6 
2 6 2 
1 5 7 
9 
1 6 
6 0 8 
3 1 6 
4 3 
7 5 8 
3 4 
France 
2 2 1 




. 5 5 
. 2 8 




1 4 3 
1 4 2 
7 3 
. 1
, 2 9 83 
2 7 0 
7 0 8 






4 9 9 
3 6 
. 8 0 





. . . • 5 0 3 4 
4 124 
9 1 0 
6 2 9 
5 5 8 
2 0 0 
5 
9 1 
. 4 4 
1 0 0 
2 3 
1 7 6 
1 
1 




. 1 7 
4 5 6 
3 4 2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 2 4 
. 2 7 0 
3 5 9 
6 
3 1 
. 1 8 
. . . . 4 
■ 
1 0 1 2 





2 3 8 
3 0 9 




1 9 1 
1 2 
• 1 175 
9 0 2 
2 7 2 










. . . 3 
2 
1 
. 1 4 
1 8 4 
1 6 3 
1 1 3 » 21 
1 0 8 
2 3 
4 1 
. 1 2 
1 6 
1 2 5 
1 
4 
. 1 2 
1 
. 1 4 
3 2 
2 2 2 



































2 5 9 
9 4 7 
a 
9 9 0 





. 6 6 




2 7 4 
2 0 9 
1 1 3 
. 6 7 
BZT­NDB 59 
1 1 4 
4 2 0 7 


















• 5 586 
4 913 
6 73 
5 9 0 














. 5 2 
3 6 4 







1 5 0 







4 2 9 





















3 6 5 
1 0 4 
2 5 7 





. . 1 0 
6 7 
7 3 6 
7 3 3 
7 9 9 
9 4 9 
9 3 1 
1 2 9 
a 1 0 
4 6 9 
4 5 0 
8 3 4 






3 0 1 
l 
6 0 2 
l i 5 
3 2 
2 4 




1 0 3 
8 0 3 
3 0 0 
0 4 7 
4 2 0 






4 5 2 





. . 2 
. 3 4 
7 0 3 
5 6 5 
1 3 9 



















4 3 4 
2 5 6 




1 0 7 4 
1 6 
2 8 





. . • 5 7 


















2 3 9 
2 1 4 
• 4 







2 7 1 
9 1 6 













• 1 2 
1 8 
1 4 





l a 4 
1 
. . 1 4 














(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
7 2 0 
1000 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
4 0 0 
5 0 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 





1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 B 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 




1 0 2 1 
1030 
1040 
C S T 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 




1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 5 6 








6 5 5 













2 0 1 



















, . 2 
Nederland 
. 
























. 7 2 FORMES TRESSEES POUR CHAPEAUX 


















1 8 9 
6 


















. . Ι 
. • 
. 8 1 OUATES / ARTICLES , 
HATTE UND 
5 8 9 
5 3 2 
5 6 2 
9 1 5 
3 3 7 
5 0 1 
3 5 
9 6 6 
3 8 6 
5 
1 2 6 




7 0 2 
9 3 4 
7 6 S 
6 2 4 
9 3 S 
1 7 
1 2 7 
. 3 9 6 
3 4 
3 7 2 








9 5 4 
1 8 6 
1 8 1 
1 2 4 
4 1 
. 8 2 MECHES PR 

































. 2 3 
TONTISSES . ETC 
HAREN DARAUS 
1 3 5 
. 3 4 2 
2 2 9 
9 
1 5 7 
? 
2 2 5 
. . 3 5 




7 1 5 
5 91 
5 4 8 






. 1 1 9 1 
3 5 
1 1 5 
2 
1 4 0 






6 5 9 





3 3 7 
1 1 7 
1 5 9 
a 
1 4 1 
5 9 
. 4 2 5 
3 36 




7 5 4 
9 6 1 
9 6 3 
8 6 9 
. • 
E T C 



























. 8 3 T ISSUS / ART. PR USAGES TECHNIQUES 
TECHN. GEHEBE USH. 
4 6 3 
5 5 5 
4 6 4 
9 3 8 
1 2 6 





1 1 0 
1 3 3 
2 
6 
3 4 7 
1 8 
1 7 
9 2 2 
5 4 1 
3 8 0 
3 7 0 
9 5 9 
3 
6 
. 1 2 6 
3 9 
2 6 2 
3 4 
1 2 0 





1 5 2 
7 
2 
7 6 9 
4 6 1 
3 0 8 
3 07 
1 4 4 
■ 
2 
. 9 1 TUYAUX PR 
U R 
6 6 
2 1 2 
2 3 









5 8 2 
4 1 B 
1 6 4 
1 6 2 
1 1 3 
. 2 
POMPES ÉN 




2 0 5 
7 










. 3 6 
• 2 3 
1 9 
. 2 3 9 
3 
3 
A . SPINNSTOFFEN 
SS 
1 2 6 
a 
2 0 1 
1 5 











7 1 6 
4 2 9 
2 8 7 
2 8 5 
2 1 9 
, 2 
1 3 3 
2 2 7 
3 3 0 
, 5 3 







. . 3 2 
4 
1 3 
1 2 1 7 
7 5 9 
4 5 8 
4 5 7 
3 4 6 
. • 



























. . 1 
. . 1 2 
1 1 5 
5 
1 2 
1 5 4 
1 3 








1 2 3 
. 9 6 
3 2 
1 7 5 
. 5 
. 3 9 
. . 2 0 
5 9 6 
2 2 5 
3 7 1 
3 6 S 














2 6 3 




. 1 2 
1 3 
1 
. 2 3 
2 
­
5 3 8 
4 7 4 
1 6 3 
1 5 9 




. 3 9 
3 3 







0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 9 
0 6 0 
0 6 2 
7 2 0 
1000 
1010 




0 0 1 
3 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
5 0 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
9 0 0 
1000 
1010 





0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 9 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 9 
0 3 0 
3 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 








M 0 N 0 E 















M 0 N 0 E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











M O N D E 








I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
M O N D E 





B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



































2 4 4 
2 1 
1 2 




6 6 1 
7 2 9 
9 3 2 
4 9 9 
3 0 2 








7 4 1 
5 ? 
1 3 5 
6 7 8 
3 6 4 
3 1 5 
2 6 3 
1 6 3 
3 1 0 
3 
7 4 2 
6 9 0 
0 8 6 
8 3 8 
3 6 7 
5 2 4 
9 7 8 
8 3 
0 1 3 
5 3 4 
U 
5 1 
0 1 9 
1 5 3 
7 3 
3 0 
5 2 3 
5 0 5 
0 1 7 
8 8 2 







1 9 6 
4 4 6 
1 4 6 
3 0 0 
3 0 0 
2 9 0 
4 6 5 
4 3 3 
0 6 6 
4 8 7 
1 2 3 
7 6 4 
3 2 
9 9 7 
3 6 1 
5 6 
2 3 6 
0 4 1 
1 4 
2 0 
2 B 3 
2 5 1 
8 5 
7 3 8 
5 5 5 
1 3 4 
1 4 6 
1 3 7 
U 
2 5 
2 0 2 
6 8 
2 1 7 
6 1 2 
2 3 





















1 1 9 
9 
4 2 







1 1 9 
. 6 3 0 
3 7 
6 4 9 
2 2 3 
1 4 3 
5 5 
4 




1 9 5 8 
1 539 
4 1 9 
3 8 6 








1 4 3 
? 6 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 1 
. S O I 
4 0 2 
1 444 
2 7 8 
7 4 0 
. 1 3 8 
2 2 
8 
2 4 7 
2 8 
2 4 
8 8 9 
1 1 9 
U 
5 133 
2 9 2 5 



















1 9 4 
















l . 4 
1 3 0 
5 3 5 




4 2 6 
i 1 6 
3 8 1 
1 
3 3 
2 4 0 2 
1 121 
1 2 80 
1 230 






. 1 2 
. 4 6 
1 2 
3 07 
2 0 5 





















3ZT­N0B 5 9 . 0 1 
5 1 
1 2 3 5 
. 1 088 
5 6 
1 6 4 
l 
2 1 2 
1 
34 
3 5 6 
l 1 0 
3 2 1 5 
2 4 3 0 
7 8 5 
74 0 



























BZT­NDB 5 9 . 1 7 
7 3 0 
. 6 08
1 0 8 6 
1 3 6 





1 0 7 
4 3 
6 
2 7 6 
5 1 
1 
3 6 4 7 
2 6 1 0 
1 0 3 7 
1 0 3 0 
6 9 8 
6 
7 8 6 
1 0 7 8 
1 3 8 8 
1 6 2 
9 2 1 
3 
3 4 8 
1 0 3 
1 0 
1 1 5 





5 3 6 5 
3 4 1 4 













R7T­NnR 5 9 . 1 6 
6 S 
6 












2 3 8 
1 2 
1 2 
1 3 3 
3 2 
2 7 3 
• 
0 1 3 
3 0 5 
7 1 3 
4 0 7 
2 5 7 
3 0 6 
4 3 





3 1 3 
2 
4 4 
3 0 2 
1 9 3 
6 1 2 
1 4 5 
1 0 0 
1 5 4 
. 3 1 3 
3 6 9 
2 1 5 
1 7 7 
2 2 6 
6 4 
, 0 3 4 
5 3 3 
. . 1 4 4 
5 8 
2 
8 7 5 
9 8 9 
9 9 7 
3 9 5 











2 9 8 
1 0 2 
0 9 7 
5 4 7 
7 3 3 
2 0 
3 1 7 
2 1 5 
4 3 
5 2 1 
7 3 4 
1 
6 5 6 
4 5 
5 6 
3 7 6 
0 2 4 
3 5 2 
3 5 0 






















3 0 3 
4 1 
4 8 
4 7 2 
4 2 




, 3 0 4 
1 4 0 
5 
8 9 
1 9 3 
1 8 7 
2 5 
3 4 2 
1 0 
4 6 
. . 3 0 
1 0 7 3 
4 2 7 
6 4 6 
6 4 1 










6 0 1 
45 2 
9 5 9 
1 569 
9 3 9 
4 
1 3 1 
1 6 
3 
2 4 6 
1 0 6 
U 
1 
1 8 9 
2 3 
5 2 1 7 
3 5 8 2 
1 6 3 5 












(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 







1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 




0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 








2 7 6 
2 3 0 








4 0 0 






6 2 4 
560 
6 6 4 
668 
672 
6 3 0 





9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
l O U 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 





0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
066 




































6 2 9 
373 
257 






































T R A N S M I S S I O N E N T E X T I L E S 
















































Π SACHETS D*EMBALLAGE 
SAECKE / BEUTEL Z . 
6 6 5 
3 1 7 
6 7 8 
651 
639 
6 2 9 
2 0 9 
72 










































0 7 1 
91 
0 1 0 
409 
? 8 6 
240 
192 






2 9 5 
321 0 7 7 


















, 2 59 
351 












































4 3 1 
85 













5 2 7 
0 6 8 
906 























. . . 
, . . . . . , 31
60 
. 6 = 
, 34 
. . . . 13
. 4 0 1 
a 07 
565 
















































1 0 0 
13 
6 
2 1 0 
952 











. . 26 
139 
21 
. . 8 
22 
27 



















. 2 0 BACHES , VOILES , TENTFS , 












































































































































ιό . 10 
. 2 
. . . . . . . . . . 99 
, . . . . 6
2 




. . , 20 
. , 
• 





5 0 9 





























4 0 0 
1000 
1010 
10 I t 
1020 
1 0 2 1 
OOI 
002 














0 5 2 
056 
059 












































































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 











GR EC E 
TUROJIE 
U . R . S . S . 




















































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 












































































































0 2 6 
11 












9 5 4 




7 3 1 
778 
769 








5 3 0 
318 

















































































5 2 3 6 
1 7 38 















































. . . 7 
25 
. . 55 
45 








. . . ■ 
. 1
. . 3 4 4 
2 8 5 
157 
■ 
. . * 
. 
2 5 7 1 
l 443 
1 128 
2 2 1 
115 
a u 11 
. 95 
529 






















Deutschland | t „ 
(BR) 














BZT­NDB 6 2 . 0 3 
9 7 0 






























6 2 0 4 
6 2 9 9 
998 








































4 7 0 9 
76 
10 




145 2 4 3 
555 182 
590 6 1 






















. . • ■ 
• ■ 
• ■ 
• I 2 1
■ 
• ■ 
• • 1 
! 2 













• 543 5 7 1 
8 7 1 3 4 8 
672 2 2 3 
605 103 
118 3 4 
903 1 1 1 
. a 
163 6 
710 1 0 5 4 
67 4 4 














4 2 1 166 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 









C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1021 
1 0 3 0 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 























1 0 6 
1 1 7 
3 7 
8 5 9 
2 5 6 
6 0 4 
9 6 1 
4 7 4 
4 7 
2 




5 1 9 
1 5 4 
3 65 








5 3 4 
1 3 9 
1 1 










3 2 ? 
2 2 3 
2 0 2 













. . 7 
1 
4 3 3 










7 4 2 





. 1 8 0 
Nederland 
3 2 




7 5 8 
3 3 5 
5 3 
1 6 
. 4 0 7 






1 2 0 




. . • 
1 2 
2 4 3 
. 1 
1 2 0 
2 
3 
. . . . 1 0 
. • 
3 9 1 






62*COUVERTURES DE COTON 
BAUMHOLLDFCKEN 
5 
1 9 7 
3 









5 9 7 
40 3 
1 9 5 






. I l l 
1 3 
3 





1 9 6 
















, 69 *AUTRES COUVERTURES 
ANDERE OECKFN 
1 0 0 
2 4 2 
2 3 0 
1 0 7 











7 5 6 






2 0 1 
. 
3 9 9 
2 2 
4 9 











I 8 3 1 












3 4 5 







1 3 9 
. 2 1 
. 1 5 
. . . 1 2 
1 
• 
1 8 9 




. 1 3 
6 8 
6 5 0 
. 4 3 
3 0 
3 0 
1 8 5 
1 009 
7 9 1 
2 1 8 
3 2 
3 1 





7 7 6 
2 3 
2 744 
9 3 5 
1 748 
1 214 
2 4 3 
2 5 













5 0 5 














, 1 2 
, • 





. 1 2 
1 2 
1 9 1 
9 1 9 
a 
3 5 7 
2 














. 9 1 L INGE DE L I T , DE TABLE , ETC 
B E T T - U . TISCHHAESCHE , VORHAENGE 
5 7 5 
3 7 3 
8 1 7 
4 9 2 
3 7 0 














1 5 9 
2 6 0 
1 1 0 
1 5 3 
1 4 
2 




1 4 3 1 
1 6 4 
4 2 9 
3 93 















. 1 1 
1 
1 9 3 
1 
1 
1 0 5 
. 2 3 0 







2 2 4 8 
. 8 05 
4 2 
1 5 6 
1 









. 2 7 
1 7 
. . , 5 2 
1 
2 5 1 
6 4 6 
3 9 0 











1 1 4 
1 1 
2 6 
. 5 7 
2 1 8 
7 3 
1 5 3 
3 
1 







5 7 5 
4 7 1 
1 3 9 
1 0 3 

















, , . . 4 
4 




















1 4 2 
4 8 
3 3 
1 5 4 
. 3 0 
, 6 0 
1 
1 















4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
1003 
1 0 1 0 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
3 3 6 
0 3 8 
3 42 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
1000 
1010 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 1 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 62 
2 0 4 
2 0 S 
4 0 0 










0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 




M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
! Τ AL I E 








• A L G E R I E 
M O N D E 
C E E 




. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R D Y . J N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
T I MOR,M AC 
M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 





. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
T I MOR.MAC 
M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 



































2 3 4 
6 3 9 
5 3 
1 8 5 
7 3 3 
4 4 7 
3 5 2 
9 0 5 
6 8 
1 
0 2 9 
1 0 1 
2 4 4 
5 7 3 
5 2 
49 3 
5 0 T 
4 3 
4 3 






4 8 7 
4 6 6 
0 2 1 
9 4 1 





2 1 2 
1 2 
4 2 3 
4 2 







0 2 1 
7 0 8 
3 1 3 
2 3 6 
1 2 2 
2 9 
4 6 
2 7 0 
3 4 7 
2 4 5 
4 39 
3 8 4 










1 8 6 
6 3 4 
5 0 0 
2 6 2 
2 2 3 
9 7 
5 6 
1 4 2 
0 9 6 
4 5 2 
e u 
1 4 2 
3 7 4 
4 9 8 
2 6 
1 2 6 
1 6 6 
1 1 9 
1 7 0 
9 1 3 
2 3 7 
2 4 9 
1 1 5 




3 6 4 
4 7 0 
3 0 8 
1 4 4 
3 6 
1 0 





1 2 6 
• 
84 7 
3 4 3 
5 0 4 
3 00 
1 3 7 
6 
1 
1 9 8 
6 7 8 
2 3 
U 
2 9 9 





. . U 
1 4 
1 2 9 1 
1 010 
2 81 
2 5 2 






2 5 9 
1 2 
1 0 





3 4 8 







8 0 9 
5 4 











2 7 9 9 
2 673 






4 9 9 4 
4 4 5 
1 722 
1 515 
















. 3 3 
4 








1 4 3 2 
1 0 3 6 
3 9 6 
1 3 6 
2 2 
4 
. 2 5 7 
1 0 
1 1 3 
5 
1 9 2 
1 2 
1 
. . 1 
. . . • 
3 3 5 




. . • 
6 
. . 9 1 
2 
1 9 
















8 0 8 






9 0 6 
8 0 5 
5 3 9 

























B Z T -










1 5 1 
0 1 5 
1 3 6 
6 0 5 
1 5 6 
2 0 









1 6 7 
3 4 
9 0 6 
1 4 3 
7 6 3 
0 2 0 
4 2 1 
3 7 
. 7 0 6 
NDB 6 2 . 0 1 A 
3 * 
1 4 9 
À 2 6 9 
9 
1 4 
. . . 
1 4 
. • 
4 9 7 








2 4 9 
3 2 1 
. 7 3 3 
1 2 4 
U 
3 





7 4 7 
3 4 3 
4 0 7 
3 7 9 




NDB 6 2 . 0 1 B 
, 1 2 7 
, 7 2 
. 4 0 




2 4 9 















1 7 0 





NDB 6 2 . 0 1 C 
1 6 9 
0 6 2 







1 2 1 
. . . . 
6 3 0 
4 6 5 
2 2 5 
1 0 3 
1 0 0 




NDB 6 2 . 0 2 
5 3 2 
94 0 
8 7 7 
1 4 6 
























4 7 1 
5 0 9 








6 6 8 






8 6 0 
1 5 7 
3 99 
5 2 9 
3 7 9 
5 
2 1 
1 0 9 
7 2 
1 1 8 
5 9 9 
1 6 7 
1 0 9 
2 1 
1 5 7 
3 3 
4 2 
1 2 9 
3 9 6 
2 0 1 
1 4 4 
3 
6 








1 2 0 1 
6 4 8 
2 9 1 
1 6 9 
1 
a 
3 5 6 
1Θ 
1 6 8 
1 2 1 
3 2 







6 1 7 
3 3 9 
2 7 8 
2 6 9 









1 3 5 
1 3 
















2 3 1 






1 7 9 8 
3 6 1 
1 7 3 
1 0 0 4 
1 7 6 




1 9 7 
5 1 










4 0 6 
l 
6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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6 2 4 
6 6 4 
6 8 8 
7 0 2 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 





1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 5 2 
6 2 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 







C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 Θ 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 






1 0 5 
ι 1 6 
2 4 
3 5 5 
1 8 7 
4 7 5 
7 4 
7 0 0 
1 3 
12 972 
3 6 2 5 
4 348 
2 0 9 5 
















0 5 4 
4 1 5 
63 8 
4 5 3 
1 5 5 
4 5 
1 
ι 1 2 4 





























. 2 3 3 
. 
8 1 2 
1 7 1 
6 4 2 
3 0 1 
1 7 9 
? 9 2 
. 5 9 
. CONFECTIONNES EN 
AND. FERTIGWAREN A . 
5 3 5 
1 3 8 7 
4 4 5 
5 8 9 
1 3 8 















1 4 6 
u 1 2 4 
3 863 3 0 9 2 
77 1 
5 1 1 
? 0 9 
1 5 4 
1 0 6 
3 1 2 
3 1 











. . . 1 
3 5 
4 2 
8 2 3 
6 6 3 
1 7 0 






























. . . 1 1 5 
6 
3 8 1 
. 3 4 0 
« 
1 4 2 
1 8 9 
9 5 3 
8 5 6 
1 8 4 
5 55 















4 1 3 
1 9 2 
2 2 2 





6 5 7 . 4 1 COUVRE­PARQUETS A SUPPORT PAPIER 
FOSSBOOENOELAG 
3 9 5 
9 402 
6 6 1 
4 1 8 5 
6 0 8 
1 6 0 
1 3 2 
15 564 
14 6 4 2 
9 2 3 
9 2 3 





2 1 5 
3 33 
6 0 7 
4 5 
I S 
2 6 9 




6 5 7 . 4 2 L INOLEIJM , 
LINOLEUM , 
9 602 6 6 3 4 
7 373 
13 8 7 0 
4 1 
8 0 0 
4 3 
1 0 7 
2 0 9 
2 0 











6 5 7 . 5 1 T 4 P I S 
3 7 7 
2 4 2 




1 4 4 
3 2 2 
9 2 1 
9 2 1 




3 9 ? 
1 1 2 
2 1 1 













. 2 6 
. 5 5 
0 8 3 
7 2 9 
? 5 4 
1 9 2 
9 8 
6 8 
. . 4 
M. PAPIERUNTERLAGE 
6 0 
2 1 8 
1 2 1 
4 2 
1 5 0 
7 9 
6 7 0 





2 2 4 
, 1 7 7 
9 
. • 
4 3 4 




















2 0 9 
1 





















3 3 6 






3 7 1 









2 5 7 
° 2 7 
6 0 
. 5 3 7 
. 2 9 
7 S 0 
2 44 
5 3 6 
5 3 6 
5 0 9 
XTILE 
. SPINNSTOFFEN 
5 7 9 
4 3 7 





6 η 6 
5 9 0 
1 0 5 
1 0 4 





















A U S HOL! 
7 
2 1 
1 6 3 











0 2 5 
9 1 0 
9 3 3 






9 9 1 
7 5 9 
1 2 3 
1 2 3 

















. . 6 
, 2 3 




1 1 4 
1 3 
1 4 0 3 
3 7 8 
1 025 
4 3 1 
1 2 1 
1 2 8 
. a 






, . . 7 
1 
. . . . . 1 2 
, . 2 
1 6 
. 2 
1 9 0 





. , 2 
5 7 
3 6 
. ? 7 8 
5 
, 6 
4 1 2 





6 5 3 
1 0 
1 4 7 
1 721 














. . . . 1 
4 7 
9 






4 2 8 
6 1 6 
6 ? 4 
6 6 4 
6 3 9 
7 0 2 
7 06 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 







1 3 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
Ί . . " 
3 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 Β 
0 4 2 
3 4 9 
0 5 9 
0 6 2 
0 64 
4 0 3 
4 5 2 
6 2 4 
7 1 2 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 










3 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 ? 2 
3 2 6 







0 0 1 
3 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 9 
0 3 0 
3 3 6 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 3 6 
9 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
3 4 3 
3 5 3 
0 5 2 
0 5 5 
0 5 8 
0 6 2 
3 6 4 
3 6 5 













AUSTRAL I E 
M O N D E 









B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 



















M O N D E 












R O Y . J N I 
IRLANDE 
ETATSUNIS 
M O N D E 






B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 






M O N D E 






B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.JNI 






T J R 3 J I E 
U . R . S . S . 









































2 0 3 
1 5 
4 4 
1 8 6 
2 1 3 
0 5 4 
4 7 1 
2 1 0 
6 6 8 
u 
6 7 3 
8 7 4 
7 9 3 
6 1 7 
3 6 2 
6 9 5 
9 
1 0 
4 9 6 
7 7 3 
0 9 9 
26 1 
0 9 7 
5 1 1 




2 2 5 
1 0 6 
4 5 
2 3 
1 1 9 
1 2 
1 9 





5 3 3 
1 4 
3 4 7 
7 0 4 
7 3 2 
9 7 2 
3 4 3 
9 7 5 
4 3 6 
l 
2 
1 9 3 
9 6 
5 9 6 
2 1 4 
0 6 7 
1 5 7 
3 3 
1 7 1 
3 4 4 
9 7 3 
3 7 1 
3 7 1 
1 6 6 
• 
1 0 3 
1 1 7 
4 7 3 
0 5 7 
2 4 





3 0 7 
7 7 1 
5 3 5 
5 3 5 
4 3 3 
1 
1 4 2 
1 1 6 
3 2 
7 3 T 
1 7 
3 6 8 
4 1 8 
2 9 
2 0 1 
4 3 
2 3 5 
3 0 
8 1 5 
8 7 0 
2 0 
5 1 
3 0 0 
5 2 2 
1 4 9 
France 




5 9 9 
8 0 
. 4 4 
• 
U 231 
8 6 75 
2 556 
1 643 
5 4 6 
2 0 9 
5 
4 
7 0 4 
. 3 9 4 
1 53 
6 3 2 
2 94 









2 1 6 
1 3 
2 
. 1 5 
1 6 2 
. 1 4 9 
2 368 
1 524 
8 4 4 
6 4 1 
2 5 9 




, 9 0 
1 1 8 
6 2 5 
1 1 
. 2 0 
8 5 4 





. 1 195 
5 5 9 
2 U O " 
1 







3 0 0 
3 0 0 
























. . . 5 7 
6 3 
4 1 
. 4 1 
2 9 0 1 
2 433 
4 6 8 
2 1 7 
nu 
1 1 6 
2 






4 3 2 
. 6 2 4 
















. 1 7 
Ι B76 
1 529 
3 4 7 
3 0 5 
1 7 1 
1 9 




B 7 T -
1 4 
. 6 6 
3 0 9 
1 0 
3 3 
1 0 1 
5 3 3 
3 9 9 
1 4 4 





2 73 2 
1 1 
8 
















3 1 5 
2 
1 175 


















. 7 5 
4 4 
1 7 1 
a 
5 4 0 
• 
3 4 1 
4 9 5 
3 4 6 
9 3 9 
5 6 6 
6 9 2 











,DB 6 2 . 0 5 
1 7 0 
5 3 2 













1 4 3 
. . 1 
9 
1 2 3 
1 4 
4 1 
0 9 2 
4 7 9 
6 1 3 
4 3 0 
1 2 5 
6 1 
. ■ 




ΊΟΒ 4 8 . 1 2 
5 
4 0 












NOB 5 9 . 1 0 
0 3 1 
7 3 3 
. 1 5 9 
a 
1 4 
. 1 7 
1 1 
5 












1 4 4 
• 1 
4 
0 0 7 
6 3 
1 4 0 
1 
7 2 5 
• 4 ? 7 
9 3 4 
4 9 3 
5 9 3 
5 0 2 
9 3 3 
. 6 
9 7 7 
97 1 
1 4 1 
4 6 7 
. 1 1 5 















1 4 1 
a 
1 2 4 
5 4 1 
6 "4 
9 4 7 
6 7 ? 
3 0 5 




4 6 5 
3 0 
. 1 3 0 
• 3 4 
7 2 0 
5 5 4 
1 6 6 
1 6 6 
1 3 2 
• 
3 2 3 
1 7 8 







9 9 4 




• NDB 5 8 . 0 1 A 
4 9 
1 0 1 
• 3 6 5 
■ 
1 0 1 
2 1 5 
6 
1 2 















1 6 6 
4 
2 0 9 
1 9 
4 2 1 
5 3 1 
• 2 
2 6 7 







1 7 8 
1 9 8 7 
2 8 0 
3 9 
2 3 9 
3 1 7 
U 
7 7 7 3 
3 337 
4 4 3 6 
1 186 
6 5 4 
2 73 5 
2 
■ 
5 1 5 
2 0 0 
3 2 
1 7 




1 0 9 
7 0 
1 7 
8 2 7 
5 0 6 
3 2 1 
2 9 5 










1 4 4 




3 9 3 
6 
8 1 



















l . 1 
3 
4 






(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 4 4 
4 6 3 
4 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
7 20 









C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 0 34 
0 3 8 
0 5 2 
4 0 0 
6 1 6 









C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
9 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 




1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 4 
2 1 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 













5 0 0 1 97 
1 0 2 7 
6 
2 0 2 
1 2 
12 136 
2 5 3 
11 373 
7 7 1 
5 7 0 
10 640 
1 02? 
4 6 7 
France 




































6 6 3 
7 9 





. . . , 2 
3 6 9 
i 4 2 
1 0 
3 
6 8 9 
4 9 
6 4 0 
1 9 0 
1 8 0 






. , . 
3 





1 9 0 
5 6 3 
3 3 7 











A POINTS NOUES , SF LAINF 
3 7 3 
9 3 3 
1 1 2 
1 
R 
. . 4 
3 1 6 
3 9 » 
1 6 2 




6 3 3 
U 
5 9 2 
1 5 1 
4 9 
2 3 9 
. 93fl 
2 0 3 
TEPPICHE A . ANO. SPINNSTT=FFN 

























6 5 7 . 6 0 AUTRES TAPIS , T ISSUS KELIM 







1 6 9 
6 0 
5 
9 0 3 
3 0 5 
1 0 3 9 
7 1 
2 4 5 
4 6 3 
1 9 3 
3 
1 0 0 
1 7 8 














1 5 4 
7 3 
9 2 136 
78 622 13 6 1 4 
9 32 7 
5 760 
3 72 8 






5 4 4 
6 9 3 
07 3 7 87 
















1 6 9 
l 
6 




3 1 5 
0 97 
2 1 9 
74 1 
5 1 5 
4 1 4 
. , 6 3 




1 2 9 
2 
U 











1 4 4 
l 
i 
. 1 6 6 
1 3 9 
. 1 
4 214 
3 6 0 4 
6 1 0 
3 3 3 
I B S 
1 8 3 




1 1 3 
1 4 8 9 
1 6 1 
4 
1 4 2 
4 0 







. . . 4 0 0 
. . 1 
5 
1 5 2 
1 0 







1 7 3 
, , 4 6 

















i . . 1 




































' 2 2 
6 3 1 
3 9 6 
9 9 7 




6 7 0 
1 9 3 
9 2 3 
6 6 
7 
4 5 5 
1 9 9 
1 








3 1 3 
1 S 3 
. 7 9 
1 
B2 
7 6 2 
1 5 
6 
1 2 5 
3 4 
9 8 6 
6 4 6 
4 4 3 
1 2 9 
5 5 5 
0 3 5 
. 1




















. . 1 
4 0 
























1 3 ' 




2 0 4 
2 0 9 
2 1 2 
2 2 3 
4 0 0 
4 4 4 
4 6 3 
6 3 4 
6 1 2 
5 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
7 2 0 










0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 5 2 
4 0 0 
6 1 6 
7 2 0 
1000 
1013 






O O I 
3 0 2 
0 0 3 
4 3 9 
0 0 5 
2 6 4 
3 025 
I C 0 3 0 
0 3 2 
3 3 
3 Î 0 3 6 
3 0 




0 5 2 
16 15» 
0 6 0 
37 062 
6 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 212 
3 2 2 0 
1 2 3 
9 0 ' 
2' 
3 45 






4 0 4 
5 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 










0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 4 
2 1 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 1000 
I 1010 



















M O N D E 

















M O N D E 











I T A L I E 
































M O N D E 
C E E 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












M O N D E 






























1 3 3 







9 5 7 
7 7 4 
2 2 4 
1 4 
1 7 7 
13 
3 6 
2 1 2 
5 3 
2 5 3 
3 7 1 
B 4 1 
2 0 7 
6 0 
6 1 3 
9 2 
0 9 7 
3 4 5 
0 4 2 
3 3 5 
0 2 4 
1 7 1 
1 
7 7 6 






1 1 4 
2 3 
5 7 1 
2 1 
8 9 2 
4 5 
3 4 6 
2 3 3 
8 4 
5 9 2 
1 
2 1 
2 7 7 
9 2 2 




3 0 5 
2 0 0 
1 4 
1 9 6 
9 0 7 
3 5 7 
2 5 4 
1 9 0 
9 0 3 
3 9 7 
U 
1 7 6 
2 2 3 
2 7 9 





1 0 3 
0 2 5 
3 9 7 
1 7 
9 5 6 
1 0 
2 6 3 
7 0 5 
2 9 
1 3 5 
4 0 3 
3 9 2 
1 2 6 
6 7 0 
4 5 5 
7 1 4 
5 5 0 
6 1 9 
1 
9 
1 2 3 
















1 9 7 


















4 2 B 
3 5 3 
3 1 5 
8 
. 1 3 
3 6 
6 6 
. 4 6 2 
1 3 1 
1 7 9 
1 2 5 
3 
7 1 3 
7 
6 4 7 
2 1 
4 2 6 
1 6 0 
2 7 
1 4 6 
1 
3 5 3 
3 2 0 
. 1 
2 
. . 1 5 
. 8 2 
3 
1 1 1 
2 






. 1 3 9 
7 7 9 
4 0 2 






























1 7 5 
0 2 3 
3 6 2 
6 6 1 
0 9 8 
6 0 9 
4 2 6 
1 
4 
1 3 7 
























3 8 8 









. . 1 2 









3 5 0 
2 946 
3 309 
1 2 6 






























8 0 5 
4 9 6 
1.37 










. 1 6 4 
U 
. 2
2 6 2 
7 3 













. . 9 
6 






5 2 8 
5 1 5 
0 1 3 
3 9 2 
3 3 4 
5 0 6 














3 7 9 
4 0 1 
9 0 8 
4 
1 0 3 
. 9 3 
. 6 1 0 
7 7 7 
6 0 9 
9 4 ? 
6 7 
5 1 5 
4 3 
? 4 0 
5 3 
I " 0 
Qfl 2 2 2 8 
6 4 4 
a 
4 0 1 
5 6 4 






















. • , 08 5 8 . 0 2 
1 5 2 
2 9 0 
9 8 3 
2 3 9 
















. 9 96 







3 3 2 
6 6 6 
6 6 3 
4 66 
2 44 
1 1 5 



























4 5 7 
1 6 
6 2 9 
1 4 
6 1 5 
1 3 1 
4 6 
46 3 
. 1 6 
9 3 9 
7 5 ? 
95 4 
1 9 2 
7 1 3 
2 
1 3 3 
9 
5 4 7 
6 4 9 
0 5 1 
2 3 4 
2 5 
8 8 7 
8 4 4 
3 
. 1 4 6 
9 5 






1 8 9 
3 9 1 
. 9 3 2 
6 
2 3 9 
9 0 5 
8 
1 2 
3 1 7 
1 6 3 
7 2 1 
9 2 9 
9 9 3 
9 9 3 
3 2 6 
3 9 4 
• 4 
5 3 6 







1 7 5 
5 4 
. 4 




7 6 4 
1 5 4 















2 5 4 
8 
3 5 3 8 
7 1 
3 4 6 7 
3 5 9 
5 5 
2 7 6 7 
a 
a 

















3 4 5 
2 6 9 1 
2 1 3 
1 33 8 
■ 
















2 4 1 
4 5 8 
5 6 
3 4 
5 6 7 8 
4 586 
2 0 9 2 
1 353 
9 7 7 
5 4 6 







( · ) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( ·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 








1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
003 






0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
06 2 













1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 




0 0 1 
002 
0 0 3 
004 


















0 3 4 









6 2 4 
1000 
1 0 1 0 
io u 1020 




0 0 1 
092 
0 0 3 




0 3 6 
033 
040 060 









0 0 1 






























6 6 1 
2 36 
1 1 9 8 
25 

















































BO MATIERES A 
Belg. 



























9 9 6 
2 3 0 
6 1 6 
32 
1 8 1 
869 




















3 3 1 
19 
1 3 3 
■ 
6 



































































2 0 5 
1 























0 2 8 
20 C 
Ζ 
9 3 3 











5 1 1 
6 5 1 
4 4 4 
0 6 7 
4 7 " 
4 2 2 

























































. 5 95 
3 32 



























4 7 6 
9 4 3 
762 
3 0 7 
974 
9 6 8 
590 
538 6 5 7 
127 
7 7 7 
46? 

















2 6 7 
190 
371 
η i o 
563 
3 93 2 6 7 
3? TIVRAGFS f 
η 



































































4 1 7 
707 
33's 
1 4 1 
3 






















































































. 9 3 4 



































5 7 4 
447 
292 
2 1 ° 
219 
14 
OE T A I L l 













1 2 0 




















Ε ΝΠ Α 
. Ν . G 
3 
! 
136 :> 3 0 
781 
Italia 



























8 7 1 
« 7 1 
49 







. . . s 47a 
112 







, 4 3 



















































0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 3 6 
033 
0 6 0 






0 0 1 
002 
333 







3 3 " 
9 4 " 
056 
058 

















0 ? " 




0 6 0 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLE1 .FED 
Ι Τ AL I F 













M EX!OU E 















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
S J I S S E 
A!ITR ICHE 
POLOGNE 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L T « . F E O 
I T A L I E 






U . R . S . S . 














B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E " . F E O 




















































































9 0 3 






l ° 5 
241 









































































8 4 1 
23 



































































5 4 0 
3 2 9 










1 3 7 1 
























































ÎZT ­NDB 2 5 . 2 2 
4 145 
5 002 
1 8 9 







2 0 " 










2 9 4 4 0 
28 874 
566 









































Î Z T ­ N D 3 6 3 . 0 2 
126 





























04 ' . 



























3 8 9 














3 2 9 
027 

















































6 7 3 















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 8 
7 2 0 
1000 
1 0 1 0 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 0 
0 4 2 





1 0 3 0 
1040 
C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
C S T 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





9 54 8 
2 6 6 796 
1 2 9 
3 1 2 8 
5 2 0 
6 9 
7 2 5 9 
1 873 
7 0 7 7 
8 9 9 1 
6 2 3 
9 7 
8 7 9 
2 0 0 
1 1 4 
2 3 




3 1 1 751 
280 0 3 1 
3 1 7 2 1 
30 433 
20 0 1 8 
7 7 












1 5 3 
7 3 ? 
9 
2 7 0 
. 2 7 9 
4 2 2 








5 9 4 
3 3 6 
2 5 9 
2 2 9 













7 5 9 
. 
, . î 
, 4 6 
1 4 8 
2 9 
2 1 3 
1 9 
6 
3 6 6 
. . 1 3 
4 6 4 
6 3 9 
8 4 5 
5 9 8 
4 8 
1 
2 4 6 
6 6 1 . 3 3 ARDOISE TRAVAILLEE 
BEAPB 
1 554 
1 98 8 
9 3 
3 8 6 
8 9 2 0 
7 112 
8 0 6 
8 59 4 
29 5 7 4 
59 30B 
















. 3 4 3 
. 4 
3 6 8 
0 6 3 
3 9 1 
1 4 4 
1 2 2 
5 74 
7 1 5 
9 5 8 
3 3 3 
5 98 





3 7 0 
. 1 6 
2 6 
1 4 6 
1 6 6 
. 8 6 9 
8 8 
6 S 0 
6 5 3 
1 2 1 
1 2 1 











3 2 1 
62 3 
1 
2 9 9 




3 1 4 
2 4 0 
6 1 







6 2 1 
4 1 8 
2 0 3 
74 9 
3 6 1 
3 2 











1 9 9 











6 6 1 . 8 1 OUVRAGES EN ASPHALTE OU 
MAREN 
3 927 
3 0 0 1 
2 822 
13 4 9 7 
3 9 2 
1 043 
9 838 
3 3 3 
1 7 6 
5 6 
6 755 
U 9 1 1 
53 BOI 
23 6 3 8 
30 164 
30 164 








6 6 1 . 3 2 MATER 
A . ASPHALT OC 
7 4 
U S 
2 7 7 
1 7 
6 97 
. . 6 
3 2 
1 3 1 
2 0 3 
6 70 
4 8 6 
0 8 4 
9 8 4 








3 7 1 





19 4 4 9 











. 0 0 5 
. 6 7 2 
. . 2 2 ° 
3 2 6 
• 
S U 
7 5 6 
0 5 5 
0 5 5 


















4 7 6 
, 5 5 7 
3 0 6 
7 3 
. . . 2 4 
1 6 9 
94 7 
5 8 0 
3 3 3 
2 4 3 
2 4 3 
9 7 
EN 
3 9 7 
7 2 7 
. 3 5 6 
1 6 3 
7 6 6 
U S 
2 3 4 
• 
8 1 7 
6 4 2 
1 7 5 
1 3 3 









6 8 2 
1 1 6 
5 0 2 
3 3 9 
1 5 
8 6 0 
3 6 3 
2 9 6 
5 1 4 
6 1 6 







2 6 1 
1 2 9 
1 3 ? 
7 3 9 
5 5 6 
2 3 
3 7 3 
7 6 2 
9 1 S 
8 2 
. 2 4 3 
U S 
2 9 7 
3 4 7 
3 6 4 
1 9 2 
0 0 4 
1 3 3 
1 8 2 
7 7 7 
7 
■ 









1 0 1 
8 6 0 
, 8 2 7 
1 7 
3 9 
. . . . 9 9 
1 3 9 
1 3 2 














7 6 9 
5 7 
1 4 4 
, 3 5 8 
1 7 0 
3 3 S 
3 3 3 
1 7 0 
, 3 4 3 
5 9 9 
3 0 7 
3 3 S 
4 6 9 
4 6 9 
5 2 2 
Italia 
I T A L I A 









1 5 6 
i i 
4 
7 9 1 
5 1 0 
2 8 2 
1 1 9 
7 2 
2 
1 6 1 
2 5 
. , 1 



















FIBRE VEGET. AGGLOM 
PFLANZENFASERN 
5 6 
. 3 5 4 
6 0 2 
. . . 5 7 4 
• 
0 9 9 
6 1 4 
5 8 5 
5 7 4 
5 7 4 
1 1 
6 6 1 . 8 3 OUVRAGES EN AMIANTF 
HAREN 
9 2 3 4 
161 9 5 0 
4 0 8 6 
4 1 7 8 0 
40 5 97 
1 6 8 2 
16 0 1 5 
3 2 8 
5 8 0 8 
18 131 




3 7 3 
9 0 5 8 
3 6 90 
8 1 1 
353 0 1 5 
2 5 7 644 
95 3 7 0 
68 6 0 9 
41 9 6 5 
8 2 6 







1 3 3 




A U S 
. 6 2 7 
3 
1 9 5 
5 5 0 
2 3 2 
. a 
2 2 
. 5 2 3 
2 5 3 
« 4 2 4 
a 
2 2 6 
a 
• 
0 6 5 
3 7 9 
6 8 6 
2 6 3 
2 56 
a 









. 0 1 4 
, S 7 6 
1 
. 2 2 
9 8 7 
7 5 
9 8 2 
6 9 0 
0 9 2 
0 9 2 







B 4 9 
, 9 8 4 
6 9 9 
2 9 
1 5 2 
2 4 3 
1 
1 
. . . . 7 1 9 
a 
9 7 
. • 7 72 
5 6 0 
2 1 1 
4 9 3 
3 9 6 
a 













4 6 3 
. 0 1 5 
, . 3 7 1 
4 7 5 
• 
3 7 4 
6 0 S 
3 6 6 
3 4 5 
3 4 6 
2 0 
ET S I M . 
. USW. 
8 5 3 
9 8 0 
, 84 8
4 





. 4 2 
0 S 3 
8 0 5 
3 5 4 
1 
. • 
6 1 2 
6 3 4 
92 3 
64 0 
5 9 β 
















3 9 4 
7 6 3 
0 9 4 
. 1 4 
5 1 3 
7 6 7 
2 6 5 
4 2 6 
0 7 7 
. 9 9 4 
. 4 7 3 
1 9 
6 7 4 
6 9 0 
S U 
0 16 
2 6 5 
7 5 1 
4 1 9 
0 4 9 
8 2 6 
5 0 6 
2 
. . 1 9 
7 9 
. 4 
7 6 7 
• 
3 7 1 
2 1 
3 5 1 
3 5 1 




. 3 3 
. 2 6 2 
. . 3 5 3 
5 2 
a 
6 0 6 9 
. . , 6 0 
. ­11 550 
4 756 
6 7 94 
6 794 





0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 8 
7 2 0 
1000 
1313 





0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 40 
3 4 2 
1000 




1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 





0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 2 2 
3 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 





























M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
Τ Τ AL I E 




M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 







M O N D E 













M O N D E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














M O N D E 
















































6 6 3 
7 3 3 
eo 5 3 0 
9 3 
2 9 
9 2 1 
1 4 5 
2 5 5 











3 6 3 
3 4 3 
0 2 3 
7 5 5 
0 3 5 
1 0 3 
1 7 3 
2 7 1 
2 9 7 
2 2 
6 6 
7 2 5 
7 6 7 
1 1 5 
6 3 0 
3 5 7 
2 7 6 
3 8 1 
a 9 7 
3 8 3 
5 1 7 
1 
7 
9 9 0 
2 8 1 
5 4 0 
0 2 4 
7 7 
3 5 4 




2 0 6 
8 7 5 
8 9 2 
9 1 2 
9 3 0 
9 3 0 
8 8 8 
2 6 
5 3 5 
1 4 7 




8 6 4 
3 6 
5 3 1 
5 6 1 
9 7 0 
9 6 9 
9 3 0 
1 
4 5 5 
3 0 2 
4 3 3 
2 6 6 
3 9 4 
5 1 2 
8 1 5 
7 1 
6 0 4 
1 1 5 
1 2 0 
5 3 5 
4 3 
2 0 7 
1 4 
7 1 3 
5 3 2 
2 6 6 
0 0 9 
4 0 3 
6 0 9 
0 6 9 
1 2 1 
2 69 



















2 6 3 
9 9 1 
8 
4 3 
. 5 4 
. 8 4 2 
2 7 1 
. 4 6 




. 1 2 
3 9 3 
5 4 3 
3 4 2 
2 3 9 






1 0 7 
6 5 0 
3 0 
4 4 5 
3 1 6 
6 0 S 
1 6 0 
4 4 9 
4 4 6 







1 1 4 
. . 4 
7 
1 6 3 
4 0 9 
8 1 1 
1 1 3 
6 9 8 
6 9 8 
1 1 9 
. 3 3 3 
. 2 7 4 
. . U 
4 0 2 
. 
0 2 6 
6 1 3 
4 1 3 
4 1 3 
4 1 3 
7 4 3 
5 
0 9 3 
3 3 3 
7 6 
. . 4 





1 5 0 
2 34 
9 1 6 
5 0 5 
8 1 




4 3 9 
2 067 
. 
i . 9 
4 3 
3 1 




. . 2 
3 4 7 1 
3 3 0 6 
1 6 5 









. 6 0 
9 
1 9 2 






. 3 3 9 
6 2 7 




2 6 7 
1 4 1 2 
1 035 
3 7 7 




1 9 4 
. , , 1 5 7 
4 1 4 
2 5 7 
1 5 7 
1 5 7 
1 5 7 
1 8 4 





. . , . . 4 5 
4 1 
. 
6 2 4 
4 6 1 

















. 3 0 
. 1 2 
2 





3 7 0 
2 89 













BZT­NDB 6 8 . 0 3 
7 3 







3 9 9 
2 70 
1 2 9 
1 2 4 
1 2 0 
. 5 
1 
BZT­NDB 6 8 . 0 8 
3 8 
2 5 7 




. . . 1 5 
8 6 
7 5 9 
5 9 2 
1 6 6 








BZT­NDB 6 8 . 0 9 
? 0 3 
, 3 6 3 
1 
i 2 4 2 
3 6 
8 6 4 
5 7 1 
2 8 3 
2 S3 
2 4 4 
. 
BZT­NDB 6 8 . 1 2 
1 4 0 












9 6 45 
9 2 3 4 
4 1 2 
I 31 
1 2 4 











. 9 5 9 
4 7 
4 2 3 
9 1 
5 
3 4 0 
U S 
3 3 3 











0 4 3 
9 7 0 
0 7 3 




1 1 9 
1 3 3 
1 9 
a 
5 7 6 
1 9 
6 3 
1 0 6 
3 2 
0 7 0 
3 4 3 
2 2 7 
2 2 6 
1 9 9 
1 
• 
4 0 1 
15 
1 9 3 
. 7 3 
9 0 




0 0 3 
m 
4 0 5 
6 3 2 
7 2 3 
T 2 3 












0 1 3 
4 3 1 
3 2 2 
3 
? 0 9 
7 8 5 
4 B 
5 6 9 
U O 
5 3 
5 3 2 
1 
5 32 
5 3 2 
2 6 6 
4 5 7 
7 4 6 
6 9 1 
8 S S 
7 2 2 
2 6 9 













1 9 6 







. . 2 











. . . . 9 
2 
5 0 6 














1 2 1 






2 7 Ï 
. , 4 0 
. 
1 132 
7 0 5 
4 2 7 
4 2 7 
1 1 6 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre import 




MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
6 6 2 . 3 1 BRIOUES ET AUT. P IECES CALOPIFUGEFS WAERMEISOLIERFNDE STEINE USW. BZT­NOB 6 9 . 0 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 3 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
7 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
























3 3 6 
1 7 0 
1 6 6 
1 4 3 
1 2 3 
17 









1 5 1 




6 6 2 
1 8 
6 3 





7 1 8 

















3 2 8 
5 2 
9 1 4 
1 5 7 
3 0 " 
H O 
1 5 4 
1 0 
1 7 9 
2 4 7 
9 0 5 
5 0 3 
4 0 1 
1 3 6 
7 0 1 
2 6 4 
3 2 3 
F 
1 3 2 
4 9 6 
0 9 6 
3 4 9 
0 1 9 
2 3 6 
1 4 1 
2 9 2 
7 0 3 
5 2 7 
3 3 4 
1 2 5 
3 7 
0 9 3 
2 0 5 
1 7 4 
3 9 5 
4 7 9 
6 9 
37­7 
3 0 4 
3 6 2 
1 5 1 
7 2 4 
0 8 9 
6 3 5 
9 2 5 
3 9 9 
3 6 9 
3 4 2 






. . 9 9 
4 0 
1 
3 5 4 
. 2 
. 5 
5 1 3 
1 4 1 
3 7 2 
3 7 2 





1 6 2 
2 6 
3 5 4 




1 4 5 
" 6 2 
6 5 6 
3 0 6 
3 0 6 
1 6 0 
• 
R I O U E S , D i L L C S , 














7 1 2 
7 1 3 
1 2 3 
7 3 1 
8 6 7 
6 6 3 
5 7 
2 6 6 
3 8 0 
9 8 2 
. 2 1 
7 5 3 
11 
3 0 
7 9 3 
1 7 6 
. 4 0 3 
4 ? 0 
1 3 9 
4 1 6 
4 7 9 
0 3 9 
9 3 9 
2 0 3 
. 0 0 0 
I M E N I S OU 
F F I J F O F F S T E 
8 5 0 
2 7 6 
6 0 9 
5 5 0 
7 1 2 
0 6 5 
4 4 3 
1 3 0 
2 8 4 
5 7 2 
3 7 2 
7 9 t 
2 2 9 
7 1 1 
0 9 6 
7 1 4 
6 6 9 











7 1 2 
2 " 9 
1 5 1 
2 0 9 
9 0 4 
. 1
1 5 6 
2 5 2 
3 5 4 
9 2 3 
1 9 4 
2 0 8 
4 5 9 
7 4 9 
7 1 " 
6 9 9 
1 0 
4 1 BR I O U E S DE 




















. . 3 7 9 
2 
2 0 4 
6 1 5 
, . ■ 
2 3 9 
4 2 7 
8 6 2 
9 6 2 







3 5 8 
2 7 
. . 5 
9 9 9 
1 4 3 
1 4 1 
9 3 0 
3 8 5 
5 4 4 
? S 0 
1 3 9 
2 6 4 
E T C D E C O N S T R U C T I O N 
NF U N D B A U T E I L 
5 4 4 
. 9 3 3 
6 8 7 
1 1 5 




6 3 7 
3 4 9 
1 7 4 
4 5 6 
1 9 4 
7 9 2 
2 1 2 
2 6 6 
1? 
2 2 7 
2 7 9 
9 4 9 
" 6 T 
UO/. 
2 6 5 
3 2 3 
M O S T I E » S 










9 2 0 
. 2 6 3
1 6 4 
1 6 
3 9 7 




3 0 8 
1 2 7 
1 4 
4 5 7 
3 6 3 
0 9 4 
0 5 4 











R E F : 









C O N S T R U C T I O N 
M A U E R Z I E G E L 
7 8 2 
9 5 1 
5 5 6 
9 1 8 
9 3 3 
7 0 " 
5 6 9 
9 4 9 
1 » 7 
0 6 5 
0 3 8 
0 2 6 
0 9 4 
0 0 7 











3 9 1 
8 5 1 
5 5 5 
2 5 1 
7 0 9 
4 0 3 
2 4 3 
0 4 9 
1 9 " 
1 9 9 





1 1 3 
1 1 2 
4 2 T U I L F S E T A U T . 
D A C H Z I E G E L 
2 4 7 
0 6 3 
4 0 7 
5 4 2 
2 " 7 
3 9 9 
7 8 8 
3 9 6 
2 1 4 
5 5 6 
6 5 ° 
7 5 3 
3 7 5 











7 3 6 
7 6 2 
7 0 7 
9 3 1 
3 0 4 
7 7 1 
6 4 3 
1 8 6 
4 6 3 
4 6 3 











2 9 3 
2 7 3 
8 3 6 
5 3 3 
4 8 2 
4 1 7 
0 3 ' , 
4 9 ? 
4 3 ? 






R I E S 
5 7 6 
5 3 0 
9 5 9 
7 6 6 
9 5 3 




9 8 4 
. . 
1 9 
2 2 7 
9 5 0 
2 8 2 
7 2 9 
5 5 3 
3 3 3 
3 0 6 
4 
2 4 6 
AC T A I 
■ IASSE^ 
3 1 3 
9 9 ' . 
. 71 9
1 4 3 




1 2 7 
5 
4 2 9 
9 8 1 
1 7 0 
8 1 1 
8 1 1 
9 6 7 
1 
5 9 9 
2 5 8 
1 3 
, . 6 
9 7 1 





































4 0 6 
5 8 
1 3 
5 0 9 




4 0 2 
" 7 1 
4 2 6 
4 3 9 
1 5 3 




= 9 2 
1 2 e 
1 6 
s 7 2 
1 2 Ë 
3 7 4 
2 4 1 
. 2 3 4 
2 3 
9 7 
6 3 8 
2 1 5 
4 2 3 c 9 4 
4 3 9 
■n 
7 4 2 
6 3 6 
7 9 4 
5 8 
, ' 5 9 
4 4 6 
7 0 9 
1 2 6 
1 1 
5 2 
6 5 2 
4 2 9 
4 9 2 
7 9 7 
7 5 4 
7 4 9 
5 1 0 
7 
4 6 ? 
= 7 1 
4 2 5 
1 3 1 
0 8 7 
5 1 6 
9 9 7 
2 0 4 
9 9 9 
3 1 5 
3 9 9 
3 3 3 
9 3 3 
OE B A T I M E N T 
B A U K E R A M I K 
3 1 6 
4 1 1 
4 1 9 
4 
0 9 4 
. 
2 4 5 
1 5 1 
0 9 4 
9 9 4 






1 9 3 
4 02 
9 5 9 
. 5 1 














8 3 0 
3 4 
1 5 4 
3 
, 7 9 2 
8 9 6 
1 3 5 
3 7 1 
9 6 4 
1 5 3 
1 5 3 


































3 0 8 
. 9 3 
, 9 7 





2 1 1 
9 3 4 
3 1 7 
3 1 6 
1 7 5 
• 
6 1 0 
0 7 4 
2 3 
6 8 0 
5 3 7 
2 
2 5 3 
8 3 
0 7 9 
. 
1 2 0 
2 3 
. 6 5 3 
9 6 9 
6 9 
4 9 0 
6 4 9 
. ■ 
1 6 1 
3 3 P 
7 7 3 
2 4 0 
9 5 5 
2 
c 3 1 
9 7 7 
7 8 4 
. 5 3 4 
. 9 1 3 
6 0 5 
. 1 4 
I 3 6 
6 5 3 
" 9 4 
2 0 
6 7 3 
2 6 7 
3 0 6 
3 3 6 








3 2 6 
3 3 1 
2 5 
'c 2 5 
2 
, so 1 4 
. 
7 9 4 
• 
3 9 2 
9 5 
9 9 7 
9 8 7 
9 8 7 
. 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 9 3 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 3 1 
3 3 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 9 
O 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 9 
4 0 0 
4 0 4 
6 ? 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
o n i 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
3 3 5 
0 2 2 
0 2 5 
0 2 9 
3 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 4 3 
0 0 1 
3 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
3 3 4 
0 3 6 
3 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 9 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 4 0 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A . I E 
R D Y . J N I 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T 1 A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
O A N F M A R K 
S U I S S E 
A J T R I C H E 
P O R T J G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . F S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
I S R A E L 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L 4 N 0 E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL I E 
R O Y . J N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
T C H E C O S L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E I 
A E L F 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL I E 
R O Y . J N I 
S U I S S E 
T C H E C O S L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 






































2 6 7 
U 
1 3 9 
4 3 
1 5 5 





5 9 0 
4 7 0 
1 0 9 
1 0 9 
9 9 7 
9 
4 4 1 
7 2 ? 
9 7 9 
9 3 2 
9 5 1 
1 9 3 




4 7 5 
1 1 
2 1 
5 3 3 
1 0 6 
2 7 
7 8 1 
4 3 4 
1 3 
1 P 1 
3 4 3 
2 4 
6 9 
2 6 3 
9 2 4 
3 3 9 
9 4 4 
7 4 0 
3 0 
3 6 3 
9 2 1 
4 3 9 
6 8 
6 1 3 
2 8 2 
9 7 1 




5 9 9 
6 6 3 
3 0 
0 4 6 
3 2 2 
7 2 3 
7 2 0 
6 5 9 
3 
4 1 9 
1 7 0 
4 3 2 
8 3 0 
3 0 6 
1 7 
1 4 0 
2 8 7 
1 2 
6 2 9 
1 5 9 
4 7 3 
4 6 4 
4 5 1 
1 6 
1 7 2 
1 6 3 
9 2 1 
0 3 7 
1 0 7 
1 4 2 
5 3 3 
1 3 
1 0 0 
3 0 0 
9 0 ! 
7 8 8 





. 1 0 
3 





. 9 0 0 
6 5 
4 0 9 3 
1 8 7 





3 5 7 2 
4 




1 1 6 
, 2 3 3 
1 9 2 
. 6 2 
1 0 1 3 7 
5 2 4 5 
4 9 4 2 
4 7 4 1 
3 9 7 0 
2 0 1 
' 
, 9 7 2 
2 7 
1 7 2 1 
6 7 
1 2 9 
. . 2 1 
12 
7 5 7 
4 S 0 
2 5 
4 1 1 5 
2 6 8 7 
1 4 2 8 
1 4 2 a 
9 2 1 
• 
, 1 3 7 , . 
6 9 
4 4 
2 3 8 
1 7 
. 6 8 
• 
5 7 6 





. 1 0 3 
7 3 
6 4 9 
3 1 
1 0 2 
3 7 0 
• 
1 2 8 6 
8 0 6 
4 8 0 
4 3 0 










2 1 1 
8 9 
1 2 3 
1 2 3 
7 6 
1 2 4 7 
. 3 3 1 
4 2 4 6 
3 9 





2 4 0 8 
. . 3 9 
1 0 4 
, 1 2 1 
2 2 




9 6 2 5 
5 8 8 2 
3 7 ' 3 
3 4 3 0 
3 1 3 6 
1 6 
2 4 6 
2 0 3 
3 4 
7 4 6 
3 
1 5 7 
2 3 
. 6 
. 4 3 
1 S 4 
2 
1 4 0 1 
9 8 4 
4 1 7 
4 1 4 
2 0 6 
3 
2 0 3 
. 2 4 1 4




2 9 6 7 










4 3 7 






1 1 3 
2 3 1 
. . 
4 2 9 
S I 
3 4 3 
3 4 8 
3 4 9 
R Z T ­ N D B 6 9 
6 9 4 
5 4 5 
. 1 7 3 0 
2 3 2 









. 5 9 4 
. , 
5 6 9 0 
3 1 0 0 
2 5 9 0 
2 5 6 2 
2 0 5 4 
2 
2 5 
B Z T ­ N O B 3 8 
3 5 
2 6 3 
. 5 5 9 
2 3 





1 7 9 
• 
1 3 9 7 
8 8 0 
5 17 
5 1 7 
3 3 7 
• 
B Z T ­ N O B 6 9 
7 4 5 
. 4 9 6 
1 
. . . • 
1 2 4 2 
1 2 4 2 
■ 
. . • 
B Z T ­ N O B 6 9 
5 
5 4 




5 2 3 
















3 6 5 
1 3 
. 9 
4 7 3 
7 3 
4 0 0 
3 9 2 
3 9 3 
8 
3 6 4 
1 15 
5 6 9 
. 4 9 3 
6 7 2 




9 7 3 
1 1 
17 
9 7 4 
. 2 1 
5 2 ? 
2 0 4 
. S 6 7 
4 
9 
3 0 5 
5 4 1 
" 5 6 
1 0 0 
3 3 S 
8 
7 4 7 














4 1 1 
1 3 5 
7 
, l 3 9 
1 0 ? 




6 3 5 
4 0 2 
2 2 1 
7 9 2 
4 2 9 
4 2 9 
7 5 9 
2 1 2 
2 8 8 
9 4 9 
. 4 
. 1 2 5 
2 1 3 
1 2 
8 1 3 
4 5 3 
3 6 5 
3 4 9 
3 4 9 
1 6 
1 1 0 
4 
4 3 4 
. 1 
. 2 0 3 
1 3 
7 7 7 
5 5 1 
2 2 5 
2 1 3 
2 1 3 
1 3 








3 4 7 
2 9 0 
1 4 6 
1 4 5 
1 1 0 
1 
2 2 3 6 
1 5 1 
1 5 
2 7 4 3 
8 2 6 
1 7 
1 3 
1 3 8 5 




1 3 2 7 
1 0 B 
9 3 6 5 
5 1 5 6 
4 2 0 9 
4 0 6 1 
2 2 4 2 
4 
1 4 4 
2 7 2 
1 1 9 
5 8 8 





1 6 3 
4 1 9 
3 
1 9 1 2 
9 7 9 
9 3 2 
" 3 2 
4 3 6 
• 
4 
. . 1 9 

















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 








1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 4 2 





1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 




0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 









1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
062 
4 0 0 
4 0 4 











0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
050 
4 0 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
8 8 1 
30 2 52 
77 2 3 4 
12 460 
3 6 1 
1 6 7 1 
2 223 
3 794 
3 0 5 5 
132 0 3 4 
1 2 1 189 
10 846 
1 7 7 4 
1 772 
























6 6 2 . 4 4 CARREAUX ETC . 
FL IESEN , 
5 166 
25 2 3 0 
9 095 
129 8 9 7 
21 6 9 3 
210 
2 749 
3 0 8 
7 171 
2 828 
1 0 5 6 
54 
2 1 2 5 
2 0 7 666 
191 078 
16 589 
15 4 7 4 
10 4 7 8 
57 













9 2 3 









3 2 0 
3 14 














































9 3 9 
. 146 
. . 13 




4 1 3 

























6 6 2 . 4 5 AUTRES CARREAUX , PAVES 
FL IESEN , 
2 848 




6 4 2 0 
2 0 6 5 
2 2 8 
1 892 
1 0 8 9 
1 0 3 0 
1 4 0 4 
824 
4 6 7 6 
86 
l i a 
42 
2 2 1 
70 
46 5 4 3 
329 672 
262 9 2 3 
66 7 5 1 
60 828 










6 1 9 
23 
535 







4 1 2 
46 
. . . . 157 
7 7 9 
5 77 
202 
6 0 0 
7 1 9 
4 
5 9 8 
6 6 3 . 1 1 MEULES ET 
MUEHL­
I 100 
1 2 67 
576 
3 2 0 8 





3 4 6 




1 0 2 3 
. . 166 
13 7 7 5 
7 4 3 7 
6 3 4 0 
6 188 
4 6 8 7 
















































































■ U . SCHLEIFSTEINE 
a 
9 5 9 
103 
9 4 9 
907 










. . 60 
282 
9 1 8 
3 6 4 
3 2 0 
093 












. . 26 
41 
• . 25 
2 7 4 
868 
4 0 6 
372 
2 99 







2 5 1 













6 0 0 
185 




































. . 15 






































2 9 1 
6 7 1 
. 394 





7 1 4 


















































































. . 14 
. . . . . • 
14 
14 





























. . . . . 7 
167 
8 7 1 
2 9 7 
















, . 1 
570 
516 




















0 6 0 
062 
400 




1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 












1 0 4 0 






0 3 0 
0 3 4 











7 3 2 




1 0 2 1 
1330 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 













4 0 4 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 




0 5 0 
400 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 











B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














































































































6 4 0 





2 8 1 





6 2 3 
12 
29 
2 1 1 


























































4 1 9 
4 1 9 































5 9 0 
61 








9 5 6 















. . • 
2 7 0 
221 
49 
. . 49 
205 
. 4 7 9 







. . 1 
1 7 5 9 






. 6 1 2 
1 4 7 6 
2 9 3 4 
43 
233 









5 4 4 3 





















l 4 1 7 
7 4 8 
716 














































NDB 6 9 . 0 7 




















NDB 6 9 . 0 8 
84 
2 1 6 
a 
















9 8 3 
343 




































































7 2 1 
027 
995 


























6 5 1 
















































































1 3 1 
85 
66 
8 6 9 , 
2 9 4 4 
133 











1 2 1 4 
i 1 
8 645 
5 7 1 4 
2 9 3 1 
2 3 4 4 











(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
05 8 
0 6 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 6 8 
6 6 4 
7 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
2 0 8 
4 0 0 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 















6 6 3 






























3 6 4 
2 4 4 
1 1 9 




1 6 1 






. 2 0 ABRASIFS A P P L . 
S C HL E 
9 3 9 
8 5 
3 0 2 
R 3 4 
5 9 0 
0 1 4 
2 6 
1 1 4 
3 5 7 
5 7 





2 0 9 
0 5 1 
2 7 
1 3 7 
6 9 7 
75 0 
9 4 7 
6 9 ? 
4 1 1 
1 




I F L E I N E N 
. 3 
5 1 
8 2 8 
3 2 6 
1 0 3 
. . 5 2 
5 
1 1 6 
2 
9 
. . . 2 1 0 
1 3 
5 1 
7 7 5 
2 0 8 
5 6 7 
5 6 7 




. 4 0 MICA TRAVAILLE 
BEARB 
2 0 7 













6 3 3 
3 6 5 
2 6 " 
1 7 6 





. 1 6 
. 1 0 
2 2 
5 












. 5 0 L A I N E S MIN 
TONNE 






















SUR T I S S U / PAPIFR . ETC 
SCHLEIFPAPIER 
3 75 
1 0 2 
65 8 
4 4 





1 1 9 
2 





6 0 6 
6 9 9 
4 0 4 
7 
1 0 0 
7 9 
. 3 3 6 
1 5 





2 2 4 
3 
1 
. 3 5 
2 2 
9 4 
. 4 1 
8 5 7 
0 3 1 
8 2 6 
76 6 
6 3 0 
. 6 1 
2 
1 
6 8 5 
2 
1 4 9 
■ 
2 04 





1 9 3 
2 5 
. 1 3 
1 8 6 
1 7 4 
. 3 0 
0 0 7 
0 4 1 
9 6 6 
7 7 9 
5 4 2 
a 
1 8 6 











M I N E R A L . WOLLE 
3 4 9 
42 9 
6 5 5 
9 7 3 
1 0 5 
3 9 7 
7 3 
0 4 9 
4 6 7 
9 0 4 
65 0 
3 6 5 
0 3 0 
3 9 1 
6 4 6 
5 6 6 
5 0 7 
0 5 9 
5 7 7 
4 9 4 
3 9 1 
3 9 1 











3 2 0 
5 9 




3 3 8 
2 3 2 
U O 
8 5 9 
3 0 3 
5 5 6 
3 2 4 
3 3 1 
2 3 2 


























. 6 1 OUVRAGES EN PLATR 
WAREN 
5 6 2 
6 1 7 
9 0 S 
6 4 4 
2 3 7 
3 5 9 
1 9 1 




0 6 6 




9 5 9 
0 6 3 
7 7 9 
4 4 5 
2 





A U S 
5 39 
1 0 1 
4 6 2 
4 3 
3 2 0 
a 
1 0 6 
2 9 
3 
a . . 
5 9 3 
1 3 5 
4 6 3 
4 6 ? 







7 4 ' 
7 1 
6 6 














, . . 1 





























7 8 6 
2 1 4 
. 5 9 4 
a 
1 9 7 
8 
2 6 1 
4 0 3 
. 1 0 
. 3 2 
2 9 
R 9 5 
5 3 0 
6 9 3 
S 3 7 
7 7 6 




5 1 1 
3 4 3 




. . 0 6 5 
, . . 
6 3 0 
5 3 6 
0 9 4 
2 7 
2 6 
0 6 6 
1 5 6 
4 6 






. 3 3 
2 
2 9 0 





























4 5 3 
1 24 
7 6 6 
. 3 2 
07 1 
5 3 
6 7 3 
2 4 7 
8 7 2 
0 9 5 
12 
9 9 3 
. 5 9 S 
0 4 9 
3 7 5 
6 7 4 
6 2 1 
3 2 9 
a 
. 0 5 3 
1 4 5 




1 9 1 
1 6 2 
7 9 2 
U 
. 2 1 5 
. 4 3 
4 0 9 
9 6 8 
4 4 0 
2 2 4 
9 7 9 
1 



















7 7 8 
1 
. 5 1 2 
a 





1 8 2 
. 1 
1 
. . 4 0 5 
. 1 1 
2 7 3 
2 9 1 
9 3 2 
9 9 1 








1 7 0 





. 2 3 
9 5 6 
2 3 
3 3 8 
3 6 2 
a 
4 7 
. 3 7 
5 8 
1 3 
5 5 3 
1 5 
a 
. 4 0 9 
9 2 3 
7 7 6 
1 5 2 
1 4 5 
6 7 0 
. . 6 
1 6 2 
2 8 
8 5 8 
1 0 1 














0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 6 
0 2 3 
0 3 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 3 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
3 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
3 7 3 
4 0 0 
4 6 9 
6 5 4 
7 4 0 








0 0 1 
3 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
2 0 8 
4 0 0 
1000 
1013 
1 0 1 1 
1023 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 5 
0 4 2 
0 6 4 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 








M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 















M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . J N I 
SUISSE 
ESPAGNE 







M O N D E 


















ESPAGNE T C H E : O S L 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 





. A . A 3 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











M O N D E 





































4 3 0 
2 6 4 
1 6 5 
1 6 3 
9 4 
2 
9 9 0 
2 3 3 
2 0 7 
2 3 4 
2 3 4 
7 8 0 
5 0 
9 2 
4 0 0 
6 7 





1 1 5 
8 6 7 
6 8 
1 9 2 
3 6 7 
9 5 1 
4 1 5 
2 7 2 
0 4 1 
1 
1 4 3 
6 2 4 
4 2 8 
2 2 2 
1 3 4 
3 4 4 





1 9 2 
1 6 
4 0 8 
1 0 
0 4 0 
4 1 2 
6 2 S 
0 5 4 
8 3 5 
4 8 9 
3 8 
8 4 
1 4 3 
3 6 7 
3 4 S 
1 2 4 
2 7 
1 5 6 
1 7 
2 1 3 
8 9 0 
6 5 




5 4 1 
1 6 3 
0 0 9 
1 5 2 
0 9 4 




2 1 1 
1 4 3 
6 7 
1 3 4 
8 7 
1 0 4 
1 0 
3 5 








6 9 0 
5 9 8 
3 3 7 
2 60 
5 
2 0 6 
France 
1 7 2 





, 1 2 
2 5 
3 767 
7 5 0 
1 4 9 
. . 7 1 
1 4 
2 7 2 
4 
3 5 





1 3 0 4 
1 3 0 4 






1 4 2 
3 7 
7 
. . 1 4 
1 4 
1 6 
1 2 1 
. 
4 7 8 
1 2 0 
3 5 8 
2 0 1 
1 7 9 




1 1 6 
2 53 
8 






. 1 7 
l 1 1 4 
2 172 392 






. 4 9 5 
1 3 
2 0 5 
1 3 
5 1 
. . 1 3 
6 
1 5 
. . 1 
• 
B 1 7 













6 1 9 
1 0 2 
1 2 0 0 
1 0 7 





1 9 9 
3 




2 0 2 8 
1 174 
1 169 













3 5 0 
2 5 7 
1 0 3 
°2 8 0 
1 
. 1 0 
8 1 1 
. 6 6 3 
7 84 
6 
1 0 0 
3 
8 
1 6 6 
. . . . 7 
2 5 6 
2 823 
2 2 6 3 
5 5 5 






. 4 9 
1 3 4 
5 1 
8 
i . 5 
. . . 4 
• 
3 6 7 














1 8 6 








3 6 7 
2 
, 1 8 
4 
2 4 0 
. 53 
3 181 
1 8 5 4 
1 3 2 7 
1 3 0 0 
1 0 0 1 






1 9 5 
12 
t i • 
3 4 0 
6 5 
2 7 5 
2 64 




2 2 3 
3 1 7 









5 2 7 
2 3 0 4 
1 530 
7 7 3 
7 6 9 




Î ZT ­NDB 68 
4 5 
1 4 7 9 





. 5 3 
. 2 

































0 9 3 
9 
7 9 
, 3 9 6 
3 3 9 
3 5 
a 1 0 9 
1 6 
5 7 4 
1 3 
1 2 
. 1 1 1 
4 2 3 
, 3 9 
4 5 6 
5 7 7 
3 7 9 
7 6 3 
0 5 9 
, 1 1 1 
4 S 9 
1 3 7 
7 
7 2 
1 3 5 
2 
. 1 3 
2 4 
2 9 
2 4 2 
1 0 
1 9 2 
6 3 3 
55 9 
2 4 4 
2 0 7 
3 9 5 
2 4 
1 0 
3 3 1 
1 4 
5 3 0 
. I l 3 4 2 
1 2 
1 2 4 
5 9 9 
5 8 
1 0 2 
3 
2 6 
4 3 0 
6 3 7 
S " 5 
7 5 1 
7 2 3 




1 5 9 
5 




1 0 5 
2 7 
. . 1 5 3 
3 
4 3 
5 7 9 
1 9 2 
3 8 7 
2 3 3 
1 4 9 
1 


















2 6 6 
8 6 2 
, 1 9 
7 6 7 0 
5 9 3 8 
1 732 
1 7 3 1 
8 3 7 
, 1
1 0 8 
1 8 0 





1 3 3 
1 3 
6 7 0 
3 3 7 
3 3 3 
2 5 3 
1 1 9 
1 5 
. 6 4 
7 7 8 
2 1 
3 4 
1 0 0 







. 1 5 4 
1 227 
9 3 3 
2 9 4 
2 9 4 





1 0 7 
• 
2 1 3 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 









C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 





1 0 2 1 
1030 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 





1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 32 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 









210 8 0 1 
195 112 
5 2 3 
5 6 7 
63 146 
14 0 6 6 
8 173 
4 0 4 2 
2 330 




9 2 892 
90 517 







2 1 6 




6 6 3 . 6 3 OUVR 
WAREN 
10 9 3 9 
15 325 
92 6 
9 9 2 2 
2 429 
2 9 0 
1 7 1 
3 6 1 
1 2 







2 4 6 



















EN CIMENT / BETON 
A . ZEMENT , BETON 
6 1 2 
3 5 7 
2 5 9 
6 6 9 
5 3 
. . . 5 21
, R 8 5 
2 5 4 
7 9 5 
4 5 9 
4 5 9 




S ' . 
3 
2 1 2 
2 1 1 
1 3 3 
. 7 0 9 
7 2 5 
J O T 
1 2 2 
. . . . 4 9 
-
0 3 4 
8 6 4 
1 7 0 
1 7 0 




1 5 4 




/ PIFRRF ARTIF 
, KUNSTSTFINFN 
1 1 1 
0 9 4 
a 
3 1 0 
9 0 2 





7 6 9 
42 7 
3 4 1 
3 4 1 
3 2 6 
• 
=N CHARBON , GRAPHITE . 
A . KOHLE 
ί . 6 3 2 
1 2 4 






. 5 0 6 
1 1 4 
2 3 0 
1 2 1 




7 5 7 
5 17 
9 7 9 
9 2 3 












2 1 9 





4 9 9 




E T C 
, GRAPHIT , USW. 
9 7 6 
. 1 2 0 
9 3 0 






5 3 9 






3 1 2 
2 1 7 
0 7 3 
9 8 2 
1 








9 3 3 
1 3 9 









3 0 8 
, 9 4 7 
4 1 
. S I 
2 
5 5 6 
03 6 
5 1 9 
5 3 1 
4 1 1 
a 
9 B 8 
6 6 3 . 7 0 PRODUITS REFPACTAIRES NOA 
F 
2 9 0 1 
2 ÎOR 
6 9 
26 6 8 7 





1 7 7 4 
1 7 
7 0 

















. 0 0 6 
5 4 
3 2 2 





7 7 9 
. . 6 7 
2 
9 1 5 \ 
5 5 2 
3 6 3 
3 5 9 
2 6 9 
4 
■ 







4 6 7 
. 3 
2 89 
, 9 B 6 
. , . 2 3 9 
, . 3 3 
1 
0 6 7 
7 6 0 
3 0 7 
2 3 1 
2 2 7 
a 
2 6 
6 6 3 . B l AMIANTE TRAVAILLEE 
BEARR 
2 345 
4 1 5 
2 7 3 7 
1 7 8 6 
3 5 5 
3 7 5 1 
3 0 
1 7 0 4 
5 6 
7 9 3 
1 9 3 
7 9 4 
1 7 0 
2 6 1 7 
9 9 2 
6 
23 904 
7 6 3 7 
16 2 6 7 
16 114 
11 338 
1 4 9 










1 6 0 
7 5 
. 3 9 8 
2 6 6 
2 3 1 
4 
. 2 5 
5 
1 6 4 
8 9 9 
2 6 5 
2 6 5 

















. ASBEST UND ASBESTWAREN 
, 2 7 
3 2 3 
4 4 3 
1 2 















4 3 7 
. , 1 







4 3 0 
. 6 0 3 
2 02 
1 2 5 





1 7 3 
4 7 
9 
2 3 0 
6 
• 
2 9 6 
3 6 0 
9 3 6 
8 1 0 
3 4 6 
1 2 5 








DE F R I C T I O N 
REIBUNGSBELAEGE F . 
3 4 1 
1 5 6 
2 0 6 
1 5 4 2 
2 3 1 
1 5 9 8 
4 0 
1 2 7 
. 5 2 
1 4 
3 4 9 
1 0 6 




. 1 2 
2 69 
2 2 




2 0 3 
. 5 5 4 
6 1 







. 4 8 0 
9 6 1 
• 
4 6 6 
85 7 
6 0 9 
5 85 







. 4 4 7 
1 8 













3 8 1 
5 5 2 
2 5 9 
a 
? 4 3 
2 2 
5 6 7 
1 4 5 
0 6 6 
6 2 3 
9 B 2 
3 2 0 
6 8 8 
7 4 3 
4 3 4 
1 1 4 
6 2 6 
3 0 4 
a 
6 3 8 
" 2 3 
1 3 5 
B 0 4 
. 9 9 7 
1 6 
7 9 
2 2 2 
1 
9 3 
0 0 3 
9 
3 0 0 
7 7 9 




4 9 8 
3 3 3 
6 89 
5 9 5 
5 5 0 
, 9 9 5 
0 8 8 
3 
9 
, 4 79 
7 8 9 
. 3 
. 7 5 6 
. . 1 0 6 
1 
2 2 5 
5 7 3 
6 4 7 
6 4 6 
5 4 0 
1 
• 
5 8 9 
1 5 9 
3 8 4 
a 
1 5 7 




1 8 " 
. 3 4 4 
1 5 8 
4 8 1 
2 4 
6 
2 8 3 
2 9 3 
9 9 1 
9 3 3 
0 7 7 
1 
. • 
1 9 9 
2 2 
1 7 7 
. 8 5 






, 2 1 
5 0 3 
, 1 
. . 2 9 
1 5 0 
6 4 
• 
9 2 3 
6 2 6 
2 9 7 
2 9 7 
1 9 1 
a 
• 
2 0 7 
1 
2 





2 0 9 
5 
, 4 1 4 
7 1 7 
. 1 7 
1 
1 3 0 3 
5 2 5 
7 7 7 
7 4 7 
2 7 9 
5 
2 4 
1 8 6 
2 4 
3 
1 6 7 8 





9 5 7 
• 
3 7 5 1 
1 8 9 1 
1 860 
1 788 
8 1 6 
. 7 2 
2 9 2 
1 1 
4 2 7 




. 3 2 
3 9 3 
1 
3 3 4 
. 3 2 7 
. • 
3 504 
1 3 1 6 
2 188 
2 187 
1 4 7 6 




4 7 7 
a 





0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
3 3 4 
0 3 6 
0 2 2 
3 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 3 
0 4 2 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 S 
0 3 3 
0 3 2 
3 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
3 4 3 
0 6 3 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 9 
0 42 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1033 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 2 
0 4 3 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 






0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 3 0 














M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






S J I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 





M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 







B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












































6 6 7 
4 5 1 
1 7 4 
1 3 4 
0 3 7 
2 3 
5 3 
9 1 0 
3 3 5 
2 7 1 
1 2 7 
2 2 B 
3 3 
5 0 1 
5 1 5 
9 9 9 
9 5 7 
7 2 1 
2 
3 0 
0 2 9 
3 3 6 
1 9 6 
2 2 3 
7 8 4 
7 5 9 
9 2 
2 2 S 
4 4 
5 9 
3 3 S 
4 7 
1 9 5 
1 5 4 
5 2 1 
8 5 
2 6 
6 9 4 
3 1 
3 6 3 
5 6 6 
2 9 6 
6 5 3 
6 1 2 
1 3 
6 3 3 
9 9 6 
2 3 3 
7 4 
2 0 7 
4 4 5 




3 7 7 
U 
3 9 
0 9 6 
5 3 
2 6 8 
9 5 6 
3 1 2 
2 6 4 
0 9 7 
6 
4 0 
6 7 4 
6 6 9 
6 96 
2 9 6 
2 8 3 
9 4 2 
7 3 
6 2 3 
1 4 0 
7 4 2 
8 4 
4 2 9 
5 1 
0 1 9 
2 2 3 
2 2 
9 6 4 
6 0 5 
3 60 
3 4 7 




3 2 5 
4 3 0 
7 4 1 
6 9 3 
7 1 1 
3 4 3 
1 5 2 





















7 1 3 
3 7 8 
1 5 2 
0 1 5 
3 
. . 
1 4 8 
. 1 5 4 
■ 
5 6 7 
2 5 9 
3 08 
3 0 6 





9 3 0 













2 2 0 
. 
2 7 9 
1 1 5 
1 6 4 
1 2 0 
8 6 6 
1 
4 4 
. 1 6 0 
3 5 
6 0 6 
1 4 6 




1 7 6 
1 
. 2 4 9 
1 7 
6 6 6 
9 4 3 
7 1 3 
7 1 3 
4 4 4 
4 
■ 
1 1 1 
4 4 
7 0 0 
3 6 








2 9 4 
1 
5 3 4 
3 9 1 
6 4 3 
6 4 2 
3 4 5 
. . 
1 4 4 
6 9 
9 6 1 
3 54 




Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
BZT­NOR 6 8 . 1 1 
3 7 5 
2 3 0 4 
1 536 
2 7 6 
4 
. . . . . .3 
4 503 









5 2 4 
U 
2 















BZT­NDB 6 8 . 1 6 
1 2 7 6 
. 4 5 
4 S 6 




. 2 3 
3 







1 9 4 9 
4 4 7 
4 3 S 
3 2 6 
1 
9 
5 4 6 
2 9 1 
a 
6 7 2 
1 1 







, 5 1 6 
3 
1 2 5 
3 
2 4 5 6 
1 520 
9 3 6 
4 1 7 
2 6 9 









B7T­NDB 6 9 . 0 3 
1 7 1 
1 067 




1 6 3 1 
1 245 
3 8 6 
3 3 5 
3 3 0 
i 
1 4 3 
5 4 
S O I 
1 1 9 
1 6 1 
i 1 
. 3 
. 1 1 6 
2 8 
1 2 2 7 
9 1 6 
3 1 0 
3 1 0 
1 6 3 
. 
1 
BZT­NDB 5 3 . 1 3 
2 7 5 
a 
2 3 3 
3 3 1 
4 1 








2 0 2 
1 5 
2 0 7 0 
9 3 0 
1 141 
1 133 




? 3 7 









. 6 6 3 
















BZT­NDB 6 8 . 1 4 
1 6 0 
a 
4 3 
6 1 3 
6 3 










2 4 6 
5 3 5 
4 9 7 
■ 
2 7 2 
2 
5 3 
9 1 3 
3 3 5 
1 2 2 
1 1 8 
5 4 
2 9 
2 1 1 
5 9 3 
6 2 3 
5 9 4 
5 4 0 
. 2 9 
0 0 8 
3 3 
1 4 5 
a 
4 6 4 
U ? 
3 9 
1 4 0 
1 0 
5 4 
1 7 4 
2 0 
3 8 0 
8 9 
. 5 1 
5 
2 2 1 
1 3 
9 9 2 
6 47 
3 4 5 
2 7 9 
9 6 1 
7 
5 9 
5 8 3 
3 
2 7 
1 8 Ò 
4 4 6 
. 1 6 
1 
1 5 0 
. . 3 3 7 
3 
7 6 3 
7 9 3 
9 6 0 
9 5 3 
6 1 3 
2 
1 6 9 
2 5 3 
3 4 3 
1 9 2 
6 4 2 
1 5 
6 7 3 
5 0 
1 5 1 
2 1 9 
4 7 
5 1 5 
7 
2 ? 
1 9 1 
9 4 1 
2 5 0 
2 5 3 
4 3 9 
a 
7 7 5 
5 1 
6 2 0 
2 4 6 























1 9 9 
2 
2 
1 3 2 
a 
1 6 8 
2 0 
2 9 
. . 9 2 
3 





7 4 0 
3 3 5 
4 0 4 
3 9 9 






9 3 3 





3 4 3 
. 
1 9 9 1 
1 0 5 4 
9 3 8 
8 9 8 
5 4 7 
3 9 
1 7 4 
1 2 
7 9 
4 3 9 
3 6 0 
6 
1 8 
2 9 0 
1 
1 8 1 
3 4 4 
, • 
2 40 5 
7 0 4 
1 7 0 1 
I 6 9 9 
1 173 
. 1 
2 7 2 
4 2 
9 
1 2 3 6 
9 6 6 
8 
7 5 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 196S — J a n v i e r ­
S c h l ü s s e l 
Code 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 6 2 
4 0 0 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
00 ι 
0 0 2 







3 2 5 
1 2 
7 0 
4 8 9 ? 
? 4 7 7 
2 4 1 6 
2 3 9 1 






9 2 0 
6 2 1 
3 9 3 
1 9 S 
2 8 6 
1 
2 










3 9 8 
3 4 3 
5 5 5 
6 6 1 
4 9 5 
. '. 
6 6 3 . 9 1 A R T I C L E S PP U S A G E S 
K F R A M 
9 5 
2 3 
1 6 5 
7 7 8 7 
2 4 0 
3 0 2 
1 6 1 
1 
2 7 
1 3 3 
9 7 2 
9 
9 9 7 7 
S 3 0 9 
1 4 7 0 
1 4 B 4 
5 0 1 
2 




W A R E N Ζ 
7 
1 
9 8 4 
2 2 4 
7 8 
1 1 
'­, 4 4 
2 
3 5 9 
2 1 6 
1 4 3 













à 2° 3 
4 
0 4 2 
5 5 8 
4 8 5 
4 7 5 
4 3 7 
1 3 
T E C H N I Q U E S 
1 1 
5 
1 5 9 
1 
• 
9 0 1 
4 S I 
4 1 9 
4 1 9 
? 5 9 
. 
C H E M . ZW , B F H A E L T E R 
5 1 
7 5 
















M A T . 
A N D E R E W A R E N A U S K F R A M . 
1 3 1 5 
5 1 5 6 
2 6 5 
4 4 6 0 
6 0 2 
1 3 9 
0 0 
6 9 0 
1 2 3 
4 1 
1 2 8 9 1 
1 1 7 9 5 
1 0 9 5 
4 6 1 
2 5 ° 
5 
6 2 3 
1 
1 
6 6 4 . 1 1 V F R R E 
1 5 0 
8 
4 2 6 
5 2 7 
1 4 
3 
1 0 7 
5 
1 
4 9 3 
i l l 




1 0 7 
1 
1 
EN M A S S E 
3 2 5 
1 5 8 
4 0 9 
5 1 
2 
1 0 7 
1 3 
3 
? 6 9 
1 4 1 
1 2 8 
1 8 
3 












1 6 2 
0 4 9 
9 4 0 
2 1 0 










. 1 1 
1 1 9 
1 5 0 
1 
6 
1 3 9 
7 5 3 
1 
2 9 2 
1 3 9 
1 5 4 
0 4 5 
? 9 3 
1 0 8 
C E R A M I S U E S 
S T O F F E N 
2 6 
9 3 ? 






3 4 ? 
6 3 2 
2 1 0 
1 3 3 
9 5 
. 2 7 
S S O N S , E T C 
S C H E R B E N V . G L A S W A R E N U 
3 9 0 6 
8 6 8 9 
6 2 3 1 3 
3 4 9 1 7 
2 9 6 3 
9 6 8 
7 5 6 
3 1 9 4 
3 5 6 1 
2 2 1 0 
2 4 0 5 
1 2 1 4 4 3 
1 0 4 8 4 9 
1 6 5 9 4 
U 4 5 7 
7 3 9 1 




6 6 4 . 1 2 V E R R E 
1 5 
1 0 1 
2 5 
. 3 6 
a 
a . 
1 9 7 














5 6 9 
O S I 
1 4 7 
5 9 1 
. . . . 
2 7 7 
6 9 6 
6 9 1 
5 3 1 
5 S I 
Ε Μ Λ Ι 1 E N 






6 6 4 . 1 3 V E R R E 
2 8 1 3 
5 3 1 6 
5 8 9 6 
1 2 2 0 0 
1 1 4 0 
8 2 1 u 9 
1 2 5 6 
6 8 
1 9 9 3 
4 3 
3 1 5 7 9 
2 7 3 6 4 
4 2 1 5 
4 1 4 ? 
2 0 9 9 
7 4 
6 6 4 . 2 0 
2 3 1 
i 






















9 6 0 
2 
8 4 
. 1 7 
2 
9 1 
? 3 0 
I 
4 1 3 
0 6 2 
1 5 6 
1 2 6 
1 2 0 
2 3 Ö 
A B F A E L L F N 
2 0 3 
0 3 5 
3 3 9 
3 7 9 
9 5 9 
. . 2 1 0 
6 9 6 
5 7 5 
0 4 0 
3 5 0 
3 4 6 
7 0 9 
M A S S E . ETC 




Î A R R E S , 8 A G U E T T F S , 
I N S T A N G E N , 
12 
1 1 1 
6 93 
9 5 
t 1 2 
2 ? 
7 0 6 
9 3 1 
9 0 1 
1 3 0 
1 0 8 





9 1 7 
9 9 1 





1 6 9 
2 3 3 
1 3 6 
1 3 5 
5 3 
? 
0 » O P T I O U E ET 
O P T I S C H E S 
• 
G L A S UNO 
1 3 




1 4 6 
2 6 5 





ΐ 4 3 
. 
4 0 8 
2 7 9 
1 2 9 







2 7 3 
6 2 4 
1 6 2 
. . 8 
7 1 7 
. • 
9 1 4 
0 7 9 
7 3 5 
7 3 6 














OE L U N E T T F R I E 
R O H L I N G E 
2 
• 
4 1 9 
9 2 4 
9 6 5 
? 7 9 
i 2 5 6 
4 2 
4 9 4 
2 7 
4 1 4 
3 0 9 
1 0 8 
0 6 5 




























. 6 6 
1 3 1 
5 7 2 
5 5 9 
5 5 2 




1 9 1 
. 5 3 




2 4 3 
1 0 4 







5 6 < i 
. 6 
3 
1 5 2 
5 0 
1 0 
8 7 8 
6 4 9 




1 5 4 
9 5 7 
1 5 
0 6 9 
4 0 7 
4 
7 1 2 
4 7 7 
5 6 1 
4 0 5 
5 2 9 
3 4 9 
19 1 
7 5 4 
1 9 2 
4 3 5 
3 3 1 
3 9 
4 7 0 
9 3 4 




3 7 3 
1 6 
3 5 5 
4 4 3 
7 1 2 
7 1 3 
3 2 1 
2 




0 3 6 
0 3 8 
9 4 2 
0 5 9 
4 0 0 
4 9 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 4 0 
O O I 
9 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 5 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
1 0 3 3 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
9 0 5 
0 2 2 
3 3 6 
0 6 2 
4 0 3 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 4 3 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 9 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 3 0 
3 3 6 
0 3 3 
3 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
S U I S S E 
A J T R I C H E 
E S P A G N E 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L G . L J X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
Ι Τ A L Ι E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S J I S S E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν 3 F 
C E E 
E X T P A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . J N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E I 
A F L E 
C L A S S F 3 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R D Y . J N I 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 






























2 2 3 
1 1 7 
13 
5 3 2 
4 7 
1 0 8 
7 9 1 
° 0 1 
9 3 9 
9 5 9 
0 4 8 
4 
2 6 
3 0 6 
4 4 
2 0 3 
4 1 6 
2 3 9 





9 9 0 
1 9 
3 6 2 
2 3 3 
1 5 2 
1 2 7 
0 8 9 
3 
2 3 
1 7 9 
4 9 6 
1 8 5 
7 4 5 
1 3 7 
1 1 9 
3 5 
1 5 3 
2 3 5 
4 0 
3 6 9 
7 2 9 
6 3 0 
4 5 9 
1 6 3 
9 
1 6 4 
4 2 1 
9 1 
7 1 1 








9 7 3 
6 7 2 
2 0 7 
1 5 0 







9 2 5 
2 5 9 
0 1 8 
9 3 ? 
4 9 1 
6 3 4 
2 3 
1 0 
2 4 7 
3 3 
5 7 9 
1 5 
0 6 4 
5 1 4 
5 5 0 
5 1 2 
9 1 5 
l 3 6 








3 9 3 
2 7 
• 
2 8 4 0 . 
1 5 1 9 
1 3 2 1 
1 3 1 4 





9 4 7 




. 1 2 6 
3 
1 1 9 4 
9 6 8 
2 2 5 




. 1 2 
12 







4 4 4 
2 9 2 
1 5 2 















. 1 0 
2 3 1 






3 9 6 
• 
2 5 4 9 
2 0 6 4 
4 8 5 










1 4 7 
3 
2 1 3 0 
8 8 0 
1 2 5 0 
1 2 4 4 
1 0 9 4 
. 6 
4 3 
. 6 6 







4 3 5 






. 7 6 
1 6 5 
2 6 
2 
. 2 9 
7 7 
3 
4 5 9 
3< ,4 
1 1 5 
S 3 
2 
. 3 2 
1 5 5 
. 3 8 7 
1 3 6 
3 3 
7 6 2 








2 9 8 
• 2 3 0 0 






3 1 1 2 
2 9 9 2 
1 2 0 
l i a 
4 9 
1 




Deutschland ι- , ι ; , 
(BR) l t a " a 
5 
1 
. 1 1 
1 3 2 
1 4 
S 
2 5 4 6 
1 2 3 1 
1 3 1 5 
1 3 0 2 
1 1 4 3 
1 3 
B 7 T - N 0 B 6 9 . 
1 9 
2 
5 8 3 
9 
5 1 
. . 1 
3 
1 2 0 
1 
7 9 2 
6 1 3 
1 7 9 




B Z T - N O B 6 9 . 
2 7 
4 5 7 






1 6 9 1 
1 5 5 0 
1 4 1 
1 2 8 
7 2 
• 1 4 
B Z T - N 0 8 7 0 
1 3 
2 5 
1 4 2 
3 
1 2 
. . . 2 6 
2 2 2 









B Z T - N O B 7 0 
2 3 1 
3 2 3 5 
4 2 5 
6 




3 4 0 
• 
4 3 9 3 
3 3 9 6 
4 9 7 
4 9 3 
1 5 3 
4 
B Z T - N O B 7 0 























7 ? : 
3 
1 
2 5 ! 
7 1 2 
5 4 1 
5 4 1 
8 1 8 
. 
2 0 7 
3 ί 
1 3 4 
2 
1 4 3 
2 2 
1 
1 3 9 
9 9 
3 0 2 2 
1 5 5 9 
1 4 6 2 
I 4 5 7 






7 0 9 
1 1 5 











1 0 5 8 3 6 
4 9 0 7 5 0 
6 1 " 8 6 
6 1 0 7 5 
R 7 C 3 8 
. 5 1 2 
6 0 1 4 
c 1 2 
1 3 
3 3 9 
1 
7 1 4 
3 0 4 
5 2 3 3 
ί 5 1 
3 
1 9 7 5 6 8 
9 5 4 . 4 B 
1 0 2 1 2 0 
4 9 8 3 
4 0 2 3 
i 
5 2 3 4 
3 4 2 1 9 
6 5 
1 7 5 1 3 1 
1 1 6 
3 
. 1 1 
r 2 6 
4 6 
2 3 
2 8 6 5 7 9 
2 7 9 4 6 6 
8 1 1 4 
8 8 6 






1 5 3 2 4 6 
1 4 
3 2 > 
2 ¿ 5 9 
4 0 5 
2 4 9 1 3 5 
L i 
i 3 
2 4 6 
1 2 2 
4 9 4 2 7 9 
1 2 4 
9 0 2 3 1 0 8 
S S I 2 6 8 1 
0 2 1 4 2 7 
0 0 8 4 2 5 
5 0 0 1 4 1 
L 
1 2 2 
3 9 3 2 5 5 
L ¿ 
2 B 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 







1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
CST 





0 2 2 








0 6 4 
066 
0 6 8 
4 0 0 





1 0 2 1 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 3 6 
048 
056 
0 6 0 
068 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
CST 
0 0 1 













1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 4 
005 
038 
0 5 8 
0 6 2 





1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 


















6 6 4 . 3 0 VERRE 
GEZOG 
25 2 8 5 
54 3 7 6 
10 517 
27 922 









10 5 1 7 
512 
7 057 
3 2 4 0 
305 
22 
192 5 2 5 
144 197 
48 329 
2 0 4 0 0 
6 7 7 4 




















4 9 8 
119 
737 
. . 23 
. 29 
. . . . . . . . 22 











































FLACHGLAS ■ UNBEARB. 
762 



















































SIMPLEMENT DOUCI OU POLI 
TAFELGLAS 
37 897 
28 9 2 5 
2 0 3 
26 0 4 0 
5 838 





4 5 6 
1 599 
19 
104 7 4 5 
98 9 0 2 
5 843 
4 750 







6 6 4 . 5 0 VERRE 
, 907 
3 






1 2 6 
76 
18 
4 2 0 
014 
406 











R 7 1 0 
26 7 8 1 
1 7 3 9 
14 113 
3 4 5 7 
1 9 3 3 
5 2 7 
1 2 5 1 
2 5 6 
l 7 1 1 
6 283 




5 4 8 0 0 
14 593 
4 0 1 5 









6 6 4 . 6 0 PAVES 
. 0 3 6 
114 
2 5 3 
6 2 9 
8 
187 
2 2 7 
0 3 1 
196 





4 7 9 
141 
313 
. . . 2 00 
. 7 1 4 
• 
2 9 4 
0 5 3 
2 3 6 
0 3 1 
313 











. 9 8 0 









































. 3 6 6 










4 5 9 
3 





. T U I L E S 




. , . 44 
39 
218 
. . 56 
890 
532 
3 5 8 
57 
1 















.s . 45 



























1 5 1 




, ETC . AUTRE VERRE 
STEINE , DACHZIEGEL 
2 9 1 8 
12 172 
1 9 5 8 
3 B73 
2 8 2 1 
191 
1 42 8 
1 8 3 2 
27 302 







3 3 0 




















3 5 6 
152 





4 6 0 
VERRES DE 
SICHERHEITSGLAS 
7 2 5 
13 52 6 
2 0 8 8 
3 3 6 0 
















4 1 1 
13 
4 










































6 1 1 
7 6 4 
073 
4 8 0 
6 9 1 
130 
315 


















































8 9 1 
36 
6 7 7 
. 2 6 6 
. 98 
558 
4 7 8 
3 6 8 
827 
45 
4 6 7 
512 










4 3 1 










4 2 4 
554 













9 6 0 
705 
■ 












1 6 1 
78 
2 8 4 
6 7 1 
















4 0 0 
looo 
1010 




0 0 1 
302 










0 6 3 




4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 







0 0 4 
005 










1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 







0 4 8 
056 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
4 0 0 
1000 
1313 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
002 





4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
002 





0 3 2 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






U . R . S . S . 















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















B E L G . L J X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












































3 8 1 
18 
6 3 6 
0 1 6 
969 
0 4 7 





6 0 8 
9 5 6 


















0 2 1 
126 

































0 3 6 





8 1 3 
566 
0 6 9 
44 2 
6 5 a 
470 
31 
2 1 1 




0 9 2 
4 80 
250 
6 4 4 
0 0 5 
2 6 3 
330 






Belg.­Lux. Nederland Deutsch land 
(BR) 




ι ' 120 
t 9 
146 23 3B 
533 218 566 
352 179 3 9 9 
I B I 39 167 
181 39 166 
3 4 16 1 2 9 
1 
BZT­NDB 7 0 
896 58 
1 412 2 3 3 1 
73 4 3 8 
6 1 4 4 3 4 3 273 
1 3 8 8 131 913 







, 4 0 
107 






3 5 1 4 l 9 1 0 7 9 5 7 
3 48a 1 899 6 575 
26 U 1 3 82 
26 11 907 
7 11 6 6 9 
4 7 5 
BZT­NDB 7 0 
6 4 14 
3 154 1 6 1 3 
4 19 
4 5 8 2 181 a44 
742 26 6 0 
10 66 5 7 8 
52 
9 . . 1 
2 8 
9 . 62 198 
12 . 
4 5 1 5 2 584 3 1 1 6 
4 3 5 7 2 290 2 531 
158 293 5 8 5 
145 264 5 83 
62 66 5 7 8 
13 29 1 
BZT­NDB 70 
1 2 4 372 
198 1 133 
112 63 
205 1 1 4 767 























. . 4 2
3 115 
36 2 07 
1 
. 1 38 15
1 3 8 6 2 7 8 9 
3 0 5 2 2 8 1 
! 81 5 0 7 
3 9 179 
> 1 6 4 
42 3 2 8 
BZT­NDB 7 0 
1 6 8 4 8 
1 2 4 6 
> 262 U O 
S 24 
. 19 4
. 57 5 
> 40 
> 572 4 1 4 
! 4 5 6 4 0 4 
7 117 9 
40 1 
' , ) 76 9
BZT­NDB 7 0 
256 63 
' 1 2 0 6 5 4 2 6 
1 4 7 9 365 
¡ 26 15 4 6 5 4 6 










































, , 57 
39 






















3 0 1 


























9 6 1 
412 
102 








3 5 7 
. 1 2 4 ι 189 
9 3 0 


















5 3 1 




2 4 2 9 
2 6 9 0 




4 4 5 
a 








1 7 1 1 
1 3 0 0 
4 1 1 




1 5 9 5 
3 






2 4 4 
66 
5 1 
3 3 1 5 
2 6 5 9 


















1 0 4 
2 2 9 7 
16 
1 6 6 3 
36 
5 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
030 
0 3 4 
0 3 6 





7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 





0 0 2 
003 






0 6 8 
0 6 2 










0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
02 2 
0 3 6 
038 







1 0 2 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 36 





1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
005 
022 0 3 0 
034 
0 3 6 
062 









20 6 1 6 
1 4 9 5 
1 462 











3 6 7 
3 6 3 






































7 4 4 3 
6 2 39 
1 20 3 



















2 2 4 
6 
787 
4 9 6 






























F L A C H - U . TAFELGLAS 
798 




3 1 7 
124 
101 






17 7 0 6 
1 6 2 9 
l 231 
1 066 







2 9 0 
5 
. . . 6
151 
3 4 0 
3 1 1 
311 

















































































6 6 4 . 9 2 AMPOULES ET FNVELOPPES 
OFFFNE , UNE , 
7 0 7 0 
8 6 9 7 
16 370 
4 6 8 0 
66 7 2 59 




44 6 4 7 
36 881 




















5 7 0 
122 4 4 9 












































4 9 4 
275 





























6 6 4 . 9 3 VERRES HORLOGERIE ET ANALOGUES 
GLAESER F 


















ET F IBRE 
GLASWOLLE 
3 155 
6 3 7 8 15 4 8 6 
1 159 
7 2 4 
6 16 
4 4 2 
10 77 
262 
2 3 9 
2 3 5 0 
1 















, ­FASERN UNO 
3 
9 4 0 
340 



























































































4 3 1 
633 
. I l 










































2 49 6 
URSPRUNG 
ORIGINE 








1 0 2 1 
1330 
1040 


































0 6 2 
064 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1330 
1040 













1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
303 
0 0 4 
005 
0 3 6 
042 
4 0 0 
732 






0 0 1 
002 
0 0 3 




















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 























Ι Τ AL I E 
















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










































4 6 1 
898 
5 6 2 
546 
9 9 1 
4 
12 























































3 0 1 
4 8 6 
427 

















0 5 8 
7 00 
342 












6 9 66 
6 57C 
3 9 6 

















4 0 9 1 













. . . . 13 






. 7 7 0 
1 7 8 6 





























2 5 1 
225 












































4 1 8 9 
49 
5 126 
• . . 29 
4 5 0 1 























































1 6 3 3 





















BZT­NDB 7 0 
125 
1 4 9 8 























• BZT­NOB 7 0 
4 5 7 






































































• 13 596 
9 
. . 3 
131 
6 2 1 



















































































2 4 7 
1 5 1 
9 0 
9 0 
. 6 0 
692 
3 9 9 
42 5 
122 
0 7 6 





2 1 7 
193 




4 5 4 
. 3
. • 6 






4 0 8 









(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
4 0 4 
732 
1000 






0 0 1 
002 













0 6 8 
4 0 0 
420 










0 0 1 
002 
0 0 3 




0 5 8 








1 0 2 1 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 




0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
0 4 2 
048 
0 5 6 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
220 
400 
4 0 4 
4 1 2 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
030 
0 3 * 
036 






31 0 3 1 
26 9 0 1 
4 132 
3 62 3 











4 S I 






























, FLACONS , BOUCHONS 
GLASBALLONS . FLASCHEN USW. 
32 4 0 4 
86 2 3 4 
18 3 4 4 
92 550 
18 6 7 3 
1 8 7 0 
1 4 2 2 7 
373 
9 9 2 
4 758 
125 
9 1 4 
8 464 
748 
13 2 2 6 
27 83B 





248 2 0 3 
7 4 6 3 4 














5 6 9 
2 1 7 
. 67 
ι 22 
7 7 9 
. . 412 
1 40 
. 9
3 0 4 
6 3 1 
673 


































7 7 6 


























1 3 0 9 


































2 4 9 
078 
171 




















F . ISOLIERBEHAELTER 
2 








2 2 8 
4 
2 2 4 
64 
4 7 
1 6 0 
6 6 5 . 2 0 OBJETS EN VERRE PR 
GLASHAREN FUER 
31 4 7 9 
8 9 0 6 
1 3 0 1 
10 5 1 6 
17 578 






2 5 6 






2 4 1 
3 03 8 
3 9 0 
338 
8 





9 2 9 
164 
85 115 
69 7 8 0 
15 3 3 6 
9 0 3 7 
4 6 1 7 
240 











6 8 0 
6 0 0 
























0 3 0 
























































6 6 5 . 8 1 VERRERIE DE LABO I 
WAREN 





























































9 5 1 





















5 7 1 
591 



















4 4 6 
28 
. 15 
0 2 1 



















2 2 1 







































































































. 4 9 4 
10 
. . 13 
2 
. a 
. . 27 
9 







6 9 8 
90 
























2 6 4 
30 


















0 0 1 
002 


















1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 




1 0 4 0 
0 0 1 
302 




0 4 8 
058 
0 6 0 
062 




1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
028 





3 4 0 















7 4 0 
1000 
1010 





0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
030 













B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 





















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















































4 5 7 
4 0 1 
362 
4 2 0 
4 2 5 
0B5 
136 

















7 5 9 
120 
4 6 3 
4 3 3 
29 
1 


















3 5 1 
7 0 7 
327 
179 














6 4 1 
318 
935 

















6 7 6 
225 
163 





























































• u . 10
17 
































0 2 6 
649 
376 

















• 3 9 6 1 
2 982 






















BZT­NDB 7 0 . 1 0 
2 142 
. 812 














5 7 8 8 











B Z T ­
5 














1 3 4 
8 Z T ­
3 4 5 8 
149 
1 595 























6 6 8 9 
995 
485 
2 5 7 
12 
























































































































































































6 3 9 
175 







































2 8 6 9 
2 2 0 6 
66 3 
6 6 0 














2 0 1 
1 




1 7 4 4 
1 3 0 3 
4 4 1 




















4 0 1 7 
66 7 
167 
2 7 6 8 
























7 6 1 9 
2 5 6 9 
5 5 6 
3 6 0 
2 1 













(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 6 2 





1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
058 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
030 
0 3 4 
036 
038 
0 6 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 




1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 





0 3 4 




0 5 6 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 





1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 




0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
040 
0 4 2 
048 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 
















































2 3 7 
4 4 9 
312 


















6 8 9 
3 4 0 
10 
336 






0 4 3 
9B7 
0 5 6 
889 
2 2 7 
. 167 
, 3 8 0 
1 
57 
6 6 98 
. 12 







7 1 3 6 
7 9 0 
7 3 1 








































































. 8 9 AUTRES OUVRAGES EN VERRE 
ANDERE GIASWAREN 
5 2 1 
131 
503 























































5 6 9 
524 
606 









4 0 1 
534 





























2 2 1 
10 
7 2 80 
6 8 9 4 
3B6 



















2 9 ° 





































































































































, . 193 
04 θ 
6 






































































































1 4 1 8 







































1 6 2 3 
1 716 
43 
16 2 2 4 
10 7 6 5 











































































0 0 1 
002 
003 











1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 




























1 0 1 1 
1920 
1 0 2 1 
10 30 
1040 































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 



















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 


















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 









U . R . S . S . 

















B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





































































4 1 8 
75 
273 




6 7 1 
9 5 2 
9 1 
4 2 1 
8 48 
0 7 6 




6 8 6 














4 6 3 
0 7 4 
3 9 1 




6 9 0 
812 
479 











9 1 3 
298 








































1 2 86 
1 0 4 6 





1 4 9 












2 2 08 
8 4 4 
672 














2 7 6 
5 
1 188 



























5 3 0 






1 9 6 8 
5 1 7 
















1 2 32 
857 
375 
2 5 1 
194 

































































5 6 9 
23 
4 9 9 4 
3 815 
l 178 



































5 9 4 
4 2 9 






















































NDB 6 9 . 1 1 
56 



















9 1 0 
960 
9 5 1 
4 0 3 
5 86 
19 





NDB 6 9 . 1 2 
4 3 9 
4 0 1 
. 8B0 

















































































































1 2 8 1 
846 
4 3 5 
3 1 3 





4 4 8 
14 
a 
5 4 2 
2 4 
7 




1 7 3 8 
6 3 7 
1 1 0 1 
6 9 2 
5 5 7 
1 
4 0 9 













7 8 9 
3 6 1 




7 9 9 
59 
2 1 
9 6 2 3 
a 














5 8 7 
809 
* T 
13 4 0 6 
10 5 0 1 








2 0 4 













(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
034 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
056 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 1 2 
6 1 6 
720 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
026 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
6 6 4 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
6 4 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
056 
2 0 4 
260 













1 0 0 9 51 147 138 
19 9 6 4 3 4 3 2 4 2 2 9 4 975 5 
13 333 2 6 1 7 3 4 2 0 3 4 9 0 3 
6 631 815 808 1 4 8 5 2 
5 2 5 5 746 2 9 8 764 2 
3 6 1 1 657 1 4 7 35B 1 
31 2 0 2 5 
l 346 4 9 5 0 9 7 1 6 
6 6 6 . 6 0 STATUETTES . OBJETS F A N T A I S I E , 
FIGUREN USW A . FEINKERAHIK 
202 121 11 
573 315 137 
I 8 3 4 278 6 6 8 
2 8 1 3 6 0 3 683 1 3 3 7 
3 0 4 5 854 4 3 9 155 1 
102 22 2 
6 1 
44 4 1 2 
3 1 23 
3 9 1 
2 
5 9 10 2 4 4 





2 9 4 2 0 4 9 163 
7 1 
5 9 9 I H 
164 146 
4 4 
125 6 1 20 1 0 
1 3 8 4 6 4 5 1 2 8 2 2 3 
35 15 10 4 
11 6 6 9 3 4 7 0 2 202 2 176 3 
8 4 6 6 2 0 4 9 1 9 1 1 1 6 4 0 2 
3 202 1 4 2 1 291 536 
2 4 6 4 1 149 1 9 9 3 4 1 
282 6 0 43 3 0 
2 2 8 175 13 6 
1 
1 1 a a 
513 97 80 1 8 9 
6 6 7 . 0 0 COLIS POSTAUX 
POSTPAKETE 













1 , AUSGEN 






3 3 0 6 8 
3 
627 4f 
4 0 0 
412 
7 3 2 
876 1 4 5 2 1000 
446 3 5 0 1010 
4 3 0 1 0 9 3 1 0 1 1 
383 1 0 6 4 1020 




2 1 3 3 0 
27 1 0 4 0 





190 0 0 4 
5 97 0 0 5 
3 2 10 022 
4 1 0 3 0 
25 12 0 3 4 
5 036 
36 2 038 
1' : 0 4 0 2 0 6 3 0 4 2 
17 7 050 
ι 
0 5 4 
056 
62 3 5­J 
062 




170 2 1 8 7 3 2 
3 3 7 4 0 
2 0 1 6 2 0 1D00 
6 1 3 2 5 3 1010 
5 8 7 3 6 7 1 0 1 1 
518 2 5 7 1 0 2 0 
















0 0 1 
0 0 4 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
400 
6 6 4 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
6 4 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
73Z 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 





0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
2 0 4 
2 6 0 






























U . R . S . S . 


































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






































L I B E R I A 




































7 5 3 
102 
482 
6 2 1 




7 4 3 
5 7 1 
9 1 8 
9 1 2 
173 
3 5 8 
26 


















0 5 3 
389 
8 6 3 
304 
1 































2 1 8 
4 7 4 
29 
8 5 4 
740 
114 
4 3 1 
114 
6 8 2 
1 
463 

































































6 5 9 






. . 1 
. a 





















































1 9 0 1 
1 138 
845 
5 1 9 
3 
2 9 0 
VALEUR 
Deutschland ι._ι:­. 






BZT­NDB 5 9 . 1 3 
2 6 5 




















6 7 8 
3 7 4 
83 
45 













. . 1 7 0 
1 
29 
. . 12 
3 5 6 
7 
2 3 3 7 































3 3 6 
293 












. . 51 
108 
12 
























4 9 8 
4 95 










7 6 1 l 5 2 0 
818 3 6 7 
943 1 154 
919 1 135 
200 l 0 8 9 
1 2 
23 16 
92 3 2 5 
136 2 
117 48 

















9 B l 
197 4 3 3 
3 10 
162 2 2 5 6 
3 9 9 1 0 0 6 
763 1 2 5 0 
668 6 4 7 

















4 6 4 
3 




6 7 0 3 
549 
BZT­NOB 7 1 . 0 2 B 
2 6 6 
, 572 
062 
. 9 5 0 
29 
193 
















7 8 2 2 2 8 0 
4 1 6 3 4 1 
18 
44 
6 2 0 
2 
7 3 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en lin de volume. 
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4 0 0 
4 0 4 
440 
474 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
508 
6 0 4 
624 
6 3 6 
648 
664 






9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 30 




0 6 4 
2 0 4 
220 
322 




3 7 0 
378 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 0 
4 6 8 
4 7 8 
4B0 
4 6 4 
508 





6 2 4 
6 6 0 
664 
6 6 8 
676 








1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 






0 0 4 
005 








1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
Décembre import 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
6 6 7 . 3 0 PIERRES GEMMES , SAUF DIAMANTS 
E D E L ­ U . SCHMUCKST. AUSG. DIAMANTEN 




















































3 7 6 1 
33 
5 







2 295 1 115 
16 18 
2 2T9 1 097 
3 165 
1 11 2 268 912 
27 
à 8 20 












SYNTHETISCHE UNO REKONSTITUIERTE STEINE 



















. . . 8


















488 GUYANE BR 
508 BRESIL 
6 0 4 LIBAN 
6 2 4 ISRAEL 
636 KOHEIT 
648 MASC.3MAN 
6 6 4 INDE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 




1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.JN I 
030 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
056 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
322 .CONGO RD 




3 7 0 .MADAGASC 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
440 PANAMA 
468 INDES OCC 
478 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 LIBAN 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
668 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
720 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
740 HONG .KONG 
800 AUSTRAL I E 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
10 32 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 RDY.UNI 
026 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
03B AJTRICHE 
042 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1013 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 




1 4 7 0 
36 10 7 














9 2 8 
6 0 2 6 
13 116 
2 5 2 
14 
41 7 7 9 
507 5 7 4 
63 258 
4 0 2 5 3 7 
316 675 
2 4 1 0 1 5 
85 8 1 7 
2 7 1 
60 
45 
1 7 7 1 
5 5 1 
6 0 2 
778 
176 


















9 6 2 
33 
116 



















1 5 9 3 
37 2 7 7 
3 876 
33 4 0 0 
I l 9 9 7 
8 7 9 5 









6 6 6 
1 8 38 
30 
30 












4 9 4 1 
8 75 
36 0 9 7 
18 2 7 9 
17 8 1 8 
U 7 1 8 
6 955 
6 100 
2 7 1 
• 
. 10 

























5 4 3 7 
2 4 9 
143 




6 3 9 
10 759 
4 7 9 
10 2 7 9 
1 813 
9 1 3 
8 4 4 9 




















1 4 7 0 
33 2 5 1 









18 9 9 4 





6 0 2 4 
13 0 4 8 
2 5 1 
14 
• 
3 8 8 154 
18 9 0 1 
3 6 9 2 5 3 
2 9 8 4 4 8 
2 2 8 6 5 4 















































2 6 5 4 
6 9 0 
1 9 6 3 
l 4 8 2 
1 4 2 4 







3 0 8 
4 













3 9 9 
9 7 4 









2 O U 
2 




























3 4 1 7 
166 
44 





2 1 635 
1 9 3 1 
19 7 0 4 
7 960 
5 7 9 4 
11 4 7 3 
99 
22 
2 7 1 







. . 2 216
• 3 3 5 9 
3 4 7 
3 012 





















3 3 0 1 
316 











2 8 2 8 


































3 7 7 
4 8 0 
122 
8 1 
3 5 4 
6 
. 4 










• 1 2 6 8 
3 1 4 
9 5 3 
9 4 6 
7 2 1 
7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
002 
0 0 4 
0 5 6 
0 5 8 
390 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
10 11 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 




0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
052 
056 
0 5 8 
060 
0 6 2 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
512 
7 3 2 
800 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02Z 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
CST 
0 3 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 





6 7 1 . 1 0 FONTE 
SPIEGE 
12 2 7 8 
2 4 8 6 




55 0 3 1 
51 46B 
3 564 







6 7 1 . 2 0 AUTRE! 
Belg 
SPIEGEL 
















6 3 0 









4 7 3 07 
7 2 3 7 5 
104 3 7 4 
529 9 9 7 
20 542 
4 2 6 8 3 
1 217 
162 2 3 0 
9 2 3 16 5 3 9 
3 5 7 
39 790 
13 2 7 4 
4 1 6 
40 
2 4 1 9 4 0 
83 9 0 6 
4 5 2 6 
5 4 3 
4 4 9 1 
7 564 
23 9 9 6 
183 
14 580 
4 7 7 1 
4 9 9 4 9 
25 
1 348 
2 3 5 7 
12 806 
1505 5 8 1 
754 059 
7 3 8 7 1 5 


























5 6 9 
a 
a 
a , a 
. a . . a . 
2 5 8 
a 
2 6 7 
0 4 8 
0 3 8 
0 0 9 
009 
2 1 4 
a • 
6 7 1 . 3 1 GRENAILLES 
EISEN 
12 9 2 4 
1 159 
2 4 7 
2 4 7 0 
7 1 5 




7 1 1 
1 5 3 8 
24 9 7 1 
I T 512 
7 4 5 8 
6 520 
4 6 4 2 
5 





. , 5 36
611 





3 1 3 
1 4 7 
1 6 6 
9 1 4 
4 02 
2 52 
6 7 1 . 3 Z POUDRE OE 
EI SEN­UNO 
T 2 7 
1 9 9 7 
Z79 
1 106 
20 2 55 
118 
2 2 5 
4 1 6 
25 191 
3 0 5 5 
22 136 
22 129 















0 3 4 
























. . 503 
919 
4 02 
. . . . 5 































5 3 e 

























6 0 0 
6 0 0 





























2 9 4 









6 7 1 . 3 3 FER ET ACIER SPONGIEUX 
EISEN 
4 169 
10 4 1 9 
14 7 7 8 
1 2 9 
14 6 4 9 




































1 9 5 7 
1 152 
. 102 




. . 102 
23 179 
24 8 1 3 
16 983 






. , . 4 1 6 2 7
. . . 6 
. . , 32 6 6 8
, 5
. 4 505 
1 9 8 6 7 0 
. 64 9 7 4 
) 129 191 
) 87 557 
Γ 2 9 272 
. . 4 1 6 3 4
­1ER , 
1 5 546 




b 1 987 
3 
. . '. ? 486
! 9 2 8 7 
? 6 7 8 8 
S 2 4 9 9 
î 2 4 9 4 





Z 5 7 
3 705 




5 9 642 
i 3 8 8 
0 9 2 5 4 
0 9 2 5 4 






4 Z 3 







3 6 9 1 0 0 1 FRANCE 
OOZ B E L G . L J X . 
23 0 7 7 0 0 4 ALLEM.FED 
1 332 055 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
9 1 9 3 9 0 R .AFR.SUD 
140 4 0 4 CANADA 
2 9 4 9 0 1000 H 0 N 0 E 
26 7 6 8 1013 CEE 
2 722 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 3 4 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
191 1 0 2 1 AELE 
50 1030 CLASSE 2 
1 3 3 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
6 486 0 0 1 FRANCE 
4 1 0 0 2 B E L G . L J X . 
3 3 3 7 0 0 3 PAYS-BAS 
363 362 0 0 4 ALLEM.FED 
5 5 0 9 0 2 2 R O Y . U N I 
6 7 6 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
123 775 0 3 2 FINLANDE 
7 0 0 0 3 6 SUISSE 
16 4 6 4 0 3 8 AUTRICHE 
357 0 4 0 PORTUGAL 
2 9 8 6 4 0 4 2 ESPAGNE 
13 2 7 4 048 YDJ30SLAV 
4 1 6 0 5 0 GRECE 
4 0 0 5 2 TURQUIE 
185 805 056 U . R . S . S . 
3 1 9 8 7 0 5 8 A L L . M . E S T 
4 5Z6 0 6 0 POLOGNE 
1 4 1 0 6 2 TCHECOSL 
4 4 9 1 0 6 4 HONGRIE 
7 5 5 8 0 6 6 ROUMANIE 
23 996 212 T U N I S I E 
183 3 2 2 .CONGO RD 
14 5 8 0 3 9 0 R .AFR.SUD 
4 766 4 0 0 ETATSUNIS 
8 265 4 0 4 CANADA 
25 5 1 2 C H I L I 
l 3 4 3 7 3 2 JAPON 
l 2 6 9 8 0 0 A U S T R A . I E 
977 SECRET 
8 5 3 576 1000 M D N D E 
3 7 3 2 2 6 1 0 1 0 CEE 
4 8 0 3 5 0 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
2 2 1 3 3 7 1020 CLASSE 1 
23 746 1 0 2 1 AELE 
2 4 4 3 4 1 0 3 0 CLASSE Ζ 
183 1 0 3 1 .EAMA 
2 3 4 5 7 9 1040 CLASSE 3 
5 4 4 3 0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
2 0 0 3 PAYS-BAS 
149 0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
2 0 5 0 2 2 ROY.UNI 
42 0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
056 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
335 4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 3 3 1000 M O N D E 
5 5 9 3 
6 4 0 
6 4 0 
2 8 0 
. • 
0 1 0 CEE 
O U EXTRA-CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
597 0 0 1 FRANCE 
393 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
9 0 2 2 R O Y . J N I 
4 6 4 1 033 SUEDE 
7 2 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
3 0 4 0 0 ETATSUNIS 
5 7 5 1 1 0 0 0 M O N D E 
9 9 1 1310 CEE 
4 7 6 0 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
4 7 5 3 1020 CLASSE l 
4 7 Z 2 1 0 Z I AELE 
6 1040 CLASSE 3 
4 4 6 0 3 0 SUEDE 
IO 1 Z I 4 0 4 CANADA 
10 7 1 1 1000 M O N D E 
1Z3 1 0 1 0 CEE 
10 588 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
10 5 8 7 1020 CLASSE l 
4 4 6 1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 










3 8 4 4 
3 598 





2 5 6 8 
3 6 9 1 
5 5 3 9 
27 8 1 4 
1 0 2 2 






1 8 0 3 
5 3 9 
16 
11 






1 0 2 5 
U 
649 
2 4 8 




6 7 7 
73 5 27 
39 6 1 2 
33 237 
18 Z97 
4 5 0 6 
1 0 9 0 
U 
13 850 



















4 2 3 
74 
189 
3 2 1 7 
21 
65 
2 6 4 




3 4 9 2 
• 
3 3 1 
4 3 3 
7 8 2 
9 














, 2 202 
2 745 
4 5 5 0 
2 6 6 
622 




2Ï ' 11 7 3 1 
9 4 9 7 
2 234 









































Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
BZT­NDB 7 3 . 0 1 » 




• 1 4 7 9 





. • 4 
a . . • 12 
4 
a . . ■ 
Β 
BZT­NDB 7 3 . O I E 
93 8 
■ 






5 9 8 




9 4 3 7 
6 2 8 1 
3 155 













3 5 0 
350 
2 01 



































6 8 1 
420 

























. . . 591 










































































1ZT­N0B 7 3 . 0 5 B 


































4 1 0 




9 8 2 
7 8 4 
198 




4 2 9 
33 
2 2 2 
2 9 8 
3 1 4 
4 8 
4 8 5 
36 







3 0 1 
1 7 4 
10 
2 1 8 
3 0 5 
02 5 
U 
6 4 9 
24 8 




• 9 6 4 
9 8 2 




7 8 7 





. . . 84 
06 8 





1 2 4 
9 1 
. a 76 5 
10 
2 6 
0 2 6 






4 2 1 
4 9 7 
8 
4 8 9 
4 6 7 
6 2 
2 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 




0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
048 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
390 
6 6 4 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
060 
062 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
456 
508 





9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





002 0 0 4 






1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
058 




1 0 U 
10 20 
1021 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
1 0 0 0 
1010 
1011 











1 2 1 704 
43 1 8 4 
16 567 
4 0 4 0 
15 855 
8 4 155 





6 2 8 6 
2 92 
423 
9 5 1 
19 423 
9 3 5 
2 062 
318 3 8 1 
185 5 4 1 
130 7 7 7 
121 8 7 0 
1 0 1 0 2 4 
9 5 7 





6 7 1 . 5 0 AUTRE! 
, 41S 
9 9 1 
4 0 0 
. 70 
5 47 
4 5 1 
3 3 4 





































2 4 405 
7 181 






55 3 7 0 
2 0 2 2 
7 9 8 
11 6 1 3 
3 9 2 9 
2 734 
165 349 
2 2 9 0 
2 0 3 3 
1 8 4 
7 4 3 0 
1 6 9 7 
3 235 
7 6 0 4 
19 6 7 0 
1 112 
4 739 
14 0 8 1 
5 2 1 985 
11 593 
783 
34 55 8 
27 8 1 6 






6 4 3 7 7 
198 
11 7 5 1 
4 6 0 2 6 0 
73 734 
3 74 775 
281 6 1 6 
182 9 2 0 
65 968 















0 6 0 
41 
30 
4 6 7 
. . . 1
3 









7 6 3 


















4 6 4 
52 
. 184 























6 7 2 . 1 0 MASSIAUX ET MASSES 
RDHLUPPEN 
57 
2 7 6 4 
2 3 6 
317 
3 4 0 9 








11 u 5 
7 1 0 
20 
3 4 7 9 
1 
88 









4 2 1 0 
7 9 8 9 
5 888 

































2 6 1 
29 


























































, RSCHIENEr. , FORML. STUECKE 
6 7 2 . 3 1 LINGOTS ACIER 
ROHBLOECKE 
1 0 5 505 
16 7 2 2 
57 7 9 6 
106 062 
15 1 1 8 
4 0 0 9 
74 5 89 
19 5 9 4 
399 522 
2 6 6 085 
113 4 3 7 
15 2 3 6 
97 





7 4 7 
132 







































Α . MASSENSTAHL 
. 
15 576 
14 9 2 9 
. . 
3 0 505 
15 577 
14 9 2 9 
1 4 9 2 9 
. 








































































6 3 4 
. 9 9 1 
1 































2 6 1 
. 506 













































































































0 0 2 
004 




i on 1020 
1021 












1 0 2 1 1040 







B E L G . L J X . 
ALLEM.FED 























B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













U . R . S . S . 













. P O L Y N . F R 
SECRET 
M O N D E 
CEE 




















A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ROUMANIE 




AELE CLASSE 3 
FRANCE 





















































6 6 5 
9 9 2 
663 
565 









2 5 7 
107 
487 
9 3 1 
462 
984 
9 2 1 
4 5 6 
109 





0 0 6 
775 































6 3 3 












4 5 7 
122 
6 4 2 
533 
947 
2 0 4 
6 3 0 
985 







































30 3 7 6 
8 2 0 
29 5 5 7 
1 6 8 8 

















































.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 









9 9 6 















6 2 1 
9 1 
340 



















































4 8 0 
. 2
815 






































.OB 7 3 . 0 2 B 
















































2 2 1 
a 
4 1 9 
306 
6 7 1 

























8 7 1 
078 
644 








NOB 7 3 . 0 6 Β 
. 
. ■ 




• 0 9 1 
156 












. . . 520 
• 285 

































8 5 7 
9 0 0 
5 8 8 
■ 
1 
9 3 0 
• 1 1 
• 3 0 
18 
7 0 6 
• 1 1 
9 7 
9 2 4 
5 6 
• 132 
3 4 6 
7 8 7 
9 1 6 
9 3 1 
56 
815 
0 0 5 
8 7 9 
16 
9 2 * 
• ♦ I T
9 2 3 
6 8 6 9 2 
• 2 3 1 
5 4 0 
a 
6 4 
8 5 4 
1 4 1 
5 5 6 





2 9 0 







5 0 9 
128 
* 8 7 7 
8 2 4 
0 5 3 
4 0 7 
7 9 7 
6 7 7 
6 3 7 
9 6 9 
I T 
2 6 6 
• " 2 8 4 






9 2 5 
12 
2 0 4 
U O 
9 8 5 
2 6 9 
9 5 7 
3 1 2 
13 






(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Un de volume 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
038 
4 0 0 
1000 
1010 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
02 Β 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
056 
0 5 8 









1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
038 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
068 
4 0 0 
4 0 4 
732 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 U 
1020 
1021 





6 7 2 . 3 3 L INGOTS AC ERS 
ROHBLOECKE 
2 894 
1 2 8 6 
3 6 9 5 
4 2 0 9 




14 2 60 
13 895 
3 6 7 
367 







2 3 6 
364 
1 8 9 
811 
i i . 
6 6 1 





. , . , j Deutschland Nederland ( ß R ) 










6 7 2 . 5 1 BLOOMS , B I L L E T T E S , 
VORBL 
139 849 
4 7 6 890 
235 6 8 2 





6 9 9 
603 
53 4 7 3 
7 2 2 9 
I l 0 5 7 
6 365 
8 166 
1 1 8 0 
10 1 7 1 
3 0 4 5 
4 4 9 1 
19 
I 9 7 9 
1 5 6 1 547 
1373 218 
188 330 
141 7 9 8 
8 1 0 1 2 
9 594 




4 7 0 
469 









5 9 9 5 



















ETC ACIER ORDINAIRE 
, KNUEPPEL , USW. 
917 
4 4 0 
218 
3 0 7 
643 
. . . . 17
. . . 15
6 2 
, . . 6
• 6 2 6 
a S3 
743 


















, . . . 2 6 8 
. 0 5 7 
365 
. 2 3 9 






. 6 61 




I 3 8 7 





1 8 8 3 

















4 3 1 56 
233 2 5 6 




6 0 1 1 































6 7 2 . 5 3 BLOOMS . B I L L E T T E S , 
VORBL 
16 4 5 5 
5 6 9 2 
120 
29 6 7 7 
2 2 7 1 
12 7 8 8 
1 4 2 3 
2 302 
1 4 4 5 
4 0 
13 
5 0 2 1 
77 403 
5 4 215 
23 1 8 8 
23 118 













, KNUEPPEL , USW. 
5 9 3 
21 
7 6 9 
2 9 4 
56 
9 0 0 
. 36 
. . 3 86
030 
6 7 7 
403 
403 








2 7 8 
. 5














6 7 2 . 7 1 EBAUCHES ROULEAUX Pf 
HARMBREITBAND 
208 9 1 9 
6 3 8 7 0 8 
196 420 
6 1 4 6 0 2 
75 0 2 6 
19 3 5 1 
152 
163 
3 5 6 9 5 7 
68 6 5 0 
4 005 
197 157 
13 5 7 4 
84 7 9 1 
7 6 0 9 
32 2 5 0 
26 896 
31 6 1 0 
136 9 2 7 
11 778 
2 7 2 5 6 3 8 
1 7 3 3 6 7 3 
991 9 6 5 
6 5 6 4 8 7 










6 6 4 












. . . . 812 
. 7 79
0 3 0 
a 
3 4 8 
■ 
















































1 4 8 
10 













► 5 3 7 
> 5 09 












5 4 1 
. 323 
. . 151 
879 
. . . 13 
• 
6 5 8 
7B8 
8 7 0 

































M E R S A L L I E S 













4 9 9 
II 















Ζ 2 4 




3 5 5 




b 1 9 5 
! 592 
î 3 5 7 
3 5 7 
9 8 9 
9 2 1 
0 5 0 














































. . 345 




















4 9 1 
, 979 
2 5 1 
735 
456 
6 9 1 
549 
5 9 4 














6 2 0 

















. 5 5 1 
. 163 
2 9 4 
6 5 0 
9 8 0 
972 
5 7 4 
8 3 4 
6 0 9 
774 
, 603 
6 6 1 
778 








0 0 1 
302 
003 





1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
0 0 1 
332 
003 


















1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
002 





1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
002 
003 




0 3 6 
038 
058 








0 0 1 
302 
003 


















1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1330 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







U . R . S . S . 
















B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
ETATSUNIS 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















































































9 0 4 
127 



















0 4 8 
297 
3 2 1 















6 0 2 
022 
51 
4 3 6 
















9 8 9 














7 2 2 
337 
9 4 4 










































. . . , 5































3 1 1 
996 









, . . 237 
3 75 
396 
































BZT­ND8 7 3 . 1 5 B 
40 
. . 15 
. 41





. . . 327 
. 10
. ­3 3 7 

















. . . . . 





, 0 1 6 
53 
1 3 89 
, 842 
. 28 




6 0 9 0 


































. . 496 
57 





















. . . • 
5 
5 
























9 4 3 
789 




















. . . 163 
140 
. . 63 
3 1 0 




4 2 7 
15 
2 6 7 4 






















































































4 6 4 
5 0 0 




3 2 6 
106 
170 









. . . a 
6 2 4 
173 
2 3 9 
103 
5 4 7 
883 
6 6 3 
5 2 0 
133 
5 1 9 












6 7 1 
a 
9 8 7 
9 8 3 
27 





6 5 8 
5 0 4 
4 8 6 
45 7 
17 
9 6 6 
4 3 4 
0 3 5 
515 
5 0 3 
15 
27 
9 7 6 
136 
4 1 8 
9 7 9 
6 6 8 
6 0 4 
106 
7 2 1 
4 8 4 
9 4 4 
5 0 6 
9 2 1 
5 8 5 
80 7 
5 4 6 
3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
002 











0 0 1 
0 0 2 
003 




0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 8 






1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2B 
0 3 0 
032 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1000 




1 0 4 0 
CST 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 32 





1 0 1 1 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
030 
0 3 2 




3 3 5 4 3 3 
France 
7 
6 7 2 . 7 2 EBAUCH 













2 3 5 
. ROUL. PR TOLES ACIER F I N 







9 8 9 
9 8 9 
9 8 9 
. . • 
6 7 2 . 7 3 EBAUCHES ROUL. 
. 
PR TOLES 
WARMBREITBANO IN R O L L . 1 
28 9 0 9 
4 139 
26 39 5 
90 5 
21 505 
6 2 1 9 
88 078 
6 0 3 4 8 
27 7 3 1 






9 7 1 
748 
248 


























. QU. STAHL 
a 
. . . • 
. 
. . . . ■ 
ACIERS A L L I E S 













6 7 3 . 1 1 F I L MACHINE ACIER ORDINAIRE 
WALZDRAHT 
4 5 4 2 1 0 
486 2 60 
67 9 6 6 
179 8 6 1 
14 0 7 3 
25 9 0 0 
9 9 6 1 
7 0 2 1 
3 066 
1 3 4 6 
1 0 8 7 
2 4 212 
147 
7 085 
6 7 6 
2 879 
6 6 3 0 
250 
1292 6Θ7 
1202 3 70 
90 3 1 6 
79 Θ37 
69 5 2 8 






150 ι 1 
1 
727 






















































7 0 1 
33 
2 6 1 587 






















6 7 3 . 1 2 F I L MACHINE ACIER F I N CARBONE 
WALZDRAHT 
2 776 
1 9 4 1 
47 4 8 0 
28 9 8 8 
5 50 
9 6 3 7 
2 713 
38 2 3 5 
19 8 
1 0 9 5 
2 2 90 
5 220 
1 4 1 2 2 7 
8 1 7 3 2 59 4 9 6 

















4 7 1 




















6 7 3 . 1 3 F I L MACHINE EN 
WALZDRAHT 
13 734 
5 6 5 4 
3 7 8 9 
23 2 7 4 
10 566 
9 6 4 
1 856 
4 0 5 1 
759 
7 7 1 
2 879 
13 
66 4 1 0 
57 019 
11 392 
11 3 0 4 
10 522 
88 
6 7 3 . 2 1 
2 3 0 100 
1 1 5 1 268 
65 7 3 1 
526 869 
258 0 4 4 
14 8 1 6 
2 909 
11 6 9 1 























































. . a 
. , a • 
33 
33 










ACIERS A L L I E S 


































4 5 1 
499 









































. . . . 3 7 0 
103 
734 

































































































































6 4 1 















4 1 Í 
153 
























1 3 1 1 
1020 
1021 
0 0 1 
302 





1 0 1 0 
1011 
1020 





















1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 1 0 4 0 











1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1040 


































B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
JAPON 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
T U N I S I E 





CLASSE 2 CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 












B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















14 6 8 1 
5 3 1 
4 8 5 6 
4 4 7 
10 8 5 8 
3 141 
3 4 5 16 
20 515 
14 0 0 3 
14 0 0 3 
3 
4 1 6 6 0 
43 2 7 9 
7 2 6 6 
17 120 
1 9 6 9 
2 6 4 0 
1 0 8 4 
1 0 5 8 
4 0 9 
122 
105 
2 2 8 2 
13 





120 3 8 1 
111 295 
9 0 6 6 
B 2 6 3 
7 2 9 1 
26 778 
388 
2 5 4 
5 707 
3 7 6 7 
86 1 0 9 0 
344 





20 6 3 0 
10 2 0 3 
10 4 2 6 
10 4 1 9 
9 0 5 0 
7 
6 3 2 6 
2 3 5 7 
745 4 320 
1 6 6 3 
179 2 39 
2 640 
116 









U O 239 
6 6 6 1 
59 8 0 4 
26 5 25 
1 768 
2 59 

























1 5 1 . 
151 
. . • 

















. • 3 







7 4 1 











0 0 7 
• 
. 87 











































































2 0 4 
. 219 
143 
74 5 05 
2 8 0 
878 
1 
. 4 2 4 
• 734 




























3ZT­NDB 7 3 . 1 5 E 
• 












3ZT­NDB 7 3 . 18« 
BZT­NDB 7 3 . 1 0 « 
2 559 
4 2 94 
. 4 5 4 1
. . . 24 
. 5
. . . 48 
59 
3 
• U 533 















































































































3 9 1 
774 
4 














































. • • 
9 3 0 









8 5 5 
. 5 6 4 
• a 
1 8 4 
26 
0 2 6 
1 8 4 
842 
6 2 8 













6 1 9 
6 1 7 
5 0 3 
2 
6 8 4 
166 
. 6 7 3 
67 
206 
• 87 19 
7 
9 1 5 
5 2 4 
39 2 
3 8 6 
3 7 9 
6 
43 5 
1 3 1 
3 





(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 4 8 
05B 
0 6 0 
052 




4 0 4 
1000 
1010 






0 0 1 
0 0 2 

















1 0 2 1 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 




0 3 0 
























0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
048 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
226 4 0 0 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 






5 8 5 8 
12 3 6 8 
215 
6 5 4 9 
46 5 1 8 
3 2 6 5 
108 
2 187 
4 8 9 
2 57 
23S5 4B4 



















6 6 9 
624 
6 0 0 
46 
6 7 3 . 2 2 * B A R R E S EN 
STABSTAHL 
2 3 8 7 
933 
5R4 
5 6 6 4 










2 9 7 












3 3 9 











4 5 2 
3 79 






12 2 6 7 
13 117 
3 228 
23 32 8 
1 0 5 0 
22 
4 130 
27 3 6 2 
45 
6 9 8 
5 5 4 1 






203 9 7 4 
B l 2 8 9 
79 553 
7 1 233 
3 































































































AUS QU. STAHL 
1 









. . 4 
0 1 3 
854 












































































































6 7 3 . 4 1 PROFILES LOURDS 1 PALPLANCHES AC 
SCHWEP 
197 8 0 0 




17 7 1 0 
5 4 7 




16 4 7 1 
2 1 289 
11 332 
6 4 1 9 
3 1 5 6 
2 63 1 0 3 0 
155 
44 
1412 8 2 7 
1326 375 
86 45 3 
43 7 3 0 
2 6 02 7 
3 562 

















































































































































. AUS MASSENSTAHL 




3 8 7 
121 
i i 





















6 7 3 . 4 2 * P R 0 F I L E S LOURDS / PALPLANCHES AC 
SCHWERE PROFILE , SPUNOW Α . Q U . 
6 7 3 . 4 3 * P R 0 F I L E S LOURDS t PALPLANCHES AC 














































7 6 1 
17 
21 
5 0 1 
. 6 1 
187 
137 




0 5 1 
737 
2 4 1 










. . . 52 
402 
412 










6 5 4 
. . 4 7 1 
719 
1 




7 9 1 
605 





1 0 1 
9 6 0 
. 7 3 5 
. 237 
. U O 
375 
4 6 1 
B44 
420 
i så 2 83 427 
154 
4 ' 
4 3 9 
3S0 
0 5 9 
144 












0 6 4 























0 6 2 
390 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1040 
0 0 1 
002 
003 
























0 0 1 
002 
0 0 3 




0 3 0 







2 0 4 



















T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




































































7 1 3 
123 
10 
6 0 0 
239 





6 7 0 
715 








2 4 4 
309 
170 









5 8 1 
2 7 6 
3 0 6 
224 
0 1 4 
82 
0 9 5 
660 
212 







6 7 1 



































4 9 1 
7 5 9 
558 






















































0 3 5 
57 






2 5 9 
3 
900 
21 5 6 1 


































7 4 2 
615 
127 
6 9 3 
599 































6 8 5 









































































NDB 7 3 . 1 5 1 
6 





































0 6 4 
16 


























































































t 7 T ­ M n n 7 1 . K K 






























2 7 2 
47 
166 
2 6 9 
17 
5 4 3 
9 1 1 
633 
1 4 1 
5 8 1 
170 
323 









, . 6 0 
1 1 4 
5 9 3 
5 2 1 
5 2 1 
4 5 4 
2 1 3 
32 
4 
4 2 9 
1 3 4 1 
29 1 
a 
4 7 9 







6 7 8 
0 0 4 
9 8 4 
4 6 2 
2 0 
9 8 6 
7 2 9 U 
03 8 









U O 13 
14 
7 4 3 
766 
9 7 7 




7 4 2 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1968 — J 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
9 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 6 8 
4 0 0 
4 4 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 ι 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
a n v i e r ­
MENGEN 
EWG­CEE France 








6 7 3 . 5 1 P R O F I L E S L E G E R S EN A C I E R O R D I N A I R E 
L E I C H T E P R O F I L F 
8 7 3 1 7 
3 9 3 4 8 8 
9 2 2 5 
2 3 6 2 0 7 
3 6 1 4 9 
2 6 9 9 6 
1 2 5 3 4 
2 3 6 3 4 
3 8 5 4 
6 7 7 2 
1 5 7 8 
3 2 5 
6 3 
2 2 3 9 
1 1 5 2 
5 4 1 4 
7 6 3 8 
6 6 2 
2 0 3 
9 8 
8 5 5 9 7 1 
7 6 2 3 8 4 
9 3 5 8 8 
7 8 8 6 7 
7 5 3 7 0 
1 6 6 
1 4 4 5 7 
7 4 





2 1 9 





1 5 0 
3 3 1 
7 2 9 
7 3 7 
7 1 9 
3 6 0 
7 2 7 
a 6 0 
2 
¿ 3 0 
. . . 1 1 0
a 
­
1 7 3 
9 5 6 
2 1 7 
2 1 7 












A . M A S S E N S T A H L 
9 2 9 
. 3 3 4 
3 0 2 
3 6 
5 0 5 






. 2 9 
. • 
5 6 9 
1 5 1 
4 1 9 
4 1 9 
3 3 9 
. 
1 0 





1 9 7 





9 9 0 
7 5 4 
. 4 4 5 
9 
3 0 5 
5 8 4 
7 S 2 
5 7 
4 
2 7 3 
9 3 
. . 
6 1 9 
3 2 5 
1 6 5 
4 1 5 
1 9 9 
2 1 6 
2 7 2 
0 0 3 
9 4 4 
6 7 3 . 5 2 * P R 0 F I L E S L E G E R S A C I E R F I N AU 
L E I C H T E P R O F I L F Α . 
6 7 3 . 5 3 P R O F I L E S L E G E R S E N 
L E I C H T E P R O F I L E A . 
3 3 
1 B 5 
6 
2 3 5 




6 7 4 . 1 1 T O L E S 













F O R T E S A C I E R 
G R O B B L E C H E 
1 3 7 7 4 6 
8 2 7 5 5 3 
1 0 3 6 0 2 
6 0 9 9 1 3 
3 9 4 9 0 
4 9 0 8 6 
7 7 6 7 
1 6 9 4 8 8 
1 9 6 4 4 
3 5 8 8 6 
9 3 1 
9 0 6 8 8 
5 3 6 0 2 
7 8 0 
I l 0 5 1 
3 5 6 5 9 
4 6 6 8 
4 8 2 1 4 
U 6 6 5 
5 4 4 
3 3 4 
4 3 0 
1 2 7 2 
2 2 6 1 7 9 5 
1 7 1 8 3 0 7 
5 4 3 4 8 7 
4 3 0 1 9 3 
3 5 4 8 4 2 
l 1 7 1 
1 1 2 1 2 4 
2 9 4 
2 9 






7 1 3 





6 7 4 . 1 2 T O L E S 
4 2 2 
2 3 6 
4 6 4 
2 2 9 
2 6 0 
7 6 0 
8 4 2 
2 5 8 
2 6 5 
6 6 2 
4 9 8 
10 
9 2 6 
3 5 1 
5 7 5 
1 5 0 
1 1 9 
4 2 5 










1 5 3 





F O R T E S , 
G R O B B L E C H E 
7 3 6 
6 6 3 
7 7 7 
7 9 2 
3 2 
9 3 7 
4 1 2 5 
2 2 3 1 
1 8 9 5 
1 8 7 6 
8 B 4 
1 8 
6 7 4 . 1 3 T O L E S 
2 
2 3 7 
9 
U 
3 1 9 




3 U . ;TAHL 
4 4 










2 9 3 





3 4 3 
0 3 0 
9 S 4 
, 3 6 7 
6 2 2 
5 8 9 
2 7 7 
7 5 5 
3 6 
2 4 5 
, 
a 
1 3 3 
4 4 6 
5 0 9 
2 6 3 
. ­
6 8 9 
7 7 2 
9 1 7 
3 5 9 
5 9 5 
0 5 S 
C A R B O N E 
A C I E R S A L L I E S 
L E G . S T A H L 
13 
1 0 4 
1 1 s 




3 R D I N A I R E 
M A S S E N S T A H L 
0 0 6 
. 3 5 2 
2 6 1 
4 7 6 
1 0 7 
. 0 3 0 
0 1 2 
3 1 7 
5 9 4 
5 7 5 
2 3 0 
0 9 6 
1 3 4 
6 1 0 
0 0 5 
5 7 5 
6 
4 S 




2 3 0 





2 7 4 
4 9 9 
. 9 6 9 
4 
1 4 3 
7 
1 4 3 
. 
5 
1 1 9 
7 8 "θ 
. 0 3 2 
. . 
. . • 
O S I 
3 4 9 
2 3 2 
4 2 1 
4 2 1 
S U 
L A R G E S P L A T S 
U . B R F I T E L S T 
1 
F O R T E S . 
G R O B B L E C H E 
9 9 2 7 
8 8 1 
1 0 4 
8 0 9 3 
4 4 9 6 
1 4 6 5 
7 8 7 
1 3 4 8 1 
4 3 
3 1 5 4 
6 3 0 
1 4 3 
2 2 
2 0 
4 3 3 0 5 
2 3 5 0 2 







2 2 9 
5 
6 3 7 
4 7 4 
4 3 5 
9 1 4 
3 4 
3 1 5 
3 3 
1 
1 3 0 
3 9 5 
7 3 6 
1 8 7 
2 8 0 
1 
350 
3 7 3 
5 2 3 
3 5 1 
3 5 1 
1 




1 3 4 





L A R G E S P L A T S 






6 2 2 
3 4 
5 0 ? 
3 7 5 
2 2 






2 6 9 
5 8 3 





. A . 
6 4 0 
9 1 
2 6 4 
1 9 1 
6 2 S 
3 6 4 
2 8 1 
4 
S 
0 0 3 
1 3 5 
B 1 7 
3 2 














9 5 1 
5 9 4 
3 5 6 
2 7 1 





















6 2 5 
2 9 2 
0 0 3 
, 7 3 1 
5 0 2 
. 2 6 9 
4 9 7 
0 6 9 
6 2 6 
3 1 3 
0 7 7 
. 7 7 1 
2 4 3 
3 7 9 
4 0 S 
1 6 7 
. 1 0 3 
, • 
1 3 4 
7 0 S 
4 2 6 
4 5 9 
7 7 S 
0 6 7 
. F I N 
S T A H L 
4 4 2 
5 6 1 
7 8 1 
4 1 
8 7 
0 7 3 
1 0 3 
9 7 5 
9 5 3 



























2 1 3 






0 5 5 
4 3 4 
3 2 6 
7 3 0 
. 8 4 5 
1 
0 0 7 
2 0 
5 7 6 
5 1 
. 6 3 
2 3 9 
4 9 
3 4 9 
4 
9 5 
2 3 3 
9 8 
1 2 5 
3 3 6 
8 1 9 
1 3 3 
5 0 1 
1 5 6 









S 3 9 
3 4 0 
3 3 5 
1 1 9 
, 0 7 4 
. 1 4 9 
1 3 5 
4 2 
2 5 6 
9 3 1 
. 1 5 
1 4 7 
2 3 9 
8 0 6 
. 5 4 4 
2 6 6 
4 3 0 
2 7 2 
3 7 4 
3 3 3 
0 7 0 
5 5 3 
5 1 9 
1 7 1 
3 4 6 
C A R B 
. A L L I E S 
S T A H L 
7 0 6 
5 3 0 
1 5 
4 5 5 
3 0 6 
7 3 7 
1 4 9 
7 
4 6 6 
6 3 0 
3 2 
1 0 
1 2 3 
7 0 3 











2 2 1 





9 5 9 
3 1 
5 4 0 
7 4 
0 3 4 
9 9 4 
4 9 
7 B 0 
6 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
9 5 3 
1 0 0 0 
1 9 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 8 
3 3 3 
0 3 2 
9 3 4 
3 3 6 
0 3 3 
1 r. s 
O Í R 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 6 3 
2 6 8 
4 0 0 
4 4 3 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 4 0 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 3 
4 0 3 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
3 3 6 
0 3 B 
3 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
N O R V F G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A J T R I C H E 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
NON S P E C 
M 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B J L G A R I E 
L I B E R I A 
E T A T S U N I S 
P A N A M A 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
S U E O E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X U A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R ΟΥ . J N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M 0 N 0 E 
C E E 































2 4 0 















B 3 4 
3 6 4 
6 5 9 
1 0 8 
9 4 5 
9 5 4 
4 7 3 
'-•'■2 
4 6 S 
0 4 3 
2 7 3 
5 7 
10 
1 4 3 
9 5 
4 6 4 
6 7 1 
3 5 0 
3 2 
1 0 
8 0 2 
9 3 1 
S 7 1 
6 I B 
0 2 4 
6 




1 3 9 




4 S 5 
2 7 7 
9 9 6 
2 1 1 
0 0 9 
1 0 0 
3 6 1 
1 5 1 
5 5 1 
9 6 4 
3 0 
1 6 0 
1 1 3 
3 5 
9 0 6 
1 5 9 
3 5 5 
5 6 3 




1 1 7 
0 B 6 
9 8 0 
1 0 7 
1 6 9 
3 1 7 
4 1 
8 9 7 
1 5 1 
7 5 
1 7 4 
1 1 3 
1 6 
4 9 3 
0 2 9 
4 0 6 
6 2 3 
6 2 0 
1 2 7 
3 
1 4 6 
3 5 7 
8 7 
1 4 5 
0 1 5 
1 7 9 
9 5 
3 6 1 
2 B 
7 3 2 
9 1 
1 4 0 
1 6 
1 5 
4 2 7 
7 5 1 



























9 0 5 
1 6 0 
5 1 4 
4 C 5 
7 9 3 
6 0 8 







. 3 5 
• 
0 2 5 
1 7 6 
8 4 9 
S 4 9 
7 6 9 
. ■ 






, 6 0 7 
1 5 8 
3 2 1 
5 6 7 
6 1 4 
3 6 0 
0 7 5 
2 4 
2 4 
6 4 2 
3 7 
4 
9 3 3 
6 5 3 
2 8 6 
5 3 2 
5 7 2 
7 0 3 










. 1 4 6 
5 
0 6 5 
1 9 7 
3 4 7 
7 5 3 
2 3 
1 5 0 
. 1 9 
. • 
7 0 5 
5 1 3 
2 9 2 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. Nederland 
B Z T -
1 6 5 9 
4 1 3 
1 8 9 0 
1 2 
6 2 8 







4 7 3 8 
3 9 7 9 
7 5 9 
7 5 9 











B Z T ­








8 Z T ­
2 7 0 8 
1 4 1 0 
9 2 7 0 
1 0 9 
4 0 4 
. 1 2 0 5 
3 4 9 
1 7 4 
1 1 9 
i on 
1 5 9 4 0 
1 3 4 9 8 
2 4 4 2 
2 2 5 2 
1 7 8 4 









B Z T ­
4 3 
. 6 9 
1 
a 
4 5 4 
5 7 3 
1 1 9 
4 5 5 
4 ^ 5 
1 
• 
B Z T ­
2 7 0 
. 6° 4 7 6 
3 2 6 
1 8 






2 1 7 4 
1 1 4 1 







MOB 7 3 . 1 1 8 
1 7 5 
9 6 9 
1 5 2 
5 
1 8 2 
6 3 









1 5 7 
3 2 2 
8 3 5 
4 7 0 
5 8 0 












4 » 4 
6 3 4 
0 2 4 
5 4 3 
1 1 7 
7 5 2 
6 2 9 
4 2 2 
2 7 
1 9 8 
3 3 
3 9 4 
5 5 9 
1 7 3 
■ 
0 4 7 
6 3 7 
3 6 0 
3 1 3 
1 4 5 
0 4 2 
NDB 7 3 . 1 5 M 

















I O B 7 3 . 1 3 A 
5 6 1 
3 7 3 
1 6 2 
1 
1 4 4 
1 
S 2 3 
• 
i 1 4 
3 5 




7 1 4 
5 9 7 
1 1 7 
9 R 9 



















9 5 3 
5 9 8 
0 4 1 
3 1 2 
■ • " s 
9 5 3 
1 9 3 
7 9 0 
5 2 
1 1 5 
5 4 3 
3 8 1 
4 3 4 
2 5 3 
1 5 2 
3 3 3 
3 5 
1 6 1 
9 2 4 
2 3 7 
" i 
9 0 3 
5 5 3 
NDB 7 3 . 1 5 0 
5 










. 0 3 
S 
3 5 
3 1 2 
1 5 5 
1 4 7 
1 4 5 
1 0 6 
2 
NOB 7 3 . 1 5 P 
3 8 0 
2 4 
2 7 5 
1 6 3 
5 1 6 
6 4 1 
1 4 6 
• 1 0 
■ 
6 
1 6 7 
8 4 3 







0 5 4 
1 5 9 
1 3 
3 2 9 
2 4 3 
9 5 
1 4 5 
4 




0 2 1 





1 6 1 4 
2 7 4 5 
5 7 
5 4 5 2 
2 3 4 
54a 3 
0 7 9 
6 
• 1 0 
1 4 3 
6 
2 6 
. 3 8 
3 2 
1 0 
U 8 3 5 
9 7 6 7 
2 0 6 8 
2 0 1 3 










2 2 6 3 
2 1 9 9 
I 3 S 7 
3 4 5 3 
9 4 5 
3 5 
3 1 
1 4 4 3 
SOO 
1 0 2 
4 1 6 
. 1 9 
1 2 
1 5 
1 1 7 
1 8 3 3 3 
1 4 3 3 3 
4 0 2 5 
2 6 6 2 
1 0 6 4 
4 1 












1 4 3 0 
1 8 
3 2 9 
5 5 
9 0 6 
5 8 2 
3 9 
3 3 6 0 
1 7 7 7 
1 5 8 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 







0 3 4 









0 0 1 

















4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
CST 




















4 0 0 
404 
7 3 2 
1000 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




0 3 4 







0 6 4 
06B 
4 0 0 









19 7 5 1 


















6 7 4 . 1 4 LARGES PLATS ACIER 







3 2 30 
15 0 8 1 























7 8 8 
337 
127 
7 3 0 
. 
254 

























































, . • 394 
140 














MITTELBLECHE AUS MASSENSTAHL 
44 73 9 
246 6 2 7 
7 4 2 3 
55 52 6 






6 6 8 8 
14 054 
125 
3 9 8 0 
2 4 7 3 




407 9 4 4 
3 6 9 012 
38 9 3 1 









































. . . 1
2 6 7 
. . . 

















. . 141 
. 125 
91 
. . . 19 
984 
505 
4 7 9 
263 
244 

















ACIER F I N CARBONE 










6 7 4 . 2 3 TOLES 
22 
15 





MOYENNES ACIERS A L L I E S 
MITTELBLECHE AUS L E G . STAHL 
1 063 
534 
9 5 9 
3 222 
2 516 
8 2 7 








6 2 9 4 
11 538 
11 536 



















2 7 1 
7 4 0 
7 4 0 


































2 1 6 

















F I N E S NON REVETUES O R O I N . 
FEINBLECHE 
6 7 5 7 3 7 
1210 564 
2 8 7 2 6 1 
3 6 4 863 
128 8 2 5 
66 267 
3 9 6 7 
132 
1 8 5 0 
81 689 
18 570 
1 4 0 4 
1 4 5 3 
1 2 80 
16 232 
10 6 3 6 
120 
10 529 
6 2 9 5 
35 7 9 8 
2 868 
2 9 2 8 7 4 3 
2 6 6 7 2 5 1 
2 6 1 4 9 3 









6 6 2 







3 2 9 
13 
a 
4 9 4 





8 3 0 
2 73 
a 
6 5 0 
a 
3 7 7 
■ 
597 
4 1 9 
178 




















. . . . . . . 2 3 1 
. 594 
























0 0 8 
. . , . 2 9 
. . 292 
. 9
• 8 4 0 
552 
2 3 8 
































































































4 6 7 











1 4 1 8 
13 05 
113 




































4 5 1 
350 
1 0 1 
87 
150 




. 0 5 8 










0 8 4 
398 
0 3 9 
3 8 1 
. 6 3 1 






. 5 2 
278 
8 7 2 
406 
4 8 3 
788 











. 6 3 6 
. U 
B94 





8 5 1 
849 




0 2 8 







9 2 1 
129 
120 














3 0 1 
302 









1 0 0 0 
1010 

















0 6 0 
062 
064 











0 3 0 
4 0 0 




1 0 2 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 









1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






























B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















I T A L I E 
SUEDE 
ETATSUNIS 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















































































8 6 4 








4 6 1 
















6 5 1 
517 












7 2 3 




6 0 6 













0 5 9 
314 
2 8 4 
0 0 4 
678 
6 2 2 
43 
242 





6 5 9 





























































. . 24 

























































1 3 7 0 
9 8 9 
382 
3B2 




9 4 1 
33 
9 
. . . 2 
31 
, . . . . . . 
1 645 





1 9 9 









9 8 1 
l 0 2 5 
1 0 2 5 
1 0 1 4 
7 9 0 3 
703 






a , . a 
49 
159 
2 4 9B8 





























4 2 9 
4 2 9 










































4 7 1 





























9 5 1 
592 

























4 5 7 
191 
?66 























3 9 1 








4 9 9 
378 
755 
2 9 7 
2 4 1 
31 
85 



































3 3 9 




































9 5 3 
7 7 7 
176 
1 4 4 
1 4 4 
33 
4 7 8 
6 8 5 
105 
9 6 5 








5 3 9 
3 8 4 
2 5 1 
155 
7 








4 1 9 
37 
7 1 8 




6 5 4 
5 0 1 
4 9 9 
302 
513 6 3 1 
2 0 1 5 8 9 
4 6 7 
308 
4 4 
2 0 9 
2 5 3 
85 
90 
9 4 6 
3 1 5 13 
7 2 9 
4 1 0 
4 8 1 
2 4 8 
536 
9 3 5 
6 0 1 
235 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 






C S ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 56 06 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1000 1010 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 06 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1000 1010 
1011 
1020 1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
C S T 
ooi 
0 0 4 
0 3 0 
1000 1010 
l O U 






6 7 4 . 3 2 
1 5 Í 
3 " 
3 : 
3 β ; 
3 ; 
1 0 , 




6 1 ! 
5 4 ' 
5 4 i 
5 2 ' 
6 7 4 . 3 3 
26 3 1 ! 
16 22 2 6 0 ' 
28 22 20 12 
2 8 5 ' 
56 
3 2 
11 0 2 , 
1 7 : 
7 3 ( 
2 6 6 : 
β ; 
9 ; 
1 3 8 ! 
3 : 
2 4 3 ; 
ι 9o; 10 56 
127 7 9 ' 
93 48« 
3 4 31? 32 921 
17 7 6 ' 
( 
1 3 8 ' 
6 7 4 . 7 0 
77 5 3 ' 
117 451 
58 o i ; 42 20 : 
6 2 0 " 7 2 7 ' 
3 1 
3 4 C 
1 1 ' 
2 5 ; 
15 73C 
2 3 C 
2 9 
3 2 5 786 
3 0 1 4 1 : 24 373 
23 662 
7 3 5 " 
7 0 « 
6 7 4 . 8 1 
39 171 
153 573 
5 52C 54 92C 
4 4 1 ; 
11 0 3 ! 
3 B8C 
4 " 2 796 
11 783 2 495 
1 23« 
9 4 ! 2 542 
7 1 5 ! 
1 7 3 : 28 641 
6 3 1 ' 
33B 2 2 " 
257 592 
80 6 3 : 75 89E 
17 773 
4 72« 
6 7 4 . 8 2 
6 " 
1 2 « 
2 « 
2 2 2 










7 2 9 
ι oo 6 3 7 








. 6 8 
• 
1 8 6 
8 1 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 5 
• 


















. 3 3 5 
7 3 4 
3 6 6 
1 0 4 
? 5 B 
3 2 2 
3 0 2 
2 
3 5 9 
. . 3 B S 
. 6 4 7 
2 6 
7 0 9 
6 0 2 
5 R 9 
0 1 3 
6 ? 6 
2 43 
. 










NON REVETUES AC. 
















F I N 
3 9 9 
4 0 





Α . QU. STAHL 
, 1 
. 3 
. 1 6 

















. 4 8 6 
3 4 ' 7 
2 6 6 1 
2 4 
2 3 « 
? 
1 
2 0 5 
1 0 1 
. , . . 2 7 2 
14 1 
9 Î 
4 3 9 15 
4 8 7 11 
9 5 2 
9 5 2 
5 7 2 
. . • 












1 4 6 
4 7 9 
7 6 9 
1 2 0 
0 2 2 
. 3 4 0 
. . 1 0 6 
. ­
0 0 1 
5 1 4 
4 8 7 
1 4 7 
0 4 1 
3 4 0 
















2 7 2 1 36 
6 
6 02 
2 8 7 
2 5 
2 5 7 
2 3 9 
2 3 5 
1 3 
2 3 
9 6 0 
1 35 
4 93 
6 4 1 
1 6 7 
9 1 4 
4 7 4 
F I N E S 
FEINBLECHE 
1 0 2 
5 
1 0 6 









0 2 : 
. 1 4 Í 
2 1 ' 
8 1 
1 7 C 
2 « 
. 2 1 2 
■ 
8 B 2 
4 7 Γ 
4 1 2 
4 1 2 






l ì 2 3 
2 5 9 
5 8 
• 
3 9 0 
3 7 
3 5 3 
3 5 ? 
3 5 1 
1 
A L L I E S 
A . LEG. 
S 7 7 
3 7 9 
. 42 7 









5 i 0 9 3 
6 2 4 
3 1 5 
2 3 6 
0 7 9 
0 7 3 






















0 9 2 
5 7 4 
. 2 2 8 
. 1 0 1 
a 
. . . B 4 
. • 
0 8 0 
3 9 4 
1 8 6 
1 8 5 










4 7 2 
1 2 0 
6 9 3 
2 7 9 
. . 7 2 4 
1 5 9 
4 6 1 




4 2 3 
3 1 9 
0 6 2 
4 7 5 
4 3 3 
0 6 3 
0 6 3 
1 6 4 
5 
. • 
4 5 4 
0 1 0 
1 2 1 
1 1 4 
201* 
• 
9 1 2 
5 B 5 
3 2 7 
2 1 3 
1 3 
































7 0 4 
0 9 4 
7 Γ 
6 7 ' 
1 
1 
5 9 6 
. 
2 4 4 
5 5 
3 0 Í 
2 2 1 
3 3 ? 
BB« 
6 4 5 
6 8 ' 











0 3 5 
5 0 4 
. 8 3 5 
8 
1 1 3 





. 3 4 8 
3 3 5 
8 6 9 
4 3 1 
4 3 7 
4 3 7 



















3 9 3 
4 0 8 
4 9 5 
. 3 2 8 
4 07 
0 6 6 
2 
1 5 2 
5 3 B 
4 9 9 
. 9 4 8 
9 2 
5 6 3 
7 6 7 
■ 
1 5 9 
1 ? 3 
0 3 6 
9 9 5 
5 2 9 















REV. AC. F I N CARB. SF ETAM. 
UEBERZOG A O U . STAHL 





4 7 2 
2 1 
0 8 8 
1 2 3 
2 5 




4 7 7 





9 3 3 
4 8 5 
2 6 4 
0 3 3 
. 3 3 3 
, 
5 2 3 
. 5 0 
6 2 S 
2 0 
9 2 
. 0 3 9 
4 5 0 
7 1 
9 4 S 
7 5 4 
2 0 3 
2 3 2 
5 3 0 
. . 1 
9 6 5 
7 2 7 
2 6 6 
9 9 2 
. 9 7 6 
2 
. . 2 5 5 
3 ? 8 
2 9 
2 9 1 
9 1 1 
3 5 3 
9 6 1 
7 0 5 
0 0 2 
2 5 5 
7 7 S 
5 3 1 
4 9 
8 0 5 
. 2 4 3 
1 
. 56 3 
3 7 8 
, 
9 7 1 
1 7 9 
7 1 0 
? 7 0 
3 1 4 
3 4 3 
2 1 3 
6 3 0 
6 5 4 
3 0 4 
3 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
3 3 5 
0 3 8 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
.3 22 
0 2 5 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
3 3 6 
3 3 8 
0 4 8 
3 5 0 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 2 2 
0 3 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10?0 
1021 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 3 3 
3 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 3 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 1023 
1 0 2 1 
1030 1040 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 
1000 
1313 
1 0 1 1 1020 
1021 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
FRANCF B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM .FED 
ROY.UNI SUEDE 
SJ ISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C F E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 







TCHECOSL R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 • EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . J N I 
SUEOE 
U . R . S . S . 
T:HE:OSL ROUMANIE 
ETATSUNIS JAPON 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 









M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 




M O N D E 
C E E 













































i s e 
9 









7 2 6 
3 0 2 
4 2 5 
4 2 5 
3 7 4 
3 2 8 
9 6 6 
9 1 7 
B 6 5 
5 1 1 
6 7 2 
2 0 
5 0 
7 5 4 
1 4 2 
5 6 1 
8 7 9 
1 2 
1 7 
2 1 3 
2 6 
5 3 1 
3 9 6 
5 5 1 
4 2 5 
5 S 7 
8 3 8 
6 1 7 
0 5 9 
6 
1 
2 1 5 
0 4 1 
7 6 0 
7 3 5 
1 0 2 
4 5 4 





? 3 5 
4 3 
4 6 
8 ? 1 
0 B 9 
7 3 1 
6 ? 7 
? 9 6 
1 0 4 
1 9 4 
1 1 7 
9 2 3 
4 9 3 
7 4 1 
6 3 2 
6 ? 3 
1 4 
5 0 9 
6 4 4 
3 7 9 
1 7 1 
1 4 4 
3 7 2 
1 6 5 
2 ? 6 
1 4 B 
7 1 3 
2 ? 3 
4 7 0 
7 5 3 
0 6 1 
7 7 B 
5 


















































. 1 5 3 
? 5 2 
7 7 3 
3 8 0 
7 4 9 
. 4 9 
? 0 0 
2 
2 2 5 
. 
2 1 3 
4 8 7 
2 0 
7 7 2 
2 80 
5 5 8 
7 2 2 
5 0 3 
2 2 5 
. . 2 1 4 
. 5 1 3 
5 4 5 
3 5 7 
4 3 9 
2 0 6 
. 6 1 
. . 2 5 
. • 
1 5 1 
8 5 3 
2 9 8 
2 3 7 
2 1 2 
6 1 
. 5 9 3 
5 1 
7 9 5 
1 3 
9 9 6 
5 3 
5 
. 3 6 5 




2 0 3 
• 
2 9 3 
4 5 2 
8 4 1 
6 3 7 
0 5 4 
. 2 04 





















3 4 8 
1 4 1 9 1 627 
1 7 
. 2 ? 5 
4 
1 4 3 
B 4 
. . 




4 42 9 
7 9 5 
7 9 5 
4 74 
. . 
2 0 2 
. 2 293 




. 3 5 
• 
3 0 69 
2 9 6 8 
1 0 0 
1 0 0 
6 5 
■ 
1 4 5 3 
1 5 4 
l 156 
1 7 
2 4 0 
2 
I 






3 32 5 
2 780 
5 4 5 
5 0 7 
2 4 3 
. 3 8 
Nederland 
1 
B Z T ­




























3 6 1 
5 36 
. 4 76 
3 5 9 
5 1 8 
2 3 
1 




. , . 
si 7 5 6 
4 09 
0 1 5 
2 3 1 
7 3 3 
7 3 3 





5 1 9 
6 4 3 
. 5 4 6 
, 3 0 
. . . 1 ? 
• 
7 5 5 












5 4 2 
6 S 3 
. 5 1 S 
? 
7 5 3 





. 9 4 
. 2 2 9 
" 
9 7 3 
7 4 5 
2 2 3 
2 2 S 















1 5 2 
2 2 
1 4 9 
1 4 0 
1 4 0 












7 7 3 
1 0 4 
6 4 5 
1 4 S 
. 6 2 4 
1 2 0 
3 39 
9 0 7 
9 
2 5 
3 2 3 
2 5 9 
2 1 8 
0 9 5 
0 5 7 
0 2 3 
0 2 3 
1 R S 
5 
• 






9 4 5 
5 2 8 
2 4 1 
1 3 
3 3 














3 7 2 
52 5 
7 1 ? 
. 7 0 9 
5 7 0 
4 6 5 
4 
3 S 2 
6 3 ? 
3 7 9 
■ 
1 4 4 
1 4 
4 5 5 
. 4 7 ? 
• 
8 9 9 
3 1 3 
5 S 0 
4 ? ? 
4 2 3 
. 1 5 3 
1 5 U 


































0 2 8 
I 
3 6 4 
5 2 
4 
1 6 0 
, 5 7 
. 5 
4 2 
3 2 7 
2 1 5 
1 1 2 
1 1 2 
6 2 
■ 
3 3 9 
4 5 4 
?1 1 
1 9 7 
2 4 9 
8 1 7 
. 1 9 
4 3 0 
3 
1 1 
4 2 7 
3 4 » 
5 8 
Pil 
? 5 2 
5 6 0 
5 5 8 
7 0 6 
. , 1 
3 7 5 
0 7 1 
6 5 6 
7 4 1 
97 9 
3 3 




8 4 2 
2 3 3 
? 3 5 
9 R 5 
3 3 
8 2 7 
3 1 5 
U 
3 2 1 
. 7 3 
2 
. B l 
3 9 7 
. 
2 3 7 
5 3 3 
2 2 1 
1 9 2 
7 1 8 
7 3 3 
1 7 4 
5 5 9 
2 6 7 
1 5 5 
5 









(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
002 
003 




















0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 





0 4 8 
0 6 2 
064 









0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 6 
038 
400 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
CST 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
036 
038 
4 0 0 
4 0 4 
732 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 4 




6 2 4 
1000 
1010 








F I N E S REV. AC 
FEINBLECHE 
3 3 7 9 













6 2 8 0 
5 0 8 4 
1 197 



















. . ■ 
6 7 5 . 0 1 FEUILLARDS 
BANDSTAHL 
141 6 8 0 
536 7 7 7 
77 9 4 4 
235 3 8 7 






5 6 9 3 
2 1 7 
14 153 
117 
2 4 0 5 
7 4 7 
1 0 3 4 516 
1002 778 
31 7 3 6 
17 4 3 1 
14 0 0 2 






















3 3 4 
• 6 7 5 . 0 2 FEUILLARDS 
BANDSTAHL 
1 1 5 8 
5 6 1 
2 2 5 
11 2 5 2 
4 7 0 
l 8 8 5 
5 4 7 1 
26 
775 
2 2 9 
27 
22 138 
13 6 6 6 












4 1 9 
22 









• 6 7 5 . 0 3 FEUILLARDS 
BANOSTAHL 
8 4 5 8 
2 473 
l 239 
10 6 9 4 
5 4 2 5 
1 8 4 2 
2 7 
4 3 7 9 
117 
2 6 5 8 





28 2 8 6 
10 9 2 7 
10 877 







6 7 6 . 1 0 R A I L S 
. 782 
17 
4 6 9 
















40 42 8 
23 282 
6 066 
45 9 7 5 
4 0 5 2 7 
140 
8 6 3 
1 3 5 4 




2 2 4 7 
162 173 
115 7 6 0 









6 5 7 
0 3 Ï 
4 1 7 
5 64 
• 6 7 9 




Nederland * U ? ¡ : R h ) l a n d 












. . • 
A. L E G . STAHL 






9 9 ' t 2 
825 2 
169 
1 6 9 







































3 8 9 6 2 









2 6 7 2 
, 1 3 9 1 0 
5 
3 8 ; 
■ 
337 442 
576 4 2 4 
761 1 7 
6 1 8 7 
7 3 0 6 
144 1 0 
ACIER F I N CARBONE 




































• ACIERS A L L I E S 






















• 6 9 2 






























































































3 5 8 
700 













































. . . • 6 2 7 
757 













































4 3 4 




4 0 0 
7 0 4 
5 6 1 







2 1 1 
5 2 1 
102 
4 3 2 






6 2 5 
4 3 1 
154 
. 9 6 7 
, 69 






5 5 1 
149 
105 







. 6 3 ? 
32 
453 
3 3 4 
. . 25 









7 3 7 
265 
136 
7 6 9 
48 
2 4 7 



























1 0 4 0 
0 0 1 
0D2 
















1 0 1 1 
1320 
1 0 2 1 
1040 





0 2 2 
030 
036 
0 3 8 
400 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 









7 3 2 
958 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 








4 0 0 
6 2 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1023 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





L I B Y E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 


































































0 6 6 
445 
6 2 2 
620 




2 5 4 
849 
0 4 8 
7 39 
406 




6 9 6 
13 
2 1 4 
17 







2 3 4 





3 5 1 
885 
87 




7 5 9 
9 2 9 
9 2 2 
755 
6 
0 3 1 
596 





4 0 1 
153 
738 
4 3 5 
112 
2 9 6 
14 
126 
6 7 9 

















7 8 3 





















. 2 3 1 
4 
4 72 


























4 1 0 
4 1 0 
154 
94 
6 3 0 
147 
14 



























9 3 3 
28 




















5 4 3 










6 7 6 9 
6 5 3 1 




3 Z T ­






B 7 T ­
64 
8 
3 2 7 
2 
102 
. . 14 
517 
400 





6 5 0 
119 
115 






2 6 1 4 
1 845 
7 6 9 
7 6 9 






































4 8 5 


































































































































6 1 6 























































3 9 8 
19 
9 4 6 
4 7 3 
4 7 3 
4 7 3 
2 0 
a . 
2 7 1 
9 9 4 
37 3 
0 6 6 
9 7 
6 0 6 
4 
59 






4 9 5 
7 0 5 
7 9 0 
4 5 3 
0 1 2 
3 3 7 
3 1 2 
46 
4 8 7 




7 2 5 
845 
8 8 0 
873 
7 8 7 
6 





5 5 Í 
10 
3 4 2 
4 0 9 
a 
1 4 
3 5 6 
0 0 5 
3 5 1 
3 3 7 
9 2 6 
4 9 7 
1 9 1 
2 
3 7 1 
là 
1 0 
28 u 9 0 
2 2 0 
0 6 1 
1 5 9 
42 
(·) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 






1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
400 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
002 
003 




0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 












0 0 1 
002 
003 





0 3 8 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 6 
038 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 




0 0 1 
002 
0 0 3 














0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 





43 2 0 9 
3 0 1 6 
France 
4 0 9 8 2 
• 676 . 2 0 TRAVERSES 
SCHWELLEN 
1 3 1 6 
1 6 1 0 
1 7 4 3 5 453 
1 0 1 
70 
5 
10 3 5 1 
10 135 
2 1 9 




6 7 7 . 0 1 F I L S 
DRAHT 
14 954 
84 4 0 3 
8 8 6 1 




1 6 9 9 
17 
6 0 3 
9 9 4 1 
1 0 0 2 
3 4 9 
83 
186 3 8 4 
169 9 5 7 
16 4 2 7 









6 7 7 . 0 2 F I L S 
ORAHT 
1 4 8 1 
28 9 4 3 
5 9 3 1 
13 6 4 4 
4 8 4 
3 2 7 






50 4 8 3 
3 2 9 1 
3 2 9 1 
































• VOIES FERREES 
. EISENBAHNOBERBAUMATERIAL 


















7 5 0 
. . ■ 























































6 7 7 . 0 3 F I L S EN ACIERS 
DRAHT 
1 6 4 4 
7 38 3 
1 142 
10 9 0 8 
9 32 
3 0 3 6 
46 
9 4 8 9 




38 5 7 7 
22 0 1 0 
16 5 6 8 
16 5 5 1 











6 7 8 . 1 0 TUBES 
ROHRE 
11 2 1 8 
1 4 1 1 
2 7 1 3 
2 3 704 
1 3 6 1 
768 
1 102 
1 7 6 6 
232 
28 
4 4 4 0 7 
39 0 7 1 
5 3 3 5 
2 4 6 7 
1 4 4 0 
2 8 6 8 
6 7 8 . 2 0 * T U B E S 
ROHRE 
46 5 1 7 
3 4 0 9 4 
38 7 6 7 
2 3 1 242 
19 803 
24 9 4 0 



















































. . ?1 
■ 
82 2 



























































A . STAHL 
154 






































































r ACIER , 


















































3 2 1 
2 3 1 

























































4 3 1 
520 
783 



















































































9 7 1 
7 1 1 
706 
688 
. . 5 
533 
100 
6 6 3 






















• 4 6 4 
0 4 3 
4 2 1 




























0 0 1 
002 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10?0 
1021 
0 0 1 
002 

































1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 










1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 

































M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FED 













B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 































































5 0 1 
OBI 
315 
4 3 4 
478 











5 4 1 
533 















































4 0 1 
8 2 1 
580 



















































































































B 7 T ­
539 
2 75 





2 9 7 4 
2 5 4 1 














. . 50 7 



















9 4 1 
453 
489 























NDB 7 3 ­ 1 4 
















































NDB 7 3 . 1 5 Y 





























MDB 7 3 . 1 5 Z 












































































BZT­NDB 7 3 . 1 8 B 













3 9 0 
3 1 0 
































828 1 344 
19 
4 9 4 
37 
33 6 9 4 
98 
5 4 4 
1 0 1 
99 
2 
4 7 9 3 
3 184 
1 6 0 9 
1 6 0 7 
1 4 0 6 
. 1 
1 4 1 
23 
3 7 3 







1 2 8 9 
9 3 8 
3 5 1 







. 5 1 1





4 6 0 
68 7 
6 8 6 
66 7 
• 





. 1 7 1 
22 
• 
3 3 2 2 
3 0 4 2 
2 8 0 
109 
4 
1 7 1 
9 0 7 
6 1 
60 
5 9 8 5 
. 9 1 7 
1 
4 3 5 8 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüsse] 
Code 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
044 
0 4 8 
058 
060 
0 6 2 
0 6 4 










1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 




0 3 4 
0 3 6 
036 
042 
0 4 8 
056 
0 5 8 
062 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
404 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
060 
0 6 4 
0 6 6 
400 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 




2 1 6 
2 2 2 4 




6 5 3 0 





1 2 5 8 
806 
1 738 
9 4 1 
477 6 3 5 
370 422 
107 216 
82 3 2 5 
72 9 2 0 















8 1 82 3 
180 135 




1 8 9 4 
23 
2 8 7 
θ 239 
6 672 









4 2 7 
505 9 1 8 
456 9 2 1 























3 6 2 






















46 4 0 1 
5 714 
2 3 4 6 
2 040 
3 3 6 7 














. . , . 3 7 7 
75 
. 222 
. . 94 





















[ 1 3 





B l ? 
3 1 9 
. 315 
. . 6 2 1 
266 
356 

















, R IVES , 
A . STAHl , GESCHWEISST , USW. 
. 228 
6 5 1 





2 4 6 
22 
443 
. , 104 
15 
25 
. 4 2 6 
. 13 
0 6 1 
130 
9 3 1 




5 5 7 8 















































5 7 9 
855 








9 5 9 
02 5 
9 5 0 
93 5 
















6 3 1 
RB7 
742 
















8 7 1 
4 4 1 
028 
230 










DRUCKROHRLEIT. F . HASSERKRAFTWERKE 
36 784 
129 
3 5 6 6 
76 4 9 4 
12 6 7 6 
3 0 7 
130 0 1 0 
129 645 
3 6 4 













. 3 528 




. . • 





4 2 3 1 5 
5 9 1 7 





l 6 2 7 
2 3 4 0 
8 4 4 
120 
3 5 1 4 
1 5 2 6 
35 
510 
I 3 7 6 
2 6 
3 4 5 5 
83 7 0 2 
6 4 3 0 6 
19 3 9 7 
17 3 1 0 
8 795 
7 



























6 4 0 
4 86 
1 5 4 



















3 0 7 
, RACCORDS , 
. VERBINOUNGSSTUECKE 















. 2 0 4 
11 055 
10 125 












6 7 9 . 1 0 OUVRAGES EN FONTE BRUTS 
GUSSSTUECKE AUS E I S E N , 
1 4 9 3 
3 2 7 1 
2 120 













































































































































5 7 0 
5?9 





4 6 8 
160 






















6 1 8 
35 
6 
4 5 2 
































2 2 8 
48 






















1 0 1 1 
10?0 
1 0 ? 1 
1030 
1040 
0 0 1 
002 
003 






















1 0 1 1 
1 0 2 0 














1 0 2 1 























1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
002 
003 






























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S . 
















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY. J N I 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
























B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





























































8 5 3 









0 5 2 
969 
0S3 
8 3 5 
375 
155 




8 3 1 






1 8 6 
9 8 7 
129 










9 7 4 
773 
2 0 1 
3 4 4 
3 6 7 
3 
1 
8 5 4 
0 8 2 
34 











2 4 0 







9 0 9 
175 
4 6 1 
35 
346 
6 3 8 
15 
88 
8 9 1 
131 
8 1 3 
8 1 4 
0 8 7 
728 
970 
6 5 9 
7 
749 
5 1 1 
122 
729 






































4 3 9 
157 
. 31 










2 0 1 





. . 13 
1 
3 
. 2 1 1 
. 11 
748 
4 0 7 
341 
3?3 




. 6 97 
10 
3 
7 1 7 






7 0 1 















6 7 7 
524 
153 













































































6 1 5 
. • 
2 7 1 
. 6 0 1 
635 









. , 24 
2 
378 
1 1 6 , 
142 





2 9 4 














5 6 9 
12 




2 6 7 
4 1 B 
836 
295 





































9 3 9 
. 916 
2 2 5 
144 
9 
, 6 04 
. 27 
4 1 1 
119 
107 
. . 2 0 




























































































9 3 1 
24 
157 











































































14 8 2 9 
7 033 
7 7 9 5 
7 2 5 4 
5 9 2 2 
155 























4 9 5 8 















1 8 2 6 
45 
73 
3 2 6 6 





3 4 4 
57 
6 




4 3 2 
6 2 7 
8 126 
5 2 3 0 
2 8 9 6 
2 6 3 5 
9 4 4 







( · ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
















































































































































6 79.20*T3UVR. COULES / MOULES EN ACIER 
























































6 7 9 . 3 0 * 0 U V R A G E S FER / ACIER FORGES BRUTS 
SCHMIEDESTUECKE AUS STAHL , ROH 










I 0 0 6 
5 9 0 




6 8 1 . 1 1 ARGENT BRUT ET MI­OUVRE 















































































8 1 4 
2S 















0 2 8 
062 
8 4 2 
23 '. '. '· 4 
. 1 2 PLAOUE-ARGENT BRUT OU MI-OUVRE 






















131 1 699 













6 8 1 . 2 1 PLATINE BRUT ET MI-OUVRE . . „ « . . , 





















































0 6 0 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1013 CEE 
1011 EXTRA-CEE 























U . R . S . S . 
ETATSUNIS 






0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
022 R D Y . J N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 











0 0 1 
002 
303 








































B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 










U . R . S . S . 
MAROC 


























0 0 1 FRANCE 
304 ALLEM.FED 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1310 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 














































3 225 19 101 12 663 18 205 445 54 436 12 
3 937 79 
5 217 430 79 
5 911 213 1 527 1 702 51 154 
211 433 49 991 1 183 26 684 17 365 107 9 008 222 16 359 4 372 46 236 84 235 1 055 180 
303 117 53 637 249 301 
122 982 64 112 124 556 2 I 762 
29 1 099 36 
1 179 1 129 49 
8 820 928 
26 





































324 . 511 
23 







115 1 527 






















6 241 2 902 869 










50 10 551 84 




226 1 1 
300 












68 483 9 885 58 597 
26 184 9 769 32 413 













123 435 12 125 111 130 39 491 23 406 71 322 
317 







4 3 OB 1 
313 
312 1 1 
-NDB 71 



























































(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 




1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 52 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
6 7 6 
7 0 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
















































6 8 2 . U * C U I V R E POUR AFFINAGE 
KUPFER ZUM 
24 2 0 6 
6 6 2 4 
10 343 




3 8 4 
5 7 7 
2 0 
4 4 9 
2 5 
3 3 3 9 
5 9 6 
3 20 5 
5 8 4 1 
2 5 1 
2 7 5 
2 7 8 
5 0 
l 300 
225 7 3 1 
7 6 6 




14 9 5 5 
7 1 1 
43 68 3 
4 1 167 
9 9 
11 4 8 3 
5 2 4 
2 2 3 
7 9 
1 5 3 
3 6 6 
2 5 
7 786 
542 9 9 8 
71 2 3 5 
4 6 3 976 
9 1 195 
12 512 
3 6 6 086 












3 5 1 
3 7 
1 4 0 
3 0 0 
8 7 7 
2 47 
1 0 0 
4 1 6 
7 5 2 
6 6 4 
2 4 0 
1 4 1 
4 2 4 
1 7 7 
. • 




















2 7 4 
2 1 9 
6' 
6 8 2 . 1 2 * C U I V R E AFFINE 
6 96 
. 3 4 3 
9 3 2 1 
3 6 0 
6 3 5 
1 4 5 
3 84 
5 7 7 
2 0 
2 09 
. 3 1 9 
. 6 9 3 
8 4 1 
2 5 1 
1 7 7 
2 7 3 
a 
. 4 9 9 
7 6 6 
? 8 0 
5 86 
1 3 0 
9 4 5 
9 4 4 
5 ? 5 
0 ? 3 
5 5 6 
9 9 
. 4 9 7 
? 2 3 
. 1 5 3 




3 3 1 1 
1 4 5 
9 1 4 
3 9 3 
6 84 
4 9 9 
2 5 
54 7 
R A F F I N I E R T E S KUPFER 
4 4 1 5 
172 2 9 6 
7 0 6 1 
19 252 
2 6 4 7 
6 4 43 5 
2 3 
6 1 6 
11 9 0 1 
9 6 4 4 
7 6 1 8 
7 4 5 
4 1 2 4 
4 052 
1 4 5 
9 310 




1 4 5 6 
9 1 7 
2 732 
3 0 3 7 











. 8 2 4 
5 4 7 
0 4 0 
. 9 6 7 
. . 5 2 4 
7 4 1 
2 04 
. 2 9 
. a 
4 7 1 
1 2 0 
. . . . . . . . a 



































3 1 4 6 
3 3 























. . . . 
5 











. . • 
4 6 5 
1 7 2 
. . 6 
5 2 8 
2 5 1 
. . . 1 0 0 
2 5 
2 0 
5 1 8 
5 1 2 
9 3 
4 6 
7 4 0 
8 3 7 
5 1 1 
8 6 
6 6 0 
4 2 8 
. 4 8 3 
2 7 
. 7 9 
. . . 7 8 6 
3 8 4 
6 4 2 
9 5 6 
3 9 4 
9 0 9 
4 6 4 
4 6 
, 9 8 
7 8 6 
9 7 3 
8 4 2 
, 5 4 7 
8 2 8 
. 4 8 0 
3 1 9 
7 7 7 
3 0 6 
4 7 5 
8 8 3 
9 8 7 
5 5 
5 1 4 
0 9 2 
1 5 3 
. 1 5 
4 5 6 
3 0 3 
4 2 9 
9 9 4 
3 5 1 



















3 3 9 
2 2 
5 0 0 
1 B 3 
1 4 0 4 
1 9 2 
1 2 1 1 
6 4 7 
6 9 
5 1 4 
3 0 9 
. 5 0 
3 6 6 
13 896 
5 7 2 




8 3 3 
B 5 0 
8 2 








. . 1 1 4 
3 0 3 
4 3 






0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 4 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
6 7 6 
7 0 2 
8 0 0 
8 0 4 
3 2 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 2 




I T A L I E 





YOUGOSLAV U . R . S . S . 






M O N D E 









M O N D E 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 











U . R . S . S . 






















. P O L Y N . F R 
SECRET 
M O N D E 









B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













U . R . S . S . 








T U N I S I E 





































5 8 2 
6 1 
5 1 0 
9 7 
1 2 
4 0 6 
2 5 7 
6 
5 

















7 2 2 
3 7 9 
3 7 9 
2 S 4 
7 3 4 
9 5 8 
3 0 7 
7 0 
5 7 
6 2 1 
2 6 0 
2 6 7 
1 5 4 
4 5 3 
10 3 
6 1 2 
1 9 9 
? 2 3 
9 6 2 
6 4 5 




1 6 3 
B 9 
3 0 6 
2 1 7 
3 9 
8 9 
1 1 1 
8 0 6 
4 2 1 
3 3 2 
7 3 5 
3 5 8 
6 8 9 
3 7 3 
6 6 9 
2 6 
4 9 7 
2 5 
5 2 6 
5 1 2 
0 8 9 
5 3 3 
2 1 1 
2 9 1 
2 6 8 
5 3 
3 5 4 
7 8 6 
8 7 4 
3 1 4 
2 9 2 
8 0 4 
6 5 2 
0 9 7 
7 9 2 
2 9 5 
5 9 9 
3 9 
5 1 2 
5 9 3 
1 5 7 
7 3 
1 6 0 
2 3 5 
2 6 
9 1 7 
1 5 0 
40 6 
8 2 3 
7 5 5 
9 7 3 
7 1 7 
1 4 0 
2 6 
3 5 5 
2 3 6 
1 5 8 
6 39 
1 1 5 
6 8 1 
1 6 7 
3 2 
5 3 1 
0 5 3 
9 4 9 
3 6 5 
6 6 1 
7 0 4 
7 ? 5 
1 5 3 
6 8 6 
7 0 0 
5 4 7 
7 4 7 
2 0 
3 9 1 
8 7 5 
5 4 5 
3 9 6 































2 5 1 
5 5 7 
S 2 B 
6 7 2 
4 3 2 
4 5 8 
3 8 
7 0 
6 0 8 
. . loo 2 2 5 
9 9 
• 
4 6 1 
7 5 2 
7 0 9 
0 0 1 
6 0 6 
a 






5 6 8 
3 8 8 
4 2 
1 5 6 
3 54 
3 3 4 
3 0 2 
1 3 3 
3 2 8 
9 9 9 
3 2 9 
2 8 9 
1 5 6 
0 4 0 
7 3 8 
a 
• 
. 8 2 9 
5 2 4 
9 0 7 
, 4 1 1 
, 8 1 9 
2 5 6 
5 2 1 
3 7 
. . 5 2 5 
9 7 



























3 0 9 
2 4 8 
6 
.­Lux. 
1 5 7 
3 0 8 
6 4 
0 3 5 
. 2 0 
3 6 6 
8 0 8 
0 5 8 
0 5 8 












2 5 7 
1 8 9 5 
2 1 3 19 




7 0 0 14 
5 4 
2 1 
861 6 9 
4 9 6 U 
3 6 5 58 
6 0 4 43 











B Z T ­
5 1 3 
, 4 2 1 
4 4 6 
6 8 6 
7 2 2 
2 74 
3 73 
6 6 9 
2 6 
2 3 1 
. 5 0 5 
a 
7 9 6 
5 3 3 
2 1 1 
2 0 5 
2 6 S 
. . 9 7 0 
B 7 4 
3 1 4 
2 9 2 
1 4 6 
5 1 4 
0 4 0 
5 7 6 
6 3 9 
5 4 4 
3 9 
. 5 6 4 
1 5 7 
1 6 Ò 
2 8 5 
2 6 
0 2 0 
0 7 0 
9 5 0 
1 7 0 
6 2 5 
5 6 4 
9 7 0 
2 6 










, D B 
2 7 4 
. 2 9 B 
6 7 9 
2 1 
1 9 0 




2 6 7 
2 85 
4 
6 1 2 
6 3 B 
4 3 ? 
2 0 6 
0 4 9 
1 4 3 
9 
1 4 8 




7 4 . 0 1 C 
3 









4 7 4 1 5 9 
























5 5 2 
1 4 3 
, . 7 
5 5 5 
4 1 5 
. . . U O 
2 5 
2 1 
4 ? 9 
? 9 3 
3 5 
5 9 
3 3 1 
1 3 3 
5 5 4 
S3 
6 5 6 
8 3 8 
. 6 1 ? 
2 9 
7 3 
. . , 9 1 7 
B 3 2 
7 0 2 
2 1 3 
6 2 9 
1 1 1 
4 9 8 
5 9 
. 8 6 
7 4 . 0 1 0 
. 4 
Ì 7 4 
5 
' ) 3 













5 1 6 
2 6 1 
3 5 4 
6 4 2 
9 8 8 
. 4 2 0 
1 9 4 
6 9 6 
7 1 1 
4 6 7 
8 5 2 
6 6 7 
6 8 
S 2 7 
1 7 6 
5 1 6 
2Ö 3 9 1 
8 3 8 
2 4 0 
3 4 4 





2 5 7 
. 4 6 8 5
a 
2 9 0 
1 5 
a 
4 3 2 
2 6 0 
a 
s 
2 9 4 4 
a 
• 9 3 6 4 
7 4 0 
8 6 2 4 
7 9 3 3 
4 99 0 
. 6 9 1 
a 
1 2 8 
• 
1 2 8 








3 7 3 
2 5 
5 0 3 
2 1 7 
1 4 9 6 
1 6 1 
1 3 3 6 
6 6 7 
8 1 
6 1 5 




7 6 1 
4 1 0 1 
13 8 0 9 
3 2 
6 8 
8 1 9 
6 9 4 
1 0 5 
1 9 4 
1 78 8 
2 9 
8 2 
1 5 5 





3 0 5 
5 2 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 














3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
378 
390 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
6 1 2 
6 2 4 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 4 
7 32 
800 
8 0 4 
8 1 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 




0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
048 
050 
0 5 8 
062 
0 6 8 
0 7 0 





4 0 4 
412 
512 









1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 22 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 8 
0 5 0 
3 2 2 
400 
4 1 2 
512 




















































9 6 0 












1 5 1 
Β 
2 85 
7 1 3 
BO 
102 




3 5 7 









0 4 7 
576 
194 
1 7 1 



















. 7 1 6 










. • ■ 
1 1 5 
• . • 6 2 5 
4 1 1 
2 1 4 
3 6 4 
262 






















2 5 5 
. 7 0
. . . . • 
3 2 5 
3 2 5 
. . . -
2 1 BARRES , PROFILES 
KUPFERSTAEBE , - P 






























2 2 4 
768 
397 










9 6 0 
4 8 3 1 67 
9 1 1 l 50 
8 6 1 3 
1 2 5 7 
. 2 l 
1 
3 8 3 12 
53 
4 4 6 
66 2 
à I t 35 4 
7 
3 3 9 4 09 
2 1 4 3 58 





/ BANDES PL 
KUPFERBLECHE / BA 
0 1 2 4 0 1 
3 6 4 
7 3 7 
2 4 7 
4 9 1 
ISS 
13 








0 4 1 
122 6 0 
4 4 5 45 
4 0 7 



































































ET F I L S CUIVRE 





























. 1 5 0
. 








. . 150 



















. . . ?97 
. . . 0?0 
5 3 1 684 
596 
. . . 721 
3 5 9 
, . 207 
5 

























































































































? 1 4 
5 1 
100 




















































































































1 0 4 0 













1 0 2 1 
1030 




































































T R I N I D . T O 
EQUATEJR 
PEROU 




















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 



















C H I L I 
COREE NRO 
JAPON 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























1 0 2 3 
2 4 1 










































6 1 0 
73 







750 4 6 1 
193 


































4 5 4 
5 49 






0 7 8 
0 9 0 










































6 2 1 
39 
56 


























. . 840 





. . 9 70 
3 93 
. . 24 


































































9 9 0 
857 
426 
2 0 7 
. . 106 
3 24 
. . . . . , . . . . . 



























BZT­NDB 7 4 . 0 2 
ND 
B Z T ­
5 5 4 1 
23 
1 599 
1 8 7 4 6 
36 











































,DB 7 4 . 0 3 
5 3 1 
392 
. 757 








. . . . . . . 41 
9 80 
. . . 2





















BZT­NOB 7 4 . 0 4 
! 1 
U 


















































































































2 4 7 
21 


















6 0 6 
120 
7B 
2 2 6 
22 8 
2 3 5 
5 4 
1 2 0 
0 1 4 
5 2 4 
6 1 8 
5 1 6 
4 0 2 
2 0 4 
18 







3 9 4 
. 3 6 9 
89 
1 3 6 
4 7 9 
842 
6 3 6 
3 1 8 
4 1 6 
94 7 
8 7 4 
120 








3 1 4 














2 9 1 














9 1 9 
8 9 8 
2 8 7 
7 6 9 
6 1 1 
5 1 5 
1 
2 1 2 
. 6 9 
0 8 3 
a 
1 9 4 
, . 119 
. 8 4 3 
a 
56 
1 3 1 
. 212 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 6 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
288 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 1 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 4 9 
34 2 6 4 
29 7 6 0 
4 5 0 4 
4 262 
2 0 2 5 









0 2 9 


















6 8 2 . 2 3 FEUILL / BANDES 0 . 1 5 MM 
KUPFERFOLIEN , USW. 
110 
7 7 7 








1 0 8 6 
2 
5 6 2 4 
3 7 0 6 
1 9 1 7 


















6 8 2 . 2 4 POUDRES ET 
18 

















3 8 4 
2 7 7 























5 1 7 






P A I L L E T T E S DE CUIVRE 










2 5 2 7 
1 3 2 6 
1 202 
1 192 
1 0 4 0 
10 
1 
6 8 2 . 2 5 TUBES 
. 23 







4 6 3 
6 7 7 



























KUPFERROHRE U . HOHLSTANGEN 
1 2 4 6 
13 539 
5 9 4 
8 720 
2 72 8 
1 962 
8 1 
6 6 9 
21 
2 3 6 
3 9 6 
9 
1 5 5 6 








33 4 3 7 
26 8 2 7 
6 6 09 
5 9 9 8 










. 7 7 4 
249 
84B 

















1 2 1 









. . 4 
4 





• l 7 9 4 
1 4 1 9 
374 








4 5 6 















, • 805 
153 
652 
















1 7 1 8 
753 










3 2 6 5 
9 1 5 







































V E R B I N D . 
1 
1 
6 8 3 . 1 0 NICKEL BRUT SF DECHETS 





15 20 BOB 









































1 9 3 0 
6 5 3 
1 277 















2 6 0 
1 
2 3 6 
666 
5 6 9 





































6 1 3 


















































2 3 7 





. . 373 
. 329 
2 








3 9 1 
1 0 2 1 
6 9 1 















































1 0 0 0 
1013 




1 0 3 1 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
038 
4 0 0 
404 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
002 




0 3 6 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
















1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
















1 0 1 1 
1023 
I D 2 1 
1040 
0 0 1 
302 
003 














B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 













B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










A L L . M . E S T 





C H I L I 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









M O N D E 
CEE 





B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























































8 4 4 
B48 
5 26 
4 7 8 
3 1 1 
56 
9 
2 6 1 
496 
9 6 1 
4 80 
0 4 3 





0 ? 9 
13 
8 5 5 
243 
6 1 2 













4 0 2 
9 7 1 
9 6 0 
699 
U 
9 7 0 




6 7 4 
128 
9 2 2 
27 
4 2 9 
872 
13 









3 8 1 
308 







3 7 4 
3 1 7 





4 8 8 
70 
13 
9 0 9 
22 
6 3 1 
152 


































































0 4 4 
. 3
79 




























4 9 1 





















I 8 3 9 
I 6 4 9 
191 
190 
1 4 0 
. . • 
49 
. 4 7 0 
2 5 9 
6 0 
20 
. . Í S 
1 
218 


















3 4 7 
1 570 
19 






2 9 1 5 
2 4 4 5 
4 7 1 














l 4 4 6 
1 1 2 4 






2 3 5 9 









B Z T ­





























NDB 7 4 . 0 5 
35 
582 
. 2 7 0 
54 
? 3 9 




























NDB 7 4 . 0 7 































































































































B Z T ­ N o a 7 5 ­ m r 
1 
1 



















2 9 1 9 
1 3 6 4 
1 5 5 6 
1 2 8 7 
313 




2 1 0 






. 9 3 0 
. 
2 4 8 2 
1 4 1 5 
1 0 6 7 
1 0 6 7 
1 3 7 
38 
15 
6 6 6 





7 2 0 
3 8 9 
3 8 9 
3 8 1 
33 
7 0 3 




3 5 Ï 
2 3 8 1 
736 
1 6 4 5 
1 2 9 3 
1 06 6 












I B I 
2 8 4 
2 8 2 
2 0 1 
2 
2 6 1 1 
43 
172 
2 1 4 8 
7 84 5 
3 3 0 0 
10 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1968 — Janvler-
Schlüssel 
Code 
0 3 2 
0 3 6 
042 
050 
0 5 6 
062 




4 0 4 
448 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 6 4 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
036 
0 5 6 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
MENGEN 
EWG-CEE 








5 2 3 9 
2 2 6 0 


















. . . 718 
. . 16 
. 54 
631 
. . • 
850 
37 


























1 3 8 5 
2 3 4 0 
2 3 3 5 
1 882 
5 
6 8 3 . 2 2 TOLES 
6 
24 
2 3 6 









2 6 9 
112 
25 1 9 6 9 
23 





49 5 3 84 
5 412 
2 3 9 8 
3 0 1 4 
3 0 1 2 
2 0 9 9 
1 
L 
6 6 3 . 2 3 TUBES 
2 
2 
4 8 0 
2 








6 9 1 













5 0 4 
682 
682 
















. . . . 440 
151 



















. . . 603 
β 





2 3 4 



















F I L S N ICKEL 

















, POUDRES , PAI LL 














































































































5 6 7 
2 1 6 
3 5 1 
3 5 1 
314 











9 1 9 
4 4 4 












2 3 8 
9 
2 3 0 
230 
157 
6 8 4 . 1 0 * A L U M I N H I M 
ALUMINIUM 
127 5 6 1 
6 082 
4 1 7 0 3 
20 3 5 6 
21 9 5 7 
4 1 5 9 
127 2 1 9 




2 4 3 
762 
6 0 0 








































































































































































































0 3 0 





1 0 0 0 
1010 

































1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 











1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
002 
003 


























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












CLASSE 2 CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






M O N D E 
CEE 
E X T Í A ­ C E E CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 




U . R . S . S . 
CANADA 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





5 9 4 2 
72 
51 
2 6 8 





5 4 3 3 




133 0 3 1 
10 2 0 1 
122 829 
9 4 6 2 6 
62 5 1 9 
157 
28 0 4 7 
2 3 6 7 
122 
2 0 4 
2 2 4 4 
69 4 46 3 
868 
9 1 1 
121 
15 
2 2 8 4 
40 
13 7 1 8 
5 0 0 7 
8 7 1 3 






5 8 39 
57 
4 5 72 
3 1 1 
354 
1 498 
96 2 7 3 4 
1 239 
17 8 6 4 





3 6 7 
18 
33 
1 2 9 2 
9 4 




4 5 5 7 
1 8 0 4 
2 750 
2 750 




2 4 1 30 





2 9 9 2 
1 6 3 6 
1 355 
1 289 
1 0 7 9 
l 
66 
67 7 6 7 
3 399 




6 1 9 4 1 
























7 9 8 
* . a 
4 0 4 
. . 57 
. 213 
732 











































































• 3 192 
212 
2 9 8 0 
2 812 










. . . B93 




. • 163 
746 
422 

















BZT­NDB 7 5 . 0 2 






















































1 0 4 0 
































3 0 159 
5 949 
2 6 2 0 
463 
175 




























NDB 7 5 . 0 4 
159 
17 







5 6 0 
6 1 0 
949 
949 
8 6 1 














1 4 9 
55 
























































































6 5 1 
027 







































8 7 4 
2 0 
. • 117 






6 1 7 
. 27 
3 9 7 
5 3 4 
147 
5 4 0 
8 
. 7 6 6 
• 0 4 1 
0 4 2 
0 0 0 
0 0 0 
2 3 0 
■ 
1 0 7 
9 
5 1 
2 1 1 









9 2 1 
9 9 3 
• 
6 0 






7 4 9 














3 4 1 




4 6 4 
60 
7 6 1 
4 7 3 
46 
0 5 1 
3 7 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 









































































































































































































































6 8 4 . 2 1 BARRES . PROFILES ET F I L S ALUMINIUM 
A L . STAEBE , ­ P R O F I L E U . ­DRAHT 
12 570 
20 531 
. 7 7 8 
1 283 
9 4 3 
707 



















3 3 0 5 
4 9 
1 936 
10 4 0 8 
196 






18 2 5 8 
























































9 3 7 
3 9 8 
2 850 
4 6 3 0 
6 1 
6 336 




3 9 6 2 
4 328 
607 
4 0 0 
3 0 4 6 
4 4 7 
B U 
6 311 
85 8 5 1 
29 6 6 2 
56 198 
38 207 
2 2 4 0 4 
8 176 

















8 8 9 9 
3 507 
5 3 9 2 




6 8 4 . 2 2 TOLES / BANDES PLUS DE 0 , 1 5 MM EN ALU 




38 3 0 0 
9 0 6 0 
2 3 9 8 
523 
252 
4 3 0 
2 167 
320 
2 2 8 
1 2 7 9 
4 3 7 
36 
104 















16 4 1 3 
1 431 
4 1 6 
3 
10 




21 2 55 
1 957 
1 955 













9 2 6 7 









































































6 8 4 . 2 3 FEUIL / BANDES 0 , 1 5 MM ET MDINS­ALU 
A L . FOLIEN , USW. B I S 0 , 1 5 MM 
3 2 3 3 
6 540 














0 5 6 
0 6 6 










4 5 0 
363 

























































4 0 4 
412 
4B4 
4 9 2 
624 









U . R . S . S . 

















1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
028 
030 
0 3 4 





0 5 3 
0 6 6 
276 
400 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




























0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
0 3 4 









4 4 0 











B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
























0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE . 
032 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 8 SALVADOR 
191 
320 
6 6 4 8 
13 2 7 6 
3 8 3 
6 133 
26 573 
5 5 9 0 
6 6 7 
1 536 
2 5 7 7 
4 6 7 0 
7 026 
1 9 8 9 
4 9 3 3 
















17 8 6 7 
11 4 9 6 
24 0 55 





9 7 4 









8 9 6 
22 
2 7 6 2 
6 7 4 
14 
33 
48 0 63 
37 7 0 4 
10 360 
9 3 3 6 
3 715 
30 
9 9 3 
12 244 
13 9 5 9 
12 823 
30 0 7 0 
6 5 7 2 
2 3 0 8 
4 0 5 
3 9 1 














90 0 2 4 
75 6 6 8 





9 1 6 
6 4 7 
475 
257 
















2 9 5 3 
6 6 7 
1 3 9 0 









46 9 5 8 
22 364 
502 







12 6 7 7 














6 5 3 




















8 4 4 8 
l 9 2 5 
6 
1 0 0 3 
217 
1 308 






















2 9 2 4 
1 733 
3 2 8 9 
2 0 3 7 944 
U 
254 
2 7 4 8 173 
81 063 16 154 148 302 
39 191 
4 1 872 
36 4 2 0 
8 5 9 6 
2 301 














I l 498 
7 944 
6 792 







6 , 587 
1 
7 











































8 0 7 2 14 562 
6 956 12 2 5 9 
l 116 2 3 0 3 
1 115 2 085 
839 1 0 9 0 
à 218 
BZT­NDB 7 6 . 0 3 
1 6 3 6 
1 502 









1 0 9 5 5 
10 4 0 0 
555 





7 2 9 0 
3 6 7 












3 0 9 0 
3 0 7 5 





















25 7 8 9 
6 186 161 
9 7 0 
24 
1 
BZT­NDB 7 6 . 0 * 
546 
515 



























1 4 9 9 
2 4 8 4 
22 




6 3 0 







3 2 6 4 





* 2 8 5 
3 2 6 * 
* * 9 9 






















2 6 8 8 
7 2 0 
* 9 1 



































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende diesa Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
2 2 9 
J a n u a r — D e z e m b e r — 1968 — J a n v i e r ­
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
3 5 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 9 2 
5 0 4 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 6 9 5 0 
3 3 5 5 1 
3 4 0 1 
3 3 6 9 








9 7 4 
3 7 1 
10 4 
1 0 4 
3 5 9 
• 
6 3 4 . 2 4 P O U D R E S E T 




1 9 2 0 
6 9 8 
4 0 
1 3 6 
1 1 4 
3 6 2 8 
2 3 
6 7 4 6 
2 7 7 9 
3 9 6 9 
3 9 4 6 







6 8 4 . 2 5 T U B E S 
. 4 
3 3 3 
6 3 9 
1 9 
a 
. Î 5 0 
4 
4 2 0 
0 2 6 
3 9 4 
3 7 3 
3 6 9 
. . 2 1 






0 4 6 
7 ? ? 
3 ? 4 
3 2 2 
1 9 3 
2 
• 
P A I L L E T T 
U N O ­
, T U Y A U X 
A L . R O H R E 
2 5 3 
l 1 4 1 
6 6 0 
l 3 6 2 
4 8 5 





1 7 8 
1 1 3 
2 
5 2 2 5 
3 9 0 1 
1 3 2 7 
1 3 2 4 
1 0 0 7 
3 
1 
. 1 3 7 
1 2 
2 4 9 
2 9 2 
5° 4 
1 7 
3 1 7 
. I T S 
3 5 
• 
3 0 0 
6 9 0 
6 1 1 
6 1 1 





7 6 4 
3 3 3 
9 3 1 
9 3 1 








3 5 3 
4 5 1 
7 0 8 
6 8 6 
4 2 5 
13 
1 
ES D * A L U M I N I U M 
• F L I T T E R 
1 0 
là 2 3 5 
7 
. . 7 4 
3 
3 4 7 





, B A R R E S 
. 6 3 





3 2 2 










C R E U S E S ­
U N D ­ H O H L S T A N G E N 
6 8 4 . 2 6 A C C E S S O I R E S OE 












3 3 9 
1 5 9 
I S O 
1 7 9 
1 1 7 
i 
6 8 5 . 1 0 P L O M B 
B L E I 
l 9 2 7 
3 7 3 1 7 
1 4 5 5 3 
1 7 3 3 0 
6 9 
4 1 1 6 3 
3 2 9 
1 8 7 5 
1 8 6 
1 9 7 
1 5 5 6 
1 4 B 
1 4 1 7 
1 0 7 
7 6 2 5 
2 9 4 
2 9 9 6 
5 1 8 4 
1 2 4 1 7 
5 0 1 
2 2 7 1 4 
4 4 9 1 
5 3 
3 5 4 1 
1 5 5 8 6 
4 1 9 
1 3 3 0 0 
2 3 1 0 8 
3 0 5 
1 5 S 
2 9 5 9 
5 8 7 9 
2 0 3 
2 2 6 
2 2 3 4 2 
2 6 3 0 7 3 
7 1 1 9 8 
1 9 1 8 7 6 
9 9 2 4 0 
4 5 3 0 3 
























B R U T 
ROH 
3 1 9 
7B 
1 2 5 
6 9 
1 0 9 
3 1 
2 1 
0 4 9 
2 5 Î 
5 0 1 
0 0 3 
5 7 4 
2 5 4 
1 3 
a 
2 6 9 
5 2 0 
'. 
0 4 3 
5 9 1 
4 5 2 
2 2 5 
2 1 1 
6 0 8 
1 4 
Ι Ο Ι ) 
2 3 4 
7 4 
1 9 
. . 32 
. . 2 3 
. 
5 0 1 
4 7 2 
1 2 9 
1 2 ° 




3 6 5 
7 9 7 
2 9 
4 7 
1 9 9 
1 2 
2 
9 7 0 
7 0 7 
2 6 3 
2 6 1 
2 4 7 
2 
5 7 
. . 5 9 
1 
1 1 7 
1 1 4 
1 4 3 
3 
4 9 4 
1 1 6 
3 1 ; ; 
3 7 s 
3 7 5 
. . . 
1 L U 
1 1 7 
7 3 
5 4 7 








9 7 0 
3 2 7 
1 4 4 
1 4 4 
1 1 1 
■ 
T U Y A U T E R I E ­ A L U M I N I UM 






















. 3 1 
1 

















6 3 2 
5 6 2 
4 3 0 
1 2 4 
1 0 4 
1 6 9 
3 1 3 
ιοί 2 0 3 
2 0 3 
'. 
5 4 7 
S 2 4 
72 3 
2 9 8 
1 2 9 















1 8 4 
5 1 S 
9 4 4 
, 3 S 1 
2 2 4 
180 
7 
. . 1 0 7 
7 5 7 
1 
5 4 2 
1 7 3 
. . . . 1 4 0 
3 
1 
4 4 B 
3 0 5 
, 6 1 6 
2 2 6 
1 1 6 
4 1 3 
6 4 7 
7 6 6 
7 7 4 
? ° 2 

































7 0 3 
7 9 3 
3 S S 
. . 3 9 ? 
2 4 
3 5 4 
, 5 
3 3 
1 4 8 
3 0 3 
2 9 3 
9 9 6 
7 7 7 
. 5 6 0 
. 5 3 S 
? 3 2 
, 0 0 5 
4 3 6 
. 1 3 3 
5 4 3 
. 
6 5 3 
8 5 6 
3 9 1 
4 5 6 
2 3 2 
3 6 2 





















8 0 3 
4 7 4 
3 3 4 
3 2 4 





















1 4 5 
2 1 
• 
3 8 4 
2 3 5 
I S O 
1 7 9 












4 0 3 
6 3 1 
2 5 
6 3 1 
1 5 7 
, , . 1 9 ? 
4 6 1 
, 1 1 4 
. 2 0 
7 6 Ì 
9 3 8 
7 1 Ï 
3 5 7 
5 3 
7 7 9 
2 1 4 
4 0 3 
1 2 5 
4 4 1 
. 1 5 8 
4 0 6 
0 7 3 
2 1 4 
7 4 5 
4 6 9 
7 3 9 
S 0 9 
9 5 2 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 3 1 
0 0 2 
3 3 3 
0 0 4 
3 3 5 
0 2 2 
13 3 
3 3 4 
3 3 3 
4 0 3 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 0 1 
3 0 2 
3 3 3 
3 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
3 3 6 
3 3 3 
0 4 2 
4 0 0 
4 3 4 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
3 2 2 
0 3 3 
0 3 4 
3 3 9 
3 3 S 
4 0 3 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
3 9 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? S 
0 3 0 
3 3 4 
3 3 4 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 3 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 ? 
3 5 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 9 2 
5 0 4 
7 2 4 
7 2 S 
7 3 2 
9 0 0 
1 3 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A J T R I C H E 
F T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T 1 A ­ C E E 
C L A S S E L 
A E L C 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A J T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A . I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A J T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O J M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
T U N I S I E 
O U G A N D A 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I Q U E 
H O N D U R A S 
. S U R I N A M 
P E R O U 
C O R E E N R O 
C O R E E S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C F F 
C L A S S E l 
A E L E 














































2 9 7 
7 3 3 
5 1 3 
4 3 1 






1 3 2 
3 ? 9 
3 5 
1 3 4 
1 0 3 
9 0 7 
1 0 3 
8 4 0 
5 7 4 
? 6 5 
? 5 5 




3 3 1 
0 6 3 
7 1 3 
6 ? 8 
4 9 7 
2 7 6 
4 3 
4 9 
0 3 3 
19 
1 3 2 
5 0 7 
? ! 
3 2 9 
2 3 1 
1 0 0 
0 9 6 
4 1 9 
3 
1 4 3 
3 6 
3 1 9 
4 9 





7 3 3 
1 2 
6 8 9 
6 0 S 
0 3 2 
0 9 0 
3 2 S 
1 
? 
6 4 0 
1 0 1 
1 7 ? 
4 5 5 
5 1 
3 3 6 
1 4 7 
4 4 3 
9 1 
4 S 
3 5 3 
4 3 
3 5 1 
2 2 
B 3 3 
7 5 
6 6 7 
2 2 3 
3 0 3 
1 2 2 
6 6 3 
0 3 S 
1 2 
9 0 3 
5 9 9 
1 3 0 
7 0 3 
5 0 1 
7 7 
3 5 
S 2 9 
4 0 5 
4 0 
0 4 
7 6 3 
B 6 6 
4 2 1 
4 4 6 
1 2 6 
4 2 3 
2 0 0 
France 
1 6 0 7 2 
1 4 1 8 0 
1 8 9 1 
1 8 9 1 




7 0 8 
2 94 
1 6 
. . 1 5 6 
1 4 
1 1 9 1 
9 9 6 
1 9 5 
1 3 6 
1 7 2 
. 9 
a 
1 4 0 
13 
3 0 2 
3 0 6 
1 1 3 
1 3 
4 6 
3 5 5 
. 1 3 2 
2 ? 7 
• 
1 7 3 9 
8 5 1 
3 8 3 
B 8 8 













4 2 3 
4 2 3 
9 7 
. ■ 
2 6 5 1 
7 0 




2 1 8 
2 7 4 
1 2 2 
5 5 0 1 
6 3 4 
5 7 
2 8 
3 2 7 
3 3 4 
1 2 2 3 2 
4 5 9 6 
7 6 3 6 
1 6 6 
1 3 8 
6 6 4 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
5 0 9 5 
4 4 9 9 
5 9 6 
5 9 4 








9 1 9 
6 3 8 
2 8 1 
2 31 








B Z T ­ N O B 7 6 . 0 5 
7 
. 9 





2 3 3 






B Z T ­
4 6 
. U S 
3 4 0 
6 0 
3 1 
. . 1 0 3 
. 6 1 
• 
7 5 8 
5 6 4 
1 9 5 
1 9 5 







. . . . 3 6 
• 
2 1 6 







J Z T ­
B Z T ­
1 5 4 
9 8 1 
1 4 7 2 
7 6 9 
2 7 6 
i 6 0 1 
1 9 7 




4 5 7 4 
2 6 0 8 
1 9 6 7 
1 3 7 2 
7 7 1 















, 1 8 8 




3 1 6 










I O B 7 6 . 0 6 
4 1 
7 9 3 
a 





? 5 6 
2 
. 3 6 
2 1 
1 1 9 
7 1 1 
4 0 3 
4 0 5 
3 4 S 
2 
1 
■DB 7 6 . 0 7 
2 9 
a 







2 1 8 
1 2 
5 1 5 
2 4 3 
2 7 2 




3 3 9 
1 3 3 
1 1 3 
0 9 7 




. . . 4 5 
2 
9 4 
1 0 7 
6 7 7 
1 3 
9 6 3 
7 5 
3 9 3 
3 9 3 
S 3 0 
. • 
1 0 3 
7 9 
5 7 9 
■ 






. 4 3 
■ 
1 1 2 
3 6 4 
? 4 6 
2 4 6 










1 2 7 
4 1 0 
1 0 3 
3 0 7 
3 0 7 
1 7 6 
NDB 7 3 . 0 1 3 
1 0 ? 
6 7 2 
4 4 P. 




6 0 9 
1 2 Ô 
4 1 
2 7 5 
? 7 R 
7 7 
6 ? 3 
9 3 
7 4 6 
5 3 6 
2 2 2 
3 1 4 
5 3 S 
4 1 3 











2 4 3 
5 9 7 
1 1 4 
2 0 2 




6 5 7 
4 1 9 
1 3 3 
ni 5 3 7
9 4 9 
9 6 
3 9 3 
5 0 3 
9 9 9 
5 2 0 
9 5 4 
5 6 6 
1 9 4 
6 7 2 




6 9 0 2 
6 2 7 6 
6 2 6 
6 1 8 

























2 2 3 
a 
a 
1 2 0 
• 
6 0 1 
2 3 9 
3 6 3 
3 6 2 


















1 * 1 
1 8 1 
7 






3 2 6 
. 2 7 7 
a 
4 
• . 4 1 4 
2 4 8 5 
• 1 6 2 
3 2 1 
1 2 
6 3 5 
2 7 8 7 
9 5 
2 5 5 
2 9 3 0 




1 0 1 6 
1 3 0 0 4 
1 0 4 1 
U 9 6 3 
4 B 5 6 
4 2 6 
4 2 3 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 3 
004 








0 0 2 
0 0 3 
004 
048 
9 7 7 
1000 
1010 




0 0 1 
004 
0 2 2 
0 3 6 
06B 
4 0 0 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
CST 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
043 
0 5 6 
0 5 8 
060 
066 
0 6 8 
318 
3 22 
3 3 0 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 1 2 
524 
7 2 4 
732 
800 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 3 6 


















































6 6 5 . 2 2 TABLES , BANDES , PLUS 
BLETBLECHE 

















6 8 5 . 2 3 FEUILLES , 
B L E I F O L I E N 
146 





1 1 8 1 
3 6 9 
812 
4 4 4 
256 
36B 











, ­ 3AENDER , 
12 7 
9 ° 
2 3 1 




















1 ,7 KG M2 
UEB. 
117 
, . . 604 
721 
117 
. . • 








































6 8 6 . 1 0 Z INC BRUT 
Z I N K 
13 700 
109 372 
18 6 4 0 
15 6 1 7 
6 1 0 
3 0 1 3 




5 6 2 
4 0 5 7 
174 
9 3 3 8 
6 192 
4 6 8 7 
l 0 1 6 
7 118 
4 785 
8 6 2 8 
68 
32 605 
2 0 1 
2 891 
148 
4 1 1 
17 3 7 4 
2 6 6 7 
102 
102 
12 2 1 7 
6 1 
4 952 
298 8 5 1 
158 137 
140 715 
63 5 8 0 
25 1 0 1 
38 6 6 3 














. 0 9 0 
6 9 0 
8 0 9 
6 9 0 
2 9 ¡ 
sia 919 
3 96 





0 8 1 
5 8 8 
4 93 
0 5 3 
6 9 0 










































. . • 


















. . . . . . . 406 
. . . 2 9 9 
. 998 
. . . 1 
693 
355 
* . 517 
























. . 10 
. . . 100 
. . 016 
155 
2 0 1 
674 
. ?30 
? 0 1 
. . . ?6 





3 4 8 
022 
981 
4 3 1 
2 3 0 
395 
3 



























6 8 6 . 2 1 BARRES , PROFILES ET F I L S ­ Z I N C 
ZINKSTAEBE 
t 3 9 





l 1 3 3 







, ­ P R O F I L E U 























. 5 1 0 
48 
6 1 4 
". . 39 
3 3 7 
6 1 0 
5 
02 8 
5 3 1 













7 1 4 
615 
7 0 4 
073 
550 
0 2 1 
139 





























































2 6 9 
174 
72 
9 3 7 











































4 0 0 
1000 









1 0 0 0 




0 0 1 
004 
022 
0 3 6 
068 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 







1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 










0 3 6 
038 



























1 0 3 1 
1040 










































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . J N I 
SECRET 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 







U . R . S . S . 



































































































3 5 1 






















2 4 6 
317 
19 













9 4 6 
345 
583 




















































. , . . . . 76 
, . 2 0 9 
1 056 
255 
, . . 277 
17 








2 5 5 








3 2 4 
Nederland 


































. . 180 
792 


















. . 4 1 9 
556 
87 
4 6 9 
4 6 9 
5 0 























, . , 363 
363 
. . , . 
2 
a 












BZT­NDB 7 9 . 0 1 B 
U O 
48 
7 8 1 
3 
163 
. . . . . . . 107 
, , 81 
2 126 




5 6 0 4 
9 3 9 
4 6 6 6 
l 8 5 6 
166 




5 4 9 
126 









2 4 9 
5 0 82 











































































2 90 4 
a 































8 1 1 
1 3 7 * 
22 
2 0 5 2 
7 5 * 
175 
42 2 1 
1 
59 
9 8 7 
43 
5 6 7 
1 4 5 1 
a m 2 7 
6 2 4 19 
1 U O 






4 1 8 
12 4 1 2 
4 2 5 9 
8 153 
5 02 8 









{·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar—Dezember — 1968 — Janvier­
Schlüssel 
Code 




0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
022 
048 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
038 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 









4 0 0 
6 6 4 
680 
7 0 0 






1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 





1 0 1 1 
1020 




0 0 4 
70 2 




1 0 2 1 
1030 
CST 
0 0 1 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 










6 8 6 . 2 2 PLANCHES , 
ZINKBLECHE 
1 6 7 1 
9 150 
49 5 
2 8 2 3 
382 
10 2 4 9 
104 
2 4 922 
14 155 
10 7 6 5 
10 740 












. 6 3 9 

























































6 8 7 . 1 0 ETAIN 




1 8 1 1 0 9 






1 3 6 6 






4 4 8 7 
8 3 0 1 
232 
2 4 4 9 
3 0 
20 
3 6 64 8 
10 167 
26 4 8 2 2 4 7 7 
1 863 
21 535 
1 858 2 


































9 1 9 
336 

















, SAUF DECHETS 













2 62 0 







6 8 7 . 2 1 BARRES · PROFILES ET 
Ζ INNSTAEBE 


























































































6 6 0 
2R0 
599 































F I L S ­ E T A I N 




























































































. , . , . . 63 
20 
1 2 2 7 
434 



















































i o n 
10?0 
1021 



























































1 0 0 0 
1010 




0 0 3 
004 
702 











l o o o 
1010 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . J N I 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















COREE SUD AUSTRAL I E 







.A .AOM CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . J N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 












































































4 5 1 
552 
309 









5 6 7 
222 






























































































. . . 413 
150 


















































BZT­NDB 7 9 . 0 3 E 
6 





















B Z T ­




. . 40 
. a 







7 7 3 0 
1 312 




5 4 1 7 
■ 
60 



































































. . 650 
95 
967 




























. 7 03 
4 1 7 





0 8 8 




























NDB 8 0 . 0 3 
















































































2 1 8 










1 3 0 0 




21 8 4 6 































(*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C S T 






C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
4 0 0 
looo 
10 10 
1 0 1 1 
1020 1021 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1000 
1010 




C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
103O 
C S T 
0 2 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 0 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 

















6 9 9 
6 6 9 
6 8 9 
6 B 9 
France Belg. 









. . • 






, ACCESSOIRES E T A I N 
, -ROHRFORMSTUECKE , USW. 
. 
THORIUM , 
URAN , THORIUM 













1 5 6 
5 2 
7 9 
2 7 0 
2 B 4 
6 2 9 
5 6 
9 8 6 
1 7 7 
1 7 6 
0 2 0 
1 0 2 
9 9 0 
5 6 0 
4 2 9 
2 6 7 
9 6 S 
1 6 3 
2 
3 40 
1 6 4 
1 5 3 
9 9 
1 1 7 
42 4 
l 3 00 
3 4 2 
9 5 8 
3 5 9 
3 1 7 
9 9 






I O B 
1 0 1 
4 1 4 
6 ? 
3 5 3 
3 5 ? 




























. 4 1 TUNGSTENE 
WOLFRAM , 










1 1 3 
7 
. 2 0 
7 





9 0 ? 
3 0 1 
6 0 1 
5 7 3 
? 9 ? 
7 
20 





. . . 3 
5 
. . . . ? 







. 4 2 MOLYBDENE 
MOLYBDAEN 
io 





1 6 6 
4 5 
2 1 
ί 2 5 
3 5 
1 




. U . 








. . • 
ET ALL IAGES 
LEGIERUNGEN 
DECHETS 
, ROH . AUSG 
6 
. 6 3 




































. 1 0 
7 
8 3 
1 6 5 
1 0 
. . 
2 7 5 
1 0 
2 6 4 
1 0 0 
9 0 














































. . • 
1 5 0 
4 0 
, 7 4 5 
9 9 
3 7 1 
5 6 
1 1 3 
1 7 7 
8 2 0 
5 8 5 
1 0 2 
2 6 1 
9 3 9 
3 2 2 
0 3 2 
5 2 5 






1 1 0 
9 
1 0 1 



















1 2 2 
1 
6 0 








. 2 0 
7 
2 0 4 
. 2 
. 9 
6 9 4 
2 0 0 
4 9 4 
4 7 2 


















. 3 6 
. 9 
. 1 





. 1 3 
. . 5 
. . , a 
2 0 1 
5 
. 
2 ? 1 
1 0 
2 1 1 





















































1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 3 
3 2 ? 





1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 8 
0 5 5 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1000 
1313 




0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
0 2 2 
4 0 0 
1000 
1010 
i o t i 1020 
1021 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 0 2 
7 3 2 
1000 
1010 




1 0 4 0 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
B E L G . L U X . 
M O N D E 








M O N D E 





B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 









M O N D E 











M O N D E 





R O Y . J N I 
ETATSUNIS 
M O N D E 





B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















M O N D E 






















































1 0 1 
2 5 
5 0 
6 7 0 
7 6 9 
4 2 3 
3 3 
7 2 9 
9 5 
0 5 5 
1 1 3 
5 9 
1 2 7 
8 4 8 
2 7 9 
4 5 4 




1 4 5 
3 4 
9 9 
2 8 2 
7 0 9 
1 3 9 
5 7 1 
5 6 5 
2 8 0 
6 
4 7 
1 7 7 
2 3 5 
9 
2 2 4 
2 2 4 
4 7 
0 3 3 
6 7 
7 36 
6 0 6 
1 2 6 
3 3 3 
6 7 1 
1 4 
1 2 
2 2 7 










3 3 5 
5 6 7 
7 6 8 
6 2 0 
1 6 5 
2 5 
1 2 3 
1 4 4 
4 1 
4 6 3 
3 6 0 
1 0 5 
1 2 7 
2 0 
5 3 6 
2 2 3 
















2 2 0 
4 4 4 
9 4 
. 5 3 
. 7 0 
3 2 2 
• 1 2 0 6 
2 2 2 
9 3 4 
9 3 1 
5 3 8 
5 3 
. 2 1 




2 0 7 
2 1 
1 3 6 
1 86 




1 3 8 
. 1 3 8 
1 3 8 
4 3 
. 4 0 
5 4 5 
2 2 6 
2 6 
1 1 5 
5 7 
. . 3 1 
2 5 1 
. . . . 1 1 5 
3 
. . • 
1 4 1 1 
8 3 6 
5 7 5 
5 72 




4 9 8 



















. 4 1 
I O B 
1 9 
1 3 
. 3 4 5 
. 1 7 
4 
■ 
5 6 2 
1 5 3 
3 9 9 
5 3 
3 2 






1 1 6 
1 8 5 
5 1 
1 3 4 
















. . 4 
2 5 
1 
. . . 3 0 
. . , • 
1 4 8 4 



















B Z T 







. . • NDB 81 
NDB 77 
. . 8 
. 5 
4 9 
. 3 8 
6 
. • 
1 5 6 
S 
































3 3 2 
1 2 3 
? 0 4 







. 1 7 
? 2 





0 4 A 
4 
. 4 2 

















. 0 2 
. 0 4 











3 4 2 
? B 7 
2 6 7 
3 3 
2 4 3 
9 5 
3 3 7 
7 3 4 
5 9 
0 6 8 
4 6 3 
6 0 5 
? 6 7 
5 8 7 
3 3 3 
2 0 




1 * 3 
? 2 
1 2 1 










8 6 3 
7 
7 5 4 
. 9 1 
6 S 
4 S 4 
1 4 
1 
1 5 5 
5 1 7 
2 5 
. 3 3 
19 
9 2 3 
9 
4 
. 3 3 
0 1 2 
7 1 2 
3 0 0 
2 6 6 









7 9 3 
2 0 7 




















. . a 
1 2 5 
3 
• 
1 4 5 
2 
1 4 3 






















1 2 7 
1 
1 4 1 
2 1 8 
. 6 2 




1 2 1 
. . . . 1 9 2 
4 7 
. 1 4 
• 
1 0 9 6 
4 8 8 
6 0 8 
5 9 4 









2 2 1 
, 1 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r — D e z e m b e r ­
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 2 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 8 0 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
­ 1968 — J a n v i e r ­
MENGEN 
EWG­CEE 
6 8 9 

































2 8 9 




3 7 8 
1 2 3 
2 5 1 
2 0 7 
1 3 5 

















4 3 * T A N T A L E B R U T O U O U V R E , 























V E R A R B . 
ND 
» U T . M E T A U X C O M M U 
A N D . U N E D L E N E 
1 3 6 
3 4 1 
4 6 8 
3 6 5 
9 3 
7 0 1 
9 ? 
3 0 6 





a7 9 9 
? 0 3 
6 3 
2 1 5 
7 
3 
1 3 ? 
6 2 3 
9 
3 9 1 
7 2 3 
1 4 5 
1 9 





? 7 4 
1 2 0 
S3 
? 5 6 
3 1 
6 
9 1 3 
4 0 1 
4 0 9 
1 3 5 
1 9 0 
? 5 6 
6 ? 6 




. 7 1 3 
4 4 
1 6 0 
7 
3 0 1 
. 5 
1 
. u 1 0 
. 9 1 
8 
1 6 1 
3 
1 2 
. . 3 
6 5 
9 
2 6 7 
1 5 2 
6 2 
3 
3 4 1 
. 4 
. 2 5 
6 B 2 
BO 
4 9 6 
1 4 
6 9 9 
9 1 3 
7 9 6 
3 9 5 
3 2 7 
5 3 0 
6 B 






1 0 C O N S T R U C T I O N S 
K O N S T R U K T I O N U 
0 6 3 
2 2 7 
3 9 2 
3 8 B 
9 5 4 
3 3 6 
9 4 0 
3 6 ? 
4 4 5 
0 0 3 
0 4 3 
6 8 6 
2 2 3 




1 3 ? 
1 2 3 
1 4 1 
7 ? 
3 4 7 
2 6 
1 6 9 
1 0 0 
5 5 
0 6 ? 
0 2 2 
0 4 0 
3 3 5 
4 2 6 
3 2 1 
1 
1 2 8 












4 4 0 
9 0 0 
7 9 9 
9 6 0 
0 5 7 
2 
7 3 4 
1 
2 
4 2 0 
7 5 
1 6 6 
1 2 9 





2 0 3 
9 8 9 
2 1 4 
9 9 9 
3 4 0 
1 6 0 
1 

























































■IS N O N 






































D E C H E T S 
2 2 5 
4 2 
1 3 4 
1 4 1 
1 2 4 
. 4 3 







F E R R E U X 
? 
2 












J . L E G I E R U N G E N 
3 2 1 
3 5 9 
7 ' 















2 1 Γ 
1 ' 
ί 
2 0 ( 
4 7 ' 
7 ? ; 
4 7 " 
1 0 " 
3 : 
2 1 ' 
ΓΕ / F E R 


















3 1 0 3 






0 5 ' 
1 5 
171 




4 6 ( 
3 2 1 
1 9 ' 
1 2 ' 
1< 
6 6 " 
1 ' 
4 6 ' 
0 1 < 
4 5 
4 5 ( 









4 3 0 
3 8 6 
? 6 2 
, 7 3 
1 9 2 
7 8 
2 6 6 






3 9 3 
4 8 
1 1 2 
3 3 
2 5 1 
8 4 8 
9 7 7 
ιό 5 6 
1 2 
5 1 4 
S I 
3 1 1 
7 4 0 
4 5 1 
' 1 1 0 
3 1 4 
" î 
3 3 7 
2 5 1 
7 3 4 
A C I E R 














3 1 8 
1 8 
1 5 
5 T A H L 
7 4 9 
5 5 3 
1 7 7 
3 0 7 
2 S 5 
3 3 7 
2 5 9 
9 5 6 
5 9 3 
7 2 4 
1 2 5 
1 7 
1 
. 2 3 
9 5 
1 3 2 
. . 1




4 4 4 
7 9 6 
6 5 9 
4 1 0 
9 6 8 





























5 3 7 
3 9 3 
2 7 
1 0 0 




. . . 3 5 
1 
6 0 
. . . 4 
1 3 3 
2 5 4 
1 
. 1 4 
4 6 
1 7 4 
8 4 4 
3 4 7 
7 9 7 




1 4 2 
2 7 2 
3 1 
6 
3 1 6 




5 9 8 
3 0 7 
1 
5 3 6 
3 2 
. . . 1 4 0 
7 1 
5 0 9 
1 0 
, 2 6 
• 
B 0 9 
1 7 4 
5 3 5 
4 3 0 
2 9 9 
1 6 1 
, , 4 4 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 3 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
3 2 S 
0 3 0 
0 3 2 
3 3 4 
3 3 6 
3 3 3 
3 4 0 
3 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 3 
3 6 2 
0 6 4 
3 6 6 
0 6 8 
3 2 ? 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 4 
5 9 9 
5 1 2 
6 2 9 
6 3 3 
7 2 3 
7 2 4 
7 ? S 
7 3 ? 
3 0 3 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
3 3 9 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 5 
2 0 3 
2 1 2 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 6 4 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . J N I 
S U I S S E 
A J T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
N O R V E G E 
S J E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T J G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. C O N G O R O 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
C T A T S J N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
P E R O J 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
T H A I L A N D E 
C H I N E R . P 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A J T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
D I V E R S NO 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 

















































3 8 6 
3 ? ? 
3 6 5 
1 4 1 
SOO 
ι ? ? 3 
3 9 
6 5 0 
1 2 0 
9 3 
8 9 
1 3 0 
9 0 3 
7 7 5 
1 7 
2 6 9 
9 5 7 
3 1 3 
3 1 1 
5 2 0 
2 
6 5 5 
0 4 6 
5 5 3 
0 7 9 
2 8 1 
3 9 3 
3 ? 3 
6 5 ? 
8 6 9 
3 6 3 
1 4 2 
2 9 9 
8 8 
1 0 2 
6 3 6 
9 0 9 
3 2 5 
6 4 4 
5 1 
1 5 
7 7 4 
9 1 1 
3 5 
6 4 7 
7 6 1 
2 7 2 
1 2 0 
9 7 7 
12 
2 1 
1 0 9 
2 2 
3 3 6 
6 1 0 
7 7 1 
7 4 5 
1 7 3 
2 4 7 
0 7 4 
8 1 3 
0 1 5 
4 6 4 
2 6 3 
SSO 
9 1 1 
6 7 1 
2 6 7 
8 7 3 
9 7 1 
1 3 0 
0 1 2 
0 0 6 
0 4 3 
1 1 3 
5 5 0 
6 1 7 
3 9 9 
0 2 9 
8 9 








9 3 3 
2 9 
1 1 3 
U O 
1 7 
8 3 5 
2 5 ? 
5 9 4 
3 6 9 



























2 3 S 
7 6 2 
4 7 6 
4 6 5 
3 S 5 
Ü 





3 0 7 
• 
7 9 6 
3 ° 0 
4 0 7 
4 0 7 
1 0 0 
2 7 9 
4 4 8 
9 9 8 
4 4 
2 7 2 
. 4 7 
2 
. 3 0 
1 0 8 
. 6 8 
5 3 
3 0 4 
1 7 
1 1 
, . 2 7 
3 5 6 
3 5 
1 ? 5 
9 6 0 
5 1 3 
2 7 
9 9 2 
. 2 1 
, 2 2 
7 7 5 
6 
6 9 6 
2 7 3 
3 0 
4 8 7 
6 6 8 
S 1 9 
5 3 0 
4 5 7 
1 5 0 
3 5 6 
1 3 9 
. 2 0 9 
8 7 0 
9 9 9 
9 0 3 
1 S 7 
1 
1 7 1 
1 
6 
1 9 3 
5 8 
6 8 
. . . . ■ 
2 6 
1 





5 5 1 
9 S 0 
6 7 1 
5 1 S 



















3 1 4 






1 7 2 
9 3 0 
1 2 0 
4 
1 2 3 
1 6 
2 9 
. . 2 
. 9 8 
. 6 2 
1 5 4 
1 6 
. . . 4 6 
5 1 4 
5 3 
3 1 5 
5 7 4 
. 2 6 9 
. 
. . . 1 1 6 
3 4 5 
1? 
• 
9 6 1 
2 ? 6 
7 3 6 
6 1 9 
? 5 9 
7 3 3 
5 1 4 
3 3 3 
7 4 6 
. 0 7 O 
8 1 4 
4 5 5 
3 3 4 
7 






. 2 9 
1 
. . . . . 2 6 5 
. 4 
. • 
0 6 4 
0 8 5 
9 7 9 
9 4 8 




B Z T ­

















3 0 1 
BO 
2 2 2 
2 1 7 
1 4 5 
1 
4 





. 3 7 
? 9 6 
. 
3 9 9 
4 2 
3 5 7 
3 5 7 
6 1 
NOB 
1 7 6 
6 6 6 
. 3 3 0 
9 
5 6 5 
. 4 S 
. . Β
1 
. 5 7 





1 S 1 
, . 2 0 
4 4 9 
1 7 4 
3 3 
1 6 7 
4 
. 3 7 
. 3 0 
8 3 
9 
9 6 4 
S I 
2 4 7 
7 0 5 
1 9 1 
2 7 7 
? 6 7 
6 2 3 
2 5 1 











9 6 4 
5 9 5 
2 6 9 
0 6 ? 
S 9 7 
, 2 0 7 
4 ? 
? 1 3 
7 9 
. 5 7 
9 7 
1 5 7 
3 9 3 
1 7 
5 6 7 
3 3 4 
2 3 3 
2 3 1 
3 2 1 
2 

















N 3 B 7 3 . 2 1 
2 8 0 
9 1 9 
3 1 1 
3 7 9 
6 9 6 
2 3 
9 0 
0 4 2 
1 2 3 
1 4 4 
6 4 
4 5 6 
1 3 
5 4 9 
S S 9 
6 5 9 
6 5 9 












3 4 3 
4 4 2 
9 6 9 
. ? 2 4 
9 3 3 
3 1 2 
4 5 1 
3 4 9 
3 6 3 
9 9 
1 9 9 
. 3 4 
4 6 4 
0 5 3 
2 6 4 
5 7 7 
19 
. 5 2 0 
0 2 6 
. 3 9 4 
7 1 3 
3 
6 0 
3 ? 9 
8 
7 1 
4 9 Õ 
4 0 5 
5 6 
9 1 9 
. • 
5 7 9 
9 9 3 
5 9 6 
7 1 2 
3 4 6 
5 6 0 
0 2 6 
3 2 4 
4 1 1 
5 9 4 
0 2 6 
. 2 7 5 
3 5 5 
9 5 1 
6 4 6 
4 3 ? 
3 2 2 
9 4 3 
7 8 1 
8 








9 1 4 
4 34 
5 0 8 
4 2 3 
0 2 9 




6 6 9 
3 2 4 
3 4 5 
3 4 5 
3 2 3 
. 
4 4 






2 7 9 
• 
5 0 7 
1 9 1 
3 1 6 
3 1 6 
3 8 
1 1 5 9 
1 6 6 0 
2 0 6 
7 3 1 







1 3 2 4 
120 
4 1 
3 4 4 
6 3 4 2 
3 7 5 5 
2 5 8 8 
2 3 3 6 
5 7 8 
1 3 6 
1 5 
1 1 6 
B 3 0 
5 1 
5 
1 0 0 7 
• 3 7 3 
6 1 
2 9 
















3 7 5 8 
1 8 9 2 
1 8 6 7 
1 8 2 1 





(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
02B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
400 




1 0 1 1 
1020 




0 0 4 
0 3 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
400 
MENGEN 
EWG­CEE France Belg. 
6 9 1 . 2 0 CONSTRUCTIONS 
KONSTRUKTIONEN 
136 
l 2 8 7 
2 142 














9 9 9 0 



































































6 9 2 . 1 1 RESERVOIRS 



















33 3 8 1 
26 4 0 0 
6 980 
2 9 3 8 
2 390 
28 


























5 8 1 
3 8 1 
. 171 
























6 9 2 . 2 1 FUTS 
17 
. 45 


































. I l 17 
• 










































CUIVRE , P L . 
A . KUPFER UEB 
1 
ALUMINIUM 
A . A L . U E B . 




16 8 6 7 
12 9 1 3 
4 1 0 1 
3 2 9 9 
2 9 9 
1 0 4 5 
3 
1 783 


















































, 2 4 
12 
1 




4 4 4 




3 0 0 







OE 3 0 0 L 




























































PL . DE 3 0 0 L 

































. 7 01 
245 
313 

















































































2 2 3 0 
1 238 







. , 5 
, a 



























0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
033 
042 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
004 
0 3 4 
1 0 0 0 



















4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
















0 3 6 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 















0 6 4 
4 00 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




























B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























































0 3 0 
6 7 6 















6 0 9 
340 














4 2 4 





























0 6 9 













. 1 523 
443 
1 3 2 9 
3 4 0 1 























. 4 5 8 
23 





































































. 6 7 9 






























3 6 2 9 

























. . , 41 
31 
. 
2 4 9 7 
1 9 8 7 
5 1 0 
510 





















. . 10 
. 179 
3 2 55 
2 783 
4 7 2 

































2 4 0 7 
2 2 6 1 
148 


























. 4 6 4 
3 
17 





















































































2 7 1 
9 4 




















. 9 4 
. ­
1 3 3 3 
1 0 5 9 
2 7 4 

























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 







1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
0 6 4 




1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
028 









1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
CST 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 6 0 
212 
400 











0 0 1 
002 0 0 3 
004 













6 9 2 
4 
4 












6 9 2 




























8 7 9 
5 6 1 
6 1 
. 59 
22 FUTS / AUT 
FAESSER , 

















0 3 6 
352 
331 





3 1 RECIP 
. 4 8 4 
67 
284 







. . 2 
• 








2 3 0 
B?6 
6 3 6 
4 8 8 














6 1 9 
333 










4 2 8 





. . . 32

















































/ A C . PR 







. A L U M I N . 















11 CABLES ET 
KABEL 
304 
2 9 7 
S89 
31 7 





4 8 0 
10 57 
116 




2 1 4 
2 9 0 











S I M . 
, S E I L E 
3B5 
9 8 1 
402 
325 












































































2 1 1 
82 


























































































































. . • 
















9 0 1 
876 
i 
S I M I L . EN 
, SE ILE 





5 4 ? 



































































































2 2 2 1 
2 082 





































1 0 2 1 
1030 
1040 


















1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 



























1 0 1 1 
i o ? o 
1 0 ? 1 
1030 
1040 






0 4 8 
400 
1 0 0 0 
1310 









B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 




















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















I T A L I E 
R O Y . J N I 
ETATSUNIS 






B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 







































































4 4 6 
10 
108 
3 7 7 







































































4 5 4 
459 
















7 1 2 0 
6 6 6 1 










. . 10 
43 
6 
, . 15 














, . . 183 
• 
2 7 0 3 




























• 8 7 6 0 
7 978 














6 0 1 4 
5 335 
6 7 9 
6 6 7 
6 0 4 
. 12
7 2 1 
1 2 5 7 









2 6 9 8 
2 4 4 7 
2 5 1 
2 5 1 
2 38 
. • 
6 3 6 
. 3 89
9 4 8 









3 0 6 8 
2 6 4 9 




























• 1 8 3 6 
1 355 

































































2 2 4 






























































































































































2 2 7 






































2 2 3 
l 2 5 3 
9 1 













4 0 0 6 
3 095 
9 1 1 
8 5 6 








. . • 189 
187 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 4 
022 
0 6 6 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
1000 
1010 





0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
0 6 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
400 
4 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 




























S I H I L . EN 


























6 9 3 . 2 0 RONCES A R T I F I C I E L L E S , 
STACHELDRAHT , USW. 
86 
10 993 
1 0 9 5 
5 










. 5 4 1 
043 
5 37 







. . . • 
6 9 3 . 3 1 T O R E S . GRILLAGES 
GEWEBE t GITTER ■ U 
1 4 1 8 
104 643 
4 166 
43 4 7 6 
2 230 
47 









155 9 3 2 
4 9 3 6 
4 856 






7 4 0 
26 
123 















5 6 34 
13 
11 
. . 4 
3 
. . • 
7 418 

















1 1 2 6 
9 1 1 
215 






A L . 













6 1 0 
31 
632 









. . 14S 















, E T C ­ F I L S D*ACIER 


















































































6 9 3 . 3 3 T O R E S METALL . ETC­ F I L S 




















«UNE P IECE . 































6 9 3 . 4 2 T R E I L L I S D*UNE PIECE EN 





























































































6 8 8 1 
4 
4 4 8 
48 
18 
7 4 5 8 








































1 0 2 1 





1 0 0 0 
1313 












1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
302 
003 








0 4 0 
362 
4 0 0 
1000 
LOIO 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 






0 3 6 
038 
4 0 0 
404 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 











4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
0 0 4 









B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
R D Y . J N I 
ROUMANIE 







B E L G . L J X . 
ALLEM.FED 
SUISSE 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SJEOE 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 



















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 






M O N D E 
CEE 



























9 2 5 
5 3 6 
44 
97 


















7 9 1 
0 7 2 
400 
62 










9 4 3 
9 2 1 















0 9 7 




















































. . 2 
29 






























































3 3 1 
3 784 
3 85 
. • 4 5 00 
4 5 0 0 




























. . 2 
1 6 4 9 














8 8 2 0 






































2 4 1 
7 
, 1 0 8 0 
1 






l 3 2 9 
3 97 
3 9 7 
3 96 
■ 

























































































































2 2 8 2 
5 










2 8 3 6 





6 6 4 
6 
4 








2 6 6 3 
2 4 6 4 
199 
199 




















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 














0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
038 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1011 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
00 2 
003 




0 3 0 
0 3 4 




0 4 8 
056 
060 
0 6 2 
0 6 4 
400 
404 














0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 









l O U 
1020 





EWG­CEE France Belg. 





























:TC , EN 
S T I F T E , NAEGEL , USW. 
8 0 1 
1 1 . 3 9 4 
8 3 4 
9 9 2 3 
9 7 
5 0 9 
17 






3 4 1 
4 5 3 
22 
25 733 
23 0 4 9 
2 6 8 5 















• . 150 
3 




















































6 9 4 . 2 1 BOULONNERIE , 
SCHRAUBEN 
4 9 4 0 
4 4 6 5 
7 8 2 3 
33 6 6 8 
11 222 























14 0 5 2 10 719 
8 096 











4 3 4 
357 

















. . • 
4 7 6 
7S7 




























l 0 0 5 




















, . 4 
3 




















. . . 1
366 
S 













. . • FER OU ACIER 
















































































































































































































, . 36 
. 
1 552 
1 2 2 1 







. • 5 
5 













. , . 10
354 
1 






























0 0 1 
002 
003 
































































0 0 1 
002 



















I T A L I E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




































































4 6 9 
158 










































0 6 1 
813 




















































3 0 1 
3 





























































































4 9 9 
152 


























. . . . 934 
15 
























B Z T ­


















































































3 0 0 
,D8 74 
5? 


































































































































1 9 6 7 
1 4 2 0 
54 7 
5 4 1 












1 6 0 1 


















6 7 7 6 
2 9 7 0 
3 806 
3 7 8 3 



















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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6 2 4 
1 0 0 0 
1010 





1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
030 
0 3 4 
0 3 6 




0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 · 
058 
060 
0 6 2 
0 6 4 
400 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
02 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 




0 6 4 
400 
4 0 4 
6 6 4 
720 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 


















































. . . . . , . . , . 
. , , . , . • 
. 1 
. . . . . . • 
1 
1 



















10 OUTILS AGRICOLES t FOREST. A 
QUANTITÉ 
Deutschland , ,. 
(BR) 
MAIN 
HANDWERKZEUG F . LANDWIRTSCHAFT 
3 8 1 
134 
51 
2 6 8 
149 
2 0 4 
43 
14? 


















2 1 SCIES 
. . 32 
4 2 0 











































0 6 1 
911 






















6 1 1 
431 
. 34
. 2 2 TENAILLES 




























































0 5 5 
0 6 0 
792 

















1 0 2 3 
797 
2 2 6 
102 
95 
















1 1 3 8 





0 0 1 
002 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
036 
056 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
2 0 7 13 0 0 1 
2 002 
2 003 
2 2 9 004 
2 0 005 
75 6 022 
43 0 2 6 
20 4 0 3 0 
86 
52 
L 0 3 4 
0 3 6 
2 3 0 95 038 
75 3 043 






0 6 2 
0 6 4 
I 4 0 0 
159 39 7 3 2 
1 096 4 2 4 1 0 0 0 
229 2 4 4 1010 
868 180 1011 
755 153 1 0 2 0 
463 106 1 0 2 1 
Γ 15 1 0 3 0 
104 13 1040 



















1 0 1 0 
4 6 6 
545 















































































2 8 8 8 





40 47 0 0 1 
40 59 002 
31 
722 0 0 4 
176 005 
58 95 022 
63 15 028 
194 182 0 3 0 
152 ) 0 3 4 
42 44 036 
17 48 0 3 8 
! 1 
7 
1 0 4 2 
04B 
î 05B 
y 0 6 0 
1 062 
0 6 4 
115 1 3 4 403 
29 17 4 0 4 
97 23 732 
1 0 6 3 l 4 4 1 1000 
286 660 1010 
7 7 7 5 6 1 1 0 1 1 
7 7 0 558 1020 
525 3 9 4 1 0 2 1 
MAIN 
1030 1 13 1 0 4 0 
138 97 0 0 1 
\ 14 002 
89 








0 3 4 




l 0 4 0 




S 0 5 6 
15 0 5 8 
53 
7 0 6 2 
17 
75 135 4 0 0 
! 
4 0 4 
6 6 4 
7 2 0 
6 2 0 49 732 
1 5 1 4 2 4 5 0 1000 
2 6 9 1 8 7 6 1010 
1 2 4 5 5 7 4 1 0 1 1 
1 154 478 1020 
265 2 4 4 1 0 2 1 
1 1 1030 




B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 





A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
ISRAEL 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











U . R . S . S . 































































4 6 6 
6 6 6 




























































































































8 Z T ­
109 
23 22 
5 6 2 672 
94 IR 








22 1 0 
4 1 4 
3 9 6 
099 1 0 5 3 
6 7 9 822 
4 2 0 2 3 1 
313 185 









7 3 6 1 2 1 0 
72 4 0 
4 5 4 2 9 1 
18 43 
100 2 7 1 
23 2 0 
2 3 1 65 







0 6 8 1 602 
453 3 7 3 
62 26 
945 4 340 
422 1 5 75 
5 2 3 2 7 6 5 
4 8 1 2 7 2 4 
875 7 1 8 
ί 1 










4B1 4 3 8 
2 5 9 2 4 3 7 
1 5 1 160 
190 
! 4 8 5 
ί 1 
5 7 
2 96 97 
19 24 
64 19 
262 I I 





9 9 3 4 6 0 
l ­ 5 
23 
11 4 
235 1 1 9 
754 4 7 5 9 
9 5 6 3 5 9 9 
796 1 161 
563 1 055 
0 6 1 4 5 9 
23 










3 0 0 
U 
1 7 0 
77 















(BR) l t a " a 
.DB 8 2 . 0 1 
U 
99 




















.DR 8 2 . 0 2 
44 
2 1 6 
. 5 0 0 
22 

















































4 3 1 
3 54 






2 3 9 2 1 
1 3 













166 4 1 
057 6 2 6 
2 7 4 2 5 4 
7B3 372 
7 4 0 3 6 2 
4 5 7 3 0 3 
5 3 
38 8 
2 6 0 166 
257 345 
205 1 * 4 
2 7 4 6 
98 
188 2 8 7 
9 1 53 
6 7 2 7 4 8 
2 7 1 33 





304 - 6 8 5 
321 187 
129 45 
289 5 6 9 1 
820 3 4 0 2 
4 6 9 2 2 6 9 




428 2 2 3 
56 57 
320 5 8 7 
3 4 2 3 
183 
295 2 2 4 
ί 
264 2 0 5 
12 1 
25 I 
373 2 0 4 
78 57 
85 6 7 











745 5 9 3 4 
9 8 4 4 2 9 0 
761 1 6 4 4 
678 1 5 4 1 
121 ί ; 
> 3 
60 99 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — J 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 8 
3 1 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
6 6 8 







1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 




















OUTILLAGE A MAIN 
ANDERES HANDWERKSZEUG 
9 7 6 
4 5 1 
2 7 6 
6 6 4 0 
7 8 6 
9 7 6 
1 0 
3 2 4 
4 
6 5 
5 0 9 
1 4 9 
2 5 
5 1 
2 0 9 
3 5 
3 5 7 
6 4 9 
1 3 0 
4 2 9 
1 9 2 
9 4 6 
1 3 
a 4 1 





6 4 0 1 
4 523 
2 0 5 4 
4 5 
1 





. 7 9 
5 7 
6 9 1 
3 6 9 
1 8 1 














, 1 0 
1 9 3 
1 5 
1 1 
5 4 5 
1 9 5 
3 5 0 
9 4 2 
3 3 0 
1 6 
1 





3 5 0 
. 1 1 6 
2 6 6 
1 1 9 









1 0 9 
1 0 9 
1 9 
1 ? 9 
. 1 7 1 
. . 3 
1 0 3 
1 
• 
S 7 7 
3 5 0 
0 2 7 
6 5 1 
3 6 2 
1 
. 3 74
1 0 1 
1 5 8 
a 
2 7 3 0 
8 2 
3 7 1 
2 











1 0 3 




3 6 3 
7 
• 
4 7 9 0 
3 071 
1 719 
1 2 1 6 
6 3 3 
1 3 
. 4 9 0 
6 9 5 . 2 4 OUTILS INTERCHANGEABLES 
AUSWECHSELB. WERKZ. 
2 376 
1 3 7 9 
9 4 6 
4 3 9 6 
6 3 1 





1 2 3 
4 9 9 
3 5 7 
3 7 
9 9 


















17 7 6 7 
9 7 26 
6 0 6 1 
7 682 
5 2 6 9 
3 8 







1 2 5 
7 0 
8 5 S 
3 2 3 
3 1 3 
1 1 
3 










2 7 8 u 
7 9 
1 3 5 
3 76 
7 5 9 
6 7 1 
? 7 5 
4 
i 8 5 





3 3 5 
, 3 4 9 
9 5 5 
2 9 
7 4 3 





1 0 4 
1 7 
7 2 7 
6 6 8 
0 5 9 
0 3 2 




MESSER / KLINGEN F . 
1 7 0 
3 1 
174 
l 761 7 1 
4 9 8 
¡3 









3 7 6 2 
2 2 0 8 
1 555 
1 537 






6 86 1 3 







1 2 7 
2 3 9 
750 





2 1 3 
5 







3 5 6 
1 7 6 
1 6 2 
1 5 0 
1 4 
F . MASCH 
1 9 3 
1 3 9 
. 6 4 5 
7 2 













, . . 
3 1 9 
1 




7 3 5 
6 9 2 














1 2 1 
4 3 
S3 9 
5 5 5 
2 8 4 
2 84 






3 6 1 
1 3 S 
9 1 
. 2 1 6 









2 0 1 
1 
. 2 0 5 
1 6 
1 ? 5 
1 8 9 








8 0 5 
1 852 
1 299 
4 9 6 
1 3 
. 6 4 1 
Italia 
1 6 4 
7 6 
1 2 







1 1 2 
1 6 5 8 
I 205 
4 5 3 
4 1 5 
2 3 3 
2 




4 9 2 
. 2 0 7 
3 R 9 
2 
1 
5 6 2 
1 0 
4 5 
3 1 6 
2 1 9 



































4 B 8 
1 5 2 
3 3 7 




7 1 9 
3 3 
3 5 
9 3 8 
. 4 4 9 
. 3 












. . . . . , 1 9 1 
1 
a 
. . 4 
. . 1 2 
3 647 
1 725 
1 9 2 2 
1 825 







3 6 0 
. 3 6 







5 6 4 
3 9 5 
2 6 9 
2 6 9 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
3 3 2 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 4 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 5 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 3 
3 1 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 B 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
6 6 S 
7 3 2 
1000 
1310 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 O 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? B 
0 3 3 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 8 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S . 












M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 




. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 












M O N D E 






.A .AOM CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








A L L . M . E S T TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 










































4 2 5 
8 9 5 
8 9 6 
7 8 4 
9 0 4 
4 8 2 
4 7 
2 0 B 
1 4 
2 3 6 
4 6 3 
3 4 9 
1 0 
7 8 
1 2 4 
1 2 
2 2 1 
3 1 2 
8 1 
1 7 6 
4 5 
0 8 7 
1 6 5 
2 3 
3 3 
1 4 2 
6 9 
7 5 
3 7 7 
9 0 4 
4 7 4 
4 8 4 
7 9 5 
9 9 
1 
8 B 9 
1 0 5 
0 6 1 
0 0 9 
4 9 9 
2 9 7 
1 B 5 
2 0 5 
1 2 9 
1 7 7 
7 4 
6 4 8 
1 4 0 
2 4 6 
6 5 
2 5 6 
8 1 7 
1 0 
2 4 5 
4 6 4 
3 4 0 














1 0 6 
1 1 
8 3 5 
0 8 9 
9 7 4 
1 1 3 
9 3 8 
5 8 9 
5 0 4 
1 4 
3 7 
6 6 7 
5 4 4 
? 3 1 
7 6 1 
6 8 7 
2 2 8 
B 7 9 
5 2 
6 7 8 
2 2 
3 9 7 
5 3 8 





9 6 7 
4 5 1 
5 1 6 
4 7 2 
197 


























. 2 0 9 
1 5 6 




1 8 5 
1 
5 2 














4 0 5 
3 4 
5 0 
6 5 6 
2 53 
4 0 3 
1 4 9 
5 0 3 
3 6 
1 
2 1 8 
a 
2 3 6 
7 0 0 
1 8 5 
6 8 9 
9 46 
1 2 3 
1 6 
5 5 8 
I 
1 8 0 





, 3 1 
2 96 
5 4 




. . 1 4 




, 1 5 
. a 
. 3 0 4 
0 0 3 
8 1 1 
1 9 2 
6 05 




5 0 3 
81 147 
9 8 3 
7 4 
4 4 7 
1 1 
1 7 3 
1 1 
4 9 
1 7 8 
4 4 
? 
. 371 19 
0 9 3 
2 3 5 
8 0 8 
8 0 5 





















.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT­NDB 8 2 . 0 4 
7 6 6 
. 3 0 7 
4 3 9 
2 1 4 
3 6 8 
2 1 
1 8 7 
2 
2 0 








u 5 4 
. 4 3 6 
1 
. 4 
1 7 4 
2 
• 
3 5 9 
7 2 6 
6 3 4 
4 4 6 
8 2 4 
3 







B Z T ­
1 6 0 
■ 
9 1 4 
79 8 
3 3 4 
6 S 6 
4 
3 
3 7 5 
6 
6 8 











. . ■ 




. , 5 8 
6 8 4 
2 0 5 
4 7 8 
3 4 7 
4 7 2 
7 
. 4 









8 Z T ­
2 3 3 
2 4 5 











1 6 7 
9 5 1 
3 9 9 
5 5 2 
5 3 9 





3 1 9 
? 9 ? 
. 1 5 5 
1 7 8 
6 4 9 
7 
3 S 7 
1 
6 7 









. 8 3 4 
1 4 8 
3 
1 8 
5 1 9 
1 3 
1 
1 2 3 
9 4 4 
1 7 9 
9 1 0 
3 B 9 
1 7 








.DB B 2 . 0 5 
6 1 3 
7 3 3 
• 9 7 0 
2 9 2 
1 0 9 
2 3 
1 0 
6 1 5 
1 7 5 
2 4 8 
1 2 7 
5 
U 




. . . ■ 
. 06 5
9 




. 1 0 5 
3 9 1 
6 0 9 


















NDB 6 2 . 0 6 
7 1 
1 0 ? 
. 3 0? 
? 5 






1 6 2 
4 
. 213 1 
2 1 9 
5 0 0 
7 1 9 








9 0 0 
2 6 9 
3 9 6 
, 5 8 0 
5 5 5 
1 8 
2 S 5 
7 
9 2 
1 7 4 
1 8 3 
1 
1 7 
1 1 3 








S 4 B 
1 7 
2 2 
9 3 3 
1 4 5 
7 S S 
5 3 9 
3 1 3 
3 9 
. 2 1 0 
0 3 5 
9 9 7 
1 3 4 
9 8 2 
8 7 7 
5 4 
9 2 
5 1 0 
5 3 
1 7 9 
1 4 1 
4 6 5 
5 
9 3 
I S O 
8 
1 6 0 
■ 
2 5 4 






. 1 6 3 
19 
1 7 
. 3 6 
1 3 
. 2 4 
1 1 
3 5 9 
1 7 7 
0 3 9 
1 3 9 
3 1 6 
3 70 
2 5 4 
. 5 6 9 
1 5 2 
3 5 
2 8 5 
■ 
1 0 9 
3 1 0 
3 1 
1 3 0 
1 
2 3 4 
2 3 1 




0 1 4 
5 8 1 
4 3 3 
4 1 2 

























4 4 0 
1 2 5 
3 7 
2 3 4 
a 
2 5 6 
, 1 6 4 
3 
5 










4 6 8 
2 
1 




6 3 6 
4 7 0 
4 4 1 




2 9 8 
2 0 5 
2 6 1 
5 4 6 
a 
5 5 7 
1 
8 
0 1 9 
1 7 
4 6 
6 9 0 
2 7 4 
2 8 
8 8 









8 3 4 
3 1 1 
5 2 2 
1 6 8 
6 3 1 
4 9 
2 




5 0 1 
a 
1 4 3 








6 9 0 
6 8 6 
0 0 4 
0 0 1 
5 8 2 
2 
l 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
030 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
056 
400 
4 0 4 
4 1 2 
6 2 4 664 







1 0 4 0 
CST 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
005 
0 22 
0 3 0 
032 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
048 
0 5 0 
056 
0 6 6 
4 0 0 
6 6 4 
720 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
400 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 8 
062 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
732 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE France 
6 9 5 . 2 5 PLAOUETTES 










































G E S I N T . HARTM. F . 
6 9 6 . 0 0 COLIS POSTAUX 
POSTPAKETE 
6 9 6 . 0 1 COUTEAUX . 
MESSER 

















2 0 6 4 
9 7 0 
1 0 9 3 
























































































1 9 6 3 
1 4 8 1 
4 S I 



















































































































































. . • 





























, . 1 6 
I 



























































0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03R AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIOUE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
732 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
1 3 1 1 E X H A ­ C E E 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
322 R 3 Y . J N I 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
720 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1013 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 S J I S S E 4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AJTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 




























6 3 4 
893 
4 4 6 
6 0 1 5 1 7 
6 0 6 
5 2 1 



















4 1 3 
?91 
753 

















4 0 9 
555 















2 8 6 
2 8 6 
209 





5 8 3 
26 




3 9 4 
33 
23 






6 2 9 
5 8 9 
0 4 0 
8 7 1 




















7 8 4 
2 5 7 8 
2 5 6 7 






















1 4 4 1 
1 123 


















3 4 2 4 
2 6 8 7 
7 1 







. . 4 4 9 
. . . 5 
80 
7 080 







BZT­NOB a ; 
aa 
. 39 















3 4 7 
417 
4 1 7 





2 4 7 
1 92 
273 
2 2 6 
9 
a 
• . . 
37 
37 
. • . • 
962 
2 8 4 
6 7 8 
677 


































1 8 3 5 
1 583 
2 5 3 























1 9 9 
2 4 2 0 
1 4 2 9 
991 
771 




























1 2 9 




BZT­NDB 8 2 . 1 1 
4 
a 














1 8 9 6 
1 6 4 9 
2 4 7 

















2 7 2 8 
1 7 4 4 
































































































3 4 6 
2 
6 4 





2 8 5 
196 
5 
• 6 22 
2 1 5 
5 0 
. 1 0 
. 12 
























• 5 7 1 
35 3 
2 1 8 















1 4 1 
3 0 2 
5 2 9 
5 6 3 6 
a 















7 8 7 1 
6 6 0 8 
1 26 3 
1 141 
8 7 6 
65 
56 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier-Décembre import 




MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
506 
6 6 0 
732 
1 0 0 0 

































































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 





















1 0 0 0 
6 9 6 . 0 4 CISEAUX FT LEURS LAMES 








1 4 0 
576 
4 0 5 
1 7 ? 




























1 2 1 
111 
1 0 



















1 2 1 7 
800 
4 1 8 









? 0 3 

















1 7 7 













3 2 1 
1 9 5 
1 3 7 











1 3 3 



















6 9 6 . 0 6 * C U I L L E R S . FOURCHETTES , ETC 
LOEFFEL , GABELN , TORTENHEBER 
1 4 2 
4 6 1 
1 8 3 
4 1 1 
















2 8 9 9 
15 
216 
5 1 5 4 
1 7 4 3 
3 4 1 2 
3 1 0 9 


















3 1 4 





1 1 3 
1 4 0 














38 . 122 
21 






4 . . 3 
563 
6 2 06 
993 
191 





























6 9 6 . 0 7 MANCHFS M E T . COMMUNS 
GRIFFE A . UNEDL. MET 









6 9 T . U POELES / CALORIFERES NON ELECT. E N F E R 
N ICHTELEKTR. OEFEN, HERDE, AUS EISEN 
9 3 4 9 
7 7 4 9 
4 9 2 1 
10 5 2 8 
22 6 3 6 





2 8 7 
1 3 2 0 
2 2 1 
3 9 
109 
4 1 5 
3 0 
2 0 
1 1 7 
5 6 1 9 
2 2 5 
5 2 6 9 
15 3 2 8 











5 2 3 
7 4 2 












1 3 3 
6 8 4 
156 




































2 1 2 













1 4 3 2 
3 2 
2 1 7 









0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
5 0 8 BRESIL 
660 PAKISTAN 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 










































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
Ι Τ AL I E 




















B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


























0 3 6 SUISSE 
1000 M O N D E 
1310 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 





















B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














1000 M O N D E 
76 
U 
1 5 5 
1 3 7 1 







3 5 2 








7 2 5 
4 5 8 
12 
4 4 





4 3 2 
10 
3 2 2 
4 3 
5 6 5 9 
3 9 5 6 
l 703 




0 7 4 
9 1 4 
9 6 9 
0 0 5 
579 





1 2 3 









2 0 6 
29 
5 2 S 
15 7 2 1 
7 5 4 3 
8 1 7 7 
7 4 4 1 











8 6 2 2 
7 0 1 6 
4 9 7 2 







5 1 3 
5 3 2 
3 4 3 
13 
27 
6 3 1 
35 
46 
1 2 8 
5 4 1 3 0 
23 
2 
















3 4 7 












2 8 1 0 
1 972 
8 3 6 
797 










4 7 7 5 
3 4 1 
4 7 8 5 
12 0 0 4 





























545 19 11 6 5 
? 
61? 













1 2 4 





1 2 1 6 
9 7 1 
? 4 5 




BZT-NOB 8 2 . 1 3 













































5 4 1 
1 0 5 
? 















BZT-NOB 8 2 . 1 4 
6 8 5 
6 2 6 

























2 4 9 1 4 3 7 
1 U 
5 4 9 8 
0 5 8 
5 8 3 
4 7 5 











1 1 3 
3 0 5 


























BZT-NDB 8 2 . 1 5 
U 
11 





8 8 1 
306 
686 






























1 0 4 
21 































1 2 7 
7 
5 7 
1 2 0 4 
























1 79 8 
32 
1 5 5 
1 262 







(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : ci correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 4 2 
0 4 8 
056 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
390 
400 
4 0 4 
6 6 4 
720 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
400 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 




























































. E L . KOCH­ , 
13 














































. 2 1 ARTICLES MENAGE FONTE / 
HAUSHALTSARTIKEL A . 
465 














2 4 4 
741 
170 







5 8 7 
2 5 6 
372 


























. . 3 
166 
127 
3 6 5 0 
2 8 9 7 
753 





















2 3 6 
4 
51 


































































































4 4 7 












7 7 0 


























23 ARTICLES OE MENAGE 
3 
21 























3 0 4 3 
4 5 8 
4 5 3 



























HAUSHALTSARTIKEL AUS ALUMINIUM 































































2 2 0 



























2 6 7 
163 
147 









































































2 4 0 2 
988 
1 4 1 4 
9 6 1 
193 
14 


































1 0 1 1 
1020 





0 0 3 
0 0 4 
005 
022 





1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
002 
003 





3 3 2 
034 
0 3 6 
038 
0 4 2 




0 6 2 





6 6 4 
720 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
3 3 6 
038 





4 0 0 
6 64 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 1 
0 0 2 
003 







0 3 6 
038 




4 0 0 
720 
7 32 
7 4 0 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 












B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S . 




















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








U . R . S . S . . 














































2 9 6 
21 
149 






4 9 9 






6 4 9 
3 3 5 
753 
6 2 3 
809 
546 
2 1 1 
9 0 8 
115 
502 
0 2 2 















3 5 7 




5 5 4 
389 




7 7 6 
4 2 2 






















































































4 0 1 
154 
6 078 
4 7 0 0 
1 3 7 8 
1 1 5 4 

















3 3 9 4 
2 855 
5 3 9 



















1 5 7 0 

















4 3 9 











4 0 7 














2 3 7 
24 















6 3 6 
6 0 0 
408 











































5 4 3 
177 



























NDB 7 4 . 1 7 

































NOB 7 3 . 3 8 A 
6 09 





3 6 9 
46 













3 1 6 
59 
0 3 0 
2 3 1 

























2 2 3 9 8 0 
243 
2 1 3 
1 9 0 
27 
3 


















5 1 1 











































7 0 1 
31? 
389 
























3 2 4 8 
565 
5 6 1 
























4 0 0 
3 
16 









2 7 1 2 
1 5 7 1 
1 1 4 1 
8 7 3 
2 5 0 
2 4 
















3 4 7 
227 
120 








2 1 8 
155 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 

































































































































6 9 7 . 9 1 P A R L E , EPONGES , 





6 2 4 








































6 9 7 . 9 2 OBJETS ORNEMENT INTERIEUR MET. COMMUNS 






























































































































6 9 7 . 9 3 CADRES ET M I R O I T E R I E METALLIOUES 























































6 9 8 . 0 0 COLIS POSTAUX 
POSTPAKETE 
6 9 8 . 1 1 SERRURES / CLEFS EN METAUX COMMUNS 














































. 1 021 




























































1 0 1 1 EXTRA-CEE 









0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 






1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 


































































I T A L I E 









T U R 3 J I E 










































































































































































1 2 0 0 






























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
032 
































l 3 7 8 
1 4 4 
7 9 9 
7 3 5 1 


















1 8 6 4 






































































































3 0 7 
69 
2 3 8 
2 3 8 






























2 2 9 1 
1 3 4 4 









































































































































(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





3 0 0 
1000 
1010 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 








C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 2 0 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 




















6 9 8 
2 
2 














6 9 β 
2 0 
33 6 
9 2 5 
9 1 0 
6 86 
4 2 3 
1 2 6 





7 8 9 
5 7 4 
2 1 5 











2 4 5 
1 4 1 








12 GARNITURES / ART. S I M I L 
BESCHLAEGE 
41 Β 5 7 9 
3 5 7 
92 6 
2 5 9 
9 3 9 
3 
7 7 
2 6 ' 
2 9 
0 0 9 
6 9 1 






1 0 0 
7 8 7 
1 9 




0 2 3 
4 4 1 
5 2 7 
3 4 9 
2 4 7 
2 1 






3 9 0 
0 0 7 
6 1 0 
1 9 2 
i 4 3 3 
. 3 8 




. . 2 





3 7 3 
3 83 
9 8 9 
9 8 7 
S 6 ? 
. ? 







4 1 1 
. 3 0 7 
6 7 8 
3 6 1 












1 6 2 
2 
2 5 
. . • 
8 3 0 
7 5 7 
0 7 3 
0 5 2 
8 4 9 
. 2 1 
. 
5 3 3 
3 9 3 




















2 9 7 
3 6 9 
. 2 4 2 
2 6 9 
5 1 9 
. 4 9 
6 2 7 
1 5 
6 2 














9 0 9 
1 7 7 
7 3 ? 
6 1 7 
3 7 6 
3 
1 1 3 
. 
5 5 4 
3 7 3 
I S O 






7 1 5 
4 5 4 
26 1 
2 0 6 












, COFFRETS SURETE 
PANZERSCHRAENKE , KASSETTEN 
3 0 4 
4 3 6 
7 0 4 
5 9 1 





1 0 6 
9 2 2 
2 1 ? 
7 1 0 
6 62 












3 5 9 





2 ? 2 
. 4 9 1 












. 3 0 CHAINES EN FONTE FER OU 
KETTEN U . 
7 4 9 
7 0 3 
6 ? 6 
4 0 ? 
6 ? 0 
1 9 9 
7 1 
4 9 5 
7 9 
1 ? 6 
3 9 9 
3 7 
9 6 2 
2 1 0 
2 2 0 
1 6 2 
1 1 6 
5 5 




1° 1 9 
1 0 2 
3 3 4 
4 8 9 
l o i 
3 8 9 
45 1 
3 9 0 
9 3 









4 3 8 
4 5 
2 4 9 
5 2 2 
3 2 3 




. 3 2 0 




1 4 9 
1 0 





2 5 5 
6 4 2 
4 7 7 
4 74 
3 
1 6 2 




4 ? 7 
. 2 1 0 
42 5 
1 2 3 













. . . 5 5 
0 7 1 
1 8 5 










. 1 2 
3 2 
6 7 0 
5 8 3 
B 2 
=·' 1 2 
4 
3 4 
7 4 0 
2 5 4 
6 ? 4 
. 0 1 9 
¿ 4 9 
3 
2 1 
1 ? 1 
? 
8 6 3 
3 2 9 
0 5 1 
1 4 
7 
. . 4 
3 






0 2 9 
5 3 3 
3 3 7 
3 1 4 
as? 2 
2 2 
9 7 0 
7 0 
4 6 
1 8 9 9 
, 7 5 
. 4 
4 1 
. 3 1 
8 1 
7 6 
. . . . 1 
1 
5 6 
. 1 2 
2 
. • 3 382 
2 986 
3 9 6 
3 7 9 
3 0 8 
1 6 
2 











6 3 2 
1 1 9 
. 4 7 1 
5 2 7 
7 4 1 
4 5 





1 8 ? 
Β 




1 2 4 
2 4 
. 2 3 0 
1 
. 1 0 1 
1 3 6 
03 0 
74 9 
2 8 1 
8 8 0 










. 4 0 ANCRES / GRAPPINS FER OU ACIER 
SCHIFFSANKER , 
4 3 
5 2 0 
3 6 4 
4 S 9 
2 7 
3 1 ? 
2 1 
2 4 
3 4 1 
5 6 4 
7 ? 










, . . 2 
USW 
2 5 
. 3 5 
1 2 5 
. 1 0 
2 




1 9 0 
. 6 1 
3 
2 6 
3 7 8 
. 5 0 
7 2 6 
2 6 6 
4 6 0 
4 6 0 
4 1 0 
. • 
5 4 7 
2 4 
8 6 1 
. 4 4 8 





2 5 5 
. 1 7 3 
, 4 7 9 
. . . 1 
2 0 
. 1 2 4 
. 1 3 
1 
9 3 
2 9 0 
8 7 9 
4 1 1 
3 6 3 
4 9 3 
1 9 
2 9 
EISEN / STAHL 
6 
5 1 3 
a 
1 3 4 
7 
3 3 9 
1 1 
2 0 






3 8 8 
5 1 








2 2 9 





1 4 3 
1 2 2 
5 1 0 
I 257 
. 5 5 7 





1 3 4 
2 0 2 
5 7 1 




2 8 7 
7 
1 
. 1 7 








. 4 5 
3 6 
. 4 0 
1 
. 3 2 
6 4 
4 2 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 46 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 a 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
AUSTRALIE 
M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 











U . R . S . S . 










M O N D E 























































4 3 1 
5 2 8 
9 0 3 
6 1 3 
4 3 5 
1 9 ? 
9 4 
6 3 3 
6 ? 3 
1 5 7 
3 6 1 
6 7 7 
6 6 7 
2 3 
1 3 6 
3 2 1 
3 2 
1 1 9 
6 5 3 
8 5 3 





1 6 5 
4 3 9 
5 6 




6 4 6 
4 5 3 
1 1 1 
8 6 7 
8 6 9 
2 6 
2 1 9 
1 7 3 
1 8 S 
3 9 4 
7 1 6 
1 2 4 
6 6 
5 6 
3 7 1 
1 2 
1 1 7 
2 4 3 
5 9 6 
6 4 8 
6 2 6 
5 0 2 
2 
2 1 
1 9 6 
7 8 1 
1 9 3 
5 30 
9 1 2 
4 2 7 
7 4 
3 3 3 
1 9 4 
3 5 4 
5 5 0 
1 0 
3 9 6 
U 




1 9 4 
3 2 
U 




3 3 9 
9 8 4 
6 6 2 
3 2 2 
8 5 3 
9 40 
2 9 
4 3 9 
1 2 
1 1 7 
1 6 2 
1 7 1 
1 3 
? 5 6 
18 
? 0 
1 0 1 

























0 9 1 
? 5 1 
8 4 0 
8 1 6 
1 8 ? 
1 3 
U 
? 5 6 
4 3 1 
9 6 7 
9 7 0 
4 9 1 
. 2 
3 6 3 
1 
9 0 
4 1 0 
1 0 2 
2 4 
9 
. . 2 





6 2 4 
1 8 4 
1 7 9 












4 0 7 






2 5 0 
1 0 1 
5 0 B 
0 2 0 













. 0 9 3 
2 3 
. 4 1 
7 75 
3 7 9 
8 9 6 
8 0 6 
3 72 
8 8 


























6 4 5 
2 7 8 
3 6 7 
3 6 5 
2 5 4 
5 
7 
8 1 4 
. 5 7 2 
5 4 ? 
7 3 7 









. 1 2 
3 
7 






6 6 6 
2 9 6 
2 6 8 
6 0 6 
1 
2 7 
1 2 9 
. 2 6 9 







6 5 3 





4 0 1 
2 5 1 
9 0 3 
1 9 6 











2 6 9 
. . 4 1 
0 7 6 
7 5 1 
3 2 5 
1 9 6 
8 8 2 
1 2 9 
7 




























3 4 6 
0 1 0 
3 3 6 
2 4 5 




7 6 1 
8 5 ? 
a 
3 00 
7 0 3 
9 1 7 
. 6 5 
5 95 
1 8 
1 3 0 








3 4 0 
? 3 




3 1 4 
6 2 1 
6 9 3 
5 1 9 
9 6 3 
5 
1 6 9 
.DB 83 
a 







4 7 0 







3 0 1 
3 4 1 
. 5 B 5 
3 4 4 
8 3 1 
4 4 












3 5 9 
1 
4 6 
1 6 0 
5 4 5 
5 7 1 
9 7 4 
B 0 4 
1 9 3 
4 
1 6 6 
. 0 8 73 
2 
































5 0 S 
7 4 3 
7 6 5 
6 5 ? 
4 6 7 
U ? 
1 
6 7 8 
4 S I 
0 7 7 




? 5 S 
5 
8 5 3 
7 5 4 
5 3 6 
? 4 
? 3 
. . ; 3 
7 4 1 
1 ? 




B 2 4 
4 9 3 
2 4 5 
2 1 9 




. 1 0 5 
. 2 9 
7 
2 6 
3 1 5 
. 4 4 
5 4 0 
1 4 5 
3 94 
3 9 4 
3 5 0 
. . 
3 4 7 
7 9 
6 3 3 
. 3 5 2 




1 4 7 
3 3 2 
4 4 
1 8 7 
. . 2 
U 
4 5 9 
. 7 
6 4 
8 7 1 
4 1 5 
4 5 5 
4 2 5 
6 6 9 
1 2 
1 8 
i 8 7 
9 
U O 








1 8 4 1 
1 2 4 6 
5 9 5 




3 3 0 
1 4 
7 7 
3 5 5 2 
. 1 4 1 
. 7 
3 6 
. 2 2 
1 6 7 











4 7 3 7 
4 0 4 4 
69 3 
6 8 2 










1 7 3 





1 4 7 
1 1 1 
20 3 
1 5 8 4 
6 9 7 







1 8 3 
. . 3 6 
2 
I I 




3 7 1 7 
2 0 4 5 
l 6 7 2 
1 6 2 0 













(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar—Dezember — 1968 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
4 7 2 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 1021 
1030 
1 0 3 1 1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 







C S T 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
048 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 








1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
002 
0 0 3 












7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 




C S T 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 








1 4 4 0 
2 3 5 0 
1 841 
8 5 7 
7 1 
7 
4 3 9 
France 
• 











2 4 S 








6 6 4 
1 101 
1 071 
3 7 0 
. 
3 0 
6 9 8 . 5 1 ART. PR TRAVAUX COUTURE MAIN 
NAEHNADELN 
3 































9 1 3 
1 9 7 
? 1 6 
­♦49 
3 9 0 
3 8 
2 ? 9 
, ETC 





























6 9 8 . 5 2 EPINGLES AUT. QUE PARURE . FER / ACIER 




4 ? 9 
9 9 
3 1 6 
4 1 
2 9 
1 0 7 
1 101 
6 0 6 
4 9 7 











2 7 3 
1 4 4 




6 9 8 . 5 3 FERMOIRS , 
VERSCHLUES 
3 8 5 
1 7 4 
4 6 
I 8 0 3 













5 4 0 7 
3 262 
2 126 






4 7 6 








1 4 1 2 
873 
539 




6 9 8 . 6 1 RFSSORTS . 
FEDERN , F 
762 
3 188 
6 1 4 
15 129 





4 6 3 
1 6 3 7 
144 




29 4 7 9 
21 566 
7 898 
7 8 7 4 




1 0 0 
7 5 31 
1 3 1 
166 








β 0 2 5 










l f l 2 






SE . SCHN 
1 0 2 
3 ? 


























2 4 5 
1 4 4 











1 8 4 
8 1 
1 0 3 
1 0 3 
1 3 
• 
, AGRAFES ET SI M I L . 
ALLEN , HAKEN 
4 a 
7 4 
8 2 5 



















1 3 9 
3 3 
1 9 











1 4 7 1 







5 2 0 
9 ? 
4?° 
2 2 3 
4 1 
2 6 















. 1 ? ? 
. 7 3 
. 1
? 
2 1 7 






















FER / ACIER 















2 1 7 0 
2 169 
2 0 1 3 
Ί 
6 9 8 . 6 2 RESSORTS EN C U I ' 

































5 7 3 4 
1 613 




















































472 T R I N I D . T O 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
062 TCHFCOSL 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 





1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUE3E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 ALL .M.EST 
062 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUFOE 






4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1019 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A . I E 
022 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 




























1 3 6 
4 7 5 
7 1 3 
5 8 5 
? 9 7 
1 3 
1 1 4 
1 4 
5 7 5 





0 2 3 
5 9 9 
4 2 3 
3 7 1 
3 1 3 
3 9 
I ? 
1 ? 4 
2 9 
6 9 
9 5 8 
1 4 9 
5 4 7 
2 4 
1 1 3 
2 2 6 
2 5 2 
3 2 6 
9 2 7 
S 9 9 
5 6 0 
2 
2 6 
7 5 5 
7 3 5 
1 8 0 
5 7 4 






























9 9 ? 
4 6 9 
43 




5 9 1 
5 8 9 
9 9 4 
9 8 4 









1 6 1 
9 3 
5 2 7 
France 
• 
1 7 0 






. 1 7 6 





3 6 9 
1 7 6 
1 9 1 
1 7 7 





? B 3 
3 ? 




5 3 6 
3 1 8 
2 1 8 
? 0 1 
1 4 8 
. 1 7 
. 1 3 4 
U 
l 7 6 4 



































6 8 1 
3 
. 1? 51 
U 
1 
. 1 0 4 
1 6 
1 9 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 









4 7 7 
1 5 1 
3 2 6 
3 1 6 

























1 4 4 






BZT­NDB 7 3 . 3 4 
2 8 
. 4 9 
1 9 9 
1 




4 4 0 
2 7 7 
1 6 4 
1 5 8 




. 2 5 7 
1 3 




4 8 8 
3 1 3 
1 76 
1 7 2 
1 2 9 
1 
3 
6ZT­NDB 8 3 . 0 9 
4 7 9 
• 1 3 7 6 8 3 



















3 9 5 










4 4 9 3 
3 101 
1 3 9 2 
1 3 9 1 
9 8 9 
Ί 
. 2 4 
2 7 
. • 1 
5 8 
2 ? 3 
2 99 
. 2 2 6 4
3 2 1 












4 0 2 1 
3 1 0 7 





























4 0 7 0 
1 5 82 
















1 2 9 
1 3 
• ? 9 6 
9 7 
1 9 9 


















. 1 032 7 
• 3 8 1 7 5 
4 2 9 
1 3 1 
? 4 S 
2 4 3 
3 5 
. * 
6 5 7 
2 7 0 
2 9 
■ 
3 9 3 
2 10 
265 














































• 1 4 9 
3 5 






2 0 8 
5 0 
• 2 29 
2 3 
3 1 4 
2 1 0 








2 1 9 
• 1 0 8 
• 7 5 
3 5 9 






3 9 6 
32 
3 











16 * 1 3 5 2 
1 0 9 4 













2 4 5 
3 
9 
4 0 6 
249 
3 
1 9 6 1 
9 5 5 
9 9 6 
9 9 5 





« 1 4 2 8 
5 8 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 





1 0 2 1 
1030 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 




C S T 
0 0 1 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 5 8 
6 6 4 
7 3 2 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 






1 0 3 0 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 9 8 
6 9 8 
[ 
1 















6 9 8 















1 4 4 




































82 TUYAUX FLEX IBLES EN 
SCHLAEUCHE 
1 2 6 
? 6 
5 2 74 5 
2 2 7 




1 7 0 
8 6 7 
1 7 4 
6 9 3 
6 6 1 










3 2 6 































A . UNEDLEN METALLEN 
6 1 
1 ? 






3 1 7 




83 PERLES / P A I L L E T T E S 


























3 9 0 




























. . 9 
1 
2 
1 2 5 












ã 8 9 
93 0 
4 4 9 
4 8 1 
4 7 1 











2 4 8 
1 3 6 










/ SIM NON ELECT. 
, SCHELLEN Ν . E L . 
1 
3 4 









2 5 5 






. 8 5 BOUCHONS METAL , ACCESS. PR 
2 3 










METALLSTDPFEN , FLASCHENKAPSELN 
2 0 9 
0 3 4 
0 9 9 
6 9 0 
3 S 2 
47 4 
4 7 
1 1 9 
? 3 3 
6 
2 3 




4 0 3 
4 1 3 
9 9 0 
9 7 8 
8 8 7 
9 
3 
3 7 Β 
7 3 Β 
2 7 1 
a 3 2 




1 5 4 
2 
i 
2 7 7 4 
2 2 1 9 
5 54 
5 5 4 
3 6 7 
• 
. 8 6 CHIFFRES , 
AUSHAENGE! 
1 7 ? 
5 8 
8 4 










7 6 0 
1 9 
3 








1 7 4 
4 7 0 
1 2 6 5 
3 5 3 




. . 1 3 7 
1 
i 
3 3 3 7 
2 891 
4 4 6 
4 4 6 









, . 1 
4 
i 
1 4 7 
1 7 1 
3 2 9 
9 0 3 
1 2 7 










1 5 3 0 
1 32 8 




2 9 1 
l 3 2 6 
1 763 
. 6 4 0 






3 1 0 
2 
i 
5 5 1 3 
4 019 
1 4 9 4 
1 492 
1 1 7 4 
. 2 













A . METALL 
1 3 0 
2 0 
6 2 
















. . • 
4 
4 
































2 7 7 
1 
3 1 3 
1 6 3 




. 3 5 
. a 
­
9 2 2 
7 5 4 
1 6 8 










1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 B 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 5 8 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 3 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 









M O N D E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






M O N D E 






M O N D E 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



































2 4 6 
2 8 2 
2 8 2 
1 8 9 
3 1 6 




5 7 6 
4 7 4 




3 3 4 
6 4 
4 9 4 
4 4 4 
4 9 3 
5 8 2 
4 4 
1 0 
3 3 1 
40 7 
2 3 9 
8 3 3 
4 0 7 
3 8 9 




















0 3 3 
6 6 8 
3 6 6 
1 7 1 
U S 
1 0 8 
8 6 
5 4 2 
0 S 9 
3 4 7 
2 9 9 
5 5 9 
3 9 7 
4 1 
1 5 5 
4 6 4 
U 
2 3 




4 9 4 
8 3 7 
6 5 6 
6 3 6 




3 2 0 
3 3 8 
0 3 1 
1 9 1 




2 3 9 
1 9 






1 2 1 
1 2 1 
1 0 5 





1 6 7 





. 2 0 
6 1 
4 6 2 





3 9 2 
1 3 7 1 
8 6 2 
5 0 9 
5 05 




. • ■ 
, 1 
9 









2 0 7 







1 9 0 
8 9 5 
5 0 0 
6 2 3 









2 9 3 0 
2 2 0 8 
7 2 1 
7 2 1 
4 3 9 
. • 
. 6 4 
1 3 








. 5 3 


















1 1 7 
a 
1 4 5 







7 9 2 
6 7 8 
1 1 5 





















2 2 0 






5 6 8 
a 
1 205 
4 7 5 
5 0 4 
2 7 2 
2 2 
1 1 
2 0 3 
2 
3 2 6 5 
2 752 
5 1 3 
5 1 3 
3 0 7 
. • 
1 4 8 
. 9 7 















Î Z T ­ N D B 7 4 





1 6 0 















6 6 6 
1 7 7 7 
6 7 3 
1 1 0 4 
1 0 9 8 






















4 1 5 
? 4 S 















. I l 





1 7 4 7 
1 4 2 3 
1 4 0 4 

































. 9 9 
• 2 4 
2 1 






1 1 5 
5 






? 0 3 
? 1 9 
9 3 2 
4 1 7 
5 1 5 
5 0 7 



























3 3 1 
6 2 8 
B 6 3 
a 
3 5 1 
9 6 7 
5 
9 3 
1 9 2 
5 
7 




8 8 8 
1 7 3 
7 1 5 
7 1 4 
2 6 B 
a 
1 
8 6 6 
1 6 8 
2 2 5 
a 
9 5 




1 0 3 
1 5 
1 2 1 
6 7 
7 

























1 0 6 
3 6 7 
2 0 3 
1 6 4 
























3 7 1 
3 
3 B 4 





1 1 2 
6 
a 
1 1 4 
a 
. 1 
I 2 4 1 
9 5 7 
2 8 4 
2 6 4 












1 1 5 
( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 34 
0 3 6 
038 
400 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 




0 0 1 
0 0 2 







0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 




0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 




1 0 0 0 
1010 





1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
002 00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 038 
0 4 2 
0 4 8 
062 
400 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1010 




1 0 3 2 
10 40 
CST 





0 3 2 
0 3 6 
038 
4 0 0 















. . • 6 9 8 . 8 7 F I L S ETC , 
DRAEHTE US 
1 8 6 3 
4 738 
3 555 
6 6 2 3 
152 





3 4 7 
53 6 




16 9 3 1 
4 5 7 0 
















. ? 2 0 










































. . . • 
Italia 
SOUDURE ET METALL ISAT ION 











2 7 6 






6 9 8 . 9 1 A U T . OUVRAGES FONTE 
AND. HAREN 
8 4 6 9 
30 0 3 1 
8 360 
46 9 9 9 




1 2 5 6 




1 7 4 
I 534 
2 39 3 
H O 
B2S 
2 3 1 
312 




u i 13 
139 6 4 3 
102 878 
3 6 766 
32 4 5 7 
24 2 8 9 






















































. 4 3 1 
183 
516 































































6 5 9 
. 2 3 8 
292 


























, . 496 
CUIVRE 
ANDERE HAREN AUS KUPFER 
162 
I 0 7 3 
1 9 7 
1 4 7 8 











4 034 3 305 
730 










































6 9 B . 9 3 OUVRAGES EN NICKEL 
1 
1 


















































































ACIER , NDA 































































































2 6 3 
1 
59 







7 4 1 








































































































0 5 6 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
400 
404 






1 0 1 1 
1020 




























1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 




















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 



















B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 











U . R . S . S . 




















B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 














































































0 0 9 
















9 9 4 
40 2 







9 ? 4 
? 
18 































2 6 1 
3 
2 
5 6 0 




































































































































9 6 9 
907 
063 





















. . • 
3 02 
. 927 










2 8 3 4 
2 195 




2 3 1 9 
. 2 902
4 405 









. . 25 
. 8
31 







1 6 5 3 




















1 3 8 9 
l 139 







































































7 5 1 
75 
6 3 0 
. β 



























































































































2 3 1 






























































9 1 0 
a 
1 0 4 
a 
4 
2 9 5 
1 





8 3 4 
2 3 3 
6 0 1 




5 7 9 
9 6 9 
2 2 4 
3 2 9 
a 
8 6 4 
4 1 
1 1 3 
19 
96 
3 4 9 















0 2 2 
13 1 
9 2 1 
7 4 1 




1 3 4 
4 7 1 
13 
37 
9 4 5 
a 












• 0 3 8 
46 7 
5 7 1 
540 












• 2 8 4 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
2 4 8 









C S T 
0 9 1 
0 0 2 
0 Π 3 
0 3 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 









C S T 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 





1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 






C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
looo 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 












6 9 8 
6 9 8 




6 9 8 
9 3 




5 8 1 
5 9 6 
8 0 6 
5 8 2 9 ρ 4 




1 1 6 6 76 








5 3 6 
5 5 0 9 8 7 
9 4 6 














. 9 6 
2 3 7 
4 8 
5 5 
? 4 6 
2 0 




8 2 9 
6 0 5 
2 2 4 
2 ? 9 
1 6 1 
1 
. 9 7 
5 4 
19 2 
3 6 1 
7 8 8 
2 3 
2 0 6 






1 3 5 
6 
1 3 3 
4 2 6 
7 0 7 
7 0 7 
5 3 5 











I S ? 






































HAREN AUS ALUMINIUM 
7 3 3 
7 7 
0 2 1 
6 1 ° 












0 1 9 
4 5 5 
5 64 
5 5 7 

















. 1 16 
2 
1 
1 43 5 
1 0 5 6 
3 79 
3 7 5 




1 61 8 
1 6 2 9 
1 9 9 













3 4 3 1 
6 1 1 
6 0 6 


































HABEN AUS B L E I 
3 5 
7 






















AUTRES OUVRAGES EN 
3C 
1 9 




2 1 C 
1 0 5 
10 5 
1 0 6 
1 0 4 
• 
ZINC 




. 1 6 2 
8 9 
1 2 2 
2 4 
3 2 
















1 4 4 




EN ETA IN 
2 
1 7 2 
. 3 3 e 
1 
1 3 e 







5 1 2 
3 5 « 
3 5 5 
2 6 8 
1 6 2 
4 4 3 
1 0 2 













1 9 1 7 
9 8 0 
" 3 7 
1 3 3 



























2 2 4 









4 9 9 
4 1 0 
8 9 
8 9 
3 4 9 80 
ANOFRE HAREN AUS Z INN 






















. 1 6 
, 3 
. 2 






























3 7 7 
. 1 0 8 












5 7 8 
4 9 6 
4 7 8 
1 7 5 
1 
16 









1 1 7 
. 1 9 
. 1
• 
1 5 4 






l 6 4 4 
5 1 
2 3 7 






1 2 7 
• 
2 172 
l 9 3 7 
1 3 5 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 9 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 ? 
3 4 " 
3 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
7 4 0 
1000 
1313 






0 0 4 
0 1 5 
0 2 ? 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
3 3 9 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
4 0 0 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 04 
7 3 ? 




1 0 2 1 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 9 5 
3 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 











B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
Ι Τ AL I E 














M O N D E 













M O N D E 





B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





M O N D E 
C E F 





B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









M O N D E 





B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






M O N D E 


























0 2 1 
9 0 6 




1 8 7 
0 ^ 9 
7 3 5 
4 3 5 
S 3 ? 
3 1 5 
2 1 
2 4 3 
2 4 5 
? 6 S 
5 6 3 




3 6 8 
2 4 1 
6 4 
2 2 
9 7 8 
2 36 
7 4 2 
6 6 8 





1 0 0 
5 7 
U 
2 1 2 
1 0 
50 3 
2 1 2 
2 90 
2 9 0 
6 9 
2 2 5 
4 0 
8 7 
2 5 1 
2 3 




8 9 8 
6 2 7 
2 7 1 
2 6 9 
1 4 6 
2 
1 5 8 
1 3 8 
2 3 S 
4 6 4 
2 5 









5 6 8 
0 ? ? 




3 9 1 
5 1 3 
7 4 







5 5 7 
3 5 3 
? 0 4 
1 9 9 
1 4 7 
6 
France 
1 ? ? 
2 1 9 
2 1 6 
2 9 
. ? 
7 0 3 
1 8 0 
2 0 54 
6 7 0 
5 0 1 
. 6 1 
7 4 
5 2 








5 3 86 
3 895 
1 990 
1 9 6 9 
1 0 9 3 
6 




















1 4 8 



















1 3 7 
1 5 0 
3 2 






6 0 1 







1 4 5 
1 2 9 
1 2 7 
1 1 1 
2 
5 2 2 
a 
6 2 2 
l 314 
1 6 5 















2 6 2 3 
l 2 1 4 
1 2 0 3 






























1 7 7 









. . 1 
1 
9 
1 7 6 












BZT-NOB 7 6 . 




5 2 3 
























. 1 3 
1 0 








. 3 6 
. 5 7 
2 
? 
2 0 2 
















7 1 6 
Í­8S 
2 2 8 
2 ? 8 









. . 5 
1 3 3 

















4 8 3 
3 0 6 
30 3 
2 1 3 
3 
• 
1 6 5 
3 9 1 
3 6 4 
■ 
2 74 
3 8 0 
9 7 
9 7 
1 4 9 
T 4 B 




3 5 7 
1 7 
a 1 0 
3 1 3 
6 9 4 
1 1 9 
1 0 5 





















1 1 0 
1 7 5 
1 3 4 














3 9 Q 
2 6 0 
1 3 0 
1 3 0 
8 5 
7 
1 5 4 
2 64 








4 B S 
1 9 6 




1 2 7 
1 5 7 
1 5 4 
6 9 
. 3 
3 5 7 




2 8 7 
. 3 1 
1 2 
3 3 









4 5 6 3 
1 866 
? 698 
? 6 8 0 




. 1 9 
1 
1 5 6 
• 
1 7 8 
2 
1 7 6 









1 3 8 






4 0 7 
3 3 
1 2 9 








9 0 9 
8 0 3 
1 0 1 













(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 ? 
3 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
loio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
E S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 6 
¿ 0 0 
4 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 9 3 2 
1 0 4 0 
r.sT 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
C S T 
9 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
Π 6 2 
0 6 0 
0 6 2 
9 6 8 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 3 
6 ? 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 S 
7 3 2 
1 0 0 0 ioio 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
7 1 1 . 1 0 c 
France 
H A U D I E R F S 
TONNE 
Belg.­Lux. 
A V A P F I / R 
O A M P F K E S S F L 
5 9 7 
1 2 6 5 
9 1 9 
4 6 9 1 
5 4 0 
1 8 5 1 
7 
2 5 5 
5 9 7 
1 3 0 
5 2 6 
1 6 
1 3 3 
7 2 
1 7 9 1 
15 4 0 3 
1 0 O U 
5 3 9 4 
5 1 3 7 
3 3 2 6 
7 3 
7 ? 




7 1 1 . 2 0 A P P A P 
6 4 2 
1 4 
1 6 1 
3 3 4 
3 8 
1 1 6 





5 3 8 
l c l 
3 8 7 
3 8 7 
J 7 0 
. 
■ 
4 1 4 
5 0 6 










1 9 9 5 
1 7 5 9 
2 2 6 
2 2 5 










. A I I X U . PR C H A U D I 
H I L F S A P P A R A T E FUER 
5 3 0 
7 4 9 
2 5 7 
2 5 6 3 
6 4 
9 6 9 
4 8 
1 6 




i n i 
3 0 
5 7 2 3 
4 1 8 3 
I 5 4 3 
1 4 9 2 













1 2 ' 
Ι ' Ί 
q π 11 
3 7 





4 5 2 
2 4 9 
2 3 4 
1 9 5 
1 9 3 
9 
1 3 9 
5 1 






i 3 0 
6 0 7 
4 8 7 







1 3 ? 
5 2 7 
? 0 3 
9 7 7 
, 2 1 
2 6 1 
1 
1 2 0 
4 
1 9 2 
7 2 ' . 
1 1 3 
9 2 1 
1 9 0 
0 0 8 
2 8 0 
1 8 2 






2 6 0 
. 1
4 5 9 
6 





. , 2 
1 3 8 0 
6 7 S 
3 0 2 
9 3 2 
7 7 9 
. • 
A V A P F U R 
D A M P F K E S S E L 
2 
1 
3 1 2 
6 4 2 
92 i 







' . 7 1 
7 7 S 
6 9 4 
5 9 4 
6 0 6 
. • 
" C 0 M 3 I Ì I L E S Μ Λ Γ Η . O E M I F T X E S 
F S S E L O A M P F M A S C H I N E 




V A P E U R A 
D A M P F M A S C H I N E N 
1 6 8 6 
3 5 0 
4 2 9 
3 4 3 1 
6 7 1 
2 7 9 
9 3 
9 9 1 
1 7 
7 6 
1 6 6 0 


















1 1 3 4 9 
6 6 6 5 
4 7 8 4 
4 6 1 3 








1 4 4 
6 1 5 
2 




1 9 6 
9 9 7 
2 9 9 
2 9 9 
2 7 0 
.' 
7 1 1 . 4 1 M O T E U R S Λ 
? ? 7 
3 5 





7 9 4 
6 1 3 
l S I 
1 9 1 




















3 2 0 
9 5 
2 3 5 
2 2 6 
2 2 6 
. . 9 





I D I ^ R E S E P A R E E 
2 1 9 
9 6 
0 6 6 
3 1 4 6 
6 7 
3 0 2 
2 6 5 
3 9 
1 4 5 
3 4 3 
3 7 3 
9 7 0 
9 3 1 
7 8 5 
, 
3 9 
1 2 5 
1 7 7 
3 1 0 
5 2 
1 1 4 
I 
5 7 4 
1 7 
7 5 
1 7 6 

















3 6 7 9 
6 5 3 
2 " 1 6 
2 9 3 3 
2 3 0 5 
7 3 
1 4 
A V I A T I O N 




1 3 a 























1 0 1 
1 9 7 
1 3 9 
1 1 5 6 
. 3 9 2 
. 3 5 
2 6 




9 3 1 
3 3 8 0 
1 5 3 2 
1 7 8 9 
1 7 1 5 











2 ? 7 
3 7 3 
5 9 ' . 
2 9 0 







1 1 5 
2 2 





1 7 3 
4 5 
6 5 
1 4 3 7 
1 0 1 9 
4 1 8 
3 7 2 

















0 0 1 
0 9 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 ? " 
0 3 0 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
3 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 4 3 
3 3 1 
3 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
9 0 5 
1 2 2 
3 D 
0 3 4 
3 3 6 
1 3 a 
0 5 0 
3 6 6 
4 )0 
4 7 4 
1 0 3 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Í O O O 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
3 0 2 
13 3 
0 3 4 
3 3 5 
0 2 2 
O ' " 
3 9 3 
3 3 2 
0 3 4 
9 36 
3 3 » 
0 4 2 
3 4 « 
3 Γ· 'ì 
3 6 ? 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 3 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 3 
6 6 4 
7 0 " 
7 3 ? 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
I 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 9 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 S 
9 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . I N I 
N O R V F G F 
S U c O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
. C O N G O RD 
E T A T S U N I S 
M 1 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Ξ AMA 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S J E D E 
D A N E M A R K 
S J I S S E 
A J T R I C H E 
G R E C E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
. A R J B A 
M O N D E 
C E F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C F E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
F R A N C E 
B F L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N O E 
O A N F M A R K 
S U I S S E 
AU Τ R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
MAROC 
R . A P R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U F 
B R E S I L 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
O A N E M A R < 
S U I S S E 



































7 1 1 
9 6 7 
9 0 5 
6 5 9 
4 ? ' , 
9 9 9 
1 4 
3 7 4 
7 1 7 
1 4 0 
6 6 4 
2 9 
1 7 2 
7 S 
5 5 3 
5 1 7 
7 6 5 
7 6 2 
5 1 1 
9 0 9 
7 B 
7 3 
1 7 4 
9 4 7 
9 1 6 
3 6 0 
2 5 3 
9 2 
2 7 8 
o r ) 
3 6 




4 9 5 
2 2 
7 0 5 
456 
3 3 a 
282 









0 9 9 
0 5 0 
5 9 7 
Í » « 
1 5 0 
7 6 4 
3 4 9 
0 1 0 
9 8 
6 3 4 
7 9 7 
4 6 6 
4 1 4 
2 8 






2 0 2 









4 9 4 
3 7 2 
1 2 ? 
6 6 1 
9 1 1 
3 4 7 
10 
1 
1 1 3 
4 0 1 
8 0 
1 7 7 
6 8 
2 3 1 
7 3 8 
1 7 4 
2 6 




7 6 4 
1 4 
2 6 0 8 
2 2 B 
6 1 
1 7 5 





4 2 ? 3 
3 6 1 4 
6 0 9 
6 0 9 
5 1 6 
. , • 
, 1 7 4 
22b 
1 3 4 1 
2 9 




. 1 7 
• 
2 0 4 8 
1 7 7 0 
2 7 8 
2 7 1 
2 5 4 
, 
6 
1 3 1 
4 0 7 
2 4 4 7 
9 9 2 
1 9 
. 9 0 3 
3 5 9 
6 3 
3', i 
5 6 6 3 
3 9 7 6 
1 6 B 6 
1 6 8 5 













B Z T ­
4 62 
6 2 9 
7 7 1 
3 






. . . 3 » ? 
2 2 7 3 
1 7 6 5 
5 0 8 
6 0 S 
1 2 4 








B Z T ­
3 5 2 
, 9 6 









1 1 9 5 
8 7 5 
3 ? 1 
2 9 9 







B Z T ­
B Z T ­
1 5 2 2 
3 7 5 
2 0 9 4 
1 6 
5 
1 6 6 
1 2 3 7 
3 
5 4 2 2 
4 0 0 7 
1 4 1 5 
1 4 1 4 




. 2 5 
1 2 
1 















3 Z T -
Deutschland 
(BR) 
, 0 8 8 4 . 0 1 
9 9 
2 9 1 
. 6 9 7 
1 9 1 
9 0 4 
. 4 ? 
2 7 3 
3 
1 4 1 
9 
1 6 7 
. 4 6 3 
2 9 4 
2 7 3 
0 0 6 
3 4 0 
3 6 3 
. . 1 6 7 
1 
l 
NOB 3 4 . 0 2 
5 1 5 
5 2 3 
. 2 2 6 






. 1 0 3 
0 6 7 
2 6 4 
9 0 3 
9 0 3 
6 8 9 
. 
NDB 9 4 . 0 4 
NOB 3 4 . 0 5 
5 5 5 
4 0 2 
. 2 6 1 
6 
1 2 9 
2 9 1 
7 9 1 
5 0 6 
4 3 
5 9 
6 0 3 
2 
6 4 4 
2 1 4 
4 3 1 
3 72 














6 9 0 
2 8 0 
2 
5 4 6 
13 
1 5 1 




. . 17 
9 " 4 
0 2 3 
9 7 4 
9 7 4 












. 2 5 
1 
• 
5 3 9 
8 7 
4 5 1 








6 » 7 
4 7 1 
8 0 1 
. 1 3 6 
6 ? 7 
5 
Í J 4 9 
9 8 
5 3 2 
4 5 3 
0 0 1 







2 1 2 





1 4 3 
1 9 
1 5 
0 2 9 
9 9 5 
0 3 4 
6 9 9 
4 6 9 
3 2 4 
1 1 
N D B B 4 . 0 6 A 
1 0 4 
6 1 
. 3 0 
7 4 
2 2 4 
1 0 0 
2 
1 4 7 
3 4 
1 
1 2 7 
9 
1 9 7 
. 1 3 9 





















1 0 2 
3 1 2 
8 2 
5 8 2 
a 
3 8 7 
. . 5 5 
5 2 




6 0 2 
7 4 3 
0 7 8 
6 6 5 
5 8 0 





1 0 4 
2 4 
3 0 3 






« 3 5 8 
• 
9 4 7 
4 6 2 
4 8 5 
4 3 3 







4 2 4 
4 6 
1 4 
6 9 6 
8 5 
5 1 
2 0 0 
a 
2 
2 3 2 
3 5 9 
4 2 
5 5 9 
1 3 
2 
7 3 6 
1 8 0 
5 5 6 
4 9 1 















(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
7 3 2 




1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
O ' O 
0 4 2 
04 8 
0 6 4 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
8 0 0 
1000 
1010 
l a u 1020 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 8 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
MENGEN 
EWG-CEE 



















? 0 0 












5 7 9 
5 7 
5 2 0 








1 6 4 
2 3 1 
1 6 7 
1 ? 3 

















9 8 6 
6 9 2 
2 9 3 
2 4 1 




1 3 5 
2 5 
'. 
2 2 1 
4 
2 1 8 










2 4 5 
4 1 7 
1 9 
3 9 8 
1 3 ? 
1 4 7 
6 
, • 


























A V I A T I O N 
1 KRAFTMASCH. 
2 6 

















4 6 0 
2 07 
2 53 
? 4 4 




1 R S 
3 5 
1 3 5 
1 3 1 
3 2 9 
2 
3 5 2 
2 4 ? 
6 09 
6 09 






, 7 0 
. , . • 








F . LUFTFAHRZ 
AN OER E KOL BEN VERBRENNUNG SMOTORE N 
1 3 1 
2 9 6 
6 6 8 
4 7 ? 
5 4 1 
6 9 ? 
? 2 
5 1 
1 5 8 
? 0 3 
5 0 0 
6 4 6 
5 ? 4 
9 5 9 
1 3 
5 3 8 




















2 0 9 
2 6 
3 
8 6 5 
4 2 4 
1 0 7 
3 1 6 
3 6 8 
0 9 8 
5 5 2 












9 1 4 
4 5 8 
0 1 2 
8 2 3 
3 05 
. . 11 
9 6 9 
S3 
5 5 1 
4 4 6 
2 4 
. 4 5 2 
1 9 9 






. . . . . 0 6 4 
1 7 
. . 
. . . . 1 6 6 
4 6 5 
1 0 7 
3 5 8 
? 9 ? 
















. 6 0 AUTRES MOTEURS 
? 1 0 
0 3 6 
0 7 ? 
6 1 1 
4 ? 0 
. , 5 7 
3 7 8 
6 
3 7 










. . . . . . 1 1 2 
4 2 
, . 1 
. . . . 3 5 4 
2 1 2 
9 2 9 
2 83 
2 4 3 












a s 6 
7 3 3 
? 7 1 
4 1 4 
4? 6 
3 6 1 
1 
1 
4 4 5 
7 4 0 
1 3 
3 3 3 
1 6 5 











. . 1 2 
. . 2 7 








? 1 8 
4 0 5 
8 9 B 
5 0 7 
? 7 8 
2 7 3 








3 9 2 
1 
1 2 2 
a 
1 
6 6 0 
1 
. . 2 
. 1 




















3 6 9 
, l 











6 3 5 
1 5 2 
4 8 3 
4 4 7 
3 7 5 
3 6 
. • 
9 8 4 
7 1 7 
6 7 7 
. 5 8 2 
2 2 4 
2 1 
4 9 
6 3 4 
3 1 7 
3 9 ? 
6 8 6 
3 6 B 
5 5 S 
6 
3 6 











5 6 2 
2 0 9 
. . . ? 0 
? 0 3 
. . 5 8 
8 8 8 
0 5 9 
8 2 8 
3 8 2 
7 9 2 
3 3 9 
5 
. 1 0 7 
LUFTFAHRZEUGE 
, , 3 3 7 
. 3 4 
















. . . 
1 1 6 
1 4 
1 0 4 
1 9 1 
2C 





, 1 2 2 
! 















4 0 4 CANADA 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
T32 JAPON 
1003 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1333 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A . I E 
0 2 2 R D Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
2 1 2 T U N I S I E 
3 ° 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
560 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
800 AUSTRAL IE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
5 5 0 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
5 4 S 1323 CLASSE 1 
133 1 0 2 1 AELE 
2 
• 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
149 0 0 1 FRANCE 
4 9 4 002 B E L G . L U X . 
497 0 0 3 PAYS-BAS 
9 7 4 0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
2 8 2 
0 2 4 ISLANDE 
Ί 1 026 NORVEGE 
299 030 SUEOE 
1 032 FINLANDE 
39 0 3 4 DANEMARK 
260 036 SUISSE 
U O 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
1 6 
59 048 YOUGOSLAV 
7 0 5 0 GRECE 
14 0 5 6 U . R . S . S . 
48 0 5 8 A L L . M . E S T 
7 060 POLOGNE 
2 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 066 ROUMANIE 
13 212 T U N I S I E 
1 220 EGYPTE 
15 8 L I B E R I A 
2 7 6 GHANA 
288 N I G E R I A 
2 R .AFR.SUO 
0 1 4 400 ETATSUNIS 
10 4 0 4 CANADA 
3 4 440 PANAMA 
5 528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
3 . ι.: 
6 6 4 INDE 
702 HALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
59 732 JAPON 
4 5 4 1000 M 0 N 0 E 
1 1 4 1010 CEE 
3 4 0 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
173 1020 CLASSE 1 
0 0 1 1 0 2 1 AELE 
7 4 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
76 1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
030 SUEOE 





















2 0 9 
6 2 
1 5 7 

















3 3 9 
2 3 3 
1 5 6 













9 5 8 
4 7 7 
3 7 5 




1 3 0 
9 4 1 
7 7 7 
5 1 3 
8 7 8 
1 5 6 
7 6 1 
4 S I 
5 4 6 
3 9 
6 4 3 
8 7 3 
0 5 6 
4 7 3 
? 5 4 




6 9 ? 
5 0 8 
4 9 1 
7 6 6 
3 ? 
9 4 9 
6 1 
7 5 
9 4 6 
? 3 3 
7 0 6 
3 ? 0 
1 3 3 
3 7 5 
4 
1 0 
6 ? 3 
2 2 ? 
4 5 7 
3 4 ? 
5 1 9 
7 7 1 
1 4 
? 8 
7 1 1 
6 5 6 
5 0 8 
4 9 7 
49 3 
8 9 7 
2 5 
1 2 0 
9 3 2 
2 0 
4 2 
1 6 4 
1 2 7 









5 4 0 





1 3 9 
3 2 
1 3 
3 3 7 
3 5 9 
1 6 0 
1 9 6 
1 7 2 
0 5 2 
4 7 5 
7 
U 
5 5 0 
4 6 
1 3 9 
7 9 5 
7 0 
8 3 4 
3 0 
2 1 




























< H 4 
3 0 ? 
• . • 
0 8 5 
3 6 
0 5 0 
0 3 7 
8 ? 2 
1 
• 1 2 
. 6 3 7 
9 
6 3 2 
1 6 
5 1 1 
1 5 
9 5 
8 6 5 
3 4 5 
1 ? 8 
? 9 6 
8 3 1 
4 8 5 
6 ? 1 
3 4 6 
. • 
a 
5 4 5 
0 9 6 
0 1 9 
9 3 5 
5 9 5 
* 1 
2 3 
4 1 6 
2 5 3 
2 4 5 
8 2 5 
1 0 8 
a 
S 9 0 








ί 1 2 7 
9 7 
4 0 4 
0 5 3 
5 9 6 
4 5 6 
3 4 3 




1 0 2 
. 
. 8 2 
. 4 






4 3 6 
. . 6 0 
• 
9 5 1 
1 4 4 
8 0 7 
7 4 7 







. 9 8 1 
7 1 
1 6 
. 2 7 
8 7 4 
2 6 9 
6 06 
5 86 











9 6 7 
1 2 
1 
5 8 9 
3 S 1 
2 03 
? 0 ? 
2 0 6 
4 
. 2 
BZT-NDB 8 4 . 0 8 A 
B l f l 
a 
10 2 7 9 
2 760 
5 0 6 
l 0 7 6 
6 7 0 
3 1 2 
5 1 4 
. 2 3 6 4 
1 3 





. « 4 723 
9 3 
. 4 2 1 
a 
2 3 9 
. • 
29 9 2 9 
1 4 363 
15 566 
1 4 9 0 7 
6 582 












1 6 6 
5 0 1 
• 8 5 6 
3 8 
7 3 ? 
? 7 
? S 
9 5 4 
3 
1 5 9 
6 3 4 
2 3 
. 1 4 9 
. 1 0 
. 4 1 0 
1 9 8 
. . . . . 7 5 
9 6 2 
5 6 1 
4 0 1 
3 9 0 















0 6 6 
3 3 3 
4 2 0 
3 1 6 





. 6 4 
1 3 6 
7 5 
. . . . 0 3 2 
2 2 4 
4 S I 
. a 
7 1 0 
6 1 
6 0 2 
1 4 1 
4 6 1 
2 0 1 
7 9 4 
? 6 9 
• 





1 6 2 9 
14 5 2 4 
a 
1 
1 0 3 
2 3 7 7 
1 4 
B 9 










. . . . . . 14 0 5 1 
1 7 4 





43 6 3 4 
33 542 


















4 4 3 
9 1 6 
. 7 93 
2 54 
1 7 6 
3 
1 
' , 99 
7 6 6 
2 0 
4 9 9 
3 3 2 
2 3 1 
1 4 
8 0 








. . 5 
. 1 
1 7 









4 3 0 
? 6 0 
4 0 6 
3 5 4 
6 1 9 




















3 ? ? 
9 3 7 
9 7 5 
7 0 3 
0 7 1 
U 
2 4 
0 6 6 
7 3 4 
2 1 3 
5 0' , 
1 9 4 
2 1 0 
5 
1 0 5 











0 7 4 




1 3 3 
. . 2 0 5 
0 5 5 
3 3 4 
2 ? I 
9 2 5 
8 3 5 
2 0 6 
2 
. 9 0 





. 2 1 




7 0 7 
7 ? 4 




1 8 9 
, 5 6 
0 3 3 
3 0 






























• 1 7 7 




9 3 4 
1 2 B 
8 0 6 
80 3 





4 6 4 
6 9 
2 6 5 
a 























8 7 7 
4 4 7 
3 3 7 




5 5 5 
8 2 4 
3 3 4 






3 1 3 
3 
1 6 0 
3 0 1 
2 6 9 
a 
3 3 










. . 2 







. 1 1 5 
8 1 4 
63 0 
1 2 3 
8 2 3 
4 6 9 
1 6 3 
1 
. 1 3 7 
( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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MENGEN TONNE QUANTITÉ 




WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
















































































































4 0 0 
865 
86? 







21 1 1 1 7 
4 3 3 7 
17 73 0 
1 7 7 3 0 
1 6 7 2 2 









6 8 7 
1 7 " 
5 0 ' ! 
5 0 9 
1 6 9 
7 1 1 . 8 1 ROUES / TURBINES HYDRAULIQUES 











2 1 3 
1 7 3 
1 4 4 
3 2 
307 
3 4 8 8 
1 0 9 3 
2 3 8 9 
2 3 5 1 
1 3 8 5 
3 5 
7 1 1 . 3 9 AUT. 
AND. 






1 5 9 
5 3 
8 







































 QU  S 
BINEN 
5 






































MOTEURS ET MACH. MOTRICES NOA 
MOT. U . KRAFTMASCHINEN A . N . G . 
1 B07 
69B 
1 1 0 9 
1 0 4 5 
5 8 4 
12 




























1 1 3 
102 
102 












7 1 2 . 1 0 MACH. / APPAREILS POUR LA CULTURE 
MASCHINEN, A P P . USW. F. BODENBEARBEITUNG 
958 
2 299 
4 5 4 7 
10 4 2 2 
608 
2 1 1 4 
1 4 3 1 
778 
4 1 8 
6 078 
1 1 2 
1 3 3 
95 
44 
2 1 7 
1 7 7 2 
2 686 
5 6 3 6 
2 5 5 




2 7 9 9 
5 0 
21 

















4 1 17 
I 341 
134 1 131 
. 156 1 015 
846 
32? 






1 0 8 
2 
3 
2 2 5 
1 1 3 
1 1 2 
1 1 2 
1 9 9 
2 1 13 
4 
15 








1 1 3 
5 
5 
4 5 6 
1 8 2 
2 7 4 





























1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





L I B E R I A 
N IGERIA 















0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 






1000 M O N D E 
1313 CEE 
1011 EXTRA­CEE 








































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
JAPON 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ΙΤ AL I E 

























B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





































































































































































































































Ί 1 020 111 4 340 



























635 1 035 
181 2 13 
1 437 
1 















3 . 3 36 
II 
112 









4 4 1 
191 
196 33 1 
. 147 
434 23 | 8 7 

























116 46 5 
29 














416 1 1 
32 
943 
570 374 727 
95 8 45 
113 
25? . 2 02 
9B 
226 93 39 6 
394 15 1 . 5 72 
1 245 




203 20B 1 157 
63 
75 3 1? . 
1 017 
28 100 1 074 . 444 2 91 . 76 5 15 12 2 16 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
2 5 2 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
3 9 0 
4 0 0 
40 4 
7 3 2 
1000 






C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
3 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 




1 0 4 0 




0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
9 39 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 Β 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 




1 0 6 6 
6 7 
1 6 3 














7 1 2 . 2 0 MACH. 
­ .7 
6 4 7 
6 4 
1 4 6 
? 6 5 
3 4 9 
9 1 6 
8 7 7 














2 3 4 7 
4 782 
4 6 1 
1 82 5 
9 
3 1 2 
2 3 
2 4 7 





2 1 2 
1 5 7 
1 7 
4 





















9 7 0 
2 5 7 
2 2 4 
'17 9 
, 2 0?
4 1 9 
1 5 1 
? 3 5 
4 20 
. 1 7 0 
7 9 




1 4 6 
1 2 
4 
9 0 1 
7 44 
1 5 7 
4 3 9 
4 05 
3 
7 1 6 








1 7 5 
3 3 7 
3 3 8 
3 3 1 
2 3 8 









5 0 5 
1 2 9 
3 7 7 
2 3 9 
1 3 0 
. . 1 3 8 
P . POUR RFCOLTE E l 











1 4 0 
. 0 8 1 
2 0 4 
4.46 
7 7 5 
. 2 6 
1 2 3 




, . 9 0 
1 4 
. 1 6 
4 
7 6 8 
. 9 
. • 
1 7 3 
0 9 8 
0 7 5 
9 6 6 
1 8 2 





3 0 6 
1 1 
5 




5 6 2 
36 6 
1 9 6 
1 9 6 
1 9 1 
7 1 2 . 3 9 MACH. 
9 
3 






2 2 ? 






1 0 4 
4 3 " 
2 9 0 
7 3 3 
2 6 
1 1 2 
2 9 ? 
1 1 





2 4 0 6 
1 591 
8 1 4 
B 1 2 
7 2 6 
1 
. 










8 9 0 
6 8 1 
2 0 9 
2 07 
1 9 5 
1 
• 
7 1 2 . 5 0 TRACTEURS, 
SCHLEPPER, 
16 1 4 8 
25 5 0 1 
4 7 6 
45 2 9 1 
23 837 
27 8 52 
2 992 
2 0 
1 8 3 
3 1 8 
1 390 
9 
1 5 1 
1 0 
5 8 9 5 
1 B56 
8 9 3 4 
1 0 2 
8 1 4 
3 3 
7 6 8 
7 7 1 7 











. 2 2 0 
1 5 
7 1 1 
8 3 1 
5 74 
3 7 5 
a 
. 1 2 1 
3 4 1 
. . . 3 3 ? 
















A U T 
«ND. 
7 1 
, 1 7 1 




. 1 3 
. . 2 
■ 
5 30 













1 7 Ó 
1 6 
0 1 ? 
1 5 1 
? 5 0 
' 1 ? 
5 7 8 
. 3 9 
BATTAGE 










7 1 4 
1 5 3 
6 1 3 
6 9 0 
0 1 4 
. 5 6 
5 B 6 





. 3 0 
. 1 
a 
2 8 9 
2 
2 
, • 43 4 
0 7 0 
3 64 





, 3 9 
. 1 9 

















6 3 " 
5 4 4 
7 7 1 
. 6 5 9 
1 7 5 
2 2 
6 4 9 
7 1 
9 7 2 
5 4 
4 4 1 
. 1 3 3 
? 
. . 3 
? 
. 6 9 3 
. , 4 
• 
6 9 6 
5 1 1 
0 8 5 
0 8 0 
? 5 0 
. 5 
























. APP . POUR L A I T E R I E 
MILCAWIPT . ­MASCH / 
5 
4 1 




. 4 7 . 
i i 4 
3 05 
1 5 1 
1 5 3 
1 5 3 














4 0 7 
1 2 2 
2 S 6 
? 6 5 
2 5 1 
. . 






? 5 0 
. 2 63
2 8 7 
5 6 5 
0 2 2 
2 0 3 
. 1 0 
1 8 
? 7 3 
. 8 
a 
5 1 5 
1 0 ? 











0 5 2 
7 0 2 
. 1 6 3 
5 6 7 
1 9 6 





. 1 4 3 
, 5 2 3 
4 5 4 
7 0 6 
a 









7 4 4 
1 3 1 
1 8 9 
7 7 4 
3 7 0 
2 1 




9 1 4 
3 9 6 
5 2 






1 5 6 
. • 
7 9 4 
7 5 7 
9 4 7 
9 0 0 
7 2 0 
. . 4 7 
1 2 5 
5 5 9 
3 1 8 
2 0 9 
. 90 7
, 5 
1 ' . S 
2 7 0 
1 5 4 













2 3 1 
2 1 0 
0 7 1 
9 3 6 
2 3 0 
, 1 3 5 
4 
. a 






1 7 1 







1 1 1 
. 1 4 
3 9 




2 7 4 





1 0 ? 
4 7 3 
9 
1 3 0 
, 7 0 0 
a 
6 
. 4 7 
5 9 4 
9 
. 1 0 
4 5 5 
? 3 
3 5 0 
5 
6 3 
. 7 6 8 





3 9 0 
4 0 0 
4 9 4 
7 3 2 
1003 
1010 





1 0 4 0 
3 0 1 
3.: ? 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 2 2 
3 2 6 
02 9 
3 3 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 9 
0 4 ? 
3 4 S 
0 5 6 
0 5 8 
3 6 ? 
0 6 4 
3 9 3 
4 0 0 
4 3 4 
7 3 ? 
8 9 3 
8 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
13?3 
1 0 ? 1 
1330 
1040 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 00 




1 0 2 1 
0 0 1 
9 0 2 
0 0 3 
3 04 
3 0 5 
9 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
3 0 0 
1000 
1010 





0 3 1 
3 3 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
3 2 ? 
3 3 3 
3 3 ? 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
3 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
3 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 6 9 
2 2 0 
4 3 3 
4 3 4 
6 0 8 




M O N D E 





. A . A T M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











U . R . S . S . 







AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 
M O N D E 






F R AN C E 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FED 






H 0 N D E 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 








A U S T R A . I F 
M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






































1 6 3 































3 4 1 
7 4 
2 3 3 
5 9 7 
5 1 8 
0 7 3 
9 5? 
9 7 1 
5 
1 




9 1 7 
4 8 6 
5 8 1 
2 9 
5 2 8 
6 1 9 
7 7 1 
67 1 8 5 7 
1 6 
2 6 9 
2 1 
1 3 5 




4 1 7 
2 1 0 
2 6 5 
3 6 
1 2 
0 3 5 
3,7? 
1 1 4 
3 2 0 
0 3 9 
1 1 




5 3 1 
7 3 
3 2 




2 4 2 
8 0 1 
4 4 2 
4 4 2 
4 0 6 
3 4 8 
9 7 0 
7 6 4 





9 8 6 
7 3 
1 17 
3 9 9 
5 4 
7 5 6 
3 5 1 
4 0 4 
4 0 0 
9 4 0 
2 
l 
1 4 5 
5 0 1 
3 4 8 
5 2 5 
3 ? S 
0 ? 6 
1 3 5 
? 1 
1 3 ? 
6 5 4 
3 4 8 
1 3 
1 3 8 
1 5 
? 6 1 
9 6 ? 
1 7 8 
1 1 3 
4 0 6 
2 9 
2 7 4 
6 1 7 






































7 9 1 
7 2 
2 0 8 
1 6 0 
4 79 
6 8 1 
6 5 8 




6 3 1 
4 4 1 
1 0 6 
3 2 8 
7 7 1 
31 ! 
5 9 B 
7 1 0 
2 69 
4 4 5 
. 1 4 8 
. 3 9 
5 3 1 
l 
. , 3 ? 3 
1 9 6 
2 4 7 
2 6 
1 2 
6 3 9 
4 0 6 
2 34 
6 5 5 
1 0 4 
6 




7 S 6 
6 8 




5 9 9 
3 7 7 
7 2 2 
7 2 2 
7 0S 
6 0 S 
1 3 5 
7 1 6 
2 0 
1 8 8 
7 1 9 
3 
2 5 4 
3 0 
. 6 0 
■ 
7 3 7 
4 7 8 
2 5 8 
2 5 5 
1 9 2 
2 
1 
. 3 8 1 
2 7 
0 2 6 
74 8 
2 88 
4 8 8 
. , 2 59 
3 6 3 
. a 
6 3 1 
6 9 8 
4 2 6 
9 1 
2 6 6 
2 6 
0 9 0 























8 5 3 
5 9 7 
2 6 3 
2 6 9 









5 5 8 
6 6 4 
8 94 
3 2 2 










BZT­NOB 8 4 . ? 5 
4 3 9 
4 ? 7 
9 9 7 
7 7 1 
9 6 6 
4 4 
1 2 0 













4 6 0 
6 3 6 
3 ? 6 
7 6 6 
3 9 B 
























B Z T ­
1 8 6 
. 3 3 1 
7 6 9 
5 
2 1 
3 1 4 
. 6 3 
5 
2 i 
7 1 8 
2 9 1 
4 ? 7 
4 ? 6 
4 0 5 
. . 
5 8 1 
. 1 6 1 
6 7 8 
7 ? 3 
2 7 6 
2 1 6 
3 
6 1 
2 4 5 
9 
. 2 3 3 
6 0 
3 2 7 
1 6 
9 
. . 4 0 9 
. 
1 







1 1 3 
. 4 1 ? 
7 6 ? 
0 6 2 
2 
6 8 
6 2 5 





. 2 5 
i 




1 2 6 
2 3 7 
6 39 3 5 7 
















2 9 4 
? ! 
9 9 5 
5 7 3 
4 7 5 
4 1 3 
8 7 5 
a 
1 ? 
3 7 7 
4 2 1 
3 1 5 
. 6 3 6 
97 6 
2 7 
0 7 7 
7 9 
3 3 3 
9 4 




l . 2 6 9 
1 
9 
9 9 5 
4 4 9 
6 9 9 
5 0 3 
1 3 4 
, 3 3 
, 3 3 8 4 . 1 8 4 
, 1 
3 4 7 
3 
a 
1 5 8 
. ■ 
4 0 9 
2 5 1 
1 5 9 
1 5 9 
1 5 9 
NDB 3 4 . 2 6 
3 1 




3 6 9 





3 5 1 
5 3 6 
8 1 5 
8 1 4 
6 9 6 
. . 
NOB s 
3 7 7 
9 6 S 
. 6 1 4 
9 3 7 
6 45 





1 2 9 
2 2 2 
2 91 
4 97 
. 7 6 














3 9 1 
6 8 
3 2 3 
3 2 3 
3 1 8 
4 1 
" 5 
2 7 7 
. 1 7 
4 7 
7 2 4 
1 2 
4 2 5 
3 2 
9 7 
1 3 5 
8 3 2 
4.7 3 
4 6 2 
4 6 2 
3 1 5 
. 





7 4 2 
6 5 2 
1 6 5 
0 2 0 
7 1 4 
6 0 
. 3 4 
? 0 4 
1 1 2 
. . 1 0 
6 9 1 
4 
3 





















1 4 7 
1 
• 
0 3 4 
? 1 8 
3 1 6 
7 9 9 
6 3 3 
. 
1 6 
0 3 0 
5 6 5 
3 9 9 
2 0 2 
. 3 0 6 
a 
8 
1 9 6 
2 3 9 
2 5 7 













8 2 4 
1 9 6 
62 8 
5 3 4 
2 7 2 
. 9 3 
4 2 
. . 4 7 3 
a 
2 8 




6 6 5 
5 1 6 
1 6 9 
1 6 9 




4 3 6 
. 5 8 
1 7 3 
. 6 7 
5 
2 9 
1 0 9 
• 
0 6 7 
6 2 6 
4 4 2 
4 4 2 
3 3 2 
. 
4 4 5 
1 0 0 
5 
3 0 7 
. 1 3 2 
4 
. 8 9 
6 1 4 
1 9 
1 5 









(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
253 
J a n u a r — D e z e m b e r ­
Schlüssel 
Code 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
ooi 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 4 2 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 9 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




1 7 4 





7 1 2 



















4 2 0 
3 2 3 
2 5 4 
0 7 3 
5 2 5 
7 3 7 
.9 7 9 
6 3 3 
9 1 
5 1 4 
4 
1 9 7 
4 1 
1 0 0 
2 0 
2 
8 9 5 
7 5 9 
1 3 4 
1 2 8 




4 ? 7 
9 4 1 
0 0 0 
8 4 3 
5 2 4 
9 4 7 
2 2 
0 2 6 
2 6 
2 1 3 
7 6 
7.3 4 
2 5 0 
0 4 0 
3 3 5 
2 0 6 
1 8 8 
1 3 ! 
5 
1 2 
. 1 0 
7 6 
4 
0 9 4 
4 8 6 
4 6 7 
6 0 
4 6 4 
3 




1 2 0 
1 4 ? 
1 4 ? 
3 1 ? 
5 
4 ? ? 
3 1 4 
1 2 7 1 9 4 
7 7 ? 
9 4 3 
1 
4 1 6 




1 5 3 









2 0 7 1 
1 1 9 
9 0 0 
5 2 0 
3 8 ι 












1 5 1 
4 9 9 
7 7 8 
7 2 1 
9 3 7 
4 1 1 
• 7 5 5 











3 0 2 
3 6 4 
13 9 
7 9 9 
6 3 0 
■ 








V ? P . OF V I N I F I C A T I O N F T 
\ P P 7 B E S E I T E N V . 
























« P P . PR A G R I C U L T U R 






6 ? 0 
7 1 0 
4 S S 
2 9? 








3 0 4 
1 9 9 
1 9 5 
1 0 4 
7 4 S 
i 
1 A C H I N E S 






7 1 4 
? 4 4 
5 3 1 
3 8 8 





. 9 6 
2 4 1 
1 9 6 
9 7 4 
3 1 0 
3 0 3 
" 7 ? 
1 
• 






4 3 4 
5 8 5 
8 4 9 
9 4 6 
6 9 7 





1 5 9 
0 2 3 
8 0 8 
2 1 5 
2 6 6 
6 6 6 
6 
" 4 ' , 
S I M I L A I R F S 





U S W . 
: , E T C , NDA 





2 8 9 






i ■: s 7 
9 4 7 
3 4 0 
5 8 8 
5 3 7 
9 9 












. 3 3 5 
? ? 0 
5 6 9 
2 6 
5 9 
3 0 0 
', 2 2 
2 9 
1 9 
1 2 4 
2 
9 4 
8 0 4 
1 2 ' · 
4 8 0 
6 3? 
3 9 0 
. 
4 8 
« A C H I N E S 
9 
, 1 7 7 
47 0 
7 7 7 
11 
1 9 





9 9 ? 
8 3 4 
1 5 9 
1 1 0 
6 6 
4 0 
1 C A L C U L E R E L E 












2 5 3 
1 3 1 
1 2 7 





5 7 9 










9 0 2 
74 0 













3 9 2 





1 9 6 
U I 
4 7 7 
? 7 4 
1 7 4 
Β 




4 0 2 
2 7 7 
1 2 5 
1 2 1 





5 2 9 
6 1 9 
1 2 






1 2 5 
1 4 2 
1 1 3 
2 
2 6 6 
1 1 3 
3 9 3 
0 1 4 
7 4 6 
3 5 0 
1 
2 6 7 
: T R O N I Q U E S 








1 2 3 























3 3 3 
1 9 3 
1 4 3 




2 0 0 6 5 
1 1 7 1 9 
S 3 4 7 
6 5 7 S 
3 4 4 3 
8 7 2 
3 9 6 
2 3 1 
u i 
. . . ■ 
3 4 3 




1 3 3 
2 9 
3 6 9 






1 2 0 1 













. . . 2 6
2 3 
6 0 3 
3 3 3 
1 ? 4 









. . . . 3 











7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
13 4 0 
0 O 1 
3 9 3 
0 0 4 
3 0 6 
9 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 0 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 3 
9 4 ? 
4 0 3 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
9 9 2 
3 0 3 
3 0 4 
0 0 9 
0 2 ? 
0 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
0 3 3 
3 4 0 
3 4 ? 
3 5,9 
3 6 7 
Of 3 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 0 1 
9 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 ­
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 a 
3 4 8 
0 6 8 
3 0 3 
4 0 0 
4 0 4 
b 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
J A P O N 
M O N D E 
C F E 
E X T R A ­ : E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C F F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . J N I 
S J E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A , I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
O A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
F X T 7 . A ­ C F E 
C L A S S E 1 
A i=LE 
C L A S S E 2 
. A . A O M 




I B O 









































8 1 6 
0 5 6 
8 4 6 
2 1 0 
9 5 2 
7 9 4 
3 1 4 
0 3 9 
7 1 ? 
4 1 
2 7 0 
6 7 
1 1 9 
1 2 
1 7 
2 6 2 0 9 2 
1 7 3 
1 5 9 




6 9 2 
9 0 5 
4 3 9 
5 8 7 
6 7 6 
2 0 6 
4 7 
8 7 3 
4 1 
2 3 5 
9 7 
8 1 6 
7 9 
6 6 6 
2 3 4 
3 6 9 
3 5 B 
4 3 3 
1 
o 
3 6 1 
4 1 
7 4 6 
4 2 ? 
3 8 9 
4 9 4 
B B 6 
6 1 
7 7 3 
1 3 
7 9 
9 2 7 
4 5 6 
5 4 7 
5 4 7 
0 4 ? 
8 6 
9 0 1 
7 0 5 
9 5 9 
7 4 6 
0 7 6 
5 0 0 
5 
. 
6 6 3 
2 7 9 
4 0 . 3 
7 7 7 
2 3 9 
7 5 3 
4 0 9 
1 5 
1 4 
4 7 1 
1 2 9 
3 1 7 
3 5 
2 3 
1 2 3 
3 0 3 
1 0 
4 5 4 
3 5 
9 7 
5 8 6 
5 2 6 
6 0 0 
0 2 5 
5 0 1 
3 7 3 
1 0 1 
4 2 4 
France 
5 


























3 S 0 
5 1 0 
6 8 ? 
9 ? 8 
6 9 5 
3 9 8 
. 1 3 3 
a 




1 4 9 







4 5 2 
8 3 3 
9 0 ? 
" 4 0 
4 4 6 
1 1 
1 0 3 
5 
1 7 1 
5 5 
1 7 7 
1 4 
0 1 3 
0 2 7 
9 8 5 
9 8 4 
7 3 7 
. 1 
. 5 
8 0 7 
2 7 ° 
4 6 3 
2 1 0 
3 9 5 
2 
° 6 9 
1 
2 3 
1 7 3 
1 3 1 
8 4 
. 8 9 9 
7 5 
4 4 7 
8 5 7 
5 5 3 
3 0 3 
0 9 8 
5 9 2 
. . 
2 1 5 
. 2 5 
3 7 6 
5 9 0 
9 3 O 
3 2 9 





. 6 7 
3 0 0 
4 
3 4 5 
2 8 
9 7 
4 4 2 
6 3 5 
9 1 9 
7 1 6 
2 5 3 
4 3 3 
9 7 






















1 2 3 
1 3 2 
9 9 1 
3 4 6 
7 9 0 













7 1 3 
0 3 0 
5 1 5 
5 1 3 
6 9 1 
5 
1 0 6 
5 
7 
. 0 7 
6 5 
? 3 7 
2 7 1 
9 6 6 
9 6 5 
8 1 4 
1 
6 7 
3 0 9 
4 1 2 
5 2 2 
4 9 
1 0 3 
2 
2 1 0 
. 2 9 
2 7 
1 6 4 
2 5 
. 2 ? 4 
6 9 
? 0 6 
3 10 
8 ° 6 
7 1 6 
3 0 3 
• ■ 
1 9 0 
3 1 5 
5 7 0 
6 6C, 
0 4 3 
6 0 
1 4 
. 2 0 
. 4 0 
. . 
. . 2 9 1 
3 9 7 
4 1 4 
5 9 ? 
8 2 1 
8 2 1 










1 3 1 
5 9 6 
4 3 r 
4 4 4 
1 3 7 
0 3 5 
B Z T ­ N D B 
a 









B Z T ­ N D B 
1 
1 















2 5 5 
7 04 
4 3 





3 4 9 
■ 
5 1 6 
0 1 4 
5 0 ! 
4 9 c 
1 5 4 
a 
1 










B 4 . 2 7 






8 4 . 5 1 
1 
5 
9 7 Ô 
2 9 9 
1 8 4 




1 7 1 
l i 
11 
4 5 e 
I C 
1 7 1 
7 1 Í 
3 3 = 
3 2 1 
1 2 7 
4 8e 
1 
1 9 Í 
JOR 
1 3 e 
1 9 1 
5 3 ( 
4 2 ' 
5 3 ' 
6 ' 
9 5 ' 
7 9 = 
7 1 















2 7 2 
2 0 4 
5 7 9 
5 2 5 
9 ? 6 
1 6 4 
1 
6 9 S 
3 5 1 
? 
. 7 1 
8 5 
. 1 5 
4 8 3 
3 7 5 
1 0 9 
1 0 9 
9 1 
. . • 
7 8 0 
1 4 1 
9 9 4 
. 1 8 0 
9 0 7 
1 3 
5 4 2 
1 4 
17 
. 1 8 2 
3 7 7 
5 9 5 
7 7 7 
7 7 7 
5 0 3 
• 
1 7 ? 
1 3 
2 0 2 
. 1 0 5 
2 3 1 
9 6 3 
6 7 




5 3 4 
5 3 6 
7 1 3 
5 1 
1 4 3 
6 36 
4 3 9 
1 9 7 
1 ? 3 
6 3 0 
4 
. 0 7 0 










7 4 9 
1 9 9 
7=>3 
• 3 4 9 
4 4 0 
1 
1 
4 3 5 
4 6 





2 2 8 
7 
3 8 4 
3 7 4 
0 7 0 
8 0 4 
9 0 2 
























8 5 7 
2 3 1 
4 4 6 
8 0 5 
3 1 3 
4 7 2 
3 5 9 
1 7 7 
5 3 7 
5 3 6 
1 8 6 
5 7 
5 8 1 










5 2 9 
3 8 9 
1 4 0 
1 3 3 
1 0 5 
. 7 
3 0 
4 2 8 
7 6 1 
1 2 
3 3 1 
5 3 
2 6 0 
2 4 1 
1 2 1 
2 4 1 
2 1 9 
0 2 3 
0 2 2 






4 9 8 
. 4 8 
. . 1 
. 3 
. . 5 4 
a 
6 
6 3 1 
• 5 6 8 
6 6 7 
5 7 4 
3 1 3 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar—Dezember — 1968 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 2 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 






C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
46 6 
5 0 6 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
osa 0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 








































. 2 2 AUTRES MACHINES A CALCULER, 
ANDERE RECHEN- UNO 
6 8 
6 9 
1 4 0 
9 7 1 
3 3 7 
2 5 9 
4 8 
0 4 5 
4 
6 9 
3 9 3 










3 1 8 
66 1 
5 84 
0 7 9 
8 9 3 
9 4 5 
2 








0 9 6 
2 00 









1 3 3 
• 2 
2 1 2 
6 
. 1 1 0 
4 3 9 
3 73 
0 6 7 
9 3 1 
5 9 1 
. . . 1 3 6 
30 MACHINES A 
1 9 
1 7 
2 1 1 
9 4 
1 7 







5 0 2 
3 4? 
1 6 1 
1 5 4 
1 1 6 








. 3 7 3 
1 4 6 
4 2 
4 
1 2 7 
. 1 3 
3 9 
2 




. 5 3 
9 0 8 
5 5 4 
3 5 4 
3 44 
22 6 
. . . 1 0 
CARTES PERFOPEES 
LOCHKARTENMASCHINEN 
3 8 7 
2 5 9 
7 9 0 
5 5 6 
79 1 
9 ? 9 
2 






ι 40 1 
9 8 
1 9 




4 8 7 
8 8 6 
7 B 1 
1 0 6 
4 7 3 
4 7 5 








1 4 9 
5 42 
6 4 7 
6 3 7 
. 9 2 5 
8 5 9 
7 0 
1 9 
1 3 9 
1 4 5 
a 
. 1 7 0 
3 3 3 
3 6 9 
9 6 4 
6 6 1 
5 6 2 
3 0 3 
• 
7 0 7 
. 6 7 
3 3 1 
1 35 
1 4 9 
. 1 8 




1 0 4 
1 0 







3 0 9 
1 8 6 
6 0 
1 
9 6 DUPLICATEURS 
2 5 9 
8 6 
. 1 3 9 
1 6 1 
1 3 7 
7 





6 4 5 
3 7 6 
3 2 7 















. . . . 7 
. 2 0 9 
1 
, 1 3 5 
2 062 
9 S 1 
1 0 8 1 
1 078 
7 1 2 
ι . . 2 
7 6 0 
1 1 2 
3 9 
. 1 3 4 8
7 2 7 
a 
3 0 8 
ι 1 0 
3 
. . a 
= 24 
1 
. 1 3 5 
2 2 
. 3 
1 3 9 
4 5 3 1 






















7 5 0 
3 3 4 
4 1 6 
3 8 6 
3 0 0 
1 




5 4 4 
a 
2 8 0 
2 















1 0 6 4 
5 3 2 
5 8 
• 
HEKTOGRAPHEN UND SCHABLONENVERVIFLFAELTI G 
1 5 
7 
2 7 3 
2 3 
6 9 9 
5 




2 1 3 
3 7 0 
8 9 5 
8 9 4 




1 4 6 
1 5 






6 2 3 
1 6 2 
4 6 1 
4 5 1 















. . • 
. 9 7 MACHINES ET APP. DE 
BUEROMASCHINEN , A . 
7 9 9 
6 1 
? 3 6 
9 7 6 
? 4 9 
9 ? 0 
1 
1 7 3 
3 7 





2 7 2 
2 
2 2 
1 8 4 
0 9 8 
3 0 B 


















4 ? 0 
, 1 0 
5 5 
1 0 4 
4 7 9 
6 7 6 
6 6 7 
















3 4 2 
1 9 1 
1 5 1 
1 2 8 
4 5 
. 








1 7 0 
5 3 
U S 
1 1 8 
1 1 6 
. . • 
BUREAU , 
, . Γ , . 
3 8 
7 
3 3 4 
3 7 












8 4 5 
4 1 6 
42 9 
42 0 






1 4 7 
? 2 
1 2 6 
1 2 6 
1 1 5 
. . • 
N D A 













5 1 0 
1 
, 4 2 
1 702 
9 4 2 
7 6 0 
7 5 7 





. 8 9 




1 6 1 
4 4 
1 1 7 
1 1 5 





1 2 4 
1 S 8 
a 
6 7 9 









3 3 0 
7 7 5 
7 7 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 S 
3 3 9 
3 3 ? 
0 3 4 
3 36 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 4 
0 5 2 
3 5 6 
0 6 9 
0 6 2 
3 4 6 
4 0 3 
4 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1323 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 4 
0 2 ? 
0 7 9 
0 3 9 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 ? 
1000 
1010 





3 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
3 3 6 
4 3 3 
7 3 ? 
1000 
1013 




1 0 3 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
3 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 0 
7 3 2 
1000 





B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FED 
I T A L I F 










U . R . S . S . 

















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




S J I S S E 
AJTRICHE 
ESPAGNE 










M O N D E 
CEE 
























B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















































3 7 6 
1 6 7 
2 0 8 























1 4 5 
8 56 
4 6 0 
97 4 
3 0 6 
7 2 0 
4 0 9 
8 6 1 
2 9 
1 2 7 
5 8 9 
7 6 3 




3 ? 6 
4 2 
1 3 
1 1 3 
1 0 9 
1 4 
3 1 7 
5 9 9 
7 4 0 
8 4 3 
4 1 9 




3 7 9 
6 8 8 
0 9 4 
9 7 6 
1 7 7 
6 0 5 
3 3 5 
4 1 
6 7 0 
9 0 





5 4 2 
7 8 4 
1 7 8 
9 0 9 
0 8 4 
1 1 
7 2 
2 1 3 
3 3 5 
5 3 9 
7 9 6 
4 9 6 
9 0 S 




9 7 7 
1 0 4 
oas 2 5 
8 7 5 
8 0 
1 0 7 
1 1 
3 4 0 
1 4 2 
1 0 9 
1 9 ? 
0 7 0 
7 
. . 
2 9 8 
6 4 0 
6 3 3 
6 4 1 




3 0 4 
4 9 0 




? B 6 
7 5 
2 1 
4 5 7 
9 5 1 
1 9 1 
7 5 3 
6 9 5 
















































1 9 9 
9 3 7 
2 53 
6 5 5 
9 6 2 
1 9 7 
6 7 6 
. 3 7 6 
5 2 4 
2 6 
9 0 
. 4 7 
1 2 
8 1 6 
1 5 
a 
6 5 2 
1 4 
. 3 2 0 
3 1 3 
0 94 
2 1 9 
3 74 
7 5 2 
1 
1 
. 8 4 3 
a 
1 7 2 
I O S 
7 4 2 
3 3 1 
1 4 1 
1 
2 0 6 
7 
5 
. . , . 7 4 3 
0 3 0 
1 7 8 
2 3 4 
7 0 S 
. 2 
3 3 0 
4 4 4 
3 5 2 
0 9 1 
4 6 5 
3 6 2 
6 2 4 
• 
. 6 
1 6 3 
6 8 
7 B 5 
U 




4 4 6 
2 37 
2 0 9 
7 0 9 
1 7 0 
. . . 
. 1 3 7 
3 8 1 
3 1 4 
2 8 5 
58 2 
3 9 ? 
1 7 1 







1 8 ? 
6 1 8 
1 6 7 
4 5 1 
4 3 5 






















B Z T ­
3 3 3 
. 7 7 6 
6 8 0 
3 9 7 
3 7 ? 
3 
7 4 8 
. 3 9 






, 6 6 4 
. 1 
6 0 
ι ο ί 
6 8 6 
4 1 4 
3 5 1 
6 2 5 
7 
5 












MOB 3 4 . 5 2 3 
3 78 
2 2 1 
, 7 6 6 
4 71 
6 1 5 
3 9 
7 2 6 
1 12 
5 9 9 
1 4 
1 
. 1 2 4 
1 5 
1 ? 
0 5 1 
1 6 
. 3 3 9 
5 0 6 
8 3 6 
6 7 0 
5 1 4 
1 0 3 
1 7 
6 










BZT-NDB B 4 . 5 3 
1 0 2 
. 4 5 3 
4 9 4 
5 7 8 
8 9 0 
. 7 4 6 




9 7 8 
3 6 2 
a 
5 4 1 




0 5 0 
5 7 6 
4 8 3 
6 3 4 
2 6 1 












0 1 7 
3 6 3 
. 7 91
7 4 1 
1 1 9 
1 




. 0 0 1 
. . 6 3 7 
1 4 0 
. 1
5 1 4 
9 7 8 
4 0 2 
5 7 7 
7 9 0 
2 8 5 















1 4 0 
42 1 
9 0 2 
. 7 7 3 
5 84 
1 0 7 
7 4 1 
9 
5 9 7 
2 1 2 
3 4 9 
1 6 6 
. . 
l i 
9 1 2 
1 3 
. 9 7 6 
949 
255 
6 n 3 
6 74 
5 9 2 
8 





5 0 5 
OBS 
9 8 Ó 
5 0 
1 6 2 
5 3 
. . 2 8 5 
1 6 
. 4 3 7 
1 9 4 
. 2 ? 
9 8 1 
9 5 ? 
4 3 1 
3 ? 1 
6 1 8 
3 34 
7 0 3 
• 
BZT­NOB Β 4 . 5 4 Λ 
3 
4 
? 7 8 
2 






6 1 2 
7 8 8 
3 ? 6 
3 7 5 
3 1 5 
. . . 
l 
. 2 5 3 
5 






7 8 6 
2 6 4 
5 2 2 
5 2 2 






2 6 4 




7 2 4 
9 6 
6 2 8 
6 2 8 
6 9 1 
. 
• 
BZT­NDB S 4 . 5 4 B 
7 3 
1 4 3 
6 5 ? 
5 0 








2 9 6 
9 
6 0 
6 0 0 
" 3 4 
6 6 6 
6 4 7 










5 5 5 
1 2 7 
7 ? 6 
4 
3 1 7 
1 9 3 









1 5 7 
sas 2 6 9 
7 5 5 













0 3 4 
2 6 4 
2 0 7 
4 6 9 
3 6 2 
9 
0 2 0 
3 5 3 
7 7 4 
5 7 
4 8 
ï 7 2 4 
7 0 
9 6 
4 9 5 
9 7 7 
5 1 3 
5 1 4 




























2 7 4 
2 5 
2 9 5 
2 7 5 
. 2 3 5 
7 4 
9 7 0 
2 0 
2 
7 6 5 
3 4 7 
2 1 
3 S 
. . 3 3 0 
a 
1 
8 4 4 
6 7 
1 3 
1 2 2 
7 2 0 
6 6 8 
8 5 2 
5 3 6 
3 9 3 
1 6 
. a 
3 3 0 
7 6 2 
1 2 9 
5 3 8 
1 5 0 
. 1 4 7 
3 9 
3 1 1 
3 3 





5 3 5 
37 6 
. 1 0 
2 8 0 
6 
4 7 
3 7 3 
9 0 1 
5 7 8 
3 2 4 
9 8 0 
6 6 6 




2 2 3 
3 7 6 
1 




7 7 2 
2 5 7 
5 1 5 






9 3 7 
120 









8 5 9 
. 4 6 
O B I 
2 2 5 
6 5 6 
8 4 4 
9 3 9 
8 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
52 8 









C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
05 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 ? 8 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 







1 0 3 1 
1032 1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 




0 5 8 
0 6 0 
062 
0 5 4 
0 6 6 
068 
390 





6 2 4 
6 6 4 
720 
732 














7 1 4 . O R PIECF9 
Τ 




1 7 3 











1 3 6 8 
7 9 9 
7 90 
3 1 0 
1 0 
, 
7 1 4 . 9 9 Ρ 











" Λ Ε Η . A CARTES PFRFORFF 
F . LOr.HKARTFNMASCHINEN 
8 
4 1 













T E I L E 
5 2 4 
3 4 3 
2 4 5 
1 410 
4 3 2 
6 6 0 
1 4 
3 8 2 
13 ' . 








t 1 3 
? 
6 980 
2 9 5 5 
4 0 2 6 





U N D 
1 2 
4 ? 
3 3 1 
4 3 






. 3 44 1 
l 
. . 3 
. 
3 5 6 
42 8 
9 2 9 



























i . . 3 5 
2 
1 
2 6 9 








5 8 3 
1 
io 
1 1 5 








1 7 5 
7 0 3 
4 4 4 
4 6 2 
1 6 4 
4 




2 1 7 






1 9 Ô 
6 i a 
2 9 7 
3 2 ? 
3 2 1 
1 2 9 
. " 






2 3 8 
3 ? 3 
7 7 0 




1 0 9 




1 3 4 
1 
. . 1 
2 
1 2 2 
6 5 0 
4 7 3 
4 56 




7 1 5 . 1 0 MACHINES­OUTILS POUR TRAVAIL DFS 
UERKZEUGMASCH. ZUM 
7 6 3 0 
6 3 0 4 
3 9 0 5 
53 2 8 4 fl 654 
9 117 
5 6 
2 223 5 
9 0 0 
9 286 
1 9 2 9 
B B 




4 897 1 393 
1 425 
4 2 0 4 
6 31 
6 1 9 2 0 9 
31 
β 9 8 7 
93 










35 5 4 0 

















2 5 0 
3 94 
9 0 7 
6 9 6 5 46 
I O 
4 90 






8 1 5 
















0 1 8 
1 601 






5 1 3 50 
8 7 
6 
1 6 1 
8 
4 5 
? 9 1 
3 6 






















7 0 7 
. 1 4 




4 0 5 
4 3 7 
" 5 7 
9 6 5 





















5 3 2 
3 2 6 
7 0 5 












4 7 9 
1 4 3 
3 3 6 
3 36 
2 5 2 











9 0 7 
0 8 2 
0 9 4 
3 4 3 
3 8 9 
2 
3 3 6 
2 5 5 
5 0 0 
4 2 
2 9 
1 0 7 
5 0 
3 6 5 
3 9 4 
5 8 




































1 2 3 
! 3 9 
3 2 0 
3 6 ? 
9 3 7 
4 2 
6 5 9 
4 
3 4 2 
3 4 3 
4 IS 
2 2 
6 4 4 
7 1 
0 4 5 
3 9 9 
4 66 
2 7 6 
? 6 7 
9 3 
2 




























7 0 0 
4 3 ? 
2 4 0 
4 9 9 




1 7 4 
1 0 5 
7 





3 3 1 
7 9 6 
8 3 5 
2 4 1 
1 3 0 
3 4 
2 3 
















3 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
9 2 9 









0 0 1 
0 0? 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
3 7 ? 
07 9 
0 3 0 
0 3 2 
3 3 4 
3 3 6 
3 3 3 
3 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 Β 
4 74 
7 7 3 
7 3 2 
7 3 4 









0 0 1 
3'! 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 05 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
9 4 9 
0 5 0 
3 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
9 0S 
5 2 8 


















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











M O N D E 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
Ι Τ AL I fi 









U . R . S . S . 








AUSTRAL I E 
M O N D E 






.A .AOM CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 









GRECE U . R . S . S . 












































































5 9 7 
4 6 2 
5 9 1 
9 6 1 
5 5 3 
8 1 1 
2 9 
0 7 0 
5 0 
6 4 5 
U O 
1 8 
4 7 5 
4 3 5 
1 3 8 
9 7 5 
8 5 9 
1 6 4 
6 9 1 
5 1 9 
7 1 9 
1 5 ? 
3 
7 0 
0 9 3 
4 6 2 
5 6 0 
9 4 9 
9 5 0 
7 1 7 
ao 3 61 
2 0 
4 2 3 
4 4 5 










2 1 5 
6 3 7 
9 6 
3 9 6 
9 1 5 
4 8 1 
6 3 0 
8 9 7 
6 7 6 
4 
4 
1 7 4 
8 8 3 
2 5 2 
4 7 0 
9 3 2 
8 6 4 
1 7 0 
7 9 9 
3 0 5 
2 1 
5 9 6 
? 3 7 
6 8 1 
1.60 
5 0 6 
2 2 
3 4 4 
2 3 
7 8 3 
7 51 
4 9 6 
9 5 6 
9 3 2 
6 0 1 
2 6 4 
1 ? 1 
3 3 9 
2 4 8 







7 7 3 
7 5 4 
4 0 1 
35 3 









































, ? I 
1 6 8 . 
3 4 1 
8 4 4 
3 6 7 
. 4 7 4 
1 ° ? 




7 0 1 
3 86 
3 1 4 
7 9 5 





2 1 6 
7 8 3 
0 7 7 
4 4 4 
4 06 
1 6 
4 7 1 
. 1 6 7 




. 7 0 




. 6 4 
. 2 
9 6 5 
4 9 0 
3 7 5 
7 7 0 





0 0 4 
4 5 0 
3 7 ? 
3 5 4 
0 8 7 
7 3 
5 6 6 
1 1 
4 5 9 
5 1 6 
6 7 ? 
6 2 
0 4 5 
? 
0 6 6 
7 8 7 
? 0 7 





















6 2 9 
. 4 6 
5 7 4 
4 5 8 




7 6 5 
. 
7 3 1 
9 8 
5 3 
• 3 230 
1 7 0 7 
1 523 
1 4 7 0 
6 7 7 
5 3 
. 
2 5 4 
4 3 5 
1 627 
1 8 5 





2 1 6 
1 4 
• . . 6 
3 750 
l 
. . ■ 
1 8 
■ 
• 7 618 









2 4 4 4 
3 2 9 8 
8 
S ? 3 
9 1 
1 3 5 1 
1 8 3 
9 
2 1 1 
1 ? 
6 3 
3 3 6 
5 4 













9 0 7 7 
8 340 















9 1 4 
5 1 0 
0 1 4 
a 94 
6 7 4 
1 5 
1 3 5 
1 0 
3 1 
. . 5 4 0 
5 7 
7 
• 6 54 
2 3 4 
4 7 ? 
4 1 3 













S 1 7 
2 7 
2 8 0 
. 3 4 3 




1 3 7 
1 0 9 
1 8 
8 9 0 
1 3 
4 4 
7 6 9 
3 8 8 
4 6 7 
9 ? 1 
8 5 1 
1 7 0 
5 ? 
19 























0 7 3 
9 6 4 
. 7 3 6 
5 6 9 
7 7 4 
3 S 
3 1 3 
6 
1 0 7 











6 3 7 
9 3 
5 89 
4 4 ? 
1 4 7 
4 7 5 
9 6 7 














.OB 8 4 . 4 5 
5 9 7 
9 9 3 
. 6 4 9 
1 85 1 ? I 
1 6 
6 5 6 
3 7 7 
9 8 3 





4 8 1 
6 5 


































4 7 4 
7 7 3 
5 2 0 
5 5 2 
6 1 1 
7 1 
? 9 ? 
1 0 
9 9 
7 4 0 
1 2 9 
1 3 
• ■ 
. 1 6 3 
1 3 
. 2 
. 7 1 
. U 
9 0 0 
7 7 4 
0 7 5 
0 5 9 




4 1 4 
0 0 7 
7 6 7 
. 9 9 1 
0 5 5 
1 0 0 
1 0 6 
6 
5 7 7 
8 6 0 
5 9 1 
4 9 
8 4 4 
1 4 ? 
4 5 7 
• 4 4 6 0 6 3 
5 0 1 
7 7 8 
1 34 7 
6 4 7 




• 7 0 
1 3 3 























. 4 2 1 0





U 5 1 1 
U 499 
6 9 2 3 
2 1 
. • 
3 4 2 
5 4 
8 5 2 
1 509 
■ 
1 0 8 0 
2 
9 9 9 
2 2 
4 3 1 
3 283 
1 5 
8 5 2 4 
2 758 
5 766 
5 75 6 
2 44 7 
3 
. 1 7 
4 96 3 
1 25B 
9 6 8 
35 2 8 0 
. 5 6 0 9
1 




1 8 6 
1 6 
3 4 8 
2 2 
1 1 7 
2 0 
2 9 3 3 
6 5 7 
7 1 4 
1 459 
2 8 3 
2 4 6 
4 1 
8 0 
10 9 8 0 
5 7 
2 2 
. . • ■ 
7 6 
4 
76 0 2 1 
42 3 6 9 





(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{ · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 







































































0 0 1 
























7 1 5 . 2 1 CONVERTISSEURS , POCHES DE COOLEE , ETC 
" KONVERTER , GIESSPFANNEN , USW. 
00 1 
002 
0 0 3 























15 3 6 0 
12 9 04 
4 7 2 
0 5 0 
779 
135 
24 9 1 0 
21 6 4 8 
3 2 62 
2 534 
2 3 9 1 
728 
09? 







12 18 132 
15 340 









7 5 4 0 
8 522 
8 522 
3 4 9 8 








9 537 4 
8 3 2 7 3 
1 210 1 
1 210 1 
1 158 1 
4 249 








7 1 5 . 2 2 LAMINOIRS , TRAINS ET CYLINDRES 




17 9 9 6 















42 7 0 7 
13 677 





1 6 9 














1 050 6 520 
559 























1 6 4 
920 
35 

























1 6 5 2 
2 350 
773 
3 2 5 
95 
330 
7 1 5 . 2 3 APP . GAZ PR SOUDAGE COUPAGE ETC 


























































































7 1 7 . 1 1 MACH. / A P P . POUR F ILAGE / F I L A T U R E . ETC 














































































































CST 7 1 7 . 1 2 M E T I E R S , A P P . PREPAR. T I S S A G E , ETC M A S C H Í N F N ^ U / A P P a ^ â ^ W E B Ê N / W Í R K E N S T R I C K E N 
1 4 7 6 































0 0 1 
0O2 
0 0 3 
004 
305 
0 2 2 
030 













B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







U . R . S . S . 













0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 



















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















0 0 1 
002 
























B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 






A J T 1 I C H E 
ESPAGNE 












0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 












































































































































































































































































1 6 76 
26 
407 




















































BZT­NOB 6 4 . 3 6 
2 734 
317 
3 7 4 8 
1 122 
1 9 6 2 
3 
21 






11 0 8 9 
7 9 2 1 
3 168 












































































































7 21 δ 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 











0 4 4 
058 
060 0 6 2 
208 
4 0 0 
4 0 4 
412 







1 0 2 1 
1030 
10 32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 42 
0 4 8 
0 5 8 
060 
0 6 2 
322 







lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1030 
1 0 3 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 3 4 
0 36 
038 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 




0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
052 056 
058 
0 6 2 0 6 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
484 
6 1 2 616 
732 9 7 7 
1000 
1010 
ι ο ί ι 
1 0 2 0 
1021 


















































4 7 1 
2 9 8 
593 




























2 5 5 
. 1 3 MACH/APP. 
HILFSMASCH 


























0 2 4 








































































0 9 6 































. U X I L I A R E S POUR MACH. 
















. . 42 

















, 3 71 
246 





































PR FABRICATION / 
. Ζ . 









1 3 8 179 
15 AUT . MACH. 
AND. 
192 30 3 
305 
841 






6 8 0 
981 















4 6 6 
278 
B?0 





















rEXT ILHASCH. Ζ 
7 5 4 
2 9 0 
9 74 

























































7 9 4 
4 1 7 
377 




























































































































































































































0 0 1 
002 
003 








































































































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















BRES I L 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 









B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













U . R . S . S . 





































































1? 7 3 4 
14 
































0 1 3 






























































































. 2 3 5 
671 
511 





4 8 1 




































































































l o i 
4 3 2 
233 
199 





































































. . . . . . . . 775 
10 · 





















. . . . 76 
661 
6 9 6 
965 
8 84 
2 2 1 







































































































































. . 14 









































































9 4 0 
53 










2 9 0 
542 
9 3 2 
6 1 0 
4 1 3 
























3 1 9 
8 4 4 
4 6 7 
3 7 7 
310 
8 5 8 
27 
. 4 0 
12 







2 3 3 
8 1 1 
126 
6 8 4 
6B4 
4 5 1 





2 8 3 
, 10 
4 0 1 
a 
99 










• 8 9 4 
4 9 8 
3 9 6 
2 8 7 
7 5 1 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 3 1 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 




0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
042 
062 
0 6 4 







1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 





0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
058 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
404 



















0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 





4 6 4 











0 0 1 
0 0 2 
003 




0 3 0 
0 3 2 




0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
732 



















































20 MACHINAS POUR CUIRS ET PEAUX 
MASCH 



















































. . 5 



















































A I G U I L L E S 






































. 1 1 MACH. 
MASCH 







































4 4 1 
. 7 
1 












3 9 9 
765 
a 











































1 5 9? 
1 422 
1 084 
2 2 3 
213 
125 
PR FABRICATION PATE A 
. Z . 













. • 7 4 0 
3 97 
3 43 







. 4 7 2 































2 9 3 4 
2 710 



















































9 3 8 




2 6 7 
16 
71 

































. . 31 
. . 28 
2 
75 










































































































































1 0 3 1 
1040 













































8 0 0 
1003 
1013 
1 0 1 1 
1070 




0 0 1 
39? 
003 
































0 3 0 
03? 













B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ΙΤ AL I E 


















B E L G . L J X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




























B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A . I E 













































































6 0 0 
126 
3 2 6 
eoo 0 0 3 
2 7 4 
. 795 
4 7 3 
977 
93 1 
























4 0 7 
O U 
































































































7 5 9 




























































































1 4 8 

















• 9 0 1 
642 
2 5 9 
147 





4 7 7 
9 5 8 













4 1 8 
. . ■ 
70? 
. 265























































NDB Β 4 . 4 1 
82 
224 
. 8 04 
















4 1 4 
643 
60? 
3 7 9 













NDB 8 4 . 3 1 
81 
4 2 8 
?ιό 
199 
3 2 1 






































9 5 1 
3 




















































.9 4 4 
730 
6 6 0 
6 3 5 
. 5 3 1 
6 5 9 










































































2 1 8 
. 122 
140 
5 1 3 
62 7 
4 0 8 
2 8 1 



















5 9 2 
75 6 
836 




6 6 0 
2 3 4 
332 
8 6 1 
, 2 2 3 
197 
9 3 7 
0 0 8 







4 1 2 
0 8 7 






2 0 1 
275 
0 9 6 













(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r — D e z e m b e r — 1968 — J a n v i e r ­
Schlüssel 
Code 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 5 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 6 
osa 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o i o i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 0 4 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 6 3 4 
3 5 3 6 
3 2 1 6 
2 4 7 A 
1 0 
3 1 0 
7 1 8 . 2 1 M 
France 
3 0 9 4 
5 7 9 
4 4 3 
3 4 4 
. 8 6 
D é c e m b r e 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 0 5 5 
2 6 2 
2 3 1 
1 5 6 
3 1 
Nederland 
1 7 7 1 
5 7 6 
4 47 
2 9 0 





3 3 9 
l 4 S I 
1 4 6 9 
1 2 3 2 
8 
4 
A C H . / A P P . PR B R O C H A G E / R E L I U R F 









7 6 ° 
Q 
2 0 4 
2 4 2 
2 3 3 ? 
1 0 3 0 
I 3 0 3 
1 0 9 6 
8 5 2 
1 
? 0 4 
7 1 8 . 2 2 » 
. 9 





1 1 6 
9 6 
2 1 
4 9 7 
4 4 7 
2 5 0 
1 9 9 
















. 1 3 
A C H . PR C L I C H E R I E 
D R U C K T Y P E N 
3 5 8 
5 2 5 
4 4 9 
3 2 1 3 
3 2 0 





? 0 0 
1 1 5 
i o 
1 5 
l u o 
1 2 
6 1 1 
2 0 1 
6 8 4 9 
4 8 6 4 
1 9 8 5 
1 8 5 7 
I 0 1 6 
6 
1 2 3 
4 9 
7 3 
9 1 3 
1 9 9 







, 2 ? 
l ' ­ 7 
9 4 
1 7 7 0 
1 2 3 3 
5 3 7 
6 1 2 













2 8 3 
1 5 6 




, C A R A C T 
U S W . S C H R I F T S F T Z 
5 1 
1 4 9 













1 0 2 9 
8 3 3 
1 9 1 




7 1 8 . 2 9 M A C H . E T A P P . POUR 
M A S C H I N E N 
9 2 7 
2 2 8 
4 7 Õ 
1 6 8 9 6 
2 9 4 4 
2 3 2 7 
5 4 
1 o 
9 9 0 
1 5 
1 2 4 
2 1 6 5 
1 9 0 
4 1 
4 6 8 
2 7 0 3 






1 o s 
2 9 4 2 5 
2 1 4 6 4 
7 9 6 2 
7 1 4 4 




7 4 3 
3 1 
6 0 
4 5 8 3 
l 2 1 4 
1 1 3 5 
5 3 
2 2 5 
là 
7 3 5 
2 
2 9 
2 0 6 
4 6 




a 8 0 2 
5 8 8 8 
2 9 1 4 
2 6 5 4 
2 1 1 6 
9 
2 5 2 
4 7 
3 0 3 
8 2 0 
4 7 








. . 1 5 5 
1 6 
1 5 7 6 
1 2 1 7 
3 5 9 
3 5 0 








4 1 5 
7 
. 1 ? S 
6 5 7 
3 4 
9 7 3 
5 7 3 
4 4 4 
1 
• 
I M P R I M E R 
M A S C H . 
1 5 0 
1 4 1 











. 1 6 3 
7 9 
1 1 7 2 
5 3 1 
5 2 1 
5 7 7 
3 2 3 
1 
4 3 
I M P R I M E R I E 
U . A P P A R A T E Z . D R U C K E N 
1 8 1 
9 1 
2 6 S I 
1 6 2 
1 3 0 
1 6 
9 
4 0 6 
1 
1 





3 9 1 3 
3 1 1 4 
7 9 8 
6 5 9 
5 6 2 
2 
1 3 7 
6 0 
9 6 
4 1 2 5 
1 3 2 
4 3 6 
ί 4 5 2 
1 
9 





1 1 5 
. , a 
30 
3 
5 6 8 3 
4 4 1 2 
l 2 7 2 
1 1 6 4 
1 0 1 2 
1 
1 0 7 
7 1 8 . 3 1 M A C H I N E S POUR M I N O T E R I E E T C 
M A S C H I N E N 
6 6 
4 0 
8 1 6 
4 0 7 
2 5 7 
6 5 
7 3 





2 7 5 2 
1 8 6 5 
8 8 8 
9 9 3 




1 5 5 







4 7 5 
3 U 
1 6 4 
1 6 4 
1 4 4 
F . M 1 I E L L E R F I U S W . 
3 2 
6 8 4 







1 1 5 2 













3 1 3 
1 9 0 
1 3 3 
1 3 3 
1 2 9 
6 1 9 
1 3 3 
7 9 9 
1 4 3 6 
4 ? 4 
1 
1 8 
? 9 3 
1 4 
9 3 
■ 1 » 
1 7 9 
7 
. 4 3 
3 







4 6 1 4 
2 3 4 3 
2 2 7 1 
2 1 6 5 







1 2 7 
1 0 6 
5 
1 5 




' . 7 9 
? 5 3 
2 2 6 
2 ? 4 
1 7 3 
3 
Italia 
2 4 1 5 
5 8 9 
5 9 1 





2 6 7 
1 3 
1 3 4 
. 6 0 
6 3 
5 5 3 
2 7 3 
2 9 0 
7 7T 
1 5 ? 





8 8 7 







, 2 7 
. 3 2 
β 
Ι 3 5 2 
1 0 7 5 
2 7 7 
2 4 9 
1 5 8 
1 
. 7 7 
1 6 9 
Ι 
3 0 
5 5 0 7 
. 2 0 2 




1 3 9 
9 9 
1 7 5 
, . . , 4 
9 
6 4 1 3 
5 7 9 6 
7 0 7 
5 0 2 
3 2 ? 
5 










3 3 4 
6 4 
2 7 0 
2 5 9 




1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 9 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
3 0 5 
0 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
0 3 3 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
1 0 4 0 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 9 
3 5 6 
0 5 9 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
0 7 9 
0 3 0 
3 3 ? 
0 3 4 
0 3 5 
3 3 3 
3 4 2 
0 5 9 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 6 
6 0 4 
7 0 6 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
10 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
N O R V E G E 
S U F O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A J T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T P A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL I E 
R O Y . J N I 
I R L A N O F 
N O R V E G E 
S J E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
R O J M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
L I B A N 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A J T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 


















































6 3 6 
1 1 1 
6 1 4 
9 5 9 
7 
4 3 3 
U O 
3 5 3 
1 1 6 
1 9 6 
4 0 0 
7 6 ? 
1 4 9 
1 0 
6 0 6 
2 5 
6 9 6 
7 0 6 
6 4 3 
1 7 4 
4 6 ' 
7 7 0 
0 5 3 
2 
6 9 7 
9 7 5 
7 7 9 
6 7 4 
4 3 0 
7 5 9 
6 4 9 
7 4 
7 0 7 
? ? 
1 1 9 
2 6 3 
3 1 ? 
? 7 
1 3 
4 1 1 
1 6 
3 7 7 
4 6 3 
0 2 4 
3 7 6 
9 4 8 
5 0 5 
5 7 7 
1 4 
1 
4 3 2 
7 8 7 
6 8 6 
9 4 2 
4 0 2 
8 3 7 
0 9 4 
1 3 
5 2 
3 9 3 
2 6 
5 5 5 
9 9 4 
6 1 Ó 
1 2 1 
0 1 3 
6 4 3 
U 
9 0 5 





3 7 1 
2 0 
9 1 4 
6 5 4 
2 6 0 
4 2 3 
6 9 8 
1 6 4 
6 7 8 
1 0 7 
6 5 
1 5 3 
6 2 9 
5 9 3 
1 7 2 
3 6 
5 2 7 
1 1 2 
7 7 5 
2 2 
6 9 
7 7 6 
5 4 6 
2 3 3 
2 2 9 





























9 0 ? 
9 0 3 
7 7 0 
9 3 5 
a 
1 9 3 
. 6 0 
2 
1 4 1 




6 1 2 
a 
3 2 3 
1 S 3 
6 3 3 
3 3 8 
? 4 5 
9 7 1 
7 3 3 
a 
3 7 4 
3 1 0 
9 6 7 
7 5 4 
5 0 6 
9 4 0 
1 
3 1 
. 2 7 
3 1 9 
7 3 
1 5 
. 7 5 
1 
6 4 ? 
7 7 
1 ? 0 
0 3 7 
1 9 4 
0 9 9 
3 4 ? 
9 
. 7 7 
. 1 4 3 
3 0 5 
3 4 0 
0 1 6 
4 9 1 
4 
5 
6 9 6 
i ? i 7 5 7 
? 0 
6 4 
4 0 3 
1 3 9 
7 4 9 . 
1 2 
. . 3 7 
. 1 6 4 
■ 
B 0 7 
8 9 5 
0 1 3 
2 4 3 
7 5 1 
3 7 
6 3 3 
. 3 
1 0 
4 4 2 
3 0 3 
7 5 
4 





2 2 9 
7 5 8 
4 7 1 
4 7 1 





















0 9 6 
0 ° 7 
0 6 9 






6 9 4 
7 6 7 
1 4 8 
1 6 ? 







B Z T ­ N O B 8 4 . 3 2 
5 3 
1 6 





1 6 1 
1 
4 9 
1 3 9 
7 7 4 
3 7 0 
4 0 4 
3 5 4 
2 1 8 
4 8 
2 0 5 
a 
9 2 7 
a u 3 5 3 








. 8 3 
1 6 
8 9 ? 
1 0 
0 1 7 
1 9 6 
8 7 0 
7 7 3 
B 2 2 
. 9 8 
7 6 7 
. 3 4 0 
8 9 7 
5 9 4 
6 2 5 
Ί 8 9 
3 3 
T I S 
12 
6 
1 6 4 
6 3 
7 3 9 
. . . 7 6 
4 
1 2 8 
5 9 7 
5 3 1 
3 0 3 
4 7 7 
2 
2 7 7 
4 9 
8 7 8 








9 2 6 
6 0 ° 
3 1 B 
3 1 8 









3 0 6 
9 
1 3 5 
9 7 
7 7 0 
6 3 0 
9 9 0 
4 5 4 
3 5 8 
a 





















Β Ζ Τ -
7 3 
8 4 4 
. 6 2 8 
1 4 1 





1 1 2 
7 
6 
. • • 7 1 0 
2 6 
1 5 6 
7 0 6 
4 4 9 
4 4 9 









NDB 8 4 . 3 5 
4 7 » 
4 0 7 
1 9 5 
4 9 5 
7 0 8 
2 3 
6 4 9 
1 2 
4 6 
7 2 S 
2 3 
2 7 
1 2 3 
2 1 4 






2 1 4 
5 6 5 
6 4 7 
7 7 4 
1 7 0 
2 9 










NDB 8 4 . 2 9 
5 
4 9 








7 4 3 
3 9 9 
3 4 5 
3 4 5 
3 2 9 
1 
4 0 3 
1 0 4 
1 8 3 










9 9 3 
1 5 
a 
8 2 4 
4 0 2 
4 3 ? 
9 4 3 
9 6 1 
1 3 5 
2 
4 1 1 
5 1 6 
4 0 2 
a 
2 5 9 
8 7 7 
1 4 
1 1 6 
3 
4 0 
6 4 4 
? ? 7 
3 
1 9 
1 5 1 
a 
? 9 6 
3 1 6 
3 0 6 
5 8 3 
7 1 9 
5 4 2 
9 1 7 
? 
a 
1 9 ' , 
9 5 8 
1 3 3 
9 9 5 
7 4 2 
4 2 8 
1 4 
2 1 
6 9 ? 
1 4 
3 3 3 
8 4 5 
5 6 1 
7 4 
• 0 3 
U 
7 3 5 







4 4 4 
8 1 5 
6 2 0 
4 4 9 
8 6 4 
8 3 
1 0 4 
4 1 
1 3 
2 6 3 
? o ? 
7 7 
2 0 
2 8 1 
3 7 
1 5 0 
3 
4 4 
1 6 8 
5 9 9 
5 6 9 
5 6 8 























9 3 5 
6 5 0 
4 4 5 
8 3 7 
1 




2 6 7 
. 7 ? 
1 
5 3 5 
. 1 9 0 
4 5 9 
5 6 4 
2 9 7 
2 6 7 
0 7 7 
6 0 B 
1 9 0 
2 8 7 
3 9 
5 7 8 
7 4 6 





1 0 0 
4 2 
2 
. 1 0 2 
. 8 2 7 
3 1 
4 2 5 
6 4 9 
7 7 7 
6 7 3 
8 1 1 
2 
. 1 3 3 
5 8 3 
6 
2 1 2 
9 3 0 
8 7 2 
7 6 
3 0 
4 4 6 
2 2 8 
1 3 9 
7 0 9 
1 6 
1 4 
3 2 1 
7 8 1 
5 4 0 
1 5 5 
4 2 7 
1 6 
3 7 0 
1 2 
2 
1 6 7 
1 7 
2 





7 1 0 
1 8 1 
5 3 0 
5 2 7 
6 0 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
• 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 6 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 8 
2 8 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
6 0 8 
6 3 2 
7 3 2 
7 4 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 












. NOA PR 
M A S C H / A P P . A 
6 9 6 
6 0 8 
1 6 1 0 
5 9 9 3 
9 S 5 
5 7 3 
9 3 0 
1 7 7 
8 
? 6 9 
6 0 3 












1 2 9 4 8 
9 7 9 1 
3 1 5 7 
3 0 6 6 




1 3 7 
l O l 
1 5 4 4 
5 0 3 
l 35 
2 1 3 
3 0 
5 7 








3 1 5 7 
2 2 8 5 
B 7 2 
3 7 1 





N . G . 
2 6 0 
6 4 9 












4 7 4 
1 2 0 
2 9 6 
2 9 4 









I N D U S T R I E S A L I M E N T 
Italia 




7 1 8 . 4 1 R O U L E A U X C O M P R E S S E U R S A 
S T R A S S E N W A L Z E N 
3 0 0 
2 6 
8 1 
3 8 2 8 
1 0 






9 0 3 
5 4 9 6 
4 2 4 2 
1 2 5 4 
1 1 7 6 











1 4 5 
1 8 2 0 
1 6 3 7 
1 8 2 




M I T 
1 5 7 
6 3 





. . 7 1 3 
7 9 ? 
9 3 6 
3 5 5 
3 5 5 
1 4 ? 
• 
7 1 8 . 4 2 M A C H . E X T R A C T I O N / 
M A S C H . F . 
2 7 9 6 6 
6 8 8 2 
5 6 3 3 
3 3 7 0 6 
2 1 3 1 0 
3 1 7 1 7 
1 3 
2 4 8 
4 7 2 5 
2 5 
1 0 2 9 
1 2 4 7 
3 3 3 6 
1 6 5 
2 2 6 
9 3 
9 9 9 
5 0 5 








4 7 6 9 4 
1 3 3 
5 4 
1 1 2 
3 1 
2 5 
1 6 2 7 
2 6 
1 3 
1 9 0 4 6 0 
9 5 5 1 4 
9 4 9 4 3 
9 2 3 0 7 
4 2 3 0 3 
9 1 5 
3 7 
1 8 0 
1 7 1 2 
9 1 9 
4 6 7 
9 4 5 5 
4 4 9 3 
I l 3 1 4 
6 3 
9 3 7 
? 
1 7 7 
2 6 1 
U 
. 7 7 0 
1 4 0 
4 2 
5 1 
. . . 1 3 
1 7 9 5 4 
9 5 
. . . 1 as 
2 
3 
4 7 2 7 1 
1 5 2 3 2 
3 2 0 3 9 
3 1 0 2 8 
1 2 7 5 4 
5 5 
. 5 3 
9 4 2 












7 1 8 . 5 1 M A C H . T R I F R / 
M A S C H . Z . 
2 3 9 8 
3 9 8 8 
2 8 5 7 
2 4 4 8 4 
3 3 5 7 
1 5 0 9 
8 0 9 
7 0 
l 6 6 2 
4 6 5 
9 4 0 7 
2 2 3 7 
4 7 9 
1 5 4 
4 




2 9 3 
5 5 5 
1 3 ? 








i 2 5 
1 
1 4 
. 1 0 4 
i 1 0 
5 7 1 
0 8 3 
4 9 8 
4 4 0 






7 9 7 
1 2 3 
5 9 4 
. 2 6 7 
1 4 0 




1 5 1 





, 1 3 




1 4 4 
2 7 8 
9 6 8 
8 3 3 






P R O P U L S I O N M E C A N . 
M E C H A N I S C H E M A N T R I E B 
1 
? 
. 5 5 0 
a 
7 0 7 
. . . , . ■ 
7 9 3 
5 6 3 
7 7 1 
? ? 1 
7 1 ? 
• 
T E R R A S S E M E N T 
S T E I N B R U C H 
7 2 3 
7 5 4 
6 9 6 
1 5 1 
0 8 8 
, 4 3 
3 7 ? 

















9 1 2 
3 2 3 
4 8 9 
3 7 0 
4 2 9 
7 4 
. 2 












C O N C A S S E R 
. , Z E R K L 
0 1 4 
6 l i 4 4 4 
3 0 1 




3 7 0 
4 6 8 
. 4 3 6 
7 1 7 
7 1 1 
. 7 2 




2 5 1 
5 8 
. 5 9 
. 3 0 3 
. 2 5 
, . ? 5 
. 
. 7 S 4 
1 3 
5 4 
, 3 1 
2 5 6 
2 4 
1 0 
1 3 8 
9 9 1 
1 4 7 
5 5 6 
9 3 3 
2 6 3 
. 1 2 5 
3 2 8 
E T C 
. V . 
1 6 8 
0 1 9 
. 8 4 3 
2 3 9 
1 2 8 
2 1 
6 6 














M A T . 






. . 1 3 7 
6 
3 3 
. . . 3 9 
3 9 9 
1 3 3 
7 9 0 
7 8 5 





I E X C A V A T 
, B E R G B A U 
ses 
1 1 5 
3 7 3 
. 9 4 9 
5 6 5 
. a? 9 5 6 
• 2 
9 5 
7 B S 
5 4 6 
1 5 
? l f l 
3 4 
9 5 
. 7 4 
a 
, . 2 
6 ? 
3 6 
. 6 B 0 
2 
a 
1 1 2 
. 1 8 8 
. • 
8 3 3 
? 7 5 
5 5 9 
1 7 ? 
0 3 1 
2 1 7 
3 7 











M I N E R . 
S T O F F E N 
6 7 5 
2 6 3 
7 2 2 
. 5 8 0 
1 9 5 





1 6 5 
7 4 9 
. 7 6 
2 1 3 
2 






. . 2 
. 2 3 B 
. 9 
2 
6 4 9 
0 1 5 
6 3 3 
6 3 0 
3 6 6 
. . 4 
6 2 
1 
. 9 4 4 






2 1 ? 
3 3 6 
? 3 5 
1 4 5 
8 1 
. 6 1 
0 0 5 
4 9 1 
9 9 
1 1 9 
. 0 3 9 
1 3 
3 8 
7 3 0 
1 9 
1 6 
1 7 6 
2 0 7 
8 0 
8 
. 1 1 7 
. , . . 1 5 
2 3 7 
. . , 9 0 7 
1 0 
. , . . 9 3 5 
. • 
3 0 6 
6 9 3 
6 1 4 
1 8 1 
2 0 6 
3 0 6 
. . 1 1 7 
5 4 1 
4 4 
5 9 
7 9 0 




1 0 3 1 
1 0 4 0 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 7 ? 
0 7 9 
3 3 0 
0 3 ? 
3 3 4 
0 3 6 
3 3 9 
0 4 ? 
0 4 B 
0 5 6 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 2 
2 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 0 3 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 2 2 
0 3 3 
3 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
3 6 2 
4 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
9 2 4 
0 2 8 
3 3 0 
3 3 2 
0 3 4 
3 3 6 
3 3 8 
0 5 ? 
0 4 3 
3 5 0 
0 5 6 
0 5 9 
3 6 2 
0 6 6 
2 0 S 
2 1 6 
2 7 0 
7 6 3 
7 8 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
6 0 8 
5 3 2 
7 3 2 
7 4 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
N O R V E G E 
S J E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S U E O E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L t E 
R O Y . J N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
. A L G E R I E 
L I B r E 
E G Y P T E 
L I B E R I A 
. T O G O 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
P E R O U 
S Y U E 
A R A B . S F O U 
J A P O N 
HONG K O N G 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S J E D E 


































7 5 4 
1 1 5 
1 3 3 










6 6 1 
4 5 4 
5 0 3 
5 4 2 
5 5 4 
0 0 5 
8 7 5 
7 1 2 
1 2 
0 6 ? 
a 4 0 
5 3 ? 







7 0 0 
7 7 
4 4 
1 3 9 
1 0 ? 
7 1 5 
3 8 8 
1 0 4 
0 0 0 
4 ? 
1 
? 4 1 
4 5 7 
4 8 
3 7 
6 1 1 
U 






9 0 3 
7 7 0 
1 6 1 
6 0 S 
5 6 6 
6 4 7 
2 
4 1 
7 5 0 
6 3 3 
6 9 5 
4 7 6 
9 9 5 
? 4 5 
1 4 
7 5 1 
7 1 9 
5 1 
3 9 0 
6 5 0 
8 3 4 
9 3 
1 3 7 
4 2 
5 4 9 
4 6 1 








1 5 5 





9 3 7 
1 2 
1 4 
2 8 8 
7 0 1 
5 9 9 
8 5 4 
0 8 9 
3 3 3 
7 1 
2 6 
3 4 3 
2 9 5 
6 5 6 
9 5 3 
6 8 5 
8 B 3 
B 6 0 





























. 3 .31 
4 1 1 
4 4 0 
7 7 4 
4 6 6 
3 7 3 
7 1 9 
. 7 9 9 





. . . 6 3 3 
. . 1 5 
9 8 7 
0 7 6 
O U 
9 0 ° 
1 6 4 
1 
. 1 
. 4 3 
a 







7 9 7 
3 7 8 
0 1 6 
3 1 ? 
3 3 1 
4 4 
. U 
. 7 6 4 
6 1 8 
9 7 7 
1 B 7 
9 6 0 
. 7 0 
5 4 6 
. 5 
3 7 0 
8 4 8 
9 
. . 4 0 7 
1 3 7 
3 7 
. 1 0 
. . . . 3 2 
6 3 0 
1 6 5 
. . . 
4 2 1 
2 
12 
7 0 8 
0 4 6 
6 6 2 
0 5 9 
7 9 9 
? 4 
, ? 1 
5 7 8 
. 3 5 6 
5 6 6 
4 1 4 
S U 
9 7 8 



























7 0 4 
a 
6 4 5 
1 8 9 
3 R 1 
2 1 0 
1 3 
1 7 ? 
. 2 0 7 
2 1 1 
1 4 
. . . . ■ 
2 




9 1 9 
9 ? 0 
9 9 9 
9 9 7 
8 3 1 
. 
? 
2 3 ? 
. 3 0 
8 9 3 
3 




3 8 5 
7 0 7 
1 6 7 
5 5 0 
5 5 0 
1 6 5 
. • 
3 S 8 
. 0 4 8
0 6 0 
4 3 7 
8 6 1 
. 4 2 
3 4 4 
. 1 3 3 
1 5 3 
6 8 











0 8 5 
9 3 4 
1 0 1 
3 5 7 
6 0 1 
9 S 
. 1 
1 4 6 
? 9 0 
a 
6 3 3 
t o i 5 5 7 














? 0 1 
5 7 6 
a 
0 9 1 
3 4 3 
6 2 0 
7 
1 6 ? 
? 
7 0 6 







. 7 0 5 
. 4 
5 8 
3 5 7 
7 1 1 
1 4 6 
0 4 6 












B Z T ­ N D B B 4 . 0 9 

















. 5 95 
a 
1 7 4 
. . . . 
i 
8 8 3 
6 9 9 
1 9 4 
1 B4 
1 7 9 
. • 
I O B 8 4 . 2 3 
3 4 9 
6 0 9 
a 
9 4 0 
9 2 7 
3 2 5 
a 
7 5 
B 4 7 
6 
7 6 
1 ? 3 
7 5 ? 
3 5 
2 6 7 
1 6 




. 2 3 6 
1 0 
2 
9 2 3 
8 2 5 
1 0 3 
7 5 9 
6 4 8 
6 2 
4 















NDB 8 4 . 5 6 
2 4 1 
0 4 9 
. 7 95 
4 3 2 








6 2 0 
3 2 1 
8 7 9 
a 
0 5 6 
4 4 4 
1 9 1 
1 4 4 
1 0 
7 8 3 
5 4 ? 




• 7 2 
. 3 5 




0 7 8 
8 7 5 
7 0 ? 
0 3 3 
B 4 5 
3 3 
a 





. 1 4 3 
5 
7 5 
. . . 1 4 7 
4 7 0 
1 7 1 
3 4 9 
3 4 7 
1 7 8 
2 
• 
4 7 3 
9 3 7 
8 7 1 
. 3 0 4 
6 7 7 
. 1 0 2 
4 8 0 
3 
S 3 
7 8 3 
1 3 4 
1 7 




2 0 7 
. 
. 1 4 
2 0 
a 
9 6 4 
2 
. SB 
. 1 S 3 
• 
7 0 3 
6 7 5 
0 2 3 
6 5 5 
3 1 4 
1 2 8 
2 1 
a 
2 4 5 
9 1 5 
1 7 7 
6 0 6 
. 0 8 3 
4 9 0 



























1 3 6 
2 2 6 
5 6 8 
7 0 2 
. 2 6 5 
3 4 1 
1 5 
• 7 7 





• . 8 
a 




7 6 1 
6 3 2 
1 3 0 
1 1 3 




1 1 1 
1 
a 









3 8 2 
1 6 9 
2 1 3 




5 4 0 
0 2 3 
1 5 8 
4 4 9 
a 
4 2 2 
1 4 
1 2 
5 0 2 
4 2 
9 3 
2 1 6 












6 4 8 
2 1 
a 
. . a 
0 3 5 
a 
• 
8 6 4 
1 7 1 
6 9 4 
5 2 4 




8 4 6 
8 4 
1 0 3 
3 7 5 
a 
5 2 7 
9 1 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Un de volume. 
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0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 5 6 058 
060 
0 6 2 




3 9 0 
400 
4 0 4 
484 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
003 





0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
048 
322 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 36 
400 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
0 6 8 
4 0 0 








1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
00 3 


















3 5 1 
17 





















7 1 8 . 5 2 MACH. 
MASCH 


















1 4 5 5 





























8 5 79 
7 370 





















PR FABR. / TRAVAIL Δ 






. 1 13 
103 
4 2 0 
196 



















































ET GENERATEURS DE 

































. . • 
a 


















14 5 5 
2 7 0 7 
85 179 
7 294 
3 32 4 
3 9 7 1 3 9 6 4 




















































3 7 0 
101 
■ 
7 1 9 . 1 3 FOYERS AUTOHAT. BRULEURS ■ 
MFCH. 
5 10 
6 2 1 
4 3 6 











































































1 3 7 3 
906 











































































































































































1 3 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1043 































1 3 1 0 
1 0 1 1 
1370 
1321 






















T U N I S I E 
L I B E R I A 













B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











AUSTRAL I E 









B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















Ι Τ AL I E 







BULGARI E ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 













































































3 9 ? 
369 






5 8 3 
9 7 6 










































6 9 0 




18 6 29 
?80 
326 


















































l . 35 







. . . . 0 84 





































































































































































9 5 7 
0 4 9 
690 
7 



























2 2 1 4 
1 153 
1 062 
1 06 0 
254 
2 • BZT­NDB 84 

















































































































































5 9 9 
1 
■ 
7 1 7 







4 3 1 
206 
9 6 4 
5 3 4 
■ 
2 2 4 




. 2 4 
































4 6 0 
4 3 8 
128 
3 18 









(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 









C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 




1 0 2 1 
1040 
e s i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 42 
0 48 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1000 
1010 





C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
8 0 0 
1000 




1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
O0 3 

















7 1 9 . 1 4 COURS 
2 988 
10 854 
1 9 7 0 
2 1 0 7 1 
2 9 5 1 
2 092 
1 2 1 
4 9 7 
4 6 
1 1 3 
1 409 





4 6 6 8 
4 516 
2 868 
1 7 3 
Belg, 
1 0 
1 0 9 
341 1 
7 5 2 
5 8 8 
4 8 9 








1 4 8 
9 6 2 
1 8 5 
1 8 6 
1 0 7 
■ 




7 7 2 
5 5 4 
7 1 6 
7 1 3 







1 2 6 
1 
4 2 
4 8 9 
4 4 1 
9 4 8 
9 0 9 
7 3 1 
3 9 
LABORATOIRE 









7 1 9 . 1 5 MATER 
1 
2 5 1 
97 1 
3 5 0 6 









2 4 7 10 
5 06 9 
7 4 
6 0 
1 7 9 
1 4 
Fl . 
2 6 " 
4 0 2 
4 53 
6 4 9 





. . . 3 8 
1 3 
4 70 
7 7 3 
6 97 
6 97 




2 2 7 0 
3 081 
2 500 
12 0 9 0 
22 135 
1 393 
2 9 1 
1 912 
3 3 9 
2 606 
1 7 5 
3 685 
1 6 6 








57 4 5 1 
42 0 7 6 
15 376 














5 2 3 
0 2 8 
037 2 
905 1 
4 3 4 
1 8 
1 6 6 
1 2 0 
3 3 
9 3 8 
1 9 4 


















1 5 ? 
1 2 6 
. 3 8 5 
5 
2 2 7 
1 5 
4 0 1 
1 7 
I B 
. . . 2 3 
• 
3 8 1 
6 6 9 
7 1 2 
7 1 ? 




4 7 4 
1 5 9 
4 5 6 
. 4 83





. 3 1 
. 1 0 
• 
0 6 4 
7 3 3 
3 2 7 
2 9 5 
7 7 4 
3? 
SAUF MENAGER 
! . KAELTEERZEUGUNG 
4 5 6 
a 
4 8 1 
2 4 4 
1 3 4 






7 0 1 
5 
. 3 1 




3 3 8 
3 1 5 
0 7 3 




7 1 9 . 1 9 APP. OE CHAUFFAGE ETC 
APP. 
5 4 2 1 
3 303 





5 7 6 
3 682 
5 4 
1 9 7 6 
1 733 















2 5 0 
3 
77 145 
59 0 7 3 
18 0 7 1 
17 7 3 4 





7 1 9 . 2 1 
3 9 2 6 
2 995 
2 596 











! . HEIZEN 
1 
1 6 1 
132 1 
9 6 4 6 
073 1 
1 3 1 
6 
5 1 5 
4 
2 5 0 
3 7 7 
2 9 




























9 8 6 
, 6 1 9 
3 6 7 
7 7 8 
7 5 2 
. B
3 2 3 
1 
4 5 3 
3 0 9 
7 
. . . . 
. 1 6 
3 3 
. 0 2 0 
. . 7 8 
2 2 5 
« 
4 7 6 
7 49 
1 7 7 
0 9 9 
8 5 3 
7 9 
1 
. 4 9 




5 S 9 
93 9 




















5 4 6 
8 S 1 
. 3 3 5 
6 0 3 
3 3 9 
1 3 3 
4 8 7 
1 0 1 
3 6 0 
7 
1 6 ? 
5 
? 
. 2 5 
9 7 0 
5 
. 9 
8 7 3 
3 6 6 
5 0 7 
4 7 8 














0 0 3 
4 7 5 
9 0 6 
. 4 9 3 
3 64 
5 0 
0 5 7 
7 7 3 
3 4 0 
1 1 4 
3 8 3 
1 1 2 
. 2 0 
. 7 1 0 
2 
. . 
9 8 4 
0 8 3 
0 3 1 
8 8 0 




; . HAUSHALT 
0 0 8 
5 1 7 
. 95 1
2 5 1 
8 5 7 
1 
1 6 
5 7 6 
. 4 1 1 





. . . . 2 





6 0 3 
72 7 
9 7 6 
9 1 5 




4 5 5 
9 6 2 











3 9 6 
9 3 ? 
6 8 1 
5 1 6 
9 6 9 
a 
5 4 0 
8 2 6 
4 9 
5 7 ? 
6 0 1 













7 3 0 
0 9 9 
6 3 1 
5 95 
7 9 0 
1 0 
. . 2 7 
9 3 0 
3 4 1 





7 4 6 
4 9 4 
7 6 1 
7 6 1 
1 3 0 
• 
9 4 3 
3 0 8 
1 5 
2 882 
. 5 9 
. 1 7 
1 
1 3 




2 1 1 
2 1 1 
9 5 
• 
? 5 1 
1 
3 5 
4 2 2 
. 8 3 
. 1 1 2 










7 5 9 
1 0 0 1 
9 9 7 




1 1 8 
2 3 1 
5 286 
a 
2 7 9 
a 
6 
4 4 3 






2Í 1 1 7 
, ? 
. . 4 3 3 
. . S 
­
8 5 2 2 
6 657 
1 854 
1 7 1 2 
1 240 
2 
. . 1 4 1 
8 5 2 
6 6 
1 3 7 
3 6 6 2 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 2 
3 6 2 
4 0 0 
4 3 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
10 43 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 3 5 
3 2 2 
0 3 3 
3 3 4 
3 3 5 
0 3 3 
3 4 2 
0 6 ? 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 ? 
1003 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 8 
3 6 3 
0 6 4 
4 0 3 
4 3 4 
6 2 4 





1 0 2 1 
1033 
1040 
0 0 1 
3 3 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
3 3 3 
0 3 2 
3 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 4 S 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 3 5 
7 3 2 
3 0 0 
1000 
1313 




1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 






M O N D E 
C E E 









I T A L I E 










M O N D E 


























H 0 N 0 E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.PED 












U . R . S . S . 












M O N D E 

























































1 5 5 










3 7 7 
7 0 
3 9 
6 1 7 
7 7 7 
3 39 
7 9 9 
S ? 0 
2 
3 8 
4 0 0 
7 9 8 
0 3 3 
9 10 
9 7 3 
7 7 8 
3 3 3 
2 0 7 
1 0 9 
7 1 3 
2 1 6 
1 ? 
3 6 
9 7 9 
3 8 1 
3 5 1 
1 1 7 
7 3 6 
1 8 5 
6 4 1 
4 9 
7 3 1 
3 6 0 
0 0 3 
3 6 ? 
5 4 5 
0 S 3 
5 6 9 
9 7 7 
4 5 1 
7 4 0 
8 0 0 
7 4 5 









3 9 8 
03 1 
3 8 7 
7 7 1 
S I ? 
7 1 
9 5 
1 5 4 
3 6 3 
3 1 7 
0 3 1 
0 8 8 
8 8 1 
1 6 
6 1 7 
6 4 3 
7 1 7 
9 40 
9 0 5 





1 2 5 
5 4 
1 2 
1 1 2 3 9 
1 4 
8 4 6 
2 6 2 
1 9 
3 6 
0 1 4 
18 
2 1 3 
0 1 ? 
2 0 2 
6 7 6 




4 5 8 
1 5 9 
6 9 3 
4 4 6 







































. 9 9 2 
6 
1 
5 9 1 
3 1 1 
2 8 0 
2 8 0 
2 6 6 
a 
• 
0 7 3 
1 6 0 
4 6 6 
9 1 8 
7 3 









1 7 8 
5 6 8 
6 1 0 
5 7 3 
2 7 5 
3 6 
2 3 7 
3 4 6 
3 3 6 
6 5 4 
S O I 
7 7 
3 7 1 
2 2 4 
1 5 7 
2 2 5 
1 8 0 
a 
. . . 0 6 6 
la 6 
3 
6 9 8 
5 6 8 
1 3 0 
1 2 4 
3 5 5 
6 
• 
4 3 7 
4 5 6 
7 9 3 
5 0 9 
9 6 7 
a 
1 9 
6 1 7 
11 7 53 
3 7 5 
4 9 
3 5 3 




. 5 3 0 
1 8 
6 
, 7 1 
1 3 
4 7 1 
6 9 5 
7 7 6 
7 7 7 
7 3 1 
6 
. . 4 ? 
. 1 0 5 
0 0 5 







































. 3 9 6 
1 0 
­
5 5 0 
6 3 7 
9 1 2 
9 1 2 
5 0 4 
. • 
4 75 
4 1 3 
1 6 3 
4 ? 9 
9 1 7 




. . . 2 1 1 
3 7 8 
1 8 0 
4 7 0 
7 1 0 
7 1 0 
1 1 9 
• 
9 8 6 
. 9 4 0 
9 4 3 
7 7 6 
7 9 6 
1 0 8 
1 4 3 
8 
1 8 3 
3 9 
3 3 9 
1 3 
. 4 3 




8 3 4 
6 4 5 
1 8 9 




5 9 5 
2 7 7 
46 4 
8 9 9 
5 1 2 
7 
6 5 0 
. 1 8 1 
6 2 0 
1 7 
. . . 1 
. 4 
8 7 
. 9 4 8 
1 
3 6 
9 1 9 
. 
2 2 3 
2 3 6 
9 8 7 
8 5 5 




2 2 3 
3 9 4 







7 B 6 
3 3 4 
9 5 ? 
9 3 1 









1 7 9 
3 95 
6 7 
3 4 4 
9 






6 6 7 
9 2 6 













9 2 8 
3 5 2 
. OSO 
7 5 4 
8 8 9 
2 4 1 
8 0 S 
1 3 6 
6 7 9 
3 5 
7 1 6 
1 3 
, 1 
30 5 03 
8 
. 1 5 
6 9 4 
1 1 5 
5 79 
5 4 ? 
















6 5 3 
1 9 0 
0 3 3 
5 9 3 
9 0 3 
2 
2 5 
1 7 3 
5 
7 9 9 





4 9 1 






4 6 6 
9 7 4 
1 3 





1 9 7 
0 6 5 












9 0 1 
3 
7 4 
6 4 2 
9 9 1 
6 5 1 
6 3 6 
6 9 5 
. 1 5 
5 1 2 
1 1 6 
3 94 
. 6 5 9 








1 4 1 
5 9 1 
5 6 0 
5 4 7 
4 7 4 
1 3 













4 2 6 
7 7 1 
4 1 4 
3 6 1 
8 9 ? 
1 4 ? 
1 6 7 
3 07 
7 3 1 
5 3 9 
9 6 3 
7 7 
. 1 6 
. 9 7 ? 
3 
. 2 
2 4 2 
9 0 2 
2 5 0 
7 3 0 
9 ? 4 
4 
1 6 




















7 1 5 
2 7 3 
0 8 7 
5 0 4 
1 4 
5 6 4 
9 2 3 
7 0 1 
44 2 
4 5 9 




1 6 ? 
1 
4 8 8 
I O S 
. 3 0 
4 
5 3 3 
7 3 1 
7 5 ? 
5 4 4 
6 1 4 
3 
. 1 8 5 
7 5 ? 
1 7 3 





























8 0 2 
. 1 4 
5 4 8 
0 0 4 
5 4 4 
5 4 0 
7 2 4 
1 
3 
1 3 0 
4 8 0 
6 6 
8 9 6 
• 1 1 8 




5 2 1 
2 8 5 
5 7 3 
7 1 2 
7 1 2 
1 9 0 
• 
3 9 1 
5 
2 8 3 
0 0 3 
. 2 0 5 
1 
39 3 





. . , 1 4 1 
3 
, . 
9 2 0 
6 3 1 
2 3 9 
2 3 3 
0 5 4 
1 
5 
2 0 6 
5 5 7 
8 0 6 
3 0 1 
9 9 5 
. 1 2 
2 8 0 
. 7 4 6 









. 2 3 9 
2 
3 2 
9 7 5 
8 7 0 
1 0 6 
0 4 4 
6 7 0 
5 
. 5 7 
9 8 7 
3 5 0 
5 1 2 
2 8 5 
( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1968 — J a n v i e r ­
S c h l ü s s e l 
Code 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 4 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 4 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 0 2 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
MENGEN 
EWG­CEE 
2 5 7 4 
4 2 2 8 
, 6 
4 6 0 
2 5 B 7 
6 6 
2 0 4 7 
1 5 1 2 
1 5 0 6 



















4 5 6 5 9 
2 7 9 8 6 
1 7 6 7 4 
1 7 3 3 2 












4 2 4 
7 5 9 
, 1
1 2 5 
6 0 0 
4 
3 9 4 
1 4 4 
1 6 B 
1 0 ? 





9 7 3 
4 
8 
, . 2 6 
1 
2 0 5 
9 8 1 
2 2 4 
2 0 0 












7 1 9 . 2 2 P O M P E S A A I R E 
I t l F T ­
3 2 1 1 
5 2 1 6 
2 1 3 3 
1 8 0 1 7 
9 6 8 0 5 3ao 
7 
9 0 
3 1 1 5 
1 5 
3 8 7 6 
3 1 6 0 
1 7 3 6 
6 
l 8 5 1 
5 0 

















7 4 ¿o 2 
6 9 B 6 7 
4 3 3 0 8 
2 6 5 6 1 
2 6 2 0 3 
1 7 3 5 ? 
1 2 4 
8 
2 3 4 














7 9 0 
6 4 8 
. 1 3 
7 3 4 




, . . 3 
. 1 
. . , 
6 0 6 
1 
. . 4 
• 
7 9 4 
0 4 ' , 
7 3 9 
7 3 4 








Γ A V I D E 
V A K U U M P U M P E N 
2 3 5 
3 9 0 
1 1 0 
8 93 
5 9 8 
1 
1 
2 9 2 
1 
3 7 2 
9 4 0 
1 5 9 
7 7 3 
5 0 









9 0 9 
3 7 ? 
5 8 2 
6 3 6 










o w T R l F U G E U S E S 
Z E N T R I F U G F N . 
2 1 6 6 
1 9 6 7 
1 1 B 7 
16 7 2 1 
2 0 2 4 
3 I O B 
4 
6 0 
7 5 3 
3 
5 5 6 








3 2 7 3 
3 7 
3 1 
3 1 9 1 0 
2 3 0 6 4 
8 8 4 7 
8 7 7 3 










8 2 2 
7 1 4 
3 1 6 
7 6 8 
0 1 7 
l å 
1 4 4 
1 0 6 







1 4 9 
1 
7 
7 7 3 
1 2 0 
6 5 3 
6 3 0 






2 3 0 
6 0 ? 
6 0 7 
7 9 3 
6 6 1 
2 
0 5 4 
4 
1 3 6 













2 6 4 
4 3 3 
8 3 2 
7 9 7 
1 6 1 
6 
2 9 
7 9 5 
9 7 5 
. 2 
1 1 6 
3 1 5 
3 
I R O 
2 7 1 













7 1 1 
5 0 1 
7 1 0 
5 4 6 
0 0 0 
1 5 
, 1 















5 6 5 
1 5 3 
3 
1 8 5 
1 9 3 
4 
1 6 2 
7 7 3 















0 9 2 
7 3 2 
3 6 1 
2 5 6 




C O M P R E S S E U R S 









7 4 1 
6 Β 7 
3 6 7 
1 5 ? 
0 4 ? 
1 8 
6 4 5 
4 1 4 
3 9 3 
















0 1 2 
4 4 7 
9 6 9 
4 9 3 
6 3 3 
1 9 
6 4 
, F I L T R E S PR 
F I L T E R F . 
4 72 
3 7 6 
9 1 7 
? 7 3 







7 5 4 
lì 
6 6 4 
0 3 7 
6 2 7 
6 1 5 








E L . 
4 7 8 
3 8 4 
4 S I 
? 7 9 
5 5 ° 
1 9 
1 3 4 
1 






1 2 g 
1 6 9 
3 4 
8 
3 9 7 
6 2 1 
2 7 6 
2 5 6 














L I O U 






4 9 9 
0 3 4 
9 3 7 
1 9 2 
2 7 6 
6 
5 9 
4 3 6 
1 0 » 9 1 
1 6 7 
















9 1 7 
4 7 2 
2 4 5 
1 2 3 





















. / G A Z 
G A S 
9 0 2 
4 1 1 
4 5 0 
7 0 4 
5 8 5 
4 
1 7 
2 3 2 
1 
1 7 0 





8 1 4 
ι 4 
9 5 0 
6 6 7 
2 6 4 
2 7 9 







6 9 5 
. 
2 Ì 
2 5 5 
5 4 
1 9 4 
2 5 2 









. . 6 
9 8 6 
. . . 9 
• 
3 5 7 
7 1 6 
6 4 1 
5 9 6 




7 4 1 
2 1 0 
2 5 4 
7 2 4 
9 5 3 
10 7 ? 9 
. 0 8 3 
3 7 6 
7 7 8 
1 9 















7 4 5 
4 2 9 
3 3 ? 
2 6 4 
7 7 8 
2 2 
5 0 
3 1 4 
1 5 3 
1 4 7 
3 0 7 












3 3 5 
1 
1 
6 2 6 
4 1 3 
9 9 7 
7 0 7 




0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 3 N O R V E G E 
3 3 0 S U F D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
3 3 6 S J I S S E 
0 3 3 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y F 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 3 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 3 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 3 2 3 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
3 2 5 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 3 A J T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 5 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G P E C E 
0 5 6 U . P . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 8 B R E S I L 
6 1 6 ! R AN 
5 6 4 I N D E 
7 0 2 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
7 4 3 HONG K O N G 
ROO A U S T R A L I E 
1 0 0 3 M O N D E 
1 0 1 3 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 3 2 3 C L A S S F 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 B N O R V E G E 
3 3 0 S J E D E 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 4 D A N E M A R K 
3 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A J T R I C H E 
0 4 ? F S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
2 R S N I G E R I A 
3 9 0 R . A P R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 3 1 3 C E E 
1 3 1 1 F X T R A ­ C E E 
1 3 2 3 C L A S S E 1 
1 3 2 1 A E L E 
1 3 3 3 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . F A M A 
WERTE 
EWG­CEE 
8 0 8 7 
1 7 0 8 3 
1 4 
6 2 
1 3 6 9 
1 0 3 3 3 
2 2 4 
6 5 8 5 
6 2 8 7 
2 1 0 1 
















1 3 3 
3 3 6 
1 2 
1 6 6 5 2 7 
9 3 6 8 9 
7 2 8 3 9 
7 2 2 7 7 
4 3 7 6 2 
2 6 9 
4 
1 2 
7 8 6 
1 5 3 6 3 
1 2 2 0 0 
6 4 3 0 
4 0 8 7 3 
1 6 0 2 1 
1 4 5 9 8 
1 2 
3 0 7 
7 2 7 9 
1 2 2 
6 8 1 6 
1 6 0 7 0 
2 9 3 5 
4 0 
1 2 4 3 











2 4 1 8 9 






7 0 9 
4 8 
7 8 
1 6 5 7 8 1 
9 0 8 8 8 
7 4 8 9 2 
7 4 2 7 9 
4 3 0 4 6 
2 1 3 
2 
6 
3 9 3 
5 2 2 4 
5 1 1 8 
3 9 9 0 
3 3 0 1 9 
4 3 8 1 
8 8 6 2 
U 
2 1 5 
3 8 4 7 
2 4 
1 5 9 0 
3 5 2 9 







1 6 9 1 6 
6 9 
9 7 
B 7 5 0 5 
5 1 7 3 3 
3 5 7 7 3 
3 5 6 0 6 




































9 2 6 
4 7 1 
. 7 
3 5 3 
3 7 B 
9 
4 5 4 
7 8 8 
7 0 6 










3 0 3 
2 9 
1 0 
. . 7 8 
? 
7 6 0 
2 6 4 
4 9 6 
4 3 0 





6 4 8 
3 1 1 
0 0 7 
1 2 8 





7 6 5 
7 9 8 
2 7 3 
. 0 7 0 
1 0 5 
7 3 





. . 0 4 7 
4 0 
. 
. . 3 3 
1 
? 
0 9 9 
0 9 4 
0 0 4 
9 0 6 




1 3 ? 
9 5 3 
4 4 4 
7 6 3 
7 0 6 
7 7 
7 7 6 
3 1 9 







1 3 3 
7 
3 1 
1 1 4 
1 9 8 
9 1 7 
3 3 6 




7 7 6 




9 8 3 
. 2 9 4 
3 9 3 








2 4 5 2 
5 
. . 1 0 
• 
1 7 6 4 6 
1 1 5 3 8 
6 1 0 9 
6 1 0 0 












0 2 2 
4 7 7 
1 
1 8 
2 3 7 
1 2 9 
2 9 
6 4 3 
9 8 1 










• 1 9 3 1 
3 3 
. 1 3 
■ 
3 2 
• 2 7 7 
4 3 1 
B 4 5 
7 0 9 
6 7 8 
7 5 
• 3 















B Z T ­ N O B 8 4 . 1 1 
2 6 4 7 
• 1 3 3 4 
5 1 6 5 
1 2 4 7 
1 3 0 2 
1 1 
1 6 2 2 
7 
3 9 3 
1 3 8 1 
2 4 3 
. 9 8 





. . 1 3 
l 6 7 9 
1 3 
• 
. . 1 8 
7 
1 
1 7 2 2 2 
1 0 3 9 3 
6 8 2 9 
6 7 7 1 
















B Z T ­
l 2 5 0 
9 1 7 
5 7 4 4 
5 9 5 
1 2 2 1 
1 7 
4 1 0 
1 3 3 





3 2 3 7 
1 
2 4 
1 3 8 3 8 
3 5 0 6 
5 3 3 2 
5 3 1 2 











0 5 1 
7 1 2 
a 
4 5 7 
2 8 6 
3 8 6 
5 8 
5 6 3 
1 
9 2 2 
9 9 5 
3 7 4 
1 
2 0 
. 1 4 
1 




• . 2 0 4 1 1 
5 9 
1 1 
i . . 2 3 
7 
1 
5 1 4 
5 1 6 
9 9 3 
8 5 3 
3 0 4 
4 1 
2 















3 6 1 
4 9 2 
a 
3 6 
6 8 1 
S 7 9 
2 4 
6 2 4 
9 5 9 










3 2 1 
1 6 
. 1 
1 3 3 
1 9 2 
1 0 
1 2 2 
3 2 1 
S O I 
5 1 9 
8 5 7 
1 7 9 
2 
1 0 3 
2 9 5 
6 2 1 
6 7 1 
. 3 6 0 
6 8 9 
8 
2 0 7 
2 1 3 
1 0 5 
0 0 1 
0 8 4 
9 3 5 
3 3 
.3 5 












1 1 4 
3 1 
2 4 
1 4 3 
9 4 7 
2 0 1 
9 7 9 
1 7 3 




NOB 8 4 . 1 8 B 
9 0 4 
9 4 9 
8 0 6 
5 3 2 
0 6 0 
6 9 
0 7 4 
1 0 
4 5 7 







1 8 6 
5 3 
2 2 
7 6 0 
1 9 1 
5 6 9 
5 3 5 














7 7 5 
5 7 4 
4 3 2 
4 8 5 
9 1 2 
U 
4 6 
9 9 4 
5 
5 ? 9 
3 6 6 




7 4 3 
4 
15 
1 2 0 
2 6 9 
3 6 1 
B 3 7 






































S 9 Ï 
1 3 
. 5 9 
9 6 4 
1 6 2 
6 7 0 
1 6 6 










. 1 6 
9 






• 7 2 2 
1 3 5 
5 8 8 
5 1 9 




3 7 0 
2 1 9 
1 1 4 
2 3 4 
a 
2 4 9 
ΟΤΙ 
• 7 3 5 
8 1 2 
1 0 5 
• 2 0 

















* 7 9 9 
9 3 8 
Θ6 0 
7 7 1 
9 9 8 
2 7 
5 5 
2 9 5 
4 6 1 
7 8 8 
0 2 5 
0 6 3 
6 
6 0 3 
8 
1 0 2 






• 1 6 1 7 
4 
S 
6 7 3 
5 6 9 
1 0 4 
0 8 6 
4 1 6 
2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 6 
2 2 0 
2 6 8 
2 8 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 4 
4 9 6 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 







C S T 
00 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 











































8 1 5 
1 4 0 
.6 46 
9 4 4 
3 3 5 
5 5 6 
3 6 
3 1 4 
2 1 4 
2 7 6 
0 4 6 
4 9 0 
0 73 
7 0 
2 9 5 
5 0 7 
1 2 6 
5 
1 6 0 
3 3 6 
4 6 
1 9 8 
21 
1 7 1 




















5 4 1 
5 6 5 
7 6 3 
6 5 9 
5 5 
7 6 
3 2 2 
France 
2 3 

















5 9 3 
9 9 5 
9 3 4 
5 9 0 
4 
6 4 0 
3 9 ? 
1 5 7 
5 2 0 
0 5 9 
1 63 
1 3 





. 1 ? 4 9 
, . . . , 1 






1 5 6 
9 3 1 
2 63 
6 6 9 





























Z . HEBEN 
1 4 6 
2 6 Õ 
9 0 6 
6 6 8 
8 7 6 
. 7 94
4 7 0 
1 
4 0 6 
32 4 
7 9 
. 2 2 
. 7 7 
4 6 










, . . 
4 0 • 
5 9 0 
8 7 0 
7 1 1 
4 ? 9 
3 99 
U ? 
. 3 5 
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KRAFTKARREN UND T E I L E 
0 1 5 
6 4 0 
3 6 1 
2 7 9 
7 6 0 
7 0 ? 
1 ? 
2 8 1 
2 3 
3 5 6 
1 3 6 
1 0 5 
1 6 
1 0 1 
7 1 4 
4 0 
3 2 3 
1 1 
1 8 
1 7 2 
3 8 6 
B 8 5 
30 7 
5 0 4 
9 0 4 
0 0 b 
5 9 1 
7 1 









. 4 1 APP . 
3 3 4 
1 8 3 
5 1 8 
4 7 4 













3 9 8 
• 
4 2 6 
5 1 1 
9 1 5 
8 6 0 











8 0 8 
8 3 
29 1 
8 1 6 
2 64 





1 0 B 
1 ? 9 
8 9 
1 0 1 
1 4 
1 6 5 
1 7 7 
7 5 5 
9 2 2 
5 9 7 
3 2 ? 
4 
3 2 0 
U 
6 3 







. . . 4 4 
1 
? 4 
4 7 3 
3 6 0 
1 2 3 
7 9 
5 4 
. 4 4 
9 3 3 
9 1 6 
1 3 7 
? ? 4 
6 7 0 
. 7 1 
, 1 7 4 
4 
9 






8 8 9 
1 7 0 
73 5 
? 0 9 
0 7 6 
9 8 4 
8 7 8 










1 1 6 
0 7 3 
0 9 6 
12a 9 0 0 
. 3 5 4 
0 9 5 
5 9 
6 1 5 
65 5 
1 8 0 
1 6 
7 
. 1 8 
, 








2 1 3 
1 03 
. . . 7 8 
. H6 
1 1 3 
3 1 
1 0 1 
3 5 3 
7 4 3 
2 7 7 
62 5 
2 1 1 
2 8 

















2 6 0 
0 6 6 
9 1 8 
. 6 0 5 
8 9 2 
1 
6 8 2 
4 7 8 
3 5 
0 0 3 
0 0 3 
9 6 4 
4 3 
8 8 
1 7 9 
6 3 
, 
. 3 6 
1 0 
1 6 9 
9 5 
, 8 6 
. 4 7 
2 5 




. , , 3 6 
7 4 
. 
2 1 0 
7 4 9 
4 6 0 
9 3 5 
6 6 1 
1 5 7 
4 7 
3 5 9 
AUTOMOBILES 
4 0 9 
6 8 6 
, 1 1 2 
2 4 7 






. . . 
2 ! 
1 3 
. . 4 7 4 
3 0 0 
5 4 7 
4 4 9 
0 9 9 
0 6 4 
2 8 6 
1 
1 










1 0 7 
a 
3 ? 







?à ι . 4 
4 
4 6 1 




. 7 9 
5 7 
2 6 













4 5 2 
3 2 8 





7 3 3 
5 7 5 
0 6 5 
. 3 1 8 
3 1 ? 





. 1 0 0 
1 3 9 
. 2 6 3 
a 
. 7 9 
2 9 4 
4 1 5 
4 6 7 
5 3 1 
8 3 7 
3 5 3 
5 ? 4 
5 




4 0 3 
8 8 5 
7 05 8 
. 1 39R
3 1 
3 3 4 
1 329 
2 4 
5 0 3 




3 2 8 
2 5 
. 7 2 
3 7 
1 0 
. . 2 2 
, 2 9 
1 ? 













1 3 7 
. 1 4 1 
9 4 1 
9 5 
2 07 











. . 4 2 
3 3 5 
• 
3 6 3 2 
2 7 0 4 
9 2 8 
3 4 3 




= . HAUSHALT 
1 6 3 
3 
1 B 3 







. 7 5 
. . 9 2 
7 6 2 
4 3 5 
3 2 7 
2 5 1 
75 1 
7 5 
4 6 1 
4 3 
8 
2 4 3 










1 0 2 9 
7 5 5 
2 7 4 
1 5 4 
1 0 a 





0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
3 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 5 » 
0 6 0 
3 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
2 5 9 
7 9 0 
7 8 9 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 94 
4 9 6 
6 0 8 
6 1 5 
6 74 
5 3 6 
6 6 0 
7 3 ? 










0 0 1 
0 0 2 
' 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1323 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 S 
0 60 
0 6 2 
4 0 0 











B F L G . L J X · . 
PAYS­BAS 
AL LFM.FED 
I T A L I E 











GR EC F 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 






. A L G E R I E 
EGYPTE 
L I B F O I A 
.TOGO 













M O N D E 









B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S . 







M 0 N 0 F 









B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 












M O N D E 




















2 6 6 
























1 2 6 
4 0 6 
9 9 2 
4 39 
6 9 1 
4 1 5 
5 0 2 
4 2 
S 30 
6 6 8 
3 6 4 
3 6 0 
4 6 2 
7 4 1 
6 6 
7 1 2 
3 5 1 
1 2 1 
1 0 
7 0 ? 
2 8 6 
3 8 
1 8 6 
1 6 
9 6 







7 0 0 








5 4 7 
9 9 
0 1 3 
9 3 3 
0 7 8 
49 5 
6 9 9 
4 1 1 
2 1 
2 9 
1 7 2 
6 44 
7 5 3 
3 9 6 
9 6 1 
8 5 8 




6 0 0 




1 7 0 
4 9 
2 9 3 
1 0 
1 9 
1 7 4 
4 0 3 
9 4 7 
5 7 0 
5 0 9 
O U 
? « 6 




7 1 7 
1 1 2 
9 7 
6 0 7 
6 7 1 
7 9 9 
2 0 4 
1 4 2 
1 3 2 







? 9 S 
6 6 7 
7 8 3 
3 8 3 
1 6 0 
7 4 6 
5 

























0 7 5 
8 0 2 
0 94 
1 9 9 
6 0 9 
5 
8 8 8 
4 0 ? 
1 5 6 
9 1 4 
6 1 1 
2 0 9 
1 9 
°0 4 






0 7 3 
1 1 9 
. 1 4 
. . 4 1 
. 1 9 4 
. 
7 7 8 
1 7 0 
6 0 8 
2 3 8 
6 3 6 
5 8 
2 1 4 
3 1 3 
, 5 1 7 
9 1 4 
3 4 9 
8 5 4 
7 8 0 










5 0 1 
6 4 5 
1 3 3 
5 1 2 
4 5 2 




. I B 
1 1 7 
4 4 3 






. 7 9 
3 
5 1 
0 1 ? 
7 9 4 
? l f l 
1 8 9 



























8 1 4 
. 36 6
3 4 8 
9 7 8 
2 9 0 
4 5 1 
8 2 2 
4 
5 6 6 
7 1 2 
1 0 ? 
20 














6 6 3 
4 8 6 
0 7 8 
8 9 6 
9 4 3 
5 0 
1 ? 
1 3 1 
4 0 5 
. 0 6 9 
8 » 7 
3 1 7 
7 7 7 
1 
1 3 9 
. 7 1 4 
6 
5 






1 3 ? 
1 8 1 
7 7 7 
6 7 7 
60 0 
4 6 1 
1 3 8 
. 
1 4 8 
1 8 2 
, 8 0 
3 7 9 







. 2 7 
1 0 
0 7 6 
8 6 3 
1 6 3 
1 3 9 
1 0 7 































B Z T ­
° 54 
5 4 8 
. 1 7 3 
2 3 3 
5 2 1 
1 
9 0 ? 
3 4 0 
1 0 0 
5 7 0 
4 = 5 










. . . 2 
1 9 
6 04 




1 3 1 
7 5 
3 03 
9 0 8 
3 9 4 
0 7 0 
9 9 1 
1 9 0 
. 2 

















IOB 8 7 . 0 7 
6 1 9 
0 3 0 
. 4 1 6 
2 8 7 
4 9 0 
1 4 




1 . , . 1 6 
1 2 
. . . 2 3 ? 
3 4 4 
7 6 6 
3 6 0 
4 0 6 
3 76 













NDB 3 2 . 0 8 
7 4 
3 6 
. 3 9 1 











8 3 8 
6 3 9 
1 9 9 






5 9 1 
9 9 3 
7 5 0 




6 2 4 
5 1 
2 6 9 
9 7 6 









1 3 4 
2 3 
lo U 






1 1 6 
• 
5 5 0 
3 3 3 
7 1 1 
7 9 9 
6 2 3 
9 0 
1 9 
. 3 ? 3 
2 0 1 
9 5 ? 
94«. 
, 4 0 0 
9 0 9 






1 0 6 
2 2 9 
7 1 
B 1 3 
4 2 2 
4 0 2 
4 9 0 
9 0 3 
49 4 
1 7 8 
3 
. 
4 0 6 
3 0 7 
4 
3 0 0 









1 8 2 
4 7 2 
9 ? 1 
5 5 1 
5 1.3 

























0 4 7 
3 7 6 
5 3 3 
0 7 6 
5 7 4 
3 5 
6 2 5 
4 7 5 
5 3 
0 5 0 
8 0 S 
1 1 3 
3 5 
2 9 7 
1 6 
1 3 8 








8 1 9 
0 3 1 
7 8 7 
49 3 
4 9 6 
5 4 
■ 
. 2 4 0 
3 1 9 
2 4 5 
4 6 6 
3 1 0 
. 4 3 4 
1 1 3 
2 








, . 4 1 
6 3 6 
• 
4 3 0 
6 4 0 
5 9 0 
5 1 4 
3 5 3 
. . 
7 7 
5 4 9 
3 9 
2 0 












3 1 4 
0 6 6 
2 4 9 
1 6 7 
1 2 1 
8 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 0 
0 3 6 
1030 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
C S T 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 






C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 S 
4 0 0 






1 0 2 1 
1030 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 






1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
zember — 1968 — Janvier­
MENGEN 
EWG­CEE 
7 1 9 























42 REPR IGFRATFIIRS 
.­Lux. Nederland 
MENAGERS NON 






5 8 5 
la 2 6 2 
9 7 6 
1 0 9 
B 6 B 
8 6 8 





3 8 0 
1 3 
2 
4 2 0 
2 5 
3 95 
3 9 5 
3 05 
• 43 CHAIIFFF­EAU / 
N 
5 4 7 
1 3 7 
2 1 5 




1 9 7 
1 0 
1 2 
1 3 7 
3 2 4 
4 0 0 
75 1 
7 39 
7 3 0 
2 7 2 
. F L . WARMBER 
. 1 
4 4 9 
. 
. 1 5 
2 
. 
4 6 8 






. 5 1 ΜΛΓΗ­OUTILS PR 
WFRKZEUGMASr.H. 
12 i 
4 3 3 
1 1 9 
7 4 0 
1 4 2 




aí 1 5 
6 
1 4 1 
3 
9 6 8 
5 5 7 
43 1 




1 7 7 
1 6 
3 6 1 












1 1 7 
































1 7 7 
2 
2 0 0 
4 0 6 
2 5 
3 8 1 
3 3 1 
3 7 9 
• NON ELECT , OOMEST 
, BADEOEFEN , 
1 5 7 
1 4 4 
9 2 5 
2 
3 6 
. 2 8 
6 5 
3 5 6 
7? 6 
1 3 1 








. 1 0 
2 4 3 
1 089 











F . HAUSHALT 
? 6 o 
9 
7 1 





, 1 5 
6 3 1 
3 3 3 
1 9 3 
1 9 3 
1 7 3 
PIERRF ET S Í M I L . 
Z . BEARB. V . 
3 1 
4 3 
1 3 9 
















2 0 9 


















7 5 0 
5 9 3 
1 7 0 
1 5 3 
9 1 
. 2 
1 0 8 









1 0 3 












3 4 5 





52 MACH­OIITILS POUR B O I S , cBONI Tc ET S I M I L A I R 
WFRKZEUGMASCH. 
7 6 9 
8 9 7 
2 6 0 
6 2 1 
3 5 0 
3 8 5 
6 0 
3 4 6 
5 1 
6 9 
7 3 3 






2 5 9 
7 3 
9 8 4 
8 9 5 0 9 9 
9 6 7 








? 7 7 7 
1 3 6 









1 2 2 
7 2 











Z . 3EAR8EITEN 
2 4 3 
8 9 
57 0 






i 1 5 
4 6 
6 7 5 
4 9 0 
1 7 9 




2 8 4 
I 640 6 9 ? 













3 2 7 3 
2 379 
3 9 9 
3 8 9 
3 5 5 
ιό 
. 6 3 MACH-OUTILS PNFUM. OU A MOT 
HANDGEF. WEPKZ 
1 3 0 
1 9 3 
1 6 3 
1 ? 7 
5 3 






2 2 5 
7 
7 5 6 
1 20 
1 0 1 
7 3 5 
1 3 4 




ι 1 0 9 
3 




















6 3 1 
VON HOLZ 
1 6 9 
8 5 

















































1 2 5 
1 5 
1 2 
5 8 3 
U. OG 
2 9 4 











• 3 436 
3 045 
3 9 3 
3 7 9 
3 3 7 




1 9 9 
90 6 
1 3 2 
1 5 
. 1 4 
5 0 
1 
ι π 2 0 
1 9 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 ? 
0 3 3 







0 0 1 
3 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 7 9 
3 3 3 
3 3 6 
0 3 B 
3 42 






0 0 1 
3 3 2 
3 3 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
07 9 
0 70 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 









0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3.?? 
­J 2" 
0 3 0 
7 3 ? 
3 3 4 
0 3 6 
0 3 7 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 9 










0 0 1 
3 3 2 
3 3 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? s 
0 3 0 
3 3 ? 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 3 
0 5 5 
4 0 0 
4 3 4 
7 3 7 
1000 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLE* .EED 




M O N D E 






B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








M O N D E 
C E E 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 










AUSTRAL I E 
M O N D E 







B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













M O N D E 









B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
R OY.J NI 
NORVEGE 
SUEDE 






















































9 9 4 
7 3 
3 5 1 
6 ? 0 
1 4 3 
37 ' . 
3 7 4 
3 6 8 
7 0 3 
? B 0 
7 3 4 
1 2 6 
3 8 
1 2 0 
3 6 
1 9 2 
2 3 
2 1 
2 9 4 
3 3 0 
9 0 2 
8 7 9 
0 1 2 
0 1 2 
3 8 2 
5 6 9 
3 4 9 
2 3 7 
1 0 9 
2 5 2 







7 3 2 
2 8 
2 7 
4 5 3 
5 5 5 
8 9 7 
9 6 4 
0 6 8 
1 
3 3 
2 3 6 
56 1 
6 04 
2 2 9 
4 6 7 
6 0 4 
1 0 3 
7 4 3 
1 4 6 
1 3 2 
7 0 0 






1 7 6 
1 7 6 
7 9 1 
0 8 6 
7 0 5 
5 9 6 





1 5 4 
7 6 3 
7 6 0 
5 6 3 
7 30 0 5 1 
9 6 




0 8 2 
3 9 
3 8 1 
3 6 1 
8 6 6 





















, i 1 0 
2 0 
6 





6 4 7 
6 4 7 









0 9 5 




. 'là 3 0 
9 9 1 
0 3 ? 




1 3 4 
, 2 5 
1 0 6 
19 
7 7 
0 8 8 
5 6 1 
5 0 7 
4 8 ? 
3 3 3 
. 2 5 
a 
6 2 2 
1 13 
1 3 7 
2 0 5 
2 7 1 
. 3 2 1 
8 0 
2 3 
4 7 2 





, 6 7 8 
1 7 5 
4 6 1 
0 7 6 
3 8 5 




. 3 7 
, 0 7 1 
3 6 6 
9 2 2 
1 86 





1 2 1 
1 1 3 
. 0 7 1 6 6 7 
2 9 7 
19', 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 






















3 1 3 
3 
2 7 1 
6 2 1 
3 1 
8 9 0 
5 3 3 
5 3 7 
BZT­NOB B 4 . 1 7 B 
3 0 7 
6 7 9 
3 2 8 6 
1 
1 0 





1 9 9 









. 3 4 
2 32 
3 2 8 5 
2 934 
3 0 1 





BZT­NOB 3 4 . 4 6 
1 3 1 
1 0 Ί 
3 2 7 














1 8 1 
. 3 4 3 
2 9 





0 0 4 
6 3 6 
2 6 7 
7 6 7 
1 8 6 
2 
1 
BZT-NOB 8 4 . 4 7 
4 0 B 
. 2 2 2 
3 2 2 9 
9 5 2 
9 ? 
. 7 7 
. 7 3 








4 B 0 
4 6 5 
3 0 0 
. . . 1 6 
1 7 3 














. 1 2 6 
1 
5 4 92 
4 5 7 8 
9 1 5 
9 0 0 
7 5 2 







BZT-NDB B 4 . 4 9 
1 4 0 
1 5 7 
1 146 
7 2 













1 2 7 
7 5 7 
3 7 
4 0 1 
2 





. 6 1 2 
2 0 
1 6 0 
2 6 93 
2 
6 
0 0 0 
4 5 
1 0 4 






4 3 9 
1 5 1 
2 9 3 
2 9 9 
2 64 
7 0 0 
4 1 6 
1 4 1 
. 7 4 3 




1 3 3 
4 1 
. 3 ? 1 
1 
7 1 9 
5 0 3 
7 1 8 
7 1 5 
3 0 4 
2 
3 1 6 
1 9 3 
1 S 1 
. 9 02 
5 1 
8 
1 2 ? 
5 ? 
6 3 
9 7 7 
8 4 ? 
9 
4 
, 1 4 
7 00 
4 3 6 
1 7 3 
7 5 6 
7 7 3 




3 9 6 
1 7 5 
1 1 3 
, 4 9 5 
7 4 0 
7 4 
9 1 6 
2 4 
1 9 
4 0 3 
6 1 3 
3 1 
5 0 5 
8 3 
1 5 9 













2 1 5 
2 2 9 
. 3 9 1 9
. . . 
5 
7 
1 8 7 
2 
4 562 
4 35 2 
2 0 0 
2 0 0 
1 2 
1 4 5 
2 3 3 
6 
4 4 8 











8 3 1 
3 1 0 




3 8 9 
2 8 7 
7 8 
5 688 
. 8 7 
, 1 3 3 
4 
1 0 
2 4 2 
1 0 7 






6 6 9 
6 5 1 
5 7 9 
. . . 1 8 
5 4 2 
4 3 0 
1 2 4 
1 7 3 8 
. 6 3 7 
5 2 
1 5 7 1 





1 6 9 3 
1 6 3 
1 6 9 
7 666 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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E S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 9 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 







1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 






1 0 3 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020­
10 2 1 
1 0 3 0 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 













9 4 3 207 
530 424 
529 422 
7 1 4 
, 2 
Nederland 
7 1 9 . 5 4 PIECES E T ACCESS. POUR 
T E I L E 
1 392 
1 120 
4 6 2 
9 0 5 1 
5 7 3 
2 3 70 
1 
2 2 
3 9 4 
3 1 
1 0 3 
1 740 
I 111 
1 6 7 
1 123 4 
7 1 
6 3 






















4 1 6 
3 2 8 
29 66 
7 7 0 710 

















392 1 707 
3 5 7 1 259 
0 3 5 4 4 8 
002 426 
7 8 0 292 
1 
a 
. 32 21 
FUER 
7 1 9 . 6 1 CALANDRES / LAMINOIRS 
KALANDER 
8 8 4 
S I ? 
8 3 3 
4 0 6 1 
3 4 8 
4 6 0 
7 8 
3 0 4 
6 4 5 
1 0 ? 
7 0 ? 




1 3 4 
9 ai2 
6 9 4 1 
2 a69 
2 764 













1 2 6 
1 6 ? 







^ A C H I N E S ­
7 7 
9 07 
5 0 2 





3 0 3 
4 5 0 
4 5 8 





1 3 5 
93 7 
4 3 









. 3 1 2 
. 1 5 
4 1 5 
1 8 2 
7 3 3 
1 9 7 














• , 2 
17 18 
4 3 5 7 3 7 







A EMBALLER / MISE 
MASCHINEN Z . ABFUELLEN 
9 1 2 
1 170 
1 279 
11 9 6 3 
4 638 
1 2 8 1 
1 3 
7 8 3 
2 
9 6 


















19 9 6 1 
4 9 1 0 
4 757 
3 03 0 
1 8 







7 1 9 . 6 3 A P P . 
3 0 9 
4 0 " 
3 1 3 3 0 7 
3 8 5 1 6 9 4 
2 7 5 255 
3 5 5 75 




3 5 ' 
l i 
5 5 
se­I T ' 
1 7 ( 




1 6 ? 
3 8 1 
6 0 3 




. 1 3 
5 2 
• . ' . ■
. 6 
2 
. . ► 229 
. • . ) 1 
. I l 


























. . . a 
9 7 8 
8 2 0 
1 5 8 
1 9 3 
1 4 3 
















3 0 U T . 
7 9 ? 
5 3 9 
? 7 6 
. 2 3 9 
3 6 4 
1 
1 7 
7 4 6 
3 1 
6 5 
3 9 8 
.13 3 
9 4 
1 7 3 
1 
1 9 








9 7 4 
9 0 4 
9 7 0 
7 3 7 
1 2 4 
3 
1 
. 2 2 9 
1 2 8 
4 8 
9 1 
2 6 3 4 
. 5 1 8 









1 3 1 
2 0 
. . 2 4 7 
. 3 
1 
4 0 7 8 
2 9 3 1 
1 177 
9 9 0 
6 8 0 
2 
. 
1 3 5 
1 VERRE 
6 4 9 
6 2 3 
7 2 6 
a 
2 1 9 
7 6 4 
4 4 
7 8 1 
9 3 5 
9 9 
5 3 4 





5 1 7 
2 1 6 
3 0 1 





E T C 
1 VERPACKEN 
5 4 
3 5 5 
. 3 3 5 
4 0 9 
2 2 5 
3 
6 1 










8 6 3 
1 5 4 
7 0 9 
63 7 









4 2 0 
π ι 6 6 5 
a 
6 98 
4 3 4 
5 
3 1 0 
2 
5 9 
2 6 5 
5 1 
. 3 3 
6 
. . . . 1 
5 0 6 
I 
. . 3 0 
ί 
5 1 5 
7 9 4 
7 2 1 
7 06 
1 2 5 
6 
0 




. 0 1 0 
17 
2 2 3 









1 0 2 
. 1 
. 6 2 
2 145 
1 855 
2 8 0 
2 8 0 
2 0 9 
. • 
1 7 9 




1 9 0 
4 
2 2 5 
3 












9 1 2 
8 5 8 
















O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
3 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6? 
3 6 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
' .04 
7 3 2 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
3 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 2 









0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 9 
0 2 2 
0 2 8 
3 33 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
3 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 5 
0 5 8 
0 6 8 
3 9 9 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
? 3 2 
7 4 0 
3 0 0 






1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 








B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ΙΤ AL I E 










U . R . S . S . 










M O N D E 









B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 












M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
Ι Τ AL I E 











U . R . S . S . 










M O N D E 






















































0 1 1 
2 7 7 
7 1 8 
6 5 0 
1 3 
4 9 
0 3 3 
5 6 6 
4 6 0 
5 6 2 
5 7 9 
5 2 8 
3 0 
1 3 5 
0 5 6 
6 3 
2 9 5 
7 9 6 
2 5 6 
3 74 
îao 1 1 
1 6 1 
9 5 




1 9 0 
1 3 4 
1 9 2 
3 7 
3 1 7 
2 14 
1 0 3 
2 9 5 




7 7 0 
B 3 3 
9 7 8 
6 5 9 
B B 3 
5 7 0 
5 3 6 
4 1 
1 7 4 
7 6 3 
4 4 
8 7 9 




5 7 6 
5 90 
8 7 ? 
7 1 3 
6 5 ? 
7 8 5 
3 2 
3 5 
7 4 9 
7 84 
5 4 5 
5 5 6 
4 84 
5 4 6 
8 0 
9 0 5 
2 3 
6 4 5 
5 4 2 
4 6 3 
2 5 




1 3 7 
1 0 6 
1 6 




5 5 1 
1 ? 
1 7 3 
6 4 4 
1 1 3 
5 2 6 
1 1 5 
7 0 6 
0 ? 
3 1 9 
3 9 3 
8 0 9 
5 70 


































5 4 6 
5 4 e 
6 3 8 




1 6 6 
2 1 7 
7 3 3 
1 5 2 
3 6 7 
. 1 8 
4 6 3 
1 
1 4 3 









. 3 6 6 
1 6 
1 0 0 
2 3 
1 7 7 
? 6 8 
9 0 9 
7 S S 
7 1 4 
5 
, . 1 1 6 
. 1 7 9 
3 1 
9 6 0 
1 6 1 
8 6 
, 1 7 
. 4 3 
. 1 
. 1 7 9 
6 6 0 
7 8 1 
7 7 9 
? 7 8 
1 4 7 
1 
■ 
3 8 4 
4 8 9 
7 9 0 
4 3 7 
6 1 7 
1 0 
3 5 7 
1 0 4 







9 4 5 
1 1 
, 1 0 4 
, 
4 8 9 
1 0 0 
3 39 
3 3 6 
2 1 4 
2 
6 1 
1 6 1 
1 7 9 





















2 ■ 1 
2 
­Lux. 
5 1 5 
5 7 7 
5 7 5 
7 B 2 
? 
0 0 8 
3 2 3 
5 3 5 
? 9 9 
8 4 3 
, 6 
1 3 8 
. 2 6 
2 0 4 
6 2 
7 




. 1 4 
7 * 3 
3 
5 
7 9 9 
1 6 5 
1 3 4 
0 7 0 
2 86 
3 
, 6 2 
1 5 0 
6 0 




ί 5 8 
. . , 
6 9 
1 2 8 
9 8 3 





3 6 9 
1 1 ? 
6 9 ? 
8 7 9 













5 7 4 
0 0 ? 
5 7 ? 
4 5 3 
1 7 5 
1 
6 8 
1 9 6 
7 6 8 






























0 0 7 
6 8 5 
6 B 3 









NDB 8 4 . 4 8 
2 86 
3 2 0 
7 1 Õ 
1 7 5 



















4 6 2 
4 9 1 
9 7 1 
8 9 1 













1DB 8 4 . 1 6 
5 1 
7 1 









. . . 1 7 
4 6 0 
2 1 4 
2 4 6 
2 3 8 








103 A 4 . 1 9 
3 4 1 
5 0 6 
4 9Õ 
2 6 ? 
0 4 4 
1 3 
3 4 6 
1 
S? 













9 3 0 
5 9 9 
3 3 ? 
1 7 8 















BZT­NOB 8 4 . 2 0 
2 
9 
4 0 5 
8 6 4 
1 
1 0 9 
6 3 5 
5 0 2 
7 ? 1 
2 
. 3 1 
0 0 5 
8 3 2 
7 1 0 
. 9 53 
5 8 6 
3 3 
1 0 4 
0 1 0 
6 1 
1 0 6 
7 4 1 
9 3 S 
1 9 1 
1 6 8 
4 
2 9 




9 9 7 
1 1 3 
3 6 
9 
9 3 4 
5 5 1 
2 8 3 
9 8 6 
3 8 7 
1 4 
1 
2 8 1 
5 8 1 
4 4 3 
5 2 9 
3 1 ? 





5 6 1 




1 7 0 
7 4 4 
0 7 0 
6 7 4 
6 ? 7 
1 5 ? 
2 5 
2 7 
1 5 3 
7 5 4 
4 3 3 
9 6 6 
1 5 7 
3 8 
9 9 8 
7 1 
3 4 1 
7 9 6 






5 4 3 
7 
. 
1 3 1 
2 
4 
7 1 ? 
2 9 5 
4 1 6 
3 9 9 




1 9 1 






























8 3 4 
8 3 2 
B 2 0 
6 3 3 
3 
. 9 
7 3 B 
1 9 B 
2 1 9 
5 8 4 
, 1 4 0 
. 3 
3 2 7 
. 4 
8 9 3 
1 3 6 





1 2 3 
1 2 
3 




5 4 5 
7 3 9 
8 0 6 
5 5 8 
5 0 4 
9 
. . 2 3 9 
5 1 
1 3 0 
3 9 
1 0 4 
. 1 2 4 




1 4 2 
6 9 8 
3 2 4 
3 7 4 
3 7 1 
1 9 7 
3 
. 
8 8 6 
1 4 1 
5 1 1 
5 6 4 
2 0 6 
1 6 
1 6 2 
2 8 
1 2 2 






1 0 6 
5 
7 3 2 
t 2 2 6 
4 2 
9 8 9 
1 2 2 
6 6 7 
7 4 9 
6 6 0 
1 
1 1 7 
1 0 1 
4 9 
2 2 9 
5 3 4 
(·) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar—Dezember — 1968 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 8 









C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 





1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 





1 0 2 1 
1030 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 







0 6 4 






1 3 9 
3 9 6 









7 u a 
5 3 9 3 
1 7 20 
1 706 














. 6 0 
1 6 1 4 
1 395 
21 Β 
2 1 3 


















4 6 5 
2 5 3 
2 1 2 
2 0 6 




1 5 5 






i 2 1 
1 464 
1 125 
3 3 9 
3 3 8 
















4 4 3 
5 6 8 
6 6 2 













2 8 3 




7 1 9 . 6 4 APP . 4 PROJFTEP ι PULVERISATEURS / S I M . 
APP . Z . VESTEILEN , 
6 9 3 
6 1 3 
1 023 
3 263 
4 1 9 
1 305 
6 
1 0 3 
1 9 7 
Β 
6 8 7 













6 0 1 3 
4 8 5 3 
4 6 7 9 
3 2 3 3 
8 2 
9 2 
7 1 9 . 6 5 0 
. 2 9 2 
1 0 9 
1 277 
1 9 0 
2 6 1 
• 2 
4 1 
1 5 7 











1 1 1 6 
1 0 9 7 






3 3 0 
5 92 
6 1 0 
7 5 









7 1 9 
1 2 
2 1 0 
5 9 7 
6 1 3 






2 9 4 
1 010 
4 7 





1 0 6 
4 0 
9 





7 7 2 
72 9 






1 9 8 
7 5 
7 4 9 
4 3 9 
1 3 0 
5 5 




1 3 0 4 
7 7 
3 3 4 9 






1 9 2 






3 9 9 
. 
9 29 
4 6 3 
4 6 6 
4 6 6 
6 5 
i 
7 1 9 . 6 6 MAT. F I X F 
4 







1 8 6 
. 
4 6 9 
2 3 ? 
7 2 ? 












3 9 5 
2 0 9 
2 09 
1 5 4 
1 2 7 
19 
3 2 6 
1 3 7 




3 6 6 
4 4 2 
5 5 
5 
























2 3 0 
1 3 '· 
9 3 5 
1 3 3 









1 3 4 
4 
5 6 




6 4 5 
5 6 9 
4 3 3 













3 0 2 
1 5 9 
1 4 3 
1 4 3 
4 6 
• 
VOIES FERREES . APP . S I G N A L I S . 
ORTSF. G L E I S M A T . , 
1 2 5 
2 7 4 




8 1 2 







2 2 4 




7 1 9 . 7 0 ROULEMENTS 
WAELZLAGER 
3 276 1 768 




5 4 3 0 
1 6 
5 1 




2 0 7 Ο 
22 174 3 2 ° 
2 10 




1 6 3 9 
9 9 
3 4 19 
1 0 2 4 
7 4 3 
4 8 0 




4 7 0 
19 
? 8 
1 7 3 
6 8 





1 0 6 
2 3 
i 
1 3 2 





2 5 s 
3 06 
4 0 9 
? 3 4 
























3 1 7 
7 7 
1 746 
1 8 7 














7 7 4 
i . 2 0 
3 2 3 




















3 4 0 
2 9 614 
4 













? 9 6 
6 1 9 
3 5 
1 0 4 







3 2 2 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
0 2 2 
3 ? 6 
0 2 9 
0 30 
0 3 4 
3 3 6 
3 3 9 
0 4 2 
0 5 9 









0 0 1 
3 0 7 
0 0 3 
3 3 4 
9 0 9 
3 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 3 
0 3 2 
3 3 4 
3 3 6 
0 3 9 
3 4 2 
0 5 8 
0 6 3 
3 6 2 
4 0 3 
4 0 4 
6 7 4 
7 3 ? 
7 4 0 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 22 
0 3 0 
3 34 
3 3 6 
0 3 8 
3 79 









0 0 1 
7 7 , 
3 7'. 
0 7 2 
0 3 0 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 33 
3 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 ? 
0 4 9 
D 5 5 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 5 
0 6 8 400 
404 
ITAL IE 








A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




F I N I ANDE 
DANEMARK 
S J I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 









M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 








M O N D E 









R O Y . J N I 
SJEOE 
SUISSE 
H O M E 





B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S . 















































5 2 5 
9 4 6 
7 6 1 
1 5 
1 4 5 
1 7 3 
1 7 2 
3 1 9 
1 2 
1 5 
9 1 5 
6 9 1 
1 9 7 
4 9 5 





5 6 9 
2 1 9 
1 7 1 
7 7 9 
1 3 9 
2 3 ? 
8 7 
1 5 3 
2 0 7 
2 3 
3 2 0 
9 0 6 






1 1 9 
1 2 6 
3 3 3 
1 6 9 
4 3 
8 3 7 
3 4 3 
4 9 5 
0 9 5 
2 4 6 
7 9 7 
1 0 ? 
4 8 
7 7 4 
4 7 6 
7 9 9 
1 1 3 
6 i s 
7 9 7 
8 0 7 
1 7 7 
1 4 3 
1 3 
6 7 5 
3 6 4 
7 7 3 
6 5 0 
1 7 4 
1 1 4 
0 4 5 
7 
2 






4 9 3 
3 7 3 
1 1 7 
1 1 6 
1 1 4 
8 4 3 
9 7 2 
S 24 
4 3 6 
4 5 4 
9 4 8 
4 0 0 
3 5 
9 2 
1 4 1 
1 7 6 
2 4 6 
1 7 3 
10 
5 1 1 
4 9 
7 7 7 
5 7 6 
3 5 4 
6 3 1 































? 7 4 
1 0 4 
6 . 
, 3 4 0 
7 3 0 
7 3 3 
0 0 6 
0 0 6 
6 5 0 
. 
. 4 3 5 
3 3 1 
4 8 5 
5 75 
8 9 5 
, 6 
7 7 3 
3 1 3 
6 1 1 
9 6 
4 
. , . 7 89
1 0 6 
1 0 0 
1 0 6 
. 7 
6 3 3 
B 7 6 
8 0 S 
7 0 5 
1 9 ? 
1 0 1 
2 
a 
1 6 1 
4 
9 7 3 
7 0 2 
1 7 2 
U 
1 2 ? 
1 0 
. 5 
9 0 7 
• 
0 7 0 
3 4 0 
? 3 0 
7 2 7 
3 1 5 
. 2 
, 
1 2 7 
4 
. ? 0 
1 5 1 




4 3 0 
3 0 3 
6 5 4 
6 6 3 
3 5 7 
? 5 5 
1 
9 
? 0 1 




4 2 5 6 
2 8 1 
SB 
1 0 6 

















3 8 4 
3 7 5 
2 4 3 
, 9 
9 4 5 
9 6 7 
1 7 6 7 
2 1 5 


















1 6 6 2 
1 662 




. 2 3 5 
4 9 7 
1 4 3 






1 4 6 1 
8 8 8 
5 9 4 
5 8 8 




. ? 4 
1 
. 5 
1 2 7 




7 6 7 
. 6 9 5 
3 920 
7 0 8 
1 337 
2 2 8 2 
3 
8 
1 9 9 
7 0 
. 1 







































0 7 1 
2 9 6 
7 7 6 
7 6 5 











NDB 8 4 . 2 1 
1 5 3 
61 9 
6 3 3 
1 3 9 
9 9 1 
1 2 
4 5 
2 8 6 
1 3 
1 9 9 










1 0 0 
l 
2 86 
5 4 4 
7 4 2 
6 2 2 
6 1 2 









NDB 6 4 . 5 8 
1 
3 3 9 
• 3 04 
3 0 
1 1 1 
1 6 9 
3 9 9 
4 9 
. 
1 9 9 
1 6 
5 1 3 
6 7 3 
9 4 0 
9 4 0 





NOB 8 6 . 1 0 
3 







NDB B 4 . 6 2 
2 6 ? 
3 6 0 
. 7 9 1 
7 4 9 
9 3 9 
8 2 1 
7 
1 9 
7 0 1 
1 8 5 
l 















1 5 8 
1 4 7 




6 2 2 
1 4 ? 
1 
1 2 4 
4 19 
9 3 2 
5 9 7 
6 8 3 
0 2 0 
1 
3 
6 7 0 
9 7 
8 1 0 
, 7 0 6 
3 7 1 
4 1 
5 5 
4 6 8 
9 
6 0 3 
5 9 4 
2 7 2 
1 0 
. . π 8 5 0 
9 
1 
1 0 7 
4 6 
3 3 5 
7 7 3 
5 6 2 
5 3 0 




? 4 3 
1 8 7 
7 3 9 
1 8 6 
1 
2 2 0 
3 7 
1 3 9 
9 7 9 
2 6 9 
4 59 
5 7 0 
7 8 9 
7 9 9 













1 6 2 
6 5 3 
. 3 3 5 
9 3 9 




7 5 a 
5 0 
1 7 3 
. 5 0 1 
1 1 3 
1 5 6 
2 0 5 























1 4 7 
2 0 
5 
1 4 2 
2 1 
. 4 
2 8 3 
6 5 5 
9 1 3 
7 4 2 
7 3 7 
3 0 3 
. 
4 
8 2 1 
7 8 
6 3 
3 4 4 
. 5 7 9 
2 4 
1 8 
1 3 3 
. 1 2 0 
3 1 1 
2 3 
ι . 5 1 





0 0 6 
3 3 5 
7 0 1 
6 3 6 





. 5 1 4 
■ 
3 8 




2 6 7 
8 0 
1 5 0 
5 7 9 
5 7 1 
5 7 1 
2 0 8 
. • 









1 8 7 
2 0 
1 7 3 
0 8 1 
Β 
3 7 7 
3 Β 3 
• 5 2 
6 8 3 
5 0 8 











(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
4 3 2 
7 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 2 0 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 





4 0 9 5 
3 7 7 2 2 
1 8 0 1 6 
1 9 7 0 5 
1 7 4 6 6 
1 0 4 9 1 
1 2 








7 1 9 . 8 0 M A C H 
H A S C H 
7 4 0 3 
3 5 2 1 
9 4 9 2 
4 3 3 1 6 
8 2 0 5 
1 0 4 1 4 
2 3 
3 9 0 
1 9 7 2 
2 5 4 
1 4 2 1 
4 6 3 6 
1 7 6 2 
1 0 












6 2 2 2 
2 0 4 
1 1 
3 5 5 
3 0 
1 0 0 3 9 1 
7 1 9 3 6 
2 8 4 5 7 
2 8 1 0 9 
2 0 6 0 2 
5 3 
1 3 














. 0 4 7 
8 6 9 
1 8 1 
6 8 9 
9 3 0 
6 3 9 
1 0 










4 7 3 
B 4 9 
7 0 7 
6 4 ? 
6 7 1 
5 7 5 
. 1 7 1 
/ E N G I N ' 
. / A P P . 
, 3 6 4 
3 5 0 
3 5 2 
7 2 8 
3 4 7 
1 0 
9 3 
? 9 6 
16 
7 4 3 
7 5 6 











, 4 9 
2 3 
5 1 6 
3 9 4 
1 2 2 
0 8 8 
3 4 6 
2 


















1 8 5 
3 5 7 
3 7 7 
0 3 0 
9 1 7 
4 9 9 
. 











M E C A N I Q U E S , 
J . M E C H . G E R A E T F A 
57 7 
. 9 4 7 
9 8 5 
6 8 1 
7 0 5 
3 
1 6 
7 0 5 
1 3 5 
7 3 3 




. • 3 
5 
. 1 5 ? 
. . 
. . 7 0 4 
7 4 
4 
7 1 9 
0 4 0 
6 7 9 
5 1 9 
5 8? 
a 
. 1 6 0 
7 1 9 . 9 1 C H A S S I S F O N D E R I E , 
G I E S S E R E I 
1 3 4 9 
1 4 6 9 
2 8 4 6 
3 0 3 6 
8 2 9 
7 1 0 
1 1 
4 8 5 
3 0 7 
3 9 6 

















1 2 5 3 4 
9 5 2 B 
3 0 0 6 
2 9 5 2 








4 2 0 
5 5 
3 0 6 
4 0 2 
1 6 5 
1 
1 2 1 





. . . . . . 3 0 6 
2 
. . 1
. . • 
9 OB 
1 3 4 
7 2 4 
7 1 6 












5 7 7 
6 3 4 
. ? 9 5 
5 4 4 
0 3 8 
7 
3 7 
7 7 9 
9 
7 1 1 
4 7 3 
ao . 1 1 
, . . 3 
. 1 
3 
. . . 1 
1 7 7 
6 1 
. 2 5 
• 
3 0 7 
0 5 0 
2 5 8 
2 4 6 
0 1 7 
3 
. 3 
M O U L E S / 
F O R M K A E S T E N U 
1 
1 
5 9 4 
. 2 5 1 
6 4 0 
4 1 
2 7 7 
. 1 0 4 







. , , . 6 9 
1 
2 
. . . 1
• 
9 9 6 
4 2 5 
5 7 0 
5 6 6 
3 5 0 
5 
. ­
7 1 9 . 9 2 A R T . R O B I N E T T E R I E / 
A R M A T U R E N 
5 3 3 8 
4 6 7 6 
3 8 1 2 
2 7 4 2 1 
7 8 0 7 
7 3 7 3 
1 5 8 
1 3 0 4 
2 6 0 
1 4 8 0 
1 8 0 1 
2 1 0 7 
4 
1 6 5 
3 6 1 
2 9 8 6 
1 5 6 0 
9 2 9 
1 0 8 
8 1 







. 7 0 2 
4 6 1 
8 4 B 
2 ? 6 
6 3 1 
3 
2 3 4 
2 5 
2 8 7 
3 0 6 
1 5 5 
1 
1 3 3 
a 
9 1 9 
3 1 9 
. • 8 1 




A U T 





0 6 0 
. 6 6 4 
5 7 2 
7 5 4 
0 5 0 
2 
1 1 2 
4 
7 4 
1 2 8 
1 2 6 
1 
7 
. 6 8 
. Α 



















3 7 9 
9 8 5 
? 9 9 
5 8 5 
5 3 9 
4 7 0 
. 
0 4 7 
NDA 
' 1 . 0 . 
9 7 1 
0 4 6 
0 7 4 
. 3 5 ? 
4 5 4 
2 
1 B 2 
9 3 3 
3 1 
4 9 ? 
S U 






, 1 7 
1 2 
1 4 
, . 1 3 
4 
0 5 3 
2 7 
, 5 2 
2 
8 S 5 
2 9 1 
5 9 4 
5 2 3 




C O O U I L L E S 
F O R M E N 
U I 
3 4 9 
, B 9 7 
2 B 
1 6 7 
2 
4 5 











. . 2 
1 
6 7 3 
3 Θ 5 
2 B 8 
2 8 4 








. O R G A N E S 
a P P A R A T E 
0 7 6 
6 4 4 
. 3 3 5 
6 3 0 
9 3 4 
5 9 
2 5 6 
5 
2 1 4 
1 4 5 
1 9 1 
2 
I I 
. 9 9 8 
. 4 3 










4 5 0 
5 9 9 
5 3 4 




1 9 9 
2 8 7 





. . 6 
. . 1 7 5 
. ? 
? 
. . . ­
0 7 3 
9 4 0 
1 3 9 
1 0 5 
7 1 3 
5 
. 2 9 
S I M . 
7 1 9 
2 3 3 
3 6 7 
. 1 9 7 
9 5 9 
6 7 
5 8 1 
7 2 3 
7 2 6 
0 1 7 
6 3 0 
. 1 0 
3 5 9 
. 1 9 1 
7 5 6 
1 



















7 6 2 
3 0 2 
7 5 9 
6 6 2 
3 1 8 
2 
. 1 3 6 
3 7 8 
5 7 8 
6 7 1 
6 B 4 
. 9 6 0 
1 
6 ? 
3 0 9 
1 3 
7 3 7 
7 9 7 
1 7 4 
1 









S 7 3 
2 0 
1 1 
? ? 5 
9 6 4 
1 6 1 
8 0 4 
7 3 3 
3 9 0 
3 1 
. 4 0 
1 9 4 
1 3 2 
6 
2 9 3 
5 2 





8 7 9 
5 9 4 
2 8 5 
2 8 1 
2 3 3 
2 
. 2 
5 3 3 
9 7 
3 ? 0 
6 6 6 
. 7 8 9 
7 
1 7 1 
6 
1 7 9 
? 0 5 





1 7 ? 
1 0 7 




4 3 2 
7 0 3 
7 3 2 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
3 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
3 2 8 
0 3 0 
3 3 ? 
9 3 4 
3 3 5 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 5 
osa 0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 5 S 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
3 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 2 
0 6 0 
2 2 0 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
B 0 3 
B 0 4 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 
5 0 4 
N I C A P AGUA 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S J I S S E 
A J T R I C H E 
P O R T J G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
J A P O N 
A U S T P A L I F 
M O N D E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A E L F 
C L A S S F 2 
. E A M A 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL I E 
R O Y . J N I 
N O R V E G F 
S U F O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A J T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
T J R O J I E 
P O L O G N E 
E G Y P T E 
K E N r A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I Q U E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A OM 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
N O R V E G E 
S J F O E 
F I N . A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T J G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . F S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 





















2 7 5 
1 7 4 
1 0 1 




























9 8 3 
1 8 1 
5 3 1 
6 6 1 




5 0 9 
6 1 4 
9 3 3 
9 7 8 
2 3 7 
6 4 4 
8 5 3 
7 5 
9 1 3 
6 6 5 
4 5 3 
3 3 5 
4 7 0 
0 6 0 
2 ? 
5 0 4 
1 3 3 
7 9 
1 3 1 
1 4 6 
2 0 






0 6 2 
9 1 6 
5 3 
7 1 4 
1 4 2 
4 ? 1 
3 5 6 
0 6 4 
3 1 4 
? 6 0 
1 2 0 
1 5 
6 3 1 
1 5 6 
S 5 2 
7 1 5 
7 9 9 
6 3 ? 
5 3 4 
4 ? 
5 6 3 
1 4 9 
7 7 1 
4 8 1 
5 1 9 
7 9 0 















7 6 7 
0 5 6 
7 0 3 
5 4 9 
1 3 ? 
1 7 7 
4 
2 8 
9 7 0 
2 5 4 
0 6 6 
5 5 2 
1 4 3 
3 9 3 
3 1 3 
1 7 3 
3 6 4 
8 2 4 
7 6 1 
4 1 1 
7 9 
2 4 7 
2 3 0 
B 7 ? 
5 3 5 
4 7 9 
3 3 
I S O 
7 S 4 







































3 4 9 
7 3 7 
0 6 0 
6 8 7 
3 S 5 
4 7 9 
4 6 
. 7 6 6 
, 9 7 7 
4 6 0 
3 4 5 
7 0 5 
6 1 7 
3 1 
7 5 9 
4 3 4 
6 7 
9 4 ? 
5 0 1 
7 0 ? 
3 
? 2 S 
1 
. 2 1 
5 0 




. . 5 9 9 
2 0 2 
. 1 4 3 
1 3 4 
0 6 8 
0 .37 
9 7 1 
3 6 5 
4 6 9 
4 
. 1 0 2 
. 2 1 9 
1 1 3 
0 6 4 
3 0 0 
4 6 4 
1 5 
1 3 2 
. 1 3 9 




. . . 7 
. . 4 3 7 
? ? 
1 
. 1 4 
1 4 
• 
2 5 6 
6 9 6 
5 6 0 
5 1 3 




0 ? Ô 
0 4 4 
5 6 5 
6 0 3 
4 5 ? 
2 2 
8 4 5 
6 9 
6 9 8 
0 5 5 
3 7 6 
7 
1 5 1 
5 2 2 
1 0 5 
1 
1 8 Õ 
1 2 5 
1 4 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
9 4 1 
1 2 6 6 3 
6 0 9 0 
6 5 7 3 
6 3 8 3 
3 9 0 0 
. . 1 9 0 
4 6 9 9 
5 4 0 2 
2 7 6 2 8 
2 8 9 8 
3 7 7 1 
1 4 
3 3 
9 7 1 
1 7 3 
1 0 7 1 
1 3 3 4 






. 1 8 6 
. . . . , 6 6 6 0
4 5 
. 4 5 
i 
5 5 6 4 1 
4 0 8 2 6 
1 4 B I S 
1 4 6 0 7 
7 6 4 7 
2 
. 2 0 6 
1 0 4 8 
1 1 9 5 
1 2 1 7 
1 0 2 
3 5 1 












. . 2 ? 
1 4 
4 5 5 6 
3 5 6 2 
1 0 9 5 
1 0 7 6 
5 5 0 
1 0 
4 4 B 7 
3 7 3 3 
1 4 2 2 6 
2 2 1 4 
2 6 0 0 
7 
4 9 7 
1 4 
4 2 9 
7 5 6 














. 4 9 2 
4 5 4 
1 4 3 
3 1 ? 
0 9 7 
1 6 3 
2 
1 










. 1 6 4 
6 7 4 
7 8 7 
8 3 7 
7 0 3 
7 7 0 
. . 6 3 4 














3 4 3 
3 5 8 
9 3 ? 
6 8 0 
9 7 7 
1 9 
1 2 ? 
? 0 9 
1 3 
6 4 8 
8 0 7 
? 4 1 
l 3 6 






5 6 8 
4 7 7 
. 9 5 
• 
0 8 3 
9 1 3 
? 7 0 
2 1 2 
3 0 4 
1? 



















4 8 6 
7 4 9 
. 6 4 8 
1 1 6 
7 5 8 
1 0 
6 1 











. 7 1 
1 4 
6 4 5 
0 0 0 
7 4 5 
7 0 ? 


















3 9 6 
5 6 4 
a 
0 8 ? 
3 9 3 7 9 ' , 
1 1 2 
7 S 7 
3 0 
8 2 1 
9 5 7 






2 7 7 










3 3 B 
9 4 0 
Q 0 7 
, 1 7 1 
4 7 8 
5 
3 1 3 
4 5 9 
1 5 7 
0 0 5 
0 7 3 
0 7 4 
1 5 
1 0 1 






. 1 5 
1 6 
0 6 7 
1 7 5 
1 9 9 
3 
4 9 9 
4 4 1 
0 4 4 
9 1 ? 
3 5 0 
2 5 
1 5 
I O ? 
9 6 1 
4 1 6 
3 S 1 
0 1 4 
2 9 3 
I ? 
1 5 7 
1 1 0 
5 7 s 
0 2 6 
4 8 3 






7 8 4 
1 1 
1 6 
4 2 9 
7 7 2 
6 6 7 
6 1 9 
6 9 4 
21 
19 
9 5 0 
3 9 3 
5 9 ? 
9 3 3 
7 7 B 
1 5 7 
5 3 4 
7 7 4 
9 4 9 
6 6 3 
9 6 4 
6 5 
3 3 
2 1 7 
3 9 4 
3 4 ? 
3 
3 8 5 































7 0 3 
4 6 1 
2 4 2 
0 1 3 
1 9 9 
1 3 
. 2 1 7 
7 3 4 
6 5 8 
1 1 5 
6 8 2 
. 0 1 0 
6 
1 8 6 
5 9 2 
4 3 
6 7 8 
7 5 5 
5 7 B 
1 
1 1 7 
1 2 1 








2 7 6 
6 7 
5 3 
2 7 2 
2 
1 5 4 
1 8 9 
9 6 4 
7 1 8 
8 0 0 
7 7 
, 1 7 0 
6 6 1 
4 5 8 
2 7 
9 7 0 
1 6 8 
, B 5 







. . 1 9 4 
2 0 
. . . . . 
7 7 1 
1 2 5 
6 4 6 
6 4 0 
3 4 1 
4 
i 
1 ? 7 
3 7 7 
6 9 7 
6 7 3 
. B 0 9 
5 
5 1 0 
2 7 
9 2 8 
3 2 0 







0 6 4 
6 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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6 1 6 
632 




1 0 1 0 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
048 
0 5 0 
























1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 










0 0 1 
0 0 2 
003 
004 




0 3 2 
034 












4 0 4 








49 0 5 2 
27 160 
21 4 6 6 
14 2 2 9 
96 
. 81 








7 1 9 . 9 3 APBRF' 
WELLE". 
6 3 6 3 
6 553 3 944 
32 3 6 3 
3 5 6 8 
9 6 5 3 
9 
2 0 6 6 577 
6 0 
1 430 
2 9 5 7 
l 995 
24 






















1 412 41 
33 6Θ 3 
5? 7 3 8 
35 894 
34 760 








1 s 14 4 
4 
2 
. . , 179 
. 
9 0 8 























3 9 1 
1? 
1 14 





















































. 3 5 
2 7 


































































































































10 7 4 7 
731 
1 363 
2 4 7 





























1 5 9 
3 
' A R T I F S / 





































































/ . MASCH. 
1 
3 


































































































DE MACH. NDA 




































































































6 6 4 INDE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1013 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSF 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1332 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 




0 3 2 FINLANOE 








055 U . R . S . S . 
058 ALL .M.EST 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 




224 SOUDAN 268 L I B E R I A 
280 .TOGO 
390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
440 PANAMA 







1003 M O N D E 
1010 CEE 
1311 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1333 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SJ ISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1310 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1023 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
302 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
304 ALLEM.FED 
005 I T 4 L I F 
022 ROY.UNI 
026 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 F IN .ANDE 
034 DANEMARK 






056 U . R . S . S . 
058 ALL .M.EST 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
068 BULGARIE 
212 T U N I S I E 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 








1 4 6 3 
42 
2 3 6 870 
140 9 8 6 
95 8 8 5 
93 6 0 1 
49 9 52 
3 5 3 
2 
181 1 9 30 





































96 3 3 4 
79 20 3 










1 7 6 3 
2 7 9 
203 
55 2 3 6 8 
22 
9 0 9 5 
4 342 
4 7 5 2 
4 7 3 5 




2 4 9 4 
7 121 
18 615 
9 8 2 




3 3 1 
1 7 2 2 


























































































































3 2 320 
24 6 6 0 







. 1 9 4 1 
7 088 
3 6 0 
1 7 7 4 
. 27 










. . • . 24 . . 
2 2 2 0 
14 




16 7 3 9 
U 4 9 1 
5 24 8 

















7 0 1 
ï 
1 100 














































































































































































































































































7 1 8 
101 
5 5 0 
0 4 0 




2 2 2 















• 3 5 5 9 
162 
10 
• ι 45 
• 6 2 1 
' 1 1 0 
4 0 9 
7 0 2 






2 4 9 
318 
4 
2 2 7 8 
9 2 9 
315 
6 1 4 
6 0 6 
3 2 7 
6 
2 
2 8 1 
3 7 0 
518 
75 2 
5 7 4 
13 














8 0 8 
52 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
6 2 4 
7 3 2 
1000 
1010 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 4 6 
0 6 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 2 B 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 







1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 














23 8 9 6 















8 8 5 
6 4 2 
7 44 
0 6 0 
7 8 1 
1 







3 3 1 
9 2 1 
4 1 0 
4 0 8 






3 7 8 
4 1 2 
9 6 6 
9 3 4 













2 8 ? 
9 6 6 
9 1 3 
8 0 7 
3 3 
. . 1 9 








1 4 4 
3 0 1 
2 3 4 7 
3 0 9 
1 721 3 9 64 
2 533 
5 7 
8 8 6 
1 8 5 4 
2 0 2 
1 2 5 
3 9 0 
4 2 5 
5 7 1 









5 0 4 1 
1 3 9 











4 1 2 
3 




75 9 4 7 
29 6 0 8 
24 491 
15 4 6 6 














7 2 2 . 2 0 APPAR 
GER . 
5 2 0 9 
3 118 
3 592 
18 9 5 4 




l 0 0 9 
1 3 2 
6 1 4 
3 2 5 1 
6 6 6 
5 
1 2 6 
3 
1 8 2 
2 9 6 
2 8 
3 3 7 
9 
7 6 3 
1 5 5 
1 0 
? 




4 1 2 
4 
3 
51 1 8 4 
35 269 
15 9 1 5 














7 3 8 
1 60 
5 7 1 
7 3 5 
5 90 
, 22 
5 7 1 
1 8 
3 4 
8 9 0 
1 8 3 
? 
1 2? 
1 4 0 
1 4 7 
7 7 0 
1 2 






6 6 5 
5 2 5 
7 0 1 
7 9 3 
8 5 
. 1
4 3 6 
PR 








4 4 5 
. 3 4 7 
6 7 5 
6 1 6 




















. . 3 1 
2 9 0 
1 5 




. 8 2 
. 9 7 
, 2 5 
• 
8 2 3 
0 8 3 
7 4 5 
3 64 
9 2 ? 
1 6 4 
3 1 
2 1 7 
COUPURE / 
! . SCHL . 
, 4 3 3 
3 3 1 
7 5 0 
8 9 1 
6 7 1 
. 9 
7 8 
. 3 4 






2 8 1 
3 6 
5 9 8 
1 5 4 
4 4 4 
3 4 6 





















9 7 5 
8 3 3 
3 2 6 
0 2 7 
7 6 5 
2 
3 1 




9 0 1 
1 4 




1 8 9 
7 




i 1 0 
, , 1 





7 5 5 
1 6 3 
5 3 3 
9 7 4 
8 8 6 
5 0 















1 O E F F . V 
0 2 2 
3 5 6 
3 51 






2 0 3 








. 2 2 6 
1 
. . , . 1 6 
2 
1 
1 3 3 
0 6 2 
0 7 1 
9 1 2 
6 6 1 
3 









. E L . 
8 8 3 
6 0 0 
4 8 5 
6 3 0 
BOO 
4 
8 1 4 









. 1 7 1 
3 






. . 5 3 
1 
. 
7 4 9 
5 9 9 
6 5 0 
7 4 6 
1 0 4 
4 
. a 
4 0 0 
0 1 6 
3 6 4 
1 8 3 
3 6 4 
4 ? 4 
1 3 3 
1 8 3 
65 1 
1 7 ? 
4 8 0 
7 0 S 
9 8 3 
3 8 
= 27 
1 8 4 
1 4 
6 » 
7 1 4 
5 3 
U S 
9 0 S 







1 0 5 














2 5 0 
4 2 7 
8 2 4 
7 3 7 
4 7 3 
3 3 1 
1 2 
3 









0 5 5 
6 0 1 
4 5 5 
4 0 3 
























2 1 2 
3 7 5 
5 8 7 
. 8 4 4 
4 9 6 
, 5 1 
5 9 2 
5 6 
3 6 5 
0 9 1 




1 5 7 
2 ? 7 
, . 1 
3 
4 
. . 9 3 5 
1 7 
. . . . 1 9 5 
I 
1 
1 9 7 
5 1 3 
6 7 9 
6 6 7 











7 4 7 
3 1 5 
4 0 S 
1 4 3 
. 4 8 4 
3 1 
3 2 6 
U I 
6 2 
6 5 3 
4 2 5 
2 9 
4 7 ? 
1 8 0 
4 4 
1 3 7 
1 3 4 
1 9 1 
9 ? 
7 7 5 
. 1 
4 
. . 3 












5 4 0 
5 1 4 
9 2 6 
4 1 5 




4 7 6 
0 9 ? 
7 3 9 
7 6 8 
3 6 7 





6 0 3 
7 7 
. 4 0 
? 
7 3 
a 7 4 
6 5 
3 
. 4 0 
5 7 6 
1 1 1 
0 0 7 
9 3 6 
0 7 1 
9 3 3 
1 6 8 
? 














0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
3 34 
0 3 5 
0 3 3 
3 4 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 5 
0 5 3 
3 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 5 6 
0 6 8 
2 1 ? 
7 1 6 
7 6 3 
2 7 6 
3 7 ? 
3 0 3 
4 0 3 
4 0 4 
4 B 4 
5 7 3 
6 0 4 
5 1 6 
6 7 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 










0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
3 7 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
3 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
3 4 3 
0 4 7 
0 4 6 
3 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
3 3 3 
4 0 3 
4 0 4 
5 0 8 
5 7 3 
6 6 0 
7 ? 0 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1023 







M O N D E 









B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L C M . F E D 
ΙΤ AL I E 
R O Y . J N I 











U . R . S . S . 






T U N I S I E 
L I B i ­ E 
L I B E R I A 
GHANA 
.CONGO RD 

















AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 
M O N D E 









B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FED 














U . R . S . S . 














AUSTRAL I E 
M O N D E 





























2 6 3 





















3 8 3 
2 22 
1 6 0 
1 5 9 
7 5 
1 9 
1 2 1 
9 4 0 
3 1 3 
6 27 
3 1 4 
2 4 7 
°5 6 
1 4 
2 1 3 
5 7 4 
9 5 5 
9 1 5 
7 0 5 
3 0 3 
5 ? 1 
3 6 9 
6 7 5 
1 3 6 
5 6 2 
4 7 0 
1 5 8 
5 5 7 
3 7 8 
4 1 4 
9 6 4 
1 3 7 
1 6 5 
3 7 6 
3 1 6 
4 1 1 
3 4 6 








2 9 1 
7 9 3 
1 5 5 
1 2 
4 9 
1 7 7 







6 2 4 
5 3 
1 7 7 
1 5 
2 7 
5 7 1 
9 5 8 
6 1 3 
1 S 6 
9 0 7 
0 5 4 
2 5 
1 3 
3 6 6 
0 5 2 
7 5 3 
6 23 
7 43 
1 1 2 
8 8 4 
3 2 
B 7 6 
6 1 4 
4 0 9 
5 7 0 
4 2 1 
5 6 3 
6 4 
1 6 5 
1 3 
3 9 3 
9 2 4 
5 3 
3 6 ? 
15 
7 7 9 
1 6 4 
1 8 
1 1 
7 1 3 





6 0 1 
2 2 
3 1 
3 1 2 
7 Θ 3 
5 79 
5 7 4 
0 0 5 
1 3 5 
5 
7 


































6 5 6 
8 36 
7 70 
6 0 9 
134 
l . 
1 6 0 
. 2 5 9 
6 0 7 
2 1 7 
3 6 ? 
6 4 7 
7 
5 1 
O S S 
4 2 
1 7 9 
9 6 9 
7 7 9 
6 
1 6 0 
1 7 5 
. 1 0 5 
1 
1 2 
, 1 7 3 
1 1 
1 6 







. . . 3 5 6 
. 4 3 
. • 
6 7 3 
5 3 6 
0 3 3 
5 7 3 
2 1 3 
1 5 1 
. 2 
3 0 3 
, 7 2 2 
2 3 5 
7 1 4 
2 8 2 
9 3 2 
4 
1 2 ? 
9 0 4 
3 
2 6 9 
8 1 5 
2 6 6 
3 7 
1 3 2 
. 2 










3 6 9 
. 8 
3 7 0 
9 54 




































0 0 9 
4 7 2 
5 37 
5 2 9 










6 6 6 
4 8 1 
1 8 5 
1 6 2 












BZT­NOB a s . 0 1 
9 7 B 
9 5 4 
5 7 7 
0 1 6 
3 8 3 
7 1 
4 6 
5 7 3 
7 
1 5 9 
8 4 3 












. 1 ? 
. . 1 1 







. 2 6 
. 3 4 4 
2 4 
• 
4 9 2 
5 2 6 
9 6 6 
6 6 5 
6 1 6 
1 2 8 
1 4 















7 9 7 
3 2 5 
, 7 7 6 




6 3 7 
7 1 
3 3 0 
8 3 4 
6 1 3 
1 ? 






















1 4 5 
. 1 7 
2 
1 0 
5 2 5 
8 4 4 
6 3 1 
0 7 8 
0 9 3 




















BZT­NOB 8 5 . 1 9 
3 6 0 
21 S 
8 9 6 
2 5 2 
2 0 3 
1 
6 ? 
7 8 4 
1 3 
7 4 7 
7 6 0 















10 ' . 
2 
S 
2 8 4 
7 2 6 
5 5 8 
3 4 9 
7 1 5 
1 3 
5 



















5 8 1 
6 4 3 
7 
1 7 ? 
5 4? 
1 9 4 
5 6 8 
4 7 ? 
6 3 1 
1 3 
1 9 2 
1 
1 2 
3 6 1 
1 
1 7 5 
3 
1 1 6 
6 0 
. 7 
7 1 9 
1 1 9 
a 
5 
. 5 4 8 
5 
2 
2 3 5 
6 5 5 
6 8 0 
2 04 
0 3 8 
1 9 
. 1 




















7 3 ? 
55 3 
2 3 0 
1 9 6 
8 3 0 
2 5 
3 
9 4 3 
? 0 5 
92 6 
. 0 3 3 
3 57 
3 3 ? 
4 7 6 
9 3 3 
2 5 1 
5 9 2 
6 8 7 
96 9 
3 5 4 
6 6 9 
2 0 8 
8 3 
6 ' , 
1 5 5 
5 4 
1 1 5 
4 3 6 






7 8 2 
2 6 5 













7 2 0 
0 5 7 
6 6 3 
3 7 9 
9 2 4 
4 7 5 
5 
4 
3 0 3 
0 2 1 
7 4 7 
1 5 3 
. 9 0 7 
9 6 2 
6 
5 1 0 
3 7 7 
î a B 
9 1 9 
0 9 0 
9 1 7 
1 ? 
7 3 7 
1 
1 7 ? 






5 3 7 




4 8 4 
15 
6 
1 3 ? 
9 1 3 
2 1 4 
1 3 ? 
7 8 7 
4 1 





































8 2 7 
9 2 2 
90 5 
8 1 B 




8 5 6 
6 6 5 
3 3 8 
1 3 6 
■ 
5 4 0 
3 
3 0 
8 4 8 
2 4 1 
2 1 0 
8 2 5 
6 0 1 
a 
4 6 




1 3 7 
1 5 0 
1 5 6 
6 4 





. 1 1 
1 5 1 
3 6 9 
1 9 
2 
. 4 4 
U 
. . 3 
. 4 8 




2 6 1 
9 9 5 
2 6 5 
9 8 6 
0 5 5 
1 7 8 
6 
1 
1 0 0 
6 8 2 
6 8 0 
0 2 2 
1 4 6 
. 0 9 4 
1 4 
1 0 
5 0 5 
U 
5 7 6 
2 9 4 
5 8 9 
2 
4 7 2 
U 








. 2 4 4 
4 D 3 
1 
1 0 
. 1 5 
0 9 6 
, 7 
2 9 1 
5 3 0 
76 1 
5 5 4 
0 6 9 
1 8 
. . 1 8 8 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar—Dezember — 1968 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
o?a 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 Β 
0 6 0 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 3 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 







1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 4 








C S T 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 8 
0 6 2 
3 7 0 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
C S T 
0 0 4 
4 0 0 
1000 
1010 
l o u 
1020 
1021 
C S T 
0 0 1 
002 






0 3 2 
MENGEN 
EWG­CEE 




I L S , CABLES 
I S O L . DRAEHTE 
5 774 
7 9 5 3 
7 1BB 





1 0 7 2 
5 5 
5 4 0 
? 4 9 7 
2 
1 3 
1 H O 
7 0 
l 9 9 5 
1 9 3 
1 3 






42 0 9 0 
11 0 5 7 
8 680 
6 020 
1 6 3 
1 6 1 
2 215 
S 7 0 









î 1 0 5 
1 988 





8 9 7 1 
5 988 
2 983 
8 3 3 
1 3 1 
1 6 1 
. 1 6 1 
1 9 8 9 
7 2 3 . 2 1 IS01ATEURS 
ISOLATOREN 
3 946 
R B 3 
1 4 2 
1 402 
















1 8 32 
6 1 7 
Q 
4 5 0 
2 3 9 
7 





1 4 4 
7 3 4 
5 2 2 
2 1 ? 





















I SOLES PR ELECT. 
KABFL , 
1 1 7 
9 0 0 
8 4 3 
5 0 7 
3 1 7 
i 7 1 8 
. 2 3 6 
l 
4 7 0 
. 7 




3 7 4 
3 6 7 
0 0 7 
7 9 1 
7 74 








1 7 7 
6 3 2 








7 ' . 
1 7 
5 3 3 
i 




2 0 7 
8 9 0 
3 1 7 



















1 1 7 










9 7 7 
7 1 2 
2 6 5 
1 4 5 
1 3 4 




7 7 3 . 2 2 P IECES I S O L . PR MACH. / 
I S O L I E R T E I L E F 




2 4 8 




4 1 6 
3 9 5 
2 
3 0 




1 0 5 
7 0 6 0 
4 918 
2 143 
1 7 1 4 
1 O i l 
5 2 4 
3 7 8 
1 3 5 
1 0 9 











1 9 0 6 
1 7 0 7 
1 9 9 






. E L . 
2 7 





4 1 8 
0 6 7 
6 2 7 
4 4 0 
4 3 9 
2 1 
! 




1 3 8 







7 ? 4 . 1 0 * R E C E P T E U R S OE 
82 1 
9 0 
. 6 2 2 








3 0 9 
1 2 3 
5 6 4 
5 5 9 
4 5 6 
1 2 3 





I N S T A L L . 
3 4 9 
4 2 9 
1 3 6 
4 74 





1 7 6 
4 7 0 
. 1 
6 7 




6 5 4 
3 5 7 
7 9 7 
7 9 5 
U I 
1 
. , 1 
1 S 3 
' . 3 
7 







. 3 6 
. 4 
9 
2 8 8 
8 3 5 
2 7 5 
5 5 0 
5 1 2 









0 7 3 







? 4 0 
7 6 
3 
1 9 3 
7 4 6 
44 7 
1 7 5 
9 9 
3 
7 5 9 
ι 
1 4 1 
2 3 
1 7 3 




1 3 8 
3 7 6 
2 
9 9 
. 3 3 
4 4 
3 1 4 
4 9 3 
8 1 5 
5 7 3 






























2 4 0 




7 6 6 
? ? o 
7 8 3 












? 1 3 
6 5 7 
1 0 
. ' 
1 3 1 
I S 
2 1 5 
1 124 
1 7 2 
1 8 
7 6 
1 5 7 
3 
1 9 4 1 
1 488 
4 5 3 
4 4 5 
2 7 0 
1 
7 
4 6 5 
5 1 1 
1 1 
5 2 4 
. 2 9 
1 
1 2 3 
1 
. . 5 2 
1 3 ? 
4 
. 3 5 4 
2 217 
1 5 1 1 
7 0 5 
5 2 ? 
1 5 9 




2 7 7 
1 8 4 
3 3 
1 4 
6 3 0 
3 4 3 
7 4 1 
7 4 0 


















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
3 2 6 
3 7 8 
0 3 0 
3 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
3 4 8 
0 5 0 
0 5 3 
0 6 0 
0 5 ? 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 











0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 2 ? 
3 3 0 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
4 O 0 
6 6 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 





0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
3 3 3 
3 3 ? 
3 3 4 
3 3 6 
3 3 3 
0 4 ? 
0 5 3 
0 6 ? 
3 7 0 
4 0 0 
6 6 4 







1 0 3 1 
1040 
0 0 4 






0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? S 
0 3 0 
0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 





M O N D E 









B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













M O N D E 









H 0 N D E 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















































4 4 1 
1 0 3 
5 4 3 
9 4 2 
0 7 4 
4 9 2 
1 7 
i o ? 
3 0 6 
2 0 0 
6 7 6 
S I S 
3 7 
3 8 
1 7 1 
1 7 
3 6 0 
1 5 4 
1 1 
1 4 3 
6 4 ? 
9 7 
I O S 
4 7 
6 8 4 
1 9 1 
49 4 
3 1 7 
7 7 1 
1 5 3 
1 
1 4 3 
5 2 5 
6 0 3 
6 4 9 
2 7 5 
5 7 3 
70 4 
1 0 7 
6 0 
5 4 
9 9 7 





6 1 9 
1 4 
7 5 7 
7 9 3 
7 5 1 
0 4 3 
a 59 
4 6 1 
1 6 
1 6 8 
1 0 1 
3 0 3 
0 4 1 
6 6 6 
7 7 0 
6 9 7 
1 8 9 
1 3 
5 1 
0 6 3 





3 4 1 
1 4 3 
7 5 3 
7 5 ? 
38 3 
8 6 9 
5 7 8 
4 4 0 
1 7 7 
3 0 
1 1 4 
5 3 
5 0 





7 7 9 
4 4 9 
2 6 6 
3 2 5 
1 9 2 

























0 0 s 
7 7 8 
9 6 3 
343 . 





2 7 ? 
θ 
. ? 
3 0 7 
. 3 4 3 
. . 1 4 3 




9 7 6 
0 9 ? 
3 3 4 
3 4 ? 
3 0 5 
1 4 5 
1 
1 4 3 
3 4 5 
, 1 5 3 
1 2 




. 7 2 
1 
. . . s 5 4 
. 9 0 
8 0 9 
5 4 7 
2 6 ? 
2 5 3 
1 0 2 
a 
9 
. 3 0 8 
5 8 3 
3 5 7 





1 0 9 
6 0 
. . 1 
2 5 
7 9 4 
. 1 4 2 
2 6 9 
0 2 1 
7 4 8 












. 8 7 1 
0 3 4 
1 9 0 




Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT­NDB 8 5 . 2 3 
1 B I T 
. 6 3 4 6
9 090 
5 9 4 
B 3 7 
1 
4 
7 0 7 
3 






1 5 2 
8 




2 0 6 9 4 
17 847 
2 848 
2 6 7 5 
2 0 1 7 
■ 










7 5 1 
? U 
. 2 2 4 
3 S 0 
0 4 9 
1 4 
1 1 
1 7 3 
7 7 
1 1 7 
S3 
. 2 3 
4 2 7 
. . 1 
■ 




7 2 1 
5 6 7 
1 5 4 
1 52 
5 1 0 
1 













BZT­NOB 8 5 . 2 5 
3 5 1 
. 1 3 8 




. 1 7 6 
3 0 
2 6 
. 3 6 
2 1 3 
. 1
1 227 
6 9 8 
5 3 0 
4 6 6 






1 7 5 
. 6 7 7 





2 6 3 0 
1 405 
1 2 2 4 
1 2 2 3 
1 2 3 

























9 4 4 
9 0 







. 2 1 
1 0 
1 6 0 
. 7 4 9 
7 6 3 
6 4 9 
6 1 4 
5 7 8 




NDB 8 5 . 2 6 
3 7 
3 0 6 
■ 
4 4 B 
6 4 
2 0 9 
2 ? 
9 




. 7 03 
7 4 
• 
5 3 B 
3 5 6 
1 33 
0 7 8 
3 7 4 
2 5 













7 8 4 
9 1 ? 
8 94 
• 7 5 7 
6 7 5 
1 
I T ? 
3 1 9 
8 3 
4 6 9 
7 2 1 
1 3 




1 0 ? 
8 4 7 
7 5 5 
? s 0 
4 4 0 
3 
2 
3 3 1 
3 1 
5 1 




7 8 9 
1 3 5 
1 4 
. 4 
. 1 0 ? 
1 4 
1 8 5 
3 0 5 
3 6' . 
3 4 1 
8 7 ? 
5 7 3 
1 4 
5 
4 9 9 
9 3 
5 9 4 
4 3 4 
3 0 0 
1 6 1 
a 
3 3 
4 8 6 
3 6 5 
1 5 
. 7 6 
5 
5 4 1 
1 19 1 
6 8 0 
6 1 7 
0 6 3 
9 1 3 
3 5 0 
1 7 4 
5 
7 6 






NOB 8 5 . 1 5 A 
7 8 4 
0 7 7 
■ 
9 4 9 
6 5 ? 






1 1 3 
1 B 6 
3 4 7 





5 8 9 
5 9 
5 2 5 
2 665 

















6 2 4 1 
3 B36 
2 40 3 
2 3 9 8 




4 7 7 
3 7 0 
2 4 












2 2 6 
2 189 
1 393 
7 9 6 
7 4 0 
4 1 8 
a 
5 6 
3 9 0 
9 9 
1 8 2 
B 1 3 
6 4 
2 6 3 
7 0 2 
a 
1 1 0 
2 635 
1 4 8 4 
1 1 5 1 
1 147 











3 1 5 
5 7 3 
8 6 4 1 
. 4 1 
1 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
7 0 6 
72 8 
7 3 2 









C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 




























4 9 3 
8 
3 0 1 







50 1 4 ? 
7 8 7 
6 6 0 
1 7 3 
7 77 
7 4 1 
6 3 




2 6 94 













8 6 7 
3 5 6 
U 
1 1 








6 3 1 
9 7 5 


















4 9 ? 
6 4 
4 8 ? 
4 
3 8 1 
7 4 6 
6 3 7 
7 6 9 
7 1 0 
5 5 ° 

















. 1 13 
. ? 
3 
2 2 6 0 
2 0 0 9 
2 5 1 







I O B 
9 0 5 
5 1 
1 1 




. . 6 




. 1 1 3 
. 1 4 
• 1 4 8 7 
1 154 
3 3 4 
1 5 3 
2 9 
1 5 
. . 1 6 6 
DEUTSCH. 
9 0 1 
5 13 
4 8 9 1 
a 3 0 1 









212 5 6 5 9 







AUCH MIT PHONOTEIL 
ND io 
. 9 1 A P P . ELECTR. PR TRANSMISSI 
E L . GERAETE F . ORAHTNACHR. 
1 3 6 
7 1 4 
7 0 7 
7 0 ? 
1 9 0 
1 0 7 
3 6 
5 5 6 
1 9 
1 5 







? 4 5 
l ? 
3 
1 8 3 
3 
l 
8 8 8 
4 5 1 
4 3 7 
4 2 4 




. 1 5 
5 9 
1 1 9 








1 4 8 
3 7 
6 2 5 
3 3 5 
2 9 0 
2 89 






1 1 2 










. . . 1 5 
. 2 
. 1 6 
3 
1 
6 7 5 
























92 MICROPHONES , HT­PARLEURS 
MIKROPHONE 
3 3 0 
1 5 1 
9 2 4 
4 3 B 
9 0 8 











• 3 8 8 
2 
. 1 1 1 
1 9 4 
4 9 7 












. 3 6 0 
3 B 2 
























2 1 0 
















1 2 2 0 
6 0 
3 9 9 
• 
2 757 
8 4 9 
1 9 0 9 
1 374 
1 2 3 
4 6 5 
. a 
7 0 
IN PAR F I L 










ι 34 > a 




. . » 66
. • 
• 4 3 9 
J 143 





, AMPLIF ICAT 
USW. 
7 186 
1 1 3 
2 3 2 
. 1 400
1 174 




































. . 1 







8 7 7 
7 3 4 








1 9 3 
. 1 9 
2 





. . 2 
. 1 
4 0 
. . 3 
5 
. • 
6 2 5 
2 9 0 
3 3 5 
3 3 1 






1 3 8 
1 0 8 













0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 8 
0 5 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 B 4 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
3 ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
4 0 0 
7 7 S 
7 3 ? 
7 3 6 
7 40 
8 0 S 
1000 
1010 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
4 0 9 
4 0 4 
4 3 6 
7 0 S 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1000 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 


















M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM .FFO 
I T A L I E 










U . R . S . S . 










M O N D E 









B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 












U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 









U . R . S . S . 

















































: F E 
7 6 3 
3 7 3 
2 4 7 
6 9 
4 1 0 
8 2 9 
1 2 8 





5 8 6 
3 9 4 
5 5 2 
0 1 0 
5 4 3 
6 1 6 
6 5 3 
5 4 4 
1 
3 8 2 
0 8 4 
1 4 6 
8 5 3 
8 9 4 
30 1 
2 3 6 
1 2 4 
1 4 1 
1 3 
3 1 6 
1 5 9 
3 5 3 
2 3 8 
1 8 
1 5 
4 0 8 
7 6 6 
6 1 
1 B 0 
1 0 1 
5 6 5 
6 0 
0 0 1 
8 7 7 
3 8 9 
4 0 
0 5 B 
219 
6 79 
? B 3 
4 5 3 
3 7 ? 
1 
0 7 4 
5 4 3 
3 2 4 
2 B 0 
2 S 3 
7 1 7 
6 7 7 
4 3 3 
3 7 8 
1 5 5 
2 5 9 
2 5 2 
9 5 1 
1 3 2 
4 1 
3 0 
6 5 5 
3 8 
0 1 3 
1 0 2 
1 2 
2 3 
2 5 3 
7 3 
3 7 
6 6 6 
1 4 6 
6 ? 1 
3 8 5 




1 0 4 
7 9 ? 
4 1 9 
9 9 5 
5 7 ? 
4 9 9 
7 6 9 
7 7 7 
U 
9 9 3 
6 0 1 
1 6 ? 

































, 7 2 
1 6 
si 
1 7 3 
4 6 4 
0 4 7 
4 1 7 
4 1 6 





6 8 8 
9 4 8 
1 0 ? 
5 2 
1 ? ? 
1 0 4 
6 
4 0 6 
6 








. 1 19 
1 
0 6 3 
. 1 6 
3 2 
4 7 0 
7 9 7 
6 ? 3 
0 B 9 
7 6 0 
6 0 
. . 4 84
. 7 0 5 
3 3 7 
6 3 3 
BOO 
0 4 9 
1 1 2 
4 7 3 
15 
5 4 
1 6 1 
5 2 
. 9 
. . , 3 3 ? 
7 
. . 7 5 9 
-
3 43 
B 7 5 
4 6 8 
4 6 3 




. 4 7 5 
1 7 3 
7 7 B 
4 7 6 
4 5 6 
7 7 
4 0 
3 9 7 
1 5 6 
B6 
3 5 
, . . . 6 7 1 
5 
1000 DOLLARS 


















. . . . . 7 7 
, . . , 1 1 5 
3 0 1 
1 5 3 
1 4 9 
1 4 9 
7 









9 5 4 
. 1 3 R 
0 5 8 
3 2 6 
9 6 





. 7 6 





0 0 ? 
. 1 1 7 
2 8 8 
4 7 6 
8 1 2 
3 5 3 
2 9 6 
1 2 2 
, 3 3 7 
BZT-
4 7 1 
7 1 7 
0 7 4 
7 3 1 










1 2 5 
1 
1 2 
1 2 0 
2 2 
R 
8 1 4 
9 9 3 
8 2 2 
7 5 8 













7 6 7 
8 3 
2 2 7 
6 8 
4 1 0 






2 4 0 
3 9 1 
6 2 7 
9 6 2 
5 6 5 
4 7? 
1 1 3 











1 6 6 
8 2 9 
6 1 
03 1 
4 3 1 
2 3 5 
1 9 6 
3 64 
2 6 9 
8 2 9 












.OB 8 5 . 1 3 
3 36 
9 2 2 
3 5 3 
6 2 9 




1 4 3 
7 9 3 
1 3 0 
2 
. 6 
5 8 3 
2 8 
, 3 6 4 
1 
2 1 
6 1 4 
6 9 0 
9 2 4 
9 0 1 












BZT-NDB B 5 . 1 4 
7 3 8 
. 1 7 ? 
9 5 6 
4 6 7 
? 7 9 
7 ? 
1 3 




. 7 7 




9 4 9 
9 4 6 
8 3 2 
3 2 1 
7 1 5 
3 6 
1 3 8 
3 
6 0 7 
9 9 










1 0 8 
6Θ 





7 8 3 
9 2 
8 7 




. . 7 7 
8 9 
2 9 5 
4 2 
7 3 2 
8 3 3 
5 74 
3 6 0 
3 5 2 
9 9 8 
2 7 2 
2 3 3 
5 5 1 
1 
1 7 6 
3 7 8 
1 3 4 
6 6 8 
1 5 7 
4 0 4 
7 1 3 
7 4 0 
9 0 
1 1 7 
7 3 7 
4 8 6 
2 
9 
6 5 0 
, 1 6 5 
6 5 
. 4 5 6 
5 
9 3 9 
1 8 7 
7 6 ? 
7 4 ? 




8 1 7 
3 4 5 
4 0 0 
. 3 0 B 
S 3 7 
1 6 3 
8 0 
4 
7 5 5 
1 1 3 
5 6 6 
9 2 









9 82 9 
9 613 
2 1 6 
2 1 5 

















. 1 5 
. . 1 2 
1 9 4 
1 4 
2 0 4 
4 4 
6 8 2 
8 
7 8 9 0 
6 644 
1 2 4 6 
5 6 9 
1 6 9 
6 4 9 
. 2 8 
3 5 8 
1 0 6 3 
1 5 8 
2 823 










8 0 0 
. 2 0 
4 4 
. 
7 9 5 6 
4 4 3 1 
3 555 
3 5 2 1 




1 0 0 
7 6 
6 7 4 
9 7 9 





1 8 5 




8 2 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





7 2 0 
7 3 2 
looo 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
3 2 2 
3 ° 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 3 2 
7 36 
7 40 
8 0 0 










C S T 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 






C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 


























7 2 5 
8 
2 2 *■■■ 
3 
1 0 6 










6 9 0 
0 5 0 
7 " 0 
2 9 8 









I T . 
SENDE 
2 9 8 
? 3 0 
8 5 3 
06 1 






2 7 4 
4 9 
1 3 0 
5 
4 1 







. 1 4 
1 









4 4 " 
7 6 5 
1 7 0 
0 7 3 
1 9 9 
3 6 
14 




0 1 RE FRI 
? ' . 
4 4 7 
1 ? 7 
3 1 9 
3 1 9 
1 9 2 
"l 








1 4 8 
R 8 4 
2 6 4 
2 56 
1 2 9 




1 4 ? 
05 6 
6 3 8 
5 1 8 
4 0 7 








DE TPANSMI SSION ETC ­
­ . EMPFANGS­, 
. 4 5 9 
7 1 S 













• 1 5 
. 1 
1 0 7 
1 
3 
. 1 7 6 
. . . 1
7 77 
36 8 
4 7 3 
3 04 










? 7 3 
2 5 3 
99 1 
.3 36 
5 7 1 
3 
1 6 ? 
1 0 
1 5 7 
6 1 
7 5 6 
1 7 6 
1 0 0 
1 4 
3 0 0 
0 7 8 
6 6 4 
4 1 5 ?9 1 
0 6 3 
5 







7 4 5 
3 04 







. . a 
7 6 0 
4 4 5 
5 84 
8 6 1 
P 6 I 
2 1 4 
. 






1 8 5 
15 ' , 
4 B 7 
8 8 
6 9 











0 1 5 
3 6 1 
1 0 6 
loa 1 4 
1 4 






5 0 7 
7 1 0 
7 1 6 
1 9 7 









, . 1 3 
I S 
. . 





7 8 4 
1 2 9 
6 5 5 
6 1 5 
4 0 3 
4 
3 6 
3 4 Í 
82 6 
9 3 1 
8 9 4 
8 9 4 
4 1 7 
. , • 
Italia 
1 1 4 
5 7 3 
2 7 3 
3 0 3 
3 3 3 
5 5 
. 3 
SANS E I L 




4 4 2 
5 2 
7 7 1 
. 1 8 0 
1 7 3 
. 2 ? 
1 3 





1 4 ? 
. . 
. 4 3 
3 
. 
. . 3 5 
7 
. , 1 
1 
7 7 ? 
. 3 
. • 
4 4 7 
4 4 4 
0 3 3 
O S I 





0 2 8 
1 9 3 
0 7 9 





. 1 9 9 
. 
. 5 1 
1 6 0 
8 2 7 
3 3 3 







1 2 9 
6 7 









. 2 1 
0 9 6 
SSO 
2 0 7 
7 00 





3 5 8 
6 6 7 
5 2 4 f' 10 
5 3 7 
4 0 5 
3 9 
3 5 
1 1 4 
1 6 8 
1 3 7 
8 0 3 
8 9 3 
9 9 0 
9 0 8 









1 4 1 
8 84 
7 7 9 




4 1 0 
2 8 1 
1 2 9 
1 7 0 




5 5 6 
4 8 ? 
0 6 1 
1 38 
8 0 5 
7 B 6 
3 1 
3 7 8 
8 6 0 
3 0 3 






0 8 4 
2 6 7 
0 6 ? 
0 3 8 






7 3 6 
4 4 6 
7 9 0 
7 9 0 







2 2 2 
1 3 9 
4 9 3 
5 6 3 
86 5 




3 0 4 
4 1 6 
9 7 7 
9 7 7 













7 6 1 
6 1 5 
7 0 6 
1 7 1 
5 7 3 
1 




2 7 9 l 
5 0 
1 3 4 
4 6 
a 
5 5 5 







1 3 3 
1 4 
1 4 
3 8 9 
8 5 5 
6 3 5 
4 ? 3 
3 7 6 
1 1 4 
9 4 5 
2 9 
1 1 2 
. 1 5 7 






1 3 1 
2 4 3 
8 8 8 
8 8 8 
7 9 3 
• 
8 5 1 
1 3 3 
5 4 2 
. 2 5 5 
3 7 8 
1 6 4 
1 7 
2 1 0 
5 3 9 
. 9 7 
5 
1 7 




i . . , 
. 
3 8 2 
3 
, ? 




1 6 6 1 
9 2 9 
7 3 2 
7 1 2 





4 1 3 
7 3 
4 2 
1 6 3 
1 4 0 
4 4 
9 8 8 
5 0 9 
4 7 0 
4 7 7 
1 2 0 
a 
2 
1 0 7 
2 1 
9 
2 3 7 1 








2 1 5 
2 1 4 
73 1 
, 1
7 7 3 
U 
1 7 6 
6 3 ? 
. ? ? 9 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 ? 0 









0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 2 6 
3 2 8 
3 3 0 
0 3 ? 
3 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 3 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 5 5 
0 5 8 
0 6 0 
3 6 ? 
0 6 4 
0 66 
? ? 0 
3 7 ? 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 










0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
3 2 ? 
0 7 6 
3 3 0 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
3 4 3 
0 6 0 
0 6 4 





1 3 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
3 3 5 
0 4 ? 








0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
CHINF R.P 
JAPON 
M O N D E 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 

















A U S T R A . I E 
DIVERS ND 
M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S J I S S E 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















































3 6 1 
4 7 8 
3 3 3 
6 4 5 
4 7 0 
7 9 4 
2 0 
1 
1 5 5 
0 0 9 
2 4 6 
? 0 1 
6 7 5 
9 6 ? 
1 4 3 
1 9 
8 4 4 
0 9 5 
SB 
7 7 6 
0 1 4 
7 8 5 
8 3 
7 4 6 
5 3 9 
? 9 9 
? 7 6 








3 7 7 
4 2 3 
1 6 
13 
7 3 3 
2 0 0 





5 0 7 
0 4 5 
4 6 ? 
7 1 S 
7 3 9 
1 9 6 
7 6 
2 9 
5 2 8 
5 8 3 
5 34 
2 9 4 
9 9 5 
S 0 5 
8 9 3 
13 
2 1 3 
1 7 
7 0 5 
B5 
6 7 6 
1 3 6 
8 S 
U 
6 9 7 
3 1 4 
7 6 ? 
0 5 1 
9 4 3 
4 2 5 
5 
1 0 2 
S 54 
7 0 5 
6 7 3 
0 7 3 
8 30 
1 7 9 
9 3 
4 9 
3 1 8 
? 1 ? 
4 2 2 
3 3 5 
0 9 3 
2 4 5 
2 4 3 
5 9 7 
l 
2 
4 3 ? 
? 3 S 
6 5 3 
8 5 1 
4 S 6 




































1 5 6 
2 37 
2 53 
0 3 4 
0 3 1 
1 6 ? 
. 3 
0 9 3 
3 7 9 
? 4 7 
7 6 7 
3 8 9 
1 6 
1 4 3 
9 9 
5 
6 6 ? 







. 1 7 
. . 
4 ? 
8 8 7 
1 6 5 
. . 5 1 9 
. 06 9
a 
. 1 9 
3 4 5 
9 4 1 
4 0 4 
B 0 3 
60 1 
5 3 3 
, 1 3 
5 0 
. 3 6 
2 2 
1 7 0 
8 4 3 






3 7 7 
. . . 4 8 5 
0 6 5 
9 7 2 
1 4 3 
1 4 3 
3 3 1 
. • 
. 3 9 6 
1 6 3 
3 6 0 
9 83 
0 2 5 
2 
1 
1 6 3 
2 
2 37 
3 9 0 
9 0 2 
4 3 S 
4 8 8 
1 9 7 
. • 
. 2 3 5 
2 2 2 
7 2 6 
9 4 6 




































3 3 6 
2 9 B 
8 3 3 
4 6 5 
4 2 6 









6 7 8 
1 6 0 
0 4 8 
1 13 
0 4 1 












3 7 5 
0 S 5 
B 7 0 
2 1 5 
7 1 4 
5 6 ? 
. . 1 
BZT­NDB 3 5 . 1 5 C 
42 6 
. 7 1 5 
7 0 6 
7 9 4 




2 9 3 









. . 7 1 
. 1 7 3 
3 9 
. . 1





6 1 3 
6 4 1 
9 7 ? 
6 9 6 
0 9 7 
7 6 
2 2 














0 5 9 
1 5 4 
9 99 
5 3 4 
7 39 
7 3 4 
9 09 
6 6 
8 4 8 
U S 
7 7 4 
3 0 
1 5 8 


















6 0 2 
7 4 7 
8 5 5 
6 2 3 
6 5 ? 
1 0 7 
3 
1 6 













7 4 ? 
5 3 7 
7 4 3 
. 3 6 7 
3 3 9 
2 
7 8 6 
3 8 0 
. 7 7 0 
4 4 3 
5 0 4 
4 7 
6 0 
5 7 S 
1 9 5 




. 1 3 
1 4 ? 
6 9 
. 1 3 
2 
1 6 ? 
7 3 1 
. 7 9 
1 
­
7 3 6 
3 B 3 
3 4 7 
0 1 5 
7 6 9 
7 3 1 
1 
. 1 0 1 
BZT­NOB 8 4 . 1 5 C 
2 5 5 
a 
2 2 3 
1 7 7 





. 1 9 3 
. . . 8 5 
5 3 6 
1 7 6 
4 1 0 
4 1 0 






1 3 9 
U O 
. 7 1 4 
4 36 




1 1 4 
3 
5 
. . . 7 1 
7 7 6 
9 4 3 
7 77 
7 7 1 







4 3 7 
4 9 
. 0 0 5 










7 3 5 
5 5 3 
6 7 ? 
5 7 3 
5 ? 1 
9 9 
BZT­NDB 8 4 . 4 0 B 
4 1 3 
. 3 7 5 
3 3 6 
4 7 3 






6 6 5 
5 9 7 
06 8. 
0 6 8 











S 3 ! 
7 3 6 
• S 3 3 
4 9 1 
1 0 6 
. 7 1 
7 
1 1 3 
7 6 
6 6 6 
3 9 1 
7 75 7 7 4 









BZT­NDB 8 5 . 0 6 
4 4 6 
. 0 3 ? 
5 9 3 
5 44 
5 ? 8 
4 
5 7 8 
7 0 3 
a 
3 1 0 
7 7 8 




5 0 1 
5 3 
1 1 ? 
. 8 8 3 






6 1 1 
5 4 9 
0 5 ? 
0 5 ? 
9 3 ? 
. • 
3 1 4 
1 9 5 
0 0 8 
. 7 6 8 

























3 6 6 
6 4 8 
8 2 9 
8 1 8 
75 8 




4 5 7 
4 1 4 
6 7 3 
a 
3 9 4 
1 
1 7 2 
4 5 3 
4 
2 0 3 







. 1 6 
1 5 
1 0 0 
2 1 1 
2 0 8 





2 1 1 
3 2 7 
8 8 4 
4 8 1 
1 2 0 
2 9 9 
. . 1 3 3 
1 1 8 
1 
a 
5 8 4 




1 4 5 
1 1 6 
. . 7 9 
2 5 2 
7 0 3 
5 4 9 
5 4 6 
2 0 5 
a 
2 
1 0 9 
2 0 
2 3 
4 9 9 
a 






0 0 3 
6 5 1 
3 5 2 




1 9 4 
5 5 
3 9 1 
2 2 2 
, 52 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
274 
Januar­Dezember ■ ■ Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 




0 3 6 
0 3 8 


















0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 




0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
058 
400 





1 0 1 1 
1020 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 





0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
400 
4 0 4 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
058 
0 6 4 
4 0 0 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 





























2 6 4 20 5 












7 0 4 737 
678 
56 












3 4 6 4 
2 1 3 1 
1 3 32 














































































6 5 9 
317 
316 




3 1 9 
42 14 











0 5 CHAUFFE­EAU ET 
















2 1 4 
75 
0 2 6 
116 










4 4 4 
4 2 1 
2 1 1 
4 839 















7 2 0 1 
6 3 2 0 
8 8 1 
8 53 
6 2 1 
28 









































































B A I N S ELECTRIQUES 


























































































































































































































































. . 31 
6 
1 
2 3 7 1 

































3 6 4 































1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 

















0 6 0 
062 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 




1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1330 
1 0 4 0 








0 3 0 
334 




4 0 0 
434 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 



























B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






S J I S S E 
AUTRICHE 













B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











U . R . S . S . 







AUSTRA. I E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















































































7 1 1 
864 
0 6 4 
707 
147 




9 8 1 
6 6 0 



























6 8 1 
265 
722 













6 7 1 
668 
0 0 3 









9 2 2 
55 
53 








3 0 7 
948 
0 3 3 
9 1 5 
8 4 1 



































. 6 39 
43 
. 3 0 6 
74 










4 7 1 
160 









2 2 6 
a 
• 
, 9 1 9 




















4 1 8 
017 
40? 








































9 6 1 5 
2 563 













. . 6 
2 9 1 3 
2 7 8 6 
128 
1 2 6 
9B 
2 























17 0 5 4 
15 588 





2 3 5 
a 












2 8 6 4 
■l 592 
1 292 
1 2 8 7 











1 4 9 












7 7 0 














































































































































































































































5 7 8 7 
4 8 6 1 
9 2 6 
890 
6 6 4 
18 
18 
3 7 3 
25 
2 9 2 3 
2 0 0 1 
. 46 
. • . . 9 
108 
5 
1 3 1 
. • 1 







5 1 1 
5 4 
6 3 9 






2 3 3 
132 
4 




• . 3 2 7 
27 
18 
• 5 4 5 7 
4 4 8 9 
1 96 7 
1 9 1 0 














. 9 0 1 
. 5 1 
2 559 
l 146 
1 4 1 3 




( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produits en Annexe 






o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
5 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 








C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1000 






1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 












































P P . RAYONS X 
ROENTGENAPP. II 
2 5 5 
2 1 0 
4 7 7 
22 7 


















. 2 2 
1 
1 3 9 
5 2 0 
6 2 0 
6 ,1. 1 





1 7 3 
4 9 8 













. 1 6 
■ 
1 090 
9 0 6 
1 8 4 














2 0 3 
1 5 
1 9 










4 0 9 




. . . 1 6 
U P I L E S ELECTRIQUES 
PRIMAERELEMENTE U. 
5 7 1 
9 1 4 
7 0 4 
63 6 
2 1 
o o o 
4 7 
1 1 
9 2 5 
9 5 
8 5 
2 3 3 
2 1 
2 6' . 
5 0 
1 2 0 
1 2 1 
6 
2 3 0 
4 5 
7 6 6 
4 B 4 
2 2 9 
4 4 7 
51 fl 
8 4 5 
6 7 3 
0 1 5 
1 5 ? 
9 6 2 
6 9 4 
4 0 3 
1 8 
8 2 3 
11 
3 3 3 
. I l l 
1 
2 33 




, . 3 3 
2 6 0 
. 
2 3 6 7 
1 2 5 4 
1 113 
9 6 7 
4 50 
3 







0 0 2 
. 3 6 9 
7 04 
5 
2 9 9 
5 
3 4 0 
3 
1 




. . 3 7 
7 9 1 
4 
2 6 
7 0 1 
0 8 0 
6 2 0 
46 9 
6 5 6 
3 0 
1 2 1 
4 3 
4 9 
. 3 5 2 
5 9 
2 6 












. . 1 
6 9 3 












3 5 ? 
4 3 3 
. 4 7 ? 
4 





1 8 4 
1 2 0 
1 
1 3 0 
4 1 4 
2 3 ? 
1 8 2 
3 1 8 
6 3 9 
1 3 2 
7 3 ? 
ELECTRIQUES 
ELEKTRISCHE AKKUMULATOREN 
0 3 6 
4 7 0 
0 1 4 
5 0 3 
9 9 7 
6 3 8 
6 6 8 
1 3 
1 7 3 
67 3 
3 4 0 
3 3 
2 0 2 
8 2 
5 7 
1 6 1 
7 6 
0 9 6 
4 0 5 
5 
7 6 
6 9 1 
0 7 6 
6 6 5 
2 8 2 
5 0 6 
8 3 
7 6 
3 0 0 
2 169 
7 82 
3 3 4 7 
6 1 7 
1 6 7 
4 5 
2 
1 5 0 











9 0 7 
7 7 2 




. 2 0 LAMPES ET 
E 
6 7 2 
6 4 1 
2 6 3 
4 6 6 
7 0 0 








1 5 6 
6 7 8 
0 7 6 
1 0 9 
4 4 8 
4 8 







5 4 6 
9 1 9 
6 ? 7 
5 8 6 










1 0 6 
6 3 7 
7 9 1 
2 
8 8 0 
2 6 9 









1 8 8 
5 3 6 
6 5 ? 
3 6 7 





9 2 9 
5 9 3 
5 5 0 




4 7 ? 
51 6 
9 9 






















1 8 ? 
, 1 8 2 
6 







. . 1 4 
5 3 
9 
. . 4 
• 
6 9 7 
4 5 3 
2 4 5 
2 3 3 
1 4 5 
1 
1 4 
1 3 3 
3 6 
7 7 7 
. 1 






. . 8 6 




7 6 9 
1 0 0 
4 9 8 
7 5 9 
4 4 7 
3 1 ? 
6 3 ? 
2 5 1 
6 1 6 
1 5 3 
7 6 4 
6 3 9 
6 1 3 
2 6 9 
1 0 9 
2 1 1 
1 0 
1 7 0 
3 8 7 
3 2 3 
. . . . 5 5 2 
. 1 5 4 
4 3 3 
. 7 
3 3 3 
2 8 6 
0 4 4 
3 3 0 
8 0 9 
6 6 4 
3NTLADUNGSLAMPEN 
U O 
1 5 3 
8 4 1 
5 0 





2 1 9 
2 6 5 
4 4 3 
4 9 Í 



























. . , . 
1 7 
4 
. , . . 2 
3 5 0 






0 S 4 
7 ? 
4 0 
6 3 6 
. 7 1 8 













1 1 5 
7 9 3 
2 7 7 
3 3 2 
4 46 
7 7 4 
1 0 6 









. 7 ? 
S ? 
3 
7 3 ? 
1 4 
9 
7 3 ? 
, 7 2 6 
2 
8 0 5 
3 7 0 
4 3 5 
1 7 7 
2 4 3 
4 
7 5 4 
7 6 4 
5 6 
4 1 9 
5 1 7 




0 0 1 
0 0 2 
3 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 ? B 
3 3 3 
3 3? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
5 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 







1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 B 
3 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4? 
0 4 S 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 0 5 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 8 
7 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 S 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















AUSTRAL I E 
M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A . I E 



















M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYSrBAS 
ALLEM.FED 









A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
BULGARIE 





M 0 N 0 E 





.A .AOM CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















































3 3 4 
1 8 9 
0 0 6 
7 2 8 
3 1 8 
7 8 9 
1 1 
1 3 
5 6 4 
9 5 
4 1 8 
1 4 9 






7 6 7 







6 5 5 
5 7 5 
OSO 
8 0 4 




1 6 7 
5 6 4 
5 3 ? 
7 4 6 
0 0 3 
7 8 
4 3 6 
8 5 
1 6 
1 8 ? 
1 7 6 
7 5 
7 5 3 
1 1 
1 7 6 
7 6 
8 0 
9 ? 7 
2 8 
oo 2 3 
1 0 7 
1 1 3 
1 7 1 
0 0 4 
Θ 6 2 
8 7 0 
99 1 
3 5 1 
0 2 0 
3 0 0 
3 4 3 
8 5 0 
1 1 7 
1 8 4 
5 1 9 
5 4 1 
1 5 5 
0 ? 9 
3 6 
7 7 6 
7 7 5 





5 0 4 
7 ? 
9 B 5 
4 5 6 
1 1 9 
7 5 
B S B 
7 1 3 
6 7 8 
9 8 1 
7 7 3 
1 4 3 
2 2 
5 5 3 
6 1 3 
3 0 2 
0 3 1 
7 2 8 
7 5 4 
7 2 0 


























4 8 3 
4 6 9 
7 7 ? 
7 6 9 
1 5 3 
i 4 1 3 
7 
7 3 





9 6 4 
? 6 4 
. . . . 1 8 1 
■ 
8 3 7 
4 9 4 
3 4 3 
3 3 9 
9 3 1 
. 
. 4 
5 3 8 
3 1 
0 6 1 
1 ? 
8 7 6 
. 
2 8 2 
1 3 




2 4 5 
7 4 
. 1 ? 
5 0 6 
• 
8 5 5 
6 4 1 
7 1 3 
1 4 8 
1 7 ? 
4 
6 1 
. 3 90 
3 8 7 
2 75 
2 9 5 
3 7 2 
2 5 
. 8 
1 8 1 
1 7 1 
6 B 
. 
. 2 6 
2 2 
3 3 0 
. 7 1 
1 2 
6 3 S 
3 4 S 
2 9 0 
1 7 1 




. 4 8 7 
7 B 1 
1 3 7 
0 7 6 























7 2 0 
3 1 2 
0 7 8 
9 3 





2 ? ? 
6 
. 
a 5 ? 
. 7 5 6 
17 
. . . ? 
1 
• 
0 0 4 
7 0 S 
7 96 
7 ? 7 
4 3 5 
6 
6 3 
0 5 7 
. 3 7 S 
8 3 9 
7 
9 7 9 
. 5 
3 9 5 
3 6 
1 





. . 1 7 
6 5 7 
? 
2 1 
4 6 0 
7 3 1 
1 7 9 
0 9 5 
3 6 5 
7 3 
6 1 
? 6 5 
9 1 4 
3 5 4 
5 5 
7 9 6 




1 1 5 
1 2 
1 6 5 
6 8 8 
5 7 8 
5 5 8 
4 3 1 
1 9 
2 60 
. 1 2 3 
6 4 1 
3 6 3 





























MOB 9 0 . 2 0 
7 7 ? 
4 75 





4 1 5 
1 7 














7 4 1 
7 0 5 
5 3 6 
4 1 9 
0 0 4 












,DB 8 5 . 0 3 
3 9 1 
3 4 6 
. 6 3 6 
7 





i . 1 0 
1 
1 6 
1 0 6 
. . 1 
7 7 
9 9 1 
3 5 
3 8 1 
3 7 ° 
0 0 3 
8 1 2 
7 1 4 
BB 









NDB 8 5 . 0 4 
3 1 3 
0 1 9 
. 8 7 9 
4 
2 2 5 











6 6 7 
1 6 3 
10 
8 6 1 
1 6 4 
6 9 7 
5 8 3 
7 4 6 
. 







NDB 6 5 . 2 0 
4 9 3 
1 9 4 
a 
4 2 9 
6 4 6 







9 5 5 
1 5 5 
3 0 1 
. 0 9 7 
1 6 7 
. 2 
5 4 7 
5 3 
4 7 
5 2 1 





8 0 7 
8 6 
. . . 1 
1 0 4 
4 
0 7 6 
6 2 3 
4 5 6 
3 7 2 
1 5 4 
3 
. . S I 
2 2 3 
4 5 5 
3 0 3 
? 




1 1 2 
6 f l 
. . 4 0 
4 
4 4 




9 3 4 
3 2 
3 5 2 
0 4 ? 
9 9 0 
0 6 ? 
5 7 4 
1 ° 4 
4 3 9 
6 9 
0 8 3 
,6 91 
8 4 3 
. 1 8 7 
1 7 ? 
1 9 3 
5 
7 6 1 
4 1 9 
3 5 5 
. . 
a 
7 8 3 
a 
9 6 4 
7 9 3 
. 4 1 
7 6 7 
8 1 4 
4 5 3 
1 6 ? 
B 5 7 
1 
? 9 0 
9 6 3 
5 0 7 
7 3 3 
. 7 1 9 

























7 7 6 
7 4 
9 2 4 
2 7 5 
. 1 2 0 
8 
a 
1 3 2 
8 
1 5 






3 9 0 
1 0 8 
a 
. . ■ 
2 9 
• 
9 9 7 
0 4 8 
9 4 9 
9 4 7 
39 2 
. . . 2 
8 9 6 
1 8 3 
3 4 
46 7 
• 2 2 1 
• 3 8 7 
1 0 
6 











5 4 6 
1 2 4 
5 7 9 
5 4 4 
77 2 
62 5 
7 4 6 
2 6 
1 8 4 
1 7 
3 5 
0 6 1 
a 
1 4 0 









1 0 4 
a 




9 5 7 
2 9 6 
6 6 0 
5 0 2 
4 7 9 
4 8 
U O 
8 9 7 
1 1 4 
3 3 9 
5 2 1 
a 
3 1 0 
. . 2 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am End? diese* Bandes 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
r|a«r«em«n* MOR ■ r f r B r . n r n r . n e l , « r « "OR rCT t 
276 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1010 





1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 4 
4 7 8 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
I O 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 




1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 














































7 7 5 
1 0 5 





3 5 6 
2 4 ? 
1 1 3 
1 6 3 
4 5 1 
2 7 









. 6 7 
1 






8 5 5 
2 3 0 
67 6 
3 0 6 
3 6 3 
5 




. 3 0 LAMPES / TUBFS 
ELEKTRONEN 
B 8 5 
4 9 0 
76 4 
4 6 9 
3 4 0 
8 36 
. . . 1 
1 








2 4 7 
17 ' . 
. . 6 3 4 
7 B S 
. 1
• 3 5 3 
a 
. . 8 5 3 
4 5? 
9 3 4 
66 5 
7 4 4 
0 5 9 
2 
1 
4 7 ? 
. 4 1 APP 
E L . 
37 0 
4 4 1 
4 6 
2 1 5 
6 4 4 
7 5 0 
3 9 
1 3 
1 7 ? 
1 7 
1 0 6 





0 7 3 
5 6 
1 3 
1 1 9 
7 5 7 
6 6 3 
6 9 4 
5 1 7 





4 5 5 
1 4 5 
8 1 
2 1 5 
7 7 8 




3 B 5 
1 9 
1 6 ? 
7 ? 
1 0 
9 1 5 






9 0 S 







6 4 4 
6 4 0 
2 5 1 











6 8 1 
1 6 6 
5 1 6 
4 0 1 
? 4 3 
5 
1 0 9 
QUANTITÉ 
















1 6 . 4 
4 6 6 2 
401 1 





2 3 0 
i 1 6 
. 7 
4 7 0 
3 5 0 
3 1 5 
. 2 5 
4 
5 6 6 
4 1 3 
1 4 3 
4 5 7 
9 4 1 
5 
. 4 8 6 
ELECTRONIQUES , CATHOD 






1 9 1 
3 9 8 




4 4 6 
1 3 1 
6 6 0 
4 8 1 














. 4 5 2 
4 
3 2 4 
1 37 
4 6 7 
3 
. 6 





. 1 7 8 
7 
. 3 7 
7 7 6 
4 1 6 
a i o 7 9 a 
4 7 5 











8 7 0 
3 6 3 
1 6 ? 
1 




. 4 9 
1 
1 9 1 
. 7 0 
S 3 S 
6 7 









. 7 8 5 
1 3 
1 6 
4 1 5 
1 0 6 
3 0 9 
3 0 4 
9 8 ? 
a 
6 




















­ H I 
SIGNALGER. 
7 7 ? 
. 4 9 
3 9 1 
ias 6 6 0 


























0 4 4 
4 7 1 
2 3 3 
a 
7 0 6 
4 6 0 
a 
. . 1 
1 






7 4 5 
7 0 
. 
5 1 1 
? S 6 
3 7 4 
4 7 1 
3 5 4 
1 1 7 
7 3 ? 
6 5 5 

















6 3 5 
1 3 0 
1 3 
. 3 7 4 
7 7 6 
2 7 
4 




. . 4 




1 1 5 
1 3 1 
0 1 4 
9 9 6 
4 3 4 
1 3 
4 







. 0 1 3 




3 5 8 
. . 3 
1 3 
7 5 9 












? 3 3 
. . ? 
7 
• 
6 ? 3 
7 5 4 
3 5 8 
3 0 3 
7 0 
Β 
. 4 2 










7 6 0 
1 3 
7 1 5 
3 0 8 
loa . . . 1 
. 1 9 
4 
4 





7 1 0 
2 
, . a 
4 
. . . • 
7 0 S 
7 B 4 
4 2 3 
3 5 2 
1 3 3 
l . 7 1 
2 6 7 
5 3 1 
9 
3 B 6 






1 3 2 
. . 5 
. 6 2 
3 0 
8 6 9 
7 9 2 
0 6 7 
3 6 0 
3 3 3 
2 
5 
5 5 6 
, 2
3 3 9 
a 
7 7 4 
. . , . 1 
a 
? 
. 6 8 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 S 
0 4 0 
0 4 ? 
3 4 3 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 0 
7 3 ? 
7 4 0 









0 0 1 
3 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 5 
0 5 8 
0 6 3 
0 6 ? 
3 6 4 
0 6 6 
0 6 S 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 4 
4 7 S 
6 7 4 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1000 
1313 






0 0 1 
3 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
3 4 2 
0 4 8 
0 5 5 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 3 4 
5 6 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
3 3 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 

















M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 














AUSTRAL I E 
SECRET 
M O N D E 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
Ι Τ A. I E 







U . R . S . S . 







M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






A L L . M . E S T 
TCHECOSL 




























3 0 9 
1 3 1 
1 1 2 





















3 2 4 
3 3 5 
3 4 
1 1 3 
7 6 
2 0 4 
8 9 
8 5 3 
6 8 3 
0 2 5 
2 0 
8 7 3 
20 3 
2 6 
7 3 3 
4 2 5 
30 7 
8 6 S 
0 1 8 
? 4 7 
2 
1 8 9 
7 0 1 
3 9 3 
0 6 1 
9 9 5 
9 7 0 
6 0 3 
1 4 
1 0 0 
2 ? 
2 7 6 
1 2 4 
1 4 ? 
2 1 4 
5 2 4 
7 1 
1 5 3 
1 1 3 
1 7 2 
7 6 3 
3 5 3 
7 3 9 
1 0 
U 
? 3 7 
4 7 1 
1 5 
4 7 3 
5 7 
0 0 3 
7 4 
1 3 7 
6 3 
3 7 3 
79 7 
6 7 5 
7 9 ? 
9 7 ? 
8 6 8 
6 5 3 
44 1 
7 0 S 
4 5 9 
0 7 5 
6 9 1 
3 3 3 
3 3 8 
7 7 3 
1 6 3 
3 9 
5 8 9 
6 7 
? 6 3 





3 1 7 
2 1 5 
2 0 
49 3 
8 3 ? 
3 9 3 
9 4 0 
7 9 1 
1 3 7 
3 2 
1 1 6 
0 6 5 
7 9 6 
3 4 Θ 
6 1 1 
3 3 5 
1 1 8 
1 3 5 
1 6 
9 4 
7 0 7 
8 7 
2 7 4 
4 9 
2 1 
5 4 8 


































. 1 7 4 
1 
4 97 





3 3 5 
4 3 0 
9 0 5 
2 2 7 
4 6 5 
5 1 
2 
6 7 6 
. 2 2 2 
1 3 6 
9 0 3 
0 1 6 
4 6 5 













S I S 
6 ? 
. , 1 7 
3 0 6 
. 1 
. ■ 
4 1 6 
7 7 7 
1 3 3 
0 6 7 




. 5 9 9 
2 5 
9 5 7 
6 7 1 










4 1 7 
5 2 
1 3 9 
8 8 3 
1 5 2 
7 3 2 
6 9 5 
8 8 1 
. 3 7 
7 5 
1 0 4 
7 3 3 
7 3 7 


































. 4 1 
1 7 
. . 4 0 
2 0 
2 
2 4 6 






7 9 0 
3 8 6 
4 0 4 
0 7 6 
4 6 1 
3 7 
2 9 1 
7 7 8 
. 7 7 4 
6 3 5 
? 0 3 












. . 3 42
3 




7 4 5 
9 3 1 
3 1 4 
2 1 5 
8 1 6 
1 0 
. OO
7 8 6 
6 1 3 
8 0 S 
2 2 0 









. 1 4 2 
9 1 
6 7 
0 2 7 
4 ? 6 
6 0 1 
5 8 7 
2 7 8 
1 4 
0 6 0 
a 
? 0 9 
8 3 5 
5 9 6 
3 S 1 
4 3 
3 4 
11 3 9 
1 4 4 
6 
1 5 2 

















4 0 1 

























3 7 0 













3 5 . 0 8 
753 2 
8 9 B 












2 2 0 
1 2 2 
B48 β 
46 = 4 
3 83 3 
3 3 8 3 






8 5 . 0 9 
056 1 
6 6 5 
9 4 
656 2 















. 1 5 
0 7 ? 
3 7 0 
7 2 2 
3 7 0 
6 0 
3 
9 6 2 
° 7 7 
9 8 5 
8 Β 4 
3 R 2 
6 4 
0 3 7 
6 7 0 
5 6 3 
1 2 3 
6 6 1 





9 3 3 
0 4 3 
4 7 4 
4 7 
1 3 ? 
6 5 
. 8 7 
3 0 7 
1 7 5 
4 
7 
1 0 ? 
07 3 
1 5 
4 7 3 
1 
6 1 ? 
3 
6 3 
4 9 2 
9 7 3 
5 6 9 
4 8 4 
5 4 0 
4 4 3 
4 3 5 
6 4 5 
9 1 6 
7 3 6 
3 0 
06 9 
9 7 7 
1 16 
1 




. 1 3 




4 3 7 
8 0 1 
6 3 6 
5 0 9 
5 0 4 
2 ? 
1 5 
5 2 5 
1 0 5 
2 5 
7 9 6 








0 3 9 










































8 0 9 
8 7 1 
93 7 
7 8 0 
3 8 2 
6 1 
9 4 
8 9 4 
1 1 6 
0 2 8 
4 5 7 






6 5 8 




1 4 3 




. 9 7 5 
4 3 3 
. . 2 9 
4 7 
2 4 
1 3 3 
. 
2 6 6 
4 3 4 
7 7 1 
1 5 6 
6 6 2 
1 9 0 
2 
4 2 5 
0 0 4 
7 9 2 
2 3 
2 3 0 




1 0 6 
2 0 1 
1 2 
7 0 2 
1 3 9 
6 3 7 
0 4 9 
5 8 8 
5 7 2 
4 5 3 
3 
1 2 
4 2 4 
60 2 
5 5 9 
1 4 Ó 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O L I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
2 5 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 6 
4 9 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 








7 2 9 



















7 2 9 
7 0 4 
7 0 
3 2 5 
6 7 4 
6 5 ? 
3 8 6 
0 0 8 
7 6 




2 5 7 0 
2 2 6 2 
3 0 8 
2 6 3 
1 6 6 
16 
4 0 
5 1 C O M P T E U R S 





2 7 6 5 
1 9 0 0 
8 6 5 
7 7 3 






2 1 2 9 
1 7 8 4 
3 4 5 
2 9 6 
2 0 5 
4 
4 4 
0 * E L E C T R I C I T E 
E L F K T R I Z I T A E T S Z A E H L E R 
8 
S 
1 1 5 
1 
3 




8 1 4 
3 3 3 
4 8 1 
4 3 2 
















2 4 2 
1 4 1 




5 2 A P P . E L E C T R I Q U E S 1 
1 3 5 
2 7 
1 6 9 












3 1 6 2 
1 3 3 1 
1 8 3 2 
I 7 7 0 
















1 6 9 9 
1 3 9 7 
3 0 2 
2 9 4 




. 4 7 
3 




7 7 ' , 
4 7 
? ? 7 
1 8 2 
1 7 2 
. 4 5 
. DE M E S U R E 
E L E K T R . 0 0 . E L E K T R O N . M E S S G E R A E T E 
3 9 5 
6 5 6 
6 3 1 
8 0 1 
2 7 7 
1 7 8 
4 4 
2 9 
1 6 0 
2 
12" 
7 7 ' 















3 0 6 
3 
6 0 5 
7 1 1 
8 9 4 
8 5 5 
3 2 6 
9 
. . 3 1 
, 4 ? 
1 7 1 
1 3 1 8 
1 0 0 5 




. 3 4 







3 8 3 3 
2 5 3 6 
1 2 9 7 
1 2 8 9 




. 7 5 
3 S 7 
2 2 







1 4 7 
3 0 
7 2 6 
5 5 3 
3 6 8 
i 6 i l 
1 7 2 
. B
7 7 
1 5 0 
4 7 7 
5 4 





1 3 ? 
2 5 
4 0 6 
1 4 
8 3 
1 7 9 0 
7 6 B 
; 0 2 ? 
1 O U 
5 0 1 
4 
. S
1 7 7 
4 3 4 
7 5 1 
. 1 4 6 
















1 4 8 
1 
2 2 6 8 
9 5 0 
1 3 0 S 
1 3 0 3 
6 1 4 
? 
3 
6 0 M A C H ­ O U T I L S F L E C T R O M E C . E M P L O I A M A I N 
H A N D G E F U E H R T E E L E K T R O H E R K Z E U G E 
1 8 5 
7 6 
4 1 3 
3 6 9 
6 4 7 
4 3 0 
5 9 
6 







4 9 7 
3 
3 0 0 
2 
0 8 3 
5 7 7 
5 0 6 
4 1 3 




2 1 6 
9 5 0 
2 3 6 
9 9 
6 





1 1 9 
6Ö 
2 
1 9 0 4 
1 4 0 6 
4 9 8 
4 8 0 




. H O 
4 9 5 
5 2 









. 1 6 
• 
1 1 3 6 
7 3 4 
4 0 ? 
3 7 6 




. 4 5 3 
9 1 
3 2 6 
2 
1 
' . 4 
5 
. 1 1
i 1 5 0 
3 
1 0 4 
. 
1 3 0 4 
5 5 5 
5 4 3 
6 3 6 
3 7 9 
. 1 2 
7 0 A C C F L E R A T F U R S OE P A R T I C U L E S 








1 6 8 
7 4 2 
3 3 
4 
6 4 4 
7 5 
3 5 
1 3 7 
1 0 3 
? 0 4 6 
7 6 1 
I 7 8 5 
1 7 3 9 




1 1 5 
2 1 
1 3 4 
6 1 9 




, 7 1 
1 4 ? 
6 
i 2 










, 1 3 
1 
1 7 8 8 
3 8 9 
« 9 9 
« 9 ? 
4 3 3 
1 




4 6 2 





. , 2 2 
1 9 
• 
6 9 3 
5 2 0 
1 7 3 
1 7 3 





7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
í o i o 
1 0 1 1 
1 3 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 4 0 
0 3 1 
0 3 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 0 
3 3 6 
0 4 8 
3 6 4 
4 0 0 
1 0 0 3 
í o i o 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 3 3 3 
1 0 4 0 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
9 0 5 
0 2 ? 
0 ? 4 
3 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 3 5 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
3 4 3 
0 C 3 
0 5 ? 
0 5 5 
0 5 8 
3 6 0 
3 6 ? 
3 6 4 
7 1 ? 
7 8 3 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 3 
4 3 6 
4 9 6 
6 1 5 
6 7 4 
5 3 ? 
6 6 0 
7 0 3 
7 7 0 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 3 
1 0 7 1 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
1 3 3 ? 
1 3 4 0 
0 0 1 
3 0 ? 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
0 3.S 
0 4 2 
OSS 
0 5 3 
3 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
J A P O N 
HONG < D N G 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . J N I 
S U E O E 
S J I S S E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T J G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
T U N I S I E 
N I G F R I A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
H O N O U R . BR 
C O S T A R I C 
. G U Y A N E F 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E D U 
P A K I S T A N 
I N B O N E S I E 
C H I N E R . P 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C F E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S J E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S F 3 
F R A N C E 





























2 9 7 
1 0 7 
1 8 9 













5 6 ? 
1 7 3 
7 3 5 
1 4 7 
0 8 3 
5 7 6 
0 7 1 
13.0 
3 6 ? 
8 5 
? ? 
4 4 1 
? 0 
7 ? 
1 6 3 
7 5 
1 0 5 
5 5 
9 8 1 
5 5 9 
4 7 ? 
3 0 3 
7 7 ? 
1 7 3 
7 6 3 
8 7 3 
6 1 1 
5 0 4 
7 4 3 
7 0 3 
?a 5 1 5 
3 7 3 
4 0 4 
1 0 5 
6 0 1 
6 6 0 
9 8 ? 
7 5 
7 7 4 











8 5 ? 






3 1 3 
2 9 
1 5 
1 0 6 
1 3 
5 6 1 
4 5 1 
0 0 2 
5 = 1 
4 1 9 
7 0 2 
3 4 4 
3 3 4 
2 4 
4 0 
3 8 6 
8 ? 3 
7 3 7 
3 5 3 
3 9 4 
1 9 6 
4 9 0 
3 6 3 
3 0 
7 7 5 
1 5 3 
4 0 
1 7 1 
1 5 
1 4 3 
1 ? 
7 4 6 
3 ? 
8 7 1 
10 
6 3 0 
0 0 7 
(1?0 
5 7 0 
S 1 5 
16 
7 9 3 

































7 8 9 
6 4 9 
1 4 0 
0 7 4 
7 1 ? 
3 3 ­
8 3 
. . 1 9 
1 
1 
7 9 8 
. . 7 7 
8 4 9 
7 3 
8 7 6 
B 7 6 
8 0 0 
1 ? Ô 
6 1 4 
8 6 5 
3 0 4 
9 ? 8 
2 
6 3 3 
2 5 0 
0 4 3 
4 
0 6 3 
7 ? ? 
? 9 6 
2 
5 2 




. . . = 6 3 
? 4 6 
. 3 5 
3 0 
. 1 6 8 
. . 1
5 
4 5 7 
1 9 
9 6 4 
9 0 4 
0 6 0 
6 3 0 
3 0 4 
7 4 4 
3 
3 0 
1 3 6 
, 3 0 
7 7 4 
4 5 0 
7 7 3 
3 9 6 
4 9 
4 






1 0 6 
. 2 5 6 
1 0 
1 7 0 
5 ? 7 
6 4 3 
6 1 6 




































1 5 8 
9 
6 7 5 
6 9 1 
9 . 3 4 
8 1 9 
4 7 0 
9 
1 5 6 
6 1 
9 
1 4 1 
1 ? 
0 9 6 
. 6 
? 
3 7 9 
2 1 ? 
1 1 7 
1 1 1 
U O 
. 6 
6 6 3 
. 3 6 ? 
8 3 3 
? 9 9 
4 5 5 
. 6 9 
9 
1 0 0 
8 
7 6 0 
















ï 5 0 3 
7 
5 4 7 
1 6 1 
3 8 0 
3 7 8 





4 6 0 
6 1 5 
6 6 8 
.?·..? 
9 6 4 
7 
9 






4 6 8 
4 6 
• 9 P O 
0 0 6 
9 7 4 
8 9 ? 
3 7 9 






Ι 8 6 
7 
3 5 5 
3 1 9 
0 3 6 
9 5 4 
7 1 4 
7 
7 5 
B Z T ­ N D B 
1 
S 
. 8 9 1 
1 
. 3 3 3 
. . 7 
7 4 7 
9 0 ! 
3 4 6 
3 4 ? 
3 3 5 
a 
5 












' . 4 
4 4 
1 6 








Β Ζ Τ ­
1 6 1 
4 7 4 
. ? 5 4 
7 7 3 
3 0 7 
7 
5 3 
1 6 0 
4 4 9 
1 1 
5 3 4 
S 3 5 
5 ? o 
7 












7 5 9 





1 0 0 
3 
4 3 S 
2 1 5 
8 2 4 
1 6 ? 
5 6 2 
? 5 ? 
8 72 





1 7 9 
1 15 
. 1 7 5 
4 0 0 
3 5 3 
1 9 
9 







9 0 6 
7 5 
7 1 4 
• 
SOO 
8 1 9 
9 S ! 
9 3 1 
7 7 3 
. 5 0 










1 3 2 
7 3 
5 4 6 
4 5 3 
1 9 5 
0 8 5 
6 3 6 
7 5 
3 5 
5 0 . 2 6 A 





























5 4 5 
. . 1 6 
6 0 4 
2 3 
5 8 1 
5 3 1 
5 6 ? 
. • 
1 4 7 
7 3 9 
8 4 5 
. 3 6 7 
7 5 5 
. 4 7 3 
? 2 2 
1 1 9 
7 ? 
7 4 5 
9 4 9 











7 5 7 
7 7 5 
7 4 





9 1 6 
9 3 
7 1 7 
5 9 8 
6 1 9 
3 8 5 
7 0 3 




1 5 5 
3 1 
7 7 0 
. 7 6 1 
6 4 0 
? 3 1 
7 
5 8 4 
1 3 0 
2 
. 8 
1 7 6 
. 9 8 5 
7 
7 7 8 
• 7 9 1 
7 7 3 
0 1 3 
8 6 5 
5 9 3 
14 
1 3 4 
3 5 . 2 2 Α 





























7 6 8 
0 3 5 
7 3 3 
7 1 4 




ι 3 9 0 
4 
2 0 




9 5 2 
4 0 0 
5 5 2 
4 4 3 
4 1 5 
. 1 0 9 
7 8 7 
5 3 7 
7 9 0 
6 4 2 
. 2 6 3 
1 9 
2 8 3 
2 3 2 
6 9 3 
1 0 
5 8 9 
9 1 5 












7 6 1 






. . 5 
• 2 4 2 
1 1 2 
4 5 5 
7 5 6 
6 9 8 
5 5 7 
8 6 5 
7 2 
. . 7 0 
6 8 
U 
1 9 1 
1 0 1 
a 
1 4 6 
4 7 
1 








5 6 9 
3 7 0 
2 1 8 
2 1 6 





(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 36 





1 0 2 1 
1030 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 





I 0 2 I 
1030 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
MENGEN 
EWG­CEE 


















7 ? 9 














































3 5 ? 
3 ? 
3 2 0 
3 2 3 
2 9 3 
• 
. 9 1 ELECTRO­AIMANTS / AUT. D I S P O S . MAGNET 
ELEKTROMAGNETE , MAGNETISCHE 
3 0 1 
1 8 4 
0 30 
5 7 5 















1 9 7 
1 9 4 
7 4 7 
9 4 7 














. 1 7 
, 2 
, 1 14 
i i 
0 3 4 
6 9 1 
2 4 3 
7 7 4 
9 4 
. 1 9 
1 5 3 
. 4 69










. 9 2 FOURS ELECT , APP. 
E L . OEFEN 
1 2 9 
9 9 4 
0 0 8 
2 9 8 
7 64 
7 0 5 
4 3 
7 2 1 
2 0 
5 9 
9 1 9 









1 ? 9 
7 9 
5 9 
3 7 5 
1 8 3 
1 9 3 
ooa 7 0 9 
1 0 
1 
1 7 4 
, 5 30 
1 4 9 




1 1 1 
. 8 














9 3 7 
5 6 2 
1 
. 9 9 
. 9 3 A P P . E L E C . 




1 7 7 





4 0 5 
2 5 4 
1 4 9 

















. 9 4 A P P . ELECT 
U . APP. Ζ 
1 7 1 
4 9 ? 





1 1 5 
7 3 
. ? 





4 1 8 
4 0 S 
7 9 3 
a 
. 1 0 
PR VOIES 
6 6 6 
2 4 














1 8 6 
1 8 0 





2 8 1 
1 5 3 
3 0 9 
4 1 











1 1 3 
1 
1 5 9 
1 526 
7 3 3 
7 4 3 
6 7 3 
3 8 0 
. 6 5 
SOUDER 
. E L . SCHWEISSEN 
1 4 9 
1 9 8 
. 3 0 3 
1 3 5 















l 3 4 0 
6 6 3 
6 3 4 
4 5 3 
4 
. 2 4 
FERREES 
4 0 9 
1 3 2 
2 0 3 
. 9 3 
1 7 3 
3 
3 3 5 
? ? 
3 7 
3 9 5 
8 9 
. 7 1 
3 
9 
. , 5 
. 7 7 5 
6 
S 

















1 3 9 








. 8 8 
. 1 6 
a 
. 4 1 
• 




















. DE S I G N A L I S A T I O N , NDA 




7 7 1 
1 7 4 
















. 3 4 
I 













. 1 0 5 
5 










. 1 8 














2 0 4 
2 
2 0 9 
4 1 4 
1 4 8 




3 5 6 
. 
. . 9 2 
, 2 3 
1 5 3 1 
8 2 9 
7 3 2 
6 8 7 
7 1 3 
1 4 
• 
4 0 0 
1 6 4 
1 5 9 
1 0 2 1 
, 1 5 6 
si . 5 












7 9 6 
7 5 5 
4 2 ? 
4 
2 7 
E T C 
3 3 
. . 1 3 



















. . 1 0 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
0 0 4 
3 2 2 
3 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1010 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
3 4 3 
0 5 3 
0 6 0 
3 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 3 4 
0 0 5 
3 7 ? 
3 7 3 
3 3 3 
0 3 ? 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 S 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 S 
3 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 4 0 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 4 0 
looo 
1010 





0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 42 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





M O N D E 






B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S . 







M O N D E 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 


















































4 3 3 





6 2 9 
4 3 9 
8 8 7 
5 5 2 
5 5 2 
9 7 3 
• 
1 1 1 
3 6 1 
8 6 0 
7 6 3 
6 4 7 
6 9 6 . 
1 ? 
3 3 3 
1 6 6 
7 5 3 
? 5 7 
5 7 





5 6 9 
5 4 
5 8 3 
7 1 9 
7 4 9 
9 7 0 
8 5 6 
? 1 7 
9 
1 0 6 
9 4 0 
8 0 4 
? 7 S 
8 1 6 
9 59 
S S 3 
9 ? 
3 S 1 
6 9 
3 5 6 
7 1 4 









4 5 1 
1 6 6 
1 8 6 
3 8 5 
7 9 6 
5 3 9 
7 3 5 
7 4 ? 
3 3 
1 
3 7 1 
3 7 ? 
5 6 
6 0 
8 ? 3 
1 ? 
4 4 4 
6 0 
2 0 
6 1 2 
2 7 
5 2 5 
3 2 9 
1 9 6 
1 6 5 
5 4 4 
2 3 
4 
5 5 3 
2 4 3 
I B S 
4 1 3 
75.3 
2 6 5 
8 5 
2 3 1 
1 2 4 

























1 2 5 
4 
. . . 7 7 1 
0 5 6 
2 3 0 
7 7 6 
7 7 5 
5 
• 
. ? 9 
2 1 7 
3 9 1 
3 5 6 
2 7 2 
1 
2 5 
1 1 3 





. 1 1 
. 0 7 6 
2 3 
3 8 
7 1 2 
9 9 3 
7 1 9 
6 8 5 
5 34 
. 3 5 
7 6 2 
3 5 3 
9 1 6 
1 4 5 
9 32 
1 6 
4 8 0 
3 
7 2 
5 0 5 
2 2 0 
2 8 
2 




5 7 5 
4 2 
3 4 
7 4 7 
6 7 6 
0 7 1 
9 1 2 
2 7 6 
1 


















5 3 1 
5 9 6 




6 0 ? 
6 











4 7 9 
. 1 153
7 2 2 
3 4 














4 1 2 
4 0 6 
2 6 4 
. 6 
6 0 S 
1 728 
2 743 
2 0 8 
2 4 7 
2 
2 7 2 
2 3 
1 7 




. . 2 9 
. 3 
, 6 6 8 
9 9 
3 0 
7 2 2 5 
5 292 
1 9 3 4 
1 9 0 0 
1 0 7 9 
a 










5 0 6 





1 9 2 
4 0 












1 2 9 
4 76 
1 2 4 
3 5? 
3 5 ? 









3ZT­N0B 8 5 . 0 2 
9 5 4 
1 6 2 
. 1 652
9 6 
5 9 2 
4 
1 2 8 
U 










1 6 7 0 
1 6 5 6 










3ZT­NDB 3 5 . U 
3 5 1 
7 9 8 
2 946 
2 7 8 
4 3 4 
5 9 
2 3 3 
2 2 
4 9 5 










4 3 73 
2 4 8 1 
2 4 2 0 
1 3 64 
1 7 











3ZT­N0B 8 5 . 1 6 
5 
3 9 




. 2 4 5 
• 
8 8 3 
5 7 2 
3 1 6 
3 1 6 
7 1 
3ZT­NDB 8 5 . 1 7 
9 8 
1 34 
. 3 5 1 
3 4 




2 2 1 
4 
. . 2 0 ? 
1 
2 6 4 




7 1 4 
3 5 3 
4 4 4 
4 0 5 
4 06 
6 9 2 
• 
9 7 2 
1 0 9 
9 7 6 
. 1 6 1 




3 0 5 






1 5 9 
3 0 
4 0 7 
6 3 S 
? 1 3 
4 7 0 
3 6 6 
6 3 0 
. 5 4 
9 3 3 
47 3 
1 7 ? 
. 3 7 3 
6 4 2 
15 
1 3 ? 
4 3 
7 1 6 







. 1 0 8 
6 
2 6 
9 2 1 
S U 
U O 



















1 7 4 
13 
1 1 1 
1 0 3 
0 4 6 
5 9 
1 0 7 
5 2 
















7 0 6 
6 1 
5 1 4 
2 0 0 3 
, 5 5 2 
, 3 3 
. 7 2 
9 8 
9 
3 5 0 
. . . a 
5 3 6 
. 4 0 
5 0 3 3 
3 2 8 4 
1 749 
1 7 4 3 
8 0 5 
6 
1 
2 0 4 8 
8 1 6 
5 7 5 
4 206 
a 
6 3 4 
a 
2 6 4 
, 2 9 
6 9 6 
9 5 
. 7 







I l 6 3 7 
7 6 4 4 
3 9 9 3 








, 3 1 5 
1 4 
4 
2 8 1 
8 6 4 
2 3 7 
6 2 7 
6 2 4 










5 0 6 
3 
. . 36 5
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o u 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 6 
2 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 





















7 2 9 




3 0 4 
4 7 7 
8 2 7 
7 9 9 






3 0 1 
1 6 0 
1 4 1 
1 3 7 
9 9 
4 



















3 1 8 
1 4 6 
1 7 3 
1 6 9 
1 5 2 
1 
3 
. 9 5 C O N D E N S A T E U R S E L E C T R I Q U E S 
2 1 9 
4 1 2 
7 5 0 
0 3 ? 
4 0 0 
1 7 8 
4 1 
. 3 1 





. 3 5 5 
2 
1 1 8 
8 4 4 
8 2 0 
0 7 3 
9 9 8 
5 0 4 
3 
7 1 
: L E K T P I S C H E K O N D E N S A T O R E N 
a 
4 0 
1 9 5 
36 3 




1 1 5 
. 1 8 
1 6 6 
, . 2 
1 1 3 2 
7 9 R 
3 3 3 
3 1 5 
1 4 6 
1 8 
18 
3 6 6 
149 l i 2 0 
1 







5 8 6 






3 6 3 









. 2 6 
2 
3 
8 8 3 
7 1 6 
1 6 7 
1 6 5 
1 3 ? 
2 
. 9 6 P I F C E S C H A R B O N O U G R A P H I T E PR 
K O H L E 1 G R A P H I T E R Z E U G N . F . E L 
0 6 3 
8 6 
2 8 7 
1 0 3 
8 8 6 
7 9 2 
1 2 9 
9 0 3 
4 3 0 
2 7 0 
0 2 9 
9 6 5 
3 4 5 
5 8 
7 6 3 
1 3 0 
4 2 4 
7 0 6 
6 5 4 
2 5 6 
1 
0 5 3 
. 7 
1 " 
2 2 1 6 
1 2 2 2 
1 3 5 
2 5 4 
. 2 7 0 
7 0 
6 2 
2 2 0 
4 5 4 6 
3 4 6 4 
1 0 8 2 
1 0 1 2 
4 4 0 
7 0 













7 4 3 
6 7 3 
1 6 6 
1 6 5 
6 2 
■ 
2 2 5 
4 




3 6 3 
i 3 0 
4 7 
5 8 
9 0 0 
3 2 3 2 
1 8 1 7 
1 4 1 5 
1 3 2 6 
3 8 0 
B5 
3 2 6 
1 7 
1 6 8 7 
1 6 
1 4 5 
2 
4 4 7 
. 
3 
5 2 9 
3 1 7 3 
2 0 4 6 
1 1 2 7 
1 1 2 7 




3 7 5 
2 4 
3 5 1 
3 3 6 





1 2 5 
1 6 2 
4 3 
14 




. U O 
. 3 ? 
6 3 1 
3 8 7 
? 9 4 
7 9 3 
1 3 7 
i 
F L E C T . 








P I E C E S D E T A C H E E S E L E C T 









1 6 4 
























. 1 9 
1 
1 3 
1 Β 3 




9 9 M A C H 1 A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S 
E L F K T R . M A S C H I N E N U . A P P . A . N 
1 4 6 
1 4 6 
9 7 
0 9 3 
5 9 
















































. G . 
1 4 3 
6 1 
2 4 9 
. 6 0 7 
1 5 0 
1 2 6 
1 2 6 
4 8 
. 4 9 
. 7 6 4 
3 3 5 
0 6 0 
2 7 5 
7 7 5 



































7 6 4 





. . 4 9 
7 6 
• 
5 6 2 
3 7 7 
1 8 5 
1 8 4 
5 7 
l 
Z W . 
1 3 6 9 
1 
1 5 
5 5 5 2 




1 9 5 8 
9 3 5 
1 7 3 
3 5 Ó 
1 0 8 4 4 
7 0 3 7 
3 8 0 7 
9 1 4 
3 9 1 










2 5 6 






. 7 3 
1 3 ? 














7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
3 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
6 6 4 
7 3 ? 
7 4 3 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 ? 
3 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 7 0 
7 3 ? 
1 O O 0 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
1 0 4 0 
0 0 1 
3 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
3 0 5 
3 7 ? 
0 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
0 3 3 
4 0 3 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
3 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 3 8 
3 4 ? 
0 4 8 
3 5 0 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 6 
7 7 6 
4 0 3 
4 0 4 
6 7 4 
7 3 2 
J A P O N 
HONG K O N G 
M O N D E , 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S J E O E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
SU I S S F 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A F L 
I N O E 
J A P O N 
HONG K O N G 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S U E O E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A J T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
C H I N E R . P 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A . I E 
Ρ D Y . U N I 
S U E D E 
D A N F ­ M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S J E O E 
O A N F M A R K 
S U I S S E 
A J T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O J G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
R O U M A N I E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
I S R A E L 
















































2 0 6 
3 3 
1 8 8 
1 6 1 
0 2 7 
9 4 5 
1 3 2 
3 5 
4 6 
7 7 ? 
9 9 3 
3 33 
8 7 7 
5 7 7 
4 7 6 
5 3 6 
2 8 
2 8 3 
4 6 6 
4 1 7 
7 1 
9 8 
1 1 3 
1 ? 
6 1 6 
7 7 8 
3 1 0 
4 6 
7 7 3 
2 5 
0 6 1 
5 5 6 
5 0 6 
9 7 0 
1 9 0 
3 9 6 
1 3 9 
9 3 8 
2 2 4 
4 4 8 
5 0 1 
6 9 9 
4 9 8 
9 4 
1 3 
4 9 3 
1 9 4 
1 1 2 
7 2 7 
4 3 7 
0 7 8 
7 1 
6 1 8 
0 4 9 
8 0 S 
7 4 1 
0 5 5 
2 9 1 
1 8 6 
4 7 2 
3 9 3 
7 6 8 
4 7 6 
7 5 
4 0 7 
3 4 
6 3 
3 0 3 
1 2 5 
7 7 ? 
13 
7 4 
4 7 7 
1 7 5 
7 5 4 
7 4 8 
9 3 6 
6 
1 
1 9 ? 
6 8 6 
1 5 1 
9 3 ? 
4 0 1 
7 1 3 
1 4 0 
16 
4 6 ? 
7 1 5 
3 5 ? 








1 7 9 
5 1 
2 2 






























1 0 3 
2 7 6 
8 2 7 
8 1 4 
0 2 9 
9 · 3 
. 20(5 5 7 9 
5 3 1 
7 9 0 




5 9 ? 
? 
4 
. I O B 
. 4 8 4 
7 4 
1 7 7 
7 2 
■ 
9 7 1 
1 0 0 
8 7 1 
5 3 1 
0 4 3 
1 7 8 




1 9 1 
4 1 7 




. 1 0 9 
2 6 
. 4 0 2 
. 1 2 5 
7 8 7 
6 9 1 
0 9 6 
0 7 0 
4 3 3 
. 2 6 
, 1 5 8 
3 6 3 
1 4 9 
2 6 




1 0 5 
3 7 1 
8 
7 
3 1 1 
6 9 6 
6 1 5 
6 1 4 
7 7 8 
l 
1 
, 5 9 
' 7 9 0 
B 3 8 
1 3 ? 
4 7 7 
a 
. 9 1 
1 7 3 
5 1 6 
5 5 
4 








1 3 3 5 
8 4 4 
4 9 1 
4 8 0 
3 4 5 
3 
8 
7 4 7 
. 4 8 6 4 









1 9 7 
9 
3 
. 3 B 
• 
7 6 1 6 
7 1 3 7 
4 7 9 
4 7 1 
7 1 5 
3 
5 
3 1 9 
. 3 5 






1 5 8 
. 7 2 
S I 
7 1 
3 7 4 
2 3 2 5 
1 5 3 1 
7 9 4 
7 0 1 
2 4 5 
9 3 
2 6 3 
. 4 6 






2 4 2 
a 
7 
1 0 8 2 
7 0 9 
3 7 4 
3 7 4 
1 2 5 
. • 
3 8 7 
. 2 2 1 
9 1 2 
3 2 
9 5 
. . 2 3 
2 1 
1 7 8 
2 
4 



















B Z T ­
1 







1 6 0 
1 1 7 
0 4 3 
0 3 7 




0 4 1 
7 2 0 
5 8 9 
3 1 5 
3 6 6 
1 1 4 
4 
1 6 9 
1 9 3 










4 3 6 
6 6 6 
7 7 0 
7 1 1 
6 3 1 
5 7 
2 
. 0 8 
3 6 4 
1 6 7 
. 1 4 2 
1 6 
3 2 0 
6 
3 





. 2 3 9 
5 2 6 
6 9 1 
6 3 5 
8 3 5 
5 2 2 
. ■ 
, D B 
8 1 
8 3 





2 0 5 
1 8 
5 3 0 
2 
• 
7 5 5 
8 1 8 
9 3 8 
9 3 6 
3 0 2 
2 
NDB 
1 0 7 
4 6 8 
. 3 4 6 
5 6 
0 7 5 
9 
1 3 3 
3 7 5 







































9 2 9 
4 0 3 
5 2 6 
4 7 8 
2 4 0 
1 9 
2 9 
9 7 0 
2 9 
5 5 6 
3 9 3 
3 6 2 
1 7 9 
1 1 
8 7 
3 7 5 
6 3 0 
3 0 
5 1 
. 1 2 
9 0 8 
1 ? 
6 1 
. 6 8 9 
2 4 
3 9 1 
9 5 3 
4 3 B 
3 3 7 
5 3 3 
Β 5 
1 6 
4 6 9 
3 3 
3 2 6 
. 2 3 ? 
3 8 0 
7 ? 
3 




1 9 8 
. 7 1 8 
6 5 3 
0 5 6 
5 9 3 
5 9 3 
6 7 5 
. 
9 2 8 
3 3 






. 1 6 7 
. ■ 
3 5 5 
1 4 5 
2 0 9 
2 3 9 
4 ? 
. 
3 5 . 2 2 B 
1 
3 
4 3 4 
1 5 5 
4 4 7 
1 3 1 
7 9 6 
1 4 3 
5 
1 7 5 
1 3 3 





. . 3 3 3 
2 



























6 6 1 
5 2 1 
1 4 0 
1 3 6 
7 4 9 
2 
2 
5 1 4 
4 9 
3 3 1 
8 0 5 
. 2 6 3 
2 1 3 
1 
4 





1 0 2 
1 7 0 
6 4 
. 8 9 9 
■ 
6 4 7 
7 0 0 
9 4 8 
8 7 0 
6 6 8 
7 3 
4 
7 B 6 
3 
1 9 
0 2 3 
a 
3 7 0 
6 
. 3 1 
9 
a 
7 0 1 
3 6 5 
2 7 6 
. 1 6 2 
7 5 3 
6 3 0 
9 2 3 
8 5 6 
4 1 6 
. 0 6 7 
2 1 0 
1 1 9 
1 6 6 
3 1 1 
a 





9 1 2 
a 
1 0 
9 2 4 
8 0 6 
1 1 8 
1 1 5 
1 6 9 
3 
• 
2 1 4 
4 
1 9 3 
8 3 6 

















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 4 
4 0 0 








0 0 5 
036 
038 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
CST 
0 0 4 
0 3 6 
212 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
036 
0 3 8 
0 4 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 





7 3 1 
7 3 1 
7 3 1 
1 
7 3 1 
7 3 1 
7 3 1 
1 







7 3 1 
488 
6 4 7 
9 4 4 
















































































































. . • 
. 181 
. . 579 









































































3 5 9 
3 5 9 
3 5 9 
FOURGONS ET SI MI L . 




















. . . 
. . . . . • 











0 7 4 














, KRAN­ UND 
ι 
1 
. . . 
















9 1 4 












. 6 3 CADRES ET 
3 4 3 9 
. 2 2 8 
I 581 
































WARENBEHA FL TER / CONTAINER 
333 
5 1 9 






























9 1 1 
341 
671 












, . . 424 
S I 
78 


























0 0 3 
1000 
1010 









1 0 2 1 
0 0 1 
003 
0 0 4 






1 0 1 1 
1373 
1021 
0 0 2 
004 
005 
0 3 6 
038 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1023 




4 0 0 
1000 
1010 
i o n 1320 
1021 
1030 




























1 0 2 1 
0 0 1 
002 
003 
































B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
Ι Τ AL I E 
SUISSE 
AJT? ICHE 






S J I S S E 
TUNIS I F 
ETATSUN IS 







B E L G . L U X . 
ALLFM.FED 
I T A L I E 





M O N D E 
CEE 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FED 






































6 ° 7 






















8 0 5 
8 6 7 
913 
0 4 9 
















0 7 7 
4 6 0 
6 77 
5 7 7 














0 6 0 
9 9 4 
8 6 3 
9 5 8 








4 7 7 
863 
6 1 3 







? 3 1 9 




















5 0 0 
263 
33 










































1 5 5 1 

































1 9 0 7 



















• BZT­NOB 86 
177 
717 














, 4 1 
. 








2 3 4 0 
3 335 
3 335 



















. 0 8 



































































































, . 2 5 4 
. . 422 
1 3 1 
4 2 
1 0 6 0 













2 0 4 
204 
2 0 4 
13 
. 1
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
034 











0 0 1 
00? 
003 




0 3 4 
0 3 5 
038 
0 4 2 
048 
0 5 0 









1 0 3 0 




0 0 1 
002 
093 004 
0 0 5 
022 
030 





0 6 0 
056 
0 5 8 
062 















404 4 8 4 
508 6 0 4 










1 0 3 1 
10 37 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0Ó2 
0 0 3 
0 0 4 006 
0 2 ? 
0 30 
0 3 6 
038 
0 48 





1 0 1 1 
MENGEN 
EWG­CEE 






























7 3 1 . 7 0 PARTIES OE 
Τ 
3 86 1 
4 116 
2 0 8 9 
1 5 302 













29 43 4 
26 340 
3 094 
2 9 2 3 














9 4 0 
59 
119 
, I S l 
32 
82 
. 6 1 
7 7 
673 
0 5 2 
671 
5 46 











































































































3 7 ? 






7 3 2 . 1 0 VOITURES AUTOMOBILES PARTICULIERES 
ρ 
208 363 
2R0 090 29 32 8 
?92 361 
231 886 







1 6 7 2 
1 157 




















1132 9 ° 1 1042 0 2 7 
90 06O 
BO 466 51 0 3 6 
724 
353 
1 1 ° 
9 773 


















6 6 0 
4 2 5 
6 6 6 


































4 0 6 
8 1 9 
5 1 8 704 
97 















6 9 4 
0 8 6 
850 
3?3 






















.5 6 0 
965 
7 0 S 
S') 
53 


















0 4 3 
3 7 4 
2 9 7 






0 5 " 































6 3 0 
7 1 4 
7 3 7 
153 


















D S ? 
6 6 4 
415 







I.ITOM03ILES POUR TRANSPORT EN COMMUN 
OMNIBUSSE 
1 521 3 0B3 
373 







1 21 9 
14 000 












3 3 6 





1 4 7 
356 
2 5 6 29 
23 2 
si 
3 6 ? 



































3 0 9 





4 S I 
3? 
. 5 7 3 
62 











6 5 P 
71 




. I 380 
74 
1 


















































































0 4 2 
048 
353 






































3 3 5 
022 
0 3 0 036 
33S 
0 48 





1 0 1 1 
ALLEM .FED 















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A . I E 






















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









U . R . S . S . 




. A L G E R I E 





. C . I V O I R F 
.CAMEROUN 










V I E T N . S U D JAPON 
. P O L Y N . F R 














































































































































142 3 6 9 




9 0 4 
93 
1 33 653 
748 
86 
28 4 ? 
24 
4 4 4 






























• 4 4 7 



































































4 1 4 
125 
210 


























































BZT­NOB 8 6 . 0 9 
























































































































































































































































• • 53 
5 4 
1 805 









2 7 4 5 
100 9 7 0 












* 2 0 1 6 5 6 
198 0 3 3 
3 6 2 3 
3 260 















* 3 0 7 
2 7 1 
36 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 




0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
048 
0 5 0 
056 
058 






1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
400 
4 0 4 
478 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
400 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
























Deutschland , 4 .. 
(BR) l t a " a 
116 
u i . . . ■ 
7 3 2 . 3 0 AUTOMOBILES POUR TRANSPORT DE 
LASTKRAFTWAGEN 
8 2 2 4 
30 0 3 6 
9 6 5 0 
99 572 






1 6 6 0 



































7 6 9 
4 60 
. 739 
. . 4 4 
191 
3 


































, , 2 
19 
38 



































. . 136 
. 36 
6 1 2 
134 
4 7 3 
6 6 7 




7 3 2 . 4 0 AUTOMOBILES A USAGES SPFCIAUX 
KRAFTWAGEN 
1 054 
1 6 5 6 
I 882 
8 7 2 1 











19 2 4 7 
13 6 5 4 
5 593 














7 4 9 









5 9 1 
7 1 4 
377 
B43 
6 5 0 
. . 79 




015 22 1020 

























































2 4 786 
22 3 0 1 
2 4 5 8 
2 3 1 5 



















. . 77 
41 
























































2 3 7 
. 583 











1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
807 5 5 1 0 0 1 
141 1 226 002 
0 22 
6 5 9 2 0 0 4 
495 005 
776 
3 1 7 
0 2 8 
0 3 0 
9 3 0 3 2 
12 0 3 4 
515 62 036 
544 6 0 3 8 
19 0 4 2 




0 5 0 
0 5 6 







5 7 4 9 2 2 4 1 0 0 0 
464 6 4 0 7 1 0 1 0 
U O 817 1 0 U 
646 7 3 9 1320 
1 6 4 2 5 1 1 0 2 1 
30 78 1330 
432 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
3 1 1 71 0 0 1 
50 103 002 
3 1 7 82 0 0 3 
9 7 4 0 0 4 
18 0 0 5 




0 3 0 
0 34 
177 37 0 3 6 
126 5 0 3 3 
053 
153 
1 4 0 4 
478 
285 2 148 1 0 0 0 
595 l 229 1 0 1 0 
5 9 0 9 1 9 1 0 1 1 
5 8 1 8 9 4 1020 
427 113 1 0 2 1 
20 103: 
1032 
8 5 1 0 4 0 
115 6 0 0 1 
128 4 002 
005 0 0 3 









2 5 8 
2 5 1 
2 1 4 
7 
AUTOM. PARTICULIERES 



























. . ■ 
, . 5 
26 














. . , • 
7 3 2 . 7 0 CHASSIS POUR AUTOBUS, CAMIONS 
FAHRGESTELLE F 
315 



























0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
5 1 0 0 0 
1 1010 
Γ 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
Γ 1040 
i 0 0 1 
002 
> 0 0 3 
ι 0 0 4 
005 
ι 0 2 2 
> 0 3 6 
4 0 0 
Ι 1000 
1 1 0 1 0 
Ι 1 0 1 1 
7 1020 
! 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
» 1 0 4 0 
) 0 0 1 








. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
L I B A N 
JAPON 










B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


























































8 0 1 
6 3 7 
25 
























8 5 3 
?44 
606 




1 4 1 
41? 
5 6 4 

























5 9 1 
214 
252 









2 0 7 
989 
7 7 2 











l i a 
115 
79 





































6 1 9 
453 
578 











5 5 3 
756 
7 9 7 
202 




4 4 1 
70? 
2 8 6 
485 
415 












4 3 7 










4 0 7 
861 
546 
4 9 8 
4 1 9 
46 









































5 4 4 
??'o 089 
194 









0 4 3 
032 
932 
6 4 3 
. . . 49 
7 7 0 
. 8 0 8 










4 9 1 
797 








6 3 5 


















. . . • 
2 4 6 
























3 Z T ­
6 
6 
. . . 
VALEUR 




7 0 1 36 
569 13 
24 
MOB B 7 . 0 2 C 
615 
633 
, 3 B 9 
3 9 5 










. . 146 
. 4 0 
8 1 2 

















MDB B 7 . 0 3 








. , 16 
6 5 9 
. 54 
6 6 1 
220 










617 6 6 3 
833 1 3 4 3 














2 9 1 
, 1 1 
4 8 4 2 7 6 
23 
. 
121 10 2 8 4 
693 9 815 
428 4 6 9 
008 4 5 2 
267 142 
24 
. . 396 
438 2 3 7 
104 1 8 1 
435 







. 2 6 2 
2 
• 
995 3 812 
006 2 8 7 9 
939 9 3 3 
986 9 2 5 
722 198 
3 
. 3 4 
MOB 8 7 . 0 1 B 
9 
688 
, 1 6 3 
359 
75 


















278 6 1 
957 76 
3 2 1 5 
318 
2 3 5 
3 5 
NDB 8 7 . 0 4 A 
. 39 
. 23 





. . . 




















(·) Siehe fm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
10 40 
C S T 
o o i 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 




1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 











7 3 2 
1 6 6 
7 1 
1? 
7 4 0 
4 5 








7 2 1 
4 8 6 
7 3 4 
? 3 ? 
1 8 7 
1 











7 3 2 
4 1 0 
3 8 5 
2 1 ? 






2 4 6 
6 2 9 
6 1 8 
6 0 6 








• 4 2 
• 3 82 











9 3 3 
3 2 4 
1 1 8 
1 1 1 
. . 6 
Q 
3 4 0 
5 9 8 
? 4 3 
2 4 3 
2 7 8 
• 
Nederland 
81 CARROSERIFS D*AUTOMOBIL 
2 7 2 
. 7 0 
4 8 
. . . 3 
• 6 05 
4 8 5 
1 2 0 
1 2 0 







KAROSSERIEN FUER KRAFTFAHRZEUGE 
2 0 7 
1 5 5 
5 3 0 
94 1 
7 0 4 
2 0 1 
2 59 
1 6 0 
1 5 2 
3 5 R 
53 6 








8 9 * P A R T I 
T F I L E 
2 3 6 
9 1 2 
1 76 
B0 5 
7 2 1 
6 8.3 
3 3 8 
7 0 S 
5 2 
4 7 6 
5 3 3 
0 3 6 
4 1 
8 0 5 
4 1 ? 
3 3 
7 5 6 
3 0 0 
5 1 




1 0 2 
7 1 2 
5 3 7 
6 
6 3 
9 0 5 
1 0 9 
2 8 6 
8 5 2 
4 3 4 
8 3 1 
1 6 3 















9 1 MOTOS 
. 1 39 
3 2 
2 50 
1 1 3 
1 9 
3 7 












U . ZUBEH 
, 0 3 9 
7 1 9 
2 6 6 





1 8 8 
7 3 ? 
7 
7 7 
7 6 1 













5 0 2 
9 4 7 
6 5 6 
3 2 8 














3 9 7 
2 8 2 
1 1 5 
1 1 4 
1 0 0 
ET VELOS 
2 8 0 
'.3 3 
3 5 9 
U 
1 1 1 
1 3 
5 
2 1 8 
0 8 3 
1 3 4 
1 3 4 







S 3 5 




. 1 2 3 
42 6 
1 7 8 
2 4 8 
7 4 7 











3 6 3 
1 9 8 
1 6 5 
1 5 4 
1 4 3 
1 2 
9 1 4 
1 7 7 
6 1 
. 6 7 7 
1 3 
1 4 0 
1 6 4 
1 9 
ΟΡΟ 
7 ? a 
3 5 ! 
3 4 3 




. F . 
9 3 8 
3 06. 
44 8 
7 7 4 
5 0 3 
7 2 
4 3 0 
1 
0 8 6 
1 0 " 
1 9 6 
. 1 1 1 
. . 6 5 0 





. 4 5 
a u 
6 3 
. . 1 8 7 
9 
9 7 1 
46 7 
5 0 4 
6 1 7 
3 9 5 
6 














4 ' . 
1 9 0 
8 7 5 
5 4 ? 
3 7 4 
1 3 3 
2 5 4 
1 7 8 
2 
4 8 6 
8 6 










3 2 0 
9 
. 4 6 
1 0 0 
5 
1 2 7 
9 3 3 
1 9 4 























3 5 0 
8 0 3 
. 6 5 0 
0 4 ? 
2 0 
0 4 0 
4 2 
6 6 4 
9 5 7 
7 7 6 
1 0 
3 9 4 
S O I 
3 3 
1 5 
. 1 6 
I B ? 
1 
. 
i 3 3 1 




7 B 9 
0 5 3 
2 3 0 
0 0 6 
6 1 7 
13 
. , 2 1 4 











KRAFTRAEDER UND PAHRRAEDER MIT HILFSMOTOR 
9 1 8 
5 0 0 2 60 
7 5 0 
3 8 ? 
2 5 3 
1 6 
8 6 3 
1 0 6 
1 4 
7 1 9 
44 o 
4 3 
6 5 5 
4 4 9 
8 10 
6 3 1 
9 4 B 
1 4 ? 
3 








0 6 9 
3 4 46 
1 0 0 






3 8 3 
8 16 
ft IS 
1 9 8 
1 7 7 
1 7 9 
a 
71* 
92 PARTISS ET 




1 3 5 
7 9 3 






5 3 8 
7 4 9 
7 9 5 





, 4 6 
7 ? 
7 4 0 
7 5 9 
3 7 3 
3 86 









7 4 3 
3 7 3 
9 9 0 
6 34 
5 0 





1 4 ? 
2 2 2 
2 9 0 
9 3 ? 
9 0 1 








ACCESSOIRES DE MOTOS 
U . ZUBEHOER F 
5 5 3 
7 
9 5 



















9 7 1 
5 8 
3 





. 2 1 0 
3 1 4 
5 
3 9 0 
3 6 5 
3 4 4 
0 4 2 
5 1 0 
1 1 1 
6 3 2 
1 8 
1 0 6 
8 9 























S 7 0 
6 7 8 
3 4 3 
5 4 0 




1 4 9 
6 7 ? 
1 
2 9 







7 7 8 
ι . . 4 4 
I 
3 9 7 
4 4 6 
9 5 1 
SOS 
7 4 B 
6 
. . 4 6 






2 6 7 













0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 





1 0 2 1 
1040 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 







1 0 4 0 
0 0 1 
3 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 = 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 S 
0 4 0 
0 4 2 
3 4 S 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
O h ? 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
3 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
7 3 2 










O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 S 
3 4 2 
3 5 3 
0 6 3 
3 6 2 
4 3 3 










0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 ? 
ALLFM.FED 








M O N D E 






B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
























AUSTRAL I E 
M O N D E 









B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 
SUEOE 
A J U ICHE 
ESPAGNE 





M O N D E 









B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM .FEO 


















1 9 4 
2 5 
1 2 
? B 3 
5 3 










8 1 1 
5 6 8 
2 4 ? 
7 4 1 















1 4 3 
6 7 B 
7 4 4 
? 8 6 





1 4 4 
3 0 6 
8 3 9 
8 3 0 
7 6 4 
9 
5 0 1 
7 7 1 
0 5 8 
7 7 5 
1 7 5 
7 0 6 
7 4 3 
B 3 
1 8 1 
5 1 ? 
7 8 0 
7 3 7 
7 2 0 
5 3 6 
5 
7 
2 9 6 
0 42 
2 2 9 
63 3 
1 0 3 
2 7 7 
1 0 1 
6 47 
6 2 
o n q 
5 3 5 
5 6 1 
2 5 
7 5 3 
2 4 5 
4 6 
4 3 1 
7 Θ 5 
6 1 





3 6 7 




3 1 5 
2 7 9 
3 5 4 
9 2 6 
3 9 3 
2 3 ? 
1 4 4 
2 
1 9 
3 8 8 
5 3 2 
4 S 0 
5 ? S 
5 0 3 
6 7 3 
7 6 6 
1 0 1 
7 B 7 
3 0 ? 
2 0 
2 66 
7 8 8 
1 5 6 
6 0 6 
4 3 1 
6 1 6 
8 1 6 
7 3 4 
6 6 0 
7 
1 
0 7 5 
4 1 
6 7 6 
1 7 7 
3 9 8 
5 0 1 






























3 3 6 




. 1 9 
5 82 






4 7 B 




6 5 0 
5 4 6 





. 0 09 
3 3 4 
7 8 5 
9 3 4 
0 3 6 
7 4 
3 1 5 
7 8 
1 1 6 
3 5 6 
2 5 
1 5 
5 9 0 









4 0 0 
1 4 9 
. 3 5 
7 4 0 
6 
4 4 2 
6 1 2 
8 3 0 
4 4 7 




3 2 6 
. 1 3 1 
7 
5 1 S 
1 3 8 
4 0 0 
9 
1 0 2 
1 7 5 
1 6 
. 9 5 
1 ? 
0 7 9 
6 8 ? 
7 9 4 
8 9 3 
7 8 1 
5 1 5 
1 
1 
1 1 1 
. 4 3 ? 
1 8 
7 8 1 
5 5 4 












1 3 1 
4 





4 2 0 
3 1 1 
1 0 8 






4 5 0 
5 7 5 
1 3 5 
1 7 0 
. 1 3 
9 
0 3 3 
7 0 5 
3 7 8 
3 ? β 
3 0 6 
Nederland 






B 4 6 
7 1 7 
1 2 9 
1 7 7 




BZT-NOB B 7 . 0 5 
7 3 8 
. 9 0 ? 
3 6 0 
7 1 
1 0 8 
7 ? 
1 0 
7 0 4 
5 6 1 
1 4 3 
1 4 3 










1 0 3 
. 1 1 5 
0 84 
8 06 
7 7 8 
7 7 7 






BZT-NOB 8 7 . 0 6 
9 4 1 
. 9 0 ° 
3 1 5 
76,7 
7 7 8 
2 0 
8 9 0 
3 
7 2 1 
1 4 9 
2 5 4 
9 7 7 
1 
. 3 2 8 






8 4 6 
1 1 2 
. 3 0 5 
3 1 
0 3 3 
9 3 3 
1 0 6 
5 7 2 
7 6 3 
2 













3 4 ? 
0 8 0 
. 4 6 7 
0 6 ? 
4 5 1 
8 0 
1 8 3 
2 







1 4 1 
7 
6 9 




2 1 1 
2 4 
3 6 3 
4 5 1 
4 1 ? 
1 17 
1 9 5 
5 8 
3 


















BZT-NDB 3 7 . 0 9 
0 8 6 
. 5 05 
7 9 ? 





. . 1 1 3 
U O 
4 5 4 
8 3 3 
9 8 6 
3 9 3 
7 7 4 
1 5 7 
6 
. 











1 2 2 
2 6 0 
• 0 9 9 
2 4 2 
1 7 3 
4 1 





3 3 6 
7 3 0 
7 2 ? 
0 1 7 
9 5 3 









, 7 6 
7 4 
8 6 
1 0 3 
. 16 
5 B 2 
3 2 0 
2 6 2 
2 5 5 
7 3 9 
7 
1 8 6 
7 3 4 
8 2 





0 7 5 
8 7 5 
7 0 0 
1 9 6 
1 3 5 
? 
? 
4 1 6 
3 7 7 
5 3 0 
. 7 8 7 
7 3 4 
1 7 
1 8 8 
7 4 
8 5 5 
7 6 3 
7 0 2 
7 
1 4 6 





. . . 1 
7 4 5 
0 7 0 
1 9 
. 5 6 5 
7 4 7 
ft33 
6 1 0 
0 7 3 
7 S 0 
7 5 5 
2 3 
2 7 3 
0 3 ? 
S3 
15 
. 5 4 1 
5 3 
6 
1 8 8 
1 7 
7 6 6 
5 1 4 
1 3 
7 3 3 
4 75 
6 7 7 
7 9 3 
3 1 3 
7 4 4 
■ 
. 
7 8 0 



















1 3 6 
1 0 4 
3 5 3 
3 ? 
3 2 




























I B 0 9 9 
5 7 5 
4 5 6 






1 7 2 
9 9 1 
2 
3 9 








7 7 7 1 
3 
. . 1 0 2 
7 
67 3 0 3 
43 7 4 8 
23 555 
23 4 7 7 
15 0 7 2 
6 
1 
. 7 2 
3 4 2 
9 4 
1 5 3 
3 1 
2 1 
6 4 7 
4 3 7 
2 1 0 
2 0 8 












(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
4 0 0 








C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 7 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
7 2 0 








C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 0 





1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 8 
2 8 8 
4 0 0 
7 4 0 
1000 









4 4 3 
2 320 
ι 7 ia 
6 0 3 
5 8 4 






0 B 2 
9 7 6 
1 0 7 




7 3 . 3 . 1 1 VELOCIPEDES ET 
FAHRPAFDFR 
86 0 
8 4 3 
6 4 4 
1 341 
3 2BS 
1 1 9 
2 2 
5 9 







6 9 7 1 
1 915 
9 0 1 
20 1 




4 0 3 
3 7 
9 2 
9 4 4 
a 




7 1 4 
5 6 5 
14 7 
5 8 




3 0 1 
3 4 0 
3 3 


























6 2 6 
. 3 2 
1 9 3 
1 i o 
8 7 
7 5 
7 3 3 . 1 2 PARTIES / ACCESS. 0 ! 
T E I L F 
2 930 
1 773 
2 4 7 0 
5 293 
9 54 5 













22 0 1 0 
3 661 
2 R52 
7 3 5 
3 




U . ZUBEHOER Ρ 
2 6 4 
2 03 
2 9 1 




. . 3 9 
. . . 4 
o.31 
8 6 6 











7 3 3 . 3 1 REMOROUES POUR 
7 1 1 
3 2 7 
3 5 7 
3 4 9 
3 ? 









0 6 1 
2 6 1 
9 4 4 
3 3 7 
1 00 
4 4 










2 2 1 
2 05 






3 1 0 
1 2 
• 72 7 
95 8 
76 0 
1 3 6 
9 7 












1 53 9 
2 135 
1 580 
2 1 1 4 






3 6 6 
3 0 0 
1 9 
25 9 6 2 
7 68 1 
16 282 
17 9 7 7 
17 590 
1 







, 1 0 5 
1 6 2 
6 6 7 
1 7 5 
7 0 5 
a 
. . 3 
. . 1 2 
S 3 ? 
I O S 
7 2 4 
7 7 ? 








7 2 4 
. 3 7 6 
43 6 
1 







7 4 5 
4 8 7 
2 58 
1 9 6 
1 9 5 
a 
6 2 







8 0 6 
8 8 9 
. 6 7 7 
3 8 7 





. 2 5 9 
3 1 




3 4 9 
1 1 9 
7 5 7 
4 6 8 
. 3 6 2 
6 0 
6 94 
. 8 5 0 
8 8 




3 0 7 
2 4 0 
5 3 0 
6 9 ? 
83 3 
5 9 8 
2 9 0 
. 2 4 0 
ANDERE ANHAENGEFAHRZEUGE 
1 5 8 1 
2 594 
2 982 
19 92 4 
1 631 
9 0 1 
1 2 
3 9 
2 9 6 0 
3 6 4 
9 5 1 







28 7 0 8 
7 4 8 1 
6 9 5 7 









, 1 7 8 
? θ 9 
8 2 8 
6 3 7 
1 1 7 
. 1 0 
3 3 0 
5 2 
1 1 





3 0 3 
3 9 ? 
6 0 1 
1 2 3 
5 2 0 
a 






0 6 3 
. 3 08
54 7 
1 S T 
3 5 2 
, . 2 6 0 
1 4 




. 0 7 4 
I 00 
3 6 5 
R2 7 
4 3 5 







1 5 7 
04 9 
. 7 7 0 
7 9 5 
3 6 ? 
1 
2 1 
4 9 2 
1 7 
7 
. . . a 
8 3 1 
0 3 0 
? 7 0 
7 6 0 
75 3 

























7 8 8 
6 4 5 
1 4 3 
1 3 2 
6 2 
l i 
4 7 0 
1 2 3 
6 3 3 
. 8 8 0 
1 5 
. , 5 5 2 
2 7 




8 1 5 
3 3 1 
3 3 6 
5 S 3 
1 7 
a 
2 1 7 
0 1 6 
5 9 8 
0 3 s 




6 2 2 
1 0 8 
5 8 
1 2 9 
3 1 5 
7 5 2 
06 3 
3 9 4 
1 4 4 
2 
1 6 7 
1 9 3 
3 3 0 
0 5 5 
5 3 







0 3 1 
6 2 5 
4 3 6 
4 0 6 
3 4 1 
ί 
3 1 9 
4 0 8 
3 6 0 




8 6 0 
1 8 3 
9 1 8 
. 2 5 
7 
, 3 9 
1 5 
7 ? 8 
6 0 S 
1 3 0 
3 8 3 















3 0 7 
2 2 
2 




6 2 6 








1 6 1 
4 6 
. 
. 1 0 
. . • 
8 7 4 














. , . 4 
3 6 
• 
2 0 6 4 
1 639 
2 2 5 





4 D 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1023 
1 0 7 1 
1033 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 6 
3 3 B 
3 4 8 
0 6 3 
0 6 ? 
0 6 4 
7 ? 0 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
3 2 ? 
3 3 6 
3 3 8 
0 4 ? 
O'-e 3 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
9 5', 
4 30 
7 2 0 








0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 7 2 
3 7 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 B 
4 0 0 
1000 
1313 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
9 0 5 
0 2 2 
0 2 S 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 3 B 
OSB 
0 6 2 
3 6 3 
2 8 8 
4 0 0 
7 4 3 
1300 
1313 
1 0 1 1 
1023 





M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
ITAL 1 E 
R O Y . J N I 








M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 












M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A . I E 






A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M il Ν 0 E 







B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM .FED 













M O N D E 
























































7 3 1 
3 7 8 
6 9 1 
1 3 8 
10 ' , 





0 9 1 
7 8 0 
1 5 5 
1 7 9 
2 4 
8 3 
7 0 2 
2 1 
3 8 ? 
4 0 0 
2 1 
3 2 
9 9 3 
1 4 6 
» 4 3 
0 2 3 
2 8 B 
. B 2 3 
1 0 2 
4 6 6 
1 1 5 
5 34 
4 7 4 
0 5 2 
1 1 7 
2 0 6 
2 8 
8 1 5 
6 6 





1 4 4 
6 3 2 
6 40 
0 4 ? 
4 1 0 
3 8 5 
6 
6 2 5 
4 4 3 
3 4 2 
3 9 1 
1 6 4 
5 3 1 






3 0 4 
1 7 
4 35 
8 7 4 
5 6 2 
2 5 5 
7 5 5 
1 
3 0 6 
2 ° 6 
49 3 
0 1 4 
9 0 6 
1 7 4 
6 3 S 
2 0 
5 1 
2 3 5 
5 2 4 
7 1 5 
3 9 9 
1 2 2 
1 1 
1 0 
0 5 5 
1 4 
6 1 1 
as? 
7 ? o 
1 5 9 
























2 2 7 
7 4 3 
3 3 4 
4 0 0 
3 9 8 
1 4 ? 
1 
u 
7 6 7 
5 7 
1 4 0 
1 3 1 
. . . 6 4 
. ? 8 
8 2 
. • 
2 7 1 
0 0 5 
1 7 6 
6 6 
1 
. 1 0 0 
. 1 8 0 
1 8 3 
5 5 6 
2 2 5 
1 5 6 
1 2 
. U 
. 2 5 
. . 2 
a 
1 3 
3 6 4 
1 4 4 
2 2 0 
1 9 3 




5 6 1 
7 37 
5 0 3 
3 2 3 
8 6 0 
. . . 1 
. . • 
2 88 
6 7 4 
6 6 5 
6 6 4 
6 6 1 
1 
-
. 9 50 
3 2 0 
8 8 4 
4 8 0 
» 0 
, 1 1 
1 4 9 
6 6 
1 3 
3 6 9 
3 3 
. . 1 9 8 
• 
5 6 6 
5 3 3 
9 33 
6 3 9 
3 3 0 




















2 5 1 
1 6 8 
7 3 
2 9 5 






2 4 8 
1 4 1 
1 0 7 







B 7 T - N 0 8 8 7 . 1 0 
3 6 a 
1 5 a 
6 9 
1 8 7 
1 3 0 
. 2 
3 6 




0 1 6 
7 8 ? 
2 3 5 
1 6 8 
1 3 ? 





0 4 1 
. 4 9 7 
? 7 8 










7 9 9 
8 6 3 
7 6 3 
1 0 0 










3 Z T -
1 0 3 
4 6 7 
8 5 3 
2 







6 3 8 
4 2 5 
2 1 4 
1 4 7 
1 4 4 










7 8 7 
. 7 8 6 
2 7 1 
1 3 7 
2 2 5 





O f t 
* 
.42 3 
9 3 1 
4 9 2 
4 4 0 
3 4 3 







4 4 0 
3 4 2 
5 6 8 





. 2 1 3 
2 4 6 
7 
4 7 4 
S 3 ? 










2 1 5 
4 7 1 
1 2 6 
3 4 5 
2 9 1 
6 4 
5 4 
0 1 2 
1 3 4 
B 7 6 
. 3 6 4 
2 5 
a 






2 2 2 
4 2 6 
7 96 
6 1 3 
2 5 
1 3 3 
JOB 8 7 . 1 2 B 
2 48 
9 0 3 
4 7 6 





3 0 2 
. 2 05
3 5 
. i n 
3 6 
3 8 
4 6 2 
1 00 
3 5 3 
0 7 8 




1 3 0 
5 0 0 
H P 
3 1 0 
. 1 ? 
4 
. 4 2 0 
7 3 0 
• 
8 6 8 
8 7 0 
9 0 S 
7 5 9 
3 3 9 








? 7 0 
3 4 9 
4 3 ? 
a 
6 6 9 





. 3 3 
? ? 3 
0 2 5 
7 2 9 
2 9 6 
1 77 
3 7 7 
4 









2 9 8 
5 3 8 
6 30 







2 0 8 
ft04 
ft 04 
6 0 4 
5 4 0 
. • 
JOB 3 7 . 1 4 B 
1 6 3 
0 2 7 
6 80 
1 8 7 
1 6 0 
l 
3 0 
7 1 9 
1 6 
4 
. . . 7 4 4 
1 3 8 
9 5 7 
1 S 1 
1 3 1 







2 9 8 
5 1 1 
8 8 7 




7 6 5 
9 7 
6 8 0 
7'7 
9 
ιό 1 4 
8 0 3 
0 6 6 
7 3 7 
6 3 5 

















5 3 4 
3 4 
3 





. . 1 9 
. I 
9 6 8 




. 1 4 
9 7 5 
1 3 
5 7 




. . • 


















1 6 3 1 
1 295 
3 6 6 
3 6 4 
3 5 7 
2 1 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
Of t2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 4 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
7 0 8 
3 1 0 
3 i a 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 2 
6 9 2 
7 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 9 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 9 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
3 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 1 6 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
MENGEN 
EWG­CEE 













7 3 3 





7 3 4 









3 3 A U T . V E H I C U L E S NON A U T O M O B I L E S 
A N D E R E F A H R Z E U G E 0 . 
8 3 6 
3 1 9 
5 5 4 
1 4 5 
7 1 3 
4 8 1 
3 6 
2 6 
7 3 7 
7 3 
5 0 5 
3 2 9 
4 0 5 
1 2 
5 0 
6 5 0 
U 
3 8 7 
6 6 7 
3 2 2 
2 5 2 
4 7 6 
2 
6 7 
. 4 0 1 
4 3 3 
5 7 8 3 
2 9 6 
4 ? D 






2 3 0 
6 
7 7 2 2 
6 9 1 3 
3 0 9 
B 0 5 
5 6 8 
. 4 
3 9 4 
■ 
2 0 1 3 
4 7 5 5 
7 4 









1 5 2 
■ 
8 2 1 6 
7 7 3 5 
4 8 1 
4 7 7 
2 7 8 
4 
K R A E T A N T R I E B 
1 ? ? 
7 7 3 
7 8 9 9 
1 4 ? 
7 6 7 
3 1 
1 4 
1 3 6 
1? 







1 0 3 5 3 
8 9 3 6 
1 4 2 ? 
1 4 1 5 
1 3 0 5 
1 
6 
1 4 1 5 
1 4 5 
? 0 3 4 




4 3 5 
1 4 
1 1 9 3 
2 7 6 
1 3 7 5 
4 3 
1 7 3 
? 
7 7 6 7 
3 8 4 5 
3 4 7 3 
3 3 7 9 
3 7 7 9 
4 3 
4 0 F A U T E U I L S F T S I M . 4 V F C P R O P U L S I O N 











1 0 A E R O D Y N E S 
F L U G Z E U G E 
7 1 1 
4 






1 1 2 
2 3 
4 




1 7 7 
4 6 6 
U 
1 3 3 
2 2 
6 3 
0 ' . 
3 5 9 
8 5 9 
5 0 ? 
1 1 4 
? S 3 
3 S 0 















1 3 6 7 
3 8 7 
0 3 0 

















1 1 1 
1 7 7 
3 5 7 
1 3 3 
1 0 3 5 
1 6 9 
3 6 6 
7 3 3 
1 2 2 















6 5 4 
. . . 5 8 
9 4 
0 1 4 
4 4 
8 7 0 








































. . . , . 3 2 7 
3 
. 
1 0 1 ? 
1 4 3 
3 7 5 
3 7 2 
4 1 







ΞΤ A E R O S T A T S 
T E I L E V O N L U F T F A H R Z E U G E N 
2 1 ° 
1 0 ? 
1 2 7 
5 3 0 















7 ι 4 







2 6 0 
6 0 
1 6 3 
? 
j ft 
3 0 2 
2 
4 7 
1 0 0 
3Ô 




























2 2 4 
I R O 
t * 











4 4 6 
Italia 
4 0 5 
2 4 
7 0 S 






, 8 0 
• 
1 3 2 4 
1 1 3 3 
1 8 7 









. i o 
. 




7 3 1 
6 
, 
1 0 2 6 
1 1 6 
9 1 1 
3 0 9 
7 3 
1 3 1 
















0 0 1 
3 3 2 
0 0 3 
0 0 '. 
3 0 5 
3 2 ? 
0 ? 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3? 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 3 
3 6 0 
0 6 2 
4 0 3 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 3 7 3 
1 0 7 1 
0 0 1 
0 7 7 
0 7 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
3 7 3 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
3 3 3 
0 6 ? 
7 0 S 
3 1 > 
3 1 3 
3 7 ? 
3 0 3 
4 3 3 
4 3 ' . 
6 3 ? 
5 7 ? 
7 0 3 
7 3 ? 
looo 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 7 3 
1 3 7 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
looo 
ì o i o 1 0 1 1 
1 0 7 3 
1 0 2 1 
0 0 1 
3 3 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
0 2 2 
3 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
3 4 ? 
3 4 8 
3 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
7 1 6 
7 2 ? 
3 4 6 
3 » 3 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 ? 
F R A N C E 
B F L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
I R L A N D E 
N O R l / E G F 
SU E D P 
c I N L A N O E 
O A N E M A R K 
S U I 5 S E 
A U T R I C H F 
P O L O G N E 
T C H F C 3 S L 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M O N D E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
A L L F M . F E D 
M 0 N 3 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
F R A N C E 
B F L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A . I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
F I N L A N O E 
O A N E M A R K 
S J I S S E 
A I T ! I C H E 
T C H F C O S L 
. A L G E R I E 
G J I N . E S P . 
­ C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
R . A = R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R A B . S F O U 
V I E T N . S U O 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
R O Y . U N I 
E T A T S . U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AEL E 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E S . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E 9 F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A J T R I C H E 
P O R T J G A L 
E S P A G N E 
Y O U G n S L A V 
G R E C E 
T ' . I R O U I F 
U . R . S . S . 
L I S C E 
. C O N G O RD 
K E N Y A 
R . A F I . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
L I B A N 
I R A N 
I S R A F L 



























4 4 8 
6 1 
3 3 6 









1 0 5 
5 
1 
6 0 0 
4 1 0 
8 6 6 
3 9 3 




0 2 1 
4 4 
6 3 6 
4 9 1 
7 0 ? 
13 
4 4 
9 9 4 
17 
1 3 3 
8 2 3 
3 6 3 
2 9 7 
7 9 ? 
7 
5 9 
7 1 7 
7 4 3 




0 8 5 
6 0 
S ' . ? 
7 0 3 
6 8 1 
9 ? 9 
8 9 
? 4 J 
1 1 1 
0 4 3 
1 9 9 
1 3 4 
1 S 5 
1 0 
6 4 
7 9 4 
0 0 3 
? 9 f t 
0 13 
3 ? 3 
4 6 1 
1 2 5 
1 6 1 
0 4 7 
3 6 9 
6 7 9 
0 3 3 
3 6 7 
4 5 9 
3 5 8 
1 8 5 
1 3 7 
1 7 
3 6 7 
2 4 
4 7 6 
1 6 
4 1 1 
4 1 1 
1 9 
3 4 4 
6 8 4 
7 4 5 
9 2 9 
3 5 1 
1 2 ? 
5 9 
8 0 4 
1 4 ? 
7 4 
5 1 4 
3 0 5 
1 9 8 
3 4 3 
4 7 . 1 
7 7 







5 4 6 
9 1 ? 
1 7 0 
4 3 
6 2 5 



















4 3 5 
3 6 6 
1 3 1 
2 3 4 









2 3 ? 
2 
0 4 9 
1 6 7 
8 8 1 
3 7 7 









3 1 6 
1 7 1 
8 9 
7 8 ? 
. 
. . 1 6 
9 3 
1 8 5 
1 0 
. . 0 1 5 
3 4 5 
. 4 Ò 1 
. • 
4 8 ? 
5 7 6 
Of) 0 
1 6 7 
7 9 7 
6 5 6 
1 8 5 
0 3 
, ? 4 f t 
2 4 6 
. 7 4 6 
7 4 6 
• 
. 5 6 9 
1 0 5 
7 6 7 
1 5 0 
1 7 8 
. 1 6 7 




. . . 4 
. . 1 
5 0 1 
4 5 
3 

























Nederland Deutschland (BR) 
B Z T ­ N O B 8 7 . 1 4 C 
7 8 8 
7 7 4 
8 2 5 
6 3 
1 5 7 
2 
7 






1 3 5 
1 
3 9 3 
9 5 0 
4 4 9 
4 4 5 







1 6 6 
7 6 1 
6 8 4 
5 9 
4 8 2 
3 0 
5 
1 5 0 
1 5 





1 4 9 
8 
3 1 3 
5 7 0 
1 4 3 
1 3 7 
















1 6 4 
1 7 0 




B Z T ­ N D B 8 8 . 0 2 
4 7 5 
2 1 3 
7 1 0 
5 0 4 
7 6 1 
9 




, 0 0 0
» » O 
. 3 2 0 
, 
7 3 1 
9 0 3 
8 7 9 
5 0 9 
3 8 0 











3 9 4 
1 5 
6 8 6 
. 8 0 7 
S 3 
. 1 
3 6 8 
, 
. . , 
5 3 7 
. . . 1 7 5 
1 6 1 
1 2 7 
9 9 5 
1 3 2 
0 0 4 
2 5 5 
1 2 5 



















B Z T ­
7 2 0 
5 4 5 
4 1 3 
2 3 7 





1 0 6 
5 4 
7 6 
1 7 ? 
3 ? 
7 7 
7 1 9 
i 6 
? 
l i 5 6 1 
4 0 0 
1 6 5 
5 5 















, D B 8 8 . 0 3 
8 4 6 
1 5 ? 
, 0 5 5 
7 0 9 
7 9 7 
. 3 0 2 
6 7 
. 3 83 
1 7 6 
. 
1 1 2 




0 7 f t 
7 0 0 
2 
1 





7 0 3 
2 1 3 
7 17 
I B S 
1 3 2 
3 
1 7 
6 0 ' 
1 5 
4 0 5 
3 5 5 
7 0 1 
. 3 7 
3 3 3 
5 
4 3 3 
8 2 1 
6 1 7 
5 7 S 








6 7 7 
4 0 
9 6 3 
S3 
0 7 4 
. . 6 7 ? 
1 
3 3 
. . . . 
4 3 2 
3 2 2 
• 
1 5 3 
6 6 8 
4 3 5 
4 5 2 
6 9 7 
. . 3 3 
, 8 3 
4 





7 7 1 
3 4 6 
3 9 ? 
. 7 5 5 




. 2 3 
1 7 5 
1 4 6 
1 3 3 
? 0 9 
. . . 
. 























4 4 3 
1 
9 
7 5 9 
1 2 





. 1 4 0 
. 
4 B 5 
2 1 2 
2 7 3 
2 6 2 









6 3 9 
5 
3 5 0 
2 3 3 
a 
0 5 5 
. . a 
. 1 8 3 
8 
. 6 4 
2 9 4 
. 3 7 3 
3 5 1 
a 
. . • 
5 5 4 
2 2 7 
3 2 7 
9 6 1 
2 3 7 
3 5 8 










5 0 7 
6 1 7 
6 1 2 
6 9 4 
6 7 7 













8 2 2 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 





1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 




1 0 1 1 
1020 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
056 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
212 
268 
3 9 0 
4 0 0 




7 3 6 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 5 0 
0 5 6 
268 
4 0 0 
4 4 0 
508 
6 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 6 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
022 
036 



































0 2 3 
00 5 
































1 . • 














N A V I G . MARIT IME / 










6 7 9 
7 7 1 
14 
394 
6 0 1 
803 
754 









0 4 9 
10 
91 
3 0 1 
6 4 1 
659 
7 3 4 
37 0 



















0 4 3 
9 3 1 
052 










7 4 3 
0,39 
. . ? 









































































3 9 9 
757 
0 7 0 








4 0 8 
557 
0 0 0 
350 
39 2 
2 2 0 
9 3 1 



























3 5 " 
704 
615 




0 6 7 
0 7 6 








4 9 6 
2 2 8 
26B 
227 
2 2 7 
4 1 















1 5 9 
9 9 1 



















. . • 647 
542 








































































, 5 1 0 
76? 
a 
. . . . . . 177 
600 
. . • 
8 8 8 
849 
03 9 
4 3 9 
262 


































. 2 4 0
113 
. . . 
6 5 0 
278 
# 2 2 0 . . . 
100 
. 9 5 3 






2 1 0 
3 0 0 
200 





4 7 0 
000 
650 
2 1 0 
7 S I M . 
. USW. 
, . 4 5 0 






























































0 7 8 
6 4 7 
02B 
375 
. . 56 
a 
. . 0 0 0 
76 
. . 2 
. . 54 
20 
30 
0 5 7 
, , 392 
7 3 1 
300 


















5 7 8 




6 5 4 
576 
7 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 






0 3 4 
3 3 6 
0 3 3 
0 4? 
043 
















1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 
1021 
1033 
1 0 3 1 
10 32 
1043 
0 0 1 
002 
003 
















1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 





0 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
0 0 1 
302 
0 0 3 
004 














. A . A O M 
CLASSE 3 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S . 




T U N I S I E 
L I B E R I A 















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 









U . R . S . S . 





L I B A N 





















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 


























































0 4 1 
518 
267 
9 1 0 
455 
2 3 7 
090 
4 9 7 
0 4 6 
6 7 3 
90S 
480 




5 3 0 
57 
120 
1 1 1 
14 






0 8 9 
23 
40 5 








3 6 7 
157 
12 





























4 8 0 












































. . • 
. 793 
0 0 7 
392 
4 5 8 
342 
0 9 9 
B59 
137 





4 6 4 
4 3 4 





4 0 5 
0 6 7 
6 5 0 
4 1 7 
075 
965 
4 4 1 
1 
9 
9 0 1 
. 1 


















3 0 1 
72 
. 1 

























9 6 4 
564 






























. . . 45 
43 
. 6 1 5 
9 
0 6 1 
84 
6 0 













. . . 
. 
a 

















































. . 1 
NDB 3 9 . 0 1 A 
. • 
, . • 
NOB 3 9 . 0 1 8 
596 
1 6 0 







2 5 1 
10 





. . . 262 

























































YDB B 9 . 0 3 
32 










4 0 1 



















































, . 795 






















0 5 0 
4 3 1 
6 1 9 
5 8 1 






6 0 5 
79 
5 9 4 
63 3 
a 
2 8 1 
137 
0 7 1 
4 4 6 













7 5 9 
0 0 0 
. . 3 0 
a 
• 
1 9 4 
9 1 0 
2 8 4 
192 
4 8 3 
0 2 2 


























(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung ΒΓΓ­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
4 0 0 
4 4 0 
5 0 8 
1000 
1010 





0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
048 
060 
0 6 2 
066 
400 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 




0 5 8 
062 
0 6 4 
400 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 




4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 





23 2 6 0 
14 7 3 7 
8 5 2 2 
5 2 6 5 





• 0 3 4 




















. • 148 
148 















l 4 6 4 
442 
1 0 2 4 






3 0 4 9 







4 1 1 
3 1 1 
005 
3 7 7 
452 




8 ? 9 
6 1 2 . 1 0 A P P . CHAUFFAGE 
HEIZKESSEL 
19 0 2 2 
2 4 9 0 2 
8 184 
52 7 0 9 
15 9 5 7 
1 3 8 8 
159 
6 5 3 7 
4 7 6 
7 463 
5 615 
1 9 0 2 
20 
164 
2 9 1 
816 
1 7 1 2 
2 5 6 4 
3 1 
4 
149 9 3 5 
120 7 7 2 
29 1 6 4 
26 3 2 1 






















. . . 150 
773 
. • 
8 8 2 
064 
a ia 6 6? 

































































55 3 0 8 
52 330 
2 9 7 0 
2 0 3 6 
1 7 2 3 
2 







8 1 2 . 3 0 A R T . 
, 073 
00? 


























7 4 9 
8 
















































2 9 7 
. 1 3 9 




. . . 9 3 0 
19 
• 3 4 7 
























3YGIENE EN FONTE I 
SANITAER U 
3 8 8 9 
4 508 
3 6 3 
9 550 
5 0 9 2 
63 
24 
2 1 8 3 
150 





27 0 1 3 
23 4 0 1 
3 6 1 1 
3 578 







6 4 9 
179 












4 53 3 
1 
8 1 2 . 4 1 VERRERIE , 
GLASWAR FN 
1 ?78 
1 519 309 
1 BS 
69 






































4 8 1 
63 5 
753 


























































4 7 0 
? 
4 0 1 
/ ACIER 
A . E I S E N 
31 












































Î I G N A L I S A T . ETC 
­ U . 
42 










0 7 1 
537 
1 




























3 4 1 
0 2 0 
636 
31 
. . 337 
. 3 
. . . 26 









































































1 0 1 1 
1320 
1021 
1 0 4 0 






0 7 8 
030 
0 3 ? 








1 0 0 0 
1010 





0 0 1 
302 
003 































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 























B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T AL I E 






































































4 0 3 
703 










2 1 1 
13 
537 
7 3 1 
758 
758 
7 4 2 
666 
9 3 3 
8 24 
0 8 2 




















9 5 1 
2 3 6 
597 
4 0 1 



















9 3 4 
1 
275 
3 5 6 
163 
667 
7 9 6 

















0 1 2 






























2 1 6 
216 











. 2 6 9 
394 
620 
2 0 1 















































































































6 7 3 
575 
4 4 9 
50 
12 






6 ? 9 
106 
574 
4 9 1 
337 
. 3? 

































































NDB 7 3 . 3 7 
34? 
045 
. 4 7 1 
770 








































































0 4 4 
479 

































7 5 1 
1 
99 


























IOB 7 0 . 1 4 
1 0 8 
1 3 7 
537 























1 0 6 Ï 
1 7 4 2 
4 6 5 
1 2 7 7 
2 1 6 
209 





















1 0 0 0 
1 





8 0 8 2 
6 6 2 8 
1 4 5 4 
1 183 
1 143 
2 7 1 
6 
15Ó 
1 7 7 
























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 






0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
720 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 8 
4 0 0 
664 
7 2 0 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06B 
2 0 4 
220 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
5 0 8 
6 6 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 4 6 6 






1 6 1 0 
20 
2 9 1 7 
42 5 
3 5 4 
l 6 0 3 
504 
354 
2 ? a 
1 6 1 
16 9 0 1 
8 328 
8 572 
5 5 1 1 
l 9 7 4 
1 6 6 


















4 4 4 
797 
6 4 7 
305 
7 0 1 
74 

















































7 5 7 
7 1 9 
17 
6 5 0 
8 1 2 . 4 2 A P P . O ' E C I A I R A G E , LUSTRERIE 
Β 
7 3 4 
1 9 9 6 
3 544 
8 185 
2 3 2 2 





















16 7 7 7 
4 198 
3 0 4 6 









4 7 6 
7 3 0 
4 7 6 




























4 8 7 
593 





















































6 3 8 


















9 2 0 
1 











0 0 2 
27 





















2 5 7 
916 
1 7 7 1 
3 4 4 
1 4 2 7 
3 6 6 
79 




















8 2 1 . 0 1 SIEGES ET 
SITZMOEBEL 
4 0 9 0 
1 7 9 7 0 
7 9 9 5 
27 2 6 1 
12 2 5 6 
1 8 6 1 
4 7 1 
1 0 3 7 
4 6 3 
2 8 5 1 
3 3 1 
2 7 1 
10 
1 4 8 4 
6 8 9 3 
7 
9 1 7 
9 3 8 
1 0 7 9 
8 8 0 
















7 0 7 












3 1 7 
3 7 0 
157 

































u . 35 
131 
7 7 0 





7 7 0 
. 37 






9 3 8 
404 































4 7 1 
35 
16 
. 1 7 9 
493 
. 3 4 8 
774 
2 7 1 


































. 1 0 1 
78 
7 2 9 
700 















7 3 4 
810 












. , 320 
228 
166 









5 5 2 
16 
1 









2 0 2 8 
5 9 2 




















. . 20 
, , . 39 
10 
1 129 
7 5 1 
378 
315 







2 1 0 







6 3 9 
143 
19 
7 2 1 























0 0 4 
005 
07? 
0 3 0 
0 3 2 
034 





0 6 0 
062 
066 
4 0 0 
732 
740 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
032 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
023 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 






0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 2 0 
732 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 5 8 
400 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 ] 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 








0 5 4 
0 5 8 
063 
062 










6 6 4 
ALLEM.FED 
























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











U . R . S . S . 


















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








































































3 4 1 
492 
176 




4 3 3 
34 
2 0 1 
195 
171 








9 9 3 
029 
156 





























9 6 7 
















8 5 4 
782 
5 1 7 
2 6 4 
205 




5 3 4 
4 3 4 
889 
8 4 5 
156 
0 6 9 
2 0 6 
6 5 3 
0 0 2 
7 1 4 





































4 2 7 3 
3 523 





. 1 145 
1 595 
8 4 0 9 
4 223 









. . 244 




1 1 2 
22 
17 4 1 1 
15 3 7 1 
2 0 4 0 
1 7 4 8 
755 
46 





















1 2 9 8 
9 6 6 9 
7 727 









6 3 0 
13 
86 









































B Z T ­
7 7 9 
. 2 7 8 9
3 7 4 0 
1 U O 








. . 35 
. 3






9 4 0 0 
8 4 1 8 
9 8 2 
9 20 





















2 3 2 5 
. 3 4 6 6 
5 7 4 5 
8 8 8 























































7 2 0 
3 4 4 
7 81 
15 









IOB 8 3 . 0 7 
3 7 4 
7 5 7 
a 
754 
3 1 9 





1 0 1 
63 
4 












0 9 9 
154 
9 45 
6 7 1 
3 4? 
91 








.DB 8 5 . 1 0 
43 
78 












3 1 5 
162 
403 
. 4 9 
1 
NOB 9 4 . 0 1 
8 6 8 
867 
. 3 3 7 
3 7 0 
2 82 
258 








. 2 1 0 
147 
153 


















































































































1 2 2 7 
27 
3 










3 0 8 0 
1 3 5 6 
1 7 2 4 
4 0 4 
2 4 5 
2 
1 3 1 8 
3 5 3 
98 
4 5 8 
1 195 
a 




















3 2 1 9 
2 1 0 4 
1 1 1 6 
1 0 4 6 







1 5 1 






4 7 3 
9 1 6 
2 9 8 
6 1 7 
136 
B3 




2 4 1 
3 4 





















. . 6 
1 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
7 0 8 
712 
7 20 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
038 
048 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 22 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 0 4 6 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
060 
06 2 






4 4 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 9 2 
708 
712 
7 2 0 
7 3 2 




1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 








9 1 4 8 6 
69 5 7 2 


















4 4 1 
515 
9 2 6 




















9 9 3 
916 
662 1 ? 
1 



















8 2 1 . 0 2 MOBIL IER MEDICO­CHIRURGICAL 















1 6 7 
1 515 
9 8 3 
533 





































4 3 4 1 
B64 











I l 7 0 3 









. 7 05 
7 1 6 
375 
















8 2 1 . 0 9 AUTRES MEUBLES 
ANDERE MOEBEL 
9 006 
47 7 5 4 
16 2 6 2 
106 8 0 9 




7 7 1 
3 7 7 2 
2 300 
1 0 3 2 
7 0 
2 0 1 7 
13 
7 77 3 
3 7 
99 





4 0 7 
24 
SS 4 7 9 









2 4 1 7 5 1 
197 322 
44 42 8 
25 0 2 4 13 6 6 8 
6 7 7 
2 
9 0 


















3 3 9 
626 
41 
7 7 3 
1 34 





0 4 9 
3 7 
4 0 
4 3 0 
5 0 0 
136 
















3 2 1 
793 


























































































































































7 7 0 
787 


































. . 52 
146 
333 






























































































































1 5 3 1 
626 
152 



















. . 56 
10 
. 17




7 3 7 3 
5 298 
1 775 










7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 







0 3 0 
336 
03B 
0 4 8 




1 0 0 0 
1313 




0 0 1 
302 
003 





































0 6 0 
06? 
0 6 4 







































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Al LEM .FED 
I T A L I E 
R D Y . J N I 
NORVEGE 
SUEOE 









U . R . S . S . 












V I F T N . S U D 






AUSTRAL I E 











































































3 1 8 
449 
9 7 7 
4 7 ? 




6 7 1 
443 
8 0 1 
505 































9 7 ? 
61 
39 
4 6 9 
714 








































































































































9 9 7 
987 





























9 7 4 
4 4 4 
480 










. ia ? 
. . 1 
. SB
6 0 








































. . 377 
23 
143 
2 9 4 
20 
45 
. . 33 























4 5 2 
4 4 1 
O U 
S17 











BZT­NOB 9 4 . 0 2 
1 
ι 























































IOB 9 4 . 0 3 



















2 6 1 
6 
. 142 
. . 14 
































1 3 1 
594 
537 
3 0 1 
930 
433 




































































• 4 4 1 












3 0 9 3 
2 106 
9 8 7 
B51 
3 3 1 
35 










. 5 0 
14 



















6 1 7 






l 4 1 3 
9 4 1 
190 
2 8 9 5 
■ 








5 5 2 
10 




















* 7 5 5 3 
5 4 3 9 
2 115 
1 8 8 9 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
8 3 1 . 0 0 ARTICLES VOYAGE , SACS A MAIN ET S I M R . 
RE ISEARTIKEL , TAESCHNERH. U. OGL. 
B7T-NDB 4 2 . 0 2 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 .·. fl 
0 5 8 
0 6 0 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 6 
6 5 4 
7 7 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 6 ? 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 S 
0 6 0 
osa 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 5 B 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 1 2 
7 7 0 
7 7 B 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 u 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 










8 4 1 

















7 1 ? 
9 7 5 
2 9 2 
ί , ο ο 
8 8 6 






1 8 6 
4 0 0 
1 4 1 
3 8 4 












3 3 5 
2 0 
6 3 8 
7 0 6 1 
0 5 4 1 
6 5 ? 
5 6 0 
4 8 6 
7 9 0 
2 
. 2 0 2 
0 0 C O L I S 
. 1 4 6 
1 1 ? 
5 5 4 



















1 2 0 
• 7 9 
9 3 1 
4 3 1 
6 0 1 
2 6 0 
1 0 3 
1 0 0 
I 
. 1 4 1 
6 1 9 1 0 1 
3 3 6 
5 7 5 
7 0 4 1 2 7 0 
2 5 6 2 1 4 




> 1 3 
i 6 
S 6 
2 3 8 
5 1 0 
8 5 2 7 2 
8 1 2 7 
2 
I 2 
1 3 6 
1 0 1 3 
7 
2 
2 6 4 






P O S T A U X 












1 6 0 








. . . 
, . 
. . • . . . . . . ■ 
U V F T E M E N T S DE 
O B E R K L E I D U N G 
9 3 9 
0 0 6 
2 5 4 
5 1 9 
1 B 2 







1 5 9 
6 6 
1 ? 8 
9 7 0 
7 1 
? l 
3 6 4 
3 7 3 
3 ? 6 
1 1 3 
1 7 9 
3 7 






3 9 4 
6 3 
9 P 
0 5 8 
1 9 » 
4 5 4 
• 0 7 9 3 
9 0 0 1 
1 8 0 1 
5 1 5 1 
6 8 ? 
2 1 7 
2 
4 5 0 
. 6 6 0 
8 6 
5 0 5 
5 6 5 
7 2 
2 










. 3 7 






• 7 5 
. 3 0 
5 9 6 
7 1 6 
3 3 0 
6 3 9 
9 2 
9 9 
. 1 4 3 
D E S S 
F U E R 
1 6 









3 0 2 










ia 3 2 5 6 
6 
7 3 7 
i 2 8 8 0 
S 1 9 2 1 
5 9 5 9 
5 3 9 5 
i 1 1 4 
1 0 3 
[ 
a 














1 6 0 









5 4 6 4 6 0 0 1 
4 1 8 7 5 3 0 2 
5 9 9 6 0 0 3 
1 6 2 0 0 4 
7 9 7 0 0 5 
1 3 0 1 4 0 2 2 




) 1 6 7 
0 3 4 
î 0 3 6 
? 3 3 8 
2 0 4 ? 
5 0 4 8 
0 5 8 
3 7 4 1 
1 9 > 0 6 2 
1 5 1 0 0 6 4 
4 6 
) 
Ι 0 6 6 
0 6 3 
4 5 1 6 2 0 4 
5 3 1 3 4 0 0 
1 3 
S 
ί 4 0 4 
4 1 2 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 0 
3 3 6 5 3 7 3 2 
1 3 Ι 7 3 5 
3 9 5 4 9 7 4 0 
7 3 0 5 2 2 1 0 0 0 
3 6 0 2 3 9 1 0 1 3 
3 7 0 2 3 3 1 0 1 1 
7 6 1 1 0 9 1 0 2 0 
1 9 0 3 3 1 0 2 1 
4 7 7 6 9 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 3 2 5 5 1 3 4 0 
JS POUR H O M M E S / G A R 
M A E N N E R UNO 
) 8 7 
3 7 2 6 
1 2 9 4 
1 3 4 6 
t 4 0 
a 
1 8 






Γ 1 4 





2 7 7 
3 








) 1 4 8 
1 7 
5 7 0 
) 6 8 0 5 
5 4 5 2 
1 1 3 5 3 
> 3 1 1 
8 2 
6 4 9 
2 
! 3 9 4 








































9 2 ' 




3 3 ; 
3 4 : 
















)  6 Í 
Ι 
) 9 ' 
7 2 
3 3 ' 
Γ 3 8 , 
2 7 
s; ! 9 ( 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
> 0 0 1 
1 3 0 2 
> 0 0 3 
ι 0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 2 6 
I 0 2 Β 
> 0 3 0 
ι 0 3 2 
0 3 4 
> 0 3 6 
> 0 3 8 
0 4 2 
0 4 5 
' 0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
Ι 0 6 8 
2 0 4 
! 4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 5 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
• 7 3 6 
7 4 0 
BOO 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ S A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SU E O F 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
Y O J G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B J L G A R I E 
M A R O C 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I N D E 
C H I N E R . P 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N F M A R K 
S J I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
M 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
I P L A N O F 
N O R / E G F 
S U E O F 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
M A L T F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N S R I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
. S U R I N A M 
I S R Í F L 
I N D E 
S I N G A P O U R 
T I M O R . M A C 
C H I N F R . P 
C O R E F S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 





































2 1 7 






6 2 3 
0 9 3 
0 6 3 
1 6 5 
7 0 ? 
0 5 5 
7 8 0 
5 1 
4 1 9 
7 7 4 
? 5 4 
7 4 9 
6 0 9 
6 6 6 
6 7 6 
3 7 4 
1 6 5 
3 1 
5 3 1 








1 3 6 
4 1 
7 4 5 
0 3 9 
1 4 6 
8 9 1 
7 B 5 
0 9 4 
5 0 6 
2 
1 
5 9 3 
4 9 0 
2 0 7 
7 3 ? 
7 5 6 









0 1 6 
6 S 5 
3 3 ? 
7 5 3 
7 7 4 
2 5 
5 4 
2 1 ? 
7 3 ? 
1 4 3 
7 B 3 
7 0 S 
8 3 9 
1 1 6 
? 3 ? 
3 4 7 
1 7 3 
5 9 3 
6 R 7 
9 35 
3 7 9 
4 4 4 
0 7 9 
6 7 0 
9 8 
9 7 7 
6 0 S 
5 5 6 
3 0 6 
6 0 1 
1 0 4 
4 8 9 
1 7 9 
1 8 
1 7 ? 
1 ° 1 7 
9 0 6 
1 6 9 
3 9 7 
4 6 ? 
6 P 0 
0 3 3 
1 4 
2 0 5 
7 1 1 
4 9 1 
9 0 0 
0 4 3 
3 7 6 
7 
7 0 














7 ? u u 2 
6 6 7 
2 5 1 
1 4 3 
9 7 1 
I S I 







2 3 8 
U 
6 f l 
2 3 
5 6 




. . 1 3 
1 3 
3 7 4 
. 7 4 7 
8 3 7 
0 3 ? 
8 0 5 
0 1 3 
4 4 6 . 
3 6 ? 
I 
4 ? 9 
4 0 6 
I S A 
7 7 9 
5 1 4 
















1 1 6 
1 
1 0 4 






1 4 4 
1 
1 3 9 
8 0 
• 
6 7 1 
8 3 5 
7 3 5 
0 4 5 
1 4 9 
3 0 0 
1 
2 

















9 6 8 
. 2 6 5 
8 6 8 








2 3 ? 
3 0 
1 9 8 




ί . 6 
2 
1 5 0 
s'? 
5 6 9 
7 6 0 
3 0 7 
4 6 < -
7 0 9 
1 6 1 
1 









4 0 3 
. 5 6 7 
0 C 3 
1 1 5 





3 6 1 




'a 1 ? 
a 
1 8 5 






7 6 3 
4 7 1 
? ? ? 
2 4 3 
7 7 5 
1 5 5 
2 6 6 
a 




























4 6 ? 
1 9 5 
3 1 6 
6 4 1 







2 5 1 
4 6 







. . 1 3 
2 
2 9 
4 2 8 
6 
2 0 0 
6 0 4 
5 1 5 
O f l o 
0 3 3 
4 3 3 
2 6 4 
. 7 9 2 
, D B 
4 6 7 
2 0 7 
7 3 1 
2 5 5 









o n t 
6 6 0 
3 3 1 
7 5 ? 
2 2 3 
2 5 
5 4 
. 0 6 6 1 
8 0 8 
9 6 9 
, 8 8 5 
0 4 1 
5 2 0 
. 6 1 
3 3 4 
5 2 
2 9 








6 2 9 
3 8 5 
1 9 





1 0 0 
7 
7 9 
5 7 6 
6 1 
0 0 5 
1 3 
3 1 7 
7 0 3 
6 1 4 
3 3 2 
? ? S 

































7 6 3 4 3 0 
7 3 4 4 9 7 
5 1 4 
B 3 3 
5 3 0 
4 1 2 6 7 
3 9 4 4 
3 6 1 
1 7 4 3 6 
l n 3 6 
8 2 U 
6 5 8 
1 5 7 ¡ 
4 > 1 7 
5 0 3 2 
1 2 7 8 
2 5 
3 1 0 5 9 







3 2 1 
3 9 1 2 9 3 
2 9 6 
0 0 9 2 9 7 
1 3 9 2 8 9 0 
5 4 1 1 7 9 8 
6 9 8 1 0 9 2 
7 2 1 5 5 5 
8 5 1 1 5 5 
4 4 4 2 8 4 
i 4 3 3 2 5 3 
3 4 9 1 0 6 2 
2 8 9 U B 
3 7 0 2 7 
1 0 6 1 
1 2 5 a 
0 0 5 1 1 7 1 
9 4 6 
1 2 4 2 2 
4 1 3 2 0 
9 8 4 
5 5 3 1 
7 3 5 5 3 
3 6 4 3 9 
1 5 5 
2 8 6 4 
3 1 8 3 3 
6 5 7 
3 9 0 a 
0 7 0 7 
1 4 9 1 
1 7 0 1 
3 0 4 
5 2 9 3 1 Õ 
6 
1 2 3 
9 1 
7 6 4 a 
5 1 
3 1 7 
6 1 3 1 1 2 
6 1 3 6 
3 6 8 1 ' 
1 
3 3 0 4 4 1 6 
5 3 3 2 2 6 8 
7 4 7 2 1 4 7 
9 6 3 1 7 8 8 
7 0 4 1 3 0 7 
1 9 9 
6 
5 B B 7 1 
{·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1968 — J a n v i e r ­
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 1 2 
7 ? 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 ­ 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
5 2 4 
6 6 4 
7 0 2 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 10 
l O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 1 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
» 4 1 . 1 ? V 
France 
D é c e m b r e 
TONNE 
Belg.­Lux. 
E T . D E S S U S F E M M E S 
0 B F P K L E I O 1 I 
1 3 5 3 
3 8 8 6 
3 ? 0 4 
? 5 3 1 
2 2 4 4 
















5 6 ? 
9 6 
1 6 3 
2 3 5 
1 0 9 
2 
4 3 








1 7 1 
1 3 
5 0 7 
1 3 
2 7 5 2 
2 1 4 4 7 
1 3 8 6 3 
7 5 B 3 
3 2 5 9 
1 5 9 1 
3 0 4 9 
. 
1 2 7 7 
2 4 0 
3 θ Β 
3 6 3 














1 4 0 9 
1 1 6 3 
2 4 1 
1 7 0 
9 7 
1 1 
. 6 0 
8 4 1 . 1 3 L I N G F OE C 
Nederland 





/ E NF 6 N T S 
I f . F . F 3 A U E N '1 K L E I N K I N D E R 
2 9 4 
1 8 0 5 













2 6 2 6 
2 4 8 9 






O R P S POUR 
1 0 7 
2 9 ? ? 
1 7 5 1 
1 5 6 












u 6 5 
6 0 
4 8 









1 8 4 
5 8 0 9 
4 9 3 6 
B 7 2 
4 6 3 
3 2 3 
2 1 5 
1 9 5 











L F I B W A E S C H E c . M A E N N E R 0 . K N A B E N 
l ? 9 
1 1 7 3 
5 7 3 
3 3 3 







4 5 4 
2 7 0 





3 3 6 
1 0 9 
6 1 
Β 








3 4 6 
6 4 0 6 
1 3 2 5 9 
3 7 5 3 
9 5 1 7 
1 3 3 0 
5 6 9 
7 0 5 3 














. 6 1 






3 B 0 
1 4 4 
7 3 6 
1 0 1 
1 7 
1 0 6 
2 9 
5 1 

















i . 2 7 
2 8 
7 1 7 
5 1 5 
2 0 ? 
3 8 
1 4 
1 0 5 
5 7 
3 4 1 . 1 ' . L I N G E OE C O R P S POUR 
L E I B W A E S C H 
2 3 0 
1 7 3 






















1 0 6 9 










2 7 7 








1 0 5 
5 5 0 
2 4 6 1 
l 2 9 4 
1 1 6 7 
3 6 4 
2 3 
7 5 4 
4 9 








0 6 7 
7 1 5 
1 6 3 
7 3 3 







6 9 5 
. 2 3 
1 5 
7 4 1 
3 9 
. 
3 7 7 
9 6 
9 4 
2 1 1 
1 5 
. 4 1 
4 9 
1 




1 5 7 
1 
4 6 6 
1 0 
5 5 4 
7 2 2 
5 7 3 
0 4 ? 
4 4 3 
0 5 7 
B O I 
, . 7 3 4 
5 2 
3 1 
1 9 6 






4 4 6 
7 3 8 





2 9 1 
6 1 




= 8 9 
20 3 1 
1 8 3 
7 5 ? 
6 ? o 
7 ? 9 
S O I 
3 5 9 
6 0 » 
0 3 3 
4 4 1 

































1 7 8 
Italia 
3 9 0 
8 
1 6 
1 7 5 
4 Ó 
?Ó 




8 7 9 
5 0 1 






























0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 7 ? 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
3 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 0 
0 4 2 
3 4 6 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
? 1 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
r o ? 
7 0 5 
7 1 2 
7 2 3 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
13 1 1 
1 3 7 0 
1 0 7 1 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 3 
0 3 4 
0 3 6 
03a 0 4 0 
0 4 2 
3 4 3 
0 5 0 
0 5 3 
0 6 ? 
0 6 4 
3 6 5 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 ? 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 2 
7 1 ? 
7 ? 3 
7 7 3 
7 3 ? 
7 3 5 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 7 3 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 .64 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 1 2 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
I R L A N D E 
N O R v ' F r . ' : 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T 3 I C H E 
P O R T J G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
HONOR I F 
R O U M A N I E 
B J L G A R I E 
M A R O C 
T U N I S I F 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
C O S T A R I C 
I S R A E L 
I N D E 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
T I M O R , M A C 
C H I N F R . P 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
N O R V E G E 
S J E O E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T J G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
I N O E 
M A L A Y S I A 
T I M O R , M A C 
C H I N E R . P 
C O R E F S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A P L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
I R L A N D E 
S J E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 



















2 3 9 


























2 4 7 
1 2 5 
6 , 1 9 
1 9 1 
6 3 6 
0 4 1. 
4 6 5 
8 9 
3 5 4 
7 6 6 
5 6 7 
3 1 2 
U B 
3 4 
4 6 3 
6 4 
3 7 9 
5 C 6 
1 4 
1 3 3 
4 6 3 
6 6 7 
4 2 8 
0 9 5 
0 7 6 
6 5 4 
1 4 
2 5 5 
7 0 5 
7 1 
1 1 




1 0 0 
5 5 1 
6 2 
5 0 5 
4 7 
8 5 9 
5 76 
8 1 7 
7 6 3 
6 0 0 
5 7 0 
5 5 3 
2 
3 
6 0 6 
5 1 7 
5 4 8 
9 0 0 
2 6 9 
0 2 7 
4 1 6 
1 3 
1 5 0 
1 3 
4 1 8 
1 8 0 
0 4 7 
3 0 7 
4 3 3 
1 2 
1 1 6 
1 2 6 
1 2 4 
7 1 1 
4 0 6 
2 3 6 
7 7 




1 3 9 
3 2 
2 3 8 
2 7 3 
9 9 0 
4 4 2 
3 7 2 
2 5 3 
1 0 9 
? 0 4 
2 5 1 
3 8 5 
5 1 8 
5 0 0 
2 35 
7 7 1 
8 7 6 
4 6 2 
1 6 3 
9 9 
2 7 
4 5 2 
2 3 3 
6 0 
3 5 
2 3 5 
1 9 
1 3 
1 8 0 
2 3 6 
2 3 
1 0 
5 8 1 
France 
3 37Ò 
3 9 0 3 
5 0 4 5 
3 4 9 3 
















. 1 8 









. . 3 3 
7 9 
6 8 
. 1 0 
19 4 3 6 
16 7 1 2 
2 7 2 4 
2 2 5 9 
1 6 2 1 
1 3 0 
1 
1 
3 3 5 
5Ï 2 3 
5 1 2 
1 1 7 0 
1 0 1 
. . . 7 7 
3 
6 






2 8 6 
7 7 
3 5 8 
. 9 





3 2 1 7 
1 7 6 6 
1 4 5 1 
8 3 9 
1 8 7 
5 1 0 
1 0 2 
. 1 3 ? 
1 4 
1 6 0 























B 7 T ­
2 5 5 
9 4 4 
3 6 0 
5 4 5 






1 2 5 
1 6 0 
1 8 
° I I I 
1 0 
. . . . . 4 0 
. 1 1 4 
1 








7 3 6 
I C O 
6 ? 5 
3 0 4 
1 1 1 
7 2 














3 Z T ­
5 3 0 
4 3 7 
3 = 6 
1 5 0 
7 6 
. ?





. , 4 
? » 







3 1 0 
5 7 3 
7 8 7 
3 4 7 
1 7 6 
7 6 4 












N D B 6 1 - n i 
7 8 7 
2 8 4 
7 9 5 
6 5 0 
4 9 ? 
3 3 
7 0 
5 5 » 
1 5 6 
1 0 5 
7 0 3 
1 2 7 
2 
2 4 
5 2 2 
1 7 8 
1 7 9 
3 3 8 
i 4 0 ? 
1 
4 5 8 
1 
6 1 5 
4 ? 
1 oi 1 4 
3 
1 
. ? ! 
4 2 
1 4 5 
1 5 
9 9 8 
9 5 4 
O l 6 
0 3 3 
1 7 6 
5 0 7 
2 5 ? 
? 



















J O B 6 1 . 0 3 
7 5 
0 1 0 
, 1 6 6









2 4 4 
6 1 
7 9 
3 3 8 
7 1 4 
8 5 
1 4 3 
3 3 0 
0 4 9 
2 S 0 
4 9 6 
7 Β 4 
0 0 2 
? 0 7 
6 7 9 












2 1 9 
1 
B Z T ­ N O B 6 1 . 0 4 
4 0 ? 
. ? 0 4 












4 9 6 













5 8 3 
3 3 7 
4 0 3 
0 4 8 
5 1 3 
3 6 3 
6 6 
7 1 1 
5 0 α 
4 4 1 
Θ 5 6 
5 3 1 
5 
2 6 9 
6 1 
6 4 7 
4 2 2 
. . 0 6 0 
4 2 7 
5 4 5 
9 5 9 
7 4 
. 7 4 0
6 . 3 0 
U 




1 0 0 
4 0 7 
3 
? 4 6 
2 3 
7 2 » 
6 6 8 
2 7 1 
3 3 ? 
3 8 6 
1 7 8 
9 4 4 
0 6 3 
7 4 2 
5 7 5 
4 3 » 
3 3 4 
1 3 3 
1 4 7 
1 5 
1 4 3 
1 5 1 
3 16 
6 0 4 
3 3 6 
12 
1 1 2 
1 1 5 
5 3 
5 7 3 
2 6 3 




7 7 8 
»i 1 7 3 
5 1 ? 
0 4 0 
6 7 4 
0 8 3 
5 3 6 
3 5 ? 
, 6 0 3 
5 17 
1 1 5 
6 3 3 
5 3 3 
3 ? θ 




3 0 3 
1 3 5 
. 
2 2 2 
1 9 









1 3 4 
3 6 9 
2 0 8 5 











5 2 3 
U 








15 7 8 3 
13 7 0 9 
2 0 7 4 
1 3 8 7 
1 162 
1 5 5 
1 
5 3 2 
1 7 0 
2 
2 
2 1 5 






2 4 2 
8 9 1 
3 8 9 
5 0 2 
1 6 4 
8 1 
3 1 5 
2 2 




. 7 8 





(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(♦) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : ef corrp^nnndsnre ΝΠΡ­CST pn Pn H<> vnli'tx« 
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J a n u a r ­ O e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
6 6 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 D 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
4 5 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 





8 4 1 
1 
Β 4 1 
8 4 1 
8 4 1 




7 0 3 
8 3 R 
6 7 1 
1 6 7 
1 6 8 
5 6 













. 2 1 M O U C H O I R S 
D é c e m b r e 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. . 1 
1 4 9 










2 0 3 






E T P O C H E T T E S 
T A S C H F N T U E C H E R UNO 
6 
2 6 6 
4 9 
1 0 1 
1 4 ? 
1 6 
1 











7 0 7 
1 2 
1 5 8 
2 9 0 
6 6 4 
7 7 7 
4 ? 0 
2 0 6 


















. 1 7 
. 1 
3 5 7 





i 7 4 
5 









. a . 1 
9 
. 1 3 






. . 3 
. 2 2 C H A L E S , E C H A R P E S , 









a 2 8 9 
3 
oso 
6 4 ? 
3 3 8 






1 2 8 
7 
1 
. . 4 
1 
• 
1 6 6 






. 2 3 C R A V A T E S 











1 3 9 



































. . . ■ 






6 7 1 
1 3 3 9 
3 3 5 
1 0 0 4 
1 1 4 
3 3 
B 6 3 
7 6 
Z I E R T A S C H E N T U E C H E R 




. I S 
2 






. 1 4 
2 ? o 








. 3 4 
5 






. 1 1 
3 
1 
. 1 7 3 
1 2 
1 1 5 
5 7 3 
7 7 
4 4 5 
7 7 3 
9 3 
1 4 1 
, . 3 2 
F O U L A R D S / S I M I L . 
H A L S T U E C H E R 
3 0 
3 9 
. 6 7 
3 6 
4 
. . . 1 
2 7 
• 
2 5 4 

















2 3 ? 
3 
4 3 9 
1 9 7 
7 4 7 

















E T S I M I L A I R E S 
























. 2 5 C O R S E T S . 
K O R S E T T E , 
1 5 9 
4 8 1 
6 4 5 
. 6 5 
8 0 











G A I N E S . 
M I E D E R t 
4 β 
. 3 7 4 
9 
R 
A E H N L . 
a 
. . . 4 














7 2 0 
1 7 3 2 
7 3 6 
? 7 4 0 
7 7 1 0 0 0 
5 8 Ì D I O 
1 9 1 0 1 1 
1 7 1 0 7 0 
8 1 0 2 1 
2 
1 
? 1 3 3 3 
1 0 4 0 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
î 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
l 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
I 0 6 4 
6 6 4 
1 7 1 2 
L 7 2 0 
7 2 8 
. 7 3 2 
7 3 6 
1 0 7 4 0 
5 7 1 0 0 0 
2 1 3 1 3 
5 5 I O U 
2 9 1 0 2 0 
2 2 1 0 2 1 
1 2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 5 1 0 4 0 
1 7 0 0 1 
0 0 2 
2 







B R E T E L L E S / S I M I L A I R E S 
H O S E N T R A E G E R 
3 
3 8 5 
7 B 
7 ? 
1 8 8 
31 
0 0 5 
' 0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
► 0 4 2 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
! 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
. I O U 
! 1 0 2 0 
1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
1 0 4 0 
> 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
l 0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
! 4 0 0 
6 6 4 
> 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
> I O U 
> 1 0 2 0 
t 1 0 2 1 
1 0 3 0 
L 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
4 5 2 
7 3 2 
f 1 0 0 0 
' 1 0 1 3 
1 I O U 
! 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
SPRUNG 
ÌRIGINE 
C H I N E R . P 
J A P O N 
F 0 R M 3 S E 
HONG K O N G 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
A U T ? I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
I N D E 
T I M O R . M A C 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S C 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L T F 
R D Y . J N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
I N D E 
J A P O N 
HONG < D N G 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A . I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
I N D E 
M Π N 3 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S J I S S E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
H A I T I 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 




































1 5 4 
7 4 
6 7 9 
0 9 9 
7 4 4 
3 5 4 
7 1 6 
8 7 2 
3 5 3 
2 3 6 
3 4 
9 9 6 
3 7 7 
1 1 7 
4 3 4 
1 9 1 
1 3 
2 8 2 
1 6 7 
4 2 
1 6 1 
3 1 
2 3 1 
9 3 
7 1 ? 
1 1 3 
1 3 0 
1 3 
1 1 7 
5 5 
6 6 9 
5 4 2 
0 0 8 
5 3 3 
9 9 1 
6 3 3 
0 7 7 
. 6 
4 6 6 
9 5 2 
5 2 5 
7 0 
4 5 8 
7 1 ? 
4 7 8 
1 9 5 
6 3 
1 6 9 
3 S 5 
6 4 1 
8 5 
2 2 4 
2 1 » 
0 0 5 
4 9 4 
6 8 7 
5 0 0 
10 
T 4 9 
1 0 5 
? 4 3 
0 0 7 
4 5 5 
4 6 7 
2 4 1 




5 1 7 
5 6 4 
9 5 1 
9 2 9 
3 7 0 
2 2 
7 2 
1 1 3 
4 8 
1 6 9 
3 5 ? 
7 1 





1 5 1 
7 5 5 
3 9 6 
3 4 6 




8 6 6 





6 4 4 
4 7 5 
7 1 0 




. 5 7 1 
7 7 
3 1 5 
7 8 1 
7 3 
3 







1 5 0 
9 
5 2 
1 1 5 
, 9 
2 8 6 9 
1 6 9 5 
1 1 7 4 
B 3 5 
7 3 4 





1 6 1 
2 6 6 7 
1 4 8 
2 0 
. 4 
1 0 7 
1 7 
• 
3 2 7 2 
2 S 6 0 
4 1 1 
1 9 1 
1 6 9 




1 4 9 
1 0 9 6 
1 3 5 
3 
. 1 ? 
4 
1 5 1 0 
1 3 0 1 
2 0 9 
2 0 1 










2 3 7 





1 5 1 5 






1 1 3 6 
9 7 6 






1 1 7 
1 5 0 
2 4 2 
5 4 
9 
2 8 4 
5 
2 







1 1 0 3 
5 6 9 
5 4 4 
4 0 0 
3 4 6 
U O 
. . 2 5 
4 4 6 
. 5 0 
1 5 9 






7 3 3 
1 5 6 5 
l 1 9 4 
3 7 1 




1 9 3 
1 7 5 
2 1 5 
7 1 3 
4 1 
5 
, . • 
8 4 6 











. 1 9 
. 
1 3 5 





1 4 5 7 





1 5 1 
I 4 4 8 
1 0 2 5 
4 2 3 
2 0 4 
8 5 










B Z T ­ N O B 6 1 . 0 5 
5 
3 4 8 
6 2 2 
8 6 
2 2 








. 1 ? 
3 6 
, 5 5 
1 4 8 0 
1 0 6 1 
4 1 9 
7 7 7 
7 3 7 
8 3 






3 Z T ­ N 0 B 6 1 . 0 6 
3 0 7 
4 4 7 
. 8 7 3 






2 4 9 
3 1 8 1 
2 3 5 4 
3 2 7 









3 Z T ­ N D B 6 1 . 0 7 
2 4 
4 6 







3 3 6 

















2 8 0 






Í Z T ­ N O B 6 1 . 0 9 
8 6 
4 5 4 2 
1 
2 
1 0 3 
6 5 
6 0 4 
1 5 6 
8 6 0 
7 9 6 
0 3 3 
6 0 6 




2 3 3 
. 3 ? 5 
7 7 
4 
5 7 7 
1 1 2 
2 1 
1 1 3 
17 





. 3 3 ? 
5 1 
4 3 6 
4 0 ? 
6 4 3 
7 6 3 
8 9 2 
8 8 3 
6 2 7 
, ? 3 4 
5 9 9 
6 7 
1 5 
. 7 7 9 
8 1 
1 2 1 
4 6 
3 6 
1 3 6 
» 3 
0 2 4 
4 4 0 
5 6 4 
3 3 3 
7 4 9 
1 7 4 
2 
3 3 1 
4 
7 1 
0 6 3 
1 9 9 
2 7 6 




0 7 1 
4 6 6 
6 0 5 
6 0 7 











3 6 6 
1 3 3 
1 6 6 
1 3 5 
1 0 
3 1 
8 7 9 
5 4 0 






6 6 5 
4 5 3 
2 0 7 




. 2 1 
. 1 0 
1 




. 4 3 
. 7 5 
6 
, 3 ? 
2 
3 9 
6 8 8 
4 4 
6 4 3 
5 2 8 
4 7 9 
6 5 
. . 5 0 
6 0 0 
. 4 








1 1 8 2 
8 5 0 
3 3 2 
2 6 4 
1 2 6 
6 7 
l 
2 0 1 
. 2 
2 9 
. . 1 8 
3 
2 5 4 











1 4 4 
4 3 





8 6 6 
2 5 9 
5 1 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar—Dezember — 1968 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 




















































































0 4 8 
0 6 ? 
05 8 
060 













1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
5 6 0 















2 7 7 7 
1 993 
7 8 1 




























6 3 0 







8 4 1 . 2 6 GANTER I e / BAS , SE EN BONNETFPIF 






















B 4 1 . 2 9 AUT. ACCESS. CONE 
ANO. FEOTIGGEST. 
2 5 
1 3 ? 
6 0 









5 4 8 



















































1 0 1 
















8 4 1 . 3 0 VETEMENTS ET ACCESSOIRES EN CUIR 
REKLEIDUNG U . ZUBEH. A . LEOFR USW. 
139 
2 7 1 
1 3 7 
























1 9 2 
B79 
2 5 1 1 
7 0 9 
1 a o 3 
469 
71 
1 1 4 1 
193 

















































































1 431 312 
42 
I 034 85 
85 
15 













1 4 5 











0 3 6 
038 
0 4 2 
043 
0 5 0 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 7 0 
1 3 7 1 
1 3 3 3 
1 3 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 













1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 


















































1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 
I T A . I E 


























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A , IE 







J A ° 3 N 
HONG <ONG 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
Ι Τ AL I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
SJEOE 





























6 2 2 
0 7 1 
6 8 1 
17 





8 5 5 
8 7 1 
31 
14 
3 0 0 
151 
15 
2 8 6 
U 
3 0 0 
43 3BB 
30 118 
13 2 7 1 
12 589 
4 374 
6 2 7 
5 4 
7 3 








2 3 1 
3 3 
U 
3 3 5 
316 
l 9 3 5 
759 
1 175 
3 1 0 
75 
3 7 5 
41 
7 3 ! 
6 2 4 
313 




1 6 3 
10 










4 8 3 0 
4 7 1 3 
1 4 4 3 
1 4 7 8 
3 4 5 3 







4 6 1 





1 0 6 2 










2 1 0 8 
25 346 
15 9 2 1 
9 4 2 4 
3 9 2 9 
1 2 4 1 
2 8 9 4 
2 600 











10 5 3 2 
9 155 
1 3 78 









2 5 0 
93 
157 













































1 0 1 
? 4 5 8 
1 7 4 3 





1 0 5 3 ? 161 
596 1 2 4 0 




2 2 6 
1 0 
32 
1 6 0 




4 1 1 
.608 
7 1 3 
6 9 5 











9 8 4 0 
8 02 9 
1 811 
1 5 7 9 
l 196 
223 






3 8 3 
l 
2 B55 
3 5 2 3 
31 





1 7 3 
13 1 8 1 
5 0 5 5 
8 1 2 5 
7 8 2 0 
876 
274 























1 0 4 
4 7 
5 4 3 
767 





BZT­NOB 6 1 . 1 1 



























4 0 ? 
3 0 3 





























4 3 4 














4 4 6 
4 1 3 












4 ? 4 6 
1 7 2 3 
3 6 7 
1 3 3 
1 5 3 
































1 5 1 7 
3 7 7 
15 
1 1 1 
4 
12 
1 7 5 
1 5 9 
3 0 1 





























3 42 4 
2 180 




















S 3 ? 
5 5 4 
7 7 3 
7 4 6 
17 
3 3 
I 2 8 0 
295 
63 






















(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
294 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 2 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
8 4 1 
1 














































1 S 8 
1 2 
3 5 6 
0 8 7 
2 8 6 
8 0 2 
3 3 4 
6 7 






















. . 7 
. 2 5 
. 1 7 







42 BAS, CHAUSSETTES DE 
STRUEMPFF, 
4 B 7 
1 ? ? 
9 5 7 
1 4 5 






1 7 ? 
2 0 
1 0 4 
6 




7 1 3 








3 9 9 
7 59 
64 1 
7 7 8 
3 4 5 





6 0 0 
1 5 2 7 
1 5 
. 1 










2 4 7 0 
2 174 
2 9 6 





1 4 5 
. 7 6 7 
I B S 
4 3 6 
3 
. 6 




10 . . . 5 
1 3 







. 7 3 
4 
6 0 











. 2 3 
. 2 3 
2 
7 B 
2 9 3 
1 0 7 

















. :> 1 
1 3 ? 
1 3 
7 5 ? 
5 5 5 
7 3 
4 8 5 
7 0 6 
3 4 














BONNETERIE NON E L A S T . 
. AFHNL. 
4 6 
1 2 6 8 
. 3 0? 




, 4 ? 
7 6 
. 3 
. 4 6 
7 
. 1 4 
. 3 9 
a 




2 2 4 7 
1 92 4 
3 2 3 








7 7 7 
7 1 
1 6 6 











. 1 3 
7 1 3 
. 1 9 5 
1 1 4 




4 3 4 
5 4 3 
8 9 1 
3 7 5 
1 4 0 
9 5 
4 2 1 
. 4 3 SOUS­VETEMENTS BONNETERIE NON F L A S T . 
UNTERKLEIDUNG AUS GEWIRKEN 
7 0 2 
7 7 3 
1 7 0 
7 9 ? 
3 8 6 
1 0 3 




1 6 B 
1 0 7 
5 4 1 4 6 
1 
1 3 7 
7 3 8 
5 5 
7 6 1 
4 3 0 
7 0 3 
6 7 3 











4 0 1 
6as 
7 6 3 
8 7 ? 
4 4 6 
3 6 3 
4 9 9 
1 3 8 
9 4 6 
1 4 7 
2 
3 0 5 
3 6 1 
6 
. . . . 7 






1 6 5 
2 8 
. 1 ? 
6 
11 . . 7 




4 9 7 
1 6 6 
5 3 
1 7 
3 1 4 
7 1 4 
. 7 5 2 
7 61 
1 7 5 
7 





. 7 ? 
. 7 
. 1
. . . ? 











1 02 6 
. 6 3 0 









. 4 5 
1 
3 0 











3 4 0 
2 741 
2 054 
6 8 7 
1 6 1 
1 0 0 
3 61 








3 6 0 
1 0 0 
4 1 5 
. 5 0 5 
3 4 








. 0 3 3 
7 3 7 
a 
7 3 4 
3 1 5 
7 
5 2 8 





3 6 0 
2 6 9 
5 7 2 
4 8 1 
9 9 1 
3 5 6 
2 0 9 
5 8 0 





. 1 5 
. 1 2 
. . 1 
1 
3 
. . 3 
. 
. , 1 9 
1 
. . . . . ■ 









. 3 0 
. 5 
. . 7 3 
1 5 
. 1 ? 
1 
. . . . . . . , . . 5 
a 
. , 3 
. . , 6 
2 1 
2 5 2 
1 3 0 






3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 ? 
7 7 0 
7 ? S 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1313 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1033 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1930 
1 0 4 0 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 2 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F F D 
























M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 































M O N D E 












































2 3 6 
6 7 7 
1 5 2 
7 8 3 





1 9 4 
1 6 8 
1 3 




7 0 4 
5 5 
1 7 9 
la 0 5 1 
6 6 
6 2 7 
0 6 7 
8 2 1 
7 4 6 
8 3 0 
5 3 9 
7 6 6 
6 0 0 
7 1 4 
6 7 0 
1 9 5 
6 6 5 
9 5 4 
8 1 ? 
8 ? 
3 4 5 
6 4 
2'? 
5 3 3 
7 3 3 
7 1 ? 
6 9 0 
7 1 
4 4 1 
7 3 7 
6 7 8 
1 7 5 
7 4 9 




6 1 3 
3 1 6 
3 5 
6 3 
4 1 6 
0 5 0 
3 6 8 
3 6 ? 
5 5 7 
aoo ? 0 5 
8 7 3 
6 7 9 
1 5 9 
7 9 8 
7 1 7 
1 5 8 
8 6 9 
1 7 ? 
3 0 
4 1 6 
6 9 7 
9 1 7 
1 9 1 
7 7 0 
1 ? 
6 5 4 
9 7 2 
3 0 8 
5 8 7 
8 2 6 
4 0 0 
8 2 8 
1 2 0 
1 9 
2 2 
B 9 3 
3 5 
I B 




5 1 1 
0 1 5 
9 2 1 
8 4 3 
1 2 7 
7 1 5 
2 46 
5 2 7 
3 6 9 
0 9 9 
France 
. 3 2 
1 
1 2 0 
4 6 7 
U 
, . 1 
1 5 Ì 
6 






. 1 2 
9 3 9 
6 2 0 
3 1 9 
2 4 6 




3 7 5 
1 7 3 
6 396 
15 3 9 0 
1 6 1 
. 7 
. , 1 5 
7 5 3 
3 8 
1 3 ? 
. 1 8 1 




4 3 7 
1 
7 9 






4 3 6 
8 0 
5 5 5 
a 
1 0 6 1 
3 2 
2 0 5 6 
2 359 
9 1 
. . , . 2 0 3 
. U O 
3 5 2 
1 
3 6 
. 2 5 
5 7 
1 3 3 
2 89 
6 5 
. 1 9 
2 2 
1 7 0 
9 4 
1 3 5 
. 3 9 
7 403 
5 3 09 
1 8 9 4 
1 148 
4 0 4 
1 5 7 

















B Z T ­
B 3 
. S3 
1 9 3 
U O 
1 7 







1 3 7 
l U S 
9 2 0 
4 6 0 
4 6 ? 
1 7 7 
2 1 
1 7 5 
1 5 0 
1 
1 
B Z T ­
9 6 3 
. S 0 6 
0 4 ? 
0 6 3 
5 4 






. 6 9 
1 6 
1 5 1 
4 8 5 
9 5 5 
6 3 1 
4 4 6 









B Z T ­
1 7 3 
, 1 8 3 
6 5 8 




3 7 7 








a 2 4 6 
S 2 4 
7 3 B 
0 8 4 
6 8 8 
5 9 6 
2 5 a 












NDB 6 0 . 0 ? 
2 7 
5 0 9 
. 4 4 1 
















1 2 4 
8 
3 01 
9 7 ? 
1 04 
» 6 7 
7 4 9 
4 4 
3 1 7 






NDB 6 0 . 0 3 
6 2 3 
0 9 1 
. 9 74 
9 3 1 
5 0 
. 3 5 
U 
2 
2 4 8 
1 1 4 
3 
1 7 
. 1 7 9 
3 1 
5 3 
, 3 6 6 
1 
3 1 3 
1 5 2 
1 3 
5 2 
2 6 0 
6 1 9 
6 4 1 
9 9 8 













NOB 6 0 . 0 4 
6 3 1 
7 74 
. 7 3 5 
2 3 6 
2 0 2 
, 3 9 
2 1 
2 03 





1 5 6 
1 1 





. , 2as 2 0 
ia 




4 3 3 
7 72 
3 76 
3 9 6 
4 2 4 
8 86 
5 0 8 
















1 3 4 
6 8 





1 7 9 
15 
. 4 
1 1 4 
2 7 




7 1 5 
5 7 
1 4 4 
0 5 4 
5 45 
5 0 3 
1 6 0 
2 9 2 
2 1 6 
1 3 2 
7 2 1 
1 8 0 
0 9 ? 
6 7 0 
3 6 4 
8 2 
7 0 1 
4 7 
2 
? 4 4 
2 7 8 
4 3 
5 0 1 
2 1 
. 8 0 
5 4 4 
1 
6 6 0 
1 0 8 
8 
. . 3 0 0 
1 5 4 
2 2 
1 5 
2 5 4 
5 7 2 
6 3 2 
0 5 3 
1 3 6 
3 3 3 
2 9 0 
9 3 7 
7 9 2 
0 1 ? 
3 9 8 
2 6 4 
B 6 B 
3 9 
9 
7 0 9 
4 7 5 
7 4 1 
6 2 
3 04 
. 4 4 4 
9 6 1 
5 3 0 
6 0 1 
16 
7 7 4 
0 3 7 
. . 3 3 0 
1 3 
1 3 
2 1 1 
, 2 0 
7 7 3 
9 5 3 
1 7 3 
3 7 5 
0 4 4 
7 3 1 
5 3 9 
7 8 9 
3 3 4 





. 2 9 
. 1 8 
. a 
. a 





. 5 2 
1 B 2 
8 2 









. 1 8 3 







. 1 2 
. . a 
, 3 4 0 
1 8 
. . . . • 
2 349 
1 6 2 0 
7 3 0 
7 1 7 
3 0 0 
. 1 2 
1 0 8 2 
2 
2 7 
3 4 9 
. 5 1 7 
1 
4 3 
. , 5 7 1 








3 0 1 9 
1 4 6 0 
1 5 6 0 
1 44 7 
1 352 
1 1 2 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 8 
0 4 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 32 
73 6 
7 4 0 
8 0 0 





1 0 2 1 
1030 
1040 
C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 





1 0 2 1 
1030 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 38 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
1000 
1010 
I O U 
















8 4 1 
1 
1 
8 4 1 
P 4 1 






OB ER KL E I DUNG U . AND 
2 4 1 
4 4 3 
9 7 9 
42 6 
36 5 




l 1 3 
8 9 
2 5 9 
1 0 
1 8 6 






1 6 6 








1 0 1 
1 
4 0 9 
1 0 
7 8 





4 4 5 
? 0 3 
6 3 ? 
1 1 4 
0 9 5 




. 5 1 
1 3 
2 52 
1 4 7 
1 6 0 
1 8 
• 1 























9 1 9 
4 6 3 
4 5 6 
2 B 0 
1 B6 
1 2 9 
4 8 
45 ETOFFES / 
GUMMIELAST 
2 2 1 
7 6 
5 5 
4 5 0 













2 4 7 
0 4 6 
2 0 0 
1 9 3 
1 4 0 
2 
4 











5 0 1 
• 3 5 7 








2 ? ? 1 















7 3 8 
0 6 4 
7 7 Ì 
8 1 8 












. . 4 4 
i i 2 8 
3 0 
1 ? 
. 1 8 
7 




1 3 4 
1 4 
3 S 9 
• 
8 6 9 
8 9 0 
9 9 9 
4 2 1 
2 ? 7 
4 5 0 










3 7 B 
3 2 6 
6 1 2 
. 2 1 0 






1 S 2 
4 
1 4 8 












. 2 7 1 
5 7 
5 9 4 
4 4 
9 8 1 
• 
» 2 2 
5 2 6 
2 9 6 
6 4 5 
4 86 
4 3 S 
2 1 3 
A P T . BONNETERIE ELASTIQUE 
. U . KAUTSCHUK. GEWIRKE 












































. . >. 2 
3 
. 2 
1 4 5 















. . • 












1 8 5 































2 8 6 






1 2 4 
? 
2 








5 7 7 
3 4 5 
2 3 2 
1 7 6 






1 8 0 
. 1 4 
. 5
U 
. . . 1 3 
5 
. • 
2 6 2 































ι , • 
I J . ANO. KOPFBEOECKUNGEN, GEFLOCHTFN 










, . 1 
1 8 







































0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
3 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
O 1 ? 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 5 
0 6 8 
7 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 3 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1310 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
3 3 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
3 = 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 3 6 
3 3 8 
4 3 0 
1000 
1313 




1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 S 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1313 
I O U 
1 0 2 0 
1021 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 












GR EC E 
TUROUIE 
FUROPE ND 





















M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEOE 
SUISSE 
A J T Í I C H E 
YOUGOSLAV 
GRECE 






M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 





' M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A . I E 
Ρ Ο Υ . J N I 
S J I S S E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M E X I 3 J E 
JAPON 
M O N D E 




















3 6 2 





















7 5 6 
5 2 1 
8 0 9 
9 53 
4 0 6 
7 43 
5 7 1 
1 4 1 
0 1 0 
1 8 
2 7 ? 
5 4 0 
3 0 3 
9 7 
8 5 7 
5 4 6 
9 6 3 
3 0 
7 3 
5 3 1 
1 7 7 
7 0 4 
5 1 9 
1 4 7 
3 6 
1 6 
8 6 6 
1 0 8 
3 9 
1 5 
0 9 1 
1 ? 
9 9 3 
5 4 
5 6 9 
8 7 1 
2 50 
4 3 6 
1 3 
1 0 
0 9 2 
4 4 3 
6 4 8 
0 S 3 
1 4 7 
4 4 3 
1 2 1 
5 9 6 
5 9 8 
3 8 6 
8 3 8 
1 B 6 
4 8 7 
5 1 
9 7 9 









0 4 6 
6 0 4 
4 4 2 
3 8 8 
8 1 0 
4 3 
1 5 
8 0 3 
1 B 6 
6 0 
4 8 3 
6 5 7 
3 2 3 
5 6 0 
4 4 5 
1 4 
5 4 5 
1 9 3 
3 5 6 
3 4 6 
3 3 3 
8 
1 3 6 
1 2 1 
2 5 
6 2 
9 0 1 
7 9 





7 9 4 
2 4 5 
5 5 0 
5 1 2 
4 5 9 
France 
7 6 2 
2 3 2 
4 212 43 866 
3 6 0 2 





1 3 7 













. 1 5 4 
3 
. . 2 8 
1 2 




. 2 3 
. • 
55 3 3 0 
49 0 7 2 
6 253 
4 920 
4 2 0 0 
1 150 
1 8 6 
2 8 5 
5 6 
5 7 9 
3 6 7 









2 3 5 
2 3 4 
1 9 6 
1 
■ 
i . 7 3 





1 9 3 














5 1 8 


















7 1 3 
9 4 0 
0 3 6 
4 0 7 






2 7 3 








. . 5 4 
2 2 
, 6 4 
, 6 
. 5 8 
1 7 3 
2 5 6 
1 
• 
4 6 2 
U O 
3 5 1 
7 7 1 
4 7 1 
3 8 6 
2 4 4 
7 9 5 
. 2 1 0 
5 8 2 
1 9 4 
5 2 
8 
1 B 6 
3 0 
. . 0 




1 3 3 
7 8 2 
4 0 1 
3 7 5 




. 1 3 
4 1 





3 3 8 
3 1 8 
7 0 





















NDB 6 0 - η ς 
8 4 6 
3 3 0 
7 02 
4 2 2 










1 3 5 
6 8 
7 






2 7 4 
6 3 
. . 3 3 9 
1 1 3 
9 
1 0 7 
9 4 9 
8 5 
6 8 5 
. 1 0 
4 0 7 
3 0 0 
1 0 7 
7 4 3 
69 5 
3 7 8 












1 6 ? 






NDB 6 0 . 0 6 
1 7 
1 64 
3 1 0 
1 4 7 
5 ? 
. 7 0 
? 
. 1 ? 
6 
. 1 8 
. 
6 
7 5 4 
6 3 3 






,DB 6 5 . 0 3 
7 3 9 
1 4 6 
. 3 5 6 
1 6 0 




1 1 9 
9 0 1 
7 1 8 
7 1 1 













. . . ? 
1 3 4 












3 3 9 
7 0 1 
1 3 3 
1 3 3 
1 3 ? 
2 0 9 
3 3 9 
5 9 2 
7 1 1 
3 7 2 
3 2 7 
7 0 
5 8 1 
6 
1 1 1 
7 7 3 
7 4 3 
4 4 
6 9 1 
7 9 4 
8 1 4 
7 1 
. 7 5 
6 3 ? 
3 5 4 
5 2 
. 1 3 
3 0 3 
13 
3 9 
. 6 0 6 
a 
8 0 2 
. 3 9 ? 
5 0 B 
1 6 5 
2 9 3 
2 
• 
1 9 2 
9 0 1 
2 9 1 
8 6 6 
6 9 4 
3 1 2 
1 1 3 
6 7 2 
1 1 2 
7 0 
. 4 7 8 
1 2 0 
3 3 









3 7 3 
3 3 ? 
9 6 3 
9 6 7 
8 5 5 
2 1 
• 
4 4 7 
3 5 
4 7 
. 2 2 ? 
9 ? 
5 1 8 
4 1 6 
7 
7 88 
7 6 1 
0 3 7 
0 3 7 
3 3 3 
. • 
1 1 1 
3 1 
Í S 
. 3 0 1 
4 7 





7 8 7 
4 6 1 
3 2 6 
3 1 4 
2 8 4 
VALEUR 
Italia 
2 9 8 3 
4 0 
3 6 
2 0 0 0 
2 60 7 




1 0 6 
2 9 3 
3 
2 3 
. . . 1 
. 3 7 
a 
3 







1 7 9 
1 0 
■ 
6 7 0 1 
5 0 6 0 
3 6 4 1 
3 3 3 3 
3 137 
2 6 7 
4 1 
1 1 2 
3 7 
5 0 
1 3 6 7 
. 1 2 0 
4 
9 9 
1 8 4 
. . . . 2 8 1 
1 1 
, • 
2 2 6 7 
1 565 
7 0 2 
























(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
2 9 6 








0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 026 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 





7 4 0 








0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
030 
0 3 2 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 5 0 
400 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 




0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
038 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
8 4 1 
8 4 1 
3 4 1 
1 



























HIIETE , KOPFBEDECKUNGEN , GEWIRKT 
2 3 1 89 
14 
7 i 

















































































54 BANDFS POUR GARNITURE I N T . COIFFURES 



















































0 9 9 








































































































i t o 
























































2 5 7 
256 





















. 0 0 C O L I S POSTAUX 
POSTPAKETE 

























. 11 6 






3 8 5 






























































0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
034 
336 
0 3 8 
0 5 8 
403 
7 2 0 
7 3 2 
736 
740 
1 0 0 0 
1013 
I O U 
1020 
1 3 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
302 
0 0 3 
304 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1030 









0 3 6 
038 
04? 





ì o i o 
I O U 
1070 
1 0 2 1 
1333 
1040 






















0 0 1 
002 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
R E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A . I E 






A U T Í l E H F 
A L L . M . E S T 
FTATS I N I S 












B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 


































4 6 6 
174 
9 29 
4 8 6 













4 8 6 















6 1 4 
374 
3 7 1 
40 
3 
7 6 6 
144 
U B 
0 5 6 













7 0 3 
506 












7 7 7 
33 
69 





4 3 9 
179 
0 0 9 
6 1 4 
6 
114 
7 1 6 






























































































. . 4 
BZT­NOB 6 
2 9 2 
. 46 
































2 0 5 4 
1 634 
4 2 0 





































































1 3 2 0 
1 0 4 1 



































































. . • 
742 















5 4 8 
433 




















. 2 4 4 













































































5 5 8 
3 6 7 
1 9 1 
1 9 1 
129 













1 6 4 1 
6 7 1 
97 0 
9 6 1 








(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vofr notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 24 
7 20 








C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1000 
1010 




C S T 
C S T 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
I O U 1020 




C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 





















3 3 7 
2 
8 6 0 
1 9 3 
61­7 
1 5 4 
6 4 
2 2 















































B 4 2 . 0 2 PELLETERIES FACTICES 
KUENSTL ICH 







3 5 S 





t . . 3 















8 5 1 . 0 0 COLIS POSTAUX 
POSTPAKETE 
8 5 1 . 0 1 CHAUSSURES 
SCHUHE AUS 
2 791 














1 4 3 
1 2 2 4 
1 3 ? 
1 1 7 
1 2 8 
1 2 7 3 4 
2 1 
7 3 5 
1 5 
? 130 
1 7 9 
1 176 
19 I B I 






1 5 4 
1 8 36 
8 






6 9 0 
3 0 
7 4 
1 1 2 









5 3 2 
4 4 
3 0 9 
1 
9 9 8 














, 4 i o 
1 0 4 














1 6 6 
5 
6 6 
? 9 9 7 
1 898 
1 099 
3 4 7 
1 3 4 
7 3 
6 7 9 
A SEMELL 




3 0 5 9 33 '45 5 
4 1 9 
3 3 
4 
1 6 4 
6 
3 ? 
5 8 2 
3 6 3 
1 7 





3 2 2 
2 1 0 1 233 
6 1 8 
1 000 
a 
7 0 7 
? 69 










1 0 0 
8 1 
1 9 6 





8 5 3 












1 9 9 
5 Q 42 o 
1 9 7 
1 4 6 
3 
3 1 7 
7 1 9 




l i 2 0 
3 5 
1 




1 7 5 
1 8 
5 3 
1 93 3 
1 337 
6 0 1 
3 0 0 
8 9 
7 1 

























3 3 ' 
■ 













I B " 






3 5 6 


















3 6 5 
1 4 ? 
7 1 2 
s a ? 
9 8 3 
9 0 0 
8 0 0 
1 6 2 
8 9 7 




























?i 1 4 
. . . 7 4 
lo 4 
1 6 8 
4 1 4 
7 4 
3 4 0 
1 3 7 
6 
1 7 ? 
3 6 
ES EM C U I R / r . A O U T / P L A S T 
.LEDERZRAUTSCH/KUN STST. 
6 7 0 
1 142 
1 392 
3 03 5 









i 3 3 
2 3 
6 5 








8 4 9 
6 9 3 
2 53 
7 5 7 






2 8 7 
2 3 3 
1 3 
1 3 6 
0 3 1 
1 
? 
. . 4 
4 6 1 
2 3 2 
7 2 3 














0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 S 
0 4 2 
0 4 B 
oso 0 5 » 
0 6 0 
0 6 2 
3 64 
0 6 6 
0 6 B 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 7 4 
5 2 P 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 









0 0 1 
3 0 ? 
3 03 
0 0 4 
3 0 5 
3 ? ? 
4 0 3 
1000 
1010 
I O U 
1070 
1 3 7 1 
1030 
0 0 1 
Π 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 7 6 
3 7 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
3 6 3 
2 9!, 
4 0 0 
6 2 4 
7 7 3 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1013 





0 0 1 
3 3 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 7 7 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
3 34 
3 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
3 4 3 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 B 
0 5 0 
0 6 2 
3 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
FINLANDE 
DANEMARK 





















M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY. . IN I 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 F 






B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























M O N D E 





.EAMA CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












T J R Q J I E 
U . R . S . S . 














































2 1 1 
2 0 7 
5 8 7 
4 1 2 
4 6 9 
1 3 
4 0 1 
2 22 
8 9 1 
1 5 1 
6 9 8 
7 7 
4 54 




1 5 4 
7 7 
0 9 7 
2 9 
6 2 0 
8 0 8 
7 2 1 
8 9 ? 
0 0 9 
3 7 9 
6 0 1 
3 6 ? 
7 1 
7 ? 




7 7 ? 




4 7 0 
7 9 7 
0 7 1 
9 7 6 
4 4 3 
1 6 6 
1 6 
1 3 5 
1 3 7 
3 7 8 
4 5 
1 7 9 
7 3 
9 7 ? 
1 2 8 
1 4 6 
1 0 4 
1 6 6 
9 2 
9 6 
2 3 3 
1 0 9 
2 4 
3 4 3 
1 0 
9 3 6 
1 9 6 
? 0 ? 
6 34 
7 0 7 
9 7 6 
1 8 1 
7 3 3 
6 7 1 
7 
0 7 4 
6 1 4 
3 2 6 
4 7 5 
9 9 5 
5 7 7 
6 3 4 
1 3 4 
4 8 
6 9 6 
4 7 
9 4 
1 6 7 
2 5 1 
1 1 9 
6 3 0 
8 2 3 
4 1 1 
1 3 
1 9 2 
4 8 6 
4 4 8 
0 7 5 
0 4 7 











, 5 1 
. 3 59 





. 7 3 
• 
1 7 99 
2 54 
1 0 4 5 
8 0 0 
1 4 1 
1 1 3 













, 6 0 
1 7 0 
3 93 

















. 6 0 7 
2 




3 2 3 
1 1 2 
3 6 7 
2 
8 9 5 










1 6 9 
2 
3 6 3 
1 3 5 
3 9 1 
6 
a 
1 4 2 
1 4 8 
2 1 1 




















. 4 6 
4 
1 4 
. 4 7 
2 
1 0 6 
. 9 
9 
. . . . 4 
2 
? 0 ? 
S 9 0 
3 1 ? 
1 3 ? 
6 5 
5 







4 6 0 




4 7 4 
. 8 5 3 
1 7 6 
1 6 4 
6 









3 6 1 
5 5 
7 6 
. . 1 6 
. 1 7 3 
3 4 4 
5 
1 0 4 
0 6 3 
6 6 7 
4 0 1 
6 0 4 
7 0 0 
1 1 1 
5 8 6 
B 1 7 
. 7 6 1 
0 9 0 
4 0 O 




0 0 0 
8 9 
7 





3 0 4 
1 3 4 
4 9 1 











7 1 5 
3 6 






. . 4 
6 
. 7 7 
2 893 
1 442 
I 4 5 1 
3 4 3 
6 82 
1 0 









Î ZT ­NDB 4 3 . 0 4 
1 0 5 
2 9 
. 1° . 7 
1 
1 6 1 




Î Z T ­ N D B 
Î Z T ­ N D B 6 4 . 0 1 
6 3 8 
3 5 1 












. 3 2 5 
1 3 
83 
3 2 1 1 
2 391 
β 20 
4 9 6 
1 3 1 
9 7 









32T­NDB 6 4 . 0 2 
3 1 6 6 




5 5 7 
. 1 
1 0 2 
5 
1 3 
7 1 7 
3 1 5 
2 6 




1 6 9 
4 0 
1 5 ? 
7 81 
8 8 














1 3 5 
1 9 4 
5 4 5 
3 7 5 
3 9 5 
. 1 3 5 
1 7 ? 
5 70 
1 7 2 
3 4 9 
. 6 5 






0 6 5 
2 
7 3 9 
1 5 4 
5 Β 5 
9 8 5 
0 5 1 
1 3 7 
4 1 3 







6 4 3 





2 1 1 
3 7 9 
0 4 5 





3 7 7 
1 7 
1 7 3 
9 
7 7 ? 
. 5 





1 0 5 
1 3 
6 5 0 
1 7 3 
7 5 ? 
1 0 5 
a ? 3 
7 7 6 
0 3 1 
7 7 8 
9 5 4 
7 3 1 
3 7 0 
7 3 3 
0 3 7 
. 3 1 8 
1 0 9 
1 3 ? 
3 3 
6 1 0 
? ? 
7 5 
9 5 ? 
6 5 0 
3 4 
S ? 7 





0 1 4 
5 7 ? 






1 7 1 
2 4 
1 4 8 7 
1 158 
3 2 8 
1 3 2 
7 0 
1 4 
1 8 3 





4 1 5 
























1 2 9 
48 4 
1 3 9 
3 4 4 
1 7 7 
1 7 
1 3 2 
3 5 
1 3 0 9 
1 5 
2 7 
1 9 5 
2 4 4 
5 4 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 4 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 2 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 0 
7 28 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
1000 
1010 




C S T 
0 0 1 
00 3 
0 0 5 
0 4 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
C S T 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
. 0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 











8 5 1 





8 5 1 
8 6 1 







6 7 5 
9 3 4 
1 7 
6 6 7 
2 7 5 
9 5 
6 7 9 
3 0 
7 0 S 
4 70 
2 5 1 
7 4 0 
3 9 6 
3 4 5 
9 1 4 
5 8 7 
3 7 2 
a 








. 5 2 5 




1 1 3 
7 4 9 
8 7 6 9 
6 3 5 9 
2 4 1 0 
5 2 5 
2 3 1 
1 2 6 6 
, 6 1 9 






























4 0 3 






5 9 0 
4 5 1 
. 2 0 
1 2 0 
, . 1 ? 
4 03 




9 0 7 
1 3 
8 94 
4 1 S 
. 4 
4 7? 























, . , 
50 27 4 
. . . 
1 4 5 
1 7 ? 
36 
3 3 4 
2 8 6 
0 3 6 
2 5 1 
3 ? 7 
1 6 1 
7 4 5 
















3 1 0 
7 5 ? 
. 5 1 5 















6 1 ? 
4 8 0 
1 ? 
9 
7 5 4 
6 
4 0 7 
7 0 1 
1 3 1 
2 0 0 
5 5 6 
6 4 4 
5 1 9 
S 2 6 
4 53 







1 0 0 
5 7 
6 4 1 
7 3 5 
3 3 5 
1 3 5 
5 9 
1 5 9 
7 Ì 
L IEGF 

















































2 5 9 
5 
2 5 4 
2 2 
. U 








4 7 1 
1 ? 
4 0 9 
7 
. 1 
4 0 1 
, ET S I M I L A I R E S 
, SCHIENBEtNSCHUETZER 















2 6 9 




. . 4 
, . . . . . . . . . . . . . • , . . . . . . • 
U L E N T I L L E S 



















































7 6 9 




. . 4 























U . AND. , N . GEFASST 
9 
5 
. 1 4 
. 1 8 
4 
. . 1 




























2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 2 4 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 2 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 









0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
1000 
1010 




0 0 1 
3 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
7 ? 0 
7 7 8 
7 3 2 
7 4 0 















0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
0 7 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 5 8 
4 0 0 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
103? 
1040 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 O 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 8 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 3 
4 0 4 
7 32 


















M O N D E 





. I . A O M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T AL I E 
SUEDF 
OANEMARK 
M O N D E 













M O N D E 






M O N D E 
C E E 
EXT^A­CEE 
CLASSE 1 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















2 9 4 



















1 3 6 





5 1 3 
9 3 5 
1 3 
5 9 5 
2 5 1 
9 1 
9 4 S 
4 0 
0 0 1 
5 0 9 
9 7 5 
8 4 7 
9 8 8 
8 5 2 
4 6 5 
0 0 9 
1 0 5 
1 




1 1 4 
7 3 
1 0 
3 0 5 







1 1 2 
5 6 7 
4 8 6 
1 7 
1 7 4 
1 7 
5 ? ? 
2 4 3 
2 80 











6 5 6 




7 6 3 
13 
1 4 
1 9 4 
6 8 
6 0 5 
4 4 
1 0 ? 
7 0 4 
4 3 
9 9 8 
4 1 ? 
5 86 
4 6 4 
6 S 9 
1 3 
4 
1 0 9 
8 9 4 
43 3 
4 1 1 
6 B 0 
1 0 5 
S B 6 
7 3 5 





7 6 6 
7 7 4 
8 5 














5 6 3 




345 2 4 4 
8 5 
5 7 2 6 8 4 
49 533 4 7 24P 
42 6 3 0 42 5 5 8 
6 352 4 6 9 0 
4 2 8 8 1 909 
2 9 5 8 1 4 5 8 
1 7 2 6 1 0 5 1 















5 64 3 
6 3 0 5 
6 
4 4 6 
l 6 
1 310 U B 
60 94 
1 2 5 0 24 
6 1 1 13 
> 4 
7 6 





















. . . 4 
1 
6 
2 2 5 





4 7 7 






r . . ! 8
6 












B Z T ­
BZT­
3 Z T ­







3 Z T ­
1 0 
1 3 6 
3 ? 
1 5 




9 6 8 
7 9 3 
1 Θ 9 
7 5 9 
7 3 ? 
3 84 





1 5 7 






NDB 6 4 . 0 3 
5 7 










NDB 6 4 . 0 4 
5 
. 6 




4 7 0 
1 5 














5 4 8 
1 3 6 
4 4 4 
6 3 
7 5 3 
1 0 
1 4 
1 9 4 
6 8 
6 0 1 
4 3 




7 1 0 
5 6 4 
4 4 ? 
6 7 3 
1 3 
4 
1 0 9 
NOB 9 0 . 0 1 
3 1 0 
1 3 4 
9 6 1 
1 
7 4 8 










n d Italia 
2 5 





4 6 0 
4 7 1 1 
1 3 
5 . 
4 2 4 50 
1 7 
132 161 
? 5 1 9 0 
0 4 2 6 9 
6 08 2 46 5 
4 0 i 1 6 4 7 
203 9 1 8 
337 672 
416 4 4 3 
363 166 
, , 498 8 0
ζ 
1 4 









































1 4 8 4 
1 9 
! 12 
8 7 4 











{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 











1 0 3 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 





1 0 2 1 
1030 
1040 
C S T 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 





1 0 2 1 
1030 
1040 
C S T 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 50 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
06 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 1 2 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1000 





1 0 3 1 
1032 
1040 
— 1968 — Janvier-
MENGEN 
EWG-CEE 
B 6 1 
8 6 1 
8 6 1 
8 6 1 
1 
1 
4 6 0 
1 9 6 
2 6 7 
2 3 4 





























. PRISMES , ETC , 












. 1 2 
1 
1 5 7 
2 9 5 
9 6 
1 9 9 
I S O 
1 9 
1 2 






































1 9 2 
3 3 
1 69 1 3 7 
6 2 







1 2 5 
1 5 
1 0 9 
1 0 9 
6 
. 1 











2 2 9 

















. 2 ? LUNETTES , 
BRILLEN , 














5 1 9 
1 2 9 



















. 3 1 JUMELLES , 



































, ET S I M I L A I R E S 
























1 3 6 






















3 1 5 
1 4 4 
1 7 3 
9 5 
OSO 
8 2 5 
R 
1 9 7 








. 3 ? 
3 5 



















1 4 0 
1 9 
1 8 5 
2 3 
1 6 5 




33 L . 
1 5 9 
13 














































. 1 4 
4 
, 2 









f SANS PRISME 
2 9 
1 5 
4 9 4 
5 3 
5 9 9 
5 9 5 












. 6 2 
6 5 
1 6 7 
2 3 










I O U 
1020 
1 0 2 1 
1330 
1 0 3 1 
1040 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
3 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
7 4 3 
1000 
1313 
I O U 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1040 
0 0 1 
3 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
3 3 0 
3 3 6 
0 3 3 
3 4 2 
4 3 0 
7 3 2 
1000 
1010 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
3 ? ? 
0 7 6 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 ? 
4 0 3 
7 3 7 
7 4 0 
1333 
1010 





0 0 1 
3 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
Q 3 6 
0 3 S 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 2 
4 0 0 
6 ? 4 
7 1 2 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 







M O N D E 











I T A L I E 







U . R . S . S . 







M O N D E 











R O Y . J N I 
IRLANDE 
SUEDE 





M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









M O N D E 
C E E 






B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





U . R . S . S . 








M O N D E 















































9 3 4 
5 2 2 
4 1 0 
0 B 9 
7 3 7 
3 
1 
3 1 9 
2 9 ? 
1 3 0 
9 5 7 
6 3 7 
4 4 
7 5 3 
7 3 
3 7 ? 
13 
1 3 






9 4 5 
1 7 1 
9 2 7 
1 0 
6 1 9 
0 6 1 
5 6 6 
1 5 0 
0 5 ? 
7 6 
33 1 
3 3 1 
8 7 
1 B 6 
3 7 ? 




3 9 3 
4 5 5 
3 04 
3 7 9 
6 9 
3 4 9 
5 5 2 
7 9 6 
7 8 9 
9 8 2 
4 
3 
5 5 9 
4 0 
OSO 
1 2 3 




2 7 4 
7 9 
2 7 9 
3 7 3 
1 9 
5 6 1 
4 7 3 
1 3 3 
1 0 6 


















1 0 1 
2 1 1 
7 4 6 
3 7 9 
5 9 6 
7 8 3 
3 7 5 
1 1 2 
1 0 0 
1 
4 
3 0 7 
France 
1 3 8 9 
7 9 0 
5 9 9 
5 7 6 
















3 7 6 
1 6 





1 4 5 1 
3 4 4 















5 5 5 
3 6 3 
2 
. ? 
1 0 3 
3 1 9 





1 1 8 
3 1 
1 
9 1 5 
6 8 3 
2 3 2 
2 3 1 
5 6 
1 
. 1 3 









. 2 1 3 
. 2 0 7 
• 
1 342 
8 1 1 
5 3 1 
2 3? 
7 






8 5 8 
3 6 2 
3 1 9 
1 6 5 
4 3 
4 5 
. 4 3 












3 0 8 
1 105 
5 4 5 
5 5 9 
5 1 2 
1 7 5 
. 4 8 
7 9 0 
. S3 
9 1 4 








2 3 7 0 
2 039 
3 3 1 
3 3 0 
2 3 1 
1 
• 
3 4 8 
. 1 4 2 
? ? 9 








9 5 3 













t . 7 
. . . 4 7 3 
7 1 
5 7 4 
1 0 4 
4 7 0 


















B Z T ­
1 
1 
B Z T ­
1 
6 7 ? 
4 0 4 
7 1 7 
7 04 
3 4 9 






NDB 9 0 . n ? 
2 8 6 
7 7 
1 4 ? 
4 
9 3 
. 1 1 6 
3 
1 
1 4 6 
1 0 
1 0 





3 7 S 
4 6 5 
5 1 3 
9 5 5 
8 1 5 
3 7 1 
5 






NDB 9 0 . 0 3 
3 7 6 
7 5 
. 9 4 3 









3 6 6 
5 5 3 
3 1 3 
3 1 0 








MDB 9 0 . 0 4 
4 1 5 
3 7 
. 43 3 






1 7 6 
3 
3 7 8 
1 0 7 
7 7 1 







. 0 8 9 0 . 0 5 
2 
2 1 
. 1 04 
. ? 
. 1 ! 






6 9 9 
6 0 
0 ? 7 
? 1 7 
B I O 
7 1 5 
1 4 
7 3 





8 4 7 
0 9 1 
7 5 5 
5 3 S 
9 1 S 
2 
7 1 6 
S 6 1 
4 6 
7 9 0 
2 9 





3 3 1 
3 5 
. 1 7 
4 6 2 
1 7 3 
7 5 5 
I O 
9 30 
7 7 5 
7 0 4 
1 6 6 
3 0 3 
2 3 
I S 
0 3 2 
9 
7 2 




1 3 ? 
6 6 0 
4 3 
1 1 3 
7 
9 9 5 
8 5 3 
1 3 7 
1 3 5 
9 1 S 
. 1 
5 7 3 
1 
7 6 5 




1 6 4 
4 
5 1 
7 0 7 
1 3 
7 43 
7 4 6 
4 9 7 
4 7 7 














1 0 0 
5 5 ? 
3 9 1 
2 5 5 
2 3 
? ? 7 
6 0 4 
3 8 
4 9 1 




1 8 5 6 
1 379 
4 7 6 
4 5 2 




1 0 0 
1 
1 5 
9 8 9 
. 1 6 8 










7 4 7 
. 
2 3 8 7 
1 106 
1 2 8 1 
1 206 
3 5 4 
1 
7 4 
6 3 3 
1 
4 




1 4 4 
1 5 1 
1 0 1 
2 2 
1 3 
I 8 0 6 
1 348 
4 5 8 
4 5 8 
3 1 7 
. • 
2 7 3 
. 5 6 9 
1 4 2 
1 2 







9 8 5 
1 3 7 
















. 3 3 0 
2 7 4 
1 1 8 1 
4 3 6 
7 4 5 
3 B 8 
4 2 
2 9 2 
1 
6 5 
{*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 





8 6 1 
8 6 1 
8 6 1 
8 6 1 



















. 9 1 
1 1 7 
1 2 
1 0 6 









. 1 5 
1 5 














. . 4 3 
4 4 
. 4 4 
4 4 
. . • 











2 2 8 
10 1 
1 2 7 




































S . APP. 

































OPT . MIKROSKOP , APP. F . MIKROPHOTO. 
2 
6 











6 3 7 
1 6 0 
4 7 6 




. . 7 1 
1 
1 





























, 1 6 











. 3 9 APP / INSTRUMENTS OPTIOUES 
7 0 6 
2 3 1 
2 ? B 
7 7 1 
1 1 
I D A 
OPTISCHE INSTRUMENTE , A . N . G . 
3 2 
1 1 2 
6 5 










• 218 4 5 
B 3 1 
3 9 ? 
44 0 
3 9 1 
1 1 1 
4 6 
5 










, 1 1 
7 6 
1 ? 
7 6 9 
1 3 ? 
I ? ? 




















. 6 2 
3 
3 1 
. . . ? 
. . 3 
. 7 4 
2 6 














2 7 3 
6 0 
1 6 3 





PHOTOAPPARATE U . BLITZLICHTGERAETE 
64 8 
1 5 6 
7 8 9 
6 3 8 
3 4 S 














9 5 8 
7 0 0 
1 5 
3 6 6 









. . 8 
. . 1 5 
U 
4 7 5 
. 1 3 
3 




9 7 4 
1 7 7 6 
11 
3 7 
1 3 7 
6 
1 6 4 
3 
6 2 




5 3 7 
1 9 1 
3 4 6 
5 1 4 
7 4 
. 7 4 ? 



















4 4 3 
. 4 9 








. 6 9 0 
1 3 
. . 4 0 0 
1 7 5 
1 5 
2 347 










1 5 8 
5 3 
1 0 6 
9 1 
2 0 



















. 6 3 
5 
• 
3 6 7 
2 1 6 
1 5 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
O O I 
0 0 4 
0 2 2 
3 3 6 
0 5 3 
4 0 3 
7 3 2 
tono 
1010 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 ? 
1000 
1010 




0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 2 ? 
3 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
1000 
1013 





O O I 
0 0 ? 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
3 3 6 
3 3 3 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
7 4 0 
1000 
ï o i o 1011 
1023 
1 0 2 1 
1333 
1040 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? s 
0 3 0 
3 3 ? 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 5 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 7 
7 7 0 
7 3 7 
7 4 0 








A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FED 
I T A L I F 




M O N D E 













U . R . S . S . 





M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















M O N D E 














































3 1 6 
6 1 1 
1 3 3 
4 7 3 




3 0 0 
4 3 
0 6 7 
7 9 5 
4 4 
9 2 3 
7 7 0 
1 7 6 
7 7 ? 
9 0 5 
2 4 9 
6 5 6 
6 5 5 




7 5 4 
2 9 
1 8 0 
7 4 
8 B 2 
84.3 
6 0 
1 2 2 
5 4 
4 2 
7 1 8 
5 7 ? 
9 1 7 
4 3 4 
4 8 4 
1 8 5 
9 3 1 
1 5 
2 8 4 
4 5 1 
5 6 3 
3 3 9 
3 1 3 
3 5 3 
9 4 1 
1 6 
6 1 
1 3 0 
7 3 5 
8 8 
2 7 
5 6 7 
1 5 
0 7 2 
o s 
39 8 
1 7 3 
7 7 3 
1 4 0 
4 7 4 
0 3 
3 3 
7 5 4 
0 6 7 
7 6 3 
9 7 9 
7 4 5 
0 3 6 
2 8 
6 9 5 
3 9 
1 0 1 
3 6 S 
8 4 
4 2 
0 7 9 
8 3 1 
3 34 
1 3 1 
6 2 
2 0 
0 9 3 
6 5 7 
6 8 
4 7 0 
3 1 4 






























6 1 9 
7 3 4 
. 3 5 0 
1 3 3 
6 4 
3 7 1 
8 2 8 
9 1 0 
9 1 8 




ooo 2 1 
4 5 
5 
3 5 1 







1 4 9 
9 3 3 
7 1 6 
1 4 9 
8 3 0 
. 6 7 
. 7 6 ? 
7 ? 
7 0 1 
3 4 







3 5 5 
. 3 3 7 
2 9 
0 0 1 
0 1 8 
9 3 7 
9 4 9 




1 7 5 
2 1 ? 
7 7 7 
5 5 4 
. 1 0 4 
. 4 
2 5 6 
. 1 
1 6 5 
3 7 0 
5 9 1 
, 5 3 
2 0 
4 9 4 
6 9 
1 
3 4 4 
7 0 0 





. 4 0 
2 6 
3 1 
1 7 2 
7 4 
o f l 
5 8 
. . 4 0 
1 
. 9 3 
6 3 
3 
1 2 7 
. 3
8 1 
3 6 4 
1 5 0 
2 1 4 
2 1 3 














1 4 4 
7 60 
4 1 8 
3 5 1 
3 0 1 
1 3 3 
1 
4 9 
1 9 0 
, 1 7 0 









. 3 3 
5 
8 8 2 
6 3 4 
1 9 8 




1 2 6 
3 4 1 






7 3 7 
1 
7 4 
1 0 9 
6 4 3 
2 
1 









































, 1 0 2 




4 7 ? 
3 8 ? 
3 8 ? 
? 3 6 
• 
NDB 9 0 
4 
. 5 6 ? 
1 
1 2 
1 2 6 
7 0 
. 3 6 
2 
s 3 7 
4 3 3 
2 93 
5 6 9 
72 5 











NOS 9 0 . 1 3 
3 0 
1 4 8 
1 0 0 
3 3 






9 5 9 
3 1 0 
6 4 9 
5 94 




8 3 6 
6 2 3 
0 0 5 
4 6 7 








3 6 3 
8 5 0 
7 
3 
. 7 9 1 
9 8 
5 10 
0 3 2 

















1 4 5 
1 6 5 
b 
1 5 9 




, 2 )9 
. 4 1 
2 2 0 
5 
4 0 
5 4 1 
0 3 9 
7 8 6 
» 1 4 
8 14 











3 1 3 
6 6 4 
47 3 
7 1 
4 0 2 
3 6 3 
3 7 5 
1 2 
3 3 
1 7 3 
1 9 6 
1 7 8 
. 2 6 9 








5 5 4 
1 I 
7 4 ? 
3 2 1 
9 2 1 
9 0 9 




3 9 1 
1 7 9 
4 5 1 
4 7 4 
1 9 
2 8 0 
1 1 
5 1 
3 7 9 
6 9 
3 7 
4 8 3 
4 3 ? 
1 ? 2 
, 4 S S 
4 0 8 
5 7 
1 7 6 
7 8 3 










1 4 5 
2 1 
1 2 4 




. 1 1 6 
3 6 6 
. 1 2 4 
. 2 
2 3 1 
8 1 0 
4 8 2 
3 2 8 
3 2 8 




1 4 2 4 
. 5 1 
8 
1 2 1 






2 5 8 
2 233 
1 4 4 3 
7 9 0 
6 9 8 
3 8 7 




1 6 4 






3 0 4 
. 6 5 
4 
3 1 4 
2 9 0 
5 2 3 
5 0 4 
1 3 6 
4 
1 5 
5 2 4 
1 7 
7 3 
3 74 7 
. 3 6 2 
1 7 0 
2 6 
1 9 
1 0 3 
1 
1 
2 4 2 
3 9 
8 4 8 
. 5 
. 1 48 2
5 0 
. 
7 725 4 3 5 1 
3 3 6 4 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r - D e z e m b e r 
Schlüssel 
Code 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 5 8 
0 6 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 8 0 
7 3 2 





8 6 1 








8 6 1 
2 
1 
4 6 7 
1 9 6 
2 1 8 
a 
1 0 5 
France 
1 7 0 7 
1 0 7 2 
4 0 
. 3 0 
. 5 1 * A P P . C I N E 
D é c e m b r e 
TONNE 
Belg.-Lux. 
3 2 4 
1 7 0 
1 3 
ó 
OE 1 6 MM 
Nederland 
1 2 5 6 
9 8 6 
3 3 
. 2 4 
O U P L U S 











. 1 3 
. 2 5 
3 
2 2 
7 7 3 





































. 1 1 





2 0 5 3 
9 3 2 
1 7 6 
2 4 



















3 7 3 




1 0 0 




7 0 ? 
1 4 
1 
1 4 8 
2 7 6 
8 9 8 
2 3 4 
1 9 8 





1 0 4 




1 3 1 
52 
6 0 1 
3 73 
2 2 9 
2 2 6 



























1 0 6 
2 
3 0 0 
1 3 6 
1 7 6 
















, 2 9 1 
4 
1 4 3 
7 4 4 
2 ? 5 
3 7 2 





























2 6 4 
4 3 1 
1 3 0 
3 8 ? 




. 6 1 A P P . P R O J E C T I O N F I X E / A G R A N D / R E D U C T I O N 
S T E H B I L O W F P F E R , P H O T O G P . VE R G R O F S S . ­ A P P . 
1 0 0 
1 9 5 
6 6 
1 9 4 









1 4 3 
4 7 
5 5 
3 0 5 
5 3 
1 0 2 
2 6 
2 2 
7 4 0 
7 5 5 
9 8 5 
6 6 0 
1 7 4 
8 2 
2 4 6 
1 0 7 
5 











. 1 1 3 
ιϊ 
. 
7 0 3 
6 7 7 
7 1 6 




. 2 2 















4 7 1 
3 3 2 
1 3 8 

















. 5 3 
5 
• 
6 3 6 
4 6 8 















. . 8 8 






5 6 3 
1 7 3 
3 9 3 




6 9 A U T . A P P A R E I L S / M A T . P H O T O C I NE 
A N O . P H O T O 
3 9 0 
1 3 1 
Β β 4 
3 8 7 
3 7 4 
3 3 6 
2 
5 4 






1 8 9 
1 8 
3 6 5 
2 1 
2 9 9 
1 0 6 1 
1 1 5 








2 7 3 
6 7 
- , P R O J E K T - , I I . K I N O G E R A E T E 
7 9 
1 6 4 
3 0 3 





. . 4 
. 9 9 
Í S 
31 
1 0 0 
3 9 











1 4 5 
5 3 
3 7 1 
. 6 3 
S? 
. I B 
3 8 . 
1 7 
4 
. , 3 1 
7 3 7 















7 7 7 
















. . 2 
5 1 1 
. 6 5 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 3 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S F 2 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 4 0 C L A S S F 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R O Y . J N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
3 3 6 S J I S S E 
0 3 8 A U T R I C H F 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 5 B A L L . M . E S T 
3 6 2 T C H F C O S L 
3 2 ? . C O N G O R D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
7 3 2 J A P O N 
1 3 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 3 2 3 C L A S S E I 
1 0 2 1 A F L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S F 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E O E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A J T H I C H F 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 6 M A L I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 HONG K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 3 C E E 
1 3 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 3 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L F 
1 3 3 3 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R O Y . J N I 
0 ? R N O R V E G E 
0 3 0 S U E O E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 P O L O G N E 
3 6 ? T C H E C O S L 
3 5 2 T A N Z A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 HONG K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 ' M O N D E 
1 3 1 3 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C F 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 Β N O R / E G E 
0 3 0 S U E 3 E 
3 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 8 0 C O L O M B I E 






































9 5 0 
7 1 5 
7 5 6 
4 
9 4 3 
3 0 0 
3 ? 
? 7 4 
4 1 0 
3 4 4 
1 1 3 
1 5 
3 5 






7 0 7 
5 5 
4 0 ? 
4 7 7 
4 S I 
9 7 8 
8 4 5 





0 7 4 
1 1 1 
1 5 1 
5 3 ? 
6 1 3 
7 8 3 
3 3 
3 1 
4 ? 0 
7 7 1 
1 ? 
1 0 
1 3 5 
0 7 7 
7 5 8 
4 5 1 
1 5 7 
1 5 
3 3 0 
S O ? 
4 5 4 
0 6 4 
7 3 9 
0 0 6 
1 6 3 
2 
3 
1 5 7 
5 3 5 
3 2 5 
1 6 1 
7 1 ? 
1 7 1 
4 0 3 
5 3 
1 9 9 
4 8 




I B ? 
2 1 6 
5 7 
4 5 5 
0 9 
3 5 8 
5 5 
1 1 3 
1 8 8 
4 5 4 
7 3 5 
1 1 5 
0 7 9 
1 1 2 
5 0 8 
7 4 3 
7 0 0 
0 7 4 
7 5 3 
1 5 7 
6 1 4 
1 4 
3 6 1 
6 6 4 
6 8 6 




1 7 ? 
1 6 
























0 0 4 
9 1 8 
1 3 1 
. S O f l 
i 1 9 7 
6 2 0 








3 1 8 
4 9 
9 3 
7 8 2 
1 0 6 
6 7 8 
6 6 6 




i 4 9 
6 7 3 




5 6 9 
7 9 9 
. . 1 0 
1 3 5 
2 4 4 





1 7 6 
0 8 6 
9 7 1 
4 7 3 
1 
. 1 4 
, 3 9 1 
1 4 
8 3 0 











. 3 7 9 
, 6 1 
. • 
6 6 8 
" 5 3 
» 1 5 
6 9 6 
7 6 1 
. 1 1 9 
. 8 4 
5 3 7 
3 9 3 
3 9 0 
6 9 4 
. 6 7 
7 5 ? 





7 8 3 
. ? S 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 5 1 ? 
2 0 2 3 
3 8 
4 
1 3 3 
4 8 







3 9 8 
2 5 3 
1 4 1 





2 1 4 
3 2 
5 5 1 




1 3 6 
3 3 3 
. . 5 
3 4 
5 
5 1 3 
. 2 
• 
2 1 1 6 
9 7 2 
1 1 4 4 
1 1 3 2 




1 2 1 
, 4 1 
1 3 5 4 
















2 2 0 1 
1 6 6 0 
5 4 1 
4 3 2 
9 6 
4 
1 0 5 
3 7 5 
. 7 4 9 
1 8 4 3 
2 0 0 







. 1 1 5 9 
1 6 




B Z T ­










J Z T ­
? 
9 9 1 
3 3 9 
1 0 3 





4 7 1 
? 7 8 
4 2 6 
. 4 9 0 
N 0 3 9 0 . 0 8 A 
6 0 
7 4 







. 6 6 
. 8 5 
3 
3 6 
7 0 6 
3 8 3 
3 7 3 
7 5 5 
75 
? 








1 7 3 
1 ? 
. . . 
1 3 3 
3 
9 7 
3 4 9 
3 0 4 
5 4 S 
5 1 3 




NDB 9 0 . 0 8 Θ 
1 9 1 
9 2 
. O U 




3 4 3 
3 6 9 
. . 3 5 
1 5 3 
2 




4 9 6 
4 9 6 
0 0 0 
9 3 2 












NDB 9 0 . 0 9 
6 1 
1 S9 
. 1 S 1 
1 5 2 
4 3 







1 3 2 
. 1 5 5 
, 1 5 1 
1 0 
• 
1 8 4 
5 3 3 
6 0 1 
4 1 1 
9 5 
1 0 




NDB 9 0 . 1 0 
2 S 8 
3 7 9 
a 
3 5 ? 
2 7 0 
4 2 0 
4 
1 0 0 
OO 




9 4 6 
, 2 2 7 
l 
3 
4 1 3 
1 6 
5 6 
, 7 9 0 
1 1 2 
2 2 
15 
1 0 7 
7 1 
i , 3 6 7 
7 
4 ? 6 
5 2 
2 
3 8 3 
8 9 4 
7 3 3 
7 3 4 
1 7 7 




3 5 1 
1 7 ? 
9 9 
a 
7 6 6 
1 6 0 
1 3 
1 3 4 
1 3 
1 8 1 
4 
. . 9 9 
. 5 7 




1 0 2 
5 0 7 
8 8 3 
6 1 9 
4 3 6 
5 0 2 
8 4 
9 9 
8 0 5 
1 5 7 
4 9 9 
. ? 9 7 
9 3 0 
3 
1 0 0 
7 1 6 
1 7 4 
3 3 
2 
. 7 4 
4 7 9 


















0 2 2 
6 5 5 
5 8 
. 2 8 4 
6 5 
. 2 1 
3 1 5 
a 
1 7 
, 7 4 
, . 2 
4 
. 8 2 
, 1 0 7 
6 9 2 
4 0 1 
2 9 1 
2 8 2 
9 2 
3 
. . 6 
2 5 1 
2 
1 4 
3 1 2 
3 2 
, 7 
2 6 9 




2 3 8 
a 
3 0 8 
7 0 
. • 
2 8 0 
5 B 0 
7 0 0 
5 2 7 
9 5 9 
7 7 




3 3 8 








9 6 0 
. 5 4 
1 4 
6 2 Β 
4 7 0 
1 5 9 
1 4 0 
1 2 5 
1 4 
5 
3 0 5 
8 0 
1 8 9 
6 6 5 









3 5 5 
. 3 2 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung ΒΠ­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 6 0 
7 32 
6 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 28 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 


















8 6 1 
1 
2 
3 9 6 
1 6 5 
2 3 1 







2 0 0 9 
1 4 9 5 
5 1 4 
5 0 6 
1 7 4 




3 5 7 
6 6 0 
1 93 
1 7 6 
4 6 
1 8 
. . 4 
. 7 1 A U T . INSTRUMENTS / 
M 
1 4 3 
7 4 
3 5 
6 4 3 
2 64 
5 0 4 
1 6 6 
2 
6 9 














4 0 S 
2 
5 1 6 
1 6 0 
3 5 5 
3 2 0 
7 3 6 
1 6 
1 9 
Ξ 0 . INSTRU / 4PP. 
. 3 1 
4 
2 7 9 
1 3 6 
1 39 





. 4 0 
. . 2 
. . 2 







4 5 1 
6 1 3 
5 0 1 












. . . . ? 
? 
. 3 9 
• . 1 
3 1 
• 
4 3 3 
1 9 1 
7 4 1 
7 3 7 
1 6 4 
1 
3 
. 7 2 APP . MECANOTHERAPIE 
Nederland 
1 
9 9 1 
7 0 6 
7 8 5 
7 6 9 
1 3 8 





1 2 3 0 
6 5 2 
5 7 9 
6 4 6 
1 5 9 
. . . 3 2 




. 1 3 0 
1 5 
1 8 7 
1 
. 1 4 
7 3 
1 4 
• . . . 1 
• . . 1 2 0 
. . 1 
3 ? 
• 
6 7 1 
1 7 8 
4 4 3 
4 4 1 


















. 5 1 
. . 5 
? 3 1 
• 
9 3 5 
1 1 6 
3 6 9 
8 5 4 






6 5 2 
6 5 5 












4 1 3 
2 2 4 
1 3 9 
1 8 7 
1 0 3 
, MASSAGE , ET S I M I L . 
A P P . F . MECHANOTHERAPIE / MASSAGE 
1 3 2 
1 ? 
1 0 













7 6 3 
5 0 3 
2 6 1 
2 5 6 

















7 7 4 


















1 8 3 




. • 8 1 COMPTEURS DE GAZ ET 
9 
S 





































DE L I Q U I D E S 
GAS­ UND FLUESSIGKEITSZAEHLER 
1 2 2 
9 2 
1 4 6 
8 4 1 
7 1 





2 5 1 
2 0 
7 7 2 
2 7 3 
4 7 9 
4 7 7 
2 2 4 
. 
2 










2 2 3 






. 6 2 





. 3 3 
­
3 8 5 
2 7 7 
1 0 3 
loa 7 5 
. • 
82 AUTRES COMPTEURS NON 
3 7 
3 5 
. 4 6 7 




. 4 3 
2 0 
6 3 0 

















7 0 5 







AND. N ICHTELEKTRISCHE ZAEHLER 












. 1 8 











. 1 0 
• 1 





1 4 5 





4 R 0 
1 7 
9 




. . 1 4 
1 
. 1 0 
. 3 



















. 1 4 















. . 1 6 6 
3 7 
, . 4 
. 1 0 4 
• 
3 2 9 
1 8 4 
1 4 4 
1 4 4 
4 1 
. • 




. 1 0 






? 9 6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
3 7 3 
0 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 S 
0 5 3 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 S 
6 6 0 
7 3 ? 
8 0 0 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1020 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
3 34 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 





1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 S 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 





1 0 3 1 1 0 4 0 
9 9 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
3 3 4 
3 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
AUSTRAL IE 
M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








M O N D E 








B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















































3 0 9 
8 7 9 
4 2 9 
2 6 7 




1 2 7 
1 9 1 
6 3 5 
5 0 9 
5 9 5 
4 6 3 
0 9 6 
5 8 6 
3 7 
8 2 3 
4 6 8 
3 3 8 
1 9 3 
1 7 7 






6 1 1 
3 7 
1 3 
1 8 3 
0 1 4 
7 3 
4 7 7 
3 9 9 
0 7 8 
6 8 7 
1 3 6 
7 1 9 
1 7 ? 
8 0 3 
9 6 6 
1 9 2 
9 2 6 
5 4 0 
5 6 5 
1 2 
6 7 0 
2 6 7 
1 9 1 
1 7 3 
7 4 




9 4 1 
4 3 0 
5 1 1 
4 3 4 
S ? 7 
la 
8 
7 4 ? 
3 7 3 
5 35 
8 6 8 
3 4 6 
B 7 9 
5 5 
6 4 
4 6 3 
1 5 
5 7 2 
3 1 
9 2 4 
B 7 2 
0 2 1 
0 1 4 
4 7 8 
2 
4 
0 9 2 
1 3 1 
3 6 3 
5 8 4 
5 2 2 
7 1 3 
3 3 
2 2 9 
1 0 
7 4 
4 1 9 
5 1 2 
1 2 
0 1 6 
4 1 
1 6 4 






















3 1 4 
4 5 5 
8 5 9 
8 4 1 
2 6 3 
. . 1 8 
3 3 9 
1 0 5 
6 1 3 
6 8 1 
3 7 3 
6 6 9 
1 1 




1 4 3 
U 
3 5 





5 8 7 
1 7 
5 3 4 
7 3 9 
7 9 5 
6 4 4 





6 9 6 
3 6 5 
1 5 3 
1 





3 7 3 
. 1 3 
3 
9 2 8 
0 3 6 
3 42 
8 3 1 
4 3 3 
9 
1 
1 4 8 
7 7 
6 4 4 




1 5 1 
4 
3 7 8 
5 5 2 
8 9 2 
6 6 9 





2 0 5 
2 2 0 




5 4 6 
6 
3 4 6 
1 6 






1 6 8 6 
1 663 





5 2 4 8 
3 2 59 
1 988 1 964 
7 8 4 
I 








3 6 3 
7 5 8 
6 0 5 
5 2 3 
4 6 2 
2 
7 5 
BZT­NOB 9 0 . 1 7 B 
4 9 9 
1 1 7 
1 46 6 
2 8 4 
4 3 9 
I I 
3 7 
1 9 4 
2 6 7 
2 2 
5 
, 1 2 
1 0 
6 3 ? 
. 7 ? 
2 0 8 
4 222 
2 3 6 6 
l 8 5 6 
l eoa 
9 5 0 
2 2 
2 6 
7 6 9 
1 1 7 
1 5 95 
1 6 2 
1 0 6 0 
6 
1 3 5 
7 7 6 








2 2 1 
1 














BZT­NDB 9 0 . 1 8 
4 4 0 
9 3 









1 0 1 
1 6 
5 
1 4 2 0 
1 0 9 8 
3 2 3 
3 2 2 
1 9 7 
i 
5 1 














1 8 7 8 
1 46? 





9 2 9 
1 4 7 
2 0 0 
34 1 
5 7 3 
20 
3 7 ? 
9 7 3 
9 1 ? 
1 0 ? 
3 4 





8 9 3 
2 
7 4 
9 3 9 
1 
6 3 1 
6 1 ? 
0 6 4 
9 2 3 
9 4 ? 
7 6 
5 9 
1 5 2 
5 1 
3 0 
1 3 1 
7 0 
1 
1 0 1 




5 3 ? ι 6 
6 
3 3 3 
3 8 3 
9 5 0 
9 4 4 
3 9 5 
6 
87T­NOB 9 0 . 7 4 R 
2 7 6 
2 2 7 
6 2 1 
6 0 




1 9 9 
. 
1 812 
1 1 8 4 
6 2 8 
6 2 7 
4 2 6 
1 
! 
2 2 7 
1 4 0 





? Θ 8 
3 1 
2 7 0 8 
2 2 01 
4 7 7 
4 73 
1 8 0 
3 
1 
B 7 T ­ N 0 B 9 0 . 7 7 












2 9 2 0 
9 1 
4 6 






4 2 7 
1 6 
1 2 3 
1 
2 7 
1 7 0 1 2 
1 1 3 
3 9 
2 7 9 
1 5 4 
1 2 ? 
3 
1 7 
1 6 9 
9 
1 5 7 
0 8 4 
5 9 5 
4 3 9 
4 8 3 





1 7 3 
7 1 7 
5 6 6 
16 
1 0 9 
3 4 
4 9 4 
4 4 6 
5 
3 2 6 
4 3 




7 5 3 1 
3 240 
4 2 9 1 
4 2 7 1 







2 9 2 1 
6 5 Î 
6 
1 3 3 
4 5 












6 4 6 4 
3 5 3 4 
2 9 3 0 




1 6 0 
7 
3 8 
1 9 6 
1 9 8 
4 








4 0 1 
9 8 1 
9 7 8 
6 0 1 
3 
1 2 6 
1 
3 
8 7 0 
2 2 1 
î 4 4 
1 
5 0 0 
1 76B 
1 0 3 0 
76 8 
7 6 7 
2 6 6 
i 
1 5 6 8 
4 
8 4 
9 1 9 





8 5 3 
1 0 
7 
1 6 0 
4 0 
3 8 0 9 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
1 0 1 0 
io u 1020 
1 0 2 1 
10 30 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 S 6 
0 5 8 
0 6 4 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 





C S T 
o o i 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 

















3 1 8 
1 6 ? 
1 6 2 
1 4 9 
• ' 
Nederland 










2 0 1 
3 8 












. 7 9 
4 
3 5 
7 7 6 
2 0 Q 
4 7 7 
4 5 6 












. . • . 

















1 3 6 
1 3 6 
1 2 1 
ET S I H I l . 


























1 5 0 
6 6 

























8 6 1 . 9 3 INSTRUMENTS DESSIN 
Ζ 
7 1 3 
1 7 1 
1 1 2 
2 2 0 7 
6 5 5 
3 0 O 
5 
6 
2 0 1 
I S S 





1 3 5 
2 8 
6 1 
1 0 6 




7 7 3 
6 
7 
6 29 6 
3 a 50 
2 439 
2 0 7 0 
1 127 
1 4 
3 5 5 
C I C H E N ­ , 
. 8 1 
1 1 
3 3 5 













6 4 3 
6 1 4 
3 2 5 
1 
. 2 9 
A N R F I S S ­ I 
1 9 2 
3 3 
4 0 8 
1 5 4 
3 4 









. 4 0 
. . 3 
1 0 
. 
1 0 3 0 
7 8 7 
2 44 
1 6 ? 
1 0 8 
. . . 8 1 


















1 9 3 
7 0 
1 ? 3 














2 1 6 
5 5 
1 6 1 
1 5 3 
1 3 0 
? 
, . 1 
5CG ET MOINS 
1 









. 3 3 
1 
3 6 



















. . ? 
6 
. . 1 
. 
1 7 
. . 3 





















7 0 0 
S? 
8 2 
















8 5 6 
5 06 
4 0 3 
1 8 3 
7 
, . 9 6 
3 3 3 
5 3 
5 5 













1 0 5 
1 3 1 
1 




5 9 9 
7 6 B 
6 4 4 
3 7 6 
1 
. a 
1 2 3 
DEMONSTRATION 
1 7 7 
3 
3 












6 7 6 
3 9 8 
2 7 8 
7 4 7 
1 3 6 
5 
. . 7 6 


































































0 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
3 3 2 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 S 
0 4 0 
0 5 3 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
2 1 ? 
? ? 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 3 ? 
7 3 ? 
1000 
1010 







0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 3 6 
4 0 3 
1000 
1313 
I O U 
1020 
1321 
1 0 4 0 
0 0 1 
3 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 5 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 




I O U 
1023 





3 0 1 
3 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? S 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 B 
0 5 8 
0 6 4 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
HONGRIE 








M O N D E 











I T A . I E 
ROY.UNI 
S J I S S E 
ETATSUNIS 
M O N D E 






B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 










U . R . S . S . 










AUSTRAL I E 
M O N D E 






. A . AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FED 

















































5 9 1 
7 4 3 
7 7 6 
9 5 1 
5 
1 1 
3 0 6 
7 1 8 
7 6 ? 
7 1 0 
6 1 0 
9 0 5 
? 1 9 
5 7 4 
4 3 
5 6 B 
0 9 4 
1 0 7 
1 3 3 
1 3 7 






6 7 5 
4 6 6 
8 3 
9 8 
7 0 3 
1 5 5 
6 0 5 
5 5 0 
0 5 5 
5 4 8 
7 7 3 
5 
9 
? ? ? 
4 7 
4 9 
7 8 4 
7 9 
9 4 
0 8 8 
7 4 
1 8 7 
9 1 6 
7 7 ? 
7 6 9 
1 3 7 
3 
4 0 9 
5 9 0 
9 7 3 
7 7 ? 
3 5 7 
6 6 5 
5 1 
4 5 
0 3 9 
6 6 6 
8 4 3 
4 5 0 
4 1 
1 4 8 
9 3 
4 0 0 
7 10 
7 6 1 
2 2 
4 2 5 
9 3 3 
5 0 
2 5 
3 7 9 
2 4 
1 3 
8 3 3 
0 5 3 
8 3 2 
7 2 6 




0 1 5 
3 5 ? 
4 4 7 
3 7 5 
7 6 3 
1 7 8 
8 9 9 
6 3 
1 7 0 
7 4 3 




























6 6 0 
3 3 2 
3 2 7 




4 2 4 
2 1 6 





1 4 1 
8 
. . . 6 
, . . 
7 34 
9 6 
. . 3 3 
7 2 7 
6 6 1 
0 6 5 
0 5 1 





7 9 3 
1 6 
3 1 
6 5 0 
7 
0 0 0 
3 1 3 
6 8 8 
6 8 7 
6 8 0 
. 
1 5 3 
1 7 6 
3 7 ? 
6 5 3 
3 7 5 
. ? 7 
2 7 0 
1 2 1 








6 1 Ï 
3 5 1 
6 2 7 
2 5 9 
3 6 8 
1 6 0 
1 7 5 
2 
1 
. 2 0 6 
. 1 0 6 
B 7 
4 0 1 
1 2 4 
























0 3 2 
8 8 9 
8 8 S 
7 S S 
. 
3 6 0 
a 
7 7 
6 1 7 
5 1 5 




2 8 3 
1 0 
4 6 8 
1 3 
1 7 
0 0 3 
5 6 9 
4 3 4 
4 7 ? 






1 8 7 
4 
3 
1 3 4 
1 3 
3 8 3 
? 3 0 
1 5 ? 
1 5 1 
1 3 7 
2 
7 9 6 
3 0 0 
42 0 
4 6 3 









1 2 2 
1 5 
2 8 
3 2 4 
1 3 
6 0 
5 3 0 
9 9 9 
5 3 1 
3 3 7 
9 3 9 
1 
. . 1 9 3 
1 6 0 
. 1 4 4 



























3 Z T ­
0 6 1 
7 4 0 







NOB 9 0 . 1 4 
2 1 2 
2 5 
8 8 3 
5 4 
3 6 0 
5 7 
1 3 7 
6 
1 9 3 
5 5 2 
7 





0 3 7 
. 1 2 
6 0 
7 1 0 
1 7 9 
5 3 2 
4 0 9 














NDB 9 0 . 1 5 
U 
. 1 5 8 
9 
2 5 
2 6 6 
1 1 
4 8 5 
1 8 0 
3 06 
3 0 5 
7 9 ? 
1 
NDB 9 0 . 1 6 
3 00 
1 4 ? 
. B ? 8 
3 1 4 
4 3 5 
. 2 
1 1 6 
1 9 9 
3 2 8 
7 3 
1 
. 1 4 
1 2 3 
1 7 
5 9 
. 5 3 1 
9 07 
, 9 





1 1 9 
a 6 7 
1 0 4 
2 6 









1D8 9 0 . 2 1 
6 4 
2 6 7 









. . 2 7 
9 
5 6 4 
0 4 8 
0 3 9 
6 5 3 
5 
4 
5 9 6 
6 6 4 
6 2 1 
8 2 5 
6 9 4 
4 4 
7 0 1 
7 7 
7 7 5 
B 6 3 
7 6 
1 7 9 
1 3 3 
. 3 ? 
. 1 ? 
5 1 ? 




2 3 2 
7 06 
5 2 6 
? 9 0 
7 3 3 





. . 7 
8 1 4 
1 4 
8 7 6 
3 1 
3 4 5 
B 4 5 
3 ? 1 
. 
7 3 4 
7 5 3 
4 8 0 
. 9 0 7 
7 4 ? 
5 1 
7 
4 6 7 
7 3 3 
7 9 5 




. 6 9 
3 3 
7 1 
5 7 4 
7 5 
, 3 
5 3 9 
1 
1 7 
5 3 4 
8 8 3 
6 5 4 
4 8 7 
0 4 5 
3 
. 1 
1 6 4 
9 5 
5 1 
1 1 4 
. 4 5 
7 0 6 
1 8 
1 8 



























5 7 4 
2 3 4 
2 3 2 
0 0 7 
2 
1 3 8 
2 5 
4 7 
2 6 1 


















4 9 0 
9 9 3 
8 8 3 
9 1 3 
3 5 
ï 7 5 
1 0 
4 
1 4 6 
2 8 
2 2 4 
2 9 
4 4 3 
1 5 2 
2 8 1 
2 6 1 
2 5 2 
0 7 9 
3 1 
1 7 
2 0 2 
3 3 4 
, 8 
1 1 8 
6 8 














4 8 9 
3 3 0 
1 6 0 
6 7 5 
4 4 8 
5 7 
1 




6 8 7 









{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
304 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1O20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 4 






. 1 1 
7 4 5 
4 3 9 
3 0 4 
2 7 9 





. . 2 
7 3 4 




















. . • 






















. . 4 
1 5 ? 




MECAN. MATERIAUX ETC 




5 4 9 
1 5 









1 4 9 
• 1 151 
6 4 6 
5 0 6 
4 4 9 
2 93 
. 5 6 
. 4 
4 




. . 5 1 
■ 
. 3 6 
3 0 
­
5 1 1 
3 5 3 
1 5 3 
1 1 7 
8 6 
. 3 6 

















3 0 0 
5 6 0 
2 3 9 
1 9 3 
7 7 









. . . . 6 
3 6 
1 9 3 





8 6 1 . 9 7 MANOMETRES 
MANOMETER 
5 8 3 
6 8 
7 2 9 
2 0 3 2 
4 5 4 
5 8 4 
4 0 
1 6 3 
5 
5 2 6 







7 3 9 
1 0 
. 1 4 
1 
6 178 
3 8 6 4 
2 3 1 2 





. 2 0 
1 2 2 
8 2 0 











1 3 7 
2 
. 1 
• 1 5 4 9 
1 1 0 6 
4 4 3 












. . . 1 3 
• 





. • , AREOM. 
. 1 








. . 7 6 
­














. 7 5 
5 
. . 5 7 
» 
1 5 0 
3 6 
1 1 5 
















1 5 5 




. 1 0 
l ? 
5 











2 3 4 



































7 3 3 
1 1 9 
1 1 4 
9 4 
7 5 
. 1 9 
S I M . 
1 5 
. 1 
1 1 2 
. 5 
. . 1 
1 
. . 1 6 
. 4 
3 
1 5 9 




. 1 6 
, THERMOSTATS , D E B I T M . / S IM 
, THERMDSTATE . U 
1 0 5 
. 1 3 3 
3 7 8 
6 3 
4 3 
. 1 4 




. . 1 
« 9 4 
. • 2 
• 
8 9 1 
6 8 3 
2 0 7 
2 06 
1 0 9 
. . . 2 
7 7 0 
3 3 
* 4 4 4 
8 4 







. • . 1 
. 1 4 7 
7 
. 2 
• 1 243 
7 8 6 
4 5 7 
4 5 6 
2 9 7 
1 




7 9 6 
. 1 5 a 













1 3 8 4 
5 4 7 
8 3 6 
8 3 5 
6 5 2 
1 
. . 1 
1 7 0 
5 
1 7 8 
3 9 0 
. 9 3 




. , . 1 
a 





7 4 2 
3 6 9 
3 6 3 
1 7 4 
8 6 1 . 9 8 INSTR / APP. ANALYSES PHYSIQUES / C H I M I O . 




1 9 6 
1 1 

































. 1 8 
2 
2 



















. 3 3 
1 
2 
, 1 0 
3 
3 
. 3 7 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 6 
4 0 0 
4 9 4 
5 2 8 
7 3 2 
1000 
1010 
1 3 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
3 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 3 5 
0 2 2 
3 2 3 
3 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 6 
0 5 3 
4 3 0 
7 3 2 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 ? 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 3 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
7 3 2 





1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 4 






M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S . 






AUSTRAL I E 
M O N D E 









B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























































4 1 3 
1 1 7 
3 0 0 




2 1 3 
5 9 
2 0 3 
2 1 6 
1 0 8 
0 0 5 
1 2 
2 7 3 
1 3 
18 




7 8 6 
1 0 
2 7 5 
B O ? 
4 7 3 
3 4 3 
5 7 3 
3 
1 7 3 
5 5 7 
9 8 
1 6 9 
9 3 1 
7 0 9 









B O I 
3 4 4 
9 5 6 
9 6 5 
9 9 1 
4 ? 3 
7 3 7 
3 
5 6 3 
0 4 7 
7 9 5 
3 3 1 
1 7 ? 
0 3 9 
6 8 6 
7 7 9 
5 9 4 
7 8 
7 7 7 
3 9 ? 






6 6 3 
1 0 ? 
2 9 
1 8 3 
3 4 
as? 
4 3 4 
4 4 9 
? 3 4 




1 5 6 
6 5 1 
? ? B 
8 9 7 
4 2 9 
2 30 
2 9 7 
6 8 3 
4 9 3 
1 1 6 
0 3 4 
4 6 7 
8 3 
2 7 





















1 0 7 
Q 
. 1 3 
4 2 5 
7 1 9 
7 0 6 
6 9 0 
5 5 1 
2 
1 4 
, 3 ? 
3 9 
7 7 3 
4 ? 




3 9 5 
6 
. 6 4 
3 8 7 
6 
0 6 9 
8 8 5 
1 B 4 
1 2 0 





4 4 5 
S 4 









2 7 6 
1 0 4 
3 1 7 
6 4 9 
6 6 8 
6 5 6 
3 1 0 
Ü 
1 7 9 
4 1 9 
9 8 9 
5 3 9 
? 6 B 
1 4 
5 4 8 
1 
6 3 7 






7 9 3 
2 1 
a 
2 2 a 
1 2 6 
1 0 3 
9 7 6 




1 7 1 

















7 4 4 
6 ? 4 
1 1 9 






3 4 7 
1 6 
1 9 1 
1 
6 
. . 9 3 
1 
? 
1 6 ? 
9 7 7 
4 7 0 
4 5 7 
4 5 5 
7 9 ? 
'? 
1 3 5 
8 3 








1 1 3 
5 




4 5 2 
3 3 2 
1 6 1 
1 
1 1 9 
1 031 
1 4 2 5 
3 5 7 6 
6 9 4 
5 3 7 
3 
1 3 3 
4 
2 2 6 








9 248 6 7 2 7 
2 521 
2 503 





2 0 7 
5 0 1 




1 0 3 
2 B 













4 3 9 
3 5 3 
3 0 0 
2 6 
6 0 
BZT­NOB 9 0 
7 
6 
3 6 7 
1 0 






1 9 4 
8 9 1 
3 B 9 
5 02 
4 9 7 
3 0 0 
1 
5 
















6 5 3 
4 7 5 
2 4 7 
1 3 3 
BZT­NDB 9 0 
l 1 9 0 
3 93 
3 6 07 
6 73 




5 7 7 

















ÎZT ­NDB 9 0 . 
4 3 
3 0 
3 9 1 
1 4 
4 1 5 
2 53 






3 7 7 
1 


















2 2 3 
5 
14 
0 0 5 
3 1 5 
6 9 0 
6 7 7 







1 9 3 
9 
1 1 5 
4 
3 
2 3 6 
6 1 
7 9 8 
1 
6 7 3 
2 4 7 
4 2 6 
4 2 5 
6 1 4 
1 








1 3 3 
S 3 
. 7 7 4 
5 0 
8 9 6 
7 3 3 
6 8 9 
6 5 7 
3 7 9 
I 
1 
2 1 1 
7 7 
9 5 6 
1 8 3 
4 3 7 
2 3 8 
5 6 9 
3 4 
9 7 0 
8 1 0 









6 7 0 
4 2 7 
2 4 3 




1 5 9 
5 0 
7 7 4 
1 1 Ô 
5 1 9 
9 2 
4 S 
4 2 1 
1 6 5 
5 








3 4 6 
33 7 





7 2 9 









2 4 7 
3 
1 7 1 5 
3 1 1 
9 0 4 
8 5 1 
5 9 4 
1 
5 2 
1 4 8 
2 
1 4 





î 2 5 3 
1 1 4 
2 7 
1 9 7 8 
1 4 2 4 
5 5 4 
3 0 0 
1 5 0 
1 
2 5 4 
1 6 1 5 
1 4 6 
1 5 3 1 
3 0 0 0 
1 0 3 6 
3 
1 4 1 
1 7 
3 1 7 









U 0 4 8 6 2 9 1 
4 75 7 
4 7 4 1 
1 6 5 4 
7 
9 
2 4 2 
4 7 
7 2 
8 8 0 









(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung ΒΓΤ­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





4 6 4 
7 3 2 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1023 




C S T 
C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 30 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 







C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 








7 1 9 
3 1 ° 
4 0 0 
3 89 


















2 0 7 

























. . . • 8 6 1 . 9 9 P IFCES / ACCESS. NOA PR I N S T R . MFSURE 
T E I L E U . ZUBEHOER F 
3 3 3 
7 7 4 
2 5 8 
9 7 8 
3 7 1 
50 3 1 5 
4 
4 0 
1 3 1 












1 9 7 1 
1 9 2 5 
9 7 6 
1 
. 4 6 
. ? 0 7 
6 7 
2 7 1 
9 9 






. 3 2 
. . . 7 0O 
1 
. 8 
• 1 097 
6 44 
4 5 4 
4 7 1 
1 9 7 
a 
. 3 3 
6 1 
. 52 










3 3 1 
2 2 3 
1 0 3 
1 0 2 
5 5 
i 




4 5 8 
. 4 0 5 
2 7 








. . 31 8 
3 
. 1 3 
1 
1 5 4 8 
95 8 
5 9 0 
5 S 9 
2 5 3 
. , 1 
1 0 2 
4 0 
1 1 3 
2 3 8 
1 6 4 
2 
1 5 
1 3 5 
7 7 
2 9 
1 8 9 
I 101 
4 3 2 
6 0 9 




B 6 2 . 3 0 PROD. CHIMIOUES PR USAGES PHOTO 
CHEM. ERZEUGNISSE F 
7 4 B 
2 515 
4 1 B 
2 972 
5 8 5 
6 7 2 
1 0 1 
4 313 
6 




7 7 7 
1 
1 
. 6 0 7 
5 1 
9 8 5 
4 4 4 




2 7 0 7 
2 0 86 
6 2 1 
5 21 
1 5 3 
■ 
5 9 





7 0 6 
• 
1 426 
6 2 ? 
" 0 3 





5 5 5 
. 6 7 7 
1 4 
1 5 4 
? 




7 0 0 
7 0 0 
1 5 7 
. 
? 4 8 
1 013 
7 5 1 
. 3 9 





1 5 5 1 
1 990 
1 990 
7 0 1 
• 
8 6 2 . 4 1 PLAQUES SENSIBLES NON IMPRESSIONNEES 
PHOT. PLATTEN , PLANFILME , 
8 4 1 
2 165 
3 5 1 
1 4 7 8 
6 1 9 
5 5 6 
2 
2 5 




I 2 56 
2 
7 7 6 
7 7 2 7 
5 452 
2 2 7 4 
2 2 5 6 
6 8 5 
2 
1 7 
7 0 3 
6 4 








1 8 7 
1 14 
1 807 
1 3 83 
4 2 4 





1 4 3 
6 8 
5 3 
. 1 9 
. . 1 4 7 
2 
6 
5 0 0 
7 7 1 
7 7 9 




3 0 0 






. 2 1 6 
. 7 3 
9 0 5 
5 3 1 












. , 3 
1 1 2 
1 9 
2 6 
1 8 3 











5 5 4 
3 4 0 
2 1 5 
7 1 4 
7 9 
. , • 
4 0 5 
4 4 0 
1 0 
9 4 1 
. 1 5 1 
7 0 




9 9 3 
3 9 1 
1 7 1 
. 1 
Ν. BELICHTET 
4 2 1 
1 283 
1 7 2 
. 1 4 7 




8 9 1 
. 1 2 5 
? 942 
? 019 
9 2 3 
3 2 3 
1 8 1 
8 6 2 . 4 2 P E L L I C / F ILMS S E N S I B I L I S . NON IMPRESS 
P I L M F NICHT BELICHTET 
1 167 
1 223 
1 7 8 
7ao 
5 7 7 






1 7 4 6 
2 6 
1 0 2 
6 461 
3 9 2 4 
2 53B 
6 1 3 
1 7 
1 8 7 
2 1 2 




2 3 5 
a 
1 353 
9 2 9 
4 2 4 
1 9 
4 




1 2 5 
2 4 
3 
3 8 1 
1 9 2 
1 3 9 
3 3 
1 1 4 







2 0 7 
2 
1 9 
5 6 8 
3 4 4 
3 2 4 
6 15 
4 3 1 
3 ? 
. 3 4 4 
1 7 3 
9 
9 
, 3 5 
2 
3 4 7 




3 4 7 
3 7 7 
7 8 









3 7 4 
3 7 4 
2 4 9 
. • 
7 0 0 
1 6 5 
6 5 





3 3 2 
4 
1 6 2 2 
1 176 
4 4 6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 6 4 
7 3 2 
1000 
1313 
I O U 
1323 
1 0 2 1 
1330 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 S 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 










0 0 1 
3 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 ? 
3 3 6 
4 3 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 





3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
3 7 ? 
3 7 4 
0 3 0 
0 3 6 
9 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
5 6 4 
7 3 ? 
1000 
1010 
I O U 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
3 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
3 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1000 
1313 
I O U 
JAMAÏQUE 
JAPON 
M O N D E 









B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















M O N D E 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





M 0 N 0 E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
SUEDE 
S J I S S E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 




■ M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










M O N D E 
























































4 1 2 
0 0 9 
4 3 3 
5 7 4 
4 1 5 
4 1 2 
*? 2 
1 2 0 
1 6 6 
9 1 2 
6 6 2 
5 1 5 
4 4 2 
3 39 
9 7 2 
9 3 
B O I 
2 6 
3 0 3 
5 0 0 







8 3 0 
4 9 9 
2 3 
5 9 5 
3 5 
4 2 5 
7 1 7 
7 0 8 
5 5 6 
5 6 4 
4 β 
2 
1 0 5 
6 3 6 
2 ° 5 
0 6 6 
1 7 7 
3 8 1 
7 2 0 
1 0 2 
0 9 1 
3 3 
3 7 7 
5 0 2 
8 7 4 
8 6 3 
8 2 6 
5 
• 
5 5 4 
B 8 4 
9 5 5 
0 4 6 
6 9 9 
4 0 6 
1 2 
1 9 6 
7 B 7 
1 9 
1 6 4 
6 5 
2 7 8 
2 1 
1 7 7 
2 7 4 
1 3 6 
1 3 B 
0 5 2 
3 9 8 
2 1 
6 6 
3 5 6 
9 7 ? 
7 1 3 
5 1 4 
4 4 ? 
7 0 3 
7 9 
1 6 2 
3 7 7 
2 0 0 
2 4 
0 1 4 
2 0 1 
6 7 4 
9 4 9 
9 9 7 




































0 6 6 
2 1 0 
B 5 6 
6 2 9 
7 8 4 
1 
i 2 6 
4 5 8 
1 1 3 
4 4 5 
7 0 4 
6 9 5 
7 4 4 
1 5 
1 7 4 
ι 7 1 





2 6 ? 
7 7 
1 3 ? 
1 6 
3 06 
7 7 0 
5 86 
5 5 1 
3 1 ? 
2 
. 3 3 
. 6 6 5 
S6 
1 1 9 
7 6 9 
1 1 3 
7 0 
6 7 9 
4 
9 5 a 
1 3 8 
8 1 9 
3 1 9 
1 3 4 
a 
• 
. 9 1 7 
7 3 6 
9 5 5 
4 7 1 
3 3 5 





9 4 3 
a 
4 3 3 
0 3 0 
0 7 B 
9 5 ? 
8 3 7 
4 6 6 
. 6 5 
, 9 3 3 
1 6 7 
4 5 0 
? 1 6 
97 3 
. 3 
7 3 3 
. . 5 3 4 
2 
5 
4 7 0 
7 6 6 
























7 4 3 
9 1 2 
8 3 0 
8 1 1 








B Z T ­
5 8 8 
. 7 4 2 
1 1 7 
2 0 9 











. B 8 1 
3 
. 1 9 
. 
3 7 1 
6 5 6 
7 1 5 
7 1 1 














B Z T ­
B Z T ­
8 1 
. 1 6 0 




6 7 9 
• 
4 3 4 
7 7 3 
7 1 1 







9 1 4 
4 7 3 
4 3 6 
3 7 7 
7 OB 
7 4 







NOB 9 0 . 2 9 
06 8 
3 3 7 
7 7 4 
7 00 
0 3 6 
7 
4 ? 
2 2 4 
1 3 
9 8 






8 3 6 
1 0 0 
1 5 
1 6 6 
9 
0 7 8 
3 2 9 
7 4 9 
7 1 4 













a 7 0 
7 0 
6 
,DB 3 7 . 0 8 
3 3 
4 2 2 
. 5 6 1 
1 5 
1 5 7 
3 
7 2 7 
1 4 
9 4 3 
0 3 6 
9 0 7 
9 0 3 









BZT­NDB 3 7 . 0 1 
1 8 9 
. 1 2 S 
7 1 4 
3 0 9 
1 9 5 
. . 1 9 7 
. . , 0 5 6 
2 1 
3 6 
3 5 2 
3 4 0 
5 1 2 
4 9 2 










4 9 3 
4 4 1 
. 1 5 1 
2 9 0 
3 67 
. 7 3 
3 7 
. 
. 5 9 3 
. 1 0 8 
5 0 3 
3 7 4 
1 3 4 
1 3 4 












BZT­NDB 3 7 . 0 2 
2 2 5 
. 4 6 
5 7 8 
1 0 2 




. . 9 8 4 
1 8 4 
2 6 
3 7 7 
9 6 ? 









. 5 3 0 
7 1 
7 8 5 
I 
1 1 
1 0 7 
? 
1 ? 
6 7 1 
1 5 
1 7 6 
9 4 7 
7 0 8 









1 1 9 
7 5 6 
5 9 3 
1 6 3 
1 5 4 
2 4 8 
3 
. 6 
4 2 8 
S 0 7 
2 4 3 
3 2 9 
3 2 9 
1 5 ? 
I S 
7 7 4 
8 
9 3 4 
4 0 5 






5 8 4 
7 0 5 
5 
1 4 ? 
1 3 
9 44 
8 0 7 
1 3 7 
0 6 7 
3 5 1 
7 3 
. 5 0 
7 1 ? 
8 6 4 
3 0 3 
, 4 3 
7 5 ? 
3 ? 
9 9 9 
1 9 
7 3 1 
9 7 ? 
3 0 9 
3 0 9 
7 9 4 
. • 
6 7 6 
6 3 ? 
3 6 0 
. 6 7 9 
5 94 
. 1 0 1 
7 3 3 
a 
1 3 8 
. 6 5 4 
. 5 5 5 
7 7 0 
3 4 7 
47 3 
4 7 3 
0 7 6 
a 
• 
7 3 5 
4 0 3 
7 B 4 
. 3 5 3 
7 2 4 
7 5 
1 0 7 
. 1 9 3 
7 
7 2 2 
. 4 3 7 
7 5 0 







2 2 8 9 






3 1 0 
5 6 4 
2 2 2 9 





1 5 2 





. . 4 167
6 1 3 
1 
1 3 6 
. 
10 726 
4 2 0 5 
6 5 2 1 
6 5 1 3 
1 5 3 8 
3 
, 5 
3 0 5 
3 4 4 
1 7 
1 0 1 9 
1 3 0 
3 6 
9 5 7 
1 
2 8 1 1 
1 6 8 3 
1 128 
I 126 




1 8 4 4 
7 3 1 
2 226 
a 
8 1 5 
1 2 
1 
2 1 0 
a 
1 
. 1 0 3 2
. 4 5 
9 114 
6 9 9 7 
2 1 1 7 
2 116 
1 0 2 6 
. 1
9 5 9 2 
1 3 2 7 
7 1 6 
1 9 5 6 
a 








19 4 0 5 
13 5 9 1 
5 8 1 4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 3 2 
1040 
CST 





0 2 2 
030 
0 3 6 
03R 
042 
0 5 8 
0 6 4 
400 








1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
00 3 








0 5 0 
0 5 2 





4 0 0 
6 0 4 
616 
6 2 4 
6 6 4 
702 
740 
1 0 0 0 
1010 








0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
030 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
048 
0 6 2 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
400 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 

















3 6 2 
8 6 2 
863 















PAPIERS S F N S I B I L . NON OFVELOPP r S 
L ICHTEMPE . 
0 3 6 
393 196 
522 7 5 1 
2 7 5 9 1 5 
306 66 







14 6 3 2 
15 
13 
147 2 776 
533 1 9 2 9 
6 1 4 649 
539 848 









PLAQ. / PELL IC 


























2 3 6 
251 
677 7 2 1 
9 3 




, « 19 
9 
422 3 5 9 
. . • 
3 8 7 1 758 
652 1 252 
735 506 
?35 4 7 7 
312 118 
. 28 









E S S . 




























































. . ■ 
. . . , . . . . . 1 
a 
a 





. . ■ 
PLAQ / PFLL IMPRESS / DFV. SF F I L M CINE 






















K I N O F I L M E , 








, . a a 
NUR 







. . 1 
a « 
a · a , 
a « 
β 2 













































































1 0 0 0 
1 0 1 0 

















0 5 2 
0 66 











1 0 1 0 




1 0 3 1 
1032 
1040 












4 0 0 
41? 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 









4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1020 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALI EM.FED 
ITAL I F 
ROY.UNI 
SJEOE 
S U I S S C 
AUT3ICHE 
ESPAGNF 















I T A L I E 










. A L G E Î I E 
U N I S IF 
EGYPTF 
ETATSUNIS 
















B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






































































































































7 5 6 
171 































































































. . 344 
14 
15 
3 ? 1 
634 
637 





























BZT­NOB 3 7 . 0 3 
1 343 
1 4 3 9 
803 
5 173 2 073 
27 12 
33 8 32 3 
10 
l ' i 
1 






10 537 S 896 
3 B91 3 867 
l 6 4 5 2 0 2 9 
1 645 1 OB3 






















a · I 
• 











i 4 6 9 
, 1 
916 573 
3 ° 2 4 6 9 
5?4 105 
5 2 4 94 
54 43 
a 
, . 10 
1 






, , 7 06 
455 


















































































4 7 8 
3 0 8 9 
a 
9 1 4 




1 9 9 4 
52 
2 1 
0 4 7 0 
6 42 5 












































4 7 6 
2 1 9 


















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 












































1 0 1 1 
1020 






3 0 1 
002 
0 0 4 










0 0 1 
002 
003 







0 5 6 
056 





1 0 1 1 
1020 






0 0 1 







I O U 
1020 
1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
004 






3 6 4 
B64 
France 
. 0 9 Λ Ι Ι Τ . F ILM 
























































I l « E 
OL IS POSTAUX 
) S T 9 . , K r T r 







1 ? 5 
7 04 
6 9 
1 3 5 
132 


















3 ? 0 



























ICH TE T 
Ital 
























R F V F I L S 
ENOFUIHREN UNO WECKER 
















































ET S I M I L A I R E S 

























































0 0 1 
0~? 
0 0 3 
3 0 4 























4 0 4 
412 
















0 0 1 
0 0 ? 




















0 5 6 
058 



























0 0 1 
004 
005 
Fp ANC Ρ 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLES.PEO 
I T A L I E 
R 3 Y . J N I 
N3RVFGF 
SJFOE C I N L ANOE 
DANEMARK 






U . R . S . S . 




ROUI UNI E 
.ALGERIE 
EGYPTE 
N I GE = I A 
ZAMBIE 









AJSTR AL I E 










B E L G . L J X . 
ALLEM. « Π 
I T A . IE 
SUISSE 
M 0 Ν Π E 
CEE 





F R AN C E 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






U . R . S . S . 































































2 8 6 
4 9 6 

































9 5 4 
6 3 8 






































































































4 9 5 





















































7 2 6 
37? 
133 
1 6 3 




















7 4 1 
3P4 
3 5 7 










































6 6 7 









B Z T ­































1 4 3 
O S ? 
3 9 0 
































6 4 9 
5 1 1 
2? 










. . • 

































Ι Ρ 8 
1 23 
101 
1 ι 19 
U 
62 





















. . 1 6 6 


























































































8 3 1 
4 4 7 
3 8 4 
349 
88 2 
. . . 35 
18 
2 4 1 











(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
MENGEN 
EWG­CEE 
8 5 4 
3 6 4 




8 6 4 



















. . 1 






















a . • 










. . • 








. . 5 
. ■ 


















ET S I M I L A I R E S 













, . 1 6 
9 
. . • 
7 6 
7 6 










1 B 4 
2 4 
B o 










1 3 0 
4 4 
7 9 
1 9 9 
1 8 ? 
8 
7 4 4 
8 6 4 
8 8 0 
4 2 9 
2 1 6 
8 
. . 4 4 3 
. 3 
? 













9 2 7 
2 2 7 
1 1 5 
4 1 
. . . 1 1 2 
4 1 


















. . 5 ? 






. , • 
ET S I M I L A I R E S 
1 9 
1 6 
. 4 6 4 
3 
3 7 
. a . 1
8 
9 






7 7 1 
5 0 3 















7 3 ? 
5 7 
1 6 6 
1 0 6 
6 6 
1 
. . 5 9 





2 1 1 
1 2 






4 0 1 
7 3 6 
1 6 6 
1 6 0 
1 2 4 
• 6 


















4 6 4 
2 3 4 
1 3 4 
, 1 
2 


































































9 3 6 
1 8 1 
1 1 4 
3 5 












. 1 4 3 
1 7 
2 














1 4 0 
. 1 0 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 7 ? 
0 3 6 
0 5 5 
0 5 S 
4 0 0 









0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 3 6 
4 0 3 
7 3 2 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
3 3 6 
4 0 0 




1 0 2 1 
1030 
1340 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
3 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
3 3 5 
3 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 ? 
ROY.UNI 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N D F 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 





M O N D E 








B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L . I F 
ROY.UNI 
S J I S S E 
ETATSUNIS 
M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






U . R . S . S . 








M Π N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





































4 9 7 
4 4 5 






6 0 8 
5 7 9 
2 
2 
9 6 1 
2 0 6 
6 5 
1 3 
5 4 1 
7 4 3 
1 5 8 
0 0 6 
1 5 9 
3 0 
2 6 3 
1 3 9 
5 5 9 
6 3 0 
3 5 4 
1 6 4 





5 2 7 
4 3 0 
6 5 
1 1 1 
3 0 
2 50 
0 3 4 
7 1 5 
2 1 2 
1 7 B 
l 
2 
5 ? 9 
1 7 8 
5 6 0 
8 9 6 
5 34 
5 6 4 
1 9 






3 0 B 
U S 
1 S 7 
5 4 7 
7 6 0 
2 9 
1 9 2 
6 9 6 
4 9 6 
3 5 0 
3 5 1 
3 0 
i 1 1 7 
1 0 7 
7 5 
3 0 
1 6 9 
1 2 3 
7 1 7 
5 1 
2 6 8 
1 2 
6 9 4 
6 0 
3 2 6 
5 3 3 
3 7 5 
3 0 1 
0 4 7 
3 
2 0 
3 1 2 
9 2 
1 9 0 
5 3 6 
9 5 2 
2 5 2 
France 
1 9 




9 8 7 
1 S 6 
S O I 
7 0 3 





4 8 0 
1 0 7 
1 4 5 












. . 3 2 1 




7 9 9 





. 2 0 
I B 
4 6 2 7 
3 1 4 
U O 
I 
2 2 ? 
5 
4 




7 6 4 




1 0 0 4 
6 9 2 
3 3 4 
1 
, 3 1 1 
, 6 
U 
B 9 2 
7 5 




1 6 9 
l 
1 514 
9 8 4 
5 3 1 
5 2 9 
3 5 6 
1 
1 
, 1 5 
3 3 
2 0 1 0 
4 5 0 




1 1 3 
2 7 0 
5 0 5 
. • 
9 4 2 
1 6 
9 7 6 
1 5 1 
1 6 1 
a 




1 1 5 
. 7 4 
, . 1 4 0 
3 3 5 
1 7 0 
1 6 4 
7 4 
2 4 
1 4 0 
. • 
1 1 





1 9 7 





3 0 3 
. 3 4 9 
2 0 1 9 
5 1 
l i a 
2 





, 1 7 
1 
4 
1 0 2 
2 2 
6 
3 1 8 1 
2 726 
4 5 5 
3 1 6 
2 7 1 
6 
. 1 3 4 
Nederland 










































Î Z T ­ N D B 9 1 . 0 4 
1 2 3 
1 2 4 
2 75a 
3 0 






1 2 4 
4 6 
4 9 
1 4 7 
4 3 
1 6 
3 7 6 9 
3 035 
7 3 4 
3 6 1 
7 6 5 
1 7 












6 0 9 
4 3 2 
1 7 7 
1 7 4 




5 9 3 
? ? 






9 3 0 
5 6 9 
7 6 ? 
7 4 5 




1 . 0 5 
BZT­NOB 9 1 . 0 6 
1 5 5 
5 6 






1 5 9 
1 6 9 
1 
2 4 




4 5 0 
4 1 
4 1 9 
3 4 3 
3 1 2 
, , 7 3 





6 5 5 
8 4 
1 3 3 
5 7 3 
7 1 3 
3 6 9 
7 4 0 
6 64 













3 2 5 
3 
1 4 6 
1 3 9 









1 6 6 
5 
7 0 1 
6 1 3 
OSA 
9 7 6 
6 S 7 
5 





1 7 0 
6 
6 2 
3 5 8 
4 7 
6 6 1 
5 8 
5 0 3 
6 0 1 
1 9 6 
2 
1 9 6 
6 
9 3 
2 9 Ó 






4 2 3 
1 9 
40 4 
4 3 3 
4 0 3 





2 4 7 
2 4 
1 2 
3 7 4 
8 0 
2 9 4 
2 7 6 















7 7 3 
3 1 
4 7 
4 49 2 
. 2 9 
7 










2 3 2 
1 
6 5 5 8 
5 343 
1 215 
1 0 5 5 
7 9 4 
1 








1 2 5 
2 
6 1 2 
3 6 0 
2 5 2 
2 5 2 
1 2 6 
. 
4 2 1 
U 
9 
1 4 8 7 
1 1 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
mu 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 
1020 





0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 





0 5 8 
400 
4 0 4 
732 
looo 
l o i o 
























0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 




n 6 4 
3 6 4 
6 6 4 
8 0 1 
















37 3 a 






4 9 6 
2 58 
2 3 8 
2 3 8 





















I T R E S M O U V E M E N T S H O R L O G E R I E 
ANDFRE UHRWERKE , GANGFERTIC 
99 
2 
































2 5 C A G E S 0 « A P P A R F I L S H O R L O G F R I E 
G E H A E I I S E FUER G R O S S U H R E N 
10 





2 5 7 























. 2 9 AUTRES FOURNITURES 












4 0 1 
1 8 4 
7 1 7 
7 1 ? 




















. 0 0 C O L I S P O S T A U X 






























1 6 6 
1 4 5 














































2 3 3 
5 4 
1 5 5 













. 1 35 
3 
4 
1 6 3 





















H O N O G R A P H E S , M A C H I N E S A D I C T E R E T S I M I L . 
P L A T T E N S P I E L E R , DI KT I ERGER AE TF UNO OERGL. 
4 4 5 
219 
7 7 3 
210 
3 4 3 






2 6 8 




1 ι 3 
3 8 ? 
1 
3 
6 3 3 
4 ι 1 7 3 
13 
7 0 9 
1 7 4 6 
5 5 7 






? 6 1 
2 
1 7 9 
1 0 7 
2 1 6 
4 5 ? 













1 4 2 
4 5 






6 8 7 
3 9 3 
1 2 
1 3 
1 1 2 
1 2 3 
4 9 
155 







4 5 4 
6 7 4 








. . ? 
7 0 S 
a 





0 3 6 
362 
4 0 3 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 3 7 1 
1 3 4 0 
3 0 1 
3 0 3 
0 0 4 
37? 
0 3 6 
4 3 0 
7 3 ? 
1 0 0 9 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 3 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 0 1 
3 0 ? 
3 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
I O U 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 













0 0 ! 
3 0 2 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
3 3 6 
0 6 S 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 6 
3 ? B 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 ? 
0 4 8 
0 5 R 
3 6 ? 
3 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 3 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 3 
9 7 7 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R D Y . J N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C F F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S U E O E 
S J I S S E 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M 0 N D F 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AEL E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
M 0 N D F 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A J T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
C H I N E R . P 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 





































8 6 3 
18 
7 9 3 
U I 
7 1 2 
5 8 2 
130 
1 0 6 
1 9 3 
25 
6 8 6 
3 9 
4 5 2 
1 0 7 
3 7 5 
9 4 
46 
7 7 7 
1 8 9 
5 8 8 
5 7 7 





6 2 8 
5 7 
2 1 0 
4 6 
1 0 
O S I 
7 Θ 9 
2 9 ? 
2 9 3 
2 1 7 
2 
7 3 5 
18 
1 2 
1 6 9 
9 9 0 
495 
1 0 
8 5 9 
6 9 
5 1 2 
4 6 
2 7 
9 6 0 
9 2 4 
0 3 6 
9 5 3 
3 6 1 
I I 
7 3 
I O S 
12 




1 2 3 
1 0 3 
5 8 
8 2 0 
4 0 8 
4 1 ? 
7 9 9 
7 3 1 
9 
1 0 4 
4 0 5 
3 7 3 
4 1 0 
6 9 9 
5 7 8 
6 ? 5 
1 3 5 
I S S 
? ? 
3 0 
5 0 Θ 
7 ? 3 
9 4 ? 
3 0 ? 
3 0 4 
1 4 5 
1 9 
7 7 
8 6 8 
1 5 0 
? 4 
































522 1 367 
507 979 






































3 7 1 223 
362 151 
2 97 146 
6 2 


























' 3 382 
1 5 167 
) 4 7 2 
1 313 
) | 12 
i i 36 




1 1 4 4 
. . ) 2 526
> 9 
24 





2 0 6 
6 
1 2 0 
4 
2 1 1 2 
1 5 8 1 
5 3 1 
5 2 6 
4 0 1 
6 
VALEUR 






Î Z T ­ N D B 9 1 . 0 8 
1 9 
. 8 9 9 
7 
i 7 
9 3 5 



















Î Z T ­ N D B 9 1 . 1 1 
1 5 
1 7 6 
1 5 6 





Î Z T ­ N D B 
1 0 1 
1 ? 




1 1 9 
1 0 3 
5 S 
8 0 4 
3 9 6 
4 0 8 
7 9 5 






























823 4 3 4 
5 79 
980 2 7 3 1 
587 1 926 
393 803 
384 8 0 1 
554 2 8 3 
9 2 
437 1 0 4 
18 2 
9 9 3 
) 110 9 1 
91 
3 4 
663 1 242 
















2 0 1 U 
146 5 
2 
128 5 6 7 
16 1 
8 2 




945 8 2 3 
. 4 0 9 
44 2 
20 6 
625 2 143 
074 1 2 6 7 
5 5 1 8 7 6 









) 43 6 
ι 130 
1 5 140 

































(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
' 0 4 β 
4 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 4 B 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 







8 9 1 
1 













1 7 2 
9 9 5 
0 0 3 
9 0 ? 
6 4 1 
4 
. 9 7 
France 
3 7 6 8 
3 0 2 5 
7 4 3 
7 4 3 
4 8 B 
. . . • 
. 1 2 P A R T I E S / 
TONNE 
Belg.­Lux. 
2 4 9 8 
1 6 1 7 
8 8 0 
7 9 7 
1 1 8 
1 
. . 3 3 
N e d e r l a n d 
8 
A C C E S S . P H O N O 
T E I L F / Z U B E H O E R V . 
8 0 
9 2 
4 3 0 
1 7 0 








2 0 1 
. 5 ? 
4 2 5 
8 3 5 
0 7 6 
4 8 6 
4 S I 









! 6 0 
1 
. 
. 1 4 
. . 2 
. 
4 1 1 




. . • 
. 2 0 D I S Q U E S , 
T O N T R A E G E R 
9 6 8 
1 1 6 
7 0 5 
1 6 4 
Θ 4 8 












3 f l 
8 
3 
. 5 1 8 
2 
. . 5 9 
3 
9 0 0 
3 1 5 
8 0 1 
6 1 3 
5 4 6 
9 4 6 
1 1 
. . 5 8 
, 7 
8 7 
6 6 3 
4 6 1 
2 1 1 








5 1 6 
β 
2 0 1 3 
1 2 1 9 
7 9 4 
7 8 0 
2 5 0 
5 
. . 1 0 
7 








. . 6 6 
. 
4 
4 6 2 









6 3 2 
1 9 1 
2 6 8 
2 6 7 
2 0 7 
. R A P H E S 
P L A T T E N S P . 
B A N D F S E T C PR 
F . A U F N 
4 0 6 
3 4 9 





1 4 9 9 
1 3 2 1 
1 7 7 
1 7 3 
7 1 
a 
. . 5 
. 4 1 Ρ I A N O S , C L A V E C I N S 
K L A V I E R E , 
3 
8 
3 1 7 
1 5 8 
4 
3 9 9 






4 3 5 
B f l 





9 5 5 
7 6 3 
4 9 0 
7 7 ? 
5 8 4 
4 8 4 
2 
. 1 8 6 
a 
3 
1 1 4 
3 2 6 
2 
1 1 3 
3 






. . . 5 
8 6 
7 7 4 
4 4 5 
3 7 8 
7 0 7 
1 1 8 
. . 1 7 1 
C E M B A L O S 
1 
. 2 7 
4 8 
. 2 0 
. 1 
. . . 3 8 
. 1 6 
. . . 1 2 
6 7 
2 3 1 
7 6 
1 5 5 
aa 2 1 
. . 6 6 
4 2 5 






5 7 6 
0 2 2 
6 5 3 
6 4 0 
6 5 3 
2 
, . 1 2 
E T C 




. 8 7 
5 ? 
2 
. . . 6 
5 3 
7 
. . 7 
1 0 5 
. . 1 6 
• 
4 7 4 
2 2 4 
2 5 0 
2 4 8 
n a , 
E N R E G I S T R E R 




. 6 7 1 
1 6 








9 0 0 
0 4 ? 
7 9 ° 
3 4 3 
3 3 4 
7 4 3 
1 
. . 8 
, H A P P E S 
U N D 
1 
H A R F E N 
1 
3 
. 3 4 5 
1 
7 8 




1 8 1 
4 
1 9 1 
1 0 
5 
. 3 3 
1 1 4 
1 6 7 
3 5 0 
8 1 7 
3 7 9 
8 3 
1 
. 4 8 7 




4 5 5 
6 1 
2 1 9 
3 3 ? 




6 3 6 
3 6 
0 8 2 
0 5 9 
0 1 4 
9 3 3 
3 1 2 
4 
. . 2 0 
. 2 












. 6 3 8 
9 7 0 
1 5 5 
3 0 5 
7 7 1 
1 3 3 
, . 3 4 
Italia 
1 5 9 8 
1 1 4 0 
4 5 9 
4 5 5 
1 7 5 
1 
. . 2 
7 
. 2 5 
1 5 
. 6 
. . . , , 1 0 
1 
. 2 
, 1 6 
. . 3 0 








. 5 0 
3 0 ? 
. 5 3 








. 1 8 6 
. . . 1 ? 
. 
6 7 9 
3 9 3 
? S 6 
? 6 9 
6 5 
1 
. . 1 5 
1 
. 1 4 
4 3 9 
, 9 9 
3 
. . 3 0 
4 
1 0 
1 7 3 
8 ? 
? ? 4 
2 3 
1 5 
. . 5 0 
1 1 2 1 
4 5 4 
6 6 7 
1 8 9 
1 3 2 
1 
. 4 7 8 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
O O I 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
3 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
4 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
3 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
OSO 
0 5 6 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
7 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 7 4 
6 7 4 
7 3 2 
eoo 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 6 
0 5 8 
3 6 3 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
C E E 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
S Y R I E 
I R A K 
J A P O N 
S E C F T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T J G A L 
E S P A G N F 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
U R U G U A Y 
I S R A E L 
J A P D N 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
» E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C H I N E R . P 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E . 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
WERTE 
EWG­CEE 




































6 5 7 
4 6 4 
3 2 2 
5 5 4 




2 7 1 
8 7 7 
3 7 7 
7 4 0 
8 9 9 
6 3 7 





7 4 9 
3 7 3 




7 3 3 
1 9 
2 6 
5 7 5 
8 2 5 
0 4 1 
9 8 , 0 
2 3 6 
1 7 3 




4 3 1 
8 1 9 
3 6 5 
1 5 9 
9 6 0 




4 1 8 















4 5 3 
7 3 
6 9 6 
4 2 7 
7 3 4 
9 9 7 
6 3 3 




2 6 6 
1 3 
1 1 
7 7 5 
1 9 6 
2 8 
6 3 9 






3 1 3 
1 3 0 





5 6 9 
8 3 6 
0 2 1 
8 1 5 
8 0 6 
8 4 7 
4 
2 
























7 0 6 
5 6 6 
6 4 0 
6 3 4 




, 7 0 6 
5 4 ? 
0 9 5 
4 7 1 






4 3 0 
7 0 
. 1




7 0 1 
7 6 4 
9 3 7 
9 3 5 





0 5 6 
4 0 1 
9 3 4 



















4 1 2 
4 3 7 
9 7 5 
8 8 1 






2 7 2 
1 4 7 
1 7 






2 0 5 
4 1 
1 3 9 
1 5 5 
4 3 9 
7 1 7 
4 5 9 
2 6 1 
. a 





















9 1 1 
1 ? 7 
7 8 4 
6 0 4 
6 7 3 
l i 
3 
. 1 5 9 
7 0 6 
. 2 0 1 
5 6 6 
9 3 














7 2 8 
0 6 7 
6 6 1 
6 0 3 
8 1 3 
5 2 
. 
3 2 7 
, 8 2 7 
0 8 5 
2 4 8 
















8 3 6 
4 8 7 
3 4 8 
3 7 5 
4 1 ? 
2 
. . 2 1 
? 
. 6 9 
7 0 4 
4 
4 3 
. . 4 
. 2 
6 9 
. 3 0 
. . . 1 6 
1 4 0 
5 8 3 
2 7 8 
3 0 5 
1 9 0 
4 9 








B Z T ­
3 
3 














7 5 4 3 0 
5 1 7 1 3 
8 6 6 1 7 
8 6 2 1 7 
5 2 8 3 
4 
, D B 9 2 . 1 3 
2 
8 2 6 
8 2 5 6 





9 2 . 1 2 
5 3 1 3 
3 3 0 
1 
7 8 7 
7 3 1 










4 8 6 
4 
2 5 
6 9 6 
3 7 3 1 5 
7 2 1 7 
9 0 7 6 
B 6 7 8 
3 3 4 1 
7 
3 3 
J D B 9 2 . 0 1 
4 
5 
1 4 9 
5 
7 8 






2 6 6 
6 





2 6 8 
6 5 2 1 
1 6 2 
4 6 9 1 
7 0 9 1 
9 7 
3 
7 7 7 
6 3 2 
3 4 1 
1 9 1 
1 5 4 
6 6 2 
1 4 
7 3 
6 1 1 
6 7 0 
9 9 3 
. 1 2 3 
4 4 5 
2 
1 3 
. . 1 4 8 
6 6 8 
1 1 7 
. 4 5 
8 7 5 
. , 1 5 3 
■ 
8 1 9 
3 4 7 
4 7 2 
4 6 7 
3 9 1 
1 
4 
1 1 5 
4 3 4 
8 ? 6 
7 0 5 




2 3 9 








3 2 0 
1 4 
. 2 
2 9 4 
2 
. 
6 2 ? 
0 8 1 
5 4 1 
4 3 6 






3 9 6 
, 2 












B 6 3 
7 7 ? 
4 0 6 
3 1 6 
7 5 7 






















2 5 4 
9 1 3 
3 4 1 
3 0 0 





5 0 4 
2 3 9 






1 0 6 
6 
. 2 9 
1 
6 3 3 
a 
. 2 7 9 
• 
9 6 8 
8 0 2 
1 6 6 
1 6 3 
2 1 5 
2 
i 
4 5 7 
9 
6 5 6 














, 5 9 8 
1 
l i 
. 3 9 
1 
• 
2 3 4 
0 0 8 
2 2 6 
1 2 9 
4 4 9 
2 4 
. 7 3 
2 
3 8 
6 9 6 
. 4 7 
7 
. , 9 
8 
1 3 
7 7 8 
1 2 1 




1 0 9 
7 2 4 
7 3 6 
9 8 8 
1 9 1 
6 4 
, a 
7 9 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





C S T 
0 0 1 
oo 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 








C S T 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 8 







C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 







C S T 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
7 2 0 








C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
looo 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 1040 
C S T 
o o i 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 1 2 
— 1968 — Janvier­
MENGEN 
EWG­CEE 
8 9 1 
3 9 1 
5 0 1 
8 9 1 
e o i 



























3 4 4 
1 6 0 
1 9 4 















1 2 1 6 



































. . . • . 8 1 ORGUES HARMONiaUES 











2 0 5 








. 8 2 ACCORDEONS 
AKKORDEONS 







3 3 9 
2 2 1 

















. 3 1 
1 














r ι . 
























































































































































. . , . . 1
, 1
















































































3 0 1 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 4 ? 
3 4 8 
0 5 B 
0 6 3 
0 6 ? 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1000 
1910 






0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 3 0 
0 3 4 
0 3 3 







O O I 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 




0 0 4 
3 0 5 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
7 2 0 
7 3 2 
1000 
1310 





0 0 1 
0 0? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 5 3 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 3 
7 3 ? 
1000 
1010 





0 0 1 
3 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 5 
0 5 S 
4 0 0 















M O N D E 














M O N D E 






B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 






I T A L I E 
SUISSE 




M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R D Y . J N I 
SUISSE 






M O N D E 









I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 






1 4 1 
3 7 3 
4 2 2 
3 7 




3 2 2 
2 4 
4 2 6 
2 0 8 7 
9 5 7 
1 131 
9 6 3 
1 0 7 
U 
1 5 8 







3 0 9 
1 6 0 
1 6 1 






2 2 3 






6 7 7 
5 1 5 
1 6 3 
1 4 9 
1 2 0 
1 1 
9 4 3 
8 4 1 
3 4 










2 7 6 
4 0 6 
8 6 
3 7 
3 1 5 
1 3 4 
1 3 8 
6 6 
1 4 1 
9 3 
1 4 
1 8 ? 
1 9 
4 7 
1 7 0 1 
9 8 0 
7 2 1 
4 4 6 
2 1 2 
6 
2 7 0 
1 4 
4 8 
4 1 2 
4 2 
2 1 5 
1 7 7 
2 4 
















8 0 1 
5 5 6 
2 4 4 
















. . 9 5 
1 3 
. 
i . • 
1 0 9 
1 0 8 
1 
. , 1 
4 0 7 






9 3 2 
8 1 2 
1 2 0 
3 6 
3 1 
. 3 4 
, 1 
3 






. 1 7 
5 
4 
2 7 7 
1 6 8 




























2 8 3 
1 6 5 































1 6 2 





3 8 4 
3 3 5 
4 0 
4 
. . 4 4 
3ZT­
1 1 4 







. 2 0 
. • 
3 0 9 
2 0 4 






























1 0 4 
1 6 8 










1 1 5 
2 5 7 
5 4 6 
9 5 
4 5 1 

























•NDB 9 2 . 0 3 
13 
7 5 
. . 1 
2 
9 4 




1 5 4 
1 2 3 
. 8 2 
. 8 















3 6 3 
2 3 3 
1 3 S 
1 3 3 
1 1 5 
2 . 0 4 





2 2 9 




. 3 0 
NDB 9 2 . 0 5 
6 4 
8 3 






. 3 1 
1 4 
4 
4 5 2 
2 6 6 
1 8 6 




1 3 5 
2 
8 
. 6 5 
1 1 
5 3 




4 7 3 
2 1 1 
2 6 2 




NDB 9 2 . 0 6 
6 









. 1 5 
3 3 
1 2 4 














1 1 0 
1 5 
1 6 6 
3 7 
1 5 0 















2 0 0 
1 5 
ιό 
2 3 4 










. 3 4 
. • 
1 9 0 







. 6 1 
, 2 0 
1 1 
5 
1 7 5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 4 
036 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 






0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
0 3 8 
732 
1000 







0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
058 
0 6 2 










0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
058 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 









0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 






8 9 1 
1 
1 
8 9 1 
89 1 
1 
8 9 2 







































Deutschland , . ,. 










PLFKTROHAGN . MUS Ι K INSTRUMENTE 
13 
418 
3 0 O 
4 7 







































. 8 9 I N S T R . MUSIQUF PR APPEL 






















































55 29 732 
130 83 1000 
4 17 1010 
126 66 1 0 1 1 
1 2 : 
5 ' 
f 
63 1 0 2 0 
7 10 21 
1 1030 




• N . G . 
10 
. 4 









90 PART. / ACCESS. DMNSTRUMENTS 
T E I L E U . ZUBEH. F . 
23 
7 7 1 
68 
2 5 8 








7 3 6 9 0 

















































































. 1 1 L I V R E S , BROCHURES 
BUECHER , 
339 
4 4 0 
783 
402 







5 0 1 4 
1 4 6 4 
1 318 
9 9 8 0 
5 4 8 
a 











6 1 0 0 1 





0 3 0 
18 
0 3 6 
34 10 4 0 0 
58 4 732 
593 43 1 0 0 0 
43 
u ; 
23 1 0 1 0 
2 1 1 3 1 1 
112 20 1020 
20 6 1 0 2 1 
NDA 
; 
1 0 3 0 
1040 









3 3 3 6 
1 038 
50 732 
58 1 0 0 0 
4 3 1 0 1 0 
52 55 1011 
































































0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
118 1 3 1 0 3 6 
; 1 038 l 
062 
58 
74 7 732 
453 2 4 3 1 0 0 0 
95 74 1010 
355 169 1011 
354 167 1023 
2 1 9 137 1 0 2 1 





























0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
056 
0 5 8 
4 0 0 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
> 0 0 3 
> 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 













B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















Ι Τ AL I E 












B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















B E L G . L J X . 
A L L E " . F E D 








U . R . S . S . 













B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





































2 7 7 




364 9 7 6 
416 
2 3 6 
7 0 
1« 
1 5 0 
U 
















7 7 1 
356 
384 








9 6 7 
6 9 2 












































8 7 1 



















1 ° 6 
311 2 4 0 







1 743 8 2 0 
1 333 559 
360 2 6 1 










6 5 8 129 



















55 6 1 2 
17 12 
7 64 1 070 
362 406 
403 6 6 4 
393 6 5 6 




























) 5 6 814 
> 7 8 5 
) 6 6 5 
> 324 
13 

















. l o 5 
925 
3 







































6 9 3 
6 8 0 




















1 4 2 9 
6 93 
736 
5 7 1 





1 4 9 9 
3 042 
2 1 6 9 






















444 3 4 1 
30 63 
4 1 4 278 
407 2 7 1 
163 3 2 
r 2 5 
52 13 





















35 2 1 
i 3 
116 147 




















274 2 7 
382 1 285 
435 3 1 1 
947 9 7 3 
940 9 6 4 
















)  566 
1 
. > 2 
> 3 1 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





0 3 4 
0 3 6 
0 3 R 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 










C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 S 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 








0 0 1 
0 0 ? 
0 " 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 42 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 6 
2 4 8 
4 0 0 









C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 O 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
05 2 
0 60 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
















B 9 2 
1 
1 
8 9 2 
1 









1 3 5 
1 73 
1 2 
2 1 2 
4 9 7 
8 3 8 
2 1 
0 3 ? 
5 60 
9 
2 7 3 
63 7 
5 0 6 
6 9 1 
5 9 2 
3 5 9 
4 








Ί 4 7 
9 7 
6 6 1 
6 9 5 
76 o 
4 0 5 
















3 2 0 
5 1 
• 2 5 0 
5 6 
6 4 













7 3 8 
7 76 
9 6 3 












4 6 0 
3 
4 
3 0 Ò 
5 
ó 
8 7 9 
0 6 0 
9 1 1 
OOI 
















1 2 8 




1 0 3 
7 800 
6 1 34 













1 6 0 
1 1 5 
7 1 1 
1 
4 0 7 
4 2 9 
3 
2 3 
4 3 1 
5 6 0 
6 5 6 
3 2 
7 4 5 
2 
i i 1 
12 
7 4 
7 2 ? 
1 32 
0 3 5 
3 0 1 
6 2 6 
I a 
, 
7 1 6 
12 ALBUMS . L I V R E S IMAGES PR ENFANTS 
BILDERALBCN UNO BILDEBBUECHÇR 
4 3 
1 0 0 











1 0 8 
6 3 9 
3 2 6 
3 1 4 




1 1 3 
9 6 
1 5 




. . U 
5 1 
4 SI 











3 0 ? 










2 6 6 














2 5 1 
6 1 9 
6 3 3 
5 ° 5 


















2 2 2 
1 6 0 





20 JOURNAUX Ρ 
ZE[TUNGEN 
7 3 1 
2 3 6 
2 0 4 
0 3 3 
6 i ? 
7 3 4 
I O 
S? 
1 8 2 
2 9 0 
3 8 0 
3 0 ° 
2 2 
2 2 5 











83 7 82 0 









7 1 6 
2 42 
2 0 7 




3 4 6 
1 5 











7 4 1 
4 4 0 
1 0 1 
. ERZEUGN 
4 1 









1 9 5 


















. , GL0BFS 
8 
1 5 









6 1 4 
6 3 6 
1 3 7 





1 7 1 
4 4 
1 8 













7 7 4 
3 244 
3 085 3 7 7 
1 3 
. 4 0 
l ì 
a 
i . 1 9 







IM PRIM fS 














2 8 4 
1 1 2 
1 7? 
1 4 5 











7 0 4 
, 4 74 
2 1 3 
7 3 6 







5 3 1 
1\ S 















1 2 ? 
9 2 
2 1 1 .'7 5 
7 0 5 
6 
, DRUCKSCHRIFTEN 
5 7 8 
4 474 
4 923 
8 0 6 






















0 3 4 
7 7 
3 0 5 
7 9 3 
9 1 4 
4 0 
6 6 
5 3 3 
1 4 6 
6 
7 2 4 
1 2 2 
6 
. , 7 1 




7 1 9 
0 6 0 














. . • 
4 2 3 
1 9 





1 3 4 
1 8 9 
1 2 






0 3 4 
0 3 5 
0 3 B 
0 4 0 
3 4 2 
3 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
3 5 3 
0 6 0 
3 6 2 
3 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 00 
4 0 4 
4 1 2 
5 ? » 
6 04 
6 7 4 
6 54 
7 7 0 
7 3 ? 
9 5 8 
1000 
1313 







0 0 1 




9 2 2 
0 3 3 
0 1 4 
0 3 3 
05 5 
0 6 2 
0 6 6 
4 03 
7 1 ? 
1000 
1013 




0 0 1 
0 0 2 
'¡0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 6 
? 4 S 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 






0 0 1 
0 0 2 
'10 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
9 9 2 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 




4 0 4 
6 0 4 
4 2 4 
7 3 2 
1000 
1313 








U . R . S . S . 
















M O N D E 






















M O N D E 






B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








U . R . S . S . 





M 0 N 0 E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 















CANADA L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
































4 8 4 
5 1 2 
4 79 
3 2 
4 5 2 
4 5 4 
2 6 
3 1 3 
5 4 7 
4 2 2 
7 2 4 
6 2 9 
2 3 4 
1 8 6 77 




1 0 1 
1 7 
2 4 
,·../) 6 0 4 
76 5 
6 8 3 
O S I 
2 0 ? 
0 5 4 
2 3 0 
1 1 
3 
9 0 5 
5 6 
7 0 4 
6 3 9 
9 0 









1 5 8 
5 6 1 
2 4 0 
3 7 ? 





1 0 5 
1: 6 6 
7 0 6 
3 5 6 
1 6 
1 6 
1 2 5 
7 1 2 








7 2 7 
9 3 6 
7 0 3 
5 0 4 




7 8 5 
7 7 5 
0 9 1 
7 10 




1 6 2 
6 0 2 
5 3 6 














4 5 7 
7 0 9 


















1 1 3 
1 7 3 
7 
6 5 0 
8 8 
? 
7 4 0 
1 7 0 
6 4 
1 6 6 
6 3 
1 5 0 
I B 










0 8 9 
9 8 8 
0 0 1 
0 0 5 
2 9 1 
1 6 2 
1 0 
2 
1 1 3 
, 1 1 0 
8 5 
? 4 
1 1 9 
2 
1 0 
s 7 7 
4 4 5 
3 3 8 
1 0 7 





2 3 5 
3 7 0 
10 
Ü 5 6 
1 5 4 
1 ? ? 
1 
. 2 
. 1 4 
1 6 
3 
0 6 « 
6 6 5 
4 0 3 
3 S 3 




3 9 6 
1 6 1 
S 4 S 
S 1 3 




6 8 7 
7 5 












6 7 7 
7 1 B 

















71 2 5 4 
18 801 
2 453 
2 4 3 3 










. 1 0 
. . 1
3 3 3 





1 9 5 
, 2 7 
1 8 0 









6 5 3 
5 0 5 
1 5 3 
1 4 5 
1 3 6 
. 
7 




4 7 1 
3 0 8 
. . 2 
9 4 
23 
1 7 1 
18 6 9 3 








3 Z T ­
BZT­


















0 2 3 
9 
. . U 
6 
. 1 4 5 
■ 
1 6 ? 
1 52 
2 09 
6 4 0 
3 3 6 
3 0 
. 1 












, 0B 4 9 . 0 3 
. 7 0 
. 3 4 
6 
3 




1 3 7 




















7 3 6 
1 1 9 
4 1 3 
1 8 7 
3 8 3 
. . 3 1 
ι 
NDB 4 9 . 0 2 
54.6 
? 6 7 
• 7 6 0 
5 94 








. . 1 0 
. . 





9 5 S 
6 6 8 






3 8 4 
5 3 7 
1 4 0 
8 
5 0 0 
7 7 6 
7 3 
7 3 
1 3 1 
4 B 7 









1 1 1 
6 2 9 
6 8 5 
9 4 3 
4 1 B 
7 5 9 
4 7 
. 4 7 B 
9 
2 3 
2 B 9 





. . . 1 
4 2 
5 3 3 
4 7 5 
1 0 3 











3 1 S 
1 6 3 
3 ? 
2 1 
i . 2 3 
1 3 
0 5 5 
3 6 0 
6 9 5 
6 5 5 
5 8 5 
8 
. 3 1 
8 7 3 
3 3 
7 6 4 
4 9 3 




5 0 7 
3 0 7 
. . 9 3 
13 
2 1 
. 1 2 




9 4 7 
1 5 6 




4 3 1 
1 7 7 
1 6 













1 2 1 
6 0 4 
10 5 3 1 
2 0 5 6 
8 4 7 5 
7 7 9 6 









i . 1 7 
. 6 
3 8 









. 2 1 
. . 2 
7 5 
8 
. . . . . 1 7 
­
2 1 0 
8 7 
1 2 4 
1 2 3 
1 0 6 
. . 1 
3 7 6 
2 4 
1 2 0 
2 545 
■ 
3 3 6 
2 4 
2 6 
1 5 1 
U O 
4 6 0 
4 182 
3 06 5 
1 118 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
E S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 




E S T 
0 0 1 
0 0 2 
03 3 
0 0 4 
0 0 6 
("22 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 P 
4 0 0 








C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 







1 0 4 0 
C S T 
00 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 3 
4 0 0 
7 3 2 





1 0 4 0 
C S T 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 









3 9 2 
P 9 2 










8 9 2 
7 8 0 
6 9 0 
1 6 0 
BR 
7 8 




1 ? 3 



























































? 6 9 7 


























. 4 1 DECALCOMANIES DE TOUS GENRES 











5 6 3 
3 6 5 
i o s 
l ° 6 1 5 3 
1 
1 














































u ' 15 
2 
. 5 0 
2 
■ 





. • . 4 2 CARTES POSTALES, CARTFS SOUHAITS 
POST­ UNO 
1 5 6 
9 3 
6 0 
1 3 6 





1 2 8 
2 5 
1 0 1 
4 9 6 
8 3 8 
6 5 7 
6 54 





Ó 2 1 
7 7 4 
7 3 





2 2 0 
2 2 0 
9 8 
. • 
9 1 FT IOUETTES 
ETIKETTEN 
3 44 
7 5 7 
2 32 
6 9 5 
9 6 
1 3 5 
9 






1 4 8 
5 
2 0 0 
6 ? 4 
5 7 7 
6 4 7 
3 6 6 
2 
3 7 
9 2 » 
. 2 4 6 
31 3 







. 6 1 
* 1 2 8 1 
1 168 
1 1 3 














3 5 5 
















5 4 6 

















4 1 5 
1 7 6 
7 8 9 
2 8 8 
? ? 1 
1 
EN PAPI ER OU CARTON 
\US PAPIER 
1 2 0 
a 
4 1 9 







i 2 1 
• 
9 0 8 




































. . 4 
. . 1 






1 6 7 












9 0 1 
7 3 1 
1 7 0 
1 4 7 
















1 6 5 
5 6 8 
4 4 5 












1 3 8 





U . DGL. 
15 
. 1







































2 7 7 
5 0 


































0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
01.4 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
4 0 0 
1000 
1313 





0 0 1 
3­1? 
0 0 1 
0 0 4 
n i 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 3 1 1 
1320 
1 0 2 1 
1333 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 P 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 S 
0 4 ? 
4 3 3 
7 3 ? 
1000 
1010 
i o n 1070 
1 0 7 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 3 
0 3 4 
0 3 6 
3 3S 
0 4 0 
0 4? 
3 5 3 
4 0 0 
7 3 ? 
1000 
1013 
1 3 1 1 
1373 
1 0 7 1 
1033 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 5 
0 3 3 
0 4 ? 
4 00 
1 0 0 0 
1013 






. A . S O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
R E L G . L J X . 
ALLEM.FEP 
I T A L I E 







M 0 N 0 F 







B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







M O N D E 






F Ρ ANC r 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEMARK 





M 0 M D F 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 




A L L . M . E S T 
FTATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




A U T Í I C H E 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M 0 N 3 F 

































0 1 9 
8 0 1 






















2 6 9 
5 1 3 
7 8 5 
1 7 4 
3 4 6 
0 2 4 
U 
1 2 2 
7 1 6 
4 3 9 
2 8 
4 4 8 
0 8 7 
3 6 2 
3 5 5 
8 3 1 
5 
1 
7 2 3 
3 1 6 
2 1 5 
9 1 9 
3 7 7 
3 9 4 
7 0 
4 3 9 
1 4 4 
3 7 3 
9 0 
6 3 3 
7 3 6 
5 5 1 
I S O 
1 7 2 
0 5 6 
3 
3 
8 2 0 
0 4 0 
3 0 2 
6 4 2 
2 0 1 
3 9 1 
3 2 
2 1 7 





6 1 0 
1 0 
7 7 3 
0 9 4 
6 7 6 
6 5 5 
9 7 3 
3 
1 9 
8 6 2 
2 0 4 
7 3 
O l ? 
3 0 8 
7 0 9 
1 1 6 
9 7 3 
1 3 
1 4 
1 0 9 
7 9 3 
3 34 
4 5 3 















ΐ 1 5 







1 4 8 
3 9 9 
5 0 2 
1 9 1 
4 7 8 




2 4 5 0 
l 440 
1 0 1 0 
1 0 1 0 
6 5 3 
! 8? 
3 5 
7 5 6 
S 70 




? ? 0 
6 4 
7 1 9 
2 5 64 
1 843 
7 4 2 
7 3 B 
2 3 0 
2 
1 















3 6 0 
3 5 9 




4 2 ? 
1 1 8 
3 6 
6 
3 1 6 
1 0 
5 3 5 
1 7 02 
5 3 8 
l 113 
1 U O 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
5 0 0 
4 2 6 












1 8 2 
8 5 







6 7 9 
4 6 1 
2 1 9 
2 1 8 
1 6 9 
. 
Nederland 

































4 0 5 
1 3 1 
? 9 S 









9 9 8 
1 4 ? 




7 6 4 










2 4 5 
2 4 0 
1 4 3 
2 
2 
9 . 08 
1 
9 . 0 9 
1 
B7T-N0R 4 R . 1 9 
3 0 6 
1 ì l i 








1 4 0 
2 7 3 9 
2 4 4 2 
2 97 
2 9 6 
1 4 9 
Ί 
6 7 
3 5 7 












1 9 60 
1 716 
2 4 4 
7 3 4 

























1 7 ? 
6 3 
1 0 9 
1 0 9 
1 
7 3 3 
6 9 2 
2 1 










2 9 1 
1 3 
27.6 
2 3 8 





2 0 9 
si 
7 7 7 
U 
5 
4 3 3 
1 3 
1 
1 7 5 
4 1 3 
7 4 6 
7 6 5 
7 4 5 
. 
1 7 1 
1 4 
4 6 
7 0 3 
1 0 ? 
4 0 




3 5 2 
4 2 7 
4 5 3 
9 7 4 
9 7 9 
5 85 
4 
2 9 7 
8 4 4 
73 5 
5¡ 
1 1 2 
1? 
6 2 




2 2 3 
4 
4 77 
8 9 3 
5 7 9 
5 7 9 
3 4 3 
'. 
5 1 3 
4 
1 4 
1 ? 7 
3 6 
8 9 




4 6 5 
7 ? 8 
7 3 7 


















3 6 9 




7 8 4 
5 3 2 
2 5 2 
2 4 7 













2 6 8 





1 6 0 











1 3 3 1 
1 105 
1 9 6 
1 3 7 
1 1 8 
l 
8 
3 0 7 
1 5 3 
1 
4 6 3 
3 9 
1 3 
1 1 8 
a 
2 9 Õ 
1 3 9 6 
9 ? 9 
46 7 
4 6 3 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1968 — J a 
Schlüssel 
Code 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
io?c 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
' ■ 0 0 
7 3 2 
? 4 0 
1 0 0 0 
l o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
I 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
3 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 






















n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
Γ τ MSR 




C S ­ P O S I 











8 9 2 . 9 4 E M E N D E [ F P S 
K A L E M O r a A U S 
1 3 2 
10 1 
2 1 6 
6 2 0 









2 1 6 6 
1 7 7 3 
9 3 9 
9 2 2 
7 6 0 
1 6 
u 
8 9 2 . 9 9 A U T R 5 
6 6 
4 4 










6 9 0 
4 4 7 
2 4 1 
2 3 6 
















N O N O B L I TER 




P A P I E R OU C A R T O N 
P A P I E R 
7 4 
9 6 






• 1 3 
L 
1 5 4 






S I M P R I M E S T O U S 
A N D E R E D R U C K E 
2 3 5 ? 
2 6 7 3 
9 3 8 2 
2 1 1 3 3 
9 5 5 6 
1 5 8 6 
π 
4 3 
3 7 5 
1 9 
3 5 4 
1 9 0 4 
2 7 0 
1 7 

















2 5 7 
5 
I O 
5 1 5 4 1 
4 5 1 0 1 
6 4 4 1 
6 2 7 0 














, 4 7 0 
1 6 5 
0 s 8 
7 ? » 
5 0 2 
4 
7 
1 2 1 
i n 77 























6 6 7 
4 6 1 
2 0 6 
1 2 1 










7 5 4 
2 7 0 
6 2 4 
2 2 6 









1 9 0 
3 4 
6 5 1 
8 8 3 
7.6? 
7 5 6 
5 1 4 
1 0 
M A T I E R E S 
K U N S T S T O P F W A R E N 
1 6 1 5 8 
2 3 3 8 9 
1 7 6 4 7 
4 2 0 4 3 
2 4 7 5 6 
3 0 9 1 
5 1 
2 0 8 
I 0 6 0 
7 3 
1 9 7 7 
1 7 7 2 
1 7 4 6 
3 6 
1 4 1 
l o o 
5 2 






7 2 0 
3 4 1 
7 9 8 





7 0 ? 











1 0 6 
8 6 9 
o o [ 
1 1 3 









1 3 9 
2 1 
2 0 










3 4 3 
2 2 3 
1 1 5 
1 1 1 
9 7 
2 






9 0 0 
7 9 9 
3 7 1 
2 5 B 






1 3 4 
1 8 
, 1 3 
i . 3 0 
. 1
. 










1 0 1 
0 5 4 
7 6 1 
1 0 








P L A S T I Q U E S 
1 
1 1 
1 a 2 1 
6 0 0 
4 9 2 
6 8 0 
11 s 
0 ? 1 
1 6 
7 7 
1 9 4 
3 5 
4 5 5 








































6 0 1 
1 6 7 
3 3 4 
1 1 1 
7 3 6 
2 
1 
1 6 7 
3 2 3 
7 6 6 
3 4 4 




1 2 3 
5 0 0 
1 9 3 
2 5 
2 3 9 
7 6 
4 2 0 
3 0 5 
6 1 6 
6 0 4 
2 5 6 
4 
. s 
9 9 1 
8 2 6 
8 2 2 
0 2 6 
4 9 7 
2 5 
I O B 
6 1 4 
2 1 
3 5 3 
7 6 5 
4 6 3 
3 
2 2 





9 1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
9 0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
3 9 0 
4 0 0 
U 1 0 0 0 
9 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 5 0 0 1 
4 0 0 ? 
8 0 0 3 
s a 0 0 4 
0 0 5 
5 0 7 2 
3 0 3 0 
0 3 4 
3 3 9 3 6 
3 1 0 3 3 
2 3 4 0 0 
1 0 7 3 2 
7 4 0 
2 7 8 1 0 0 0 
1 1 5 1 0 1 0 
1 6 3 1 0 1 1 
1 5 0 1 3 2 3 
1 2 4 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
3 3 
1 0 4 0 
0 0 1 
7 2 3 0 2 
1 ? 2 3 0 3 
1 3 5 0 0 0 4 
2 1 ! 
4 
2 
? r 7; 
2 i 
1 4 ' 
26 
2 3 7 ; 
1 5 2 5 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 . 9 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 5 
3 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
3 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
7 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
7 5 0 1 0 1 1 
7 3 5 
5 2 f 
£ 
7 
1 2 6 1 
1 6 3 
2 3 1 
3 0 3 1 






3 0 3 
6 4 
i 3 3 
. ? 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
3 4 2 





A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A . I E 
R O Y . J N I 
S J E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
P O R T J G A L 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C P F 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
F R A . C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L Ι Π 
R O Y . U N I 
S J E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
C T A T S U N I S 
J A P O N 
HONG K O N G 
M 0 N 0 E 
C F E 
E X T Í A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . J N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S J E D E 
F I N L A N D E 
O A N F M A R K 
S J 1 S S F 
A U T R I C H E 
P O P T J G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
GRE: E 
T U R Q U I E 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANA.DA 
M F X I Q U E 
L I B A N 
I S R A F L 
I N D E 
C H I N E P . Ρ 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S F 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . l J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
I R L A N D E 
N O R / E G E 
S U E O E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T J G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 

















































7 3 5 
? 9 6 
4 4 0 
4 3 3 
3 7 3 
7 
3 
2 5 8 
1 3 ' . 
3 7 3 
1 9 4 




8 8 4 
7 2 
1 9 9 
7 2 
U 
6 7 2 
1 0 6 
4 7 7 
4 5 1 
1 6 6 
2 1 
4 
9 8 1 
9 3 2 
5 3 9 
2 6 7 
1 S 3 
0 6 3 
1 1 
6 1 
8 4 ? 
3 6 
7 0 4 
7 3 4 
7 1 0 
3 1 










5 2 3 






6 7 2 
1 3 
16 
3 6 3 
9 5 2 
4 1 2 
0 5 1 
2 0 5 
1 9 1 
7 
U 
1 6 9 
9 9 6 
1 3 2 
1 3 4 
9 6 0 
4 ? ? 
0 6 3 
3 0 5 
4 5 9 
1 1 7 
2 0 7 
6 1 3 
2 9 7 
3 7 6 
7 4 
2 3 5 
9 9 
9 1 

































4 1 3 
9 1 
322 
3 1 5 





4 9 ? 









2 1 9 
7 9 8 
4 2 1 
4 0 8 
3 0 3 
U 
? 
8 4 7 
8 0 0 
S 7 6 
2 6 ? 
1 7 ? 
9 
1 7 
3 6 4 
2 4 
1 7 ? 
6 5 7 
1 1 6 
2 9 

















2 7 4 
3 
7 
l i a 
7S& 
3 3 2 
1 1 2 
4 8 6 




. 3 0 1 
5 2 6 
5 0 9 
0 1 0 
2 6 6 
1 8 2 
4 1 
3 5 0 
4 3 
4 0 6 
3 6 1 
2 1 0 
2 7 
1 4 1 
3 
1 4 
























1 7 8 






1 7 0 










6 3 6 
5 0 5 
1 3 0 




4 1 3 
7 4 1 
3 5 2 
5 3 7 
4 0 6 
6 
1 1 2 
4 
5 8 
3 2 9 
1 ? 
2 4 
5 6 8 
5 6 
4 
6 4 6 
3 4 3 
6 0 3 
5 8 0 
9 3 0 
8 
. 1 4 
9 1 4 
■ 
6 6 1 
0 7 3 
3 2 3 
S S 4 
2 7 
1 6 
I S O 
1 2 
2 9 1 






1 1 1 
Nederland 
B Z T ­
B Z T ­











































5 9 0 
4 0 1 
1 " 
I S A 





4 9 . 0 7 
. 9 . 1 0 
NOB 4 9 . U 
0 1 9 
2 6 1 
. 5 3 6 
4 6 7 
7 0 2 
4 
2 3 
1 6 2 
7 
1 SS 















5 3 9 
2 3 1 
2 S 6 
1 9 3 












MOB 3 9 . 0 7 
0 2 7 
5 9 4 
9 4 3 
4 0 6 
2 7 2 
2 0 
1 7 9 
5 4 8 
6 0 
3 7 7 
4 0 1 




























1 3 5 
1 5 










S 3 ? 
3 0 4 
5 7 3 
5 2 3 




7 7 9 
6 3 7 
9 1 4 
4 5 7 
, 1 1 
1 3 1 
. 2 3 2 
0 7 5 












2 3 5 
2 
1 
7 1 2 
1 5 4 
5 6 8 
5 3 1 




7 7 3 
1 5 7 
2 S 9 
7 6 1 
0 1 4 
7 0 
1 5 5 
9 6 3 
7 3 
8 8 5 
3 9 3 
































3 9 5 
1 6 6 
2 0 9 
2 0 6 
1 6 2 
2 
1 
6 8 5 
1 3 5 
3 5 1 
1 5 0 5 
3 7 6 
7 6 
5 6 
3 8 4 
4 3 
3 4 
4 9 1 
1 2 2 
3 1 
. 6 
4 3 4 9 
2 6 8 6 
1 6 5 3 
1 6 3 3 




3 2 8 2 
3 7 0 
6 5 8 
6 4 3 0 
■ 
7 3 3 
6 
1 2 8 
1 0 0 
2 2 
2 3 9 
7 5 3 
1 3 2 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 196Θ — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
? 0 4 
3 O 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 S 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
S 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 O 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 5 8 
4 0 0 
6 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 3 4 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 








2 8 3 7 
6 7 
8 4 
1 0 ? 
1 3 6 9 
4 8 7 
7 1 7 
7 
1 4 0 6 3 7 
1 7 3 9 9 3 
16 6 4 5 
1 4 S 0 7 
9 9 7 9 
1 4 3 5 
4 















1 9 6 
1 
8 3 
4 7 9 
7 8 0 
3 0 0 
7 3 9 






2 1 ι 1 
P O S T A U X 


















8 9 4 . 1 0 V O I T U R E S POUR 
K I N D E R W A G E 
2 5 4 
5 6 
1 0 7 4 
1 0 5 6 
3 4 9 ? 
I B I 
2 0 
4 4 
6 1 8 1 
5 9 3 1 
2 5 0 
2 0 6 




1 8 4 
7 9 
1 11 
. 4 4 
4 9 6 
3 4 ? 
















7 8 7 
2 6 9 
5 1 6 
? 6 4 
S 3 S 
9 8 















2 3 3 
2 3 9 
1 2 6 
1 
0 0 6 
5 9 1 
4 1 5 
7 7 0 
0 3 2 
4 5 6 


































7 4 6 
2 ? 1 
1 5 8 
2 
6 3 4 
6 6 5 
0 5 0 
1 7 7 
5 2 2 
6 7 5 
1» 
M U N D K R A N K E N F A H R S T U E H L E 
1 5 1 
2 9 5 




6 7 6 









. 7 3 8 




1 2 8 








B 9 4 . 2 1 V O I T U R E S PR A M U S E M E N T E N F A N T S 
SP I EL FAHR Z E U G E 
6 2 
1 1 0 
3 3 9 
1 0 2 5 
7 3 8 B 
4 a 
2 6 
6 9 4 
42 1 6 6 





1 0 9 0 6 
3 9 4 4 
1 9 6 3 
8 4 5 
? S 
1 8 




6 9 4 . 2 2 P O U P E 
i 1 
8 4 
0 4 ? 
3 
6 8 6 
, , 1 
. . • 
B i o 
1 7 8 




F U E R 
7 0 
2 9 
1 3 7 








9 0 4 




. 5 3 





T O U S G E N R E S 
P U P P E N A L L E R A R T 
2 3 6 
24 3 4 
3 0 8 







1 3 4 
3 1 
2 ° 3 









1 1 0 7 
4 2 
6 8 4 
6 9 1 0 







4 7 2 
5 
, . 7 












7 3 1 
5 
1 6 3 
1 9 7 
5 4 9 
7 0 
. ? ? 
6 6 
4 0 4 
9 






i 4 ? 
5 
6 8 
9 1 0 
6 5 ? 
1 
8 
1 0 6 
7 9 Õ 




, I S O 
7 8 1 
22 7 4 
5 
3 
8 8 9 
7 S 9 




0 4 1 
8 9 
1 5 
. 1 4 0 




I B I 1 0 5 
1 1 5 
2 1 4 9 
3 2 6 






7 0 3 




3 7 8 







3 0 9 





. . 3 
2 3 
9 
2 7 4 


















. 5 0 
2 
. 3 
1 5 6 
. , , 1 
3 6 5 
2 9 
4 7 7 
0 7 7 




. . 1 
5 7 5 
4 
. 1 4 




6 5 3 1 
4 4 8 3 
1 8 4 3 
1 7 0 S 
9 3 8 























. . 2 9 
7 








3 3 3 
1 
2 7 




0 6 0 
0 6 2 
0 5 4 
2 0 4 
399 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 1 
6 0 0 
1 0 0 3 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 5 8 
4 0 0 
6 6 0 
7 3 2 
1 3 0 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
3 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 6 0 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
3 6 6 
0 5 8 
3 6 3 
0 6 ? 
0 6 4 
? 1 ? 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 ? 
7 1 ? 
7 7 3 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
P O L O G N E 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
R . A F I . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
I S R A Ë L 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C F C 
E X T « A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
A L L . " . E S T 
F T A T S U N I S 
P A K I S T A N 
J A P O N 
M O N D E 
C F E 
E X T R A ­ C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . I N I 
D A N E M A R K 
P O L O G N E 
M O N D E 
C E E 
E X T P A ­ C E E 
C L A S S F I 
A E L E 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
O A N E M A R K 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H F C O S L 
J A P O N 
HONG K O N G 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S U E D = 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T J G A L 
F S P A G N E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
T J N 1 S I F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A . 
M F X I 3 U E 
T I M O P . M A C 
C H I N E R . P 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
M O N D E 






? ? 1 

























2 0 0 
2 8 0 
2 0 1 
9 5 
Β 4 9 
6 7 8 
1 9 1 
2 3 
5 3 8 
5 4 4 
8 9 4 
3 3 9 
0 1 4 
2 1 i 
6 
3 4 4 
1 1 5 
1 0 








4 B 7 
3 1 5 
1 7 2 




4 1 7 
9 5 
4 2 4 
5 9 6 
6 3 6 
3 5 3 
2 7 
1 9 
6 3 3 
1 8 7 
4 4 7 
4 2 7 
4 2 0 
1 9 
9 1 
1 0 0 
3 1 6 
9 5 6 
1 4 7 
3 3 
1 9 
5 3 7 
4 1 
4 0 





0 2 s 
6 2 0 
3 0 8 
7 0 5 
5 3 
2 6 
6 7 8 
7 4 0 
8 0 
1 4 0 
4 8 3 
5 3 4 






3 0 7 
0 7 





7 6 3 
17 3 4 
1 0 
57 2 0 1 
1 9 9 
3 0 0 
0 3 6 




















1 1 8 1 1 8 0 
7 7 1 3 
1 2 5 1 2 
3 8 
5 1 3 1 9 0 
4 1 2 
1 2 5 ° 9 
3 3 
3 3 3 3 6 4 2 4 
2 6 6 3 2 9 7 2 
0 7 3 3 4 5 2 
7 6 5 3 1 6 8 
6 6 0 1 7 1 6 
2 8 4 1 3 8 
5 




2 6 6 
1 3 
7 3 4 4 8 
3 5 0 1 4 1 
8 4 5 7 
2 5 6 5 0 
. 1 9 
7 9 6 9 6 2 
5 1 9 9 1 2 
2 7 7 5 0 
2 5 7 5 0 




l 3 0 
a ? 1 3 6 
7 4 4 5 6 3 
3 ? 
a 
5 2 » 
4 
1 2 1 
4 
i • 
3 6 3 8 4 0 
8 2 9 8 0 3 
5 3 4 3 2 
5 3 3 4 
3 2 
, 1 2 9 
2 5 3 
1 5 
; 8 9 
4 8 Ó 2 9 5 
5 6 2 1 1 2 5 






2 0 5 2 3 
1 0 
4 4 1 2 9 
> 2 3 
1 5 




3 3 6 
2 3 6 2 3 4 
3 6 2 8 
4 8 1 1 7 3 
3 4 6 2 4 1 7 








B Z T ­




B Z T ­
2 
1 












3 8 7 
3 0 1 
1 6 9 
2 
5 0 2 
9 7 5 
5 2 7 
6 2 1 
4 3 9 
5 7 0 
1 
l 3 6 
NDB 
1 0 9 
1 0 








4 S I 
3 0 O 
1 7 2 















NDB 3 7 . 1 3 
7 
7 1 
. 0 6 7 




6 2 0 








NOB 9 7 . 0 1 
7 
9 3 
. 7 1 0 










2 1 7 
6 1 1 








N D B 9 7 . 0 2 
2 7 1 
4 8 
4 1 4 














i . 6 
3 6 1 
8 
7 9 0 
7 6 6 










2 7 9 
1 1 9 2 2 
3 4 2 
7 3 1 5 
5 0 3 2 5 1 
3 3 0 3 1 
6 4 5 1 3 3 
S 1 2 
1 1 5 1 5 1 5 9 
6 9 2 1 0 7 4 0 
4 2 3 5 4 1 9 
3 7 5 5 2 1 0 
1 4 3 2 0 5 4 
0 3 5 1 8 5 
1 2 2 4 
1 5 3 1 1 
U 
8 9 8 5 
3 8 




2 7 6 7 9 
2 4 8 5 4 
2 6 2 6 
2 6 2 6 




2 6 4 
1 9 








4 7 9 2 9 
3 4 8 2 4 
1 3 1 5 
1 1 4 4 
1 6 2 
1 5 
i 1 
2 3 5 3 1 
1 7 
4 6 
2 9 4 
8 7 6 
5 5 5 5 
2 7 
! 1 3 
1 3 
3 2 3 
7 6 1 0 
, 6 
3 5 
1 7 1 
1 1 
1 0 




2 3 5 1 0 8 4 
1 2 0 5 
3 6 1 8 5 
8 6 0 1 6 4 5 
1 7 4 3 2 6 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 











0 0 1 
002 
00 3 













































































0 0 1 
00 2 
003 




























6 4 3 












3 9 4 . 2 3 AUTRES JOUETS / MODELES 
3 7 9 6 
» 0 ? 
? 089 




1 2 4 
144 
I S 
? 4 ? l 
107 
? 0 4 
175 





9 1 3 











1 8 3 6 
52 










4 89 6 











SPIELZEUG , MODELL 
1 1 7 
239 
3 9 1 





































1 6 3 
. 0 2 9 
033 
70S 
1 9 3 7 




























5 7 0 
350 
B 9 4 . 2 4 A R T I C L E S POUR JPUX 
854 
6 7 8 





















2 4 0 
2 2 5 
10 9 0 1 
4 3 1 9 
6 682 5 849 
8 3 1 
2 4 i 






















­ 7. SPIP 
62 5 
563 










































. I S ? 
56 
??0 
1 1 6 













o ? ? 
79? 
160 02 3 

















































. 4 8 
3 3 
S I 
3 3 ? 
1 1 ? 
7 0S 



















1 3 6 6 
7 3 9 33 
40 5 





2 3 4 462 
16 
2 0 14 ι 5 
70 
129 



































1 2 1 
i 
OS 
n i 3 
34 
146 


















1 4 7 
555 
28 5 0 0 
82 
LEN 
0 4 7 
124 
0 4 0 
I S O 























1 l i 6 
6 3 0 
1 3 0 
3 2 3 
6 
693 









, 1 5 3 







































































o a / . 
2 





9 2 1 






























2 5 1 
113 
















0 0 1 
'! 2 ? 








0 7 4 
0 3 6 
OIS 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
066 
058 










6 6 4 
7 0 6 
7 1 7 
723 

























θ ' . ? 
3 4 8 
3 5 8 




















0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 0 7 4 
036 
033 
0 5 0 




4 0 0 
712 
7 ? 3 
728 
7 1? 
7 3 6 









B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


























E U S S E 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A . I F 


























































0 5 7 
6 30 
37? 
4 7 ? 
755 
9 8 5 
?45 
0 7 1 
879 



























5 s '■: 
72 






1 5 1 
4 6 7 
7 0 3 






























0 9 9 
1 6 4 
4 ? a 
602 
4 ? S 
312 
741 
1 1 9 
175 











































6 0 4 
59 
6 7 4 
108 
137 
5 6 1 
5 3 2 
9 8 1 





6 5 8 59 
6 0 
SI 





















































































3 9 7 0 
l 345 

































7 8 9 
4 4 4 



























2 6 " 











1 0 7 
15 
71 
1 4 3 2 
9 2 3 
Nederland 
1 













B Z T ­
2 
2 



































6 3 2 
> 0.­. 
0 4 s 
4 6 ? 
704 
7 0 7 
, 6 84 
IOB 























7 ? 9 
401 
















































































1 5 6 
9 








































6 0 0 
6 4 
6 3 
1 1 6 
9 




































9 1 3 22 
143 























7 9 4 
26 
8 2 7 
1 
3 
0 7 1 
014 
0 5 8 
4 2 8 












9 1 8 
395 
523 

























(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fìn de volume. 
318 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
i o n 
1020 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
ooi 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 B 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 




1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 ? 0 





1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
2 0 4 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
06 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 6 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
I U I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 







fl 0 ', 
8 9 4 




8 9 4 
1 
0 9 ? 
0 1 ' 
70 1 






I S O 
7 6 1 
TONNE 
Belg.-Lux. 




1 5 7 
QUANTITÉ 
Nederland DeUt (SRCRh) land 
776 615 
l a o 395 
65 143 
37 2 0 1 
6 5 0 19 



















6 3 6 
1 4 1 















2 6 5 












































. 3 2 AUTRES ARMES NON M I L I T A I R E S 
AN CEP E WAFFEN AUSG. 
I O 
1 4 ? 
3 0 
2 0 

























I B I 





, 3 6 
4 
6 " 
. . . 1
3 
4 








. 3 3 * P 4 R T I E S 0»ARMES NON 
Τ 
3 7 8 
6 6 
7 9 









2 2 0 
1 0 5 
7 7 4 
3 3 1 






















M I L I T A 












4 1 HAMEÇONS , 
ANGELHAKEN 
















7 9 9 
5 
6 7 1 
5 7 ? 
9 9 9 
9 3 1 










. • . . . 1 
. 7 
2 
, 1 5 3 
• 
2 4 9 
5 7 
1 9 ? 
1 9 1 
2 8 
. 1 
1 3 73 





. , 5 6 
1 7 6 
1 698 
1 443 
2 5 5 




FPUISETTFS , ETC 
, HANONE 






2 6 7 




ΓΖΕ . U' 











: 2 1 C 
3 
4 4 1 
1 36 
7 5 ' 






























, 1 3 
y 255 



















7 2 6 
l 
3 7 6 
1 3 1 
? 7 5 





7 4 4 
1 6 3 
2 1 
2 4 











1 3 3 
. 2 
. 3 












. 2 6 
. . , . 





. , • 
1 3 7 
2 





. . . , 3 
1 
1 
1 5 ? 
• 
3 3 8 
1 5 1 
1 3 7 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
3 7 ? 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 7 3 
0 4 ? 
0 4 3 
0 6 6 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 








0 0 1 
3 0 4 
3 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
. 400 
4 0 4 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
3 2 ? 
0 3 0 
3 3 ? 
3 3 4 
3 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
2 0 4 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 8 
1 1 0 
3 3 2 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 3 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 3 
7 3 ? 














B E L G . L J X . 
ALLEM .FEO 
I T A L I E 







U . R . S . S . 






M O N D E 








I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUISSE 
ESPAGNE 








M O N D E 






3 E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
SJEDE 







M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFO 
I T A . I E 















M 0 H D F 




































6 8 1 
7 8 ? 
9 9 8 
0 ° 5 
2 63 
3 3 1 
3 0 3 
4 7 1 




5 9 6 
9 6 5 
3 1 
2 07 
2 9 0 
1 3 9 
1 5 4 
7 1 1 
1 3 
4 3 S 
9 8 6 
4 3 4 
5 5 0 
7 6 0 
9 2 6 
1 
7 8 3 
4 1 
6 4 5 







1 7 3 
1 0 9 
1 2 5 
' . ? 
1 4 
5 1 2 
3 0 9 
7 0 3 
1 9 5 
8 8 
3 0 9 
0 8 1 
1 1 2 
3 6 










1 0 4 
2 30 
7 3 5 
5 4 4 
5 0 4 
1 5 5 
2 7 
1 4 
5 ? 7 
7 4 1 
7 1 
6 0 1 
3 6 3 
8 0 
8 1 6 






1 3 3 
2 9 
? 5 3 
5 6 
7 1 
4 7 5 
1 0 
2 8 0 
8 4 4 
4 37 
2 7 ? 
3 9 1 
4 6 
1 6 8 
France 
1 9 0 4 
1 105 
1 4 9 
4 0 8 
3 S B 








3 4 7 
6 1 





5 3 5 1 
4 304 
1 0 4 7 
7 4 6 













8 4 4 
7 0 9 




. 4 6 
. 4 3 
1 6 3 
6 
, . . . 1 
2 
1 5 
2 9 0 





. 9 5 
6 
2 0 6 
1 5 6 
1 0 









6 4 8 
. 
1 663 
4 5 3 
1 2 0 0 
1 196 





5 5 0 
2 2 5 
2 7 
8 8 
2 4 7 
3 8 












1 0 3 
6 
6 4 1 
3 B 6 
2 5 4 





1 7 7 
1 3 
2 4 






2 3 9 







4 9 2 
1 2 8 
6 7 





















2 1 6 
1 3 4 


















5 1 ? 
1 ? o 
1 8 3 
6 3 
3 1 
1 2 0 
BZT-NOB o 
9 6 ? 
1 0 
2 8 2 
2 1 3 
1 6 






4 9 8 
2 246 
1 4 6 7 
7 7 9 




















3 . 0 5 
7 0 0 
7 93 
4 0 1 
1 6 3 
3 ? 
1 5 2 
4 03 
9? ï 




4 7 5 
6 31 
1 1 
1 0 4 
1 0 3 
9 7 
3 2 2 
1 3 
3 4 1 
3 0 5 
43 3 
S 1 7 
5 1 1 
5 4 3 








' · ? 
1 4 
1 0 6 
4 
3 2 6 
4 3 
2 86 
1 7 3 
1 2 
1 0 7 
3 . 0 6 A 
1 
B 7 T - N 0 B 9 7 . 0 7 
7 1 6 
1 3 












2 1 6 
2 
1 397 
l 0 0 7 
3 9 0 




6 5 6 
1 7 0 












5 7 3 
6 
1 842 
9 9 1 
3 5 1 




















0 3 7 
S 6 I 
1 7 6 
1 7 0 
3 7 
5 





1 1 2 










0 9 7 
2 
3 7 1 
6 94 
6 7 7 
6 5 B 






5 6 3 
5 7 
6 7 
7 4 4 
7 7 
7 8 S 






ï 1 9 
1 8 
1 2 3 
3 3 
1 4 5 2 
1 122 
3 3 0 
2 9 2 
1 2 ? 
3 8 
2 7 













1 0 3 
5 4 2 
6 8 7 
1 4 0 
5 4 7 





1 3 1 
2 5 










8 4 1 
3 0 3 7 
1 6 8 9 
1 319 
1 393 
4 0 0 
1 5 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 







































































42 A R T . I ENGINS PR GYMNASTIQUE 












3 0 1 
2 8­, 
4 7 7 
S O o 
' O l 
6 6 9 




0 1 7 
7 7 
3 6 6 
4SI) 
1 8 0 
I B S 
1 6 9 




3 6 4 
6 a 61 6 
1 7 
ao 2 9 8 
Ι Ο Ι 
1 7 6 
3 
7 7 7 
6 7 1 
2 0 7 
1 | 6 
90 7 
7 8 8 
3 0 6 
12? 
4 6 
































































































4 3 1 
16 ' . 
1 7 3 





1 3 ? 
1 IB 
1 6 4 
1 40 
H I 
1 8 3 
1 0 8 
2 0 
2 




















1 4 1 
? 
? 
7 0 3 
3 0 6 
5 9 7 
4 60 
2 2 8 
8 3 
5 4 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 1 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 04 
3 9 0 
4 00 
4 0 4 
6 6 0 
6 64 
7 2 0 
7 1 2 
7 3 6 
7 4 0 









B E L G . L J X . 
PAYS­8AS 
A L L C 3 . F C 0 
ITA_ IE 


























M O N D E 
C F E 




















2 2 2 
3 6 8 
6 4 2 
2 3 1 
9 5 2 
4 9 5 
4 5 
4 5 5 
7 2 
6 7 
4 0 9 
9 6 9 
2 6 3 
3 13 
2 4 0 
1 5 7 
2 12 





4 3 8 
2 1 7 
3 1 7 
7 8 
3 1 5 
6 3 0 
1 6 1 
1 5 9 
3 3 
7 1 2 
30 6 
4 0 5 
0 17 
4 1 7 
7 9 8 
6 9 0 




4 8 7 
4 
1 5 8 
7 
1 
1 5 2 
3 6 7 
1 8 9 








3 0 5 
7 7 
1 4 4 
7 
6 9 






2 9 1 1 
2 3 3 7 
1 168 
2 3 5 
7 3 0 
5 4 0 
. 2 0 5 
? 9 6 
8 4 


















1 1 4 
1 0 
1 3 
1 7 1 
1 2 5 
0 4 5 
6 0 S 
3 7 6 
1 2 6 
2 7 1 
8 4 
2 2 6 
. 8 9 0 



















1 4 5 
1 8 
1 1? 




3 1 8 3 
1 3 7 0 
1 6 1 3 
1 1 2 2 
5 5 6 
2 4 0 








7 7 3 
4 1 2 
2 4 4 
4 6 3 





1 4 8 
7 2 7 
4 2 
5 7 3 
. 6 0 
4 5 
3 8 5 
3 9 
2 9 
5 4 1 
9 0 






1 3 7 
3 3 2 
2 4 6 
7 5 5 
0 8 3 
3=>3 
6 0 0 
3 2 5 
1 6 3 
9 
4 9 3 






8 0 S 
1 






7 3 6 
3 1 







1 4 9 7 
2 3 9 1 
1 9 5 5 
1 2 5 4 
2 4 8 
I B S 
3 9 4 . 5 0 ATTRACTIONS FORAINES , CIRQUES . ETC 
SCHAUSTELLEFUMTERNEHMEN , ZIRKUSSE BZT­NOB 9 7 . 0 8 
O O I 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O i l 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 4 6 
1 3 5 
l i ' . 
2 1 0 




1 9 5 4 








4 4 3 
, 
6 9 0 




2 0 9 
o i 
2 ' ) 
1 0 5 
4 3 ? 






1 2 5 
1 
• 
2 8 8 




1 5 2 
7 
1 6 




4 7 5 













902 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
304 ALLEM.FFO 
005 I T A L I F 
022 P O Y . J N I 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1313 CFE 
I O U EXTP4­CFF 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
6 1 3 









































8 9 5 . 1 1 CLASSEURS , F I C H I E R S , ETC­MET. COMMUNS 
SORTIERKAFSTEN . 7 E T T E L K . USW. 
BZT­NDB 8 3 . 0 4 
8 9 6 . 1 2 MFCANISMPS PR F E U I L L E T S , AGPAFFS 

















7 1 1 
5 6 2 
9 6 3 
0 2 4 
8 3 
2 8 7 
1 4 6 
1 4 
1 3 




' 8 1 2 
3 4 2 
1 7 | ) 
9 5 3 
7 6 7 
1 1 ° 
1 1 3 









1 3 5 9 
1 0 1 9 
3 4 0 
3 4 0 
2 4 2 












2 4 7 
























1 S 7 
1 Θ 4 





3 7 0 













3 8 3 
6 11 
7 5 1 
? 5 3 













1 4 4 
9 9 










1 5 2 
1 5 1 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 1 
4 0 0 
4 0 4 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 








M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











2 1 5 
1 2 6 
9 0 5 
2 1 4 
1 5 4 
4 6 2 
1 3 1 
1 0 
6 6 
4 3 6 
3 5 1 
1 2 
? ! 
4 5 9 
8 1 2 
5 7 6 
5 6 8 
115 
1 
1 7 6 
1 4 5 
6 65 
9 1 




1 9 3 
2 2 5 
1 
2 S 
, 1 785 
' l 096 
6 8 9 
6 8 8 
























BZT­NOB 9 3 . 0 3 
8 6 0 




5 3 3 





7 4 0 
1 9 
6 0 3 
3 4 1 
7 9 6 
6 6 
3 6 
1 4 4 
1 
B5 
1 4 7 6 






















(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 








0 0 1 
0 0 ? 
00 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 1 6 
0 3 3 
4 0 0 
7 3 2 
1000 




1 1 4 
1 5 
8 0 





/. 1 8 
2 4 
6 1 ? 
4 5 5 
16 ' . 
1 5 5 










2 1 9 











1 4 6 






. 6 1 
là 1 0 
' 
1 




























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
3 36 
0 3 8 
4 0 0 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A . IE 
R 3 Y . U N I 
SJEOE 




M O N D E 





1 9 2 
2 3 
3 9 
3 2 1 
6 7 







6 9 3 
3 1 8 
3 1 7 












3 6 7 
2 4 1 
1 2 6 
1 7 6 










2 1 3 














1 5 2 
































3 9 8 
. 3 0 






. 1 ? 
3 7 9 
5 3 1 
3 4 3 
3 4 7 





8 3 7 








1 2 9 0 
1 0 7 8 
2 1 2 
2 1 1 









Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
looo 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 








8 9 5 











8 9 5 
1 
1 
B 9 5 
5 
2 
1 6 6 
1 6 
1 3 
1 4 6 
6 
8 3 4 
1 0 0 
7 3 5 
6 9 4 









3 1 1 
1 372 
8 8 2 
4 9 1 









i 1 3 5 
9 0 1 
7 7 0 
1 8 1 








7 1 3 
3 
9 0 7 
6 1 3 
7 9 4 










. 4 3 0 
2 
1 275 
5 1 7 
6 5 8 
6 4 0 
1 2 7 
1 8 
• 




3 7 C 
2b' 
11 I K 
37 
1 




















. . . 
. 2 3 CRAYONS , 
B L E I S T I F T E 
2 ? ? 
3 7 
1 0 6 
9 1 4 
4 1 
1 4 3 
2 2 2 
9 1 
1 1 4 





2 5 5 
2 9 
54 9 
3 1 B 
2 3 1 
9 1 6 
47 7 
7 7 
2 3 S 
a 
3 ? 
I l 2 9 9 
2 9 
1 1 






. 1 3 
1 8 
6 62 
3 7 0 
2 9 2 
2 5 2 

























. . • 
MINES . PASTELS ETC 
, MINEN 
1 3 8 
. 7 0 









. 3 3 
9 
• 
5 6 6 
4 0 4 
1 6 ? 
1 2 0 
8 4 




. 1 3 8 







. 1 4 
5 1 
• 
4 4 7 
1 5 4 
2 9 3 
2 1 0 











. 1 3 
4 5 
. 1 4 7 
3 
3 9 1 
3 ? 
3 0 9 




. 9 1 ENCRES AUTRES QUE D * I M P R I M E R I E 
T I N T E U . TUSCHE AUSG. DRUCKFARBEN 
1 3 5 
9 
1 ? ? 
7 8 4 
6 9 
1 9 3 
1 1 
1 8 3 
8 
1 4 
3 5 1 
7 3 
9 5 4 
U S 
83 6 
8 3 3 
40 6 
3 
. , 1 1 
4 3 0 
3 5 





2 7 4 
3 
1 433 
4 7 7 
9 5 6 
9 S 6 
6 7 B 
. 
. 9 2 ARDOISES / 
2 8 
2 3 
1 0 0 
3 






4 1 0 
1 5 3 
2 5 8 
2 5 5 





, 7 7 
7 
2 3 4 
2 
5 1 
. . 1 1 
4 
3 9 3 
9 5 
3 02 
3 0 2 
2 6 8 
• 
1 5 
. 3 5 
. 2 4 







3 7 6 
7 4 
7 5 1 
2 5 1 
1 4 9 
. 
ECRITURE / DESSIN 




6 3 1 
3 2 8 
1 9 
1 2 
2 8 4 
7 
4 9 9 
1 1 6 
3 8 3 
3 4 3 
3 1 9 
4 0 
. 3 
, 3 5 




5 6 1 
3 64 
2 9 7 
2 97 
2 7 9 
• 
7 
. 7 5 
2 1 9 
. . , . 3 
3 1 8 
3 0 1 
1 7 
4 
. 1 3 
. 9 3 CACHETS NUMEROTEURS 
PETSCHAFTE 
Β 









1 2 3 
1 6 
i i 











, 3 6 0 
1 
4 
. 1 7 
• 
4 6 9 









i 1 5 









0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1043 




0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 




I O U 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
14 0 0 3 
2 8 7 0 0 4 
0 0 5 
7 022 
23 036 
2 3 0 3 8 
0 4 8 
2 6 
0 6 4 
1 6 
6 2 4 
2 2 
30 732 
2 Í 7 3 6 
4 8 3 1003 
3 0 Í 1010 
175 1 0 1 1 
9 5 1020 
53 1 0 2 1 
2 Í 1 0 3 0 
49 1040 
87 0 0 1 
2 002 
53 0 0 3 
177 0 0 4 
0 0 5 
1 4 
1 0 3 0 
19 0 3 4 
2 0 3 6 
6 0 3 8 
25 4 0 0 
2 7 3 2 
3 8 7 1000 
318 1 0 1 0 
69 I O U 
69 1 0 2 0 
































1 0 4 0 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
7 0 0 4 
0 0 5 
0 33 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 3 
ï 1 0 1 1 
: 1 0 2 0 
l 1 0 2 1 
1 0 4 0 
t 0 0 1 
I 0 0 2 
! 0 0 3 
) 004 
0 0 5 
I 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
> 0 3 8 
! 4 0 0 











M O N D E 












M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 







M O N D E 






B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






M O N D E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





































2 6 1 
1 1 3 
6 9 
6 3 3 
5 2 
4 5 ? 
7 3 0 
7 ? ? 
4 6 6 
5 3 ? 
1 7 0 
8 6 
1 4 3 
4 7 5 
1 1 5 
5 3 
S 3 
1 6 ? 
0 4 4 
7 3 5 
3 0 8 




7 3 7 
3 0 
1 6 5 
8 8 ? 
6 0 
1 3 0 
6 3 7 
3 0 9 
1 0 7 
1 6 1 
? ? 
1 6 7 
as 5 9 
3 9 1 
2 9 
4 9 ? 
3 6 3 
1 2 3 
7 5 9 
0 8 9 
1 2 1 
2 50 
4 5 7 
1 5 
7 7 1 
39 2 
2 0 3 
2 4 7 
6 7 
2 9 7 
2 9 
2 1 
0 0 8 
1 5 4 
6 7 0 
8 3 3 
8 3 2 
8 3 1 












7 8 2 
6 1 9 
1 6 3 
1 5 3 
1 1 2 
1 3 
4 8 
3 5 9 
2 0 9 






4 1 2 











8 9 8 6 
5 202 
3 783 
3 6 4 9 
1 0 4 4 
6 5 
6 9 





3 7 1 



















1 8 2 0 
1 189 
6 3 0 
5 83 






6 9 9 
9 9 





7 8 2 
8 
2 3 8 7 
8 1 7 
1 5 7 0 
1 5 7 0 
7 7 9 
• 
. 3 





1 9 0 





. 6 4 3 
8 






1 2 9 






2 7 5 
. 2 




1 0 4 3 
1 0 4 0 








1 2 0 





1 4 8 
. 9 2 
4 9 6 







. 1 9 
2 3 
• 
9 6 5 
7 5 3 
2 1 1 
1 8 1 
1 1 5 
. 3 1 
6 4 
. 2 6 
2 2 1 
9 







5 9 5 
3 ? 0 
7 7 5 
2 7 4 
2 5 9 
I 
7 
. 7 6 
1 5 6 
6 
2 50 






. 2 5 













1 5 5 
a 
6 
7 4 9 
1 0 
4 8 1 0 
3 527 
1 283 
1 2 5 7 
3 4 5 
1 2 
1 4 
3 Z T ­ N 0 B 98 
1 
3 4 














3 8 1 
1 
5 9 









8 4 5 
4 7 0 
4 2 6 
3 4 2 






. 1 9 4 
1 8 







5 7 9 
2 4 4 
3 3 5 
3 3 5 











2 6 4 







1 6 8 



















4 9 Ò 
4 6 
a 
5 6 7 
3 7 
1 3 4 
7 2 ? 
4 1 ? 
3 7 4 
? 5 6 
8 8 
• 






7 7 0 






. 1 9 






. 6 ? 
RS 
. 7 3 5 
4 
6 3 5 
7 0 
5 6 6 
4 3 9 
1 2 3 
9 4 
3 2 




, 2 3 
. 7 7 






1 ? 7 
6 8 0 
1 3 4 
4 4 6 
4 4 6 
7 3 0 
• 
1 6 
. . . . 2 0 








2 7 ? 






1 7 3 
5 8 





3 8 0 
a 
. 1 3 5 
4 
4 3 6 9 
3 163 
1 2 0 1 
1 196 








1 3 8 
2 3 2 
9 0 
1 9 2 







8 8 5 
. 9 
3 2 
1 0 9 
a 
3 5 






9 3 1 
2 9 7 
2 1 4 
1 5 3 
2 5 
5 7 
3 3 7 
4 
7 0 4 
2 7 8 





1 0 5 
1 0 
1 5 2 9 
1 323 
2 0 6 
























. 3 4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 









1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
4 0 0 










0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 




0 3 4 
0 36 
038 
0 4 2 
0 4 8 
060 
0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
400 
4 0 4 
412 
4 6 4 
528 









1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 






1 0 1 1 
1020 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 3 6 
038 0 4 2 
— 1968 — Janvier—Décembre 
MENGEN TONNE 
EWG­CEE 




8 9 6 
France Belg.­Lux Nederl 
5 1 8 133 131 
2 56 66 18 
2 63 47 U 3 
2 6 2 4 7 113 




, n d (BR) 
56 126 





. 9 4 RUBANS ENCREURS , TAMPONS ENCRFURS 
FARBBAENDFR F . SCHREI BMA SCH. USW. 
2 0 0 . 2 7 
3 . 
12 1 10 
169 B6 28 
13 8 1 
51 14 7 
a a a 
2 
6 1 28 6 
19 13 1 
104 36 5 
l i a 
8 8 
6 4 5 1 9 6 87 
3 9 7 95 67 
2 4 8 101 2 0 
248 1 0 1 2 0 
134 56 14 


















SIEGELLACK , GELATINEPASTE 
2 
9 2 3 
30 24 1 
2 
4 7 27 5 
12 2 4 
36 25 2 
36 26 2 
31 24 1 
. 0 1 TABLFAUX , PEINTURFS ETC 
GEMAELDE UND ZEICHNUNGEN 


















, , . , , 
, 2 




















0 * I M P R I M . 














. 0 2 GRAVURES , E STAMPF S , ETC 
O R I G I N A L S T I C H E , R A D I E R . 
4 2 
t a 4 
3 
2 1 









. 0 3 ORIGINAUX ART STATUAIRE 
υ 
OR IGINALBILDHAUERKUNSTHERK 
35 a ' 7 
10 17 
14 
3 7 . 




















































. . . . . . . ι 5 
. . . . . , . . • 

























5 » 22 

















1 3 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 






















4 0 0 
1000 
l o i o 1 3 1 1 
1320 
1021 
0 0 1 
00? 




































0 0 1 
003 






4 0 0 
6 2 4 
1000 
1010 













0 3 8 
0 42 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























M 0 N 0 E 
CEE 










I T A L I E 














B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



































































2 4 4 
834 






























































1 3 5 0 
1 0 2 4 





















































































2 1 1 
73 
262 




















7 3 9 





















































u„j„-i -, r-Λ ι Deutschland Nederlandj ( B R ) 






2 1 8 
17 









5 2 9 




























. . 1 202
18 




3 8 5 8 
1 18B 
2 6 7 0 
2 647 
1 3 4 1 
5 





























































































































5 5 1 
4 0 4 
1 4 7 
1 4 7 
9 3 
1 9 7 
a 





2 8 5 
• 
7 7 6 
4 0 4 
3 7 2 




















1 1 1 1 
392 
7 1 9 
6 7 9 



























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
322 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 4 8 
0 6 2 
2 2 0 
4 0 0 
6 6 4 
6 R 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 






1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 Q 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 4 
3 2 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 24 
6 8 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
C S T 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
4 8 0 
5 0 8 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
1 . . . 1 





2 1 6 
1 1 1 






, , . . . . 1 2 5 
. . . 3 
. . . 
; 2 
43 42 38 
37 27 40 
7 15 58 
6 13 50 
6 10 41 
I 1 6 
1 . 1 
. . . 1 . 2 
8 9 6 . 0 4 TIMBRES POSTE , ETC , HORS COURS 
BRIEFMARKEN . STEMPELMARKEN 


























. , 1 3 
1 2 
1 . 5 
1 
1 3 22 
1 1 5 




2 1 29 
5 
i . l ì 
1 0 1 0 1 0 1 
2 5 3 1 
8 5 7 0 
6 5 5 9 
3 3 4 5 
a a l 
e a 
. . . 2 . 1 0 
8 9 6 . 0 5 COLLECTIONS INTERET HISTORIOUE , ETC 
GESCHICHTLICHE SAMMLUNGSST. USW. 













1 6 3 
2 3 
1 4 1 
6 9 
2 8 
a a 3 
1 a 2 
4 2 
1 a 2 
l 1 5 
1 1 
1 a 3 
a a 4 
, . . 1 
, a a 
. . . »  . 1 
a , 2 
. , . a a 8 
. . . 3 . 3 
. . 1 
1 · a , a a 1 
• . 2 
9 2 1 0 
■ . . · 3 
1 . 1 0 
1 
1 3 2 
4 
. . . 2 
1 2 
2 9 1 6 8 8 
7 3 3 
2 2 1 3 7 9 
1 2 5 3 1 




























0 4 8 YOUGOSLAV 
062 TCHFCOSL 
220 EGYPTF 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
680 THAILANDE 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
740 HONG <ONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
I O U EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 3 2 1 AELE 
1033 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
026 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
0 4 3 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 T J R 3 U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . M . E S T 
060 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIF 
066 ROJMANIE 
068 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 MAROC 
212 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
284 .DAHOMEY 
328 .BURUNDI 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
440 PANAMA 
444 CANAL PAN 
448 CUBA 
508 BRESIL 
5 2 4 URUGJAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 4 LAOS 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1310 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
10 32 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
0 2 2 R D Y . J N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
052 TUR3UIE 
05B A L L . M . E S T 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIF 
068 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
220 EGYPTE 




3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
46B INDES OCC 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 8 BRESIL 
615 IRAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 












2 7 9 5 
1 313 
1 4 8 3 
1 282 
8 3 7 




B 7 6 
6 4 3 






1 1 3 
2 5 2 
4 1 
1 3 0 
5 9 3 6 
9 2 9 
7 4 







1 0 7 
2 2 ? 
3 7 1 























17 2 5 1 
3 5 4 1 
13 7 1 1 
U 6 9 2 
3 937 
9 6 6 
5 8 
2 
1 0 5 5 
1 1 4 
9 2 
1 9 5 
7 5 
6 4 
4 4 7 
5 6 


























5 4 1 
2 0 6 5 
1 4 4 7 
l 156 
France 
i i 1 2 






5 3 8 
1 7 B 
3 60 
2 7 7 
































3 5 7 
1 0 
. . . 3 






1 9 6 
1 205 
7 8 9 
3 9 9 
2 6 0 
1 5 
2 






























3 7 7 




















Γ 4 5 8 












. . . . 3 





2 1 2 
8 7 9 
1 8 8 
6 9 2 
6 2 5 
3 9 0 
4 9 
2 9 
. 1 8 
7 
9 9 . 0 4 






5 4 9 
, i 1 1B7




2 4 6 
4 1 
1 2 4 
5 330 
9 2 2 
7 0 






, 3 8 
2 1 4 




















, 2 0 
9 
82 14 556 
19 3 117 
64 U 439 
4 9 995 








. ? 0 
l ì 
1 8 7 





. 8 6 5 
9 9 . 0 5 
3 69 
3 7 
































7 1 9 0 0 
3 1 7 
3 1 583 











2 0 0 
3 2 
1 6 8 












3 3 2 
2 1 
3 1 1 
2 4 2 










1 5 0 
3 1 
1 1 9 
9 7 
6 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 0 
3 2 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 5 4 
6 7 2 
6 6 0 
7 2 0 
7 3 2 









C S T 
00 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 









C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
4 1 2 
4 7 8 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 2 0 
7 3 2 






















. 100 JAHPF ALT 
3 0 4 . 138 4 0 
8 5 
1 ? 9 
2 2 4 
3 3 

































4 5 2 0 
7 7 4 
3 746 
3 325 
2 860 7 7 
2 
3 4 4 
4 6 
2 ö 








































8 9 7 . 1 1 B I J O U T E R I E MET. Ρ 





66 8 1 













> i * 9 
. 1 






























. 1 6 
3 1 ? 
4 
? 


















6 9 1 
1 5 7 
5 3 4 
4 6 ? 
4 2 3 
2 8 






5 1030 CLASSF 2 
1331 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1 1343 CLASSE 3 
9β 0 0 1 FRANCE 
22 002 B E L G . L U X . 
? 003 PAYS­BAS 
i 0 0 4 ALLEM.FED 




1 030 SJEOE 
032 FINLANOE 
2 0 3 4 DANEMARK 
10 036 S J I S S E 
> 038 AJTRICHE 
1 040 PORTJGAL 
1B5 042 FSPAGNE 
! 050 GRECE 
1 052 TURQUIE 
L 056 U . R . S . S . 05R A L L . M . E S T 
060 POLOGNE 
? 062 TCHECOSL 
17 3 6 4 HONGRIE 
1 
1 066 ROUMANIE 
204 MAROC 
223 EGYPTE 
322 .CONGO RD 
1 400 FTATSUNIS 
412 MEXIQUE 
440 PANAMA 
i 443 CJ8A 
5 2 4 JRJGJAY 
528 ARGFNTINF 
1 6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
620 AFGHANIST 
624 ISRAEL 
6 6 4 INOF 
6 72 NEPAL, 8HU 
1 633 THAILANDE 
î 720 CHINE P.Ρ 
732 JAPON 













7 1000 M O N D E 
! 1310 CEE 
! 1011 EXTRA­CEE 
i 1020 CLASSE 1 
! 1021 AELE 
1 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
i 1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A . I E 
022 ROY.UNI 
034 OANFMARK 





0 6 4 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
524 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
l 3 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
! 004 ALLEM.FED 












056 U . R . S . S . 
062 TCHECOSL 





5 03 BRESIL 




720 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
i 1000 M O N D E 






1 2 0 
1 410 
3 1 2 
49 3 
3 3 0 
2 2 5 





2 3 1 
9 2 9 
4 1 7 
5 0 




2 1 4 
10 
3 7 


















4 3 7 
fl? 
1 5 6 




I l 4 0 2 
7 0 B 
18 
9 3 3 














13 4 3 3 
12 876 
5 5 6 
4f l6 




4 0 4 
7 1 9 
2 978 




2 5 1 
2 3 5 
2 6 3 3 
2 6 9 
2 4 7 
6 0 0 
4 Β 
1 7 3 
6 5 
1 5 4 
7 0 4 
7 7 5 
6 3 4 
1 0 3 
? ? 
5 1 
1 0 8 
1 9 9 
1 ? 
4 3 
1 7 9 
5 5 
7 7 4 
56 233 












88 3 0 





2 0 4 36 
16 4 
22 1 










3 1 7 
13 13 
1 7 










4 947 1 6 9 4 
243 507 
4 705 1 187 
4 145 9 8 9 





1 0 4 











2 0 1 
2 ! 
U 1 6 ) 
3 
* 
7 2 6 ­
4 7 4 : 
72 5 







, , 5 
• 
1 316 













• 2 6 
I 13 
> 2 4 
1 





.' ) 2 
1 15 









Deutschland , , . · 
(BR) l t a l l a 
294 17 
2 8 
, . 76 5
ÌZT­NDB PQ.nA 
1 7 0 
1 0 3 
1 85 
2 9 




























2 3 87 





2 5 9 
Î ZT ­NDB 
2 76 














U 6 1 0 
5 06 
4 3 6 




170 3 4 
3 6 3 
4 6 
7 8 
1 973 2 3 6 0 
18 1 
s 3 5 
200 4 











> 1 1 














47 3 1 
4 948 3 517/ 
867 645 
4 0 5 1 2 8 7 2 
3 6 3 3 2 750 
3 188 2 4 4 5 
2 6 9 
, 1 5 9 
Î ZT ­NDB 7 1 . 1 2 
4 6 
6 4 
. 2 9 8 
3 3 6 
1 S 6 
. . . 1 2 
7 54 
. . 1 9 
. . . . 7 5 
. 3 1 
6 
. . . 1 
. 1 0 
ι . ? 




























? ? ( 
41 22 
37 8 6 ' 
1 5 0 2 
4 
1 1 4 




























7 7 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 







0 0 1 
0 0 2 






0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 4 
400 
412 
6 6 4 
1000 
1010 




1 0 3 1 
1040 
r.ST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
036 
4 0 0 
1000 
1010 




1 0 3 1 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 3 4 












1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
r.ST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 2 
390 
4 0 0 
4 6 8 
6 6 4 
7 2 0 
728 
732 
7 4 0 
8 0 4 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
































. . . . 































AND. WAREN A . FOELMET. 
1 






















8 9 7 . 1 4 OUVR. PFRLES F INES 

























/ PIERRES GEMMES / 
















, . . 3
1 
























































































. . 13 
3 
6 










































































0 0 1 
302 
003 
0 0 4 
oos 022 
0 2 6 
0 3 0 





0 6 4 
400 










0 0 1 
302 
003 
3 0 4 
005 
32? 




I O U 
1070 










0 3 4 
0 36 
2 6 8 
4 0 3 
412 
503 
























0 6 2 
390 
4 0 0 
4 6 8 
664 







I O U 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.PED 






















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




M O N D E 
CEE 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




S J I S S E 
AJTRICHF 
ESPAGNE 
T J R 3 J I F 
TCHECOSL 
















































4 5 8 
7 3 3 
122 
25 
























2 5 1 
20 6 


































0 7 5 




























5 4 9 
033 
3 1 1 
332 
l 















9 6 9 





















































0 1 4 
512 
19 




















































































S 4 S 
107 
438 




3 6 9 
. 6 9 














1 2 3 0 
5 6 1 
4 1 4 
































































































































, , 33 
. 6 6 ° 
7 









































































4 4 4 
































2 4 5 









2 8 2 
232 
2 4 5 3 
1 101 
1 352 
9 7 9 




(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 




WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
0 0 1 
004 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
404 
1 0 0 0 
10 10 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 

























































































8 9 9 . 1 1 FCAILLF T R A V 4 I L L P F 
SCHILDPATT , BFARREITET 
7 0 
1 ° 
P 9 9 . 1 2 ' IACPF TRAVAILLEE 














































. 14 OS TRAVAILLA 
Β Γ Ι Ν , BFARBEIT^T 






























FTC . TRAVAILLES 
























. 1 6 MAT.VEGETALES A TAILLFR , TRAVAILLEES 















UFO FT S I M . TRAVAILLES 










0 0 1 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
072 R O Y . I N I 
1000 M O N D E 
1313 CFE 
I O U E x n . A ­ C E E 
1373 GLASSE 1 
1371 ACLP 
4 0 4 CANAOA 
1000 Μ Ο Ν 0 E 
1010 CEE 
I O U EXTRA­CEE 
10?3 CLASSE 1 
1071 AELE 
1330 CLASSE 2 
005 I T A L I E 
6 2 4 ISRAËL 
70S P H I L I P P I N 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
1000 « O N D E 
1313 CFE 
I O U EXTRA­CEE 
1320 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSF 3 
005 I T A . I F 
022 ROY.UNI 
6 5 4 INDE 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
740 HONG <JNG 
1000 M O N D E 
1010 CEF 











1039 M O N D E 
1010 CET 
1011 EXTRA­CEE 
1323 CLASSE 1 
1021 AELF 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
058 A L L . M . E S T 
346 KENYA 
654 INDE­
703 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
740 HONG KONG 















1000 M 0 N D F 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSF 1 
1030 CIASSE 2 










A J T » I C H F 
U . R . S . S . 
POLOGNE 























2 7 6 
2? 
2 1 0 
0 2 
9 














8 3 1 
12 



































2 5 1 
l ? 
7 4 1 
75 
16 















1 0 2 




8 8 6 




1 0 4 




1 3 5 
3 2 ? 
1 4 0 
1 8 1 














1 3 8 
31 
2 0 0 
163 























1 4 4 
15 















BZT­NDB 9 5 . 0 4 




















BZT­NDB 9 5 . 0 7 
3 








(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Vo i r notes par produits en Annexe 
























Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 








C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 0 4 
6 8 8 
7 2 0 
1000 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
4 1 2 
4 5 2 
6 6 4 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
8 9 9 
8 9 9 
1 
1 











8 9 9 
1 
1 










/ GELATINE NON DURCI E 
GEFORMTE OD. GESCHN 
1 8 







7 4 8 




























9 1 8 
1 7 6 
1 2 0 





9 4 7 




·« 5 2 
1 1 7 
9 

















. HAREN t 
1 1 
1 5 










S I M . EN MATIERES Λ 















. A E . HAPEN A . FLECHTST. 
. 6 2 
2 




. , . . 1 
. 2 2 OUVRAGES VANNERIE , 
, . 1 




. . 1 
. . 3 
OUVR. ΕΚ 









. . 8 3 
LUFFA 
KORBMACHMAREN I I . HAREN Α . LUFFA 
I R 
1 6 3 
1 8 7 






1 0 4 
1 1 4 
7 9 0 
1 1 
9 1 3 
5 3 6 
7 7 3 
4 7 B 
1 3 S 
6 6 





4 7 9 
7 0 
7 7 7 
6 3 9 
7 ? 
2 1 7 
1 9 3 
5 9 1 
7 7 5 
8 3 4 
3 9 3 
3 54 
7 1 7 
5 1 ? 
9 
4 














3 4 ? 
1 0 7 
5 










1 0 5 
3 3 2 4 
3 0 4 
3 0 2 0 
8 4 5 
7 9 
2 6 7 
7 
2 
1 9 0 9 




















7 7 6 
1 1 9 





5 0 3 
2 
1 0 2 








2 4 6 
1 0 
3 4 3 
3 
6 5 
2 5 2 











8 5 4 
4 138 
2 3 2 
3 9 0 7 




2 4 1 1 
BOTTES L I E E S 
BESEN , GEBUNDEN 
5 6 
3 9 0 
4 0 
6 07 
7 1 1 
1 4 6 
9 8 5 
4 5 6 
5 2 8 
6 6 5 
5 8 
1 
































2 4 A R T . BROSSERIE , ROULEAUX A 
BUERSTENHAREN UNO PINSEL 
3 6 7 
4 0 7 
4 3 3 
8 7 5 
5 6 2 







1 4 6 
a 
1 5 0 
5 1 
5 0 5 








1 3 5 
. 3 7 2 








. 6 0 
B l 
4 1 3 
. 8 9 7 


























7 5 3 
0 5 2 
. 1 5 6 
5 1 5 
1 8 7 
5 8 5 








1 6 0 
5 0 9 
2 3 
6 8 
1 1 1 
5 9 3 
7 42 
1 5 9 
5 8 3 
4 6 2 
8 6 
0 3 8 
2 
. 0 8 3 
3 1 5 
. 5 9 1 
6 9 5 
1 4 5 
7 7 5 
3 2 4 
4 5 0 
6 0 9 
1 3 
B 4 Í 
PEINDRE 
loa 
B 4 0 
6 3 




















7 7 9 
B 7 4 
1 6 





7 8 0 
1 
. . 1 9 
, 6 
2 
. . . S ? 
4 3 3 
, 1 4 4 
2 
1 6 9 













1 7 2 5 
5 5 6 
8 
4 7 
. . 1 122 
5 4 
a 









2 0 5 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 0 4 
6 8 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 5 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 4 
7 1 ? 
4 1 ? 
4 5 ? 
6 6 4 
6 8 3 
6 9 ? 
7 0 S 
7 7 0 
7 ? a 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1013 
I O U 
1020 
1021 




0 0 4 
3 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
FPANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FPD 




M 0 N D F 









I T A L I E 
SUISSE 
MAROC 
V I E T N . N P D 
CHINE R.P 
M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















T U N I S I E 
MEXIQUE 
H A I T I 
INDE 
V I E T N . N R O 
V I E T N . S U D 






M O N D E 














M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




































2 2 9 
4 1 
2 0 
3 5 3 
0 0 8 
4 9 
S 6 3 
3 3 1 
6 B 3 
6 4 3 
6 3 4 










4 4 5 
6 1 1 
8 2 






4 5 5 
4 4 
1 3 4 
1 7 4 
39 3 




1 0 9 
1 7 1 
7 7 3 
4 1 3 
7 0 
7 7 0 
7 8 
7 1 5 
7 4 ? 
1 3 3 
3 3 





1 3 5 
1 3 
3 3 3 
1 3 9 
1 0 4 
46 3 
1 9 2 
2 5 4 
2 0 6 
0 6 3 
1 4 4 
0 3 6 
3 8 1 





1 5 4 
7 4 
3 0 ? 
3 4 3 
5 6 
9 53 
2 1 6 
7 3 3 
3 3 7 
3 4 
4 0 2 
5 0 7 
6 3 2 
2 0 7 
1 5 6 
2 5 3 
0 0 4 
2 1 5 
1 5 B 
1 5 2 
3 6 7 
1 0 6 
13 
1 2 7 
France 
. 7 1 9 
9 
5 
1 6 1 
7 2 1 
1 
1 3 8 
l 807 
8 9 5 
9 1 2 
9 1 0 


















. 8 0 
6 8 
1 1 5 





1 2 2 
1 0 4 0 
7 6 
s 2 8 3 
1 0 
3 4 7 
1 0 0 
6 






. 1 2 




2 1 0 
4 4 9 1 
B 9 1 
3 6 0 0 
1 376 
1 6 0 
4 1 1 
1 0 
6 












4 7 3 
3 3 3 
1 9 1 7 
4 2 1 
















1 8 7 
4 0 8 
1 5 6 
2 5 2 




Î Z T ­ N D B 9 
1 1 













5 . 0 8 
1 
1 












. . . • 















1 1 2 








, . 2 
1 
. 1 7 
. 1 
6 





8 0 2 
2 6 0 
5 5 1 




3 6 0 
4 
3 6 
. 1 98 












1 7 5 













4 6 ? 
2 346 
5 2 8 
4 1 























BZT­NOB 9 6 . 0 7 
6 0 1 
T 2 Ó 
9 5 3 
1 4 5 








2 a 3 
5 7 9 
2 3 76 
4 9 1 
2 50 












. 0 7 
3 7 6 
0 4 0 
3 3 6 
3 7 0 






. . 7 0 

















4 4 8 
. S3 
5 1 









2 3 ? 
SOO 
3 2 
1 9 4 
9 5 
7 1 4 
3 6 2 
4 1 7 
9 4 5 
7 1 9 
1 4 3 
7 1 5 
. 5 1 1 
1 0 3 
7 9 5 
3 3 5 
5 5 
8 0 0 
1 0 4 
6 9 6 
3 3 4 
9 
3 9 ? 
4 0 3 
6 1 5 
1 4 7 
1 9 6 















3 5 5 
2 2 8 
1 2 7 








3 2 3 
3 8 0 
2 0 




i 3 2 4 
3 
, 3 8 
. 1 5 
2 
3 
1 3 9 
5 6 0 
1 3 4 
2 
1 4 3 
1 3 9 
2 8 
2 4 
. . , . 1 9 
4 





1 7 4 3 
4 0 
1 7 0 2 
7 9 1 
2 1 
6 2 








2 1 5 
1 5 
7 
9 1 0 







(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 




WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 

























































































0 0 1 003 0 0 4 005 0 2 ? 0 3 4 036 03B 
50 
51 191 



























































3 9 9 . 2 7 TAMIS ET CRIBLES A MAIN TOUTES MAT. 



















8 9 9 . 3 1 BOUGIFS , CHAN0EL1ES , ART. KERZPN UNO DERGLEICHEN S I M I L A I R E S 
824 680 
8 0 9 















































3 615 932 
2 583 1 892 1 858 
691 






















































636 100 ?59 
769 3 780 
77 5 1 391 
044 1 890 

















































4 0 2 


















0 6 2 TCHFCOSL 064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
720 CHINE R.P 732 JAPON 
740 HONG KONG 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 U EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
004 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1320 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
004 ALLEM.FED 005 I T A L I E 022 ROY.UNI 800 AJSTRAL IE 
1000 M O N D E 
1010 CFE 
I O U EXTRA­CEE CLASSE 1 
A E L E 
C L A S S E 2 





0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M 0 
1010 CEE 
N O E 
I O U EXTRA-CEE 
































FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED ITAL I F R O Y . J N I 
NORVEGE SUEOE 
FINLANOE DANEMARK 
S J I S S E 




M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSF 2 CLASSE 3 



















0 0 1 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 
005 I T A . I E 022 ROY.UNI 034 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 03B AUTRICHE 
40 
39 
R97 13 59 
6B1 60 
15 719 
I l 75­6 3 9 6 4 
3 6 2 4 











































9 1 5 
192 
238 


























212 094 ua 






























































1 366 809 
762 
4 5 1 
2 
45 
ÎZT ­NDB 9 6 . 0 3 









































BZT­NDB 3 4 . 0 6 
10 
. 96 









, . 4 
4 5 
4 
3 2 5 
2 1 6 












1 7 9 
7 8 
2 




2 1 5 
SI 
1 324 
6 32 6 4 ? 
4 3 5 
2 0 1 
81 
1 7 7 
3 7 3 
7 5 3 
6 5 9 





7 9 0 
1 1 5 
1 7 4 
67 
7 





1 323 6 0 3 
73 
57 




s . I 1 

















1 8 5 6 
5 1 1 
1 3 4 5 
1 2 1 6 











(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 




































Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 




I O U 
1020 
1 0 2 1 
1040 
CST 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 




0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 




7 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 











1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
062 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 

























6 4 8 
010 






5 2 8 
217 








































9 3 0 




















4 2 4 
4 
7 9 0 
176 
6 1 3 





























































. 3 5 P IPES , FUME­CIGARES­CIGARETTES 


















3 8 6 
462 
9 ? 4 

































































. . . . . 6
. . . 1





























































6 2 9 
271 


































. 4 3 PART. / ACCESS. PR 




























4 2 0 
1 6 9 1 




ET S I M I L . 















4 0 0 
7 3 2 
176 1000 
103 1 0 1 0 




3? 0 0 1 
3 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
026 
0 3 0 1 036 
038 
042 
4 0 0 
6 2 4 
720 
732 
2 7 4 0 
85 1000 
66 1010 
19 I O U 
18 1 0 2 0 
10 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 4 0 





0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
3 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
30 
5 1 0 5 0 
22 
0 6 8 
0 6 2 




11 4 0 0 
3 3 6 1 0 0 0 
5 4 1010 
282 1 0 1 1 
133 1 0 2 0 
17 1 0 2 1 














1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
, 0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
0 3 a 
062 
712 
7 2 0 
7 2 8 
) 7 3 2 
ï 7 3 6 
) 7 4 0 
3 1 0 0 0 
5 1010 
) I O U 
ì 1020 
1 0 2 1 
) 1333 
1040 
i 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 3 8 
400 
6 6 0 
> 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
Ζ I O U 
I 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
I 0 0 1 
) 0 0 2 












B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFO 
I T A L I E 
R O Y . J M I 
IRLANDE 
SUEOE 
















B E L G . L I X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
TANZANIE 
ETATSUNIS 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





































































0 3 ? 
131 
3 74 











0 9 8 
69 
8 1 1 
161 
660 
4 1 7 
0 ° 3 
03 
143 























2 9 ? 
6 7 1 

































































6 7 3 1 
1 935 
4 796 



















































































2 0 7 9 





































































1 4 9 6 
1 3 97 


















. . 35 
. . 5 
502 
333 


















2 2 6 




























































0 5 4 
23 









































. . . S06 
35 
315 

























• 5 1 7 
















2 4 6 4 
1 892 
5 7 2 
5 6 6 
6 0 4 
6 
• 


















8 3 6 
235 
6 0 0 































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 0 4 
0 0 5 
0 3 3 
7 3 2 
9 7 7 






C S T 
00 1 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1000 
1010 
i o n 102 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 B 
0 4 2 
0 5 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 








C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 








C S T 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 








C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 















8 0 9 
2 
1 
8 9 9 
8 9 9 
3 1 ? 
1 2 5 
3 
1 7 2 
6 8 
76 9 
5 0 3 
I S O 
1 8 6 
° ? 1 
. 5 1 H 
France 
5 4 6 
61 
• 1 9 ■ 










3 9 2 
7 
• 6 0 * 4 7 1 





1 9 7 
7 
• I O • 2 1 7 
















. • HOUPPETTES ET S I M I L A I R E S 





















52 BOUTONS­PRESSION , 
KUOEPFF . 
2 0 7 
4 1 
6 4 
6 0 S 
0 6 0 
6 4 1 0 





7 B 6 
6 0 
4 
5 9 9 
9 9 0 
6 1 0 
4 0 6 





1 5 3 
? 0 3 
5 
2 
. 1 3 










. 5 3 PPPMCTHBES 
R 
3 4 3 
1 9 3 
3 7 7 
5 7 7 
1 4 7 











3 1 9 
1 ? 
3 9 1 
5 8 S 
8 0 4 
7 ? 3 















3 9 0 





. 5 4 PEIGNES , 














5 2 5 3 66 





















. 5 5 BUSCS POUR 
1 
















DRUCK­ , MANSCH­KNOEPFE 
9 7 






ι 7 4 
1 6 8 
1 6 
1 
5 7 4 
3 4 " 





Λ G U S S I 
HUIESSE I 
72 










3 9 7 
2 9 1 


















4 0 6 













i 4 7 
2 5 
3 3 1 









3 9 1 
1 3 
1 0 3 
1 




2 5 8 
6 
8 4 3 
4 5 3 
3 S 5 
3 7 7 





1 7 8 







s . s3 3 
5 
6 3 ? 
4 7 9 
1 5 3 
1 4 4 
1 0 3 
5 
5 











1 1 6 
6 η 
4 7 















2 3 1 
























ET S I M I L A I R F S 
M1EDERSTAFBF UND OERGL c ICHFN 
6 7 
8 
1 3 3 
17 2 
3 
2 3 0 

































2 2 4 














1 6 5 





3 2 5 
2 1 0 













. . 1 6 
4 
1 
























0 0 4 
0 0 5 
0 3 3 
7 3 ? 





1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 5 
3 2 ? 
4 0 0 
1000 
1313 
I O U 
1320 
1321 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 ? 
3 34 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 2 
osa 0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1 0 7 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0? 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
3 3 6 
3 3 3 
3 4 2 
05 3 
0 6 2 
3 6 4 
4 0 0 
7 3 2 








0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
0 04 
0 O 5 
0 2 2 
0 3 0 
3 3 6 
0 3 5 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
4 0 0 
1000 
1010 
I O U 
ALLFM.FEO 




M O N D E 
C E E 






I T A L I E 
R O Y . J N I 
ETATSUNIS 
M O N D E 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFO 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . J N I 
OANEMARK 
SUISSE 
A U T U C H E ESPAGNE 





M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





S J I S S E 
A.ITR ICHE 
ESPAGNE 






M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 









M O N D E 







B E L G . L J X . 
ALLEM.FED 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
ETATSUNIS 
M O N D E 



























7 8 2 
4 3 1 
2 3 
4 3 6 
1 4 3 
9 1 5 
2 9 4 
4 7 8 








1 8 0 
7 ? 
1 0 6 
1 0 6 
7 0 
9 7 4 
? 4 6 
6 0 1 
7 3 7 
9 4 1 
3 3 0 
6 8 
9R 
7 1 8 
1 6 3 
3 3 
3 8 7 
1 0 9 
3 7 8 
2 4 
3 7 0 
5 8 9 
7 3 1 
3 3 3 
7 2 9 
3 3 
4 1 9 
4 8 5 
7 4 7 
0 4 1 
2 9 7 
6 5 3 
6 9 1 
3 3 
5 2 
2 7 8 




1 9 3 
1 4 
2 9 3 
9 93 
4 1 
7 0 7 
2 2 1 
4 3 5 
2 2 3 
7 7 2 
4 1 
2 2 6 
4 5 3 
1 9 6 
1 0 1 
4 8 3 




2 3 8 
1 0 
7 3 5 
4 5 
8 4 
5 3 9 
6 7 0 
9 1 3 
S 7 0 
4 B 3 
3 4 
1 4 
1 5 3 
4 3 




5 1 0 
4 2 0 
9 3 
France 
2 3 9 4 
































6 5 6 
5 8 7 
1 0 5 
6 
6 3 
. 4 1 9 
1 6 5 
4 3 9 
2 2 6 
6 7 











1 2 99 
4 6 5 
3 04 
2 1 ? 
7 ? 
, 4 0 
6 










7 7 7 
6 7 5 

















2 0 6 
l 136 
9 32 
7 0 7 












7 4 5 
. 3 1 4 
9 5 8 












2 4 4 2 
7 6 9 
6 5 8 
1 5 4 
9 
1 0 2 
5 6 9 
. 1 4 5 6
7 2 2 
2 9 8 




3 9 0 
4 
. . 7 0 




3 0 4 3 
8 0 6 
7 2 4 
5 7 9 
4 
7 9 
1 9 8 
. 3 2 






, 2 0 9 
1 
I 
B 2 7 
5 4 2 
2 3 5 









1 5 4 







6 6 5 















1 5 4 
1 I S 












2 1 86 
1 9 9 4 
1 9 2 





1 5 6 
1 3 0 
. 2 741
6 3 











3 1 3 9 
1 3 06 
1 272 
3 4 2 
1 9 
15 
Î Z T - N D B 98 
7 7 
1 3 4 
. 5 6 5 
1 2 1 
1 7 
1 3 






8 9 7 
2 04 
1 7 7 
1 2 3 
1 7 
1 0 







1 6 4 













2 7 8 
1 6 
1 5 6 
1 4 3 
5 7 6 
7 5 3 
1 7 5 












6 5 9 
3 7 
2 7 7 
9 7 7 
1 1 9 
3 7 
9 
1 ? 1 
6 3 
, 1 3 
7 4 ? 
1 3 0 
2 
6 5 4 
9 9 3 
7 6 4 
7 3 7 
7 9 7 
4 
1 3 
7 1 3 
1 4 6 
7 6 4 
. 6 6 
1 6 3 
8 
1? 
1 3 7 
3 6 
4 5 
. . 1 5 
. 4 ? 
1 0 5 
1 8 
7 7 ? 
1 S 9 
5 8 3 
5 S 0 
3 9 0 
I B 
15 
1 0 3 
? 2 
5 8 








5 5 3 
3 3 3 
2 2 0 
1 6 5 













8 7 0 
3 
3 2 
9 4 2 












4 1 6 
3 6 
9 










1 9 4 3 
1 533 
4 1 0 
2 0 5 
1 1 5 
7 
1 9 8 
4 7 
2 
1 5 6 




. 6 4 
1 3 7 
3 1 
a 





8 7 6 
5 5 1 
3 2 5 
2 8 0 













2 8 0 
1 7 3 
1 0 7 










1 0 1 
6 8 
3 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume 
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1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 ß 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 







C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
C S T 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
038 
042 
4 0 0 
4 0 4 7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 2 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 










































































4 6 2 
3 5 4 










• • 3 
• 1 
1 3 6 



































• ι ■ 








. • . • . . . . 
■ 
. • • . 
• 
















3 3 4 
2 2 7 
1 0 9 





































, . 1 






























































8 9 9 . 9 1 OUVR. EN ROYAUX , VESSIES . 










ι • L 







• * 1 
1 
• • > ι 2 











. . . 8
2 































; . 1 
1 
. ? 










4 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1D21 AELE 
13 0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
1 4 
005 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
3 03B AJTRICHE 
2 042 ESPAGNF 
2 4 0 0 ETATSUNIS 
5 732 JAPnN 
40 1000 M O N D E 
28 1010 CEF 
12 I O U EXTRA-CEE 






1 2 f 










3 1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1 0 0 1 FRANCE 
002 R F L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
7 0 0 4 ALLFM.FED 
005 I T A L I E 
1 0 2 2 RDY.UNI 
1 0 3 4 DANEMARK 




7 4 0 0 ETATSUNIS 
2 1 0 0 0 M O N D E 
3 1 0 1 0 CEE 
î 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
5 1020 CLASSE 1 
7 1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSF 3 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 2 2 R D Y . U N I 
l 0 3 4 ΟΑΝΕΜΔΡΚ 
l 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 . A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 732 JAPON 
! 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
! I O U EXT1A­CEE 
>. 1 0 2 0 CLASSE 1 
! 1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 P 3 Y . U N I 
030 SUEOE 
0 3 6 S J I S S E 
038 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 404 CANADA 
472 T R I N I D . T O 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CFE 
1323 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R D Y . J N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 4 PEROU · 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CFF 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1020 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 





4 4 9 
1 0 
1 0 







1 5 0 2 
l 220 
2 8 0 




2 7 4 
5 1 
9 3 
7 2 S 
5 6 2 
1 6 7 
2 3 1 





2 403 1 659 
7 4 4 
7 1 1 
S " 2 
3 3 
1 0 9 1 
6 7 0 
1 2 3 
1 2 0 7 
6 7 4 
2 4 3 
es 50 3 
1 0 
1 3 
4 6 6 1 
1 7 8 1 
2 879 
2 8 7 4 
2 2 5 1 
2 
2 
3 0 0 
1 3 ? 
1 9 2 
l 9 4 6 
6 9 2 
3 8 0 
1 2 0 
1 9 1 2 
5 5 
1 1 7 
2 7 
4 2 6 3 
10 
2 2 3 
U 
3 6 
10 4 0 1 
3 2 3 1 
7 170 
6 9 0 2 
2 475 
2 4 0 
2 8 
557 
2 6 2 
6 7 
8 6 
3 S 4 




5 8 2 
2 3 0 
2 2 3 
7 6 
1 7 4 
3 0 3 7 
1 356 
1 6 8 0 
1 3 6 4 
3 8 4 













4 5 7 


















2 7 2 
1 7 7 
4 8 
2 9 S 
1 7 1 
3 ? 
7 1 
1 0 3 
1 
1 129 
4 5 4 
6 75 





5 2 7 
? ? ? 
1 4 1 
1 0 
5 5 7 
2 2 
2 7 






7 7 4 
3 0 9 9 
2 9 9 9 
7 3 2 
9 9 
1 




a , 4 4 





6 0 5 
3 75 
2 3 9 













2 0 ? 





6 / . 
2 5 
9 3 





3 1 7 














4 ? ? 
2 1 8 
7 54 
2 5 4 
1 B 2 
'. 
1 6 5 
4 0 
5 4 ? 
3 8 
7 1 






1 2 5 6 
7 8 5 
4 7 0 
4 4 5 













1 4 4 






B 7 T ­ N 0 B 98 
6 5 
2 
























7 9 1 
5 6 0 
2 3 1 
1 9 8 
1 6 ? 
3 3 
BZT­NDB 9 0 
? 4 S 
1 5 





4 9 2 
2 5 1 
2 4 1 
2 3 S 
7 0S 
2 











5 0 4 
2 
7 
8 7 4 
2 1 9 
6 5 6 
















. 1 4 
. 1 6 
5 






2 1 6 










1 6 5 
1 3 4 
1 
2 3 
7 2 3 
3 2 a 
3 9 5 
3 9 5 
3 6 9 
1 
6 1 6 
2 0 
3 7 7 
Π 4 
1 3 0 
3 5 
1 7 ? 
9 
5 6 0 
S I S 
9C? 
9 4 2 
7 2 1 





















0 6 2 72 4 
3 3 8 
? 3 3 1 79 













545 6 7 7 







1 2 0 





2 8 4 
2 2 6 
5 8 















1 4 5 
1 4 
2 6 8 
2 6 4 
4 4 
2 3 
1 4 4 
7 
1 
l 0 0 8 
2 4 0 
7 6 7 
76 5 




7 0 0 
si 3 4 
1 8 8 ι 
* 289 4 
6 
2 
1 3 3 6 
7 2 9 
6 0 7 
6 0 1 
3 0 5 
¿ 
2 5 2 




1 2 1 
5 0 
3 3 
5 5 9 
3 3 1 
2 2 7 
2 2 0 
1 5 
7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
loio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
Í 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
7 0 0 
7 2 0 
? 4 0 
1 0 0 0 
loio 1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 5 8 
MENGEN 
EWG­CEE 
8 9 9 
8 9 9 
2 
! 
8 9 9 
8 9 9 
8 9 9 
8 9 9 








/ A R T I C L E S 






































: F U I L L A G F S , F R U I T S , ­ A P T I F I C I F L 
K U E N S T L . B L U M F N , F R U E C H T E 
3 6 6 
1 2 
4 
1 9 2 











6 5 2 
1 2 7 
2 6 4 
8 6 3 
9 8 
1 6 






1 6 0 
3 6 4 
1 4 8 
2 1 6 
2 9 
3 
1 6 4 
2 2 
3 0 1 
• 1 9 6 
1 9 6 
,' 4 
1 6 




7 7 S 
6 9 ' . 
















2 1 R 
9 4 





























9 5 P E R R U O U E S 












1 0 3 
1 9 7 
4 3 
1 5 6 
3 3 
1 9 
1 1 3 
1 1 























, P O S T I : H F S , ET 
. U S W . 
4 7 
2 








3 1 6 
7 5 8 
' • 3 5 
7 5 3 
3 2 
9 














S Í M I L . 





. . 1 









E T E C R A N ! 
F A E C H E P A U S S T O F F E * 
1 9 
1° 










































1 1 7 
1 3 













I S r i T H E R M I O U E S 
I S O L I F R E L A S C H E N U . 
2 2 
2 3 4 
9 
5 2 1 
3 3 
2 5 1 
7 
Q 
2 0 1 














. • 4 
2 
A N D . B S H A E L T E R 
9 
S? 



















































1 3 2 
, 2 3 
7 
1 
1 6 2 
URSPRUNG 
ORIGINE 
O O I 
0 0 2 
3 3 3 
0 3 4 
0 3 8 
4 3 3 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 3 1 
0 3 ? 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 2 2 
3 3 4 
3 3 5 
3 4 2 
9 " ! a 
3 6 ? 
4 0 0 
4 1 ? 
7 7 3 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 4 
0 0 5 
9 2 ? 
7 0 0 
7 ? 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
3 3 4 
0 0 5 
3 2 ? 
3 3 S 
3 4 3 
3 4 ? 
4 3 3 
6 6 4 
7 0 ? 
7 0 6 
7 7 0 
7 2 4 
7 2 S 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 9 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 3 7 3 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
3 7 5 
0 3 3 
OSS 
P R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F F O 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C F E 
C L A S S E 1 
4 E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL I E 
R O Y . J N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
F T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
C H I N E R . P 
C O R F E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M D Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
C L A S S E 3 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
I N D O N E S I E 
C H I N E R . P 
HONG K O N G 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R D Y . J N I 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
I N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I 1 E R . P 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P D N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
• C L A S S E 2 
C L A S S F 3 
C H I N E R . P 
J A P O N 
HONG K O N G 
M O N D E 
C E E 
E X T * A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 































7 3 9 
4 4 
3 0 
0 2 7 





1 3 6 





1 2 7 
1 5 7 
2 3 S 
7 53 
9 7 6 
3 7 ? 
1 0 7 
7 4 3 
4 0 ? 
2 2 
1 3 3 
1 3 
2 1 
7 1 0 
1 7 3 
U O 
1 7 5 
9 3 6 
2 6 
1 6 
1 9 S 
7 1 1 
9 5 7 
9 2 
5 0 1 
1 1 3 




1 4 S 
1 0 
4 0 
1 4 ? 
3 S S 
I I 
7 9 1 
4 7 3 
1 3 
6 7 6 
4 9 9 
6 7 7 
8 2 7 
2 4 3 
5 ? S 
1 S 3 




1 4 9 
2 





1 2 0 
5 R 6 
7 1 
5 8 7 
1 0 0 
3 9 6 
10 
2 6 













4 4 3 











2 7 7 
1 1 8 0 
6 S 5 
4 9 4 
6 8 
1 9 
7 9 9 





I S S 
1 1 
7 7 9 
6 7 




1 S 5 
, 3 9 









1 6 4 
. 9 1 
1 0 2 
? 
1 7 7 
9 6 3 
? 7 6 
7 7 7 
7 5 ? 
1 1 7 
3 1 1 










, 3 2 6 
. 1 9 6 
5 9 














5 4 4 
, 5 
? R 8 








1 4 6 
1 5 7 6 
1 2 3 5 
3 4 1 
5 0 
U 
1 4 9 













2 4 1 







. . 2 4 
, 4 6 
2 0 
2 0 1 
7 9 6 
3 B 9 
4 0 7 
1 ? 7 
9 4 









. . 1 
3 9 
. 1 5 
6 5 7 
1 1 




R Ζ Τ 
. 
Β 7 T 
3 2 T 
B Z T 
B Z T ­
B Z T ­
Deutschland 
(BR) 












­ N O B 6 7 
3 3 
3 0 
1 7 4 










1 5 8 
5 7 3 
7 9 7 
















N D B 6 7 
? 3 7 
S 
1 4 0 
7 









. 3 5 ? 
9 4 1 
3 9 ? 
5 4 9 
1 7 0 
1 4 7 
3 7 9 
1 










NOB 9 8 . 
6 9 
1 9 ? 





. 0 1 






















1 7 3 
1 5 









5 6 S 
5 4 ? 
S 3 4 
7 3 S 
1 7 5 
6 0 





3 1 1 
1 0 4 
5 1 0 
6 3 




3 1 ? 










1 7 8 
1 3 8 
3 2 7 
1 1 
7 9 4 
3 6 S 
5 6 ? 
S 0 6 
5 8 2 
9 6 
0 4 3 






. 7 9 
4 


























3 6 7 
2 0 9 






. . 1 8 4 
9 
2 0 6 
9 
1 9 6 
, 1 2 













1 5 2 
4 3 1 
9 3 
3 3 8 
1 0 9 
7 1 





1 0 4 












1 4 8 
{·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
SchlUssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 

























































































































































































































9 1 1 . 0 0 C O L I S POSTAUX NON CLASSES A ILLEURS 










































1 4 7 0 
9 6 9 
501 
477 
















9 3 1 . 0 1 MARCHANDISES EN RFTOUR NON 
RUECKWAREN, ANDERWEITIG N I 






















5 9 9 
CLASSES A I L L E U R HT ZUGEORDNET 
1 s 

















1 4 " 












6 6 ( 
693 
060 POLOGNE 
3 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
720 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG O N G 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
004 ALLFM.FED 
022 R O Y . I N I 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ET4TSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEC 
1011 E X T Î A ­ C F E 
1020 CLASSE 1 
1021 AELF 
















































0 0 3 
0 0 4 
022 
28 4 0 0 
1 4 0 4 
29 1 0 0 0 
1 0 1 0 
29 I O U 
29 1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 







4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
478 
4 9 2 
6 2 4 







I O U 
1020 




1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
02R 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 2 













B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 





















. A . A D M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
I T A L I F 













































































































4 6 4 

















7 1 7 








2 0 2 5 
2 025 





















































1 4 95 
40 1 757 
17 51 
23 1 706 


































































10 05 0 














































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1968 — Janvi 
Schlüssel 
Code 


























































































0 0 1 
002 












0 4 8 
066 
060 











î r - Décambre import 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 





6 1 4 . . . 614 . 0 6 6 ROUMANIE 
589 
49 
2 8 0 
130 



























3 6 8 0 













































3 8 0 
9 
1 3 1 U I 
6 9 . 2 9 6 
6 1 815 
6 2 0 9 3 
3 7 974 
6 6 2 6 
345 
147 


























































































200 A F R . N . E S P 
204 MAROC 
208 . A L G F R I E 
212 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
220 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
228 . M A J R I T A N 
24R .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
264 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
280 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N I G E 1 I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
318 .CONGOBRA 















4 2 4 HONOJRAS 
423 SALVADOR 
436 COSTA R I C 
440 PANAMA 
468 INDES OCC 
478 .CURACAO 
480 COLOMBIE 










604 L I B A N 
6 08 SYRIE 
6 12 IR AK 
615 IRAN 
620 APGHANIST 













703 P H I L I P P I N 
723 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 FORMOSE 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1313 CEE 
I O U FXTRA-CFF 
1020 CLASSF 1 
1021 AELF 
1033 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1332 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
9 3 1 . 0 2 TRANSACTIONS SPECIALES NON CLASSES AILLEUR 
BcSONDERE E I N - UNO AUSFUHREN, ANDERW.N.ZUG 
266 . - H 255 . 0 0 1 FRANCE 
2 504 
160 
3 4 0 
148 



















358 6 5 4 
364 6 6 9 
3 4 1 7 
? 387 117 
160 




















. . 24 
6 3 
. 3 5 8 654 
3 732 3 6 0 937 
2 756 661 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 




032 F I N . A N D E 
034 DANEMARK 














740 HONG KONG 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 CFF 
WERTE 1000 DOLLARS 

















































































260 0 7 3 
97 8 2 1 
162 252 
133 963 
99 6 0 7 





578 . . 1 
2 4 6 
333 
2 2 1 









































2 5 9 
452 










































































2 6 0 073 
97 821 
162 252 
133 9 60 
99 637 






























1 3 4 9 425 




(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en tin de volume. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 8 




0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 4 8 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
9 5 0 
1000 
1010 1011 
1020 1 0 2 1 
1030 
1032 1040 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
524 
528 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 6 8 4 700 702 
7 0 6 

















9 4 1 
5 9 3 
5 9 3 
7 8 5 
6 S 7 
1 
3 
3 4 4 
. 0 3 
2 1 4 
1 3 ? 
9 3 
4 0 3 
1 3 8 
B 0 4 
1 1 
3 4 















2 1 0 




1 7 2 
2 ? 
6 2 1 
5 3 







2 9 1 
1 2 1 
9 9 0 
1 3 1 
1 6 4 
3 4 3 
4 5 4 
2 




. . . . • 





976 1 6 2 3 
3 8 3 l 215 282 1 003 
563 94 
1 
2 1 30 314 
NON CLASSES AILLEURS 
SCHIFFSBEDARF, ANDERWEITIG 
1 4 9 
. 9 3 
5 6 
3 2 
3 7 3 










3 3 5 
54 8 
4 9 8 





1 3 2 
3 5 3 
1 0 6 
1 4 3 1 
U 
3 4 





1 0 1 












1 7 0 
2 2 
6 1 1 
5 3 







3 1 2 9 1 
6 947 3 1 2 9 1 
1 655 5 292 31 291 
3 666 1 899 
1 4 1 4 
a 
2 1 3 




4 0 0 
7 1 
1 0 











3 7 5 
1 5 7 
2 6 8 
8 3 


































































HUNOE, KATZEN UND T I E R E , ANG. 
1 4 




• . * 1 




































2 4 3 
. 5 
1 0 





















































1032 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
3 4 5 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 4 8 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 8 00 
9 5 0 
1 0 0 0 
1310 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 
1032 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
t 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
3 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 5 




CLASSE 1 AELF 




B E L G . L U X . PAYS­BAS 







GRE: F U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECnSL 








ARGENTINE CHYPRE ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N JAPON 
FORMOSE AUSTRALIE 
saur .PROV 
M Π N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSF 2 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














MAROC T U N I S I E 
. M A L I 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEn L I B E R I A 
GHANA 
N I G F R I A 
•CAMEROUN .CONGO RD ANGOLA 





ETAT SUN IS 
CANADA 
MEXIQUE 




























9 3 7 
6 5 3 
2 1 4 
7 7 
1 
2 0 7 
6 2 8 
1 6 9 
7 4 
5 4 0 
1 3 1 
0 0 6 
SB 
5? 
3 0 7 
1 4 1 
? B 4 
1 7 
3 3 























2 0 7 
1 9 
I S 
4 3 1 
7 2 9 
5 4 1 
1 S 9 
7 6 6 
B S ? 
3 5 1 
? 
1 7 1 
1 5 6 
3 5 4 
1 7 9 
5 9 " 
I O S 




2 4 7 
1 1 4 
3 0 
1 0 
3 9 7 
6 3 
6 4 
1 9 4 
7 5 0 
B 7 3 
3 0 S 
3 2 3 




3 0 40 5 
1 9 
1 9 










1 7 1 
2 3 5 
2 5 
1 2 3 
1 6 
1 9 0 





1 1 4 
4 3 
4 6 7 
U O 
1 7 





2 4 ; 
3 2 : 
3 3 Í I ■ 
1 2 ' 
14 




1 2 2 
6 6 
I 
1 6 C 
1 38f 
6 2 1 
1 121 
2 4 2 




































4 4 1 




356 1 272 
7 ! 
1 6 9 
. 34 5 05 




3 0 R 




























? 0 7 
1 9 
1 8 
1 569 8 7 5 9 
4 9 1 
1 07< 
I 0 4 ' 
9 8 1 
I e 
I f 
2C . 2 6 1 













































2 0 5 0 
6 7 0 9 
5 722 2 865 
8 3 2 
2 





























































4 9 6 
2 3 1 
9 8 5 
6 ? 






























































2 2 6 
. 3 2 4 
1 6 3 
1 6 7 
8 1 












(·) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 










1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
























1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 


























1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









0 5 9 
1 7 9 
1 4 4 
0 3 5 





7 9 3 
19B 











' 5 2 
767 













9 5 1 . 0 0 AFMURER IF ET MUNITIONS DE GUERRE 
KRIEGSWAFFFN UNO MUNITION 
9 5 1 . 0 1 CHARS ET AUTOMOBILES BLINDFES OF COMBAT 
PANZER K AMP FWA GEN U.ANO.GFPANZ.KAMPFFAHRZ. 
9 5 1 . 0 2 ARMES DE GUERRE SAUF ARMES BLANCHES/RFVOL V 
KRIEGSWAFFEN, AUSG. BLANKE WAFFEN U.PEVOLV 
9 6 1 . 0 3 P A R T I E S / P I E C E S DETACH. PR ARMFS Dr GUERRE 
T E I L E FUFR KRIEGSWAFFEN 











9 S 1 . 0 5 ' 0 F V 0 L V F R S FT PISTOLETS 































9 5 1 . 0 6 * P R P J E C T I L F S / MUNITIONS PR ARMES ΠΕ GUERRE 


















9 6 1 . 0 0 MONNAIES N(1N EN CIRCULATION SAUF D*OR 
































728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 FORMOSE 
743 HONG KONG 
804 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1313 CEE 







1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ÍS 




12 5 1 4 
2 397 
10 119 
1 9 6 1 
B52 




































































183 I O U 
49 1020 

















B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 














































P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 



















































































0 7 1 
S41 
51B 






































1 4 2 7 
2 52 
1 1 4 
1 056 
1 4 2 
9 








1 3 9 0 






B7T­N0B 8 7 . 0 8 
BZT­NDB 9 3 . 0 3 
BZT­NDB 9 3 . 0 6 3 
BZT­NDB 9 3 . 0 1 











BZT­NOB 9 3 . 0 2 
NQ ND. S 4 0 
1 3 5 





4 5 4 
1 8 8 3 
1 1 7 0 
7 1 3 
6 1 7 
34 
95 












BZT­NOB 7 2 . 0 1 Λ 















(') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 




























































0 7 1 
037 
1 
0 3 1 
173 









/ / 7 
53 






4 0 5 
41 
734 













Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
J r s p r u n g 
Origine 
, *"CST 
0 0 1 . 1 0 
FRANCE 




















M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 




U 0 1 . 2 0 
F κ AN C E 
3 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 






































U . R . S . S . 















STUECK ­ NOMBRE 
4 0 0 9 7 3 
Belg.­Lux. 
67 716 
126 426 6 5 2 4 
58 818 U 796 19 0 2 0 
4 3 5 0 1 0 1 213 8 266 
25 336 2 382 22 009 




15 7 64 
6 879 184 
179 50S 1 280 4 4 6 9 
234 2 3 4 
U O 569 
74 188 








2 1 4 0 2 8 1 23 73 
1 0 2 1 227 19 53 
1119 0 5 4 4 2 0 
4 8 3 195 4 20 
357 0 5 3 3 85 
3 
6 3 5 559 
STUECK ­ NOMBRE 
4 1 4 
31 9 1 7 31 89 
3 715 1 4 7 
89 6 2 4 41 09 
9 1 0 9 1 
65 906 85 
65 069 10 05 
898 10 
6 2 8 6 
8 199 
634 63 
2 1 4 9 4 
38 087 17 65 
13 255 23 
384 718 92 0 0 
26 100 7 71 
2 2 3 4 6 4 20 90 
9 8 1 187 225 58 
126 580 75 36 
8 5 4 607 150 21 
147 107 U 70 
73 162 1 02 
382 
7 0 7 118 138 51 
STUECK ­ NOMBRE 
3 199 
7 1 7 537 6 2 8 71 
2 4 6 929 166 73 
3 1 724 4 6 
682 6 7 
156 620 
346 33 
4 5 9 
32 349 25 59 
10 0 5 3 2 65 
16 6 9 7 
9 400 1 74 
1226 182 8 2 7 48 
9 9 9 3 89 795 92 
2 2 6 793 31 56 
158 236 1 10 
157 759 1 10 
68 557 30 46 
STUECK ­ NOMBRE 
2 9 0 0 
2 327 2 06 17 166 5 66 
30 665 2 4 49 
83 4 
2 9 6 4 31 
287 2 
5 5 4 U 
8 
2 9 0 6 1 82 
138 8 
6 809 60 
25 1 
1 0 3 2 1 00 




25 4 5 1 13 96 
U 0 9 5 5 77 
34 199 14 88 
7 729 37 
15 9 0 1 5 19 
2 5 5 3 




267 4 8 9 93 95 
53 141 32 26 




15 0 84 
4 6 1 1 
) '. • 
1 162 0S9 
95 002 
, 6 7 087 
, 46 120 
ä 42 2 4 6 
20 967 
160 
< J 1 2 04 
> 549 
3 
. 63 214 
i 52 2 5 9 
« 643 
a 
, '. 20 263





7 138 514 
3 1 9 1 3 
3 136 6 0 1 
3 116 118 
1 63 859 
, 3 20 4 8 3 
514 
b 
b 56 2 3 0 
S 9 4 1 
5 
'b 
7 6 352 
9 
7 ; 
B 64 0 3 7 
3 57 6 8 5 
β 6 3 52 
7 
7 
1 6 352 
263 
0 
3 9 4 8 3 
­, 795 
b 3 








2 4 0 10 
• · 3 3 1 7 
0 1 0 9 8 
9 5 362 
8 28 
7 4 8 0 
6 18 
B . 
2 19 150 
3 10 544 




. 10 264 
766 












B7 3 6 0 
42 2 9 9 
45 0 6 1 
22 2 8 7 
16 2 3 9 
22 774 
23 




1 2 3 1 






1 2 3 1 
133 
512 
















* 6 4 0 4 
4 2 1 1 
2 007 











































































. . 105 
















































70 9 0 9 
16 538 
415 2 6 7 
179 















8 3 0 0 8 0 
827 54S 
7 75 6 0 0 
165 007 
551 6 5 Ì 
220 
. 4 
47 9 6 7 









559 6 5 4 
14 4 86 
ó 287 
379 
544 7 8 9 
1 748 
177 




4 5 9 
4 930 








2 5 7 1 
177 






















130 2 7 0 
8 186 
122 084 







0 2 5 . 0 1 
FRANCE 
BELG. L U X . 
PAYS­S iS 
ALLEM.FED 
















CHINE rf .P 
NON S PEC 






. A. AUM 
CLASSE 3 
099 . 0 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
. A L G E R I E 







1 1 1 . 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






C UL UM R I E 
NON SPEC 





CLASSE 2 . Α. ΛΟΜ 
CLASSE 3 
1 1 2 . 1 1 
FRANCE 
I T A L I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 





1 1 2 . 1 2 * 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








U . R . S . S . 
EWG 
CEE 
U O 0 7 2 





21 404 1 29 9 
2 840 1 159 
26 4 
40 257 7 303 
1000 STUECK · 
39 810 
7 4 1 4 4 8 
9 6 3 357 
U 6 2 2 
3 5 2 / 
2 3 176 
9 977 
a 130 
37 4 7 4 
1 6 0 6 
68 181 
15 8 40 
97 9 3 9 




6 8 4 





4 7 0 874 
107 7 2 1 
70 6 8 1 
32 6 6 4 
la 330 0 7 4 
HEKTÛL ITER 
7 6 2 7 
2 7 4 1 
2 2 39 
30 4 
1 369 
1 0 3 3 
17 218 14 280 
2 9 3 8 
1 365 
9 7 6 
1 0 3 3 
1 0 3 3 
4 
HEKTOLITER 
17 7 6 7 
109 0 3 7 
129 76S 
37 7 59 





1 697 1 20 3 
288 
3 9 9 1 
363 7 0 4 
3 50 05B 
13 6 46 
6 960 
5 6 5 3 
2 569 1 702 
126 
HEKTOLITER 
20 4 6 8 
30 168 
145 0 9 1 
479 250 
1 507 
6 7 6 503 
50 6 6 0 
6 2 5 848 
6 2 5 8 4 8 
479 250 
HEKTOLITER 
2 0 1 3 7 0 3 
52 4 3 5 
420 675 
52 4 0 9 
1526 762 
2 2 9 
3 809 
83 790 









72 B i l 4 2 3 1 





. . , . . 




715 163 6 77S 
714 S64 5 136 
2 9 9 1 142 







2 2 3 9 
253 
3 54B 
1 03 3 
1 398 10 522 1 2 9 2 9 340 









1 49B 67 056 
5 5o4 9 795 
24 588 2 164 




1 6 97 I 0 6 8 37 
a a 
■ « 
66 4 3 4 89 4 6 7 
62 196 89 339 
4 238 12B 
2 0 0 6 128 
9 1 1 91 
2 2 32 
1 702 
­ HECTOLITRES 





622 36 1 
622 3 6 1 
477 717 
a 
­ HE C TOLITRES 
. 4 7 1 707 
114 
1 516 1 5 1 0 
4 453 13 355 
67 9 8 0 84 985 
2 23 
187 515 4 130 
136 632 33 9 9 7 
55 533 69 879 
5 151 











































0 7 7 
67 4 
174 
4 0 0 
9 6 0 
7 0 
13 
6 5 4 
. 
016 
9 0 1 
1 ! 5 
483 




2 4 6 
335 
r'L 











2 0 1 
• si 













15? 1 65 
5B2 
1 70 
























































































­ i l S 
912 
164 
74 7 74 3 
632 
• 
3 6 3 
2 30 
2 03 

































































4 7 9 
95 
5 5 6 
492 
101 
9 6 7 
4 8 3 
1 7 ' . 
. . 13 
60 5 
8 6 9 
2B3 
9S2 
512 2 8 0 




4 7 6 







1 1 7 
85 2 
586 852 










. 9 9 1 
2 8 7 
273 




1 4 1 











(') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n (") Voir notes par produits en Annexe 
338 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre Tab. la 
Besonderer Maßstab 
J r s p r u n g 
Or ig ine 
. 47­CST 
HCr^GF Ι Ξ 
fi CUM AN Ι E 
Ü U L G A K I t 
MAPiJC 
.ALGTE IF 
T U N I S I E 
EGYPTE 






r3 G N O E 




CLASSE 2 .A .AOM 
CLASSE 3 
1 1 2 . 1 3 
FRANCE 
















1 1 2 . 2 0 













11 2 . 30 
FRANCE 










A L L . M . E S T 
TCHECCSL 
NCN SPEC 







1 1 2 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 

























53 51E 68 049 
51 540 
4 1 6 S95 









10973 9 4 6 
4 0 6 5 989 
6 9 0 7 957 
1762 802 418 709 





3 3 84 3 






















21 9 3 5 
4 4 2 7 
3 776 






8 6 0 569 
207 858 










13 6 0 1 
2 4 6 8 317 
1675 516 
7 9 2 8 0 1 
6 8 4 9 8 0 
0 5 2 105 
50 




10 6 9 1 
3 9 5 5 
3 379 








4 7 0 8 4 
94 
1 5 1 1 














308 4 3 J 
3 16 6 14 7 
228 572 
42 9 
3 5 8 9 792 
74 063 39 16 72 9 
2G9 U90 
136 825 










. 4 4 6 
1 956 
1 
4 4 0 
2 6 1 
46 4 3 6 
1036 0 1 2 
5 7 1 557 
4 6 4 4 5 5 
204 9 5 0 
34 685 





4 1 5 5 3 
31 6 7 3 
9 880 










34 2 2 7 















. 14 322 
139 
2 738 19 
17 322 
14 4 6 6 
2 856 





. 555 C73 
99 891 
250 315 
3 9 5 6 
2 4 2 3 
707 
4 6 317 
15 9 1 8 
95 
. 15 
1 6 9 6 
978 052 
905 512 
7 2 540 
70 590 
67 455 




1 2 2 6 
6 9 1 





. . 2 
21 
13 
4 1 5 
3?0 
. 3
. . 3 2 7 6






43 6 7 0 
116 043 
2 7 0 764 
2 4 4 8 9 
2 6 1 
2 2 8 2 2 6 
3 747 
. 
709 4 5 0 
181 845 
52 7 605 
523 7 7 0 
4 9 9 2 5 1 
5 
































HL D ALCOOI 
17 9 9 8 
. 8 305
1 3 2 1 












































4 3 7 
32 
. . 2 0 










0 1 2 
6 8 4 
32S 






2 3 1 








7 7 0 
577 
193 
0 9 0 
807 




















7 9 9 





























2 5 0 








































7 7 1 
351 
0 4 ­i 
956 






















4 3 9 
501 
ooa . 4 1 9 
BB3 

















9 4 0 
306 
2 2 4 












. . . 510 





































2 3 9 
856 
3 0 6 
9 5 4 
352 
0 4 9 




2 4 1 
4 
. . 9 
. . . 4 5 8 
7 2 4 
2 4 5 










0 1 6 
879 
2 8 9 




8 3 7 
1 1 9 
046 
6 4 7 
5 5 8 
075 
6 0 1 
323 
6 3 4 
6 8 9 
3 6 6 
4 2 2 
7 
7 1 5 




























. GUADE LUU 
.MART I ' I I Q 
JAMAÏQUE 
INDES UCC 







C H I NE R.P 
NON SPEC 
M n N n F 
CEE 
EXTRA­CEE 




. A . A Ü M 
CLASSE 3 
1 2 2 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I SUISSE 





P H I L I P P I N 







. A . A O M 
CLASSE 3 
1 2 2 . 2 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















2 4 2 . 1 0 
FRANCE 

























2 4 2 . 2 1 
FRANCE 









63 2 5 1 
6 118 
1 5 2 1 
6 2 8 
273 
1 224 






4 5 4 160 
9 0 373 
363 7 3 7 
197 5 7 3 
137 955 
161 9 7 5 3 273 
148 393 














148 535 3 2 7 8 
144 4 3 1 







. . . 3
9 
2 
55 8 7 1 
28 7 9 5 






1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
1 384 
7 3 4 4 1 7 
4 0 4 5 0 4 
27 5 6 4 
3 9 8 9 





l 2 3 1 
1 2 7 3 
1 2 6 2 9 8 3 1 1 7 1 8 5 3 
9 1 125 
8 1 6 5 5 
79 6 8 6 





31 4 2 0 
2 0 2 8 
3 635 




. 6 8 0 
132 6 8 1 52 2 2 1 
80 4 6 0 
75 2 37 
75 2 3 3 




. 266 5 1 8
13 3 1 8 







286 4 3 3 2 8 1 2 1 9 
5 2 1 4 
3 2 1 5 
2 8 2 5 
1 9 9 9 
. . • 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
280 716 
3 1 5 7 2 5 3 
2 3 3 5 30B 
5 0 3 6 0 1 7 
119 0 6 0 
2 0 3 776 29 200 
2 159 
4 4 7 3 6 
3 693 
5 5 4 7 6 4 
2 3 8 0 
116 2 7 9 
1 1 8 9 7 0 5 6 
1 0 9 2 8 3 5 4 
9 6 8 7 0 2 
8 4 4 8 3 6 
2 5 1 560 





5 3 1 5 50 
17 50 3 
B9 235 
2 1 6 4 6 4 
786 6 0 889 
39 817 
80 394 
24 4 0 6 
7 6 7 9 
19 6 1 4 
1 5 7 0 720 
121 6 2 8 
398 7 4 3 
4 0 3 9 
15 5 6 4 
2 5 8 
4 5 3 576 
3 6 5 3 399 
8 5 4 774 
2 7 9 8 625 
6 8 7 306 
145 4 0 3 
398 
140 
2 1 1 0 7 8 8 
KUBIKMETER 
9 3 230 
50 6 2 5 
1 3 4 1 
8 4 5 6 9 
12 9 6 3 
69 175 
. 9 4 6 183
9 0 9 6 6 2 
5 0 8 0 9 1 
118 9 9 1 
45 4 4 2 
2 7 7 0 
1 150 
2 3 7 215 
. . 
2 7 7 5 2 5 4 
2 4 8 2 9 2 7 
2 9 2 3 2 7 
2 8 9 187 
46 542 
3 140 







27 8 2 1 30 
17 
a 
705 2 8 7 
. . . . . 157 867
9 1 6 9 2 8 
24 305 
8 9 2 6 2 3 
187 3 0 1 
28 5 3 1 
35 
35 
7 0 5 2 8 7 
­ METRES 
. 75 




85 8 0 1 
. 4 1 9 4 4
3 3 7 
. 1 8 3 7
. 1
1 2 5 2 793 
1208 6 3 6 
4 4 157 
4 4 118 
42 2 8 1 
31 
. . 7 
CUBES 
2 6 6 823 




3 4 6 3 1 1 
6 5 3 6 4 8 
302 4 0 0 
3 5 1 2 4 8 
4 9 3 7 
4 9 3 7 
. . 3 4 6 3 1 1 
CUBES 
4 9 1 9 
. 2 2 1 
8 263 













69 5 3 6 
12 9 3 3 
56 5 9 8 
54 1 2 1 
5 5 6 8 




706 8 7 8 
. 7 0 3 9
354 
l 2 0 1 9 
5 
52 
• 2 1 ? 
25 
112 
716 2 2 2 714 2 7 2 
1 9 5 0 
1 386 
1 334 





Ι Θ 2 0 3 1 4 
. 113 8 9 8
. 49 9 2 8
• 
22 
93 6 6 9 
1 0 0 
. 
2 0 7 9 4 8 2 
1934 2 8 1 
145 2 0 1 
143 7 1 9 
49 9 2 8 






59 9 4 9 
135 6 2 2 
2 7 6 353 
568 9 8 0 
96 92 3 
4 7 2 0 5 7 
336 3 0 2 
. . . 135 622
19 
2 9 0 0 
. 2 4 5 8 
5 9 5 1 
































































4 r î 2 
SS5 
4 7 7 
SOO 
009 










7? 3 749 
4 74 
37? 

















. 9 4 0 
18 3 5 2 
3 7 7 6 
15 0 7 6 




6 9 1 










18 42 4 17 3 9 7 




. . . 
2 0 7 5 0 1 
389 0 1 0 
302 5 3 0 
. 4 3 2 8 2 2 7 
49 
6 9 3 
159 
790 
7 7 1 
474 
. . 
• 3 0 7 6 9 
29 2 0 0 
41 3 3 9 
3 0 0 
137 5 6 9 
2 2 8 0 
116 2 7 8 
729 5 5 8 
242 5 2 2 7 2 6 8 
487 
103 





4 3 1 
??5 























3 5 9 530 
2 4 1 7 0 9 
72 3 4 9 
1 5 4 3 
a 
2 7 0 
a 
116 2 7 8 
96 
3 0 




4 9 4 0 6 
U 2 3 7 
7 6 6 2 
19 6 1 4 
3 3 8 8 5 0 
a 




19 3 5 6 
749 64 3 
212 523 
5 3 7 1 2 0 
1 0 7 5 4 7 
60 7 1 6 
363 
105 
4 2 9 2 1 0 
4 7 0 6 0 
a 
1 1 1 
5 769 
a 
4 1 0 1 
) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n (!') Voir notes par produits en Annexe 














U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
RUUMAN Ι E 
BULGARIE 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
[NOE 








2 4 2 . 2 2 
















2 4 2 . 3 1 
FRANCE 


















L I B E F I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGERI A 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. 

















CUSTA R I C 























. N . H E B R I O 
DIVERS ND 







1 0 1 595 
27 748 
3 4 0 2 
1 177 
8 2 563 
3 262 
8 17 
179 0 8 3 
306 






6 1 1 0 6 1 
343 342 







6 0 740 
1 309 
215 




73 9 8 7 
3 732 
70 255 
6 7 6 8 0 











. 853 . 347 . . . . . . . . 50 • 423 
173 
2 5 0 
250 
853 






4 6 9 355 
75 346 
13 825 
62 5 9 3 
15 406 
4 176 
1 2 2 7 
22 9 4 5 
5 7 7 7 
46 942 
48 7Θ5 
7 1 642 






1 0 0 5 
34 820 
2 0 6 6 798 





1 0 3 3 2 2 9 
386 775 
75 979 





1 2 6 6 
154 
106 192 
3 3 2 1 
298 
304 




3 6 6 5 
645 
6 00 
3 0 2 4 
9 4 








34 2 5 1 
6 6 5 2 
15 9 1 4 
82 5 5 1 




6 8 1 
522 
5 7 4 0 170 
6 3 6 525 




















1 7 2 6 
20 
17C5 































5 6 5 
157 
30 







6 8 1 












0 7 1 
884 
403 
4 S I 
4 1 0 
























9 3 1 
. 671 685 
. 113 
; 64 
a , . . . . 30 
45 

































































. 745 65? 











. 105 , 365 
12 
. . 163 
• 566 
324 
















4 0 9 











































































68 . 346 





















2 9 6 
809 




















S u l 























2 4 9 
I 6 4 0 
29 
2 2 1 0 5 4 
52 940 
163 114 
86 8 6 9 
8 1 8 1 1 





1 3 09 
52 . . 100 ­65 558 
2 996 
6 2 562 
62 2 3 7 
6 0 388 
100 
225 
85 3 8 0 
21 
34 
12 5 2 1 
. 295 22 
5 0 3 7 




9 2 3 6 . 3 108 
4 6 9 
68 112 
1 682 
588 5 7 7 123 924 
60 3 5 1 
31 8 86 

















2 4 0 
7 322 11 
6 123 
2 256 







1424 7 5 9 
97 95,6 
1 3 2 6 803 









2 4 2 . 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED ROY.UNI 
. C . I V n i R E 
GHANA 
















. Λ . A OM 
CLASSE 3 
2 4 2 . 4 0 
FRANCE 











. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
P H I L I P P I N 








2 4 2 . 9 0 
FRANCE 





































2 4 3 . 2 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
Ι Τ AL I E 
EWG 
CEE 
313 0 8 5 
106 907 
470 1 6 8 7 
3789 187 
5 6 3 6 
SB 3 5 1 
KUBIKMETER 
4 78 
4 6 4 
6 9 1 
753 






















30 8 50 
38 329 
5 1 708 
14 779 
3 6 6 4 
7 0 74 
4 552 
3 3 9 3 29 278 
2 277 
29 50 2 
24 3 0 1 




248 2 6 8 
135 6 6 6 
112 6 0 2 
54 224 
17 560 
9 6 0 
593 





4 4 2 6 4 1 
5 8 3 1 
45 6 0 5 
32 6 8 4 
30 0 84 
117 3 0 1 
152 935 
7 207 21 6 5 1 
30 359 
1 295 
21 9 6 3 
















1357 8 8 3 
6 7 1 338 
6 8 ο 545 
445 4 2 3 
359 137 
65 265 
14 9 0 1 
10 





333 7 0 4 
327 
France 
5 4 9 2 
1 153 
1700 286 




. . 112 74 




3 6 4 2 
186 
3 4 5 6 





































52 9 1 9 
10 9 6 6 
41 953 
33 361 37 3 0 9 
9 1 6 
IBS 
2 676 
­ M E T R E ; 
, 9 472 











2 3 6 























• . 2 143 
CUBES 




. • . • 6 





27 0 0 9 
7 453 
5 445 1 556 
1 049 










1 350 94 
482 
2 8 1 741 















9 7 9 0 59 
14 
34 
1? 0 1 8 1 
773 
U 245 1 
2 7 7 
2 7 0 
10 968 
4 6 5 
9 790 
6 6 8 









12 1 4 0 182 










16 097 1 
5 735 7 





























4 ' , 2 
7 5 F 
25 f 
nd 
I tal ia 
2 1 1 128 
9 7 44 7 
1 0 3 4 7 5 0 
6 7 8 544 
99 1 




















760 1 307 
743 2 7 0 





676 75 1 
2Γ 18 
4 9 8 
5 7: 
1 4 
3 0 5 1 
183 




7 3 : 
67 9 
2 115 29 2 7 8 
134 
502 
2 4 9 52 
372 
l ¿ri 




825 3 730 
0 4 7 34 015 
136 3 1 7 9 1 
062 
91 
2 2 4 9 
3 7 1 
5 0 4 
1 353 
549 ¿u 9? 1 
834 3 352 
100 __ _ 15 6 
34 1 42 3 
42 1 
27 B2S 
056 15 4 4 1 
0 6 7 2 4 6 
74 117 U S 



















ι By u i r 
r 31 109 
6 853 
2 7 5 
6 7 5 0 
1 34 1 
52 
5 







! 886 582 
Ì 372 363 
î 5 1 4 2 1 9 
> 329 744 3 2 6 1 191 
' 63 174 
13 6 6 7 
1 
3 1 2 1 2 6 4 
5 7 5 5 7 
29 
3 65 96 8 7 1 ï 
! ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n [") Voir notes par produits en Annexe 
340 

















U . K . S . S . 






. C . I V O I R E 



















.A .AOM CLASSE 3 
2 4 3 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P Í Y S ­ 8 A S 
ALLEM.FED 
















. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 









R .AFP .SUC 
ETATSUNIS CANADA 
HON UUR. BR 

























. A.AÜM CLASSE 3 
2 5 1 . 5 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 






2 4 9 2 0 6 2 
1277 547 
13 9 0 1 
137 020 
2 5 4 6 3B5 









1 0 1 1 733 
452 
512 
5 0 1 
530 009 
365 148 
2 4 1 








1 1 4 8 2 ΒΘ2 
4 3 1 127 
1 1 0 5 1 755 
7 5 3 3 860 
5 2 3 3 558 
245 381 
713 

























































9 5 8 1 
86 9 1 6 
2 762 
1 0 6 4 
3 8 3 8 
2 567 
1 8 1 8 
16 0 4 1 
4 2 750 
333 307 
1 6 8 7 
3 495 
10 304 
14 4 4 1 
13 4 2 2 
158 0 2 2 
3 79 4 
273 
9 1 155 
24 276 
3 794 
12 6 0 2 
1 9 4 2 
1 2 2 6 
3 803 
24 719 
4 6 1 
9 8 1 
310 
5 564 
12 5 0 7 
9 0 2 




1 4 8 0 
7 846 
3 712 
2 2 9 
163 
7 9 4 
6 9 0 1 
6 160 
101 
7 573 318 686 
73 4 4 8 






2 6 0 529 
1260 263 
4 3 9 537 
65 810 
6 1 7 0 3 3 
135 5 7 0 
2 3 8 2 2 0 3 6 9 3 
49 



































4 5 4 






















0 4 1 
4 9 5 
73 
. . 38 
347 














































0 3 5 























































2 2 4 
4 9 8 
179 










. 2 5 9 
4 9 0 
. 950 726 
. 1 




7 8 6 
17? 









7 8 0 
363 
4 62 
9 5 9 
598 




















2 6 5 5 
2 2 4 




















































6 3 9 
175 
21 





4 9 8 
6 6 4 
2 3 8 
4 7 9 
2 4 6 
39 








3 3 4 
773 




4 6 5 
150 





4 5 3 
7 4 7 
2 6 1 
117 




5 08 89 





















7 7 0 
7 9 8 
336 
577 814 


































































5 4 3 
. . 8 5 0 
. 99B 
. 575 
4 1 9 
386 
39B 
, . 265 










4 8 4 
5 5 8 
950 












o i a 392 














4 9 9 
54 
4 3 1 
2 0 





4 7 3 135 







. 177 6 2 1 








0 4 0 
266 
889 
6 3 6 































































6 6 4 
141 
33 
0 1 5 
652 
122 
2 5 9 
4 3 3 
, . 2 1 3 





. . . • 
879 
522 
357 au 6 7 9 
885 
99 
6 5 5 
268 
304 
. 5 0 8 
6 2 2 
1 7 0 
005 
130 
9 2 6 
6 6 7 
4 9 6 
4 6 7 
7 3 0 
730 




4 5 7 
2 7 3 




5 6 6 
30 
2 7 1 





. . 3 3 4 
106 
. . 99 
4 5 5 
190 
a 




4 7 6 
159 
7 0 0 
080 
6 2 0 
4 95 
7 3 1 




























I T A L I E 





















25 1 . 7 1 
F R AJNC E 
ALLEM.FED 















C H I L I 







2 5 1 . 7 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























C H I L I 













1 5 0 4 
l 785 
12 
2 2 8 7 




8 2 9 1 
4 9 7 1 
2 8 7 4 
1 0 2 1 
2 209 
TONNEN, 90 
2 1 575 
2 2 1 
4 300 
7 3 5 
2 8 4 
27 7 1 8 
112 360 
45 0 9 4 
306 
17 325 
9 7 1 5 
1 157 
25 0 4 6 
300 
86 
4 6 3 6 
122 820 
5 0 2 3 
2 2 5 
398 9 3 0 
26 8 3 1 
372 0 9 9 
367 150 
167 7 10 
2 2 5 
4 7 2 4 
TONNEN, 90 
10 5 40 
87 
2 0 8 
θ 7 7 1 
200 320 
176 345 
1 2 3 7 
5 4 9 
23 4 3 1 
9 2 0 0 
18 6 4 4 
5 259 
2 6 1 3 
2 9 3 
33 191 
19 8 8 3 
7 0 0 8 
4 4 4 
5 1 8 2 9 6 
10 7 0 4 
507 5 9 2 
4 8 0 189 
243 716 
3 360 
24 0 4 3 
TONNEN, 9 0 
23 0 2 7 
8 1 7 5 1 
2 363 
3 6 16 
127 
7 9 1 
52 
4 1 9 
738 797 
3 3 5 346 
178 
2 9 2 7 
7 2 172 
3 9 1 
1 0 1 7 
101 
2 5 7 2 
9 3 5 
134 
14 712 
2 5 9 
99 
4 5 4 3 
3 896 
260 3 5 1 
536 6 0 8 
4 9 5 
363 
2 1 0 8 182 
U O 834 
1 9 9 7 293 
1 9 7 3 108 
8 15 346 
20 49 3 
99 
3 6 9 7 
France 
. . . 1 785
12 
2 287 
9 7 5 
. 
6 2 3 6 
1 104 
5 132 






1 026 1 
1 5 0 4 '. 
2 5 8 4 46 
4 8 45 
2 536 1 
2 536 1 




7 3 5 
19 765 
10 187 
3 6 5 7 
i 5 
23 9 5 7 
1 6 0 3 








933 2 8 3 9 
. , . . 6 4 6 7 15 138 
19 4 8 6 7 2 4 4 
5 4 8 a 1 
3 2 7 3 
3 0 0 * 
2 6 8 4 19 4 8 7 
1 4 9 9 
2 2 5 
40 4 5 7 4 4 709 
1 035 2 839 
3 9 422 41 8 7 0 
39 197 41 8 7 0 
2 9 226 22 382 









4 9 7 4 
6 603 
, 207 
2 0 0 
2 6 1 4 
5 899 
3 5 5 8 
134 9 7 1 
20 
134 9 5 1 
127 9 4 1 
57 7 0 8 
407 
6 6 0 3 
38 6 6 5 
21 22 
1 3 6 1 307 
5 2 3 8 7 4 7 9 
l 5 3 4 2 5 994 
3 
. . 51 
5 4 8 
, a . 2 829 
2 0 2 
4 2 5 2 3 2 
U 4 9 2 35 372 
85 7 3 0 
11 4 0 7 34 642 
U 4 0 7 34 066 
6 599 7 840 
10 













1 9 2 5 
U 113 
134 
60 9 6 Î 
92 4 4 0 
4 9 2 4 1 4 
26 9 9 1 
4 6 5 423 
4 5 2 2 5 1 
2 4 3 4 3 4 
U 2 4 7 
1 925 
' 5 4 6 0 
21 393 
1 9 9 6 a 
378 4 9 9 
56 
2 8 8 '. 
52 6 1 5 35 0 5 6 
19 6 5 7 99 6 0 0 
a a 
1 8 4 3 9 8 3 
a , 
a 
a ; ; 
422 2 6 5 0 
180 23 
a 
2 5 0 '. 
37 3 6 9 17 9 5 1 
34 9 2 2 68 9 0 1 
4 9 5 
150 2 3 0 2 4 8 123 
2 4 2 8 22 452 
1 4 7 602 225 6 7 1 
147 2 0 0 222 503 
54 802 36 0 5 1 













9 0 PC Τ 
12 083 119 
, . 5 555 
21 9 5 5 
19 422 
16 2 4 7 






1 4 7 877 
12 202 
1 3 5 675 
134 9 7 1 
50 197 
704 



















186 4 8 5 




9 0 PC Τ 
10 099 
34 2 1 9 















192 2 2 5 
113 
7 3 9 174 
4 4 5 6 9 
6 9 4 605 
6 8 9 933 





2 8 8 
2 1 
. 
. . 2 4 
512 
4 1 
4 7 1 
4 7 1 
1 5 9 
. 
9 4 9 2 
4 
2 8 4 
5 5 8 
43 9 1 0 
9 9 ° 6 
3 0 8 
1 0 7 8 ι 
9 3 8 Î 
87 
3 9 2 7 
25 4 6 6 
96 0 
105 4 5 2 
9 4 9 6 
95 9 5 6 
91 942 
46 1 3 9 




45 4 0 7 
4 1 6 4 7 
5 4 6 
19 0 3 4 
3 86 6 
I 109 
I 47 4 
15 7 6 7 
9 942 
8 2 1 
3 2 5 
1 4 9 9 6 8 




1 7 9 9 
1 2 3 3 
12 8 1 4 
9 2 4 
706 
5 9 3 
5 0 
123 1 4 1 
7 9 552 
129 1 5 5 9 
16 786 
3 9 1 
99 1 
1 0 1 
55 I 
134 
3 ­9 9 
1 5 4 9 
3 64 6 86 107 
148 1 2 0 
250 
4 7 8 24 1 
14 4 4 4 
4 6 3 797 
4 6 1 1 7 1 
142 2 6 3 1 9 3 4 
99 
692 
(**) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n (") Voir notes par produits en Annexe 








2 5 1 . 6 1 
FRANCE 









U . R . S . S . 












2 5 1 . 8 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 














T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANACA 







2 7 1 . 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
A L L . M . E S T 




















U . R . S . S . 






L I B E R I A 
























Frar ce Belg.. 
TONNEN. 9 0 VH TROCKEN ­
2 292 





1 7 2 2 
1 9 9 7 
19 9 34 
1 2 9 3 




5 7 39 
322 469 
8 224 
• 314 245 




































u I I 
4 
TUNNEN, 90 VH TROCKEN ­
30 0 2 3 
2 7 1 
667 
40 126 
34 0 5 3 
2 9 6 473 
108 185 
9 4 6 7 
38 284 
14 103 
12 2 2 8 
18 6 2 4 






29 5 9 1 
7 4 8 0 2 5 
7 1 0 6 7 
676 938 
6 4 6 890 
4 4 2 38B 
3 2 1 




























. 4 7 7 



















TONNEN K 2 0 ­
30 7 1 1 
10 782 
2 4 9 4 
4 4 0 6 4 
4 1 5 5 4 
2 5 1 0 
16 
16 






3 1 355 
102 0 8 2 
107 5 1 3 
539 9 6 9 
787 
B08 0 9 2 
380 7 7 8 
2 6 0 0 
5 5 1 
1 0 3 0 
139 2 1 8 
6 5 8 
4 4 5 
1 5 1 1 
4 753 
1 163 
3 8 4 1 
340 
382 
5 4 1 
84 6 5 7 
2 2 3 3 
102 3 8 5 
14 693 
32 4 4 3 
3 4 4 2 9 3 
20 3 9 4 
4 0 6 9 6 
2 0 4 0 4 4 





5 0 0 
3 0 4 3 706 
7 8 1 706 
2 2 6 2 0 0 0 
1592 6 8 6 
9 5 1 119 
6 5 5 9 4 0 

































5 8 9 
496 
39 










































5 1 1 























. , 523 
. . 









































. . 185 
, 77C 








O l í 
import 
Deutschland . ,. 



















. 7 0 " 
973 




2 1 " 
os; 94 5 
4 0 " 
. 
13 : 











































2 1 1 6 
94 
2 0 2 1 


















841 3 4 0 
3 82 
541 





















































. 7 2 8 9 10 
609 6 1 
70 






8 4 0 
6 8 0 1 
8 0 
2 8 3 
813 5 
835 236 
9 4 5 22 
890 2 1 4 










































3 1 1 ' 
7 
5 
i 5 9 1 
5 536 1 55 
33 
3 20 
1 2 1 
18 ) 
178 




















. , 537 
966 
564 
4 8 9 





2 0 1 
376 
. . . 7Ü7 
6 2 1 
6 9 4 
615 






4 9 4 
471 











2 6 9 















2 7 5 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




















3 4 1 . 2 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 






35 1 . 0 0 











5 1 2 . 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















156 577 19 038 
2 9 4 152 4B 0 6 9 
5 9 4 6 61 
9 7 7 144 
181 9 2 3 53 182 
420 3 7 1 
1 0 0 0 
853 720 7 7 2 602 
4 6 4 0 
5 250 
2 380 
15 8 8 6 
2 550 12 2 6 9 2 745 
1 6 9 6 9 8 6 9 1 6 7 6 9 854 
54 7 1 1 
1 8 9 9 3 8 9 0 1 7 6 6 5 6 9 5 
4 6 4 185 67 312 
1 8 5 2 9 7 0 5 1 7 5 9 8 3 33 
1 8 4 4 2 0 0 3 1 7 5 9 8 383 
1036 4 7 1 825 7 8 4 
82 297 
21 0 1 6 




3 4 0 3 
. 8 4 8 2
1 4 0 4 
. 2 2 3 1 3
141 6 6 4 
a 
7 151 
2 1 0 0 
. . . 4 0 127 9 6 0 
54 7 1 1 
3 7 1 4 6 0 
13 2 8 9 
358 171 






















, 6 3 1 
644 












1 0 0 0 KUBIKMETER ­ 1 0 0 0 METRES CUBES 
U 3 5 9 
33 9 5 1 33 9 5 1 
97 0 3 6 97 0 3 6 
3 8 5 4 3 6 5 4 
3 7 9 3 3 793 
149 9 9 3 138 634 
146 200 134 8 4 1 
3 7 9 3 3 793 
3 7 9 3 3 793 
3 7 9 3 3 793 
1 0 0 0 KWH 
93 4 5 3 93 4 5 3 6 2 5 4 1 9 599 500 
6 605 6 605 
1 1 6 2 807 1 1 6 2 807 
1598 6 5 1 1596 6 5 1 
22 6 7 7 22 6 7 7 
33 0 5 2 33 0 5 2 
3 5 4 2 797 3 5 1 6 878 
719 0 0 5 6 9 3 0 8 6 2 8 2 3 7 9 2 2 8 2 3 792 
2 8 2 3 7 9 2 2 8 2 3 792 
1169 4 1 2 1169 412 
11 3 5 9 
. ■ 
. . 





HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
27 114 
8 1 7 5 746 
145 5 9 4 127 2 5 0 
56 8 9 8 55 553 1 169 
165 9 1 7 149 9 4 1 
13 8 2 4 10 523 224 
26 4 2 5 26 4 2 5 
18 6 0 1 
38 548 34 2 6 0 
2 512 
6 5 9 9 6 205 
523 9 8 7 399 858 
181 6 2 9 127 250 
342 3 5 8 272 6 0 8 
66 9 7 5 6 1 758 
7 9 7 
57 3 2 0 34 260 
38 548 34 2 6 0 
18 6 0 1 
217 8 5 8 176 590 
3 0 8 7 
. 145 17 576 
• 1 0 0 8
1 8 2 3 
: 
. . . 3 94
2 4 0 4 4 
20 808 
3 2 3 6 
4 0 5 
2 8 3 1 
5 1 3 . 3 5 * TONNEN P205 ­ TONNES P 2 0 5 
FRANCE 






A L L . M . E S T 
ETATSJNIS 






5 4 1 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
Ι Τ AL I E 
840 
52 6 6 4 28 768 
40 2 2 6 U 537 
3 3 7 4 7 
8 4 4 1 
550 280 
2 4 8 
127 
2 4 6 10 
99 3 3 4 4 0 6 1 7 
97 318 40 3 2 6 
2 0 1 6 291 
1 889 2 9 1 
1 6 4 3 2 8 1 
127 
GRAMM EIGENGEWICHT 
7 6 7 6 8 5 3 
29 970 3 4 7 0 
1 2 3 7 1 7 2 6 3 8 2 8 0 7 0 
6 8 0 6 530 2 4 9 1 361 
866 0 8 4 7 6 6 646 
215 
253 
4 9 6 

































6 0 1 





6 0 1 

































­ GRAMMES POIDS NET 
342 6 8 4 
340 9 6 8 
3 86 4 76 
52 7 0 7 





2 0 0 
eoo 
1 4 1 4 
1 
7 5 9 3 
45 
939 2 0 6 
699 36 159 
6 5 1 132 9 5 0 
800 
169 
2 5 4 2 0 5 0 8 
140 5 2 5 
1 0 0 0 
256 
5 4 0 _ , 




4 8 4 
984 2 0 902 
a 
7 3 0 
478 170 117 
252 104 582 
512 78 016 
7 6 8 55 4 5 9 200 26 566 





1 2 4 0 2 4 
7 4 5 0 > 6 0 1 
707 
1 345 1 6 1 
15 976 
9 859 
10 2 9 9 
a 
4 288 
• 2 512 
î 78 533 
1 32 732 
î 45 7 5 1 
4 7 9 4 
7 7 9 
? 4 4 5 7 
4 2 8 8 
36 2 9 5 
222 10 
138 126 




2 4 8 
32 ί 
124 3 9 9 
796 30B 
328 9 1 
328 9 1 
296 9 0 
652 1505 3 2 0 
4 0 0 2 0 300 
423 6 0 9 2 6 5 
. 3 4 9 9 493 
929 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n (") Voir notes par produits en Annexe 
342 
Januar­Dezember ■ Janvier­Décembre Tab. la 
Besonderer Maßst 










c TATSUNI S 
CANADA 
MEXIQUE 
H O N O U R . BR 











56 1 .10 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












. ARU ΒΛ 








5 6 1 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
R O Y . U N ! 
SUEDE 





5 6 1 . 2 9 
FRANCE 



















5 6 1 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 




P H I L I P P I N 














20 0 0 0 
64 479 
3 3 7 3 883 






198 0 0 0 
3 6 5 3 4 779 
2 7 7 5 5 163 
8 7 7 9 616 
3 4 0 9 08Θ 







34 0 0 7 








4 5 0 
10 273 
116 
1 4 3 4 
143 8 3 1 
123 2 1 9 
20 6 1 2 
6 746 









53 9 0 5 
. 179 
632 574 
5, 02 0 
22 500 
25 0 0 0 
16 125 
2 1 0 
36 0 0 0 
8 4 7 8 0 7 1 
7 0 9 1 549 
1386 522 
1322 4 8 5 




. 43 2 8 4 
347 






. . 9 4 4 5 
41 
6 1 9 5 1 
50 327 
U 62 4 
2 125 
2 0 7 8 
54 










2 7 4 6 
1122 



























1 θδ ICO 
000 
»SI 
























4 8 4 
365 
TONNEN P205 ­ TONNES P 2 0 5 
6 640 




275 2 5 8 
2 6 7 6 0 0 
7 6 5 6 
7 658 
7 6 5 4 
. 132 4 3 7 
22 2 6 2 
• 
154 6 9 9 
154 6 9 9 
. * 
, 










4 3 6 
1 2 1 1 
10 524 
U 898 





8 5 776 
6 1 275 
8 
23 698 
U 8 9 8 
803 
. 30 4 3 6 
55 052 
362 





85 8 5 0 
42 665 
22 302 
. 2C 563 






5 2 3 416 
64 632 
1 718 





10 4 3 7 
7 1 100 
59 232 
4 8 0 
1 2 5 4 532 
8 59 773 
394 759 
152 0 9 0 
34 
59 7 1 2 
182 9 5 7 
. 30 3 7 9 
15 
6 1 000 
2 0 2 0 
37 107 
. . . 20 087
• 
150 616 
9 3 4 1 4 























. . . . . 319 
• 
380 
0 6 1 
319 
319 
. . . ' 
957 




4 1 7 
2 0 5 






















































5 0 0 5 0 0 1127 
4 5 0 






9 0 0 3 5 9 2 
9 0 0 3 4 9 0 
9 0 0 1612 
500 56 
500 4 4 
2 




















































































4 0 4 
352 
9U6 
6 7 0 
346 





2 6 4 
155 
. 117 
. . 763 
4 5 0 
. 1
■ 

















3 6 7 
436 









, 4 6 6 
. 9 2 0 
. , . 44 8 
9 4 1 
. • 
343 







4 1 2 









6 6 7 
1585 

































8 1 2 
. . 300 
7 00 
0 0 0 
300 2 1 9 
9 9 0 
U25 170 
2 5 0 
600 0 0 0 
2 0 4 
3 7 3 
826 




6 7 6 
667 
5 




















3 1 9 
6 7 6 
212 
27 






2 3 4 
58B 
562 
a 0 2 6 
. • 
4 7 5 
6 1 8 
20 





0 4 0 
109 











5 6 1 . 3 2 
H U N 0 E 
CEE 
0 3 1 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 













BULGAR I F 
. C . I V O I R E 
GHANA 




















. A . A O M 
CLASSE 3 
6 3 1 . 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























6 4 1 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




























43 4 8 4 
12 486 





43 0 3 3 
5 7 2 
5 84 
8 2 4 




2 9 5 7 
7 9 1 
899 
335 
6 0 0 
9 7 6 
27 6 7 3 
2 8 4 
6 8 4 9 
190 
7 7 7 1 
72 0 1 4 
2 7 2 
833 
339 
3 79 25 2B7 
86 
4 4 4 418 
2 0 9 749 
2 3 4 6 6 9 
160 273 
3 7 7 3 
39 8 0 2 36 6 8 1 
2 7 2 
34 594 
KUBIKMETER 
43 4 0 5 
2 9 9 0 5 ü 16 0 5 4 
197 7 3 2 
108 8 1 9 
787 
650 
9 8 7 3 5 5 
U 5 5 5 
5 227 
3 0 7 2 
1 6 1 
5 8 5 1 
3 0 1 
8 0 2 9 





7 2 3 7 6 4 
6 6 5 0 6 6 
48 332 
23 145 
21 6 5 8 
5 0 9 
275 
198 
24 6 7 8 
Frar ce Belg.­


































343 . 47 11 
170 
226 3 




6 0 0 1 
4 4 
550 1 
8 3 1 4 
1 36 
680 
4 7 5 4 2 
9 30 12 
545 29 
9 8 0 10 
7 5 0 
0 0 4 1 
8 66 1 
5 6 1 16 
206 
. 704 








. 89 11 
2 1 6 
350 
4 3 9 
0 2 7 
3 33 
a 
. 4 0 
. 138 
a 
3 6 0 
a 
181 










8R8 4 9 8 
146 
4 7 3 














1 6 7 5 2 191 
1 0 6 7 1 2 8 9 
5 2 8 5 9 4 4 
8 3 2 4 5 7 3 
776 4 7 2 
50 555 
1406 8 0 4 
3 9 2 7 7 0 18 
1 0 8 5 3 9 3 6 
33 0 2 1 
4 2 7 9 0 1 
6 5 3 8 4 6 4 
129 2 0 6 
9 5 6 177 
2 0 7 6 112 1 9 1 3 2 1 8 
2 7 4 3 85? 
8 3 3 6 7 2 
3 1 3 0 5 0 2 
63 9 4 0 
2 1 0 8 3 0 3 
1827 139 
94 2 9 2 
5 7 3 326 
1 8 4 2 
308 
4 1 0 5 
2 6 4 
6 
2 0 2 9 





4 3 8 
154 
109 
1 4 4 7 
5 0 9 
22 
59 
1 6 8 8 9 7 4 5 1 2 3 7 6 
7 
172 962 4 
892 19 













2 9 1 4 1 
2 7 4 36 
0 1 7 5 
4 6 8 
134 2 
. ■ 
5 4 7 4 
96? 
. 4 4 1 





















8 6 9 
METRES CARR 
. 2 7 1 5 
6 0 3 
482 1 4 2 0 
9 2 0 2 3 1 2 
0 2 9 26 
203 
144 2 
847 2 4 7 8 
0 0 9 4 8 5 
• 0 2 7 5 
8 39 13 2 
0 4 4 14 
. 877 9 1 6 1 6 8 
8 7 9 4 3 4 
3 4 7 196 
658 U 0 6 
63 
750 128 
770 6 8 1 
2 4 0 45 
6 4 7 2 2 9 
455 |12652 
783 
. 2 3 8 
121 
0 3 1 
5 2 9 
514| 
183E 




4 6 2 
. . 560 6 2 9 
8 4 1 
I B I 
9 4 0 
9 5 6 
6 4 4 


































7 7 8 1 
6 2 6 8 
1 8 5 9 
17 
18 
7 7 9 
0 3 4 1 







1 3 8 0 
288 
174 
4 7 1 
191 
25 
2 8 1 
0 4 3 5 0 0 4 3 
. ■ 
6 8 0 
3 5 9 
a 













. 3 1 7 
3B8 













4 5 4 















5 8 9 






6 92 9 0 1 
323 
2 1 5 
2 1 5 
a 
5 76 
6 0 0 
4 0 0 
. 4 00































2 3 6 





5 4 5 8 
2 5 1 3 
3 5 5 7 
4 6 9 
22 
6 1 8 
8 0 0 1 4 3 9 8 
0 0 0 
3 0 0 
300 
3 0 0 
70 0 
9 0 0 






3 0 0 
9 0 0 
2 2 4 4 
17 
14 
1 6 6 1 
9 2 1 
1 2 1 2 
2 
4 3 9 193 
1 7 4 0 
6 0 
4 1 4 
1 
2 




































































9 7 9 
656 
914 





















3 2 8 
9 
5 0 
4 6 7 8 
85 
1 9 7 1 






9 46 2 
6 7 9 
8 783 








. . . 7*1 
1 865 
a 








3 3 7 6 
5 9 9 
2 7 7 7 2 0 9 7 
1 9 3 6 
• . a 
6 8 0 
796 3 4 6 




β 3 5 0 
a 
28 4 8 6 
a 
a 
357 49 9 
J 8 0 1 0 2 9 
a 
a 
6 6 4 583 
2 9 7 
4 0 0 
a 
. a 
3 0 0 2 9 
a 
• 5780 6 8 6 
{ ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n (e) Voir notes par produits en Annexe 
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6 5 5 . 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 

























































6 5 6 . 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














6 5 6 . 6 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







4 1 8 1 0 4 6 9 6 5 2 1 034 
7 5 0 7 9 276 5 8 5 5 4 2 1 
6 5 8 0 6 104 5 0 5 8 937 
4 7 8 6 2 969 2 2 0 3 154 
6 4 9 0 6 6 59 6 4 7 
417 
64 536 
8 6 2 4 0 8 6 736 837 
STUECK ­ NOMBRE 
4 0 0 9 3 6 
3 0 1 879 5 683 
39 555 2 354 
6 9 9 0 2 0 4 0 7 8 1 
13 793 1 0 7 5 
121 745 127 
10 366 3 005 
15 0 0 8 
2 6 0 882 
35 747 
3 5 4 577 18 4 0 0 
34 2 6 0 
2 3 0 9 663 7 1 596 
1443 781 48 818 
865 B82 22 776 
4 3 5 9 9 4 4 373 
151 526 4 2 0 7 
4 2 9 6 8 8 18 4 0 0 
STUECK ­ NOMBRE 
196 453 
47 432 6 7 9 
347 4 3 8 93 165 
124 2 9 6 11 2 4 3 
37 344 
9 2 513 2 680 
1 2 3 9 860 681 710 
2630 3 5 4 567 7 3 3 
111 225 25 154 
6 5 2 006 231 716 
5 6 4 4 900 1914 182 
6 0 3 683 94 9 6 5 
5 0 4 1 217 1 8 1 9 2 1 7 
280 193 36 756 
131 6 2 4 11 6 0 2 
2 1 1 9 670 1 2 1 4 728 
31 500 26 9 0 0 
2 6 4 1 3 5 4 567 733 
STUECK ­ NOMBRE 
2 1 588 
319 6 3 7 IOB 111 
75 4 6 9 1 6 1 7 
7 524 1 585 
5 1 6 7 4 0 131 627 
59 007 15 7 9 1 
5 0 3 5 3 9 6 
2 109 4 4 4 
25 6 6 5 4 5 5 
43 3 6 9 39 4 8 8 
3 6 0 9 
6 7 0 0 
5 583 4 378 
4 6 3 7 2 175 
1104 182 3 0 6 829 
9 4 0 95 8 242 9 4 0 
163 224 63 889 
142 7 5 4 57 192 
9 2 839 17 243 
U 7 5 4 6 6 9 7 
4 6 3 7 2 175 
8 716 
STUECK ­ NOMBRE 
4 549 
2 0 3 4 1 5 10 2 6 9 
4 293 380 
283 9 0 9 173 5 2 1 
16 U O 8 3 9 7 
24 5 6 3 2 802 
6 6 4 3 16 
52 277 17 574 
50 699 50 6 9 9 
2 7 4 0 0 1 000 
19 0 2 8 1 074 
5 5 3 
6 9 9 629 268 3 8 6 
512 2 7 6 192 5 6 7 
167 553 75 819 
104 666 2 1 6 3 6 
32 0 8 2 2 988 
4 288 2 4 8 4 
78 599 51 6 9 9 
STUECK ­ NOMBRE 
76 700 
7 5 6 2 7 8 197 398 
8 2 8 567 U 0 0 0 
90 2 2 1 45 302 
1 0 8 1 6 7 7 758 817 
18 772 1 319 
5 843 3 0 8 1 
1 6 4 4 56 
5 5 3 6 77 
Belg.­Lux. 
6 4 7 4 173 
Nederland 
15926 
6 1 7 7 870(34116 
3975 823 30270 
2633 7 7 1 2 2 0 9 6 
2 9 5 836 





107 6 6 8 10 
53 
717 35 
25 874 80 
2 2 1 9 
2 6 0 7 2 
295 
. 1 4 6 0 9 
, 32 544 32 
34 
173 138 2 7 4 
136 O U 180 
37 127 94 
4 583 23 
3 123 13 
32 544 70 
12 637 
20 612 25 
19 074 21 
15 911 6 
4 0 
. 10 100
7 2 0 0 2 
. 3 6 00
69 747 64 
52 523 48 
37 2 2 4 16 
16 324 13 
16 2 8 4 13 
13 7 0 0 
. 7 2 0 0 2 
2 085 U 
. 145 
12 6 7 9 
672 
76 133 68 




93 510 2 5 8 
91 5 6 9 246 
1 9 4 1 11 
1 9 2 5 2 
1 592 2 
t 16 8 
1 7 6 6 
146 
25 49 797 60 
955 
3 870 U 
. 
a 1 2 
4 
56 732 2 3 6 
52 543 2 0 7 
4 189 28 
4 0 7 0 16 
4 0 7 0 U 
119 
12 
21 977 41 
a 4 0 0 
131 921 
8 4 5 2 34 
4 2 053 21 
1 168 13 
2 4 0 
61 





4 03 Β 
5 0 0 2 1 6 1 0 
2oq 6 0 0 
. 7oq 
786 
2 9 8 
4 7 0 
87? 










6 4 1 
4 7 4 
861 
857 
9 3 0 
. , 6 0 0 








. 4 0 0 
0 1 4 
812 
763 
8 5 1 
013 675 
a 


















4 2 0 
5 0 0 
696 
019 
2 4 0 
377 






2 4 2 5 











1 0 7 4 


















































6 5 3 


































2 0 0 







6 0 0 
054 
as i 6 0 0 
986 
. 129 













































3 4 3 8 




86 7 7 8 





144 0 8 1 
80 
13 257 
3 7 7 1 
114 9 6 0 
1 4 7 2 967 
81 8 7 1 
2 2 4 7 9 9 
2 084 792 
144 161 
1 9 4 0 6 3 1 
95 134 
13 263 
3 6 1 530 
. 1483 967
1 6 0 8 
U 1 1 4 
8 187 
4 4 9 9 
• 24 910 1 7 0 1 
1 060 2 913 
38 
111 
. 2 5 3 
• 
5 8 006 
25 4 0 8 
32 598 
3 1 6 2 9 







5 4 6 4 
' . 13 858
553 
25 6 7 7 
1 757 
23 9 2 0 
22 312 
8 4 5 4 
1 6 0 8 
4 2 00 
1 108 


























































M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 















































L I B E R I A 






















4 8 3 
902 
533 













































































3 9 1 
2 1 4 3 9 
2 0 5 8 1 


































3 4 1 
393 
4 4 5 
456 











9 6 0 
822 
2 5 1 
243 
008 
432 5 8 9 
164 
65 
4 9 7 






















0 0 0 







































. 7 3 1 
























6 2 1 
4 2 4 
7 3 1 2 57 
769 
45 






102 9 4 5 
756 




29 9 3 1 





0 5 6 
7 8 1 

















. . 779 
• 29 562 
108 6 
2 1 1 
0 9 1 
366 







5 9 1 
516 
9 8 2 
309 
57 






3 4 7 
6Θ 






9 8 5 
933 
0 0 8 























































































4 9 7 
a 
2 9 7 
6 0 6 
321 
500 . 0 0 0 
246 
0 8 0 
. . 143 
079 
• 769 
7 2 1 
04B 
9 6 9 7 4 6 




































94B 1 0 9 2 
332 1 0 7 9 
6 1 6 12 





0 7 1 1 
1 
2 6 8 
4 
7 0 1 
4 3 5 
333 
6 66 U 
. 4 7 0 13 
6 4 1 2 
1 4 1 12 
115 14 963 
7 1 4 
2 4 4 22 
2 4 0 7 
l 
2 8 0 93 
2 2 9 2 3 0 
585 32 
162 2 
. . 135 1 532 
652 1 7 1 6 
164 127 
35 57 




8 1 4 2 6 0 4 
2 09 3 
605 2 6 0 0 
972 45 4 3 5 14 
0 5 4 2 4 9 3 
• 2 7 0 2 3 0 














1 9 7 4 6 
1 8 9 1 3 
522 
833 






















3 5 0 
145 














































2 7 1 
532 
















































































. 9 2 1 
5 3 8 
3 6 7 
833 
5 3 4 
4 0 5 
4 7 9 
1 2 9 
. . 
805 
1 1 1 
156 
845 
. 1 2 1







4 9 5 
147 
4 8 5 




2 8 5 
1 7 1 
4 0 7 
. . 32 0 146 
1 8 1 





3 7 3 
36 1 
9 1 7 
4 4 4 










• . 2 6 Ï 
• 9 4 0 
0 2 2 
918 
716 3 2 0 
2 0 0 
• 
19 
4 9 0 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
Tab. 2o 
import Quant/tés complémentaires 
U r s p r u n g 
Origine 
































Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
93 872 
536 14 1? 12 
9 4 
4 0 1 8 
176 
272 
99 6 3 8 
7 4 140 
58 956 
66 
9 2 3 
3 6 0 4 
13 6 8 6 351 15 317 985 
3 2 9 6 0 8 5 
101 9 5 5 
2 8 7 6 145 1824 144 
1678 379 
1 0 5 1 9 5 9 
2 9 8 5 
24 
4 2 
92 357 503 14 12 11 
94 4 012 
176 
2 72 
73 2 2 9 
74 




13 6 8 4 171 15 
33 5 2 8 2 0 3 6 2 53 
12 0 8 7 4 4 5 8 0 
21 4 4 1 1 9 9 1 6 7 3 
12 272 1805 243 
1 7 1 0 1 6 7 1 901 







255 193 62 792 
103 372 
2 4 9 1 2 
15 66 6 
5 0 9 3 4 351 10 575 
i 
867 7 3 9 
20 3 76 
847 3 6 3 1 536 417 
845 8 2 7 
























1 5 1 6 
6 1 25570 33 15 
2 6 2 1 
4 7 8 
41031 10153 
3 0 8 7 7 






2 9 1 
5 1 7 
2 1 6 
106 










3 0 0 
4 834 
32 5 7 0 
I l 369 
5 0 5 7 
357 
3 7 8 9 9 2 9 
37 7 0 4 
3 7 5 2 2 2 5 
3 7 5 2 2 2 5 
3 7 3 5 4 4 2 
33 192 
8 099 
l 4 5 3 
114 723 52 211 10 226 
7 1 1 848 
42 7 4 4 
6 6 9 104 
6 4 7 084 
124 9 4 9 
22 0 2 0 
2 2 0 0 0 
N D 3 5 2 6 8 9 9 5 6 0 2 3 6 6 
6 2 0 0 0 
. 748 095 
133 9 3 6 
1 0 2 5 505 3 7 5 975 
9 0 8 0 
. 1 3 7 6 4 7 5 9 8 0 6 0 0 9 0 
25 0 3 6 β 180 
3 7 3 7 
2 0 0 9 3 9 9 136 6 6 0 
4 7 7 9 3 8 
2 1 5 9 7 3 3 3 | l 4 9 3 2 4 7 5 
3 7 2 2 8 4 6 6 3 5 0 4 6 1 
1 7 8 7 4 4 8 5 8 5 8 2 0 1 4 
1 7 3 5 3 9 6 6 8 5 8 0 9 0 5 
1 4 8 1 5 5 0 0 B444 2 4 5 
5 1 9 1 109 
5 2 0 0 0 0 
6 8 1 . 2 1 GRAHM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIDS NET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






U . R . S . S . 













1 4 0 4 
3 2 2 
8 1 4 
1 7 0 1 
1 4 6 7 
7 4 9 2 
9 6 
9 7 3 
75 
7 




5 3 0 9 
19 
430 
2 8 7 3 9 
5 7 1 1 
2 3 0 2 7 
1 4 4 0 8 
8 6 4 0 
1 




8 8 1 
S96 
0 2 6 




















1 4 3 6 
168 









6 5 8 5 
2 0 6 2 
4 5 0 3 
2 5 0 5 
1 7 9 0 











. . 9 2 4 
54 7 





4 9 0 
516 





6 2 4 
15 
1089 
4 4 9 
64C 
6 4 0 











4 4 ? 
. . 
1 1 4 3 6 1 1 
2 3 9 174 
2 6 3 9 3 9 
1251 219 4482 445 
4 3 0 6 177 227 
6 7 5 3 1 
6 3 7 7 6 0 0 
3 6 4 7 5 6 0 
4 6 5 430 813 
1 8 1 6 4 834 
2 8 9 7 943 
1 5 2 6 6 8 9 1 
8 8 1 1 9 2 0 
4 7 3 2 5 4 4 1 005 
6 4 5 3 9 6 6 
31 9 1 9 
65 0 2 1 
4 0 3 0 9 
144 9 8 0 
2 0 3 3 9 5 
4 007 
136 282 
29 9 9 9 
2 8 9 9 0 2 5 
282 2 2 9 
2 6 1 6 796 
2 4 5 0 515 
1 4 7 7 842 
1 6 6 2 8 1 
6 9 7 . 1 1 STUECK ­ NOMBRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















412 107 123 445 
99 9 28 313 475 543 037 
38 3 6 4 
1 4B6 143 
20 586 
14 2 9 1 
73 4 8 0 
15 742 
10 513 
8 1 414 
6 9 4 9 321 
6 002 
7 1 0 6 8 
1775 782 
1 4 9 1 992 
283 790 
256 322 
165 4 0 0 
21 8 3 1 
5 6 3 7 
72 716 
12 641 131 781 
3 3 5 9 4 1 





4 2 4 9 8 213 
453 
3 7 
6 0 0 0 
13 782 
640 2 4 2 
553 0 7 9 
87 163 
78 6 1 9 
56 065 
8 4 0 0 144 
151 642 
6 7 4 0 0 
93 5 0 8 




5 7 1 7 71 1 853 
1 794 
2 54 
4 9 9 656 
4 7 6 2 9 1 
2 1 365 
85 8 7 9 
36 8 3 1 
4 7 6 7 7 
7 333 
4 5 9 5 
107 
1 9 3 5 








2 3 3 6 1 0 177 720 
55 8 9 0 
52 383 
18 2 9 6 
6 0 7 
2 9 0 0 
1 2 4 2 5 6 13 328 14 533 
34 022 
4 7 6 
4 
23 
10 068 7 401 33 335 10 527 214 
1 414 3 242 
16 
8 876 
2 7 5 046 
186 1 3 9 
88 907 
74 6 7 1 
6 1 8 3 0 
12 822 
1 4 1 4 
50 330 570 
5 354 
4 0 5 0 9 
U 781 1 456 
7 482 4 1 151 




127 2 2 8 
96 7 6 3 
30 4 6 5 
3 0 4 5 2 
21 2 8 3 
2 
U 
7 1 1 . 1 0 STUECK ­ NOMBRE 
ND. NQ 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















U r s p r u n g 
vij­CST 
EWG 















7 1 1 . 3 2 " STUECK 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















. A . A O M 
CLASSE 3 
7 1 1 . 4 1 STUECK 
65 17 5 360 56 55 15 3 4 S 








177 143 34 34 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











L I B A N 
IRAN 
JAPON 






















1 4 9 7 
128 





4 9 1 
868 
7 
8 6 1 
8 5 8 
3 6 7 1 1 2 
7 1 1 . 4 2 STUECK ­ NOMBRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


























. A . A O M 
CLASSE 3 
163 









6 13 1 
2 4 6 7 7 
8 
3 
6 l 17 1 2 
26 175 
379 
25 7 9 6 
25 7 6 6 







7 1 1 . 5 0 * STUECK ­ NOMBRE 
134 084 3 U 1 
19 
1 361 































































6 3 3 
1 78 
4 5 5 
4 6 6 
1 13 
. 






























79 14 328 
3 41 2 14 
62 7 
534 93 91 69 
37 






429 ?07 ??? 221 54 
160 
3 
174 173 10 
10 2 1 
1 176 
229 
25 ?04 700 19 4 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n (°) Voir notes par produits en Annexe 
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, M T ­ C S T 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














U . R . S . S . 





T U N I S I E 
EGYPTE 
L I B E R I A 
GHANA 
















. A . AOM 
CLASSE 3 




I T A L I E 









L I B E R I A 
N I G E R I A 















7 1 2 . 1 0 
FRANCE 
Β ELG .LUX · 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























7 1 2 . 2 0 
FRANCE 




57 3 3 1 
36 9 5 8 
3 5 6 4 7 1 
2 9 5 6 2 4 
1 8 4 155 
2 1 5 
4 7 7 
4 0 3 3 
24 370 
3 9 2 2 
5 2 0 4 
8 3 3 5 
U 2 0 3 
5 
161 












2 9 1 
4 2 5 
119 0 6 0 






1 2 5 1 9 7 3 
8 3 4 8 5 8 
4 1 7 115 
4 1 5 7 7 0 
237 3 0 5 
8 8 7 
19 
6 

















6 5 8 
2 2 8 


















. . . 310 
74 9 
. , . 1 
















































STUECK ­ NOMBRE 
11 2 7 0 
3 622 
36 0 3 2 





l 3 3 3 
27 7 4 8 
7 2 8 





β 3 2 8 





47 9 3 5 
3 
2 2 9 3 
STUECK ­
29 4 2 3 
161 502 













7 4 4 





























12 2 84 
179 8 0 9 
37 603 















i 39 2 6 1 
3 5 0 4 1 4 
2 3 9 0 1 2 
111 402 
111 377 










. . 4 
2 
. a 
. . . 3 







2 7 1 7 
3 9 9 8 
6 678 













































. 4 7 5 
2 4 0 
4 2 8 
1 
. 367 






















5 7 9 















3B0 6 6 3 





















7 7 8 3 
a 
156 091 
36 4 8 4 
2 1 4 
4 6 8 
3 644 
















5 3 0 9 3 
1 6 3 0 
. . 207 
2 
317 
3 4 0 594 
208 860 
131 7 3 4 
130 6 7 9 





























5 7 4 0 
3 0 4 
8 527 
. 125 3 273 
1 945 1 081 
1 301 
7 435 309 
1 761 
14 
. . 3 2 4 5 
45Ò 
3 5 604 
14 696 










1 0 804 
13 233 

























66 6 4 8 
79 4 9 3 





. . . . . . . . . . . . , , 
0 . . . 2 






2 4 9 3 
50 
6 2 3 
5 0 9 1 
1 3 2 7 
1 
81 
4 2 3 20 
96 
64 6 
9 2 9 
. 2 4 7 
. 
11 4 9 0 
β 257 
3 2 3 3 
2 3 0 4 
1 948 
9 2 9 
3 363 
2 5 4 6 
l 4 0 7 
Jrsprung 
Origine 
. , aJT­CST 
ALLEM.FED 






























ALL EM : FEO 





















I T A L I E 
























CLASSE 2 CLASSE 3 





















183 5 6 1 
128 189 
2 1 4 0 0 5 
35 9 6 5 
42 5 1 1 
15 8 29 
3 7 6 5 







1 6 1 2 147 
4 4 246 
20 
2 0 9 2 
6 1 3 
82 
883 4 0 4 
514 4 5 3 
368 9 5 1 
362 9 2 5 
315 529 
3 0 1 3 
3 0 1 3 
France 
86 3 0 8 
50 7 34 
26 9 3 4 
6 152 
5 5 4 9 
4 322 
1 5 7 1 
1 2 0 1 
87 
12 9 5 9 
3 





2 7 4 4 9 0 
2 0 5 0 1 9 
69 4 7 1 
65 4 9 0 
45 729 
3 0 0 5 
9 7 6 
STUECK ­ NOMI 
2 50 
17 5 3 1 
3 9 1 
20 4 9 7 
114 
1 177 
4 2 5 3 
45 






38 7 8 3 
9 0 3 3 















1 2 3 7 








4 2 0 3 5 
14 8 2 5 
18 2 4 7 









8 5 1 









80 3 7 1 
97 8 20 
90 332 
21 238 
137 7 3 4 9 















13 2 4 9 
95 
5 1 516 
129 732 
47 111 
82 6 2 1 
77 5 9 2 
12 7 3 2 
5 0 2 7 
STUECK ­ NOMBRE 
3 135 
4 4 1 76 158 
198 7 2 3 
150 275 7 0 4 0 
15 8 1 9 
186 
21 9 4 0 200 
2 5 86 
16 175 13 645 
34 5 8 2 
2 1 154 
14 6 9 9 
2 3 3 
68 0 9 2 
645 6 7 1 
428 732 
216 9 3 9 




26 21 4 3 0 
94 952 
55 3 7 3 1 833 
4 028 
13 
15 213 1 
7 5 4 
4 1 7 1 





2 2 7 8 2 0 
1 7 1 7 8 1 








9 9 1 
3 5 1 5 
2 7 6 7 
S3 












4 1 7 1 0 
35 758 
1 4 3 1 
183 
2 6 8 
1 4 9 7 
4 
4 





4 2 6 8 
1 952 
2 3 1 6 
























8 0 6 6 
3 5 1 8 
3 0 3 7 
2 0 1 9 
4 S I 
1 088 
20 6 2 4 
34 4 3 6 
33 9 9 8 4 116 
1 2 3 0 
21 
2 4 9 7 1 
633 
9 2 0 4 3 7 5 
1 0 0 4 




9 0 146 
18 9 69 13 545 





63 1 0 8 
l 6 3 0 
29 2 2 0 










166 2 93 
85 815 
100 4 7 8 
100 178 




1 4 0 0 
1 2 1 3 
. 1 042 
2 2 1 7 






2 6 1 6 
4 5 0 4 
4 5 04 
4 4 1 9 
. . 
1 2 3 6 
1 3 9 0 
. 5 190 
1 179 

















5 0 5 0 
4 092 






16 2 4 6 4 2 9 
1 1 2 4 
19 
1 879 2 
a 
1 2 8 4 6 0 1 8 
5 96 
2 
1 8 7 0 
66 
4 053 
81 9 2 1 
64 5 6 8 
17 353 10 7 3 1 























































































































15 5 2 4 
3 9 1 2 
144 
2 7 2 3 
572 












34 9 5 9 
2 2 842 
12 117 
11 9 0 7 
9 926 




1 5 9 7 





. 4 9 
3 7 3 1 
3 502 
2 2 9 




1 8 5 1 








1 9 0 













10 2 6 2 
7 6 5 2 
2 6 1 0 
2 112 
1 6 0 1 
136 362 
34 0 
6 60 8 
22 345 
. 40 7
5 3 4 1 
2 
1 03 9 . 7 






4 6 3 5 7 
29 Z93 
17 0 6 4 
17 0 5 3 
6 7 9 6 
5 
l") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (") Voir notes par produits en Annexe 
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7 1 4 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























7 1 4 . 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S . 
















7 1 4 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





























I T A L I E 







1 i 6 9 429 6 2 9 1 
STUECK ­ NOMBRE 
179 
141 16 
7 9 7 214 
3 391 1 6 8 9 
6 8 5 6 1 595 
2 9 1 56 
2 






5 5 2 552 
U 3 
1 7 2 4 6 0 6 
4 3 
2 0 2 0 
U 300 2 7 4 1 
25 8 6 8 7 645 
U 3 6 4 3 514 
14 5 0 4 4 131 
13 7 6 0 3 4 2 1 
7 1 3 6 8 
30 20 
1 
7 1 4 6 9 0 
STUECK ­ NOMBRE 
2 3 1 1 
4 552 8 1 9 
4 757 1 8 5 6 
130 0 7 9 87 9 1 1 
15B 3 3 4 86 2 5 0 
15 0 6 3 2 0 7 0 
2 512 1 3 7 8 
66 9 7 8 19 166 
96 
17 3 8 5 5 9 8 2 
29 4 6 6 10 6 7 0 
3 193 89 
3 8 1 4 5 4 6 
97 
227 2 2 6 
5 5 
4 0 1 3 2 9 5 0 
6 4 9 2 5 1 
7 
2 3 210 7 170 
113 6 0 
16 
4 8 785 12 9 6 4 
515 7 2 7 2 4 0 3 6 5 
300 0 3 3 176 8 3 6 
2 1 5 6 9 4 63 5 2 9 
210 9 5 2 60 3 2 1 
134 5 9 9 39 3 5 5 
6 9 2 
3 1 
2 1 
4 6 7 3 3 2 0 6 
STUECK ­ NOMBRE 
5 8 3 8 . 
8 4 4 9 4 
2 0 3 4 9 2 7 
7 126 2 766 
4 0 7 7 2 2 6 4 
12 3 3 2 3 582 
Τ 1 
3 2 8 8 1 7B4 
15 1 





7 2 4 0 2 0 1 7 
3 6 2 2 5 8 
6 2 62 
3 0 7 9 1 142 
1 0 2 6 5 8 0 
7 
45 10 
4 0 4 5 l 3 6 6 
52 6 5 1 16 8 7 0 
19 9 1 9 6 0 5 1 
3 2 7 3 2 10 8 1 9 
28 506 9 0 2 2 
16 8 0 6 5 3 8 1 
4 2 2 2 1 7 9 7 
4 
STUECK ­ NOMBRE 
1 8 4 3 
5 9 9 4 
7 4 7 6 2 7 3 1 
1 8 1 4 1 2 2 5 
18 166 10 0 8 1 
3 9 4 170 
6 3 2 9 2 192 
6 2 0 2 7 3 
Belg.­Lux. 
1 









, . . . . 114 
, 726 
3 8 6 9 
2 883 
986 
9 8 6 
145 
, . * 
1 2 6 3 
. 1 120 
12 143 
U 180 
8 2 5 1 
28 
4 1 3 7 
. 5 6 8 
2 1 5 8 
46 
243 
. . 2 5 4 
4 1 
. 1 3 0 6 
. 1 
2 7 0 4 
45 4 5 0 
2 5 7 0 6 
19 7 4 4 




, 3 0 0 
7 2 2 
. 3 4 1 
1 575 
4 0 7 






1 5 9 1 
4 8 






3 1 4 7 
2 7 4 4 
1 0 5 9 
402 
1 
1 0 9 
8 
1 8 5 9 
45 






























. 6 1 7 
8 
13 
2 5 7 





6 7 3 
9 0 1 
556 
3 4 5 
3 3 9 
2 5 5 
5 
. 1 
6 2 7 
222 
. 5 6 7 
0 9 4 
7 6 8 
2 0 4 
9 1 5 
. 8 2 7 
6 1 0 
47 
1 
i . 173 
2 
5 
4 3 0 
2 
a 
6 3 7 
139 
5 1 0 
6 2 9 
4 4 7 
















6 5 4 
7 0 9 








5 2 8 
42 






























































2 2 6 

























3 5 6 
095 
4 2 4 
285 









. 3 1 3 
97 
, 12 
2 6 3 
874 
82 8 
0 4 6 
6 2 2 
65 6 






5 0 0 
. 4 0 9 
92 
import 







































. . 0 7 4 
4 7 7 
2 2 6 
2 5 1 






3 4 5 
4 5 8 
, 5 86 





8 8 9 
159 
97 
6 3 6 




4 6 5 
0 4 8 
4 1 7 
7 5 1 
7 1 2 
3 0 
. , 6 3 6 
3 0 9 
130 
4 8 1 
3 6 6 
. 2 71 
5 













0 6 1 
2 86 
7 7 5 
556 
8 3 0 












. . ­FEST 
ETATSUNIS 
JAPON 








7 1 5 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 












U . R . S . S . 


















































































38 3 3 6 
U 7 9 1 
26 545 
26 4 6 6 










2 1 4 
8 
0 4 5 
962 





STUECK ­ NOMI 
9 4 1 1 
3 7 0 3 
9 7 1 4 
46 8 1 0 
13 141 
7 9 5 3 
123 
2 6 2 7 
9 
2 6 2 0 
8 9 0 4 
4 3 4 9 
84 2 0 5 9 
7 
1 1 7 1 
5 
7 2 8 
2 7 1 5 
1 8 1 1 













1 O U 
125 
7 1 5 3 8 3 
82 7 7 9 
6 3 2 6 0 4 
6 2 5 6 4 5 
















. 6 9 8 
292 
6 5 4 
312 





0 4 1 





















. , 019 
STUECK ­ NOMI 
1 4 3 8 
4 6 9 
3 4 4 
3 3 4 3 
2 2 1 4 





4 0 2 8 







8 5 2 9 
26 506 
7 8 0 8 
18 6 9 8 
18 6 5 9 











2 9 0 
518 
4 3 7 
. 1 
2 




. , 204 
a 
385 
9 7 7 




STUECK ­ NOMI 
5 7 5 1 
4 6 7 7 
1 4 8 0 
8 9 1 2 






19 16 5 





4 5 6 
2 


























. . . 92 






2 0 2 1 
2 5 5 0 
2 5 4 9 
2 2 8 0 
. a 
1 
2 9 1 7 
. 6 171 
9 7 4 1 









. 2 1 





5 8 5 7 4 6 
1 3 3 6 
7 
a 
. , , 1 
. 3 5 6 
12 
6 1 2 9 2 7 
21 4 3 8 








. 2 2 4 
8 1 6 
1 144 












2 7 4 3 
7 6 0 
755 
6 8 8 
5 
1 0 9 7 
. 7 4 5 
2 3 4 7 



















5 5 0 9 
2 046 
3 4 6 3 
3 4 5 7 
3 3 9 1 
. a 
6 
8 4 9 
1 7 5 0 
a 
U 922 
2 8 9 6 
1 9 2 9 
13 
4 4 8 
, 4 1 0 
732 
1 0 9 4 
14 
169 
. 1 0 0 4 
, 73 
2 O U 






1 5 4 1 
16 
4 0 
. , . 9 
112 
4 7 7 
. 
28 2 2 6 
17 4 1 7 
10 8 0 9 
7 856 














4 4 8 
4 1 7 
4 1 5 




1 3 3 5 
6 5 4 
101 . 6 
6 1 
13 














4 2 2 0 





4 3 2 9 
1 0 1 7 
3 018 
. 3 3 2 4 
1 871 101 
1 347 
4 























U 6 8 8 
16 987 




. 1 4 2 4 








3 9 0 
1 6 6 0 
6 
i 2 
, 9 6 3 
8 524 
14 163 


















26 1 2 Í 
4 1 9 1 6 
I tal ia 
2 3 
13 
4 8 1 8 
1 5 8 9 





1 3 1 6 
2 3 8 
2 3 3 
10 4 9 3 
■ 
1 0 9 1 
3 
2 2 7 
3 
26 
1 5 5 1 






1 0 6 
138 





1 4 1 4 
I O 
6 
. . 2 
. . 7 
2 
17 7 1 7 
12 2 8 0 
5 4 3 7 
4 6 0 7 








8 9 4 
a 












2 5 9 0 
1 5 8 1 
1 0 0 9 
9 8 1 
9 0 7 
28 
1 5 4 3 
2 1 9 
13 
1 875 





3 7 3 










8 2 2 8 
i ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren {") Voir notes par produits en Annexe 
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. A . A O M CLASSE 3 
7 1 8 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 







7 1 9 . 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









U . R . S . S . 















7 1 9 . 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








































24 685 8 0 2 6 
53 807 8 4 0 8 
53 0 9 0 8 2 3 4 
24 355 7 890 
53 . 
2 664 174 













1 865 9 2 4 
1 6 2 6 887 
239 3 7 
226 34 
144 9 
• . 13 3 
STUECK ­ NOMBRE 
1 4 7 0 
408 36 
7 3 1 217 
4 335 1 2 6 6 
1 0 4 7 4 9 2 
1 548 215 
1 











68 I L 
4 6 7 161 
302 1 
10 9 6 4 2 4 4 0 
7 9 9 1 2 O U 
2 9 7 3 4 2 9 
2 7 1 7 4 0 9 
1 9 3 6 242 
2 
. 2 5 4 2 0 
STUECK ­ NOMBRE 
558 
4 8 4 30 
115 96 
297 252 
9 0 1 62 
2 4 143 14 9 6 8 216 149 
6 4 6 4 25 
33 3 3 7 15 582 
2 355 4 4 0 
3 0 9 8 2 15 142 
30 9 8 1 15 142 
3 0 826 15 142 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
3 378 a 
2 0 5 5 9 3 6 
1 067 376 
20 0 2 2 5 503 
10 4 6 6 4 208 
1 224 204 
376 
2 2 4 4 9 
48 13 
4 1 2 55 






4 4 7 9 2 553 
4 1 2 
52 514 14 877 
36 98B I L 0 2 3 
15 526 3 854 
15 3 3 8 3 844 






4 5 7 1 
3 0 0 9 
2 979 



































4 5 8 
405 
2 5 6 
. . 53 
227 
là 30 





1 3 7 1 
1 3 7 1 
l 3 1 9 
. 











70 4 5 0 
4 




1 4 3 1 
* 79 
Nederland 










. . . . 
• 
239 






2 0 1 




















1 ou 22 





















l 4 4 0 































































4 4 1 
10 62 
21 

















































1 6 5 4 
1 393 
2 6 1 
233 
165 
. , . 23 
20 
. 10 






















2 4 5 9 
536 
525 
4 1 1 
1 
. 10 
J r s p r u n g 
Origine 
, , *­CST 
7 1 9 . 6 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
















7 2 2 . 1 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 







L I B Y E 
L I B E R I A 


























.A .AOM CLASSE 3 
7 2 4 . 1 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
























STUECK ­ NOMBRE 
275 19 4 0 7 
8 2 3 
14 4 4 3 
5 263 
2 406 
2 2 1 1 
I 7 4 3 
798 
2 0 0 4 
34 
2 1 7 9 9 
1 167 
72 7 2 8 
40 2 3 1 





























STUECK ­ NOMI 
6 0 3 6 315 
2 0 0 9 2 5 5 9 
2 3 4 7 1 319 
1 7 7 7 1 9 6 6 
1117 4 5 5 
1623 7 7 1 
7 2 3 
10 0 9 2 
163 0 4 8 
12 4 0 4 
4 2 9 807 
9 7 3 8 5 2 
4 2 5 9 5 5 
3 0 2 3 
360 534 
3 3 1 128 
1 0 7 1 
557 
35 546 
10 40 6 
29 9 4 1 
2 1 5 0 1 
17 153 







3 8 8 9 2 5 4 






2 830 12 
3 0 0 4 
6 6 0 5 
5 1 
6 8 3 815 
49 50 4 6 6 
7 7 1 542 
124 6 9 6 
138 
6 50 6 
588 
2 2 9 6 
7 709 














8 3 4 5 9 2 4 2 1 2 9 0 0 
6 8 4 8 9 6 1 4 1 0 9 9 4 
1 4 9 6 9 6 2 8 
1 3 2 0 8 132i 
3629 548; 
9 1 9 124 











1 9 7 6 






4 6 5 6 
8 4 3 0 
3 3 4 4 
5 086 
5 0 6 0 
4 0 2 
26 










. 1 8 5 5 2 
5 3 7 1 7 9 1 5 111 



































9 0 0 0 6 6 
46 5 3 8 
7 6 1 787 
61 
2 1 6 
10 149 
6 6 4 
12 825 
39 4 4 7 
19 0 4 5 
121 
2 802 
5 0 9 9 
2 
7 
5 8 4 6 
4 8 9 
9 7 3 
1 2 1 2 
4 3 2 
1 736 
136 907 
4 4 1 5 





5 7 0 8 
83 


















9 1 2 2 0 4 5 7 0 2 3 2 6 2 2 1 
1 9 3 1 9 3 1 3 8 0 2 2 5 0 3 9 
7 1 9 
455 




STUECK ­ NOMBRE 
133 0 9 1 
1 0 2 2 9 7 9 
31 700 
543 3 6 9 
2 5 4 726 
26 6 1 3 
1 2 9 2 
2 352 202 




13 9 6 2 2 7 6 4 
1 5 4 1 
4 3 
5 0 1 
2 8 1 4 
9 0 2 9 
173 5 9 9 
120 4 8 4 
2 4 0 9 648 
1985 865 
4 2 3 9 8 3 
245 648 

































1138 2 2 1 
1123 6 6 9 
843 5 9 0 
3 855 
5i 
1 10 6 9 / 
1 724 





1 4 8 4 
33 4 3 8 





1 1 2 4 

























3 5 1 
293 
312 































































3 1 2 6 
7 6 9 







4 3 3 








1 1 1 3 
U 
3 9 0 4 
41 









4 3 0 
. 921 
4 5 9 





















6 7 5 1 
6 8 1 0 
































l 2 3 5 
1 




2 0 4 
2 
22 
2 5 2 8 
216 
6 9 9 2 
3 6 5 6 
3 3 3 6 
3 335 
5 3 5 
. 1 
533 1 7 5 
6 0 1 
405 
181 389 
9 9 2 266 



























4 62 7 
2 3 0 8 
2 4 1 8 
82 0 7 7 
12 698 
4 
5 2 5 8 
3 0 1 5 2 1 
1 0 1 6 
2 6 2 
252 
2 7 6 4 
18 9 2 1 
8 193 
1 7 4 3 






















4 2 5 8 
5 
27 
2 8 1 1 
6 6 0 0 
6 8 3 8 1 4 
773 629 
7 7 1 522 
63 5 0 1 
a 
• 
450 ,10318 7 9 8 
0971 6 3 8 6 159 
353| 3 9 3 2 63 9 
8791 2 3 4 3 677 
363 
112 






















8 4 4 7 4 3 
2 
6 744 2 1 1 
4 9 8 
3 0 6 4 
4 7 1 0 
93 513 





103 7 0 0 
101 785 
1 915 
1 9 0 8 
4 5 6 
3 
Γ ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n |") Voir notes par produits en Annexe 
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7 2 4 . 2 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















HONG KONG OCEAN .USA 









7 2 4 . 9 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























7 2 5 . 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















7 2 9 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










41 850 2 
STUECK ­ NOMBRE 
59 4 7 3 
3 677 1 9 0 4 
4 7 9 419 240 126 
686 6 0 4 3 1 2 9 8 0 
790 843 4 8 8 7B9 
17 2 3 1 2 5 9 0 
16 0 4 2 15 6 3 5 
2 882 2 0 6 6 
169 116 
14 9 4 9 4 574 
10 2 1 4 279 
10 9 8 6 4 184 
12 125 2 0 0 
1 2 6 2 1 188 
2 3 4 4 2 0 0 0 
84 3 5 7 76 857 
12 062 342 
2 826 1 368 
2 1 9 7 3 15 0 9 9 
2 596 
15 9 6 7 7 2 9 
25 0 1 7 5 
1351 715 5 9 899 
220 112 
1304 551 3 818 
13 100 9 3 0 0 
5 1 6 5 9 8 3 1244 0 5 9 
2 0 2 0 0 1 6 1043 7 9 9 
3145 967 200 2 6 0 
1456 326 93 4 7 1 
68 556 14 0 0 9 
1563 2 7 7 13 123 
17 
2 
126 364 93 6 6 6 
STUECK ­ NOMBRE 
53 
3 3 0 198 
2 2 0 2 443 
1 2 5 1 6 2 1 





2 1 1 2 8 
18 1 
5 1 50 
2 
1 
3 0 1 
156 14 
8 6 1 3 9 6 
500 
3 
6 7 0 3 2 193 
4 2 2 6 1 6 5 0 
2 4 7 7 543 
1 6 7 2 543 
6 5 0 133 
503 
, . . 302 
STUECK ­ NOMBRE 
39 Π2 
14 7 3 0 537 
5 4 1 3 168 
2 6 2 776 76 6 6 3 
1483 3 7 8 572 128 
25 2 7 9 5 8 0 5 
3 2 6 
1 9 3 3 3 1 4 
125 11 
3 7 0 1 199 
1 6 5 3 46 0 
12 589 6 7 0 3 
3 2 4 3 
3 7 3 5 
4 4 3 
3 2 3 4 2 0 1 4 
1B61 6 3 3 6 6 5 0 1 0 
1805 4 6 9 6 4 9 4 9 6 
56 164 15 514 
5 1 B84 15 514 
32 723 6 795 
78 
4 2 0 2 
STUECK ­ NOMBRE 
95 8 6 3 
26 3 4 0 2 4 4 6 
B66 6 3 0 75 252 
3 4 7 893 141 338 
2 2 6 9 2 7 143 858 
2 9 538 7 3 4 7 
4 3 9 1 
40 2 
555 9 1 
37 4 
144 
6 242 1 681 
12 7 7 6 187 
Belg.­Lux. 
53 6 6 1 
4 6 4 2 4 
1 7 7 3 4 7 
26 4 3 2 




1 9 2 6 
775 
1 2 2 4 
. . 4 3 3 3 
U 720 
1 4 5 8 
1 2 2 0 
. 6 2 5 6 
3 7 0 
104 0 0 6 
. 33 823 
4 8 7 2 6 1 
3 0 3 864 
1 8 3 3 9 7 
128 0 5 7 
17 4 1 7 
34 5 9 4 
1 





. . 2 
. . . 
. . , 137 
. • 





34 5 9 6 
. 4 194 
73 4 6 9 
157 8 7 9 




4 4 0 
. 3 3 5 9 
. . 1 
4 5 0 
2 7 6 6 5 4 
2 7 0 13B 
6 516 
6 5 1 4 




. 515 537 
97 351 
10 6 1 7 
7 6 5 0 
2 9 9 
. 41 

















2 3 6 
1 83 
104 2 9 








3 8 0 62 
3 75 0 1 





























1 1 5 4 
2 0 7 
1 0 5 2 
2 9 3 1 
4 4 3 
. 2 4 8 7 



































b 5 2 0 



































. . 6 3 9 
4 7 5 




2 5 4 
4 0 1 
62 B 
773 





















2 7 0 
581 
6 8 9 
333 
77 




. 84 5 
500 
22 
7 8 0 
39 
7 0 4 
162 
. 74 0 
72 9 
4 4 0 
122 
4 8 1 
192 
2 8 9 
118 



















31 0 2 2 
196 2 7 7 
a 
338 




1 7 5 9 
1 6 2 4 








2 0 0 0 
33 282 
12 2B6 
2 1 4 6 5 6 
3 8 0 0 
503 2 6 2 
2 2 8 7 2 5 
2 7 4 5 3 7 
4 0 124 
4 9 2 8 
232 744 
, a 










. . 88 
17 
5 0 0 
• 
I 145 
4 7 0 
6 7 5 
175 
7 0 
5 0 0 











2 4 5 8 
2 503 
a 
, 4 5 5 
18 862 
9 6 2 9 
9 2 3 3 
9 2 1 3 
3 7 9 5 
4 
16 
4 3 5 9 
3 6 6 
81 475 




, 3 0 0 
4 
. 3 0 0 
3 0 8 8 
Ursprung 
Origine 
, i ­CST 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 























YOUGOSLAV HONGRI E 
ETATSUNIS 







7 3 1 . 1 0 
PAYS­BAS 





7 3 1 . 2 0 
ALLEM.FEO 
SUISSE 


















7 3 1 . 4 0 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 





7 3 1 . 5 0 
ALLEM.FED 
SUISSE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 









4 2 8 372 8 86 
3 387 524 
1 0 7 4 13 22 9 8 8 4 387 
125 8 3 4 44 878 
21 2 0 2 13 6 4 4 
l 5 4 1 
32 0 8 7 5 0 3 9 
10 6 8 7 3 074 
3 5 3 184 
1 8 3 6 735 4 4 4 338 
1 5 6 3 6 5 3 3 6 2 8 9 4 
2 7 3 0 8 2 8 1 4 4 4 
232 578 73 4 3 0 
51 300 9 308 
U 40 8 3 0 7 4 
• ■ 
29 0 4 5 4 9 4 0 
STUECK ­ NOMBRE 
2 238 
2 7 3 8 
111 790 4 4 2 
2 7 1 0 
63 1 108 0 5 8 15 5 7 6 
3 6 1 4 
13 8 0 1 
1 225 5 1 2 
250 9 2 8 16 5 4 4 
119 2 8 6 4 5 5 
131 6 4 2 16 0 8 9 
116 4 8 9 16 0 8 9 
111 079 15 5 7 7 
4 
15 1*9 







STUECK ­ NOMBRE 
13 8 
6 
2 1 9 
13 8 
8 1 
8 1 8 1 
STUECK ­ NOMBRE 
10 



































5 3 6 
2 4 9 5 





1 2 1 8 
a 
7 5 7 0 4 6 
7 0 6 8 4 7 
50 199 
4 1 0 5 3 
13 763 
1 2 6 2 
a 
7 8 8 4 
1 6 6 0 
1 193 
4 3 6 2 6 
2 5 9 5 
6 
34 512 
1 000 26 
84 6 5 9 
4 6 5 1 8 
3 8 1 4 1 
3 7 141 
37 115 

































2 3 0 
785 
555 




7 4 6 3 
4 3 7 1 
2 332 
8 1 9 
a 
2 2 7 3 
4 1 5 
a 
6 0 964 
U 
1 4 992 
50 
. 518 
7 0 4 2 2 
63 6 9 7 
6 7 2 5 
5 5 8 0 
5 0 1 2 
















. . . 
4 
4 


















































































15 42 5 
2 72 0 
a 
2 2 4 165 
1 5 3 8 1 4 





4 0 0 
49 
a 
6 75 8 
8 
a 
4 7 42 5 
3 563 
12 7 7 1 
13 
70 7 3 9 
6 8 0 7 
63 982 
51 O U 
4 7 4 3 4 


























I ') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir not« par produits en Annexe 








7 3 1 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ITAL I E 









7 3 1 . 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











7 3 2 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








U . R . S . S . 




. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.MAURITAN 
. M A L I 
.TCHAD 
.SENEGAL 














V I E T N . S U O 
JAPON 
.POLYN.FR 





CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 3 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


























2 9 7 
13 3 
2 9 2 15 
2 4 0 U 
5 2 4 
5 2 4 
3 9 1 
STUECK ­ NOMBRE 
9 8 3 
2 1 6 74 
6 5 5 







2 8 6 2 3 1 9 
2 655 2 4 4 
2 0 7 75 
2 0 7 75 
2 0 5 75 
STUECK ­ NOMBRE 
2 5 5 2 6 0 
3 5 6 0 9 7 43 706 
36 8 2 2 U 384 
3 3 7 2 5 4 e a 836 
2 8 8 4 8 3 9 9 0 4 0 
59 9 0 9 32 859 
4 9 4 0 2 7 3 8 
120 3 
570 131 
3 1 3 21 
75 23 
2 1 4 
10 1 
1 6 8 8 56 
1 5 5 3 5 
9 2 9 1 1 9 8 0 
16 
70 62 
54 4 9 





6 0 59 
39 3 9 
13 12 
26 24 









6 9 1 
9 9 
2 9 055 10 4 6 9 
27 27 
1 3 8 8 142 293 573 
1 2 7 3 9 1 6 242 966 
114 222 50 6 0 7 
100 877 48 0 1 7 
65 885 35 753 
7 8 2 5 4 7 
358 2 9 9 
134 U O 
12 5 6 3 2 043 
STUECK ­ NOMBRE 
209 
6 5 6 217 
65 U 
1 2 0 7 7 9 5 
348 58 




4 29 11 
1 
2 733 1 116 
2 4 8 5 1 0 8 1 
247 35 


















. 15 0 2 0 
64 822 
34 5 4 1 







4 9 5 
94 





. . . . 1 
, 1 
i 50 
, . 1 161 
12 
. . 3 
5 
. 11 1 5 4 
171 6 2 6 
150 195 





2 2 4 8 
153 
53 
3 22 25 
9 
1 

























. 3 2 8 
4 7 8 
4 7 8 
. . * 
32 4 9 8 
160 2 7 6 
. 92 304 
41 303 
9 3 2 5 





. . 1 111 
1 4 5 4 
1 5 6 9 
. . . . . . , . . . . . 1 
. 435 
5 
. . 8 
59 
, 4 0 3 0 
• 
344 842 
3 2 6 3 8 1 
18 4 6 1 
14 2 2 6 
9 7 3 9 
98 1 
18 
4 1 3 7 
3 
145 
. 43 . 19 
1 






























121 U O 
7 580 
, 113 599 
9 889 













. 3 389 
• 
3 9 3 526 
372 3 7 5 
2 1 151 
17 4 8 3 
I l 8 1 3 
45 2 
2 









































9 1 292 


























. 47 . 7 









. , f­CST 















U . R . S . S . 



















































































STUECK ­ NOMBRE 
5 4 2 6 
20 394 1 6 2 7 
3 182 723 
46 8 36 9 708 
9 4 5 2 5 0 5 3 















4 7 8 194 
3 
66 1 
90 199 18 753 
85 290 17 111 
4 9 0 2 1 642 
4 395 1 4 9 8 









9 4 6 4 4 7 











2 118 864 
1 5 9 6 6 6 8 
522 196 
508 193 




STUECK ­ NOMBRE 
88 
2 8 3 32 
9 2 9 618 
2 2 0 6 1 2 1 0 
547 3 7 9 
78 49 







4 510 2 5 84 
4 0 5 3 2 2 3 9 
4 5 0 345 
42B 3 4 1 
4 0 3 3 3 4 
22 4 














3 · 3 ■ 
1 
STUECK ­ NOMBRE 









9 9 1 5 
1 163 












16 1 6 7 
15 4 0 4 
756 
735 



















































Deutschland Nederland /B R \ Italia 
889 1 7 7 4 6 3 2 9 2 2 9 
208 56 
22 3 02 4 9 1 1 
1 721 1 515 




















35 778 12 627 6 874 
34 141 U 985 6 6 4 9 
1 6 3 7 642 2 2 5 
1 362 594 2 0 6 





2 4 3 
> 24 7 









, , T 
24 1 1 
13 4 




260 84 196 
79 74 8 2 
75 73 78 






2 2 9 
168 




















• 2 4 5 
t 2 0 6 17 
























i ■ . ) 
. • 1 1 
O Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 1") Voir notes par produits en Annexe 
350 








ESP AGN E 
ETATSUNIS 
J APON 























7 3 2 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















7 3 3 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















7 3 3 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 











4 0 5 
14 
U 1 1 
13 9 
5 
2 0 4 4 87 





STUECK ­ NOMBRE 
4 6 39 
7 172 3 4 0 
2 7 2 9 7 1 5 
2 572 787 
16 155 7 6 4 2 
546 77 
3 3 7 135 
75 
72 27 
34 5 6 1 9 736 
33 4 6 7 9 4 8 4 
l 0 9 4 252 




STUECK ­ NOMBRE 
114 386 
43 7 1 1 19 2 6 4 
5 362 30 
35 9 3 4 2 6 5 0 
92 8 5 4 45 7 4 1 
1 523 7 9 3 
181 14 
15 893 6 1 7 
1 156 804 
U S 95 
5 0 7 7 
4 7 4 7 515 
130 13 
3 1 9 9 6 25 052 
353 2 1 3 95 6 1 0 
292 2 4 7 67 685 
6 0 966 27 9 2 5 
50 9 5 1 27 3 1 2 
17 6 5 3 1 443 
7 1 3 
2 2 
1 
9 9 4 3 6 1 0 
STUECK ­ NOMBRE 
6 2 0 3 1 
58 7 8 0 36 065 
3 5 4 8 6 2 0 5 3 
93 8 2 6 6 043 
2 4 9 3 3 5 144 8 2 9 
8 6 8 2 5 
1 2 6 6 3 
3 8 9 4 3 
3 9 5 9 7 3 227 
1 510 
37 6 2 4 1 4 1 8 
28 2 6 8 3 3 8 5 
1 2 5 0 
1 2 1 1 
6 2 3 542 197 545 
499 4 5 8 188 9 9 0 
124 0 8 4 8 5 5 5 
55 2 1 2 3 752 
13 855 U 
7 
68 8 6 5 4 803 
STUECK ­ NOMBRE 
2 192 
3 4 7 1 1 3 7 0 
2 378 2 2 7 
3 9 4 2 1 0 1 9 
592 315 
17 7 9 1 1 7 8 1 
87 
14 
1 3 1 
3 0 4 
7 4 1 
982 
17 7 
32 390 4 728 
12 575 2 9 3 1 
19 815 1 7 9 7 
18 818 1 795 
IB 0 5 4 1 7 8 5 
2 2 
9 9 5 
STUECK ­ NOMBRE 





1 6 4 3 







8 2 4 
12 





4 9 5 4 
4 08 












4 0 0 
77 
2 5 95 
33 157 
2 9 097 
4 0 6 0 
3 552 
7 9 1 
66 
. a 
4 0 1 
13 4 4 4 
4 2 0 6 
2 9 2 8 
19 3 8 8 
6 4 1 6 
54 
I 823 
4 3 3 0 
5 0 0 
500 
53 6 2 0 
3 9 9 6 6 
13 6 5 4 
8 3 2 4 
6 4 7 0 










2 5 8 
4 
6 772 
2 8 6 4 
3 908 
3 6 3 9 
3 6 3 5 
269 








































. . 2 
• 














3 5 4 
248 







2 9 4 
92 





9 9 1 
073 
0 7 0 
0 0 3 
7 4 4 
6 5 6 
2 
. 1 
2 5 7 




2 8 4 
2 5 1 
824 
6 5 7 
2 
9 0 9 
3 9 0 
5 0 0 
1 
118 
2 7 7 
8 4 1 
020 




3 7 8 
. 512 
1 7 9 




7 2 4 
83 6 
168 
6 6 8 
9 4 4 
2 9 1 

























































7 8 4 























4 8 4 
. , a 











9 9 3 
2 5 0 
2 1 0 
853 
835 

















3 6 0 
3 5 9 
26 2 
i 


































6 2 6 4 
5 849 
♦ 15 
4 0 9 











. . . . • 






7 5 3 
20 
55 
2 3 1 
. 67 
. . 14 
. . ' 
1 1 4 1 








. , *­CST 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 









N I G E R I A 
ETATSUNIS 
HONG KONG 



























V I E T N . S U O 
P H I L I P P I N 
JAPON 









8 4 1 . 2 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













































2 4 3 8 1 849 
4 505 1 6 9 8 
17 868 6 164 
l 8 8 2 9 4 6 
9 6 0 87 
4 7 
92 7 3 111 3 4 1 
330 134 
7 7 9 22 
1 5 3 2 1 5 2 8 
9 3 U 
2 
8 9 3 2 3 5 
1 
37 7 7 3 13 0 2 9 
29 9 3 9 10 657 
7 8 34 2 372 
6 2 4 6 836 
5 319 591 
32 
1 5 5 5 1 5 3 3 
STUECK ­ NOMBRE 
2 1 3 
5 
33 16 
3 1 4 2 5 3 


















l 4 4 2 7 6 0 
598 2 7 4 
8 4 4 4 8 6 






STUECK ­ NOMBRE 
136 2 0 6 
7 2 5 4 2 2 6 63 4 8 0 
3 2 4 8 0 6 9 8 7 7 0 
3 7 5 9 6 8 8 1 3 4 3 2 8 
4 6 4 1 9 1 1 4 5 7 7 4 0 
1 3 1 9 7 5 2 5 4 8 3 
114 5 4 2 1 6 2 0 
1 4 9 2 5 9 9 9 37 545 
1137 5 0 5 
2 3 8 4 2 7 
9 2 2 6 7 8 
2 4 4 4 4 0 
1972 3 0 8 
1395 6 1 9 1 0 0 0 
1345 9 2 2 3 1 4 9 4 0 9 4 1 9 8 1 4 0 0 
320 5 8 9 
310 116 
1 9 1 7 5 9 5 6 12 0 0 0 
1147 516 
1 4 5 3 9 780 
7 9 7 4 9 4 2 9 1 0 6 5 150 
1 9 0 4 0 100 6 6 4 3 1 8 
6 0 7 0 9 3 2 9 4 0 0 832 3 8 0 5 1 8 5 4 60 4B6 
1 7 6 3 5 184 43 0 2 8 
1B548 6 3 3 3 3 1 346 
1 0 0 0 
. 4 1 0 8 8 4 2 9 0 0 0 
STUECK ­ NOMBRE 
2 4 1 8 1 6 
115 3 9 5 57 6 5 8 
3 1 1 194 3 6 3 6 
1 0 1 9 169 194 175 
1 9 9 5 3 9 4 1 1 5 1 9 2 8 
2 6 6 553 88 4 2 0 
113 806 1 183 
129 6 6 6 
15 39 8 
100 3 8 4 8 9 9 3 
11 299 1 9 1 7 
4 3 4 9 0 3 8 1 5 1 2 759 3 6 8 2 9 6 8 1 4 0 7 397 
6 6 6 0 7 0 105 362 
6 4 1 4 7 3 99 323 
520 2 1 5 89 6 0 3 




5 3 0 9 5 
156 
566 







9 3 9 6 7 
8 3 3 7 6 
1 0 5 9 l 































3 1 362 12 
. 5 4 1 5 
128 5 0 2 
98 4 1 5 3 3 8 1 
1 8 8 4 7 6 1 0 1 9 
3 8 8 9 9 3 4 1 
4 8 2 0 U 
1 7 3 8 9 2 1024 
4 1 0 6 97 
2 6 0 
5 101 10 
4 4 
15 4 8 2 203 
. 5 3 3 
1 56 8 2 0 1 7 9 
3 6 8 8 
3 6 0 0 3 0 3 
6 3 1 2 8 1 0 0 6 
5 3 1 6 
186 5 2 3 1 7 3 8 
1 0 0 9 030)15685 
4 4 6 755 9 8 2 9 
5 6 2 2 7 5 5 8 5 6 2 9 0 3 3 0 2 5 1 1 
2 1 7 2 8 1 1464 
2 5 2 2 5 9 2 4 0 0 
. a 
19 6 8 6 943 
6 7 9 7 8 8 
53 
2 2 6 9 6 5 
2 2 5 9 2 9 598 
181 9 1 3 93 2 1 8 7 9 14 




4 2 6 1 
7 3 1 8 3 4 793 7 0 2 7 8 5 7 5 4 
2 9 0 4 9 3 9 
28 4 0 5 31 
2 7 605 2 0 
6 4 4 7 
4 9 0 
. 107 
2 9 7 
150 
1 






8 9 0 
0 8 9 
088 














9 8 4 
4 4 4 
. 4 8 0 
6 6 4 
508 
5 2 0 
9 6 8 
B12 
a 





7 6 0 




9 0 8 
5 72 
336 708 
6 4 8 
7 4 4 
. a 
8 8 4 
850 
6 3 0 
a 
5 3 0 
4 3 0 2 1 0 
9 6 0 
. 5 5 0 
6 4 0 
5 8 0 

























2 9 3 0 












. . . 174 
1 





. . . 4 
5 6 1 1 9 
1 7 7 5 2 9 7 
3 1 1 0 7 9 7 
• 2 9 7 6 0 3 1 
8 7 9 916 









1 0 1 7 4 9 4 8 3 5 1 4 
1 0 1 8 124 
2 1 9 9 4 0 
8 7 8 295 
2 0 0 0 4 0 
1 7 5 3 126 
3 1 883 
1 0 2 9 2 5 4 5 4 4 568 
252 6 2 1 
2 5 2 0 
1 7 5 8 9 3 6 8 
1105 2 0 0 




3 2 8 
1 6 0 
64 
5 0 5 
37 
857 
5 5 5 2 9 945 6 4 5 
7 9 1 8 2 4 4 181 
4 7 6 1 1 7 0 1 6 2 7 6 3 0 8 6 5 974 4 3 2 3 
1 2 3 0 5 4 2 9 3 6 0 4 
1 4 5 0 8 057 1 0 5 6 
a 
a 





5 6 8 123 1 0 6 235 
106 135 




1 1 1 8 9 3 9 7 5 0 3 5 9 
3 6 8 580 
3 6 2 4 1 3 




















1 2 1 
6 7 
. . 2 
86 
79 3 
4 0 9 
3 6 4 


























7 4 1 
5 
a 
4 6 5 
a 
9 4 6 
7 0 0 
6 4 6 
4 6 3 
22 7 
7 2 2 
a 
a 
9 4 0 
a 
4 3 3 
2 8 0 
a 
3 4 4 
0 0 0 
7 9 4 
3 9 6 
2 1 1 
185 3 5 6 7 9 8 
2 2 7 
0 0 0 
a 
6 0 2 
2 0 7 
2 4 5 
a 






8 1 6 9 8 7 
829 
0 0 2 
0 1 9 
82 7 
l') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produits en Annexe 







8 4 1 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















M O N D E 






# 8 4 1 . 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























M C N U E 






3 4 1 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





M C N D E 















E TATSUN I S 
M EX I QU E 
JAPON 
M O N D E 











35 4 6 8 
130 187 
84 7 3 3 
165 399 
242 0 5 8 
13 829 
4 855 
6 542 8 4 7 
20 101 
23 4 2 1 
2 882 
43 863 
7 9 4 9 
33 6 4 9 
12 3 4 7 
4 1 0 7 0 I l 027 
66 987 
8 554 
2 50 616 
2 5 0 54 
480 765 
1770 9 2 3 6 5 7 845 
1113 076 





1845 6 4 9 
4 0 8 1 167 
3 8 3 7 496 
6 2 5 2 397 
19668 5 1 4 
153 255 
27 723 
6 2 4 6 6 





4 1 5 998 
2 668 




6 1 6 882 
3 9 4 689 
2 156 
34 6 2 3 
15 3 6 0 





O I Z A I N E S 
. 
3 3 4 1 
7 8 6 
22 2 4 4 
119 2 7 6 
I 565 
. a 
1 3 5 
a 
26 619 
7 4 5 
a 
• 6 0 6 9
9 2 3 
6 2 8 
8 327 
1 2 5 
• 10 589 
a 
4 0 8 0 
205 4 7 4 145 6 4 9 
59 825 
4 1 2 0 4 
28 315 
12 4 2 7 
6 194 
D I Z A I N E S 
134 6 0 9 
51 651 
3 4 1 0 875 
9 1 4 1 116 
35 762 






U O 4 3 1 
95 6 0 0 
81 105 
58 479 






. 4 8 
3 9 4 4 7 5 2 7 1 3 4 6 4 786 
3 5 6 8 5 2 2 3 1 2 7 3 8 2 5 1 
3762 304 
1644 8 8 3 








STUECK ­ NUM 
247 101 








9 8 8 9 3 2 
645 934 
3 4 2 9 9 8 
339 814 
330 9 1 4 
2 7 
3 157 




1 5 4 
3 4 3 






STUECK ­ NUM 
121 4 0 0 
56 665 
2 1 766 
43 OBO 
2315 6 0 4 
26 3 6 2 
l o ó 9 9 6 
3 225 
23 6 5 0 
40 911 
47 735 
292B 192 255B 515 
369 677 
269 823 
197 0 3 8 54 0 9 4 
4 315 
59 
45 7 6 0 
1 2 1 
1 2 0 
Β 562 
1203 847 
1 8 2 
7 692 
8 658 
7 7 9 1 
3 1 502 
1 2 7 9 196 
1212 650 
66 546 




















2 9 7 
1 5 6 





3 5 0 
• 4 34 
9 7 5 
3 1 5 
1 3 3 
. 1 4 4 
5 5 
7 3 
9 0 6 
. 5 4 3 
9 8 5 
3 3 9 
94 7 
4 5 6 
4 79 
8 2 8 
4 5 2 
1 5 4 
8 2 6 
5 6 7 
0 7 4 
4 9 3 
7 3 9 
3 1 1 
4 0 3 
3 4 6 
4 
















4 5 ? 
7 7 0 






6 0 5 
3 3 1 1 












3 5 2 0 
8 2 9 3 

















1 3 5 
7 
6 
3 7 9 
3 6 1 
1 7 1 3 
7 
3 
0 0 0 
. 3 C 3 
7 6 4 
2 76 
3 1 4 
. 3 0 8 
7 ? 4 
. 2 5 3 
1 6 3 
4 9 0 
3 3 0 
42 7 
. . a 
0 8 0 




. 7 9 2 
1 9 6 
a 68 
3 2 8 
:i.i" 
¿9¿ 
7 9 2 
5 0 7 
.3 10 
5 92 
l i ? 
7 3 3 
6 9 3 





9 7 0 
8 7 0 
8 0 7 
1 0 0 
5 1 2 
2c5 
6 8 8 
3 3 0 
2 5 1 
0 9 9 
1 0 2 
3 7 6 
3 68 
7 30 























6 7 7 
3 5 5 
2 1 7 
1 8 2 
1 3 3 
7 3 
5 6 


















3 2 6 
22 2 





1 7 3 
8 7 9 
. 9 7 7 
2 7 3 
1 7 1 
2 6 5 
2 1 2 
4 4 9 
7 9 0 
1 3 9 
0 9 7 
3 2 0 
0,36 
6 4 3 
5 8 7 
0 7 5 
7 4 ? 
5 92 
9 4 2 
1 7 4 
7 4 3 
7 4 3 
3 6 0 
3 0 2 
5 5 8 
9 3 9 
0 5 6 
9 3 0 
68 9 
3 08 
6 8 7 
. S 4 0 
04,3 
9 9 3 
osi) 0 7 4 
8 6 1 
0 3 3 
2 7 7 
4 2 6 
9 2 0 
. 3 7 7 
2 00 
. 2 2 0 
. 4 4 2 




6 6 0 
5 2 0 
9 2 1 
5 8 3 
3 3 8 
6 9 5 
3 2 3 
8 4 6 
7 9 7 
1 5 3 
0 1 0 
. 2 5 1 
2 3 6 
0 3 9 
6 1 3 
1 6 7 
3 2 3 
6 6 0 
1 6 3 
1 5 o 
1 6 6 
0 0 7 
4 9'. 
2 3 9 
6 6 Ü 
9 7 4 
1 8 9 
09 7 
5 9 6 
2 5 
5 1 2 
3 30 
3 6 7 
46 3 
4 5 0 
9 38 
4 5 3 
a 

















1 6 5 
2 0 
3 2 9 
7 7 4 
1 2 5 
64 9 
2 2 9 
3 3 
3 5 6 
6 3 
1 0 8 7 
4 8 









7 9 ? 
2 
6 4 
4 5 5 
1 
5 5 3 
1 7 1 






2 02 6 
7 7 3 
2 1 1 
1 6 9 
1078 






1 0 6 
4 
4 8 4 
2 3 2 
2 5 1 
2 5 1 
2 4 7 
1 0 1 
U 
7 
6 3 8 
1 4 




9 3 1 
75 9 
1 7 2 
1 3 8 
1 2 2 
3 4 
4 9 4 
62 5 
5 1 1 
. 1 9 4 
2 3 0 
5 7 1 
1 8 6 
1 7 4 
2 2 6 
7 5 7 
2 β 
. 8 7 8 
5 7 3 
6 0 3 
97 7 
5 0 2 
7 9 1 
7 8 4 
9 7 1 
6 5 7 
1 2 0 
9 0 5 
6 2 4 
O S I 
7 5 6 
3 3 5 
03 3 
2 4 ? 
7 9 9 
4 7 8 
0 7 3 
0 7 4 




2 7 7 
2 2 1 
5 5 0 
0 8 5 
6 7 1 




2 0 0 
5 9 2 
4 3 0 
5 1 2 
. . 8 4 0 
7 9 0 
3 0 0 
64 6 
31 S 
4 2 4 
3 94 
3 4 4 
8 1 5 
7 >¿ 
2 5 8 
4 3 6 
8 3 9 
6 7 3 
7 1 7 
7 5 B 
5 4 7 
8 7 7 
7 8 ? 
5 1 3 
6 1 5 
SOS 
8 7 1 





4 4 6 
. 4 5 3 
6 8 0 
8 9 6 
6 7 9 
5 5 9 
0 9 5 
64 1 
8 8 4 
1 3 7 
6 9 7 
3 5 1 
6 5 4 




4 4 5 1 
3 4 2 
. 5 203 
. 1 730 
1 9 
. 3 4 
1 2 
. 1 2 
2 5 
2 8 7 
3 4 9 0 
. . 2 4 8 0 
. 2 1 9 9 6 











. 26 534 
9 355 
























2 6 7 
3 313 
3 708 










3 3 1 
4 704 
10 9 2 4 
2 581 











I T A L I E 











M O N D E 











I T A L I E 























M U N D E 
















































M O N D E 







STUECK ­ NOMBRE 
3 4 4 
1 3 1 
1 6 2 
2 8 4 5 
5 7 7 
1333 





9 0 5 
1 8 
2 8 0 
1 3 1 
5 3 1 6 
1 3 1 1 3 
40 6 1 
9 0 5 1 
3 6 6 7 
1550 
5 3 6 9 
14 
1 3 9 
6 8 2 
7 5 0 
4 1 4 
8 2 1 
4 7 9 
0 6 3 
6 6 0 
9 3 3 
5 7 3 
4 B 6 
8 7 1 
7 7 9 
8 38 
0 9 9 
4 6 2 
5 9 2 
8 0 6 
7 8 6 
1 3 2 
8 5 9 
9 5 1 
7 0 3 
10 PAAR 























1 1 1 
I O U 
3 9 
4 8 7 





5 3 7 
2 7 7 
3 6 6 
0 6 8 
826 
0 8 9 
1 6 3 
5 7 1 
8 4 3 
6 1 3 
3 9 1 
0 1 4 
0 9 5 
8 0 3 
3 1 2 
3 4 2 
4 1 ? 
2 9 4 
6 5 0 
2 4 3 
5 0 8 
73.6 
0 4 3 
0 4 5 
6 9 7 
3 6 4 
6 9 9 
0 75 
6 3 9 
? S 3 
5 3 0 
5 1 2 
0 1 8 
9 8 4 
9 7 1 
277 159 
7 5 7 
10 PAAR 
1 2 5 1 
363 
485 


























1 2 8 
1 7 7 
3 
1 1 5 
5 5 
1 2 
1 9 7 
3 




8 7 2 2 
3 4 2 5 
9 3 6 





6 4 3 
0 42 
0 0 3 
1 3 2 
7 2 6 
8 7 1 
0 4 7 
IO' , 
0 9 1 
4 7 ο 
9 49 
7 6 6 
2 0 8 
3 0 0 
6 3 0 
6 4 4 
7 4 5 
6 0 7 
9 7 2 
0 1 4 
733 
257 
2 0 4 
3 4 4 
1 0 1 
3 5 3 
5 5 3 
7 9 9 
9 8 2 
6 0 6 
5 0 0 
7 36 
9 5 ? 
8 2 5 
3 3 1 
4 1 0 
4 2 7 
8 39 
6 62 
4 5 3 
7 9 7 
6 6 1 
3 2 5 
2 6 0 
4 7 3 
5 
1 1 
1 0 4 4 
9 7 
1 5 7 





2 1 0 1 
1 1 5 9 
9 4 2 
6 3 5 
1 9 6 
3 0 6 
5 5 0 
0 9 8 
4 72 
8 9 4 
1 2 6 
0 94 
6 4 4 
1 3 3 
3 4 
8 5 9 
1 2 
9 4 3 
6 0 4 
5 1 0 
56 3 
0 1 4 
5 4 9 
5 7 0 
7 1 8 
573 
4 0 1 
D I Z A I N E 
5 
9 1 7 

















4 6 7 
5 0 3 
3 0 5 
4 
9 4 
1 0 3 
. 26? 
36? 
0 9 ? 
6 0 4 
0 1 7 
, 6 
» 8 3 
. 8 0 
2 5 9 
1 4 8 
2 4 3 
5 0 6 
5 5 5 
1 9 9 
4 6 9 
2 3 2 
4 1 7 
0 4 8 
0 1 4 
. 0 3 9 
a 
3 9 4 
1 3 2 
5 ^ 6 
8 7 2 
3 7 0 
5 5 2 
1 5 0 
2 4 5 
985 
159 
4 1 7 
O I Z A I N E 
50 
37 
1 7 8 
























5 8 5 
1 6 9 
3 4 
3 1 7 
338 687 
5 7 4 
7 8 3 
4 1 8 
6 3 
4 3 
5 7 2 
6 1 5 
a 
3 6 9 
9 3 3 
4 8 
5 8 8 
4 4 5 
9 2 9 
4 4 0 
. 0 3 1 
7 9 8 




8 1 6 
1 9 5 
2 0 7 
8 
7 7 7 
1? 
7 5 3 
3 9 8 
. ? 7 2 
1 17 
7 0 3 
2 6 9 
0 7 1 
7 5 9 
1 4 
2 2 9 
1 9 4 
3 3 2 
8 6 2 
6 2 4 
3 83 












7 1 6 
5 6 4 







8 ? 7 
1 4 5 
4 1 1 
0 6 7 
1 9 0 
0 1 6 
1 4 3 
5 5 
1 7 5 
7 0 0 
4 2 ? 
7 7 0 
9 6 7 
5 6 7 
4 5 0 
1 1 7 
3 ? 6 




1 0 ? 
5 3 
1 0 












5 1 6 
2 9 6 







9 7 0 
3 ? 0 
7 1 2 
. 7 4 4 
3 9 4 
4 0 
1 7 4 
9 6 4 
5 6 9 
1 0 0 
6 44 
4 6 4 
3 4 6 
3 2 5 
8 7 9 
. . 1 2 0 
. 9 6 6 
. 4 9 0 
3 9 5 
B 3 6 
2 1 5 
3 0 0 
9 1 5 
4 8 6 
1 6 7 
8 0 5 




1 6 2 



















1 4 4 8 
4 4 4 
7 2 
2 4 
1 6 5 
935 
187 
1 4 2 
7 7 3 
9 4 8 
. 9 2 
6 3 7 
5 
4 8 8 
9 2 3 
1 0 8 
2 7 6 
6 2 1 
0 2 6 
1 0 3 
1 8 8 
7 7 
7 5 1 
2 5 8 




5 0 9 
3 6 1 
. . 
. 2 1 6 
7 4 7 
. . 
3 7 
9 6 5 
. 9 4 0 
2 4 7 
4 6 2 
9 9 2 
5 3 7 
4 5 5 
6 6 6 
4 2 2 




9 9 6 
3 0 




1 4 9 
4 4 
8 7 6 
2716 
1 1 6 0 
1555 
6 5 9 


















3 4 1 
2 0 0 







2 4 3 






















2 9 4 
8 0 
4 0 




2 93 14 
7 2 
0 0 6 
4 2 6 4 0 1 
3 6 1 3 9 9 




4 7 9 26 




4 4 9 4 0 9 7 
157 6 6 6 8 
837 7 2 1 320 5 9 4 6 
6 9 4 1806 
984 566 




56 8 4 8 










1 2 0 
8 0 5 
972 9 
6 5 1 
3 9 7 
. 2 4 7 
2 
329 37 
. 297 558 
8 4 4 35 
1 3 0 275 
9 9 7 2 0 0 2 
876 988 
121 1014 
785 6 5 1 
0 7 1 12 
062 3 1 4 
2 74 47 
9 9 9 6 9 5 
6 5 7 140 
. 232 
8 5 5 




4 0 2 19 
1 2 8 
4 6 9 3 
752 36 
2 3 8 23 
864 3 
5 0 0 36 
2 3 6 165 
1 4 
2 1 9 
5 1 2 
9 6 3 
7 09 
123 47 2 2 9 2 1 
4 9 0 64 
2 00 
. 3 50 7 
2 2 1 
. 86 3 
1 1 
776 117 




9 1 Ï 99 
• 782 2 5 1 2 06 47 
013 9 4 3 
2 9 4 6 9 6 1 
527 4 9 3 7 
7 6 7 2 0 2 3 
3 7 1 580 
8 6 9 111 
2 59 1 2 1 0 
7 4 5 
7 9 1 
5 0 0 
4 3 4 
2 1 9 
9 6 0 
1 8 9 
2 4 3 
3 1 7 
S 2 3 
7 4 9 
5 6 7 
0 7 3 
3 3 3 
5 1 6 
7 50 
4 70 
T 8 0 
5 3 5 
7 9 4 
374 
421 
9 7 9 
32? 
768 . 4 3 9 
7 1 5 
8 4 3 
7 1 8 
3 0 ? 
9 7 4 
3 8 4 
4 6 ? 
5 7 0 
5 4 6 
. 4 7 0 
2 5? 
4 5 1 
7 7 0 
. 7 6 7 
6 9 7 
0 3 0 
6 9 9 
3 7 4 
5 8 7 
5 4 5 
6 0 4 
5 0 8 
0 9 6 
5 9 4 
6 9 5 
5 7 9 




, 97 0 
3 6 3 
1 1 9 
5 5 0 
9 7 ? 
7 3 9 
7 3 6 
0 3 0 
5 6 5 
e u 8 5 0 
7 09 
7 5 4 
7 3 3 
1? 
a 
S 3 3 
3 7 1 
737 
237 
6 3 6 
1 3 1 
3 6 3 
3 4 5 
1 9 0 
7 8 6 
2 3 7 
8 5 2 
5 0 0 
a 
3 3 5 
4 3 4 
3 3 9 
6 2 4 
7 5 4 
9 7 3 
1 7 9 
7 9 9 
3 3 0 
1 6 2 
5 3 2 





4 2 6 525 
305 5 8 3 
14 5 8 8 
8 3 9 
3 6 9 0 
1 5 0 
121 6 5 0 
7 4 0 9 
. 
911 055 
4 5 6 0 3 5 
455 0 2 0 
455 0 0 7 
3 0 7 6 5 0 
1 
12 
U 4 7 3 
6 2 1 
165 
1 2 2 9 
. 5 0 3 
. 1 4 0 
4 4 
. 5 4 
. a 
2 0 3 0 9 
1 4 2 
1 8 3 1 
3 3 4 7 
. 9 9 
. 5 397
, . . 4 5 2 0
7 3 1 
76 165 
128 8 4 2 
13 5 0 8 
115 334 
3 0 96 9 
7 4 3 
78 896 
5 46 9 
26 812 
3 1 1 
8 5 7 
8 122 
. 4 135
. 3 1 
1 2 3 8 
1 0 
l 
1 0 1 7 
63 2 
. 2 0 7 






1 2 4 3 
3 0 7 
3 1 0 
• . . • 1 1 8 
. . . ■ 
10 262 
. 25 32219 108 
8 985 
112 7 9 9 
36 102 
76 6 9 7 
33 502 
7 0 5 4 
29 534 
l ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren [ ) Voir notes par produits en Annexe 
352 







8 5 1 . 0 3 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
















8 6 1 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 






















8 6 1 . 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























8 6 1 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










6 2 2 863 98 693 
10 PAAR ­ D I Z A I N E S 
8 212 25 
2 460 U O 
7 9 2 9 4 4 0 7 
15 562 7 766 
709 297 
382 64 
35 696 12 6 8 9 
34 4 0 9 12 328 
1 237 361 
1 239 3 6 1 
1 195 3 6 1 
48 
10 PAAR ­ D I Z A I N E S 
9 179 
5 0 3 0 
10 139 3 4 7 5 
114 4 4 4 114 0 2 3 
5 6 9 792 232 232 
7 9 3 5 3 902 
49 562 16 7 3 3 
4 6 7 6 56 
7 7 5 6 2 6 3 7 1 087 
2 5 6 9 1 3 82 9 
749 9 3 5 367 2 5 6 
165 127 130 9 2 3 
393 161 
12 664 3 9 8 4 
5 7 2 144 232 3 5 1 
STUECK ­ NOMBRE 
6 7 1 
82 3 
155 102 
5 7 4 1 3 3 8 1 




2 4 3 2 1 150 





1 702 5 0 7 
143 141 
1 7 5 7 268 
14 376 6 6 6 8 
7 7 2 9 4 4 5 5 
6 6 4 7 2 2 1 3 
6 289 2 132 
2 6 6 6 1 196 
6 0 2 
7 
3 2 
2 3 0 U 
STUECK ­ NOMBRE 
10 0 8 4 
716 
778 27 
U O 4 7 1 72 3 0 0 
79 2 7 6 29 4 4 1 
2 3 1 1 33 147 6 
308 2 1 
27 4 8 6 5 6 7 5 
49 6 2 6 29 362 
4 6 4 
129 
6 2 0 8 6 0 9 
24 539 13 306 
3 5 7 6 3 555 
173 0 4 9 2 6 7 9 
8 7 0 0 134 
11 
22 0 9 2 
5 2 0 9 1 0 157 175 
2 0 1 325 101 768 
297 4 9 3 55 4 0 7 
2 8 1 863 54 6 3 9 
79 9 1 6 35 0 9 9 
8 9 8 4 134 
16 
5 2 
6 646 6 3 4 
STUECK ­ NOMBRE 
16 135 
8 1 9 3 8 28 0 5 1 
5 0 6 52 
192 121 70 846 
25 8 7 2 13 375 
6 510 2 0 3 
89 5 
8 9 1 4 1 
3 0 6 4 66 
1 0 0 7 2 3 0 
290 35 
Belg.­

























































0 4 7 
341 
706 























4 2 9 
119 


































2 876 505 
15 
62 








2 7 0 0 
21 
U O 5 1 4 
2 113 
21 6 6 9 
1 877 
141 6 9 4 
4 1 6 8 
137 5 2 6 
22 4 1 7 
7 














2 7 9 






. 2 1 0 
2 4 0 4 
442 
. 18 712




6 4 7 2 
. , 2 7 8 8
3 1 5 1 
. 24 1 4 1
2 167 
. • 
71 9 9 2 
26 8 1 7 
45 175 
39 9 6 1 
12 6 6 6 
2 175 
8 
3 03 9 
9 4 3 
16 8 7 9 
. 62 6 8 9














































4 8 4 
142 
343 




o l O 



























































4 5 9 




7 4 1 
4 0 9 
330 
. 879 




















12 02 5 
. 3 199
• 
17 9 5 0 
1 121 
16 029 
3 2 04 
, a 
13 6 2 5 
47 
. 2 
3 4 0 
. 2 
. . 4 3 0 
. . . . . 162 
. 5 8 1 
1 5 6 9 
3 8 9 
1 180 
1 177 
4 3 4 
3 









5 9 4 9 
4 6 4 
1 2 0 
2 3 8 0 






64 5 9 0 
12 9 8 4 
51 6 0 6 
46 876 
9 6 4 6 
2 2 5 0 
. . 2 4 8 0
3 2 4 
l 5 9 9 
18 
23 9 3 0 
a 







U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
































86 3 . 0 1 
FRANCE 
ALLEM.FED 










CLASSE 2 . EAMA 
CLASSE 3 
















U . R . S . S . 

































1 7 1 3 
1 9 5 4 
7 7 8 1 
8 8 4 4 
13 2 6 2 
74 
18 0 5 2 
146 2 3 6 
6 5 27 
536 3 4 3 
318 5 7 2 
2 1 7 7 7 1 
50 0 7 9 
I l 8 5 1 
146 238 



















0 0 3 
774 sao . 279 
STUECK ­ NOMBRE 
13 2 1 1 
32 0 7 4 29 6 7 6 
153 6 6 2 
50 6 5 8 
17 4 4 1 
5 7 1 
855 
25 3 3 1 
4 19 17 4 8 3 
4 0 4 2 
346 8 4 9 
279 2 8 1 
6 3 5 26 
62 856 












1 6 5 7 







1 0 0 0 METER 
15 105 
9 2 2 
3 0 4 0 3 0 4 0 
15 0 2 6 




























4 1 7 
22 
72 6 6 7 
37 133 
35 534 






















I I B 
6 7 4 
25 
































6 3 2 
501 
545 









7 9 1 
0 0 0 
4 8 1 
432 
6 7 0 
6 8 1 






7 3 7 
767 
196 














































































STUECK ­ NOM 
877 4 3 6 
35 9 5 6 














4 3 6 
. 62? 160 

















. . S41 
38 
















































6 8 3 
■ 
2 9 1 
328 
963 




4 4 6 

























. 3 2 4 























4 4 6 






8 9 1 









































. 67? 6 
S'. 8 










492 7 5 9 
. 46? 
































































































2 5 5 
838 
02 3 





3 4 7 
4 7 9 
300 
315 




3 2 1 
72 4 
74B 
4 9 0 
258 
2 5 4 
5 3 0 
• 4 
3 3 6 





9 8 4 
612 
37? 







7 1 3 




















. • 2 0 0 
6 
6 8 3 
1 4 9 
5 3 4 




. 2 4 5 
599 
. 17 
, ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren ( ') Voir notes par produits en Annexe 















U . R . S . S . 










. A . A O M 
CLASSE 3 
8 6 4 . 1 2 
FRANCE 
ALLEM.FED 













8 6 4 . 1 3 * 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 





CLASSE 2 .A .AOM 
CLASSE 3 
8 6 4 . 2 1 
F K ANCE 
BELG.LUX . 
ALLEM.FED 











6 6 4 . 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





U . R . S . S . 








M 0 N C E 
C EF 








4 0 5 0 1 0 5 4 9 5 4 
115 7 0 1 5 374 
22 48Θ U 3B4 
1 829 29 
8 0 1 
3 0 3 2 127 320 121 
2 826 54 
3 9 0 3 1 3 5 0 
6 0 673 1 
21 586 209 
89 0 6 4 4 0 2 0 
38 153 180 
4 7 3 6 572 397 919 
1459 0 5 3 6 0 328 
3 2 7 7 519 337 591 
3 1 7 3 2 9 1 336 0 6 0 
3 0 6 0 4 4 4 3 3 1 588 
38 520 180 
24 
7 
65 7 0 8 1 3 5 1 
STUECK ­ NOMBRE 
10 6 1 4 
1 1 0 1 164 803 952 
3 0 3 5 2 368 
5 7 4 9 4 4 4 1 
9 2 161 64 989 
.23 0 2 8 2 780 
151 2 0 5 137 7 9 5 
1394 127 1016 4 5 9 
1116 4 2 6 806 3Θ0 
2 7 7 7 0 1 210 0 7 9 
2 5 0 102 2 0 7 299 
98 296 69 4 6 4 
2 080 
1 
25 519 2 780 
STUECK ­ NOMBRE 
21 245 
8 59 3 4 646 
2 162 1 800 
35 435 17 331 
565 149 52 988 
2 0 8 186 31 888 
4 0 3 534 
2 4 4 5 75 
4 4 3 4 
1 2 6 0 152 108 832 
32 6 3 9 6 4 4 6 
1 2 2 7 5 13 102 386 
615 369 70 394 
6 0 8 510 70 3 1 9 
104 104 
104 104 
6 1 1 720 31 688 
STUECK ­ NOMBRE 
5 812 
5 574 
2 1 1 105 86 030 
86 107 83 2 5 8 
9 984 3 500 
4 157 1 0 5 0 
1 586 4 0 0 
326 492 174 338 
309 121 169 2 8 8 
17 3 7 1 5 050 
16 826 5 0 5 0 
14 168 4 550 
21 
524 
STUECK ­ NOMBRE 
3 0 1 4 8 1 
44 270 3 0 2 9 
4 4 345 1 4 4 6 
5 1 9 8 654 1 9 9 6 475 
66 733 54 4 0 6 
239 4 7 1 78 6 2 7 
679 46 
146 672 U 2 6 1 
4 105 
2 371 6 4 0 
50 140 5 400 
53 107 1 
15 506 14 0 0 0 
343 829 3 550 
140 996 32 123 
37 535 243 
533 300 225 363 
183 712 82 8 5 1 
23 262 9 3 6 
7 4 3 6 725 2 5 1 0 358 
5 6 5 5 6 8 3 2 0 5 5 3 56 
1781 042 455 042 
6 1 5 894 173 669 
3 9 1 374 89 935 
23 270 9 3 6 
2 . 








2 9 0 
2 3 2 6 
592 
4 5 1 
17 637 
749 124 
2 9 7 3 3 9 
451 765 
4 3 1 432 
4 2 8 544 
17 6 3 7 
. 2 716 
4 621 




2 0 2 4 8 
7 354 
256 743 
2 1 5 4 0 6 





5 2 7 6 
2 306 
2 3 9 










5 4 3 2 5 7 
2 155 
114 945 

















7 4 7 
4 7 10 
2 152 
27 375 
1 6 0 0 
342 
86 6 5 9 
4 9 7 0 
5 068 
826 4 6 8 
6 4 7 084 
175 3 34 












5 2 1 
























































3 6 1 
553 




7 1 0 
5 19 
4 0 0 
595 




. , 1 
6 00 





2 0 4 
















6 2 7 
















































4 8 0 
1? 
46 S 

































































. 3 70 
431 
929 























1 4 5 
19 









51 8 43 9 
1S7 










2 0 0 0 
10 
16 837 













4 4 0 6 
105 144 
90 727 
14 4 1 7 
13 816 
9 2 0 7 












. 1 709 
7 8 9 
1 4 9 9 
102 
6 0 6 1 
3 6 2 6 
2 435 
2 3 9 0 2 283 
21 
24 
136 0 2 1 
7 3 3 0 
1 6 1 3 
1685 853 
9 3 0 Ì 
119 












2 1 2 1 747 
1 8 3 0 817 





J r s p r u n g 
Origine 
,, f-CST 
8 9 1 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE ? 
. EAMA 
. A. AOM 
CLASSE 3 




















. A . AOM 
CLASSE 3 
3 9 1 . 8 2 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 




f 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
S9 1 .B5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













8 9 4 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





STUECK ­ NOMBRE 
123 9 3 5 
113 7 9 1 





















2625 9 8 1 
5995 4 5 2 
2 1 5 1 3Θ6 
1218 0 8 5 
1202 274 560 4 5 8 
2 4 0 1 
18 
8 
13 4 1 0 
. 1 559 

























STUECK ­ NUMI 
453 
17 317 
31 5 43 
4 1 6 4 0 893 
1 193 
5 765 




2 9 2 9 
6 656 
33 174 
168 2 9 4 




2 7 0 2 17 
27 9 8 2 
8 103 
I l 569 




4 0 4 1 
1 500 
9 6 1 




37 6 1 0 
21 505 
9 340 
2 6 7 
235 
17 
U 9 3 0 
STUECK ­ NOMBRE 
670 9 7 1 
32 320 40 4 
237 438 
23 4 2 1 
119 8 32 
20 6 32 
1204 593 
708 669 
4 9 5 924 
77 6 6 0 2 163 
9 5 20 
408 744 
156 610 
23 806 372 
7 1 0 6 1 
19 750 
18 6 0 0 
1 890 





109 4 1 1 
STUECK ­ NOMBRE 
138 
18 555 
8 5 0 1 


























14 0 9 4 
2 234 
2 151 
3 1 3 
83 
STUECK ­ NOMBRE 
14 147 
4 5 2 1 




7 6 4 
6 400 
71 























. 3 867 
18 
1 
4 4 130 
108 
442 740 
3 6 0 412 
82 328 
72 108 23 9 7 2 119 
9 
10 l o i 
4 0 
3 2 3 5 
1 787 









2 9 8 8 
33 847 
2 1 301 
12 546 




54 0 9 7 
3 6 8 0 
9 
26 249 166 
39 510 





























. 7 7 1 
8 
199 





3 6 5 
6 05' 
2625 981 
2 8 6 6 606 
86 307 
152 3 1 8 





3 5 9 7 2 4 7 
2 3 6 
3 3 5 4 




7 5 4 
2 6 7 0 
18 990 
7 4 9 4 
U 4 9 6 




183 4 02 
1 138 
77 563 
43 5 8 0 
1 730 
3 5 1 233 
193 2 1 4 
158 024 
3 4 1 1 1 6 8 1 
9 4 70 
145 143 
14 
3 3 2 7 
















































































































































17 66 5 
21 585 
258 2 4 1 







3 4 7 6 
6 96 8 
347 
2 1 4 
Ί 800 




3 3 8 
. 
4 9 5 906 
413 4 3 9 






6 2 0 








1 3 6 1 
. 9 4 1 
22 085 
15 2 3 5 
6 8 5 0 
2 564 
194 
2 11 0 
2 176 . 
2 7 1 86? 
• 4 
62 565 
. 1 8 062 
6 083 
358 6 3 4 
2 7 1 B63 
86 7 7 1 














9 3 0 
1 855 
l 848 




1 54 7 
nò 
l ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n ["') Voir notes par produits en Annexe 
354 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre Tab, 2a 

























0 4 0 0 
8 9 4 . 3 1 STUECK ­ NOMBRE 
FRANCE 










U . R . S . S . 






















25 6 7 1 
847 
533 

























4 4 7 4 
1 
662 
a 9 9 . 4 1 STUECK 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















6 2 1 645 
U 350 











6 3 0 5 4 0 2 
3 5 8 1 565 
30 200 
2 5 6 9 0 4 6 
154 7 9 1 
169 403 
147 474 
21 92 9 
16 562 








1 0 6 0 
103 








4 3 5 6 
9 5 1 . 0 5 STUECK ­ NOMBRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 


















3 0 3 8 
3 284 
10 192 
70 8 0 3 
47 0 2 7 
23 7 7 6 
17 30 5 
2 690 
1 
6 4 7 0 
2C 9 3 9 



























6 9 4 
2 512 
165 426 
2 5 6 0 
9 1 7 1 0 U B 158 
528 4 8 3 
175 9 6 0 
3 5 1 738 
169 595 
3 2 06 
120 718 
6 1 4 2 5 
ND. 
6 9 7 3 5 
69 576 

















8 6 1 
16 
32 
12 082 ­ 7 84 
298 
8 9 1 
3 2 7 
5 4 3 5 
5 8 0 6 1 
79 7 6 1 





8 2 9 
2 153 
3 299 
34 6 9 7 














4 0 186 
57 4 1 1 
5 0 258 


















204 86 5 2 0 
10 9 2 0 
4 0 1 799 2 8 9 3 254 
6 0 0 35 177 
285 258 1753 099 
982 463 5244 586 
189 607 542 806 
792 856 4701 780 
407 705 2912 800 
5 803 17 130 
296 B45 1788 276 
















































































, , „c~CST 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
C) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 1") Voir notes par produits en Annexe 
Tab. 3 
Einfuhr nach Ursprung, gegliedert nach Waren 
Importations par origines, ventilées par produits 
Importazioni per origine, classificate secondo i prodotti 
Invoer naar oorsprong, onderverdeeld volgens goederensoorten 
Imports by origin, broken down by commodities 

355 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
import 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































W E L 
1 3 303 






























































































































































































































































































14 1 63 
333 255 
53 819 


















































































94 3 98 
1517 730 




















































































































































































































































































































































































































































































































3 40 551 
740 312 
Nederland 












































































































































































































































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe, 
La désignation des produits correspondant ou code CST 
356 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
import 
































































































































































Q O O 
039 







6 f 3 
909 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 2 60 
8 206 
























































3 4 79 
12 680 
13 693 



















































































































































































































































































































































































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
357 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
import 















































































































































































































0 0 3 
010 
4 4 6 




















9 ? 0 
0 3 7 









356 54 1 
6 1 0 





































Q Q C 
772 
10' 







































































































































































































































































































































































4 9 6 
4 1 3 
701 
2S2 







































































































































































































65 1 1 8 
















5 4 7 S 4 S 
603 1 S 
75 S 4 4 
S99 13 
677 633 








96 3 37 5 
236 144 
296 144 
9?7 r 4 




5 9? 7 7 
797 73 
975 34 






























































= 4 0 
301 
0 4 0 
0'. ? 
963 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































q O O 
? 2 7 
097 
























































































































































0 9 7 
7 
584 












































- L A E N O E R 
399 99 






















































































































































































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
358 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre 
import 
































































































































































































































































0 0 0 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 9 5 ' 
462 

















Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
359 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
import 




















































































































































































































































































































































































7 2 ' 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur te dépliant en ­Annexe. 
360 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
import 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 2 24 
86 
q 




































































































































2 4 4 
265 76S 267 26 
271 ??3 774 275 275 27 










471 4?? 4? 
431 43 
512 S 13 614 SIS 51 
521 52 
S31 532 633 53 
541 54 


















6 4 1 
642 
64 
651 55? 653 654 655 655 65? 65 
661 567 563 664 665 466 667 66 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schliissel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
 La désignation des produits correspondant ou code CST 
361 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
import 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 4 1 









































































































































































7 5 0 
4 5 0 
012 




4 0 6 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































20 2 04 
5 073 








































































































































































































































































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
362 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
import 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu entnehmen 
Voir notes por produits en Annexe ■ 
figure sur le dépliant en ­Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
363 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier-Décembre 
import 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 4 9 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
364 
Januar—υ «ember — 1968 — Janvier­Décembre 
import 
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. . 3 



















































































































































































































































































































































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
3 6 5 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
import 



























































































C L A 
18 502 
l 189 
344 7 214 
173 
118 












































> S E 2 
































































































































































































































































































































. . . • 
1 106 
















































































































































































































































































































1 8 107 
135 
135 
3 7 897 

































































































































. . ■ 
. . • 
2 047 
3 
• 2 050 
* ! 
16 

















































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblat t im Anhang zu entnehmen. 
Vorr notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
366 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
import 















































9 1 1 
9 1 
9 3 1 
93 
941 94 
9 6 1 
96 
OU 013 01 
025 02 










0 6 1 
0 6 2 
06 






121 122 12 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) I ta l ia 
55 0 4 9 2 9 9 0 2 0 









31 31 27 ? 27 U S 















37 1 161 5 24 
2 6 1 
4 0 
40 

























Ε . Α . Μ . Α . 










25 1 115 
1 361 
142 142 
4 9 6 











1 4 6 6 975 6 1 3 822 3 7 4 9 4 6 98 4 5 6 2 1 7 7 5 4 1 6 1 995 
AUTRES AOM 
79 1 " 
98 
I 1 
1 8 6 8 
65 




88 0 7 0 
9 4 701 9 357 3 918 106 055 
58 9 5 4 
3 
58 9 5 7 
2 65 6 
6 5 0 1 291 
4 5 9 9 
15 15 
l 7 6 1 
6 1 l 822 
4 3 8 
848 
716 
9 3 5 




7 4 4 0 7 
74 4 6 5 
596 
6 4 6 
1 2 4 2 
51 600 3 
5 1 6 0 3 
1 403 436 1 032 2 871 




6 4 5 3 2 
6 4 5 9 0 








1 123 33 
15 15 
ANDERE A S S O Z . G F B . 











1 72 8 
.75 







6 2 8 
225 
228 
o e i 
723 
7 2 3 
11 
11 
2 055 2 055 
3 3 5 
1 287 1 287 
19 
2 4 1 
2 6 0 
6 6 3 
663 
6 5 3 0 

































281 282 283 
284 285 28 
291 292 29 
321 32 
331 332 33 
341 34 
421 422 42 
431 43 










621 629 62 
631 632 533 63 
641 642 64 
652 653 654 655 555 657 65 
663 665 665 687 65 
671 672 

















613 25 633 
6 6 

















999 394 792 185 
65 705 
51 1 B22 
794 2 148 561 505 
804 454 072 644 13 987 
834 867 701 
35 35 
554 330 334 
346 346 
369 481 850 
35 35 





















662 65 466 193 
045 273 318 
135 42 
3 2 242 785 209 
35 
1 1 84 121 



























202 141 593 936 
39 670 47 1 757 
1 2 55 498 556 
847 
2 035 080 4 968 
640 792 432 
; 
530 004 534 
284 
284 
089 473 567 
34 34 









496 4 96 
539 64 299 952 
718 203 921 
134 33 3 
214 357 741 
17 
































































6 63 69 
16 3a 85 2 142 
1 1 2 
. 
997 

















































515 330 504 501 7 357 






















U 8 19 


















9 014 64 1 200 593 
10 87Í 
129 34 163 
35 35 
























120 3 265 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le depliant en Annexe. 
367 
Januar­Dezember ­ ■ Janvier—Décembre 
import 


































































































































































































































































































































































































































































































DEUTS : H L . 
II alia 

















































. . 1'  
14 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
368 
Januar­Dezember — 196Θ — Janvier­Décembre 
import 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































383 981 705 
3 
037 6 993 
087 6 993 
231 3 970 
1 Β 
765 33 
997 4 O U 
47 
169 3 617 
120 144 
4 4 
340 3 765 
021 466 
830 1 465 
851 1 931 
88 





4 5 5 97 




806 5 098 
093 380 
560 6 253 
762 2 477 
130 57 







488 5 263 


























































































































































































3 5 04 

































































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST 
369 
Januar—Dezember — 196Θ — Janvier­Décembre 
import 
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3 2 3 
607 
62 2 






















































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
- La désignation des produits correspondant ou code CST 
370 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
import 



























































































































CEE France Belg.­Lux. 
FRANCE 
77 421 . 17 291 
119 9 2 " 
1"9 





















5 3 9 " , 
1 882 
172 
4 44 5 
13 
728 

























































74 2 53 
47 862 








17 6 60 
130 168 
40 2 07 
99 43 5 
28 683 






















3 2 72 
12 260 
109 












































































































































































. 1 094 






































6 76 6 
7 560 































































































































































































5 9 39 





















7 2 90 
4 354 
5 895 
1 4 82 
2 sa? 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST 
371 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
import 

























































































































CEE France Belg.-Lux Nederland 
















3 S? 6 
s 997 




































































36 90 3 
50 711 
5 971 














3' 96 6 
?2 936 











30 132 7 144 
2 671 1 9 72 
2 4?q 
" 904 . 1? 471 
71 




7 s?o 410 
1 723 
7 313 







6 5 76 
18 832 
17 07 3 
























30 O U 
9 B09 
3 0 010 
1 55s 





15 6 04 


































5 91 1 














































12 3 3' 
4' 





















12 3 4 ' 
65 061 















61 64 = 
32 27 = 
7 9"6 
B66 
7 4 36 
" S?' 
55' 

























S2 09 = 
2 631 
503 
30 2 96 
1 741 
202 BBS 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 833 3 070 
1 002 
244 18 039 
66 4 
135 
. 1670 277 1699 277 
NIEDERLANDE 

























































































































































































































































. 1 035 
777 




































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schliissel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en ­Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
372 
Januar­Dezember — 196Θ — Janvier­Décembre 
import 


















































































































































































































































































































































































































































































































































8 2 92 
13 463 
3 675 








7 44 0 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































9 U O 
898 
136 


















































































































3 71? . 13 679 
13 540 
4 




























































































42 3 54 








































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST 
373 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
import 
W e r t e ­ 1 0 0 0 $ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
6 4 2 
8 5 1 
6 6 1 
9 5 2 
3 6 3 
3 6 4 
B 9 1 
9 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
6 9 5 
3 9 6 
3 9 7 
3 9 9 




ou 0 1 2 
9 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
3 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
9 4 7 
04a 051 052 053 054 055 061 062 371 072 073 
074 075 nei 
0 " 1 
0 9 " 
1 1 1 
1 1 2 
121 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 1 
2 6 1 
7 6 ? 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 S 
2 6 6 
? 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 6 
2 7 6 
2 6 1 
2 8 2 
2 6 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 " 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 1 
3 3 2 
3 4 1 
35 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
541 551 553 554 561 571 561 soq 611 






1 6 6 
34 









3 0 2 
0 6 3 
8 2 1 
6 6 3 
76 1 
1 2 5 
1 7 " 
6 1 4 
" 6 0 
2 ° 2 
s«? 
6 3 1 
3 5 " 
7 0 0 
4 1 3 
7' 1 
5 9 9 
9 7 
3 9 3 
3 8 5 
Ι Τ Λ L IF 































2 0 9 
2 
1 




















3 6 7 
0 ? 1 
6 9 1 
3 1 0 
O U 
4 6 3 
2 0 6 
6 6 0 
4 " 5 
4 
2 5 8 
3 4 6 
6 4 6 
3 1 5 
7 7 ? 
46 7 
375 056 460 
6 6 9 
6 ) 4 
9 3 
9 9 6 
4 3 5 
0 6 5 
30 3 
3 
1 ° 4 
4 6 8 
"1 S 
« (6 





3 3 3 
2 '1 
2 2 0 
2 7 3 
4 6 ' 
R S 6 
8 4 8 
6 3 




1 ? 4 
4 ? 
0 7 6 
1 4 ? 
6 9 3 
6 7 8 
7 4 1 
7 2 8 1 q q 
71" 
7',1 
7 7 1 
215 4 7 0 
oq6 3 
66 
4 1 8 
'11 
1 3 3 
4 4 8 
7 3 6 
Β 34 
4 4 4 
33 7 
4 9 9 
225 "30 
9 8 3 




3 3 7 
2"0 
1 4 6 
32 6 
86 4 
4 3 1 
4 9 5 
553 


















4 19 1 
2 

























1 2 8 
6 0 1 
2 7 7 
0 5 4 
2 4 S 
76 5 
1 2 5 
3 4 6 
5 0 9 
4 7 3 
7 5 5 
?3C 0 0 7 
5 3 3 
π" 
• 
1 4 9 
2 02 
3 4 " 




eso 2 1 
2 9 1 
2 2 1 
4 
5 6 2 
2 5 1 
1 3 7 
1 " 
1 1 9 
3 6 7 
3 8 5 
175 
2 6 3 
3 4 1 
5 ? 6 
4 1 
8 4 7 
1 3 2 
9 0 
1 0 3 
1 
2 3 




6 8 6 
5°5 
" S " 
5 
1 5 
" 8 2 
1 
3 3 3 
1 1 . 
10 
2 0 4 
6 4 1 
7 0S 
? 5 9 
7 
1 8 7 
4 8 6 
? 3 6 
7 2 
1 7 0 
42 
2 5 6 
3 1 3 
9 0 
6 6 ? 
059 312 1 SOI 8 94 
769 
513 056 3 11 42 Ì 
826 209 519 3q7 770 
11s 
0"6 
7 5 ? 
44 
05'. 
7 0 9 
7 2 1 
6 0 3 
2 7 6 
2 4 1 
un 3 9 5 
4 4 1 
425 
010 
6 4 3 
2 1 7 
8 4 6 
Belg. 































"64 l 11 
2 39 
7 4 0 
4 6 2 
0 7 3 
1 7 4 
201 ' 6 0 
0 5 7 
5 9 4 
7 1 4 
1 4 
1 4 " 
• 
7 8 7 
5 
2 0 
4 3 7 
5 6 6 
3 
9 7 8 
" 3 4 
13 
1 7 0 
4 1 
. 210 
17 î s 
" 2 7 
3 83 
21 










3 0 9 
59 
7 4 5 
161 
. 7 9 8 
4 
5 021 . . 2 
. 






. 5 8 4 
7? 
4 4 9 
1 7 3 
32 
1 0 
4 0 7 
121 
7 9 
" 6 1 






B 6 4 
7"? 
4 4 6 
84 
20 1 76 
32 so 
4 3 8 
1 6 ? 
3 0 3 
7 1 8 
656 1"4 
0 66 
7 0 8 
529 
192 
4 P 6 
4 14 
8 5 2 















8 5 7 
0 6 5 
04 7 
4 7 3 
10? 520 
41 S 
2 6 ? 
94 8 
? 3 " 
IO1 9'. 9 
0 7 1 
5 1 9 
.713 

































1 1 7 
4 7 
5 
3 3 7 
6 6 " 
3 5 ? 
0 1 0 
0 3 4 
5 4 6 
1 6 1 
31 
6 o] 





5 0 ? 
1 4 4 






1 0 2 
2 7 
2 6 1 
16 
D O S 




1 1 4 





7 1 4 
1 1 7 
38r 
4 123 ÎSI 
4 3 
1 4 2 
0 1 4 
7 7 2 
7 1 1 
?r 1 3 ' 
1 6 ' 
9 6 4 
4 3'. 
5 3 5 
221 
? 7 " 
0 5 3 













































9 5 8 
7 0 S 
6 4 




3 6 9 
9 5 
4 4 4 
7 R 7 
1 5 4 
816 708 Sn3 
0 ? 2 
4 5 6 
4 5 8 
25 
6 7 7 
1 3 " 
7 5 .'. 
9 0 ? 
1 iso 552 . 6 9 9 
7 7 7 
235 7 0 6 
1 3 ? 
S 
9 7 
5 2 8 
1 6 9 
2 1 9 
7 4 
" 1 4 




9 6 5 
4 4 
4 5 2 
5 1 4 
0 5 0 
1 8 6 
3 3 1 
1 7 4 
9 7 9 
7 7 
0 0 5 




0 9 8 
4 
6 2 8 
351 
2 1 2 
? " 1 
21 9 3 
3 9 0 
1 36 
6 ? 5 
8 4 ? 




8 6 4 
8 6 5 
4 7 1 
8 3 9 
4 4 1 
082 0 1 6 
3 4 5 
Italia 
1 0 5 
2 3 3 32 802 3 367 
7 7 1 
3 551 8 696 6 544 6 430 6 206 4 524 
1 1 0 1 339 4 054 
. 79 
8 7 
3 9 7 
1 8 2 7 0 6 5 
CST 
6 3 1 
5 3 2 
6 3 3 
5 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
5 5 2 
5 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 5 
5 5 7 
6 6 1 
5 5 2 
5 6 3 
6 6 4 
5 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
5 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 5 
5 7 7 
5 7 3 
6 7 3 
6 8 1 
6 3 2 
6 8 3 
6 3 4 
6 3 5 
6 3 6 
5 8 7 
5 3 3 
6"1 5"? 
5 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 9 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 3 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 ei2 
3 2 1 
3 3 1 
9 4 1 
8 42 
3 5 1 
9 6 1 
3 6 2 
9 6 3 
3 6 4 9"l 892 S93 8"4 995 995 997 993 911 931 941 951 
TOTAL 
001 311 313 022 023 024 025 
3 3 1 
3 3 2 
3 4 1 
3 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
3 45 
0 4 6 
3 48 
3 5 1 
0 5 2 
3 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
3 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
3 7 4 
0 75 
O B I 
EWG 
CEE 
I T A L I E 
3') 7 1 21 9 100 13 
1 8 6 

















1 2 5 5 7 








1 9 9 
31 
5 40 146 2 46 1 
4 0 2 




1 4 1 
1 













9 4 5 
4 1 8 
2 8 6 
8 1 9 
211 7 8 7 
9 9 0 
9 9 3 
9 4 " 
7 3 4 
9 5 8 
6 6 3 
4 69 
2 6 9 
7 4 4 
932 
8 2 4 
8 3 5 
4 3 1 
1 9 3 
0 5 4 
2 7 3 
7 7 8 
0 " 0 8 165 Sil 1R8 873 136 SOR 950 52 16R 298 386 175 924 671 274 068 994 739 613 3 4" 
266 4"3 337 7 7 4 
7 1 4 
0 1 6 
9 2 0 
0 49 
5 0 4 
S 7 1 
7 2 8 
0 43 
7 1 3 
1 7 7 
8 1 1 
" 7 ? 
4 R 6 
7 7 7 
1 0 9 
7 0 ? 
4 9 1 
0 ? 0 
7 5 1 
5 4 3 
5 0 7 
R ° 6 
6 3 3 
8 7 1 
3 8 8 
4 7 ? 
7 6 3 
1 5 ? 
3 9 1 
5 7 " 
5 7 ? 
8 6 1 
0 3 3 






















































2 2 7 
4 1 
e IR 2 
4 
4 
1 3 2 7 
RriYAUME-UNI 














5 6 5 
5 8 1 
4 6 1 
6 8 
1 4 1 
0 49 
4 1 9 
5 9 1 
1 
1 
0 5 5 
6 
6 5 4 
7? 
5 2 9 
2 7 3 
4 
6 9 2 
79 8 
4 3 0 
S S O 
7 4 4 
7 1 7 
7 0 1 
6 0 4 
7 5 5 
2 6 0 





O R S 
9 9 6 
10 
2 0 7 
6 1 3 
S S I 
2 5 4 U î 711 713 
RSI 
3 0 5 
" 7 6 
7 7 4 
R 3 4 
2 4 1 
7 2 S 
" S S 
4 5 
2 1 7 
7 2 1 
0 6 4 
" I S 
S 3 3 
5 
2 4 5 
5 " 3 
21 
9 5 1 
9 7 6 
3B 
7 4 1 
52 
2 
1 7 4 
?"0 
3 0 9 
0 4 5 
7 1 0 
7 3 6 
1 0 0 
5 5 6 
7 4 4 
8 6 9 
7 2 4 
4 5 7 
0 4 3 
7 9 2 
0 3 6 
62 0 
0 2 8 
6 4 4 
6 7 4 
5 4 8 
6 9 5 
8 8 3 
7 5 1 
7 7 4 
9 0 0 
3 9 5 
2 3 9 
4 6 9 
7 7 3 
6 1 2 
" 7 1 
S O " 
66 
0 5 3 
6 7 6 
'-36 
191 
5 7 4 
4 0 3 
9 1 " 
" 3 9 
2 4 7 
8 5 6 
4 0 1 
" 6 7 
235 . . LI 
32 6 
4 0 0 
1 5 9 
2 2 
a 







1 1 6 
U 
7 7 6 
6 7 7 
1 1 3 
14 
2 7 4 
2 1 4 
. 1 6 9 
SI 
6 
















































1 2 9 
4 1 1 
7 2 
3 7 3 
8 7 1 
0 0 7 
8 6 9 
1 6 6 
3 6 7 
3 53 
5 7 8 
1 6 ? 
112 
1 5 1 
9 0 7 
4 0 ? 
8 26 
1 3 4 
7 
1 9 6 
11 
2 4 2 
6 2 6 
1 6 6 
13 
7 3 5 
2 0 
3 1 O 
P 4 5 
5 
8 5 3 
. . . 1 ?? 
4 8 9 
S O I 
3 0 
7 4 6 
8 6 2 
7 2 6 
7 0 1 
2 3 9 
7 6 5 
1 0 ? 
1 9 2 
014 
5 7 1 
0 3 3 
5 3 5 
2 63 
6 1 7 
8 2 1 
9 2 0 
1 6 5 
S S O 
2 3 
2 6 S 
3 A 8 
741 
7 0 S 
6 5 0 
6 2 0 
1 6 0 
R 9 4 
11 
6 3 6 
4 3 4 
5 1 4 
1 6 4 
2 3 7 
2 7 0 
0 6 1 
1 2 1 
1 2 S 
0 7 0 
1 1 6 
1 7 5 
1 1 5 
55 28 2 
■ 
? 6 5 
4 3 0 
0 9 4 




1 2 4 
1 5 2 
76 
i P 9 9 
, . . 4 5 7 
61 
73 
3 4 8 
17 
4 5 
5 6 1 
6 8 9 
66 
6 9 7 


















































1 5 7 
1 4 6 
4 3 ? 
4 5 " 
8 4 1 
296 
S R I 
530 
7 5 6 
7 4 S 
9 ? 9 
8 1 6 
1 4 3 
031 
S I S 
U O 
4 
1 7 0 
2 1 1 
0 ? " 
3 
, 7 3 
3 7 S 
26 
1 9 7 
5 3 0 
8 7 




7 3 7 
7 4 9 
4 9 0 
6 9 9 
3 9 6 
9 7 9 
2 3 5 
5 8 3 
7 3 4 
1 3 6 
2 R S 
8 0 ? 
6 9 0 
1 0 6 
0 ? S 
5 1 6 
0 3 6 
6 0 3 
4 5 2 
7 7 2 
7 
3 7 3 
3 7 9 
7 0 9 
4 0 2 
6 1 6 
8 3 3 
5 4 1 
7 0 ? 
6 0 
0 1 8 
1 6 1 
3 9 L 
46 
3 6 5 
S I S 
8 4 S 
4 05 
6 3 1 
5 4 6 
2 2 8 
7 7 3 
0 3 3 
8 9 5 
1 3 9 
4 
" 2 2 







6 4 7 
3 4 ? 
5 R 5 
3 7 6 
. U 
3 7 9 
7 8 8 
289 
1 
6 7 3 
6 261 
26 
6 9 2 
1 9 9 
4 
7 8 3 
7 6 1 
1 7 6 
1 6 9 
1"? 
3 4 
5 8 0 
291 556 
6 3 








55 6 111 l 
1 
4 
























































6 7 1 
1 6 3 
1 3 ? 
4 1 6 
0 7 7 
3 1 8 
" 7 3 
5 9 5 
0 3 0 
0 3 9 
? 4 5 
6 1 6 
4 1 5 
1 3 7 
1 0 9 
1 8 ? 
151 
7 1 9 
8 4 S 
2 0 2 
7 0 5 
7 8 5 
0 8 3 
3 
8 3 2 
7 2 7 
1 2 1 
3 8 0 
3 0 7 
1 7 9 
8 1 9 
• 1 6 2 
3 4 
6 5 " 
0 7 5 
2 9 1 
5 5 1 
3 3 2 
4 1 6 
4 0 4 
8 1 6 
2 7 5 
7 7 7 
9 7 1 
1 2 1 
7 7 9 
3 1 5 
3 7 1 
3 4 7 
9 8 3 
2 4 ? 
? R 9 
5 5 3 
2 2 8 
4 6 7 
4 0 " 
6 4 0 
6 6 " 
3 4 3 
4 1 0 
2 1 1 
0 7 7 
5 3 0 
2 35 
0 3 4 
5 4 4 
2 6 " 
1 1 6 
5 0 5 
4 5 5 
5 4 0 
0 6 3 
7 6 1 
2 6 6 
S R ? 
6 7 6 
6 6 4 
1 7 9 
. 8 6 6 
8 9 
7 7 6 












3 5 1 
7 8 2 
1 1 1 
27 6 5 
1 7 
6 5 ? 
1 4 7 
4 0 
. 
4 ? 0 
a 
7 0 7 
. 3 8 3 
2 
6 0 5 
3 8 6 
U O 
2 9 3 
4 7 3 
220 4 
4 1 R 
IIS 
161 
2 5 6 
1 071 
2 5 8 




3 9 2 
1 836 
1 0 4 
a 
9 105 
48Ï 2 631 . 








3 S 8 
S 
4 0 4 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ■ 
figure sur le dépitant en Annexe. 
- La désignation des produits correspondant ou code CST 
374 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
import 















































































































































2 6 " 














































































































2 92 6 
















































































































































































































































































































































































1 oso 463 
3 225 122 
3 323 
9 170 





































































































































































1 7 420 
7 832 
14 034 





































































































































































































































































































































































1 1 2 
5 09 
910 










































































532 223 610 
26" 


























































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
375 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre 
import 










































































































































































































































































































































































Τ S LA NO (ET RE) 
1 I"2 6"S 




• 2 84 9 
? 
7 87 4 
1 71 




































































































































t , 4 
43 






















































































































































































































































































































































































































































































































































1 4 6 
26 
14 


























































































































































































5 , . 5 
109 
a 


























Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ■ 
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
376 
Januar­Dezember — 19 ■ Janvier­Décembre 
import 











,5 " a 



























































































2 " 1 




4 1 1 
4 2 1 
47? 
EWG 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST 
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Januar­Dezember — 196Θ — Janvier—Décembre 
import 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
380 
Januar­Dezember — 196B — Janvier­Décembre 
import 
W e r t e ­ 1 0 0 0 $ ­ Valeurs Tab. 3 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember ­ ■ Janvier­Décembre 
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1 585 1 6"7 289 619 59 2 540 i 4qo 
5 1 354 328 3 498 125 4 736 2 656 23 957 s 401 319 779 
3"9 
1 
ι ooo 2 200 105 1 177 506 25 2 269 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblact im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
import 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
import 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre 
import 
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Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
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Januar—Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
import 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
import 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST 
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Januar—Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
import 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe, 
­ La désignation des produits correspondant ou code CST 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
import 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
import 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
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Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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import 
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345 354 055 372 OBI 211 212 221 267 253 267 276 233 284 291 292 541 613 651 655 663 667 571 719 725 729 732 734 331 341 
031 032 054 071 211 263 273 275 291 282 285 292 411 642 656 573 687 719 731 732 995 931 
051 091 211 212 221 243 262 263 284 292 431 551 632 641 654 732 861 896 941 
051 054 075 211 221 
Tab. 3 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
355 5 10 5 14 10 65 1 76 ? 81 13 1 146 3 5 
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46" 23 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
391 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre 
import 
Werte - 1000$ - Valeurs Tab. 3 
CST 
2 6 3 
29 2 
4 2 2 
4 3 1 
6 1 1 
6 3 2 
6 5 6 
7 3 ? 
8 6 1 
8 9 6 
•931 
TOTAL 
0 3 1 
0 5 1 
0 5 4 
0 7 5 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 6 3 
2 9 2 
4 2 1 
4 2 2 
5 1 4 
6 1 1 
6 3 3 
6 5 6 
7 1 " 
7 3 2 
8 1 2 
9 9 2 
8 9 4 
TOTAL 
0 3 1 
0 5 1 
0 5 4 
0 8 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 5 1 
2 6 3 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
7 3 2 
8 9 6 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 0 1 
O U 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 5 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 7 1 
0 7 2 
O B I 
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2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 4 3 
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4 1 1 
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5 6 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 9 
6 32 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 8 2 
6 9 1 
6 9 8 
7 1 4 
7 1 9 
7 2 9 
7 3 2 
8 6 2 
8 6 3 
8 9 1 
8 9 2 
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l 3 4 1 9 
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14 9 7 3 
3 
3 
7 1 4 
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27 7 3 9 
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2 2 4 
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2 
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S " 4 
l " 6 
6 5 
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. i • 
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•TSCHAD 
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1 14 
1 2 533 1 096 
4 3 
. à 35 
5 156 2 2 4 





4 2 6 
4 8 
2 B49 
1 9 8 








6 1 1 
a 
. . ? 
. . ' 7 1 8 
5 2 1 
3 4 5 1 
2 4 7 
• 2 2 4 
6 7 
1 9 6 
i 
CST 
9 3 1 
3 4 1 
TOTAL 
0 3 1 
3 7 1 
0 7 2 
0 8 1 
2 1 1 
221 
6 5 3 
6 5 6 
3 6 3 
9 3 1 
3 4 1 
TOTAL 
0 7 2 
0 8 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 42 
2 6 3 
2 9 2 
4 3 1 
5 5 1 
6 5 6 
7 2 4 
7 2 ? 
7 3 2 
TOTAL 
0 3 1 
os i 
3 5 4 
0 7 1 
0 7 2 
2 1 1 
2 2 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 7 3 
2 7 5 
2 8 2 
2 8 4 
2 9 1 
5 1 3 
5 4 1 
5 5 1 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 7 
6 8 5 
7 3 2 
8 " 4 
9 3 1 
9 4 1 
TOTA! 
0 0 1 
0 5 1 
0 5 3 
0 7 2 
0 7 5 
3 8 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 4 3 
2 7 5 
2 7 5 
2 8 1 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 2 
4 2 2 
"6 56 
6 6 7 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 ? 
7 3 2 
8 6 3 
9 3 1 
9 4 1 
TOT Al 
0 5 1 
3 7 1 
0 7 2 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
EWG 
CEE 
. S ' 




4 0 5 




















5 5 7 
5 5 
9 3 
















2 5 3 
l 
6 1 7 
4 9 
1 4 





1 3 3 
2 4 
5 1 
9 5 7 
8 1 
5 2 7 
4 
2 

























2 0 2 
3 4 4 
1 0 8 
4 0 0 
2 
3 










2 9 0 
1 0 5 





8 2 6 




l 580 3 
1 2 1 
2 8 3 
GAMBIA 







2 6 9 




4 4 6 
2 3 
, 3 











. • 1 680 
LFONE 
3 2 
1 5 5 
1 0 7 
3 0 8 









0 2 3 
7 0 
. 
. 1 6 
• 









4 3 5 
2 9 3 
























3 6 4 
* , • 
6 5 4 
• . 1 
4 
1 
6 4 0 
Italia 
2 6 
4 7 5 6 
a 
. . 1 0 
3 6 2 
. . . . • 
3 9 2 





9 1 4 
5 5 







0 9 9 
. 
3 7 
6 1 4 
1 5 
. 3 5 8 
• 7 
. . • 1 3 
4 9 
4 6 9 
• 1 5 
. . 
• . 1 
4 3 
• 
6 2 1 
SIERRA LEONE 
1 






i 3 9 a 




2 888 U 
" 5 5 
2 ? 
0 9 8 









. 1 3 
4 9 7 




ι ο ί ι 
. 
. 9 7 3 
1 4 
• 







1 2 9 
. 3 8 
8 7 8 
9 
. 5 8 
7 1 4 
7 4 6 
8 8 
2 3 4 
a 
. . 4 
I 
l 
. . . 
2 3 
• 
8 9 9 
2 
. 4 8 
3 
. 2 
7 1 2 
9 3 
. . ■ 
. 2 
1 






1 3 3 
3 2 
2 1 2 
1 100 
1 5 9 8 
2 6 9 8 
. 
• . a 
1 2 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
import 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 7 
2 7 5 
2 8 1 
2 6 2 
2 6 4 
2 9 2 
3 3 1 
3 3 2 
5 3 3 
6 2 9 
4 5 2 
6 6 7 
6 7 4 
6 9 2 
6 9 5 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 5 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 9 
7 3 5 
6 6 1 
B 6 3 
8 6 4 
8 " 2 
8 9 6 
8 9 7 
9 3 1 
9 4 1 
T O T A L 
0 3 1 
0 3 2 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 5 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 5 1 
5 8 1 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 7 
6 8 2 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 5 
8 4 1 
8 6 1 
8 9 2 
8 9 6 
3 9 7 
8 9 9 
9 3 1 
9 4 1 
T O T A L 
0 3 2 
0 4 6 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 7 1 
0 7 2 
0 8 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 2 
EWG 
CEE 








1 4 0 
1 0 6 
0 a 6 
2 8 
1 
6 1 8 
'■?.? 
U S 
1 2 8 
" 4 
1 » 2 






















1 0 1 
1 9 
" 7 0 













3 2 0 
1 6 5 
5 7 1 
0 5 4 
2 
7 5 2 
? 4 6 
4 
7 1 9 
7 9 7 
9 
6 5 7 
5 
1 
5 4 7 
1 
9 0 9 
4 2 4 
4 6 6 
1 0 1 
4 4 
? 
6 6 7 
3 
1 0 7 
7 2 
0 6 6 
6 0 7 
2 
4 6 3 
1 
7 0 
1 4 4 
1 4 
4 7 
4 6 1 
1 




1 7 9 

















3 6 8 










1 5 1 
6 6 6 




4 1 3 






2 1 9 
7 9 9 
1 0 
. 5 4 0 




. . . . . . . 
. . . , . , . • 
6 6 8 











1 7 5 
1 
2 
1 6 3 
5 7 0 
2 1 8 
2 
6 5 6 
2 3 0 
4 
7 3 4 
2 8 9 
4 
3 0 5 
. 2 9 2 
1 
1 2 ? 
4 7 4 
a?" 5 8 6 
2 1 
a 
0 3 5 
1 0 7 
7 9 
2 8 1 
1 
3 3 " 
1 
7 0 
2 3 0 
4 
. 4 6 1 




1 7 7 












7 6 9 
5 5 4 






. 2 6 1 3 
1 0 1 4 2 
, U 
1 5 
1 1 3 6 
9 6 2 6 
3 6 
i 
2 3 7 5 4 
. 4 3 
4 6 6 
2 9 
1 




1 6 2 
7 2 
5 2 9 5 
3 4 2 







9 7 8 7 
9 4 2 






L I B E R I A 
5 2 
9 0 3 3 
3 4 3 
1 1 




9 7 6 
2 1 1 
3 

















1 0 0 
7 
7 2 3 
. E L F E N B E I N K U E S T E 
5 0 3 
6 5 4 
1 4 3 5 4 
4 1 9 
4 3 4 6 
1 0 4 1 
6 0 7 
5 3 6 
2 5 6 
2 
2 2 9 4 6 





1 5 4 0 8 
l 0 7 0 
1 8 
7 2 5 











0 6 9 
8 5 3 
1 4 
0 5 2 
2 3 " 
2 9 7 
â . a 
1 3 3 
2 5 8 
1 0 6 
8 5 0 
2 
4 3 7 
a 
a 
8 9 6 





3 6 3 
1 0 
4 3 
3 2 5 
a 
i 2 2 
1 
7 8 8 
5 
6 
1 2 1 




3 9 3 
4 9 0 
Italia 




1 9 8 6 5 
1 3 5 
6 3 
















2 2 1 3 9 
l 
3 
5 6 8 9 
2 7 9 
3 
3 2 7 8 
7 0 6 2 
5 
à 2 5 4 
7 3 
5 3 1 
2 6 8 9 3 
4 8 4 
2 3 
























4 4 5 1 
5 
2 4 
5 6 5 1 
8 4 6 
CST 
2 7 5 
2 8 2 
2 3 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
4 2 2 
5 9 9 
5 3 1 
5 3 2 
6 5 1 
6 5 5 
6 6 7 
4 8 2 
6 3 4 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 ? 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 4 
8 1 2 
6 2 1 
6 6 1 
8 9 1 
3 9 5 
9 3 1 
9 4 1 
T O T A L 
0 5 5 
3 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
0 3 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 5 
2 8 4 
2 9 2 
5 9 9 
6 2 9 
6 5 5 
6 9 2 
7 1 1 
7 1 9 
7 1 ? 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 2 
8 1 2 
8 4 1 
8 6 1 
8 9 6 
8 9 7 
9 3 1 
9 4 1 
T O T A L 
0 3 1 
0 3 2 
0 5 1 
0 5 3 
3 5 5 
3 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
0 8 1 
1 2 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 4 2 
2 6 3 
2 7 5 
2 8 4 
4 2 2 
5 6 1 
6 3 2 
6 5 5 
6 8 1 
7 1 1 
7 3 2 
8 2 1 
8 9 5 
9 3 1 
9 4 1 
T O T A L 
0 1 3 
0 3 1 
0 3 2 
0 5 1 
0 5 4 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
0 8 1 
EWG 
CEE 





9 1 6 
5 9 
l " 3 









2 5 8 
4 5 
















1 1 1 
9 3 4 








0 0 5 
5 0 9 
1 4 
9 
1 4 5 
7 0 6 
0 0 2 
7 
3 4 7 
5 3 6 
1 3 4 
5 4 




































4 0 9 
1 
2 0 
9 4 9 
6 2 
7 2 4 
1 5 7 
2 
2 4 8 
9 1 2 
1 6 











1 0 3 










8 8 0 
2 2 3 






8 2 2 7 3 1 
6 5 ι 
1 3 
1 
2 5 8 
1 3 0 8 
1 0 3 2 
2 7 6 5 6 9 0 
6 
7 2 3 1 0 9 
5 3 6 9 9 6 
1 4 
1 3 7 
1 8 6 1 8 6 
6 9 4 
8 1 « 
. . 3 4 
a 
1 2 8 5 
5 0 6 
3 5 
6 
3 8 4 
1 
3 1 
. . . . . . 5 
. , 1 
i 
3 
6 3 3 









7 1 0 
9 2 3 
6 9 3 
2 
2 1 6 











, . , . 1 2 




3 1 3 8 
a 
a . 5 9 
a . a . 1 6 8 
3 0 6 
9 1 2 
7 7 
• a 
. a , 1 
, • 








G H A N A 
. 2 6 3 
4 









. 3 " 
1 8 3 0 3 
. T O G O 
1 1 5 
1 2 1 1 
9 6 5 
1 4 1 
5 4 2 4 
2 7 
4 
7 8 9 0 
. O A H D M E 
1 8 7 
I 
1 9 0 



















7 9 8 
5 5 

















8 4 0 
4 1 9 
4 6 2 
9 
3 6 3 
1 7 4 















1 3 3 
9 4 8 
7 4 9 
1 4 




8 6 5 







1 4 1 
1 6 7 
4 0 1 
Italia 






3 5 9 
1 2 
1 1 8 2 5 
6 3 9 




3 0 6 
1 6 









Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
import 


























































































? l l 
719 
7 2 4 
7 2 " 
732 
7 34 
8 2 1 





" 3 1 
9 4 1 
911 044 071 07? 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 


















8 4 1 
13 
0 4 9 
315 
40 
6 4 0 
2 
3 





2 3 7 
1 ) 
6 






















' • I 7 73 




















4 1 3 
4 































? " 1 
7 7 7 
1 
3 ' 5 
S3 
8 3 

































6 0 2 



















































































































2 " 1 
292 










9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 










9 3 1 
TOTAL 
3 6 1 
071 
372 























8 6 1 
" 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 3 1 
0 5 1 
3 6 1 





2 1 1 
212 
2 2 1 






















































































































1 3 " 














































































4 6 0 
793 










































. . . . . 
636 
4 
. . , . . 817 
202 
, 182 
, . . . . . 
. 




6 0 0 
14 














. . . . 1
. 13 
2 






















. . as . 1? 
10 
. . . 1
u ? 
. 47 
. . . 

































. . 60 
994 





























3 4 1 
. 











Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
import 
W e r t e ­ 1 0 0 0 $ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
7 2 ? 
7 3 7 
7 3 4 
3 6 1 
. 9 9 4 
" 3 1 
T O T A l 
0 3 1 
0 5 1 
0 5 6 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 4 
0 7 5 
0 3 1 
o q q 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 4 3 
2 4 4 
2 6 8 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 3 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
4 2 2 
4 3 1 
6 1 2 
5 4 1 
5 5 1 
6 2 " 
6 3 1 
6 3 2 
6 5 6 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 4 
6 8 2 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 2 
6 9 6 
7 1 1 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 4 
8 2 1 
8 3 1 
B 6 1 
8 6 3 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 6 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 6 1 
T O T A L 
0 7 1 
2 1 1 
2 4 3 
2 6 3 
2 8 3 
2 9 2 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 4 
8 6 1 
8 6 3 
9 1 1 
9 3 1 
T O T A L 
O U 
0 3 1 
0 7 1 
0 7 4 
0 7 5 
0 6 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 4 2 
EWG 
CEE 








0 0 9 
















5 1 4 
7 
4 3 1 
1 
1 9 1 
3 6 0 
1 ' ­ 3 
1 3 0 
3 
1 5 7 
4 
1 2 3 
3 0 3 
3 0 
5 4 8 
0 7 4 
5 1 7 
3 5 3 
4 
2 7 9 
3 
1 2 
S 7 S 
6 
B 4 P 
5 9 9 
7 
2 3 
6 7 ? 
3 7 6 
7 1 0 












6 3 B 
9 2 1 
5 6 7 























4 7 3 
F r a n c e 
[ Β3.Λ 
9 






. R W A N D A 
2 
3 




7 5 6 








6 7 4 
. B U R U N D I 
9 
1 








7 7 4 V 
3 5 
" 3 0 
. D E M 
4 2 6 
1 
9 3 




. 4 9 8 
1 7 
1 0 3 
1 5 7 
3 9 2 
q 
. 1 4 
1 0 0 
1 4 1 
7 6 
. 7 3 
3 0 
1 9 0 
6 7 3 







, . 2 2 ' . 
2 6 S 
1 5 0 
3 5 6 
i ■ 
9 4 4 
1 7 0 
. . . 1 2 
1 3 9 
. . . . , • 
3 2 1 
9 
4 8 0 





5 1 4 3 
2 
5 
, 6 ? 
2 0 5 9 
1 4 9 6 
6 0 
1 1 4 
4 
7 6 
4 6 5 
4 2 
2 3 0 6 
6 5 1 
3 5 ? 
1 5 2 1 2 
4 7 
5 3 1 
6 8 
6 3 6 
2 7 2 7 
1 3 3 
2 4 8 9 7 0 
2 1 2 6 
5 4 1 7 


















3 2 5 2 1 1 
6 4 
2 3 4 4 
3 
2 
2 4 2 0 






. K O N G O I B R A Z Z A V 
4 1 3 ' 





t 1 ' 
3 ' 
7 6 5 
3 2 
9 6 








, 3 Ρ Γ 
5 
. ss 
a . 9 1 9 
3 
. , . 1 







" 5 2 
1 9 
















. B U R U N D I 
. 4 
1 





4 " 1 
. R E P 
5 
t 
6 3 6 
8 7 5 
I O 
0 9 5 
1 0 ? 
1 1 
1 6 
2 3 7 
7 0 4 
6 9 7 
5 7 q 
. . 4 
3 
S 3 ? 
4 6 R 
t 4 7 " 7 
, 1 6 ' . 
5 
1 ? 
4 ? 4 
1 R 3 
3 6 6 
0 7 6 
6 6 
9 4 
6 1 5 
4 0 5 
a 




6 5 3 






4 2 0 3 
a 
1 2 0 3 0 
1 8 ? 
i 
a 
3 2 9 
2 0 
1 4 4 3 
1 6 " 9 
6 1 
4 
2 7 " 
4 7 5 
3 1 6 
7 4 
6 9 ? 1 
l i 
4 3 2 7 1 




2 9 T 





i 1 8 
2 7 3 
• 
CST 
2 6 2 
7 6 3 
2 7 5 
2 T 6 
2 8 3 
2 " ? 
6 8 1 
6 5 6 
8 5 3 
p . q i 
aos 9 1 1 
9 4 1 
Τ 0 Τ Λ 1 
3 0 1 
0 3 2 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
3 7 1 
3 7 2 
3 7 5 
0 3 1 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 4 
2 6 5 
2 7 3 
2 7 5 
2 9 1 
2 8 3 
2 3 4 
2 " 1 
2 9 2 
4 1 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 5 1 
6 5 3 
6 U 
6 3 1 
6 5 1 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 4 
6 6 7 
6 6 2 
5 6 5 
7 1 4 
7 1 9 
7 2 3 
3 6 1 
8 9 ? 
? 3 1 
9 4 1 
T O T A L 
o u 
3 1 3 
3 2 5 
0 3 1 
3 4 5 
3 5 1 
0 5 4 
3 7 1 
0 7 4 
0 7 5 
3 3 1 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 6 2 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
4 3 1 
6 1 2 
5 5 1 
5 9 9 
4 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 ? 
6 3 2 
6 4 1 
6 5 6 
6 6 7 
5 8 2 
6 9 5 
7 1 1 
7 1 7 
7 1 ? 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 4 







I R U N O I 
1 4 
3 4 9 
7 8 









0 5 4 
















6 3 4 
1 3 7 
2 4 5 
1 
6 6 0 
2 1 " 
4 8 
5 9 
6 7 9 
2 0 2 
4 6 
B 2 6 
5 0 
9 i a 
9 9 
9 
a io 5 4 1 
6 3 
I O 
6 4 7 
1 9 0 
3 9 








1 4 1 
q 
3 









7 1 6 
2 5 
1 3 5 
7 2 2 
2 17 




1 7 5 
3 7 
1 7 0 
2 3 
5 0 8 
6 4 6 
9 
, α 
. . 1 6 5 
3 5 
. . 1 
1 4 4 
7 
3 
2 6 0 9 
Belg.­Lux. 
1 0 9 7 







1 3 3 7 
2 
4 
9 4 2 












8 6 3 
1 8 4 7 
4 9 
3 ? 
B 7 4 
4 
6 5 9 9 







6 4 1 
ìoq 3 1 
1 
1 
9 2 8 
3 1 3 
1 
2 4 
1 7 1 
? a 
5 3 7 
1 1 6 
8 1 7 
8 
7 1 S 4 
6 
3 7 1 


























6 6 4 
1 5 7 2 
1 2 
l 2 3 3 
1 4 8 
2 6 1 
6 6 








D e u t s c h l a n d 








2 1 " 2 5 
1 0 4 
l 
1 1 4 
1 
2 7 8 
7 
2 9 





1 3 3 
1 






a . 1 2 









A E T H I 1 P I F N , 
2 
. '. 1 
2 9 
ί 1 0 
1 0 5 9 
. 1 1 " 
5 












5 4 6 
1 
7 
3 " ' . 
9 8 7 
4 8 
240 
2 2 7 
2 3 3 
0 5 4 
4 
■44 7 
i 4 4 
4 3 9 
4 8 
9 
4 1 1 
1 9 0 











7 2 6 
; R I T P 
1 4 
1 4 
i 3 2 9 
2 1 7 
2 
8 3 1 
7 8 
4 9 1 
1 1 1 






, a i 
, 









3 4 0 
1 7 3 
3 9 
1 1 




1 3 5 
3 
3 4 2 
1 9 
3 4 3 
1 2 0 
7 
1 9 9 2 
Ε Λ 
6 4 1 
" 5 
1 0 
3 2 5 
1 4 8 6 
2 4 7 
2 6 7 1 
1 0 4 7 
I l i 
3 7 













Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en .Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
import 
W e r t e - 1 0 0 0 $ - Valeurs Tab. 3 
CST 
8 6 2 
8 9 6 
8 9 9 
q 3 i 
9 4 1 
" 6 1 
TOTAL 
0 1 3 
0 2 5 
0 5 4 
0 7 1 
0 8 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 8 4 
2 9 1 
6 4 2 
6 5 3 
7 1 9 
7 3 1 
7 3 2 
8 6 1 
8 6 3 
8 9 1 
8 9 9 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 1 2 
0 1 3 
0 3 1 
0 3 2 
0 5 1 
0 7 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
5 1 2 
6 1 3 
6 3 2 
7 1 1 
7 1 6 
7 2 6 
7 3 2 
3 6 3 
8 9 6 
3 9 9 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 1 3 
0 3 1 
0 4 4 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 7 
2 7 5 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
4 3 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 3 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 7 
6 9 6 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
EWG 










3 2 2 





































830 1 5 7 0 9 460 U 511 

















5 9 2 
2 7 
U 
9 4 5 
5 
9 4 8 



























5 5 6 
? 4 R 
1 " 0 
4 7 6 
8 8 
5 5 1 
5 2 
0 6 9 
2 8 
2 6 ? 
S " ? 
1 9 9 




1 4 6 
4 
1 0 7 
3 8 1 





4 2 7 
1 5 ? 





2 6 8 
1 
3 7 













. , . 8 4 
. 2 5 
1 0 9 
a 
. 3 
3 9 3 
. . , 
6 
. 
. . • 
6 1 9 
3 
7 3 " 
9 3 
6 3 





1 1 4 
1 8 1 
1 8 1 
, . . 1 3 
3 4 
7 
9 0 9 
. , . . 2 
7 9 
2 7 
1 3 8 
8 5 
, 2 0 
1 6 
, . . 5 
4 2 
. . . . . * 





































































3 9 . 
2 " 
) 4 
' 1 6 , 
1 
! 71 




2 1 5 
2 7 
U 
























ι a 1 















• . . 
■ 
• l • 4 
. 1 · 
CST 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 4 
8 2 1 
8 4 2 
8 6 1 
8 ? 1 
8 9 2 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
3 9 ? 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 5 4 
0 7 1 
0 7 4 
3 7 5 
0 8 1 
1 2 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 4 3 
2 6 3 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
6 32 
6 5 5 
6 3 2 
6 3 5 
7 2 9 
7 3 2 
B 6 3 
8 9 4 
8 9 9 
9 3 1 
9 4 1 
T3TAL 
0 2 2 
0 3 1 
3 4 4 
0 5 1 
0 5 4 
3 7 1 
0 7 2 
0 7 4 
3 7 5 
0 8 1 
1 1 2 
1 2 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 5 7 
2 7 6 
2 8 3 
2 3 4 
2 9 1 
2 9 2 
4 3 1 
5 5 1 
5 9 9 
5 3 2 
6 5 1 
6 5 5 
6 5 4 
6 6 7 
6 8 2 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 9 
7 3 2 
7 33 
8 6 1 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 4 
8 9 9 
9 3 1 
9 4 1 
9 6 1 
TOTAL 
3 5 1 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
3 7 1 
0 7 4 
0 7 5 
2 1 1 
2 2 1 


















1 0 0 
9 1 
0 4 2 
France 
. . . . . . 3 
. a . 3 
. . 2 0 







1 8 B 
1 5 5 
a 1 3 3 
1 7 1 
3 0 7 
1 8 3 
3 5 




1 1 8 
I 
1 1 









2 2 7 
4 7 3 
1 1 
. . , 2 3 2 
4 5 
, 3 B 0 
. . . 6 6 
. 1 














5 5 9 
2 4 1 
3 2 8 
9 7 2 
1 0 6 
2 6 6 
1 7 3 
0 1 4 
7 
1 8 4 
6 2 5 




7 3 3 
7 1 6 
9 




1 7 3 
1 2 4 








6 4 7 














5 7 1 
2 
. 4 2 
3 6 3 
2 B 0 
. 4 7 
1 9 
. 7 
. 1 5 7 
5 7 3 
. . . 1 7 3 
5 1 3 
1 
2 892 
, . . 2 
1 4 
1 4 B 
. 2 5 
5 
2 1 
. , 8 
3 








1 1 3 
4 
2 2 4 
3 72 
. 9 
. 6 4 6 
1 7 6 
. 2 














1 6 0 4 







5 3 3 
2 7 
1 3 
1 2 9 























. . 3 
4 




1 6 4 
4NDA 
1 2 
seo 1 2 6 
. . 7 8 
, 5 
3 3 









, . 4 1 
3 0 1 
3 2 4 
1 3 
1 5 5 
3 4 
2 0 
, 1 7 9 
2 9 




7 2 4 
































, 8 1 
2 5 
7 6 2 












7 5 0 
. 5 5 0 
1 4 5 
8 4 7 
3 6 1 
9 5 
6 2 




3 6 6 
. . 3 7 
2 0 5 
3 4 7 
. 3 7 0 
. 4 6 
7 7 
1 1 5 
1 3 







1 6 2 
M A U R I T I U S , S E Y C H . 
1 
. 
. . * 7 1 
2 6 












. , 3 
3 6 5 0 
1 4 9 
a 
. . . 1 0 4 6 
1 2 7 
a 
6 8 4 
. 4 
. 3 
. . 2 2 6 
1 2 
1 
. . . . . « 
2 2 5 2 
i . 1 3 
1 8 1 




. . I 4 2 3 
4 3 9 
3 
. 3 
3 1 6 
4 8 






1 0 5 
a 












. . " 
5 9 3 1 
a 
a 
. . 1 
. 5 
a 
1 4 6 
1 8 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ■ 
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
396 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
import 
































































































































































































































































































































' . a 
a 






l 1 28 
1 











. . . . 139 
, . 5 



























. . 28 
104 
3 
45 a 10 
3 
. . a 
5B 
. . 5 
22? 
i 1 
. . 55 
9 
7 91B 
























, . 103 





















. . , . . a 
a 
. a 





























































































































































































































































































































































. . . . . 2 76 
57 
. 35 

















. . 10 
2 
. 7 B5 ! 



























































. . 1 
i 
































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
397 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
import 













































































































CEE Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 









1 25 8 
26 
0 9 3 
2 
2 
Î R 4 










120 1 " 23 







REP.4FP IQUE DU SUD 
S SS 
614 















































































































. 7 137 
36 











. . . 1 
354 
8 649 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. 2 2 
















































Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
398 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
import 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 95 
25 033 
2 759 
2 92 0 
14 826 
44 393 






















































































































































































































































































































































































































































































































































7 9 4 
146 







































































































































. . 4 
9R 
l 
7 0 " 
30 




















































































































































. . 4 
124 
8 

































































































a 1 "8 
267 


























































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember ■ ■ Janvier—Décembre 
import 




6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
4 7 4 
6 7 6 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 6 1 
6 8 2 
6 8 3 
4 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 " 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 P 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 8 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
6 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 ? 
8 6 3 
8 6 4 
6 9 1 
89 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 6 1 
TOTAL 
Π 3 1 
0 7 1 
0 8 1 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
26 3 
2 9 2 
6 4 1 
7 2 2 
7 2 9 
3 6 1 
TOTAL 
0 1 1 
0 1 3 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 7 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
062 0 7 1 
0 7 2 

































7 1 2 
4 4 
O R " 
" 3 
1 9 7 
4 4 9 
34 3 
1 4 4 
1 1 0 
H R 
8 
S ? 6 
66 1 
7 2 4 
q " 2 
5 6 1 
1 7 4 
1 
1 7 
6 3 9 
1 0 
2 66 
4 0 6 
7 R 6 
6 4 7 
7 0 R 
63 0 
6 
4 4 6 
3 1 
1 0 5 
? 3" 
1 R S 
2 4 0 
5 2 
1 0 3 
1 4 7 
7 0 1 
21 ? 
6 4 " 
1 3 5 
7 7 3 
7 6 0 
6 3 5 
5 0 1 
1 13 
6 0 1 
3 0 ? 
5 5 6 
8 1 9 
I O 
" 5 4 
I S 





" 3 5 
0 0 4 
4 4 
9 3 4 
? 1 6 
5 0 
5 3 
1 9 3 
1 8 ? 
7 8 0 
6 0 6 
1 0 4 
1 2 6 
1 " 
0 7 7 
1 1 9 
7 6 2 
2 5 
5 3 
" 7 ? 
France 
1 5 3 
, 3 OR 
7 5 
5 
6 1 7 





3 1 5 
2 








1 9 3 3 
, 2 7 7 





4 " 1 
4 
2 1 2 
1 399 
1 0 8 4 
2 185 
8 9 
2 8 5 
2 2 3 
2 OBI 
1 2 2 
1 2 
1 7 7 
1 16 
? S 6 
7 1 " 
. 5 " 1 
3 






2 5 6 
1 3 




1 3 4 
7 7 







116 9 4 3 
Belg.­Lux 
1 1 ? 
1 
4 5 6 




. 4 81 
1 4 " 




7 0 " 
8 7 5 
7 4 S 
1 6 6 
4 302 





1 0 2 6 
. 5 7 7 
. " 
22 
1 9 « 
. 8 
4 1 
2 6 9 
. 4 2 1 
7 7 
5 8 
1 2 ' 








1 4 Ö 
1 
4 9 0 
3 
11 
1 7 9 
s 
6 0 3 












107 532 76 
r . P I F R R E ­ E T ­ M I Q U 
1 6 7 











3 1 6 
1 6 7 
7 2 
. . . . . . 1 
. 4 
• 













7 1 5 
2 
3 3 4 
7 3 
7 5 6 
2 






2 5 9 





2 0 0 
1 










1 3 6 
3 1 
2 2 4 
1 0 
. 9 4 
1 
2 1 1 
1 4 
32 
150 . 4 
0 4 " 
9 4 
5 
1 5 3 
2 40 





1 7 4 
3 2 
• 4 
2 3 1 
7 1 5 
7 
1 4 
6 1 " 
2 9 3 
5 
1 2 3 
l ' i 
2 2 
4 3 
1 4 " 
1 6 6 
3 3 
0 7 6 
8 
7 7 
9 0 Γ 
7 ? 
F 
7 0 ' 
. 7 4 
S 
3 0 Ì 
7 ' 
5 




ι 3 ' 























2 3 0 

























3 9 1 
6 4 7 
7 
2 2 
m 6 5 
2 
4 2 





. 1 1 
1 
3 1 2 
1 3 9 
3 4 0 
2 1 
9 4 9 
" 1 6 
a 




3 " 1 
. 1 8 
1 1 9 
SOB 
9 0 
1 3 3 
1 4 1 
2 0 R 
2 6 R 
4 0 8 
3 7 3 
3 2 
1 4 7 
1 1 0 
9 8 
1 0 0 
1 0 
1 7 0 
6 
3 7 3 
. 1 4 
2 3 
1 
2 3 0 
6 43 
1 4 




1 1 9 
? 9 
U " 
2 4 3 
3 o 
2 3 7 
a 
6 5 7 
1 4 
U 











. 9 7 " 
2 7 2 1 
1 4 7 
1 0 0 3 
6 




1 3 0 1 
2 5 5 





1 9 3 
1 6 
2 4 4 
4 6 
5 9 
1 1 7 
1 4 4 
3 8 
7 4 0 
8 9 
1 5 3 
I O B 
6 94 
7 7 1 
2 6 
2 1 1 
3 2 
1 0 8 







1 7 2 
2 4 
1 ? 


















• • 2 7 
8 7 7 
?0 1 
1 
2 8 5 
11 2 2 " 
0 7 4 
9 1 2 






* 6 0 
. 
2 3 1 
5 7 
CST 
0 8 1 
3 9 9 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 42 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 5 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 5 
2 3 2 
2 3 3 
2 3 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 4 
5 3 1 
5 9 ? 
6 1 1 
5 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
5 3 1 
5 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 4 1 
5 6 3 
6 6 4 
6 4 5 
6 6 6 
6 6 7 
4 7 1 
5 7 2 
5 8 1 
6 3 2 
6 8 4 
6 3 5 
4 8 ? 
5 9 5 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 9 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 3 
7 1 ? 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
3 9 2 
3 9 3 
8 9 4 
3 9 5 
8 9 7 
9 ? ? 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 6 1 
Τ 0 Γ Α Ι 
0 5 1 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 5 
0 8 1 
1 2 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 


















1 5 5 
1 7 7 
8 
1 1 4 
1 9 3 
2 0 
4 7 5 
0 9 7 
1 4 2 
4 5 
1 2 8 
4 
4 8 




7 0 3 
2 
3 3 5 
6 0 
3 5 4 
2 5 
2 7 1 
4 5 B 
5 0 5 
2 2 
2 2 2 
7 8 0 
5 2 3 
la 3 
2 
1 1 1 
7 1 5 
1 0 
u 6 0 























6 9 1 
1 8 5 
2 3 1 
5 0 1 




























1 3 1 
1 4 1 
2 2 2 
1 1 5 
4 
4 0 3 
1 2 3 
2 1 1 
9 9 5 
6 
a . . 4 3 2 





. . 9 065
3 
1 
. 9 703 
. 3 
, 5 7 
. 8 2 




3 7 0 
9 4 0 
. . , 5 3 B 
1 4 
. 1
. 3 1 5 
3 
. . . ■ 
4 0 
. 9 










1 6 0 
4 
. 
2 1 0 


























5 0 3 
5 3 B 
















1 4 3 
2 0 
. 6 6 
. . . . 3 
9 0 5 
. 3 
. . 1
. . . . . 1 9 
2 59 
. 1 0 
. 6 7 
. 3 
. 2 2 
U 
1 0 
1 5 5 
4 2 
1 9 7 





















1 0 4 
8 3 4 
7 2 
10 2 3 3 
1 3 5 3 


















l ' I 
6 6 
• 





3 7 4 7 
. S 
. 
1 4 4 
. 4 6 
0 3 9 
. 2 2 




5 6 4 
7 8 
6 0 
1 6 3 
5 
1 8 9 
2 0 4 
5 0 4 
1 9 
1 2 3 
7 2 8 
7 8 4 
1 8 
1 6 9 






1 1 5 
9 3 2 




















. 2 2 9 5 
1 3 ? 
1 3 
3 8 4 
3 3 
2 
9 2 5 
4 6 3 
5 2 2 
7 9 0 
3 2 0 








• . 2 1 
1 7 










1 8 2 
a 




4 9 1 
a 
2 7 
3 2 9 























• . 5 
8 3 
4 0 2 
2 3 1 





1 2 0 4 
35 856 
9 4 6 
a 
1 0 3 6 
2 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes bar produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
400 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs 
CST 
263 2B', 29? 73? 431 551 59" 65? 656 66S 72? 726 341 361 362 396 911 931 941 
05 1 053 054 
06 1 071 072 112 12? 211 221 231 242 243 251 232 284 29 1 292 332 512 513 531 533 541 551 881 599 656 665 666 682 683 698 717 719 722 729 732 821 896 897 899 911 "31 
051 053 061 071 072 075 081 121 211 212 221 242 243 263 282 233 284 292 431 551 611 632 674 678 679 686 698 717 719 931 
042 044 061 071 OBI 211 
EWG 




6 8 3 6 103 32 9 65 
181 315 
1 
6 1 1 1 2 1 3 
6 
1 




4 1 1 
2 






1 2 3 
105 
1 





























































































. . . ?37 
6? 
. . , . . . a 









. . . . 2 
6 




. . a 
. . . . . . . 
• 
6 74 8 
. . 265 
. a 




32 10 13 
1 12 











2 9 9 











2 827 13 217 
REPUBL IK HONDURAS 
1 
10 17 
6 8 0 49 176 
EL SALVADOR 
2 6 7 
2 0 4 8 5 0 2 3 1 
2 4 0 
23 5 10 
50 
2 















































0 5 1 
3 7 1 
372 
0 3 1 
121 
212 
2 2 1 










5 3 1 
5 8 1 
59? 









































911 931 941 
031 032 041 044 045 051 371 081 211 231 241 243 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. 
Nederland Deutschland (BR) 
EL SALVADOR 
450 
299 48 101 23 l 
6 
1 
1 24 22 5 
6 4 3 17 
23 2 160 8 10 615 21 9 9 756 400 23 116 










































































































































































Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CS T 
figure sur le dépliant en Annexe. 
401 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
import 
W e r t e ­ 1 0 0 0 $ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
2 5 1 
2 8 ? 
2 8 4 
4 1 1 
4 3 1 
5 1 2 
8 4 1 
5 8 1 
5 9 " 
6 1 1 
6 2 9 
6 6 3 
6 6 7 
5 7 3 
6 7 4 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 4 
6 9 1 
6 9 5 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 6 
3 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 9 2 
8 9 4 
8 9 6 
8 9 " 
" 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 6 1 
T O T 4L 
0 2 3 
0 8 1 
2 4 2 
2 a 2 
2 8 4 
4 1 1 
5 1 2 
5 4 1 
6 2 9 
6 5 7 
7 1 1 
7 1 9 
6 6 3 
8 9 6 
9 3 1 
T O T A L 
O U 
0 3 1 
0 3 2 
0 5 1 
0 5 2 
0 6 3 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 4 2 
2 6 6 
2 7 1 
2 8 3 
2 9 1 
5 1 3 
5 5 1 
5 9 9 
6 3 2 
6 6 1 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 3 
6 8 3 
6 9 7 
7 1 2 
3 2 1 
8 9 1 
6 9 2 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 q 
9 1 1 
" 3 1 
9 4 1 
T O T A L 
0 5 1 
0 5 3 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
EWG 
CEE 




3 4 0 
3 3 3 
? 1 7 
4 
e q 
































7 7 2 






1 7 5 




1 2 4 
3 0 
7 5 
1 4 0 







6 " 3 








4 4 6 
7 7 8 
q q 7 
l i 9 
6 
1 
s " 6 
3 
7 0 7 
6 4 3 
2 2 4 
1 3 
7 7 1 





1 3 2 






















6 1 1 
. . . 
. 1 4 9 
1 4 1 
. 1 8 
. . 
1 3 3 
1 8 
2 2 1 1 
1 4 7 ? 
7 8 
1 
3 6 3 
1 3 2 1 
1 3 1 1 
4 4 
9 8 " 
1 0 
5 5 0 ? 
















1 4 7 4 5 3 
H A I T I , R E P i J B L I O U F 
9 
3 
1 7 1 
4 0 












1 4 ? 
2 1 6 
3 
l i 
9 0 4 
1 5 
6 5 




1 1 6 
i 
7 3 5 
N e d e r l a n d 
D e u t s c h l a n d 













4 9 7 
( B R ) 
2 





K U B A 
1 1 4 
1 6 
S 
3 a i 4 
6 
2 2 4 
1 
S " 3 
4 7 




5 1 1 1 






1 3 6 
1 9 0 
1 0 
7 8 
I 9 5 
7 
1 3 





7 1 3 
­ Z O N E 
4 4 







1 7 8 
7 4 
1 9 7 
4 9 3 
3 3 2 





1 5 0 
1 2 
6 
3 7 R 




1 9 1 
I t a l i a 
3 4 3 
























3 2 3 6 
2 





1 2 3 
4 2 8 





1 6 8 
1 3 0 9 
1 2 

















7 2 6 1 
5 
3 1 9 5 
CST 
3 7 5 
3 8 1 
1 1 2 
2 1 1 
2 2 1 
2 4 2 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 6 
2 9 1 
2 9 2 
5 5 1 
6 3 2 
6 5 4 
6 6 6 
6 5 7 
7 1 9 
7 3 2 
6 4 1 
6 6 ? 
8 9 6 
8 9 ? 
9 1 1 
9 3 1 
T O T A L 
0 5 1 
3 5 4 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 8 1 
1 2 1 
2 1 1 
2 4 2 
2 6 2 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 2 
5 4 1 
6 7 1 
7 3 2 
8 6 1 
8 9 ? 
? 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 6 1 
T O T A L 
3 3 1 
3 5 1 
3 5 3 
3 5 4 
3 6 1 
3 7 1 
1 1 2 
1 2 1 
2 1 1 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
6 1 1 
6 4 1 
6 5 6 
6 7 4 
7 1 1 
7 1 ? 
7 2 2 
7 3 2 
6 2 1 
3 9 1 
9 ? 6 
? 3 1 
T O T A L 
3 3 1 
3 5 1 
3 5 3 
3 5 4 
3 4 1 
3 7 1 
3 75 
1 1 2 
7 1 1 
2 8 4 
2 ? 1 
2 9 ? 
5 4 1 
6 2 1 
5 5 4 
6 9 5 
7 2 4 
7 3 2 
6 4 1 
8 6 1 
8 9 2 
9 3 1 
T O T A L 
EWG 
CEE 










7 3 5 
1 9 
1 0 ? 













6 9 5 
F r a n c e 

















0 5 2 




1 2 1 
5 
1 9 0 
2 2 6 
1 0 2 
3 2 
















9 " 4 
1 
1 






5 2 0 
3 
5 
1 1 5 
1 
1 3 9 
1 
2 



























2 " S 
0 2 3 
4 7 2 
0 6 5 
9 
1 6 
1 5 8 
9 
1 1 7 
2 


















1 7 0 
4 1 
6 
2 2 7 
4 " 
4 5 ? 
1 
5 
4 7 2 
















1 9 5 
8 
1 6 7 
0 2 0 
4 7 2 
0 9 1 
. 1 6 
0 2 2 
9 
. 2 












2 2 6 6 
2 5 
3 6 3 
1 6 
1 9 
1 2 4 0 
6 5 
3 




1 1 3 
2 5 
9 
1 1 7 
1 5 1 
D e u t s c h l a n d 
N e d e r l a n d ' B R I 
R E P U B L I K H A I T I 
ΐ '. 
. 9 6 
8 
4 
3 7 0 




! 2 9 
, . 3 4 
2 
5 
1 6 2 8 3 8 
Italia 
1 1 5 
2 4 
1 5 
3 3 7 7 
D O M I N I K A N I S C H E R E P 
5 4 3 3 
5 
1 8 7 3 
2 2 9 6 
4 5 
1 3 
4 9 1 I 2 5 1 
1 6 4 0 
1 0 1 4 









3 3 3 1 5 9 0 
. G U A D E L O U P E 
1 6 1 2 4 
7 
3 6 5 1 2 6 1 
. M A R T I N I O U E 
7 ' 
3 6 6 
1 2 
2 
7 8 4 9 2 
1 5 7 5 
7 




3 5 4 Ó 
3 5 5 7 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
402 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
import 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
04 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 8 
08 1 
1 1 2 
1 2 1 
2 1 1 
2 4 2 
2 5 1 
2 6 3 
2 6 5 
2 3 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 " 2 
5 1 3 
5 3 2 
5 5 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 7 
6 " 2 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 9 
7 2 6 
8 4 1 
8 6 1 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 4 
8 9 6 
9 3 1 
TOTAL 
O U 
0 3 1 
0 3 2 
0 5 1 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 4 
0 7 5 
0 6 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 4 2 
2 4 3 
26 2 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 6 
28 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
4 1 1 
5 1 2 
5 1 5 
5 4 1 
5 5 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 6 
6 6 7 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 4 
7 1 7 
7 2 4 
7 3 2 
8 1 2 
8 2 1 
B 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
6 6 1 
8 6 3 
8 9 1 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 3 1 
EWG 
CEE France 
JAM.". I O U " 





4 3 1 
4 8 4 
3 
1 164 







































, 1 4 
1 2 
1 253 







. , . . 




3 3 4 
1 0 
1 2 1 























1 6 5 





1 7 0 
2 04 





1 3 0 
7 






































a 1 3 


















. . 1 5 9 
2 0 4 
. . 7 
1 1 
1 2 6 
6 












































=· , 12 
7 
17 
1 4 1 




i . . ' 1 
. . 
. 1 u . 7 1 
1 






4 0 8 
1 


















1 8 4 3 




, . 1 5 
3 
1 2 
2 1 0 
4 3 4 
, 1 9 " 
, . . , 7 
. . . . . 4 3 
2 0 
U 
6 7 5 
1 
. , 4 
a 
, , 1 
a . . . . . . . . . . . . . . . a , . . . . . . . . a . . a 
. 1 1 
Italia 
1 3 7 





. . . . . . 5 
. 1 2 
2 
3 1 3 
CST 
9 4 1 
TOTA! 
0 1 3 
3 3 1 
0 5 1 
0 5 3 
0 6 1 
3 7 1 
0 7 2 
0 3 1 
1 1 2 
2 1 1 
2 5 1 
2 6 5 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 4 
2 9 2 
3 3 1 
3 3 2 
5 1 2 
5 2 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 8 1 
5 9 ? 
6 3 2 
6 5 3 
5 8 2 
6 9 9 
7 2 2 
8 4 1 
8 6 1 
8 9 4 
B 3 ? 
9 3 1 
TOTAL 
0 7 1 
2 1 1 
2 7 1 
? 8 4 
2 9 2 
3 3 1 
3 3 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 5 1 
5 9 ? 
6 6 7 
7 1 1 
7 1 ? 
7 2 2 
7 2 ? 
7 3 2 
8 6 1 
8 9 7 
TOTAL 
0 3 1 
0 5 3 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
1 1 2 
1 2 2 
2 1 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 7 1 
2 3 2 
2 8 4 
2 9 2 
3 3 1 
3 3 2 
4 2 ? 
5 1 2 
5 1 3 
5 2 1 
5 9 9 
6 32 
6 4 2 
6 5 7 
6 6 7 
6 72 
6 8 7 
6 9 5 
6 9 9 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 3 
7 1 ? 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 4 
7 3 5 
8 6 1 
8 6 2 










1 9 5 9 









1 1 6 
2 






6 4 4 
3 
4 3 3 
8 
5 1 0 
0 0 0 





2 3 0 
1 
1 






2 2 8 
5 




4 3 0 
6 
5 0 4 
6 1 
3 2 
3 0 3 
6 3 4 
3 
6 1 R 










9 8 S 
5 6 









9 9 0 1 
. . , 2 
. 88 1 
3 
2 6 

















3 5 1 
1 0 9 
9 
6 7 6 
6 4 3 
3 



























6 9 2 






5 8 4 
1 






6 0 3 
4 3 0 
5 0 4 
2 5 
. . 2 0 5 
. 2 ? 6 
. 3 9 
2 2 
. . . . 


















7 7 5 
3 66 
, ? 





0 9 7 
S I T 










































2 7 6 
1 9 
i 3 4 
5 4 6 
2 
4 0 5 
. 1 1 8 
3 7 9 
3 5 7 
5 5 
. . 2 2 9 
. . 1 0 
4 
1 
. 1 0 8 
5 
5 3 1 
. . 1 4 
1 0 
3 7 4 
. 7 5 












5 4 9 
2 5 7 
2 3 
3 0 
4 7 0 
6 6 
1 H Ó 




1 4 0 5 
. , 6 
. 3 0 3 
3 7 0 
. . 1 5 
, 
. . . 
2 
6 9 6 
1 576 
8 0 9 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ■ 
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
403 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
import 

















































































































































































































































































































































9 4 1 
TOTA! 
O U 
3 3 1 
341 
3 7 1 
372 
3 8 1 
112 















9 3 1 




0 3 1 
332 
3 42 
0 5 1 
354 
0 6 1 







































? 3 1 
? 4 1 
TOT Al 
3 3 1 


























































1Ô , 1e 7 
. 36 
, • 



















































































. . . 
. . 
44 
. . • ; . . . . . . . 
. . 2 
2 














B R I T I S C H 
1 
92 









. . . . . . . 1 
. 1
1 











8 4 0 
34 





































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ■ 
figure sur le dépliant en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondant ou code CST 
404 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
import 
Werte - 1000$ - Valeurs Tab. 3 
CST 
231 
2 4 ? 
24 3 
7 3 1 
734 
29 2 
6 5 1 
'.11 
63? 641 
7 1 9 
7?0 




011 04 4 048 051 
0'·? 
0 5 7 
0 S 4 
0 7 1 
0 7 2 
■3 61 
121 
7 1 1 
7 1 ? 
2 7 1 
2 4 3 
2 5 1 
? 6 ? 
26 t 26 s 767 7 7' 7A7 291 ?°2 51? 573 551 581 63? 656 656 657 6 6 ' 667 68? 533 684 7 1 " 726 729 732 941 861 B91 892 894 890 931 941 
031 032 051 054 055 061 071 075 08 1 112 171 211 712 231 24? 243 262 263 265 ?71 781 733 234 235 291 292 321 411 42? 512 513 531 541 551 611 651 656 657 663 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 




































































































. . . 1 
. . 9 
; 
























. . 2 477 
i 



















































































































































. . ?94 






























































, 2 585 
a 
. , . 12 
27 
223 
. . . 






























































































































































































































































































































































. , 3 
36 
. . . 1 
878 










































































































. , . . 84 
67 













































































































































, . 2 623 
90 
5 321 





























; . . 32 
35 
a 
. . , 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
405 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
import 
W e r t e ­ 1 0 0 0 $ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
71B 
7 1 9 
7 2 2 7 7 1 
7 2 4 
7 2 " 
7 3 2 
7 3 5 
3 12 
8 2 1 
3 4 1 
3 4 2 
8 5 1 
9 6 1 
3 6 2 
3 6 1 
8 9 1 
6 9 ? 
8 9 4 
8 9 6 
3 9 ? 
" 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 2 2 
9 3 1 
0 3 ? 
0 4 5 
0 5 1 
0 6 ? 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 1 
0 3 1 
1 1 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 6 
2 7 1 
2 8 1 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
? 9 2 
4 1 ! 
4 3 1 
6 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 6 1 
6 3 1 
6 5 1 
6 8 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 6 
6 8 9 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 3 2 
8 6 1 
8 6 2 
8 9 6 
9 1 1 
9 3 1 
" 4 1 
TOTAL 
0 5 1 
0 7 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 3 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 3 3 
2 8 4 
2 9 2 
6 4 1 
6 1 1 
6 1 3 
6 5 6 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 6 1 
8 9 4 8 9 6 
8 9 7 
9 3 1 




P R C S IL 
6 
6 8 2 
" 4 
91 7 
1 0 3 
1 ? 4 
4 5 
n 9 
















1 3 1 
2 3 0 
3 2 5 
4 9 
" 3 9 









2 5 6 
3 3 7 
l 
3 5 6 
9 0 3 
1 
9 3 1 
4 7 1 




2 " 0 
2 5 4 
6 0 2 
1 4 
1 4 7 
1 
3 0 0 
" 1 
7 7 8 
1 4 
4 3 7 
5 7 " 
0 ? 3 
q 
2 4 3 
2 7 3 
1 8 6 
7 5 
5 
7 2 6 







1 0 ? 












3 1 7 
3 
5 8 0 
France 
^ 















9 5 5 5 9 
9 3 
14 
7 1 4 
1 74 
2 0 7 
3 " 
Q ir. 
I 1 3 2 
5 5 6 
i 7 7 
3 0 7 
. 1 " 0 
1 
, . 2 
9 
1 





4 3 " 3 7 











9 2 3 5 1 
42 8 
6 3 











6 ? 3 
1 1 6 
R 
. 10 




. , . • 

























" " 6 







22 6 4 4 
2 4 8 7 0 
6 9 
1 S 
7 7 7 5 
4 ? 8 


























7 8 0 
1 6 ? 
71 
1 9 Ϊ 
4 1 7 
0 6 2 
3 24 
16 
i . 1 




1 5 2 
. 







1 4 9 
? 












4 9 3 
a 







1 1 7 
1 Β ' 
7 7 ? 
5 
6 5 1 
2 7 7 
4 6 9 
1 
" 2 5 
3 1 = 
7 3 " 
1? 
5 ? 
5 3 ? 
77 7 




6 3 ? 
1 là 4 1 7 
6 84 
2 1 1 
1 " 1 
6 3 9 
16 
2 5 ° 
5 5 
1 0 7 
0 4 7 
3 1 5 
2 
4 5 6 
14 














2 4 3 
Italia 
























2 6 6 
70 
. . 3 
37 




6 7 4 0 1 














0 4 ' . 
3 5 1 
oss 3 7 1 
331 
3 " 3 
121 
122 
2 1 1 
212 
221 

















3 3 1 








3 6 1 
3 7 1 















4 3 1 
512 
532 
5 4 1 
6 1 1 
612 
613 
6 3 1 






6 7 1 
682 
685 
6 " 2 






8 9 1 
B92 
895 
9 1 1 
9 3 1 
? 4 1 
T3T AL 
3 0 1 





3 3 1 
































































































1 2 " 
U 





























































7 3 " 










1 24 1 






















l " 0 
, 778 




























. 7 612 
U 933 









4 5 7 


















































4 S I 
750 
8 5 " 












































, ■ ' . 
277 
. " ? ? 
173 









i 1 ?1 6 S 4 
470 
1 1 9 
















. . 35 










































2 7 1 
8 
. 2 
. . ? 
245 



















. . . 1 
132 










0 5 5 
4 1 
707 















Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
- La désignation des produits correspondant ou code CST 
406 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 4 
0 ? 6 
O P I 
0 9 9 
U ? 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
7 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 ? 
2 4 3 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 ? 6 
2 R 3 
2 8 4 
?9 1 
2 " 2 
3 3 ? 
4 1 1 
' •21 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
8 3 2 
8 3 3 
8 4 1 
5 5 1 
5 6 1 
5 8 1 
5 9 " 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 9 
6 3 2 
6 4 1 
6 5 1 
6 5 1 
6 5 5 
6 6 6 
6 5 7 
66 1 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 8 2 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 4 
6 9 5 
6 q s 
7 1 1 
7 1 4 
? 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 " 
7 2 ? 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 " 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 5 
3 2 1 
8 4 1 
P 4 2 
3 5 1 
3 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
B 9 1 
6 9 2 
8 9 4 
8 9 6 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
TCITAL 
O U 
0 4 1 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
05 5 
08 1 
1 1 2 
1 2 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 4 2 
2 6 2 
26 3 
2 6 4 
2 7 4 
2 7 6 


















5 6 0 
1 3 1 
1 




1 ? 3 
2 4 1 






5 n 0 




6 4 ? 
U 
3 7 3 
1 1 4 
1 7 3 
7 5 7 
2 7 4 
36 0 
6 4 2 
? ' 1 





6 6 2 
1 
3 4 6 
4 5 
1 2 
2 7 7 
1'·4 
4 " 4 
1 0 
















































0 ' 5 
1 1 4 












1 R 0 
6 ? 






6 4 9 


















1 3 0 
I ? ? 
3 7 7 
4 101 
1 
? 8 1 
. . 1 l °a 
¿ 4 " 
3 9 
1 1 4 
3 8 5 
? 318 
1 







. 1 8 
1 2 
5 











. 1 0 
6 4 4 8 4 
6 













. 2 0 1 6 0 
. 3 0 
6 3 4 
1 6 0 
. 















7 6 1 
3 9 




2 e i s 
74 916 
. 1 4 1 
. 1
5 
. . 4 
3 
2 











































4 6 2 
4 7 
62 2 3 0 
ZYPFRN 
. 9 3 ? 
, ? 
, . 2 0 
3 " 
i 



















. 0 1 
7 5 1 
1 
1 ? 1 
5 2 7 
1 4 8 




3 7 4 
? 4 R 
3 
. 4 0 
2 0 
3 0 6 
I e 
1 7 0 
3 " 1 
55 
4 6 8 
2 9 9 
1 2 ? 
66 7 
2 6 4 
27 i 
1 1 6 
8 0 1 











6 0 5 
2 f 
0 3 7 




1 5 4 
2 5 






. , 13 7 0 "







. 6 4 
I 
5 1 7 
1 1 
. . 2 5 9 1
2 3 1 
2 7 4 
4 0 8 
1 U S 
3 970 
. 2 6 
1 
. 1 832 
2"i 
1 2 
1 4 3 







1 0 3 
2 5 






, . 1 3 
224 834 
4 6 1 
5 4 
4 7 









3 3 59 
3 
CST 
2 3 2 
2 3 3 
2 84 
2 9 ? 
3 3 2 
4 2 1 
6 1 4 
5 5 1 
5 1 1 
4 5 5 
6 5 6 
4 5 7 
6 3 2 
6 3 5 
7 1 ? 
7 7 2 
7 ? ? 
7 3 2 
7 3 4 
7 3 5 
8 4 1 
8 4 2 
8 6 1 
3 5 3 
9 ? 2 
3 95 
8 9 4 
? U 
9 3 1 
T I T A L 
0 3 2 
0 4 1 
3 4 5 
3 4 4 
3 4 3 
3 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 6 5 
3 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
1 7 5 
0 3 1 
1 1 2 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 42 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 67 
2 7 5 
2 B 2 
2 8 4 
2 8 5 
2 " 1 
2 9 2 
3 3 1 
3 3 2 
4 2 1 
4 3 1 
5 1 2 
5 4 1 
5 8 1 
5 8 3 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 9 
5 3 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
5 5 7 
5 6 1 
6 6 3 
5 6 5 
6 6 7 
5 7 3 
5 7 4 
6 7 3 
6 8 1 
4 6 4 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 3 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 9 
7 1 9 
7 ? 2 
7 2 4 
7 2 6 
7 2 ? 
7 32 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
6 2 1 
8 3 1 
6 4 1 
8 5 1 
8 5 1 
8 6 2 








3 1 1 


























1 3 4 














7 1 7 





? 1 " 
3 
3 1 












3 0 9 
3 1 9 
7 4 
3 3 4 
1 9 6 
6 3 9 





























































2 4 3 
3 1 





1 3 0 

















6 4 0 
. . . . 6 
? 
. . . . . . 9 1 
12 
? 
. 6 4 




. 4 0 4 
. 1 0 
1 9 
20 6 7 8 
, . . . 1 









1 6 5 
, 1 
. l 






i 1 1 
? 3 66 
Deu tsch land 
(BR) 
6 794 
















3 1 ï 
7 6 
l à 30 002 

























. . , 2 
• 
, . . , 7 6 
. ? \ " 
4 0 2 
. 4 















. , . 















. . 2 3 
. 
. 1 3 
6 0 
2 2 























4 " 4 7 
9 
, ?ι 





1 9 6 
1 4 4 Í 
3 2 9 
3 7 
6 4 
8 0 6 
4 3 3 
1 0 7 
3 5 











. . 3 
1 0 
. , . , . 
4 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe, 
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Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
import 
Werte - 1 0 0 0 $ - Valeurs Tab. 3 
CST 
8 4 4 
R 9 7 
3 9 3 
8 9 ' 
8 9 7 
" U 
" 3 1 
9 6 1 
τ η τ '.L 
0 3 1 
0 4 3 
0 4 5 
0 5 1 
0 5 7 
0 5 4 
07 1 
0 7 5 
0 3 1 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 ? 
2 2 1 
2 4 2 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
7 6 5 
2 6 4 
2 7 4 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 1 
3 3 2 
4 2 1 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
6 1 1 
6 1 2 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 6 6 
6 6 7 
6 8 1 
6 q 3 
6 9 6 
6 9 7 
6 q a 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 7 
7 1 P 
7 1 9 
7 2 2 
7 3 2 
8 2 1 
8 3 1 
3 6 1 
8 6 1 
8 9 1 
8 9 6 
8 9 9 
9 1 1 
" 3 1 
TOTAL 
0 5 1 
0 5 4 
0 8 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 6 2 
2 5 3 
2 ? 3 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 1 
3 3 2 
3 4 1 
6 9 " 
6 1 1 
6 5 6 
6 5 7 
6 7 6 
6 8 2 
7 1 1 
7 1 7 
7 1 9 
7 2 5 
7 2 9 
8 3 1 
8 6 1 
8 9 1 
8 9 6 










1 3 9 
4 
6 
1 7 7 
4 6 0 















2 5 2 
2 7 
4 9 4 
3 9 
4 I- 4 
7 ' . 7 
8 2 
3 4 1 







1 " 9 
4 
2 
6 0 1 
8 2 1 
7 4 









2 0 5 
2 7 2 
7 
1 





















3 7 8 
IRAK 
1 
6 3 3 
6 3 7 








3 1 R 
7 
1 1 3 
3 " 3 
4 7 5 


















2 4 1 
France 
7 1 
, 4 8 
1 
2 6 6 






1 5 ? 
6 4 
1 6 0 





















l ? 0 
us ? 6 9 4 6 8 
3 5 
i 
2 7 0 039 
Belg.­Lux. 
? 
, . 2 
28 3 " " 
2 " 2 
2 3 
2 2 
7 7 4 
1 9 
1 147 
1 1 9 
54 9 2 9 
2 6 
55 0 75 
Nederland 







































6 3 9 










1 7 5 
2 












. 3 3 
3 2 3 









9 9 0 
5 5 










5 3 9 
3 4 " 
3 9 6 
? 4 7 
8 2 
3 3 1 
î 47? 
Γι 2 1 
3 9 
, 7 3 
2 7 
2 
4 5 ? 
9 1 5 
3 3 
3 2 
1 4 2 










. • 1 342 
1 2 











. 4 7 
7 
1 2 2 
. 13 
4 












































































































72 643 3 ?9 157 
661 1 
46 






228 10 907 
465 31° 2 3 413 S 874 
? 9 2 1 
386 299 
279 




































5 7 " 
2 
1 581 1 
492 651 
41 
4 0 6 
3 009 
5 
2 " 4 
1 "27 
292 
" 8 4 
60 233 
1 "3 2 2 5 4 " 1 2 14 36 
2 
114 
15 154 1 2 47 2 1 74 
65 
731 







71 ? 3 " 1 2 
627 










1 109 117 144 
3 
55 000 
16 45 1 
1 1 1 13 

















I tal ia 
1 
14 
1 058 395 
1'-441 70 609 
? ISS 2 
31 453 l 
1 4'. 18 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur te dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember ■ ■ Janvier—Décembre 
import 
W e r t e ­ 1 0 0 0 $ ­ V a l e u r s Tab. 3 
CST 
3 3 ? 
3 4 ' . 
0 4 6 
0 4 3 
0 6 1 
0 6 2 
0 5 3 
0 8 4 
0 5 6 
0 6 1 
3 6 2 
3 7 1 
0 7 1 
0 7 S 
" 3 1 
0 " 1 
0 9 0 
1 1 1 
1 1 2 
2 1 1 
? 1 2 
2 2 1 
7 4 2 
2 4 3 
? 5 1 
2 6 2 
26 1 
7 6 6 
7 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 3 2 
2 8 4 
2 8 5 
29 1 
2 9 2 
1 2 1 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 1 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 6 5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
6 6 1 
5 5 3 5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 5 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 7 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
4 5 2 
4 4 3 
6 5 4 
6 6 S 
6 5 ' , 
6 5 ? 
6 6 1 
6 4 2 
6 6 3 
6 4 4 
6 5 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 ' 
6 7 8 
4 8 2 
4 3 4 
6 8 6 
4 3 9 
6 9 1 
4 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
4 9 5 
4 9 6 
6 q 7 6 9 3 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
? 1 7 
7 1 3 
7 i q 
7 2 2 
7 2 3 
? 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 32 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
3 2 1 
3 3 1 
3 4 1 
3 4 2 
8 5 1 
3 6 1 






















9 Λ E l 
S 
9 
a so 7 ? 7 
7 
1 ° 7 
6 3 3 
s ? c 
i 1 17 







1 1 1 
? 9 
3 
3 ' · 7 




" 3 1 
6 7 
? 2 
P 7 2 
7 
6.6 1 
2 2 0 
3 7 2 
1 4 9 
3 7 
6 6 
6 J 7 
3 




1 8 3 
1 0 7 
es 3 7 0 
12 
1 ° 4 
1 9 5 
26 2 
0 ' . ? 
5 5 
2 0 
3 3 8 
62 5 4 4 
7 





5 2 4 
6 3 6 
sqo 2 7 
1 ° 2 
6 6 
2 4 5 


























2 6 3 
1 3 1 
1 
7 4 4 
1 1 
u R 3 3 
l"l 6 7 6 
" 0 0 
4 
? 6 6 
2 










13 2 1 0 
1 3 4 ? 
7 5 0 









n q o 
2 9 5 
3 
6 





. 3 3 
6 7 
4 8 5 
? 






1 2 3 
3 
1 












4 " 4 1 
? 4 
i 1 3 
2 
4 
3 4 6 
2 
1 0 4 
1 4 
3 
i ã o 
54 
1 
5 1 " 
4 3 6 
34 
1 5 5 6 
i 2 4 
1 











' 7 1 




3 0 7 8 
14 
1 0 
i i 9 
9 , 6 2 4 
I R 9 9 8 
S 64 
4 2 1 

























Ü 3 5 1 
6 7 6 
4 5 ? 















4 . 1 4 1 
IOS 
I ? 


























77 6 6 " 
3 0 6 4 
7 4 5 
? 8 7 
7 3 




i 9 7 
1 4 8 3 
2 2 
0 
3 0 4 
1 86 
1 6 ' , 
7 
6 3 2 
3 7 
1 
1 0 3 6 
9 0 3 2 
a 5 6 6 
17 











s i i 
2 3 5 1 
10 5 
4 
3 2 8 1 
4 1 2 




2 1 1 
2 6 6 
3 
3 0 4 
1 
8 8 5 7 
f' 
2 
2 2 3 
2 2 6 
? 
1? 









a i 8 4 
2 
3 
9 0 3 








i 0 6 4 











1 1 3 
1 
I R " 
" 1 
6 7 " 
11 a 1 1 0 4 
5 
2 7 4 
2 2 4 
11 
2 2 1 
3 
» 1 3 
a 







1 2 6 4 





6 7 3 
1 0 3 
12 
" 0 




















8 " ? 






" 1 1 
9 3 1 
941 
9 6 1 
T"TAL 




2 2 1 
242 
2 7 1 
2 " 1 ? " ? 
422 








36? P O ? 
" I l 
Γ7Γ AL 
3 3 1 
0 3? 
3 7 1 
211 
264 
2 " 1 
















9 4 1 




9 1 1 
9 3 1 




0 3 1 
3 7 1 
0 75 
122 





292 3 3 1 
332 






6 3 1 
4 " 5 

















































4 5 3 
ARABIE 
6 4 3 
16 
? 








I S " 
7 7 1 
6 1 
1 































































































































1 0 6 
56 

















5 l ' i 
8 


















, . • 









1 4 ' 






















































2 0 0 546 
413 
a 
1 i 44 




























Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST 
409 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
import 
Werte­ 1000$ ­ Valeurs 
CST 
R'.? 
8 9 1 
911 







4 S I 
7 ? " 
R61 
3 96 "31 
OS'. 
07 1 
7 1 1 
71? 
29? 
6 1 1 
8 9 4 
9 1 1 
311 012 
OSI 













6 2 9 







90 1 OU 931 03? OSI 
EWG 


















































































9 3 " 5 1 7 1 
MAS' . T C , 0 M A N . T T ? . 1 " « 
1? 254 762 10' · 46 










































1 4 1 
SUF.DARAi.IFN 
9 " 117 
246 
















3 5 0 
22 





U S 19 1 
1 
q 40? 1 267 
KATAR 
U 179 23 8?Ò 45 
U 184 73 8 7 0 45 






2 7 9 














































































































































































































































































































































, . . 857 
8 





































































































































































































. . . 34 348 

















































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
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Januar—Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
import 
W e r t e ­ 1 0 0 0 $ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
7 3 5 
.791 
2 " 2 
3 32 
4 2 2 
6 1 2 
5 1 3 
515 
621 
5 3 1 
5 3 ? 
5 4 1 
5 6 1 
5 6 3 
6 8 1 
5 9 0 
■ 11 
•6 12 61 3 6 ? " 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 2 
6 5 1 
6 6 2 
6 5 1 
6 6 4 
6 8 6 
.4*6 
4 4 7 
66 1 6 6 1 4 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
66 7 
5 7 1 
6 7 3 
6 7 9 
6 3 2 
6 3 4 
' 68? 
6 " 1 49 2 
6 " 4 
6 9 6 
6 " 6 
5 " 7 
6 " 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 6 
7 1 ? 
7 1 3 
? i q 
7 22 
7 2 3 
7 7 4 
7 2 4 
7 2 9 
73? 
7 3 3 
7 3 4 
8 1 2 
8 2 1 
R 3 1 
6 4 1 
6 4 ? 
3 6 1 
,861 
1 6 2 
3 4 3 
6 9 1 
9 9 ? 
3 9 3 694 396 
B 9 6 
8 9 7 
399 
9 1 1 
9 3 1 9 4 1 9 6 1 
TOTAL 
0 2 2 
0 3 1 
0 3 2 3 5 1 
0 6 3 
0 6 ' . 0 6 S 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 4 
075 0 6 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 6 2 
2 6 3 
2 4 4 
26 5 2 7 6 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 2 
4 2 2 
4 3 1 
5 5 1 
5 6 1 
5 9 9 




l 7 ' 







' a 7 
35 1 










2 4 7 ??4 
1 9 1 ? 9 75 ' , 
9 4 
4 2 
6 2 1 " 
3 " 2 4 
1 0 
' .1 1 
1 
1 
π 3.3 5 1 " 









1 7 6 
" 3 
l 113 
1 7 4 





2 2 7 
7 ? 








1 1 6 
? 5 
7 4 5 
8 







112 2 1 9 0 
4 4 2 
l 3'. 
6 
3 4 5 
46 7 
69 
166 4 4 3 
C F Y H N , 
3 
8 6 






11 3 9 4 
6 ° 4 
4 7 2 7 





90 1 R 
3 1 
8 5 
3 40 5 
3 0 3 
I S S 
1 9 
2 
1 0 2 
France 
INO!ENNE 





1 i s 
3 
u s 7 7 4 
6 
3 537 
I f ) 
2 3 
2 3 I 121 
9 6 4 
3 3 " 
4 1 
1 1 
4 7 4 



























2 5 1 
2 2 












2 4 7 
7 
. . 544 








1 " 0 














4 1 3 0 
2 
1 1 2 94 
t " 6 
1 
a 






























39 6 6 7 
7 




























2 2 8 






65 9 10 s i a 
4 6 
i 1 4 5 
2 
? 6 3 e 
5 ' 1 364 
7 
g 
7 6 6 

















? ' , 
7 
si 










1 1 4 







6 1 3 65.6 
1 0 
3 1 7 








3 0 5 
1 5 71 
8 7 3 3 116 
2 ? 
1 9 4 646 
2 748 
1 
2 6 2 
3 4 8 6 
I 
¡ 
2 5 4 
?i 
I S 4 7 1 1 
34 7 
6 0 










1 5 9 
s 









1 3 1 
6 1 
3 4 5 
127 
59 




3 4 4 4 q 
SÓ 






4 0 1 a 3 ί 
4 5 
4 5 3 























7 5 5 
2 2 
13 
1 3 6 
4 8 ? 
13 
1 































2 2 4 
* i 1 
8 6 
1 6 2 4 
2 0 5 








3 5 1 ? 
1 4 
CST 
6 2 1 
5 32 
4 4 2 
6 5 1 
6 6 2 
4 5 4 
4 6 2 
5 4 7 
6 9 5 
5 9 4 
6 9 7 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 3 5 
8 4 1 
3 5 1 
9 6 1 
9 9 4 
3 9 6 
8 9 7 
8 9 ? 
9 3 1 
3 4 1 
TOTA! 
0 9 9 
2 1 1 
2 64 
2 6 5 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 ? 
6 1 1 
6 4 2 
5 5 3 
6 5 4 
4 5 7 
6 6 3 
4 9 7 
6 9 3 
3 4 1 
8 4 2 
3 5 1 
8 9 4 
3 3 7 
9 3 1 
T I T A L 
3 3 1 
0 4 2 
0 5 4 
3 7 1 
0 3 1 
2 1 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 43 
2 5 1 
2 6 3 
2 6 4 
2 8 1 
2 3 3 
2 9 1 
3 2 1 
3 3 1 
3 3 2 
5 3 ? 
6 3 1 
6 3 ? 
4 5 2 
4 5 7 
5 6 7 
6 3 2 
7 1 1 
7 2 4 
7 2 ? 
7 3 4 
8 6 1 
3 9 1 
3 9 4 
9 3 1 
TOTAL 
3 3 1 
0 3 2 
3 4 2 
0 4 3 
0 5 3 
0 5 4 
35S 
0 7 1 0 7 5 
3 8 1 
0 " ? 
1 2 1 
2 1 1 
212 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
243 
2 6 1 
2 6 4 
2 5 5 
EWG 
CEE 






















































1 1 13 
1 
1 
1 3 1 
1 4 
1 7 8 
1 5 1 
9 1 2 
4 
1 4 5 
4 
1 
4 ? 7 
7 7 
? 
6 1 " 






2 2 7 









5 1 2 









3 7 R 
13 
6 3 3 
1 4 
3 3 5 




3 3 0 
4 5 
5 3 4 
4 1 " 
78 7 1 
0 7 9 
5 1 4 
421 4? 
5 6 3 





? 4 " 
1 2 






















1 6 3 
1 " 2 2 
OE 
6 6 








3 2 6 
U O 
4 4 2 6 
3 
Belg.­Lux. 
1 0 2 6 
3 4 2 4 
1 57 
3 5 " 0 
1 1 3 
1 361 
5 6 
1 0 7 
7 5 




7 7 3 
. 2 049 
8 9 




































? 9 3 
1 4 3 
2 
5 3 3 
6 5 









1 1 3 ? 6 
BHUTAN 
3 












5 6 5 
1 25 7 5 7 7 
8 6 9 
8 4 0 ? 
. 0 




7 7 3 16 831 
5 069 
? 






2 756 1 157 















i s i q 








' 6 6 4 1 
9 4 9 
116 4? 2 0 1 7 
1 ? 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
import 
W e r t e ­ 1 0 0 0 $ ­ V a l e u r s Tab. 3 
CST 
267 
2 7 5 
767 
734 
2 9 1 
292 
4 1 1 
431 








4 S I 
652 
4 S I 
668 







6 9 6 
697 
6 q e 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 9 
3 1 2 
P 2 1 
9 3 1 
3 4 1 
9 4 1 
a 6 ? 
9 9 ? 
. 9 9 4 
6 9 4 
e ? 7 
9 9 " 
9 1 1 
' 7 3 1 
9 4 1 




6 1 1 
6 6 7 
732 
394 
9 4 1 
TOTAL 
049 
1 5 3 
0 7 1 
0 7 4 
099 
1 1 2 
? 3 1 
2 4 1 
2 " l 
2 9 2 
4 S I 
6 3 2 
6 5 3 
4 5 6 
6 5 7 
6 9 6 
6 9 3 
3 4 1 
3 6 ? 
9 6 3 
9 9 2 
9 " 4 
897 
e o o 
T O T A L 
O l ? 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 7 
0 4 8 
0 7 4 
0 7 6 
3 9 " 
2 3 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
4 1 2 
6 3 2 










3 1 4 
67 6 
135 















l 1 u 1 
2 
3 
























1 1 1 
s 





































































































































































































1 1 3 
1 2 3 
1 3 ' 
16 
l » 
1 7 2 



















. . 1 
95 





























9 2 1 






" 3 1 
TOTAL 






2 3 1 
24? 
243 
























3 6 1 
0 7 1 
0 7? 








2 3 1 
2 4 1 
242 
243 














4 2 1 
42? 
s i : 
5 1 3 
5 3 3 
5 6 1 
5 5 1 
5 3 1 
S 3 ? 
6 1 1 
5 2 1 
5 2 3 
6 3 1 
6 3 2 
6 5 1 
5 S 4 
Ó6S 
5 5 5 
6 5 7 
5 6 1 
6 6 ? 
5 4 1 
6 4 4 
6 9 7 
7 1 1 
7 t n 
7 2 ? 
7 2 4 
7 7 ? 
7 1 2 






















3 0 8 
» 7 
3 












































7 3 1 
3 4 7 
2 
8 2 8 
ί 1 " 
2 3 7 
7 9 4 
5 1 7 
3 
1 2 1 
7 ? " 
ss: 
S i l 
1 3 0 
1 9 
b-r 







6 5 * 
34 
S 4? 
7 " 5 
7 




l ? 9 













































119 35 7 








l 1 6 6 : 
i 3 3 2 
. 1 1 2 
, a 
t 2 33=5 
i 9 1 








1 î ? 7 5 
l ' i 2 5 
1 5 0 3 « S 






» 3 3 
( 3 
a a 
^ 3 ^ 
t s 
? j 
¿ . V 





[ « ï 














: 0 ­ V ! E T ' ! A M 
12 
3 0 4 
Κ Λ · * 3 Ο 0 
1 













i ­. . 104 
2 
3 
ï 7 7 
1 
2 
: : 7 * 
367 
­ : ; a l ' 
" ï 
I I 
­ ; ­­ ­ 7 313 7 a . ,7 
a 
I = î 































S C H » 
S I E ' ! 
l 
% ■ 







, . 16 









. . , , 75? 
2 = 4 
. «759. 
4 ?? 
l " l 
41? 
i l » 
. 171° 
r - 5 




5 1 7 
' s -
a 






' 1 1 
a 
S 6 !'■ 
a 
. 1 T 5 
a 
. a 
ï ^ n . 
I M 
. . 7,7 
a 
7. [ 1 . 
4, 
a 

















? ? 0 4 
1 470 
4 4 3 7 ? 
335 
. . , 2 
746 
6 5 1 







' ·. 9 
­,s^ 26 
1 7 J 
356 
? 
3? m 7 
. S i l a l i 31 
. : . . > ' .: . . . 33 
. ­­2 
1 
% ι . a 
. 1 
1 "Vi??j | 
3 







Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por prwfuits w Awt­cvt ­
fìgu/c sur le dépìiant tn fomxs-
J.U ^'i:'p2T}Zimr Φα φτ^,ϊ,ιΊκ ^■.■■'-T.ii^fr-A'fríí'í^ íMte 't-ST 
412 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
import 
W e r t e ­ 1 0 0 0 $ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
9 4 1 
8 5 1 
S6 1 
3 9 1 
6 9 6 
3 " 6 
9 9 7 
8 " 0 
" U 
" 3 1 
9 4 1 
" 4 1 
T O T A L 
0 0 1 
O U 
0 1 3 
0 3 1 
'3 3 ? 
0 4 1 
3 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 1 
" 7 1 
0 7 2 
0 7 ' . 
0 7 6 
O R I 
O o o 
1 1 2 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 6 
7 6 6 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 7 
3 3 2 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
6 4 1 
5 5 1 
5 7 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 6 5 
6 6 7 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 7 
6 8 q 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 6 
7 2 9 
8 2 1 
8 3 1 
3 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
3 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
6 9 3 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 6 1 
T O T A L 
0 " ! 
0 3 1 
0 4 2 
0 4 7 
0 4 6 
0 5 1 
EWG 
CEE France 
I N D O N E S I E 
l » l 
1 1 







1 9 8 
1 1 0 
7 3 7 






1 7 4 6 4 























0 ° 6 
16 
1 7 7 
7 
2 6 5 
1 3 7 
3 3 7 





1 5 4 
" 5 9 2 
6 3 8 
1 3 2 





4 3 6 
1 2 
■15 
0 2 8 
6 3 
1 6 0 
2 3 6 
4 " 7 
1 7 































1 1 7 3 









2 4 1 
3 
3 3 6 
3 8 
a 
4 8 0 
20 
1 1 " 
" 8 6 
n 
2 6 1 
8 0 6 
2 5Ò 
2 5 9 6 1 
1 " 
1 0 5 6 1 
6 3 
3 9 7 
4 4 
3 4 ' . 
3 7 8 
1 3 




3 7 3 8 
5 6 3 
1 8 
1 0 
4 4 9 0 ? 
S I N G A P O U R 
1 






. . . * 
Belg.­Lux. 
4 1 






I 7 6 8 
7 
5 3 8 5 
1 ? 








2 5 9 
? 
8 4 9 7 












6 3 1 















3 0 3 
3 S 
3 2 3 





8 9 0 
3 3 0 
1 0 
5 3 3 
'. . 
. 7 
. I l 
1 6 
2 ? 3 
4 " 7 




















3 8 0 
S I N G A P U R 
1 















i 1 0 
1 i , 1 0 3 
3 
• 




, . 5 
7 3 1 
, 7 '  
. 7 2 
a 1 6 6 
, ? 
S ? 
. 4 = 4 
? 9 S 
1 7 4 
3 7 3 
?i 
l i 5 
2 6 
9 8 0 
6 3 
6 5 
1 9 " 
. 1 7 







i 7 1 
1 3 
2 4 7 
. 1 
. . 2 " 
5 
i 5 








3 7 1 
4 
. 
4 3 7 















3 ° 7 
7 4 " 
3 
3 
1 7 4 
1 3 
1 
1 3 6 
5 
4 ? 
" 0 2 
, 3 2 0 
. . . , ? 6 9 
9 
8 9 0 
2 7 4 
9 2 2 







3 2 5 
1 7 Ó 
2 4 
3 3 




2 6 4 
3 7 
. a • 
CST 
3 5 3 
3 5 V 
0 6 5 
3 6 1 
0 7 1 
3 7 ? 
3 7 4 
3 7 3 
0 3 1 
3 9 9 
1 2 1 
2 1 1 
? ? 1 
2 3 1 
2 42 
2 4 3 
2 6 2 
2 6 5 
2 3 2 
2 8 4 
2 3 5 
2 9 1 
2 3 2 
3 3 2 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 3 
5 3 2 
5 4 1 
5 5 1 
5 9 ? 
6 1 1 
4 1 3 
5 2 1 
4 2 ? 
6 3 1 
5 3 2 
5 4 1 
5 5 2 
6 5 6 
5 4 2 
5 6 4 
6 5 7 
6 6 2 
6 8 7 
6 9 1 
6 9 6 
5 9 3 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 S 
7 1 9 
7 1 9 
7 2 ? 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 ? 
7 34 
7 3 5 
9 2 1 
8 4 1 
3 5 1 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 " 4 
9 9 7 
3 9 ? 
? 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 1 1 
0 5 1 
3 5 3 
0 5 4 
0 7 1 
0 3 1 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 5 
2 73 
2 ? 4 
2 8 3 
2 3 4 
2 9 1 
2 9 2 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 4 1 
5 6 1 
5 7 1 
6 3 1 
6 3 2 
6 5 1 
6 5 5 
6 5 5 
4 5 7 
6 5 3 
6 6 7 
6 9 5 
7 1 1 
7 1 4 
















5 7 " 
3 
3 




3 1 3 
3 " 1 






5 3 8 
5 
3 3 2 
8 " 4 
6 4 4 
3 2 















1 8 9 
17 
2 
9 3 2 
2 6 















1 5 3 








1 4 9 
7 5 4 
6 8 
8 7 1 
1 
21 












7 7 0 





2 0 3 4 








1 3 6 
7 5 1 




0 6 5 
6 6 
4 
6 3 8 
1 
5 
7 4 9 
1 2 7 
5 
? S 3 
1 
7 1 
8 6 6 
1 2 8 
1 0 6 
1 ? 1 
4 8 1 
7 5 4 


















. . . , 2 3 
41 
. 4 1 7 2 
. 5 
2 9 5 2 
2 0 






. , . 1 4 SS 
. 
1 7 5 
. 
si 4 00 
. 2 6 
. 
43 . 
s δ . . 2 " 
, . . . . . . . 
S 
l 
. . 13 
2 
9 2 8 
7 
. . . . . a 
. . 1 
26 






3 3 4 6 
7 
16 
5 4 5 
. 2 1 
s i s 
11 
, 3 8 4 2 
, , 23 
? 1 
. 1 5 1 
. 4 6 1 
9 
1 
2 6 9 
12 
U 




















4 i 3 
5 
2 4? 








6 4 4 






























2 3 6 
1 
4 
P H I L I P P I N F N 
1 3 
U 
2 9 9 
7 4 6 
1 
74 7 
4 7 5 
» 5 4 
2 6 " 
6 
7 













1 7 5 
15 
4 
2 3 8 
3 33 
. 2 2 
, 3 
4 0 7 
6 
2 4 3 
5 9 8 
. 








2 4 2 
2 
3 6 6 
74 
3 5 0 
9 9 8 
6 4 8 
0 2 9 
9 
4 
9 2 0 
3 0 8 
71 
5 
2 7 2 
71 
4 3 
1 2 3 
2 5 
5 9 
2 3 0 
2 0 2 
2 5 3 
i 3 










. , . 2 4 
. 4 5 
. 
ιό 
4 1 Ô 
ss 3 1 1 
sô 
?ô 4 0 
32 
1 5 0 8 
2 3 







2 B 6 9 
1 1 




2 4 6 Í 
q 
, 1 6 1 
3 6 ? 
5 4 
29 





Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
413 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
import 













8 9 6 
897 
899 
9 1 1 
9 3 1 
" 4 1 
9 6 1 
071 032 
04 5 055 071 07? 112 76? 431 613 553 671 58 1 611 43? 64? 653 654 656 657 661 666 657 682 696 81? 321 831 
941 
»SI »6 1 
003 
094 •194 89" 911 "31 
211 712 262 
OU 013 025 031 032 04? 045 047 048 051 05? "53 054 055 061 37 1 07? )74 375 OBI 099 117 121 711 71? 771 747 761 76? 763 264 26? ?67 273 2?s 276 73? 233 291 292 331 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 



















3 1 1 1 2 
4 0 
66 































5 " 8 3 
MACAU,PORT 
2 8 1 
6 4 2 
M O N G O L I E , R E 0 . Ρ IP . 
1 160 7 6 2 1 
MONGOLISCHF VR. 
sn 




C H I N F . R O P . P O P . 
5 1 3 
96 
VOLKSRFP. CHINA 














4 64 0 

























5 5 3 " 



















































































































































































































































































































































































































































































































































. . , . , 334 
471 
6 


























1 2 52 














































1 15 19 



















































, . . 7 
141 
103 























































































. . • 
48 010 
10 







Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
414 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
import 







0 5 1 
0 7 1 
0 7 2 









7 8 1 
2 " 1 



















6 9 2 
6 9 6 




















9 4 1 
O U 
0 1 3 
0 2 2 
025 




0 5 1 
053 
0 5 4 
055 












2 1 1 















7 8 1 
284 
235 





France Belg.­Lu Nederland 
Deutschland 
(BR) Itali; 
C O E I " ; n u N U R D 
7 712 34" 






















































































































































































































. " 3 











. . . . . . 67 
512 
a 
































































































, . . . 26 
2 
10 




















































































































































































































































































































































































. . 2 
































































































































































































































































































































































































































































































. , . . 36 
1 
347 












































, t 134 
100 
' 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ■ 
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
import 
W e r t e ­ 1 0 0 0 $ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 


































































































































































4 3 " 



















































































































































































































































































































. . 3 






































































































































































































































































































































































































































4 7 32 








































































































































































. . 2 
8 612 
















































































. 1 260 






























Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
416 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
5 1 4 
5 1 6 
5 3 1 
5 3 2 
6 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
4 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
5 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
5 5 7 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 8 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
5 9 1 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 4 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
1 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 6 1 
TOTAL 
O U 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 5 
0 5 1 
0 6 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
O B I 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 6 
28 2 












4 5 7 
1 8 
6 
? ' l 
3 8 
1 3 
2 0 1 
























S 7 6 
2 1 5 
0 4 4 
5 
0 1 2 
9 
0 6 5 
9 5 ? 
u 3 3 
7 6 3 
38 9 
5 3 





1 2 0 
1 7 1 
8 2 
9 2 
1 0 4 
7 7 1 
1 8 
1 9 0 
7 5 5 
4 7 
4 7 
1 1 3 
6 6 
3 2 
5 7 5 
1 





2 2 3 










1 4 5 
1 9 4 
1 5 
3 3 1 
6 
0 2 1 
5 3 7 
'1 
l 1 0 
1 










. , , 2 
6 6 8 
2 1 
. , , 2 






. . 5 " 
SO 
3 5 
. 2 6 
4 
. . 2 0 




. 4 7 
, 9 













, . 2 
• 





0 S 9 
1 3 6 
? ? 4 
l 3 4 4 
3 0 8 
2 
3 
8 8 6 
2 7 




sao 2 0 2 
0 4 4 
3 4 
1 6 4 








1 4 9 5 
. . 1 
7 0 0 
. 2 ? 
. 6 5 
. . . 1 4 
. 3 741
8 
, 3 4 750
2 1 




1 4 ? 
5 8 
1 4 
2 6 5 
6 5 
1 6 0 






. 4 2 
9 
1 
a . 31 
. 2 
. 1 3 
1 6 
2 
. . . 3
1 
. S
, 4 3 
. . . • 
56 2 8 4 
2 3 9 
, 1 3 
32 
1 
, 3 4 4 






























. . , . . 6 
3 0 
1 743 








. . 9 4 
























1 3 7 
NEUSEELAND 
2 2 2 
1 
. . 7 1 
2 
3 4 






, 7 1 
3 67? 
1 4 






2 3 4 
4 











. . . . . ? 
9 4 2 
5 
. . , 
7 3 5 
U O 
3 

















1 ? 1 
1 
2 4 7 
. , . I ? 7 










3 1 3 
3 
0 2 1 
1 4 4 
4 1 1 
5 2 
2 1 






7 1 7 
0 7 2 
1 6 
8 1 






















. . 4 
1 2 4 
9 4 4 
3 
1 312 
3 3 6 ? 
2 
1 0 1 6 


































1 4 4 
3 4 
. , . 
U ? 2 4 " 
6 92 
8 3 








1 2 1 





1 0 3 
a • 
CST 
2 3 4 
2 3 5 
2 9 1 
2 9 2 
4 1 1 
5 4 1 
5 5 1 
5 " ? 
6 1 1 
6 1 3 
6 5 1 
6 5 5 
6 5 5 
6 6 4 
6 6 7 
6 7 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 9 5 
4 9 3 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 3 
7 1 ? 
7 2 ? 
7 2 4 
7 2 6 
7 2 5 
7 2 ? 
7 3 2 
7 3 4 
8 4 1 
8 6 1 
8 6 3 
8 9 1 
3 9 2 
3 9 3 
3 9 4 
8 9 6 
B " 7 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
TOTA! 
3 7 1 
0 7 2 
2 1 1 
2 42 
2 6 2 
2 9 1 
7 2 4 
7 2 9 
B 6 1 
B 9 4 
9 4 1 
TOTAL 
0 5 3 
0 3 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 3 4 
2 9 1 
2 9 2 
4 2 2 
6 3 2 
6 8 2 
7 2 3 
8 9 5 
TOT A l 
7 3 1 
0 7 1 
0 7 2 
2 2 1 
2 4 2 
2 9 1 
2 9 2 
6 5 6 
3 9 5 
TOTAL 
0 7 1 
2 2 1 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
5 5 1 
6 5 3 
6 5 5 
6 7 1 
7 2 4 
7 3 2 
8 4 1 
TOTAL 
EWG 




1 2 2 
3 1 1 
U 
3 9 4 
9 9 8 
4 6 9 
2 
8 







1 ' , 
4 8 










































3 0 3 
. ? 3 3 
6 9 6 






0 7 1 20 
OCEANIE 
7 








5 5 3 
1 




7 4 6 
1 
1 3 6 
2 
7 




1 3 1 
9 3 
4 2 6 











9 6 4 
2 4 9 



















3 3 3 
9 3 












9 5 8 
2 4 9 












0 9 " 
Lux. 
1 6 4 
, . 5 
? 4 




? 8 5 
1 4 
i 












































BRI T I SCH­
5 
1 7 4 
2 
1 






1 7 1 
U 
9 43 
1 1 3 
2 94 
2 
5 5 6 
2 2 





7 7 2 





5 4 7 
4 8 9 
, 1 3 
1 6 3 
1 
. 
2 2 0 
" I D E N 
• 





0 7 8 
1 1 9 
Italia 
2 0 



















1 2 6 
4 
a , _ a . 
2 2 9 
a 
4 4 
1 3 6 
1 3 0 
• 
5 0 9 
5 1 2 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
417 
Januar—Dezember — 1968 — Janvier—Décembre 
import 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
0 5 4 
0 7 1 
075 
0 8 1 
2 2 1 
262 
2 6 5 
2 8 4 
2 9 1 
422 
5 5 3 
6 5 2 
6 6 3 
6 7 1 
6 8 2 





8 4 1 




9 3 1 
TOTAL 
332 
9 3 1 
TOTAL 
0 3 1 
0 3 1 
2 3 1 





2 8 4 
2 9 1 
332 
4 1 1 
642 









8 6 1 
864 




0 1 2 
0 1 3 
022 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 1 
052 
0 5 3 
0 5 4 
055 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 75 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
t u 112 
121 
122 
2 2 1 
2 4 3 







3 2 1 
EWG 
CEE France Belg. 






4 8 9 
" 3 





















4 3 0 




6 ' , 
45 

















































6 7 1 
• • 
NOA 
6 0 2 














1 4 0 0 





0 3 0 
37 
4 ? 4 




























5 0 6 
18 













Deutschland . .. 
(BR) I t a l i a 















• 80 1 377 259 
SCHIFFSREOARF 
7 445 






















. , . , a 
, , . 
, . . 
. , . 
i , . 1 543 
2 
, , 
. . a . 
. . 5 166 
18 
i 1 



























































4 2 1 
422 





























3 6 1 
12? 





2 ? 1 
2?2 
3 2 1 





5 3 1 
5 4 1 



















8 3 1 
8 4 1 
B61 
9 9 1 
9?? 
" 3 1 
9 5 1 
EWG 
CEE France 





































































2 4 9 
448 
171 






9 6 0 
130 
" 7 8 
4 4 7 
































6 0 4 









1 0 9 9 
2 113 
a 
ï . l 704 4 9 1 
84 
5 0 331 
2 847 17 935 
27 333 7 766 
3 
16 
> 1 735 
2 4 9 
448 
922 2 4 9 
l 3 7 0 5 397 
154 509 
7 1 9 
216 
328 
29 722 12 057 
3 4 0 3 620 
180 
9 978 
4 2 74 
180 412 
















Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 




ÜBERSICHT 1 — Zusammenfassung der EWG-Einfuhr nach Waren und Ursprungsräumen : Angaben in Werten für die EWG-
Länder insgesamt, gegliedert nach den 626 Rubriken des „Internationalen Warenverzeichnisses für den Außenhandel (CST)" . . . 3 
ÜBERSICHT 2 —Einfuhr nach Erzeugnissen, gegliedert nach dem Ursprung : Angaben in Werten und Mengen für 1338 Positio­
nen des „Internationalen Warenverzeichnisses für den Außenhandel (CST)", geordnet nach folgenden Abschnitten: 
00. Lebende Tiere 17 
01 . Fleisch und Fleischwaren 13 
02. Molkereierzeugnisse und Eier 22 
03. Fisch und Fischwaren 24 
04. Getreide und Getreideerzeugnisse 26 
05. Obst und Gemüse 30 
06. Zucker und Zuckerwaren 43 
07. Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 45 
08. Futtermittel ' 49 
09. Verschiedene Nahrungsmittelzubereitungen 53 
11. Getränke 55 
12. Tabak und Tabakwaren 57 
21 . Häute, Felle und Pelzfelle, roh 53 
22. Ölsaaten und Ölfrüchte ' ' 52 
23. Rohkautschuk, natürlich, synthetisch oder regeneriert 65 
24. Holz und Kork gg 
25. Zellstoff und Papierabfälle 70 
26. Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen 73 
27. Mineralische Rohstoffe, ausgen. Erze, Brennstoffe und Schmucksteine ^ 
28. Erze und Metallabfälle 90 
29. Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g : . . . . · 100 
32. Kohle, Koks und Briketts 109 
33. Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 110 
34. Erdgas und Industriegase 114 
35. Elektrischer Strom 115 
41. Tierische Fette und Öle H 5 
42. Pflanzliche Öle 116 
43. Öle und Fette, verarbeitet und Wachse tierischen oder pflanzlichen Ursprungs 119 
51. Chemische Grundstoffe und Verbindungen 120 
52. Mineralteere und rohe chemische Erzeugnisse aus Kohle, Erdöl und Naturgas 142 
53. Farb- und Gerbstoffe : I 43 
54. Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 14g 
55. Riechstoffe, Körperpflege-, Putz-, Wasch- und Reinigungsmittel 148 
56. Chemische Düngemittel 151 
57. Sprengstoffe , 152 
58. Kunststoffe, regenerierte Zellulose und Kunstharze 1 53 
59. Chemische Erzeugnisse, a.n.g 1 55 
61. Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle , 161 
62. Kautschukwaren, a.n.g '. 165 
63. Holz- und Korkwaren, ausgen. Möbel 167 
64. Papier, Pappe und Waren daraus 172 
65. Garne, Gewebe, Textilfertigwaren und verwandte Erzeugnisse 178 
66. Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g 199 
67. Roheisen, Eisen und Stahl 212 
68. NE-Metalle 223 
69. Metallwaren 233 
71 . Nichtelektrische Maschinen 249 
72. Elektrische Maschinen und Apparate : 270 
73. Fahrzeuge 280 
81 . Sanitäre und hygienische Artikel, Heizkessel usw. für Zentralheizungen, Beleuchtungskörper 287 
82. Möbel 288 
83. Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 290 
84. Bekleidung 290 
85. Schuhe 297 
86. Feinmechanische, optische und photochemische Erzeugnisse, Uhren 298 
89. Bearbeitete Waren, a.n.g 309 
ÜBERSICHT 2a — Einfuhr nach Erzeugnissen, gegliedert nach dem Ursprung : Besondere Maßstäbe 337 
ÜBERSICHT 3— Einfuhr nach Ursprung, gegliedert nach Erzeugnissen : Angaben in Werten für Ländergruppen und je Ursprungs­
land wie folgt geordnet: 
Ländergruppen: Getrennt ausgewiesene Länder: 
Welt (Bestimmungsländer insgesamt) 355 Klasse 2 364 in Europa 370 
EWG-Mitgliedstaaten 356 EAMA (Assoz. afrik. Staaten u. in Afrika 388 
Handel Extra-EWG 357 Madagaskar) 365 in Amerika 397 
Klasse 1 358 Andere AOM 366 in Asien 406 
EFTA-Länder 360 Andere Länder der Klasse 2 . . . . 367 in Ozeanien 415 
Vereinigte Staaten 361 Klasse 3 368 
Andere Länder der Klasse 1 362 
ANMERKUNGEN: 
Abkürzungen II 
CST-Schlüssel: Benennung der Erzeugnisse der Übersicht 3 Faltblatt IV 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen V 
Verzeichnis der Partnerländer VII 
VORBEMERKUNGEN 
In der vorliegenden Veröffentlichung wird eine Analyse des Außenhandels der EWG-Länder nach Erzeugnissen und Ursprung oder Be­
stimmung vorgelegt. 
Die bisherigen Veröffentlichungen brachten Angaben für die Jahre 1958,1959, das erste Halbjahr 1960 und die Jahre 1960 bis 1967. 
In den drei ersten Ausgaben war die Aufteilung auf 626 CST-Rubriken begrenzt. Von der Jahresausgabe 1960 an ist diese Aufteilung auf 
die 1 338 CST-Positionen erweitert worden. 
INTERNATIONALES WARENVERZEICHNIS FÜR DEN AUSSENHANDEL (CST) 
Die CST umfaßt zehn Teile, die durch die erste Schlüsselstelle bestimmt werden ; 61 Abschnitte, bestimmt durch die beiden ersten Schlüssel­
stellen; 182 Gruppen und 626 Rubriken, bestimmt durch die drei bzw. vier ersten Schlüsselstellen. Die Rubriken werden in 1 338 Positionen 
unterteilt, die durch fünfstellige Schlüsselzahlen bestimmt werden. 
Der durch die CST erreichte Grad in den Einzelheiten hat es dem Statistischen Amt ermöglicht, zusätzliche Zusammenfassungen nach 
Produktions- und Verbrauchssektoren, nach Verarbeitungsstufe und Verwendungsart vorzusehen. Solche Zusammenfassungen werden in der 
„Monatsstatistik des Außenhandels" veröffentlicht. 
Jede CST-Position entspricht in ihrem Umfang entweder einer Position oder einer Unterposition des Brüsseler Zolltarifs (BZT), dessen 
Definitionen maßgeblich sind; die Texte in dieser Ausgabe wurden gekürzt. 
Der vollständige CST-Text wurde in der „Beilage zu den Analytischen Übersichten" unter dem Titel „Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST)" veröffentlicht. Seite XVII bringt eine Gegenüberstellung BZT-CST (geordnet nach BZT), die Gegenüberstellung 
CST- BZT ist in Übersicht 2 (geordnet nach CST) enthalten. ' 
BANDINHALT 
Der vorliegende Band umfaßt drei Übersichten: 
Die erste Übersicht bringt die Werte für den Außenhandel der EWG unterteilt nach CST-Rubriken, Gruppen und Abschnitten und nach 
wichtigen Gruppen von Ursprungs- bzw. Bestimmungsländern. Verzeichnis und Zusammensetzung dieser Ländergruppen siehe Seite VIII. 
Die zweite Übersicht gibt eine weitere Unterteilung des Handels der EWG und der einzelnen Mitgliedstaaten nach den 1 338 (5stelligen) 
CST-Positionen und für jede Position nach Ursprungs- bzw. Bestimmungsländern und Ländergruppen. Ursprungs- bzw. Bestimmungsländer, 
mit denen der Handel der EWG 10000 Dollar nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt; ihre Werte sind jedoch in den Summen der 
Ländergruppen und in den Gesamtsummen (Monde) enthalten. Für jede veröffentlichte Warenposition sind die Angaben in Werten und in 
Mengen ausgewiesen. Die Wertangaben sind in 1 000 Verrechnungseinheiten (US-S) ausgewiesen. Eine Übersicht der angewandten Umrech­
nungskurse befindet sich auf dieser Seite. Die Mengenangaben sind in Tonnen und für einige Warenpositionen mit einem besonderen Maßstab 
ausgewiesen (Übersicht 2a). 
Diedritte Übersicht zeigt die warenmäßige Struktur des EWG-Handels mit einem bestimmten Land oder Ländergruppe. 
N.B. Die in dieser Übersicht je Land ausgewiesenen Insgesamtangaben können von den entsprechenden in der „Monatsstatistik" enthal­
tenen Angaben abweichen. Solche Abweichungen sind hauptsächlich auf Berichtigungen und Runden der Zahlen beim Umrechnen zurück­
zuführen. 
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND ANMERKUNGEN 
Die allgemeinen auf die Außenhandelsstatistiken der EWG-Länder anwendbaren Begriffsbestimmungen sind im Jahresband 1953—1958 
des „Außenhandels nach Ursprungs- und Bestimmungsländern" erfaßt (gelbe Blätter, Seite VIII bis XIV), auf den für weitere Einzelheiten ver­
wiesen wird. Die Angaben des vorliegenden Bandes betreffen den Spezialhandel ; die Werte schließen die Frachtkosten bis zur Grenze des Melde­
landes ein (fob-Werte für die Ausfuhr; cif-Werte für die Einfuhr). Der Außenhandel der Bundesrepublik Deutschland enthält nicht den Waren­
verkehr mit den Währungsgebieten der DM-Ost. Die Länder sind, geordnet gemäß dem neuen „EWG-Länderverzeichnis", nach Erdteilen und, 
ihrer geographischen Lage nach, annähernd in der Reihenfolge West-Ost, Nord-Süd ausgewiesen: siehe Seite VII vollständiges Verzeichnis 
dieser Länder. 
ABKÜRZUNGEN 
CEE EWG: Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
AOM Assoziierte Überseegebiete (Algerien, überseeische Depar­
tements und mit der EWG assoziierte Länder und Hoheits­
gebiete) 
AELE EFTA: Europäische Freihandelsvereinigung 
CST Internationales Wafenverzeichnis für den Außenhandel 
(siehe Anmerkungen) 
NDB BZT: Brüsseler Zolltarif 
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VERZEICHNIS DER CST-GRUPPEN 
Benennung der in Übersicht 3 vorkommenden Erzeugnisse 
0 0 1 . Lebende Tiere 
0 1 1 . Fleisch, fr isch, gekühlt und gefroren 
012. Fleisch und Schlachtabfall, getrocknet, gesalzen 
oder geräuchert 
013. Fleischzubereitungen und Fleischkonserven 
022. Mi lch und Rahm 
023. Butter 
024. Käse und Quark 
025. Vogeleier 
0 3 1 . Fisch, frisch oder einfach haltbar gemacht 
032. Fischzubereitungen und Fischkonserven 




045. Anderes Getreide als Weizen, Reis, Gerste und 
Mais 
046. Grieß und Mehl aus Weizen oder Mengkorn 
047. Grieß und Mehl aus anderem Getreide als 
Weizen oder Mengkorn 
048. Zubereitungen auf der Grundlage von Getreide, 
Mehl oder Stärke 
0 5 1 . Obst und Südfrüchte, fr isch, Nüsse, ausgen. 
Ölfrüchte 
052. Trockenfrüchte 
053. Zubereitungen und Konserven von Obst und 
Südfrüchten 
054. Gemüse, Pflanzen und Knollen für Ernäh­
rungszwecke 
055. Zubereitungen und Konserven aus Gemüse und 
Mehl von Früchten 
0 6 1 . Zucker und Honig 
062. Zuckerwaren 
0 7 1 . Kaffee 
072. Kakao 
073. Schokolade und andere kakaohaltige Lebens­
mittelzubereitungen 
074. Tee und Mate 
075. Gewürze 
0 8 1 . Futtermittel, fr isch, getrocknet, zerkleinert oder 
gemahlen, Abfälle 
0 9 1 . Margarine und andere Speisefette 
099. Nahrungsmittelzubereitungen, a.n.g. 
1 1 1 . Alkoholfreie Getränke, ausgen. Fruchtsäfte 
112. Alkoholische Getränke 
1 2 1 . Rohtabak und Tabakabfälle 
122. Tabakwaren 
211·. Häute und Felle, roh 
212. Pelzfelle, roh 
2 2 1 . Ölsaaten und Ölfrüchte 
2 3 1 . Rohkautschuk, natürl ich, synthetisch oder rege­
neriert 
2 4 1 . Brennholz und Holzkohle 
242. Rohholz, auch vier- oder zweiseitig grob zuge­
richtet 
243. Holz, gesägt, gehobelt oder in ähnlicher Weise 
bearbeitet 
244. Naturkork und Korkabfälle 
2 5 1 . Zellstoff und Papierabfäile 
2 6 1 . Seide 
262. Wolle und Tierhaare 
263. Baumwol le 
264. Jute 
265. Pflanzliche Spinnstoffe, ausgen. Baumwolle 
und Jute 
266. Synthetische und künstliche Spinnfasern 
267. Abfäl le von Spinnstoffwaren und Lumpen 
2 7 1 . Natürliche Düngemittel 
273. Werksteine, Sand und Kies 
274. Schwefel und nicht gerösteter Schwefelkies 
275. Natürliche Schleifmittel, einschl. Industriedia­
manten 
276. Andere mineralische Rohstoffe 
2 8 1 . Eisenerze und Konzentrate 
282. Abfälle und Schrott von Eisen oder Stahl 
283. Unedle NE-Metallerze ausgen. Thor ium- und 
Uranerze 
284. Abfälle von NE-Metal len 
285. Silber, Platin, Platinbeimetallerze und Abfälle 
286. Thor ium- und Uranerze und Konzentrate 
2 9 1 . Rohstoffe tierischen Ursprungs, a.n.g. 
292. Rohstoffe pflanzlichen Ursprungs, a.n.g. 
3 2 1 . Kohle, Koks und Briketts 
3 2 1 . Erdöl, roh und getoppt 
332. Erdöldestillationserzeugnisse 
3 4 1 . Erdgas und Industriegase 
3 5 1 . Elektrischer Strom 
4 1 1 . Tierische Fette und Öle 
4 2 1 . Ausgewählte fette pflanzliche Öle 
422. Andere fette pflanzliche Öle 
4 3 1 . Öle und Fette, verarbeitet, und Wachse tieri­
schen oder pflanzlichen Ursprungs 
512. Organische chemische Erzeugnisse 
513. Anorganische chemische Grundstoffe, Säuren, 
Oxyde und Haiogensalze 
514. Andere anorganische chemische Erzeugnisse 
515. Radioaktive Stoffe und dergleichen 
5 2 1 . Mineralteere und rohe chemische Erzeugnisse 
aus Kohle, Erdöl und Naturgas 
5 3 1 . Synthetische organische Farbstoffe, natürlicher 
Indigo und Farblacke 
532. Farb- und Gerbstoffauszüge und synthetische 
Gerbstoffe 
533. Pigmente, Farben, Lacke und verwandte Erzeug­
nisse 
5 4 1 . Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
5 5 1 . Ätherische Öle und Riechstoffe 
553. Riech- und Schönheitsmittel 
554. Seifen und Putz-, Wasch- und Reinigungs­
mittel 
5 6 1 . Chemische Düngemittel 
5 7 1 . Sprengstoffe 
5 8 1 . Kunststoffe, regenerierte Zellulose und Kunst­
harze 
599. Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
6 1 1 . Leder 
612. Waren aus Leder und Kunstleder, a.n.g. 
613. Zugerichtete Pelzfelle, auch gefärbt 
6 2 1 . Halberzeugnisse aus Kautschuk 
629. Andere Kautschukwaren, a.n.g. 
6 3 1 . Furniere, Künstholz und anderes bearbeitetes 
Holz, a.n.g. 
632. Holzwaren, a.n.g. 
633. Korkwaren 
6 4 1 . Papier und Pappe 
642. Waren aus Papierhalbstoff, Papier oder Pappe 
6 5 1 . Garne aus Spinnstoffen 
652. Baumwol lgewebe, ausgen. Spezialgewebe 
653. Andere Gewebe, ausgen. Spezialgewebe 
654. Tülle, Spitzen, Stickereien, Bänder und Posa­
mentierwaren 
655. Spezialgewebe und verwandte Erzeugnisse 
656. Spinnstoffwaren, a.n.g. 
657. Fußbodenbeläge, Teppiche und Tapisserien 
6 6 1 . Kalk, Zement und Baustoffe, ausgen. aus Glas 
oder Keramik 
662. Baumaterial aus keramischen Stoffen 




666. Geschirr, Haushalts- und Ziergegenstände aus 
keramischen Stoffen 
667. Edelsteine, Schmucksteine und echte Perlen, roh 
oder bearbeitet 
6 7 1 . Roheisen, Spiegeleisen, Eisen- und Stahl­
schwamm und -pulver, Ferrolegierungen 
672. Stahlrohblöcke und Stahlhalbzeug 
673. Stabstahl und Profile aus Stahl, einschl. 
Spundwandstahl 
674. Breitflachstahl und Bleche 
675. Bandstahl 
676. Schienen und anderes Eisenbahnoberbaumate­
rial aus Stahl 
677. Stahldraht, ausgen. Walzdraht 
678. Rohre, Rohrform-, Verschluß- und Verbindungs­
stücke aus Eisen oder Stahl 
679. Guß- und Schmiedestücke, roh 
6 8 1 . Silber, Platin und Platinbeimetalle 
682. Kupfer 
683. Nickel 




688. Uran und Thorium 
689. Andere unedle NE-Metalle für die Metal l ­
industrie 
6 9 1 . Metal lkonstruktionen und Teile davon 
692. Sammelbehälter, Fässer und Druckbehälter aus 
Metall für Transport und Lagerung 
693. Kabel, Stacheldraht, Gitter und Geflechte aus 
Metal l 
694. Nägel und Schrauben 
695. Werkzeuge aus unedlen Metallen 
696. Schneidwaren und Bestecke 
697. Metal lwaren, vorwiegend für den Hausgebrauch 
698. Andere bearbeitete Waren aus unedlen Metallen 
a.n.g. 
7 1 1 . Dampfkessel und Kraftmaschinen, ausgen. 
elektrische 




717. Maschinen für die Texti l- und Lederindustrie; 
Nähmaschinen 
718. Maschinen für besonders genannte Industrien 
719. Maschinen und Apparate, a.n.g. 
722. Elektrische Maschinen und Schaltgeräte 
723. Drähte, Kabel, Isolatoren usw. für die Elektrizi­
tätsverteilung 
724. Apparate für Télégraphie, Téléphonie, Fernsehen 
Radar usw. 
725. Elektrische Haushaltsgeräte 
726. Apparate für Elektromedizin und Bestrahlungen 
729. Elektrische Maschinen und Apparate, a.n.g. 
7 3 1 . Schienenfahrzeuge 
732. Kraftfahrzeuge 
733. Straßenfahrzeuge ohne Kraftantrieb 
734. Luftfahrzeuge 
735. Wasserfahrzeuge 
812. Sanitäre und hygienische Artikel, Heizkessel usw. 
für Zentralheizungen und Beleuchtungskörper 
8 2 1 . Möbel 
8 3 1 . Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
8 4 1 . Bekleidung 
842. Pelzwaren, ausgen. Kopfbedeckungen 
8 5 1 . Schuhe 
8 6 1 . Feinmechanische und optische Erzeugnisse 
862. Photochemische Erzeugnisse 
863. Kinofi lme, belichtet und entwickelt 
864. Uhren 




894. Kinderwagen, Sportartikel, Spielzeug und Spiele 
895. Bürobedarf 
896. Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und An t i ­
quitäten 
897. Schmuckwaren, Gold- und Silberschmiede­
waren 
899. Bearbeitete Waren, a.n.g. 
9 1 1 . Postpakete, anderweitig nicht zugeordnet 
931 . Rückwaren und besondere Ein- und Ausfuhren 
9 4 1 . Zootiere, Hunde, Katzen und Tiere, a.n.g. 
9 5 1 . Kriegswaffen und Muni t ion 
9 6 1 . Nicht in Umlauf befindliche Münzen, ausgen. 
Goldmünzen 
XO0. Gold 
X10. In Umlauf befindliche Münzen, ausgen. Gold­
münzen 
IV 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
1968 
(nd = nicht getrennt ausgewiesen) 
(einschl. = einschließlich) 
(EWG = diese Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer) 
ANMERKUNGEN 
für die Besonderen Maßstäbe 
1968 
Allgemeine Bemerkung : Bei der Verwendung der Besonderen Maßstäbe ist zu beachten, daß bei denjenigen Warenpositionen, die Teile 
und Einzelteile enthalten, diese nur in den Wert- und Gewichtsangaben und nicht in den Besonderen Maßstäben nachweisbar sind. 
Deutsch land : Gewichtsangaben geschätzt (Durchschnittsgewicht: 625 kg 
pro Pferd) 
Be lg . -Lux . : Mengen in 1 000 I 
E W G : einschl. getrockneter Früchte der Nr. 052.01, ausgen. Bananen 
EWG : betrifft getrocknete Bananen, die anderen Früchte sind in 051.95 ent­
halten 
F rank re i ch : enthält nur Zucker mit weniger als 99.8 % Saccharosegehalt 
F r a n k r e i c h : enthält nur Zucker mit 99,8 % und mehr Saccharosegehalt 
D e u t s c h l a n d : einschl. 081.94 
Deu tsch land : nd, in 081.19 enthalten 
E W G : nd, in 099.09 enthalten 
N iede r l ande : ausg. lebende Hefen, andere als Hefekulturen, in 099.09 
erfaßt 
Be lg . -Lux. : Mengen in 1 000 I 
E W G : einschl. 099.02 
N iede r l ande : einschl. lebende Hefen der Nr. 099.06, andere als Hefekul­
turen 
Be lg . -Lux. : Mengen in 1 000 I 
Be lg . -Lux . : Mengen in 1 000 I 
Be lg . -Lux. : Mengen in 1 000 I 
Be lg . -Lux . : Mengen in 1 000 I 
Be lg . -Lux. : Mengen in 1 000 I 
Be lg . -Lux. : Mengen in 1 000 I 
Be lg . -Lux. : Mengen in 1 000 I 
E W G : einschl. 251.90 
EWG : betrifft Holzzellstoff zum Herstellen von künstlichen Spinnstoffen 
EWG : nd, in 251.20 enthalten 
N iede r l ande : nd, in 667.20 enthalten 
D e u t s c h l a n d : ohne Eigenveredelung; vertraulich 
Be lg . -Lux . : nd, in 682.11 enthalten 
EWG : nd, in 283.99 enthalten 
E W G : einschl. 283.21 
EWG : einschl. X 10.00 
N iede r l ande : nd, in 291.13 enthalten 
N i e d e r l a n d e : einschl. 291.12 
E W G : nicht spezifiziert, je nach Art in einer der Positionen der Gruppe 332 
enthalten 
EWG : betrifft alle Leichtöle, mit Ausnahme der Spezialbenzine, die nicht 
einer Bearbeitung in bestimmten Verfahren im Sinne der zusätzlichen Vor­
schriften 5 und 6 des Anhangs I bis des Zolltarifs der Europäischen Gemein­
schaften unterliegen ; die Zahlen für Deutschland erfassen nicht die Spezial­
benzine, die der betreffenden Bearbeitung unterliegen, enthalten in 332.20 
oder 332.91 
EWG : betrifft Testbenzin, nicht zur Bearbeitung in bestimmten Verfahren im 
Sinne der zusätzlichen Vorschriften 5 und 6 des Anhangs I bis des Zolltarifs 
der Europäischen Gemeinschaften, sowie die mittelschweren Öle, die nicht 
einer Bearbeitung in bestimmten Verfahren im Sinne der vorerwähnten Vor­
schrift 5 unterliegen. Die Zahlen für Deutschland enthalten auch Testbenzin 
zur Bearbeitung in bestimmten Verfahren im Sinne der o. a. Vorschriften 5 
und 6. 
E W G : ausgen. Heizöle, in 332.40 enthalten 
E W G : einschl. Heizöle der Nr. 332.30 
E W G : betrifft Spezialbenzine, nicht zur Bearbeitung in bestimmten Ver­
fahren im Sinne der zusätzlichen Vorschriften 5 und 6 des Anhangs I bis des 
Zolltarifs der Europäischen Gemeinschaften, ausgen. Testbenzin; die Zahlen 
für Deutschland enthalten auch leichte Heizöle, die der betreffenden Bear­
beitung in bestimmten Verfahren unterliegen 
Be lg . -Lux . : Gewicht nicht erfaßt 
I t a l i e n : nd, nicht erfaßt 
Belg. -Lux. , Deu tsch land , I t a l i e n : nd, nicht erfaßt 
D e u t s c h l a n d : nd, vertraulich 
Deu tsch land : ausgen. Äthylbenzol ; vertraulich 
Be lg . -Lux . : Mengen in 1 000 i 
Deu tsch land : ohne Eigenveredelung für Phosphor; vertraulich 
Deu tsch land : ohne Eigenveredelung für Kaliumkarbonate; vertraulich 
D e u t s c h l a n d : ohne Eigenveredelung für Wasserstoffperoxyd, anders als 
fest; vertraulich 
D e u t s c h l a n d : ohne passive Veredelung für die Folien aus Hartpoly­













































EWG : ohne Heizdecken, in 656.69 enthalten 
EWG : ohne Heizdecken, in 656.69 enthalten 
EWG : einschl. Heizdecken der Nrn. 656.61 und 656.62 
N iede r l ande : einschl. 275.10 
D e u t s c h l a n d : ohne Veredelungsverkehr für Rohdiamanten, andere als für 
technische Zwecke; vertraulich 
EWG : nd, in 678.20 enthalten 





EWG : einschl. 673.42 und 673.52 
EWG : einschl. 673.43 
EWG : nd, in 673.22 enthalten 
EWG : nd, in 673.23 enthalten 
EWG : nd, in 673.22 enthalten 
EWG : ausgen. Bleche, nur kalt gewalzt, in 674.22 enthalten 
EWG : ausgen. Bleche, nur kalt gewalzt, in 674.23 enthalten, sowie Elektro-
bleche, in 674.33 enthalten 
EWG : einschl. Bleche, nur kalt gewalzt, der Nr. 674.12 
E W G : einschl. Bleche, andere als Elektrobleche, nur kalt gewalzt, der Nr. 
674.13; ausgen. Elektrobleche und Bleche, anders als quadratisch oder 
rechteckig zugeschnitten, in 674.33 enthalten 
EWG : einschl. Elektrobleche und Bleche, nur kalt gewalzt, der Nrn. 674.13 
und 674.23, sowie Bleche, anders als quadratisch oder rechteckig zuge­
schnitten, der Nr. 674.23 
E W G : einschl. 672.90 
Frankre ich : nd, in 698.91 enthalten 
F r a n k r e i c h : BENELUX, nd, in 698.91 enthalten 
Be lg . -Lux. : einschl. 283.12. 682.1 2 und 682.13 
Be lg . -Lux . : nd, in 682.11 enthalten 
Be lg . -Lux . : nd, in 682.11 enthalten 
D e u t s c h l a n d : ohne passiven Veredelungsverkehr; vertraulich 
Be lg . -Lux . : nd ; vertraulich 
D e u t s c h l a n d : einschl. Zusammenstellung von Werkzeugen 
D e u t s c h l a n d : einschl. Sortimente von Tafelgeräten 
D e u t s c h l a n d : einschl. Ersatz- und Einzelteile der Nr. 812.30 
F r a n k r e i c h : einschl. 679.20 und 679.30 
BENELUX: einschl. 679.30 
EWG : ausgen. Teile und Einzelteile; in 724.99 enthalten 
N iede r l ande : einschl. 724.20 
EWG : ausgen. Teile und Einzelteile; in 724.99 enthalten 
N iede r l ande : nd, in 724.10 enthalten 
EWG : einschl. Teile und Einzelteile der Nrn. 724.10 und 724.20 
BENELUX: einschl. Teile, Einzelteile und Zubehör zur Montage von Kraft­
fahrzeugen und Kraftfahrzeugfahrgestellen 
I t a l i e n : nd ; vertraulich 
D e u t s c h l a n d : ausgen. Ersatz- und Einzelteile, in 697.21 enthalten 
F r a n k r e i c h : einschl. kinematografische Apparate für die Luftfahrt der 
Nr. 861.52 
F r a n k r e i c h : ausgen. kinematografische Apparate für die Luftfahrt, in 
861.51 enthalten 
D e u t s c h l a n d : ohne Papier mit Stempel, Aktien und ähnliche, unterschrie­
ben und numeriert; nicht erfaßt 
Be lg . -Lux. : ausgen. Teile und Einzelteile von Revolvern und Pistolen; 
vertraulich 
N iede r l ande : ausgen. Teile und Einzelteile von Revolvern und Pistolen, 
in 951.06 enthalten 
Belg . -Lux. . I t a l i e n : nd ; vertraulich 
N iede r l ande : nd, in 951.06 enthalten 
Be lg . -Lux. , I t a l i e n : nd ; vertraulich 
N iede r l ande : nd, in 951.06 enthalten 
Be lg . -Lux. , I t a l i e n : n d ; vertraulich 
N iede r l ande : nd ; in 951.06 enthalten 
Be lg . -Lux. : nd ; vertraulich 
N iede r l ande : nd. in 951.06 enthalten 
Be lg . -Lux. : nd ; vertraulich 
N i e d e r l a n d e : nd, in 951.06 enthalten 
Be lg . -Lux. : nd ; vertraulich 
N i e d e r l a n d e : einschl. 951.02, 951.03, 951.04, 951.05, sowie Geschosse 
und Muni t ion; vertraulich 
EWG : nd, in 285.01 enthalten 
112.12 EWG : ohne Besondere Maßstäbe der Waren für den Schiffsbedarf 
122.20 EWG : ohne Besondere Maßstäbe der Waren für den Schiffsbedarf 
513.35 I t a l i e n : ohne Besondere Maßstäbe für Phosphorsäureanhydrid 
667.10 N i e d e r l a n d e : nd ; nicht erfaßt 
667.40 N i e d e r l a n d e : nd ; nicht erfaßt 
681.21 N iede r l ande : ohne Besondere Maßstäbe für Platin und Platinlegierungen, 
unbearbeitet oder in massiven Stäben, Drähten, Profilen, Blättern und Bän­
dern 
711.10 F rank re i ch , Deu tsch land : nd ; nicht erfaßt 
711.32 D e u t s c h l a n d : n d ; nicht erfaßt 
711.50 EWG : ohne Besondere Maßstäbe der Waren für den Schiffsbedarf 
719.52 D e u t s c h l a n d : ohne Besondere Maßstäbe für Werkzeugmaschinen zum 
Bearbeiten von Holz, wenn sie Teil einer vollständigen Fabrikeinrichtung sind 
D e u t s c h l a n d : ohne Besondere Maßstäbe für elektrische Generatoren von 
mehr als 1 000 KW; für Gleichstrommotoren von weniger als 0,05 KW oder 
von mehr als 1 000 KW; für Turbogeneratoren; für rotierende Umformerund 
für Quecksilberdampfstromrichter mit Metall- oder Glasgefäß 
D e u t s c h l a n d : Besondere Maßstäbe nur für Fernsehkameras 
F r a n k r e i c h : ohne Besondere Maßstäbe für Taschentücher und Zier­
taschentücher aus Baumwolle 
841.42 BENELUX: ohne Besondere Maßstäbe für die Artikel, andere als Strümpfe, 
Socken und Söckchen 
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SECRET 
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(Die nachstehenden Kenn-Ziffern weisen im„Einheitlichen Länder­
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Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Welt) . . . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutterländer) 
Insgesamt ausseht der EWG-Mutterländer 
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Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
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Algerien 
Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten 
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CLASSE 3 
EUROPE ORIENT. 
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DIVERS NON CL. 
ZONES É C O N O M I Q U E S 
(Le code-repère ci-dessous identifie dans le « Code géographique 
commun » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États Membres de la CEE (Métropoles) 
Total général moins les métropoles de la CEE 
Pays de la Classe 1 (Pays-tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange 
Autres pays de l'Europe occidentale 
États-Unis et Canada 
Rép. d'Afrique du Sud, Japon, Australie, N'«* Zelande 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Algérie (y compris Surinam 
et Antilles néerlandaises,depuis le 1 -1 - 6 3 ; non compris Nouvelle 
Guinée occidentale depuis le 1 -1 -63) 
États africains et malgache associés 
Départements d'Outre-Mer des États Membres de la CEE 
Territoires d'Outre-Mer associés à la CEE 
Algérie 
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Pays d'Amérique Latine nda 
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Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
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Divers nda 
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OBSERVATIONS 
Cette publication présente une analyse du commerce extérieur des pays de la CEE par produits et par origines ou destinations. Pour chaque 
période couverte paraissent deux tomes consacrés respectivement aux importations et aux exportations. 
Les éditions déjà parues ont fourni successivement les données relatives aux années 1 958,1959, au premier semestre 1960 et aux années 
1960 à 1967. 
Dans les trois premières éditions, la ventilation par produits était limitée aux 626 Rubriques CST. Depuis l'édition 1960, cette ventilation 
a été étendue aux 1 338 Positions CST. 
LA CLASSIFICATION STATISTIQUE ET TARIFAIRE 
La CST comprend dix Sections caractérisées par le premier chiffre de code; 61 Divisions désignées par les deux premiers chiffres de code; 
182 Groupes et 626 Rubriques désignés respectivement par les 3 et 4 premiers chiffres de code. Les Rubriques sont subdivisées en 1 338 Posi­
tions désignées par 5 chiffres. 
Le degré de détail atteint par la CST a permis à l'Office Statistique de prévoir des regroupements auxiliaires par secteur de production, par 
secteur d'utilisation des produits, par degré d'élaboration, et par type d'utilisation économique. Les résultats de ces regroupements sont publiés 
dans la «Statistique mensuelle du Commerce Extérieur», ainsi que les résultats par sections CST. 
Chaque position'CST correspond exactement soit à une position soit à une sous-position de la Nomenclature de Bruxelles (NDB), dont les 
définitions font foi, les textes du présent volume étant abrégés. 
Le texte complet de la CST est publié en «Supplément aux Tableaux Analytiques» sous le titre «Classification Statistique et Tarifaire pour 
le Commerce International». La correspondance des codes NDB-CST figure page XVII ci-après (selon l'ordre NDB) et dans le tableau 2 (selon 
l'ordre CST). 
CONTENU DU VOLUME 
Le présent volume comporte trois tableaux : 
Le premier tableau reprend les valeurs du commerce de la CEE ventilées par Rubrique, Groupe et Division de la CST et selon des groupes 
importants de pays d'origine ou de destination. Voir page VIII la liste et la composition de ces groupes de pays. 
Le deuxième tableau détaille le Commerce de la CEE et de chaque État Membre selon les 1 338 Positions à 5 chiffres de la CST et, pout 
chacune de ces positions, selon les pays et groupes de pays d'origine ou de destination. 
Les pays d'origine et destination avec lesquels le commerce de la CEE est inférieur à 10000 dollars n'apparaissent pas isolément mais sont 
néanmoins inclus dans les totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total « Monde». Pour chaque position, les données sont indiquées suc 
cessivement en valeurs et en quantités. Les valeurs sont exprimées en milliers d'unités de compte (dollar des États-Unis): voir ci-dessous le; 
taux de conversion utilisés. Les quantités sont exprimées en tonnes et en quantités complémentaires s'il y a lieu (tableau 2a). 
Le troisième tableau fait apparaître la composition par produits du commerce de la CEE avec un pays ou un groupe de pays déterminé. 
N.B. Les totaux indiqués pour chaque pays dans ce tableau peuvent différer des chiffres correspondants publiés dans la «Statistique Men 
suelle». Les divergences proviennent principalement de révisions et des arrondis de conversion. 
DÉFINITIONS ET REMARQUES 
Les définitions générales applicables aux statistiques du Commerce Extérieur des pays de la CEE figurent dans Y Annuaire 1953-1958 du 
Commerce Extérieur par pays d'origine et de destination (feuilles bleues, pages VIII à XIV) auquel on se reportera pour plus de détails. Les don 
nées du présent volume concernent le commerce spécial, les valeurs comprennent le coût du transport jusqu'à la frontière du pays declaran 
(valeur fob à l'exportation, valeur caf à l'importation). Les statistiques du Commerce Extérieur de la République Fédérale d'Allemagne ne com 
prennent pas le commerce avec la zone D-Mark-Est. Les pays sont classés d'après le nouveau «Code Géographique CEE» par continents et ei 
suivant approximativement leur position géographique dans le sens ouest-est, nord-sud : voir page VII la liste complète de ces pays. 
ABRÉVIATIONS 
CEE Communauté Économique Européenne 
AOM Associés d'Outre-Mer (Départements d'Outre-Mer et Pays 
et Territoires associés à la CEE) 
AELE Association Européenne de Libre Echange 
CST Classification Statistique et Tarifaire (voir observations) 
NDB Nomenclature Douanière de Bruxelles 
NDA non dénommés ailleurs 
TAUX DE CONVERSION 1968 
Unité nationale 
France 1 000 Francs 
Belgique-Luxembourg 1 000 Francs 








1 000 Marks allemands 250,— 
1000 Lires 1,6 
X 
LISTE DES GROUPES CST 
Désignation des produits f igurant au tableau 3 
001 . Animaux vivants 
0 1 1 . Viande fraîche, réfrigérée ou congelée 
012. Viande séchée, salée ou fumée non contenue 
dans des récipients hermétiques 
013. Viandes en récipients hermétiques et prépara­
tions de viandes 
022. Lait et crème 
023. Beurre 
024. Fromage et caillebotte 
025. Œufs 
031 . Poisson frais ou conservé de façon simple 
032. Poisson en récipients hermétiques et produits à 
base de poisson 
0 4 1 . Froment et épeautre (y compris le méteil) non 
moulus 
042. Riz 
043. Orge non moulue 
044. Mais non moulu 
045. Autres céréales non moulues 
046. Semoule et farine de froment et d'épeautre 
047. Céréales moulues, sauf farine de froment 
048. Produits à base de céréales, de farine et de 
fécule 
0 5 1 . Fruits frais et noix non oléagineuses fraîches ou 
sèches 
052. Fruits séchés, même déshydratés artificiellement 
053. Préparations et conserves de fruits 
054. Légumes, racines et tubercules frais et secs, non 
déshydratés artificiellement 
055. Légumes en conserves et préparations a base de 
légumes 
0 6 1 . Sucre 
062. Préparations à base de sucre 
0 7 1 . Café 
072. Cacao 
073. Chocolat et articles en chocolat 
074. Thé et maté 
075. Épices 
081 . Nourriture destinée aux animaux (sauf céréales 
non moulues) 
091 . Margarine et graisses culinaires 
099. Produits alimentaires prépaies, n.d.a. 
111 . Boissons non alcooliques 
112. Boissons alcooliques 
1 2 1 . Tabacs bruts 
122. Tabacs manufacturés 
2 1 1 . Cuirs et peaux (sauf pelleteries), non apprêtées 
212. Pelleteries, non apprêtées 
2 2 1 . Graines, noix et amandes oléagineuses 
231 . Caoutchouc brut, même synthétique et régénéré 
2 4 1 . Bois de chauffage et charbons de bois 
242. Bois ronds bruts ou simplement équarris 
243. Bois équarri ou dégrossi 
244. Liège brut et déchets 
251 . Pâte à papier et déchets de papier 
261 . Soie 
262. Laine et autres poils d'origine animale 
263. Coton 
264. Jute, y compris les rognures et déchets 
265. Fibres végétales autres que le coton et le jute 
266. Fibres synthétiques et artificielles 
267. Déchets de textiles, y compris les chiffons 
271 . Engrais bruts 
273. Pierres, sables et graviers 
274. Soufre et pyrites de fer non grillées 
275. Abrasifs naturels, diamants industriels compris 
276. Autres minéraux bruts 
281 . Minerai de fer et concentrés 
282. Déchets de fer et d'acier 
283. Minerais et concentrés de métaux communs non 
ferreux 
284. Déchets de métaux non ferreux 
285. Minerais d'argent et de platine 
286. Minerais et concentrés d'uranium et de thorium 
291 . Matières brutes d'origine animale, n.d.a. 
292. Matières brutes d'origine végétale, n.d.a. 
321 . Charbons, cokes et briquettes 
331 . Pétrole brut et semi-raffiné 
332. Produits dérivés du pétrole 
341 . Gaz naturel et gaz manufacturé 
3 5 1 . Énergie électrique 
4 1 1 . Huiles et graisses d'origine animale 
4 2 1 . Huiles fluides d'origine végétale 
422. Autres huiles d'origine végétale 
4 3 1 . Huiles et graisses préparées et cires organiques 
512. Produits chimiques organiques 
513. Produits chimiques inorganiques: éléments, oxy­
des et sels halogènes 
514. Autres produits chimiques inorganiques 
515. Matières radio-actives et produits associés 
521. Goudron minéral et produits chimiques bruts 
dérivés du charbon, du pétrole et du gaz 
naturel 
531 . Matières colorantes organiques synthétiques et 
indigo naturel 
532. Extraits utilisés pour la teinture et le tannage et 
produits tannants synthétiques 
533. Pigments, peintures, vernis et produits connexes 
5 4 1 . Produits médicinaux et pharmaceutiques 
5 5 1 . Huiles essentielles, produits utilisés en parfumerie 
et en confiserie 
553. Parfumerie et produits de beauté 
554. Savons, produits détersifs et produits d'entretien 
561 . Engrais manufacturés 
5 7 1 . Explosifs 
5 8 1 . Matières plastiques, cellulose régénérée, résines 
artificielles 
599. Matières et produits chimiques divers 
6 1 1 . Cuirs 
612. Articles manufacturés en cuir, et cuir artificiel ou 
reconstitué, n.d.a. 
613. Fourrures apprêtées mêmes teintes 
6 2 1 . Produits en caoutchouc 
629. Articles manufacturés en caoutchouc, n.d.a. 
6 3 1 . Bois de placage, contre-plaqué, panneaux de 
bois artificiel ou reconstitué et autres bois 
façonnés, n.d.a. 
632. Articles manufacturés en bois, n.d.a. 
633. Articles manufacturés en liège 
6 4 1 . Papier et carton 
642. Articles manufacturés en pâte de bois, en papier 
et en carton 
6 5 1 . Filés et fils textiles 
652. Tissus de coton de type standard (sauf tissus en 
petite largeur et tissus spéciaux) 
653. Tissus de type standard (sauf tissus en petite 
largeur et tissus spéciaux) autres que de 
coton 
654. Tulle, dentelles, broderies, rubans, passemen­
teries et autres articles de mercerie 
655. Textiles spéciaux et produits connexes 
656. Articles façonnés entièrement ou principalement 
en textile, n.d.a. (sauf vêtements et chaus­
sures) 
657. Tapis et tapisseries, etc. 
6 6 1 . Chaux, ciment et matériaux de construction 
fabriqués, sauf argile et verre 
662. Matériaux de construction en argile et matériaux 
de construction réfractaires 
663. Articles minéraux manufacturés, n.d.a. sauf en 




667. Pierres précieuses et semi-précieuses taillées ou 
non ; perles travaillées ou non 
6 7 1 . Fonte, spiegel, fer spongieux, poudres de fer et 
d'acier et ferro-ailiages 
672. Lingots et formes primaires équivalentes y 
compris les demi-produits pour tubes 
673. Barres et profilés (palplanches comprises) en 
fer et en acier 
674. Larges plats et tôles 
675. Feuillards 
676. Rails et autre matériel de voies ferrées 
677. Fils de fer ou d'acier 
678. Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie 
(y compris tubes et tuyaux en fonte) 
679. Moulages et pièces de forge en fer ou acier 







688. Uranium et thorium 
689. Métaux communs non ferreux utilisés en 
métallurgie 
6 9 1 . Éléments de construction finis, et constructions 
692. Récipients métalliques pour stockage et transport 
693. Câbles en fils et leurs produits sauf câbles isolés 
pour l'électricité; grillages 
694. Clous, boulons, écrous, rondelles, rivets, vis et 
articles similaires 
695. Outils à main et pour machines 
696. Coutellerie 
697. Articles de ménage et d'économie domestique 
698. Articles manufacturés en métal, n.d.a. 
7 1 1 . Machines génératrices non électriques 
712. Machines et appareils agricoles 
714. Machines de bureau 
715. Machines pour le travail des métaux 
717. Machines pour l'industrie textile et pour la pré­
paration et le travail des cuirs et peaux 
718. Machines pour industries spécialisées 
719. Machines et appareils (sauf appareillage élec­
trique) et pièces détachées pour machines, 
n.d.a. 
722. Machines électriques et appareillages pour 
coupure ou connexion des circuits électriques 
723. Équipement pour la distribution d'électricité 
724. Appareils de télécommunications 
725. Appareils électriques à usage domestique 
726. Appareils électriques médicaux et de radiologie 
729. Autres machines et appareils électriques 
7 3 1 . Matériel roulant pour chemins de fer 
732. Véhicules automobiles routiers 
733. Véhicules routiers autres qu'automobiles 
734. Aéronefs 
735. Navires et bateaux 
812. Appareils sanitaires et accessoires de plomberie, 
de chauffage et d'éclairage 
8 2 1 . Meubles et articles d'ameublement 
8 3 1 . Articles de voyage, sacs à main et articles simi­
laires 
8 4 1 . Vêtements 
842. Vêtements de fourrure (sauf chapeaux et cas­
quettes) et autres articles en pelleterie natu­
relle ou factice 
8 5 1 . Chaussures 
8 6 1 . Appareils et instruments scientifiques, médi­
caux, d'optique, de mesure et de contrôle 
862. Fournitures photographiques et cinématographi­
ques 
863. Pellicules cinématographiques impressionnées, 
développées 
864. Horlogerie 
8 9 1 . Instruments de musique, phonographes et 
disques 
892. Imprimés 
893. Articles en matière plastique, n.d.a. 
894. Voitures d'enfants, jouets, jeux, articles pour 
divertissements 
895. Articles de papeterie et articles de bureau, n.d.a. 
896. Objets d'art, de collection et d'antiquité 
897. Bijouterie et orfèvrerie 
899. Articles manufacturés, n.d.a. 
911 . Colis postaux, non classés par catégories 
9 3 1 . Transactions spéciales, non classées par caté­
gories 
9 4 1 . Animaux de jardins zoologiques, chiens, chats 
et autres animaux du même genre 
9 5 1 . Armes è feu de guerre et leurs munitions 
9 6 1 . Monnaies non émises (autres que les pièces 
d'or) 
X00. Or 
X I 0 . Billets et pièces de monnaies (autres que d'or) 
en circulation 
IV 
NOTES PAR PRODUITS 
1968 
(nd = non disponible) 
(¡nel. = inclus) 
951.01 UEBL, I t a l i e ; nd, chiffres confidentiels 
Pays -Bas : nd, repris sous 951.06 
951.02 UEBL, I t a l i e : nd, chiffres confidentiels 
Pays -Bas : nd, repris sous 951.06 
951.03 UEBL, I t a l i e : nd, chiffres confidentiels 
Pays -Bas : nd, repris sous 951.06 
951.04 U E B L : nd, chiffres confidentiels 
Pays -Bas : nd, repris sous 91 5.06 
951.05 U E B L : nd, chiffres confidentiels 
Pays -Bas : nd, repris sous 951.06 
951.06 U E B L : nd, chiffres confidentiels 
Pays- Bas : incl. 951.02, 951.03, 951.04, 951.05, ainsi que les projectiles et 
munitions, chiffres confidentiels 
X10.00 CEE: nd, repris sous 285.01 
(par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les pays membres) 
A l l e m a g n e : quantités reprises en poids estimées (poids moyen de 625 kg 
par cheval) 
UEBL : quantités en 1 000 1 
CEE : incl. les fruits secs du n° 052.01, sauf bananes 
CEE: concerne les bananes sèches; les autres fruits sont repris sous 051.95 
F rance : concerne les sucres d'une teneur en saccharose de moins de 99,8 % 
F rance : concerne les sucres d'une teneur en saccharose de 99,8 % et plus 
A l l e m a g n e : incl. 081.94 
A l l emagne : nd, repris sous 081.19 
CEE: rid, repris sous 099.09 
Pays-Bas : ne comprend pas les levures naturelles vivantes, autres que les 
levures de culture, repris sous 099.09 
UEBL : quantités en 1 000 I 
CEE: incl. 099.02 
Pays-Bas : incl. les levures naturelles vivantes du n" 099.06, autres que les 
levures de culture 
UEBL : quantités en 1 000 I 
UEBL : quantités en 1 000 l 
UEBL : quantités en 1 000 I 
UEBL : quantités en 1 000 I 
UEBL : quantités en 1 000 I 
UEBL : quantités en 1 000 I 
UEBL : quantités en 1 000 I 
CEE: incl. 251.90 
CEE : concerne les pâtes de bois chimiques pour la fabrication de fibres tex­
tiles artificielles 
CEE : nd, repris sous 251.20 
Pays-Bas : nd, repris sous 667.20 
A l l e m a g n e : ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif, chiffres 
confidentiels 
UEBL : nd, repris sous 682.11 
CEE: nd, repris sous 283.99 
CEE: incl. 283.21 
CEE: incl. X10.0Ô 
Pays -Bas : nd, repris sous 291.13 
Pays-Bas : incl. 291.12 
CEE : non spécifiée, repris, selon la matière, sous une des positions du groupe 
332 
CEE : concerne toutes les huiles légères, à l'exclusion des essences spéciales 
qui ne sont pas destinées à subir un traitement au sens des n°> 5 et 6 des 
notes complémentaires de l'annexe I bis du Tarif douanier des Communautés 
Européennes; les chiffres de l'Allemagne ne comprennent pas les essences 
spéciales destinées à subir le traitement en question, qui sont reprises sous 
332.20 ou 332.91 
CEE: concerne le white spirit non destiné è subir un traitement au sens des 
n°* 5 et 6 des notes complémentaires de l'annexe I bis du Tarif douanier 
des Communautés Européennes ainsi que les huiles moyennes, qui ne sont 
pas destinées à subir un traitement défini au sens du nn 5 précité; les chiffres 
de l'Allemagne comprennent également le white spirit, destiné à subir un 
traitement au sens des n°> 5 et 6 des notes précitées 
CEE: excl. fuel-oils, repris sous 332.40 
CEE : incl. les fuel-oils, du n° 332.30 
CEE : concerne les essences spéciales, autres que le white spirit, qui ne sont 
pas destinées à subir un traitement au sens des n« 5 et 6 des notes complé­
mentaires de l'annexe I bis du Tarif douanier des Communautés Européennes, 
les chiffres de l'Allemagne comprennent également les huiles légères desti­
nées à subir le traitement en question 
UEBL : le poids n'est pas relevé 
I t a l i e : nd, non repris en statistique 
UEBL, A l l emagne , et I t a l i e : nd, non repris en statistique 
A l l e m a g n e : nd, chiffres confidentiels 
A l l e m a g n e : excl. l'êthylbenzène, chiffres confidentiels 
U E B L : quantités en 1 000 I 




513.24 A l l e m a g n e : ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif pour le 
phosphore, chiffres confidentiels 
514.29 A l l e m a g n e : ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif pour les 
carbonates de potassium, chiffres confidentiels 
514.92 A l l e m a g n e : ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif pour le 
peroxyde d'hydrogène, autre que solide, chiffres confidentiels 
581.20 A l l e m a g n e : ne comprend pas le trafic de perfectionnement passif pour les 
feuilles en chlorure de polyvinyle dur pour revêtement de tables, chiffres con­
fidentiels 
656.61 CEE: excl. les couvertures chauffantes électriques, repris sous 656.69 
656.62 CEE: excl. les couvertures chauffantes électriques, repris sous 656.69 
656.69 CEE: incl. les couvertures chauffantes électriques des n« 656.61 et 656.62 
667.20 Pays -Bas : incl. 275.10 
A l l e m a g n e : ne comprend pas le trafic de perfectionnement pour les dia­
mants bruts, autres que pour usages industriels, chiffres confidentiels 
672.90 CEE : nd, repris sous 678.20 
673.22 CEE: incl. 673.42 et 673.52 
673.23 CEE: incl. 673.43 
673.42 CEE : nd, repris sous 673.22 
673.43 CEE: nd, repris sous 673.23 
673.52 CEE : nd, repris sous 673.22 
674.12 CEE : excl. les tôles simplement laminées à froid, reprises sous 674.22 
674.13 CEE : excl. les tôles simplement laminées à froid, reprises sous 674.23 ainsi 
que les tôles magnétiques, reprises sous 674.33 
674.22 CEE : incl. les tôles simplement laminées à froid du n° 674.12 
674.23 CEE : incl. les tôles autres que magnétiques, simplement laminées à froid du 
n» 674.13; excl. les tôles magnétiques et les tôles façonnées ou ouvrées de 
forme autre que carrée ou rectangulaire, reprises sous 674.33 
674.33 CEE : incl. les tôles magnétiques et les tôles simplement laminées à froid des 
n" 674.13 et 674.23 ainsi que les tôles façonnées ou ouvrées de forme autre 
que carrée ou rectangulaire du n° 674.23 
678.20 CEE: incl. 672.90 
679.20 F rance : nd, repris sous 698.91 
679.30 France, BENELUX: nd, repris sous 698.91 
682.11 U E B L : incl. 283.12, 682.12 et 682.13 
682.12 UEBL : nd, repris sous 682.11 
682.13 U E B L : nd, repris sous 682.11 
684.10 A l l e m a g n e : ne comprend pas le trafic de perfectionnement passif, chiffres 
confidentiels 
689.43 UEBL : nd, chiffres confidentiels 
695.23 A l l e m a g n e : incl. assortiments d'outils 
696.06 A l l e m a g n e : incl. assortiments complets de couverts 
697.21' A l l e m a g n e : incl. parties et pièces détachées du n° 812.30 
698.91 France : incl. 679.20 et 679.30 
BENELUX: incl. 679.30 
724.10 CEE: excl. parties et pièces détachées, reprises sous 724.99 
Pays-Bas : incl. 724.20 
724.20 CEE: excl. parties et pièces détachées, reprises sous 724.99 
Pays-Bas : nd, repris sous 724.1 0 
724.99 CEE : incl. parties et pièces détachées des n°> 724.10 et 724.20 
732.89 BENELUX: incl. les parties, pièces détachées et accessoires pour l'assem­
blage d'automobiles et de châssis d'automobiles 
735.10 I t a l i e : nd, chiffres confidentiels 
812.30 A l l e m a g n e : excl. parties et pièces détachées, reprises sous le n" 697.21 
861.51 France : incl. les appareils du n" 861.52, pour la cinématographie aérienne 
861.52 F rance : excl. les appareils pour la cinématographie aérienne, repris sous 
861.51 
892.93 A l l e m a g n e : ne comprend pas le papier timbré, titres d'actions et similaires, 
signés et numérotés, non repris en statistique 
894.33 UEBL : excl. les parties et pièces détachées des revolvers et pistolets, chiffres 
confidentiels 
Pays-Bas : excl. les parties et pièces détachées de revolvers et pistolets, 
repris sous 951.06 
NOTES UNITÉS SUPPLÉMENTAIRES 
1968 
( u . s . = u n i t é s s u p p l é m e n t a i r e s ) 
O b s e r v a t i o n g é n é r a l e : En c e q u i c o n c e r n e les p o s i t i o n s q u i c o m p o r t e n t d e s p a r t i e s e t p i è c e s d é t a c h é e s , il y a l i eu d ' o b s e r v e r q u e c e s 
d e r n i è r e s ne s o n t pas e x p r i m é e s n i e x p r i m a b l e s e n u.s. , e l l es s o n t s i m p l e m e n t r ep r i ses d a n s les c h i f f r e s en v a l e u r s e t en q u a n t i t é s . Il y a d o n c l i eu 
d e t e n i r c o m p t e d e c e t é t a t d e c h o s e s d a n s l ' i n t e r p r é t a t i o n d e s c h i f f r e s en u.s. 
112.12 CEE: ne comprend pas les u.s. pour les marchandises déclarées comme pro­
visions de bord 
122.20 CEE : ne comprend pas les u.s. pour les marchandises déclarées comme pro­
visions de bord 
513.35 I ta l ie : ne comprend pas les u.s. pour l'anhydride phosphorique 
667.10 Pays -Bas : nd, non repris en statistique 
667.40 Pays -Bas : nd, non repris en statistique 
681.21 Pays -Bas : ne comprend pas les u.s. pour le platine et les alliages de platine, 
bruts ou en barres, fils, profilés, planches, feuilles et bandes. 
711.10 France, A l l e m a g n e : nd, non repris en statistique 
711.32 A l l e m a g n e : nd, non reprisen statistique 
711.50 CEE: ne comprend pas les u.s. pour les marchandises déclarées comme pro­







A l l e m a g n e : ne comprend pas les u.s. pour les machines pour le travail du 
bois faisant partie d'installations complètes d'usines 
A l l e m a g n e : ne comprend pas les u.s. pour les générateurs de plus de 
1 000 KW, pour les moteurs à courant continu de moins de 0,05 et plus de 
1 000 KW, pour les turbo-alternateurs et turbo-dynamos, pour les conver­
tisseurs rotatifs, pour les redresseurs à mercure avec récipient en fer ou en 
verre 
A l l e m a g n e : ne concerne que les appareils de prise de vues pourlatélévision 
F rance : ne comprend pas les unités supplémentaires pour les mouchoirs et 
pochettes de coton 
BENELUX: ne comprend pas les u.s. pour les articles autres que les bas, 
chaussettes et Socquettes 





TAVOLA 1 — Compendio delle Importazioni della CEE per prodotti e zone d'origine : Cifre in valore per l'insieme dei paesi della 
CEE secondo le 626 rubriche della Classificazione Statistica e Tariffaria 3 
TAVOLA 2 — Importazioni per prodotti, classificate secondo l'origine: Cifre in valore e quantità per 1338 posizioni della Classi­
ficazione Statistica e Tariffaria, classificate secondo l'ordine delle divisioni seguenti: 
00. Animali vivi 17 
01 . Carni e preparazioni di carni 18 
02. Latte e derivati del latte, uova 22 
03. Pesci e preparazioni a base di pesci 24 
04. Cereali e prodotti a base di cereali 26 
05. Frutta e ortaggi 30 
06. Zuccheri e preparazioni a base di zucchero 43 
07. Caffé, té, cacao, spezie e prodotti derivati 45 
08. Alimenti per animali, esclusi i cereali non macinati 49 
09. Preparazioni alimentari diverse 53 
11. Bevande 55 
12. Tabacchi greggi e lavorati 57 
21 . Cuoi, pelli e pelletterie non lavorate 58 
22. Semi e frutti oleosi 62 
23. Gomma greggia, naturale, sintetica e rigenerata 65 
24. Legna e sughero 66 
25. Paste per carta e avanzi di carta e cartone 70 
26. Fibre tessili e cascami di fibre tessili 73 
27. Minerali non metalliferi, esclusi combustibili, pietre e gemme 82 
28. Minerali metalliferi e cascami di metalli 90 
29. Altre materie gregge animali o vegetali, n.n.a 100 
32. Carbon coke e agglomerati 109 
33. Oli greggi di petrolio e derivati 110 
34. Gas di petrolio e gas illuminante 114 
35. Energia elettrica 115 
41 . Grassi e oli di origine animale 115 
42. Oli di origine vegetale 116 
43. Cere di origine animale o vegetale 119 
51. Elementi e composti chimici 120 
52. Catrami minerali e derivati chimici greggi di combustibili 142 
53. Sostanze coloranti e prodotti per tinta e concia 143 
54. Prodotti medicinali e farmaceutici 146 
55. Prodotti per profumeria, per toletta, cosmetici e detersivi 148 
56. Concimi manufatturati 151 
57. Esplosivi 152 
58. Materie plastiche, cellulosa rigenerata, resine artificiali 153 
59. Prodotti chimici n.n.a 155 
61. Cuoi e pelli conciate, articoli in cuoio, pelliccerie confezionate 161 
62. Articoli in gomma n.n.a 165 
63. Articoli di legno e di sughero (eccetto i mobili) 167 
64. Carta e sue applicazioni 172 
65. Filati, tessuti, articoli manufatturati di fibre tessili 178 
66. Articoli minerali non in metallo manufatturati n.n.a 199 
67. Ferro e acciaio 212 
68. Metalli non ferrosi 223 
69. Articoli manufatturati in metallo n.n.a 233 
71. Macchine non elettriche 249 
72. Macchine e apparecchi elettrici 270 
73. Materiale da trasporto 280 
81. Apparecchi sanitari, articoli d'igiene, riscaldamento ed illuminazione 287 
82. Mobili 288 
83. Articoli da viaggio, sacchi per provviste e articoli simili 290 
84. Indumenti 290 
85. Calzature 297 
86. Apparecchi scientifici, fotocinematografici e di orologeria 298 
89. Articoli manifatti n.n.a 309 
TAVOLA 2a — Importazioni per prodotti, classificate secondo l'origine: Quantità complementari 337 
TAVOLA 3 — Importazioni secondo l'origine, classificate per prodotti : Cifre in valore per zone e per ogni paese d'origine, classi­
ficate come segue. 
Zone: Paesi isolati: 
Mondo (insieme dei paesi di Classe 2 364 Paesi d'Europa 370 
origine) 355 EAMA (Stati afric. e Madagascar Paesi d'Africa 383 
Paesi della CEE 356 associati) 365 Paesi d'America 397 
Commercio Extra-CEE 357 Altri AOM 366 Paesi d'Asia 406 
Classai 358 Altri paesi della Classe 2 367 Paesi d'Oceania 415 
Paesi dell'EFTA 360 Classe 3 368 
Stati Uniti d'America 361 
Altri paesi della Classe 1 362 
OSSERVAZIONI: 
Abbreviazioni X 
Codice CST: designazione dei prodotti della tavola 3 depliant XII 
Note per prodotti XIII 




TABEL 1 — Samenvatting van de EEG-invoer naar goederensoorten en zones van oorsprong : Gegevens naar waarde voor de 
landen van de EEG volgens de 626 rubrieken van de Classificatie voor Statistiek en Tarief 3 
TABEL 2 — Invoer naar goederensoorten, onderverdeeld volgens oorsprong: Gegevens naar waarde en hoeveelheid voor 1338 
posten van de Classificatie voor Statistiek en Tarief, geklasseerd volgens hiernavolgende Afdelingen: 
00. Levende dieren 17 
01. Vlees en uit of met vlees bereide produkten 18 
02. Zuivelprodukten, eieren 22 
03. Vis en uit of met vis bereide produkten 24 
04. Granen en uit of met granen bereide produkten 26 
05. Groenten en fruit 30 
06. Suiker en daaruit of daarmede bereide produkten 43 
07. Koffie, thee, cacao en specerijen, alsmede daaruit of daarmede bereide produkten 45 
08. Voeder voor dieren behalve granen 49 
09. Diverse bereide voedingswaren 53 
11. Dranken 55 
12. Tabak en tabaksprodukten 57 
21. Huiden en pelterijen, ruw 58 
22. Oliehoudende zaden, noten, pitten en meel daarvan 62 
23. Ruwe natuurlijke, synthetische of geregenereerde rubber 65 
24. Hout en kurk 66 
25. Papierstof en papierafval 70 
26. Textielvezels en afval van textiel 73 
27. Ruwe minerale produkten, behalve ertsen, brandstoffen en edelstenen 82 
28. Ertsenconcentraten en metaalafval 90 
29. Grondstoffen van dierlijke of plantaardige oorsprong n.a.g 100 
32. Steenkool, cokes en briketten 109 
33. Aardolie en aardoliederivaten 110 
34. Aardgas en industrieel gas 114 
35. Electrische energie 115 
41. Dierlijke oliën en vetten 115 
42. Plantaardige oliën 116 
43. Bereide oliën en vetten en was, dierlijk of plantaardig 119 
51. Chemische elementen en verbindingen 120 
52. Minerale teer en ruwe chemische derivaten uit brandstoffen 142 
53. Kleur-, verf- en looistoffen 143 
54. Geneesmiddelen en farmaceutische produkten * 146 
55. Aromatische produkten, toilet-en onderhoudsartikelen 148 
56. Kunstmatige meststoffen 151 
57. Springstoffen 152 
58. Plastische stoffen, geregenereerde cellulose, kunstharsen 153 
59. Chemische produkten, niet elders genoemd 155 
61. Leder en lederwaren, bereide pelterijen 161 
62. Rubberwaren n.e.g 165 
63. Hout- en kurkwaren, behalve meubelen 167 
64. Papier en karton, cellulose-papier-en kartonwaren 172 
65. Garens, weefsels, geconfectioneerde textielwaren en dergelijke 178 
66. Artikelen uit minerale stoffen, andere dan metalen n.e.g 199 
67. Ruwijzer, ijzeren staal 212 
68. Non-ferrometalen 223 
69. Metaalwaren 233 
71. Niet-elektrische machines 249 
72. Elektrische machines en toestellen 270 
73. Vervoermaterieel 280 
81. Artikelen voor sanitair gebruik, verwarmingsinstallaties en verlichtingsapparatuur 287 
82. Meubelen 288 
83. Reisartikelen, handtassen en dergelijke 290 
84. Kleding 290 
85. Schoeisel 297 
86. Wetenschappelijke apparatuur, foto- en cinematografische apparaten, uurwerken 298 
89. Diverse fabrikaten n.e.g 309 
TABEL 2a — Invoer naar goederensoorten, onderverdeeld volgens oorsprong: Bijzondere maatstaven 337 
TABEL 3 — Invoer naar oorsprong, onderverdeeld volgens goederensoorten : Gegevens in waarde voor zones en voor elk land 
van oorsprong, als volgt geklasseerd: 
Zones: Afzonderlijke Landen : 
Wereld (alle landen van oorsprong) . 355 Klasse 2 364 Landen v. Europa 370 
Landen van de EEG 356 EAMA (Geassoc. Afrik. Staten en Landen v. Afrika 388 
Handel Extra-EEG 357 Madagaskar) 365 Landen v. Amerika 397 
Klasse 1 358 Andere AOM 366 Landen v. Azië 406 
Landen van de EVA 360 Andere landen van Klasse 2 . . . . 367 Landen v. Oceanie 415 
Verenigde Staten van Amerika . . . 361 Klasse 3 368 
Andere landen van Klasse 1 . . . . 362 
OPMERKINGEN: 
Afkortingen II 
CST code: bepaling der goederensoorten van tabel 3 vouwblad IV 
Nota's per goederensoorten V 
Naamlijst der landen VII 
XVI 
BRÜSSELER ZOLLTARIF 
Gegenüberstellung mH <Jem Internationalen Warwiverzeichni i für den AuB«nhan<M (CST) 
Die Gegenüberstellung CST­BZT (die entgegengesetzte der o.k. Darstellung) Ist mit den Warenbenennungen In der Übersicht 2 enthalten. 
NDB CST 
. 0 2 Δ 
. 0 2 C 
. 0 ? D 
0 3 I 
0 2 2 . 
0 2 2 . 
0 2 2 . 
0 2 ? . 
0 2 3 . 
0 2 Δ . 
0 2 5 . 
0 2 5 . 
0 6 I . 
2 9 1 . 
2 9 1 . 
2 6 2 . 
2 9 ( . 
2 9 1 . 
2 9 1 . 
2 9 1 . 
2 9 I . 
2 9 1 . 
2 9 I . 
2 9 I 
2 9 2 . 
2 9 2 . 
2 9 2 . 
2 9 2 . 
0 5 I 
0 5 4 . 
0 5 i 
0 5 4 . 
0 5 4 . 
0 5 5 . 
0 5 4 . 
0 5 t 
. 0 2 C 
. 0 2 0 
. 0 2 E 
. 0 2 F 
. 0 3 Δ 
. 0 3 Β 
. 0 4 A 
. 0 ¿ B 
0 5 2 . 
0 5 I 
0 5 2 . 
0 5 I 
0 5 I 
0 5 I 
0 5 I 
0 5 3 . 
0 5 3 . 
0 5 2 . 
0 5 3 . 
0 7 1 
0 β t 
0 7 4 . 
0 7 4 . 
0 7 5 . 
0 7 5 . 
0 7 5 . 
0 7 5 . 
0 7 5 . 
0 7 5 . 
0 7 5 . 
0 4 5 . 
0 4 3 . 
0 4 5 . 
0 4 4 . 
0 4 2 . 
0 4 2 . 
. 0 2 å 
. 0 2 B 
. 0 2 C 
0 4 7 . 
0 4 6 . 
0 4 7 . 
0 4 β . 
0 5 5 . 
0 5 5 . 
0 5 5 . 
0 5 5 . 
0 4 ( 
5 9 . 
■ 0 I M 2 2 1 
2 9 2 . 
0 5 4 . 
0 8 1 
2 9 2 . 
2 9 2 . 
2 9 2 . 
2 9 2 · 
2 9 2 ­
2 9 2 . 
2 9 2 . 
2 9 2 . 
0 9 1 
. 0 5 
. 0 6 
. 0 7 4 
■ 0 7 Β 
. 0 7 C 
. 0 7 D 
. 0 7 E 
. 0 7 F 
. 0 7 C 
• 0 7 H 
• 0 7 K 
■ 0 7 L 
. 0 7 M 
. 0 7 N ¿ 2 ζ . 
>? 
4 2 1 . 
4 2 1 . 
4 2 1 . 
0 1 3 ­
0 1 3 . 
0 1 3 . 
0 3 2 ­
0 3 2 . 
0 6 2 ­
0 6 2 . 
0 7 2 . 
0 8 1 . 
0 7 2 . 
0 7 2 ­
0 7 2 . 
0 7 3 . 
0 4 Ρ . 
0 4 8 · 
0 4 8 ­
0 5 5 . 
0 5 5 . 
0 5 5 . 
0 5 3 . 
0 5 3 . 
0 5 3 . 
0 5 3 . 
0 5 3 . 
0 5 3 . 
2 1 . 0 5 
2 1 . 0 6 
Ο 9 " . 0 Ι 
0 7 1 . 3 
0 9 9 . 0 2 
0 9 9 ­ 0 3 
0 9 9 . 0 Δ 
0 9 9 . 0 5 
0 9 9 . 0 6 
0 9 9 ­ 0 9 
2 3 . 0 2 
2 3 ­ 0 3 
. 0 2 4 1 2 2 . 1 
. 0 ? R 1 2 2 . 2 
. 0 2 C 1 2 2 ­ 3 
. 0 1 2 7 6 . 3 
. 0 2 2 7 4 . 2 
2 5 . 0 5 
2 5 . 0 6 
2 5 . 1 1 
2 5 . I : 
2 5 . I 6 
2 5 . 1 7 
2 7 4 
2 7 6 . 
2 7 3 . 
2 7 ¿ . 
2 7 6 . 
2 7 6 ­
2 7 6 . 
2 7 1 . 
2 7 6 . 
2 7 5 . 
2 7 5 . 
2 7 3 . 
2 7 3 . 
2 7 3 . 
2 7 3 . 
2 7 6 . 
2 7 6 . 
2 7 3 . 
2 7 3 · 
6 6 1 · 
6 6 1 ­
2 7 6 . 
? 7 6 . 
2 7 6 . 
2 7 6 . 
2 7 6 . 
2 7 6 . 
2 7 6 . 
2 7 6 . 
2 7 6 . 
2 6 . 0 Ι H 
2 6 . 0 I K 
2 6 . 0 I L 
2 6 . 0 Ι M 
2 6 . 0 I H 
2 6 . 0 Ι Ρ 
2 6 ­ 0 1 0 
2 6 ■ 0 I R 
2 6 ­ 0 1 5 
2 6 ­ 0 2 » 
2 6 . 0 2 B 
2 6 . 0 3 
2 6 . 0 Δ 
2 7 6 ­
2 7 6 . 
2 8 4 . 
2 7 6 . 
3 2 1 . 4 
3 2 1 . 5 
3 2 1 . 6 1 
3 2 1 . 6 ? 
3 2 1 . 7 
3 2 1 . 0 1 
3 2 1 . 8 ? 
I 
1 2 ­ 1 
I 3 
3 2 I Β 3 
• 0 5 R 3 4 1 . 
5 2 1 . 
5 2 1 . 
Δ 3 3 2 ­
¡ β 3 3 2 ­
3 3 I 
3 3 1 . 0 2 
3 3 2 . 1 
3 3 2 ­ 2 
3 3 2 . 3 
3 3 2 . 4 
3 3 2 . 5 1 
3 3 2 ­ 9 1 
3 4 1 . 1 
3 3 2 ­ 6 1 
3 3 2 . 6 2 
3 3 2 . 9 4 
3 3 2 . 9 5 
2 7 6 . 1 
3 3 2 . 9 6 
3 5 1 ­ 0 
5 1 3 . 2 6 
5 1 3 . 3 1 
5 1 3 . 3 2 
5 1 3 . 3 5 
5 1 3 . 3 6 
5 1 3 . 3 7 
5 I 3 . ΐ 
5 1 3 - 6 2 
5 1 3 . e 
5 1 3 . ί 
5 1 3 . 6 7 
5 1 4 . 1 5 
5 I 6 - I 6 
5 1 4 . 2 1 
5 1 4 . 2 2 
5 1 4 . 2 3 
5 1 4 . 2 4 
5 Ι Δ - 2 5 
5 1 4 . 2 6 
5 1 4 . 3 4 
5 1 4 . 3 5 
5 1 4 . 3 6 
5 1 4 . 3 7 
5 1 5 . 1 
5 1 5 . 2 
2 9 . 0 4 Β 
2 9 - 1 3 
2 9 . 1 4 
2 9 . 1 9 
2 9 . 1 6 
2 9 - 1 7 
2 9 . 1 8 
2 9 . 1 9 
2 9 . 2 0 
2 9 . 2 1 
2 9 . 2 2 
5 1 2 . 
5 1 2 . 
5 1 2 . 2 1 
5 1 2 - 2 2 
5 1 2 . 2 3 
5 1 2 . 2 7 
5 1 2 . 2 8 
5 1 2 . 3 1 
5 1 2 . 3 2 
3 I . 0 S 
3 2 - 0 1 
3 2 . 0 2 
3 2 . 0 3 
3 2 . 0 4 
3 2 . 0 5 
3 2 - 0 6 
3 2 . 0 7 
3 2 . 0 8 
3 2 . 0 9 
3 2 . 1 0 
3 2 . 1 1 
3 5 - 0 5 
3 5 . 0 6 
3 6 - 0 1 
3 6 . 0 1 
. 3 3 
■ 4 I 
5 1 2 . 5 2 
5 1 2 . 5 3 
5 1 2 - 6 1 
5 1 2 . 6 2 
5 1 2 . 6 3 
5 1 2 . 6 4 
5 1 2 . 6 9 
5 1 2 . 7 1 
5 1 2 . 7 2 
5 1 2 - 7 3 
5 1 2 . 7 4 
5 1 2 . 7 5 
5 1 2 . 7 6 
5 1 2 . 8 6 
5 1 2 - 8 7 
5 4 1.1 
5 4 1 . 5 
5 1 2 . 9 1 
• I . 6 1 
5 4 1 . 6 3 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 9 1 
3 1 . 0 2 1 2 7 1 
3 I · 0 2 Β 5 6 1 
3 I . 0 3 A 5 6 1 
3 I ■ 0 3 Β 5 6 1 
3 I ■ 0 4 A 2 7 1 
3 I · 0 4 C 5 6 1 
3 I . 0 Δ D 5 6 1 
5 6 1 . 9 
5 3 2 . 4 
5 3 2 . 5 
5 3 2 . 3 
5 3 2 - t 
5 3 1 - 0 1 
5 3 1 . 0 ? 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 3 1 
5 3 3 . 3 2 
5 3 3 . 3 3 
5 3 3 . 3 4 
5 3 3 . 3 5 
5 3 3 . 2 
8 9 5 . 9 1 
5 5 1. 
5 5 3 . 0 
5 5 4.1 
5 5 4 . 2 
3 3 2 . 5 2 
5 9 9 . 7 1 
5 5 4 . 3 
8 9 9 . 3 1 
5 9 9 . 9 1 
5 9 9 . 5 3 
5 9 9 . 5 4 
5 9 9 . 5 5 
5 9 9 - 5 6 
5 9 9 . 5 7 
5 9 9 . 5 9 
5 7 1. 
5 7 1-
5 7 1, 
I 
4 0 . 1 1 
4 0 - 1 2 
8 6 2 . 4 2 
8 6 2 . Δ 3 
8 6 2 . 4 4 
8 6 2 . 4 5 
8 6 3 . 0 1 
8 6 3 . 0 9 
8 6 2 - 3 
5 2 1. 
5 9 9. 
5 9 9. 
5 9 9. 
5 9 9 · 
5 9 9. 
5 9 9-
5 9 9 . 
5 9 9-
5 9 9 . 
5 9 9. 
5 9 9. 
5 9 9 . 
5 9 9-
5 9 9. 
6 6 2 . 
5 9 9. 
5 9 9. 
5 8 1 . 3 2 
5 8 1 . 9 1 
5 8 1 · 9 2 
2 3 1 . 2 
2 3 1 . 3 
2 3 1.4 
6 2 1 . 0 1 
6 2 1 - 0 2 
6 2 1 . 0 3 
6 2 1 - 0 Δ 
6 2 1 - 0 5 
6 2 9 - 4 
6 2 9 - 1 
6 2 9 . 3 
. 1 3 8 4 1. 
. 1 4 6 2 9. 
■ 15 6 2 1. 
• 1 6 6 2 9. 
■ Ο Ι Α 2 1 1 . 
4 2 . 0 3 
4 2 . 0 4 
4 4 . 0 2 
Δ 4 - 0 3 ή 
Δ 4 - 0 3 Β 
4 Δ . 0 3 C 
Δ 4 . 0 3 D 
ί Α . 0 3 Ε 
4 4 . 0 4 Α 
4 4 . 0 4 Β 
4 4 . 0 5 Α 
4 4 - 0 5 R 
Δ 4 - 0 6 
4 4 . 0 7 
4 Δ . 0 R 
Δ 4 . 0 9 
9 Β 
6 1 3 . 0 
8 4 2 . 0 
A 4 2 0 2 
2 4 1.1 
2 4 1 . 2 
2 4 2 - 1 
2 4 2 - 2 1 
2 Δ 2 . 3 Ι 
2 Δ 2 . Δ 
2 Δ 2 . 9 
2 4 2 . 2 2 
2 4 2 . 3 2 
8 3 
8 9 9 - 3 2 
5 9 9 . 9 3 
8 9 9 . 3 3 
2 4 3 . 
6 3 1. 
6 3 1. 
6 3 Ι . 8 Δ 
6 3 1 . 8 5 
6 3 1 . 8 6 
2 Δ 3 . 2 ? 
2 Δ 3 . 3 2 
¿ 5 . 0 3 6 3 3 - 0 1 
4 5 . 0 4 6 3 3 . 0 2 
Δ 6 . 0 Ι 8 9 9 . 2 1 
Δ 6 · 0 2 6 5 7 . 8 
4 6 . 0 3 8 9 9 . 2 2 
4 7 . 0 Ι Α 2 5 1 . 2 
2 5 1 . 
2 5 1 
2 5 1 . 
2 5 1 . 
2 5 1 . 
2 5 1 -
2 5 1 . 
6 4 1 . 
6 4 1 ­
6 4 1 . 
6 4 ! . 
6 4 1 . 
6 4 1 . 
6 4 1 . 
6 4 1 . 
6 4 1 . 
6 4 1 . 
6 Δ Ι ■ 
6 Δ Ι 
6 4 1 . 
6 4 1 
Δ 8 ­ 0 Ι 
Δ e . ο ι 
Δ β ­ ο ; 
Δ β . 0 7 Α 
5 Ι ­ Ο Ι Β 
5 1 . Ο 2 Α 
5 1 . Ο 2 Β 
5 1 . Ο 3 Α 
5 1 . Ο 3 Β 
5 Ι . Ο Δ Α 
5 1 ­ Ο Δ Β 
5 3 . Ο Ι Δ 
5 3 . Ο Ι Β 
5 3 . 0 2 4 
5 3 . Ο 2 Β 
5 3 . 0 3 
5 3 . 0 4 
5 3 . 0 5 4 
5 3 . Ο 5 Β 
5 3 . 0 6 
5 3 . 0 7 
5 3 ­ Ο Β 
5 3 . 0 9 
5 3 . 1 0 
5 3 . 1 1 
5 3 . 1 2 
6 4 2 · 
6 4 2 ­
6 4 2 . 
6 4 2 . 
6 4 2 . 
8 9 2 . 
8 9 2 . 
β 9 2 . 
8 9 2 . 
β 9 2 . 
Β 9 2 · 
8 9 2 . 
8 9 2 . 
8 9 2 . 
8 9 2 . 
Β 9 2 . 
8 9 2 . 
2 6 1 . 
6 5 3 . 
6 5 3 . 
6 5 1 · 
6 5 1 . 
6 5 1 . 
6 5 3 . 
6 5 3 . 
6 5 3 . 
2 6 2 . 
2 6 2 . 
2 6 2 . 
2 6 2 ­
2 6 2 . 
2 6 2 . 
2 6 2 ­
2 6 2 . 
6 5 1 ­
6 5 1 . 
6 5 3 . 
6 5 3 . 
6 5 3 . 
2 6 5 . 
2 6 5 . 
2 6 5 . 
2 6 5 . 
6 5 1 · 
6 5 1 . 
6 3 Ι 
6 3 1 
Ι 
4 4 . 2 4 
Α Α . 2 5 
4 4 . 2 6 
6 3 Ι 
■ β 7 
6 3 2 . 7 1 
6 3 2 . 1 
6 3 2 . 2 
6 3 2 . 4 
6 3 2 . 7 ? 
6 3 2 ­ 8 1 
6 3 2 ­ 8 2 
6 3 2 . 7 3 
6 3 2 ­ 8 9 
XVII 
NOMENCLATURE DOUANIÈRE DE BRUXELLES 
Correspondance arac la QaashVation Statfadqua «t Tarifaire 
La corre» pond ance CST ­ NDB (Inverse de ci­dessus) est Indiquée avec les titres de produits, dans le tableau 2. 
2 6 3 -
2 6 3 . 
2 6 3 · 
2 6 3 . 
6 5 I 
6 5 1. 
6 5 1. 
. 0 7A 6 5 2 -
. 0 7 Β 
. 0 8 4 
■ Q 8 B 
0 9 4 
. 0 9 8 
. 0 t A 
. 0 1 8 
. 0 2 4 
. 0 2 B 
. 0 3 
. 0 4 4 
. 0 4 8 
■ 0 5 4 
- 0 5 8 
■ 0 6 4 
• 0 6 B 
. 0 7 A 
. 0 7 θ 
. 0 4 A 
. 0 4 B 
. 0 I A 
• 0 I B 
. 0 2 
. 0 3 
■ 0 4 A 
. 0 4 B 
■ 0 Δ C 
. 0 4 0 
. 0 4E 
. 0 4F 
• O S 
. 0 6 
6 5 2 -
6 5 2 . 
6 5 2 . 
6 5 2 . 
6 5 2 . 
2 6 6 . 
2 6 6 · 
2 6 6 . 
2 6 6 . 
2 6 6 . 
2 6 6 · 
2 6 6 . 
6 5 1 
6 5 1. 
6 5 1 
6 5 I 
6 5 3-
6 5 3 . 
2 6 5 . 
2 6 5 . 
2 6 4 . 
2 6 5 -
2 6 5 . 
6 5 1. 
6 5 1 
6 5 1 
6 5 1 
6 5 3 . 
6 5 3 . 
6 5 3 . 
6 5 3 . 
6 5 7 . 
6 5 7 . 
6 5 7 . 
6 5 7 . 
6 5 2 . 
6 5 3 . 
6 5 3 . 
6 5 3 · 
6 5 3 . 
6 5 3 . 
6 5 4 . 
6 5 4 . 
6 5 4 . 
6 5 4 . 
6 5 4.. 
6 5 4 . 
6 5 5 · 
6 5 5 · 
6 5 5-
6 5 5 . 
6 5 5 · 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
6 5 7 . 
6 5 5 · 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
6 5 5 · 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
6 5 3 . 
. 0 I C 
. 0 2 
■ 0 3 
6 3 . 
6 3 . 
B 4 I 
6 5 6 . 
6 5 6 . 
6 5 6 · 
6 5 6 . 
6 3 6 . 
6 5 6 . 
6 5 6 · 
2 6 7 . 
2 6 7 -
6 7 · 
6 7 . 
7 I . 
7 I . 
8 5 1. 
8 5 1. 
8 5 I . 
6 5 5 · 
6 5 5 . 
β 4 1 
8 4 1. 
8 4 1. 
8 4 1. 
8 4 | . 
8 9 9 . 
8 9 9 . 
8 9 9. 
8 9 9 . 
8 9 9 . 
8 9 9 . 
6 9 9 . 
8 9 9. 
6 6 I . 
6 6 t 
6 6 1 
6 6 3 . 
6 6 3 . 
6 6 3 . 
6 6 3 . 
6 6 1. 
6 6 1. 
6 6 3 . 
6 6 3 . 
6 6 1, 
6 6 3 . 
6 6 3 · 
6 6 3 . 
6 6 3 · 
6 6 2 · 
6 6 2 . 
6 6 3 -
6 6 2 . 
6 6 2 -
6 6 2 . 
6 6 2 . 
6 6 2 . 
6 6 3 . 
8 1 2 . 
6 6 6 . 
6 6 6 . 
6 6 6 . 
6 6 3 · 
6 6 4 . 
6 6 4 . 
6 6 4 . 
6 6 4 . 
6 6 4 . 
6 6 4 . 
6 6 4 . 
6 6 4 . 
6 6 4 . 
6 6 5 . 
6 6 4 . 
6 6 5 . 
6 6 ; 
8 1 2 · 
6 6 A . 
6 6 4 . 
6 6 5 . 
6 6 4 . 
6 6 5 . 
6 5 1. 
6 5 3 . 
6 6 4 . 
6 6 5 -
6 6 7 . 
2 7 5 . 
6 6 7 . 
6 6 7 . 
6 6 7 . 
2 7 5 -
6 8 1. 
6 8 1. 
X 0 0 ■ 
X 0 0 · 
X 0 0 . 
6 8 ) . 
6 6 1. 
2 6 5 . 
X 0 0 . 
6 9 7 -
8 9 7 . 
8 9 7 . 
8 9 7 . 
6 9 7 . 
> 0 I A 9 6 1. 
■ 0 1 B X 0 0 . 
. 0 I C Χ Ι Ο . 
. 0 I B 6 7 1 
. 0 2 A 6 7 1 
.0 2 6 6 7 1 
. 0 I A 
■ 0 1 B 
2 8 3 . 
2 8 4 . . 0 3 
. I 
. 2 0 1 
■ 2 0 B 
. 2 0 C 
. 0 2 A 
.0 2 6 
. 0 2 C 
I I A 
I I θ 
. 0 3 A 
. 0 3 B 
. 0 3 C 
. 0 3 D 
. 0 4 
. 0 5 A 
• 0 5 B 
' 0 6 A 
. 0 6 B 
• 0 7 
. 0 8 
7 3 . 
7 3 . 
I 5 R 
I 5 5 
I 5 T 
I 3 U 
I 5 V 
I 5 W 
I 5 X 
I 5 Y 
1 5 2 
1 6 A 
I 6 B 
I 7 
2 8 2 - 0 1 
? B 2 - 0 2 
2 6 2 . 0 3 
2 6 2 . 0 4 
6 7 1 . 3 1 
6 7 1 . 3 2 
6 7 1 . 3 3 
6 7 2 - 1 
6 7 2 - 3 1 
6 7 2 . 5 1 
6 7 2 - 7 1 
6 7 4 . 1 4 
6 7 3 . 1 I 
6 7 3 . 2 1 
6 7 3 . 4 1 
6 7 3 . 5 1 
6 7 5 . 0 1 
6 7 A . t I 
6 7 4 . 2 1 
6 7 4 - 3 1 
6 7 4 . 7 
6 7 4 . 8 1 
6 7 7 . 0 I 
6 7 2 . 3 2 
6 7 2 . 3 3 
6 7 2 . 5 ? 
6 7 2 . 5 3 
6 7 ? . 7 ? 
6 7 2 . 7 3 
6 7 3 . 12 
6 7 3 . 1 3 
6 7 3 . 2 2 
6 7 3 . 2 3 
6 7 3 . 4 2 
6 7 3 - 4 3 
6 7 3 . 5 2 
6 7 3 . 5 3 
6 7 4 . 1 2 
6 7 4 . ¡ 3 
6 7 Δ . 2 2 
6 7 4 . 2 3 
6 7 4 . 3 2 
7 3 · 
7 3 · 
3 3 
0 2 
. 0 3 
■ 3 6A 
• 3 6 B 
• 3 9 
. 4 0 A 
• 4 0 6 
toc 
. 4 0 0 
O I A 
0 I B 
O I C 




7 4 · 
7 4 . 
7 4 . 
6 7 4 . 
6 7 Δ . 
6 7 4 . 
6 7 5 . 
6 7 ί 
6 7 7 - 0 2 
6 7 7 . 0 3 
6 7 6 . 1 
6 7 6 . 2 
6 7 8 . 1 
6 7 2 . 9 
6 7 8 - 2 
6 7 8 . 3 
6 7 8 - 4 
6 7 6 . 5 
6 9 I . I 
6 9 2 . 1 1 
6 9 2 . 2 1 
6 9 2 . 3 1 
6 9 3 . 1 I 
6 9 3 . 2 
6 9 3 - 3 1 
6 9 3 - 4 1 
6 9 8 - 3 
6 9 8 - 4 
6 9 4 . 1 1 
6 9 4 . 2 1 
6 9 6 - 5 1 
6 9 8 . 5 ? 
6 9 8 . 6 1 
6 9 7 . 1 1 
8 1 2 . 1 
6 9 7 . 2 1 
6 I 2 . I 
6 9 7 . 9 1 
6 7 9 . 1 
6 7 9 . 2 
6 7 9 . 3 
6 9 6 . 9 1 
2 6 3 - 1 2 
2 6 4 . 0 2 
6 6 2 · I I 
6 6 2 - 1 2 
6 6 2 . 1 3 
6 6 2 . 2 1 
6 6 2 . 2 2 
6 6 2 . 2 3 
6 8 2 . 2 4 
6 6 2 . 2 5 
6 6 2 - 2 6 
6 9 2 . 1 2 
6 9 3 . 1 2 
6 9 3 . 3 2 
6 9 3 . 4 2 
6 9 6 . 6 1 
6 9 4 . 1 2 
6 9 4 . 2 2 
6 9 6 · 6 2 
6 9 7 . 1 2 
6 9 7 . 2 2 
6 9 6 . 9 2 
6 8 3 - 2 1 
6 6 3 . 2 2 
6 8 3 . 2 3 
6 6 3 - 2 4 
6 9 8 - 9 3 
2 8 4 . 0 1 
6 8 4 . 1 
6 6 4 . 2 1 
6 θ 4 . 2 ? 
6 6 4 . 2 3 
6 ft Δ . 2 ù 
6 6 4 . 2 5 
6 8 t 
7 8 - 0 4 
7 8 - 0 5 
7 6 . 0 6 
7 9 . 0 1 4 
6 2 . 0 2 
8 2 - 0 3 
8 2 - 1 4 
8 2 . 1 5 
8 3 . 
8 3 . 
9 3 . 0 9 
S 3 - I 0 
9 3 . 1 1 
• 7 6 
6 9 1 . 2 
6 9 2 . 13 
6 9 7 . 2 2 
6 9 2 . 3 2 
6 9 3 - 1 3 
A 9 3 . 3 3 
6 9 3 . 4 3 
6 9 7 . 2 3 
6 9 8 * 9 4 
- 0 S 2 6 4 
6 8 9 . 3 1 
6 6 9 - 3 2 
6 9 8 . 9 5 
6 8 9 . 3 3 
2 8 4 . 0 6 
6 8 5 . 1 
6 8 5 . 2 t 
6 8 5 . 2 2 
6 8 5 . 2 3 
6 6 5 . 2 4 
6 9 fl . 9 6 
? 8 Δ . 0 7 
6 8 6 . 1 
6 6 6 . 2 1 
2 8 4 . 0 8 
6 8 6 . 2 ? 
6 8 6 . 2 3 
6 9 1 . 3 
6 9 6 . 9 7 
2 8 4 . 0 9 
6 8 7 . 1 
6 8 7 . 2 1 
6 6 7 . 2 2 
6 6 7 - 2 3 
6 6 7 - 2 4 
6 9 8 . 9 8 
4 I 6 ft 9 
6 6 9 . 4 2 
6 8 9 . 4 3 
6 8 ft · 0 
6 R 9 . 5 
6 9 5 . 1 
6 9 S . 2 I 
6 9 5 - 2 2 
6 9 5 - 2 3 
6 9 5 . 2 4 
6 9 5 . 2 5 
6 9 5 . 2 6 
7 1 9 . 4 1 
6 9 6 . 0 1 
6 9 6 · 0 2 
6 9 6 - 0 3 
6 9 6 . 0 4 
6 9 6 - 0 5 
6 9 6 - 0 6 
6 9 6 . 0 7 
6 9 8 · I I 
6 9 6 . 1 2 
6 9 6 . 2 
6 9 5 . 1 1 
6 9 5 . 1 2 
6 9 7 . 9 2 
6 1 2 . 4 2 
6 9 6 * 6 2 
6 9 6 . 5 3 
6 9 6 . 6 3 
6 9 6 . 6 4 
6 9 7 . 9 3 
6 9 B . 8 S 
6 9 6 . 8 6 
6 9 6 . 8 7 
k . 0 6 A 
8 4 . 0 6 B 
Ì 4 . 0 7 
) 4 . 0 8 A 
ï 4 - O R B 
8 4 . 0 8 C 
R 4 . I 0 
8 4 . 1 1 
8 4 . 1 2 
8 4 . 1 3 
8 4 . 1 4 
8 4 · 1 5 4 
i - I 5 E 
7 1 1 . 2 
7 1 9 . 1 I 
7 1 1 . 3 1 
7 1 1 . 3 2 
7 t I t 4 I 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 8 1 
7 ( 1 - 4 2 
7 1 1 . 6 
7 I I · ft 5 
7 1 9 . 1 3 
7 1 9 . 1 4 
7 1 9 . 1 5 
7 1 9 . 4 2 
1 5 C 7 2 5 . 0 1 
16 7 1 9 . 6 1 
I 7 A 7 1 9 . 1 9 
I 7 B 7 1 9 . 4 3 
I R A 7 1 2 . 3 1 
8 4 . 2 0 
î A . 2 I 
8 4 . 2 3 
fl 4 ­ 2 4 
7 1 9 . 6 2 
7 1 9 . 6 3 
7 1 9 ­ 6 4 
7 1 2 . 9 9 
7 1 8 . 3 1 
7 I ft . 3 9 
7 1 fl . I 1 
7 1 8 . 2 1 
7 I fl . I ? 
7 I R . 2 2 
7 I R . 2 9 
7 1 7 . 1 1 
7 t 7 . I 4 
7 1 7 - 1 5 
7 2 5 . 0 ? 
8 4 . 5 2 A 
8 4 . 5 2 Π 
8 4 . 5 3 
8 4 . 5 4 4 
6 4 , 5 4 B 
6 4 * S S A 
6 A · 5 5 R 
8 4 . 5 6 
Β 4 . 5 7 
8 4 . 5 6 
6 4 . 5 9 4 
ft 4 · 5 9 Θ 
8 4 , 6 0 
8 4 . 6 1 
Q î , I 
8 3 , ( 
8 5 , < 
ñ 5 . ι 
6 5 . ( 
8 5 , 





8 5 . 
β 5 . 
8 5 , 
8 5 . 
Ι 5 4 
Ι 5 Ρ 
1 5 C 
2 2 4 
2 2R 
7 Ι 4 · 2 2 
7 1 4 * 3 
7 1 4 . 9 6 
7 1 4 * 9 7 
7 1 4 ­ 9 8 
7 1 4 . 9 9 
7 1 8 . 5 1 
7 1 8 . 5 2 
7 1 9 . 6 5 
7 1 1 . 7 
7 1 9 . 9 9 
7 2 2 . 1 
7 2 9 . 9 1 
7 2 9 * 1 Ι 
7 2 9 . 1 2 
7 2 9 . 6 
7 2 3 . 0 3 
7 2 5 . 0 4 
7 2 9 . 4 1 
7 2 9 . 4 2 
6 1 2 . 4 3 
7 2 9 , 9 2 
7 2 5 . 0 5 
7 2 4 . 9 1 
7 2 4 . 9 1 
7 2 4 . 1 
7 2 4 . 2 
7 2 4 . 9 9 
7 2 9 . 9 3 
7 2 9 . 9 4 
7 2 9 . 9 5 
7 2 2 . 2 
7 2 9 , 2 
7 2 9 , 3 
7 2 9 . 7 
7 2 9 , 9 9 
7 2 3 . 1 
7 2 9 . 9 6 
7 2 3 . 2 1 
7 2 3 . 2 2 
7 2 3 . 2 3 
7 2 9 - 9 6 
θ 6 Ι 0 
8 7 . 0 Ι Α 
8 7 . 0 1 Β 
6 7 . 0 2 Α 
6 7 . 0 2 Β 
6 7 . 0 2 C 
6 7 - 0 3 
8 7 - 0 4 Α 
8 7 . 0 4 Β 
8 7 . 0 5 
R 7 . 0 6 
8 7 . 0 7 
8 7 . 0 8 
8 7 . 0 9 
β 7 . Ι 0 
8 7 . 1 1 
8 7 . Ι 2 Α 
n 7 · Ι 4 θ 
Ρ 7 - Ι Δ C 
7 3 1 . 6 1 
7 3 1 . 6 ? 
7 3 1 . 6 3 
7 3 1 . 7 
7 1 9 . 6 6 
7 1 2 . 5 
7 3 2 . 5 
7 3 2 . 1 
7 3 2 . 2 
7 3 2 . 3 
7 3 2 - 4 
7 3 2 . 6 
7 3 2 . 7 
7 3 2 - 8 1 
7 3 2 . 6 9 
7 1 9 . 3 2 
9 5 1 . 0 1 
7 3 2 . 9 1 
7 3 3 . 1 Ι 
7 3 3 . 4 
7 3 2 . 9 2 
7 3 3 . 1 2 
8 9 4 . 1 
7 3 3 . 3 Ι 
7 3 3 . 3 2 
7 3 3 . 3 3 
7 3 4 . 9 1 
7 3 Δ . 1 
7 3 4 . 9 2 
8 9 9 . 9 6 
Β 9 9 . 9 9 
7 3 5 . 1 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 9 1 
7 3 5 . 9 2 
7 3 5 . 8 
7 3 5 . 9 3 
8 6 1 . 1 1 
6 6 1 . 1 2 
6 6 1 . 2 1 
6 6 1 . 2 2 
6 6 1 . 3 1 
. 3 2 8 6 Ι 
η 6 Ι 
6 6 1 . 5 1 
6 6 1 . 3 2 
6 6 1 . 6 1 
6 6 1 · 6 9 
6 6 1 . 3 3 
6 6 1 . 3 4 
6 6 1 . 3 9 
6 6 1 . 9 1 
6 6 1 . 9 2 
6 6 1 . 9 3 
7 2 6 . 1 
6 6 1 . 7 1 
8 6 1 . 7 2 
6 9 9 . 6 1 
Β 9 9 . 6 2 
7 2 6 . 2 
8 6 Ι 
. 2 5 
. 2 6 4 
• 2 6 0 
9 t . Ι Ι 
9 2 . 0 1 
9 2 . 0 2 
9 2 . 0 3 
9 2 . 0 4 
9 2 . 0 3 
9 2 . 0 6 
9 2 - 0 7 
9 2 . 0 8 
9 2 . 0 9 
9 2 . 1 0 
9 2 . 1 1 
9 2 · Ι 2 
9 2 · Ί 3 
. 9 4 
6 6 1 . 9 5 
8 6 1 . 9 6 
8 6 1 . 9 7 
6 6 1 . 9 8 
7 2 9 . 5 1 
6 6 1 . 6 1 
Β 6 Ι · 6 2 
7 2 9 . 5 2 
6 6 1 · 9 9 
Ι Ι 8 6 4 
β 6 4 
6 6 4 
6 6 4 . 2 2 
8 6 4 . 2 3 
6 6 4 . 2 4 
6 6 4 . 1 3 
8 6 4 . 2 3 
6 6 4 . 1 4 
6 6 4 . 2 6 
8 6 4 . 2 9 
6 9 1. 
6 9 1, 
6 9 | , 
6 9 1. 
6 9 1 · 6 3 
8 9 1 . 6 4 
6 9 1 . 6 3 
8 9 1 . 6 9 
6 9 1 · Α 3 
6 9 1 . 9 
8 9 1 . 1 1 
6 9 1 . 2 
6 9 1 . 1 2 
. 8 2 
9 3 . 0 1 
9 3 - 0 2 
. η 6 fi 
. 0 7 Α 
. Ο 7 Ρ 
9 5 . 0 1 
9 5 . Ö Γ 
9 5 . 0 3 
9 5 . 0 4 
9 5 . 0 5 
9 5 . 0 6 
9 5 · C 7 
9 5 . 0 R 
9 6 . 0 1 
9 6 * 0 2 
9 6 - 0 3 
9 7 - 0 6 
9 7 r 0 7 
9 7 . 0 8 
9 6 . 0 t 
9 6 . 0 2 
9 6 . 0 3 
9 8 . 0 4 
9 6 . 0 5 
9 6 . 0 6 
9 8 . 0 7 
9 β . 0 R 
9 6 . 0 9 
9 8 . 1 0 
9 8 · Il 
9 8 . 1 2 
9 6 . 1 3 
9 6 . 1 4 
9 6 . 1 5 
9 6 . 1 6 
8 9 9 . I I 
6 9 9 . 1 2 
8 9 9 . I 3 
8 9 9 . 1 4 
6 9 9 . 1 5 
8 9 9 · 1 6 
8 9 9 . 1 7 
β 9 9 . I ft 
8 9 9 . 2 3 
β 9 9 . 2 4 
8 9 9 . 2 5 
6 9 9 . 2 6 
6 9 9 . 5 1 
8 9 9 . 2 7 
6 9 4 . 2 1 
8 9 4 . 2 2 
6 9 4 ­ 2 3 
8 9 4 . 2 4 
8 9 4 . 2 5 
8 9 4 . 4 2 
θ 9 4 . 4 I 
8 9 4 . 5 
β 9 << . 5 2 
8 9 9 . 5 3 
8 9 5 . 2 1 
6 9 5 ­ 2 2 
6 9 5 . 2 3 
8 9 5 . 9 ? 
8 9 3 . ï 3 
6 9 3 . « 4 
6 9 5 . 9 5 
6 9 9 · 3 4 
6 9 9 . 3 5 
ft 9 9 . 3 4 
Ρ 9 9 . 5 5 
6 9 9 . 5 6 
6 9 9 . 9 7 
6 9 9 ­ 5 7 
6 9 6 . 0 1 
6 9 6 . 0 2 
8 9 6 . 0 3 
6 9 6 . C 
8 9 6 . C 







VERÖFFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN AMTES DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 1969 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeine Stat ist ik 
(violett) 
deutsch j französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
11 Hefte jährlich 
Studien und Erhebungen 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
Ausgabe 1969 
Außenhandel : Monatsstat ist ik ( rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Aufjenhandel: Analytische Übersichten 
(rot) ( N i m e x e ) ; viertel jährl ich 
deutsch / französisch 
Band A — Landwirtschaftliche Erzeug­
nisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, Op t i k 
12 Bände zu je 4 Heften 
Außenhandel : Einheitl iches Länderver­
zeichnis ( rot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
jährl ich 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS ( rot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jährlich 
bisher erschienen: 1955­1967 
Überseeische Assozi ier te: Rückblicken­
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1959­1966) ­ Per Land 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
Schon erschienen: Tschad, Zentralafr i ­
kanische Republik, Gabun, Kongo (Braz­
zaville), Senegal und Dahome 
In Vorbereitung für 1969: 9 Hefte 
Überseeische Assozi ier te: M e m e n t o 
(olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
erscheint alle 2 Jahre (Ausgabe 1968) 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlossen) 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Statistiques générales (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Études et enquêtes statistiques 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
édit ion 1969 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Stat ist ique m e n ­
suel le (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e ex té r ieur : Tableaux analyt i ­
ques (rouge) ( N i m e x e ) ; publication t r i ­
mestrielle 
allemand / français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume Β — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir 
Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières text i les, chaus­
sures 
Volume G — Pierres, plâtre, céramique, 
verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I — Autres métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de transport 
Volume L — Instruments de précision, 
optique 
les 12 volumes à 4 fascicules chacun 
C o m m e r c e ex té r ieur : Code géographi­
que commun (rouge) 
allemand / français / italien ¡néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex té r ieur : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand / français / italien } néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus: 1955 à 1967 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : Annuaire rétrospec­
t i f du Commerce extér ieur des États africains 
et malgache (1959­1966) (vert­ol ive) par pays 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
déjà parus: Tchad, Centrafr ique, Gabon, 
Congo­Brazzaville, Sénégal et Dahomey 
9 numéros à paraître en 1969 
Associés d 'ou t re ­mer : M é m e n t o (vert­
olive) 
allemand ! français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication bi­annuelle (édit ion 1968) 
Statistiques de l 'énergie (rubis) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication tr imestr ie l le 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche generali (viola) 
tedesco J francese f 'italiano / olandese ¡ Inglese 
11 numeri all'anno 
Studi ed indagini statistiche 
4 numeri all'anno 
Statistiche general i 
tedescOt francese, italiano, olandese, inglese 
edizione 1969 
C o m m e r c i o estero: Statistica mensile (rosso) 
tedesco f francese 
11 numeri all'anno 
C o m m e r c i o estero: Tavole analit iche (rosso) 
( N i m e x e ) ; pubblicazione tr imestrale 
tedesco f francese 
Volume A — prodot t i agricoli 
Volume Β — prodot t i minerali 
Volume C — prodot t i chimici 
Volume D — materie plastiche, cuoio 
Volume E — legno, carta, sughero 
Volume F — materie tessili, calzature 
Volume G — pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — ghisa, fer ro e acciaio 
Volume I — al t r i metall i comuni 
Volume J — macchine ed apparecchi 
Volume Κ — materiale da trasporto 
Volume L — strument i dì precisione, ott ica 
i 12 volumi, di 4 fascicoli ciascuno 
C o m m e r c i o estero: Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco / francese / italiano f olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o estero: Prodot t i C E C A (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955­1967 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io retrospet t ivo 
del commerc io estero del S A M A (1959­1966) ­
per paese (verde oliva) 
tedesco / francese f italiano f olandese / inglese 
già pubblicati nel 1968: Ciad, Centrafrica, Gabon, 
Congo­Brazzaville, Senegal, Dahomey 
da pubblicare nel 1969: 9 fascicoli 
Associati d ' o l t r e m a r e : M e m e n t o (verde oliva) 
tedesco / francese f italiano f olandese / inglese 
pubblicazione biennale (edizione 1968) 
Statistiche del l 'energia (rubino) 
tedesco / francese j italiano / olandese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene Stat ist iek (paars) 
Duits / Frans f Italiaans·/ Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Statistische Studies en Enquêtes 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Uitgave 1969 
Buitenlandse H a n d e l : Maandstat ist iek (rood) 
Duits f Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Hande l : Analytische tabellen (rood) 
( N i m e x e ) , driemaandelijks 
Duits f Frans 
Deel A — landbouwprodukten 
Deel Β — minerale produkten 
Deel C — chemische produkten 
Deel D — plastische stoffen, leder 
Deel E — hout, papier, kurk 
Deel F — textielstoffen, schoeisel 
Deel G — steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — gietijzer, ijzer en staal 
Deel I — onedele metalen 
Deel J — machines en toestellen 
Deel K — vervoermaterieel 
Deel L — precisie­instrumenten, optische toe­
stellen 
12 delen van 4 afleveringen, elk 
Buitenlandse H a n d e l : gemeenschappeli jke lan­
denlijst (rood) 
Duits / Frans } Italiaans / Nederlands f Engels 
jaarlijks 
Buitenlandse H a n d e l : Produkten EGKS (rood) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
to t dusver verschenen: 1955­1967 
Overzeese Geassocieerden: Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G.A.S .M. 
(1959­1966) (oli jfgroen) per land 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands f Engels 
reeds eerder verschenen: Tsjaad, Centraalafri­
kaanse Republiek, Gabon, Congo­Brazzaville, 
Senegal, Dahomey 
in 1969 zullen nog 9 nummers verschijnen 
Overzeese Geassocieerden: M e m e n t o (oli jfgroen) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands / Engels 
tweejarig ­ Uitgave 1968 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits j Frans / Italiaans f Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General statistics (purple) 
German / French ( Italian } Dutch f English 
11 issues per year 
Statistical Studies and Surveys 
4 issues per year 
Basic Statistics 
German, French, italian, Dutch, English 
1969 issue 
Foreign T r a d e : Month ly Statistics (red) 
German \ French 
11 issues per year 
Foreign T r a d e : Analyt ical Tables (red) ( N i m e x e ) 
quarterly 
German } French 
Volume A — Agricul tural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — W o o d , paper, cork 
Volume F — Textiles, footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, cerami« 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereo 
Volume I — Basemetals 
Volume J —Mach inery and mechanical ap 
pliances 
Volume K — Transport equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
12 volumes of 4 booklets each 
Foreign T r a d e : Standard Country Classificatior 
(red) 
German / French / Italian j Dutch / English 
yearly 
Foreign T r a d e : ECSC products (red) 
German j French } Italian / Dutch 
yearly 
previously published: 1955­1967 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Foreign 
Trade of the A A S M by Country (1959­1966 
(olive­green) 
German f French / Italian / Dutch / English 
already issued: Chad, Centralafrican Republic 
Gabon, Congo Brazzaville. Senegal, Dahomey 
9 issues in 1969 
Overseas Associates: M e m e n t o (olive­green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
biannual (1968 issue) 
Energy Statistics (ruby) 
German / French f Italian f Dutch 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
VERÖFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 1969 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Industriestatist ik (blau) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nleder-
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlossen) 
Elsen und Stahl (blau) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch oder deutsch / französisch 
6 Hefte jährl ich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein-
geschl.) 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch 1 französisch 
8-10 Hefte jährlich 
Verkehrsstat ist ik (karmesinrot) 




Sozialstat ist ik: Sonderreihe Wir tschaf ts­
rechnungen (gelb) 
deutsch / französisch und italienisch / nie-
derländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Gesamtausgabe 
Systematik der Wir tschaf tszweige in den 
Europäischen Gemeinschaften ( N A C E ) 
Ausgabt· 1969 
deutsch / französisch und italienisch / nie­
derländisch 
Internationales Warenverze ichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Harmon is ie r te N o m e n k l a t u r für die 
Außenhandelsstatist iken der E W G - L ä n ­
der ( N I M E X E ) 
Vollständiger Text - Ausgabe 1969 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Ein ige Z a h l e n : Zehn Jahre Gemeinsamer 
M a r k t in Tabellen - deutsch, französisch, 
italienisch, niederländisch, englisch 
(franz. Ausgabe vergriffen) 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Statistiques Industrielles (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication tr imestr ie l le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Siderurgie (bleu) 
allemand / français f Italien / néerlandais 
publication bimestriel le 
annuaire 1964, 1966, 1968 
Statistiques sociales, (jaune) 
allemand / français / italien / néerlandais 
ou allemand / français 
6 numéros par an 
Annuaire (non compris dans l'abonne­
ment) 
Statist ique agricole (vert) 
allemand / français 
8-10 numéros par an 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
allemand / français / italien / néerlandais 
Annuaire 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales: Série spéciale 
« Budgets fami l iaux » (jaune) 
allemand / français et italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un exposé 
et des tableaux 
par numéro 
série complète 
N o m e n c l a t u r e des Act iv i tés dans les 
Communautés européennes ( N A C E ) 
Editlon 1969 
allemand / français et italien / néerlandais 
Classification statistique et tar i fa i re pour 
le commerce internat ional (CST) 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e uni forme de marchan­
dises pour les statistiques de t ransport 
( N S T ) Edition 1968 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e harmonisée pour les sta­
tistiques du commerce ex tér ieur des 
pays de la C.E.E. ( N I M E X E ) 
Texte intégral - Edition 1969 
allemand, français, italien, néerlandais 
Quelques chiffres: D ix ans de Marché 
C o m m u n 
en tableaux - allemand, français, italien, 
néerlandais, anglais 
édit ion française épuisée 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
















































































Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs ¡sar­





























DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
PUBLICATIONS 





Statistiche del l ' Industr ia (blu) 
tedesco / francese f italiano / olandese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco 1 francese / Italiano f olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966. 1968 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco / francese / italiano } olandese o tedesco ¡ 
francese 
6 numeri all'anno 
Annuario (non compreso nell 'abbonamento) 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
8-10 numeri all'anno 
Statistica dei t rasport i (cremisi) 
tedesco 1 francese ¡ italiano j olandese 
Annuario 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali: Serie speciale « Bilanci f ami ­
l iar i » (giallo) 
tedesco / francese e Italiano f olandese 




N o m e n c l a t u r a del le a t t i v i t i economiche nelle 
Comuni tà europee ( N A C E ) 
Edizione 1969 
tedesco / francese e italiano f olandese 
Classificazione statistica e tar i f far ia per il com­
mercio internazionale ( C S T ) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
N o m e n c l a t u r a uni forme delle merc i per la 
statistica dei t raspor t i ( N S T ) - Edizione 1968 
tedesco, francese, italiano, olandese 
N o m e n c l a t u r a a r m o n i z z a t a per le statistiche 
del commerc io estero del paesi del la CEE 
( N 1 M E X E ) 
Testo integrale - Edizione 1969 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Alcune c i f re : Dieci anni di Merca to Comune in 
tabelle 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
(edizione francese esaurita) 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Industriestat ist iek (blauw) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits f Frans j Italiaans ¡ Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968 
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